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P O L Í T I C A S , Y M O R A L E S , 
S O B R E L A R E G L A D E L G R A N PADRE D E L O S M O N G E S l Í L 
feSk 1 "M. Glnriofo Patriarca So Benito. f ^ N . o . 
C O M P U E S T A S 
POR i £ ÍÍR* P; M» Fr. ALONSO DE SILVA T AKTEAGA, L f % < * f 
^ ^ ^ ^ D o c í o t ' Theologo y y Cathedratico de Filofofía de la Fmverfidad de Sala-\ 
^ ^ Ymanca^MaeJlro General de U Religión de, San Bernardo ; y na 3 j> o i r a \ j ^ J } §^^ 1 ^v^>D//z«/^ ?, General de la Congregación de Efpana'y 
^ ^ ( y aora fegmda vez^ Abad del Colegio j ^ 
^§H=s de Salamaiica* rvS" 
D I X O L A S 1 ^ 
f ( S I E N D O A B A D D E L R E A L M O N A S T E R I O D E L A E S P I N A ^ f e g g 
á la Comunidad en fu Capitulo, 
T L A S D E D I C A ^ D E D I C A > ^ 
J A N V E S T R O R E V E R E N D I S S Í M O PADP^E M A E S T R O 
| | } Fa. RVPERTO BERMEJO, { l ^ 
C A L I F I C A D O R D E L A SVPREMA y Y G E N E R A L Q V E H A ^ f e 
íido vna y y otra vez de la Religión de San Bernardo 
PRIMERA PARTE. 
: 9 ^ 1 E N Q V E S E I N C L V Y E N T R E I N T A Y DOS E X O R T A C I O -
| ^ ^ nes^hafta el Capitulo treinta y dos de 
/ ? / la Santa Regla. (^A£mwm¿> 
C O N P R I V I L E G I O . V * 7 ] 
E n Salamanca : POR GREGORIO O R T I Z G A L L A R D O . 
Ano de i ¿ 9 0 . 
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A R R M a P . M . 
a.^VPERTO BERMEIO, 
G A U F I C A D O R D E L Á S V P R É M A : Y DDS VEZES G E N E R Í 
de la Religión de San Bernardo en ellos Rey-
nos de la Corona dé 
Caftílla. 
S Roctirar debe iá pequenez arrimos , y la hümildad foir-
citar a imparos, como aun en las criaturas infenfibles, noto 
advertidamente Tertuliano.Pnncipaimente en la v id , que 
Para crecei* j y afianzar el logro de íu truto > büfca el a r r i -
mo del árbol mas v e z m o ^ W ^ Vpsm adhtic teneram-^ tm~ 7 é r ^ i á . d e 
yuberem ¡intéüigentvm tamm vftra fu-a^&voientem alictihi adhízrere 5 cu í^nm» €aí* 
mmxa & mnexa p r ^ a W . N o de otra fuerte eftas exortaciones qué í b - ^9* 
bre la Reala del Gran Padre S. Benito difcurri en el rearo de m i Celda^ 
y aora d©y á la eftarapa > exponiéndolas á l a c e n í n r a c o m ú n , p rocü-
Irán ( R R . P. ) amparo que las defienda ; y patrocinio > tai que las auto-
rize. A manos de V . P^R; caminan , no con los paffos que introduxo k 
coftumbre \ fino con los de la incl inación: con que l l e v a r á ^ fin duda^ 
mas ayrofos, y menos vfados movimientos. 
Quantos fupieren los grandes \ y continuados favores que de V . P i 
RR.he recibido, creo no dudaran defta verdad.-pues aviendome fiempre 
honrado , y favorecido fingularmenté como Nlaeftro miopes tan natu-
ral en m i correíponder en todo como diíeipulo, que pudiera apropiat 
con verdad, y finlifonjaíel dicho de Elio Adrianeníe;qua.ndo celebran-
do á íu Maeftro Alexahdro ya difunto , dixo a ís i : Máximum autern wteir _ . . , . 
nos erat^qwod aeqm poteramus aíter de altero f lónari y cmn^ zs* e&o as tan rr<c~ r 
• n j -n • r i r • í ' i - nenLOratu eeptorc me iattare?n 3 iLte nós mj t t$mé. m judm pcrtmere gLonam nYoitra- J 
retur. Siempre tube á gran dicha 3 y me glorio de tciler 3 y aver tenido 1 • •1 * 
tal Maeftro : y es démanera el refpecO,y veneración con que deféo íer-
vir á V; P. RR. que qualquiera atención iio es ya en rtii eñudiojíuio vná 
natin'al correípondencia. Por eíla razón clixe^qne por inclinación cami-
na va eftos éfcritos á V.RR;pues íiedo mios,oti o rübo no avia de tomar. 
Pero confiderando atentamente las ekvadas prendas de íli cauda-
lofo ingenio3fabiduna,y ervdicion^confieffo llego cobarde, y defalenta-
do á iuplicarle fe firva de hofpedar. y admitir benignamente efta votiva 
ofrenda de m i corto caudal;y nido ingenio. Aora oportunamente podré 
valerme de vnas palabras;tan atentas, y advertidas^como de aquel gran 
^ ^ M r 
FilofoFo Plinio el mayor;que en el Prefacio de íii natural Hiíloria^le dize 
TÍinán Fra a fu Vefpefiano. Immenfa prater caferas, fuhtt curajvt qux tibí dicantu,r,te 
fa t . Biflor, digna fint. E l Cielo me es teftigo, ó Auguílifeimo Cefar^comp el mayor 
ad Vefyefi* re2:elo3y mas penofo cuydiado^que e n e f t a o b r a h é ceñido, hamdó diicu-
rrir-fiempre temerofo de fi fera digna de llegar á ellas tus facras imperia-
les- manos. 
Eftos mifinos difcurFos podré yo con juila caufa formar, quancío á 
perfona de tan alta magnitud como V.P.RR.ofrezco eíle don tan corto, 
como mio.Principalmente fi atiendo á la fentencia antigua, tan celebra-
da,que aíTegura no poder hallar ios hombres igual correfpGndencia á lo 
mucho que deben á los Diofes,los Padres,y losMaeítros.D/jj- Farernt^^y 
& Magiftrls ¿equaha redAere nonfojfmnus. Pero me debe alentar a mayo-
res , y féguras conhancas otra lentencia que es del m i í m o Plinio : y tu t 
dezir: que los Diofes entonces fon venerados dignamente, qüando en la 
mejor formajy manera que cada vno puede los reverencia. Necvllifhip 
V h y h i fu~ yitio Deas coíere quomodo f)ofsirj>¡o es defacató>ni irreveréte oíladia fervir 
pra. a la deidad fegun la pofsibilidad de quien con fu holócaufto tal qual fue-
re , le ofrece,y rinde cultosjfino loable,honefta,y religiofa demoftració . 
YOípues^RR.P .ded ico^f rezco^ coiagro áV.P .RR.e í l e pequeño don en 
ho locauño : que fino conforme al decoro de tan excelfa , y beñemerká 
perfona,puedo dezir con verdad,es el mas atendido,y cuydadoíó defve-* 
lo,que de mis eftudios, y aplicación fe pudiera e ípe ra r , n i prometer.En 
ocafion femejante lo dixo afsi el gran Ñifeno á fu queridoHermano.^/-
S.Nifen. m j-¿ro quidem adte hominempracUrumiDeoque acceytu mmttSy non illudcjuidcm 
Prtffat, ad te dignum^mea tamen facúltateprope maius.Czíi excede el don á la poísibi-
Ltb, de opi~ üdad del oferente , fiendo,como es,tan corta,y limitada. Mea tamenfa~ 
fic.hommis. cuítate prope mai^s,? ero no tiene ipropotcioa alguna con perfona de tan 
relevantes prendas , como las dé V . P.RRiiVwz illud qmdern te digmm. 
Aquí te ofrecia oportuna ocafion de refenrlas,con las agradables me-
morias de los iluftres progenitores de V . P.RR.fi la brevedad defia carta 
dedicatoria lo permitiera, y finb lo impidiera fu religiofa modeí l ia , que 
mejor fabe merecer alabá(jas,y el0gios,que efcucharlos.El mayor de co-. 
dos,es aver excedido V.P.RR.con fus prendas adquiridas, á las muckas, 
. y grandes heredadas. Y quando fus nobles, y efclarecidos afcendientes 
„ i no huvieran logrado mas que averie merecido fuceflor fuyo , tuvieran 
VWanova con e equivalente premio, y recompenía debida a lus heroyeas proe-
Cer i deNa z2iS>Y virt:udes. Tan efclarecido,y noble puede fer vn hijo en el efplendor 
t i y i t B M ^ ^us P r o c e ^ i m ^ t o s í 4 u e Hegüe á ennoblecer,y fervir de hora a fus mif-
mos afcendiétes.De la mas noble genalogia del mudo lo dixo S.Thomas 
de Villanueva, A7£W enim in hacgenalogia > jicut m c¿sterh aparentibus gloria 
dcícevdit 5 fédafcendit.En h gtnalogia c?é V . P. RR. no fucede lo que én 
todas las demás ^ que los hijos no conocen otra nobleza que la que en 
ellos fe deriva de íus Padres.Porque por fus virtudes, y prendas adqui-
ridas , tan altamente fe ha llegado á ennoblecer , que pudo daríe glo-
riofo fer afimiímo. 
Nue í t ra Religión Sagrada ^ feíliva > y placentera lo publique j pues 
t a n d i c h p í á m e n t e h a t o g r a d o f ü m a y o r l u f t r e en letras , obfervanciajy • 
perfección , fiando í iempre ambos créditos dé l a fabiduria>y zelo gran-
de de V.P.RR.Con tanto aprovechamiento dio principio V .P .RR.á los 
eñudios^que fin detención algunajle dio quanto antes nueílra Religión^ 
exercicio > y ocupación de Maeftro. Y a viendo yo fido entonces dicho-
famente vno , fi bien el menor ^ de^fus oyentes, puedo dezir finlifonja^ 
y con verdad, que fiendo nüeí l ro Maeftro en exercicio^y ocupación de 
las letras 5 con fu exemplo ^ y dodr ina nos alicionava con energia gran-
de en la vir tud. Informe de efta verdad el Real Mona í l e r io de Sobrado* 
en donde la vez primera fue V P.RR.meritifsimo Preiado^ obrando ííé-
pre con tanto zelo > j u y z i o , madurez^y diícrecion^que como dechado, 
y mueftra de Prelados pudo fervir de exemplo á los íuceíTbresXos C o -
legios de Velmonte, y Si Mart in , í lorecieron en letras^y virtud mas íeñá-
ladamente, el tiempp que fiendo Abad los governó V.P.RR.Hable por 
todos niieftra Cafa de Santa Ana de Madrid,en donde el tiempo que V . 
P. PvR. fue Prelado > p.arecia que el Defierta fe avia avezindado en la 
Corte '•, ó que la Corte mifma fe avia convertido en foledad.Primera, y 
fegunda vez eligió la Religión á V.P.RR.por General, y Prelado vniver-
fal de toda ella en eftos Reynos de la Corona de Caftilla : y por Di f in i -
dor tan repetidas vezes ? quantas han podido tener cavimiento las elec-
ciones.Sabidor es el Santo Tr ibunal de la Inquificion^de las heroyeas, y 
elevadas prenda^ de V^P* RR. pues comoCalificador que tantos años ha 
fido de la Suprema^ há rrioftrado en frequentes, y repetidas Confultas^fu 
gran fabiduria ^ y Magifterio. 
A quien, pues, pudiera yo encomendar el patrocinio^ y amparo de 
efta ob ra , como á V.P.RR.que con fu obfervante?y Religiofo zelo vi.ve 
para nueftro exemplo : y con fu fabiduria,ingenio,y erudición, aprove-
cha tanto á la c o m ú n enfeñanca ? Por tan acertada tuve l íempre para 
conmigo efta determinacionjcomo fi Udeberto Ob i ípo Cenomanenfe 
me avifara á m i lo que eícrive á cierto amigo encomendándole la virtud 
grande , y fabiduria de Guidom f^ms ex hofíra Ecclefia excerptus efl^ 
m i a d fmt tum fcienüa ad exemplum mora exuherent 1 Vms tile tibí lldebert.ep, 
pro mtdñs erit , qmniam i l i a c o multós Magiflr os ingenies, V.P.RR.va-
le por mnchos;y bafta por fi folo para amparo// defenfa de eftasExorta-
% j c ió-
ciones.F'mr Ule tihiprv multís fit.Autonzzndo con íu virtud las moral i -
dades 5 y con fabiduria los difcurfos.c<^w/^ illo vno multos habebis M a -
gijiro's.Condado, j kguxo me prometo aver de fer de todos bien viílos 
eftos eferito^ como V.P,RR.losampare : y de los maldicientes triunharé 
glorioíamente^con tan alto , y fagrado patrocinio, Afsi Libanio t amb ién 
fe promet ía gloriofos a p l a u í o s , y aclamaciones de vna oración Retori-
ca que remit ió a l Glonofo S. Bafilio > para que con fu cenfura > y pare-
Liban.epifí. cer la aprobara* Bafilio me laudante-adverfus quofvis yifforiam obíirk'bo.Li" 
20,adS\Ba cehit iam incederepefíquam titos adeptus fim cálculos magnifico qaodamgrejit 
J iL irifiM iattabundí cuiufdam , &*-omnes pr-afe contemnemis-. 
Reciba V . P.RR. efta oferta debaxo de fu amparo, y patrocinio,fi.i 
dedignarfe de fu corcedad.Imite,le fupiieo á las deidades,premiando con 
agradable femblantedadivas, fi por fu pequenez cobardesjerecidas po r 
Ildebert.ep* clafeSto. l i l i fiquidem fuferi non hofiiam ^ fed ajfeMum conjideránt. Eotum^ 
l ó, que gratiam deVotio , non impenfa fromeretur. C o m o dezia Udeberto arri-
va citado en otra parte. Profpere el Cielo la vida de V. , P. RR. con los 
aumentos merecidos por fus grandes prendas, que le defeo.De eíle C o -
legio de nueftro Padre San Bernardo de Nueftra. Seíiora de Lorcto á t 
Salamanca, Febrero a5-.de i ¿ 9 9 . 
RR. P. N . 
Humilde hijo > y fiervo de V.P.RR, 
ir* Alonfo de S i h a j Árteaga* 
\ • 
APRO-
APROBACIÓN DE EL RR, P. MAESJRO B M TOSEPHDE A L M C N A C I D , 
de la Orden de San Bernardo ; y m Micíbror General , Predicador de las MagcíU^ 
des de los Señores Reyes 3 Don Felipe Quarto, Don Carlos SegundOjy de fu Con-
íejo en b Fvcal junta de la Concepción de ^íncftra Señora la Virgen Maria-,lec-
tor jubilado ¡ y con los Honores de General de íu Religión. 
k r . H x NVEsrm. 
ANDAME V;RR!quc fea Revifor de los dos tomos. Primera ^ Segunda Pártc,intituIado$: 
EXORTACIOMES POLITICAS,Y MÓRALES SOBRE LA REGLA D£ MVESTRO PATRIAR-
CA sAHtissiMO, Y GLORIOSO P. S. BÍENÍTO, que tiene eí'critos, y quiere íararlos á la 
luzdela Prcnía , el M. R*. P. Maeííío Fi. Aloiifo de Silva ,Maeílio General de la Orden de 
nueltrÓ Padre San Bernardo , y Abad íeguiida Vez de el Colegio de la Vniverfidad de Sala-
manca , Cntlredratico de dicha Vnivedidad , y Diíinidor General dosvezes de naeíira Sagrada 
Religión. Y [rayendo por fi mifmo el mandato caradler tan venerable , guílolamente el animo fe 
rinde : qire-yá Labe- la-obli'gácion- a propia5é^pehfas', labnirfe para íi lasque fon fus delicias, 
pues ni las obediencias viven reñidas con las conveniencias propias; ni los que fon obíequiolos 
rendimientos > excluyen la compañía de los intercíes propios, cóÜio ni /c deímiñúye campoco 
ci mérito de obedecer , portjué en la execucion fe oftente guftofa la voluntad. 
Apliqucmc , pues, á obedecer ; leí , poniendo toda atenciónaunque en todos ios difeur-
íos es general la doclrina , aíimiímo lo es en todos íingular el ingenió , y agudeza j que íi es lau-
dable rnoftl'ar el camino llano , y derecho • búeño , y aun mejor lera , que entendimiento , y vo-
luntad le frequenten juntos: y combes mucha la vezindad enere eftas dos potencias , hallando 
ambos fu cebo ; y atractivo no ay motivo , ni califa , para que enrre íl aya divorcio. Ya en otras 
obras que tiene el Padre Maeílro (Vcadásá la luz común, nos tiene inllritidos, y enfenadoS. En 
cftá con lo devoto , que le mueílra á íu tan gran Padre , Legislador i y Maeího, fi antes fe ce-
lebravan de íu Pluma los aeiertOs 5 aora fu devoción , V talento hazen piauübles , y venerables 
fusdiícurfos. 
Yo con efte córioeiroientó podre haécr paflb para qiie lo que fe intitula cenfurá , fálga co-
mo parto fuyo el elogio , y alabanca , pues debaxo de alpera corteza íe füele encontrar entra-
ñada la dulcura. No falto vn Filolofo ,quedixeíre, que de la dignidad de vn íugeto íe le ^ver Ruth 
lírica fu elogio ,, y aplauí b; para que lo que el í'ugero dize en íilencios mudos , pluma , y voz ^J^' *^ un' 
agena publiquen íus mereciríiiencos; Con que cumpliendo con lo que nos dtxó cícrito vn Sabio. 
Laudet te alievus \ y dedicándole al Padre Maellro elogios ^y alabaneas , la cenfura queda bien froverh.ij. 
vellida , no quedándole ni aun aparente lá crudeza , ni foípccha tampoco le puede quedar de 
JHonjajpues nadie íclkita a otro agradecido ¿dándole aq^éllp , qüe el le ciche como fruto 
propio s viniendo á {er nias pác^ a , que liberalidad , v masq-ie ofrenda , reftitucion. Yá dixo el 
Peír arca 5 que no ay nlabanca , que tenga mejor íohidb , que quahdo e! alabado es de ñ mifoo Fetrar.de reg.lib. 
Coronifta mndo ; que íi los rios corren caudalofos, y al parecer riíuéños i y alegres, es poique 4.^.15), 
las fuentes de donde nacen , franquean copiólos los nianantiáles: y aguas advenedizas , quandd 
vienen fin fazon , ni tiempo , íi pór invtil, c intempeftivo i íe tiene fu riegb ^ mas que fértil., 
íuclen dexar agoflado el Campo. 
Si al Padre Maellro le alaban agenás plüm.ls , el ha fido primero agente en el-raerito con 
la íuya, y íus obras, y á quien debemos de julliicia dat las gracias todos Itísdela Religión,afsi 
en común , como cada vno en particular ; pues aunque los beneíicios fean comunes , fu parte 
toca á los particularcá : MuíU funt comivunid , mfi pars iUontm fertiñsret ad fiñ^u- . . 
lo: eferivió Séneca. Hallo en eflos Commcntos fer el eftiio grave s doíltina mUcha en lo-; d i i - e f t f i . 1 9 . 
cutios , íicndo fértil vena en los conceptos , eficaz en las reni chenlioíícs , en las ponderacio-
nes , y moralidades vivo , y.agudo el ingenio , y para la rcfo'ucion maduro mucho el juyzib. Con 
que no faltando en efta obra nada para lo dodrinal, Moíal, y Polilicb , ni para la eikididon 
faltando tampoco , hallo eftar cumplido ío que nos cülV'ño vna pluma movida del.Eipiritu San-
to.EÍ<?JÍ/W in ¿lia Spiritus intelligentí* ¡fancívssvnicíisjjimaniiis, flahílis, certas ^fecurus^ 
omnem hahens virtuteín.Voz lo qual ^ y no tener elta dora cola que íe oponga a las buenas cof- Sap.Ti, 
tumbres, ni que defdiga de lo que nos eníeña Nueílra Madre la Igletia^ antcs bien nos inftruye en 
vna doólrina Catholica,y fanta^ para que falga en publico , y fe de á la Prcnfa,juzgo que de juf-
ticia fe debe dar la licencia. Efte es mi fentir , íalvOj&.'oEm ells Goiavento de mi Gran Padre 
San Bernardo de Madrid 5 en jo.dcOélubre de 1 65)8, 
M . F r . hfeph de Almonasidt € 4 L I -
H C Í N G I A M L A Ó R D m 
'OS El Maeílro Fray Prudencio de RcíTa9Gcneral de la Orden de Nuefír© Padi'c'Sán iBemalf-
do cn la Regular Oblervancia;de eftos Reyiíos de la Corona de Csftilla: Macftr'o , y Ca-
thedrarico de Filofcíiaxle la Vniveríídad de Salamanca^c. Por la prcíenre damos tmifa 
tra liecnciapor la parte que á Nos toca al P. M. Fr^ y Alonlo de .Silva ^ Maeítro General de mrtí-
tra Sagrada Religión , Dodor Theologo , y Cathcdiatico de Bloíoiia de la Vniverfidád dr Sfela-
•jnánca ,y Abad de nucílro Colegio de San Bernacdo dc dieba Vnivctíidad : para que pueda dar, y 
«le á la-Imprenta dos tonios, prin era , y íegueda parte , intitulados : EXORTÁCIONES •POIITICASJ 
MORALES SOBRE LA REGLA DE N Y ESTRO PADRE SAN BENITO. Por quantO aviendolos ViÜo 
por nueftro mandado el Rcverendilsimo Padre Macího Fray Joíeph de Aimonacid , Macrtro Ge-
neral de ia Religión , Predicador de íu Magelhd, y de lajunca de h Concepción , nOs 'iiúorira 
1)0 auer en ellos cola alguna contra nuellra ¿anta Fe , y buenas coftumb'res ; antes bien contener 
«ioíftnna muy provechoía , y perteneciente al eftado Religioto. Dada en nueftras Calas de la Or-
-den de la Ciudad de Valladolid en diez deNQviasnbrctle mil Icikientos y noventa y ocho añoso 
Fr. Prudencia de KeJJ'a^  
General de 5. Bernardo. 
Pt)r mándado de tltieftro RR. P. Gcftcráli 
Fr. An^eide la Ve^a. Sccret. 
o 
APROBACION DEL REVEiüíiSÍDISSIMO PADRE MAESTRO FRAY MÁ-
nucí Navarro, Predicador de el Rey nueftro Señor , Doctor Theologo, y Cathe-
ilratico de Filofofia de la Vníveríidad de Salamanca,y al prefente Carhedrarico cls 
Vifperas de Theologia de dicha Vniveríídad : Difinidor Mayor /que fue, de la Sa-
grada Religión del Gran Padre de los Monges San Benito j y aora Abad d d Cole-
gio-de San Vicente de Salamanca. 
Bedecicndo con duplicado guftó * de mi rendimiento, y de mi interés ,31 precepto de el 
líuftrifsimoScnor Don Francilco Calderón de la Barca , de el Confejo de íü Magcftád, 
y Obifpo de Salamanca &c. Dirc con aquella ingenuidad que debo a la verdad , y al reL 
pe<5to de tan fuperior oxden.el juyzio que hago de cita obra intitulada , EXOF^TACIONES POLITÍ-
G AS , Y MORALES SOBRE LA SANTA REGLA DE NVESTRO PADRE SAN BENITO , que en dos tb-
tnos da á la publica luz el Reverendiísimo Padre Macllro Fray Alonío de Silva y Atteaga , Doc-
tor TheologOjy Cathedratico de Filoíoíía cn la Vniverfidád de Salamanca, Macflro General de la 
SagradaReligion de mi P.S.Bernardo,vna,y otra VezDifinidoc General de luCÓgregacion de clpa-
íia-,y aora fegunda vez Abad de el Colegio de N.Señora de el Dcftierro de cüa Ciudad: avienddlo 
fido antes de el Real Monaikrio de Nueftra Señora de la Efpina ^ a cuya Comunidad hizo cn íu 
Capitulo eftas Exortáciones. 
Y aunque pudiera , y acaío debiera yo , Gn exponerme á otra cenfura j hazer anees que 
de ceníor , oficio de Panegyrífta \ para que la correípondencia de mis elogios, á los que en cita 
obra le debe nueftro grande » y común Padte , y mi Sagrada Religión a UcnaíTe todo el cxerriplo 
f.U. 4. í^i/?.! i , de nueftra hermandad , como de otros lo teftifica Sidonio : ^ /V frr/^»f ab alterutro yvfqae ad 
invidiam exemplí, mutua fide verfnanitatis , officia rejiituehantur. No obftante olvidaré efta 
inextinguible dcudn.por ceñirme á la obligación de aquella confianza. C on que no dirá la volun-
tadjfino el juyzio,lo que fíente de la obra,y de íu Autor. 
Es aquella digna de íu texto. Creo aver dicho afsi todo fu mérito. La Santa Regla de mi 
tebitl 14. Padre San Benito , breve volumen , contiene pocas leyes, porque fe hizo para Repúblicas incor-
ruptas , é incorruptibles : Corrupti/sima Re/publica , piutim* leves , decia Tácito ; pero en fu 
abreviado cuerpo , eftá rodo el derecho Monaftico , tan puntual, como ditlinto. Mereció emi-. 
nemes, y aun eminendísímos Comentadores , cuyas gloías iluftraron tu letra ; pero falcavín eftas 
Exortáciones para que aquellos preceptos fe infirtualíeii fuavemente ert la obediencia, y el rcípec-
to ; iluminando no folo al entendimiento para fu noticia , íino a la voluntad para fu obfervan-
tkk, Elkesclfínparaelqual ^«hande íecmuñles los Gemcmaftos * & han de íermi-aio. 
Pero 
Pero efías Exortanones íiecm^snan a fu clc-ílli^ o 1^ leyes, mnmdc ccn ellns a la parte de 
fu vtilidad » y fu fruto. DÜpcncn , y pieparsiih obediencia c]ue la ley preícnbe ; conque no ion 
menos tiigníis Je aquel tcxio , que de el inuemo de el l^ aitiaica Legiüadot : que bien cierro quiío 
mas que lus documentos iluminaílen las almas , que el que fe ilulhaficn los Capítulos de íu Regla; 
mas ím oiizar á íu cbleivancia los corazones , que acíatar á Ibla la inteligencia íus leyes. A aquel 
pretendido fin cooperan eílas txertaciones. Son precütíbtas apacibles de aquel fuego , y multipli-
can en íus dücuiíos luzes de varios ícntidospoique componiéndole las Repúblicas Religiol'as, 
que han de recibirlas, de muchos parpados , mas robullos j y mas débiles; logre la ley todas las 
obediencias , iradas en la diveríidad de los conductos. Y afsi ; no deídize la obra grande , al texto 
breve ; antes como preciofa perla s y mejor , quanto mayor 9 le engafta en aquel oro de la Regla, • 
por mas acendrado mas poco ; para formar vna jop , tan rica de íobrefalientes refplandorcs, co-
mo de abreviado fuesp.Excre/cit amplititdfl proloquij m^uftias regulares^ tamquam parvo 
duro ^ randh vemina vix rapitur , emeatque, SydonM. .^eftf. 
Son ellas ExOrtaciones, PoÜticas , porque hablan con vna República Civil; fon Morales, '* 
porque iníliuyen vira República Rcligioía ; háfta en el titulo correíponden los nombres con el 
aílumpto : bafíá en cfto íe conforman con fu Texto : correípondencia que en otras menos forma-
íes circunílancias , obfervó Simmacho por digna de vn Elcritor : í^ / officium Jcriptorum tuo ^ _ 
rufto vhífitlidine ferwonís ^^rz/^^^w. Nadie avra leído , con klizidad luya ,1aSanta Regla ' ' ^ ' • 
de mi Padre San Benito , que no la admire tan política , como Moral; porque llena de íolidas 
íakidabies mígamas , no le ordenan loló á la razón de el eíbdo , ímo á formar el mejor eftado 
de la razón , que es el Pveligioío , y Monaftico. Y hguiendo ellas Exortacicnes las huellas de íu 
eípirim , le comunican todo en fus diícuríos Politicos ¿ y Morales, para animar , y dirigir á la ra-
zón obíervanre en aquel citado , y en todos. 
Llenas eftan de todas buenas letras; las mejores Sagradas; y las de otra erudición j hechas 
mejores que buenas , por íu elección , por fu propriedad , por fu aplicaciomyo íio de lu lectura, 
que lé adndie mucho ver tanto , tan oportuno , y tan bueno digno vellido de tan hermofo cuer-
po ; y cuya alma es aquel elevado eípirltu de liuellro Legislador , y Padre ; de xjuien ahrmó fu 
Crande Hijo San Gregorio ; que íe llenó de el cipiritu de los ]uílos rodos j Omnium iaflorunt 
Jpiritu plenus fait. Halla en eÜ'o le imita ( como puede ) ella obra , ilenandofe de todo lo eí- 2,4 ta ' 
piritual , y eípiritolb de los Santos , y los Sabios. Las obras que carecen de eílo, las llama Sé-
neca dclnudas ( fealdad que no merece aprobarle ) Sitie vilo virtutum awore , fine cu/tu ^ . /. . 
itíoenij , ac nuaas edere operas , mírtimepróhabtíe éjt , mi[cen eñim ínter fe ifU) & confer- Cííí), 2 
r/¿y¿-¿^í. Pero las qtie íaicn á Itlz , como ella , animadds de amoroío impulfo alas virtudes, y 
veñiíiis hermolamcnte de la cultura de el ingenio, ion tan admirables, como li viéramos nacer 
vn natural viviente con galas. 
Entre ellos eruditos alíeos, fon mas apetecibles al provecho fus conceptos cfpirituales ;opor-
tuno disfraz para la inftrurcion que íe pretende ; pues le logra en todos, proponiendo á los varios 
güilos parala imitación , y á los diverfos dilgullos para el delvio ; documentos , y efearmicn-
tós de multiplicados exemplos : Htfc prjgcípue fáíiihre , ¿?r ft uiifeitim, omnis te exempli do 
cimenta in illu/hi po(íla ir.tueri , vt inde tibi tanque Txeipuhlic* quodimitere capias ; inde LtV'1 * 
foedum in ceptü ^fócdum exitú^quód vites. 
El ellilb que los texe es tan fuave , como natural : no parece que fe habla , fino que fe derra-
ma , no claufulas, fino dulzuras: aísi fe iníinuara por el agrado, en las Repúblicas obíctvantes de 
los Monges , lo que parece por fu íuavidad florida , que rexieron efrudiol'as Repúblicas de avejas: 
Loquenti tihl illa HoMerici Jeñis tnellá projluere ¡¿y qüa Jcribis , corrpkre apes flor ibas, ¿y 
inmStere videntur. 
A obra , pues , de tan deliciofa vjiíidad , debemos reconocidos rodos los hijos de nueftro 
gran Padre San Benito , agradecer los provechos que nos afiahea , por diiponernos á los íaluda-
bles guílofos frutos que nueftro Sol de.el Occidente fertiliza en fu Monaliico terreno , con los 
rayos de lus preceptos , y leyes : y cuya obfervancia , nos hazc gullar , por la contemplación , y 
comercio etpiritual, en efta mortal vida , las delicias de U immoitalidad. Peto nunca mejor afte-
gurado nueftro aprovechamiento , que en la conducta de ellas Exortaciones ; pues debemos á la 
benigna luz de íus difeurfos ,• que ni aya villa débil para los rayos de el Sol; ni obediencia flaca 
para íus-Oracuios. Por lo qual es julio que nuellro reconocimiento , comprchenda ambas deudas 
en fus gracias. Las primeras , ( y precífí'as al culto ) en natural ley de amor, al Padre ; de reípec-
to, á elle gran Sol de el Occidente,que nos rige. 
Sed grates /Sól rhágns, HH penetratia tándem 
i» EfcpW 'Mertaltpatuert viro\idfnceYnfá^ 
fart^.jin* Amhroftam } Ne3arque licet, menfafque Deúrufül 
Las fcgundas , y debidas en bucm correfpondencia , por cxprefsion de nueítro recónocimíentój á 
la luz de eftos diícuríos 3 que exortando ruieftca Oblecvanda 3 prepara en nofotros para aquellas 
kyes todo el fervor de la obediencia. 
Jam wihi-non dtohio vtnient Ordcula vifu* 
"fátofá* Lyxque ociiíis ¿terna meis>£ternaquefnenti. 
Y por empezar por mi el dellerapefíó de efta obligacion,dicc del RR.Ancor , lo que también es 
preciíTo para recomendación de la obra •, y para prevenir fu jufto aprecio ; medio que e ónduce 
no poco á inclinar , ó excitar el güilo á la lección -s que amortiguado en el ahito de tantos libros» 
iuele perder por el fañidio el provecho que percibiera leyendo , y lograra coníhmadOjdexando-
fc guiar al fruto j por la curicifídad , el apetito.//^ enitfr non em y/ed ohleétamenta fttTit , ad 
Ssnec.tytfi'ioZ' edendum faturos corentia. Motivos con que me diículpará la labia nrodeftia ;del RR. ÁtíVoir; 
pues ni es razón que por efeufar quexas (que íeran méritos) á m humildad; me dexe yo avergen-
icar de la culpa de mi hiendo : ni puedo dexar de contribuir al vnico s y vtiliísimo fin de fus ira-
bajos , efta memoria que recomendando por íu wombrey fus méritos la obraaíeiia omiíiiia, 
hazer delayrc áíudcíco , y al mió. 
Fue s y es tan conocido en efta Vniver'íidad de Saiamancá el RR. P. M. Silva , CO'ÍRO aplau-
dido fiempre , por fu feliz ingenio , y mucha literatura , con duplicada erudición en la Cathedra, 
•y-el Pulpito : y hallándole colmado de labias obfervacícnes que debió á fus eftudiolas tareas jfe 
•retiro de efta Palcftra para mejorar 3 o aprovechar en la (oledad de fu Real Monatlerio de l-i Eí^ -
pina , aquellas-ateforudas riquezas ^ que aqui adquieren acendradas las difputas y alli ordenan, , 
y conforman las reflexiones de el fofiego. Con fu retiro templó aquel ardor redundante que ha-
zen 9 y que padecen las letras en las co ntiendas 5 y con tal exemplo , y en efta iníigne obra, hizo 
notorio al Mundo , que no las adquirió para la Eícuela , fino-para la vida. Efcuíandoíe de a quel 
rt ^ .„ ^ diícrcto fufpiro de nueftio Sabio Cotdoves: Vt CMnium rerum s íte litterarum tn'temperantiá 
IJ quoqus laborawus ; nec vitó y /ed /choLe dí/ctmiís.Fue 3 paes , Vroreílor , no inquilino , de la 
íabiduria ; y aísi acumulado el caudal de fus noticias; logró felizmente inftruirfe,por las "quietas 
meditaciones de fu retiro s en los fecretos mifteriofos, y dodrinales de la Efcripturá ; para dar • 
los por el limpio cauce de efta obra , en copiofo 3 y bien concertado raudal á la fed de nueftro 
gufto. C«w Scripturarum Cáeleftinm Mifteria rimarif t quo te Jiudiofitis imhuif ¡ eo doc-
Sidtn.Uh.^ .Sfift trinam cteteris copio fus infundís^ 
t% Mudaron vida ( ó por mejor dezir ) cobraron la natural de fu qületüd fus fabias R.eligiofas 
Mufas, pallando defdc el cftruendo ruydolb de eftas Iidcs,ál foíícgo de la foledad Mohafticaidon-
' de en la frequenre lección de los Sagrados Libros, y en el continuo Coro, empleo natural de 
nueftra profefsion ; llenó el tiempo s y las obligaciones de vn Monge Sabio : Sacrorum Vclumi-
tib.if.'Efifl.^ y num leiliúfrequens 3 per quam ínter edendum¡¿piusfumit anima cihum , ?Jaimes crebro 
¡eéfiíat j <rebrias caniat novoquegenere vivendi Monachum completa podia yo dezir de nuef-
tro Autor con Sydonio- Pues nunca mas labio j que quando mas obfervahte de íu inftituio,) ze-
tih.i 1 i dé Divi- ^ o r e^ ^ os Sagrados Ritos de fu e&aáo.Maiorum in/l tuta taeri yfacris , Cdremonij/que re-
^/'/VKÍ//^y?.Dezia Cicerón. Con que pudo digno Abad, y Padre de íu Monaílcrio, 
inftruit fus Monges, primero con fu exemplo , y dcípues con eftas íaludables platicas , fobre é 
Santo Texto de nueftro Derecho Mcnaftico ; como es inviolable eftilo de nueftra Sagrada RelU 
Fkt.Aldh.j. b10h > J mn l5oli"co dogma pata los aciertos de vn govierno: Si Rempublicam reffljaudabili-
Urque inftiiuis gerere > virtus tibí cum ciDibus comtnunicanda ejít 
Y para que no quedaílen defraudados, y con íola la embidia de aquellos ordos, nüeftrds dc-
feos, boíviendo á las careas de efta Vniveríulad , por fuperior precepto de fu Sagrada Religión 
( que folo él pudiera hazer repetir al Rcverendiísimo Autor , obediente hafta en el ingenio , efta 
efteril amenidad de fubtiles cí'peculaciones 3 en los conceptos cfcolafticos : Lafaf-fue iahet revi' 
Ovid.íihci.Meth refcerejylvas ) entre eftos cuydados, y los de íu repetida Prelacia en fu Colegio , fe ha dedica-
do á íatisfazef nueftra eíperanca; dando á las Prenfas eftas Exorcaciones s para veilidad de rodas 
las Repúblicas, aísi obfervantes como\eftudiofas, en dos coraos iguales, y pcrfedfcos: y cuyas 
ojas, que hará de cedro la faraa , y el api aufo , llevarán á la immoctalidad la obra , y el Autor: 
Seaee,tyijtti09. jirreotum opus par i iugo dacet.Con que he dicho el juyzio que tengo hecbo de codo. Salvo 8cct 
En San Vicente de Salamanca ¿14. 4c febrero de 169$^ 
M» Fr. Manuel Navarro^ 
LICENCIA D £ EL SBñOR OBISPO. 
'OS Don Francifco Calderón de la Barca , por la gracia de Dios, y de la Sanfa Sede Apoño-
íolica , Obifpo de Salamanca,del Coníejo de lu Magcftad,y fu Pix-dicador,&c. Por quan-
to por parce de el M. R . P. M. Fray Alonfo de Syivá , y Arreaga , Doá'lor Theologo , y 
Carh-drancü de Filofofia de efta Vniveríídad , y Abad de íu Colegio de San Bernardo de el Or-
den de Cifterjc nos há exhibido dos libros que ha efcriCOjimiiulado^ÉxoRTACIONES POLÍTICAS, 
V MORALES SOBRE LA REGLA DE EL GRÁN PATRIARCA SÁN BENITO , en dos romos ^ prime-
ra , v íegunda parte , pidiendo nueftra licencia pata imprimirlos y viftos , y reconocidos por 
Nos, atendiendo á que no contienen coía contra nueftra Santa Fe Catholica,y buenas coftum-
bies , antes muy íolida, y íegura doctrina ; y que es obra vtil , y neceftaria : por lo que á Hos* to-
ca , la aprovamos, y damos nueftra licencia para que íe puedan imprimir; precediendo la de los 
Señores del Supremo , y Real Coníejo , í'egun fe acoftumbra. Dada en nueftro Palacio Epifcopal 
de ialimanca á cinco dias de el mes de Marco de m i l íeifeientos y noventa y nueve años. 
Francifco Obif¡>ú de Salamanca* 
tor mandado de el Obifpo mi feñor, 
D. Francrfco Govcalez. Secret. 
APROBACION DE EL DOCTOR D O N JACINTO M V ñ O Z , PREDICADOR 
de fu Mágeífed , fu Capelian de honor , y Gura de fu Real Palacio , eledo Obifpo 
de Corrou en el Reyno de Ñapóles ^ y Arcobifpo eiedo de Manila en el Reyno 
de México, 
OLOPndo retardar mí obediencia a la cenfura i que me manda el Señor Licenciado Don 
Alonío Portillo-, y Cardos Vicario de efta Villa de Madrid , y fu partido , á dos tomos 
de EXORTÁCIONES POLÍTICAS J Y MORALES SOBRE LA SANTA REGLÁ DE EL GRAN.PA-
DRE , Y PATRIARCA SAN B ENITO , que eícribe el Revercndifsimo Padre Maeftro Fray Alonfo 
de Silva , y Arteaga , Doftor Theologo 4 y Cathedratico de Filoíoha de la Vniveríídad de Sala-
manca , Maeftro General' ^ y Difinidor de la Religión de San Bernardo. La milma dificultad con 
que íe halló efte Dulcifsimo Padre en la ocafion de pedirle con repetidos ruegos ios Monges Car-
noreníes, cícribiclTc íobre cfte mifmo punto de la Regla de San Benito para que fu clarifsima 
íabiduria explicaífe las reglas de tan Santa Regla; cftta mente{ dize el Sanco) taceho ? JPua/ron D. Bernard. in 
teloqwr?Cre'óris epr/táltir,nttntijf colitis mesatttpropriamprodere impericiam>aut offitiu Prolog. traft. 
renueve f/^.^/V^^/j-: Corno íi dixet:i , ííento notable embarazo en introducirme eferiror en ella pr*ce¡>t.& dif~ 
materia ; porque vueftras frequentes cartas me preciílan , 6 á que manifiefte mi ignorancia , ó á e^n^ ' 
qnc le aventuren los oficios de la caridad. Con, quanta mas razón , incomparablemente , que el 
Santo cn eíciibir, debo remer yo cenfurat tan profundas, y do£tas Exortáciones , en que es for-
coío exprellar toaa mi infuficicncia. Prjeflo cbaritas i r i t , vtinam ita s & vertías ( profígue el 
Santo.) Prompto , digo yo , fera mi rendimiento , afsi pudiera mi cortedad formar cabal juyzio 
de eícritos de tan iníigne Maeftro. Todo me confio de fu talento , y eftudio , fin a nanear nada en 
el difenrío propio.auii quando he de dezir lo que fiento.Afsi concluye San Betnzcáo.Fidei proin-
de veflrj; , nnn meo fideíík ingenio, ahyjum in^redior qujflhnum. 
La Regla de San Benito , dize el grande Abad de Ciarayal, á todo hombre fe propone; In eod. traíi.ah 
pero no fe impone á ninguno. Si devotamente íe recibe , aprovecha pero fi tío le recibe, no da- ^guU s. Bene~ 
h.i •, nunca es detrimento lo mas Santo. Es voluntaria , y no précifia , menos en los que rindieron Alíit omni hotnlni 
fu cerviz al yu^ o de la Sagrada Cogulla , y es deuda cumplir los votos que pronunciaron los róp0?*&r> tope-
USios. ^ o / t T M ^ . 
De efta mifma fuerte el Autor eferibe para todos poliricas, y eípirituales máximas, que n l j ^ n i i r * * * 
informeiijno folo a los Monges, fino también á todo el Orbe Chriltiano , y debe confiar fruduo- fufeipitur ^ 
fo recivo , feñaladamente en los Clailftros ,y deííertos ; imitando el motivo que tüvo Dios de dar Reddd vota mea 
fu ley en el deíierto , y no en Ciudades , ni poblados, íegun el fentir de Filón Hebreo : porque ^ dijiinxenmt 
cn las Ciudades toda la ley es no guardar ninguna ley. En ellas dominan los afe¿bos, y triunfan labia nua.VíAm 
los apetitos, y afsi en las foledsdes pareció mas convenienti; U data de las leyes. Los Monges ío- $U 
Uta-
I 
Simn&üs t>tt~ Titanos, áerpobladaslas Celcks, los Clauftros y'ermoSjes cl.paraje t^ as acófñoáaco para el logro 
vid mille de Exorcaciones á reglas, y preceptos. 
pendení.Cam.4.. Entre tancas Exortaciones le coníerva éíla gran Regla ( como entre muchos polvos aro^  
Acctpíet armatu. el prec.ioíb Calambuco. ] Er. la torre de David á qüien guarnecen ffiuchos efcudos -, y ds 
Cixlus'Jiíut, ¿orK}c |e ai.man poderoíamente los vaierofos. Que ion cftas Exortaciones de todo linaje de virtu-
tndñet jrot ora- ¿es n^o jncont:ra^ ai3[es vj^a^^ en ¿cfcnfa ¿e ia Recría ? Y vna efpiritual armería . en donde 
ce ínjhnam y pro . , • • ¡ 1 l n-i-j j j alie* iudltium extáticos cípiritus te previenen contra las hoitihdades de enemigos. 
c^ertxm ^ fumet Puede dezir el Autor á fu gran Padre :-corri la íenda de tus mandatosy 6 en fentir de 
Jcumm inexpug- 5an Aguftin la dilatación del corazón es amor de la jnfticia^ue eftendido el de el Autor , y xron 
nah'úe Acpiitatem que jubilo en tantas Exortaciones, porque r^imero j fin dudadlas practicó fu obíervancia , que las 
Sap. 5-. elcribieire-íu pltíma \ y en fin , íon eftas frtenta y dos Exortaciones las í'etenca y dos Campanillas, 
Vmnh armatura qne pendian de la vclUdura del Summo Sacerdote , otros cantos aviíos de tanta perfección , y te-
•fortUim\ tdefi fu- , comü ¿¿¿k ia ai[ura ¿e i¿ Tiara^ haíla^os remates ds la fimbria , incluye aqüclUimfttrío-
htT "'ermantur. Eftimc , pues , % Sagrada Religión de San Éenito , y tañtas Religiones com o fe honran 
Giílen adtex/ de fer hijas de tan fecunda Madre ,efl:e obfequio de tan digno hijo , que corre el velo al antiguo, 
Canr. y preciólo celoro que la enriqueze , halla aora nunca baftantemente declarado 5 para que tqdos 
Viam mmdíítb- beban las aguas puras de íus máximas. Per tepofíerltas intelleffum aratulabitur > quod antea 
rum cucum cum vet¡tJlas non intelleffum veneraba tur ¡dixo muy al intento Vincencio Liiinenfc : y TerculianOi 
M*t*fi* w men' Novan rem a^gredimuy ex vetere* 
l lalm.i 1 . y a cumplir con la obligación de eeníor , refumo lo que di5fo Plinio a Tito Ariftom 
iecrhefi iuflitU. Mhu e¡t , quod dtjcere velis > quoa tile dacere non pojstt Y no advjrticndo en cítros libros .pro-
Aug.adPlalm. pcjhcron que fe oponga a la pureza de la Fe , y loables collumbres , debo dczir , que la vtilidad 
Exod. 28. publica intereía mucho en la licencia que pide el Autor para que feimprima, Salvo meliori iu-
Scsenúagrefus efi dicio. Madrid y julio x. de 16 98, anos, 
•ir.0tiis,&vmver~ i>0£m o. Jacinto Muñoz. 
Ja vocalia Jint. ^ . .. . .. , ,, , f • rj , = - , • | 
Hieren. apu¿ 
v Z e n t ^ l t L LlCElSÍGIA DÉ ÉL VICARIO DE M A D R I D 
jtdverf. htrefeí. -
Tertfil. ad-verf. TOS El Licenciado Don Alonfo porrillo , y Caídos, Vicario de cfta Villa [de Madrid, y h. 
Ivíarciva. JL^I Partido,&c. Por la preíente , y en lo que á Nos toca , damos licencia'para que fe |nu 
Tlin Ub. 1. Epifi. prima el libro intitulado , EXORTACIONES POLÍTICAS , Y MORALES SOBRE LA REGLA 
3'A'IL DE SAN BENITO , eícrito en dos tomos por el Reverendifsimo Padre Macftro Fray Alonío de 
Silva y Arteaga , Maeílro General de la Religión de San Bernardo , Do£loc Theologo , y Cathe-
dratico de Filofofia de la Vniverfidad de Salamanca , y Abad de el Colegio de dicha Vniveríidadk 
Atento de nueílro orden han fido viños, y reconocidos, y parece no contienen cofa que fe opon-
ga á nueílra Santa Fe Catholica , y bueaaicoftuníbres. Fecha cu. Ma4ri4 ^ «es de julio de mii 
iciícientos y noventa y ocho años, 
Licenc, D. Monfo PerlUk 
j( Cúrdvsi 
Poi fu mandado, 
francifeo de Campo. 
A P R O -
APROBACION D E E L R R . P. MÁESTRÓ FRAY ] V A N DE LE'GAZPÍ, PRH. 
dicadoi: General de la Religión de San Benko , Abad , cjue ha íido , de el Conven-
t o de San Salvador dé Corneíiárta , y Colegio Real de San Eíkvan de Ribas deí 
S i l , Predicador de el numero de c i Rey Naeílro Señor , y fu Theoiogo en la Real 
J unta de la Immacul ada Concepción. 
p . s . 
BEDEClENDO Prompraméhte al mandato de V . A. he leído con guftofifsima atención 
los dos libros de las EXORTACIONES POLÍTICAS , Y MORALES A LA REGLA SANTA DE 
NVESTRO PADRE SAN BENIÍO .PRINCIPE DE LO^ MON'GES „ Y PATRIARCA DE LAS 
RELIGIONES , ¿jifé elccibe nüfftrb Pveverendiíqroo Padre Máeítro Fray Alonío de Silva , y Arrca-
ga , D o d o r Theoiogo i y Cathedratico de Filtifofia en la Vniveríidad de Salamanca , Maeftro 
General de ía Sagrada Religión de nüeflrb Padre San Bernardo , vna ¿ y Ocru vez Difinidor Gene-
ral de la Congrcgirccn de Eipaña i Abud antes de el Real Monaí leno de la Elpina , y actual de 
el Colegio de Niu-ílra Señora de el D e t l k n o de Salamanca. Es tan pláufible , y celebiada la San-
ta Regla , que iiüllrado de ci Elpiiiru Divino ele Libio hueflro Padre San Benito s que en todo 
el Orbe íe ír.zcn notorias por ella fus excelentes merecimientos 3 y heroyeas virtudes , mejor 
que Eneas por fus maravillólas haáañas j que cantó Virg i l io : Arma v¡yúmque cano. En el dere- Virg. Uh.it 
cho Canónico úcne ia ivcgla Santa de San Benito la pirmUcia , y es la Regla per Antonomahann. 
Eícriviola el año de quiniemos y vehlte y ocho e í leí Monaílerio qüe hmdó de Monte Calino. 
Aprovo la t l Mayor de los Gregorios, hijo luyo j Tiendo Ponüfice M ¿imo • y confirmóla dcfpües 
íu íliccíTor el Papa Zacarías : tue el l ib io con alas «j que en la brevedad de vn ligio fe extendió para 
la oblervancia de (u contenido en los cípacios todos de el Orbe Doy la Icntencia de RaLilin93Con-
feííor de los Chriílianifsimos Reyes de Francia; /« cjúátúor míindi cíimatibus in quihús Chrtjlus Raulm. 
colitur y friernoyiá hériediBi per Regnfam íj'fufs habetúV. Amortiguadas eftavan , y quaii 
apagadas las luzes de la Catholica Fe : revivió la íg le í iacon el nuevo efpiendor de ia San-
ta Reglan Eílo le debió de motivar á mi DiücUMmo Beriiardó , qüan.io al celebrar ks glorias 
de la Religión Benediótma.dixo. Ordo nofler qui primas fait. in Erele fia , immó ¿y a quo coepit Btrnard. 
Eccle/iJ ; porque aunque es aísi que fus primeras zanjas las abrió la Mageftad de Ghrifto Nucliro 
Señor i y íe levantó efte efpiritual edificio á cofta de la predicación, y vercidá fangre de ios Sagra-
dos ApoftoleSjdeípües las mal introducidas Hercgias eclipíaron íus luzes. Salió a la de el mundo 
la Regla Santa ; de erta , como de vñ mar pmfando% fe de í au ron tatitos caudaloíos ríos de doc-
trina , fabiduria , y faiitidad , que fertilizado de huevo el campo vniveríal de la Igleíia^te reftituyó 
á fus floridos principios j es voto de N.P.S;Pedro Damiano.v?' Regula Divi ÉenediSíiytamquam s.fetr.'DtmUn, 
afonte iot ribuíi,tot flumina emanare, ka vt Catholica Fiaei taíi irrivatione fóecUndata^ul- -
lam ampliuspofsit feutire fíerilitaiem.El m i ímoDámiano .^^^ / í í Divi Beñedt&i ejl via eunc~ 
tis itineráníibus. Camino Real dixo qtle era,{thdá abiertajpauta, norte para conducir á la Eterna 
Bienavenruran^a á pecadores de mejorados á perfe¿los, y judos; 
Diferentes Autores antiguos , y modernos, háh hecho expoficiohes docnfsimas a la San-
ta Regla : ¿1 R R . Aucor en eftas Exortaciones íe aventaja ert lo individual de los c apitulos , y fus 
claululas todas 3 diícutriendó ( Un faltar á la puntualidad de la letra ) con íatiliísimo ingenio,cla-
ro ,lacónico 3y concifo , figuiendo el método miímo de hiieftto Glorioío Legislador en la v n i -
veríidad 3 fiendo en fus doctrinales Exortaciones Macllró que con deílreza alienta nueílra tibieza, 
no por caminos poco vfados , íi por las fendas rotas con las dodrinas de los Anriguos Padres de 
la í ^ 'icria,atédiendo al cohíejo de el íabio^que nos advieite/f// noli ambulare per vi as non tritas. 
Es fu RRéEftreüa luzidifsima de el Cielo(de la BenedidihaRcijgion.q aiíiros que giran por extraor-
dinarios rumbos exalaciones, ion Eílrellas errames , no veid ideras Elire!lcts. La boca de oro de 
ChtyloftomotLie de diftamen que la que cohduxo á los tres fabios de el Oriente haíta llegar a Be-
lén , no fue Eílreila verdadera : tnihí videtut ( dize ) non futjje veram Stellam. Da la razonj 
nam cum cutera aftra moveantur ah orieme , verfus occiJentem , h¿ec movebatur ab oriente^ 
verfus tneridiem. El orden , ó curio de las Efhcllas Reales, es correr de el Oriente á el Ocaio, 
efta falió de el OrientCjy torció el camino a medio dia ^ exalacion lera', no verdadera Eftrella.Af-
tro fegurOjfirme luzero es fuRR. quando politicejy moralmerite en derechura nos conduce hafta 
llegar al de el Occidente San Benito nueftro Padre,por el medio real de fu Santifsima Regla. 
En dos partcSíó libros ( harto llenos 4c todas buenas letras} divide íu RJR. las feteuia y dos ^ 
t x o r -
feonacioncs.j a los detenta y tres Cn i^tubs de ñu f^tí ó Texto j taft e'fttranabíemcnre vnidos, y e n-
iazaíios, qne fin diíonar vn pumo cada vno , fe puede admirar (íi íe cotejan) de ia contextura que 
á cada quai le •compone i fon los dos Gherubines que Moyfes pufo de olivo , y icnovo Salomón de 
oro íobre el Pcopiciatorio : üífr/í'j •üw/íi^ /w , qtix rejpicientei fe tvuttie. Sin diferencia ti vno 
cievadüjcclebrava en la herrnoíurade el otro Tus perfecciones,iirviendo de dolcl las-tlaSjCon cáva-
-decencia explicavan de el Propiciatorio deDios laMageftad.A quaiicoi ha propiciado ia RcgUbáta 
haíla elevarlos á la-cumbre de la fa-Rtidad? Los'Efcritores antigaos lo pablican.y los modennos lo 
aclaman. Son los dos libros dé -oro de nueftro RR. Autor,ios dos Serafines que vio lfaias,<3uc vito 
á-otro fe vozeavan en las perennes ab^ ancas ae aquel Dios Inmehfo que en elTrono reíidia.Bi Di-
vino íilpiritugoverno la plum ade Bcmto Santo , para eferibir fu Sania Regía , ella és éi Tronío 
fóbre que deícanfa., y eílas Exortaciones en fus libros jks que fe alternan como Serafines ¡i íus ni i -
.yoresgiorias.Son las dos piedrasOnichcnas que adornavan de elSum no Sacerdote Aaron el Simet-
Ewd -2,^  humeral: Sumes ditos lapides Ott;V^/«¿;/. (^e fi en ellas pieiUas le avian de eteribir las granJe-
ras de los primeros Padres, y Patuarcas: Sculpta/uéffe lapidibus^qu* Patriarchx ^íoriófe fe~ 
cerunt. En ellos dos libios s preciofirsimas piedras, eftan cículpidas las prerrogativas ma-
yores de el primer Patriarca , y Principe de les Monges, que las logra por Legislador SobciMno. 
Son ios dos fanales , ó luminares mayores, que formó Dios al qiWto dia : F^ í/V dúo luminar id 
wagna. Para que en vno s y otro cmisfeilo prefidieíTen. Con las luzes que nos dan ellos dos ex-
¿plcndidiísimos libros, nos conducen al conocimiento de que la Santa Regla tiene la preíidencia 
-en todo ci cllado Monaílico. 
Concluyo , que aviendo logrado lalíucna fortuna 3áe aVer leído en los tom»s cftas Exorra-
vlaGÍones Políticas a y Morales , (u Autot/el R R . P. M. Silva , he verificado fer cierto el común 
axioma : Conveniunt rebus aomina fepe fuis. Siendo eíla frondofa Silva, ó Selva ^ hetmofifsimo 
bofque j Compuefto de variedad de elevados arboles , en que hallará el que atentamente leyere^ , 
^utosfabroíos, espirituales, que no folo no fe oponen , fino ratifican les dogmas mas Cacholi-
cos de Nueílra Santa Fcsy buenas coftumbres,y aísi, no folo puede,, fino que debe V. A. rerviífé 
m^andar dar al Autor la licencia que pide. Elle es mi difamen , falvo meliori, <3¿c. En cfte Real 
Convento , y. Patrochia de San Martin ¿[e M*4«^ a 4c J"Uo 16«S. 
E L 
EL REY. 
POR Quanto por parte de vos el Maeftro Fray Aloníb de Silva , Abad del Cole-gio de San Bernardo déla Vnivcrfidad de Salaáiancü j nos fue hecha relación 
aviad es compueño vn libro en dos tomos 3 de EXORTACIONES POLÍTICAS, Y MÓ* 
RA'LÍS SOBRE LA REGLA ÍDEL GRAÍSI PADRE , Y PATRIARCA SAN BENITO. Y mediante, te-
ner licencia del Órdiñárló , para darle á la eftampa 5 nos íuplicafteis, os conccdicíré-
mos lamíeftra, y Privilegio para el lo , en la forma ordinaria3ó como la míeftra mer-
ced fnefíe'. L o qua'l viftb por los de hueñro Confejo, por quanto en el tlicho l ibro , fe 
hizicrori las diligencias; que lá Pragmática vltimamente promulgada ( fobre la i m -
preísioh de los libros) difpone 3 fe acordó dar efta nueftra zedula. 
Por la qual os damos licencia •> y facuitad3para que Vos;ó la perfona.que vueítró 
poder huvicre , y nO otra aiguna5podais imprimir el dicho libro de que de fuCo va fe-
cha mención entodoseftosnueftrosReynosdeCaíVilla, por tiempo , y efpaciodé 
diez años , que han de correr , y contarfe 3 deíde el dia de la írcha defea nueftra ze-
dula j en adelante 5 pena, que G lá períona , ó perfonas , que fin tener vueílro poder^ 
Jo imprimiere, 6 vendiere, 6 hiziere imprimir ¡ 6 vender rpor el mifmo cafo pierda 
la imprefsion , cort los moldes,y aparejos de ella^y mas incurran en pena de cinquen-
tamil maravedis cada vez que lo contrario hizieren 5 la qual dicha pena^ fea la tercia 
parte para la nueftra Cámara 5 y la otra para el juez que lo fentenciare } y la otra ter-
cia parte , para la perfona que lo acufare ; con tanto , que todas las vezes , que hu-
vieredes de hazer imprimir dicho libro , durante el tiempo de los dichos diez áñosi 
lo traygais ante los de nueílro ConíejOi juntamente con el original que en él fue villo^ 
que va rubricado y firmado al fin de él de Domingo Leal de Saabedra, núeñro Se-
cretario,Efcrivano de Camaraimas antiguo de los que en él reíiden, para que fe vea íi 
la dicha imprefsion efta conforme al original , ó traygais fee 3 en publica forma , de 
como por Corredor nombrado por nueftro mandá to / e vió,y corrigio la dicha i m -
prefsion , y quedan imprefías las erratas por él apuntadas , para cada vn libro de los 
que áfsi fueren impreftos, para que fe taü'e el prezio que por cada volumen huvierc-
des de a ver. Y mandamos al ínipreflbr que afsi le imprimiere , no imprima el princi-
pio , ni el primer pliego de él , ni entregue mas que vn íolo libro con el original al 
Autor i ó perfona , á cuya cofia lo imprimiere, ni otra alguna, para efedo de dicha 
corrección 3 y taifa, hafta que primero el dicho libro efté recogido 3 y taffado por los 
del nueftro Confejo i Y eftando hecho, y no de otra manera, pueda imprimir el d i -
cho LibrO j y primer pliego: Y fubceíivamente, efta nueftra zedula, y la aprObácioiij 
tafla, y erratas, pena de caer, é incurrir en las Leyes, y Pragmáticas deftos nueftros 
Reynos , y penas eftablecldas por ellas: Y mandamos á los de nueftro Confejo 3 Pre-
fidcnte , y Oydores de lasnueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles dé la nueftra Ca-
fa , y Corte, y Chancillerias: y a todos los Córrexidores, Afsiftentes,Gbvernadores, 
Alcaldes Mayores, y Ordinarios de todas las Ciudades , Villas 3 y Lugares de eños 
nueftros Reynos , y Señoríos, y á cada vno , y qualquiér dellos en fu jurifdicion,qüe 
guarden, y cumplan , y hagan guardar, cumplir, y executar efta nueftra zedula,y Ío 
en ella contenidoi Dada en Madrid á veinte y óeho dias del mes de Julio de mi l feif* 
cientos y noventa y ocho aáos* 
Y O E L R E Y . 
f o t mandado» del Rey Nueftro Señor1* 
Manuel di Valdillóy VtUfcéi 
F E E 
FEE DE E 
i Agina 3. coklna i . linea 3 8 . celcgilfet, kc cokgHcr, Ibidem col. z. Irn. 3 J . qaiá 3 lee otlh^ 
Pag. 4.col 2. l i n . jp . 'cfcüha , loe clbncha. Pag. 17. col. 2. diligencius , ke dUiccniibiss 
Pag, 15). lin. 3 1. qui,lee quis. Pag.20. i in . ' 6 . aclurn,lec aélimm. P n g . a c o l . 2.lin. x i , 
ernico , ke étnico.Pag. 41 ,col. 2.1in.9.couíerbe:)lce conletbe<1Pag.44.1in. 1 7Jdkum}lec «iijnixn* 
Pag. 75?. col .2. lin.40. thürriSjIee-Eburis. Pag. 8j-:col. 1. lin. 2 6.bnnfiügoJlce SannagOj&c.Pc^ 
í 22. <:ol.2. lin.2 r.-viSjkc bis. Pag.i 23. col. 2. lin.pcnult.boui, kc boni . Pag. 1 1 S. col, 1 
'i8. fauor3Iee íabor.Porg, 16 1 .col.;2.lin.4i • vt faciant5lce ve faciam.í'ag.i 65.C01.1 .li,n.2<3,í'.cuUTí 
le«ca«{ar. Pag. 173 .col.2.lin. 1 iinccnftOjlee inceftG-íbid.lin.penult.laíicnKiam, ke lapientiaínu 
Pag.179. col.2.lin. 2.5. ignoraus^ce ignoran^. Pag. 1 7S.col.2.lin. 13-pefeda,Ice perfecta. Pag, 
? o i . col. 2.Un.3 .flebam.lee flebanr.Pag. -222. col.2.kn. 1 2.Caknl"e5lee Ccknl-e.Pag.2 2 i .col.2. 
lin. 3Ó.i'ededoJlee rendido.Pag.2 2 2.C0L 2.rilius,kc€lius. Pag. 3 57. col. 2. l i n . j o . tramos , k-e 
tratamos.Pag. 5 64. coi.2.1in. S. r e p k b i t , ke replevk. Pag. 3 6 ^ col . 2. Un. 30. inebrabit , k c 
ínebtiavit . Pag. 373'.-col.2.lin. 1 ^ .atendi^ke atendit. Pag. 379.col.2.lin.vlt,qiiando 1 os fuere,kc 
guando no fuere.Pag.5 80. col.2.lin.34.no-nos oiga}kc nos oioa,, Pag. 383.col.1-. l i l v i » , odííjj, 
-iee ó fili. Pag. 389.C0I. 1. lin. 4 . glot ie ía , lee glor ióla . 
Efie libró in t ímlado ? Exoí tác iohes Politicás ^ y moxaies íobre k Re-
gla del Patriarca S.Benito^ycnVí? for e l K R , P . M * F r , Alonjo de S i h a j A r t e a ^ 
g a , Abad del Colegio de San Bernardo de U Vniverjidad de Salamanca y advir* 
tiendo efías erratas efiafielmente imjjrejjo, M a d r i d y Marfo X 6,de l ó y o . a Z o s * 
D . Mar t in de Afearla. 
€ orre 51. Gener, p o r j u Magcjlad* 
TASSA, 
O N T o m á s de 2 u a ¿ ó > y Areílíi Secretario de C á m a r a de el Rey 
n u e ñ r o Señor de los que refiden en el Confcjo, certifico que 
áviendoíe vifto por los Señores de él el primer tomo del l ibro 
\x\!áx\A^O')Exortaciones Polipicas , y Morales fibre la Regla del Patr iarca S a n 
Benito 3 compuefto por el RR. P. M . Fr. Alonfo de Silva^y Arteaga Abad 
del Conveuto de San Bernardo de la Vniverfidad de Salamanca (que con 
licencia de dichos Señores ha fido impre í tb ) taíTaron á feis maravedís 
cada pliego 5 y el dicho tomo parece tiene ciento y catorce ^ fin princi-
pios ^ ni tablas 3 que al r e í p e d o referido, monta feifcientos y ochenta y 
quatro maravedís s y á efte precio, y no mas mandaron fe venda el dicho 
tomo, y que efta certificación fe ponga al principio de cada vno.Y para 
que confte ^ lo firme en Madrid á veinte y tres de Mar^o de m i l feifeiea-
tos y noventa y nueve años4 
Hornas de X m z o 
y Arefii* 
A L L E C T O R . 
O A y cofa rnas fácil > ni mas viada en el mundo , qüe cenfurar los 
^ l ibros , que íacan á luz ^ y efcriven fus Autores^aun fin leerlos, 
n i entenderlos algunos que los eenfuran. Facilidad es efta can 
-antigua , que íe quexava de ella reciamente el Doélor M á x i m o San 
Gerón imo , en la Epiftola á D o m n i o n , Monge idiota , é iliterato: 
que fin aver j amás curiado las Eieuelas , ni aver tenido Maeftro que 
le enfeñara : Homo abfqtte prxceptore : Corno' le llama el Santo ; cen-* 
íurava fus obras con perionas tan ignorantes , y tan poco leídas co-
m o él era-. Efto quaiquiera lo hará ( le dke el Doctor Santo ) Non eft S . Hiero?-, 
grande y mi Domnion ^ garr iré per a0gidosi& msdicormn tabernas, ac de mun~ ef i f l . ^ i 
do ferré f é t t e n t t a m í foV- benedixit y Ule male itj ie Scripturas novu y Ule delí- Bomnione, 
r a t y c^r.Aísi paííava en tiempo ele S-,Gerónimo y y con los eferitos fuyos, 
tan celebrados por el orbe todo. 
Y fegun eílo ^ bien podré yo rézelár y que efta obra tendrá 
tantos cenfores \ quantos fean los que fus faltas leyeren. Pero ya que 
los menos leídos no fientan de ella con benignidad ; efpero que de los 
fabios ferá bien atendida y y nada Cenfurada/La razón que me dá alien-
tos para prometerme 5 aver de fer bien viíla de los eiuendidos^es.-porque 
en eílos eferitos^no ay mas doólrina^que la Sagrada Efcritura: no ay mas 
interpretaciones,que las de los Santos Padres 5 ni mas fentencias y que las 
de los Autores j tenidos y y recibidos por Maeílros^afsi en la hiftoria^co-
m o en las letras humanas^ Mas de trecientos fon los que ván citados y y 
fus doctrinas fon las que autorizan quantos penfamientos ay en efta p r i -
mera, y fegunda parte,fin difeurrir en materia alguna, como de fenten-
ó z i p r o ^ ' i z : Non q u í d a m p r o p r t a m e a i leviaqttepro/eram (deziaS. Cefario . , 
hermano del Nazianzéno) / í -^ /^^íca í - ;»^ clarorum y beatommque V a t n m ^ ^ n 
prata peragens yde illormn rofeío collcgi : quorum r g f á í ú t o t ú m m m d u m f m t t 0 ® i a 0 ¿ * 
f ragran i ia rcplent¿ 
En materias de ia Efcrittirá Sagrada , nunca me atreví á dif-
currir , ni explicar algún íent ido , que no fueife con parecer de al-
gún Doó lo r Santo , que me afeguraiíe en él : ni nunca fe me ofreció 
al pcnfamiento,pretender defcubnr en la Divina Efcri tura, mas que lo 
que los Santos Padres, y Interpretes Sagrados alcanzaron. N i fupe aco-
modarme con lo que fuele dezirfe,que mas vé, y defeubre vn niño puefto 
fobre los ombros de vnGigante^que el mi íh ioGigáte que lo lleva íbbre fi, 
f f no 
no por lo que alcancé por fi tnifmo j fino por la grandeza del Gigante, 
-que le fobreponc , y eleva á mayor altura. En efte dicho fe encubre con 
•capa de humildad vna preííuntuofa íbbervia. Y folo quien á tal fe per-
fuade ^ llegará ápre fumir 5 poder adelantar los peniamientos 3 que d i i -
currieron los Doólores Santos. 
S . Aguftm, San Agnftin no fue<le parecer b epe ladeftreza del Predicador con-
t r a í U t in fi^a endezircofas nuncadkhas ,y difeuríos inventados defi propio: 
-p-n^r • finoen dezir las colas comunes, no ( i o x m x V i m t m , t \ D i c e r c commuma ^^on 
Vrolog commmusr. Nunca fe tuvo afímiímo por Maefbo San GeronihiOj í m o 
á los Varones do¿tos ? y fantos, confultando de palabra á los prefenteSj 
y á los aufentes p o r e í c n t o / ó leyendo con veneración fus obras. Nrf 
S , Hteron, a h adolefcenti-á -> aut l egere ? aut viros ¿ocios y m a n e j u e b a m > intcrro~ 
ep.ad F a u L gare c e j í a y i , atqus m e iffum Magiftrum hahiú . 
Aísi yo 5 no fiando en m i entender /confirmo quanto digo con 
autoridades de fabics Varones , y D o l o r e s Santos; pero no traygo 
á m i propofito fus razones con violencia3haziéndo que digan ellos lo que 
yo quiero dezir j fino a c o m o d á n d o m e con lo que ellos fintieron 3 y en-
fenaron. Como quando Dios m a n d ó fabricar el candélero , que avia dé 
arder fiempre fuera del Sanóla Sanólorum , dixo que fe cebara con az'ey* 
E x o d . i y * te purifsimo de Olivos : 'hon cowf^W. N o exprimido^ y machacado á 
violencia de la piedra del molino vííno muy puramente defl:ilado> co-
Lypoma, a d m o explica Lypomano. E x p o n m t Docíores Hebr¿eorum > quod canterebant 
h m c loe, Ol iyas in mortario y non moliebmt eas mol i s , ne ejfent in dio feces. Efte 
azeyte purifsimo > no facado á violencias de la piedra, es fymbolo de 
la doctrina de los Santos Padres, con que fe ceba, y arde el candélero^ 
que alumbra al mundo con fu fabiduria , y enfeñan(ja. Pero efte ha de 
fer corriente, y no facado por füerca, queriendo, y haziendo que digan 
ellos lo que no ío t ros queremos dezir , haziendoles violencia á fus m -
S s M l d é íib* í:enLtos- Optimus L e B o r efi ( dize San Hilar io ) qui 'DoEíorum intelUgen^ 
\ * d e T r i n L t iam exf iffiéí ftótus; , q m m impanat : r e t u l e r i t magis ? cjuam M t u Á c r ^ i n i -
m e cogitat i d videri d ic í i s contineri y quod ante leBwnem pnefurrfpfcrit M~ 
telh(rendi¿wt 
Diverfosfentidos ayen la Sagrada Éfcriptura : ya en el rigor (;e 
la letra : ya en la narración mifma de la hiftoria: ya en el fentido a legó-
rico : ya en lo m o r a l , y perteneciente a las coftumbres^ dcc. Para todo ay 
Expofitores Sagrados, fegun las materias á q u e mas feacomodiiva el 
genio y y natural de cada vno. A algunos calificó Sixto Senenfe. 
Sixtus Se^ Btf íor iam H e b r x i s , &* Gracis fontibus haufiam 
i&nf. in B i ~ Hieronymo difee duce. 
bliatJib. ^ , Alegor ías y Jnagogemque recltident, 
m f i n m . Origines > Ambrofas* E x -
Bxponentfexfuz formandis motibus aptof 
Chryfoflomus, Gregorios, 
l n dubtjs y ahjfqUe loas calígine merftSy 
AureliiuS lucem fert* 
i k m fperanda tibí tyro > facilifque bré'vifqtíe 
'Lyrenfis expoftíOi 
Para todos los fentidos fe hallara explicación > y inteligencia en losSa^ 
grados Interpretes; Suyas fon > y no de nuevo inventadas , quantas fe 
hallaren en los muchos difeurfos 3 que motivaron tan varias ^ d i f e r e n -
tes materias.como en eíla Santa Regla trata nueftro Gloriofo Lecrislador 
San Benito.Y como quiera, que Autores tari fabios,y tan fantos, no pue-
dan fer capazes de cenfura3no parece aver de ferio eftos efentos^que t o -
dos fe fundan en lo folido , y grave de fus autoridades. Efte es aquel de-
poí i to que S. Pablo le fió á íu Diícipulo Timoteo. Depcfitum t m m cufiodi* 
Yfobre cílas palabras^dizéVincencio Lirinenfe : ghildeft depofitimlldefty ^ m c é n t , L í ^ 
q m d tibí credltum eji^non atwdateinl>entM,^od accepifti^non quod excogitaflh rtnenf c™" 
rem non invenij , fed dúflrtn<e i nonvftrpationis privatcc,fed pttblic¿s tradttio- tr*H-aret* 
nis : rem a te pcrduBam \ non a teprolatam , in qua non A m i o r debes effe^fd 
cuflos : n m InfiitutQV yfed f e f i a t o n non ducens y jedfequens: 
En el modo de dezir > fiendo , como es mio?parece que puede aver 
reparo. Porque para perfuadir, ha de aver compoftura en las palabras, 
propiedad enlas vozes,al iño en las frafes,y elegancia en las razones. Fór¿ i ^ A d T i m , 
mam habe f a n o n m yerborum'.Qomo el Appftol encarga á fu Difcipulo.Elo- l . 
quencia> en ngor,no es otra cola que faber dezir bien, componiendo las 
vozes con adorno , y hevmoüir 'd iEloqt t in t ia mhi l al iud eft^quamperitia bene S'Auguflin 
dicendi.Afs'i la difinió S.Aguftin.El.dezir bien, e§ la principalprenda, que Itb. 14advey 
conftituye al Orador perfeólo en razón de tdX.Veritia hene dicendi, Pero e n f a C r e f c o m . 
eílp ay mas,y menos. La eloquencia no'confifte en hablar con términos cap. i .C^4 2. 
nunca oidos'.có frafes íingulares,y exquiíitas:con locuciones fymbolicas, 
y tan figurativas,que n inguno,ó muy pocos las entiendan. Sino en dezir 
las cofas con té rminos vfados,propios,y acomodados á l a capacidad SJf tdor .Pe 
los o y c n t c s . E l o q ú e n t e m ego hmc c f j e f t a t m ñ m (dize S . l í idoro Pelufiota ) qm [ ¡ ^ ^ ¿ 
i d y quod animo concepit, perfpicua oratioiie dcmotí/trare.pot efl. epift,^. | 
E l Orador no ha de andar áp ley tos , y pendencils con las pa-
labras , como dezia el Apoí lo l : Ño l i arritendere. v . /b i s . : Y que J d f i m * 
contenciones , y pleytos con las palabras r És hablar fiemprecontal z< 
porfia , y teflon ; que nunca fe ha de dezir palabra alguna , á quien 
no le correfponda otra en contrarioi Como diziendo ¿//"^jluegoha de ve-
nir la Í^Í/;^. Diziendo v i d a , ha de feguirfe lamnerte. Nombrando Señor> 
íi v^o ha de venir yaffallo, Diziendo mucho. , no ha de faltar poco , y 
á efte tono deívekrfe en eñas 7 y otras contrapoficíones > efcufadas, y va-
nas correípondencias. 
Quando Chnfto Seíior N u e ñ r o ial ió para dar principio á fn predi-
cación , advierte el Evangelifta, que dexó la Ciudad de Nazaret. Ke/ i f fa 
M a t t h , ^ , C m t a t e N a z a r e t h . Y Nazaret quiere dezir flor^, en fentir c o m ú n de los Sa-
grados Interpretes. Afsi dize Hugo Cardenal cjue lo debe hazer elPredi-
Hugo C a r - cador.^/V Fredicator florern 'reh?u¡uere d e h e t . Confieílo ingenuamente> que 
d i n . a d h m c nunca las he gañado.Dirás^que p o r q ü | no foy elegante ^ y culto. Y o k) 
loe. confieílo afsi , y tengo embidia grande á los que lo ion, y el no dezir m.i^ 
S J ff ^0r 'aS co a^s> ^ Por(iue 110 s^  dezirlas m e j o n ^ t o ^ nnm elocpentia, a d 
* r expl icánda ea^qua jentio , f r o dejiderió prv*ven i l f e t ÍQomo de íi dezia S.Ai • 
contra rej ^ p^^^ ^  ^ parece que ay defifaliño en los frafesjdeírafeo en los peno-
comum cap, i j 1 i r i 1 i L . . , R 
1 dos 5 demanera > que pueda ier notado de bárbaro > n i impropio en m i 
lenguagé. Y como quiera que con efte eftila firva efta obra de algún 
aprovechamiento á los que la leyeren; efte ferá el mayor logro que pre-
S , Uieron. tendo j y no fer muy celebrado , y aplaudido en las palabras. Kohispro-
fuper I fa i . pofrum eft, (Dezia el Doólor M á x i m o ) Ifaiam per nos i n t m i g i ^ r Hnqxam 
in Prooemi, Juh ¡faite eccafione no/Ira v e r b a l a u d a r i . G o n verdad puedo yo dezir de ef-
tos mis eferitos > lo que Salviano dezia de los fuyos^que con ellos no pre-
tendía aplauíos > y parabienes de la adornada cultura de fu eftilo > fino 
Salvian* in el aprovechamiento de las a lmas /y la honra ^ y gloria de Dios. Isos a u -
Vrolog. a d fep. > t¡ui rerum r n a g i s j quam yerborum amatares O t i l i a p o t i u s > quamplau f í -
lib.de P r o - l ? ^ i a f eBamur > ñeque id qmrimus j v t i n a n i a fecularium ornamenta j f ed v t 
v i d , fa lubr ia rerum emolumenta laudentur\ i n fcriptiuncuLts noftris non lenocinia ejfe 
volumus) fed remedia y qu¿e feilicet y non t a m ociojorum auribus placeant ,qt iat / t 
agrorum mentibus pro fn t : magnum ex V t r a q u e re coeleflium donorum fruUum 
reportaturi. 
En quanto á las materias de que trato^confieflo áver Autores mu-
chos y y celebradifsimos ? que en todas han eferito con eflremado^ y i i n -
gular acierto* Principalmente en materias pertenecientes al Pulpito?y \ 
la Efcritura Sagrada : Tan abunda ntemente 7 y en tanta copia y que pa-
rece vemos cumplido él Sagrado Vaticinio de ífaias : Repleta e f t a r a 
j a i * 11 , f d e n t i a Dominty v e U t aqu* maris operientis, A millares áy Autores dé efta 
materia y afsi Antiguos > como modernos. Con que hablar en ella 7 ferá 
obrar contra lo que Pitagoras en vno de fus Symbolos aconfeja.í» S i b 
VitagtSym* ^am ne f e r a s ^ Q Heves leña al bofque y ni agua al mar. 
^ # A efta cenfura fatisfago^á m i ver, cumplidamente con lo que digo 
al principio de la primera Exór tac ion ala Regla, e n e l § * a. que puede 
fervir de Prologo. Véalo el cüriofo L e ó t o r , y reconocerá como peti-
cipnes, tan vrgentes y como fi fueran preceptos, á que no pude efcuíar-
me 
n~e ; me ob l iga ran á poner por la obra cfte tratado.Caufa que dio t sm-
bienpor baftanceSanGeuMvmo, pa raponer feá e ícr iv i r O t r o , q u é con 
grandes itiftanciasle avia pedido A vito, fu grande í m i g o . V t f l u s u m s \ Bieron. 
Qatjjídcrcirem > quid Ule cúperet > quam , quod m faceré cot/Vt / : i r \ r . efifi- 9 . ü d 
A efto fe debe añadir lo tjüé el P. M . Fr. Bernardo Aivarez , V x c - S a h l n a w . 
dicador jubilado s y L e d o r de Efcriptura de nueftra Relfgjon 3 dize en x 
el Prologo á ios Sermones varios, tjue en nombre mió facó eíle año paf-
fado de noventa y fieí:e. Otros papeles { á i z t ) we han ofrecido d e l m i J m o J u -
tor : y entre ellos vnos difeurfis Morales > fobre la Santa Regla de nuejiro Cío-' 
rlofff Patr iarca San Benito , los quales jegmran la fortuna de efie tomo^conio 
les clemas trabajos del Atitor , que llegaren a mi mano. N o le es pofsible'á fu 
P.R. dar cumplimiento á lo que alli promete : porque la Prelacia de el 
Mona í l e r io de Velmonte , con que la Religión por aora ha comentado 
apremiar ílis grandes eíludios , y relevantes prendas, no fefta en para-
ge qüe pueda cuydar perfonalmente de vna impreision que pide tanta 
afsifténcia. Y lo que por fi no puede executai'jme ha pedido lo ponga yo 
por obra,y dé cüpíimiénto á lo que fu P.Tnuy R. tiene prometido. Afsi lo 
hago , ofreciendo al Le¿ lor eftas Exortaciones, con tan poca ,ó ninguna 
fitisfacion *> que con verdad puedo dezir de efta obra , lo que T h e o d o -
reto dize al principio de otra fuya. E o s \ q t U fine labore laborum nofiromm Yheodoret 
fru-cium f m t perceptor i , rogatos ^ Volumus , y t mbis pro íaborihus nofiris ora- p r ^ f ¡n 
tienes y ac preces impertiant Jhas , Jzhhod fimlnus aecurata, Videhltur explica* Ca?ftic 
tic > laborem faltem, boni confiulmt, O* qua defimt > ip¡i d o c e a h í \ V ú c . 
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m a m ! 
I ¿7r¿/ xco Tyefb ^ 
Plensque m t i aspecmadmomno correcnonn est'.per-
fectiorims yero le¿titia est. {¿uampulchrum ergo ut yidt 
risy etjjrosis.JVon ne uelipsioculorum radij virtutem 
-uancíam vídenUirinfimdereAjs^uiMelitereim^^^ de 
FoL i ; 
fe 
S i t e s 
Ecclcíiaíles 
PRIMERA, 
' A L P R I N C I P I O D E L A R E G L A ! 
D E L G R A N P A D R E D E L O S M O N G E S 
NVESTRO GLORIOSO P A T R I A R C A 
I N C I P I T K E G F L A S S . P . N . B E N E D I C T I A B B A T I S . 
casas; 
Plin Tnnlor lib 
¿. epift. 7. 
§. PRIMERO. 
OnfidcrandoPli-
nio el mozo , la 
brevedad de la 
vida de los ho-
bres , y como 
defpues de ella 
. no queda á los 
prefentes memoria de los pallados j 
ni de los que aora viven la ten-» 
drán los que han de venir def-
pues , coma dize el texto Santo: 
Non eflpriorum memoria.fed ñeque eo-
rum quidem * qiiíe peflea futura funtt 
erit reesrdati». Le eferive á Canino 
Rufo,que dexe de íi memoria en fus 
eferitos, con que pueda teftificar á 
la pofteridad que ha vivido en. eftc 
mundo. Cum denevetur din vivere^ 
relinquamus aiiqítid , quod nos vixiffe 
ttfletar. Solo eílc parto, y fucef-
lion amable de los eferitos, dexa 
memoria de fus antecesores en los 
areles de h inmortalidad. Ellos fe 
^lar^un íiempre fuyos con propie-
dad : por que los averes todos que 
con la vida dexaron en elle mundo, 
pallan de vno á otro poílehedor: 
pero los d é b e l o s , y trabajos de los 
eferitos,íiempre fon de íusAutores, 
y nunca pafían á dueño ageno. AÍ<Í?« 
rerum tuarum reiiquarum pofi te aíiu, 
atque alium dominimn fortientur • hnc 
numquam tuim definit ejjg , ( i jemel 
caepit. 
2 Autores avrá á v i d o , que 
inducidos de efta gloriofa fama, y 
defeofos de confervar fu memoria, 
fe ayan opuefto con fus eferitos al 
tiempo , y defendidofe con ellos de 
el olvido; fiendo eíle el fin con que 
los emprendieron, como Ovidio 
dezia de los fuyos. 
Jamque epus exe^i quod nec I&~ QV-¿ ^ j 
JS¡€epoteritjerrtim-,nec€aaxaí>9~ L 
lere vetuflas, j 
Fárte quidem meílcre mei fuper 
¿tita ptremnls 




Mas valen los cfcritos para hazer 
inmortales a fus Autores j^que los 
jafpes, y marmoles pregoneros de 
la fama, por muy eftimados que 
ayan (ido de los antiguos.Ypor effo 
S. Gerónimo los llama Imagines in~ 
S.Hieron.'Bp. genio1**™ f^nt ,,¿r cierna 
adMarccUam, monumenta Las .figuras no hablan, 
pero los libros predican. Las me-
dallas fon mudas, y los efcritos dan 
vozes. Las ellatuas callan, y los pa-
peles enfenan. Y mas memoria fe 
tiene con ellos de fu autor, que íl 
él viviera. A lo menos en fus efcri-
tos buelve defpues de muerto a ef-
ta vida : y como fi el libro fuera la 
trompeta del juyzio , le anima, y 
refucita, introduciéndole en la in« 
mortalidad. Con tanto encareci-
miento lo dize Nizetas Coniates. 
Non ah y e'. íiher viventium appeílatur 
hiftoria : tub* clangor , tam olim 
mortui velut e ff^akhrh excitati, in 
med'um proditcuntur. Tan efclareci-
damente.han eferito muchos varo-
nes fabios , fobre la Regla del 
Gran Padre San Benito : y tan en-
comendada quedó fu memoria al 
' tiempo en fus comentos, que fe hU 
zieron merecedores de eterna fa .^ 
ma. No quiero dezir que ambicio-
famente la pretendíeflen ; .fino que 
las doctrinas de fuyo fon tan eleva-
das , que vaftan á iluftrar, y hazer 
famofos a quantos las emprendie-
ron ; mas de cinquenta fon los Co-
mentadores que exprofeflb han efr. 
er.ito fobre eíla Santa Regla. Bcne-
.^.fften. Ub. x» dido TÍiffteno haze memoria de los 
Diíqaüiutca^ Autores, y de fus efcritos. 
Exortác ion p r m e r d ; 
Níce t , Cho 
niac.inProlog 
y fiendo efto afsijibrc de. 
yo ellar yo en la nota de aver i n * 
curtido en efte apetito de fama i n -
mortal , que tan efclarecidos EC 
critores merecieron. Lo primero, 
porque no fale tanto de íi mi m o -
dellia , que llegue a prefumir pue-
da merecer la gloria que hombres 
tan fabios tan dignamente adqui-
rieron. Lo fegundo i porque fobre 
fer tantos los Autores, que de efta 
Santa Regla, con tanto acierto han 
eferito no parece que al mas fabio 
le queda que añadir á fus dodrinas. 
Lo tercero ; porque en efta deter-
minación puedo dezir con verdad, 
no he tenido elección propia; fino^ 
que como es notorio \ eíla gravlk 
í ima , y Santa Comunidad , con 
quien elloy hablando 5 las períonas 
de míis autoridad me han obli-
gado con repetidas inftancias á 
que explique la Santa Regla , por 
el orden, y como fe van figuien-
do los capítulos , exornándolos 
con difeuríos morales , y polí t i-
cos en forma de platicas efpiri-
tuales. Y fobre fer tan debido con 
defeender con perfonas tan gra-
ves , y tan merecedoras de refpe-
to , y atención 5 es también en mi 
devida efta diligencia , por la for-» 
malidad conque me hallo dcPrela-
do : que aunque indigno , devo ha-
blar dignamente, y de manera que 
edifique á los oyentes, 
4 Obrando, pues, determi-
nado por agenas voluntades , no 
queda lugar para prefumir, que la 
mia pretende eftimaciones pro-
pias. N i me debe acobardar el avee 
eferito varones tan fabios fobre ef-
ta mifma materia 5 porque vnos , y 
otros la difputaron en rigor Efco-
laftico: declarando en fus doftr i-
nas lomas perteneciente , y necef-
fario para la inteligencia , y obl i -
gación del Eftado Religiofo. Pero 
el inftituto prefente no es tratar, 
n i hablar foore la Santa Regla en 
efta forma : fino exornarla en or-
den á las coftumbres con lugares 
de la Sagrada Efcriptura: con dif-
curfos polít icos: con autoridades 
de los Santos Padres: con fenten-
cias de Filofofos , y con cxemplos 
de Varones Santos,que nos provo-
quen á imitar fus virtudes, y á exe-r 
cutar fervorofos , lo que en fu Re-
gla nos manda nueftro Maeftro, y 
Santo Legiílador. Y en efta forma, 
y por efte eftilo no sé que Autor 
ninguno aya tomado por fu quenta 
efte comento. Denos Dios fu ayu-
da , y fu Santa gracia para llevar 
cita obra hafta el fin 5 y fea en fer-
yieio fuyo, con aprovecha, 
jniento mió, y de 
ios oyentes. 
rMfrtnéipo de U KegU. 
I . I I . 
fncipít KeeuU SanBifsimi PatM nof-
tr¿ Beneciiffi júbbatis. 
E 
S.Greg.Dia-
log. lib. %* in 
yit.S. Bened. 
S. Petras Da 
mia». in ícrrn 
f>. Benedicl. 
S. Odón i 11 
fcr. S. Bcncd. 
N Efta Sefsion , fíendo 
como es la primera; 
efte, y no otro ha de 
íér el Tema. Comienca la Regla 
de nueítro glorioíb Padre San Be-
nito. De aqui no hemos de paííar: 
porque antes de difeurrirfobre ma-
teria alguna, en particular, pare-
ce íegun buen orden de expoíició, 
hablar primero de la Regla} y de 
fu Autor en común. De fu Autor 
digo. No celebrando fus prodi-
giofos milagros : ni ponderando 
aora lo efclarecido, y heroyeo de 
fus virtudes : porque San Grego-
rio el Grande, ¡fu Coronilla , cf-
crivió de ellas, contanto encare-
cimiento , y las pufo en tanta altu-
ra; como dezir aver tenido San Be-
nito foio el efpíritu de todos los de-
mas Santos. Vir ijie Spiritu omnium 
Sanfiot umplenus fuit. 
6 En efta conformidad, 
dixo San Pedro Damiano, que la 
copiofa elegancia , con que San 
Gregorio eferivió del gran Padre 
San Benito , tomó los paflbs , y 
cerró de manera los caminos; que 
feria fupcrflna ocioíidad, añadir, 
ni dezir nada en alabanca del, San-
to , defpues de la voz de tan gran 
. P a n e g i r i l l a . 7 ^ P a t r i s n o f t r i p r ¿ 
cipua fo(£wnitdte,totis viribus incum' 
bendumnifi nobilis Ih^uaGre^orij to-
ium eius itinerarium fermone rnavnt-
jico celle^ijfet'.'.yAEx apundanii igh 
tur efl p^oft vocem *tanti vir i aii-
quid addere , in cuius compara-
tiene i nos ñon folum ineloquen. 
ies 3 fed & mutos cjje non igno. 
ramus. 
7 San Odón en elSermon, 
que de efte Santo eferivió , dixo: 
que fiendo tan manifieftas fus ma-
ravillofas virtudes , le parecia , el 
mas acertado acuerdo , pallarlas 
en fílencio : predicando por glo-
ria íingular fuya , averias ponde-
rado^ eferito San Gregorio.^«f?-
mam vero Sanéía , atejue ádw¡ran-
da eim ge [la in ¡¡remptu ^habentur) nos 
5 
ínterim tacedrnus de iliis. fíoc ta* 
men ad ip/ius honorípeentiam tefe* 
ramus : quod non alias quilibet ex 
Maojftris Ecclefi¿ vi-am tanti Pa~ 
tris dioept, quam infionis Ule d'JJerA 
tifsimus Tapa Gregorius.. Defpues 
que San Gregorio eferivió Ia_vi-
da del Gloriofo Patriarca San Be-
nito 3 y con fu hiftoria, hizo noto^ 
rios al Mundo fus prodigiofos m i -
lagros 3 y efclarecidas virtudes, ca-
llemos los demás , y no abramos 
la boca , ni defpeguemos los lavios 
en efte particular. Nos interim tacea*. 
mus de iliis. 
8 Pero quando el objeta 
es tan fobre fállente , y de tanta 
magnitud , que la Retorica con 
todos fus colores no llega á com-
prehenderlo ; fiempre halla en él 
nuevos motivos de admiración la s. Leo. ferfij^ 
alabanca. Nunquam materia déficit cj.deNadviü 
¡audis y juia nunquam fufficit copia Dom^ 
laudatoris. Dezia San León Papa 
á otro aííumpto. Tan elevadas, y 
fuera de lo común fon las grande-
zas de efte Santo Patriarca , que 
fe le paflan por alto , fin llegar 
á alcanzadas la Retorica mas 
favia. Por cífo nunca puede hU 
tarque dezir de San Benito. T to-
quam moteria déficit laudis. Porque 
ningún Orador llegó a dezir quan-
to ay que dezir de efte Gloriofo 
Santo. J^aia nunquam fufficit copia 
laudatoris, 
9 En orden a fu vida, y 
milagros, me remito á fu Hifto-
riador Sagrado;pero nos queda,fin 
embargo,campo abierto para de- | 
zir del Santo otras grandezas,y 
á nueftro intento mas pertenecien-
tes. Pallemos en iilencio fus vir tu-
des. Nos interim taceanm d? il/is.Vé-
ro celebremos fu fobcrana táfmk 
nanea. No hablemos de fus mila-
gros; íi no de fu Magifterio, que 
tanto refplandece en eí tratado de 
fu Santa Regla. 
IO Incipit'Recula. Faltan-
do , como le faltan, colores á la 
Retorica para copiar las glo-
rias de efte Santo ; en fu Regla 
quedó al vivo retratado. En ella 
veréis fu efigie verdadera / p o r -
que en fus letras mifmas que- Tertul. lib.de 







xo de el Eunuco que en el carro 
iba , leyendo en el Profeta Ifaias. 
Itamempacet in libro ¡veluti vultus 
in fpecitlo. Como dixo también Si-
donio Apolinar. Impreíía dexo 
fu efigie en la Regla 3 con mayor 
propriedad, y mas al vivo que pu-
diera delinearla elpincel de la elo-
quencia. Bemarcil efioiem videre cu* 
pts > Scripta tntuere, Dixo vn Varón 
favio i y eloquente del mayor hijo, 
que tuvo efté Santo Patriarca 3 que 
fue el dul^e Padre Bernardo. Ver-
Ita Hieremhs bis áijfertus ¡/éntentijs venitftus sre. 
Dregelius é So bus abutidaysfenfu > ac fucco meliore 
cietate lefii,de pUnus, Ñervo dicendi lacertofes , *lo~ 
S.Bemard. Pa- <fuio fuavis , ¿y mera ptetatis mella 
tre noílto lih. /lillans afsidue, Veritatis Jemper 
i . cap.y.in AU amantifsimus. Superi\ ^ uam ille de~ 
leBat .decet ¿PringH ^ movet ¡per* 
fuadet, expugnat, Nam wodo cautum 
ar.vnomum , modd fcHcitum Patrem 
familias , modo fidehm monitorem* 
modo feficum pr¿cepíoretn , iam af~ 
cetem , iam jEthicum , iam Voliticum* 
time Philofophum , nunc Conftliarium* 
nmcTheolaoum a%it ¡iVcuftre prerfus 
Jcriptum a mukiplici eruditione. 
11 Por cierto iluftres, y 
celebrados eferitos por el Orbe to-
do , los de efte gloriofo Santo. So-
bre manera deleytan 3 mueven , y 
perfuaden. En fu Santa Regla ha-
bla^ como E c ó n o m o , como Pa-
dre de familias , como confejero 
fíel, como feVero Legií lador, ca-
ino político j como Filofofo 3 co-
mo Theologo , y como varón de 
toda erudición. Leed con atención 
íii Regla Santa^y admirareis en ella 
tan diferentes materias, y con tal 
faviduria, y diferecion ordenadas; 
que no puede dudarfe averias ef-
g i t o , infpirado, y govemado p o í 
el Efpiritu Santo. Ñeque enim ve-
nire in dubium aliquatenus potefl 
( dize San Bernardo ) quin om-
nino facer fit modus converfationis, ¿* 
divina mavis infpiratiúne , atque 
con(ilio , quam humana prudentia^ 
veí adinventione formatus» De ef-
te mifmo fentir fue también R u -
perto Abad. Olim conventrat no 
bis fermo de iam di&a Recula Pa~ 
tris eiufdem San¿fi[simi Benediffiy 
qusd eam veré p<r mentem tius dif-
'Bxortdc lonfr ímerdt 
Tertuliano d i - pofuiffet ,&per os elus Uqumus fmj 
fet Spiritus S/tttfiu? , que Ule pie. 
ms fuit, 
12 Conforme a efta inte-
ligencia , quando el Sumo Pon-
tífice bendecia á los Abades de 
Monte Cafino les entregava la Re-
gla del Gran Padre San Benito, pa-
ra que la guardaíTen, y la hizieflen 







guardar, vfando de eftas palabras _ . _ 
en fu entrega. Mcipe Reaulam S p i - ^ ^ ^ 
r diaiomsAbba rituSanffo injpirante diéfatam , ^ . 
Sacratifsimis manibus Fatris Bene-™ ^ ^ t c 
ditíi deferiptam , ad regendum, cufta . a 
diendumque vrevem tibi k Deo credi- erI: .tr s a 
tum. A cite mifmo penfamien ™.nus'J? " P ° -





Babia al Nurfino en el interno 
pecho, 
T el infpirado toque en el re-
T ¿divinando nuejtro gran pro- M.Bravo canr^  
vecho, 10' 
rji la labor las manos aper* 
eive: 
Jfsifie el Sacro efpiritu en el 
hecho* • 
T por la mano de Benito¡ e/crin 
ve, 
Vn Modo de vivir , Regla per* 
fetia 
T)o£ía en palabras ¡y en Javer 
dijereta. 
13 Y de aqui entenderéis 
las palabras con que nueftro glorio-
fo Patriarca comienca el Prologo 
de fu Santa Regla, ^ufcultaj pli% 
pr¿ecepta Maoiftri Efcuha hi^o los 
preceptos de tu Maeftro. No pen-
feis( dize T r i t e m i o , y con el los 
demás Expoíitores ) que el Santo 
Legiflador fe dava afsi , el titulo 
de Maeftro: porque en fu grande 
humildad folo cavia el conoci-
miento de Difcipulo. Maeftro lia'-
ma^no á fí mifmo, fi no al Eípiritu 
Santo , de quien , y por quien guia-
do eferivió la Santa Regia.^«/?/i/^5 Triremius fnp 
o fili, pracepta Magiftri. nempe Sptftí Re^uMib. 1 • 
tus Sanfli-.non Bevediffi. De efte mif . 
mo parecer es el Abad Efmaragdo, 
y Rábano Mauro , Ar^obifpo de 
Maguncia. J^uod autem dicit Ma~ Sraarag.^Ra-
fifiri , fub intellhitur Chrijli. El ban.ínKíeguL 
Maeftro a quien nos dize clSan-
'to que efeuchemos, es el Efpiritu 
Saiu 
m f r i n c i p i o 
Santo 3 o Chriíló Señor Nueftroj 
<juc fueron los que diftaron la Re-
gla 5 Dios fue el Autor de eftos Sa*. 
grados eferitoS;, y por eflb debe 
fer materia efta. de íu mayor ala^ 
banca. Con juila cauía le podemos 
acomodar ai Gran Padre San Benk 
to lo que la íglefia 1c canta al Evaa* 
geiiftajuan. 
Omnta peí- ipfum fdBa fmtf 
Hiñan, de S. Sediaudeipfife jonét) 
Joan. E.va.jig. JLt laureatus Sptricu 
Scriptis coronctur fuhi 
§. IÍÍ. 
14 Lo menos S.Bernardc^ 
nueítro Padre 3 en 
el Sermón de efte 
Santo Patriarca j i ip pondera m i -
lagros , ni virtudes: y fólo haze el 
reparo en fer náeftro Legiílador, y 
Maeílro. Dux vefter ip(t^Ma^}fter^ 
& Levifer vefler eft Nucftro caudi^ 
S. Bernard. m Uo, nueftro Maeftro, y nueílro Le--
ferm. S.Bene- giílador. Nuertro caudillo 5 porque 
uedid:. 1105 gnia. Nuellro Maeílro , porque 
nosenfeáa. Y nueílro Légiílador, 
porque nos pone leyes en que le 
obedezcamos. Repetidas vezes lla-
ma el Santo Ley á fu Santa Regla: 
en el capitulo 58. que habla dedos 
Novicios, dize, que el tiempo que 
fcílán en aprobación , y antes de 
darles el Abito , íc les lea ella Re-
gla porfu orden y íe les diga con 
todo defengaño: eña es la Ley, de-
baxo de la qual quieres militar. Si te 
parece q puedes obfcrvarla^entra en 
buen hora : íi no puedes»libre ef-
tás:buelvete en paz»L(?£¿r«r et Regu-
la per srdífiew ¿r dicatur ¿ i : Ecce lex^ 
Regal cap.j 8 fuh qua militare vis , fi potejl hhferva-
re , invredere ,// vero non , &c. Y en 
efte mifmo capitulo , llama otra 
vez á la Regla, Ley. Sufcipiatur /'« 
con»revatiene,jeiens lege Regula confli. 
iutum, ¿ye. 
15 Pues eíla es vna 
de las mayores alabancas, que de 
efte Santo gloriofo, y de fu Santa 
Regla pudiéramos predican Ser 
nueílro Legiflador s como le lla-
ma Bernardo , Le^ifer vefttr e¡}, 
c ti. Y fer fu Pvcgla la Ley que nosdi-
Senec. hb. 4 . rige , y íroviema. Tvegla llamó Se-
aebcner.c. iz ^ e a á l a i e y . U g e m i 4 l , m u j t i ^ 
de la Regid* f 
que Rtoulam effe ¿mrfi'us. Y el A n -
gélico Doclor Santo Thomas, d i -
ímiendo a la Ley 3 la llamó. Regla. 
Lex ejt quxdtfn Regula , & men/ura, S.Thom,i.23 
Jecundam quam iñáucicur aliquis ad SI* 9°'' ai:c* ^1 
¿gendum , ve! ab alendo retrahituro. 
La Ley de San Benitoaes fu Regla^y 
por razón de eíla Regla, es el San-
to nuellro Legiflador. Pues ella es 
la mayor alabanca', que dezir fe 
puede de laRegla \ y de fu Autcín 
16 Para mayor inteligen-
cia de elle aílumpto 3 fepamos las 
condiciones que debe tener la Ley, 
que pone el favio, y prudente Le--
giílador. Oid á San ICdoto. £ r « s.!fidoí, m 
tem lex hone ta taita •¡po¡sihiUs ífe¿ ^ • 
ciindum naturdm¡lecuxidurA patrt¿ ccn± 
fuitudinemJocoitempGYique CQnver.iens, 
De manera, que la Ley ha de fer 
honeíla, jufta , poísible : acomoda-
da á la naturaleza , conforme a las 
coilumbres del pais; y de manera 
que frife,y venga bien con los tiem-
pos 3 y con los lugares. 
17 Por elfo es tan dificul-
tofo el acierto en poner nuevas Le- , 
yes i principalmente íiendo tait 
vniverfales , que ayan de compre-
hender a todo genero de perfonas,' 
obligando en todo lugar , ílem-
pre^y en todo tiempo. Afsi fue- . x 
ron las Leyes que pufo Dios ^ y 
Moyfes intimó al Pueblo.' Honeí-
tas y fantas, faólibles 5 y tan con-* 
formes á la naturaleza 3 que ella 
mifma las didava , aunque Dios 
no las puíiera^ acomodadas con los 
hombres todos, con los tiempos^y-
con los Lugares 5 pero Dios mifmo" 
fue el Legiflador , que no pudiera 
fiarle de la prudencia humana tan^ 
to acierto. 
iS Con que,feria .cofa 
marávillofa 3 íi vn hombre tan. 
acordada y faviamente manda^ 
ra , que fus Leyes fucilen en todo 
el Orbe recibidas, por fer honef-, 
tas , fantas > factibles j y muy con-
iformes con todos los naturales;ca-
pazes de obfervarfe en todas las 
Provinciasj en todos los tiempos^ 
. en todos los lugares. 
19 Efte fue d. primor gra-
de,)' gracia íingular que notóS.lUaii 
Chriíbílomo eii el libi o de los Pfal-
mos de David. Muchas vezes (dize) 
A 3 
me he puedo i'confiderar , qual 
puede íer la caufa , que ninguno 
otro de- los Sagrados libros 3 aísi de 
la Ley ..como lie los Profecas^van-
gelios, y Epiftolas Canónicas , fe 
aya merecido tanta frequentacion, 
como el libro de los Píalmos. T o -
dos los días fe lee j á todas horas., 
y á todos tiempos fe canta. Los 
Pfalmos dizen con todos los cita-
dos , y convienen con todas las 
perfonas. Y vienen bien , y oportu-
namente á todas las ocafiones. Los 
Pfalmos fe proporcionan con los 
alegres. Los Pfalmos fon confuelo 
de los tr illes.Oc'upacion de los luf-
tos , y remedio de los pecadores. 
Con los Pfalmos pedimos á Dios 
mercedes 3 y'con ellos también le 
"damos gracias. A4ihi (¿pe numerú 
S. Chrifofox ¿ídmii'aticMÍ cominort, mectm men~ 
íiomil. 6, <lc te ¿onfuniior covitjns ^ ¿y duens\ fu* 
pcenitenu -ius rei atia pr¿c¿teris Veteris Te-
jlamenti ^novique frriptislihruM Va-
vidyfic adamaverút ownes Chrijli/sni^ 
atque hunc fr>!um ort volumit verfart, 
2 0 Grande Legislador fue 
Mo^es. Pvoftro a roftro habló con 
Dios3como vn amigo fuele hablar 
con otro amigo." La Creación del 
Mundo nos refiere 3 contando por 
menudo las cofas todasüos Cielos, 
las eftrcllas, el ayre 3 las aves, las 
aguas,y los pezes. La tierra con fus 
plantas,fus flores}y animales.Yfola 
vna vez lee fuslibros en todo el año 
Izlglefid., Met/es maefíus fuit Leoif-
latorw.Liber eius waximus efl\ vixcjus 
(emeleum annis Jiñ7uiís per Ecclefias 
'legmus, 
21 Direifmcquefuleyenda, 
es del Viejo Teftamento. Pues va-
mos al Nuevo (profígue el Santo ) 
qué cofa mas celebrada que los 
Santos Evangelios^ en donde fe re-
ü e r e ^ las obras maravillofas de 
Chritto^con que alfombró al Mun-
ido 3 y obró nueílra -Redempcion? 
J^uid de hóficne Sanflorum Evanve 
Jíorum^vbt miraculaprteíentia Chrifli 
prsdicaatur : vhi Beus cum hdwinihus 
converfatur.vhi wors deilnittur , vhi 
Voewones pr¿f}o fitiantur. Pero eftos 
tan eftimables,y venerados eferitos 
fe leen vna vezjü dos en la femana, 
y nomzs.Haj f(imeI, au£ vis legimus 
4n lehdmada. 
E x o r t ación friméydy 
22 Pero diréis, que los San* 
tos Evangelios fon dignos de tan-
to refpeto , y veneración , que por 
elfo no ion para cada dia. Diadi* 
mata regalía > non deberé , quo(i~ 
die in púhfkúfh pt üferré. Y que dire-
mos de los fagrados efcritosjy epiC 
tolas de San PabloíBredicador, y 
Maeftro de las gentes,vafo efeogi-
do para llevar el nombre de leíu-
Chrilto, y co catorce epiftolas, co-
mo con catorce redes , reducir al 
mundo todo con fu predicación? 
Pero fus epiftolas no te leen 5 fi no 
quado mas dos vezes en la femana, 
^ u i a ad BeatumPuulum Chrifii Retho 
remjyimdipifeatorem. ui quatuofde-
tím per eptjleUs velut fpirttualia retía, 
ad fafutem captat:-.;'. Atque hunc vis per 
hehdomadam le^imus, Eius non feri* 
mus epiftolas in ore\fed leffioni dumtám 
xat acomodamus intel^éfum.Vtto los 
Pfalmos deDavid,íiempre los trae-
mos en la memoria3de dia,y de no-
che los repetimos. Con ellos co-
mentamos , con ellos mediamos, 
y con ellos acavamos. In Ecclefijs 
per noffantí&us vrimus^ & medius 3 ^ 
novifsimus eft David. 
» 23 El mifmo reparo hizo 
S. Ambroíio; pero con la duda po-
ne también la refpuefta , fegun per-
tenece á nueftro intento. Alfalir e l 
Sol ( dize ) luego reluenan los Pfal-
mos , y también fe oyen cantar al 
ponerle. Las mugeres los cantan en 14 
la Iglefia;aunque allí las manda ca-
llar San Pablo. El Pfalmo a toda 
edad es fuayc , y dul^e ^y con los 
fexos todos fe proporciona. Los 
Mancebos lo cantan , y los Ancia-
nos les refponden. No ay edad, ni 
genero de perfonas,^ quien no íean 
guftofos , y bien oídos los Píal-
mos. Diei ortus Pfalmum refudaf * 
Pfalmum refonat occafus. Mufieres 
in Etelefia Paulus tacere i u h e t P f a í 
mum etiam hene clamant. tíic om~ 
ni dulcís ¿f4ti. Bíc vtrique aptas 
efl /exui, Hunc ¡enes vigore fenefía* 
lis deporto cannnt , hunc tHbenfs fi* 
ne invi Jía cantant » fae. Si haze-
mos fíeftas comencamos con Da-
vid , con David profe^uimos, 
y con David acavamos. Y l^ o mif-
mo fucedc.fi hazemos oficios trif-






afsi en k § Igleíías Catlicdrales, co-
mo en los coros de Religioíbs 3 y 
¡Vírgenes, el primero 3 el medio, 
e l vltimo es David. Con David 
íe comienza 3 y con David fe aca-
Va. In Eccleftjs primus , ¿r mediust 
^ novifsimus eft David* In Monafle-
rtjsSanátis cboris Angelicarum acit-
tumpr imusmei ius , ¿r novifsimus 
é(l David, In coenohijs Virginum pri~ 
mus , ¿r medíus 9 & novifsimus efl 
Vavid, 
24 Oid aora la razón ai 
mifmo Santo. Porque los Pfalmos 
( dize) fon vna dodrina tan vn i -
yerfal, que á todos eníeñan, á to -
ados inftruyen, á todos dirigen. A 
hombres, á mugeres , á n iños , á 
ancianos. En materias de trifteza, 
de alegría , de trabajos , de al i-
vios , de dichas , de adveríidades. 
En los Pfalmos fe aprende áhuir 
del vicio , á feguir la virtud 3 y 
caminar á la perfección: no ay c i -
tado , ni calidad de perfonas , que 
no hallen en los Pfalmos quanto 
pueda pertenecer á cada vno. Y 
por efta razón fon los Pfalmos de 
todos también v iños . No/Iram v¿~ 
tam ómnibus exornat muneribus; óm-
nibus omnia faóíus noftram ownino 
vitam Angelicam reddit. Puris cca-
áotefeens, luvenes adprudentiampro-
vocans, Virginibus pudicitiam lar-
gttur. Senioribus firmitatem do~ 
. me, Peccatores ad poenitentiam pro* 
N 
f. m 
'O de otra fuerte podemos 
confiderar la Regla del 
' gran Padre SanBenito, 
como ley vniverfal acomodada á 
todo genero de perfonas , que 
viene bien á todos los tiempos, 
- y á todos los lugares» Secundum 
5. ludoius lu- naturam f^ecttndum patria confuetu-
pin dinem 3 loco temporique conveniens; 
Como San Ifidoro dezia. Qué 
perfonas , qué tiempos , qué l u -
gares ay , ni ha ávido , que con 
efta Santa Regla , no fe ayan aco-
modado ? Y es que fu Autor la 
eferivió para todo genero de per-
fonas , para todos los lugares, y pa-
ra todos los tiempos. 
Remil.c. 
UKegU* ¥ 
26 En cfto penfava 
el Santo 5 quando la elcrivia: pues 
con tanta providencia , previno 
en todo la forma que fe avia de 
guardar , atendiendo á la diver-
íidad de perfonas , de tiempos, 
y de lugares. Leed el capitulo de Je-
nibus , ¿r irfantibus , y verds la 
diferecion con que habla de la ne-
cefskdad de eftas edades : y como 
advierte fe han de tratar ios n i -
ños , y los Viejos. Licet ipfa natu-
ra humana traba tur ad mijericor-
diam in his ataúbus feniorum , v i* 
deíicet ¡¿r infamium s &ct De los 
tiempos haze también memoria 
en el cap. 55. en donde ordena,qüc 
los hábitos de losMonges fean con-
forme la intempcne,ó la templanca 
de las Regiones,, que habitan. Vef £eeuj. 
timenta fratribus fecundum locorum V ° 
qualitatem vbi habitant , vel aerum 
temperiem deniur. De los lugares 
también advierte > quando fuere 
tanta la efterilidad de la tierra en 
.donde habitan, que no alcance á 
íuftentarlos, den -gracias á Dios 
.por la necefsidad que padecen* 
Vb¡ amem nece/sitas hci expofeit, vt 
me fupra feripta menfura invenir i pof~ 
fit , fed multo minus , aut ex tote 
nihil , ¿re. 
27 De manera,que elSan-
to Gloriofo efcrjvió efta Regla pa-
ra perfonas de todas fuertes: para 
todos los Reynos, y Provincias, y 
para todos los tiempos. Afsi eferi-
vió tan vniverfalmentc, como pa-
ra todo el Mundo. Con tanto en-
carecimiento lo dixo Honorio A ú -
guftudonenfe : Beneditfus ^b las ttwftotíAugaf 
Cafmnfu Monaflerij fcripftt Revu- apttd 
lam Monachorum per totüm ÍKIW- ^eo» fíb. ix» 
í/z/w/'r^^K/^/jw. Por todo elMnn- t ra^ 4- dií-, 
do , dize j que fC promulgó. Y es 4Uili::- 5^  
que la eferivió fu Autor para io -
do el Mundo. Con toda fuerte de 
gentes habla en ella : como Da-
vid en el libro de los Pfalmos, ef-
pecialmente al Pfalmo 48. Ju-üis pfairn^s, 
h^c omnes gentes , auribus percípite 
qui habitatis •órhem-.quiqus terrigin.t > 
& fi'i* hominumifimul ¡n vnum divei\ 
é 'p-
. % Afsi San Pedro Dd-^  
miafifcj., d'xo de efta Santa Reglav 
que era como vn Palacio muy 
A 4 cíV 
8 
.clpaciofo , y capaz ; en 
cupicflc todo genero de perfonas 
de todas edades y y de todas fuer-
tes : fin que k defigualdad ellor-
vafle á vnos, ni á otros. SanBa Re* 
S. Vctr. Dam. gula , quafiawpla , ¿r* capax , ¿ r f i a * 
Opufc. 13. c. tiefa domusfddia ejt ad mnia gene* 
ra hminum capienda. Fueros , v i* 
diiicet 3 & fenes ^fortes , ¿r* devi-
ks y deliciofos multimoda , m§-
rum ¿/uqualitate diverf&s Muy ca-
paz huvo de fer la cafa , como 
pondera Damiano : porque en ella 
parece averfe entrado el mundo 
todo: pues dentro de ella notareis 
toda aquella grandeza 3 y variedad 
de que fe compone el mundo. 
IraTritemius, 2 9 Aqui veréis Pontifí-
Platina, ees 3 Cardenales, Obifpos j A r ^ o -
Rafacl Bola, bifpos , Emperadores 3 Reyes, 
•tcrt aniis. Principes , y Señores a en tanta co-
Paulas Emili. p í a , que , ó el mundo todo fe en-
Virgilms Po. tro en eña cafa, ó falieron de ella 
lidoL-us. Tiaras 3 Dignidades ^y Coronas, 
^neas Silvias, que governaílen el mundo. Vno, 
qui&PiusSe-y otro. Quarenta y feis Pontifi-
cunelusA alij. ees han falido de efta Religión Sa-
grada i que cafi trecientos años 
prcíidicron en la Silla de la Iglcfia 
Catholica Romana. Docientos, y 
mas Cardenales. Ar^obifpos mi l y 
feifcientos. Obifpos quatromil. 
Emperadores doze , que renun-
ciando el Imperio de fu voluntad, 
profeflaron la Regla de San Beni-
to . Treinta y quatro Reyes. Diez 
Emperatrizes 3 y otras tantas Rey-
nas ; con otros muchos varones 
nobilifsimos , que renunciando 
el figlo, trocaron fus Ducados, y 
Condados por la Cogulla del gran 
Padre S.Benito. 
30 Entendamos aora al 
Real Profeta , que en el Pfal-
mo 1 0 1 . dize . como Dios m i -
ro defde el Cielo ázia la tierra: 
ífnlm* 10U Vewinus de Coelo in terram afpexit: 
para que- en Sion fe pubiicaífe fu 
Santo nombre 3 y fus alabanzas en 
-]eruíalen. Y efto ha de fer convi-
niendo los Pueblos en vna mif-
ma cofa ; y tambicn los Reyes. In 
convenien. o Pepu^ es in vnum , ¿r Re-
ges. Convenir los Pueblos en vna 
cofa , no es dificultofo : porque 
como fobre íi tienen íiempre , ó 
por la mayor parte fupenor que 
'Bxortacionfrimeray 
donde los obligue, los mueva, y los per-
fuada 5 rara vez , 6 nunca, diíicn-
ten de la voluntad del Principe, 
ó Magiftrado ; mayormente íiem-
pre que pertenece á la vt i l idad, y> 
aprovechamiento del bien co-
mún : de manera que los .Pueblos 
íiempre fon fáciles de juntar , y( 
fáciles de convenir entre íi. Co-
mo quando las Ciudades fe juntan 
á las Cortes 3 y las milicias a las 
Plazas de armas. Efto, ó cofa fe-
mé jante , es convenir, ó venir los 
Pueblos en vna mifma cofa ? coa 
tanta vniformidad 3 como fi todos 
fueran vn Pueblo./» conviniendo Fea 
fulus in vnum, 
31 Mayor dificultad pa-
rece que ha de av eren convenirfe 
los Reyes , y venir todos en vna 
mifma cofa. In conveniende Popules 
in vnum, ¿r Reges, Porque en los 
Reyes no ay las mifmas razones 
para convenirfe , que en los Pue-
blos 5 íiendo como ion Señores So-
beranos , y los interefes de vnos, 
nunca fon provechofos á los otros^ 
Pues como dize David , qué Pue-
blos , y Reyes todos fe convinie-
ron ? In conveniendo Populus in vnutfi9 
& RegesX como pudo Dios hazer-
los convenir ? Refpondo , que 
Dios hizo que fe convinieran 5 por-
que hizo que vnos, y otros le íir-
vieran. In conveniendo Populas in 
vnum , ¿y Reges , vt ferviant Domi-
no, En fervir a Dios convinicrort 
los Pueblos, y los Reyes 5 porque 
Dios les pufo vnas leyes tan vni -
verfales para todos 5 y para Pue-
blos , y Reyes tan acomodadas, 
que afsi los Pueblos, como los Re-
yes convinieron en fervirle. In con* 
vertiendo Populos in vnum > & Reges'i 
vt ferviant Domino. 
31 El mundo todo m i l i -
ta debajo de las leyes del gran Pa-
dre de los Monges San Benito. N o 
folo los Pueblos, íino también los 
Reyes. En efto convinieron los 
Pueblos , y los Reyes : porque la 
Regla de efte gloriólo Santo, no 
folo fe proporciona con los Pue-
blos , fino también con los Reyes: 
y por eilb , afsi Pueblos , co-
mo Reyes convinieron en guar-
darlajy fugetado la cerviz á fu obc-» 
diei*. 
Alfrlnclf io i 
"diencía , firven a Dios vnos , y 
otros y como dezia el Profeta. In 
- eonveniendo Póculos , ¿ r e No me 
creáis a mi en eíla pirre» Pero Ma-
ría Santifsima fe lo dixo á Santa 
Brígida en proprios terminos:Por-
que tratando de los cfclarecidos 
principios de efta Religión Sagra-
P da , dize , como la Regla de San 
ÍBenito , governava > y dirigía á 
quantos la profeflavan > fegun la 
Btigit. lib. 3 -difpoficion 3 y capazidad de cada 
Revelati. cap 'vno. Cum his ignibus incepit Relt-
gio Beneditfi, qu¿e vmtmquemque iux~ 
ta difpofitiomm fuam , ¿r capacitatem 
jenfus fui dirigebat in viam falmis, 
¿terna f&licitatis. 
§. V . 
A 
SSI Fueron tantos los 
bienavéturados que 
governados por efta 
Xideatuc Tri- Santa Regla 5 gozaron , y gozan 
i'emius." eternas felizidades. De ciento y 
PccmsMefsia, cinquenta mi l paffan losSantos Ca-
Anton.dc Ye- noilizados de efta Religión Sagra-
pcsanno|4j-. da : porque como la Regla que 
fkali'f, profeífavan , era tan acomodada 
^ natural de'cada vno ; venia á 
fer ^ que vnos 3 y otros no hallan-
do reíiftencia en fu obfervancia, la 
guardaron con fuma puntualidad, 
¡Y no eftrañeis efte numero de San-
tos , refpedo de averfe tanto eften-
dido por todo el mundo efta Re-
ligión Sagrada, que llegó á tener 
de Monges treinta y fietemil Aba-
días. Catorce mi l Prioratos. Y 
.de Monjas mas de quince mi l Con-
yentos. 
34 Y porque no tengáis 
por encarecimiento lo que Hifto-
riadores fabios quentan como rea-
lidad h referiré aqui lo que el Doc-
tifsimo ]uán Molano ( cuya,doc-
trina con jufta caufa engrandeze 
el Cardenal Baronio en el tratado 
de Martirologio Romano,, cap. 9.) 
Molano/pues, en el libro quein-
ÍJT 1 ' Mará t i ^ l a *. Natales Santtorum Vel^rj, ha-
* lan V _ blando de tantos Santos, como en 
aquel tiempo avia3folo de iosMon-
ges Ciftercienfcs, ó Bernardos en 
los Hilados de Flandes, trata de 
San Arnulpho , Frayle Lego en 
.vn Monaftcrio nueftro , llamado 
les Sanélorum 
> la Regid, $ 
Villa-Llaroi. Y dize,como que-
riendo Canonizarle, elPontilice> 
falió á impedir fu Canonizazion> 
el Capitulo General de Cifter, 
Porque confíderando los muchos 
Santos Canonizados > que ya erx 
tan breve tiempo avia 5 fuplicó á 
fu Santidad s que no Canonizafle 
mas Monges Ciftercienfcs í por-
que las Canonizaziones no fe h i -
zielíen tan comunes > que Uegaflen 
á perder de fu eftimacion: Cum enim 
aliquando ( dize Molano) oblatus ef~ 
fet KóWano Pontifíci canont^andus; ge* 
nerale Ordinis Captulum impedivití 
ne muítitudineSanéi vilefcer ent.'^.zto 
argumento de la Santidad de efta 
iluftre Religión > en aquellos feli-
zifsimos principios. 
3 5 Fues fi de folos losCif-
tercienfes que fomos rama ( f i bien 
la mas floreciente ) de aquel árbol 
fecundifsimo de la Religión del 
gran Padre S* Benito ^  llegaron a. 
fer tantos los canonizados, que fe 
llegó á temer fuefle caufa fu mult i -
tud de no eftimarfe^ü de deíiftimar-
fe las Canonizaziones; que fera reC 
pedo de todo el árbol ? Solo de 
Monte Calino eftán notoriamente 
averiguados cincomil y quinien-
tos Santos y todos canonizados:co-
mo Amoldo Vbion canta eneftoá v, 
Verfos elegantemente. Arnold. vbio 
Mittis , & invitfe Ctírtjl* verna iih'1 ,cap, 1 ^ 
Benedi&e 
Jn Corlo(ifti, tot fratres prome~ 
ruifti 1 
'J¿¡_uingenios quinqué quingenos, 
mili ¿a quinqué ^  
'Adteiranfatos prius omnes ca* .'0 
nonizatos. 
De cierto Abad Cafinenfe 4 que c i -
ta , y no nombra Benedióto iEffte- / 
no 3 fon eftos verfos, que hablan de 
monte Cafino, como de el mayor^ Bened.. Cifren 
y mas celebrado Santuario. in cap, 8. vir? 
fíac e/i illa demus montis vene- Sand. "Seucd., 
randa Cafini 
Vttde íter adfuperos la&eap(4¿& 
capit. 




linee eft illa domas , qua fanfiior 
altera non ejlí 
tía* 
^.o Bxortacion.frlmerd, 
rjétioeVtci ríparÉns a^mina lap- Aycádm, como VCfth en 
Humó va Jpe cu lum vsU, viriut is 
H¿c eft mortales , qn* fasit ejje 
Deot, 
Card. Barón. Cardenal Bai^onio Anuo Chrifti-




toda la Chriftiandad no ha ávido 
Seminario de tantos Varones iluf-
tres en Santidad^ Gomólos que de 
el falicronpara ocupar los afsien-
tos quedexaron vacios en el Cie-
l o los Angeles que con Luzifer ca-
yeron. Seet> ¿f iiludfecare , ¿y ahjqm 
aliqua treptdatione menÁacij ajferi 
inrepoteft•> nuilum vnquam Chrijtiana 
Orhe extitijfte ¿t^quúndo, Monafte-
rium , ex quo tot viri fanffitate conf-
picui y atque dotf rina , tanta numero-
fitate ad régimen fanfia, c^* Apofloli-
c¿ Sedis afckifuerintyffyc. Aísi Man-
tuanodezia , que folo San Benito 
enriqueció, y llenó el Cielo de San-
tos. 
Progenies huius longos m ü a t d 
per annos, 
'Ma Patris Divos auxit, ditavit 
- O'jmpum, 
Cwe novo. 
36 Pero acafo os hará dificul-
tad^cemo la Igleíia pudo tener tie-
po para Canonizar tato Santo? Por-
que quando no tuviera que hazer 
otra cofa mas que Canonizar Mon-
gesay Monjas de San Benito apa-
rece cafo dificultoíb , fer tantos en 
numero los Canonizados , aunque 
aeadadia le correfponda el fuyo. 
L o cierto es, que Tiendo tantos en 
numero los Santos ^ no hirviera 
tiempo vaftantc 3 defde el Gloriofo 
Padre San Benito ; hafta aora para 
Canonizarlos, íi la Igleíia vno por 
vno los Canonizara. Pero contad 
ádocientos 3 y a quatrocientos en 
muchas Canonizaziones 3 y ajHila-
reis en poco tiempo tantos Cano-
nizados. En vida del Gran Padre 
San Benito 3 dio la vida por la Fe 
San Placido fu Difcipulo^on trein-
ta y tres compañeros. Contad do-
cicntos Monges en el Monaílerio 
de Cárdena , todos Canonizados 
en vn dia.Y en otro dia quatrocien-
tos y cinquenta en el Monaílerio 
GeaieciceAic 3 Hendo fu Abad San 
de Septiembre. Y en el Maeílro 
Yepcs tom. 2. Centén. 3. anno 
684.eap.7. En vna perfecucion que 
liizieron los Longobardos 3 y Sa-
rracenos , murieron por la Be otros 
novecientos Monges. De otros no-
vecientos haze memoria el Car-
denal Baronio, degollados por la 
Fe en el Monaílerio de San Vicen-
t e . ^ eodem anno incen¡um a Sarra* 
cenis fnijje infigne Monafterium San-i 
¿íi Vincentij : atqne nongentos MOHA* 
chos ab eifdem decolíatosJcribit han* 
nes Monachus eiujdem Monafterij. A1 
eile pafo quentan tan por millares 
ios Autoresj que no eílrañeis el nu-
mero de Santos Canonizados:pucf~ 
to que á centenares,y á millaresCa-
nonizava la Igleíia. Confultadfo-
bre elle ,punto al Rcverendifsimo 
San Vítores en el Sol del Occidente, 
Preludio 8. cap. 1. num. 3. en don-
de con fu acoílumbrada erudición 
cita tantos Autores 3 que inundan 
en teíligos para eila comproba-
ción. 
3 7 Notad aora vn reparoqtie 
hizo Orígenes al cap. 16. de San 
Lucas ,• en donde Chriílo bien N . 
llamó Seno de Abrahan al depofíto 
delos luftos s quando paflavan de 
eña vida ádefeanfará la otra. M u -
rió ( dize ) el pobre Lázaro , y los 
Angeles le llevaron al Seno de 
Abrahan. Et povtaretur ao Angelis ta 
Sinum Abrah¿. Qué razón huvo pa-
ra llamar al defeanfo de los luítos 
Seno de Abrahan ? Aora Origines: 
Intantum dilataverat Sinus eius t vt 
omnes Sanffit qui de quatuor partí-
bus veniunt , in Sinum Ahrah/e per* 
tentur ab Angelis, 
38 Arates que Chrifio fubicra 
triunfante á los Cielos con gloria 
de Redemptor , no, tenían otro do-. 
íuicilio que el Seno de Abrahan 
quantos Santos morían en todas las 
cuatro partes del Mundo. Todos 
cavian en fu dilatado Seno. Y por 
eflb el lugar en donde los Santos 
defeanfavan fe llamava el Seno de 
Abrahan. Tanta es la multitud de 
los Santos que el Gloriofo Patriar-
ca San Benito lleva al Ciclo,de to-
das las quatio partes de el Mundo; 









8 jcap. 1. n.3> 
Oria'ii'Khorail; 
iuGeae^ 
A l principa 
girada los recibe en fu dilatado 
Seno , quando fuben á la Bienaven-
turanca.Tanto como cfto dize ]uaii 
p r Raulino, del Gran Padre San BenU 
A T ^ K ' to - Vicipoteltei mérito Génefis cap. 
didfc 28* D*laíaverh ad Orientem s & O c 
ádentem Septerntrionem, ¿r meridiem> 
< Nam in qHataar Muncii climatihus , ir» 
qmhus Cbriftus coíUtur memoria Be~ 
nedicti hahitur* Tantos fon los San* 
iros , que de la Religión del Glorió-
lo San Benito van al Cielo ; que la 
Bienaventuranca fe puede llamar 
Seno de San Benito 5 como antes el 
lugar de fu defeanfo fe Uamava Se-
no de Abrahan. 
de l a Kevld, 
§. V I . 
39 A' ORA entenderemos la razón , porque eíl:a 
Regla de San Benito 
fe llama la Santa Regla por antono-
maíia. Santa es íin duda , pues tan 
numerofamente 3 y con frequencia 
tanta^puebla de Santos el Cielo 3 y 
enriquece la Bienaventuranca. So-
S.Pctr.Damia W ijie (pondera la Santidad de Da-
nushomil. 5?. miaño ) rniíitarem mamtm exceljo 
deS.Benedid» Principi caterís abmdantius prafenta-
vit ; ¿r Monachorum turmís úngelo-
rum more <viventibusiCoelon¿wt¿ídm~ 
plevit palatia. 
40 Santa llamó a la Regla íu 
Regu.cap.25. Autor en el cap. 23.57 quhfrater in 
Regu.cap.gj-. aliquo coníraritij exi/hris Sdn't&k Re-
1 g uU repertus fuerit. Y en el cap. 65, 
aut contemptor Sanff ¿ ReguU fuérít 
comprobattís. Buelva otra vez el Car-
4 denal Damiano, que en el §. 4.de-
S. Damián, xamos ya citado.iá«¿?á ^ ^ / ^ ^ « ¿ i -
Opulc. 13 .ca. £ amr,[a quídam , & ÍP^iofa domus^  
7* é-c.Y cafi íiempre habla de ella con 
cffca mifma veneración. Como en la 
epift. limnilHsigftur Sancf¿ Re^u-
U verbis ¡qu<¿Jv prapóJtiimus.Y 
co defpues repite: In ip/b San¿i¿ Re-
£ui¿e reperiuntur exordio, Santa es la 
Regla s Canonizada , y declarada 
por tal.Porque. el Papa Zacarías ha-' 
llandolaya por San Gregorio fuAn-
teccílbr aprobadajdixo que la apro-
bava él tambiem y que la declarava 
por Santa en concurfo de trdzc Ar-
cobifpos^ y fefenta y ocho Obifpos. 
J^mm Sanóíá memoria Pr^decef/nr 
nojíer Gregorias in libro Vialogorum 
fatis aprahitt 4 ]aud¿lt \ nos apt o- , 
hamus , ¿r* laudawus: & fanBam conjm 
iituimtis » & ordinamus in dedicatione 
einfdem Ecch'/i* ) en la de Monte 
Cafino ) dum ibidem cum terdecimArm 
chiepijeopis , (J1 fexaginta étto Epifat* 
pis adej/emtts. 
41 La Santa B.egla, dizenta^ 
bien los Concilios. Afsi en el deMa-
guncia, perfu adiendo á los Monges 
que vivan en toda obfervancia, y 
perfección y les encarga obten en 
todo conforme la dodrina de la r * c * 
oanta Kegla. Abhates autem cenlui- r ^ _ ^ 
. , , . J ^ uin.v^du.i i», mus, tta cum Monachis (uis plenite/' 
vivere i ficut. ipfi, qui in pr*Jenti J>-
fiodo aderant palam nobis ómnibus pro-? 
miferuñt. Ideft feemuium áo^rinam 
Sanff.* RevuU Benedicfí, Como tam-
bién fe dize enel Canon 20. fícm in Canon i9>] 
SanSta Regula dicitur , Monajierium 
ita debet conflrui , vt órnnia necejja-
ria t&c, 
42 Santa es la Regla, y Santa 
debe llamarle : porque quanros de-
feofos de la Bienaventuranca 3 pun-
tuales i y cuydadofos la obíervan, 
caminan al Cielo derechamente. Y 
á quantos afsi lo hizicren , lo pro-
mete de feguro el Santo Legisla-
dor. J^uifquis ad patriam coelefiem R¿¿ul,ca. 7 ^ 
feflinaS) ¡jane minimam inchoationis 
Regufam deferiptam adiuvante Chrif-
to per fice Santa es la Regla,pues por 
ella fe dirigen , y goviernan tantas, 
y tan efcl^recidas Religiones ; íi* 
guiendola'cn todo muchas; y otras 
tomando de ella lo competente á 
fus inftitutos fantf'S. Teítigos invo-
co á quantos renunciando los de-
leytes, y vanidades del Mundo , h i -
zieron de los deíiertos poblados; 6 
viven en los poblados tan retirados 
como en los deíiertos. 
43 Aqui aora Clunlacenfes, Trítémíuis de 
Camandulenfes, Cillercicnfcs, Va- Virís illoílrU 
lleumbfofas, GrandimontenfeSjHu- bus l iba. ca. 
millados ^ Guillermitas, los de el 3. 
Monte de la Virgen , y los de el 
Monte-Olivete ^Celcííinos, Síivcí- Anlicfrus Mi-
ttinos ; Gilbcrtinos, y Fulicnles, las rcus lib. 2. 
ilurtres, iy efeíarecidas familias de Ori^m. Mo* 
Alcántara , Calatrava, Avis , Mon- naiucar. 
teía j ChriíHis } Monfrac , San Ere-
van en Florencia , Templarios en AzúrlnOhml, 
todo el Mundo, San Jorge , San La- Moral.lib. 11,, 





Pfa íni .103. 
S. Bernard. i 11 
fcrm. S. Au-
S, Antón.2 .p . 
t i t . i j . c a . 14. 
ros de San Bernardo } muy conoci-
dos antiguamente en Ei'paña, de 
que Mariana haze memoria en fu 
hiftoria3 y el Chronicon Ciítercien-
•fe, 
44 Eftos , y otros abundan-
íifsimos rios 3 fe deribaronr como 
dccaudalora 3 y efclarccida fuente 
de la Religión Sagrada del GranP^a-
dre San Benito : parecida en cílo 
al Mar 3 de quien dezia el Profeta 
que era muy efpacioíó , y dilatado 
en fus brazos y que dentro de lus 
aguas avia .pezes fin numero. Hoc 
mare waonum , ipatin/um ma> ibus: 
iÜtc re0iHa ^ quorum non eft namerus, 
Y pezes llamó Bernardo a los Mon-
ges , que encerrados en el Clauítro 
"íirvená Dios con verdadero efpiri-
tu . S um inJtávno "M$$di pifies , qut 
in Clan/tro Dto defervtüht in fpíritUy 
é* verttafe Y fiendó tantas las Re-
ligiones Sagradas 3 que de la de San 
Benito fe derivan , brazos de aquel 
Mar parecen 5 y raudales que nacen 
de fu abifmo.Todas componen vna 
mifma Religión;fiendo en tre íi dif-
tintas Congregaciones i pero no 
difeintas Ordenes, pues todas reco-
nocen vn miímo origen. 
4 5 En vn arbol pufo la feme-
janca SanAntonino de Florencia: 
de cuyo tronco , las muchas ramas 
que fe derivan no hazen arboles dif-
tintos : J^uemadmodun* arbor ejl in 
radice , truncovms . nrultiplex ¿tu 
tsm inramh ¡ fa fruttdhus j itd Jia-
tus Monucljorum in Occidente vrtus efl 
úh vno Paire derivans , k radice Revu-
l^Senedicfi hahens vioorem Por ello 
a San Benito le hizo Dios Padre 3 y 
Exer tac ión primerd 
Legislador de los Monges todos: 
Zacbarias i f i 
Trivilcgio Mó 
te Caíino con 
ceífo. 
Ofncium Ec-




í t aBr i t o l ib.3 
Ciip,2 2.., 
como el Papa Zacarías dixo de cite 
Gloriólo Santo. Dt^nationis j u a po 
tentia Beatijsimim BenediffumPatrem 
ownium conflituit Monachorum »co-
mo la Iglefia le canta en fu Fefti-
vidad, Sanctijsime ConfeJJor^Doynini 
Monachorum Pater^ & dux Benediffe, 
46 Efta es grandeza folo de 
efte Santo Patriarca. Ser- Padre , y 
Legislador de tantosMGnges5como 
por todo elOrbe le celebramTrcin-
tay íiete mil , dize Genebrardo, 
que fueron los Monafterios de M o -
ges 5 y de Monjas mas de quince 
mi l Conventos^y catorce mi l Pxio-
raeos. En muchos de ellos vivían 
docientos , y trecientos Religio-
fos. Novecientos y noventa y nue-
ve llegaron á fer en Alcovaza, En 
Francia caíi todos los Monafterios 
conftavan de quinientos , y feif-
cientos. N . P. San Bernardo tuvo 
fetecientos Monges dentro de la 
claufura de Claraval. Poblete en 
Cataluña llegó á tener quinientos. 
En el Monaftcrio de Bencorjen In-
galaterra , dize el Venerable Beda, 
que avia mas de dos mi l . Y N . P* 
San Bernardo , dize también , co-
mo en efte Monaftcrio vivian los 
Religiotos amillares. Multa millia 
A'Jonachorum qenerans muhorum Mo~ 
nafteriorum capat, locus verejanefus. 
Efta es la gloria que el Abad Alcui- lachi. 
no celebra en efta epigrama de N . 
Gloriofo Padre San Benito ¿ fer Pa-
dre 3 y Legislador de tantos Mon-
ges 3 como militaron debaxo de fu 
¡agrado inftituto. 
Turba Monachorum ceUhrat te 
fanEia per Orhem. 
Quorum vitafuit famineferifta 
tuo* 




i . vn. 
ERO Fuera de eftas 
Ordenes^ que real-
mente fon de San 
Benito , porque todas militan de-
baxo de fu Reglan ay otras^que aun-
que no en todo , en muchas cofas 
fe valieron de ella. En efte fentido 
pudiéramos entender al Profeta 
Ezequiel ?.quando dize , que por 
venir el rio impertranfiblc,no pudo 
vadear fu profundidad. Y mirando 
para efta , y aquella parte, vi¿ que 
orlavan fus dos margenes arbole-
das lozanas 5y frondofas , que el. 
raudal fecundava en fus p r i l l a s ^ » ^ 
ninm in tumueram aqus. pyofandi tor~T 
rentis , quiñón pote/} íran(vadari::::: 
cumque me converti/few , iecce in ripa 
•torrentis ex vtraqtte parte li^na mul-
ta niwis Yoos confiefto aver mu-
chas Religiones Santifsimas, gra-
vifsimas , y dodifsimas 3 que no 
profeííando la Regla del Gran Pa-
dre San Benito ,eftan fuera de fus 
aguas; pero no tan apartadas , que 











chel. in íerm. 
i.d^S. Bene-
dicti. 




rAl principa de 
participando de cíle caudalofo rio, 
ya que no toda , alguna fertilidad. 
Oid al Cardenal Torquemada: C«-
ius exuherantijsimg perfeffionis gra-
t í a \ de huius perfeflífsimi , ¿r Veo 
flcceptifsimi Patris Regula dicere mé-
rito pojjumus illud Ecclefiajiici \ Bene-
díBtú illtus quafí Jluvius inundavit. 
Sobrevertió fuera deíimifmo efte 
caudalofo rio 3 tan abundante 3 y 
crecido , que apenas ay arboles, ni 
plantas á quien fus aguas no bañen, 
y fertilizen. 
48 La Religión Sagrada de la 
Cartuja, t omó de eña Santa Regla 
muchas leyes , y ceremonias, que 
ordenan íus eftatutos. El primero, 
que los eferivió fue Guigon^ y la ra-
zón que da para aver hafta enton-
ces dilatado elefcrivirlos,es.eíla: 
J^uia in Regula Beati Benediffiyjeu in 
€¿teris feripturis authenticis omnia 
pene ) qu<£ hic religiofe agere con fue-
vimus , contineri credehamus. Y en 
cftos eftatutos que eferivió Guigon, 
expreífamente dize , que la forma 
del íilencio que en la Cartuja fe ob-
ferva, la tomaron de nofotros los 
Ciftercienfes. Y tan en efte conoci-
miento eftava el doclifsimo Dioni-
"íio Richelio Cartujano, que en vn 
fermon de nueftro Padre San Beni-
to , le Uama'al Santo efpecialifsimo 
Padre de fu Religión: Specialem , & 
foclicijsimum Ordinis noflri Parrem, 
49 San Norberto , Glorioíb 
Fundador del Orden Premoftraten-
fc , intimo amigo del dulce Padre 
Bernardo, cftuvo caíi quarenta dias 
con los Monges Benitos Sigcbur-
genfes, como fu Coronifta refíerej 
para aprender las ceremonias de la 
Mifía , y otras dodrinas famas per-
tenecientes al eftadoReligiofo.El íi-
t io de Premoftrato,y otros lugares, 
dize S.Bernardo nueftro Padre, que 
fe los dieron Monges Ciftercienfes. 
Primo quidemiocus ipje Pr<emoftrati't 
in quo degetis, nofler fait , ¿r* noftro 
muñere hahuiftis. Leed á cerca de 
cfta materia la epiftola 252. 
50 La Religión de la T r i -
nidad Sagrada, debió tanto a la del 
gran Patriarca San Benito , como 
averfe criado en Claraval San Félix 
de Balois , á los pechos de la enfe-
ñan^a , y doctrina de nueftro Glo-
riofo Padre San Bernardo. Habie 
en efta materia el Padre Franciíco 
Nuñez de Zepeda, que en vna de 
fus empreífas , dize afsi. Ni es pe-
quena alabanza de Bernardo que en-
tre los muchos hijos de Principes , que Zepcd.eínprcf 
fe criaron a los pechos de fu doctrina^ 33. 
faejfevnoSan Félix de Balois *deU 
Sangre Real de Francia , cuyo efpiritu* 
falio también difciplinado de fu efeue-
la , que defpues de mas de veinte años 
de hazer vida Heremitica y fe vnio con 
San luán de Mata , Voffor celebérri-
mo Parifienfe ; ^  ambos fundaron ¡a ef-
ciarecida Religión de la Santifsima 
Trinidad, ¿re. 
51 La Religión faiitifsima,y m ..n , 
iluftrifsima de Predicadores, debió Ita Benedl^s 
fin duda mucho en fus principios á ^ ^ J ! 5 .1,b* 
la de nueftro Padre SanBenito.Por • v 
oraciones de SantoDomingoAbad, tracb.ó.diloiu-. 
logró la Madre de Santo Domingo tone Sr 
tan dichofo parto, como el de vn 
tan grande, y efclarecido Patriar-
ca , como Santo Domingo de Guz-
man. Y por eílb le pufo el nombre 
de Domingo , como fe llamavael 
Abad Santo, á quien fu Madre lo 
encomendó. Y antes de dar princi-
pio á fu Religión Sagrada , halló 
íiempre Santo Domingo grande 
amparo en San Fu Icón , Obifpo de 
Tolofa, Monge Ciftercicnfc. Y San 
Conrado , afimifmo Ciftercienfe, 
aprobó fuRegla co autoridad Apof-
tolica , y le amparó , y defendió de 
quantos á fus intentos fantos fe opo-
nían. Y qué diré de Santo Thomas 
deAqiiino,fol de la Iglefia,y glorio-
fo explendor de efta Religión Sa-
grada , que en Monte Cafmo tuvo 
fu primera educación ,y en Fofa no-
va pafsó de efta vida á la Bienaven-
ran^a? 
52 Quando yo me gradué de -
Maeftroenla Vniverfidad de Sala-
manca , me arengó en los Quodli-
betos vn Ledor Dominico del doc-
tifsimo , y obfervantilsimo Cole-
gio de San Eftevan : que con grande 
elegancia , y erudición , me dixo 
eftas, y otras muchas grandezas de 
nueftra Religión , y «lo mucho que" 
la fuya reconocía aver debido a los 
Ciftercienfes. Pero mas principal-
mente ponderó aver exercido San-
























1 4 E x o r t ación primeráj 
dor , y averio radícido í n fu Reli- 54 Pero por fer pertenecien-
gion y por difpoficion que para ello te á la materia mifma que trata-
tuvo déla nueftra. S.Pedro deCaf- mos j no callare deberle á los Cif-
tercieníes la fundación de la Inqui-
íicion en eítos Reynos de Efpaña, 
Santa Beatriz de Silva^fue fundado-
ra de las Monjasde la Concepción, 
á quien el Papa Inocencio V I H , 
mandó guardar la Regla de San Be-
nito , ^on las conftituciones , y re-^  
forma Ciítercienfe : como lapro-
fefsó en el Monaílerio de Santa Fé^ 
edificado en los Palacios de Galia-
na en la Ciudad de Toledo 3 con 
otras doze Religiofas. A ella Santa, 
pues a le infpiró DioSjque feria coii-í 
.veniente huvieífe vn Tribunal eir 
Efpaña, que cuidaífe de defterrar, y 
-calligar los herrores que fe oponen 
á nueftra Santa Fe. Comunicólo co 
los Reyes Catholicos 3 que afsi lo 
executaronj por Bula que coníiguie-
ron de Sixto I V . anno 1483.. fue 
criado primer Inquifídor Fr. T h o -
mas de Torquemada , de la Rel i -
gión de Santo Domingo. Y todo lo 
refieren Fr.FrancifcoGoncaga, A n -
tonio de Soufa Macedo, Cavalle-
ro del Avito de Chrillus en las Ex-
celencias de Portugal: que por t im-
bre grande fuyo, pone -efte de Santa 
Beatriz de Silva 3 que fue el movü 
de eíta fantainftitucion. 
55 La Religión Santifsima 
de nueftro Gloriofo 3 y Seráfico Pa-
dre San Francifco ^tuvo fu primer 
•principio en Santa Maria de los A n -
geles , Primada, y Metrópoli de to -
da la Relisnon .Y el Abad de Monte 
Cubafo, fe la cedió a SanFranciíco; 
pero el Santo Zelador deia pobre-
za Evangélica 3 admitió el vfo , no 
la propiedad. Y en elle reconoci-
•miento , ie da la Porciuncula al 
Abad todos los años vna cellilla de 
p»ezes. 
5t5 Arcangelo Haftivilio 3 ef-
crive de la reformación de los ob-
fervantifsimos Padres Capuchinos, 
como algún tiepo trataron con los 
Camandulefes:de quienes tomaron 
algunas cofas que guardan en fu ob-
fervancia : como es la barba larga, 
y no cantar con arte de canto los 
Divinos Oficios , fino folo con vna 
mera pronunciación. 
57 La Orden de Santa Brigi-
da 
tronovo , fne el primer Inquifídor 
que huvo en el Mundo ^  defpucs de 
él , dozc Abades Ciílercienfes.Vea-
'íe el iluítriísimo Manrique , anno 
Clirifti M.CC. I V . y otros muchos 
AutoreSjno folo nueftros, íi no Do-
minicos. Dizelo afsi Vincencio 
Valvacenfe en fu efpejo hillorial. 
Theodorico de Apoldia , Fr. Fer-
nando del Caftillo en fu Coronica, 
Er.Juan de Marieta en la hiítoria de 
los Santos de Efpaña 5 todos A u -
tores Dominicos, y las Bulas de fu 
Santidad también lo dizen afsi. Y 
Santo Domingo quando imponía 
las penitencias á los arrepentidos, 
era fiempre con íumifion , y refer-
.va al Legado Apoilolico , que era 
^el Abad de Ciftcr /llamado Arnal-
/do. Siempre , pues, dezia el Santo, 
^queimponíalas penitencias , haíla 
-que el Abad determinaíle otra co-
da , obrando fiempre como con po-
teílad delegada que-para ello tenia 
<le Arnaldo Abad.Y como confef-
-fava el mifmo Santo'Domingojcu-
•yas palabras trae Fr. Fernando del 
Cadillo,ÍV también-Luis de'Para-
mo. Juthoritate Domini AhoatisCif-
tercienfis Apoftolic* Seáis Legatii qui 
hoc nohis iniunxit officium. 
5 3 Vañe de efto lo dicho, en 
que no dudan hombres leídos , y 
fabios. Auberto Mireo, Varón de 
grande erudición Segura por tan 
cierta efta materia, que juzgar otra 
cofa , lo tiene por opinión de vul -
go. En el lib.s.Originum al cap . ió . 
• que es de Beata Petro de Caftronovo 
Maviyre , primo ínquifitore hztetic* 
fravitat isú lo vltimo dize afsi: HJC 
•vijam fuit paulo latius deducere , vt 
contra vulgi op nior.em oflenderemus* 
•7J0K Dominicanis } fed Ciftercienfibm, 
•primum inflituta adverfus h¿refes Jn~ 
•quifitionis officium deberi acceptum. 
Juntad á ello para mayor confirma-
ción , loque Roberto Claudio dize 
en fu Galia Chriíliana; que intitula. 
Archiepijcopi Narhonenfes. Arnaldo 
Abad de Cifter, afsicnta , que fue 
-en Francia el primer Inquifídor. 
jtrnaldus ex Ahhate Ciflercienfi 16, 









Ita Psxtr Se 
duliiis in cofrt-
ment. ¡id cap, 





1. cap. 1 j . 
A l principio de 
Í3a que guatefo lá Regla de S. Aguí-
t i n , recibió otra nueva Regla de 
^hr i í lo Señor Nueftro. Y fin em-
bargo , de fer tan fupremo el Legif* 
lador , fe hallan en ella muchas fe-
ñales de la Regla del gran Padre S. 
Benito. Porque ( como fe dize en la 
milma Regla ) Monges de San Be-
nito,ü Monges de S.Bernardo,avian 
de explicar algunas dudas, y dar or-
den como enmendar algunos ex-
ceífos que huvieífe en el Convento, 
ftegnt. S. Bci- Deinde ¿fta Recula per Papam confir-
j i t . ca^.i^. mata \inquhaniur aíiqui devoti f r a -
tres de Repulís BenediBi * ¿r Ber nar* 
di , qui huic Re^uU inferihant , quo-
wodo exce/Jus emendandi fim in Mo-
naflerio. 
5 8 Pero guardandofe en efta 
Religión la Regla que el mifmo 
Chril lo le dio , feria lo vl t imo de ía 
ponderación, íi la Regla de nueftro 
Padre San Benito fuplieíle por la de 
Chrifto , ü le dieífc mayór explica-
cion.Notad aora como en las reve-
laciones extravagantes, le manda 
Chrifto al Prior deAlvaftro que ex-
plique los grados de la humildad, 
en la conformidad que en fu Regla 
los pone San Benito: para que las 
hijas de íu querida Madre , Maria 
Señora Nueftra, aprendan el fun-
damento de las virtudes, y fobre él 
aífeguren fu edificio. Ideo Cvnfi'JJÍor 
L » . tuus pauciorihus ver bis expsnat ara-
itain revelar. > / ./. ... „ J- • T, i 
Exr ava^m S US '?umí'ttatis > c!uos d-dtcit tn Re ¡rula 
xtrava^an. . £ene¿¡j¿2¿ mg¿ ^ vt Hfeant fili¿e Matris 
erigir, cap. 3, rnga pr¡ncip¡um virtutum , in quo fia. 
hiliant ¿edificia fuá. conftruenda. De 
manera , que para efta tan impor-
tante enfeñan^a , menefter es ( d i -
ze Chrifto) la Regla Maeftra de San 
Benito. Pues Señor , donde efta 
Vueftra Regla , qué falta puede ha-
zer la de San Benito ? Sin embargo, 
manda el Señor explicar la virtud 
<le la humildad, conforme a ella. 
Y el mifmo Pedro de Alvaftro t o -
m ó de los doce grados de la hu-
mildad , las adiciones que pufo á la 
Regla de Chrifto Señor Nueftroj 
para que por ellas, y conforme a 
ellas aprendieflen a fer humildes 
aquellas Siervas fuyas , hijas de 
Maria Santifsima. 
59 Pallemos de aqui al 
jGloriofo Patriarca San Ignacio de 
l a K e ? U , 
Loyola , Fundador de la iluftre, y 
Santifsima Compañía de ]esvs; que 
manifeftó las primicias de fu efpiri-
tu en el Monaftcño de Monferrate, 
de nueftro Padre San Benito ; en 
donde haziendo Confefsion Gene-
ral, a los pies de Clanonio,varón de 
feñalada virtud, le comunicó la v i -
da, que en adelante determinava 
tomar. En el Monafterio de Monte 
Cafino, eferivió las Reglas, y conf-
tituciones de fu Religión Sagrada, 
Y aviendo confeguido de la Sede 
Apoftolica confirmación de fu inf-
tituto Santo , hizo profefsion fo-
lemne el Gloriofo Patriarca , en el Nicolaus Or.i 
Monafterio de San Pablo,aíimil'mo hift. Societac^  
de la Orden de San Benito.Todo lo num. 11, 
dize Nicolás Orlando. 
6 o Juntad á lo dicho, lo 
que Amoldo Vvion refiere en tu 
lign. vit l ib. 5. cap. 10. Y es que Amoíd.Vviori 
los Religiofos de la Compañía de in lign.vit.lib^ 
]esvs, tomaron la forma, y modo j.c.10 
de contemplar del exercitatorio,li-
bro efpiritual, que compuíb el ve-
nerable Fr. Garda de.Cifneros, h i -
jo del Monelterio de Monferrate, 
Calle todo , con el Padre Jacobo 
Alvarez de Paz : que hablando del 
Gran Padre San Benito , le llama 
Patriarca de todas las Religiones.Y 
añade , que con efpccialidad es Pa-
dre Sanrifsimo de la Compañía de 
Jesvs. Y que en honra , y por devo-
ción del Santo , tomó el cftndio , y 
cuydado de explicar los doce gra-
dos de la humildad, que el Glorio-
fo Patriarca nos dexo eícritos en fu 
Santa Regla. Venerandas cmnium íacobus clePas 
. lib. Sanflaram Relivionum Patriarcha Be- tom.3 
nediófus , ac fpeciaUter noflr* -Sccieta pa"» 3.." 
tis Pater Sanffi/simus ; in cnius Illup-
trifsimo , ¿r Obfervantif 'simo C&nobia 
Beata Mar i* Moniis Serrati Beatas 
Pater ígnatius a mlitia facuíi ad 
Chri/li miíitiam convolavit. Duodecim 
himilitatis gradas omnimodis fufei-
pieadtsdifíinxit.quosin honoremSanc* 
íi/stmi Patris N, Benedlffi /ifcipimas 
explicandos. 
61 El Evangclifta San ]uana 
dize.que Moyfes dio la Ivcy al Puc-
blo^pero que Chrifio bien Nueftro^ ^ j , 
traxo la Gracia,y la verdad al Mim-
áo.J^uia Lexper Aioypw data cfti 
Graíiay ¿r veritasper lefum Chriftum 
fac* 
Mate. 
.^ ymon Flori 
jccni. in ferm 
^Bcnedicb. 
Atiul contrapone, y ante-
pone á C h n í l o , rc ípedo de Moy-
íes ( dize Cornelio Alapide ) Oponit 
er^o , & anteponit Chriftum Adoyfi, 
tPor muchas razones antepone a 
.Chrillo elEvangelifta , que aqui fe-
•ñaia Cornelio. Perofobre ellas po-
.demos añadir o t ra , que notó Ay-
mon Floriacenfe., y es mas de nuef-
tro propoí i to . / í Motft vnitantum-
modo genti /ex d a t a l?/7:Moyfes( dize') 
d ió Ley para vn Pueblo iblo j pero 
Chrifto la.dió para todo el Mundo. 
Por todo el Mundo mandó á los 
Apodóles que lapromulgararL£«« 
tes in Mundum vntverjum , predícate 
jLvangeí'um omni creatur¿e Pues efta 
•es ventaja grande que la Ley de 
Chrifto haze á la Ley de Moyfes. 
Afsi la Ley de Chrifto traxo coníi-
:.go la gracia^yla Santidad.G'r^íM,^ 
veri ias per íefum Chrij l imX por eñb 
fu Ley fe llama la Ley de Gracia, 
Porque ílendo , como es para to-
dos , es Ley de gracia , y de San-
l tidad. A l Gran Padre San Be-
. n i t o , aplica Aymon eldifcurib. A 
Moy(e vni tatumPopulo Lex Jata ej}-. h 
Denerabi l i Paire Benedicío •vbicumque 
fer tribus , per ¿inguas ¡-per nationeS) 
eleóii Dei diUtaú/unt* 
:§. V I I L 
fe: PAtéceos , íi efta Re-gla con razón fe lla-
ma Santa j pues go-
bierna , y rige á tantas, y tan San-
tas Religiones? Inmaculada, y San-
ta llamó David a la Ley de Diosj 
porque convertía, y incünava las 
almas azia íi : Lex Domini immacuía-
ta convertens animas. Ta l es la inc l i -
nación , con que el Mundo todo 
mira efta Regla de San Benito, que 
es argumento grande de fu mucha 
pureza, y Santidad. Otras muchas 
Reglas ay inmaculadas, y Santasj 
pero no que conviertan tanto los 
ánimos ázia í i , como la de San 
nito.Convertens ¿mwaj.L.as atencio-
nes , y voluntades de todos gene-
ralmente fe lleva. 
63 Notad lo que el Profe-
ta David dezia de los Predicadores 
Apoftolicos: y fe puede aplicar con 
Kalm. 18. propiedad grande a la Regla de 
nueftro Padre San Benito. Ja $mneú 
terram exivit fonus eorum , ¿- in fines 
erbis terr* verba eorum, Titelman 
dize, que algunos leyeron efte l u -
gar , de efta tuerte* In omnem terram 
exivit linea ¡vel Regula eorum. En 
^fte fentido atronaron el Mundo 
los Apollóles, y fu dodrinafue oU 
-da, y atendida en los términos v i -
timos del Mundo. No porque alia 
-pudieíTen llegar fus vozes:fí no por-
que todo el Orbe fe governava, J 
regia por la Regla, que los Santos 
Apodóles les davan. Y afsi llenaron 
£l Mundo todo con fu dodrina,co-
-mo íi lo midieran con vna regla. In 
amnem terram exivit lineajjel Recula 
.eorum. 
454. No de otra fuerte pa-* 
rece averfe cftendido la Regla del 
Oran Padre San Benito , que el 
Mundo todo fe govierna, y íe d i r i -
ge por ella. Y es que todo lo orde-
na con tanta diferecion , que no ay 
eftado, ni calidad de perfonas, que 
no fe acomode , y avenga bien con 
ella. N o feamos lifonjeros có nuef-
tro Gloriofo Santo. Pero fin arro.-
gancia, podemos dezir, lo que de 
fu Santa Regla dixo San Antonino 
de Florencia, haziendo compara-
ción con las Reglas de otros San-
tos. Regula Bafiltjjatis intrincata.Re 
gula Augufiini multum generalis , ¿* 
ad peculiaria parum defeendens :Jed 
Regula SanBi BenediSíi fin gula qu¿~ 
quedare defcribit.l.z. Regla de San 
Benito, con tanta individuación lo 
difpone todo,que no avrá eftado,ni 
calidad de perfonas, que por efta 
Santa Regla no fe puedan regir, y 
igovcrnar. 
65 No queráis mas. De 
Cofme de Mediéis, Gran Duque de 
laTofcana, fe refiere, que fiemprc 
traía la Regla de San Benito en la 
mano. Meminifane (dize Thomas 
Galeto) Cojmum Medicem , magnum 
j£íhuri£ Ducem^Divi Benediffi Regu-
lam crebropr¿ manibus habere con/ue" 
vijje.quendam virumoravifsimumf*-. 
pe referre.Xhirazón que efte Gran 
Principe dava para leer continua-
mente en la Regla, era dezir : que 
entre las prudentes, y favias Orde-
naciones del Santo Lcgifbdor, ha-





2^  titul. I J .c. 
y.in fine. 
Thom^allct^ 
cap. i ., 
rAlprincipio de la Regla, 17 
tara confotme a ellos governar los Vt rehus careant, reona fupema 
Cardin. Tor-
yaíTallos, que eftavan á fu cargo. 
J^uod extam prudentibus Sanáíí P a . 
trispraceptionibus ad populo* fuá fi-
dei créditos oubernandos valde acco-
modata remedia caperet. De mane-
ra , que la Regla de San Benito 
es tan acomodada para todo ge-
nero de perfonas , que no folo 
fe valen de ella las Religiones Sa-
gradas ; fi no también los Princi-
pes Seculates. Rehuía ijia ( dixo 
Torquemada ) Ahiindans cjt pau. 
peri , mediocri fufficiens , tolera-
^uera.anreex- ^ > j„fimíi }arga ,delica* 
poíition. Rcg. ¿¿j compaíiens ,fortioribiis demodera-
ta ^poenitentibas mifericors , perver^ 
ftsJevera , bonis óptima. 
66 Ella es la caufa de 
tener tantos aficionados 3 y l le-
varfe ázia íi las voluntades de 
todos. Como la Ley de Dios es 
inmaculada , y fanta , que con-
vierte las almas , y fe las l le-
va ázia íi. Lex Vomini immacula-
ta convertens animas, Santa es la 
Regla 9 porque convierte las al-
mas , y apartándolas del vicio, 
las reduce al camino de la vi r -
tud. Convenens anmas.Sunta. es la 
Regla, porque cumpliendo con fus 
eftatutos Santos, guia las almas á la 
Bienaventuraba. Convertens animas. 
El Abad Efmaragdo lo dize todo 
con elegancia grande. 
J^uifquis ad ¿etereum mávult 
confeendere regnum, 
Vebet ad aftrigerum mente fuhi-
repoíum, 
Reíifrione pia , v i t¿ perquirere 
ca lem: 
Scandere quo valeat áurea regna 
celer, 
JLft Monachis Sanfti Benedi&i 
Regula Patris 
Verfetíís plana ¡Juavis , ¿r am-
pia VM. 
^Jpera fed pueris > necnon tyro -
nibus arffa» 




Carpere quam cupiunt, eéftra 
beata Dei. 




¡de laúd, Rcg. 
petant. 
fropria dimitant , haheant vt 
propna cunSta, 
Profpera , qu£ focijs Célica 
Regna manent, 
Vatrihus a nejlris infacr* car-
mine legis, 
Kegia refíigradis dicitur ifta 
v i a. 
Vlorigeri Menachis ofiendit hxc 
par a difi 
Regula , íucijlutm defiderare 
cum. 
JPandit iter retfis, coeíe[liapan* 
dit amicist 
Currere ne pigeat jfed patienter. 
eant. 
Novit ad ¿ternum Monachos per-' 
ducere Regvum, 
E t fociare choro dulciter Angé-
lico. 
Q u i iugiter laudes pofsint per". 
Jolvere grate Sy 
Vivere cum Domino femper, 
e/Je.fuo. 
6 j Camino Santo , es la 
Regla , que 'guia al Cielo dere-
chamente. Y el Cardenal Tor-
quemada no pone duda , en 
que quantos con Religiofo ze-
lo la guardaren , tendrán fegu-
ro premio en la Bienaventuran-
za. Huius Reoiti* amplitudine vti- Tunee 
maté litatis , excellcntia Santihatis, inKeguL 
ac perfeciionts pen/ai a audaé/er di- Benvdicl. 
cere valemas , quod quicumque 
hanc Revulam fequmi fuerint ¿ pax 
Juper illos , & mifericordia Dei: 
¿r illud : Pax multa didgentius le-
gem tuam , non e/i illis Je an-
da tum. 
68 Concluyamos conSan 
Gregorio Nazianzeno. Bufcamos 
( dize ) la perfección de la v i -
da , y en el Santo Caudillo 
del Pueblo de Dios , la hemos 
hallado. Eílo fupueíto , ya no 
nos reña íi no vivir á fu exem-
plo. Perfá¿fioHem hur/!an.e pitjt, 
quterebamus » eawque, vt ^.-//r/-S. Greg Naz. 
mus yadvenimns. Nihil r ^ ^ í , de vita Moyfi . 
nifi vt ad exemplar iftud viva-
mus. 
69 En la Biblioteca Ba-
ticana, ay vna Regla atítiqmfsk 
ma de nuellro Padre San Bcni-
B to . 
\ % E x o r t d m n primer d¡ 
t o , y al principio de ella eílá ef- ajuftadamente al Mando. Pero ef-
prefacio breve , que te loor , que como epitafio fe ef-cnto efte i   
Antonio Galón, Clérigo del Ora-
torio , dize aver leido el mifmo, 
'A mon. Gallón ^ J k n t iugo Chrijti colla Jub. 
In Apolog. de- mitere cupisfieaitlje fponte da menterriy 
Monach.banc? dulcía vt capias mella. Bic Tefiamenti 
•Crémor. Veteris , Novtque cmffa mandata. Hic 
Ordo Dlvinus. Hic cadijiima vit'£>Hoc 
Benediffus Fater conjiitu'nfacrum v 9 -
lamenyfuisque rnanuavit h^efervan-
da ahtmnis. 
j o Diogenes Laeixios 
tratando "de las grandes 3 y cele-
bradas virtudes de el Filofofo 
Diogenes , dize , como fu v i -
da fue vna regla , y dechado, 
^ue dirigió , y enfeñó á vivir 
crivió en fu lepulcro por encare-
cimiento , podemos aplicar con 
mas r azón , y con mayor propie-
dad al Padre de los Mondes, nuef-
tro Gloriofo Lcgiflador S. Benito, 
pues por fu Santa Regla fe dirige, y 
govierna el mundo todo e 
J i r a cjuidem abfumit tempu^fed 
tempore mtnquam 
Inter i tur a , tua eft gloria DÍ¡>~ 
venes, 
guando qui dem advitam miferi? 
mortalibus ¿quam 





S O B R E E L P R O L O G O . 
P R O L O G F S K E G F L J E S S . K N . B E N E D I C T I A B B A T I S * 
y. I j ^ ^ A ^ Ñ ] 1 Vfculta y o fili} frtecefta M a g i f i r i , & inclina 
aarem coráis tm a d monitionem pij p a * 
tris libenter excipe, & efficaciter comple : 7?Í 
a d eum per ohedientiíe Labor em re de as , a, 
quo per inobedientia dejidiam recejjeras, 
A d te ergo nunc meus fermo dirigí t u r , qmfqms abrenmtians pro* 
prijs yoluptatibas , Domino Chriflo yero Regi mihtaturus 
ebedientiz fortifsima atque prec lara arma ajfumis. In pnmis y v t 
quidqmd agendum inchoas bomm y ab eo perfici wjidntijsima ora* 
tione depofcas : y t qm nos iam in filwrum dignatus efi numero com-
putare y non debeat aliquando ? de malis aEiibus no ¡ tr i s contnfta* 
r i , I t a enim ei omni tempore de honis fuis in nobis parendum efty «. 
y t non folum y t iratus pater yfuos non aliquando filios exhccredety 
f e d ñeque y t mctumdus Dominusy iratus mal i snoj insyytneqmf-
j í m o s feryos y perpetuam tr¿idat a d pcenam y qui eum fequi nolue* 
n n t a d vloriam, 
2 £ A U gamus ergo tándem aliquando y excitante nos S c r i p ^ 
tura y atque ¿ícente : Hora eíl iam nos de fomno í i i rgere: & Ad Roma/i 
apertis ocuhs nofris a d deificum lumen y attonitis aurihus audia-
mus y diyina quotidie cla7nans y quid nos admoneat y-ox dicens: 
Hodie fi vocem eius audieritis > nolite obdurare corda veílra, f^1^?^ 
E t iterum : Q u i habet aures audiendi audiat y quid ípiritus di^ 
cat E c d c f i j s y & quid d i c i t t V e n i t e filij audite me y cmorem p ^ " ^ * . 
D o m i n i docebo vos. Currite dum lucem habetis y ne teñe- lo^n.iz. 
br¿e mortis vos comprehendant. E t qu¿erens Dominus m multi- ^ "^'H* 
tudme populi f u i (cu i htec c lamat ) operarium fuum y itermn dicit: 
Q u i cft homo y qui vuk vicam y & cupit dies videre bonos? 
Jzhtod Jitu audiens refpondeas : ego : dicit tibí Deus : fi y i s habere 
yeram y & perpetuam y' i tam , prohibe linguam mam á malo, pralm. 554 
labia tua ne loquantur dolum 5 diverte á malo y de fac bo-
n u i i i j 
^ ExoYtMionfegunddf 
ifai./s. num^ ínquiiíe paccm , & fequere eam. E t m m hac feceñt i sy 
Ocul i mei Tupervos, & aures me¿e ad prxces veílras. A n -
te quam me invocecis dicam : ecce adí i im. JQuid d ídc im nobis 
h a c yoce Domim i n y i t a n t i s n o s j f r a t r e s charifsimi ^ Ecce f k ^ 
•¿emonftrát m b i s Dominas y i a m Vitcc, 
2 Sticcmtis ei'go fide % vel -obfervantia bonomm aSium lum-
hls noftnsyerdmatum Evangel ij f ergamít s itmeta ems.y y t me-
r e a-mur e tm,y cjuí nos V o c a v i t tn liegno fuo videre. I n cuius Keg-
m Tabernacido fi yolumus habi tare^ i f í iduc homs aSlibus m n e n -
Fíalm. 14. do.mmme pervenitur. Sed mterrogemm cum Propheta Domimmy 
diccntes ei : D o m i n e , cjuis h a b i t a b i t i n T a b e r n á c u l o t uo^au t 
cjuis requlefcet in mohce $and:o tu o ? Fofi h anc intenogatio-
nem j r a t r e s ^ audiamus Dominum refpondentem, & oftendentem 
nobis v iam iffius Tabernaculi , dtcentem .: Q u i ingredicur fine 
macula, & opefatur iuftitiam : qui loquitur veritatem in cor-
de í W ; qu i non egic dolum in lingua fuá : qui non feck p r ó -
x imo íuo m a l u m , qui oprobrium non accepit adverfus proxi -
m u m íuum. Jdui malignmn diabolum aliqua Jdadentem fibt mm ipfa 
^fálm. i'3 .^ f u a f o n e f u á a confpeo i ibus cordis f m r e f p H e n s , d e d u x i t a d n i h i l i í m , 
párvulos eogitatus eius tenuit y Se allifit ad Chri f tum. 
4 Jlhíi U m e n t Dominum, de bona o h f e r y a n t i a f u á non fe 
r e d m t c i a t o s ? f ed i p f a in fe bona, non a f e foffe , f ed a Domino 
fien e x i f i i m a n t e s - y o p e r a n t e m in f é Domimm magmficant, dlud cum 
Tfalm. i n - Fropketa dicent es : N o n nobis D o m i n e , non nobis > fed nomi-
n i tuo ¿a. g l o ú a m : Sicut nec Paulus Apoftolus de prxdicatione 
^ cnnt' f u á fibi aliquid imputaytt^ ¿V^j- : Gracia De i í l im id quodfum. 
2.. AdCotint. E t iterum ipfe ¿ ¿ a í r Q u i gloriatur in D o m i n o glorietur. V r i -
10- de & Domi?7us tn Evangelio a i t : Q u i audit verba h x c , <S¿ ia -
Matth ^ ea 5 ^ m ^ a ^ 0 e i i m V í r o fapienti ? qui a^dificavit D o -
n u m fuam fupra petram. Venerunc flumina, flaverunc ven-
t i y Se impegerunt in d o m u m i l lam , non cecidk j fundara 
enim erat fupra petram. Hac complens Dominus e x p e t í a t quo-
tidie y his fms fanfriis monitis faSi i s nos refpondere deberé. Ideo 
Ad Rom 2 -nobis propter emendatwnem malorum huius v i t a di es a d ind.ucias 
relaxantur y dicente Apoftolo: A n neícis^ quia patientia De i ad 
Ezfcchiel. 3 3. poenitentiam te adducit ? N a m pius Dominus dic i t : N o l o m o r -
tem :peccatons y fed v t convertatur y Se vivat. Cum ergo inte-
rrogaffemus Dominum y fratres y de habitad ore T-abernacuh eiusyau" 
divimus habitandi praceptum -y fed & f i cowphamus habitatoris 
^offiemm 9 erimus heredes -Regm Ccciorum* 
Erva 
^ohm el Prologo, í t | 
— ' f Ergo pwparanda f u n t corda m j } r d , & * corpord, f a n S i ¿ 
y r á c e p t o r u m o b e d i e n t U m i l i t atura, : q u o d minus hahet in no bis 
natura foJsMIe y rogemus D o m i n i m ^ l p t g r a t í n fute ittbeat nobis 
ü d m t o r m m minlftrare. E t J ¡ fugmi -é s gchenn<e pcenas 3 a d y i tam vo-
lumus perveníre perpetuam > dun a d h m y a c a t , & in hoc corpore 
f t t m u s y & per hanc lucis "Vitam y a c a t implere $ currendum > & 
agondum efl modo, quod in perpetmm nobis expediat, Conftituen^ 
da efl ergo a nobis Dnmimci S c h o l a ferv i t i j 5 m qua inflitutione 
mhi l afperumymhilquegraye nos conflitutmos fperamus' .fed&flqmd 
•paululum reflrictius , d io íante aqmtatis ratwne y propter emen*. 
dationem yitiomm y & conftryatwnem chantatis yprocejjerit y non 
tilico payore pertenitus refugias y iam falutis y qua non efl mf l 
anguflo i n i t i o incipienda, Procejfu yero conyerfationis y e^ 1 fidü, 
dilatato corde inenarrabtli diletiioms dulcedme curritur y i a man-* 
datorum Dei y y t ab ipfius nunquam magiflerio difcedentes , in 
eius doSirina yfque a d mortem in Monaflenoperflyerantesy País io-
nibus Chrift i per patientiam participemus y vt Regni eius me-
reamur efle confortes. Amen. 
2*. 
I . 
^u/culta , o f i ! i , prtectpta Mágiflri* 
5 jL Prologo de la 
n obra llamó Arif-
totclcs exordio 
dcmoftrativOjCÓ 
que informa fu 
Autor áquantos 
lo leyeren de las 
materias que en ella ha de tratar}dc 
el fín para que la eferive, y de la dif-
poficion con que en ella fe ha 
de aver. Efto es ( dize el Gran Filo-
fofo ) como el Prologo de la poe-
lia , y el principio de la muíica. 
Porque como los cantores tocan 
primero algunos paíTacalles antes 
de entrar en el tono, para captar 
la atención de los oyentes; afsi el 
Autor y quando eferive algún tra-
tado, procura con el Prologo la 
atención de aquellos que lo huvie-
rende leer. Exorclium iaitur eft ora-
rArifti lib. tionis ínitium'flcut inpooefi Fro'ovusi 
Ke'J.or. cap. & in lfr¿ pulfatiotte praludiim.Píi/ja-
J l . iionis iviftir pr.eludinm demonflrativo 
exordiofími/is eft-.nam efusm ¿dmo~ 
dmqutp/Iula canmt t quod canituri 
fanty idpr¿e cantatümfitavi invítmioí 
fie coniunxerunt ijftc in demonfirativA. 
Gr añone ferihendum eft, 
7 No de otra fuerte nueítro 
Gloriofo P. S. Benito , como favio 
Retorico Sagrado,antes de comen-
tar la maravillofa obra de fu Santa 
Regla, eferive el Exordio de fu 
bro.s con tal arte^que fegun buenas 
leyes deP.etork:aJriguroíamenté es 
Prologo.Porque en él comienca el 
Santo, previniendo primero la ate-
cion de quantos lo huviere de leer, 
Aufcultaú fili,pr<€cepta Mavijlri.Msx 
da principio al Prologo,Y comien-
za,como favio Retorico el Autor: 
porque comienza encargando la 
atención, con que avernos de cícu-
char lo que en fu libro fanto nos 
enfeñá. ,0 filt. 
8 Las mifmas reglas obíervó el 
Santo Moifes, quando antes de ha-
blar en materias muy favias, y muy 
premeditádas, pidió atención á los 
Ciclos, y la tierra. Audite Cccli, cjitit 
loquw.áudiat térra ver ha cris meijSíE* ^ ^ ^ n . ^ ^ 
to fue exortar Moifes al Pueblo a la 
obfcrvancia,y guarda de iaLey. Hk 
conjecjnenter de fe rihilur ex-ortuiio pU^ 
bis adperfevírantlam in i¿ge9 ¿r dív¿-~ 
B 3 ni* 
2 ¿ Eyortácionfegmid) 
vis tnandátis, Y ^aí'á mejor .confc- el tiempo todo de hueftra vida. Vfi 
guirlo(dize Nicolao de Lira)excita qtie^  ad mrtém in Monafierio per/e* 
én el Prologo la atención de los: verantes, Y á tan efclarecida , y no-. 
^ l C Q ^ y ^ oyentes Jn Prologo excitat atent^nem ble o c u p a c i ó n , llama feñalada^ 
^huncloc. popuij ad dicenda*. ^fío en rigor, mente aquellos3 que renunciando 
" fus propias voluntades c ó m a n l a s 
^fuertes armas de la obediencia, 
pata como esforcados Toldados, 
militar debaxo de la bandera de 
Chrifto 3 como dize en el num. i . 
Atentos, y prevenidos nos quiere J^ui ahrenunciantei propyijsvolupta-
para efeuchar la dodlrina^que en fu tihu!. Domino Chrifto veto Kegi milfc 
Muta Regla, deípues nos ha de en- taturi ^ ohedienti* fottifsima , at^ut 
es fer Prologo : éxc ikr , y mo-. 
Ver á la amicion de lo que derpues 
el Autor ha de tratar. Aísi Cpmien-. 
za el Prologonueftro P. S. Benito. 
láufeuha \ efíH , pracepta múvfflffiP 
feñar. 
9 Cafiodoro dixOjque el titulo de 
los libros 3 es en fuma vna declara-
ción de fus cauras,y vna brevifsima 
voz de toda la obra eferita en c L 
Cafiodor. in Cauf.arum prteconerr^totius operh hre-
var- viflimam vocew.Vcto el Prologo d i -
ze mas / y no es tan breve: porque 
fobre pedir en él atención fu Autor 
á los que lo leyeren ; haze en co-
^ iun alguna relación de las mate- ' 
rías que trata,y los motivos que tu-
vo para efcrivirlas. Afsi el Santo 
Patriarca nos da noticia en el Pro-
logo , como en la obra trata de el 
cdificio,y fabrica de vna efcuela^a 
donde aprendamos a fervir á Dios. 
Como en el num. 5. Conflituenda eft 
DominlciSchla fervttij Y en el num, 
' i . feñalael objeto principal de la 
Sagrada Filofofia, que fe ha de en-
feñar en efta Vnlyeríidad. Vt ad eum 
fer ohedientí* laboremreddgas , a quo 
per inohedienti* deftdiam recejjeras. 
También feñalael modo de apren-
der , en el num. 3. Vt fuccinciis fide 
lumbisnoftris.& objervantia bonorum 
affuum per ducatum Evangelij pergd-
mus itínera eius. 
10 Afímifmo perfuade la faci-
lidad de aprender efta enfeñanca, 
en elnum. 2.dando á entender,que 
no nos faltará Dios con fus divinos 
auxilios,, Ocuíi mei fuper vos ^ & au-
res meg ad preces ve fitas Como tam-
bién perfuade la vtilidad de efte ef-
tud io , en elnum. 3. proponiendo, 
como fruto fuyo, lograr el ver á 
Dios en la bienaventuranca. »JÍ 
reamur eum . qui nos vocavit, in fuo 
Reono videre Hafta el lugar feñala de 
efta Vniverfidad, en el num. 5.que 
es el Monafterio 3 paleftra, y cita-
ción donde hemos de exercitarnos 
paclara arma, ajjumunt, 
1 1 Efto es en fuma Ip que 
acerca de fu dodrina en común 
nos dize el Santo en el Prologo. 
Y para aver de pallar á tratar de 
ella en particular , nos manda 
efeuchar atentos , y cuydadofos. 
Jufcufta , o fifí y pracepta Magifirii 
Que efeuchemos dize. 
§. 11. 
12 E S el o í d o , el fentí-i do por donde la 
-dodrina fe perci-
Ve. Las orejas fon los ojos que m i -
ran á la enfeñanca 5 y en efte fen-
tido 3 el oir fe llama ver. Como en 
el Exodo , nos dize el texto Sagra-
do , que todo el Pueblo defde la 
falda del monte veía las vozes^ 
que fonavan en la cumbre. Cune 
tus autem Populus videbat voces. 
Atentos , y . muy defpiertos nos 
quiere el Santo , efeuchando con 
todos nueftros fentidos. Aufculta , o 
fili. Con todos habla, y quiere dar-
nos á entender 3 que le efeuche-
mos con la mayor atención que 
fe pueda imaginar : proteftando 
con el filencio , y fufpcníion , ej 
aplaufo, y voluntad con que le ef. 
cuchamos. Como los Cartaginen-
fes efeuchavan , quando Eneas 
les comencó á referir los fucef-
fos trágicos , y lamentables de 
Troya. 
Conticitere omnes, intentique ora 
tenebant, 
13 Dize el Poeta, 
que callaron todos , y en vn f i -
Icncio mudo, fin peftañear le aten-
dían, haziendo orejas de los demás 




Sohre el Prologo; 2 j ' 
fcíó' Vñ aivlñd "efpeiSaélilo.callar to, f ak , y corrígele delante de dos, 6 
dos, íiendo tanto elconcurro de los 
o y e n t e s . q u í d a m eft^  & gra* 
pión. Chrlf- vítate veré plenumpepulivultus man'» 
Otzí j z. fuete copofttijCum eft auditío vna tanta 
MuldtuUínis.Cofa admirabkjy al pa-
recer mas que humana, ver todo vn 
Pueblo con tan gran compoficion, 
y quietudjtan calladamente atento, 
como fí todos fueran vn oyente 3 6 
como íi todos oyeran por vn oido. 
14 Cofa es de Dios , oir 
con atención fu dodrina. Vivinum 
quídam eft. Porque obra es , folo de 
fu poderofa mano , abrir la oreja, y 
efeuchar atentamente lo que nos 
dize Dios. A efta caufa atribuía el 
Profeta , oir atento , y no contra-
decir á lo que Dios le mandava. 
tjai. jo2 Bominus Deus aperuit mihi auremy 
evo autem non contradiceham.Y efta es 
m la atención que nos pide nueftro 
Padre San Benito. Jujcuíta ^hfili. 
Efeuchar fu dodrina con tanta do-
cilidad , que en todo vengamos^fin 
contradecir á nada. En rigor,oir,es 
lo mifmo que obedecer, como de-
zia David. In tauditu auris o'vedivit 
mihi. No como aquellos de quien 
dize nueftro Padre S. Bernardo,que 
atendiqndo á la palabra de Dios, 
tres,que autorizen tu amoneftacio, 
y ayuden con la fuya.Pero íi aun no 
fe diere por entedido,y á eftos dos, 
o tres tampoco los oyzxt'.qmdfinon 
Audlerit eos: da parte á la íglefia de 
fu obftinacion : fepa el Superior fix 
protervidad^para que lo caftigue.Y, 
íi también fe hiziere fordo , y na 
atendiere á la l&Xtfxx.SÍ autemtLcelí*. 
fia non audierh, haz el mefmo apre-
cio de él ,que fi fuera vn Ernico, y 
Publicano. Sittibiftcut M h n i c u s ^ 
Publicanus. 
16 Etnico, dize la Glófa,que es lo 
mifmo qvícGcúlGentílis.Y S.Aguf-
tin dize,quc fignifica Pagano./5^. 
nus. Todo efto es, quien cierra de 
tal fuerte los oidos,que á nadie atie, 
de,nioye las amoneftaciones Tan-
tas.Etnico cs,y Publicano:es vnPa-
gano,y Gentil.Entra por el oído la 
lee en doctrina del Apoftol. Fides ex AdKomr i « 
aud/ru.'EiYz es la puerta primera por 
donde al alma le entra la falud.Co-
que íi efla fe cierra de todo punto, 
defde la Religión fe paífa vn hom-
bre á la infidelidad. A tanto puede 
llegar lafordera, que el Religiofo 
llegue á apoítatar,elChriftiano afee 







de tal manera, y con tanta defaten- bre á no tener mas ley que el Paga-
cion la oyen, que no tes entra en el 
almá,ni la efeuchan con el oído i n -
terior : fi no que la oyen tan defa-
cordados, como fi no la oyeran , ó 
como fi a ellos no perteneciera. 
nifmo. 
17 Por eífo elSanto Legiílador 
tan apretadamente nos encarga 
que oigamos los preceptos de nuef-
tro Maeftro. Ju[cu!ta , dfili ,pr¿ecepj 
Nonnullos fie interdum au dientes inve- ta Magiftri. Que efeuche mos,dize. 
nies , ac fi mhil ad eos perítneant) qaa 
dicuntur , non intrare in cor¡uum^non 
dijeut ere mores fuosm 
15 Líbrenos Dios dfe que vhReli-
giofo venga a tan miferable citado. 
Quando la fordez llegare a termi-
véufiulta. Pero quiere dezir, que 
obedezcamos; porque en la efcucla 
de Chrifto , aquellos que obedecen 
fon verdaderos oyentes. Los que 
creen, precifamente han de oír ,en-
trando , como entra por el oido la 
nos de tener en poco las amonefta- fee.Pero no bafta creer para falvar-
ciones, y confejos fantos: efto feria fe, íi á ía fee no le acompañan las 
faltar al cftadoReligiofo,y difponcr obraj.De manera^ue para fer buen. 
para vna apoftafia. Tato como efto 
parece que Chrifto Señor Nueftro 
nos quifo dar a entender al cap. 18. 
de S.Mateo. Si tu hermano pecare, 
y llegare ¿i tu noticia, corrigele(di-
ze ) primeramente a folas; procu, 
raudo por efte medio fu enmienda. 
Chriftiano , al creer , aveis de /un-
tar el obedecer. £¿0 iam credidi: ergo 
falvus ero. Argumento es, que ha-
ze San Gregorio el Grande. Y el 
mifmo Santo refponde: Veríimd¿cit> 
fiftdew operíbus ttneat. 
18 Como quiera que las obras 
y librar Cu alma del mal eftado en acompañen a la fee concede e-lSaiv 
que fe halla.Pero fi no atendiere^i ío la confequencia-,pero blafonardc 
M¿tth. iS . le diere oídos: non md 'mi twU C ^ ^ W 0 ^ n^hazei: obras dc ^ 
j m Exort/tclon fegmddi 
esicr infíel^ymiente,dizeSanJuan, chas vezes repetidas ? fe qucdari 
leann. cap. 2. 
lacob. cpifl; •C, 
Coiael. hic 
¿ 4 . 
y. 
quien otra col'a.dixere. ^ « i dicitje 
nojje Deum , 0 - mandata eius non cuf-
taait ^ ntendax efl, Eflo feria oir 
preciíaniente 3 y no obrar : creer^y 
no obedecer. Y ejuien afsi lo h i -
ziere 3 miente l i dize } que es fiel^y 
conoce á Dios. Mendax ejt Porque 
fus obras .deímienren la religió que 
proíeila. La verdadera religión, no 
conlilte en atender precilamente .á 
la palabrade Dios , l i no en poner 
por obra lo que nos manda,y quien 
• otra cola entiende , no lave que 
coia es 1er Religiolb : ó íi lo la-
ve 3 cita íin duda olvidado -de 
íi mifmo , v no fe acuerda de fu 
obligación. 
19 De los que oyéndo lo 
queíe les dize , no lo ponen por 
obra, ni obedecen a la palabrade 
DioSjdize el Apollol Santiago, que 
ion como vn hombre quando fe 
.mira al efpejo, que luego que en él 
fe vio , íaliendofe fuera fe olvida.de 
i i , íin acordarle mas de la forma, 
que le reprefentava el cryftal. S i 
quis auditor eft verbi , non factor ¡ 
•hic comparahitur viro cwftderatí vuí-
tum nativitatis fux in jyeculo.Confide-
ravtt fe. & a h i j e f l a t i m oblittts efl, 
qttalis fuerítJVnz perfona entendida 
le prcgütó enRoma á Cornelio Ala-
pide : ü acafo el efpejo -caufava o l -
vido de quien fe mirava en é l , mas 
que de otro objeto diftincto ^fun-
dado en eñas palabras del Apoftol. 
N o ay tal cofa: rcfpondió el mifmo 
Cornelio. V'erum nihií tale eft. Vor~ 
que el efpejo con igual eficacia, y 
claridad , reprefenta mi forma,que 
la agena : con que igualmente me -
olvidaré de mi forma , que de la de 
el otro , íi folamente las miro en-
trambas en ei efpejo. 
20 Pero la razón porque quan-
do me miro al efpejo,me olvido yo 
mas prefto de mimifmo , que de 
el otro,es;porque quando me apar-
to del efpejo , no bue lvoá verme 
masa mi mifmo , ni reflexiva, ni 
derechamente. Ello es , ni en el 
efpejo , ni fuera del cípejo. Pero al 
Otro,no folo lo veo en el efpejo, íi 
no que tambiendo veo muchas ve-
zes derechamente en íimifmo , y 
fuera del efpejo..Y" las cfpccies mu-
f 
mas aiieguradas , y firmes en la 
memoria. Elle remcdio,me acuer-
do , que da Séneca, para que lo 
que leemos en la hiftoria ^ no fe Senec ad Lu^ 
nos olvide fácilmente. Leerlo.mu-^ciU 
chas vezes, dize el Hlofotb iavio, 
Y pienfo que fe lo d izeá Lucilo* 
Pues como las perfonas , que fe 
miran al efpejo , principalmen-
te los hombres, folamente fe ven 
en el efpejo , y no fuera de e l ; y 
eflb de. prifa; de ai nace olvidar-
fe tan preito de íimiímos. A la 
verda d alsi palfa. Miraile vn hom-
bre al efpejo , y .aviendo en él 
regiltrado la compoiiura *, 6 de-
faliho del cuerpo , buelve la ef-
palda , íin acordarle mas de fu 
íigura , que íi nunca la huvic-
Ta Viílo. Tam quis ohlivijcitur vul~ 
tus alieni , quam proprij ,ft eum in 
fpecu'o dutptaxat inJpexerit[dizcAld.- ^ornc^ Abp.' 
pide )/ea quia vulíam alienum.quem i» ePift-lacob, 
tnlpeculo infpexit yCominus infe fine z ^ 
Jpeculo per Jpeciem direHam intueri 
poteji , iníuetur ; hinc magis mentid 
¿r memorix imprimit imaginem eiusy 
quam proprij ¡ quem inje direéíe in~. 
tueri nequit, \ 
2 i Por el efpejo entien-
de la palabra de Dios cite hombre 
grade; porque en ella nota el hom-
bre fu compofhira , ó lu defaliño,y 
todos fus movimientos. En la for-
ma mifma que al efpejo nos mira-
mos , en ella mifma forma nos rc-
preíenta.^Si nos acercamos,la efpe-
cie en el efpejo fe acerca j y fe ale-
ja j y aparta, íi nos apartamos. Si 
pallamos de largo , también fe va, 
y fe eftá, íi nof eftamos. Si nos rey-
mos, fe rie ? y íi nos encoloriza-
mos, fe encoloriza.De fuerte en ci 
efpejo fe reconoce el hombre , que 
no ay en él movimiento,ni facción 
que no fe le repreícntc. Allí lo nota 
todo, y lo coníideia. Cnnfideravit 
enim fe. Como dezia Santiago. 
22 Afsi también,íi nos mira-
mos con atención en la L e y , vere-
mos en ella, como en vn efpejo, 
nueftro defal iño,ó nueftra com-
poílura. La mifma Ley , como efi 
pejo purifsimo, nos rcprefentará,íi 
cumplimos con ella, ó no cumplid 
mos. Pero íi nos mkamos á cílc c í -
pejo,. 
Sobré el 
f e jOtdepúfaycQmb i d p a í l b ^ y bou 
v i e n d o pref to el r o f t r o , n o s d i v e t t i -
ifios á m i r a r o t r o s pbjetoSjfucedera-
lo que Sant iago d i ze de ios q a i si fe 
m i r a n a i efpej 0. Confideravit enim fe 
a b i j t ¿ r fiatím obliíus eftqualis 
fierit. 0 1 v i d a f G d e l a L e y 5 q u e e s e l 
« f p e j o 5 y o lv idafe de f i m i í m o , , p o r -
q u e fe o l v i d a de c o r r e g i r fus c o f t ü -
brcSj y de m e j o r a r de v ida^no a c o r -
dandofe mas de l o que ha fido naf-
t a a l l i . f i / ohHtus eft qaal's fuerit.VeíS 
a q u i q u i e n e s ^ á q u i e n fe aparece e l 
q u e o y e n d o la palabra de D i o s n o 
l a executa.Es c o m o e l h e m b r c q u a -
é o fe m i r a á l efpejo , que l u e g o que 
fe a p a r t a , y bue lve e l r ó f t r o , n o fe 
acuerda mas de í i , que íi nunca fe 
h u v i e r a v i f t o en él.St quis auditor efl 
verhi^fanon fa&or , hic comparable 
Hr .&c . 
§. I I I . 
Í5 F tOReíTo advertidamen-te los comparó á cftos 
tales el Apoftol, al h ó -
brc quando fe mira al efpejo. H/V 
eompArabiturviro. No á la mugen , 
porque quando las mugeres fe 
adornan, y componen al efpejo 3 fe 
eftán mirando en él muy defpacio, 
procurando evitar el menor defali-
ñ o que notar fe pueda. 
24 Lugar grande al cap. 3 8. del 
Exodo , en donde refiriendo la fa-
brica del Altar del Olocaufto , dize 
el texto Sagrado , que avia vn l ava-
torio rodeado; y guarnecido de ef. 
pejos de mugeres. Fecit, ¿r Ubrum 
¿eneum cumvafifuadefpeculis multe-
rum. Para que los Sacerdotes, m i -
randofe en ellos quando fe labavan, 
regiftraflen con cuy dado las man-
chas de el roftro > y el defaliño de 
las veftiduras. Quod primo fie aúqut 
Corn. Alapíd. exponunt ( dize Alapide)i7é7« quodla-
tá hunc loe. hrum faflum ejfet ex fpeculis-,fed quod 
Exod^S. haber et fpecula c ir cum fe pendentid , in 
quibus fe fpecttUrentur , & intueren-
tur Sacerdotean maculis ejjent ¿fyer-
ft. El reparo efta en advertir, que 
losefpejos eran de mugeres. Para 
• » darnos a entender , como los Sa-
cerdotes fe miravan en ellos, no de 
paiío , fi no prolixamente, y defpa-
cio ^ notando con atención los cle-
fe¿l:osque pudíeíTen reconocer en 
íimlfmos. 
25 San Aguftin perfuade al al-
ma, que fe mire con atención al ef-
pejo : pues no fufriendo , como no 
fufre lifonjas, reprefentará fin diíi-
mular nada de lo que en ella huvic-
re. Vide fthec es¡ fyuod dixittSinon dtm 
es^aemevtfis • renuntiavit tibi Jpecu-
lum faciem tmm \ ficut fpecuíum non 
Jentit adulatoremffic nec te palpes. Hoc 
tibí oftendit nitor ille , quod es, ww'Vide 
qu¿ es,¿r fi tibi difpíicet, qu¿ere vt non 
fi$k Quien fe mira con atención al 
efpejo,es juez rigurofo de fimifmo. 
T o d o lo advierte, todo lo nota 3 y 
todo lo examina. Como Aufonio 
deziaalmifmopropofí to. , . , 
ludexipí'e Jui totumje explorat ad Allíc)nm^ 
vnguem; 
Covitatyfa inflo trutia* fe examine 
penjat, 
26 Pues tanto como eflo nos 
da á entender nueftro Padre San 
Benito, quando tan cuydadofos, y 
atentos nos procura á fus preceptos, 
y amoneftaciones fantas. Jujcuha, 
o fili, Efcuchar^dize atencion^y cuy-
dado,no como vn hombre quando 
fe mira al ofpcjo;que apenas buelyc 
el roílro,quando no fe acuerda mas 
de fi , ni de el efpejo en que fe m i -
r ó . Si no defpacio, con atención , y 
coníideracion, como lo hazen las 
mugeres. Vna,y otrajy muchas ve-
zes nos hemos de mirar en la Santa 
•Regla , que eíTe es el efpejo en que 
el Santo dize nos miremos confide-
radamentc,y con atencio. Aftfüíita\ 
o fili, Efpejo llamó San Aguftin a la 
Regla *. Vt a'utem vos in hoc }ihelIo,tan-
quam in fpecufo.pofsitis infpicet ¿".EíTe 
es el libro en que como en efpejo 
nos hemos de mirar vna, y muchas 
vezcs,para que con la frequente re-
peticionjas cfpccies fe queden mas 
imprefsionadas,como Séneca, ya 
• citado dezia de la lición de la hífto-
ria. Oid al Cardenal Torquemada, 
in cap, 66*Recrul.DebentJe folicite ref-
picere in Revula profe\sionis% tawquam 
infpcuh fpirituali^ ifítueri^jtantim 
profecerint y aut defuerim. 
27 Con tanto encarecimiento 
mandava Dios al Pueblo cftudiar 
los Mandamientos de fu Santa Ley; 




T u n e Crema-
ta in Reg. c, 
68. 
i i S Üxortdcíonfegundiíi 
ditando en ellos /y tcbolviendo- piritual,y ios énfeñá como Íiem0¿ • 
los en fu corazón. Eruntqtte verba 
Bíeutcton.c.ó. -h¿c , qaa e^ o fr<eci¡>io ühi hodiein cor. 
de tuo, A todos tiempos, y en. todas 
ocaíiones: quando eltuvieren Tenta-
dos en fus caías : quando anduvie-
jren camino, quando durmieren, y 
quando le levantaren; fin que aya 
ocupación 3 ni exercicio que valte 
á divertir! os vn punto de fu memo-
ria. Et meditaveris in eisjedens in do-
mo tua , arxbulans in itinere^dor-
Tniens^atíjue con/hrvens* Efcritos, dize 
también que los traigan c^n la ma-
no:ypara no perderlos de vifta en 
ningún tiempo,fe losinanda fixar en 
los linteks 5 y puertas de íus cafas, 
£ í ligahis ea quafifignum in mmu tuít4 
•trumque , & mevebtintur inter oculos 
tuos •. fcrihefque ea in limine, ¿y oflijs 
domus tttts. 
2S Humberto , fobre la Regla 
cleSan Aguftin, refiere como tefti-
go de vifta, aver jconocido á cierto 
Monge de San Benito, que fiemprc 
traía en la mano la Santa Regla, le-
yendo en ella vnas vezes.otras eftu-
diandola de memoria, y otras pre-
guntando á perfonas diferetas algu-
Hafnber. cap. «as dudas que fe le ofrecían. Fere 
ipo.ín Reo-ti. ítwper h manibtts ferebat Regulam 
.tS.Au^uilin. Sanfti BencdiBi, nodo legens in ea, 
modo ftudens , modo quarens eius du~ 
¿•itabilia , cumvirum Jifcretum inve. 
nievat. Exemplo verdaderamente 
digno de imitarlo todos los Reli-
giofos. Pero para perfuadir el eftu-
<dio frequentc en la Santa Regla, 
baftar debiera lo que de Cofme de 
Mediéis, Gran Duque de la Tofca-
na , refiere Galeto , y ya dexasnos 
tocado en el §. V I I . de el tratado 
antecedente.No la foltava eftePrin-
cipe de la mano; porque dezia, que 
en los fabios,y prudentes preceptos 
que en ella avia , hall,ava remedio 
muy acomodado para governar 
con acierto los vaflallos, y Pueblos 
que eftavan á fu cargo. 
2^ Y íi a vn Principe fceular le 
era tan provechofa efta leyenda de 
la Santa Regla,que le fervia de inf-
truccionpara el govierno político 
<ic fu eftado , que cuydado , que ef-
tudio no debemos poner en ella 
, quantos la piofeíTamos/piics a t o -




de portarnos obrando en todo co-
mo Religiofos, y difcipulos de tan 
Santo Patriarcal 
50 Aufiulta ¡ofiliyfrjcípta Ma* 
/.Tan atentos la avemos deef^ 
tudiar, como quando el difcipulo 
efeucha la lección que el Maef:ro 
cftá explicando, y de que en aca-
vando le ha de pedir quenta,y man-
dar que la repita.Por efte Libro nos 
ha de pedir Dios quenta de 'nueftro 
eftudio. Mcnefter es eítar bien en-
terados en cl,para refpondcr , y l le-
var la lección muy de memoria* 
con tanto rigor mandó el Concilio 
de Anquifgran,que los Monges to -
dos de San Benito,leyefen frequen-
temente la Santa Regla,que dize la 
fepan de memoria, u pofsible fuef-
fe : Vt Monachi omnes quipoJJ'mt) Re* 
gulam memoriter difeant. 
31 Y para que en fu obfervan-
cia , ninguno pueda tener efeufa, 
<iexó mandado el SantoLegislador 
en el capitulo 66, que efta Regla fe 
lea muchas vezes , eftando ptefen-
te toda la Comunidad. Keiulam 
fapius it congregatione iegiytíequis/ra-
trum fe de ignorantia excujjet, Vna 
vez en la fcmana , mandó San 
Aguftin que fe leyefíe la fuya s para 
quefavidores todos de lo que en 
ella les manda, ninguno puede ale-
gar ignorancia. iV^ per eblivionem 
aHquid negligatls , femeí in feptiwana 
vobis legalur. Pero no folo cada fe-
mana, í i no todos íos dias fe lee á 
la Comunidad la Regla de San Be-
nito ; para que con lección tan re-
petida , traigan en la memoria los 
Monges,quanto les ordena,y man-
da el Santo Legifiador. Nosautem SmAV3gd. 
Regular» noftram {dize Efmaragdo ) Rcual.c.óó. 
nonfolum femel in Kalendis , vel in 
Hebdómada fed et i a quotidie in eolia-
iione legimus , vt eius pracepta c$gnnf~ 
cere té* ad purum intclligere valea--
mus. Con tanto rigor fe obferva en-
tre nofotros los Ciftercienfcs , que 
cada diaenCapitulo,defpucsde leí-
do el Martirologio, y acabada la 
Preciofa, fe lee vn capitulo de ÍaN 
Santa Regla. Que de al fe tomó lia- Bcníáiá:, 
m a r á e f t e a d o Capitulo. A Capí-fecn. de a<aú 
tulo tocan. A Capitulo vamos. Y CapitnUri. 




diíquilit. i . 
* Sohre el prologo, ^ ' ' 2? 
Honde^ios ¡uñtamOSjIin mas razón mos. Si nO' con las anfcultaeioncs 
de nueflxo Gloriofo Legiüador San 
Benito. Ju/cylta) b fiü^r^cefta Ma* 
que aver de icerfe aqui el capimlo 
de Regla. Efta es la mas veriíimii 
de que da Benedicto jEffteno 3 trattat. 
i.de a ñ u Capitulári^difqitifít, i . De 
donde podemos inferir lo muy ver-
fados que debemos eítar en la San-
ta Regla > como fi por folo eíle L i -
bro huvieflennos de éftudiar5 por-
que por folo él nos ha de pedir 
Dios quenta. 
-3 2 En las glorias del Tabor 3 fe 
oyó manifieftamente la voz del Pa-
dre}que aprobando la dodrina de 
Chritto Señor Nueftro, mandava a 
los Difcipulos , que le atendieflen, 
y oyéflen como a xMaeftro fuyo. lp.. 
fum auditcQue fue como íi dixera:; 
de aqui adelante no esneceílario 
que yo os diga nada v ríi os de pre-
ceptos , ni refponda á vueftras du^ 
das : í i n o que lo que eíie mi hijo 
os ¡dixere 3 eflb aveis de feguir, y 
en todo os aveis de governar por 
fu dodrina. Afsi explica el Abulen-
Abulenf.q, S5) fe efte lugar. lam non e/i opus quod ego 
in cap. 17. loquar vobis , dando pr¿ecepta,nec ref-
Matdi. pondeam vobis ¿njduhzjs veflris ,fed 
quidquid ifte dixerit, tenete. Antes 
que Chrifto Bien Nueftro viniera al 
Mundo,hablava Dios por íi mifmo 
á los Profetas. Dios ponia leyes, 
y reípondia á las dudas que los h ó -
bres le confultavan. Pero aviendo 
venido efte Señor , no tienen los 
hombres que atender á mas Leyes 
que las que Chrifto ordenare, y i n -
timare : ni a mas refpueftas que las 
que diere,ni á mas dodrina, que la 
que enfeñare. ípfitm audits. No es 
neceflarió oír otro Maeftro mas 
que á Chrifto. Antes bien eífo folo 
es neceflarió 5 porque por fu doc-
trina , y no por otra, pedirá Dios 
quenta al Mundo en el dia del j u i -
2ÍO. 
' 3 v ' Aufcultaú filiA fracepta 
Mavt/ki. En la Regla de nueftro 
Padre San Benito, hemos de poner 
fus hijos todo el cuydado 5 porque 
por efte Libro,y no por otro , nos 
tomará Dios lección en el dia de 
la quenta. ÁUl no refpondercmos 
bien con las obras de Platón. Con 
Jos libros de Porphirio , ni con las 
aufeultadones de Ariftotcles, por 
mas bien cftudiadas que lasileve^ 
§. I V . 
p o í 
Regla 
Ora entenderéis 
que fe llama 
efte Libro. Efta es 
(dezimos comunmente) la Regla 
de San Benito. Regla es, porque 
por ella fe han de regular los hier-
ros , ó los aciertos que huviere en 
el efpíritual edificio de fus Monges, 
Qué quiere dezir Reglad Regla en 
la lengua latina(dizeSanlfidoro)es 
lo miímo que Canon en la Griega, 
Y Regla fe llamó afsi,porque dere-
chamente guia al que por ella fe' 
govierna,y nunca ladea, ó trae por 
efta,ó aquella pznc.CanonGrecéJa- , ... « , 
Une Regula dmtur,Regula autem aií~ n . . 
ta , quia re&e ducit; nec aUquando tlt>m' Q' lí?. 
aliorfum trahit. Y hablando co pro-
piedad, la Regla es vn inftrumento 
de la Arquitedura de que vfa el 
Maeftro , y los AíTentadores, para - • / ' 
conocer,y reconocer la obra: cuyo 
oficio propio , es governar con 
igualdad las piedras de el edificio, 
afsi por la altura, como por la lon-
gitud. Y en el rigor de efta íignifi-
cacion habla el texto Sagrado de la *• 
Regla. Operuitque omnia lamtnihus 
aureis opere quddro adRegulam. 
35 En el capitulo 4o.y en 
todo el 41 . habla el Profeta Eze-
chiel de la fabrica del Templo. Y 
dize como vio vnAngel3que como 
Maeftro de obras, tenia en fu ma-
no vna regla,y vn cordel, para me-
dir el edificio todo por la parte de Ez^chieL 
afuera, y por lo interior. Et funi-
culus h'neus in manu eius , ^  caiamus 
menfurte in manu eius. A regla , y á 
cordel fe avia de edificar, íin que 
en la fabrica toda huvifíé piedra 
que no fe aflentafle ajuftada dere-
chamente á la linea, no faliendo 
menos , ni fobrefaliendo mas. De N . 
cííb íirve la regla.y el cordel en la S.Gregor. Ho^ 
Arquitedura, dize San Gregorio mil. 13,inEze-í 
el Grande. ín fuñicólo amentar ij hoc chiel, 
agi folet^sjt cogn&fci ¿equalitas s aut 
reBitudo fttriemis parielis deheat: vt ; 
J¡ ¡apis intus ejlferis eijeiatur. > f i ex~ 
¡.Reg.cap. ^ ; 
teriusprowtnét i {ntüsuvocetur. Afsi 
elegantemente lo dixo también 
Lucrecio. 
JLucixti lib. 4. penique vt in fabrica^ ¡ i p a v A efl 
regula prima y 
.Norwaq ue,fifa[}axirt£íis regiouU 
bus extti 
•Jit lth¡la>aliquajt ex jiarte3 clatí~ 
áicat hilum; 
Vmnia mendofe fieri, atque eh/lU 
pata necejfum eft> 
!j?ravaiculantia)profía>fupind)as. 
que abJonare£ia\ 
<Jam fuerét Vt quídam videantur 
vedi ^ ruant que 
froditajHditijs fallatíhus omnia 
primis, 
36 Y como la regla tomada en 
írlguroío fentidojgovierna có igual 
dad el ediíicio, fm dar lugar á que 
ias piedras pueftas en é l , ni entren 
mas adentro y ni falgan mas afuera 
de lo que la regla les permiten afsi 
tomando la metáfora de efta regla, 
fe llamará tambienlleglas los pre-
ceptos. Cañones , y Eltatutos por 
donde fe goviernan las Repúbli-
cas 3 afsi EclefialHcas., como Se-
culares. En elle fentido dixo el 
Venerable Beda , que recula dici. 
fue a revendo. Porque nos rige) y 
enfeña lo que hemos de hazer 3 y lo 
que hemosde evitar., RevuU dteun-
tur arevenao > eo quod\nos re^ant do 
cendo quid nitor e , quid faceré debea^ 
mus. En elle fentido llamó ala Ley 
Cicerón Regla.de la razón , y de la 
finrazon. Lex euim efliuris , ¿r* 
rtA recula. 
3 7 Entendamos aora, co-
mo ¿ Apoñol llamó a los Fieles 
edificio de Dios. Dei edificatio efiis, 
les dize. Y Templo Santo fuyo les 
llama. Templum enim Vei San&um 
e í t , quod eflis vos Y quien defeare, 
que Dios habite en fu Templo, de-
be con todo cuydado echar por to-
das partes la rcgla,y examinar aten-
to , íi correfponde la fabrica con lo 
derecho de íü re íhtud. Oygamos á 
Mieronyfin ep. San Gerónimo. quietius , nihii 
^ 6, purius, nihil denique pulchrius ea men-
te effe debet, qu¿ in Dei haíitaculum 
pr apar anda ejl; quent non aur-o templa 
fuJ^emia , noncemrnis altaría átftinc* 




tium de Trin. 




M x o r m ' m f e g m d á , 
38 ^ara que fc confnn-
dan, y averguencen ios hijos de If-
rael , le dize Dios ai Profeta , que 
les mucílre la fabrica del Templo, 
y la midan por fu mano, muy def-
parcio. Y por ai vendrán en cono.» 
cimiento de las maldades grandes 
que cometieron. Fili h&mims ojiende 
Vemui IfraelTetnplum , confundan* 
iur ab iniquitatibus fuis , ¿r metían* 
tur fábricam^faerubefeant ex ómnibus 
qugT^c^w^í.Pues qué defedos avia 
en la fabrica del Templo ? Y ya que 
los huviefle, al Angel fe avian de 
atribuir , y no alPueblo:porque el 
Angel fue quien tomó las medidas, 
y el Maeftro que dió la traza, y el 
Sobreeílante,que de la obra cuydó* 
Pero el Pueblo qué culpa pudo te-
ner de fus hierros ? Como que 1105íi 
el Pueblo es el Templo mifmo? No 
habla aqui Dios del Templo mate-
rial. En el Templo efpiritual, que 
es el PuebiQjeftán los hierros. Mí-
dalo el Pueblo vna, y muchas ve-
zes. Regiílre con la regla el edifi-
cio, y hallará como no ay piedra 
con piedra en todo él,vnas por ef. 
tar muy dentro de la obra, y otras 
por muy fobrefalientes. Metiantur, 
fahricam* 
39 Dodrina grande , yj 
digna de eftar eferitaen los cora- . 
zones de todos los Religiofos. San-
to es el Templo de Dios, dize el 
Apoftol, Templum Vei Sanéfum efi: 
Pero los Religiofos fomos elle 
Templo, ^uodeftis vos.O que con-
fuíion ferá, tomar la Santa Regla 
en la mano, y por ella tomarle á 
efte Templo la medida ! Mctiantur 
fabricam. Por nueftra Regla, nos 
hemos de medir : y fegun ella cor-
regir , y enmendar nucíferos defec-
tos. Siet Regula ( dixo San Agullin) S. Aaguft. 
JletiReeula , & quod pravum ejt , ad Plalm. 5 1. 
Reeulam corr-aatur. Tales , y tantos cnairaí. 2. 
íerán los hierros, que por la.mcdi-
da de la Regla reconoceremos,que 
Gcaíionen pudor,y confuíion gran-
de , como dezia Dios por el Profe-
ta. Metiantur fabricam , & erubef*. 
c¿int ex ómnibus, qax fecerunt, 
40 Las medidas tomadas 
por efta Regla ,manificílan , y dan 
á conocer los que verdaderamente 




Sobre el Trologn, 19 
l o es,como lo debe ferfdezia Chrif^ rum taortim, & cauU ovium tnarum, 
to bien Nueftro á Santa Brígida) Benedifla berrea tua,¿r henedtflx reli 
que primero obedece áraRegla,que ^«/^ t»ce\bgnedicfus eris tu hvrediens% 
á la carne. AqueUque afsi en el avi- ^ e^rediens. Mas adelante paflan las 
to,como en fas coí1:übres,íblo defea bendiciones. A ellas os remito,por 
agradar a Dios. Aque].3que cada dia no las referir aqui todas. Benditos 
fe previene par-i íalir de eñe Mundo fcreis (les dize) fi obfervareis pun-
íolicito , y cuydadofo de la quenta, tualcs > y cuydadofos ella ley • fin 
que ha dc'dar de la obfervancia de quebrantar ninguno de fus Manda-
la Regla que profefia. Ule ejl Mona- mientos Santos. Si autem audieris 
Btisít lib 4 'bus Betíedí&t,quiplus obedit Reru/te, vocem Domini Deitui. 
Kevel'aa. cap* ^uam carni'(:¡^ nec in bahitu > nec in 43 Pero fi fordoalo que 
1 ' ^' morihus alicui placeré defiderat >ntli te manda Dios ( proíigue el texto 
heo. J^ui quotidie defiderat mar i , & Santo ) no quifieres obedecer a efta 
paratfe ad exitum de hoc mundo, foli- L e y , ni guardar los Mandamien-
citus quomodo reddat rationem de Re~ tos,y ceremonias fantas,que en ella 
jmk Benedifftt te manda has de tener entendido, 
que Dios echará otras tantas , y 
§. V . muchas mas maldiciones fobre t i , 
y fobre tus hijos, y fobre tus ave-
41 la obfervancia, y res todos. Horror ^aufa,y fe eri-
JLS guarda de efta Re- zan o^s cavcllos, leyendo tantas,y 
gla,eílá librada nuef tan graves maldiciones , con que 
tra mayor dicha; y en no cumplir Moyfcs amenaza al Pueblo , fi no 
con ella, nueftra mayor defgracia. cumpliere con í os preceptos, y ce-
M i l vendiciones echa el Apoftol temonias,que Dios le manda en 
San Pablo á los Fieles, que por la ^u Ley. ¿Puodfi audire nolueris vocem 
Regla que les da, fe governaren. üomini Det tai , vt facías omiia man^ 
Ad Galat.6. ^uicumque hancRegulamJequntifue~ Jvtká elus , W ceremonias, ¿fe, 
riníypaxfuper fthi. 44 De manera, que por la 
42 Paücmos aora de ei Ley regula Dios los caííigos , y los 
Apoftol á Moyfes, que en el capi- premios ? Los aciertos, y los hier-
tulo 28. del Deuteronomio, llena tos ? Los merecimientos, y los'def-
de gracias, y bendiciones al Puc- merecimientos ? Si : porque la Ley / 
bIo,fi oyere la voz de Dios,y guar- es la Regla , que recorre , y regif-
dare fus Santos Mandamicntos,fo- tra las piedras todas del edificio cf-
licito,y cuydadofo. Si ante audieris piritual.Para eíío fírVe la Regla^o-
Deutetonom. vocem Domini Dei tm,vt facías , atque mo dezia San Aguftiir.para enmen-
2,8. citflodias omniamandata eius .quá evo dar, y reconocer por ella las pie-
pradph tihi, vetóenifufér te henedic. dras mal fentadas en la fabrica. Stet AUGu^' ínpra 
tiones i f a . No acava de ponderar Reoula , & quod pravum e/l^adRe- c^ ac* 
el Caudillo Santo los grandes bie- guíam corrigatur. Con que las que 
nes que el pueblo lograra,ylasben- no eftuvieren ajuftadas perfeda-
diciones que Dios hechará fobre mente á eíta PvCgla, fe reprueban,6 
él,íi obedeciefle cumplidamente á por muy interiores, ó por niuy fo-
quanto en fu Ley le manda. Bendi- brefalientes. Y folo fe aprueban,las 
to feras(le dize)en laCiudad,yben- que guardando derechamente la l i -
dita fuera de ella. Bendito ferk el nea en los lientos, y fachadas em-
fruto de tu vientre, el fruto de tu parejan, y juntan con la Regla.Era 
tierra,el fruto de tus ganados.Ben^ la Ley de Dios, Regla por donde el 
ditas ferán tus troges,y paneras ••> y Pueblo fe governava. Y entonces, 
bendito ferás tu , faliendo, y en- dize Moyfcs y que ferá Pueblo efeo-
trando,en tu cafa , y fuera de ella. gido , quando á ella Regla, fuere 
Benedictas tu in Civitate , & bened c- de todo punto ajuílado. Si autem 
tus iva?ro Benedicius fruéus vent.ris audieñsvoce Domini Deitui, Pero íi 
mi, ry fruBuj terr* tux, fntEfurque fe falierc fuera de la linea, no guar-




}kz<£\ii3qudáfiaíidire wlusris vocem 47 C o n f u l t a d a S.Pedro D a -
pomni. S e r á Pueb lo m a l d i t o y r e - m i a ñ o fobrc e ñ e p u n t o , que d i z e , 
p r o b a d o , y D i o s le a p a r t a r á de íi p o d e m o s p iadofamente creer 3 c o -
c ó n i n d i g n a c i ó n . m o aquella m i f m a efcala, que fubia 
45 Jiifculta^ o filiypttecepta defde M o n t e C a f í n o hafta el C i é -
^ ^ / / / a . R c g l a f e U a m a l a d e nuef- tó 3 aora pe r f cve ra , f i rv iendoles 
t r o G l o r i ó l o L e g i i l a d o r S. B e n i t o : de p a í l b á los M o n g e s que falen de 
c i ta v i d a , c o m o p o r el la í u b i ó f u 
San to L e g i i l a d o r . Q u e p o r e l m i f -
m o camino^que e l G l o r i ó l o Padre , 
i r á i i , í i n dudaJ (d izeDamiano) ios h i - i 
o s , que e n el la v i d a g u a r d a r o n f u 
SantaRegla ,y í i g u i e r o n e n t o d o fus 
.pilladas, Beati, qui vobijcmnvivuntj 
beati^qui inter vos^fa in/antí is operi-
híis vi/tris moriuntur.Pia nimirum fide 
y po r e l la ha de res .u larDios e l e d i -
i i c i o e í p i r i t u a l de fus M o n g e s . 
A q u e l l o s entre todos l e r á n los cf-
c o g i d o s , que en e i rá fabr ica fe a l ia -
r e n a jul tados á l a R e g l a , c o m o 
en fu p r o l o g o d ize e l m i f m o Santo: 
que para e l l o nos l l a m ó D i o s á l a 
R e l i g i ó n . Vi mereamur cum , qui nos 






o m p z n c : ^uifquis erao adpatriarn credendum eft.quia¡chala tíl£áu¡e de l6* 
cockjiem fejhnai , hanc mtntmam in-
choatioms Regulam deferiptam adiu 
vante Chrlfto perfice. E l c a m i n o p o r 
d o n d e los R e R g i o f o s , que i o n de 
los* efeogidos van al C i e l o es 
- cumpl i r exactamente c o n los - e í l a -
t u t o s Santos , y ceremonias", que " 
fus g l o r i o f o s Patrones en fus R e -
glas les dexa ron ordenadas, J^ui 
caftodit U^em^heatus eft. Efte es e l 
c a m i n o de la b ienaventuranca . 
^6 P o r a q u í fe fue derc -
•cho a l C i e l o , v n Frayle D o m i n i c o , 
•que m u r i ó de r e p e n t e , de vna ca -
bezada , que le d i o vna m u í a . Era 
e ñ e t a l , en la e f t i m a c i o n de t o d o s , 
v n R c l i g i o f o n o de í i n g u l a r v i r -
t u d , í i n o de v i d a c o m ú n . Pe ro 
Santa Tere fa de Jesvs, t u v o reve la -
c i ó n , c o m o f i n entrar en e l P u r g a -
t o r i o fe fue al C i e l o : p o r q u e en a l -
gunos dias de J u b i l e o s , h i z o las d i -
l igencias para ganarlos j t a m b i é n 
que fue a b í u e l t o á c u l p a , y á pena 
á la o t r a v i d a . A d m i r ó l e á la Santa 
t an t a f ac i l i dad de i r a l C i e l o , c o m o 
a v i a encon t r ado efte d i c h o f o F r a y -
l e 5 pues í in mas pen i t enc i a s , n i r i -
g o r e s , que confeifar , y c o m u l g a r , y 
a n d a r vnas e f tac iones , fin o t r a d i l i -
gec ia fe fue de recho a l C i e l o s í i n paf-
Cafino monte olim in Coelum videhatur 
ereéíaiadhucpalijs Jlr4tajampadibuf~ 
que corufcat, Sicut tune excepit ducem-, 
jta-nunc exercitumtranfmítit adc$lef* 
tiafuhCequentem. Nec ah eius oloriojo 
tramite exorhitant declinantes iam de-
funóíi.cuius dum in hoc exilio vivsrenti 
veftigia junt fequuti* 
48 Eftas f o n las v e n d i c i o -
nes c o n que D i o s p r e m i a á los M 5 -
ges , que c u y d a x i o í o s c u m p l e n c o n 
l a Santa R e g l a , e í l b s f o n ios efeo-
g i d o s . S i autem audieris vocem De¿ 
tui, E í l b e s o i r la v o z de D i o s , y ( 
a tender á fus d i v i n o s preceptos* 
jiujculta , h fiU,pracepta Magiftri. 
49 P e r o íi c e r r a n d o e l o í -
d o a l o que San B e n i t o nuef t ro P a -
d r e e n í u Santa R e g í a n o s o rdena : 
J^uod /iaudire nolueris vocem {Domi-
« / : n o p o n e m o s p o r o b r a fus p r e -
ceptos , y c u m p l i m o s c o n fus c e r e -
m o n i a s Santas , vt facías wandMta 
eius^fr f ^ W ( ? « i ^ . f , a j u ñ á n d o n o s en 
t o d o á la Santa Pvegla 5 feremos í i n 
duda m a l d i t o s , y r e p r o b a d o s , c o -
m o piedras m a l fentadas en e ñ e ef^ 
p i r i t u a l ed i f i c io . P o r q u e afsi c o -
m o D i o s nos t iene prevenidos g r a -
des p remios en l aBienaven turanca , 
í i pun tua les , y cuydadofos c u m p l i -
far p o r e l P u r g a t o r i o . Y D i o s le d i x o m o s c o n l o que la Santa R e g l a nos 
a la S a n t a ^ u e fobre las d i l igenc ias , o r d e n a : t iene t a m b i é n grav i f s imas 
que en a lgunos jub i l eos avia he - penas refervadas para aquel los , que 
c h o , fue fiemprc m u y z e i o f o en negligentes , y de lcuydados , n o 
obTervar las ce remonias de la R c l U 
g i o n , y po r e ñ e fanto z e l o , r e c i b i ó 
D i o s e l c u m p l i m i e n t o de fus ] u b i -
i e o s , c o n t o d a la p l c n i t u d , q losPon-
tifices los cocedieron en lus Bulas. 
guarden l o que en e l la nos m a n -
da nuef t ro G l o r i o f o L c g i s l a d o r San 
B e n i t o . T o d o l o d i x o C a f i a n o . S i -
cut imménjaghríafideliter/ervienti'CtxCían. \\h,jp 
bus Veo, acfecunduminftituíiovis ke~ cap. 34. 
Ioann.8. 
S.Grcg. Hom. 
Sohre el P r o l o g ó j * 
'guídM el eoh¿rendíui fépromititur in do auditus Jerm in wntre toavori*' 
futuYum\ha pena aravifsinut pr^pa-
rmntur bis , qui íepide eUm 3 Jiegliven-
terque fuerim executLEtfecundum hoc 
quod yrofefsijumsvel quod ab ómnibus 
ií/e credunturifruffus etiam congruos 
fantUtatis eidem exbibere neglexe-
rint. 
50 Para eílb nos manda 
cfcuchar atentamente el Santo Le-
gislador. Aufculta^ o fili. Es la pala-
bra de Dios (dize San Gregorio el 
Grande ) manjar que fe recibe en la 
memoria, que haze vezes de e í to -
mago en el enfermo. Y quando cf-
te no retiene el alimento , defefpc-
ra el Medico de fu vida. Aísiíbn 
los reproboSjdize el Santo. Y Chrif 
to los llamó afsi álos que no aten-
dían á fu divina palabra. Propterea 
vos non auditis , quia ex Deo non ejlis. 
Pero los juílosjos efeogidos, tie-
ne n eífomago mas robullo^que re-
tiene , y digiere el alimento,que es 
Ja palabra de Dios: repartiéndola 
en todas fus acciones; y conforme 
á ella las ordenan , y dirigenrC/to 
eftfermo Dei , quafi receptus cibus 
inJlomacho Ungüente reijeitur , ^«4». 
non tenetur. Sed quifquis alimenté 
%on rettnet, huius profesó vita 
feratur : tales funt reprebi. Cor m~ 
íem henum , ¿r1 optimum cuiusmtdi efl 
iuflorum, ¿y pr<edeJ¡inatorum ¡loma' 
chus efl animi validas , & alimenta, 
retinet» con/iderando coquit, ¿r ia -
cunóias dijperfit anfiones, Nam cor 
per verbum Dei, aciones , negotiaque 
ofnnia moderaltir, &diriqit. m 
51 Enefte mifmo fentido S.Gfc^.Nifcn^ 
llamó San Gregorio Niíleno, piuv jB 0^u M«¿a»i 
ga del alma á la divina palabra. Di- Cathcd. 
vinas fermo animi eft fotio. Pero 
quando ávn enfermo le ordena el 
Medico vna purga, y no hazc ope-
ración , es porque luego que la be-
bería buelve á hechar como la rc i 
cibió : y para que llegue á obrar, es 
ncceílário detenerla en el eftoma-
go el tiempo que para eftó fe re-
quiere. Y íiendb la divina palabra 
la purga, y medicina de las almas; 
íi no íe detiene en el eílomago , y 
luego que entra en él la arroja , y 
hecha de fi 5 como ha de hazer la 
operación, y provecho que fe pre-
tende? &:c. 
Textor coram Deo > & Chrlfio le f u , W hac cuftodids fms 





A L C A P I T V L O P R I M E R O . 
CATFT F K I M F M . 
DE QVATVOR GENERIBVS MONACHORVM. 
^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ Onachortím qmtmr ejfegenera mamfcf/um 
eft, Vnmum Coenohltarum \ hoc efi y Mo~ 
najieríale , militans fuh Regula y Vel Ah~ 
bate. Deinde fecundum genus efl Anacho* 
retarum y i d efl y Heremitamm y homm 
m i non conyerfionis feryore 'Noyicio yfed 
Monafterij frobañone dmturnaydidkermt 
contra diabolumymidtomm folatio iam do-
t i i y pugnare y Ó7"1 bene inflrucíi fraterna ex aciey ad pngularem fug~ 
nam ere?niyfecuri iam fine confolatione alterius yfolamanUyyel bra-
chio y contra yi t ia carnis y yel cogitatwmm y Deo auxiliante y pugnare 
fufficiunt. Tertium yero Monachorum teterrimum genus eft Sara* 
baitarum y qui nulla Regula approbati y cxperientia Magiftra yficut 
aurum fornacis : Jed m plumbi natura molliti y adhuc openbus jer~ 
yantes feculo fidem y mentiriDeoper tonfuramnofcuntur. JQui him9 
aut terni y aut certe finguli fine paftore y non Domimcis , fied fuis 
inclufi oyilibus y pro lege eis efl defidenorum yoluptas y cum quid-
quid putayerint r yel egerint hoc dicunt SanBum : C 1^ quod nolt:e~ 
rint y hoc putant non licere, JQuartum "Vero ge?jus Monachorum efl y 
quod yocatur Giroyagum, ^ui to tam yitam fiuam per diyerfias pro-
yincias y terms ^dut quaternis diebus y per diyerjcrum celias hofipn 
tantur y fiem'per y agí y & nunquam ftabiles y & propnjs yolupta-
tibus j ^ guU illecebns fieryientes y & per omnia deteriores Sa-
rabaitis. De quorum ommum horum mifierrima conyerfiatione tnelius 
' efl filere quam loqui. His ergo omifisis y ad Ccenobitarum fiortifisi-






§. I . 
Ntes de hablar de 
terminadameru 
te de el Mona-




tiofo Padre San Benito , refiere en 
elle primer capitulo las diferencias 
de Monges, que en fu tiempo avia, 
A quatro géneros, dize fe reducen. 
El primero es de los Cenobitas yb 
Monaítcriales, que viviendo vnos 
en compañía de otros, militan to -
dos debaxo de vna Regla, ó fujetos 
á vn Abad. Y de a i d i z e Cafiano, 
collat. toniaron el nombre de Cenobitas, 
j . De donde también fu abitacion fe 
Hamo Cenobio. Efto es:Cafa en don -
de viven vida común , vnos en 
compañia de otros. 
2 Efte nombre Coenobittm , dize 
Agelio , aver tenido fu origen de la 
Efcuela de Pitagoras , en donde 
quantos difcipulos profeíravá,ofre-
cian el dinero,ó hazieda con que fe 
hallavan, y vnos con otros vivían 
lib .T. en compañia iníeparable. Owwf.r/í-
Atdcar. <jui & Pithaoora incohortem illam 
difciplinaYum recepti erant, quod/juif-
quif fami!i¿, pecuni¿que habebant, in 
médium dabavr, coibnt focietas ir¿-
fefar/tbilts. Y efte genero de vida/c 
l lamó Cenobio entre los Romanos. 
Jt>uod inre * atque verbo Romano ap~ 
ffillatur Coenobium.Qnc es lo que ao-
ra llamamos Convento ,x) Monaf-
tetio. Son , pues , ios Monges que 
viven recogidos dentro de íusCon-
ventos Cenobitas , ó Monafteria-
les. 
3 El fegundo genero es , el 
de, los Anacoretas. Ellos eran los 
que éxercitados en todas las vi r tu-
des largo tiempo , en compañia de 
fus hermanos, dentro del Monafte-
xio,{'alian deípues á la foledad, para 
pelear con el demonio en íingnlar 
batalla: feguros ya de que fin con-
fuclo ageno, con folo fu brazo,po-
drán , con el divino faVor, pelear 
contra los vicios de la carne. Con 
cfta , y no menor prevención , dizé 
también S.GcronimOjque los Ana-
Z)^  qtídtmr generlhus Mondchorum, j j 
coretas bien inftruidos,ymuy apro-
vechados han de falir de losMonaf-
terios á la foledad del hiermo. Mo-
naJieriorU hüiujcemodi voluwus egredi 
Militesrfuos eremi dura rudimema non 
terreant: qui fpecimen (onverfationis 
fuá multo lempo? e dederint: qui omniu 
fuerint minimi , vt primi omnium fie~ 
rent, £¡uos ñeque efuries aligando¡ne-
quefaturitasjuperavit, J^ui patiper* 
tace Utantur\quorüm habitas , fermo^ 
vultus, incejfusjoflrina virtttfum eftm 
4 Eflb quiere dezir. Anacoreta: 
lo mifmo es en Griego( dize Cafia-
no ) que SeceJJores. Ello es : que íin 
temor, ni recelo alguno, penetran 
lo intratable , y vallo de los deííer-
tos.Como quien éxercitados,y for-
talecidos largo tiempo en la virtud, 
no halla en ellos entrada el temor, 
ni el miedo.^f qui in vajios eremi re• 
cejjus penetrare non timent. Eíío es fer 
folitarios en rigor : poder vivir tan 
folos, que de otro ninguno no ne-
cefsiten. Nada recela, nada teme e l 
folitarioAnacoreta.No necefsita de 
compañia en los riefgos.No ha me-
nefter focorro en los peligros: por-
que el folo, es bailante por fi para íi 
mifmo. Afsi dize Santo Tomás que 
ha de fer el folkario. Solitarias debet 
e/Je fibiper f'efufpciens, 
5 El tercer genero,es de los Sa-
•rabaitas, que en abito , y forma ex-
terior dcMonges,guardan fe al mu-
do en fu modo de v iv i r , mintiendo 
á Dios con el trage, y las coronas, 
viviedo en todo á las leyes de fu ar-
bitño,fin mas regla , ni ley , que fu 
voluntad. Rtriuitas los llamó por fu 
modo de vida el Abad O d ó n : por-
que no admitían el yugo de efta, ó 
aquella obfervancia recular. M?/ mi~ 
J e r i non/umus Monachi*,vt faífo nfiwr. 
namur: fed Sarabait^jdefl, Renuifj.Y 
Cafiano tambié dize,que afsi fe lia-
mavan en lengua Egypcia : porque 
íin obedecerá íuperitpf alguno , ni 
obíervar determinado inftituto, fo-
lo tienen por bueno lo que quieren, 
y aquello no les es licito que no 
quieren. SigilatimJuas curantes ne~ 
cehitates. 
6 A Dios mienten eftos talcs( dize 
el Santojcon el traged las coronas. 
Mentir i Díoper tonfutA no(c%ntm\ De 
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34. Exort ación tercera y 
XjloriofoPatriarca.Mogcs fingidos, dioecefihus hahtti Vqui in hcc ártkiu 
Icrnard Jcr.3. y Monges q mentian con el trage. lo y qno Relivioft ,ve lJol í vadunt in 
Ipdcdíc. EccI. Quiera Dios que no ios aya en el vijs > velfolimanent in curíjs ihor-
nueftro. ^u id enim frater í (Dizc renda /cándala , horrenda pericuía 
nueftro Padre SanBernardo)^^»/^. freqaemer andivi. Conftruya eftas 
// , aut tepiditati , ¡eu cuibbet alio, palabras ^ quien de ellas neceísi-
vitio ¡idem fervas operihus > ¿* De o tare. 
per tonfüram mentiris í"4Efto nos dize 9 Y juntad á efto la viíion que 
elSanto á quantos veftimos elAbito 
dcMóges,yno obramosconio tales. 
7 También San Profpc-
ro habla con los Jleligioíbs , que 
para parecerlo mudaron el vefti-
do , y no el modo de vivir 5 m u , 
darou el A v i l o , no las obras. Re-
el Abad Salviano,dize aver vifto -en 
el juyzio de Dios , adonde fue 
arrebatado en efpiritu, Ego ad tu- Invir, PP.lib. 
dicium raptusjum , & vidi inultos de j . t i r . de com-
hahimnojho , euntes ad i o m m a , ¿y pundionc. 
mullos Jaculares £untes ad re^num, O 
fuceíib temerofo,yformidable!Que 
nunciaron el íiglo de palabra,, min- á tanto puede llegar la infelizidad,y 
tiendo con lu trato , y converla-
cion. Y ílendo fu Religión ima-
ginaria , fe contentan folo con 
S.Profp.dcvit. mantener la opinión, lllos dico , qúi 
confem. c. 4. veluj cenverfiexprijiinis moribus m-
hil abijeiunt; non mente mutati ,fed 
ve fie. Non attu ¡jed habitu.Bi funt, 
qui Jermone tantum ¡non opere f¿cu~ 
lo renuntiajje contenti fdculariter vi 
vunt 3 ¿r vifia fuá inani profefsio 
ve vita melioris abfeondunt ,ac Re~ 
lí°ionis imaginar i a mmine palia ti 
opinionem virtutis pro virtute (uf. 
cipimt, Religiofos fingidos, y men-
tirofos, como dize nueftro Padre 
San Benito. Mentir i Deo ¿re. 
S Elquarto genero de Mon-
ges ., fon los Giyobaffos j a quie-
nes con efte nombre llama nucí 
tro Padre San Benito : J^uafi in 
' gyrum vagantes , ¿T Wfyrj in cir. 
cuita ambulantes. Como aqui ex-
plica nueftro Maeftro Bravo. Por-
que aborreciendo la claufura , to -
da fu vida fe andan de Conven-
to en Convento 3 y de lugar en 
lugar 3 íiempre vagos , y nunca 
eftables , fin atender á otra co-
fa , que al cumplimiento de fus 
deleytes , jíirvicndo á los alha-
gos de la gula , y haziendo en 
todo íu propia voluntad. Hable 
aqui por experiencia Tomás Can-
timpratano de eftos tales , que 
mal hallados con el encerramien-
to de la claufura , les parece que 
folo viven el tiempo que eftán 
fuera de fu Convento, J^uam ve. 
ra fit h.ec Jententia , ego novi , qui 
deApibuscap. triginta^annis , & eo amplias , vi*. 
11 .^.2. ees Efijcopi in di verfis provine ijs , ¿* 
Bravo m c. T 
Regul.nór. 1 
Tl iofn . Can 
t imprar. l ib.z 
variarle las fuertes , que le vean 
morir los vivos , y refucitar Jos 
muertos ¡ Y los que entre Jos hijos 
de Dios refplandecian, como pre-
ciofos diamantes , conyertiríe en 
tofeo barro ! Poísible es que la luz 
milma íe llegue á obicurccer,y que 
de las tinieblas fe puedan originar 
refplandorcs? Si, dize San Aguftin: 
porque los publícanos , y pecado-
res,cogieron la delantera á ios abi-
tadores del Ciclo. Y los hi jos que 
eran del Reyno de Dios ,fondef-
terrados al Reyno de las tinieblas. 
Vidimus vivos morientes , ¿y mortuos 
a marte refurgentes 3¿r eos 3 qui Ín-
ter filies Dei ambulabant in medio 
lapidum ignitorum , quaft lutum ad 
nihilum defluxijfe, Vidimus lucemoh. 
tenebrajfe , & de tenehris lucempro* 
cefijje t qui a publican i , ¿ - meretriz-
ees pr¿ecedunt Íncolas in Rea no Ccelo. 
rum ; plij autem Regni eijciuntur ia 
Unehras exteriores. 
10 Tan miferablc, y lafti-
mofa es la vida de los Sarabaitas, 
y Girobagos, que por mas acer-
tado tiene el Santo pallarla en Íi4 
lencio 3 que hablar de ella. De quo-
rum horum omnium mijertima cori' 
verfations , melius efl filtre , quam 
lequi. De aqui paila á tratar , y 
eftablecer el fortifsimo eftado de 
los Cenobitas » como él lo llama. 
l í is erffo emifsis ad Ccenobitarum for9 
tijsimum genus difpoüendum aUx 
i avante Demino 
veniamus^ 
S. Aoauíh 
foliloq. c. 29. 
Ve qtmuor generihus Monachortm. 1 ^ j -
parte del cftado Cenobita, cRan to -
-dos los Patriarcas Sagrados '§. I I . 
11 Es de rmcíh'o inf-
tituto , diípntar 
qual es más fegü-
r o , y p é r f e d o eftado ; í i cide los 
Eremitas, ó Anacoretas } que v i -
ven cnfoledad , 6 el de ios Cenp-
bitas, qué viven en coiiipañia vnos 
deotros.Fortifsimo ñama e lSánto 
áefte de los Cenobitas. Círnohita^ 
rum fortifsirfíum venus. Y qaando él 
mi(mo trocó por él la füiedadde la 
cueva de Sublagojin duda fue, pot 
parecerle mejor, y hallar en la vida 
Cenobita mayores emolumentos. el cfpiritLi ,, fon también vnas en 
S.Columbano en la Regla,les acoli- la abitacion común; pareciendo fer 
feja á füsMonges efte genero de v i - eíle el punto mas principal del cfta-
piies 
Vnos j y otros fundaron fus Religió-
nes, Infticuyendo vivir íiís hijos to-
dos vida común,dentro de los Con-
vetoSjdonde tan fantamente abitan, 
poblando,no folo los deliertoSjíino 
también las Ciudades. En eílo ve-
reís, convienen todas las Sagradas 
Religiones. Goníiderad la variedad 
Viftoía , cón que vnas, y otras líer-
mofean la Igleíia Militante : Tiendo 
t n vnas mas la contemplación , la 
acción en otras , la afpcrcza en 
btras i en otras la auíleridad del re-
tiro. Pero como todas fon vnás en 
S, Columbah. 
inReguiiC.io. 
da , en donde tódos puedan apren-
der \ y vnós,y otros con fu exeinpió 
reciprócáménte fe puedan enfeñaiv 
Monachits < in Monñlierio vivat fub 
vnius difcipiina Patris y cónjórtfoque 
ttouítorum ¡vt abáíio djfcat atóflita 
do Religiofo. No acava el Gloriofo 
S¿ Bafilio de ponderar las fcíizida-
des de éfte Sagrado inílitato, niíabe 
con quien comparar tan dichofo 
cllado. Vbi mu'iti Vitas . fr units non 
piü's\Jecl'i'ttpíánhw::tíki'C vii.e injii S Bafil. confi:. 
temab aliopaiiéntiam.Vnus eúm ft- tuto 'quidefi ejuoel iure ¿equiparari pof- ly^ onaft.c. ií?. 
lentium áoceat, alter manfuetudinerri* 
Non fdciaiyCjtéoJ vult.^  




dro Blefenfe ,a vn Canónigo Re-
glar , que niál áconfejádo de fimif-
hio , dexando el Convento en don-
de yivia en conipañia de los dcrtlasi 
fe fue el vivir ál Deüerto. J^al prius 
fueras Cánonicus Keotdjrh.fafhts es 
Carwnicus Injuíjris. Solitudinew con 
grevatiohi p r ^ f á l i í l i ^ infáídffi clauf 
tro.Feci/ii te ánathema fratribits túís, 
Terram pyoftiijsionispro Aívypto ;pro 
Babilone, Hieru/a/em j Coelwn defe~ 
ris pro infimo. De Canónigo Re-
glar , té has hecho Canónigo infi i -
lar : y anteponiendo la foledad ai 
clautlro , eftás como defcomulga-
do cotí tus hermanos. Por la tierra 
de Egypto , déxafte la tierra de pro-
mifsion ; y has trocado el Ciclo por 
el infierno. Cielo llama á ios Con-
ventos. Y también San JuanChry-
íbitomo dezia 3 que ir de fu cala a 
vn Convento 3 era, como fi tuerá 
defde la tierra ál GielO; &aitfi dé 
S. Chníoftoi ierra in Coelum ; ita adSanSfi cuiufli-
'•omil. 4 . in bet Monajiexiuw di propyijs domibus 
Jbpilt.ad Tim, itnr. 
,10111.4. 4 i En favor i y muy dé 
pl \ J^uid beatius dici} J^itid haccon-
iHnófivne , vnitate avtius exco^itd-
rilJ^uideíevantiui firígi mutua imer fe 
wor uy/ijanimoyumcjue contewperatiom>. 
14 En la vida coiiiün mu-
chos fon vno,y vno no es folo, fino 
niUchos.Pues que cofa nías feliz , y 
bicnavcntii' ada ? Qiié otra vida fe 
puede comparar con cfta vida? Q^ué 
ínveñeion pudo penfaríepara enla-
zar , y vnir vnos ánimos con otros, 
como vivir muchos en comuni-
dad? Vnos a otros fe confuelan , fe 
defienden, fe alientan , fe favore-
cen.ÍEl caydo , topa quien le dé la 
ulano. El nfiiíiido coníuelo.El flaco 
aliviOi Y el pulilanime esfuerco. 
15 De ellos focónos ca-
rece quien vive en foledad : parque 
fi cayere i no avrá quien je dé la 
manoi lrx fofi ( dize el Eípiritu San-
to )'c¡nor¡iam /; cecidérit y fwri habe-
bit fuhievjr.t-'Wy Por eíTo nueítró 
Gloriofo Legifiador, llama forfiísí-
mo genero el de la vida común de 
IOS Cenobitas. Coenobítarumfortijsi* 
warn venus, Y es lá razón; porque 
en Itís Convento^ viven mas íegu-
fos, y defendidos con la compañía 
de los demás, que los Anacoreta'S 
en la foledad del hiermo. 
Ecclef.4. 
Exoridchn tercerM; 
"A.Csl conociendo S. Ma- tris adveri numhls cukórTs r¿meMv% 
fcaiio 3 fcr poco defendida la vida doloris impatiens fugientm invade* 
folitaria, quando la imaginación 1c 
períuadia que fe fueffe á vivir á lo 
interior a y retirado del hiermo^te-
mía prudentemente no fuefle £Uge£. 
tion , ó tentación del demonio,pa-
íra viéndole Tolo, vencerle con ma-
yor facilidad. Quando vivia el San-
hat. 
18 Efte parecer es frivolo,y fa-í 
bulofo , y los mas de los Santos iñ-.^ -
terpretes lo reprueban. Porque la 
lucha fue, dizen vnos con lá perfo-
na mifma del Hijo Eterno de Dios: 
como el dodo Padre Eftela fíente, 
ío en compañía de los demás Mon- con aprobación de Tcrtuliano^San Tcrmlíán-, 
ges^oyó eftando en fu celda «,¡vnk Gerónimo 3 S.CirilOjS. Glifyfofto- S.Hieronyrñ. 
voz,que expreíTamente le dixo. Ahi mo, San llano,S. Atanaíió, S.Clé- S.Giril. 
in interiorem eremnm^ vide quidihi- mente Alexandrino,SantoThomas, Chryfoílom. 
dem cernes a lo mas efcodido,y y otros muchos , que alega de eílé U » ^ . 
retirado del hiermo,áhazer vida fo^ mifmo parecer. O luchava con vn S.ThomA'aiij 
litarla, y alli veras mifterios efeort- Angel, que reprefentava al Divinó ApadSrellahfi. 
didos , que Dios te ha de revelar. Verbo , como parece cOnfta del a¿ huncloc, 
No fe determinó el Santo ligera- Profeta Ofeascap. i2.Pero aunque 
mente á dexar la compañía de los la dodrina de los Hebreos no fea-
Monges, ni luego dio affenfo á lo cierta h explica fin duda el malignó 
que la voz le dixo : porque cinco ingenio de Satanás , qut teniendo 
-^ños 5 no menos ( dlze S. Ephren ) por coftumbre, pérícguir á los que 
que eftuvo examinando , íi feria huyendo de los vizios, procuran el 
Verdad , ó c autela del demonio., camino de la virtud, entonces los 
Verfliti in puvna cim cogitatione étnnos acomete, y períigue , quando te* 
So £pbr. epiH:. quinque3cum dicerem-.ne forte ídmihi parados de toda compañía, los mi-
ad íoen. Mo- ct doemonibus fugeratur. Bien fabido 
nach. tenia el foldado Veterano en la mi-
licia de Chrifto , que en la foledád 
.eran ciertos , y fuertes los comba-
tes del demonio,y que en ella no ay 
quien ayude , y entre de focorro ea 
la pelea. 
"ra mas fin defenfa , haziendo plazíi 
de armas,y campo de batalla la fo-
iedack 
19 Entre las breñas del hiermO,' 
t n lo mas efeondidó del defierto,: 
nos dize el libro de Job , que tiene 
el demonio fu abitaclon 3 acechan-
17 Luego que fe vio íblo el Pa- do como Aguila perípicaz , al ave 
trlarca Jacobjdize el texto Sagrado> 
que fe le ofreció vn competidor 
Valiente, y esforzado , coa quien 
toda la noche luchava á brazo par-
tido en porfiada batalla. El calo fu-
cedió, quando bolviendo de la cafa 
de Laban,acompañado de fus hijos, 
y mugeres,pafsó el vado, y avlendo 
echado adelante toda la tropa de Ta 
incauta , que bufea en el retiro fu 
mayor feguridad, Inarduis ponit ni-
dum fwm \ in pe tris manet, ¿r in pr¿ . 
ruptis filicibus commoratur, Inde con* 
templatur efeam, de Unge ocult eius 
projpictant.Coloca, fu nido el Aguila 
entre las peñas mas altas, y pone fu 
abiracion en taxados pedernales. Y 
defde los mas empinados riícos, 
otra parte del rio, fe quedó de efto- contempla la prefa,que üi viíla def-
tra folo Jacob0 Tradutfifójne omni-
Sf i f i ^^ i^ buSiCjUf ad fe per tineh at^ manfit folus tY 
quedarfe folo,fue quedarfe ápelear, 
y luchar toda la noche. Ecce vir 
luófahatur cum eo vfque w^w .^Y quien 
diréis era eñe valiente , con quien 
luchava Jacob ? No convienen en 
quien fueífc los Expoíitores. Ño fal-
ta quien diga , que fue el demonio» 
Procopio refiere eíta fentencia de 
los Rabinos. Vuijfe diaholum qui 
Prorop. Af«cifí<íM videret Jacob ¡ihi e manihuf 
hhnfaz.in i'qxodammvde dahi , ^ db 
cubre en el defierto. 
20 Efta esla letra, en que 
Dios habla del Aguila , que anida 
en Izares afperos , y arrifeados. 
Pero San Gerónimo la entendió de 
las acechancas del demonio , que 
abitando en fitios afperos, y efeuía-
dos, haze mas fegura , y fabrofa la 
prefa en las aves,que bufea los def-
vios, y poco advertidas huelan por 
lugares retirados. Sa^acis vaíde , at~ 
que perviailis adverfarij nojlri ani S. Hicron. ad 
mm% adinqmend&s vires Sünfforum huac loe* 
di . 
S.Ephrcn. 
D é qudmor generíhus Mondchorum* $ 7 
^ifftkmhmnomngoculoru^n appella poblados, hanlido , y fonexcin-
vitDeus. Velonge profpuit^quod efl pío de virtud , y fanridad en el 
Slé ipfisww^ pt illic ante quam conatus Mundo ? ¡£$4 er^ b facierd vit i Ke-
hominis Jaltem in aliquo rohoretur, íi*iófi (pregunta el Padre Celada) CelRfia 5n íus 
fullulantia bona refrimat extin- quorum vita in promprn ejt , ioíá dií. cap. 5. 
^ í . El folitarlo , el Anacoreta, el verjans inter homines ad eos [peda- í Q . J ^ . n . ^ 
liter invddendos mas retirado , es el mas acechado 
del Aguila infernal. En la íbledad, 
es el combate mas recio i en ella 
cmbille el demonio , y prefenta la 
batalla, como lugar mas acomo-
dado para el vencimiento. 
21 Tentación es efta ( di-
? Que diremos de 
tanto Gloriofo Patriarca : Fian-
cifeos de Afis , de Paula , Do-
mingos , Valois 3 Matas , Igna-
cios j y de tantos hijos tuyos, todos 
iluftres en fantidad , y todos lacro 
honor de la Iglelia Catholica Ro-
ze San Ephren ) con que el demo- maiía ? Yo os digo, que todos fue -
nio pretende engañar á muchosRe- ron foiitarios. Porque con tal abf-
ligiofos, que viven en Comunidad: tracción vivían en el mundo entre 
perfuádiendoles , que para fu ma- los hombres,que juntamente goza-
yor aprovechamiento vivirán me- van de la quietud guftofa de la folc-
lor , y con mayor quietud en la áiiá.Scmm(icinter turbas hombnicor-
foledad del hiermo. Et quidem in pore verfari&t anima (n¡itudini> deli-
cx-obio degentem eremum imaoini- //7/jtJí?;/Ví'í«r.Dize elmilmo^LUtor ci-
refacit , cum tamenfatis multa, in tado.Y de eílosGlorioíosS;mtos pa-
íoembid fitjolitudo. Pero esconoci- rece qhablava S.Gregorio Nazian ,^ 
do engaño ( dize el Santo ) porque zaio,quádo dixo: ln de di a luce ver-
quien defeare vivir retirado, y fo-
lo , bailante foledad puede tener 
dentro de fu Convento. Y querer 
falir de él para ufe al hiermo '•> es 
tentación de muchos manifiefta. 
§. I I I . 




'O os negare 
los Santos di-
geron muchos, 
y grandes loores de la íolcdad del 
hiermo. San Ambrofio la llamó 
Efcuela , y Vniverfidad del recato. 
S.Ambrof.lib. Snlitudo pmnafiuni yudovis (ecrttum 
de exorcationc eft- Eortaleza cfpiritual, ía llamo 
el Gloriofo San Bafüio. Spiritua-
lis ^rx.Vniveríidad donde fe apren-
den las divinas letras. Solitaria 
namque vita Ccelejlis Decir inj Se ho-
la e/i y & Vivinarum artium dif~ 
eiplina. Muerte de los vicios : in-
centivo , y vida de las virtu-
des. 0 eremus! Mors vitiorum^ac pro-
culduhio[ornes ,ac vita virtutum. 
23 Pero nopenfeis ,que 
para vivir en foledad es -menefter 
retirarle al hiermo. Porque ñ la 
perfección pidiera , en rigor , ef-
ta íbledad , que diremos en tal ca-
fo de tantos , y tan efclarecidos 
varones , que viviendo , y con-
verfando con los hombres en ios 
fattes-.folitari* vit¿ ratione.mfervant, 
24 Aora entenderemos la fen-
tencia en que los Santos tanto car-
garon la coniidcracion : aconfejan-
do vnos, y otros,lo mucho que i m -
portava para la períeccion,rcíirarfe 
delMundo,y huir de la prciencia de 
los hombres.Y es, que los varones 
Santos afsi viven , y tratan con ios 
hombres,como íi retirados deíu 
converfacion, vivieran en la fole-
dad del hiermo : y entonces eftán 
. masfolos, quando mas acompaña-
dos. Por eílb ha avido,y ay muchos 
Santos en los dcfiertos, y en los po-
blados:porque los Santos de los po-
blados , viven tan (oíos, y e(Km tan 
retirados del mundo,como losSan-
tos de los dcfiertos.. 
2 5 Santamente vivia S.Bernar-
do nueílro Padrejafsi en la foledad, 
como entre la muchedumbre: por-
que favia edificar la foledad dentro 
de fimifmo, aun quand-o eftava mas 
acompañado. Jdorandum ft fe foli-
tudo offerehal vtehaTnrrfin autem vbí 
cumrjuef-e apndfi ,/eu in íurba^f/fa, 
Joíitudinem cvrdis ipfe f-bi efíiciens% 
vhiquc johs erat Dize fu Coro-
niíla<jUÍliermo.Sicmpre,y en todas 
partes eüava folo Bernardo:por-
que aun en los mayores .concuríbs 
íc'fabticava para coníigo > y dentro 
C3 ^ 
S. Gteg. Naz^  
Guíllelm. SM 
vit.S.Bernard. 
lib. 1 .cap.4. 
2% Exortaclon tercera, 
ueíimifmo fe folcdad. Selitaainem' dale eftorva 
feb- 5 : 
coráis ííhi efficlent. ] 
26 Con los Rcyes^y Pnn-
cipes de la tierra, deíeava deicaníar 
el Santo Job : Cum Ke^ibus, & Prin-
ctpihus t é r r a , qu i ¿edificanílibijolhu-
dines. Soledades llama aquí el San-
to Patriarca á ios íepulcros. Y 
coníiderando las milerias de efta 
vida dio á entender en ellas 
palabrasdcleos de citar íepulta-
do. Y como ios repulcros cltavan 
antiguamente en los campos „ por 
ello los ilama Job foledades. Soiitu -
d i ñ e s . Efta es en efte-lugar la intelU 
gencia común: pero el reparo cita, 
en dezir, que los Reyes, y princi-
pes edifican foledades para íi. 
<edificant fihi folitudiBes. No edifican 
íi no Ciudades, y hermofean fus 
Cortes con oftentofos, y magnífi-
cos Palacios, en que como Reyes 
viven fiempre, no folos, fi no muy 
afsiílidos , y acompañados. Pues 
que Reyes, y Principes ion eftos 
de quien Job dizc , que edifican 
foledades para fi, y en medio de 
la frequencia popular de fas Cortes 
viven folos ? Eftos fon los varones 
Santos( dize el Cardenal Vidriaco) 
que nada apetece de las cofas tem-
porales de efte mundo, dcíprecian-
dolas todas,como caducas, y pere-
cederas : y con ellos defeava def-
canfar el Santo Job. Sanfíi homines 
t á i f i c a v t fthi j o l n u d i m s , qui n i h i l hu-
ÍUÍ mundi appetunt , & t r a a / ñ o r i a 
cun&a d e í p i c í u n t . Eftos fon los que 
para vivir para fi , edifican fole-
dades : porque tan retirados eftán 
del mundo , que viven en él, 
como fi abitaran en la foledad 
d d hiermo. Y tan apartados v i -
ven de los peligros , y de quan-
to puede fer ocafion de pertur-
var fu fanta tranquilidad , co-
mo el mas retirado Anacoreta. 
27 Bien puede compade-
cerfe ( dize fan Juan Chrifoftomo) 
eftar vn hombre folo en medio de 
los mayores concurfos. Fteripoftet, 
vt medias vrbes in t imu!t ihus h'ahi-
S. Chrif. apuá tantes , foli ¡ ¡ m a s , £1 varón Santo, 
Anaftaí.Nizen y que de veras procura la v i r -
^.z. in Scrip. tucí , y trata de fu recogimien-
to , vive para fi folo , aunque v i -




. nada le divierte. Y 
viviendo en la tierra entre los hom-
bres \ afsi obra , como íl conver-
fara, y tratara con Angeles en el 
Cielo. 
28 Núncovfiderantihusnobis.qu* j . Ad Coriiic.. 
videntur ,/ed qu* non videntur.'Dizc 4, 
el Apoftoi S. Pablo á los de Corin-
to. No atendemos á las cofas, que 
vemos, fi no alas que no vemos. 
Dezir raro. A l revés parece que 
debiera fer. Porque fiendo, como 
íon,los fentidos ventanas por don-
de penetran las noticias hafta el al-
ma , no fave el hombre , ni en-
tiende mas de aquello, que los íen-
tidos perciven. Pues como dize 
el Apoftoi , que no coníidera Jas 
cofas , que fe ven , íi no las que 
no íe ven ? i W qu¿e'non videntuf. 
Porque S.Pabló habló,como hom-
bre Santo , y eípiritual 5 y por fer-
io ,' no coníkicrava lo que en el 
mundo veia , porque vivia en el 
mundo tan abítraido de él , co-
mo íi eftuvicra muy apartado , y 
diftantc. Eftava Pí.bio en el mun-
do con el cuerpo , y fuera del 
mundo con la ccnfidcracion. E£. 
tava con la prefencia en los pobla-
dos 5 pero con el eípiritu en la fole-
dad del hiermo. San Juan Chriíof-
tomo aora. QmjanSt* vita: confer- s.Chnfoft.Ho 
vat tenorem^ etiamfi in medio Vrhis mii.6.iuMat-
videatur habitare , quaftin eremiy ta- [\iCm 
raen vaffitate requiepit, ¿r inter fe-
litudines woníium , ¿r Jecreta con-
val iüm. 
29 Nadie blafone del ret iro, y 
foledad en que habita : y ninguno 
fe difeulpe con los riefgos , y pe-
ligros de la Ciudad donde vive; 
porque quien en la Ciudad tratare 
de perfección , haradeí ier to , y fo-
ledad del poblado : y el que fuere 
remifo, y negligente,fabricará Ciu-
dades en el ret iro del hiermo. Alsi 
San Bafilio el Grande, dezia del 
Religiofo , que con caufa raciona-
ble fale del Moñafterio á laCiudad, 
que teniendo cuydado configomif. 
mo,y detro de íi recogiedo los fen-
tidos eftará fiempre dentro defuCo-
vento,aunq cfté ;cn el camino,cn el 
capo, en el monre,ó en el poblado. 
J^uivere Phihfophas efl yis cum cor- Ka"hConft. 
pus fuurn curarum /itarum domici- Monaftic.c. ^. 
T>e qudtüóY géntrihm Mondthorum, 
animt fedem firmt/simam fj/im » 
haheat, licet cafus iüum in forum at 
tulerit t licet in máxima conven-
tus alicuiíts celebritate ver/etur , / i -
(et in monte aliquo , licet in agro , / i -
xet in media muítitudinis freqmntia 
fit yfiahilis tamen in naturali fuo Mo-
-nalterio manet 
30 El que fuere verdade-
ramente coníiderado , virruofo, 
y recogido , coníigo mifmo fe trae 
edificado vn natural Monafterio 
en donde abita. Monaílerio quie-
re dezir , recogimiento 3 y retiro. 
que avian de entrar ¡ dexanao-
fe fuera los cuerpos que traían del 
figlo. Efto es, que olvidaflen me-
morias, y penfamicntos del mun-
do^poniendo todos fus penfamicn-
tos en Dios : porque íi entraran en 
Claraval co las memorias del mun-
do 5 feria lo mifmo que no entrar, 
ó quedarfe fuera. Seria eftar los 
cuerpos encerrados , y andar va-
gando por parre de afuera con el 
efpiritu. Mentís agitatione circuwva* 
geturfiras, como dize San Bafilio. 
32 En fentido efpiritualno 
Y por ello donde quiera que fue- impide el cuerpo la foledad del al-
AuguO. Epift. 
Ovid.de Trift. 
re el Religiofo , fe lleva el Monaf-
terio coníigo , llevando recogidas 
fus potencias , como dize el Santo. 
Stabilis tamen injuo naturali Monaf . 
ferio manet, Pero íi fuere relaxado^y 
diftraidoj del Deíicrto hará Ciu-
dad,y de elConvento poblado.Que 
importa poco , eftar vos entre qua-
tro paredes encerrado , íi con la 
imaginación , y el penfamicnto os 
andáis vagueando por de fuera. F/>-
t i etiam poteJi{dizc el mifmo Santo) 
vt & jUtJe intra privatos párteles 
centineat, is fi negligente^ fe gerat^ 
mentís agitatione circuwvagetur fo-
Bienfavido es aquel dicho ef-
pantofode San Aguftin. Suut non 
invení meliores ijs , qui in Monajle-
rio iprofecerunt , fk nec deteriores 
ijs , qui in Aácniflerio def-ecerunt. 
31 No eftá en rigor den-
tro de la claufura , quien "fuera de 
ella tiene los peníamientos.Porque 
defde el Convento puede falirfe 
fuera , y andar fe pafleando, diftr ai-
do con el animo , como dezia el 
Poeta. Animo quo libet, iré licet. Eíla 
ma 5 fi no los penfamientos invti-
les, y los defeos mundanos,que 
la defafofiegan. Eflbs dezia el San-
to , que fe quedaífen afuera. Y en 
eíle íentido les dezia que entraffen 
en Claraval con el efpiritu. Soli ípi-
ritas ingreiiantur. Porque apartarfe 
del mundo con los defeos, es eftar 
fojo en rigor, pues ellos folos, fon 
los que nos hazen mala compañía^ 
San Bernardo lo dixo en otra parte 
Solas eris, dum modo vanis , ¿r com~ •^^ e>rnard'Ic^  
munibus cooitatwnibus valedicens, non. 111 caíi-lcií 
appetas prafentia i fi contemnís , qué 
wmdus miratur \(itua defideria con* 
lemnis; fifagis lites ; (iia&uram re* 
rum temporalium parvipendas \ fi non 
tneminerjii iniuriarum. Nam aliter , ^* 
fifoliis (is corpore , rmpoteris ejje ¡oliitx 
¡p ir i ta , nec vivere, 
i ' ^ s * w . ^ ' , 
33, A Orabicneaqui coprow 
j \ piedad vn difeurfo, 
que no debe perder, 
fcr común. Y en fuibmcialo por 
era la primera enfeñanca, con que dixo muchos tiepos antes el Poeta, 
nucílro Padre San Bernardo p»e- Coelum hnon animum mutat 
venia á los que nuevamente con- trans mavt Mrrit, 
vertidos, dexando el Mundo , ivan confifte el aprovechamiento de 
á tomar el Avito á Claraval. De la virtud en mudar lugares; fino.cn 
tal fuerte , y tan del todo aveis de mudar de coílumbres. Quien pafla 
In vic. S. Ber. 
naid. Cii.p.4. 
olvidar el Siglo (les dezia ) tan fo-
los aveis de entrar en el Conven-
t o , que halla los cuerpos mifmos 
han de quedar de la parte de afue-
ra i y folo aveis de entrar con el 
efpiritu. Sí ad ea , qua intus/unt fef . 
tiraíis , hir. feris dimittite corpora, 
íjujde /¿calo attU'iflis yfoli fpirita s 
jngredimur. Solas la« almas ? dizc^ 
la mar muda de Cielo , y de clima; 
pero no de pafsiones, y natural.Ef-. 
to digo para defengaño de algunos 
R.eligiofos,que moiefl:ados,ó ya de 
tentaciones, 6 mal fuñidos con al-
gunos deíconfuelos , prcrendea 
con grande ínftancía -paíllrfc i 
otros Conventos: en donde fatiga-
dos de las mifmas dolencias fe halla 
C 4 igual • 
S.Bernard .lib-
ele vic. folitat. 
Et in flocibUs 
¡de loco c. 13. 
loan, a Ge-
rainian. lib. 5. 
compar.cap.y. 
40 Exortdclon 
igualmente defconfolados , fin ex-
perimentar con la mudanca de lu-
gar alguna mejoría. 
34 Engañado vive quien 
llega á preílimir aver de mejorar 
de fus coiUimbres, folo .por variar 
de lugares. Ello feríá( dize San Ber-
nardo nueftro Padre) lo mifmo que 
fucede á los enfermos,que con mu-
dar de fitio, les parece que alivian 
fu dolencia, y que han de mejorar 
de fu enfermedad. lmpo[sihile eft ho. 
rriinem jideliter figere in vno animum 
fuum , qui nonprias alicui loco perje -
vsranter affixerit corfuunt, Nam quz 
iegvttudmem ¿tnimi mirrándo de locead 
íocum effugere nititur \ fie eft , qui fu -
vit vmhram corporis fui -. fe ipfum non 
fu^it^e ipfum cirrumfírt ,¡ocum mt 
tat , non <f?«/?».«»í.Quantas vezes mu-
da el enfermo lugares en la camaj 
donde inquieto , y mal fufrido , no 
puede tolerar la calentura ardiente 
del tabardillo. En la mudanca le 
parece que confifte fu refrigerio; 
pero la protervidad,y renitencia de 
la maligni fiebre le deségaña,lleva-
do có figo á todaspartes el rigurofo 
accidente,q fin ceflar le atormenta. 
S 5 Verdad es efta , que 
}uan de San Geminiano notó en el 
iib. 3. de fus Comparaciones. Nota, 
qnodpeccatori non prodeft tranp.vuta. 
fio he i fine mutaiióm á n i m i N o pare-
ce que puede aver lugar mas apro-
pofíto que el Cielo para, vivir fan-
tamente , ni fitio mas oportuno 
en la tierra , que el Parayíb ; ni 
Comunidad mas apropofito, que 
el Apoftolado. Pero para que nin-
guno fe dexe llevar de eftCjiii aquel 
lugar , que le parezca Santo, advir-




como en todos ay peligro : y que 
ningún lugar ay Santo i finofotros 
con nueftro modo de obrar no lo 
fantifieamos. Nafquam eft Jecuritas¡ 
ñeque in Úúefb , ñeque in Faradifo-.mul ~ 
to mi ñus in Mundo, In Coció enim ceci-
dit Jn^elus fuh prxfentia Divinitdtis, 
jidam in Paradifo de loco vóluptatis. 
Judas in Mnnde de Schola Salvatoris, 
Uac id circo dixerm , ne quis ftbi de 
loco i ¡lo bíandiatar , quia dicitur : lo-
íttf i fie Sanffus eft : quoniam non locus 
hominei ifedhomines locum (anffifícdt, 
.36 Si el hombre lio fe mu-
da, ydefnüdadc íimifino, poco3 
ó nada le puede aprovechar mudar 
lugares. Efta es la caufa poique el 
Apoftoi San Pablo nos manda def-
nudar el hombre viejo 3Jpoliantes 
veterem hominem. Mudarte el hom-
bre antiguo en hombre nuevo, es -AdColccen.i^  
la mas importante , y verdadera 
mudanza ; porque fi permanece el 
hombre mifmo que antes ; nada 
aprovecha la mudanca de luga-
res^ deComunídadeSjaunque fcan 
tan Santas como el Apoftolado. 
37 Preguntan los Médi-
cos , y los Filofofos , íi el viviente 
defpues de la nutrición , y au-
mentación , queda el mifmo en 
numero que antes era> J n vivens 
poft aumentationem , ¿f nutritionem 
maneat idem numero, quoá antea erat* 
No faltan Autores por la parte ne-
gativa ; pero la afirmativa es la mas 
recibida , y la quemas aora nos 
pertenece. Demanera, que afsi los 
animales perfedos , como los im-
perfetos , fon los miímos en nu-
mero , delpues de la aumentación, 
que eran antes. Animantia perfeffa^ 
¿r imperfeta (refuelve vn gran Fi-
lofofo) wanent eadem numero pejt au-
wentationem, ¿r nutritionem . ac erant "Dcdl. Francif-
antea. Raro cafo. Demanera, que cus Fernandez 
el hombre, que aora quarenta años dcPaz traól. 3. 
eftava tierno infante, yoy le vemos de facuhaúb-
crecido, y adelantado, es el mifmo <^  vhim. 
en numero, fin aver mudado , ni 
vanado de fu primer fer, con tanta 
variedad de viandas , y alimentos. 
Pues como tanta diverfidad de 
manjares , y tan frequentes, y con-
tinuadas nutriciones , no le han 
transformado en otro? El mifmo es 
que antes, y nada hamudado deTu 
primer natural. 
3S Efto mifmo fucede a 
los que mudan de Lugares, Co-
munidades , Conventos , y Su-
periores.Quando no mudan de na-
tural , los mifmos fon , defpues 
de muchos años , que al principio: 
porque la variedad de alimen-
tos , que han probado , no h^ 
fido poderofa para mudarles el fer^  
y transformarlos en otros hombres 
diftintos.En todas partes los veréis 
los miímos. Por mas que varían de 
manja^es^no fe haiU en ellos algún 
apro^ 
De qmtüar genéñhm Monkchonm, $ 
aprovechamiento, ¿¿nales vtique chamiento. Poco importa que fe 
íati.cap.io. 
GcneC i . 
non paucos frequen'ter experimur ( de-
Bernar.dc pre- zia San Bernardo de eílos tales) 
cep ^dií'pen- vna vix hora in vna 'volúntate duran. 
tvs aura lenitatis impulfi, vagi,¿r i n -
Jiaiyiles haC)¿r illac veíut ehrij nutant^ 
mutantque pro experimento i u d i t i u m : 
imo ftne iuditio ñusnantes , & tumul-
tuantes tot de je conftlia pr¿fumani* 
qxod loca revifunt : femper quod non 
habent citpientes^ quod habent faftt-
dientes. 
39 Vn lugar grande fe nof5 
ofrece en el Geneíis, quando eftan-
do en vn deforden confufo las co-
fas todas, mádo Dios,que las aguas 
fe recogieííen ávn lugar determi-
nado , y dexaflen la tierra deícu-
bicn^CogregentUr aqu^^que fubCoelo 
Junt in locuyn vnums Jyappareat árida, 
Juntenfeenvn lugar determinado 
las aguas, q eftan debajo de el Cie-
l o ^ ' aparezca, y dexefe ver la tie-
rra. En el modo de hablar ella ef 
reparo, Et appareat a n d a , Deícu-
brafe la feca. Adas propiamente pa-
rece que el texto explicara el cafo, 
íi dixera: Appareat hume f a c í a . Apa-
rezca la tierra humedecida. La ra-
zones; porque con el coníorcio, y 
cercanía de las aguas parece neceC 
fario aver contraído la tierra hu-
medad grande , aviendo eílado cu-
bierta de ellas: y afsi no podia ci-
tar feca al tiempo que Dios la fepa-
ró de las aguas. Pues como dize 
. que fe de (cubra , y que fe dé á ver 
la íeca \ Et appareat á r i d a . Refpon-
do , que aunque la tierra eftuvo 
confufamente mezclada con el 
agua,es feca de fu naturalezavy af-
fi aunque tan vezina eftuvo al hú-
medo elemento , fe quedo feca, y 
nada participo de fu humedad. De 
manera}que íi eftava feca antes de 
juntarfe con el agua también lo ef-
tava defpues,y afsi fe dexó ver qua-
do de ella fe apartó. Y por cífo dixo 
Dios que fe dexara ver,y apareciera 
la feca; ¿y appareat árida.Porque aü-
quefobre fi tenia todo el abifmo, 
no recibió humedad alguna por la 
íecura grande de fu natural. 
4 0 Quiere dezir la mora-
lidad de cfte difeurfo 5 que de la fe-
cura de nucilros naturales fe origu 
m en nofotros tam poco aprove-
junten vnos ceííotrcs los elemen-
tos , quando cada vno le queda en 
fumilmo ícr. De que le íirvc'3 la 
tierra juntarfe con el agua íiendó 
ella feca por fu naturaleza ? Tan le-
ca fe apartó de ella como lo cf.ava 
antes que con el agua íe juntara. 
Et appareat árida, Couferve cada 
elemento fu lugar propio, y ningu-
no prefinía mejorar por variar de 
región : porque aunque confufa-
mente fe mezclen vnos con otros, 
y aunque Dios ios traslade a dife-
rente esfera > íiempre la tierra 
confervará ícr leca como tierra, y 
el agua fer húmeda como agua. 
41 Penfamiento es efte que 
fe le ofreció a Oleaih-o en la fepa-
racion que Dios hizo de las aguas, _ 
Di&ifitque a-juas , qu¿ erant (ub Fjr~ ^ ^ f * l | 
rnamento , ah his qu* erant fuper Ftr~ 
mamentum, Demancra,que Dios di-r 
vidió las aguas que eítavan debajo 
del firmamento , de las aguas que 
eftavan (obre el Firmanlento, Qiie 
flie dexar vnas aguas en la tierra, y 
poner otras aguas fobre el Cielo. 
Et aqu-.e.quíej uper Ccelós funt{ come 
dezia David ) A grande exaltación 
paliaron las vnas aguas,pucslas co-
locó Dios fobre losCieios mifmos. 
Cielos crvñalinos parecerán citan-
do tan vezinasá los Cielos, y en 
tan airo,y elevado lugar,como fo-
bre los Cielos mifmos. Super Coelos, 
42 No fon tal (dize Oleaf-
tro ) las mifmas aguas fomy el mif-
mo fer tienen aora trasladadas \ 
los Cielos , que quando eftavan 
mezcladas, y continuadas con las 
aguas de la tierra. Aguas ion aora 
como eran antes 5 porque 'aunque 
mudaron de lugar, no mudaron de 
fu naturaleza. Nam antea^ t ex tex Olcaíl.adhaftí; 
tu conftat cmtinue cum infirioribüs loe. 
erant\facfo vero Firmamento.feu divi-
fione non vi den tur mutaffe naturawi 
Si defeais mejorar de vida, mudar 
aveis menefter de natural , no 
de lugar \ porque fereis íiempre 
el mifmo , aunque andéis con los. 
Apoftoles en compañi a de Chrlllot 
aunque como Adán efteis en el Pa-
rayfo terrenal; aunque como a las 
aguas os ponga Dios fobre los Cie-
los mifmos. 





A perfección no CGÍ>-
íitte en vivir en e l 
Ciclo-,-fino en vivir 
JVida celeílial. Y elüo íin mudar l u -
gares,/ viviendo en la tierra lo po-
demos confeguit. £1 Apoílol de-
zia de íimiimo^quc viviendo en ef-
re mundo tenia í'u trato.,, y conven 
fació en el Cielo. No/íra autem con-
verjatioin Coeíis Í?/?. Demanera3que 
fin falir, ni aufentarfe de la tierra 
converfava con dos Angeles en el 
Cielo. Ay grande.parentefco ( dize 
San Ambrollo ) entre los Angeles, 
y los que tantamente vivem porque 
para tratarte de cci'ca , ..y con fa-
njniliaridad^poco importa que vnos 
eften en la tierra, y otros en el Cic-
lo : que vnos fean hombres,y otros 
Angeles '•> porque la conformidad 
en las virtudes, eftrecha,y- vne á los 
que dividen, y apartan los clemen-
S.Afnbt.ferfn. i;os< £y/ er^0 janéfe viventihus qu^-
87.de Sanólo dam interfe cotrnatio coiíiunffjo, atqttt 
ÍÜíco. foáetas . Nec innrefl>virum inCoelis 
maneante an ínter ris. Angelici j m t 
habitHs i ^el huwani : dum modo in 
his fiteadern vita »velfaaffitas.Cún-
verfatio enim {únneQtt.quos feparat 
elementum. 
44 Y por eífo la Santa Ma-
dre Iglefia celebra tanto en las fief-
tas de fus Santos,que viviendo con 
folos 4os cuerpos en efte mundo, 
¿Lg, ^ , . tenian fu trato , v converfacion en 
^hc.Lccle.in €lCido# Sanctus dione ínmemo-
_ c ^ nam vertitur-hominum * qut ad vau-LvjnC«nrclíor. j . . r . * .1 . . J í -Ai dium tranfit Atgelerum \ quía in hac 
peregrinatione,folo corpore conftitutust 
covitatione , ¿r- aviditate in illa otter-
na patria cenverfatus efl. Demancra, 
que viviendoen la tierra el varón 
Ju í lo , tan familiarmente trata, y 
converfa en el Cielo , como íi ya 
en eíle mundo fuera Ciudadano ,y 
morador de la Patria Celeílial. 
45 De los Julios habla Da-
vid alPfalmoyuydefpues deaver 
dicho grades alabanzas íuyas , con-
cluye con vnas palabras dificulta-
ras de entender, al parecer-. Planta* 
tus in Domo V^mini , in Atrijs Vomut 
Dei nnfiri foreh't. Dize que eílando 
plantado én la Cafa del Señor , fio* 
jExortactcütWctrd} 
recera k la pucíta <k k calle. Eíló 
csjque etlaudo.plantado <ientro de 
la Cala,dará fu í ruto en ei Atrio de 
parte de afuera. La dihcultad eitá 
en cílar el arbolplantado en vna 
, parte, y íin fer tratplantado,ni mu-
darlo,íiorecer en otra. Reparo es q 
hizo ei incógnito fobre cite milmo 
lugar. Mirum quod plamatur in Do Incognit.; fis? 
rny>&fíoret in AtrioMMWilliLgíZXi* P f a l m ^ v 
de, plantarte dentro de Cala el ár-
bo l , / florecer en el At r io , 
4 6 • El varón J uíto es el ar-
-bohlas flores, y ios ir utos ion las 
obras de vir tud. La Cataae iScñoc 
es la Iglefia Militante i y el At r io 
es el Cielo , ó la l i i u n í a n t e . Y 
aunque todos los juicos¿Itán plan-
tados en la iglcíiaMiliianteíque es 
la Cala ael Señor , dan tu truto cu 
Ja Triunfante r.porque de tal tuerte 
obran , y tan retirados viven de c i -
te mundo; en donde Dios los plan-
t ó j qu e fus defcoSjíus anfias,tu co-
razón, eñá todo en-el CiclOjque es 
el Atr ioiy ai es el lugar adonde ñ o -
recen , y dan tu fruto. El Incógnito 
.proíigue : Is^^i quodhíc bispemt Do* 
mum Dei, Prima enim dicit: Flatitatuj 
in Dowo Domini. Bic accipit Donium 
J>ro Eccle/ia Militante, Secundo dicit 1 
in Atrijs Domus Dei nojlrijíorebit ¡ & 
hic aectpit Dopiumpro Bcclefia Trium* 
jhante, 
4 7 Veis como el varón 
Juílo que vive en eñe mundo. Pian-
tatus in Dowo Domini, florece , y da 
i l i fruto cnel-Cielo./w Atrijs Domus 
Dei noflri fiorebit, Porq en la tierra 
vive vida Celeílial. Aora San C i r i -
l o Alexandrino. J^uicuwque enim j e S. C i r i l . Alcx, 
confecravu Deo .mérito extra terrón l i 'b . i l inLcvi 
ef]e,& extra mundum videtut. Voieft 
•enimdicere^¿r ipfe Juper terram am^ 
hulans : cenver/ationem in C ce lis habg-
mts. Dodrina grande áque todos 
los Religiofos debemos atender, 






A L C A P I T V L O S E G V N D O . 
C A P F f S É C F N D F M . 
Q V A L I S D E B E A T ESSE A B B A S . 
BBJSrfíti prxeffe digms eftMonafieriojfemfer meminijfe 
dehety qmddieitur y ^ nomen maions faSiis implere, 
Chnfii enimagere víces tn Monafterio C7*editur:>quandé 
ipfítts vocaturfrxnomme, dicente Apofiólo. Acccpiílis ^ Romi g, 
^ir i tum adoptionis ííliorum, in quo clamamus, 
Abba Vax.tx.ldeocjMe Ahbas nihil extra prxcePtum Domim{qmd abfit) 
dehetmt docere^mt conftituere^velmhere^ fed mfio ems, yel dotlrinay 
fermento Divin¿e mfHtí<e in difcipulomm ' mentibm conffergatur, 
Memor p t femper Abbas , qma doStrina fa¿ y y el dijcipulpntm 
vbedientia $ ytr 'ntfque- rei m tremendo mdicio facienda ent dif* 
mfsio,- Sciat^ue Abba? culpce -pafíorts mcumhere \ qmdqmd in oyi-
iiís Vaterfamilias vti l i tat is mlnvis fotuerit inyenire. Tantmn ite-
r m i líber erit-, V t f i ^ ^ S ^ ^ ^ # l t e ^ ^ r / ^ í ^ í ^ f ^ ^ ^ J ^ f m 
omnis diligentia attributa 0 & morbidts edmm aciibus vni'Verfa 
fuerit mra á ^ í í w ^ ^ ^ ^ ^ ^ í 1 ^ ^ ' s ^ i d ^ M ^ ^ . ^ j M í ^ i i ^ d i -
cat cum Fropheta Domino, íuílitiam tuam non abfcondi incor- Pfalm. 
de meo , veritatcm" tuam^ & faiutare mum dixi : tpp amem 
cbntemnentes ípreveruntme. E t time demtim-mohedlentihus cttr¿ 
f m ovibm ,poenafit eis , pr£l?'alnes ipfa mors* 
Cum ergo aliquis fufcipit mménAbbatiSjduplici debet d.oftri?iajru¡s 
pv^ejfe difcipulisyideji omnla bona. O" fanfla, faclis amphu-s qtiamyer^ 
bis ofienderey Vt cÁpacibm dijcipuüsmandata DomimyVcrbis proüonat: 
duns yero cor de fimplicioribuSyfáSiis Divina pr<ccepta d.cfnonf-
tret* Omnla yero y quee fms difcipulis docuent ejje contraria y tn fms . 
p i 0 í s indicet non agenda; ne alijs prxdicans y ipfe repf'úbtts inve-
riiatur y ne qiíando dicat i l l i Deus peccrnti^Quarc tu cnx:v^s'mí-
ticas meas, & affumis teílamentum meum per os tunm ? Tu riaIn-' 4?? 
vero odifti difciplinam^ de proiecifti fermones meos poft te. Et 
^ 4 Ex&rtamn qudrtdi 
Umh-J: qm i n fratris t u i ooiido feftucam v idebas , í n t u o t t a b e m n o n 
v i d i f t i . 
f&ff db eo prfonít in Monaflerio difcernatwr. NonUnusflm 
.ametur y quam álius y nifi quem in boms aEiihus, obedientia, in-* 
"venerit meltorem. Noa yrxponatur ingenms ex fewit io conyerten-* 
t i y nifi aliqua, rationabilis xaufa exijiat* JQuod fi ita, y iufliÚA di* 
Simte, Abbati y-iftm f u m t y d e cmujlibet ordim i d faaar yfm ali~ 
p'/Aa Conn. 'ter ^prop¡a teneant loca, Jguia í ive fervus y five l iber omnes i n 
C h n f t o v n u m f u m u s , C7" fub Vno Domino aqmliter feryimtis 
'fí¿&om&n.i.militi¿í.m bamtamus. Jguia n o n e í l apud D e u m p e r f o n a r u m a c -
ccpúo.Solum/nodo in bac parte apud ipfitm difcernimur y J i melio-* 
res alijs m operibus boms y & bumiles myeniamurn 
Ergo aqualis fit ómnibus ab ¿o charitas : vna pmbsatur om* 
ni bus fecmdum menta difciplma, In daBrina namque fuá Ahbas 
apoflolicam debet femper illam fervare formam y qua dicit. Argüe, 
& adTimor.0'3^ecraJ^ncrePa 5 ^ e f i > mifcen$ temporibu*temporay terroribus blan-
dimenta 9 dirum magifln y pium patris ofiendat affeSium \ idej l , in-* 
difcíplinatos y & inquietos debet dunus arguere y obedientes.autemy 
mittes y &* patientes y v t in melius proficiant y obfecrare^ Negtt* 
gentes autem y & contemnentes y y t increpet y .&* corripiat admone* 
mus. Ñeque dtfsimulet pe.ccata delinquentmm yfed mox y v t caperint 
oriri y radicitus.ea { y t pr<syalet) amputet > memor per i culi Helt Sa* 
xerdotis de Sylo^ Et honefliores quidem y atque intelltgibdes anmos 
prima yyel fecunda admonitione ywbis cor rip'mt'.improbos autem+ 
& duros ^ ac fuperyo.s , y el inobedientes yerberum y y el cor por is 
rrovcr.c iS. caftigat:ione in ipfo initio peccati coerceat y fcietis fcriptum, Scukus 
verbis n o n c o r r í g i m r . E t iterum. Percute £ l i u m v i r g a y 5c 
Pxover.c. z i . j ^ e r ^ i s a n i m a m eius a m o r t e . 
Meminiffe dehet femper Abhas quéd efí ^ memmijfe quod dí~ 
'íM . <: i tur*& fcire: quiaadi plus c o m m i t t i t u r , plus ab eo exigi tur . 
Sciatque quam dtjpciiem y & arduamrem Jujceptty regere animas y & 
multorum feryire moribus., E t Aium quidem blandimentis y alium 
increpationibus , alium fuafio?JÍhus-, Et fe cundan yniufcuiufque 
quahtatfm y y el intelUgenúam y ita fe ómnibus conformet y O^aptet, 
y t non folu?n deírmenta gregis fibi commifsi mnpatiatur, yerum-* 
etiam in augmeiitatione boni gregis gaudeat. Ante omnia ne difsi-
mulans y aut pai^ipendcns jMutem animarum fihi cGmmijfarum, 
plus gerat folieitudinem de rebus tranfitorijs y atque terrenis , & • 
caducis : fed femper cogite t ? quia animas fufcepit regen das, de qui* 
bus j O* rationem reddkurus ejt Et m caufetur de minon forte 
fubftan* 
•^df t s Med't ejfe J l / í a f . 4^ 
^ ^ ' ^ ' 'c'fuhflamiaymmi7mit firipium. Primum quxrke Régnum Dei, 
&iuñitiam d u s , Se ha^ c o'mnia adijcientuí vobis. Mt iíerum 
PfaIiB.3 3. Nihil decíl timencibüs eum. Sciatque y quia qúi fufcipit animas re* 
gtndas f raparet.fe adrationem re'ddendam. E t quantum f ü b ctf* 
r a fuá f r a t n m fe habe're feierk nurnerum , dgnofcat pro ceno7 
<juia in die iud i t i j , iffarwm omnium an'mamm efl redditums Do* 
mino rationem fine dubio > addita, e> fuá anima > i ta timens 
femper futmam difcufsionem pafior'ú de creditis ovibur , cum de 
ahenis ratiocinijs caVet , fedditur de fuis folicitus, E t cum de ad* 
monitionibus fu i s emsndationem alijs fubminiflrat 3 ipfe efficitar 





Icn , huyendo 
de Ablalon , le 
fueron acom^ 
pañandó iosSa-
eerdótes i llevando conílgo el A r -
ea del Teftamento , haUa de la 
otra parte del Arroyo Cedrón; 
J^ ero de allí adelante no quiíb el 
Rey que paÜ'aran ; y mandó al 
Sacerdote] Sadoc que fe bolvicíTe 
eon ella álaCíudad-.R^^rMiV dream 
r¿'. Reg.íjTi Vei inVrbem ¡(i invenero pratiem in 
ocaíis Üóffiini , yeánret rre, & oftendet 
fnihi eárn >, Tabemaculum ¡uum, 
Qiial feria lá ra¿on porque no qui-
fo David que fueííe el Arca en fu 
compañía ? Con ella pudiera con-
folarfe 5 y en virtud de ella efperar 
los milagros acoílumbrados, f i r -
Viendolc de amparo, y d'efenfa con-
tra fus enemigos. Teodoreto ref-
ponde en nombre de Davi di San&a 
Thcodótct. q. j)ei ¡eaem conrulcavi : nelo acu/aíorem 
30. inhb. 2. w/^wwyC^r^. No quiero llevdr con-
^ g - 1 ! - migo vn fifeal que tan a Ja vida 
continuamente me efté arguyendo, 
y á todas horas me ácuerde mis de-
litos. Bine audio ¡e^em d'csntem , ¿rr. 
Dentro del Arca van las tablas de 
la Ley , que me manda no matar^ 
no adultetar: y me van dando en 
cara, y reprehendiéndome el adul-
terio , el onlicidio , y el hurto que 
cometi: buelva a la Corte el Arca 
del Señor* Quitadme la Le/ dg». 
iánte dé mis ojos^que advirtiendó-
metan de cerca el mal que he he-
cho ^/no me fufre el corazón me-
morias de verdades, que tanto me 
avcrgueiican.Rí'/wmÉ? Arcñin Vrhea 
2 Ya me avreis notadoi 
hoVna vcz folacn eftc miímc i i i -
gar3conro figuicndofc por fu orden 
efte capitulo de la Santa Reglailue-
go que leo en él : Qualis dehéat ejje 
dhias \ cierro el libro lleno de con-
fuíion el fcmblante, fm tener ani-
mo^no folo para dezir fobre el tex-
to algunas razones de edificacioni 
pero ni para referir, y leer fu con-
tenido. Y avicndO oido de Teo-
doreto , el fucefib de vn Pvey rail-
Santo como David , rio cñrañüreis 
que yo aparte de mi la Ley que ha-
b 1 a n d o c o n m i g o d c t c r m i n a d a m e n -
te i fola á mi me reprehende 5 por-
que yo folo foy el que no cumplo 
con ella. Repórtate Arcam inVrhem, 
Vaya la Santa Regla a mejores ma-
nos; que ni aun-tocárlá merecen las 
que temerariamente ofladas con fu 
obrar miímo la prevarican. 
3 Con todos habla en fu 
Regla el Santo Legiilador; alsi cotí 
los fubditos \ como con el Abad. 
Pero en elle capitulo habla con el 
Abad fofamente 1 ¿2ualh ddeat ejfe 
Jhhas, Como ha de fer el Abád„ 
Tal debe fer como fue el que nos 
lo enfeña.Abad fue nueftroPadreS. 
Benito j y Abad foy yo ( dezia la 
Santidad de Bernardo) ^.bhas fuit, 
& evo. Él nombre es vilo mifmo en 
entrambos: pero en mi folo ay la 





llxortdclon iqttdrfd^  
brc. Nomn vnüM >[ed h altero f ola 
wacrni nomtnis vmhra, Oquantadi-
ferecia ay de vn Abad á otro Abad] 
O Abhas & Ahbas\K\ de mi ( profi-
gue el Dulce Bernardo ) ay de mi 
Sáriísimo Patriarca^Ti tan lejos de t i 
eílu viere en lo-futuros como diílan-
te aorame veo deprefente! ^¿mi -
hi (i ta lon^ e a te fuero ¿o Beate Benedi-
¿}e tn futuro^cjuarn a tu* vefliqijsjm-
Bitatis hrigé ejje reperior ín-prefenti\ 
Y fi la satidad de vn S.BemardOjha-
bla con tal rezelo de íimifmo ? qué 
dirá quien indignamente tiene , no 
digo el nombra de Abad j pero ni 
merece el Abito que viíle de tan 
Santos-Patriarcas? 
4 Repórtate Arcam 'Domini. 
Efta es la caula porque en otras 
ocaíiones he pallado en íilencio ci-
te capitulo; porque fíendo vn Fifcal 
declarado contra mijiue ha faltado 
íiempre el animo a para yo mifmo 
fer relator de mis acufaciones. Pe-
ro aviendome obligado con repe-
tidas inílancias vueíTas Paternidades 
Reverendas-a explicar los capítu-
los de la Santa Regla; no puedo c l -
cufarme aora en efte , de predicar-
me,}-reprehenderme á mi mifmo, 
hablando, como habla , íingular-
mente con migo. Objeto íby de 
conmiferacion (dezia de fi Bernar-
do ) y efpero encontrar alivio en la 
compafsion fraternal de quantos 
me oyen. 7V/AÍÍ««Í peto , i t pudorem 
hunc , &>hunc tmorem n-eum fraterna 
compafsione ¡evetis. Ais; predicando 
el Santo en la Fiefta de nueftro Pa-
triarca San Benito , procurava cap-
tar con fu humildad la bcnevolen-
cia^y piedad de los oyentes. O quá-
to mayores caulas ay crrml para 
falirme al roftro los colores ! Pero 
para inclinar, y obligar mas vueftra 
conmiíeracion > válgame aora la 




Valis deleat eJJe Ahhas: 
Hade fer( di^e nuet 
tro Padre San Ber-
nardo ,) forma de la jufticia , cfpé-
jo de la perfeccionjinodelo de pie-
dad, amparo de la inocencia , db-
fenfa de la Fé^Maeftro de fus fubdi-
tos, amigo del Efpofo, Paraninfo de 
la Efpóía, eledor de l-os Miniftros, 
que como Angeles han de fervir al 
Señor, Mayoral de fus rebaños,guia 
de ignorantes / refugio de afligidos^ 
abogado de pobres , efperanca , y 
coníuelo de miferables , tutor de 
huerfanos,amparo de viudas , ojos 
del ciego, lengua del mudo, bácu-
lo del anciano,vengador de malda-
des, terror de delinquentes , honor 
de virtuofos, azote de fobervios, 
martillo de tyranos , arbitro , y fa-
bio interprete de las leyes. fal de la 
tierra, luz del Mundo , Sacerdote 
del Altifsimo , Chrifto del Señor, 
Vicario deJefu-Ghnfto. Y por v i -
timo , Dios de la efpada defnu-
da , para caftigo de Faraones re-
beldes , y endurecidos. Oportet te 
eje formam i u j l i t i £ Jan6Íimom¿Jpe-
tultim ¡pietatis exemplar ^ajjertorem 
veritatis ^ Fid^i defenforemyDoóferem Berñ.ird^lib^* 
gentium^ChriJlianorüm áueem^amicum de confidciar. 
Sponfii Paranimphum Sponft^Cleri or- Adíinem. 
dinatoreYn,pa¡hremplehium^ Ma^t/im 
infipientiü, refu^iu oprefirumy pauperú 
advocatum ^tníferorum/pem , tutorem 
pupillorum , tudicetn viduarum , oca* 
lum cacorum , linauam mutorum.hacu^ 
lüwjenium , vítorem fcelerum , malo* 
rum metum^honorum gloriam , v i r v a m 
potenttum, rtalleum tyranorum y fal te-
rrá t orhis lumen , iegum moderatorem., 
Sácerdotem J l t i f s i m i ^ Vicarium Cbri-
j i i , Chrijlum Domini, Deum Pharai}. 
nist 
6 Tan Santo debe fer 
el Prelado ( dize c l -Apol lo l San 
Pablo ) tan acabado , y perfedo, 
que no aya en él la menor im-
perfección , ni la mas levé cul-
pa que notar. Opportet enim Epi f 
copum fine crimine effe, Chriílo 1 *A^ ^cum• 
Bien NUeftro, nos lo dio á enten- C T - 5* 
der,quando labó los pies á fus Dif-
cipulos : pnndpalmcate quando 
JQ&alts deheát 
ilego alabártelos a San Pedro. Re-
tirólos el Apot lo l , poflcido de af-
fombro, y admiración: y reveren-
temente atemorizado,dixo, que en 
ningún tiempo dariá lugar para 
acción tan nunca imaginada , co-
mo á la criatura labarle los pies fu 
mifmo Criador. Non lavái'is mihi 
pedes inaternum. Pero tan fevera-
mente le amenazó fu Maeílro , co-
mo dezirkjque perderla fu trato, y 
amiftad , y no tendría parte con él, 
íi no fe dexava labar los pies. Si non 
¡avéro te,non habehis partem mecum. 
Ella fue vna amenaza tan terrible, 
que nos obliga á reparar en ella. 
7 La acción de labar los 
pies á los Apodóles , diligencia era 
para limpiarlos, y purificarlos de 
culpas veniales folamente , como 
es fentir común de los Sagrados In -
terpretes. Y fe colige de las pala-
bras que defpues dize el Evangelif-
ta : Qu i lotits eft^  non indi^et, nrfi vt 
pedes lavet. Y no aviendo mas cau-
fa en Pedro,que culpas veniales pa-
ra labarle los pies 5 como el Señor 
- le amenaza con perdida de fu tra-
t o ^ amiftad/diziendo^ue no ten-
drá con élparte ? AW h a h i h pafuík 
mecum. Siendo afsi, que los peca-
dos veniales , no nos apartan de 
Chrifto,ni nos privan de fu gracia, 
yaraiílad. 
S Para fatisfacer á efta du-
da entendamos como en San Pedro 
avia efpccial razón para eílar l i m -
pio de toda culpa , y pecado,no fo-
lo morral, íi no también venial. En 
los demás Fieles , no fe requiere 
pureza tanta:yvartales para fer San-
tos , carecer de culpas graves. Pe-
ro el Apoítol San Pedro, limpio ha 
de eílar aun de las culpas mas le-
ves.Porque í iendoyaen cierta ma-
nera Prelado vniverfal de la Igleíia, 
fegun la regla común del derecho: 
Proxime accin^endus habetur proac-
cinto , debía para ferio dignamente, 
eílar de las mas ligeras culpas puriíi 
cado.Efta razón da vn grave Expo-
íitor , cuyo es elle penfamicnto. J Í 
V. Velazqnez, intrus ea omnímoda etiam á veniali, 
iíi epiftm***0»» bus minimis culpis mundttie opus 
ad Phmpení. l)ai)U¡t. Mam cuin tota Eedefia ad tam 
cap. T . ^ ' 10. exatiam perfeftionsm etwcetur , vt fit 
mun. 1 o. f4nffa}¿r ah(que tlivi, Pftrus , quj in 
effe Ahhds. Atf 
eius caput, & culmen a Chrijlo tam ef X 
Jet ttjjumptus y non poterat , vt c¿¡put 
corpori conameret > vel extremam hanc; 
puritatem non habere-] ve!tanto (idmí~ 
ni de/jei. Demanera, que San Pedro 
conllítuydo en tan alta , y fuperior 
Dignidad,como Vicario de Cnrif-
to,y Vice-Dios en la tierra,6 ha de 
eílar purificado^ limpio de la mas 
ligera culpa, oler depueilo ce el 
'Pontificado. Non habehs paríem 
tnecum. 
9 ' En pena de culpas le-
ves embió Dios íeveriísimos caíli-
gosá per lonas conftituydas en ai-
tos puellos.LaDignidad á que elSe-
ñorlos avia fublimado,acriminó fus 
defcuydos. A Moyfes, conftituyo 
Dios de Faraón, y á Aron Sumo 
Sacerdote, Y por vna ligera def^ 
confianca,de fi pudieran, ó no fa-
car agua de vna piedra, los quito 
Dios la vidajteniendo ya á la villa 
la tierra que les avía prometido. A l 
Profeta Embaxador, que Dios em-
bió á Geroboan}ordenó que le def-
pedazalfe vn León en el camino, 
porque de buelta fe detuvo en Be-
tel,ha hazer medio dia. Y porque 
Oza,teme.rofo de mayor dano,á fu 
parecer, alargo la m a n o á tener el 
Arca,que amenácava ruynajquedó 
en fu prefencia muerto. 
10 No fe mide la grave-
dad del deli to, por la difonancia 
que tiene con la razón 5 fi no por el 
. pueí lo , y autoridad de el que lo 
comete. 
Omne animi vitium tanto confpec- íubcnal. fatyr¿ 
ttusinfe 8. 
Crimen hábet, quardo maior , qui 
peccat habetur. 
La diferencia de obligaciones, 
rcfpedo de los cílados,motivóá N . 
Padre San Bernardo , para efedvir 
al Pontífice Eugenio fu Difcipulo, 
que las palabras, que en boca del 
fcglar eran donayres, en los iavios 
del Sacerdote, fon execrables bíaí-, R ^ , . 
femias. Inter Jaculares nucr¿ ftjjjt 5 fjtf********1 ' í 
ore Sacerdotis bhJphemU. El color ^Ilíldcrat-
de los tintes fube mucho por la pu- ilncn:,• 
reza de la lana, que los recibe. No 
de otra fuerte la alteza del cílaclo 
haze mas viable, y culpable qual-
quier dcfcuydo. 
11 De el Sacerdote Sumo, 
dize 
dizc la Sabiduría, q^e en tus vefti-
duras Pontificales , Uebava deli-
&jp!cnu.i8. .neado el Mundo todo. Jn ve/le fó~ 
dens yquam habehat.erat totus Orhis 
mr¿rr^w.'Eftoes(dizc Nicolao de 
Lyra ) que en los veílidos lo repre-
lentava. Porque el alva de lino íig -
nificava la tierra. El ceñidor el Oc-
-ccano. La túnica Jacintina ^por ra-
zón de íu color ^ügnificavael ayre. 
Y el cingulOjCon que effa túnica fe 
hunc cenia figñitkava el fuego.To/^/ erat 
«• Orbis terrarum\re¡>ra.(entatlve. Tú-
nica i m linea fyurahat terram^quia 
imam nafcitiir de térra, Baltheus cin 
gens,il¡am tunicam , Ocreanum terram 
cinventem¿ Túnica Hiacintina > ratione 
toioristaerew, Baltheus autem cingens 
tunicam Hiacimhinam fi^urahat iv-
nem ,qui amirh ¿i^r^w. Mirar al Su-
moPontinceJo miímo era que m i -
rar á todo el Mundo, Dando a en-
tender en erto el texto Santo, quan-
ta debe fer fu hermofura, y perfec-
c ión , quando en fus veftiduras fe 
areprefentan todas las pexfeccio'nes 
<lel Mundo. r 
12 En el principio del Mundo, 
quando Dios dava el fer a las cofas 
todas, mirando á cada vna en par-
ticular,dezia que era buena. Et vi~ 
¡Gé^cf.i. dit Deus lucem , quodejjet bona. De 
cada vna,dezia que era buena. Pe-
ro aviendolas ya criado á todas, 
^ y viéndolas producidas, dixo de 
todas ellas, no folamcnte que eran 
buenas, íi no que eran buenas en 
-gran manera. Et vidit Deus cun ffa, 
qu* fecerat , f r erant va\de bona. 
Afsi en el Sumo Pontífice ^pone 
Dios todas las cofas del Mundo. 
JErat totus Orbis terrarum. La tie-
rra , el agua , el ayre , y el fue -
go. Con todas las criaturas , y 
perfecciones que dentro de fi con-
tienen ; para que todas coníi-
deradas en é l , las mire 9 y alabe, 
como muy buenas. Valde bona. Las 
perfecciones , y virtudes de \QS 
lubditos , ferán buenas. Et vidit 
Deus lucem 3 c¡ufld e[]et bona. Pero 
las virtudes del Superior, del Pre-
lado , no folo han de fer buenas, 
íi no muy buenas , y bonifsimas 
en fuperlativo ^ . ^ o ^ Valde bona, 
15 ' Tal debe fer la vida 
del Prelado a que como dize el 




Apoftol , fe oftehte $1 tfedos úfrés 
prceníible. Oportet enim Efijcopum 
fine crimine ejje, y de manera que 
los ojos mas atentos, no puedan 
hallar que notar en él. Ninguno 
hable contra el Sol , folia dezir 
Pitagoras. Jdver/us Solem neloqua-
ris. Es el Sol entre todos los Af-
tros el mas refplandeciente, co-
mo lo manifieita la claridad de íu^ 
luz , y á quien á tan patente her-
mofura contradigera, le conven-
ciéramos con íu mi ímo refpian-
dor. Luz del Mundo llamó Chrif-
to Señor Nueñro á los Maetlros;, 
y Prelados de fu Iglefia. Vos ejtis Matih.^ 
lux Mundi. T a l , pues, debe fer la 
fantidad del Prelado, que tape la 
boca á todos como vn Sol reiplan-
decicntc con el refplandormifmo 
de fus virtudes. Tanta, y no me-
nos , dize San ]uan Chrifcftcnio, 
que ha de íer la claridad del Pre-
lado ; que como el Sol obfeure-
ce con fu refplandor los Añrosj 
anuble con la luz de fus virtudes 
la claridad de los inferiores. £««2 s-ciiri'ofto^*1 
qui regendos altos fit/cipit) tanta d&^^. f t 0 ™ ' 
cet gloria virtuíis excellere , vt inflar 
Solis catiros veiut Steüarum 
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14 A! SSI ha de fer el Abad.. Tan perfedo ( dizc 
el Santo ) que lle-
ne el nombre -de Abad con fus 
obras naifmas. Meminijfe dehet^ quod 
dicitur , & nomen maioris fattis im-
plere. Muy grande nombre t omó , 
quien t omó eí nombre de Abad, 
Ma^num Abi nomen a£uwpfit [á 'wo Gccopius Be-
vn hombre fabio ) quifquis primns íanasljb. i.dc 
hoc fibi nomen Abbatis tnter Mona- Qnginib.An-
chos ajjuwpfit. Pero aquel ferá cuerp. 
Abad, como lo debe fer , que con 
fus obras llenare lo grande de el- 2, Ad Tiiuot. 
te nombre. Miniftetium tuum im~ 4. 
/^!? , dize San Pablo al Difcipulo 
Timoteo. En nada faltes á las 
obligaciones de t u oficio , y de 
manera has de obrar, que llenes 
el hueco de tu minifterio. Tiene 
mucho vn Prelado que llenanpor-
que ha de llenar las almas de 
d o d r i i u j los fubditos deconfue-
Jzhalis debeat 
l o , la Comunidad de exenu 
pío , de govierno , y de jufti-
cia. Eílb es i como dize el San-
to j llenar el nombre de Abad. 
Et nomen maioris facHs implere, Afsi 
el Gran Patriarca S.Benito ilenó el 
fuyo , de quien dixo el Angélico 
Doólor Santo T o m á s : F ^ r ^ r ^ , ^ 
S.Thom.infer nomineBenedi¿fus. 
mon.S.Bencd. I5 No huvo quien 
Uenafíe el ñombre 3 como nuef-
tro dulcifsimo ]esvs. Períonas hu-
vo en la antigua L e y , que fe lla-
niaron con elte mifmo nombre, 
Jesvs Sirac 3 Jesvs Nave. Pero en 
ellos elluvo el nombre vacio. So-
lo Chrifto Señor Nueftro lo l le-
n ó . Nec enim ad inflar priorum meus 
i ¡le le fus nomen vacuum , aut inane 
portut Dize nueftro Padre SanBer-
nardo. Y tan cumplidamente lo 
llenó , que le llego á verter 3 y 
derramar , llenando el Mundo 
todo la fuavidad de elle nombre. 
ÍJcrnard.ferra. o mmen henediéfum ! ( exclama el 
. I J . in camic. Dulc^e Padre ) 0 oleum vjquecjua. 
que effufum ! J^uovfque ? De Cáe-
lo in luáeam \ ¿r inde in omnem 
terram excurrit , t0,:o O^e cla~ 
wat Ecclefta i olenm effufum- nomen 
tuum, 
16 Tan íuperabun-
dante fue la plenitud de clie nom-
bre , que fobrevertiendo fuera de 
íimiímo , inundó los Cielos, ferti-
lizó la tierra,y penetró hafta los 
AdPhilip.2. mifmos infiernos. Coclejlium , ter~ 
rejhium , ^  inf 'enwrum. Como de-
zia el Apoftol. Y no eílrañeis (dize 
San Bernardo) que la plenitud del 
nombre fuelle tan abundante , que 
llcgalle á verterfe , y derramar-
fe ;, quando también fe derramó 
el Señor mifmo, que tenia el nom-
bre. Et quid mirum ,fi Jportfi effu. 
Jam eft nomen» cum ipfe quoque ef-
fufus pt ? Nam femetipjum exina. 
nivit. Para llenar el nombre cum-
plidamente , ha de crecer haf-
ta derramarfe el lleno de la per-
fona ; porque faltando efte lle-
no , no puede aver en el nombre 
plenitud. 
17 Aora entendere-
mos la razón , porque Chrifto Se-
ñor Nueftro hablando íiempre de 
íi con grande modeíl ia , y humil-
ejfe Ahhas, 49-
dad ; llegando á hablar enquanto 
Superior s y Prelado, dixo, que lo 
era no como quiera , íi no que era 
Paftor , y buen Paftor. jum ioan. IQ^ 
Puftor bonus. Muchos fueron los 
nombres j y renombres que el Se-
ñor dixo de fimifmo en el Evange-
l io . Pero juntar el nombre adjetivo 
•de bueno, rara vez , fino aora fe 
verá. Yo foy(dize) buen Paftor. 
Ego fun> Paflor bonus. 
18. También dixo que loan. 8.' 
era luz del Mundo. Ero JUm lux 
Mundi.Vwo no dixo que era bue-
na luz. También dixo que era 
la fenda , el camino que nos ^ 
guiava. Eo^ o fum via. Que era la *oan* ^ ' 1i¿< 
mifma verdad. Veritás. Y que era 
nueftra vida. Eí 'vita. Pero no 
dixo que era camino bueno , ver-
dad buena } y buena vida. Tairu 
bien dixo que era puerta , por 
donde todos hemos de entrar 
en la Gloria. Ego fum oftiam. Pe* íoan.t . 10^  
ro no dixo que era buena puer-
ta. También dixo que era vid, 
de donde participan vida los fie-
les todos , como farmlentos que 
nacen , y fe alimentan de aque- , . 
lia vid. E y Jum vitis, Pero no I 0 1 " ^ - 1 ^ 
dixo que era buena vid. Y quan-
do fe explica con el nombre 
de Paftor , dize como es buen 
Paftor. E*Q fum yaflor honus, Y 
es , que aqui es muy neceífano 
el adjetivo de la bondad. El 
Paftor , el Prelado , y el Supe-
rior ha de fer bueno , no con 
bondad c o m ú n , fino con bondad , 
perfeda. 
19 Nihil in te effe me- s. Hicr. epifti; 
diocre contentus \ totum fummumy ^ pauiin. 
totum te perfeBum ejje deftdero , le 
dize San Gerónimo á Paulino. 
A l Prelado no lebafta fer bueno, 
como fubdito , fino que hadcfei; 
bueno como Prelado. Paftor bo-
nus. Para fer buen Paftor , ha 
de exceder al Subdito mas San-
to. Tan excelente ha de fer compa-
rado con los Subditos , como 
el Paftor refpedo de fus ove-
jas. Efto es ( dize San Juan Chr i -
foftomo ) tan eminente en favidu-
ria , y tan aventajado en fantidad, 
como Paftor racional que rige , y 





%. 10, f . I I . 
S.Grc^.lib. 4. 
Müta l i . c ap .^ -
Píalm. 18. 
'Aymon Albef-
trac. ad hunc 
loe. 
mo fi fueíTe Angel entre hombres. 
Infpice , fac Jícut PÚfter ovium 
fe oerit eroa fuas oves, Efio tant 
eminens doéfrina , & fanttitate ín-
ter fiddes titos , vt Inter eves i r r a -
tionalss vide<rris Pdftor ratíonalis; 
ac quafi Angelus ínter hetnínes, A n -
geles llamó San Juan en fu Apo-
ealipfi á los fíete Obifpos de Aíla, 
ó porque lo parecían en fu vida, ó 
porque lo debían parecer. 
20 Penfamiento es 
también de San Gregorio el Gran-
de , que dixo 3 como para aver 
de preíidir á los hombres 3 han de 
íer los Prelados mucho mas levan-
tados-, y-de mayor eítatura que los 
hombres. Dáiet eñe aitier omni po-
pulo ah humeris , f vpra , qui 
rsquiritur ¿td 'culmen Eccleftaflic* 
Víghitatís. Gigantes han defer, y 
nias.vqiie hombres^ los que go-
viernan hombres. Como Gigan-
te introduce á Dios hombre el Real 
Profeta 5 quando vino á ^prefidir, 
y goversar a los hombres. Exul 
tavit vt Giras. Y por eílb fue tam-
buen Paílor , como nos dize él mif-
1110. Evo/um Pa/itr bonus, 
21 Aymon Albeíka-
tenfe , reparó en efte . lugar 5 que 
dezir Chriílo como él era buen 
Paltor , fue lo mifmo que ñ dige-
ra , que los demás Paílores no eran 
buenos : ¿Puafi diceret 1 nullns alias. 
Sic videtur ifta verba Domini Joña-
re: quafi nulíus fit alíus bonus PaJ-
tnr , níjí ip/e. En rigor folo 
Chrifto es buen Paftor 5 por-
que él folo es bueno eífencial-
mente 3 íkndo , como es la mif-
ma bondad. Y fin dudadiziendo-
nos que era buen Paftor) nos quifo 
dar a entender, quan diñcultofocra 
fer buen Prelado , y Superior, 
•quando él mifmo parece quifo dar 
á entender en fus palabras , que 
el folo pudo cumplir con efte 
^inif terio caval, y perfedamente. 
^uaf i nullus ¡tí alius bonus Paftorrfi* 
fiipfe. 
•22 Tan peligrofo es 
el acierto en el govierno , que 
folo Dios parece que puede en-
contrar con él. Y á tal eftado lle-
g ó con los hombres efte eícrupuló» 
que Filofofos antiguos llegaron á 
penfar , que Dios no governaJ 
va efte Mundo. Alucinóles fu 
errado penfamiento. Pero notad 
la caufa de fu error , que ha de 
íervirpara nueftro aflumpto. Sunt Scptiro.Iib. <k 
qtíly¿* / i Deum non negent ( palabras teftira. apimae 
fon de Septimio ) di/peéiorem pía- c. i , 
ne , arbitrum , iudicem noú 
putent y fie Deum honorantes , dum 
curis obfervattoñis ¡¿ f moleftijs ani~ 
madverfionis abfolvunt , cuint iram 
quidem adfcrtbunt, Dize , como los 
Gentiles , que no.pienfan de Dios \\ 
con -el acierto que los Chriftia>-
nos , confeíí'ando que ay Dios^ 
niegan que fea Juez , y Gover-
nador del Mundo , por no -fe ver 
obligados á divertirle con los 
mifmo s cuy dados de el govier-
no. Porque íi fuera Juez ,. era 
precifo que cuydara de mante« 
ner en obfervancia las Leyes y 
atendiendo ala malicia délos hom-
bres , refrenar fus coftumbres , y 
caftigar fus delitos •> con que, ó fe 
enojara quando caftigara, ó diíi-
mulando no fe diera por enten-
dido. Afsi cftos hombres negan-
do que Dios es Juez , y Gover-
nador , mas le honran , y reve-
rencian á fu parecer. Dum curis 
ohfervationis, ¿ ' moleftijs animadver^ 
fionis abfolvunt. 
25 Reparad con aten-
ción en la ,palabra abfolvunt. Ya 
sé que aqui ÍIgnifica , que exi-
mieron , y dieron por libre á D i o s 
de las moleftias, y cuydados que 
trae coníigo el obfervarlo , y ad-
vertirlo todo con la atención , y 
cuy dado que fe requiere para el 
buen govierno. Pero aun mas quie-
re dezir : porque abfolver , d i -
ze también , y con mayor pro-
piedad , abfolucion de pecados. 
Es verdad que en Dios no los pue-
de aver : verdad tan maniíiefta, 
que no puede ignorarla 5 quien 
llega á faver que ay Dios. Pero 
cftos tales Filofofos llegaron á pre-
fumir , que pudieran darfe peca-
dos en Dios , . íi llegara a fet 
Juez , y Governador 5 porque 
governar, y pecar fon infcparables. 
Y por eílb abfolverle del govierno, 
vino á fer como folucion antici-
pada para evitar los pecados que 
Dios 
l^ítaUs dehedt e 
Dios en el gbvlerno cometiera. 
Dcmancra , que no llegaron a 
hazer juyzio cítos hombres , que 
tíin pecar pudiefíe Dios gover-
«ar. Y para librar á Dios de peca-
do le abfolvieron del govierno. 
Tan peligroíb punto es cfte de 
governar hombres 3 que en 
opinión de eítos Filofofos , fue-
ra cfcrupuloíb halla en el miíhio 
Dios. 
§. IVe 
'¿4 PEro fer materia de riéfgo grande en 
los hombres,no 
iay Santo , ni do do que no Jo 
diga. Con el Volatín que pifia 
fobre el camino angofto , y a l-
to de la maroma s compara los 
Prelados San Gregorio Nazian-
zeno. J^uemadmodum f u h l í m i , ¿ * 
p é n d u l o f u ñ e v r a á i e n t í h u s hac , v e l 
S.Gre<Tor.Na- deffeffere m h ú m e tutum ej í i 
Jzianz.orat.i. nec q^smlihet p a r v a he l inat io p a r -
v u m periculum ajfert ; v ' e n m eo~ 
r u m ¡ a l u s , ac j é c u r i t a s in ¿equi lU 
h i o pofita ej l : a d eundew qnoque 
tnodum v t r a w b i s in partem qui(piam 
five ob v i t i u m , / t v e oh imper i t iam 
fropendat , haud leve periculum^ 
tum fi'ot > tum Jubdi t i s mminety 
ríe in p e a a t u m prolahantur. Con-
íiderad el peligro grande con que 
vn Volatín paílea la maroma, 
que Cobre eftar muy alta , es la 
íenda pendiente , y muy angof-
ta. Qualquicra inclinación es de 
gran ricígo 5 y para no fe pre-
cipitar , es mencílcr tener cuy-
dado con traer fiempre el cuer-
po en equilibrio. Aísi es ( dize 
el Santo ) la altura angofta por 
donde va el Superior , el Pre-
lado , el que govierna. Es como 
fi anduviera encima de vn cor-
del , en que al menor defcuydo, 
perdiendo el tino , él mifmo fe 
dcípeña , y precipita a los fub-
ditos. 
25 Por efíb apenas 
ay Prelado , 6 Superior que no 
cay^a. Prelados fueron del Pue-
blo 'Moy (es , Aron i y famucl.Y 
tan celebrados por fu fantidad, 
que el Profeta David haze de 
eAlhas. $ i 
ellos memoria ílngula^ al P íaU ' 
mo noventa y ocho. Monjes , & 
daron in Sacerdotihus eitis , ¿r S a . 
muel inter eos 3 f u i inftocant. nomen 
eius, Moyfes , y Aron fon muy Pfalm. vV* 
celebrados entre los Sacerdotes de 
Dios ; y Samuel muy conocido y y 
nombrado entre los que invocan fu 
fanto nombre, 
26 Pero íiendo tan 
fantos i y efclareeidos varones, 
dize el mifmo David , que el Se-
ñor fe huvo con ellos miíericor-
diofamente- , perdonándoles los 
hierros , y defaciertos que obra-
ron. Deus tu p r o p í t i u s f u i j l i e i s , 
vlctjcens in omnes adinventiones eo* 
r u m , Oygamos aora á San Aguf-
tin que reparó profundamente,co-
mo lo acoftumbra en el fer Dios 
propicio, y víár de mifericordia. 
Con que parece que David fupone 
aver ávido pecado , / , ^ /7 /«Í Í//- R 
c i tur Deus nift peccatis'.quando clat ve - ' t 
mamitunc dicitur p r o p i t i u s S o l o t e Fer ***** 
EC que Dios es propicio, quando ay i>anc * 
pecados que perdonar 5 entonces 
con propiedad exerce eíle oficio 
de propicio. Y íiendo ello aísi, co-
mo fe puede verificar , que con 
todos los tres Moyfes • Aron, 
y Samuel fuefle Dios propicio? 
Moyfes , y Aron tuvieron fus de-
fc¿los. Aron permitiendo al Pue-
blo eí idolo del Becerro ; y 
Moyfes quando al tiempo de he-
rir la piedra le faltó la confian-
za. Pero en Samuel , que peca-
dos pudo aver que perdonar ? Con-
fagrado a Dios deíde fus tiernos 
años , y deílinado al miniíVcrio 
del Templo Agradable fue Sa-
muel á Dios , y á los hombres 
defde niño. Puer autzm S a m u e l p r o . 
ficiebat , aique erejcebat , & p í a * ¡ ^ c * . ^ 
cebat tam Veo , quam hominibus. Pues ' 0 
como dize David que Dios fue 
milericordiofo 5yfc huvo con el 
propicio \ 7 u p r o p í t i u s f u i ( i i eis. 
25 A ios ojos de los 
hombres parecería Samuel per-
fecto , y confumado. Pero á los 
ojos de Dios que fon mas perf-
picazes , y peneiran mas que 
los de los hombres avria algo 
en él que perdonar , y en que 
moftraríc con él propicio. N&verat 
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^ 1 - Exornación qudrtd^ 
ibi forte Veusaliquid ¡quod furgaret temerario ( dize el Santo ) ni ptétí* S.Chnioüom: 
Je que me arrojo en lo que voy 4 honi.3 
dezir : porque digo lo que tengo Ap«íloU 
muy penfado , y como lo digo , 
lo ¡tentó, T es , que del numero, de 
los Sacerdotes , Jen muchos mas ¡os 
que fe condenan , que los que fe faU 
van, Pero en quanto h ¡os Freía* 
dos , dificulto mucho que algunopue-t 
da falvar/e. Ádiror {t poteji Jaiva-
r i aliquis Refforum. Juntad á ef-, 
to 5 lo que el Santo Pontífice 
Pió Quinto dezia de fu Ponti-
ficado , que cafi deíefperava en 
él de fu falvacion. Cum ejjem Re. 
Ugiofus /peral?am hene de Jaime 
anim¿ mex* Cardinalis faftus exti-
mu i , Nunc Pontifex crea tas y pene dej~ 
pero, 
50 Diréis que San 
Juan Chrifoílomo habló exage-
rativamente 3 y en ella parte de-
mafíado efcrupulofo. Porque í ien, 
do tan vnivcrfalmentc para to-
dos la divina miíericordia , es 
opinión íingular , y !demaíiada-
mente eftrecha , penfar que no 
alcanca también á los Prelados, 
y Superiores. Pero bien mira-
da y dize , que tenia la mate-
ria , quando efto dixo. Y el 
mifmo fe previene para quan-
tas razones podemos alegar por 
parte de la divina mifericor-
dia 5 y íiempre es de parecer, que 
no la ha de aver para los Pre-
lados. 
51 San Gerónimo 
refiere 5 como vn mozo , á quien 
eligieron por Obifpo , no ace-
t ó el puelio , períuadido de vn 
T í o fuyo á renunciarlo ; como 
lo hizo. Y pocos dias defpucs, 
aviendo muerto , fe le apareció 
al T í o muy adornado de ref-
plandores 3 y le dixo. Gratias 
Pater tibi refero ex dijfuafione Efif- S HicrJn reg, 
copatus : nam Jeito , quia «««c Monac, c, 1 j . 
ejjem de numero damnatorum , ft 
futjfem de numero Epifcopomm. N o 
callaré lo que Cefario refiere de 
vn Monge nueftro de Claraval, 
prudente , y Santo •> que nunca 
fue poísible reducirle a que acc-
tnflé vn Obifpado que le die-
ron , por mas que los Mongcs, 
y el Abad fe lo perfuadio. Y 
( dize Aguílino ) quia & quod 
perfeflum , iam videtur hominibusy 
iIIius perfeéfioni adhuc imperfe&um 
ejl. N o í e ñ a l a el Santo los de-
fedos de Moyfes 3 Aron , y Sa-
muel , en que y y porque Dios 
con ellos íe moftró propicio , ni 
la GioíTa , que íe vale de él pa-
ya efta explicación. Pero avien-
do fído los dos caudillos del Pue-
blo , y Samuel muchos años fu 
Juez 5 baitava aver tenido ellas 
tan peligrofas o¿upaciones pa-
ra que Dios hallafle en ellos que 
perdonar : y no faltarían defec, 
tos en que poderíe moílrar pro-
picio. Porque para regir hom-
bres , es necefíaria tan grande ví-
dificultofo 
Ais artium 
Kfgtfnen animamm , como dixo 
San Gregorio , que no faltaría 
en que exercitar Dios fu miferí-
cordia , aun fiendo tan adverti-
dos, y Santos los miniftros. Veus 
tupropitius fuijii eis. 
2S Como por íingu-
lar demoítracion de la divina m i -
fedeordia 3 refiere feñaladamen-
te el Real Profeta , averfe mof-
trado Dios propicio con eítos 
tres Santos Governadores. Deus 
tu propitius fu ijii eis : porque los 
Superiores , Prefidentes , y Pre-
lados , fon los mas amenaza-
dos de fu Divina Jufticia. R i -
gor grande , y durifsimo juyzio, 
dize el Efpiritú Santo 3 que les 
aguarda. Durifsimum iudicium his, 
qui pr^Junt, fiet. Rígurofo juyzio 
avrá para los fubditos ; pero pa-
ra los Prelados lo ha de aver 
durifsimo , y riguroíifsimo. Y 
aviendo fído Governadores del 
Pueblo , Moyfes , Aron , y Sa-
muel y falir abfueltos del Tr ibu-
nal Divino 3 es ponderación gran-
de de la divina miíericordia. Deus 
tu propitiuífuijli eis 
29 Notad aora vnas 
palabras muy celebradas de San 
Juan Chrifoílomo , que tan fe-
veramente , y con tanto defeon-
fuelo habla de los Prelados , co-
mo que para ellos no ay en Dios 
miíericordia. Ninguno me tenga por 
^ualis. déhedt 
Heípues de mucfto aparccicndQfe 
^ o t r ó Religiófo, cfte le preguntó, 
íi aquella reíiítcncia que hizo á to^ 
mar el Obifpado, aviendofelo tan-
tos períuadidó , principalmente fu 
A-bad, le avia eftado mal en la otra 
vida , refpondió . M i n i m e : imo ¡ i 
JLpiJcopatum accepjfetn^ e f j m ¿c i erna-
l i ter damnatus . 
' f i En el libró de la Sá* 
viduria tiene grande apoyo efta 
dodrina j en donde dize fu Au^ 
to r , que la mifericordia fe les con-
cederá á los pequeños } y humiU 
des; pero los poderoíos , que fobre 
ellos tienen el feñorio . v crovier-
no 3 ferán íin mifericordia ator-
Sapicnt. ¿. mentados» E x i g u o enim conceditur 
% mifer icordia , potentes autem poten-
ter tormenta pat ientur . Raro ca-
fo , ladearfe mas el rigor de la D i -
vina Jufticia ázia los Superio-
res 3 y Prelados. Eílos fon los 
poderofos. Potentes autem. Con 
ellos habla feñaladamcnte el tex-
to . J d vos ergb Reges funt h i f e r m o -
nes m i . Para con Dios no ay ac~ 
cepcion de perlbnas , como fe 
dize en efte mifmo lugar. Non 
enim ¡ u h t r a h e t perfonam c u i u f i 
q u a m Domifius. Pues porque tan 
íin conmiferacion han de fer 
juzgados los que rigen , 'y go-
viernan , que á falos ellos amena-
za Dios con el rigor fevero de fu 
/ulticia? 
§. V . 
33 O Jdfelo dezir rinueílro Glorioio Padre San 
Benito. Memor fit 
TJhhds , q u i a d o B r i n * f u x , v e l 
difcipulorum ohedienti*, vtrarumcjue 
rerum in tremendo indicio f a c i e n -
d a erit di fcufs io» Sc iatque culp* 
Vaf lor i s incumhere ^quidqmd in ovi-
bus Pater f a m i l i a s v t i l i t a t i s m i -
ñ u s potuerit invenire . Tenga muy 
en fu. memoria el Ai)ad 3 que 
afsi de fu doctrina 3 como de la 
obediencia de fus difcipulos ha 
de. dar quenta rigurofifsima en 
el tremendo juyzio de Dios. Y 
fepa que a la culpa , y defeuy-
do del paítor , fe atribuye elme^ 
nofeavo todo , que el Padre de 
ejfe Ahbds, 
familias hallare de menos apro^ 
vechamiento en fus ovejas, 
54 Veis aqui la caufa, 
porque no avrá mifericordia pa-
ra los fujpcriorcs , como dize 
el texto Santo : y porque San 
Juan Chrifoftomo tiene por tan 
dificultofa íu falvacion. Y es, que 
como en el juyzio de Dios / no 
folo el Prelado ha de dar quen-
ta de fi j fi no también de fus 
íubdiros ••> ferá muy dificultofo fa-
tisfacer de fu propio caudal, en ' 
quentas , que pertenecen á tan-
tos 3 y todos fon alcancados. A 
tanto como efto llega 'la obl i -
gación del Prelado. No folo ha 
de pagar por íi las deudas que 
perfonalmcnte contraxo 5 fi 
también quanto debieren losfub-
ditos. 
3 5 Quando a Chrifto Se-
ñor nueftro le pidieron los ar-
rendatarios la alcavala , le man-
dó á San Pedro , que fucile al 
mar , y de la boca de vn pez, 
facaífe la moneda para pagar por 
entrambos. Sumens , da eis pro me, M^th» 1%' 
te> El reparo ella en pagar 
Chriílo , y San Pedro , y no los 
demás Difcipulos. Autores ay que 
atribuyen ella cfpecialidad al amor 
grande con que Chrifio favore-
cía al Apoftol. Pero el Padre Ve-
lazquez difeurrió á nuclfro pro-
poíito, Ego potius crediderim a d P- Velazquez 
P e t r i munus p o í i a f eJJ¿ rsij-ciendum, in cpift.adPhi-
quod proprium ' P r á l a t O Y u m ftt J u h i íp .c . t ¿anot^t. 
Üitorum enera f e r r é , ÑC pvo ipfis i.y.z3.11. 12. 
dehita tr ibuta fo lvere La razón 
porque Ghriílo pagó por íi , y 
por San Pedro , tue para in t i -
marle íu obligación al Apoftol, 
que fiendo , como era Prelado, 
y cabeza de la Igleíia , tuviefle en*, 
tendido, como por razón de tal, 
eftava obligado , no folo á pagac 
fus deudas perfonales , fí no tam-
. bien las de todos aquellos que cfta-
van a fu cargo. Quajndo el lobo 
matava alguna res de el gana-
do de Laban , que Jacob guar-
dava , íatisfacia el daño el Pa-
triarca. Y fi le huitavan algu-
na , corría también'el daño por 
quenta del paftor. N". c captura a- he/lia. ^ 
OJÍSM t ib í i ego damnum omwe reddeham^ 
D í quid* 
5 ^ 
^4 Exortadon quartdy 
(jiiidíjuid furtoperihaf->a me exi^tbas, ñus potuerit inve titei 
Horari. lib. i . Aora ia fcntcncia del Profano, 
cpiíl. i.adDo- Etiam atque etiam afpice: ne mox in~ 
iuciant alterta tihi -peccata pudo-
rem, 
36 Eftos eran los temo-
res con que vivia el Dulce Padre 
Bernardo : que •confiderandofe 
Abad de Claraval , recelava la 
quenta que á Dios avia de dar, 
no íbio de fu perfona , fí no de 
tantos -fubditos 3 como Dios fió 
S Bcrnard.ícr. á ÍLl cargo.. ^ ^ Í / e»o infelix , quo 
S.áe aáven.D.™6 vertam * / * t M t u m thefaurum , fí 
depofüurñ iftud » quod- -¡thi Chriftus 
J-J«guiñe proprio praciofius iudíca-
vit , contiaerit nfolieentius cufio-
«/Vi? ? Si jlilanteyn in Cruce Domi-
ni Sanouinem colíeviffem ; ejfetque 
repofitus penes me in vafe vitreo^ 
quod ¿r portári fepíus oporteret, 
quid animi habiturus ejfem in d i f 
crimine tanto ? Et cene id Jervan-
dum accepi Í pro quo mercator non 
infipiens ( ipfa vtique Sapientia ) 
Sauvuinem ilíad dedit. Sed habeo 
thefaurum iftud in vafts fíóíi-
• ¡¿bus , quibus multo píura quam 
i'itreis imminere pericula videan-
tur. Y a ellos temores fe junta 
( proíigue el Santo ) que debien-
. do cuydar / n o folo de mi con-
ciencia , íi no de la de todos 
mis fubditos i no tengo de ellas 
perfecto conocimiento , fíendo 
afsi , que de todas me ha de.pe-
dir Dios tllrecha quema. Acc^-
dit fane ad joiiciiudinis cumulum, 
0* pondus timoris , quod cum , fá* 
tneam } & proximi confcientiam fer~ 
vare necejfe fit , neutra mihi fa~ 
tis efi nota, Vtraque abyffus im~ 
penetrahilis efi, Vtraque mihi nox ejly 
& nihilominus exigitur a me v. riuf-
que cují odia. 
37 En eñb efta el r i -
gor grande : cada vrno de los fub-
ditos dará quenta de íi en eljuy-
zio de Dios s pero el Prelado la 
avrá de dar de todos : porque 
38 A cfte propoíito ocur-
re vn reparo grande 3 que San 
Pedro Damiano hizo al capitu-
lo veinte y cinco de los Núme-
ros. Pecó el Pueblo , y fe def-
mandaron los íoldados : y para 
caítigar efte delordcn , le man-
dó Dios á Moyíes 3 que echando 
mano dé los Capitanes ^los ahor-
calle en lo mas claro 0 y deleu-
bierto del dia : de manera ,y en 
parte que todos patentemente los 
pudieííen ver. TW/Í cmtüos Princi-
pes Popuíi ^¿-fu/pende eos r^rá^Namcr. 2/. 
Solem in patíbulis. Autores muy 
graves , fon de parecer , que no 
le mandó -ahorcar á los Princi-
pes del Pueblo : íi no que folo 
los llamara , y convuitara , para 
arbitrar acerca del caftigo que fe 
avia de dar á los delinqucntcs. 
Porque no parece creyble que las 
primeras perfonas , que gover-
navan , y prcíidian el Pueblo, 
concurrieíTen á tan vituperable 
maldad. 
38 Pero figamos el pare-
cer de Damiano , que dize , co-
mo realmente , y con efc¿to fue-
ron caftigados eftos Governado-
res , ó Capitanes del Pueblo. Y de 
aqui mueve el Santo vna duda, en 
que pregunta , como aviendo fi-
do el Pueblo quien pecó , man-
dó Dios caítigar á las cavezas? 
Vnos fon los culpados , y otros 
los caftigados? Jlius W .sVzmwXih. 
alius efl qui vapulat. Y a la duda e ^ 1 .m 
refponde el mifmo Santo. Vnde * ' ) ' 
hoc ? Nift quia culpa Jubdiivrum 
in pr<¡epofitorum redundat oprcbriutrii 
Et. quod ab ovihus erratur , ne-
gli^emia pafloris adfcribitar. De 
manera es ( dize el Santo ) que 
las culpas de los fubditos , re-
dundan en culpas de los Pre-
lados : y los menofeavos de 
las ovejas , fe atribuyen á' del-
cuydos del Paftor. Reparo fue. 
quantos-pecados los fubditos co- que hizo también Otigines , cafi en 
metieron ., fe le han de atribuir, 
como fi él mifmo los huvicra 
cometido. Buelva otra vez nuef-
tro Padre San Benito. Sciarque 
cu'pje Pafloris incumhere , quidqurd 
in evibus Paier familias vtilitatis nu-
los mifmos términos. Sufjícit 
enim mihi pro meis proprijs pecca- Origindiorr . i l . 
tis , ¿r pro rñe ipfi reddere rati-ú. to . inNumcr . 
nent. ^ u i d mihi necejje efi etiam 
$ré Populi pedatts fu/pendi > E t 
Jafpendí contra S»Um , antj quem 
tfimí 
C h a l i s dehedt 
nihtl poteft ahfcondi , mhil oh/cu -
rari* 
39 Bien ahorcados eftan: 
que en efíb avian de venir a pa-
rar los que goviernan. A lo me-
nos el pacientifsimo ]ob , quan-
do defeava verle en mayor a l -
tura de la que íe hallava hor-
ca pedia en lugar -de altura. L u -
gar grande , y que la Gloiia ex-
plica á elle propolito. J ^ j i a m oh. 
l o b ^ . ^ . i / . í e m fu/pendiunt elegit an ima meat 
¿ r mortem ojf 'a mea. Que preten-
de aqui el Santo Patriarca ? Por 
ventura el exemplo de pacien-
cia fe deíeípera , que dize eli-
giera vn lazo , con que acavará 
lü vida brevemente , y tuvieran 
fin tantos trabajos como padecía? 
No : dize aqui la Gloíla interli-
neal : íi no defeava pallar de fus 
trabajos á otro eftado mas alto, 
r • v Y fublimado. S u (pendí um ¡ deftde. Glof. mterlin. ^ ^ ^ Dc manera j quc]ob 
llama horca al lugar mas fubli-
mado. Afsi el que rige , y go-
vierna , clUndo como eílá 3 en 
el mas alt9 lugar , eílá colga-
do , como *íi fuera en la horca; 
porque como reo de todos los pe -
cados de fus fubditos, merece fer 
caíligado como tal. Por elfo man-
dó Dios ahorcar á los Princi-
pes i aviendo íido el Pueblo quien 
pecó ; porque como fuperiores, 
tuvieron merecido pagar los pe-
cados , que debieron eílorvar , y 
prohibir a los fubditos. 
4 0 Inferiorum c u l p ¿ ( dixo 
BernarcUib.5. nueftro padrc San Bernardo ) a d 
de confiderac. m u o s m a „ i s r e f e r e n d ¿ f u ñ í , quam 
a d defides i n e v í i g e n t e f q u e r e d o r e s , 
Sófocles dixo efta mifma fenten-
cia , atribuyendo al Principe los 
defaciertos del Pueblo , a los 
Magiftrados , los hierros de la 
Ciudad , y a los Capitanes, 
los defeomedimientos de los fol-
dados. 
Sbphoclcs 5n Frincipihtts omniafluospenes re~ 
Philoct. r u m f u i t 
Summajmputo' . nam Vrhs a Ma~ 
g i f í r a t u ; k Duce 
E x e r c i t a s pendet : exemplo Du~ 
enm 
Veccant frequenfer mi l i tes , 
41 Bien vendrá aqui 
ejfe Ahbds, 
lo que refiere Plutarco "dc D i o -
genes , que viendo á vn mucha-
cho que comia defeomedidamen-
te , levantando la -mano con 
buen ayrc , le dió vna bofeta-
da á la períona que cuydava de 
el : juzgando puelto en razón, 
que la mala crianca del difeipu-
lo , la pagafle erMaeftro , que 
era á quien le tocava fu educa-
ción Videns puerum intemperan Hutarc.inMo^ 
t ius comedentem , pedalero í m p e - faUlib.6-d« 
g i t colaphum , ac fi difeipuii poenas cend. vi4u.ta 
m a g l f e r luere dehuijfet. 
4 2 Por ello el Prelado , y 
Superior , que no cumple con la 
obligación de tal , debe pagar 
en rigor las culpas , y pecados 
de los fubditos : porque él folo 
peca por cada vno en particu-
lar , y peca por todos juntos: con-
que viene á ier fin comparación el 
peor de todos. 
4.? El mas mal hombre 
( dize el Abuleníe ) fue jeroboan, 
que ha nacido de mugeres. Y 
lo dize por aver íido mal Rey. 
Mas ofendió á Dios en fu Reyña-
do , que todps los Reyes de Ifrael, 
y de judá.Y mas grave fue fu pe-
cado , que el de A d á n , y Eva. Aísí 
en propios términos lo pregun-
ta el Dodor Grande : y alsi tam-
bién lo refuelve. J n feroboanpecca- 1 /• 
v e r t í plu(qudm omnes Revés Inda , n Q f 
J frae l , q u i f u e r u m poft e i m ? £¿ ^ eS<'l", ^* 
plus quam A d a m , ^ & v a • Tan 
alto concepto hizo-, afsi de la m u -
chedumbre , co'mo de la grave-
dad de los pecados de jeroboan, 
que aviendo refueito , como pe-
có mas gravemente que los Re-
yes todos de ]uda , y jerufa-
len , que fe le figuieron ; y mas 
gravemente que nueítros prime-
ros Padres \ pregunta luego , íi 
pecó mas que quantos hom-
bres ha ávido en en el Mundo? 
A n J e r o b o a n peccazyer i tgrav ius^ua?^ 
omnes homines mundi* 
4 4 No puede llegar, 
a mas la ponderación 9 y íolo 
vn Rey que domina , y govier-
na tantos hombres , pudiera dar 
fundamento para vna tan ef-
pantofa pregunta , como llegar 
á • dudar , íi pecó mas que ios 
Mamertm. in 
iiombrcs todos ? Difputablc haze 
el Toftado la materia 5 porque al 
Principe , como á íliperior dei 
Pueblo, le le atribuyen los peca-
dos de todos fus vaflallos. Y como 
fueron tantos , y tan execrables 
los que en tiempo de efte Rey fe 
cometieron , raenofpreciando el 
culto del verdadero Dios , y ado-
rando los Becerros; por eflb fue-
ron tantos, y tan graves los deje-
roboan ". porque íiendo Rey , pe-
cava él folo por todos fus vaífa-
llos , y afsi cargó con los pecados 
del Pueblo. Toíius Orbisfa¿ía fufei-
pere i Como le ponderava Mamer-
tino á fu Maximiano Augufto. 
V I . 
Éxortación quaríd? 
San Pedro Chryfblogo) para qüo. 
con tan eípantofa noticia no def-
fallecieran. Dominus ergo J'^vorum S.Pctr. Chryf. 
mentes talt voce confirniAt, ne eos re- í'erm. 23, de 
pentinus protnifiregniprofternat atidi- terrena cur* 
tus. De temer es el reynar h porque 4eípicicud. 
á todos los vaflallos ha de llevar 
fobre fus ombros el Principe. L a 
exaltación de la fuperioridad, no 
es gloria, íi no pefado gravamen, 
que oprimirá los mas robuftos o m -
bros de vn Athlante. De manera, 
que la mifma dignidad es onero- . 
fa 5 y el fuperior fe rinde oprimido 
con el pefo de fu miíma potef-
tad. 
-47 Yo,Señor(dixo á Chrií l 
to el Centurión ) tengo dominio 
fobre mis foldados: y diziendo á 
45 SSAS fon las car-
gas que traen 
configo los car-
gos.Y íi los hombres llegaran á co -
nocer la gravedad de fu pefo, no 
acudieran(dize San Bernardo nuef-
t r o Padre ) tan confiados, y ale-
«• o «n. gres á obtenerlos.. Mnlti non, tan-o.Benar. cpiíL " ni > , 1 ¿_ .r ta hdíiCia , (h alacrttdte currerent 42.aaEnL*icura , 1 ' , r rr r y 7. _ honores , ftfjje Jentirent * & one fcpi.c.5enon. ra ^ ^ pompeyo ^ dixo ^ 
T _ , miíhia fentencia. Mavnam poten-Ira Cornel. , • / . • j-
. KT ttam amhit tnexpertus ; odit éxper-
ca ' 1 % * t u s ' Y cl Santo Condlio Triden-capai.^-. 12.. t|no ^ iiam5 a ]a prelacia carga 
pefadifsima : y baftante para bru-
ñí ar , y rendir los ombros de los 
Angeles. Gnus drcelicis humeris for-
midandum, Afsi quando el Señor 
Carlos Q u i n t o e n t r e g ó á fu hijo 
Felipe Segundo el Condado de 
Flandes 3en la Ciudad de Brufe-
las, le dixo. O fili, magnum tibi onus 
mpono. 
46 Tan pefada]es la car-
ga de cl reynar •-, y tan de temer 
les pareció á los Apoftoles , que 
folo con la noticia del Reyno que 
Chrií lo Ies prometía , concivie-
ron tal confternacion • de animo, 
que fue menefter animarlos , y 
alentarlos el Soberano Maeftro. 
Nolite timere puftlus grex. Tan one-
rofa carga es el reynar, que ai dar-
les Chrifto á los Apollóles not i -
cia de fu reynado , los huvo al 
ínifmo tiempo de animar ( di2c 
Concil. Ttid. 
fcí.2-4.0. 1. de 
refornaac. 
alguno de ellos que vaya á efta , u 
aquella parte , lo executa como fe 
lo digo. Ego homo fuh pote fíate conjli-
tmus , ¿-c. Eflb es tener potcílad 
para mandar , y eflb es fer obe-
decido , quien como el Centurión 
tiene poteftad fobre fus foldados. 
Pero lo dize de fuerte , .que antes 
parece que el Centurión eftava fu-
jeto á fu poteftad. Evo horneo fuh po~ 
tejíate conflitutus. Quien á otros r i -
ge, y goviernapoteftativamente5y 
con imperio , parece que ha de fer 
fobre los fubditos, y fobre la potef-
tad. Pues como el Centurión que 
govierna á otros, dize que es h o m -
bre conftituydo debaxo del poder 
de fu poteftad ? Suh pote fíate confli-
tutus. La poteftad no es para domi -
nar , y liijetar al íuperior que la tie-
ne. Antes parece que no es para 
otra cofa ; y fe engaña quien otra 
cofa pienfa. A l fuperior domina; al 
fuperior fu jeta : porque fuftenta 
el cargo , y dignidad fobre fus om-
bros;y afsi efta debaxo de fu mifma 
poteftad. Por eflb el Centurión d i -
xo , como era hombre conftituydo 
debaxo de poteftad 5 porque traía, 
como carga pefada, fobre los om-
bros la fuya. Et ego homo fuh pote fíate 
iuhend'u Como fobre efte 
Matrh. S; 
I V* 
lugar d i -
xo San Aguftm. 
48 Sobre fus ombros d i -
xo el Profeta Ifaias, que llebava, y 
üiftétava fu Imperio el Redemptor 
de los hombres. Vaííus efl principa, 







Señor NueftrOjTmpcrar , es cargar 
con el Imperio. Pondera eft e lugar 
con fu acoftumbrada energía Ter-
tuliano. J ^ u h omnino Regum infivne 
Terrul. lib. 3. po te f ta t i sJu* humero j>r¿fer t ? E t noft 
¿vcríus Mar- aut capite diadema^aut manu f c e p t r ü , 
cionemcap.9. a í t t a l i q u a m propr ix v i r t u t i s notam* 
Sedfo lus novus K e x m v o r u m ¿ v o r u m 
C h r i f t u s l e jus novje v lor id i ó 1 potefla -
tem, & fublimitatem [ u a m humero ex -
tul it . El fitio natural de las infignías 
Reales , parece que avia de 1er la 
cabeca,en donde los Reyes fe po-
nen la corona,© el cetro en la ma-
no ,ó el manto en el adorno. Pero 
-en el ombro,quien vio llevar el I m -
perio ? Chrifto Señor Nuellro, dize 
el dodo Padre:que como Señor , y 
Rey de nuevas edades,lleva fobre 
fus ombros la nueva gloria de fu 
poteftad, y fu exaltación. Efl'o es 
Reynar , llevar fobre íi el Imperio. 
49 Entendamos aora coa 
novedad vn lugar de San Pablo á 
Ad Hcbrc. 1. los Hebreos. J ^ u i cum ¡ ü Jplendor 
f . 3 • g l o r i ó , figura f u b j i a n t i * eius ; por~ 
tan fque omnia verbo v i r t u t i s f l í j . Ha-
bla el Apoftol del Hijo Eterno de 
Dios, y dize , que fullenta ^ y tiene 
las colas todas coh la palabra de 
fu poder. En el Griego ¡ p o r t a r e va-
le lo mifmo q u e reo ere ? y afsi co-
munmente entienden cfte lugar 
los Expoíitores. Y en coníbrnírdad 
de efta inteligencia Teofilato, dixo 
Theophilaft. afsi : F i / i u s Verbo p f t a t ownja , idepy 
ad hunc loe, c u b e m á t . El Hijo Eterno lleva á to-
das las cofas fobre fu palabra 5 por-
que con fu palabra á todas las go-
vierna. Pues que,es lo mifmo go-
vernarlas,que llevarlasíLo mifmo. 
Solo govierna bien los fubditos, 
quien cargando con ellos,los lleva 
fobre fus ombros. La deftreza ma-
yor que ay en el govierno, coníif-
te en el valor, y fufrimiento con 
que fe lleva la carga.Por elfo el que 
a otros govierna, y rige 3 fe llama 
Naft en lengua Hebrea, que quiere 
dezir mozode carga; porque a l i -
viando de ella á los interiores, él 
carga fobre fus ombros con todo el 
pefo. Afsi dixo San Aguftin,qLie el 
S. Angufl:. ín nombre de Prelado,y Superior, era 
dccret.S.q. 1. .nombre de c a r g a r á s que de car-
cap. Qiü Epif. go,u honor. Nomen efl oneris\non ho~ 
copatum cícfi- nor i s . C i d fobre eílc punto a Oleaf-
derat. 
effe Jhbas. $7 
tro. N;v/j erffl} Pr je íd te > aut fttOÚitijti Oleaílr.lib. f *' 
cum a d Prte ia turam vocar i s , te a d defide^cap.^ 
honorem vocar ipufes , f e d a d onus : & 
f u b p r j f e f í u r á t ibi g e m e n d u m p u t j j i -
cut fub onere o r a v i . 
50 Ellos eran los clamo-
íes de Elifeo,al tiempo que de él fe 
apar tavaEl ias . /^ r»2 i j J ^^ r m i , 4.Rcg.cap.2^ 
C u r r u s I / r a e l , & a u r i g a e ius . Sobre y.12^ 
impropias,parecen las vozes n i f t i -
cas. Carro le Uama,y Carretero del 
Pueblo.Cofa es muy diverfa el car-
ro de quien lo rige , y govierna. El 
carro lleva las cargas, y el carrete-
ro govierna, y rige lasbeíüas. Pues 
comoElifeo ílamó al Profeta Elias 
Carro,y Carretero ? Currus ljraeis 5^  D r c o da 
^ ^«^/^¿i^wy.San Drogo a o r a . S I C Í H . Dorai^ 
termi 7 P a t e r m i : 0 vox a j f eciuofal nic.pulsión..-
C u r r u s Í J r a e l . & . a u r i g a eius. P o r t a s , 
& r e g í s : fufiines , gubernds. No 
fuera EliasCarretero de Ifrael,fi no 
fuera fu carro juntamente i porque 
el buen governador,es caaro,y ca-
rretero de los fubditos. Es carrete-
ro en quanto los govierna; y carro, 
en quanto fobre íus ombros los íüf-
tenta. Entendedme. Quiero dczir, 
que llevándolos los r ige, y rigién-
dolos los lleva. 
51 No ay metáforas , n i 
vozes que con mayor propiedad 
íigniíiquen á vn buen Prelado } y 
Governador,que las que dan á en-
tender que futtenta fobre íi el pefo 
de todos fus inferiores. Quien -di-
xera,que en la figura viíible de vria 
coluna, avia Dios de manifeftar e l 
govierno de fu Pueblo ? IndeciMe 
es la providencia, y cuydado con 
que Dios facódeEgypto á los h i -
jos de Ifraef, y como los guió por 
el deíierto.Pero fobre todo,es muy 
de reparar, que los guiatíe en vna 
coluna de nuve por el dia,y de no-
che en otra coluna de fuego. Domi Exot^  15• 
ñ u s autemprxcedebat eos a d ollend¿H- 11 ^ 
d a m . v i a m per diem in columna nubis; 
¿ r p e r notfemin columna ignis^vt duit 
ejfet i t ineris vtroque tempore. 
52 O bien fe reprefente en 
cfta coluna Chriílo , como dize 
Oris^enes 5 6 ci Efpiritu Santo , co- , , t 
mo también dize él mifmo. Pero 
que vn Angel moviá ella colimaos 5'ln £'XOí*, 
común fentir de losSagrados Inter-
pretes. A la colima íc^uia.toda .la 
Orígrn.liomiL 
Mxortadon qtmrtd} 
íiiultimd .,'y a donde;.paf ava, aüen - vortant O r h t m . El Mundo llevan í b -
tavan los xeaks. De manera, que 
<todos fe governavan por el movi-
miento., ó quietud de la coluna, 
íupaüb andavaiijó fe paravan. Pe-
toque tiene que ver ia coluna con 
el govierno del Pueblo?No avu 
o t r o cuerpo de mas.proporciona-
<ia figura para guiar , y conducir al 
Pueblo,que la coluna?La coluna 
j>or fu naturaleza fLulenta,.y lufre 
confirme tolerancia el peló de el 
edificio. Para eílb eítá deitinada.So 
bre ella carga la maquina toda. Y 
afsi folo parece feriymbolo propor 
cionaderpara íignificar la fortaleza* 
Pero con el govierno , y régimen 
del Pueblo , que íeme^anca, b que 
comparac ión puede tener? 
5 5 Muy. grande. Solo vn 
cuerpo en figura de coluna puede 
íignificar con propiedad el govier-
no : y la coluna con é l , tiene ma-
j o r femejanca, y proporción que 
otro alguno^'Porque como la co-
l ima fuitenta el edificio > afsi quien 
sovíerna, y rige ha de cargar fobre 
íi con el pefo, y gravamen de los 
fubditos. Afsi lo miíhio vale Kex 
que Vafis en lengua Griega. Y en la 
Hebrea,fe l lamad Rey yidona},c\\XQ. 
quiere dezir fundamento ,, en que 
efiriva,y fe fuitenta todo eíPueblo. 
Orígenes confirma todo el difeur-
íb : que tratando del Tabernáculo, 
que por mandado de Dios fabrico 
Moyfes.dizeque los Doctores, y 
Prelados de la Iglefia,fonlas colu-
nas de eíte Tabernáculo. Para efto 
cita a San Pablo, que llamó firmes 
colunas de la Iglefia a San Pedro, 
Santiago, y San Juan. Columna 'Ta-
hernaculifunt Do&ores t & Miniftri 
íLcclefiayficui Paulas vecat Vetntm^ 
laíohtm , ¿r* loannem columnas Eccle-
re fi los que lo goviernaUídize San 
Gregorio el Grande : y cada vno 
carga con el^pefOique legun íu go-
bierno le pertenece. íp/t Orhtm por- s.Gre^.mMo^ 
tantyíiuicuram prajentis jaculi ^ 7 tal. cj.cap. 20. 
rant* lantorum -enim potidera vnu/l x ' 
qui/que fH¡lineYe compellitur\ quamis 
in hoc MundoprJnc¿patur,Foi: el car-
go fe le tafia á cada vnoiacarga^ 
Afsi quantos goviernan, andan car-
gados. Y por eflb no dize Job, que 
el Mundo los lleva a eilos,íi-no que 
llevan-d Mundo. ¿?ui poftanf O-» 
bem* 
•5 5 Antiguamen te fe fabri-
cavan los Cálices, efeulpiendo a la 
parte de a fuera de íus copas vnPaL 
-tor que llebava fobre fus ombros la 
ebeja : para con cita efigie traerles 
a la memoria á los Obi ípos , y Sa-
cerdotes , la obligación que tienen 
-de llevar fobre fus ombros a los i n -
feriores. Tertuliano, haze mención 
de eíta antigüedad. Procedant Xcrtul. lib de 
piélur* Calicum veflrorum ; fi vel in pUc^c^ca¿;7^ 
illhperlucebit míerpretatio pecudis i L * * ^'7" 
üus»&c . Effas ion las cargas que 
configo traen los cargos: llevar ío-
bteius ombros los inferiores. 
§. V I L 
faven bien lo que i 
fu cargo toman, qu i -
tos guítofos,yplacen; 
teros entran en los cargos. Buelva 
otra vez nueftro Padre San Ber- / 
nardo. Multi non tanta fiducia > ¿* "BcrniíE.fupra. 
alacritate currerent ad honores, (ie/fe 
Jentirent,& Y por faltarles ef-
te conocimiento , pudiera fer en 
ellos remifible, admitir con tanta 
intrepidez las dignidades. Audacia 
es eíta,que folo la falta de conoci-
/ ^ .E f íb es fer Apoítoles,y Prelados miento .pudiera difeulpar. A falta 
de la Iglefia j fuítentar fobre fi mif- de juizio atribuye Pla tón , el aver 
mos el pefo todo de el edificio, co-
mo colunas fiemes. 
54 Con eíta mifma frafe 
explicó ]ob,como los Principes, y 
Prelados , que goviernan eñe 
Mundo , fe rinden,y,^oflran al do-
minio Omnipotente de Dios , que y rifueño,que delcyta t otro forn i i l 
üodo lo fugeta , y a quien ningún dable.y horrorofo, que atemoriza., 
poder fe refííte, c/í/W ir¿ nemo Nadie íe dexe engañar del luítrc, 
vefijlerepotejt y/uh qm curvmur.qus aparente del honoj: ? y falfo alhago 
4* 
hobreSjque quieran mádar , y prcfi~ 
<ik a otros hombres.Vnu/quifque.qtií p, ... 
ro amhfit,poiius eli^et al iufiMpr¿el ^ f 0 * Ai 
fe^quam dum alijs ip(e confaUt^ multis 
¡pe implicare 'fiegotijs. Dos femblan-
tes tiene la dignidad: >vno alegre. 
:pub. 
JQualis deheat 
ídela eftimacíon; porque defpues 
de fi trac arraftrando las cadenas 
4el arrepentimiento. 
Blandum nomm bonos^mala f e r v i -
í u s j e x i t u s #¿ST, 
Pauíín. adLi- J^uem nunc v.elle i u v a t ¡ rnox v o -
centium epift. luijfepoet, 
+6» 57 Pero lo que íbbre t o -
do admira,es ver a muchos}tan bie 
hallados en las dignidades } que 
íienten dexarlas, como perder la 
vida. No podia Moyfes tolerar la 
peíadumbre , que fobre fi traía con 
el govierno del Pueblo. Abruma-
do, / rendido le pide á Dios , que le 
alivie de tan peíada carga. C u r i m -
f o í u i f i i ponclus v n i v e r f i Popult h u i u s 
fuper me> N u n q u i d eoo concepteomnem 
Isunisr.si. mul t i tudinemive l venuí f a m , v t 
dtcas m i h i :porta eos tnf inu taowv.w : 
NonpojfitmJolus f u f l i n s r e ownem hunt 
Populum , q u i a v r a v h m i h i efl . No le 
€leva,ni enfalca á Moyfes el Princi-
pado j antes dize,que le oprime , y 
por ferie intolerable, le pide á Dios 
que le alivie de el. Raros, o ningu-
no fon, los que oprimidos con las 
dignidades,quieran dexarlas de fu 
voluntad: ni pidan que les alivie de 
ellas el Superior. Y.esla razon,que 
ellos mifmos fe alivian, y afsi no 
les fon pefadas: porque tomando 
el cargo para íi,dcxan para los fub-
ditos la carga. Ellos toman la auto-
ridad,/ el defeanfo, y á los íubdi-
tosdexañ lo trabajofo de la fuge-
cion : como Chiifto Bien Nueffro 
dixodelos Farifeos. Alli%ant oneta 
£ r a v i a , & importahi l iafuper humeros 
Máuh.z3. hominum : digito autemjuo nolunt m o -
5 8 Grillos, y dur as cade-
nas le parecían á San PedroDamia-
no las dignidades. Y aviendo re-
nunciado , con licencia, dos Obií1 
pados,dizc lleno de contento :aora 
l i que me es permitido el dar faltos 
de alegría , por aver facado ya el 
cuello , y los pies de la argolla^y las 
cadenas. Aora puedo cantar con 
David rcgozijado,y guftofo. Rom-
pifte,Scñor,mis ataduras , y en ac-
c , . cion de gracias te facrificarccl 
5.Damian.nb. corazon) y la vida> U y e t c¡ua/í d iu 
i .epi . i o. j i t p i t i h v s attritos abitare pedes, d u r i f -
que catenis edomitas f u h l e v a r e cervi. 
ceSfilluJque prophsticum alaoiter 4e-
ejfe Albas* 5-9 
cantare: dirupif l iDomine v i n c u l a m \ a ¿ 
ü h i j a c r i f i c a h o hofl iam ¡ a u d i s , NÚ/JÍS 
p l a ñ e h x c i a me p r o t e j a faiff'e oneray 
non fufeepta. 
59 En la mayor,y mas al-
ta Dignidad fe hallava San Pedro 
de Murron, y fíendo Papa,llamado 
Celeítino Quinto, renunció t am-
bién el Pontificado; aviendo expe^ 
rimentado enfeis mefes,el pefo i n -
tolerable de cargo tan honorífico. 
No acava de celebrar efta .acción 
Alvaro Pelagio 0 y ponderando lo 
apetecida que es de todos, vniver-
falmente,tán alta Dignidad; y co-
mo ninguno que entra en.ella la re-
nuncia,íino fueefte Gloriólo San-
to; da el mi ímo Autor la razón , fe-
gun el propofito en que vamos diU 
curriendo. Y es, porque divertidos 
vnos,y otros,con la gloría,y honor 
de la Dignidad , no coníidcran la 
carga que trae coníigo los que lie- ' 
-gan á obtenerla. Qiianto dize e l 
Autor tengo de referir. Tened pa-
cienciajque para mi es el trabajo. 
Conf íderans S a n flus Petras de M'ur Albar. Pelact." 
rhone c a n o n i z a t u s p e r Ecclef iam , q u i üb.i.de Plan-
f u i t P a p a Cel i f t inus V.tanta qnera P a - ¿tu. Ecdeíi^ 
p a f u s , ¿ r pericula ,perfecfe r e n a n t i a - arc.i. 
v i t P a p a t u i . J^uod credo f u i t m a i u s 
m i r a c u í u m , m a t a s , veriufque h a -
mi l i ta t i s , & perfeff ionis e x c m p l í t m , 
quaw al iquod , cjuod f e c i t { m u l t i s enim 
c iaru i t vniracul is ) ¿r quodfuerit die~ 
bus nofiris , ¿y ante per multa tempo~ 
r a , J ^ u i a t o í u m rj'htd o n u s P á p a l e , q u o d 
maius ef l ,quam dici pofsit^non efi q n i 
r e i ] c i a t \ f e d q u i in i l luá . fe projc iaf .^ lc -
r i a m conf íderans , non onus. Dcmane-
ra,que embelefados con la exalta-
ción glorióla de la dignidad , no 
coníidcran la carga pelada1 que 
trae coníigo. G l n r i a m confíderanís, 
nononus. Yes , que toman la glo-
ria para el defeanfo , cargando el 
pefo todo Cobre los fubditoSé 
60 En la cumbre del Ta-
bor íe dexó Chrifto ver de los Dif-
cipulos^veftido de luzes , y hermo-
feado de glorias.Moyfes,y Elias ha-
blavan con el Señor. Y también S. 
Pedro dixo fus razones. Y al tiem-
po que eftava hablando el Apollo 1, 
dize el Evangelifta, que apareció 
vnanuve refplandeciente , y de la 
nuve íe oyó manifieftamenre vna 
V036 »^ AÍ 
6& Exornación qudrtá, 
ÉlattK. i7> vozqi ieá ixo i t í t ee f lF í l tus metts di. efta duda,tomandola razOhdeSari 
lecíus,in quomihi bene complacui , ip. Hilario. Ipfum audite{ dizc el Santo) S. Hilaruis ad 
vt Jcilicet idoneus ipje pr¿ceptorum ta - hxc verb. 
lium auffor ejjet . Temieron los Marái.iy/ 
fum audue. Y añade 3 como al oír 
los Difcipulos efta voz^cayeron en 
tierra,políeidos de aíombro , y ad-
miración. £í ardientes Dijcipuli ceci-
derunt in. faciem Jitam y f r timuerunt 
valde. 
<5i Pues que ciaufa pudo 
aver para que-los Diícipulos con-
civieíien tanto efpanto , que caye-
ron en tierra deípavoridos? Porque 
ya en otraocaí ion avian oido otra 
voz de el Ciclo, en todo femejante 
á eíla de aora, y la advirtieron los 
que la oyeron con ferenidad de 
animo. Reparo es efte que haze 
S. CKriíoíl.ad San ]uan Chrifoítomo. ^mmodb 
butícloc. 'Inec audienies percul/í funt ^ ctim iam 
antea (¡milis vox in lordane audíta 
fuerit, nema exturba qux audierat 
expavit > JPncmodb inquam nuñe ít~ 
niore percul/í c/'cideruntí 
62 Ya en el Jordán aviaa 
oído dczir al Eterno Padre , como 
aquel era fu Hijo amado : y (in per-
der el animo atendieron ios que 
iprefentes fe hallaron á la voz. Pues 
como oyendo eíla miíma voz en el 
Tabormo tuvieron valor para ef-
xrucharla . -v caveron en tierra def-
'pavorido,s?c,¿,£•/^r««/, in fdeien fuam* 
& timuerunt valde 'Con la gloria de 
l a transfiguración 3 no fe atemori-
zaron : antes fe aleeió San Pedro, 
•demanera , que di^o feria bueno 
'quedarfe alí i , por eftar guftofo , y 
'-bien hálladc en el monte, que veía 
bañado de glorias, y rcfplandor-es, 
•Gon que la voz,y no los rcfplando-
tes fue la que les ocáfiono el efpan-
to.Pero finada oyeron de nuevo 
en el Tabor,que no fe huvifle oído 
€n el Jordán , como aora eíla voz 
mifma les causó tan grande terror, 
y efpanto , que poftrados , y coñlo 
fuera de íi cayeron en tierra defpa-
Voridos ? Ceciderunt infaciem ¡uam^ 
En el Tabor les dixo la voz , que 
oyeran á Cbriílo, ipjum audite. Y ef-
tando tan acoílumbrados a oir á 
Chriílo , como aora les atemoriza 
<iezlrles el Padre qüe leoygan? 
65 Aquí el o í r á C h r i ñ o , 
fignifica lo mifmo que obedecerle 5 
como es fentir común de los Inter-
pretes. Y de aqui fe da refolucion á 
 
Apodóles , Oyendo como el D i v i -
no Padre declarava áChriílo,eílan-
do gloriofo,por Legiflador idóneo 
de fus divinos preceptos. /^«^«J i p -
f e preceptor um auéíor. Temieron 
obedecer á Chriílo ¿ílandofe en la 
gloria , y defde alli fer Legiflador 
ítipremo , que les mandara. Eftos 
fueronlos remores. Oidfelo dezir 
Con mayor claridad á Tertuliano. . 
Domine audivi auditum tuum > & t i ~ Tertul. IIK.'4* 
tnéi: quem ynavis j quam vocis coeUflis «dverfus Marr 
iüiusxBic eJlFilius meus d i l e f í f i S t i p . cion.cap.22, 
fum audite. 
64. Es muy dificultofo , y 
infunde terror , y efpanto grande 
en los fubditos, cargar con las pe-
nalidades de la obediencia, eílan-
dofe el Superior en fus mayores 
defeanfos. Noera 'Chri í lo capaz en 
'el Tabor de experimentar en fi las 
defeomodidades que fusLeyes trac 
coníigo,porque fon incompatibles 
t o n la gloria ,que haze impafsible 
al que dichofamente la poflee. Y 
oyendo los Apoíloles, como el D i -
Vino Padre les intimava que obe-
tiecieflen á Chriílo , eílando como 
eílava gloriofo, yimpaísible, les 
derrivó,y poflró el animo eíla voz» 
y cayeron en tierra defpavoridos-
'Ceciderunt in faciétn fuam. Porqut 
tomandoChrifto la glotia de Supe-
rior para íi,cargariá fobre ellos el 
trabajo délas penalidades. 
<55 Aora con San Pafcafio 
notareis el defpropofito que en el 
Apoílol San Pedro advirtió en efta-
ocaíion el Evangeliíla. Non enim 
Jciehat quid ¿//VÍW.Defeava quedar-
fe en los defeanfos de las glorias 
idelTabor..S(Www e j i nos hic ^.Rirc-^ 
'noferá . Señor (dixo ) quedáhíi-o^ 
aqui. No es bueno ( dizc el Santo) 
porque eflb es atender Pedro a íi 
f o l o , y no Cuydar de los demás 
Apoíloles,que á la falda del monte 
fe quedaron. Et hoc ipfum.vt dixi s.Pafchaf. Iíl>. 
ftertdatium efl : qnia fi fe bonum effet, V.in Matdi. 
\Hique in eopermafiffet hco,nec tamen 
aíijs fubvenijfetynon ¿Ico veneri hu-wa-
no % fed nec ipfis Coapojldlis % qui tum 
e§ arf eum loam non afcenderant, Pe-
dro ./ 
JQualls deleat 
c!ro es Prelado } y Superior , á cu-
yo cargo dexó Chrifto Bien Nuef-
tro ÍLI rebaño enccnicndado:y que-
darfe en ei Tabor j fuera tomar la 
gloria para fi , dexando para los 
íubditos las penalidades. 
§. V I I I . 
6 6 De que San Pedro $ m 
viera alegre 3 y guf-
tofo en las glorias 
'de el Tabor,confequencia feria ne» 
.ceflaria( dize San Pafcafio ) faltar á 
la afsiftencia de los fubditos.iVí?ír t a -
pien a l i j s JubventJJet, Ninguna efpc^ 
ranea de confuelo concivieran i n -
timándoles fus Leyes defde la glo-
riáini en tai cafo pudieran promc-
terfe piedad.y conmiferacion en e 1 
Superioi^ellando incapaz de pade-
cer con ellosj porque entre ios deí-
canfos de la gloria , no fe atiende 
bien á las miferias a gen as. 
67 Salviano hizo vn repa-
ro grande, explicando el incendio 
abrafador que Dios llovió íobr.e la 
Ciudad de Sodoma. h i t u r Deus p / u i í 
Gcncf, 15?. J u p e r Sodomam f u í p h u r , ¿y ip i em h 
Domino deCoelo. De el Ciclo , dize 
el Sagrado texto que baxó el fue -
go.Si el fuego le viniera del infier-
no,parecc que fuera lo vlt imo del 
rigonporque la crueldad de los de-
nionios,y la calidad del fuego , de 
todas maneras confiderado, es in -
clemente •, y no parece puede fer 
mas apropofito para con él vengar 
Dios, y caftigar fus ofenfas. Pero 
fuego venido del Cielo3fuave feria, 
y apacible. 
68 Antes Dios embió-fuc-
go del Cielo fobre ellos (dize Sal-
viano) paramas exagerar el rigor 
Salvian.lib.de defucaít igo. Deus voluit dec larare 
Gubernar.Dei indicium^quande/ Juper impium popu-
l a aehennaw wifs i t e C f h O penas in -
clementes ! O penas riguroíiísimas! 
Fuego embiado del Cielo , y fuego 
que no demonios , íi no Ángeles 
Bienaventurados lo adminiftran, 
feria, fifí duda/uego ardiente j tor -
mento defapiadado.Menos riguro-
fo fuera el fuego del mifmo infier-
no; p¿f que aun que los demonios, 
íiendo tan enemigos del hombre, 
lo atizaran j con "mas benignidad 
effe Ahhds. 6 t 
atormentara , fabiendo por expe-
riencia los infernales miniikos la 
boracidad del fuego,en q u e ellcs a 
todas horas fe abrafanrpero baxado 
el fuego del Cielo , donde todo es 
refrigerios, gozoSjContentos, glo-
rias^ dcfcanlbs, no les puede que-
dar efperanca de piedad á los que 
abrafa. Porque qué conmiferacion 
pueden tener las dichas de lasdef-
dichas ? En el Cielo, íolo ay íeiizi-
dades, y glorias:y hendo Revno 
q u e no experimenta penas, embio 
Dios defde allá fuego fobre los pe- ' 
cadores i n f a m e S j p a r a dar a enten^ 
der, que no tendriá piedad,ni con-, 
iniíeracion en el caftigo.D^j voluit 
dec lardrs ¿udíCíum quando Juper tm-, 
piumpopulum vehenvam mrfsít. é Goeío, 
69 Efta es la caufa porque 
las Prelacias, las Dignidades, los 
cargos,los honores fon tan apete-
cidos^ algunos viven también ha -
liados con ellos; porque defde fus 
defeanfos intiman leyes pefadas á 
los íubditos. Y tomando para íi la 
gloria de la fuperioridad , cargan 
fobre los inferiores todo el peib. 
Por eílb ay Superiores fin piedad,y 
Prelados fin conmiferacion : por-
que como, no faven de penalida-
des,no les duelen las que padecen 
los íubditos. Muy al contrario fu-
cede á los que han experimentado 
trabajos, y adveríidadcsó como de 
í i dezia ia Reyna Dido : M ? ^ „ . „ 
m a l i w f e y h j u c c u r r e d r í c o . Virgií.^neidw 
7 0 De los muchos trabajos, l * 
que Chtifto Señor Nueftro pacte-
ció,dizeel A p o l l o l , que aprendió 
á compadecerfe. D id / c i t ex his , c j u * 
paj ]us efl. Semejante á los hombres 
era en todo,para fer con ellos m i -
fericordiofo. Debuit per omnia f r a ~ . . 
tribus a f i i m i í a r i , v t m i f e r í c o r s f t e r e t , " c '>r«1» 
Y cargando fob'rcfí con todo el pe-
fo,Io proponía á los demás como < . 
tolerable. TÍ?///^ í u ? i t m meum fuper Matth'11' 
é í s . Aora entenderéis la razón,por-
que la Ley de Gracia es fuave,y lle-
vadera : como de ella lo dizeChrif-
• to Señor Nueftro. í u o u m en'mmeum M a n n . i i . 
J u a v e efl. Y la Ley antigua era into-
lerable : como dezia San Pedro: 
J^uid tentatts Deum imponere iwium 
j u p e r cervices Vifcipulorurn , quod ne ^ o i : ' l S * 
que Paites no[tri y ñeque nos portare 
' f o Exortacwn qüdrtdi 
poíuimat *. San Aguílín advirtió la timarle fuj ob l lpc ío í i al ^omifícéj; 
líüguflíri.7 <lc 
G r a d a l i b e -
lo arbkr. cap. 
P|iUan.hic. 
diferencia que avia.cn vna , y otra 
Ley . Y coníiíle en que la de Chrit . 
to manda ; y juntamente ayuda al 
cumplimiento del mandato : y la 
Ley antigua mandava también; pe-
1^0 no ayudava. Y quaüdo el Supe-
rior manda fin poner el ombro , ni 
ayudar á executar 3 y poner por 
obra lo que manda, es pefadirsimo 
el yugo^y la ley intolerble^ Invéhate 
fed non tuvabatláizc de la Ley anti-
gua clSato)tfW£» aute iuvet & ¿uvat* 
Dize de la Ley de Gracia.Eííb es fer 
Preladovno mandar defde el(def~ 
canfo^íino cargar primero él miC 
mo con el yugo, que obliga llevar 
a los inferiores. El primero es en la 
dignidad H,y el nombre:y el prime-
ro-deve cumplir con la obligación, 
que el nombre mifmo le intima^ 
como dize nuellro Gloriofo Padre 
San Benito. Memor ej]e debet quod 
dicitur-t^ nomen maioris fa&is imple* 
Ye. 
71 Entre las varas que Dios 
mandó poner en el Tabernáculo, 
para íbíegar el Pueblo ^ y executo-
riar el Pontificado , floreció la de 
Levijque pertenecia á Aron , y la 
flor era de aimendrOjComo da a cu-
que por fer el primero del Pueblo, 
en la Dignidad,1o deve fer en fanti-
dad^y virtud, 
72 Eíle era el defafofiego, 
que á todas horas atormentava la 
coníideración de SanGregorio Na-
zianzeno:?atended á fus palabras, 
con que daremos fin á elte capi-
tulo. In bis ¿rgé cooitationíhus ¿to» 
noffejque verfor: hac medulas etiam 
meas eliquant) ¿r* carnes conficiunttneC 
Me awiacem ejje finunt^ acjublata fa* 
¿te incedere, tí¿c animum meum deij^ 
¿íuníi¿* memem contrahunt^ lingué. 
vincülum conijciunt^faciuntque^vt non 
de prxfettHra ¡nec de corrigendis, &t 
vuhernandisalijs cogitemiid quod exu-
herantis cuiufdamfacultatis eft. Sed 
quomodo ipfe venientemiram ejfuge*, 
re j atque b vitij ruhivine non nihil ms 
ipfuM ahradere queam : puroarique 
prius¡deludepurgare Japientia ivflrui, 
atque ha demum alios/apletta inflrue~ 
re ilux feri altos illuminare, Ad 
Veum apropinquare , ¿r Ha alios addu* 
cere',fan¿íípcari,&poftea fanttificarei 
Coníiderava el Gloriofo Santo la 
obligación grande en que laDigni-
dad Epifcopal le ponía : deviendo 
fer el primero en íantidad, en favi-
tender el texto, y afirma Philon ] u - duria,en el lucido cxplendor de f i | 
dio. El almendro es el primero que yida,y fus coftnmbres, para pu-
entre los demás arboles florece. YÍ íificar, enfeñar,y alumbran 
flores de almendro viftióla vara á l o s demás,&c« 





A L C A P I T V L O T E R C E R O , 
CAPFT T B K T I F M . 
DE ADHIBENDIS A D CONSILIVM FRATRIBVS. 
i^5 V0T1ES Alicjim precipua agenda funt in Monafle* 
rio conVocet Abhas omnem Congregationem, 6^ 
dicat iffe ynde agitur* Et audiens confliumFra^ 
trum, traSíet apud fe prudenter y & quod vtílius 
¿udicayerit yfactat* Ideo autem omnes ad confi-* 
l'mm Vocari diximus, quia fepe imior i Dominus revelat y quod 
fnelius efl, Sic autem dent Fratres ccnfdmm cum omni humdita~» 
tls fubieSiione y Vt non pr<efumant procaciter defenderé y quod eis 
Vifum fuerit y fed magis m Abbatis pendeat arbitrio y & quodfalu* 
hrius effe iudicarverit y ei cunSíi obediant* Sed ficut Difcipulis con'* 
Venit obedire Magifíro : ita y & ipfum proyide y & iufte condecet 
mnSía difponere* In ómnibus igi tm omnes magifiram fequantur 
Hegulam > nec ab ca temeré deVietur a quoquam, 'Kullus in Mo~ 
nafterio fequatur propnj cordis yolmtatem. Ñequefr^fumat quif* 
quam cum Abbate fuo proterve intra. y aut extra Monafterium 
contendere, ^uod fi prícfumpferit y regulari difciplina fubiaceat, I f* 
fe tamen Abbas cum timore Dci y & obfervatione KeguU omni a f a** 
tiat \ fciens fe proculdubw de ómnibus tudiajs futs aquifstmo ¿u* 
dici Dea rationem redditurum* Si qua yero minora agenda funt in 
Monafierij ytilitatibusy feniorum tantum ytatur confilio y ficut fcrip~ 
tum eft: Omnia fac cum coníiiio , & póíl fadum non poe^ -^  , M 
mtebic. 32é 
§. I . 
mmé 
Lfer fe íigue el 
Obrar. Y avien-
do ~ dicho ya 
nucrtro Padre 
San Bcniro^co-
vñQ ha de fer el 
Abad ; aora en eíle capitulo le en*» 
feña como ha de obrar. Y para 
obrar acertadamente , le advierte, 
que nada obre ñn confejo , no folo 
en materias graves, en que ha de 
confultar toda la Comunidad ; pe-, 
ro aun en cofas de menos monta, 





áve de iapient, 
Caíiodor. lib 
i o.vai. 3. 
tecldfíaíl. 
¿ J Bxortac 
cianos. ^//^ /««í /« 
Monajlerij vítlítatibusfíniorum v í a -
tur confilio, 
2 El Rey Ervifío de los 
Godos, dixo en vn Concilo Tole -
tano,qLie ni aun las obras notoria-
mente buenas avian de hazerfe fin 
.confejo de hombres fabios. Por ef-
ta caula llamó Platón al confejo 
cofa divina,y fagradav porque co-
mo de Dios dependen en fu fer las 
cofas todas; dependen del confejo 
los aciertos -en las determinacio-
nes. Afsi ningún feñor, aunque ty-
rano3 dexó de valerfe del confejo 
para eonfervarfe-, 
3 De laReyna Amalefun-
tha^-efiereCañodoro^como avien-
dofe muerto fu marido \ y también 
vn hijo heredero del Rcyno , que 
tenia 3 llamó para compañero del 
govierno a. vn hermano fuyo.Y ha-
ze á nueftro propoíito la razón que 
dio al .Senado de efta determina-
, cion. Af t r a Cooli mutuo reguntur au-
xilio. Et 'vicario lahore participata 
n.údim fuis luminar i bus adminiftrant» 
Ipfiquoque homini dupíices mantis ,fo-
cias aurejyocu/os geminos^  divina tr i . 
buerunt,vt robu/lius perageretur offi-
c:um , quod duorum fnerat foctétate 
complendum. Exáltate , ¿r faóium nof. 
trum fuperis commendate virtutibus. 
Nihil reprehenfibüe defideramus age-
resqu.e cum confilio aher'tus cuntía de -
legimus ordinare. Todas las criatu-
ras fe ayudan vnas á otras en fus 
operaciones. Reciprocamente viu-
dos , participan los Aftros al Mun-
do fus influencias. Dos manos, y 
dos ojos, y dos oidos, le dió ai 
hombre la Divina pro videncia; pa-
ra que pudieífe obrar las acciones 5 
y en compañía de dos las pudieífe 
con mayor energía executar. Mas 
pueden dos , que vno fo lo , como 
dize el Ecleíiaftico : porque eftan-
do juntoSjparticipa vno el logro de 
la compañía del otro. Melius ejt ef-
Je duoyquamvnum : habent enim emo~ 
lumentum Jocietatis. 
4 Aventuradas van las 
determinaciones^uc no govierna, 
y dirige la confulta.No puede errar 
en las luyas Dios : y teniendo tan 
aíTegurados fus aciertos,por fer in-





ion quinta y 
para la creación del primer hom-
hxicFaciamus hominem.ad ima i^nem^ Genef, 1 
¿ ' fimilitudinem nojham. Con quien 
habla aqui Dios? Con las tres D i v i -
nas Perfonas 5 ó el Padre que es la 
primera, confulta para efte cafo á 
las otras dos, que fon el H i j o , y el 
Efpiritu Santo? A tiendan todos(di-
ze el Gran Bafüio ) como confulta 
el que lo fabe todo. En confuítat fa -
piens , & quid fecum injlituerit artt-
fex,proponií decernendtm. No porque 
Dios necefsite de confulta-, fino pa-
ra acomodarfe la Eferitura á nuef-
tro eftilo., y hablarnos en nueftro 
mifmo lenguage : y para enfeñar-
nos á confultar , y conferir los de-
fignios, antes de pallar á la refolu-
cion. Efte fue el penfamiento de S. 
Gregorio Nifeno,fobre efte mifmo 
lugar , que dize , como Dios acon-
fejado, crió al hombre capaz de 
confejo , para que aprendiefle de 
Dios en fu mifma creación , á con-
fultar primero fus determinacio-
nes. Creemus hominem capacem con-
filij cum con filio , vt ipfe a nobis , imh 
a Jui ere alione dije at omni a agere cum ^n-03?* 
confilio, 4* 
5 Capaz de confejo, dize 
que hizo Dios al hombre. Capacem 
confilij. Mcnefter fue que lo dixera. 
el Santo : porque hombres ay que 
parecen incapaces de confejo , te-
niendo á fu parecer folo por acer-
tado. Propiedad de ignorantes ( d i -
ze el Efpiritu Santo ) preíumir que 
todos hierran, y que folos fus dic-
támenes van por camino derecho. 
Siendo afsi que folo acierta el viage 
aquel que primero lo confulta. Vfa Proverb.i 2. 
ftultircSia in oculis eius:qui autem 
fapiens eft>aud¡t cónfilia, Eílb es fer 
fabio*. efcuchar,y atender á los con-
fejos : porque la fabiduria en los 
coníejos abita. Ego [apientia habito Provcrb. 18. 
in con filio. Y eii otra parte dize , co-
mo la fabiduria govierna a los que 
rodo lo obran con c o n f e j o . » » - Pcoveib .13. 
tem aount omnia cum covfilio., reguntur 
/^/?/V«//^1 Pero quien defpreciando 
los pareceres ágenos, folo confulta 
por mas acertado al propio , no fe 
govierna por la fabiduria,íi no por 
la ignorancia de fu prefuncion. 
6 Efta reprueba con ele-
gancia grande nueftro Padre San 
Ber-
T>¿ adlñbendts ad conjiüúfn Trdtríhusé 
S. Bern. epift, 
15)0. ad íno-
cent. Pap., 
Bernardo contra Pedro Abaylar, 
do , que prefumiendofe autor de 
novedades, dezia , que no penfa* 
va3ni dífeurria como los demás. 
Omnes quidem fie: fed non e^ o ¡te. To-* 
dos los Dodores fon de eftc mifmo 
fentir; pero yo echo por diferente 
camino. De manera que todos d i -
zen afsi, y vos no dezis afsi?Pues 
que dodrina es la vueftra?( pregun-
ta el Santo) y en que moftrais íer 
mejor que las demás ? JguiU ergo /«? 
Jguidmelius ajf ers * Q u i d Juhtiliasl 
Jjhtidfecretius tihi revelatum iattasy 
quodSanBospraterierit, effkverit fa* 
pientes l Que á tanto llegue la pre-
función defvanecida de vn hombre, 
que folo le agrada lo que imagina, 
y quanto otros dixeron , ü dizen te 
defeontenta! Pofsible es que a él fo-
lo fue revelado lo que tantos San-
tos , y dodos no alcanzaron ? No 
es pofsible : ni S. Bernardo á tal fe 
perfuade. Antes de ai infiere elSan-
t o , fer engañofa , y faifa fu D o d r i -
na. Argumento que deduce no me-
nos q de Chrifto S. N . y de el Apof-
to l S. Pablo. Marifter 
plt a Domino , quod tradidit nohis : ¿f 
Ma^lfter omniumfuam doffrinamfa-
te tur non effe fuam \ e%ojnquit^ ame ipz. 
fú no loqiiflrtEY£o non bene traüs^ quod 
k nemine accepifti. El argumento c ó -
Vence:porque Chrifto Señor Nuef-
tro íiendo Macllro tan fabio , para 
moftrar al Mundo que fu dodrina 
era verdadera, dixo que no era fu-
ya, íi no de fu Eterno Padre.Y para 
autorizar lafuyael Maeí lrode las 
gentes,dixo también que no era fu-
ya , fino de Chrifto. Luego fe infie-
re manifieftamente ( dizc el Santo ) 
que no tiene íemblanrc de verdade-
ra la tuya , quando dizes que es t u -
ya , y no de otro alguno. 
7 Errado :vá el que camina 
guiado por fí folo. Quando Jofeph 
iva en bufea de fus hermanos, dizc 
el texto Sagrado, que vn hombre le 
encontró perdido en el camino que 
llcbava. Intftnit eum vir errantem. 
Llamóle fu Padre para que fuef-
fe á faber de fus hermanos : Ve. 
ni , mittam te ad eos, Y fin razón 
de dudar 1c refpondió: pr.tflo fum. 
Muy de prifa fe ofreció ]ofcph ala 
diligencia , fiaado de íi folo que 
acertarla el camino, íín HeVáiiper-
fona, ni guia que le eníeñara. Eíto 
vendrá á parar ( dize Philon judio) 
en errarlo á pocos paílbs, y encon- • 
trarlé muy prefto perdido, y defea-
minado. Reparó cfte hombre doc-
to en ofrecerfe jofeph tan confía-
damente'.ydize,que para él fue mal 
pronoftico , prefumir tanto de íi, q 
no procurafle gULa,.que le enfeñára „ 
el camino.Prfrtfíw u a i s j i ch: prafto- 5 hlL hlIft^  
fum : Araumemum efl,quod inveniet te * c^» 
homo paulopofi errantem in via Quien 
tan inconfideradámente por íi folo 
fe determina, que otra cofa fe pue-
de prometer , fino errar,y perderfe 
en el camino? 
8 Por eftb dixo Pitagoras en 
Vno de fus Symbolos, que nadie fa-
liera al campo , ni á la foledad fin 
báculo : fignificando en el báculo 
la compañía de los amigos, con 
quien fe puedan confultar las du^ 
das, y conferir las dificultades. In P i ra^ , SJm* 
/o/iiudíne fine báculo non ambulandum^ ^ol 
ideft^um amicis in necefsitatibus con. " 
firendum , ^ confulendam. Báculo 
l lamó al confejo el Fiiofofo : y con 
grande propiedad; porque como eí 
báculo firve de alivio , y fuftenta á 
quien lo lleva; afsi aicanca lo que 
•no aicanca , y defeanfa en fus 
dudas quien al amigo confuid 
ta. 
9 Por faltarles el arrimo de e£. 
te báculo cayeron muchos en irre-
mediables daños. Inundan en tefti-
gos exemplos tantos como refieren 
las Divinas Letras. En tiempo del 
diluvio avisó Dios á ios hombres £ * f^ 
de la ruyna que les amenazava con ^ * 
la fabrica del Arca , y con las repe-
tidas amoneftaciones de Noe. Pero, 
menofpreciando los íaludables c ó -
íéjos dciSanto viejo,pere€Ícron to -
dos en miferable naufragio. Otro Gcnef. ^ 
diluvio de fuego llovió Dios fobre 
los pecadores deSodoma.Y avifan-
do a fus hiernOs el Santo Lot,qiic fe 
pufieífen en cobro,echal-on á rifa,y 
a paílatiempo fu confejo; con que 
perecieron todos en el incendio. 
Quando ájofeph quificron quitar la Gerter.4^ 
vida fus hermanos, procuró Rubcn 
mitigar la crueldad de fus dañados 
intentos 5 y por no aver feguido fu 
coufcjo, padcGicron defpues tantas 
E cala-
Niimer.14.' 
í udith. 6. 
12. 
Jobiae 4; 
* E x o ñ a é m 
xakmidades. PcrfLíadia Moyfes en 
el déíierto álos hijos de lfrael, que 
no pelearan -contra los AmalecU 
tas; y dando la batalla contra el pa-
recer del Caudillo Santo 3 fueron 
vencidos de los enemigos. La vida 
;perdió^y el campo todo Olofernes, 
por no aver tomado el confejo de 
Aquion Diez Tribus fefepararon 
de Roboan, por no aver feguido el 
eonfejo que le dieron los Ancianos; 
Y por no tomar el confejo: de Da-
niel , fe vió feparado Nabuco D o -
nofor .del comercio de los h o m -
feres, viviendo como bruto^habita-
do , y comiendo con las beftias en 
el campo. Por eflb el Santo Tobias, 
entre los documentos que á fu hijo 
•davajlc dexó tan encargado,q nada 
obraífe s fin que a fus refoluciones 
precedieñe la confulta. 
Jemper a /agiente perquire, San C i -
priano, luego que entró en fu Obif-
pado , pro pufo para coníigo , no 
determinar nada fin confultarlo 
S. Círil. epifl:. primero con el Pueblo. A primo 
Z. ad Praesbít. die Epife ópatas me i ftatueram mi* 
:hi nihil fine confilio 5 fine confenfa 
fíebts me* privata feutemia age~ 
10 TT'St21 es ^ caufa porque 
X J , los noaconfejados,ó 
los mal aconfejados, 
han experimentado tantos daños, 
como dize el texto Santo : porque 
llevados de fu inconíideracion , no 
cautelaron có el confejo el peligro. 
Como Ciudad fin defenfa que tiene 
por el fuelolas murallas,dixo vn va-
ron fabio,que era el hombre íin c ó -
Kntomus Mo- fejo« J^ualis eJiCivitas, cuias diruta 
nach. in Meli- Junt ntoenia^talis efi vir^qui non omnia 
tap.z.fer. éo» agH cum confilio. Galana, y difere-
ta comparación: reparemos en ella. 
Quiere 'dezir, que vn hombre íin 
confejo , efta tan expuefto á los 
peligros 5 que como los enemigos 
pueden entrar eri la Ciudad fin mu-
Í rállaselos malcs,ylas defdichas^pue-
den entrar en él íin reílílencia. T o -
do lo comprchende en citas breves 
Provcrb. i \» razones Salomón. Vbi non efi gu-
^ . 1 4 . bernátor ycorruet populast Veis aqui 
delfayda l a C i u d a d ^ ^ / autemtvh* 
quinta^ 
multa Junt mplifl. Vciíla aora cerra-
da,y defendida.^/V confilij expers me- vy ,., 
¡e ruit f u á , dixo Oracio. Horat.car. 
11 Verdades efta experimen- 3«Ude'4« 
4:ada, no folo en el edificio efpiri-
tual del hombre (que edificio es de 
Dios en frale d e l A p o f t o l , ) ^ adifi- x A4 
• catio eftis, fino también en el edifi-
cio material : porque no folo de los ^ 
Ciudadanos, íi no también de las 
cercas, debe cuydar quien govier-
na la Ciudad* Pero íi preíumien-
do.de fu miímo parecer, defprecia 
el parecer de los demás ; en vez 
de confervar , y reparar las nau-
rallas , las arruynará , y echará 
por tierra. Por eífo fe compara a 
la Ciudad que tiene cayda la forta* 
leza, J-^aalis efi €ivitas , cuius dira^ 
ta funt «^«/¿Í.Porque tan defvarata-
damente obra el hombre pagado 
de fus didamenes , que no eftán fc-
guros los edificios, ni las murallas 
de fus defaciertos. 
i z Entendcdme. Afsi fíle-
le fuceder , quando vn feñor le fu-
cede á otro feñor. Efto es: quando 
por muerte del Duque , ó el Mar-
cjues entró el hijo heredero en fus 
Hilados. .Ponderación es efta que 
haze vn grandeExpoíitor con eftre-
mada gracia , y elegancia. Tollunt, P. Pcmandcz 
commutant > abradunt » aut certe ia c.i^Genef. 
emendant ¿difie ata, Hortos ¡penfiles: {©¿1.3.11.3. 
totum etiam regend* familia ordinem» 
ac ownem fiatum paterna domas exi 
terminant , 'vt fe Patribus fapiemiüÁ 
ves ejfe oflendant j & qaafi padeat 
aliorum , vel Parentum veflirijs 
infiftere. Perfonas aytan de fu pa-
recer , que Jen viendofe en el go-
vierno , todo lo trabucan , y haf- , 
ta los edificios traftornán. Las ca-
fas de recreo , y los jardines defva-
ratan. Los edificios mudan, y los 
eftilos alteran: eftableciendo dífpo-
íiciones nuevas en el govierno. 
Queriendo dar a entender con tales 
eftravagancias „ que alcancan mas 
que fus anteceflbres-.y no fe dignan-
do de ir por el camino fendereado, 
que hizo tratable , y feguro la fabi-
duria,y ptudencia de los mayores. 
13 Por difpoíicion de 
Diospercgrinavalfac en tierra de 
P<üeftina, y habitó algún tiempo en 
<jcraris;en donde de u l fuerte enri- 1 
que-
De ddhlhendis adconjtlium Vrdtrihus* 
queció con poffcftioncs, ganados, quenta del fuceñbr, ó las dcxara en 
aquel miímo eftado que las hallólo 
las derrivará , inventando otras de 
nuevo:no fe dignado de llevar ade-
lante el parecer de fus anteceffores, 
teniendo por mas acertado el fu vO» 
16 Ofrecefe vn lugar k efte pro-
pofito en el capitulo 5. del Ecleíiaf-
tico. Todas las cofas (dizc) tienen 
fus -tiempos determinados. Omnia 
temptis habent. Tiempo ay de nacer, 
y tiempo de mori r . r^ / j« / üáfiéñdH 
& lempas tnoriendi. Efto bien fe da i. 
entender : porque para dexar de te-
ner fer3 es neceflario primero aver-
io tenido. Tiempo ay de plantar, y. 
tiempo de arrancar.7Vw/w plantan* 
dii& tempus evelendL Es afsi:porquc 
lo que no eftá plantadojno fe arran-
ca. Tempus occídencií:¿r tevipus (anan-
di.Todo va bien ordenado : porque 
para fanar meneíler es aver eftado 
enfermo, Tempus defiruendt, ¿- tem-
pus <tdi fie andi. Efto efta dificultofo 
de entender: Porque para deftruir, 
primero fe avia deediíicar.Los edi-
ficios fon los que fe deftruyen. Pues 
como pone primero el deftruir, na 
aviendo comencado á edificar.Def, 
pues del edificio fe íigue deftruir lo 
edifícado:pero comencar deftruyé-
do íin aver edificado, quien lo vio? 
17 Apenas avrá república que 
afsi no lo experimente, quando en-
tra en ella nuevo Governador,nue-
vo Prelado,y nuevoPreíidente.Por 
que los mas entranperíuadidos,que 
en la miíma variación aíleguran fus 
aciertos. Afsi por la mayor parte, y" 
lo ordinario es entrar en el govier-
no deftruyendo, y derrlvando todo 
lo que antes eftava edificado.Y cito 
llama entablar govierno nuevo.No 
lo digo porq á vnos quiten los puef-
tos aunque fean muy beneméritos, 
para darfelos á otros no tales. Porq 
los dones,las amiftades, los empe-
ños , y la pafsion,fobrc todo,puede 
mucho. Y con mudar los fugetos,^ 
todo fe fatisface. Pero mudar tam-
bién los edificios, para que puede 
fcrvir?Mudar dixe: no lo eftrañeis* 
Porque yo he vifto mudar Conven-
tos con tanta facilidad,coniofi fue-
ran Cafas Santas deLoreto por ma-
nos de Angeles tranfplantadss. 
18 Graviísima ^ y muy vr*» 
y familia; que embidiofos los natu-
rales de tanto poderlo , cegaron 
los pozos de que fe valia Ifac,y qiie 
en tiempo de Abrahan abrieron fus 
criados. No podian tolerar los de 
Geraris tanta opulencia. Y llego á 
tal eftado laemulacion,queAbime-
lec dixo á Ifac;quc dexara la tierra» 
y fe fueíTe á vivir á otra mas aparta-
da;porque avia enriquecido de ma-
nera,que no cavian con él los natu-
rales. Hizolo afsi el Patriarca.Y ca-
minando el valle abaxo, eligió abi-
tacion á la orilla del cauce de vn 
arroyo, que en otros tiempos cor-
ría , y entonces no Uebava agua. Y 
dize el textoSagrado^que Kac abrió 
alli otros pozos , que antes tam-
bién avian avierto los criados de fu 
Gencf. 3 6. Padre. Rurfamfodit altos pateos, quos 
foderant fervi Paíris j u i Jhrahami 
& quos, lllo mortuo , olim ohflruxerunt 
rhiii/ l im. . 
14 Pnes porque(preguntareis)lim-
pió Ifac los pozos mifmos q antes 
avia, avierto íu Padre j y no quifo 
hazerotros de nuevo? Tres razo-
nes feñala Martin Delrio , y la ter-
cera es mas de nueftro propofíto. 
Tertio.vt in erratam Patris memoriám 
Ddrio Aputi labores , ofera recolerety ac venera-
Coi-nfl.AIa^id retur.Vncie Impropria nomina a Patre 
inGcncí. $6• puteisimpofíta Ifac revocavit, & re. 
tf. iS. nobavit. No quifo Ifac abrir de nue-
vo otros pozos ) fino limpiar aque-. 
líos mifmos que abrió fu Padre 
Abrahan: reverenciando,y tenien-
do en mucho los trabajos, y afanes 
del Santo Patriarca. Y en memoria 
fuya renovó , y perficionó las mif-
mas obras que fu anceceflbr con 
tantos del'vclos avia fabricado,con-
fervando hafta los nombres que an-
tes tenian los pozos. 
15 Yo alcancé,quiendc v n r e -
/ tablohizo borrar el nombre de la 
perfona , a cuya cofta, y devoción 
íe labró. Y en otra parte hizieron 
picar el nombre de otro fugeto, ef-
crito á cincel en el lintel de vna 
obra muy ncceílaria,y muy bic edi-
ficada. Afsi vniverfalmente hablado 
en todas las Repúblicas no aySupe-
r i o r , ni Prelado ,que no procure 
acabar las obras, qne vna vez toma 
entre manos'.porque íi quedan pof 
E 1 icntg. 
¿ 3 .Exortadon qulntdy 
gente debe fer la necefsidad ^que Ciudad 0 que tienelas murallas por 
obligue á emprender tan coftofos el fuelo: que.es por donde comen-
VvernemsRo-
ievinK in faf-
c i c terapor. 
edificios.Y quien tan facilmente los 
inventa,© fe coníidera eterno, ó no 
.advierte la brevedad de fu vida.^En 
el libro intitulado: Fafaculus tempo-
f «w,fe refiere 3 como Dios le dixo á 
MatuCalen : ya has vivido cafi qui -
nientos años , y nunca has labrado 
vna cafa en que abitar. Puedes fa-
zo eíte penfamiento. J^ualis ej¡ C.i 
vitas, cuius diruta funt m¿enia ; talis 
eft vir , qai non omnia agit cum confi-
lio. 
22 ConfieíTo que eíto va en ge-
nios.Porque perfonas ay tan aficio-
nadas á fabricas, y edificios ^que 
quando en el govierno que admi-
Antonias íap. 
•citat. 
bricar vna en que paües lo reftante niftran no tienen^que fabricar 3 der-
de tu vida.Y Matufalen le preguntó rivan io edificado , .para teniendo 
a DiostquantOjSeñor me faltara de 
VÍda?Te taltaran(le dixoDios)otros 
quinientos años. Y no mas Señor? 
Replicó.Pues para quinientos años 
me tengo de poner aora.en cuyda-
do de hazer cafa ? Para que? Como 
he pallado hail:a aqui,paáaré-lo ref-
tante de mi vida. 
19 Y que diremos,íi parxderri-
var ,y edificar de nuevo no huvieíle 
ávido otra necefsidad,que el antojo 
de folo mejorar de obras,ü de fitio? 
Nueílro M . Bravo encarga la con-
ciencia á losPrelados,que no gaften 
en obras,' ó edificios que no fueren 
muy demaíiadamente neceñarios.; 
aunque el Convento efté.muy fo-
¿brado de-dinero. y^Mwew W/r<i ¿tf/ 
M.Bravo inuc orminos Hotahiliter. excedere,¿rin ^ di-
gaLc.61 »n.p* ficijs s £juantamvis luxuriante , & re-
dundante pecunia¡enormiter luxariari. 
obra de que ^cuydar , fatisfacer con 
eílo á fu inclinación. Pero es muy 
de temer, noiesiuceda lo que San 
PedroDamiano refiere de vn Abad 
« de Berdun, llamado Ricardo.Dize, 
pues, como,efi:ando vn gran ñervo 
de Dios en oración,le vio penando 
*enel infierno en efia forma. Velut ; 
excelfas machinas exi£entem>& anxiu, S.Damian.lip. 
atque folicltum tanquam munita caf- z* 
trorumpropuvnacula conflruentcm. El 
tormento que padecía efte Abad, 
era andar fiemprc muy fol icko, y 
anfíofo, como íi levantara baluar-
tes , y erigiera fuertes muros pa-
: ra defender, y refiftir las invaíio-
nes}y hoftilidades de los enemi-
gos. Y porque padecía efte linage 
de pena ? HoC enim worvo laborave-
rat ílie9du?)t viveret{profi^uol2L emi-
nentiísima purpura) i ; / ¿Ü extruen-
arnhitiofje nanitati. ¿> cariof* oftenta- dis inanher ¿dificijsy ormes fere ¿//7/-
tioni inferviendoalde fcrupulofum re 
futo ,&ín materia fatis g r a v í i . ¿ ' ani~ 
mudverfione di o na. 
20y O fi aora viviera efte varón fa-
bio,y viera derrivado por el fuelo el 
Templo todo de íu niifmoMonalf e-
rio,íin alegar mas caufa quie lo ma-
dó derrivar,que querer hazerlo.me-
jor.Siendo afsi,que fu firmeza apof-
tava con la duración del tiempo.De 
eftecafo parece q hablava nueílroP. 
S. Bernardo:0 vanitas.vanitatum\Sed 
S. Bernard. in nonvanior ^quam injanior, Fulget Ec-
Agolog.ad Gi- cle/ta in parietibus , ¿f in pauperibus 
gentil fuá curas expencíeret. Notad 
.aora. pluvimas facúltales Ecrlefi* 
injrivolis huiufmodi ñjenijspro/Uga~ 
ret» 
25 Efte Abad defventurado 
adoleció en vida de achaque de 
edificar inútil , y fuperfiuanianc. 
Ellos eran fus defvelos ,fus cuyda-
dos.No penfava íino en fabricas va-
fias , y oílentofas. Su vida toda, 
fus eftudios, fu oración , fus buenas 
obras fe reduelan a Kazer, y desha-
zen a derrivar en efta parte,y edifi-
car en aquella. Con que la renta de 
eget. Suos lapides induit aura , ¿yJUOJ fu Abadia, fiendo como era, patri-
filios nudos deferit. Defumptibuseoe- moniode Chri r to ,y hazienda de 
norum fervitur oculis divitiw. Inve- los pobres , toda la malbaratava en 
niiwt curiofiicjuo dele£tentur%¿r non in- e ñ z s nmcnzs. PI ar i m as faculta tes Ec~ 
veniunt miferi^ quo fuflententur, clefif infrivoíis huiujmodi ntnijs pt-o. 
21 Vamos a nueílro propofito. Jíigaret. 
Quien por fu parecer propio fe go - 2 4 Cuydado, y aten-
vicrna,iln atender al confejo de los cion grande' debe caufar á ¿aantós 
¿ e m a s , con razón íc compara a la pertenecer puede cíla dodrina. No 
la 
la 3igo poY mi,m por mis antecefíb- vituperable error , crpem' mejor 
res. Porq gracias á Dios Ubres efta- efo^o ¿e la fortuna.que de la -
mos en cafa de eíta nota. Pues aunq 
en pocos años , fe ha renovado la 
mayor parte, y cafi todo el Monaf^. 
terio , ha íído con caufa tan vrgen-
te3como eílarfe cayendo,y amena-
zando ruyna.Pero fe ha reedificado 
con fanto acierto , y felízidad, que 
no ha ávido Prelado , que varié, ni 
altere en obra que dexo fu antecef-
for comentada 5 fíguiendo en todo 
el parecer de laComunidad,y obra-
do con licencia de nueítros Supe-
riores. Por eííb tenemos la cafa en 
pie,ytanmeioradade como antes 
eftava, que de los Prelados de'eíte 
iníigneMonaftcriOjpudieramos de-
zir con propiedad , lo que por exa-
geración dezia^Suetonio del Empe-
rador Augufto*, que aviendole en-
tregado la Ciudad de Roma de la-
Suet-Tranqui!. d ; « e f t > = « e ^ mejoró quclade-
invlt. Auguft- xo edificada de mannol. M e m ex. 
colutt , adeo, v t turt j t t vioYt.itus% mAr~ 
fHoream fe relinqueretc}i4am l a t e r i t i a m 
a c c e p i j j h , Pero los que obran por fu 
parecer, y fin conlejo,mas deftru-
ye que edificamy fon como la C iu -
dad'que tiene las murallas por el 
fuelo. JPUAIÍS efl C i v i M S t C u i u s ¿ l i ru ía 
(unt mxnía , & c . 
cap. 2 5?. 
25 
n i . 
SSl nucílroGIoriofo P. 
S. Benito carga tan-
to la confideració en 
que el Abad nada obre, ni determi-
ne,íin confultarlo primero; porque 
de las refoluciones coní'ukadas, nu-
ca tendrá arrepentimiento , ni pe-
far.Doctrina que nos dio clEcleííaf-
ticOjy nueflroP.S.Benito fe vale de 
ella en efte mifmo 
Ecdefiaft, 3 i . con filio nihil f a c í a s , ^ poji f ac í utn non 
paenitehis. No fe arrepentirá de fus 
determinaciones, quien antes aco-
fejado las obrare j porque previene 
con la confultalos hierros;y donde 
no ay hierros que enmendar, falta 
el motivo para el arrepentimiento. 
26 No me digáis que no í iem-
pre lo muy mirado, y prevenido fe 
acierta porque los hierros , ó los 
aciertos no le deben medir,y regiu 
laj: por los acontecimientos. Y es 
con-
fuirá. Eñe juyzio hazéel vulgo ' ru-
do (dize Cornelio Alapide } pero 
no los hombres fabios. Dtfce hic ac-
tus hominum non evtntu t/ed confilio Alapide inEc< 
metiéndose eftimados ejfe,Errat ergo clefiid. c, 3a* 
floiiJttmvulvus^uodnonconftlij prn-
dentiam ,fedfoHttn<e fpetfat eventum. 
Sentencia que rabien dixo el Poeta* 
Exitus añaprohats careatfucce- Ovid^ 
ftbus opts% 
'^ui/quis ah fomufaSté notan* 
daputat. 
27 Y como quiera que en la 
elección de los medios confifte el 
acierto de los fines, mas feguro pa-
rece aver de fer para fu coníecució 
el dictamen de muchos,que de vno 
folo.Efta es la caufa porque el Em-
perador AntonioPio nada determi-
nava,afsi en lo mil i tar , como en lo 
civil,íin confultar primero al Con-
fejo deGuerra,ó al deEftado,fe gun 
la calidad de las materias que fe 
ofrccizn.Eqíiius eji.vt ego toi,taltuw. jía ju|juS 
que amicorum confiíium jequarjqu^^vt í^o^  
foí¿a¡e[qiie amici meam vnius jequ 'an 
tur volantatem^o fe puíieron nun- 0 
ca en peor cftado, ni fe hizieron de 
peor condición las pretéfiones, poir 
valerfe de todos los medios, y d i l i -
gencias que para ellas pudieífen có-
ducir .Cüi i qúe íi el confejo de folo 
vn hombre fabio^uede fer bailan-
te para efperar buen fuceflb, mejo í 
nos lo podemos prometerjOiiando 
va governado por el parecer de 
muchos. 
28 Qual os parece que ferá cftado 
mas apropoíito para la falvacion^ 
El de el Seglar,6 d de el Rcligiofoí 
No os pregunto qual de ellos fe fal- , 
vara? Porque como depende del 
cumplimiento de fus obligaciones; 
el Seglar cumpliencfo con las ^uyas 
fe irá alCielo',.y vos os condenareis, 
fino cumplís con las de vueílTO ef-
tado,Lo que pregunto es: qual de 
losdps eftados es mas apropoíito 
para poder falvarícrDircis que el ef* 
tado Religiofo.Y es afsi; porque en 
el eíladoReltgiofo fe hazen las d i l i -
gencias mifmas q en el Seglar,y fo« 
bre aquellas,fe añade otras de nue-
vo. La falvaclon fe cooíiguc cum-
pUcndo con los preceptos de Dios, 
Ello tolo vafta para falvarfe. Pero gci. Et gaudens de loríécognai4ié' 'v0' THeopkika. 
tabicn fe coníigue^cump liendo con lens vt prudentifsima maiori cerútudi baae ioc. 
los preccptoS^y con los confejos. Y -M certior reddi^ num 'vera dixijjet tftfi 
quien por ambos medios procura la apparuit e i , vt ex hoc nec de fuo duhi-
íalvacion3parece que puede prome- í^rfí-Partió luego folicita^y dili-
terfe conlegúirla mas facümentej y 
con mayor feguridad : porque fe 
vale de los medios todos , y po-
ne todas las diligencias que pue-
den conducir para alcancarla. 
29 Muchas fcñales ay que 
gente á darle á fuPrima la norabue-
na 5 y juntamente para enteraríe 3y 
certificarfe mas de lo que avia oy-
do dezir al Angel. Porque como 
era tan prudente , y avifada^rocu-
ró ( no como incrédula) íino como 
pronoíVican la ferenidad del tiem- diligente3y cuydíidofa, aflegurai^ 
po ? ó quando quiere mudar i afsi 
en el Sol , como en la Luna , en las 
-aves, y en otros animales. Quando 
-la fal fe humedece en el falero:qüá-
•tío las aves fe bañan: quando los 
- marmoles fudan , y quando las re^ 
fes juguetean , leñal es ciertajde 
aver prefto mudancaeii el tempo-
ral. Pero íiqualtjuierade cílas fcña-
les por íi fola es bailante para pro-
y averiguar , por muchos caminos 
la verdad. 
31 Prudencia es'grande pava 
affegurar el logro de los fuceíTos, 
acelerar eí pafíb a las diligecias,qufc 
nunca por íer muchas pone de peor 
eílado lasinaterias, principalmen-
te los confejos,los pareceres, y c5* 
v fultas de hombres fabios^que en fer 
muchos coníiíle k falud de la Re-
noííicar que el tiempo quiere m u - ^publica, como dize S'alomon. W « Í Proygcb.n, 
dar ; feráiíin duda, la^preflumpción autem vbi multafunt con filia 0 
mas fundada, quando concurrieren 
§. I V . todas.P^ ró'r.'/'/ piara (¡ona concurrat: 
firmiorfpes mV.Difcurfoes que haze 
Dioniíio Vticenfe. 
30 Para perfuadir el Angel á 
Maria Señora Nueílra , que avia de 
concebir ci Dios Hombre,reiervan-
do fu pureza Virginal , le dixo, co-
mo Dios todo lo podia hazer, y no 
avia cofa dificultofa a fu poder inf i -
• nito:porque fu prima líabel,íin em -^
bargo de fu eílerilidad, avia conce-
bido vn hijo al tiempo de fu vejez,, 
y eftava ya a losfeis mefes'de fu pre-
ñado.Y refpondiendoal Angel,que 
fe hiziefie en ella la voluntad delSe-
ñor , como por fu embaxada lo or-
den avaj dize el texto Sagrado, que 
luego que el Angel fe deípidió , fa-
lló Maria muy aprefuradaá Viíitar 
•a fu Prima. Exurgens autem Maria , 
abijt in montana cura fefltnatione, ¿ r e 
Teofilato reparó en efta prifa, y fo-
licitud con qucMaria Santifsima fa-
lló á viíitar á Santa Ifabel ,'y dize> 
que aprefurar tanto el paflb , como 
dize el Evangelio : eum fefíinatione, 
no folo fue ia alegria , y. contento 
que le ocaíionó la nueva de fu fe-
cundidad milagrofa; fino también 
aílcgurarfe por diferentes motivos 
en la firmeza , y certidumbre que 
3 i D Odrina és efta que en-feña á los Prelados, 
ySupcriores,no abü-
daren íii propio parecer; lino de-
xarfe llevar del parecer, y confe jo 
de hombres fabios. Eflb feria pre-
ridir,y governar como fabio. Audtés 
Japiens .fapiemior erit. Dize P,:ovei:b- c - l ' 
ri tu Santo;el fabio oyendo ferá mas 
fabio. 
3 3 Pero diréis; fi a los que 
oye el fabio , no fueflen tan fabios 
como é l , no,parecc que en t^l-cafo 
oyendo , ferá mas fabio. Ninguno 
ay en eíle Mundo (dize S. Geróni-
m o ) tan fabio que no pueda ade-
lantar^ aumentar mas fu fabiduria. 
Y afsi és propiedad de los hombres 
fabios, atender,y oír , no folo a lo -
mayores , íino á los menores.O/'í'.'í S/íiieron. 
dit Salomón hic neminem in hac 'fita hunc.-tocxPto-
fapientem fieri pojje > cuius fapientíi vei-b. 1 
nequeat auveri : femperque meris cjfc 
japientum , vt diftis viaiorum , ali~ 
quando etíam winorpm anfadrent. 
Por eíTo nueftro Padre San Beni-
to encarga tanro al Abad,que oyga, 
no folamente el parecer de los ma-
yores5Íino tabien el fentir délos me-
concivió con lo que le dúo el A n - * nores:porque al menor (dize ) fudc 
fie ddhlhendis ad conJUlum Vrdtribm. 
¡ í cvda tDios lomas acertado, ideo 
auiem omnes ad (onfilium vocari dixi~ 
mus y quia f<epe iuniori Vorninus re~ 
velat, quod melius efi% Períuadidos 
deben eftar los Prelados, que infpi-
rando Dios acertados didamenes á 
los Subditos y no han de (er tan te-
naces , y fuertes en los fuyos , que 
pretendan ladear á todos los demás 
aziafu opinión. 
34 Salomón le pidió á 
Dios por merced, que le dieíle vn 
corazón dóci l , para governar con 
mayor acierto el Pueblo que prefi-
3 • Kfg-3,»- dia. Pojlula quod visy vt dem tihi. Pí-
deme lo que quifieres(le dixo Dios) 
que folo el pedirlo baila para que 
yo conceda, y otorgue tu petición. 
No pidió Salomón muchas rique-
zas , ni larga vida: fino fabiduna, y 
prudencia, como confta de lo que 
Dios le refpondió : J^uia po/tulajii 
verbum hoc , & non petifit tibi dies 
wultos , nec divitias ¡Jed fapientiam 
ad difeernendam iiíflittam , ¿re. Pero 
pide atención grande , pedirle á 
Dios Salomón, que le dieíle vn co-
razón íuave , y dócil. Dabis Jervo 
tUD cor doeile , vt popidum tuum iudl-
care pofút. Y eflb fue pedirle á 
Dios vn corazón fabio 5 como aquí 
leyó la verfion de los Setenta. Cor 
fapiens , ó vn corazón oyente, 
como laveríió Hebrea, cor audiens, 
5 5 Muy opueftas parecen 
eftas leyendas. Porque cofa es muy 
diverfa el corazón dóci l : cor doeile^  
y el corazón que oye : cor audiens^ 
y el corazón Cabio : cor fapiens. La 
razón es: porque vn corazón dó-
ci l : cor docile , dize fer havil para la 
fabiduna j pero no dize fer fabio. 
V n corazón que oye ; co' audiens% 
dize fer oyente, como difcipulo, 
que en la efcuela de la íabiduria 
aprende , atendiendo a fu Maeílro. 
Luego el corazón dóc i l , y el cora-
zón que oye , no es corazón fabio. 
Argumento es elle, que en rigor. 
Académico convence ; pero no fc-
gunDialedica,que feeftudiaen el 
govierno Económico. Porque en 
efta efcuela , aquel es mas fabio, 
que tiene corazón dócil, y corazón 
que oye. Y eíle es el corazón que 
Salomón pide a Dios para gover-
nar con acierto. Cor docile, cor att^  
Provccb. x3) 
diens. No ingenio pertinaz,no recio 
natural, no capricimdo , abundan-
do fiempre en fu parecer : fino 
dóc i l , atento , tal que pueda aco-
modarfe, y dexarfe llevar de la fen-
tencia, y parecer de los fubditos. 
36 Con las diviíiones délas 
aguas, comparó Salomón el cora-
zón del Rey, Sicut divifiones aqua-
rum, ita ¿> cor Re&is. Pues que com-
paración puede tener con las a^uas 
el corazón del Rey Í Y fi con las 
aguas; porque mas con las aguas 
divididas , que con las que eilaa 
juntas , y congregadas > Algu-
nos rios ay , que teniendo la madre 
muy profunda, no dan lugar a divi-
dir fus aguas. Pero los que corren 
con altura bailante , para poderlos 
fangrar, vierten fus aguas, y las re-
parten por diferentes cauces,que el 
labrador, con arte, por fus orillas 
rompió . Y de cíla fuerte divide las 
aguas,)' afsi las guia,y conduce por, 
la vega.Pues afsi ha de fer el cora-
zón delRey^como las divifiones de 
las aguas. Sicut divifiones aquarum. 
Corazón dócil: cor docile,y corazón 
que como las divifiones de las 
aguas fe dexe governar,y conducir* 
3 7 En el capitulo 1 .delGencíis 
fe dize, como el Efpiritu Santo fe 
dexava llevar fobrelas aguas. Spii 
ritus Domini ferebatur fuper aquas. 
Es Dios Señor por naturaleza;pe-
ro en eíla ocaíion fue quando la 
Efcritura 1c HamóSeñor la primera 
vez. Eflo es: quando en la creación 
primera de las cofas todas, regia,y 
moderava las aguas. Porque en-
tonces (dixo Tertuliano) que las 
aguas* ella van fugetas al Efpiritu 
Santo,como áSeñor que las regia,y 
governava.^í DominofubieftasÜuzs Tcrtul. lib. 4^ 
como el Efpiritu Santo , que rige,y de Baptif, c.^» 
y govierna las aguas , fe llama Se-
ñor aora, Spiritus Domini , quan-
do fe dexa llevar de las mifmas 
aguas , que eítán fugetas áel?F<?-
rebatur Juper aquas. Ivan, y ve-
nían con el movimiento con-
tinuo de fus inquietudes ,y a to -
do eftava el Efpiritu de Dios; por-
que fe dexava llevar voluntariametc 
del inconftante elemento:/¿rÉ'/'^fi/r. 
Qiie govierno es eíle , ó que (upe-
rioridadíDonde quie rige las aguas 
4 com^ 
Gencf. & 
como Señor, Spiritus Dmini s fe 
dexa llevar tan ¿ci lmente de ellas? 
En muchas aguas entendió muchos 
Pueblos San Juan en fu Apocalipfi. 
jiqu^^quas vidiftiypo^üli funt, ¿y gen-
tes , ¿r lín°U£, Y íiendo efto afsi, no 
parece Superior prudente , y favio, 
el que tan fácilmente fe dexa llevar 
de las voluntades fluduantes, é i n -
confiantes de fus fubditos. 
3 8 , Antes bien, eíío es fer 
prudente , y favio Governador, d i -
ze Hugo Cardenal. En eílb mifmo 
que es dexarfe llevar de las aguas el 
Efpirim Divino , fe manifiefta la 
faviduria con que las go-grande 
Genef. c. i 
Alcuin. ad húc 
loe. 
yierna , y rige. Spiritus Vominifere-
Huso. Caud. hatur -.Sapientia Dei ojlenditur ,vht 
dicit \ ferebatur. Y Alcuyno,fue de 
eñe mifmo fentir , que dixo , como 
el EfpirituSanto fe dexava llevar fo-
bre las aguas, como quien las re-
gia , y governava. Verebatur fuper 
aquas resentís vwre.JLs lo mifmo que 
dezir:entonces principalmente ma-
nifiefta Dios , y da a entender, que 
es Señor , quando gratamente , y 
de fu voluntad fe dexa llevar de las 
aguas, que eftan fugetas á él. Pro-
piedad de Scñór , ceder á fus movi* 
mientOs. Ke^entis-more. Eftas fue-
ron las primeras operaciones , que 
del Efpiritu Santo nos dize el texto 
Sagrado. Ferebatur. Y entonces fe 
manifiefta Señor , quando fe mue-
ve al movimiento mifmo d é l a s 
aguas. Ferebatur(uper aquas regentis 
wors. En la docilidad con que fe de-
xa mover , manifiefta fúfeñorio , y 
dominio. Los paltos primeros que 
dió ei Efpiritu Santo , fe eftrena-
ron en el camino de la docili-
dad. 
39 EíTe es Bemot, a quien 
el libro de ]ob llamó principio de 
los caminos de Dios. Eece Be bemot, 
quem feci tecum : ipfe efl principium 
viarum Domiñi, Y quien es efte Be-
m o t / d e quien Dios dize que fue la 
eftrena de fus caminos \ Por Bemot 
entienden comunmente los Inter-
pretes Sagrados al primer Angel. 
Como Pineda explica con grande 
erudición en efte mifmo lugar.Pero 
"Vnos,yotros fe defvelan no poco en 
explicar , como Luzbel pudo fer 
principio de los caminos de Diosj 
Exort adon quinta, 
aviendofe él eflraviado. , y falido 
tan fuera de fus caminos ? Y fiendo 
quien á los hombres pervierte, ha-
ziendoles extraviar, y que no acier-
ten con ellos? 
40 En efta dificultad fí- . 
guió el dodo Padre Pereira á Egu- Eugubin. 
bino , y Titelman, que digeron co- Titclm. apud 
mo Bemot, fegun el fentido rigu- ^Pereir. in Ge-
rofo , y l i teral , fignifica el Elefan- '¡üef. 2.3^. 4» 
t e , que es el mas robufto, y vallen^ 
te de todos los animales. Y él es de 
quien dize el texto , que es princi- ( 
pió de los caminos de Dios. Ipfe efl 
prineipium viarum Vomim. Pues por-
que razón , es principio de los ca-
minos de Dios el Elefante ? Notad 
la que da el Autor citado. Etenim 
videtur Elephans inter anmantiapr*-* 
cipuum , ac principale Dei opus \ vt quo 
non fit aliad, vel mole mains , vel ro~ 
hore valentius, vel docilitate praftanl 
ti US. 
41 Es ( dize ) el Elefante 
el mas corpulento entre todos los 
animales, el mas fuerte, el mas ro -
bufto. Y como á todos les excede 
en valentía, les aventaja en la doci-
lidad: vel docilitate pr<ejiantius. Pues 
por eílb fe dize de él que es princi-
pio de los caminos de Dios : PrincU 
pium viarum Vomini. Porque Dios 
afsi govierna las cofas todas, aco-
modandofe con fus naturalezas, y 
como autor natural , dexandofe 
llevar de fus propias exigencias. At 
primer paflb que da de fu govier-
no , pifia en la fenda de la doci l i -
dad , para enfeñar á los hombres el 
camino que han de tomar en ei 
fuyo. No por veredas eícufadas, 
que ellos íingularmente rompen, 
y fenderean: íino dexandofe guiar 
por elxumbo que llevan los demás, 
que quanto mas andado , es mas 




Stas fon las veredas 
por donde ha de ca-
minar el Superior.No 
fe ha de extraviar de la fenda <ie la 
docilidad. Eíle rumbo ha de feguir 
para no errar el viage 5 de manera 
que vaya por donde van los que le 
aconfejan. Lo que digo es, que va-
T)e ddhihendis adcon 
y a ; no que le lleven : porque la 
Prelacia^no esDignidad íblamente') 
íi no Dignidad,7 oficio. Y el honor 
de Superior, no debe carecer de 
ocupación, dexando al cuydado de 
otros lo que al Abad pertenece. 
43 Mejor es ( dize Tertu-
liano ) no tener el bien^que tenerlo 
invt i l , y ocioiamente : porque por 
demás es lo que no aprovecha. 
Tertul. lib. de Malo ntdlum honum 5 quam vantm, 
Pudick.c.i. Quid prodefl ejje , quod effe non pro-
deft. De tal manera, dize nueítro 
Padre San Benito,que digan fus pa^ 
recetes los que fueren llamados á 
confejo , que ninguno prefuma de-
fenderlo protervamente s fi no que 
las refoluciones dependan fiempre 
del arbitrio del Abad.^/V autem dent 
Fratres conftlium , cum omni huinili-
tatis fuhieBione , vt non prxfumant 
procaciter defenderé, quod eis vijjum 
fuerit i fed magis in Jbbatis pendeat 
arbitrio-^ quodfalubrius effe iudica* 
ver iti ei cunffi obediant. Los inferio-
res fon votos confultivos, y folo al 
Prelado toca la decifion. L o con-
trario feria averfe en el govierno 
pafsivamente. Y no es Prelado 
quien es Prelado pafsivo. 
44 N i Dios , dixo Philon 
Judio, fiendo Dios pafsivo, fuera 
verdaderamente Dios. En efte fen-
tido entendió efte hombre dodo 
conftituirá Moyfes Dios de Pha-
Phil.lib.Quod raon. Ecce conf/itui te Deum Pharao-
deterius, nis. En rigor,Moyfes,no quedó he-
cho Dios:porque en la entrega que 
Dios le hizo de la Deidad, fe huvo 
pasivamente. Y quien es Dios ver^ 
dadero en propiedad, es Dios acti-
vo,no puramente pafsivo. Dicitur 
in facris lihris : do te Deum Pharao-
nis, patiente , qui datur-^ non agente. ís 
autem^qui veré efl Deus , aéíivus ne~ 
cejfario^nonpafsivus intelligítur. N o 
fue MoyfesDios en Iarealidad:por-
que aun que Dios le dio las vezes 
de fu Deidad, no fe huvo adivo, 
íino pafsive. Y efib no es fer Dios 
propiamente: porque Dios ha de 
fer neceílariamente adivo. Enga-
ñanfe,y faltan á la verdad (dize el 
mifmoPhilon en otra parte)los que 
juzgan de Dios ,que no obra nada, 
Pliilon.lib. de Y vive ociofo en vn perpetuo def-
opific.mun^. caufo. Dem w etio degere, mentiuth 
í l i m Vrdtrlhus, 7 > 
tur impij, Debian de fer eftos los 
Epicuros,que fe llegaron á perfua-
dir,queDios eftava fiempre ociofo, 
y fin excrcicio alguno. Eflb no fe-
ria fer Dios( les arguye Tertuliano) 
íino antes bien feriá no íer nada: , 
porque no (e compadece fer Dios, Temi| ^ ¥ | 
conno fer a d i v o . D ^ Epicmotio- lwtÍGn.cap. u 
fum ^f^inexercitñTnfaciunt^'vtita 
dixerinuneminem. Diofes, dize Dios 
que fon los que en fu lugat ptefidé. m m M 
Ego dtxt Dt] ^////.Adivoshan de íer 
for^ofamentetno puramente pafsi-
vos. Pero fi los confejeros á quien 
coníultan,diefícn de tal manera fu 
parecer,quc tomen para fi las refo, 
iucionesieftb feria determinar ellos 
adivamente, y averfe puramente 
pafsivo quien los confulta. 
45 • Fundado en efta razón, 
impugna eficazmente Tertuliano, 
el error de los Heregcs , que dixe-
ron,como Chrifto Señor Nueftro, 
obró los prodigios que en efta vida 
obró por minifterio de algún A n -
gel,que le afsiftia. Cur ergo defeendit ^ert:u^ M 
ad id,quod fer Angelum erat expeditu.tmit Chrifti^ 
rus > S i per Jngelum , quid ¿* ípfe> 
S i per fi>quid , & ángelus ? Por de 
mas huviera íido venir al mundo 
Dios , y hazerfe Hombre para re-
medio nucftro(dize elDodor A f r i -
cano ) íi obró la Redención poc 
medio de vn Angeh porque para 
redimirnos fue necefiario Dios 
Hombre: y íi efto lo hizo por otro, 
no por íi y no tenia que aver ve-
nido al Mundo. No viniera Dios 
al Mundo , aviendo de obrar 
por otro porque venir , y averfe 
pafsiv amenté,defdiger a de fer Dios. 
46 En todo obrarás con 
acierto,y reditud( le dize Plutarco 
^ T r a x a n o ) í i n o te apartares de t i 
miimo.T«wr£> quid vis refíijsiwe PIntárcJn 
geres , (inonrecejferis a te ipjo. Pues lidesaclTiax,v 
Traxano,podiadividirfe de mane- ^ 
r a , que huviefle diftanciá de Tra-
xano á él mifmo ? Parece que íí, 
quando Plutarco le dize, que obra-
ra bien, como de íi no fe aparte. 
El Emperador, el Principe fe a par-
ta de íimifmo i quando fus refolu-
ciones dependen del arbitrio del 
vaftallo. Lejos de fi efta también el 
Prelado,que al parecer de otros fia 
la deliberación de la confulta:por-
qu9 
7 4 
<[i\c en tal cafo, en el Superior/olo 
ay el nombre^y en el fubdito eftá la 
refolucion. Pues eflb llama Plutar-
co } dividirfejy apartarfe de íi ' mi í -
mo,S¿ non recejferis a te ip/o, 
47 No intenta perfuadir 
eíta dodrinaíque los Prelados íean 
tenaces 3 y recios-en fus didame-
nes: de manera, que folo tengan 
|3or acertadas las determinaciones 
-de fu arbitrio. Porque aun Chriíto 
-Señor Nueftrojuftificando las fu-
yas para con los hombres, dixo, 
como en quanto obrava., no pre-
Í4?al!n.^ tendía hazer fu voluntad : íudicium 
tneum iujlum eft: quia non qu¿ro vo -
lumatem meam&n donde dixo M a l -
donado a que la -propia voluntad^ 
por la mayor parte , y vniverfal-
mente hablando, era nueftro peor 
.\r i* , conejero na enim res máxime om-Maldonar. ad . / a . , > t i nmm erranui ejt cauja, quoci juam 
fí^c QQ^  vnufquifque fequatur volúntateme pef~ 
Jimumplerumque con/iliarium, 
•48. Aventuradas van las 
íefolucioneSjque aconfeja, y dirige 
^a propia voluntad. La razón deb e 
Seguir el Prelado*, y para governar-
í e por ella,confultar debe los hom-
bres labios, como manda nueftro 
Padre San Benito. Pero fea de ma-
nera , que en él,no en los confulto-
-res , reíida la poteílad./« Jhbatis 
fendeat arbitrio-,^ quodfalubrius ef-
ife iudicaverit, ei cttn&i ohediant. A i 
i i ibdi to , le toca el dezir fu parecer-; 
pero deliberar al Prelado fofamen-
te pertenece. En propios términos 
•lo dize nueftro Padre San Bernar-
Exortadon quinta; 
S.Bemar.lib. ^o ,áEugenio Pontifice fuDifcipu-
it de confuUd % Wtif tr* , aut eleot/tt , au( 
r „ D««ríf admtíi tt. Non de ómnibus dico. Nam 
85 * junt3quos non elevijiijedtpjtte. Mpo-
teftatem non habent ^ mfi quam tti eis* 
aut tribueris^aut permiferis, 
49 Para vna expedición 
grande, en que Nabuco Donofor 
imaginava,llamó á confejo los ma-
yores de fu Reyno. Yhaziendoles 
íabidores de fus máximas, les dixo, 
como intentava fugetar a fu Impe-
rio el Orbe todo, Vocavit omnes ma-
iores natu > omnefque Duces^c bellato-
r e s ^ habuit enm eis mifterium confi-
lijfuiidixitque, covhationem fuam in 
e-o ej]e , vi omnemterramfuo fubm^a-
50 1¿\ reparo eft^ en que: 
clReydixeíTe á los Grandes , con 
quien jconfultava jtan importantes 
materias, que fu penfamiento efta-
va e^n él. Cogitationemfuam in eo ejfei 
Pues que necefsidad tenia de dezir-. 
les,como en él eftava fu penfamie-
toíEl penfamieto deNabucoDono-
for pudo acafo eftar en otro,que no 
íea él?Porque quádo el penfamien-
to propio de cada vno, no efta en la 
perfona mifma de cuyo es?Yo digo 
que entonces no eftá el penfamien-
t o en el Rey,en elPrelado,en el Su-
.perior,quando nada p ienfa, ni de-
termina,que no-deliberan, y refuel-
ven los inferiores. Y fiendo ellos 
los que refuelven en la confulta, en 
ellos eftán los penfamientos; no en 
«1 Principe , ó Superior. Porque el 
Superior entonces, pone, y depo-
ne en ellos fu penfamiento. Y co-
snoental cafo,nada haze el Supe-
rior jafsi también nada píenla. Eflb 
es fer puramente pafsívo, que es lo 
mifmo que no fer,como dezia Phi-
-lon. Bis autew qui veré eji , añivu^ 
tttcejfario , nonpafsivus inteüigitur. 
51 A d i v o debe fer el Su--
perior,y en él ha de eft.ar fu penfa-
miento. Cogitationem fuam in eo ejfe¿ 
En rigor elfo es tomar confe/o. 
Confultar,no es otra cofa que to-
mar el parecer de hombres labios * 
Tomarlo debemodexarloenlapo-
teftad de aquellos á quien lo pide* 
Y ponderando las razones confígo 
mifmo,eligir lo que mas acertado, 
y conveniente juzgare. Nada obre 
íin confejo,como dize nueftro Pa-
riré SanBenito :pero todo lo execu-
te,y refuelva por mano propia. 
5^ 2 Afsi obrava aquella tan ?f oyci.k ri 
prudente, y celebrada muger ,que ' ' 
Salomó no acava de ponderar.O^-
rata eft confilio wanuum fuarum. Pru-
dcnte,y fabiamente gova'nava fus 
acciones. Aconfejada las obrava 
todas.C^y///>. Pero las obrava por 
fus mifmas manos,Manuum fuarumi 
El cofejoera ageno:pcro era fuyas 
propias las relolucioncs.Nofe acó -
fejava de manera que le dexara las 
manos atadas el confejo, porque le 
quedaron libres para deliberar, y 
tomar refolucion por íi mifm a.G/^-





T>e adhlbendls ad confdium Fratrihs* r 
ñáo de vna faeta cftava el otro maldad en el Mundo ^folo de éltá 
Rey , á quien los íuyos dixeron, hazc clProtcta mención. D^/wr.^»-
me fe dexafle atar., pára poder c u - : fiper dominatorem. El que maiuia^ 
tarle con mayor fegm-idad; porque i íeñorca al tenor. Oyd aora'la l ibia 
el menor movimiento, podriá cau- interpretacítrde Martin Ddr io Hcc 
farle la muerte. Y reípondió, que el efl^ex Megni adivinijirationep} ivtto 
K e y , antes avia de eñar muerto, / / / ^ ^ ^ . ^ ^ ^ « ^ í r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C T ' % * 
que k d o : juzgando indignas de . U maluaddcquetanto el Proícta ^p. • . 
vri Principe aun las reprefentacio- fe lameta,es q vnRcy en la adminir-
nes de la livertnd Real, rendida al tracion de fu Reyno,fe lugete a fu 
Pnvaao , y que el Pnvado mande 
como Superior al Rey. Eíía es la 
maldad que tanto el Profeta llora: 
Vominator fuper dominatorem, 
5 5 En la hiftoria de lo-? 
echos Apoftolicos , advirtió el 
Evangelilta San Lucas, que qúando 
vaxó el Efpiritu Santo íbbrc el Co-
legio Apoílolico , vino en lengiuís 
de fuego, que fe íentaton fobre l:.s 
cabecas de cada vno. Seditque fúpra ^ r •. 
fintrulos ^rww.Miíteriofo fiiccflb,di- c 0^,i, 
zefobreefte lucar el docloPadre 
T^clzáii. Super Cíiput Apofíclici Prafu- jntuditli 
IlCü UC ItlAiVtiL.i^i j-v t^ij. , 
imperio de fusvaílallos.El cafo trae 
á otro afunto nueftro Padre San 
Bernardo. Non decet vir.ciri Regetn, 
lihera fit Regis^ femper falva potef " 
tas, 
5^ En el Superior ha de 
eftar la potcftad,de quien fe derives 
como de fu propio origen. Suyas 
deben fer íiempre las reioluciones; 
no de los inferiores con quien fe 
aconfejare. EíTa es la falta que con 
difereto picante murmura Amiano 
Marcelo del Emperador Conilanti-
i - I i. TT /t 
n o , que tanta mano le dava á Eufe-
vio fu valido,que el Emperador va- lis tantum fit Spttitus Sanffi Ungua. 
.iiá mucho con Eufevio, y acabava - Oiii^o enféáárnos el Sagrado texto. 
Ira P. Velazq. con él grandes n e g o c i o s . ^ ¿ / ' ^ « m , ^ tobtQ la cabera dclPrelado,no ha 
inícap. 1. ad ft veradici deíera, plura Conftar.tinus de fentarfe íino la lengua del Eípu 




conEnfevio.Eftoes^ que el Empe- quien la ha de regir, y governar. 
rrador no era fuyo ; ni por fí, ó para .Bien penfado 5 porque ay algunos 
;íi podia nada 5 íino que todo era de íubditos^que mandando con La Icn-
Eufcvio ÍLI valido , con quien, y gua mas que los Superiores,fe íien-
j)or quien podia muchas cofas. tan fobre fus mifmas cabecas, vfur-
54 6fta fue aquella mal- P^ndo elprivilegio,qUe folo al mif-
dad que tanto llorava el Profeta nio Dios le es debido. Pero tales 
Geremias.//J/^.'ZV¿7J/« térra. Y que Superiores no fon,ni deben Da-
maldad cra.efta tan digna de fer marfe Prelados Apoftoli-
ícntida ? Como íino huvieíTe otra eos, & c . 
E X O R T A C I O N 
S E X T A , 
A L C A P I T V L O Q V A R T O ^ 
Q V i £ S V N T Í Ñ S T R V M E N T A B O N O R V M O P E R V M , 
t . f N " frimís Dominum Deum 
\ diligere ex tato cor de > ta-
' ta anima y tota virtute^ 
3 , Deinde froximum tanquam 
te ipfam* 
y . Demde non occiderd¿ 
4 . ^ Non adulterari. 
^ . Non faceré furtum. 
6. Non conadpfcere* 
7 , Non falfum tefitmon 'mm d i -
cere* 
%, Honorare omnes homines. 
^ . Et quod fihi tíms fieri non 
Vul t , alij non factat. 
•I o. AbnegarefemetipfHmJíhi9Vt 
fequatur Chrifium* 
1 1 . Corpus cafitgare, 
\ i , Delitias non amplecii* 
1 j . lelunmm amare-, 
¡ 1 4 . Vaupcres recreare* 
] \ ^ . Nudum^eftire, 
•16. Infirmum Vifitare* 
1 7 . Mortmm fcpelire, 
18. lntrihtiíationefubyemre„ 
1 9 . Dolcntcm co?ífolare, 
zot A fa tu l i ati ibm fe faceré 
alienum, 
%\* Nihd amor i Chrlfir priz^Q-
nercx 
2 2 , Iram nonp erfie ere, 
2 j . Irácmdlie tempas non refei*^ 
yare, 
2 4 , Ttolum in corde non tenere\ 
2 ^ . Pacem falfam non daré, 
¿ 6 , Chantatem non derelinque* 
re, 
527. Non turare j ne forte periu-, 
ret, 
"28 . Yerimtemfx carde y & oró 
proferre, 
2 9 . Malum pro ^nalo non red* 
dere>* 
5 o o Iniuriam non faceré , f e d & 
faSiam patienter fwjferre* 
y 1 . Inlmicos diligere, 
j z , Maledicentes fe non remate* 
dtcertjfed magis bencdice~ 
re* 
^ j . Verfecutiones pro iufthiti 
fufhnere, 
y 4 . Non eíji fuperbwn, 
$ Non vinolentum, 
j 6, Non multum edacem% 
37 . Non fomnolentum* 
y 8. Non prgrmtK 
j ^ . Non murmurofum, 
4 a , Non detraBorem, 
4 1 , Spem 
^ u ^ f m t infírmente homrum opemm. 
de cauro 4 1 . Spem fmmDeo committere, 
4 2 , Bomm aliquodin fe^cum Vi-: 
derit , Dea a¡>]?lícet,nonf-~ 
bi.Malimyero femfer a fe 
fattü'fciaty&fibi repteU 
4 j . D¡e?nmdicijtmere* 
4 4 . Cehcnnam txpavefeere* 
4^-. Vitam ¿eternám omni concu* 
pfcentiafyirituali defide* 
rare. 
4 6 . Mortem qmtidie ante ÚCU~* 
los fufpeSiam habere* 
4 7 . ASius vi ta fuá omni hora 
cufiodire* 
4 8 . In omni loco Deum fe refpt* 
cereypro certo feire, 
49* Cogitátioves malas cordlfm 
advenientesymox ad Chrif-
tum alliderey& feniorifp-
rituali patej acere, 
f o . Os f m m a malo , vel prava 
eloquiOy cufiodire* 
1. Multmn loqm non amare* 
f i . Ferbavana y attt rifm apta 
nonloqm, f ' 
j . Kifum midtum, aut flultum 
non amare. 
^ 4 . Legiones fancias libenter 
audire. 
Orationi frequenter inmm* 
bere* 
j - ó . Mala fuá pretéri ta cum la-
chrimis, Velgemittt quoti" 
die in orattone Deo cofteri. 
Ecce h<zc J m t infinmenta artis fpiritualis* Jühití cumfuermt a 
nobis dieynociuqvncefjabiíitrer ad imple ta '^ tn die títdicij recoftgnatáy 
illa merces nobis a Domitio recompenfabituryqmm ipfepromifsit.Jzhiod 
acidas non viditynec aurts audtvitynec in cor hominis afcendityqute pr<z-
paravit Dcus hisyqui diligmt eum* Officina vero vbi h<ec omnia ¿ / ^ ^ i.AdCorin,: 
ter opcrcm^r^claujlra f m t Mmafícrij, &fíabi l i tas in Congrcgatione, 
§.'11. 
5-7. De ipfs malis 
emendare. 
8 . D efideria car nis m n perfil 
cere* 
f y . Volmtatem propiam odire, 
6 0 . Frxceptis Abbatis in ómni-
bus obedire y etiam J i ipfe 
(quod abfit ) aliter agat, 
memor UUusDominici pr¿e~ 
.cepti: qua dicmt , facite, 
qua autem faciunt y faceré 
m l i te. 
6 1 . Non Velle dici fanSíum an-
te quam f¡t yfedpñus €jfey 
quo ver i us dicatur. 
6 1 . Pracepta Deifaf/is quotidie 
adimplere* 
6 j . Cafiitatemamare* 
6 4 . Nullum odire. 
6^. Zelumy& invidiam non ha* 
here. 
6 6. Contentionem mn amare* 
67* Elationem y & iattantiam 
fugere* 
6 8. Séniores venerar!* 
6y . Júniores dÜigere. 
yo» In Chrijti amorepro inimicis 
orare. 
7 1 . Cum difcorda?itil?us anteSo-
lis Occafum inpacem redi^ 
re. ' 
7 1 , Et de Del mifericordia m m -
quam defp erare 
fixorUcionfextA) 
3 Refpondoa efta dificul- Br . Rc 
§, 1; tad con nueftro Macílro Bravo^que iavo,n CS• 
las buenas obras pueden llamare <:aP,4*n 
SÉIS eíte 'capitulo con propiedad inítrumentos 3 to-
nos dexa poco3ó mando eftc nombre del verbo inf-
nada que dczir el truir. Porque Injlruere , fignifica, lo 
Santo Legiíla- mifmo que Docere, como dezia el 
dor.Porque quá- Voetz. Advitium mores in j l rm indt Ovid.Ub.i.de 
tas doctrinas eí- Juos.Y Séneca también dixo : Onerat crift. Eleg. i . 
difcentem, non in/íruit ¡ibrorum copia, 
Pues como el Gloriofo Santo ncrs S^ncc.deTran 
enfcña á fcr Chriftianos, y Rcligio- ^ u i l c . j . 
fos con las virtudes que en efte ca-
pitulo nos proponcdlamó á lasmif-
mas virtudes inftrumentos : porque 
con ellas nos inftruye , y enfeña en 
el camino de la perfección. Y aun 
el mifmo Gloriólo Legiílador}pue-
envió en é l , tef-
timonios fon tomados de la Sagra-
da Efcritura^que nos enfeñan á fer 
Cíuiftianos^y Rcligiofos. Afsi tan-
tos ferán los comentadores, quan-
tos fueren los interpretes Sagrados, 
que fobre elfos lugares han eícrito. 
Efta es la caufa que da BenedidoEf-
fteno^ par a pallar ligeramete por éL 
áÉffcéño in c.CommeMariumfoyJuamJuper his iof* de aqui fer Comentador de fi mif-
i . Rc^ul. trumentis non nemo requirat :fed illo mo : que en el cap. 75. de fu Regla, 
quid opas , cuín qu't nos in hoc Jladio¡ 
Jludioque prjcejjermt, id prajiiterint 
camtúatifsime. Aqui eftan eferitos 
los Mandamientos de Dios. Los 
en que habla de otras Reglas^ ef-
eritos de Santos Padres yíos llama 
también inllrumentos de las vi r tu-
des:porque íbn (dize ) cxemplo, *} 
confejos Evangélicos , las obras de -enfeñanca nueftra. Quid aiiud funt Rcgul.c. 73^ 
mifericordia., y las virtudes todas tíifi hene vivmiam , ¿r ohediemium 
Monachorum exempU > & inftrumentA 
virmum?. 
perteneciéteSjno folo á todo Chrif. 
tiano3lino también al -eftado Reli-
giofo i con toda individuación, y 
claridad. Sobre efto que podemos 
añadir?Principalmente aviendo to-
madoxí le capitulo tanpor fu quen-
ta el ReverendifsimOj y Sapientifsi-
\A Sanvltotin mo Padre Macftro Fr. Alonfo San-
B 
§. I I . 
Vena razón cíl ado al 
gor del texto. Pero ha-
zla nueftra enfeñanca-, 
i l 
RecraLSol vitores.que defde el primer nume- yo hallo otrajpara que nueftro Pa-
dre San Benito llamallc a las virtUr-
desen que los Rcligiofos nos he-
mos de exercitar, no buenas obras, 
íino inftrumentos de las buciu1; 
obras. Afsi fe han de llamar las vir-
tudes, hftrumenta hnorum operum, 
Porqt-ie en rigor , vna virtud viene 
a fer inftrumento de otra virtud, 
buenas. Injlrumenta honorum operum, Eftan tan eílabonadas las virtudes.r 
Porque fi para las buenas obras fon tienen tal conexión entre fí, que rc-
cftos inftrumentos^ quales fon las ciprocamente fe producen con m u -
dciOccí4eflc. to,hafta el vltimo cometo, y exor-
nó todas fus claufulas, poftillando-
las con grande efpiritu,y erudición, 
2 Sin Embargo , fe ofrece 
aqui vn reparo: y para el nos da 
fundamento el Santo , llamando, 
como 41ama inftrumentos de las 
buenas obras á las mifmas obras 
obras buenas, que con eftos inftru-
métos nos manda obrar^Las buenas 
obras fon amar áDios,amar ai pro-
ximo,no matar,no adulterar , y to-
das las demás que fe refieren. Pues 
como á eftas mifmas obras las l la-
ma el Santo inftrumentos ? Ningu-
na obra puede fer inftrumento de íi 
mifma. Y ñendo efto afsi, de quien 
fon iníhumcntos eftas obras, que el 
Santo nos manda hazer? 
tua caufalidad , íiendo las vnas inf-
trumento de las otras. Afsi veréis 
que comunmente andan juntas. N o 
es virtud,ó lo es muy limitada , ka 
que no eflabona, y junta coníigo 
todas las .virtudes. Vna enim vinas 
fine altera * aut omnino nulia eft , auc pf^m^cenit. 
winiwaDlxo SanGregorio el Oran-
de. -
5 Coníídercmos aora aque-
lla tan celebrada vifion , y nunca 
baí-
S.Greg. In }. 
^J^úfuntlnflrméntahonoYmoperum* 7 ^ 
baftantemcntc pondcradajqueDios que vnas pueden íubfiftiir fin otras* 
le moftró al Patriarca Jacob en fu 
viage^quando iba áMefopotamia. 
Gcncí. 18. Cumque dimiftfjet eu ]fac^venit inMe-
Jopotamiam Siria* Alli^pues , dize^ el 
Sagrado texto, que vio en ílieños 
vna Efcala tan alta 3 y elevada 3 que 
defde la tierra llegava fu eftremi-
dad hafta el Cielo. Et cacumen illius 
tanvens Ccelum. Dize rnas : y que 
Dios fe dexava ver recoftado en fu 
remate, £ í Dominum inixum Schala, 
6 Sepamos de San A m -
brofio , la razón porque Dios que-
riendo dexarfe ver de lacob/e apa-
reció á la parte de arriba de la Píca-
la. De otras muchas maneras podia 
darfe á vcr,como lo hizo con otros 
Patriarcas. Pero apatecerfe aora 
fobre vnaEfcala3que mifterio tiene? 
Muy grande,dize el Dodor Santo. 
En efta vifion le moítró Dios el ca-
mino del Cielo al Patriarca, y para 
mejor inftruirlo en él, fe valió de la 
metáfora de la Efcala, que en fu fi-
gura , y forma, nos da á entender 
por dondc,y como hemos de fubir 
al Cielo. En la efcala ay dos li í lo-
nes,ó maderos largos, que compo-
nen fus dos lados^y eftos fuben def-
de la tierra á la parte fuperior. Y 
íiendo, como fonjos maderos ma-
yores de la Efcala , reprefentan ( d i -
, ze el Santo ) los dos preceptos de 
amor.Tambic ay en laEfcaia diVer-
fos grados,que fon maderíllos me-
nores^ transberfales,que fe eflabo-
nan , y traban con los dos primeros 
de los dos lados: y en eftos fe fíg-
nifican todas las demás virtudes. 
7 Pero es muy de confide-
rarenla Efcala, como los íiftones 
largos de los lados ^ no pueden fin 
las gradas vnirfe, ni fubfiftirrni tam-
La caridad ha menefter ala miferi-
cordia 5 y la mifericordia depende^ 
for^ofamente de la caridad. Vna 
virtud es inftrumento , y caufa 
de otra virtud , y las vnas na 
pueden eftar fin las otras.Juntas han 
de eftar, y travadas en forma de Ef-
cala,fi por ellas queremos fubir a l 
Cic lo . Dúo Hamque liana SchaU vna-
iora^quafunt ex vtracjueparte , atque D.Ambr*comí 
$ inferiorihus ad Juperiora erigun- rcent. in. cap¿ 
tur, dúopracepta charitatis defignant. 6. ^oeal. 
Per gradas vero.qui in tranfverfum 
ex vtraqueparte his duohus Uanis in* 
f iruntur , cateta virtutes defignantur^ 
Et ficut dúo Ugna nifi a gradibus, 
gradastfifia duohus lipilf contineri n$ 
pojfunt í íta , & charitas fine cateris 
vírtutihus,& catera vir tutes fine cha, 
ritate ejfe non pojfunt. Admirable*, 
mente lo dixo el Santo. La Efcala 
por donde fe fube al Ciélo,fe COITU 
pone de todas las virtudes, con tal 
arte, y con dependencia tanta, que 
vnas por otras fubfiften,y vnas vie-
nen á fer inftrumentos, y caufas re-
ciprocas de las otras. 
8 Por efta Efcala fubia al 
Cielo el Alma Santa j porque fubia 
con todas las virtudes.Que eílb nos 
quifo dar á entender el texto Santo 
en la varilla de humo olorofifsimo, 
que íe elebava por la región del ay-
re,compuefta de incienío, mirra, y 
aromas, y de todos los demás pol-
vos aromát icos , yfuaves. Q u a efl Cantic^ 
ifta qua afcendit per defertum ficut 
virgula fumi ex aromatihus mirrha,¿r 
thurris, ¿r' vniverfi pulveris pivmen-
ttrij . 
5, En lo abundante, y cum-
plido de los olores,reparó San An* 
íelmo,mas que en la compoíiciom 
poco los trávefaños pequeños piu porque fobre fer tan fuaves, y tam-
dieran tenerfe fin los colaterales. * bien confeccionados;eran tantos, y 
' Rara es la trabazón que guarda en- en tanta copia, que aromatizando 
tre fi. Vnos á otros íe afirman, y fe el ayre fu muchedumbre , dexaron 
íuftentan. Y tan reciproca es la cau- cfterilizada la Arabia toda. Vir tu-
des que el Alma Santa llcbava eran 
(dize el Santo)eftos olores: que cf-
labonandofe las vnas con las otras4 
le fírvieron de Efcala todas fin fal-
tar ninguna para fubir al Cielo. N o 
los dos preceptos de amor de Dios, huvo virtud que no la acompañaf- D.Anfelm.í^» 
y del próximo : y las gradas fon to - fe. Et vniverfi pulveris pigmentarij. veilp.canticor,, 
das las demás virtudes. Mo penícis Todas las llevo configo ; que para « » 
falidad,como lo es la dependencia. 
En efta conformidad difeurre San 
Ambrofio de las virtudes de que fe 
forma la Efcala, por donde hemos 
de fubir al Cielo. Los dos lados fon 
t o B ^ o r t a c i ó n fixtdj 
iübir al Cíclo,no 'fe va con menos omiá r qu¿cun¡que mafidavj volh, Y 
-decente acompañamiento. Ve *>/>-
late in virtutem tendens pervertiré 
ipfkm Deum* 
10 Eflra es la confección 
tinas guftofa, y fuave para Dios^y en 
^ue ha explicado fu mayor agrado. 
A Moyfes le madó hazer vna com-
^oíicion de olores preciofirsimos, 
mezclados entre ü con tal cuyda-
-do,y tan puramente^que fueíle dig-
na, y capaz de fer fantificadacn fu 
^xod»!0^ Altar. Faciefque thymiama ¿ompofi* 
tum opere vnguentarij¡mixtum diligen* 
ter , ¿r purum Jantfs fie atiene dig* 
wfsiwum, 
. i i Notad^l cuydado gran-
de que Dios le encarga á Moyfes en 
lamezclajy junta de los olores. Si 
tanto guftava de que en prefencia 
fuya fe efparcieíTen fus fraganciasj 
porque no le manda, que cada ge-
iiero de ellas fe quemafleReparada-
mente en cierta cantidad ? Porque 
el mixto de todas no parece dari a 
lugar á percebir la fuavidad de ca-
da vna. Y ya que huviefíc de fer 
compuefto el thymiama, para qué 
le encarga que fuefíe tan puro el 
mixto que fe avia de quemar ? San 
Gregorio» Thymiam/í quippe ex aro~ 
matibus compafitumfacimas^uw. inAU 
tari honis operihus virtutum wulíipH-
citate redolemíts, ^uodmixtum,&pu~ 
rum fit , quia quando virtus virtud 
iun^itur^anto incen/kmhni operis ¡in* 
cerius exibetur. 
12 Los olores reprefentan 
las virtudes. Y c^)mo vna, ü otra no 
es bailante,fino que vnas a otras fe 
cílabonampor eflo manda Dios que 
los olores que fe avian de ofrecer, 
n o fucilen feparados , fino mezcla-
dos^ vnidos entreíi. Porque el mas 
agradable facrificio para Dios, es el 
olor confeccionado, y compuefto de 
todas las virtudes. Y tanto mas t ie-
ne de puro,y fuave,quanto eftán las 
.virtudes mas vnidas; 
15 Quando Chrifto Señor 
Isíucfbo embió á los Apoftoles á 
predicar fu dodrina por todo el 
Mundo , les dixo que enfeñaílen á 
los hombres obfervar,y'guardar las 
Leyes todas, que á ellos les avia 
Marth. i S . Chrifto mandado. Euntes er vo, doce-
te mnes gentes; docentes ees fervare 
D.Greg. l ib. í . 
Moí:ai.cap.5 9 
reparo San Bafilio en la brevedad 
delacomifion , y en el orden que 
ies dio. Que enfeñaflen á los hom-
ares, les dixo, á guardar las Leyes 
todas,y preceptos, que á ellos les 
avia intimado. Docentes Jervare etn -
m a & n donde explica el Santo: Non S.Bafií. Prolí)r. 
¡ívec-quidem obfervare , illa autem ne- Regularitifius 
gíitfefs:Jed omnia obfervarey qu^cum- dií'puc, 
•que pr¿cep¿ vobis. En eífo confifte 
e l primor de laobfervacia:en exer-
•eirar,y obrar de tal fuerte las vi r tu-
des, que encadenadas las vnas cois 
-las otras,todas^entrefi fe junten 3 y 
•fe eílabonen: porque vna fola que 
-falte, fe quiebra, y perturba el or« 
den de las demás. C o m o í i falfcara 
'Vn ellabon folo de la cadena, cuya 
trabazón , y feguridad depende de 
todos ,y de cada vnG,ayudandoíe,y 
manteniendofe los vnos á los otros 
eon reciproca ,y mutua caufalidad* 
Y por efta razón llama nueftro Pa-
dre San Benito á las virtudes inftru-
mentos de ks buenas obras.Porque 
vna virtud no labe eítar fola, y pro-
-cura tener por compañera otra vir-
tud:con que las vnas fon caufa,y 
inftrumento de Xd&Qita&JnJlrumenta 
'honor umoperum. 
s. m . 
14 
c 
On otra razo podemosf 
también fatisfacer 4 
efta duda;y puede íer-
vi r ^ nueftro apiíovechamiento. 
Digo que nueftro Padre San Benito 
llamo á todas las virtudes inftm-
naentos de las buenas obras , aun-
que en fervicic de Dios las obre-
mos todas. Inftrumentos hemos de 
dezir que l'on de las buenas obras, 
pero no obras buenas que ayamos 
1 necho: porque aun poniendo por 
obra todas las virtudes , nunca he-
mos de prefumir, ni juzgar que he-
mos hecho vna obra buena en ei 
férvido de Dios. Sino tenernos 
ííempre por invtilcs obreros , aun 
defpues de aver cumplido con 
quanto Dios,y la Pvcligion nos or-
denare. 
15 Doctrina es efta con que 
Chrifto Señor Nueftro nos enfeñó 
á íer humildes, y á no darnos por 
fatif-
Lucaf. 17-
loan. t h 
Caicr.inc.i 
loan. 
j | W funt infirWfenta honorurh opefuffl* S \' 
fati fechos dé nueftro aprovecha- fue dezirles que no lo efan \ íino 
•miento en las virtudes, que per Ai 
amo^y en obíequio fuyo obramos 
Entonces nos hemos de prefumir 
nada virtuoíbsjquado en obedieciá 
luya huvieremos obrado las vir tu-
des todas.C«w feceritk omnia ¡qu* 
pr.ecipiuntur vohh ^ dicite y quia ¡ervi 
¿nvtíles fumus, PueSi Señor^aora fo-
mos invtiles, aviendo cumplido có 
quanto la obediencia nos ordena? 
Ñ o íois invtil quando obedecéis en 
todo-.pero para no lo fer 3 aveis vos 
de dezir^y preíumir q lo tois. Dicite> 
quia fervi invtiíes fumus. Y de quan-
ras virtudes aveis obrado en el fcr^. 
vicio de Dios^no aveis de prefumir 
que fon vimides^fino á lo íumo inf* 
tnimentos para adquirir las virtu-
des, q aun no aveis llegado á confe-
guir.Elto es ferReligiofos,ydifcipu^ 
losdeChriftculuzgar de fi con tanto 
abatimiento,que no fe llegué á per-
fuadir que lo fon , por faltarles ei 
merecimieto,yfruto de las virtudes. 
16 Lugar grande al cap. 15. de 
S. Juan. ln hoc dar i fie atas efi Pater 
meuswtfi-uffur» píurimum afferatis^ 
efficiamini mei Di/cipuli. En efto 
ferá glorificado mi Eterno Padre 
(dize Chriílo á los Apollóles) fí co-
mo buenos obreros en la heredad 
de fu Igleíia, hiziereis mucho fruto, 
. trabajado cuydadoíbs:hafta que por 
vucftros muchos trab a jos, ydefvelos 
lleguéis á fer mis Difcipulos* Et effi-
ciamini mei Di/cipuli. Pucs,Señor,-ya 
nolo s5?Eligidos cita va ya los dozc, 
y íeguia alSoberino Maeftro,como 
Difcipulos fuyos,obedeciéndole en 
todo,y oyendo fudodrina Celellial. 
Peto diziendülesChriíTOjq obren de 
manera que fe hagan Difcipulos fu-
yos,parece que en ello d á á entcn-. 
der que no lo fon» Et efficiamini mei 
Di/cipafi. 
17 Oygamos áorá á Cayetano* 
Mattíi. i^ j 
que por mas, y mas que trabajad 
len , no fe tuvieflcn por fus Difci-
pulos. Antes obraficn íiempre tan 
cuydadoíos ^ como fi en premio de 
fus virtudes , huvieflen de merecer 
íer Difcipulos de Chrifto. De ma-* 
ñ e r a , que aunque eran fus Difcipu-
los , avian de obrar ¡ no con la fa± 
tisfaccion de que lo eran, íino co-
mo que caminavan al Difcipuiado, 
procurando merecerlo con fus 
obras. Con tanta confianca , y 
tan poco fatisfechos de fimilmos 
avian de obrar , que nunca fe 
Uegairen á per fuadir, que fusvirtu--
des eran obras de Difcipulos de 
Chrifto. 
18 Afsi páreee que lo dio a en-
tender S-. Pedro, quando hablando 
en nombre de todos los Condifci-
pulos,le dixo a fü Maeítrov. Ecce nos 
teüquimus omma,& fequuti fumus te% 
quidervo eritnobistVch aqlii vna ac-
ción que en fentir de S. Gerónimo, 
es acción propia de Difcipulos de 
Chrifto. Porque dexar todas las co-
fas del Mundo, y feguirie /es obrar 
conforme fu foberana enfeñán^a.Y 
eflb es, en rigor , fer íli Difcipuloi 
J¡2uod praprie ApofiGkrum cft ,atc¡ue 4^ tííem^. S.is 
credentium. Pues no penfeis ( dize ^ ^ " ^ l & \ 
Cornelio janfenio) que lá pregunta 
de Pedro fue en él fatisfacion,ó co-
fíanca qué tuvicííe de tan bizarra 
determinación: porque no fue íino 
temor, y rebelo* Que aunque fe-
guir a Chrifto , y dexar todas las 
cofas del Mundo i.fea tan heroy-
ca acción , qué acredite h. quien 
la obra de Apoftol, y Diícipulo, 
como dize San Gerónimo U10 ca- • 
via tanta fatisfacion en la vir tud, y 
famidád de San Pedro , que prefu-
mielle de fí aver obrado en eí'to^ 
con aquella perfección que debe 
obrar quien es Apoftol,y Difcipulo 
5* 'Bene nota ^ quod de exiflemibus iam te^Wúto* MetHensJmcrrovzbít né 1 ~f 
Difcipulis filis dicit: & efficiamini v ^ , íanleft. 
ñiéi D i fe ip ni i: quodefl alterum hic fir. 
nijicatum, vt inteHitamus perfeverán-
tiam manendi in Je fu cenfifiere, in con-
tinué effici eius Difcipufitm. Qiiandó 
Chriílo les dixo , que lá gloria de 
fu Padre , feria hazer mucho ffUs. 
to, patacón fus merecimientos lle-
gar á hazcrle Difcipulos íiiyos j no 
foyfe minus fecijfet. Temió San Pe-
dro ^ recelando de íi que no avia 
obrado como debía 5 y aun no fe 
tenia por Difcipulo de Chrifto; 
aunque la acción de feguirie , y dc-
xario todo lc acreduava.de tal* 
Js^nod proprie ApoftoloYum eji , atquft 
credentium 
tp Lo prinlorófo de la céfij 
lExortacion 
feccionconfífte cuno fe fatisfaoer 
de fus abras,quien va por el cami-
no de la virtud : fino prefumir de 
ü , que íiempre en efte camino eftá 
tan á los principios /que con quan-
tos palios da,yha dado en el dilcur-
fo de fu vida, no ha llegado a la vir-
tudjni ha hecho obra , q pueda Ua-
maríe tal \ porque á lo fumo a avrá 
hecho algunas 3 que ayan í i do , no 
buenas obrasj fino inftrumentos de 
las buenas obras, como llama alas 
virtudes nueftro P.S. Benito.Infiru* 
menta bonorum operum. 
20 A lo menos,quien afsi 
ligeramente pienfa de fus virtudes, 
fácilmente fe contenta. Poco e í lo-
mago tiene , quien con poca vian-
da fe fatisface. Ello era lo que el 
Apoftol dezia irónicamente á los 
?i.adGonnt.4, de CoúnXo* Um fattirati eflis iam 
divites faBi efiis. Válgaos Dios , y 
queprefto osaveis llegado a har-
tar , y os prefumis ricos , y podero-
fos en el fervicio de Dios! Pues co-
mo en tan poco tiempo ? Que eífa 
fuerza tiene el adverbio iam , como 
"San juan Chrifoftomo notó . De 
donde infiere el Santo fer improba-
ble , y ageno de toda razón lo que 
les dize , y que el Apoftol no lo d i -
S/Chrifoíl. in ze ^ H a ^ é : ^ D o . i > o r 4 r o n i a ; a 
l/adCorínc.! i lh tÍ{a? e* I T " ^ ^ j f ' 
tom.4. Je iwprooabil*¡quOiÁ dtcttur yg* ejje a 
rañone alienam eorum opinionem En 
la palabra iam fe conoce qué no ha-
bla ferio el Apoftol. Porque* no 
eia cafo dable , que en tan breve 
tiempo eftuvieílen ya tan aprove-
chados. La virtud es infaciable, 
y no fe fatisface tan fácilmente. 
Y es cofa de muchachos .perfua-
dirfe a que con qualquicra n iñe-
ría lo tienen todo. ínfaciabilis enim 
Y?S , eftpietas.Dize el miímo San-
to. £í mentís puerifis e/t^'xi/izmajfe 
fetotum accepiffe. 'Condición es de 
niños teniendo poco, peníar que ío 
tienen todo. 
«21 En femé jante pue-
rilidad incurrieron los Apollóles. 
A lo menos Chrilto Señor nuef-
tro af,i fe lo dio á entender. A tan-
ta perfección juzgaron vnos , y 
otr os aver llegado , que ya no 
era la difpüta fobre el Reyno de 
los Cielos : porque eíte ya lo te-
exta^ y 
nian por feguro: fino fobre qnal de 
ellos avia de tener el mejor lugar, 
y fer entre todos el mwox.JPuis pn- x 0 
tas mator e/i tn Kegno Ctfloruwt Y pa-^  
ra enfefiarles Chrifto la modera-
ción con que de íimifmos avian de 
penfar, les pufo delante vn niño. 
Et advocans le/us pdyvuíam. S&nBz-. 
íilio de Seleucia difcurrióaqui con-
forme á nueftro propoíito. Pueril 
fue la pregunta de los Apollóles, 
<iize el Santo .Y aCsi Chrifto los cor-
rige , y reprehende con las puerili-
dades de vn muchacho, que á ta l 
pregunta no pudo darle rel'puefta \ 
mas competente. Puerilem ratiocina S. Bafil. dcSe-
tionem.pueriltbu) corrivit.Vocans enim leuc. orac-ig. 
parvulum , flatuens^inquit ad eos: 
nifi converfi fueritis , ^ efficia~ 
mini fuut parvuJus ¿ r e Pere^ri, 
num a prjjenti neaotio fpeftaculuml 
Jfhiis maiori rovatus , pnerum in 
medio flatuit ? Ñeque refpcnfo dig-
tiam putat interrogationem. 
22 Ya juzgareis qué 
por quatro difciplinas , por algu-
nos ayunos , 6 por tal , ó qual 
ternura de devoción que Dios os 
concedió , atendiendo á la flaque-
za de vueftro eípiritn j fois el me-
jor de la Comunidad , y para con 
Dios tenido por el primero. Eflb 
es tener efpiritu de n iños , que con 
vna cofita de poco precio , juz-
gan que lo tienen todo. Como 
dezia Chryfoftomo. Mentís puert-
Us efl » exijltma¡je fe totum acce-
13 QLiando era niño 
el Apoftol jdifeurria , y peníava 
como tal. Pero quando llegó a 
fer hombre en la edad , pcníavá 
como hombre , defechando defi 
puerilidades. Cum ejjem parvulus* ad Cófcint. 
loquebar vt parvttlus y cum autem 13. 
fa t íus fum 
erant parvuli. Y que diréis pen-
fava quando era hombre ? No 
fe prefumia el mayor de los Apof-
toles ••> fino que fe confeílhva el 
menor de todos 5 y no mere-
'cedor de llamarfe Apoftol. £ ^ 
fum mntmus Apofto orum &e. 
No le vino al pénfamiento , ni 
prefumia de íí aver llegado á la 
perfección. Égo me non arhitror com Ad Philip.3. 
prehtndijfe. Pues eflb era hablar , y 
J?cn* 
l^aJUnt inftrméntA honorim operm* 8 j 
fenfai* Cómo hombre efpintual. y trabajar,fcgun la prófefsion que 
Cuw autemfaélusJum •y/V.Qu.e con-
tentarfe luego con qualquiera n i -
ñería ) es dilcurf ir como vna cria-
tura^que con cola muy poca juzga 
que lo tiene todo. 
24 Afsi hemos de entender á 
iiueftro P. vS. Benito , quando á las 
Virtudes que nos manda obrar las 
llama inílrumentos de las buenas 
obras. Con elle modo de hablar-, 
nos enfeña el Santo a prefumir hu-
inildcmentc de nofotros mifmos.Y 
^e manera que nunca juzguemos 
<k nueftras obras, que llegan a fer 
bnenaSjíinoálo fumo inílrumentos 
d^e buenas ohtzs.Jjhitfpintinjirumen-
4a honorum operutn* 
'25 En rigor inftrumcntos 
deben llamar fe del 
arte efpiritual , que 
profeíTamos. Eftas fon las artes que 
en efta efcuela fe aprehenden, y las 
que en íu fanta Regla nos enfeña 
Bem^d.fcrfr,. nucfti:0 Maeftro,y Gran P. S.BenU 
i SS Apoft. tQ^Noripífcatoriam tfr¿¿»3, «¿tf/^wo-
^etri & Pauli. fif&.Wte™ ' non P'atonern l ^ r e y non 
jirifioteíis verfutias inverfare ^ non 
/emper difiere %nunqnam ad veritatts 
feientiam pervsnire. Docuerunt me vi~ 
toeM. Gomo dezia Ikrnardo , ha-
blando de otros Maeftros. SuniiO-
ma dodrina nos enfeña nueftro Pa-
dre San Bcnito.No el arte de pef-
queriáVm de la frenefacboria. N o 
ios libros de Platón. No las futilc-
zqsdcArirtoteles.Ni materias Aca-
démicas , en donde toda la vida fe 
clludia, y nunca fe encuentra con 
la verdad ¡fino la ciencia de bien 
vivir itjuc es la vida efpiritiiál» Do 
cuerunt me vivereS como no ay ar-
te , ni facultad, que para excrci-
tarla no requiera fu artífice tener á 
mano los inílrumentos neccila-
rios 5 por eflb el Santo Legif-
dor feñala vno por vno , todos 
los que á la nucllra pertenecen. 
J^ ÜA funt ínftrumenta Lonorum epe-
rurrf. 
16 A todos los hombres 
avifa el Efpiritu Santo, que toman-
do la mañana diligentes, y fin em-
perezar , fe ocupen luego én obrar. 
Vgo Carel. 
hunc, loe* 
a cada vno le pertenece. Hora Jar- Ec-clef.j^ 
vendí non re trices.Y no dize,quc para 
eílo acudan ala cafa del vezino ; í i -
no q dentro de lafuya obren quan-
to tuvieren que hazer. Sed percmre 
friiis in damum tuam,^ ¿jee conrvptio* 
Porque fupüiie^que todos 
en fus cafas han de tener los inílru-
mentos necesarios para fus ocupa-
ciones. 
27 Vgo Gardeñal afsl entelidio 
eíle lugar:ír«////í:«»2^É? modi homofts^  
•omne^ enus officind háhes in domo tua. 
De qualquiera arte,yprofefsion que 
fea el hombrejtienc la oficina en fu 
mifma cafa, y todos los Inllrumen-
tos neceífarios para obrar confor-
me íu ocupación. SI miles es , ibi efi 
•drmamentumjn quo junl e/j'pei^r hafl, 
t,*) c¿etera arworum venera. El fo l -
dado guerrero,ybelicofO en fu miG. 
ma caía tiene vna armería , y todo 
genero de pertrechos, con que po-
der defenderfe ^ y ofender a fu ene .^ 
migo. Si clericus es\fchoí¿fant tibi 
templum. J n nefeitis quontam memh ra. 
uejlra tempiam fitnt Spiriiits San£?i>$\ 
eres Clérigo , dentro de tu mifmá. 
cafa tienes elTemplo,que es laVni-
veríidad de tus elludios. Porque íi 
las efcueks delSacerdotc fon e lTé-
plo;el Sacerdote mifmo esTemplo 
donde habita Dios.í'/ rufikus esxtib¿ 
e/i aaer^fr vinea'tn/rSi eres hombre 
del campo , tu mifmo eres el cam-
po, y la heredad que debes cultivar 
íblicito,y cuydadofo 5 que tierra de 
pan llevar, y agricultura de Dios j 
llamó S-. Pablo a los fieles. Jp-icuf. 
tura Dei eftis.Si eres Monge,y Reli-
giofo, tienes hermofos claufiros en 
que habitar , y regla fegura , para 
conforme á ella vivir tantamente 
íinfalirdel retiro de tu Celda. S¿ 
Monachus es, habet clau/Irumpuícher-
rin.um , & re^uíam certam vivendi^n 
domo tua. 
.2S De manera , que 
el Toldado , el Clérigo , el la-
brador , el iRcligiofo , y quan-^  
tos ella , u aquella facultad pro-* 
ícílan , tienen configo , y en fus 
mi (mas cafas , inílrumentos , y 
oficina para obrar, fegun la ocupa-
ción que á cada vno pertenece. 
como los iníli umetos de la perfec-
F z ció o, 
i.adCürlnt.j, 
S 4 Bxortdclon J e 
ció,que es la facultad q el Religio-
fo profcfla j ion las virtudes todas; 
por cílo las pone nueftro Padre San 
Benito y como inftrumentos del 
arte , en que toda nueítra vida nos 
hemos de ocupar^como á io vltimo 
de elle capitulo dize elSato.EiYg h¿c 
Juní injtrumenta artis^/piritualis^ 
i . 
2í> Stos ion los inítrumen-
tos de el arte ípirU 
rual que el Religiofo 
profeffa. Y la oficina donde los he-
mos de exercitar es\ dize el Santo) 
ci clauftro del iVíonalleriOjyel re t i -
ro de la celda. Ofjima vero, vbi h¿c 
cmnia diligher (jperemur .claufira ¡unt 
M^nafteríj.íiX retiro de los clauftros 
es la oficina ^ el taller en donde fe 
aprehende eíla celetUal doctrina. 
Dios es todo quanro allí fe eftudia. 
Dios es la lenda por.donde fe ca-
mina. Y Dios es la enfeñanca total 
por donde el hombre llega á la en-
Stcrá, y verdadera noticia del fumo 
S.Bafíl.delaúd hicn. Solitaria 'vita{<ÁÍ2.cS, Bafilio 
ctem. elGrande)f ¿r/^?/j doStrin^ fchola eft, 
ac divinarum artiwn di/ciplina, lllic 
Veus eft totam, quoddifeitur, Viat qua 
tenditur. Totum )ferc¡md aÁ fmnm<£ 
veritatis notitiam pervenhur, 
-30 Retíreme del Pueblo, dize 
de íi Tertuliano : y el no cuydar de 
nadares en mi aora él principalcuy-
dado. Con mas quietud fe vive en 
el redro , que en la publicidad : y 
quien ha de morir íblo , uo parece 
que nació para vivir entre muchos. 
Terml. lib. de Stce¡i depopukjmb vnicum mihi nevo-
Palio, cap. j . ///ÍW e¡l % nec aliud nune curo , quam 
m curem. O quantos á la hora de 
la muerte , defengañados de la 
vanidad del Mundo , quifieran 
aver pallado vida en la quie-
t u d , y retiro devnacelda! Biena-
venturanca l lamo á fu ib 1 edad 
vn Santo Martir.No ay (dize)en eíte 
Mundo otra mayor felizidad que la 
de la celda.Dichofos lon,ybienavé-
Cornd.Mufins turados quantos a ella fe retiran ha-
/-t -.a: \ Í yendo del Munao,y ius vanidades. 
j r - r . ^ \ Vtve vt.vts: ¿a cum ¿rrocahiSf apud Vornel. r /?•/ / • / / • 
Aiapui.inUlea J J • r > 
1 Omnes mundt ínfulas. 
t Et cum tnortipropmqaabtSj 
xtd9 
Tmc y fedferdprovocáhis 
Ad beatas celiulas, 
0 beata/oütudo, 
0fi la beatitudo 
Fijs feceficolis* 
JPuam beati candidati 
J¿¡ui adte vólant alati 
forro a mundicolis, 
31 .En llegando á tratar de 
«fta materia los Santos todos co-
miencan,y no acavan. Singularizo-
fe aquinueftro Padre S, Bcrn^tdo: 
que ponderando los grandes írutos 
que de citaren la-celda logran los 
Religioios,dixo: que celda,y Cielo 
tienen grande parentelco,ytanta í i-
militud , que halla en los nombres, 
caíi,no fe diferencian. CÍT//, & <£tt# , € ^ 
habitat io covnatji junt ificutenimCoe. ,15^ r"al • 
. lum}¿r cdl* MinviceW vídentur habe- ^ trat^s .' c 
re aliquamcovnationemrwminisi fic & onte 
pietatis.A celando enim Coeium,¿r telm 
la nomen haber tvidentur ¿r quod ce-, 
¡atar in Ccelis -¡'hoc in cellis: quod qu^ m 
ritur in Ccelis, hoc in cellis. ^uidnam 
hoc eft ? Vacare Deo ,frui Veo, Judeo 
dicere Sancit Angelí Dei celias habent 
pro C¿lisy& ¿que deleófantur in 
lis , ac in cellis. 
32 No-parece puede llegar a 
mas la ponderacion.Y demanera el 
Santo lo perfuade , que pone á la 
celda en vn mifmo parage con el 
Cielo : porque enlas celdas,dizc,ie 
goza deDios,como en el Cielo.En 
las celdas fe contempla en Dios : y 
como en ellas vivamos piadofame-
te, y fegun la Religión nos ordena, 
añade elSanto.que los Angeles de 
los Cielos ie vienen a vivir ánuef-
tras celdas. Defde la celda al Ciclo, 
•es camino íabido , y muy curiado: 
porque raro fera ci que en ella per-
íevere,iino fuere Santo, y prcdeili-
nado. A celia in Coelum fitpe ascendí' 
tur \ vix autem vnq nam a celia in in-
fernum defeendhur : quia vix r n -
quam m[i Ccelo pr^edeftinatus in ea vf^ 
que ad mortem perjiflit, 
S 3 Por eiíb los San-
tos todos , y varones cfpiritua-
les cargaron , y cargan tanto la 
confideracion en que los Rel i -
giofos guardemos con gran r i -
gor la claufura , y retiro de la 
celda. ,San Pedro Damiano en-
carece con tanto eftremo efte pun-
tOi 
jíhíá fmt infirumnfa honorum opemm, t f 
to \ qué folo eñ cáfó tan apretado,y plica el re t i ro , y la foledád.PV. el no 
Vrsicnte como ir á re íuci tar v n tener,ni admitir vifitaSíPucs en cfta 




ad hunc loe. 
Luca 8. 




muerto, dize, que le puede íer a vn 
Monge permitido falir de fu retiro, 
y dexar la celda. Habla el Santd de 
aquel caíesquando el ProfetaElifeo 
vino enperíona a reíucitar el hijo 
de fu devota hpfpedera. LiccatJane 
Monacho adfcculum ex volúntate pro-
fr iá recurrere^ quoties mortuum homi * 
nem potmrit fufcitare. Tan virtuofo, 
.y Tanto ha de fer el Monge que de 
fu celda fale para la Ciudad, q pue-
da refucitar muertos. Y no menor 
que ella ha de fer la caufa que le 
obligue á falir de fu retiro. 
34 Y notad , que para 
obrar el milagro, advierte el texto 
Sagrado , que fe cerró Elifeo a fo-
las con el difunto. Reparo es eíle 
que hizo también Teoñlato qnan^ 
do Chrifto Señor Nnellro refucitó 
la muchacha queS.Lucas refiere en 
el capitulo 8.que mandó que nadie 
cntrafle coníigo , fino S. Pedro, y 
Santiago. Nonpermi/n intrare Jecum 
quemquam nifi, &C. La virtud de ha-
zer milagros,dize efte Gran Pad':e, 
pide eftar folo quien los huviere de 
hazer, y apartado de toda compa-
ñia.p^«/<í cum ejuis dehst miracula pa-
irare,non decet i¡fum ejfe in medio pht • 
rimorum \ fedfolitarium , ^  ah alijs 
Jepar.atjwi. 
3 5 O doloríDc que penfais que 
procede la mayor parte , ü toda la 
rclaxacionjy falta de cfpirituen los 
Rcligiofos ? Yo os digo , que de no 
guardar la celda, y de la dcmaíiada 
frequencia, y familiaridad con los 
fcglares.O clamores! O lamentos 
del llcal ProfetaDavid.Cí7«f»/Arr//í"í 
íriíet oentes^&didicerunt opera enrtim^ 
érfaEtum efi Hits in /cándala El Abad 
Liuriacenfe Juan Maburno, á efta 
caufa atribuye el averfe confervado 
la ReligionSagrada de laCartu/a en 
aquel rigor de íu primera obferva-
cia. Porque íiempre ha guardado 
encerramiento dentro de fus clauf-
trosjefeufando con tan auílcro reti-
ro converfaciones, y viíitas de íe*. 
glares. Todo lo explica con la cu-
rioíidad abreviada de efte verfo, 
(ti* tria¡p. Jo, viyCarthtifiaper-
mane t in vi* 
S i , quiere dezir el í i lendo. So, GX-
Gilibcr. khK 
ícrm. 47. iii 
caijtic. , 
aufteridad confífte ( dize Maburno) 
el primor todo de fu obfervancia. 
3 6 Por faltar efte retiro en otras 
Religiones,dize elmifmoautor5que 
entró en ellas alguna relaxació .Ca^ 
Hemos de las demás:y con Giliber-
to Abad folo hablemos de la nuef-
tw.filebo de alijs. Que eílimacio pe - Tiraquel. be-
fareis que antiguamente tenian los po^is tempes 
Monges Ciftercienfes> Tanta érala 13"dis. 
fama de fu virtud , y fantidad en el í>pecLiIat. ü u 
Mundo, que mandando el derecho de iudic. de le 
no pueda ninguno fer juez en caufa .gat:-Mllpereft. 
propia, ni en la de los á él pertenc- lde icfcrc Vin-
cientes,exceptua á aquel,ü aquellos cenúns cap^  
juezes,cuyos dictámenes fuerentan ¿e appeí-, 
ajLiílados,como los de los Monges lat' 
Ciftercienfes. Si fuerint ftcut vnus ex 
Ci/iercienfibm. Pero defpues que fe 
liizieron converfables,yadmitieron -
tratos frequentes,y familiares fuera 
de fus Monafterios, no fon tenidos 
(dize el venerable Abad)con aque-
lla primera eílimacion , que en el 
retito del clauftro fe grangearon. 
Silebo de alijs, Ordinis no/ir i cerniré 
viros^quam admirabile erat nomen eo-
rum in vniverja térra: in vids quando 
vix erant viu Í in piateis ftatim covniti 
profanflitatls (tono erant in eis, Nanc 
autem nulloRelívionis dijerimine¡nulío 
privilegio conver/ationis^c. Leed el 
fermon 47. in cantici. y en él veréis 
como fu Autor atribuye nueftra re^ 
laxación á la falta de nueftro encer-. 
r amiento. 
3 7 Preguntafme (le dize Sene* 
ca á fu Lucilo ) que es lo que has de 
procurar evitar. Y te reípondorqne 
la muchedumbrciprocurando qua-. 
to te fuere pofsible la foledad: por-
qué andando entre muchos , fe po-
ne muy á riefgo la virtud. Y de m i 
puedo dezirte por experiencia, que 
nunca que fali fuera de caía , volví 
con las miímas coftumbres q íaqué Sei-jéc, aá Lu-
de ella, ^ttidtihivitandnm pr¿ectpue. c¿j[t ¿¿p. -
exijlimem ? ^ l u r i s , Turbam.Nondum 
ilíi tttio commijeris-i E^ocerte confíteor 
tmbecillitatem meaw". nunquam mores^  
quos extuli, refero. Y poco defpues, 
ponderando los daños q trabe con^ 
ligo hallarfc en los concurfos,dizc, 
como íiempre q alsiüió a ellos v o l -
Nihil vero efi 
t i tan 
Vio có algunos vicios 
Senec in Hy-
polyt. 
8 6 Exort ación fextay 
tam damnofum^uam h aUquofpeófacu- oficina en donde lashemos de exer-
lo defidere.'tunc entm per volutate faci- citara es ( dize nucftro P .S. Benito) 
lias vitiajubrepüt, ¿guid me exijtimas el retiro de la celda, y el Clauílro 
dicere* Avarior redeo*amhttioftori lu- del Monafterio. 0//íír///«a vero-ivhi 
xurto/íor: imo veré crudelior, & inhu - h.ec omnia diliffenter operemur^clauflr^ 
ínanior , quia inter hsmines fu i . El Junt Monajíerij JtabiUías in con* 
mifnio aora in Hippofyt, grevatione. 
Noa alíawavis eft l i b e r a i & v i * -41 Guarda tu celda con toda 
Cantic. 3. 
tío careas 
RitHfque melius ¡ vita y quA f ríf-
eos colat^  
J^uam qu* relíffis mxnihusfyU 
vas amat, 
38 Deí'eofa el alai a Tanta de en-
contrar con el Efpoíb, íalió de fu 
caía buícandole cuydadofa por las 
calles todas de la Ciudad. No dexó 
barrio, ni plaza que no anduviefle! 
•per vicos , ^ píate a s , .preguntando 
á quantos encontrava file avian vif-
to.Nun quem diliojt aníwa mea vidif-
tis-. Pero nadie le íupo dar razon^ni 
pudo encontrar con él, hafta que fe 
vio libre del tumulto. Paululum cuín 
penran JJem eos ^ inveni quem diligit 
anima y/iea, 
39 No nos canremos( dize H u -
go Vi£tprino)que va crradOjy picr^ 
de el tiempo quien bufea a Dios, 
juzgando hallarle entre la muche-
dumbre. Revolved todas las Eicr i -
turas, y hallareis como caíi í iem-
pre que Dios fe quiíb manifeílar , ü 
hazer laber alguna cofa á los hom-
bres , no la reveló á mucha gente, 
íino a alguno, 6 á algunos,retira-
dos de la írequencia común en lo 
callado del íilencio de la noche, ó 
en lafoledaddel campo , como lo 
. hizo con muchos Patriarcas,y Pro-
to Víctor, lib. fetas. Scrutemur Scripturas , inve-
4.4eArcaNoe. niemus vix , aut nunquam Deum lo-
quutum fuijfe in wultitudine. Sed c¡uo-
tiefcumcjue innotefeere voluit aliquid 
hominibus j non eentibuí fr popáis; fed 
velfínvulis, vel admodam paucis, h 
commani hominamfrequentia feerevá-
tis , vel per noófurna filentia , vel in 
campis , ¿r folitudinihus, ¿f montibus} 
vaílibus fe manifefiavit.Sicut locu-
tusefleum Noe yCum Jbraham jCum 
Jfac ¡ cum Jacob, ¿re. 
40 No es buen medio bufear á 
Dios fuera de la celda para hallar-
le. Con la caridad, y las demás vir-
tudes ciaremos con él. Ellas no'S 
guiarán á donde eftuviere. Pero la 
Hugo deSanc 
folicitud , y ella te guardará á t i 
( dize el devotifsimo Kenipis) por-
que no ay en eíle Mundo refugio 
mas feguro para los üervos deDios. 
Salir de la celda , íiempic fue muy 
peligrofo. Y períeverar en ella, es 
defcanío,y quietud de la vocación. 
Cuftodi diligenter ctilam tudi ¿r cufio- '^om. Kemp. 
diet te iTutior locuíncn eji Jtrvo Oei in exercitator. 
in hoc mundo ¡quam latere in y^-^- ípicúual. c. 4. 
lo , vbi Patrem oret libera mente , o[~ 
tío cubicuíi fui cíaufo.Pericuiofus fem-
per exitas cell* : wanfo eius quics de. 
VOÍÍJsima vita. A que pudiéramos 
añadir otra fentencia íemejante á 
cfta que dixo cierto devoto varón, 
tan recibida , que fe ha reducido a 
común proverbio. 
Pax in celia ¡joris autem flúrU. 
ma veiia, 
41 Tcñigo de efta verdad 
fea San Pedro Damiano; que reco-
noció en fimifmo íos peligros 
que de falir de la celda fe originanj 
y las feguridades que eftándo en 
ella le experimentan. En vna oca-
fionfalió de la celda el Santo de-
evoto , circunfpefto , y temerofo 
de Dios. Y hallandofe diftraydo, 
bolvió ( dize é lmifmo) á fu cel-
da , como á oficina en donde 
de tanto mal encontraría el re-
medio. E t tanquam ft lanniidu? S.Damian.ub. 
quilibet aromaticam ingrediens of. ^ - ep i l i j . 
ficinam antequam antidoti medica-
menta percipiat , depofita languoris 
¿eeritudine Convalejcat ; ita ego vt 
celluU me* limen attin^cns , nec 
dum lihrmn quemlibet aperueram, 
¿y s obenefaBum ! Tanquam virtute 
loe i fanum me compofitis anima mea 
vulneribtts reperi. 
43 Luego que entró en fu 
celda, y tomó vn libro , dize , que 
fe halló bueno de todo punto. Nee 
diim librum quemlibet aperueram. 
Celda , y libro es el Vnico remedio 
de vn Religiofo. En nada de eíle 
Mundo hallava defeanfo, ni quie-
tud 
'^uafmtinjirumenta hononm operum* 





j . num. i?» 
celda, y en los libros. In mnihfa re 
quiem q ú a f i v i ^ nunqttam inveniiñi/i 
in énveU cnm iibello, Y el mifmo 
añade. 
Nufquam tuta quies ¡nifi celia, 
códice , cíaufiro. 
44 Y aun os efcuíb del libro, 
como quiera que no falgais de la 
celda. Otros exercicios ay en que 
podréis divertir el tiempo, íino te-
neis aplicación á los libros.Quitad-
les el polvo, rebolvedlos, y paíTad-
los de vna parte á otra. Barred la 
celda j componed la cama* remen-
dad vueftros abitos íi eftan rotos. Y 
íi aun para efto no eílais de humor, 
«chaos á dormir, y defeanfad; que 
como guardéis la celda,á tanto co-
mo efto fe allana el Santo Abad Ar -
íenio; que afsi fe lo dixo a vn cierto 
Monge afligido que llegó á confo-
larfe con él. Vade, manduca , & hí~ 
he, ¿y dormi : tantummodo de celia non 
exeas : jeiens quia perfeverantiacelU 
per indi Monachum in ordimm fuum, 
45 De eíle mifmo parecer era 
también el Abad Sereno: de quien 
refiere Ca í iano , que fe dava por 
contento, con que algunos Mon-
fen el retiro' de fus celdas, y como 
quiera que de ellas no falieíien, l o -
grarían , fm duda, grandes aprove-
chamientos , aunque de puertas a 
dentro coman, beban, y duerman, 
y hagan quanto mejor les parecie-
re. \n íantum teporem videmus corruif -
fe non nullosjvt necejje (it eos etiam re-
toifsiorihus tnonitis adpalpari-.modo Ofían.ColUq 
ne deferüs cellulis fuis ad periculio- cap. xts 
fiares inquietudines revohantur » & 
tirtumeiintes , ac vagi crafioribus (-üf 
ita dixerim ) vttijs implicentur , m a ^ 
mfque fru&Hs ab eis ebtineri creda* 
tur ¡fifólummodo fe eiiam cam quali* 
het ignavia valeant infolitudine conti-, 
nere% ac pro in^enti remedio foleac eis á 
fenioribus aici 1 fedete in cellulis v é f 
tris , & quantum libitum fuerit , mm* 
ducate , atque bibite* & dormite,dum. 
modo iñ eis iu^iter perduretis. En cfta 
perCeveranda funda nucftro Glo-
riofo LegifladorSan Benito el cum-
plimiento de las virtudes todas que 
en efte quarto capitulo nos propon 
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^ ^ ^ J i KIMFS Bumilitatis gradus efl obedien* 
tía fne mora, Hac conVemt his qui ni* 
hil'fibiChrifto charius aliquid exifiimantt 
fropter feryitium fa?2Bum , quod pro-
fejsiíunt , fet* propter metum gehenncCy 
"peí gloriam yit¿e aterna : mox y t ali~ 
quid imperatum a maiore fuerit y ac 
J i diyimtus impere tur > moram pati 
nefciunt in faciendo. Be quibus Domwus dicit: I n auditu auris 
obediv i t m i h i . Et item dicit docíoribus.: Q u i vos audit ^ m e a u -
dic. Ergo hi tales relinquentes flatim qua fuá funt , & yo-
Imtatem propriam deferentes mox exoccupatis manibus -y & quod 
agebant imperfettum relinquentes y yicino obedientiá pedeyiubentis 
yocem fa í i i s fequuntur y & yelut y m momento pradíela, magiftri 
iufsio -y & perfeoia Difcipuli operay in yelocitate timoris Dei am~> 
ha res communiter citius explicantur $ quibus ad yitam ¿eternam 
gradiendi amor incumbit. Ideo anguftam yiam arripiunt y ynde 
Dominus ait : A n g u i l a eft v i a , q u x ducit ad v i t a m . Vt non 
fuo arbitrio yiyentes y yel defiderijs fuis y & yoluptatibus obe-
dientes y fed ambulantes alieno iudicio y 0* imperio y in ccenobijs 
degentes y Abbatem fibi praejfe defiderant* Sine dubio hi tales 
illam Domini mittantur fententiam y qua dicit : N o n Veni fa -
c e r é v o l u n t a t e m m e a m ? fed eius q u i mifsit m e . Sed hac ip~ 
f a obedientia y tune acceptabilis ent Deo y & dulcís bominibuSy 
f i quod iubetur y non trepide y non tarde > non tepide , aut cum 
murmure y yel cum refponfone nolentisefficiatur. Jduia obedientiay 
qua maionbus prabetur y Dtd exhihetur* Jpfe enim dicit : Q u i v o s 
audic mty audic. Et cum bono m m o a dijcipulis praberí opor-
tet: 
Cap.y.'Rcgnh 




TteehedienttaDtfapítlomm. 8 ^ 
fet : ¿luía K i l a r e m d a t o r c m diligit Deus.: iNam mm malo am^ 
mo fiobedit difcipdus*, & non folum ore, yerum et¡a?n in corde jí.mur* 
mmaverit \ & fi imf leai iufsionem ^ tamen acceftumiamnonerit 
Deo,qu¿ cor reffmt murmurántls* Et yro tali fació nullam confeqm-* 
tmgratiam-, imo foenám mHrmmantium incmrit^ p non cum fatisfac-
timé emendayerih 
1 fr mm. 
vS.PemisDani. 
Opuíc. 13. de 
Pcrftréfc. Mona 
chor. cap. 6. 
Án repetidaméñ-




lador efta tan 
celebrada virtud de la obediencia^ 
que no parece nos manda otra co-
cofa en íü Santa Regla. D é l a obe-* 
dienciatrata,no vna vez Tola en cí 
Prologo. Por aqui comienca. J u f i 
eitha/o fili, pracepta MaGÍ(trí. En el 
numero i»dize a í s i : ^ adeum per 
ohedienti* laborem reddeai : y en el 
numero 5.1a buelve áencomendar:-
Ergo prsyaranda funt corda no/Ira & 
torpvraJan£f¿ praceptorum obedienti4 
militatuya. En el tercero, y quarto 
grado de la humildad^exprefiamen-
te trata de la obediencia. Y en el 
cap. 68. habla de la obediencia en 
cofas dificultofas» Si Fratt i impo/si-
bília iniunaantur. Y en el Cap. 714 
nos manda , que vnos á otros nos 
obedezcamos. Vt obedientes fint {ibi 
invicem Fr¿tres. 
1 De manera carga la con-
fideracion en ella virtud de la obe-
diencia, que S. P <JI|r o D am i ano, 11 e -
gó a dezir, quela principal doctri-
na en la efcuela de efte Santo era la 
Virtud de la obediencia. Quantum 
ex fandfi viri ver bis collioere poffumus^  
mao'u ad difeendam obedientiam.quam 
ad per a^endam poenitentiam RevuJ* 
hiíitts [chola covnójeitur injlituta : non 
vt (tve peccatores , /tve iuflos exclu-
dat^  t)e\ vUum venus homimim refpuati 
Jedquia omnem vim , ¿f intenthnem 
ad docenddm obedientiam pr¿cepta 
cort/tifuat.Y tzmbicn San Bernar-
do nueílTo Padre,dixo, que nos la 
'dexó el Saiiio elCríta, y repetida 
en muchas partes, conio virtud la 
primera, y mas perteneciente al 
cftado Rcligiofo : y qué por ferio 
pufo en ella el mas principal cuy-, 
dado . In decretis Regularíbus py.£Cí~. 
yua habetur. 
a Y íicndo efto afsi > aora 
'entenderemos vnas palabras difi-
cultofas al parecer, con que el San-
to comienca efte cápitulo. Primus 
huniilitatis qradus eft obedieniia fine 
wora. La obediencia puntual, y fin 
tardanca,dize que es el primer gra-
do de la humildad. En el capitulo 
feptimo trata de la humildad lar-
gamente i como veremos prefto. Y 
elSanto qüe la reparte en doze gra-
dos , dize que el (primero es el te-
mor deDios./V/w/./j humilitatis gra-
dus eji s(t tifnor'em Dei fíbi ante oculos 
femper proponens , ¿rf. Púcs como 
dize aqui que el primer grado de la 
humildad es la obediencia ? Y aña-
do , que entre los doze grádos en 
que reparte,y divide la humildadi 
dize el Santo ,que el tercero es íu-
gctarfe con todo rendimiento á los 
tnayores* quis pro Dei awore obe-
dienti* fe fubdat maiori. Y aíimifmo 
en todo el quarto grado trata de la 
obediencia. Pues como en efte ca-
pitulo dize,que la obediencia es e i 
primer grado de la humildadí 
Aviendo de dezir luego que el ter-
cero '* Y fobre todo como le llama 
primero a efte grado j fi no le aña-
de fegundo? 
4 Reparo es efte que hizie^ 
ron aqui fabios Comentádorc,s,qué 
eferivieron fobre la Santa Reglad 
Dixitprimus:¿r non protufit. (ecuniiim* 
como notaron Benedido Efiteno^ 
nueftro Maeftro Bravo. La leyeíu 
da es tan antigua, que ha mas de 
ochocientos anos,qUe efta afsi reci-
bida,)^ admitida de quaiitos la San-
ta Regla profefian. Con que no he-
mos de refpondér á efta duda aver 
íido hierro de los Efcritores. Sino 







M. Bravo fn 
Regul.cap. j . 
toé B x ó Y t a d o n f e p t ¡ m a ¡ 
«íer gradodc la humildad, no es ¿nts efi ohedientla. Que fue como fi 
dezir que fea primero en el o r d e n ó 
én el numero j íino primero en la 
excelencia, y íln fegundo en la efti-
fiiacion;íignificando -en efto el Glo-
tiofo PatriarcajComo la perfección 
á t la vida Religiofa, coníifte^prin-
cipalmente , en cita fugecion , y 
virtud de la obediencia, Notandum 
0 illudverhtiw primam non t[¡exnume^ 
ri^edprincipaíus , & excellemia CHÍ-
winis (meo videri ) dize Bravo. Vt 
cmnem r eligió fe humilitatis ¡/erfeéfio~ 
fsem in ohedieriti* fumma fkbieftione 
follocatam e¡]e doceat. En la obedien 
cia pone lo mas excelente , lo mas 
puro^y acendrado de la vida Reli-
giofa. Y íiendo efte el punto mas 
principal, por elfo lo llamó el San-
to el primero. Primus humilitatis 
gradus ejt ohedienfia fine mor AT 
ad Diofcor. 
E 
N la carta que efcrive S. 
Aguftin áDiofcdrOjha-
ze memoria de cierta 
iperfona, que preguntando á vn Fi_ 
Iofofo3qual era el mayor primor de 
la Retorica? Refpondió : lo prime-
ro}es la eloquencia: io fegundo, la 
eloquencia: lo-tercero,la eloquen-
cia. De manera, que la eloquencia 
v i e n e á f e r , n o alguna parre ••> fino 
lo mas piincipal,y el todo-de la Re-
torica. Alladens diffo cuiufdampeten-
tis i quodam Philofopíjo , quod efifel 
melius in ret^tñ-ica , refpondit: prima 
floqueiia jicunda eloqnentia-.terfia elo~ 
quentiaXiQi manera,que quantas ve-
zes le preguntava, fiempre refpon-
dia con la eloquencia. Eftaes en la 
Retorica la primera, la fegu nda, y 
dixera : el Religiofo que es verdá^ 
dero obediente llegó á lo fumo de 
lapcrfeccion ; porque la virtud de 
la obediencia a contiene en íi todas 
las demás virtudes. Todas las v i r -
tudes tiene el.perfcfto , y verdade-
ro obediente. No ay virtud que A\O 
fe contenga dentro de los limites 
de fu propia esfera. Pero la de-lá 
obediencia, como Princefa, y fe* 
ñora entre todas las demás las 
a b í a ^ y comprehende. 
7 {La virtud de la -pmdcn-
cia, folo procura los medios con-
ducentes para confeguir el fin. La 
•jufticia,da á cada vno lo que es fu-
yo. La obfervancia, haze tener ref. 
-peto á los mayores. La piedad, es 
oficiofa con los nccefsitados. La 
fortaleza, da valor en los peligros. 
La paciencia,fufrimiento en las ad-
veríidades. La abftinencia, guarda 
moderación en los manjares. L a 
templanca, én las bebidas. La po-^  
breca /menoíprecia las cofas tem-
porales. Y enfin^ ninguna virtud fe 
eftiende fuera de los términos qué 
ie feñala fu jurifdicion^Pero la obe» 
diencia,Reyna,y feñora de-las v i r -
tudes todas, no tiene esfera deter-
minada, y en todas fe halla como 
virtud tranfeendentc. Porque el 
prudente , obra prudentemente, 
regido de la obediencia. El jufto,el 
obfervante, el compafsivo, el pa* 
t i é n t e n n o s , y otros aciertan , y 
cumplen las obras de fus virtudes, 
obrando governados por la obe-
diencia. Pero quie á la prudencia,6 
-a la jufticia,o á lafcaftidad faltare. 
-faltó,fin duda, al precepto q á ca 
da vna de citas virtudes le pertene-
la tercera. La eloquencia en la Re'- ce ; y efíb es faltar, formalmente, á 
torica ocupa, y tiene el principal la obediencia. Quien tiene la v i r . 
lugar. Ella es fiempre la primera 
fin fegunda. Que fue como fi dixe-
í a : dadme vn fugeto cloquente , y 
muy concertado en fu hablar , que 
efte ferá Retorico confumado. 
6 Eíto mifmo, parece,qui-
fo dezir el Gran Padre San Benito, 
de la virtud mas excelente , y per-
fecta del eftado Religiofo. La p r i -
mera,es la obediencia •. la fegunda, 
es la obediencia : la tercera,es la 
obediencia. Primus hHmtliiaiis gra-
tud de la obedicncia,no contravie-
ne á precepto alguno.Pues efte t ie-
ne todas las virtudes , obedeciendo 
á todos los preceptos. Pero ningu-
na virtud tiene,y de todas carece,íi 
ie falta la obediencia. 
8 De la virtud de la cari-
dad,dixo el Apoftol,que fin ella no 
era nada : S i ch iritatem non hahuero> AdCoiínt.T j 
nihilfum. Porque la caridad es el 
origen de todas las virtudes. Y por 
efíb la llama la primera, y la ma-
yor. 
Dé ohedientta Dlfciptdorum. 9 1 
yot .^ria dutetn h^ c \ ^ naior autem eft ron riquezas de itierecimientos. 
tí-
chavitas.Como la primera?No pen^ 
feis ( dize San Aguílin) que la vir-
tud de la caridad haze numero con 
las demás virtudes^porque ella fola 
es tan excelente , que hazé por íi 
coro aparte,por que por íi vale tan-
to como todas. Lateplancaes Ca-
ridad: la jufticia es candad: la forta-
leza es caridad :1a prudencia es ca-
ridad. Y ninguna virtud puede d i -
finerfe ^  fin que en elljaformalmen-
t c , fe entienda la caridad como 
Auguft.deMo preciicac[o tranfcéndeiite. Díffinire 
iib.Eccle.cap. etiam pc ¡ icet , vt temferaniiam cite a -
mus ejje ámoY ém fe fe intevjum incor-
Yuptumcfue /ervantzin, Fortitudinem 
aM&tem , omnia propter Deum facilé 
ferferente.lujQitiamamorem Veo tan~ 
Pum fervientes , ¿r4 oh hoc hene impe-
rantes cxteris j ¿[nj h m i n i fúhieffá, 
Junt. Pritdentiam amorem bene difeer-
nentem eá * quihas adiuhetur in Deum 
ah hh , quilus impediri potefi. Erto 
mifmo podemos dezif de la obe-
diencia* No ay virtud que fin ella 
fe pueda difinir 5 porque en todas 
fe entiende formalmente. Con la 
obediencia vienen^ de ella depen-
den todas las demls virtudes* 
9 Con la torre de David 
C ó m p a r ó Salomón el cuello de la 
Efpofa. Sicui turris David copum 
tuum . Y añade,que de la totre eftá-
Ván pendientes muchos eicudos. 
Como íi fueran dcfpojos ávidos por 
triunfos de vna gloriofa victoria* 
Ji}!,'!e clypei pendent ex ea,quafi fpo-
lid per visorias accfuffifa. Con la 
metá fo ra del yugo explica Chriflo 
Bien Nucítro la obediencia,y fuge-
cion. Tolüte iuaitm rñeitrn jnper vns% 
Y como el yugo fe pone al cuel loi 
fe fignifica en el cuello la obedien-
cia. Es, pues j el Cuello de la alma 
fanta,como la torre de David; yde 
ella penden multiplicados trofeos; 
porque de la obediencia nacen to-
das las virtudes* 
10 Ella es la caufa porque 
vft grande Expofitor dixo de etla 
tan celebrada virtud ^ lo que de la 
tlluscr fuerte dezia Salomón en fus 
proverbios* Mmt.t ftii.ee cohgreffdL 
veritnt dirúlias ; tu fufeertirefa es vni. 
vería; Y es que las demás virtudes., 
fegun á cada vna pertenece , junta-
Cant. 4. 
Cartagena de 
B.Virg. l ib .u 
homil.9. 
Proveib.3 l ' 
Conareeaverüt divitias. Pero la obe-
diencia, vniverfalmente hablando, 
coq todas las virtudes atefora. Y 
por efío ella por íi haze tan gran-
des ventajas alas demás. Tu/uper~ 
ore/a es vniverfas. Porque ella fola 
vale tanto Como todas* Afsi el obe-
diente es cal"i:o,pobre,jufto3 fuerte, 
mifericordiofo/ufrido, abftinente, 
humilde. Todas las virtudes tienen 
"porque á todos los preceptos obe^ 
dece* Oíd aoraá San Ephren. ^¿ui ^ Epheni; 
chedientiam obtinet¡vinculo charitatis 
cum ómnibus coniun^itur. J^ui chtinet 
obedientiatn,maonam pojjefdonem ob^  
tinetjnavnafcjue fibi divitias aecumu^ 
lat. De manera, que todas las vir , 
ttides, juntaron, y ateforaron ha-
beres, y riquezas de grande eftima-
Cioiv.Mu'fje fili<e cÓ0re.v¿*verunt divi-
tias>V£\:ó la de la obediécia les haze 
tantas ventajas,que vale por fi tato 
como todas ellas* Tu Jupcrarefa es 
vniverfas. Y elTc es el penfamiento 
de S.Éphrenjquando dixo,que quie 
tiene la virtud de la obediencia, j u -
ta grandes riquezas,ya dqiiiere pof-
fefsiones de mucho precio, y eíi i-
maciom J^ui obtinet obcdientiamt 
mavnaw poj]efsionem obtinet; wavnaf. 
que fibi divitias accuwuUt.Todas las 
virtudes tiene,quien tiene la virtud 
de la obediencia* 
i 1 Ello mifmo dio á en-
tender el Gloriólo Patriarca San 
IgnaciOjquando dexó tan encarga-
da cíla virtud á fus hijoSjque como 
la mas principal dodriiia fe obícr-
vaílc en la efcucla de la Compañía . 
Coaio quiera ( dize el Santo ) que 
feamos verdaderos obedientesunas 
que nos hagan ventajas las demás 
Religiones en otros rigores de v i -
gilias,ayunosjpenitencias , y aulle-
hdades que obfervan 5 porque "co 2 
mo en elle punto de la obediencia 
feamos eílremados , nó nos queda-» 
remos atrás en la perfección. J b SJgnat.in cof-
alijs rejif io/is ordinihus patiamur [u ciruc. 
perUri nos temnijs^vitfíifs , & t&iéta 
vi ti us , cuhufque üfperitáte\quam fuo 
cuiejue ritu , ac difciplina f n é f e f f c i -
piuñr, Vera cjitidcm ac per fe B a obe-
efentia ribdicationecjue poíkfiíaíh , at* 
que iudicij maxitre veíimfratres cha-
?JJc confflcu'js > quicumque in 
bac 
rijstwi c 
'Bxort ación feptmdy 
/}4C Sodetate Veo Domino Nojfro de. Hoc eft omnis h o r n e o fe ha de W 
Jervtutit, eíufdemque Societatis ve- mar hoc en nominativo ( dize el 
ram, verManamque /ohelm hac quafi dodo Padre ) fino en ablativo,Co-
§. I I L 
E 
L eftado Religiofo , en 
fuma 3 es obedecer. 
Quien es obediente 
Verdadero llegó á lo vltimo de la 
perfección. La eíTcncia, y coníHtu-
tivo del Religioíb ,110 es otra cofa, 
en rigor, que fer obediente verda-
dero. La obediencia le da el fer. 
mo íi dixera:¿^:Con efto, y de efte 
modo es h o m b r e , el hombre, tívc 
• eft omnis lowoiCon obedecer á Dios 
es el hombre l o que ha de fer j por-
que no ay mas que fer., que obede-
cc i lc , J^uafí dicat'.hac wodo eft om Kuperr. AbbaJl 
nis homo. U efl-,omms homo , qui Det a^huoe loe. 
mandato, ohfervat *> eft* El hombre 
que guarda los mandamientos de 
Dios , y le obedecejCS.Qué es ? Es 
• verdadero obediente. Ello es: 
Dei mandata ohfervat i e/i» No dize 
como forma , de quien como pro- mas de que es; porque íiendo obc-
piedades fe derivan todas lasdemas 
virtudes. 
13 Defpues de muchas 
íéntcncias^y admirables documen-
tos, que dexaeferitos el Eccleíiaf-
tico^nos previene en el cap. i2.que 
fobre todo lo dicho , oigamos con 
atencioiijy cuydado las vltimás ra-
zones de fu divina eníeñanca.F//7í'»2 
loquendi-ownes pariter audiamus. Si 
hafta aqui defeé vueftra atenciom 
aora , principalmente os encargo, 
que advertidos oygais la conclu-
í i o n d e t o d a m i doémna. Grandes 
cofas nos quiere dezir-, fin duda, 
quando nos manda ellar tan adver^ 
diente, no ay mas que fer. Eflb es 
fer hombre. Uoc eft ownfs homo. 
. - 15 Sobre aquel lugar del 
Levitico : Hofhi) qui votum A^vVLevltle. i"/^ 
dio vn grande realce Oríge-
nes á efte penfamiento. Dize, 
pues, que quien al hombre interior 
no cultiva, y labra : quien no lo 
, perficiona con virtudes:quien con 
-buenas coftumbres no lo adorna:y 
fobre todo., quien en los divinos 
preceptos no lo exercita,y emplea; 
efte tai no fe lia de llamar dos ve-
zes hombre;fino vna fola; porque 
« o e s hombre , fino animal. J^ui 
ifíteriorem homitiem'ncn"excollit y qui Levitic. 
Ong.Hora. n! 
tidos,y atentos. Efcuchemos. Deum vinutihus eumnon inftruit > morihus 
t i m e ^ m and ata eius oh fer va 1 hoc eft 
emnis homo Guardar los Mandamié -
tos de Diosas temer aDios^porquc 
temerle es obedecerle : pues folo 
non adomatidivinis inftitaíionihus non 
exercet: hic nonyoteft homo¡horno dic'r. 
fsd homo tantum , ¿* animalis \ ita v-t 
in eo nec nominis eius haber i pofsit ap -
quien no teme a Dios,no le obede- pellatio. Avia dicho antes.que quien 
ce. Efto bien fe da a entender. DÍWW Uega á ofrecer votos á Dios , como 
lime, ¿r mandata eius ohferva. Pero lo haze vn Religiofo ; no es bom-
que quiere dezir que efto es fer bre folaméte, íino hombre por dos 
hombre ? Hot eft omnis homo. Pues el razones.Efto esthombre por fu na-
hombre no tiene mas fer, ni mas turaleza,y hombre por el voto que 
-conftitutivo que obedecer? a Dios hizo. Tune iam poteft vota of~ 
14 No tiene otro.Obede- ferré Deó;¿r tune iam non homo/ed ho~ 
cer á D i o s , es fer hombre. En He- mochóme dicitur. 
gando a obedecer ,110 ay mas que '•  
fer. EíTo es fer el hombre como ha 
de fer,y lo que debe fer. Efte es fu 
16 De manera, que quien 
al. hombre interior, no le exercita, 
y emplea en la obediencia de los 
ofício^y para efto lo crióDios,quá- Divinos Preceptos 5 efte tal no fe 
j _ 1 _ j ! \ _i /-_.. . /T 1 rv „_ J . n 1 . _ i 1 do le dio el fer : con que íi 4 Dios 
no le obedece,en vano recibió de 
Serm. 2.0. ín Dios el alma.H^ eftjnquiuomnis ho-
cande. ^í/(dize nueftro Padre San Bernar-
do ) Eroo^Jihoc eft omnis homo^ ahjque 
hoc nihií efl homo. Delgadamente 
puede llamar dos vezes hombre» 
Divínis tnlUtutionihus non exercet^hic 
ron poteft homoj)oxno dicí, Pero quien 
hiziefle voto de obedecerlejCÍlc fe-
ria , y fe debe llamar dos vezes 
hombre. Et tune iam non homo , /ed 




tutaleza^y hombre por el voto de 
.obediencia. Hombre animal , y 
hombre racional. Por fu naturale-
za es animal,, como dize Oiigenes. 
Sed homo tantum , ¿r aniniaiis. Pero 
.por la obedientia añade la formaj y 
ier de racional. Y eftc fegundo fer 
que la obediencia le da, es el fer de 
hombre^ como dize el Ecleíiaftico: 
J)eiim time<i& mandata eius obferva-. 
hoc efl omnzs homo.Solo el que aDios 
•obedece fe puefie llamar hombre 
•con propiedad» 
17 De el hombre nos d i -
ze la Metafííica, que es animal ra-
cional. Homo efl animalrattonale^(~ 
to es en fuma^y aqui íe encierra t o -
da la perfección , y el fer conllitu-
tivo del hombre. Éfto es, y no otra 
cofa todo hombre. Uoc e(t omnts ho. 
7«£>.Pero íi hablamos de fu bondad, 
y perfección moral , toda fe encie-
rra en obedecer a Dios , y cumplir 
coa fus Santos Mandamientos* Deü 
time , ¿r mandata eius ohferva. Fila 
es la eífencia 3 y conílitutivo del 
hombre buenos porque todo hom-
bre para aver de fer bueno , ha de 
obedecer á Diosty en fer obedien-
te coníille la eífencia toda de fu 
bondad. Hoc efl umnif homo. 
18 Quando Jerufalen efta~ 
va mas abatida, y arruynada con 
las invafioncs, y hoftilidades dé fus 
enemigos,la coníolava Dios por el 
Profeta Ifaias^dizicndo , como de 
allí adelante no fe avia de llamar la 
deftruyda,y defamparadajiVTí7« voca~ 
heris vlíra dereji^a,^ térra tua non 
vorabitur amplius d?fúUra. Pues co-
mo,Señor , fe ha de llamar la tierra 
de iírael ? Llamara fe , defendida, 
inexpugnable , fortalecida , rcílau-
rada, y afsiftida de vueÜro Divino 
amparo * porque íolos ellos efcla-
recidos renombres pueden obfcu_ 
recer 3 y enmendar tan abatidos 
nombres como aora tiene : pues 
vnos,y otros la llaman deíampara-
da,deftmyda , y afolada. No fe ha 
de llamar afsi(dize Dios) íino Rey-
no,y Señorío en donde eíla mi vo-
luntad. Sed vocaberis voluntas mea 
in ea. M i voluntad en ti,dize que fe 
ha de llamar. Y que es eílar la vo-
luntad de Dios en fn Pueblo?Es 
obedecer el Pueblo á la voluntad 
Dlfcifulorm. 9^ 
, de Dios. Eftá bien dicho. Pero que 
Pueblo es eífe ? Quien es jf ü como 
fe llama ? No es mas,ni fe llama de 
otra fuerte, que Pueblo en quien 
efta la voluntad de Dios. Sed voca-
beris voluntas mea in ¿M.Efto es, v no 
es mas el Pueblo. Pueblo obediéte, 
y Pueblo en quien eíla la voluntad 
de Dios. Con dezir efto 3 fe dize 
quanto ay que dezir del Pueblo.iW 
vocaberis voluntas mea in e t. 
19 Bu fer obediente á fus 
Prelados,confiíte la bondad , y el-
fencik del Religiofo : porque fien -
do obediente verdadero5tiene quá-
to fe requiere,y pertenece ahí efta-
do. Elfo es fer perfc£l:o,y confuma-
do en la virtud. Eílb es fer Religio* 
fo. Hoc efí omnis homo. 
§. I V . 
20 de aqui éníendere-
mos la razón , por-
que fe llaman Or-
denes todas tas Sagradas Religio-
nes. La Orden de San Benito, de 
San Bernardo , de San Baíilio,de S* 
Norberto, de Santo Domingo, de 
San Francifco,&:c. Ordenes fon-, y 
afsi fe deben llamanporque en to-
das fe profeífa la virtud de la obe-
,diencia,que es la que pone , y con-
íerya las cofas todas en orden , y ^» ' 
concierto.Oid á San Gregorio Na-
zianzeno. Crdo omnia confluuit, ^ s . n ^ m ^ n o 
coll /vavít . Ordo cúelejiia , ^ terrena 0gat;.Z(5# 
toniinet. Ordo in ijs , CJUJ rations \ & 
animo inteüivitntur ¡oCum hahet. Ordo 
¿n i j s q u ¿ fenfíbus perfipiuntur. Ordo 
in Angeíis. Ordo in dfirorum Wótu% 
Mavñf'ti{ Jine,miftiia r e l a í i o n e ^ fpjeiím 
d&rei::.iOr*v c u n á i s aniftantibus or~ 
tum,(ty aíimentum fcdefijite vnicuiquit 
apta$ > & congruentes indíxit-, & qua-
ft Uta koe práfcripfít.. Orden ay en 
todas las cofas que í)ios crió 5 por-
que vnaSjV otras obedecen á fu ley* 
Jí^ujfí ¡ata h»e pr.efcrip¡:í, 
21 Todas ías cofas que 
Dios produxo eftán bien ordena-
das,como dezia el Apóílol. á AdRom. 15. 
Dso /unt> ordinal a funt. Y inordena-
do concierto,fe origina, de la obe-
diencia,}'fugctlon que t ienen vnas 
á otras. De tal manera , y con tal 
providencia les dio el fer; que crió 
varios 
^ 4 Exort ación fefúmd¡ 
•varios^y diferentes pfefídentes pa- cipatumJédYeVtqtiitmt fauw'dówíiU 
<rá ci govierno del Mundo , todos íium. Quificron todos íer feñores, 
-como lugartenientes íuyos: mayo- y fuperioves, no guardando el or-
<i:cs,y menores; íupremos •> y fubal- den en ^ue Dios los avia puefto } ni 
ternosnuperiores^y inferiores.Que reconociendo la fuperioridad 3 y 
•aísi aviapreciíTamente de fer para fubordinacion que debian vnos á 
el acertado govierno del vniverfo. otros tener. Por eflb fe llaman or-
'En la creación del Mundo produ- denes los Coros de los Angeles^ 
xo Dios dos géneros de criaturas, íiendo nuev« los ordenes como los 
-cfpirituales vnas 3 y corporales Coros. Y por eflb la habitación de 
otras. Y no produxo fin orden tan- "ios Demonios fe llama delbrden, y y 
ta muchedumbre '•> porque eílo fue- ' confuí ion,^/ nullus ejl -Porque lob. %S* 
-ra deforden, y confufion , como fe los Angeles buenos inferiores, fe 
dizeen la-Fileíofia. Muhltudo íme -dexan govemarde los fuperiores. >• 
ordine ejl confufio. A todas les dio Pero los Angeles malos, no reco-
r> el fer ordenadamente , como dezia -nocieron fuperioridad. Obedecer, 
clh^o^ol ' . ^uje adeo juntar dinata y eftar fubordinados vnos á otros ' 
*/Kaf. Porque todas las-criaturas, af- -es ordemque lo demás todo-es de-
íi efpirituales , como-corporales, -forden,y confuíion, 
tienen fus fuperiores, y inferiores. 24 Que orden,'ni concier-
Vnas goviernan,y otras obedecen; 4:o huviera en el Vniverfo, íi las 
y elfo es guardar concierto, y tener criaturas todas vnas á otras no íe 
«rden , obedecieran, y no elluvicran entre 
22 Las criaturas efpiritua- ' fi fobordinadas? Crió Dios los C ié -
>Jcs,fon los Angeles; y notad , que los,)-'latierra,que fonlas criaturas Q ^ f a * 
iiendo tantos,que vn amigo de]ob, 1 corporales, Inprincipio crenptt Dcus 
( P ^ ^ 4osjuzgava innumerables: A7««^í//¿ Círium,¿' terram.Y t&o fue darles 
£/i numerus wilitum eius > Los crió junto con el fer , orden de inferió-
Dios con tal orden , y concierto, res,y fuperiores. Los Cielos entre-
-que los repartió en tres Gerar- ftodas las criaturas tienen la prefí-
quias. Y á cada vna de ellas en tres dencia,yfupcrioridad.Y por eílb los 
coros,que todos vienen á fer nuc- -pufo Dios en lugar mas eminente; 
ve. Y por-eftar con-eftc concierto,y como en quien depoíifó la virtud 
'difpoíkion-, fellaman ordenes. La toda del movimiento,para que del 
Suprema es de -los Serafines,Queru- fuyo dependiefle todo el íer, y go-
bines,y Tronos. La fegunda , es de vierno de la tierra: de manera que 
Dominaciones, Virtudes, y Potef- 'la tierra en todo cftuviefle fugeta, y 
tades. La tercera, y menor, es de -dependiente del Cielo.Hafta en los 
.Principados, Arcángeles, y Ange- Cielos mifmos pufo tal orden el 
• les. Pero entre tanta multitud de -Criador; que los vnos cftuvicllen 
Soberanos efpiritus , ay grande or- fugetos b. los otros: avienclo en los 
den, y conciertoiporque vnos fon Orbes canta dependencia , aríitó-
4uperiores,y otros inferiores. Vnos n í a , y coordinación 5 que llegaron 
• alumbran , y no-fon alumbrados, á penfar muchos'Filoíbfos, que de 
otros fon alumbrados, y no alum- -fus movimientos procedía vna fuá-
-bran. Y como vna Gerarquia es fu- vifsima armonia:tal que llegó á de-
.perior á otra Gerarquia-;y los coros zir Cicerón , que es tan fonora , v !^Ccr;^ e 'om-
de cada vna fon ordenados de otro s acorde la que losGiclos caufan con 00 ¿•cipion. 
fuperiores; afsi también ios efpiri- fus ordenadifsimos movimientos -, 
-tus de cada coro entre ñ : porque que fi de cerca fe llegara apercibir, 
i ioay dos iguales en vnmifmo gra- -dexara trafportado , y abforto í 
doríino que vno es fuperior á otro. <|uien la oyera. 
23 Efta es lacaufa que dio 25 El Gloriofo San A m -
-San judasTadeo,porque los Ange- 'brofio,haze mencio de eíle antiguo 
les malosfe perdieron^ y de Ange- pareccr,en el prefacio de los Pial-S. Ambrof. ^ 
índar.o. les,vinieron á fer Demonios. mos-.Ipfuw axem C(ieli[á\z£)fcrt r¡í{o pr.ttac» l'upt-c 
los verOjqui nonjervaverutJuumprin*. rHñdam firmo 9 quadaf/)perpani COK > i^alm. 
De obedientia DifcijjulorHm, 9 5-
tentusfuavttate 'vérfari, vt fi¿Jjiie- ta ftt% Qué quiere dezir todo hom-
tudo perwitteret ¡fonus eius extremis 
tcn arum partibus audiretur^c. Tan 
concertado es^ cl orden, y propor-
ción con que difpufo Dios aquellos 
celelles Orbes: y tan dependientes 
eftan los vnos dé los otros, que 16 
llamaron-acorde muíicá ios Filoíb-
fos:n o porque lo fea h íino porqüe 
en el orden, y concierto fe le pa-
rece. 
26 Todo quanto Dios 
crió Jo eftableció de manera,y con 
tal difpoficion, que huvieíle orden 
de fuperiores á inferió res ¡.4?/i^  ^ 
funt^ordinata/mn La tierra es infe-
rior al agua^ El água al ayre. E l 
ayre -A fuego. El fuego aiCieloprL 
.mero,que es el de la Luna. Elle al 
. fegundo de Venus. Eíte al tercero 
de Marte. Efte al Cielo quarto del 
Sol,y afsi de los demás. Y todos al 
Cielo de las Eltrellas. Y efte»3 y t o -
dos los demás al primer moble, que 
á rodos los comprehende;y de cuyo 
movimiento dependen quitos m o -
vimientos ay en el Vniverfo,como 
Anonymo dixo elegantemente. 
Ordine fervato mundus fervattir', 
at illo 
Negleffo pejfum iotas , ¿* Orbií 
abité 
Machina perpetuo coéleflis ah ordL 
ne pendrt, ^ , , 
27 Mas. Oefpues de aver 
criado Dios los Ciclos, y la tierra, 
c r ió en ella los animales: los pezes 
en el agua: y las aves en el ayre. Y 
para que en el vulgo de los brutos, 
no faltaíle efte orden de íugecioni 
y obediencia,crió al hombre fupe. 
hor de todos ellos, para que c o m ó 
tal ios rigiera,)7 governara. Domina-
tnini pijcibas r ñ a r i s ^ volatilihus Cce~ 
li,&'onuverfis animántihils,c}Uf wp-ven-
iur/uper terram. Y porque el nom-
bré tenga entendido, qtte también 
ha de tener fugecion ^ y fuperior á 
quien obedecer, le prohibió que 
comicíTe de la fruta del aibol de la 
ciencia* De ¡igno autem¡cientia honi> 
¿fmaliy&c* 
28 ElApoftol San Pablo 
dize, qué todos los hombres, íin 
exceptuar nlngúnOi deben eftar fu-
getos á voluntad fuperior. Omnis 




bre?0ww/\f an)ma:Yoo$ diré con 
San JuanChryíbftomo.Todo hom-
bre, vniverfalmente hablando; aun 
que fea A^otlohEvangeíifta^rofe-.. 
ta,Sacerdote , Religiofo, ü otro 
qualquiera que fea. Eíi^w/f is Jpof- % Chafoft. iii 
tolusft Evangelifta, fi Propheta.fi Sa~ Paul, 
cer dos,(i MonachusJ¡Ve quifcjuam tan* 
demfueris. Cielos,y tierra, Angeles,' 
:y hombres, y animales, todos han 
de obedecer. Con efte orden de 
íubordinacion los crió D i o s : ^ ^ ¿ 
Veo funt^ordinata f/int. 'Efto fon to^. 
das las cofas criadas. Obedecer es 
fu fer* Hoc efl omnis homo^  
29 COn efta razón conven-ce Teodoreto vn er-
ror grande,en que al-
gunos Gentiles dieron defalumbra-
dos , negando que Dios góvernaf-
fe con fu providencia el Mundo. \^ 
fe fundavan en la defigualdad que 
en él velan 5 mandando vnos hom-
bres , y otros obedéciendOi Tales 
defordenes fe ven, y experimentan 
en el Mundo,que parece áver dexa-
doDios á cada Vno de los hombres 
á las leyes de fu arbitpo. Son ( de-
zian ) tan grandes los defaciertos, 
y las deílgualdádes ^ que no parecé 
poíible que Dios las govierne con 
fu providcnciajíulo qué á los hom-
bres los déxó tan en fu poteftad, 
que cádá Vno hazc fegun , y cómo 
puede. Porqüe vnos ion feñores? 
otros íiervos* /Vnos fuperiores; 
otros interiores. Vnos mandan 5 y. 
Otros forcofamente obedecen. 
30 Qué defigualdad es ef-
ta ? Quién causó efta diferencia? 
Porque Dios ( dezian ) á todos nos 
hizo iguales i Todos tenemos vná 
naturaleza. De vna mifma manera 
nacimos tOdoSiv todos dé vna ma-
nera morimos. Y íi en nacer , y en 
morir todos fOmos iguálesj y femé-* 
jantcs^porque no lo hemos de fet 
en vivir ? Vnos,y otros nacimos de 
Vn mifnlo Adán, y de vnamifnU 
£ v a : y todos con íás mifmas cali-
dades. Con tanto éncarccimicnto, 
que ávietido Dios formado al prU 
meí Hombre de barro 3 y dCtermU 
nando 
tiando hazer a la mugeir quele fuef-
Xe compañera ó no quifo formarla 
también de barro 5 porque no h u -
.vicíle difputa entre los dos , fobre 
íjualcra de folar mas noble s fino 
que á ¿Eva, la formó del mifmo 
A d á n , e n quien Dios, quando lo 
il izo dexava ya prevenida 3 y dif-
pueíla la materia. Y no formó á la 
muger de la cabeca /que esca par-
te fuperior : ni de los pies, que Ion 
la parte inferior :íino de fu lado^pa-
raqueen-todo fuefle íemejante al 
hombre. Pues fi Dios á todos nos 
hizo iguales j de donde proviene 
tanta defigualdad,que vnos fean fe-
^ores^otres íiervos?Vnos Prelados, 
otros fubditos ? Vnos manden , y 
otros obedezcan? Sin duda,que de-
xó Dios al Mundo de manera que 
prevaleciefle, y mandara en él el 
-que mas pudieííe. 
Afsi defpues de él dtlu-
bio, fe hizo Nembrot feñor entre 
los nombres; porque como Gigate 
valerofo, y esforcado, pudiendo 
mas que ellos., fe ai^ó con ta fupe-
rioridad , y el dominio. Con tanto 
encarecimiento lo dize el texto Sa-
grado 5 que como proverbio fe de-
¿4a de vn tyrano poderofo, que ha-
zla como Nembrof J¿ua/i Aemhot 
robiijius coram Domino, 
3 2 Tales ferian las caufas 
de los impenos,que el Mundo ex-
per imenró , afsi de Babilonios, co-
mo de Medos ,,Perfas, Griegos, y 
RomanoSjquc Daniel vió en figura 
de fieras i porque entre fu líhlgo i r -
racional, aquella que mas puede 
" prevalece. Ello todo(dezian) efec-
to es de la violencia, mas que de la 
providencia. Porque ñ el fer vnos 
•fuperiores,y inferiores otros;- man-
dando aqiiellos,y eftos obedecien-
do,fuera por ordenación de Dios, 
difponiendolo afsi fu Divina provi-
dencia sficmpre los Superiores fe-
rian los mejores 5 los mas aventa-
jados en íabiduria, y los mas exem-
plares en coílumbres: como lo de -
benfer los quegoviernan , y man-
dan en las Repúblicas. Pero fuce-
de tan al contrario; que las mas ve-
zes ocupan los primeros pucítos. 
aquellos,que por falta de mereci-
mientos debieran fer los p o í t e o s . 
Tixórtaaon Jeftímd 
EcckÜAÍh 19. 
Afsi entre las variedades del Mim-
do,que tanto el Sabio pondera , k 
pareció fer efta entre .todas de pri-
mera magnitud. Vidifervos io equis, 
¿ ' dóminos ambulantes fer terratn 
•quafifervos* 
33 Eíle difeurfo hizieron los 
•Gentiles; infiriendo de fus antece-
dentes , que tales defigualdades,no 
las governava Dios con fu ¡provi-
dencia. Pero Teodoreto, que las Thcodolerftu 
refiere, las impugna , y redarguye ^ provid.. 
fabia,y eficazmente. Verdad es( di-
ze el gran Padre)que Dios nos hizo 
á todos iguales, afsi en los padres 
como en la naturaleza. Pero íi ella 
no perdiera aquel concierto , coa 
que fáíió de las manos de fu Haze-
dor,no huviera entre los hombres 
feñores,y vafíallos: fubditos , y fu-
periores;ni Legiíladores que impu-
íieran nuevas leyes. Porque en tal 
cafo los hombres fe governaraii 
por las Leyes Divinas, y vivieran 
fugetos á la razón. 
34 Perfedo hizo Dios al 
hombre. Ordenado , y concertado 
falló de las manos de fu Hazedor, 
•como dize el texto Santo.F^/V Deus 
hominem r e f i a m ^ c í o defeoncerto-
íe de fuerte por el pecado, que per-
dió lá ;ufticia original. Y como ef-
ta tenia fugeta la parte inferior a la 
fuperior , y la fuperior á Dios;qne-
dó pervertido elíe orden, la razón 
oprimida,y fevelde el alvedrio.Pór 
elfo es neceflario quien lo govier-
ne , y rixa , difponiendo las cofas 
conforme á la razón. Caftigando 
al malo;premiando al buenovenfre-
nando al apetito defordenado coii 
la pe na ? y defpertando á la volun-
tad , aficionándola á lo bueno con 
la efper an^a del premio. 
3 5 Afsi impugna,y redar-
guye Teodoreto d error .de ellos 
Gentiles,que no fe llcgavan a pe í -
fuadir,tuvieífe Dios providencia en 
el govierno delMundo;viendo co-' 
-mo vnos hombres mandavan , y 
otros les obedecían.Porque en efto 
rcfplandece íu Divina providencian 
difponiendo, y góvernando las co-
fas de manera,que aya Q\\ los hom* 
bres obcdiencia,y fugecion. La ra^ 
zon da nueftro Gloriofo Padre San 
Benito. Y es^que como por la defo* 
bedicn-
E ccle'íiáft.y»; 
T>e obedientia "Dlfclfulormn* 
bcd ieñckfeapa i tó el hombre de S. Pedro le pregüñto a Chrlfto que 
Dios;por la obediencia forcofame 
te fe ha de bolver á él. No ay otro 
camino(dize el Santo.)Tí aá. eumper 
jjeneclict. ín obedientia Uhonm reddeas; aquoper 
Piok ig.Regul. inobediemi* defidiam , receJ/erasMlS. 
A ! . era la vereda por dondeS.Gregorio 
rogava a Chrifto Bien Nueftro, que 
feria de é l , y de los demás Apolto^ 
les : Quid¿f»o erit nóbts ? Hizo mif-
terio del nombre de Pedro, y el de 
Jesvs, Y de fus íignificados infirió, 
como la virtud de la obediencia, 
tiene fegura laBienaventuranca.Di-
tentií 
xit Simón Petrus ad Je rim-.'.'M Simón c , » „ r,. 
- - c j - - — » >. „ i r ^. i/aíiijan. ir? 
le encaminara para encontrar con namque cbediens , Jefas Saivator. Lo. íei.m.s.Beueá» 
la Bienaventuranza. <jiíiturer¿o obedientia cim faluteiquia 
S. Gregor. in bum Fatris ¡fplendor Paterna Glori^t Jolis ohedientibus ¿ternaJalas h*redg* 
V(únt>7.Voiní.-inquem defideram JngeU profpicere-, tarto ture debetur. 
38 Apareciofe Rogerio 
áfu Abad Arfenio aquella mífma 
noche, y le dixo; como Chtifto Se-
ñor Nueftro fe avia dado por mas 
férvido de fu muerte , tomada por 
obediencia,como fue la del Señor, 
que de todas las virtudes que avia 
obrado en obfequio fuyo por todo 
el difeurfo de fu vida* Etfcito Pater 
Arjeniplurisfecijfe Cbrijlum Vowinít 
mortem meam ex obedientia tua fafcep-
tam[(tcut ille ex obediaia Patris obijt) 
quamvUum aliad opus meum in tolo 
vita mep decurfu tifiÜei objequiumfac ~ 
tum.' De manera que mas aprecio 
hizo Chrifto de fu obediencia, que 
de quátas buenas obras avia en to -
da fu vida hecho en fer vicio fuyo. 
39 Que virruofo es fulano,fole-
mos dezir ; yo trocára mi alma por 
la íuya. Moriatur anima mea ^0t'te ^ a t ^ ^ ^ t i 
íu/hrum, como dezia Balac. Pero íi 
a S.Ignacio Mártir le dieran á efeo-
fi,er,porqíie alma os parece que tro-
carla la fuya ? Oidfeio dezir al mif-
moSa.nto.Méam animam cum animsi • 
bus eorum qui Epiftopo parent Jibetis S.tgflatiasMar 
commmavero.Faxit Deus, w cam ilUs uz eF^11* 
mihiportfn continvat k Den .. De buena 
gana( dize) trocara yo mi alma por 
la de los que humildes , y rendidos 
obedecieron en eftarvida á íusSiipe-
ñores . Quiera Dios mi fuerte fea 
como la fuya. 
40 Ofrecefe aqui vna 
ponderación grande, conque San 
Baíilio de Seleucia encarece la 
muerte de Moyfes. Mayfes mo. tito* S.BafiL de Sc^  
rnm in leve lausprima. Pues q fingU- leticia* 
laridad halló el Dodor Santo en la 
muerte de Moyfes, para dezir que 
entre todas fe mereció las primeras 
alabancas?Otros varonesSatos h iu 
vo antes de Moyfes, cuyas muertes 
fueron muy celebradas.La de Abel 
G dex® 
doce me faceré v&luntatem tuam , vt á 
Jpiritu tito bono deducius ¡ad beatam i l -
lam perveniam Civitatemé 
36 Por aqui caminó el Santo 
Rogerio'.y afsi dcfde efta vida fe en-
t r ó derechamente en la Bienaven-
tuúanca. Era Rogerio Monge tan 
confumado , y perfedo en la obe-
diencia,que como fe refiere en las 
Vidas de los Padres,por la obedien-
cia vivió,ymurió por la obediecia. 
Aviendole dado vna grave enfer-
medad , y viendofe en los vlrimos 
lances de la vida, le r o g ó á S. mfe -
nio fu Abad,que le mandaífe morir 
en virtud de fanta obediencia: por-
que fetenta años (•dixo)avia que cf-
tava rogando á Dios, no le dexalTe 
m o r i r , fin que primero fu Abad fe 
lo mandara,para que afsi fu muerte 
fuelle á Diosmas^agradable. Obfe-
cro Pater.vt invi'tute faiófa ú be di en-
Inw. PT*. de tip me mariprecipias.Séptnarinraqu/p-
obedicnti. pe anni iam funt , qitihus fempe* Domi • 
num dfjrecatus , ne me mori finat, njtfi 
cum mi'hi m )ri a Snperiori meo fuerit 
praceptum. Como Rogerio por la 
obediencia vivia,no podia dexar de 
vivir hafta que la obediencia le ma-. 
dar¿ lo contrario j n i caminar á la 
Bienavcnturan^ajhaftaque la obe-
diencia le enfeñara^ y püíierá en el 
camino. Confideró el Santo Abad 
la petición de tan obediente fubdi-
to;y en cumplimiento fuyo le man-
do que luego fin dilación fe murie-
ra. Tune A f iniustre optime confidera-
ta\ pracipio (inquif) tibi Ko^eri.vt in 
virtutefanci e obedientia moriarir. 
37 Efpiró luego Rogerio 
fin dilación, muriendo obediente, 
como avia vivido.Pareceos fi erra-
r ía el camino de la Bienave'ntUran-
^a? Reparando San Pedro Damia-
no en la confianca fanta con que 
o g Exort ación fef tima; 
xlexó memorias efcrltas en la rier- es hazedos Dios Angeles fuyos^co 
ra con íh fangre que á vozes la 
publica j las de Abrahan ) Ifac, y 
]acob3qué devieron á la muerte de 
Moyfes ? Oygamos aquel lugar del 
: Deuteronomio, Jjcende in montem 
^P.eutcron. ^ 'ifium Aharimiidifijranfnumún Món -
tem Neí>b¡qui ejl in ierra - Moab contra 
• Jerico, & vids terram Canaam , quam 
egvtradam filijf l/rael ohtinendam, & 
tnorere in ^«í^ .En cumplimiento de 
efte divino precepto, fubió Moyfes 
al monte , y-en él murió , .maudan-
dofelo \y\.o%,MoYtuufqm eft ihi Moy-
fes fervus Do mi ni in ierra 'Moab s iu -
heme Domino. V ú s z q u i lo que mo-
' vió á San Baíilio , para dezir que la 
muerte de Moyfes^entre todas debe 
fer la mas celebrada3y memorable. 
Moyjes mortmrum in lege laus prima. 
Murió Moyfes / porque Dios fe lo 
mandó : y fiendo en todos necefsi-
dad el morir, hizo el Caudillo San -
to virtud lo que eramecefsidad. 
41 
§. V L 
YO aífeguro que Roge^ rio, y Moyfes no tu* 
vieron en fu muerte 
parafifmos, ni agonías: porque co-
mo morian por la obediencia, m o -
rían quanto antes,y fin tardanca a l -
guna. Mandáronles morir, y fe mu -
rieron. Mortuus efi Moyfes , iubente 
Domino Jbíio es obcdecer,como en-
feña nueftro P. S. Benito, con toda 
puntualidad,y fin tardanza.0W/>«-
tiaftne mora. Entre los Diofes que 
adoravanlosGcntiles,folopintavan 
con alas a Mercurio.Y porqué no á 
lupiter , ni. a. Saturno? O á otra al-
guna-de fus mentidas Deidades? 
Refpondo : porque fingieron de 
Mercurio que era el Nuncio,ó Em-
baxador de los Diofes. Y quien es 
de los Diofes menfajero , menefter 
es que fea velocifsimo, y.prontiísi-
mo para cumplir fus ordenes con 
todapuntualidad. Fingidas eran las 
alas deMercurio',pero fue la ficción 
proporcionada có el penfamiento. 
42 En efte miímo ícntí-
do fingimos nofotros, que los 7\o-
geles tienen alas. No porque las 
tienen ; fino porque fon Nuncios, 
y Embajadores de Dios Vque cíip 
mo dezia David. Qnifticis ¿naelos ^Pralm.] ;i03, 
auos fpiritus. A fus efpiritus haze 
Dios Angeles. Y hazerlos Angeles, 
es lo mifmo cjue hazerlos Embaxa-
dores.Y los Embaxadores de Dios 
tan prótos,y ligeros le han-de obe-
decer,como fí volará. De la celeri-
dad con que obedecen á Dios los 
Efpiritus Angél icos , infirió S. Juan 
Chryfoítomo fu Bienaventuranca.. ^ 
Incorpóreas virtutes beatas exiflimo > S.Chrirol .hó-
quia Deo in ómnibus p^ré'wí. Muchos ^4' 
Santos llamaron vida deAngeles al 
eftadoReligioío. A la verdad como 
Angeles debiéramos fer quantos lo 
profeiTamos. Y como hemos de fer 
para fer como Angeles ? -Digo,qué 
obrando , como obran,los mifmos 
Angeles. Efto es: obedeciendo coii 
tanta preíleza, y celeridad , como 
los Angeles obedecen.Eílo es tenet 
oficios, y ocupaciones de Angeles: 
obedecer en todo,ypor todo áDio3 
como dezia Chrifoílomo.^w/'/a Deo 
in ómnibus parent.üü.a. es la obedien-
cia que nos pide nueftro P. S. Beni-
to. Obedientia fine mora '. Obediencia 
puntual, aceleradajbdlando,como 
obediencia de Angeles:/^ 
43 Dos movimientos,dize losAf-
trologos,que tiene todos los Orbes 
de losPlanetas.Elvno es delOccide-
te al Orientejy efte es movimiento 
propio.El otro es delOriente alOc-
cidentejy efte es caufado del movi -
miento del primer móble.Pero en-
tre ellos dos movimientos ay efta 
diferencia: que al movimiento del 
primer moble todos los Orbes fe 
mueven velocifsimamente;pero no 
fe mueven con tanta celeridad por 
fus movimientos propios. Porque 
el Orbe de laLuna cónfume yn mes 
entero en fu movimiento. El de el 
Solvnaño.El de Marte dos. Y los 
demás quanto más altos eftáii fon 
mas tardos.De manera,que clCi cío 
de las Hílreílas,que llaman comun-
mente elFirmamento,tarda mas de 
treinta mil años en dar vna buclta 
fola. Siendo afsi, que al movimien-
to del primer moble acava, y dti la 
buelta entera en veinte .y quatro 
horas. 
44 Efto s do s encontrados mO vi -
mieutos expeimient^nos détró de 
Dé obedientláDifcipulorftm, 99' 
nofotrós mifmos. El vno anda al mcmente caminaván, qúe no íe* 
imperio de Dios ^que es nueftro guian mas rumbo, que aquel ázia a 
primer mobíc. El 0110 camina al donde el Efpintu de Dios los impe-* 
palio, y al imperio de nuelko libre lia.F¿¿ erat ímpetus/pir/tus, iliucgra- Ezechitl» Kjj 
alvedrio. Quando nos movemos ^V^/íf«r.Qiiatroroftros tenia cada 
por nucftra voluntad propia, nos animal, y otras tantas alas. Roí t ro 
hemos de mover con grande eípa^, ázia el Oriente,al Occidente>alMe^ 
cio^y cada pafíb lo hemos de andar dio dia > y al Septentrión. Qmuors 
con mucho fofsiego y y madurezi facies vm,&quatuorpenn* vni.K to-* 
mirando cuydadoíos, y advertidos das partes miravan , y para todas 
partes tenian fiempre las alas pre donde aílcntamos el pie. Pero qua 
do nos movemos al imperio, y dif-
poíicion de Dios^-velocilsimamcn* 
te nos hemos de mover, con gran 
prefl:eza,con íuma celeridad. 
45 ElApoftolS.Pablolesdize ^ 
ios Romanos,que quantos fe dexan 
llevar del Efpiritu de Dios,eflbs fon 
hijos Tuyos, ^uicumque Spiritu Dei 
Ad Román. 8. aottntur , hiJunt fidj hei. Ello es en 
propios tcrminos dexarfe llevar, y 
,moveríelijeros al impulfo del Eí-
piritude Dios. Efla fuerca tiene la 
paísiva a^untur. Ellos no ic mueven 
por f i , fino que los mueve Dios.No 
. van guiados por voluntad propia, 
íino governados por agcna volun^ 
tad. S.Juan ChryíbÍLOmo aora. Non 
. :% fim^liciter dicif.quicumque SpirituDei 
S, (Enryfoft. 111 viViint ^ fecl quhimqHe Spiritu Dei 
Paul, ad hunc a£untur.J?ma fie vuit Spiritus Dei v¿~ 
^ t ¿ no (Ir ^  Dominum eJfe.-> vt ^uverna. 
torem navi^ij , ¿r aurivam currus 
equorum. No dizc que fon hijos de 
Dios los que viven por. fu dpífekui 
fino aquellos que fe guian, y íe go-
viernan por él. Porque de tal ma-
nera quiere fu Divino Efpiritu regir 
nueftras voluntades,como el Pilo-
to que guia la nave > y el Cochero 
que guia los cavallos.No camina la 
nave por donde quiere , ni quando 
quieretni los cauallos fe mueven al 
paQb de íu antojo : porque para la 
nave ay vela,y remos, y efpuclas, y 
látigo para avivar los cavallos.Ellos 
no hazen ; pero el dominio ageno 
los goviernajy haze en ellos, ^ « z -
cumque Spiritu Dei avuntur, 
46 El carro de Ezequiel es míf. 
teriofo fiempre, no iblo en fus mo-
Vimicntos,íino también en fus con-
ducidores. QLiatro eran los anima-
les que de él tirava. Pero no ib mo-
vían por íi mii'mos , fino impelido^ 
con el ímpetu del Elpiritu de Dios. 
Con tanta docilidad, y tan vnifor-
venidas, y eftendidas 5 para que eft 
dándoles de aquella parte el efpirU 
t u , ó íbplando de cííe lado , no tu* 
vieflen necefsidad de volverles fino 
que ázia donde tenian las caras, y 
las alas figuieílén luego el impuU 
fo fin dilación. - O maravilloía 
prefteza , y velozidad ! Que ni 
aun tan poco tiempo como erá 
meneíler para volverfe de vn la-
do á otro , no fe tardavan , ni 
detcniani Por eílb . tenian las ca-
ras } y las alas con tal difpofi-
cion , que á todas partes miravan> 
para eftar prontos á caminar, y vo-
lar fin dilación para aquella , por 
donde el ímpetu del efpiritu ios 
guiara-. Vhi erat ímpetus fptritus% illuc 
gradiehantur. 
47 ' Doctrina grande para qlian* 
tos por voto íolemne tenemos 
ofrecidas á Dios nueftras volunta* 
des. Porque íignificados,y represé-
tados en ellos quatro anímale^ 5 fu 
prontitud mifma nos int ima la fu-
ma indiferencia con que prevenU 
dos para obedecer hemos de eftar, 
mirando á todas partes ^para fiit 
tardanca echar por aquella que la 
obediencia nos encaminaíle. ín quo 
quidem (dize vn gran Predicador ) 
Jiovificaia fuit prowptitttdo , ac diHt . , 
gemid iqnaiu/li ^quiper illa anirn/t* 
lia (¡vnificamur ¡divinam •voluntatem í»ro.ma-dÉ-^^ 
adimplcnt , ^ pef píacidam wam ^W™*-
Sdcrorum Mandatorum Üeigradiun* 
tur. v . 
48 Efto es lo qué con tantó en-í 
carecimiento nos manda nueftro 
Padre S. Benito. "Tan prontáíMYtc 
aparcjados^ize.que hemos deeftar 
para obedecer,quc dexando ímpet-
peda la óbra que tenemos entre 
manos, y figuiendo con el hecho la 
voz dclSupa:ior. hagamos fintarda-
^a quato nos ordcnarCéAte txoccu* 
G % patif 
^ Q O ' ^Exort ación feptlmd, 
paeis manihus , & quodagehani: imper. entL-etenimiento , oyó q la llamava 
mime. 
fectü relinqtientes3vicíno ohedieti^ pede^ 
iubentis vocem fattis feqttmtur. Con 
mayor ponderación habló el devo^ 
to Thaulcro: pues llegó adezk de 
íimifmo i que íi cara a cara eftuvie-
ra hablando con el mifmo Dios^co^ 
mo hablava Moyfes, y entonces le 
llamara el Supedor 5 dexara a Dios 
por acudir á lo que la obediencia le 
mandava : porque efto á Dios le 
fuera mas agradable.^/ quzs cum Deo 
TIianlcr.inDo ore ades ¡ficut MoyJes, íoqu-2retur > ^ 
poft tunca Superíore vocareturad aliquid 
eficiendüidehet humliter>& reverenter 
Deum relinquere , & ad ohedierítiam 
proficifei; quia hoc Veo gratius foret, 
49 En propios términos 
le fucedió á San Antonio de Padua, 
Ya fabreis el cafo. Eftava hablando 
en fu celda con el mifmo Chrifto, 
que en forma de Niño le vino á v i -
íitar. Y oyó la feñal de la campanai 
que le llamava á vna obra de obe-
diencia. Pero luego fui tardanca> 
dexando al Niño ]esvs /como fo-
lemos dezir,con la palabra en la 
boca, falió diligente para donde ia 
obediencia le llamava. Pero vol -
viendo defpues á la celda el Santo^ 
lialló -al Niño Dios /que le éftuvo 
efperando.Y-admirando San Anto-
nio tan grande dignación en el Se-
ñ o r , le rcfpondió Chrifto. S i non 
-Mbijfes , ego ahijfem. 
50 No callaré lo que Thau-
lero, ya citado, refiere de vna San^ 
ta Religiofa 3 que aviendo pedido á 
Dios con fervorofas anfias, le con-
, • cederla ver á Chrifto Señor Nucf-
tro j Dios condcfccndió con fus 
ruegos. Apareciofe Chrifto en fór-
jala de vn Niño muy hcrmoío: y c i -
tando en efte tan dul^e} y fabrofo 
apra 
Ja obediencia. Hizo reverencia al 
Niño ]esvs con quien éftava , y fa-
llió diligente a l o que fe le manda-
va. Volvió deípues á la celdaj y ha-
llándola toda bañada de refplando-
res vió en ella á Chrifto , no en for-
ma de Niño /como antes lo avia 
dexado, í i n o como vn mancebo de 
veinte años. Y preguntándole re- . 
verentemente la caufa de aquella T1"11^-]1 
novedad , Chrifto le refpondió: c ^ . m D o m i 
Obediencia tuacrevi. 1"c: } ' 0^ 
51 Rarocaib^recer Chrifto ltimis-u 
por la obediencia de la criatura. 
Que efteSeñor crecieífe por obede-
cer al Padrejo dixo nueftro Padre 
San Bernardo. Chriflus enim cum per Bemardus in 
naturam divinitatis non haberet quo ferm.de Aíccf. 
crefeeret, vel afcenderet , quía vltra Dom. 
Deum nihil efíj per defeenfum quowodó 
crejeeret invenit , veniens incarnariy 
pati , ¿r wori , tfyc. Alude el Santo 
á lo que San Pablo dixo de efte Se-
ñor : que por la obediencia que tu-
vo al Padre , le enfaldó tanto 3 que 
le dio el mas excelente nombre qué 
hafta entonces veneró el Cielo/y la 
tierra. Patfus obediens Patrivfque ad Ad Philip 
mortem: propter quod^&r.Vero crecer 
por la obediencia dé la criatura es 
raro encarecimiento. Obedientia tu A 
crevi. 
51 No crece Chrifto quando 
le obedecemos en fu perfona mif-
ma:no es mayor en íi perfonalmen-
te 5 pero crece,y es mayor azia n o -
fotros: porque qiianto mas le obe-
decemos j tanto fon mayores fus 
gracias Conque nos favorece. Y 
creciendo en nofotros los mereci-
mientos,crecen en Chrifto Bien 
Nueftro las liberali-
dades , &:c. 
.2; 
Obedientia dehet ejfe promptafine dilatmje : devota fine dedignatio-
m : voluntaria fine contradi Si i one : Jimplcxfine dijuajione : perfeVe- ^ c ^ i ^ ^ -
yans fine cejfiatione : ordinata. fine deViatwne : iucmda fine tur-
batione : firenua fine pufiianimttate : & VmVerfalis fine excep-
ttone* ^ualiter nos audmus nófiros fupenores 0 taliter 
nojiras exaudit Deus ora-
ciones. A m e n , 
i 
A L C A P I T V L O S E X T O . 
CAPVT S E X T V M . 
D E T A C I T V R N I T A T E . 
55M| Jciamus quod dit Propheta. D i x i , c u ñ o -
d i a m vias meas y v t non, d e l i n q u a m ^ ^ ^ ^ 
i n l ingua m e a . P o í i i i or i m e o c u t 
t o d i a m . O b m u t u i , Se humi l ia tus 
f u m , & í i í u i á bonis . Hic oftendit 
Fropheta ¿ f í a boms eloquíjs interdum 
fropter taciínmitatem debet taceriy 
qmnto magis a ínalis i?efbís propur 
foemm peccati debet cejfari* Ergo qmmyis de bonis \ & fanolis ad 
údíficationem eloqmjsy perfeSiis difcipulispropter taciturnitatisgrami^ 
tatem9rara loquendi concedatur licentia: c¡u 'm fcrlptum eft'Xn. m u k i l o - Pfoverb. r¿( 
q u i o n o n efFugies peccatume Et a l i b i : M o r s y 3c v i ta i n m a - p ^ ^ 
nibus l ingual. Nam loqm3 & docere, Magi/irum condece t , t acere y & 
audire dijciptilo conyemt* Et ideo fi qwa reqmrénda f m t a prio* 
re y cum omni humilítate y & fíuhie&ione > reyerentia fequifantury 
ne videatur plus toqui y quam expedita Scwhrilitates yero 5 yel 
tyrha otiofa , rifam moyentia > ¿eterna claufara in ommhus 
locis damnamus t C>* ad tale eloqumm difcipulum aperire os non 
fermittimus* 
f . 1. 
An necefíario es 
en todos losRe-
ligioíbs el filen-
ció 3 como lo 
es'la Religi ón 
que profeflan* 
Porque quaU 
quiera que fe llegare á perlua-
dir , que es Rcligiofo íin re-
ír cnar íu lengua , efte tal ten-
ga entendido ( dize el Apoíl 
to l Santiago ) que es vana , y 
Ünr luftancia toda fu Religión» 
i ' i quis 'putat fe Reiígiofum effe, ~ , 
non refrenans lin^vam faam ; hü. ac0 * 
ius vana efí Kelioio. Por eíTo 
nuefl.ro Padre Sdn Benito pro-. 
curando guiar fus hijos , hafta la 
cumbre de la perfección , en-
tre las muchas virtudes que en fu 
Santa Regla enfeña 3 carga tanto la 
conüderácion en el ülencio» 
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2 Enefte Texto-capitulo habla 
con tanto rigor, /.encarecimiento^ 
de laobíervanc ia ,yguarda del l i -
lencio 5 que los Monges Cafinenfes 
movidos de la . feveridad grande 
con que el Legiílador Santo pro-
hibe hablar a íus Rcligioros \ man-
daron á todos los Superiores po-
ner gran cuydado en la obfervancia 
de lo que aquí ci Santo ordena: 
caíligando con rigor á los que a 
tan Sagrado eítablecimiento con-
travinieren. Moti hac terdbiU ffiúr. 
íentia Fatris mflri.y mandamus P r ¿ . 
latís , CMeriJque Superiorihus Mo~ 
najlerioram noftrerum , vt diligen* 
ter fuciant harte panem ReguU ohfer-
vart : ¿f pro huiufmodi excefsihus 
graves cónfiituant poenas, 
3 En el noveno grado de 
la humildad, manda que no hable 
fino en cafo que de 
de los mayores fea pre-
guntado. Y aíimifmo en el vnde-
cimo buelve á encargar el tien-
to , y moderación que el Mon-
ge debe tener íiempre en fus pa-
labras- En el capitulo 38. prohi-
be de todo punto hablar en el re-
fectorio mientras eftán comien-
do : y de manera , que pidart por 
íeñas lo que huviéren menefter. 
Como Eliano refiere de los criados 
de Tricio : que aviendoles man-
dado el amó no hablaücn entreíi 
palabra alguna , apdaron á las fe-
guardar fi_ lea rcfertillliif-









cieníes 5 mandaron 
lencio en eftos mifmos 
los Abades Guido de Cifter, Nico-
lao de Firmitate , Guido de Cla-
raval . 3 BeceUo de Moribun-
do. Eí in Oratorio , Refettario, 
Dormitorio , & Coquina i Jilentium 
iuge tenehitis, 
5 Tan tomados tiene 
el Santo los caminos 3 y tan cer-
rados los palios a nueftra lengua, 
que folo nos dexa tiempo pa-
ra vfar de ella quando canta-
mos s y rezamos en el coro. Y 
que ai si debe fer, fe lo dixo vn A n -
gel al Monge David , que fegun re-
fiere el Prado Efpiritual, le conful-
tava fobre la obfervancia del fílen-
cio. Cum imples Bfalmodia Canonemi 
loqueris \pr<eter Canonem vero poeni*. 
tus tacebis. En propios términos lo 
dixo Vgo de Sando Vidore , que 
fuera del Coro , y lo pertenecien-
te al Oficio Divino 3 no halla 
tiempo 3 ni lugar en todo el M o -
nafterio, en donde , 6 quando le 
fea licito al Monge deípegar fu bo-
ca. Jí>u¿dam fmt loca , /« ^ « i t e v^o de San¿l^ 
perpetuum filenttum fervandum Vidor. c. I J * 
Jt¡u¿dam ver o yin quihus humanos fer- inílicNovitio-. 
mones , ideji > confabulationes ad al~ 
terutrum edere non licet , exceptis 
'verbis , quivus homo cum'Veo > S* 
ad Deum loquitur. Loca in quihus 
vana , ^ Juperfiua dici debeanti 
invenire non poffum. Cafa de Dios 
Prat. Spirit. c , 
143. 
ñas , y con ellas explicavan lo que ion todos los Conventos j y como 
no les era permitido con la len- propia habitación fuya los confi-
InocemiasTir. 




Clemens V . in 
Cocil. Vienen, 
relato inClera. 
ne in agro eo-
4áíx tiuilOi' 
gua. En el capitulo 42. manda que 
ninguno hable defpues de Comple-
tas. En el capitulo 67. de f r a t r i -
htis in viam direcíis , prohibe á 
los que falieren de cafa , refe^ 
rir cola alguna quando buclvan, 
de las que huviéren villo , ü o í -
do en el camino. En el capiculo 
52. manda, que ninguno hable eñ 
ía l2;leíia. 
4 Y los Pontífices figuiendo 
la dirpofícion de ella Santa Regla, 
feñalaron los mifmos lugares de 
que habla el Santo , en donde 
fe avia de guardar fílencio. Eílo 
es : en el Dormitorio , Refedo-
rio , Igleíia , y Clauílro. Afsi á 
los de Calatrava , que fon en fu 
pbfervancia ? y fundación GiíkjU 
derava quando á ellos iba San juan 
Chryfoftomo. Quafi de térra in S.'Chrifoftom. 
Coelum , ita ad Santfi cuiujíibet vi- íhcpift:-. Paul. 
fi Monajleritm de proprijs domi- ádTicum. 
hus itur. Y en la Cafa de Dios fo -
lo fe ha de oif , y hablar fus di v i -
ñas alabancas 5 lo demás es age-
no de fu cafa , y de fus habita-
dores. 
6 Eftq, y no Otra cofa biá 
en el Cielo San Juan en fu Apoca-
lipfi. Alabavan áDios los Sobera-
nos Efpiritus con muficas fuavilsi-
mas , con acordes inftrumentos* 
Citharedorüm cithari^antium in ci- Aboc. 14. 
tharis fui i Salud , y felizidad 
cantavan á Dios en acentos foñó-
tos.Salus Ded noflro SancJus^Sdnffífy, Apoc. 4 
¿"rftój-jdezian, y repetían. Pero í i 1 
por ' 
De Ydatumit-dté 
^or algufi'ticmpd ceíTavaiijiio fe mente h a b l a ^ r ó d u c i ^ p «nfugeñe 
o ía otra voz alguna cu todo el Cie-
lo , y los Bienaventurados callavan 
todos. De manera fue la fufpen^ 
fion , y el íilencio fumó}que fe í i -
g u i ó á las divinas alavancas , que 
l o noto el Evangelifta Extático: 
faQum é(l filentium in Coelo. Y pa-
ra ponderación al propofito en que 
vamos difeurriendo, es muy de re-
parar , como David dize , que 
á Dios le fon muy debidos , y 
competentesJiymnoSj motetes , y 
cán t i cos , como los que San Juan 
o y ó cantar en el Cielo. Que ella es 
la Ciudad de Sion , en donde dize 
el PfalmOjq áDios fe ie han de can-
. tar los hymnos.Tí decet hymnus Deus 
Pfalm. 6^ jn sion. Y los Setenta leyeron en l u -
gar de hymno , filencio. Te decet 
Itlentíum. De manera que á Dios 
ie es decente el hymno 3 Te de-
cet hymnus , y no le es menos de-
cente el ülencio : te decet filen-
tium» 
7 Pue^ que conformidad 
í' puede tener el íilencio con el hym-
no ? O el hymno con el íilencio? 
Para dezirfe igualmente de vno 3 y 
otro que le es debido, y competen-
te á Dios ? Te decet hymnus , te de-
cet (tlemium. Porque en entrambos 
es Dios férvido, y reverenciado, Y 
afsi debemos citar advertidos , que 
defpues del hymno^ue fon fus ala-
banzas : te decet hymnus: fe ha de fe-
guir el íiíencio:íí? decet fifentium.hos 
ííervos de Dios , ó han de alabar á 
Dios, ó callar de todo punto,Gomo 
el Angel dezia al Santo Monge Da-
£¿d. Pr^ter Canonem veré ( Canon es 
el Oficio Divino ) poevífus tacehis. 
En la Cafa de Dios no fe ha de ha -
blar,íino quando fe huviere de ala-
bar á Dios.No oyó S. Juan otrá pa-
labra en el Cielo, fino los cánticos^ 
y motetes que en alabancas dcDios 
cantavan los Soberanos Efpintus. 
Fuera de efto todo era filencio fu-
mo. Fatium ejl filentium in Coelo. 
8 Perodireifme que al 
tiempo que la mufica cefsó , no 
pudo fer el íilencio tanto, que fal-
ta íTc vn a palabra en la Bienaventu~ 
ranca. Porque ya que calhílcn 
]osnienavcntur&dos,bios)a lo me-
nos , callar no pudo: que prcai ía-
raci 5,etei-n a k Di v i i : a Palabra3Ver-
boEtemo de fu mentcque efle es el 
hablar de Dios : producir, y engen-
drar alVerbo Eterno:como explica 
el h.ngelico D o ü o r Santo Tomes» 
Dicere de Deo eft cogitando intueri: D.TliOín.t .pí 
in quantum fcilixet intuitu coottationis q^ .an . i , . «I 
divina conciphur Verhum mentzs.Vues 
como dize San Juan, que no fe oyó 
ni vna palabra en el Cielo i Faffum 
efl filentium in Ceeio* 
9 Oíd aora vna doftrina del 
Dodor Sutil Efcoto^que aüque íin^ 
guiar en la Teología,es fuya:y con* 
íirmacion grande de efte peníamien 
to. Preguntan los Teó logos , íi el 
Eterno Padre engendró al Divino 
Verbo con el conocimiento de fu 
Divina EíFcncia, y fus atributos: y 
también có el conocimiento de las 
criaturas. La opinión mas recibida 
con Santo Tomas, es dezir que fu 
Pero el Dodor Mariano 5 es de fen-
tir contrario. Y dize como el Eter-
no Padre, por aquella prioridad de 
origen, produxo al Divino Verbo, 
con el conocimiento de la Divina 
Eirencia,y fus atributos; fin refpeto 
alguno alas criaturas. Pero «otad 5corj{1 r>c(|^ T 
la razón. Indecens erat¡vt Verhi EJJ¿n- i.q.y. et mp* 
tiarf}? dizñnitas a creaturarum timul ^ 
tu , ac firepitu ' depender etjed folum k Hic inceiiiGfess 
Veo Patre eJ]reHtiam..(jr divimtatem,¿y fa^tfc^ ^ 
attribtíta acciperet.'Ño le fuera d-ece-
te al Divino Verbo ( dize Efcoto) 
depender, ni proceder del tumul-
tuar io^ ruydofo eftruendo de las 
criaturas j y íblamente recibió del 
Padre Eterno la EUencia Divina , y 
los atributos. De manera, q en opi-
nión de efte GrA Doctor,no le fuera 
decente al Divino Verbo proceder 
dclruydoío eftrepito de las criara* 
ras-,porque áDios no le es decente 
el mydo,ni el eftrepito,fino elfílen-
cio,como deziaDavid,Tí decet ¡He n-
tium. 
10 Singülaíizofe aqui N.P. San 
Bernardo:que hablando del Verbo 
Eterno Encáhiado,le liamó palabra 
que no habla va.í^r^??? Ufáns, Pala^S.Bcmard.fee. 
bra es:r^y¿//pero palabra como de de Citcuueife 
vn Niño^tán filenciofa, que no fabe Dom, 
hablar. //?/¿t«j-, qitc quiere dezir ;»^ 
/w . rL ies CO 
ze el Santo que no habla.r^r^^ h* 
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fans. Porque par^ Dios íiun Tiendo, 
como cs^palabrajiio ay cofa masde-
<:enre q el filencio. Te decet füentium. 
11 Elegante dezir del Me-
üfluo Padre. infans, Y con-
cuerda con el íilencio fumo ^ con 
que el Divino Verbo vino á las en-
trañas purifsimas de Maria, A la 
media noche vino : eligiendo para 
fu Encarnación Sacrofanta^el tiem-
; po mas oportuno, y quando las co-
las todas eítavan en fu mayor filen* 
Sapicnti/'rS. ció, y quietud. Cmn enim quietum fi-
lentíum (ontinerent ; que dize 
el Sagrado texto , y la igleíia lo en-
tiende de e lk Divino Mifterio. El 
Poeta también dixo, como la no-
che es el tiempo quando callan las 
cofas todas. Tewpus erat, quo cuneta 
//¿f. Eílacio llamo á la noche quie-
ta : quietam, Virgilio callada :píen. 
tem.Y en otra parte: aut intempefta-
tafilet nox. Pues entonces vino el 
4. de lib. t . Divino Verbo al Mundo 3 quando 
no folo callavan todas las cofas; fi-
no aun quando parece que callava 
c\ tiempo mifmo. 
12 Como dezia Séneca de 
el que de noche va recatadamente, 
y tan callado, que no folo reprime 
las palabras; fino que disfraza, y 
oculta el trage j rezclando que los 
demás podran oh^y percivir lo que 
-el oye. Y por elfo có tanto tiento,/ 
eon tanta lentitud mueve los paf-
los , que no haze ruydo quando p i -
fa con las plantas en la tierra, ^ « i 
Idemia nofíis captat j filensper-
git y¿r non folum oprimít verba , fed 
etiam habitum \ putans omne tllud ah 
alijs audíripojfe , quodipfe audit,' Pe* 
desfufpenfo greflu movet, neu perore -
pañi plantee, Y á c Júpiter , dixo tam-
bién el Poeta, que era fama venir 
tan filenciofo, y callado, que para 
no fer fentido, traía de lana los za-
patos. 
Júpiter ¿etherea^ quifulmifin mit-
tit ab alto. 
Contextos lana ¡fertur haberepe-
des. 
Tan propio le es el íilencio a la dei-
dad , que los Gentiles dezian de fu 
Dios Júpiter, que venia recatado,y 
filenciofo: dando á entender eon 
el cateado de lana, como venia al 
-Mundo fm ruydo., n i eílre,pito Ypa-. 
Senec, 
on oSitCVA) 
ra no fer de nadie fentido.Silencro-
fo , y callado vino el Verbo Eterno 
al Mundo :Verbum infans-. de no-
che , íin eílrepito , fin fer de nadie; 
fentido. Afsi anda Dios 3 fin que 
ninguno le oyga.Y tan blandamen-
te pifa , que fus pafíbs mas parecen 
quietud que movimiento. Y es que. 
para Dios no áy cofa mas decen-
te que el filencio. decet filen* 
tium. 
13 No queráis mas, quan-
do San Dionifío Areopagita, pon-
dera como los Angeles fon tan fe* 
mejantes, y parecidos á Dios , que 
como en vn efpejo, reberbera en 
ellos la hermofura de fu refplandor 
divino.Pero toda la perfección que 
de Dios los Angeles participan, d i -
ze , que fe da á conocer en la bon-
dad , y hermofura del íilencio. te? - S. Dionlf. de 
go'Dei ejl Angelus, manifeftatio ocufti divin. nottíi'n, 
luminis, fpecuium pUYumiclariJsimkini cap. 4^ 
incontaminatum , ¿* incoinquinatum, 
mmaculatum jJufcipiens totam^fi efl 
conveniens dicere)pulchritudinem honi-
formis-i Veiformitatis, ¿r munde refi 
plendere 3faciens ínJe ipJo,quemadmo~ 
dum pofsibik e(l, boñitatem filenfi/, 
quod eft De manera , que 
tan'propio es el filencio de ía dei- v 
dad, que los Angeles fon \ bios 
mas parecidos, por fer los que mas 
en el filencio le imitan. Bonitatcm (i-
lentij.En propios términos dixoCa-
t o n el mifmo penfamiento. 
Virtutem pYÍmam ejje puta com- apiidLí^t 
p efe ere liniuam, t ium. 
Vroximus Ule Deo eft^  qttifeitra. 
tiene lacere. 
§. I I . 
14 
Y 
Siendo efta virtud tan 
de fu agrado; no lo 
ferá, íindudajcl Rc-
ligiofo que no fuere obfervante en 
el filencio. Efta es la caufa (dize 
Gerfon Cancelario Parifienfc) por^ 
que en todas las Religiones Sagra-
das , puíieron tanto cuy dado en el 
filencio fus Fundadores Santos.Por 
que es cofa maniñefta,yla experien-
cia mifma nos lo enfeña,que alli ay 
•mayor obfervancia , en donde el íi-
lencio fe guarda con mayor aufle-
ridad, lieligionim Fundaíores confide-
DÓ TacktírmtaUt 
Gcrfon. tom. rdntes Muítiplex inlinvu* mtio pende-
i.in refp. ad4. re amm*periculumfanxertit providif-
n.v9.concl.2. [imeprofummo remedio iuge pro loco, 
^ temporejuis fequacihus ¡filentiam, 
certas poenas in rohur fuarum fanSfio, 
16 Efto ños quifo d ar a en-
tender el Proícta,quando dixo. Bo. HÍGreñi.Thrc» 
mm ejl prj/iolari cum fiícntio Jahitare 
Dei. Bueno es aguardar con fijen-
cioay quietud los favores, y beneñ-
num contra tranfore/ores adijeiemes, ^lós de Dios. De manera, que en, 
Et clarum efl:expenentia docenteyquod tonces nos podemos de feguro pro-
vbi hac cenfura Jtlentij fervatur are- meter^ue Dios nos favorecerá con 
tiusJhiReligio vigetjaudahiíius,&per- &x ampaPi^quando calladamente, y 
feéíius. Aquella es Religión mas 
obfervante , que con mayor rigor 
guarda el fílencio* Y en confirma'-
cion de efte mifmo parecer , dexa^ 
mos dicho en el capitulo 4. lo que 
el Abad Liuriacenfe Juan Maubur-
loan.Manbiir. no j ia Religión Sagrada de 
Roíeio.i.c.3. la Cartuja : que atribuye elaverfe 
confervado en aquel rigor antiguo 
con fílencio puíieremos en é) toda 
nueílraefperanca.En otra parte lo 
dixo San Juan Climaco.5í«í//£)/«jy/- ^ 
lentij appropiat Deo; ipfique iugiier in S.Cliia.-Gtaa* 
abdito cordis afsrftensjllujlratur ab eo. 4-
17 Quando ay füencio en 
el alma , Dios halla en ella íugeto 
en quien obrar. AUi afsiílcj y en el 
alma filenciofa habita,como fi fue-
de fu primera obfervancia, al aufte- ra en el Templo. A lo menos , con 
ro fílencio que profefla. Per tria fi, el íilencio., dixo San Pedro Damla, 
fo.vi.Carthufia permanetin vi , como "o ^ que^ fabricamos , y erigimos 
a l§ 5. del capitulo 4. dexamos ex- Templo á Dios. Y con el fílencio 
pilcado 
15 Con el fílencio, la Re-
ligión fe conferva floreciente. Por-
que el fílencio es Madre de la Ora-
ción.Libertad del Cautiverio.Con-
fervacion del fuego del amor D i v i -
no* Cuy dadofo fifeal de nueñros 
penfamientos.Defenfa,y arma con-
tra nuefiros enemigos. Cárcel del 
llanto. Amigo de las lagrimas.Cali-
fa de la memoria de la muerte. A d -
vertencia del Juyzio vnivcrfal.Con-
íideracion de las penas del infiernot 
Fomento alluto,y fagaz de la triíte-
za. Enemigo mortal de la confian* 
^a. Compañero infcparable de la 
quietud. Contrario declarado de la 
ambiciofa dodrina. Secreto apro-
vechamiento , y fubida oculta del 
alma á Dios. Difinicion es efta de S. 
Juan Climaco , que en el grado 11. 
dize eftos, y otros muchos lohores 
del íilencio. Taciturnitas in cogita-
Climac. Grad. íione eft mater orationis , captivitatis 
revocado ¡ignis Divini amoris objer-
vatio , covitationum diligens infpe^io^ 
Specula hojlium.Carcer luftus.Lachry. 
manm amica. Memoria mortis opera-
1 Í 
de manera fe aumenta el edificio 
efpiritual, que halla Dios lugar baf-
tante , y capaz , para habitar en él* 
Vumjtrepitus humani cejjant alloqui, 
con/lruitar inte per filentiumTemplum 
Spiritus Santti. 
18 Alude el Santo á lo que 
laHiftoria Real Sagradarefiere.de 
la fabrica del Templo de Salomón, 
tan maravillofa^no folamente en la 
íuutnofídad/ymagnificencia^fino t i -
bien en el modo de la obra, y ajuf-
tar los materiales. Porque dize,que 
en todo el tiempo que duró la obra, 
no fe oyó golpe de erramienta al-
gunaun fono cincel, almádena , ni 
martillo. Et m a l e u s j k u r i s , ¿ f om- 5«Regi 
ne ferramennm non furit audita in ,do~ 
mo.cum ¿díficaretur. Cafo raro.Tan-
to fílencio, y tanta fufpenüon , mas 
parece que feria eftar parada la 
obra ,ó no averfe comencado. N o 
lo entendeis( dize el Santo.) Antes, 
bien,creció la obra,yllegó á fu ma-^  
ravillofa perfección, por el fiiencio 
S. Pctr. Dartiü 
epift. 150. aci 
Agnetem InU. 
peratriceiiiu 
fumo que en ella avia. Porque el 
Templo de Dios fe aumenta,y ere- s. Daitfia.fup. 
ce con el fiiencio. tíinc eft, qued de ad Agntece im* 
trix.Supliciorumpittúr. ludidj inda- Ijraelitici Temp/'i conftrutfione/¿era perauiie^ 
£atrixy farax meroris fubminiftratrix, teftatur Bifloria, quia malleus , ^ Je-
curis^fr omne ferramentum non Junt 
audita in Domo DominitCmn ¿difüare~ 
tur. Templum quippe Dei per (ilentium 
crefeit:, quia cum mens humana per ex-
terioraJe verba mnfundit, in Juhíim: 
f 4 k 
Mmica f ídnri^^uiet i s coniux. Am 
hitiof* do£i'in¿ adverjatrix. Scienti* 
adieéfio. Speculationis opifex, Se'cre-
tus in Deumprofefius , OCCHUUS ajeen* 
loe. 
lía*. 
toé Exort ación 
fajhfjum fpírUaAlls ¿dJficij /trufiía 
confitrgtf. íanMctts¿ fuhcre]cens in altib-
r a fu/Uíiífur , qmnsopsr filentij cufio-
•diam circum¿lula%fe extertus funciere 
frohihtur. 
19 Penfamieato glande, y 
doadna por donde podremos ' fá-
cilmente conocer las ruynas, ó me-. 
joras de nueítro edificio ;^fj)iritua'l. 
Con el íilencio crece de manera, 
que llegue á fer bailante/, y capaz 
-para habitar Dios en él.Pero íaltan-
do el fiiencio3y oyendofe en la obra 
eílrepito ruydoío 3 no fofo no i rá 
adelante ; pero fe arruynará lo edi-
ficado. El EípirituSanco lo dize afsi 
del hombre poto fileñciofoJ y dete-
• íiido en fu hablar. Vrbspatens>& ábj» 
ique murorum awhitu vir^qui non poteft 
in loquendo c-úbibere Jpiritnm faurn* 
Como Ciudad,dize que es, que ñ o 
tiene cercas para fu defenfa. Quien 
no tiene íikncio 3 no edifica : y por 
eífo es como Ciudad fin murallas 
^porque-.ó no la edificó 3 ó la arruy-
nó con la falta del filencio. De l a 
Ciudad interioryy cfpiritual del h ó -
-bre interpretó la Gloífa -eíle lugar 
quefí le falta el muro del íilen-
cio^eílá defeubierta al tiro del éne-
of. adhunc Si enim murum filentij non ha-
bel 3 paiet inimici iac-ulis Civitas mn~ 
20 Eíla fue la caufa de la ruy-
najy total dcfolacion , con que el 
Profeta líalas amenazavaal Pueblo 
de lírael. Pro eo quod abiecit Popultii 
i fie aqicas Si loé ¡qu* vadunt cttm filen-
iio %& ajjumpfit magis Rafim , ¿'fiíiü 
'Jiomeli¿:propter hoc ecce Vominus ad~ 
'úucetfuper eos aquas fluminis fortes $ 
wuitas.Yz sé que Siloé en elHebrcO^ 
quiérc dezir mi_[fus,y que San Aguf» 
t in llamó mijfUs á Chriílo Señor 
ÍSIueílro,interptetando afsi el lugat 
tlel Evangelio ^  que habla de la Pif» 
•ciña de Siloé : Nifi enim iÜe fuijjet 
rnifjus , neme nofhum effet ab iniqui-
tate d'miffusX también sé que á la 
letra habla elProfeta delRey Acaz, 
defeendiente de la cafa de David^á 
quien el Pueblo dexava, por averfe 
aficionado del hijo de Romelia5co-
mo explica con grande erudidoa 
Cornelio Alapid<; fobre eíle milmo 
iugar. Pero eílando preciflamentc 
ala mecafora de las aguas de que fe 
vale Ifaias, es t i t o pónáeracicyrtj 
condenar , y afear tanto al Pue^ 
b l o , aver defechado las agu^s de 
Si loé^ue corrían con filencio.Con 
mydofo eílrepito correrían las 
aguas de Rafín , quando el Pueblo 
reprobó las de Siloé > que corrían 
manfasjy filenciofas.^Pero fue gran 
defacierto eligir el ruydofo cflrué-
do de vnas aguas , y reprobar las 
otras que coman xon íilencio ^ 
4entitud. 
21 Y perxffo dize el Pro-
feta, que fera el Pueblo arruynado* 
y defeuydo con avenidas fuertes, y 
muy efecidas de otras as^as que 
Dios conducirá para cíVe efeáo> 
Fropter hoc ecce Dominus adducet Jupet, 
eos aqvfásifimnimsfortes y multas* 
Y entendiendo con San Aguílin á 
Chrifto Señor Nueftro por eftas 
aguas de Siloé ? que el Pueblo re-
probó , hallareis que por aqui le v i -
no á Jerufalen no aver dexado en 
ella piedra fobre piedra fus enemi-
gos. Con que k s gentes de los 
Romanos ^ teran las aguas con 
que Dios amenazó que los avia 
de anegar a y deftruyr. Como lo 
hizo T i to , hijo de Vefpefiano. 
Y efto no. por otra caula , que 
aver reprobado las aguas de Siloé, 
que corriaíi manfas, y con íilencio. 
Efto he dicho -en prueba, y confir-
macion de que quien el filencio re-
prueba , efta tan lejos de edificar, 
que antes arruyna , y deftruye lo 
edificador 
22 
44. in loan. 
' N el hablar confifte, 
y de el hablar fe 
origina/por la ma-
yor parte , nueñra total deftruy^ 
clon. Pero nunca fe avrá experime-. 
tado ruyna , que la huvieí rc ocalio-
nado el filcncioo Y como en el ha-
blar puede aver peligro, y en el fi-
lencio ay<otal feguridad S por cftb 
nueftro Padre San Benito nos prox 
Mbe el hablar tan de todo punto* 
que aun á los difcipulos mas per-
fedos, d i z e n o fe les conceda (íi-
no muy raras vezes) licencia para 
hablar aunque las converfaciones 
avan de fer lautas , y cfpiritualcs* 
Píalín. 38, 
1 
ÍE Í^? ¿/Í honts, & fanttis ad ¿dificá-
íionem eloquijs perfetfis 'di/cipulis 
pyopter taciturnitatis gravitatemoraré 
Uquendt concedatur liccntia Y para 
cíla fu dodtnna fe vale el Santo Le -
giñador de las palabras del Pfalmo 
3 8.en donde dize Davidjque enmu-
deció, y íe humilló : tanto ^ que ni 
habló de las cofas buenas.0¿w«/«i, 
¿'humilitatus fiíw^&ftlm u bonis Que 
aun en materias de edificación te-
mía Alberto Magno algún peligro» 
Albert. Magn. NonJolum autem per verba invtina,¿* 
in Paradil-ani- nocivajed etiamper verba, vtilia, ora • 
maecap.^  i» da fpiritaalis ejfunditur^cum in ¡o~ 
quendo modus non fervatiir, 
23 El modo mas feguró 
para no hablar de las cofas malas^ 
lera no hablar, ni aun de las cofas 
buenas. Quien de todo punto calla, 
i i o puede errar hablando, ni fe ex-
pone á efle peligrOi Pero quien ha-
b la las colas buenas ^ ó puede errar 
en el'modo de dezirlas/ó puede paf-
farfe á hablar de las colas malas* 
Muy cerca eftá de hazer lo que no 
«debe hazer^quien haze todo aque-
l l o que puede hazer. Sentencia es 
de San Clemente Alexandrino. Cito 
Clemens Alex. üdducuntur¡vt eafaciant s qux non tí~ 
l ib . i , Pedag. centf qui fácíunt omnia.qüje licent, En-
cap. 1. toncés fe remedia bien el mal ( dixo 
el Cardenal Toledo)quando del to-
do íe quita la ocaíion de cometerle* 
Toletus in co- func malo Juhvenitur perfefle. quando 
ment.inloan. etiammali ocafio ampntatur, Y es la 
razomporque mas feguro es no po-
der tener peligro , que no perecer á 
villa del peligro. Ello dixo San Ge-
rónimo. Tutius eft peri'e non pófle; 
cjuam iuxta pericuJum nm féirijjfe, P é -
ligrofo es el hablar,aun en materias 
de edificación: pero en callar , no 
puede aver peligró. EÜb es,en todo 
cafo , lo mas feguro* . 
24 De Solorl, fapientifsimó 
FiÍofofo,fe refiere i que hallandofe 
en vna junta de muchas perfonas 
entendidas:tratarido diferentes ma-
terias vnos j y otros i Solón á todo 
callava Era Periandro vno de los 
que cllavan prefentes. Y notando 
el íilcncio deSolon,lc preguntó,que 
fi acafo callava tanto en la conver-
j a ^fert Dio- lacion por fer necio , ó por hallaríe 
genes Laat.in falto de razones \ A que Solón ref-
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tencia digna de Filofofb tan fabio: 
porque ninguno calla íiendo necio* 
í'.os entendidos 'callan j que por no 
exponerfe á tóafcjfe contienen den-
tro de la clauíura del íilencio. Co-
nociendo efte peligo defeó el Ecle-
íiaftico poner guardas, y cerraduras 
á fus labios, para efeufar los daños 
de la lenguada/c ¿abit ori meo cufie 
diam fuper labia mea fígnaculum 
€ertum¡ vt non cadam ab ipíis,& iinaua 
w s a p e r d a í w e a . h o f c g m o es callar 
en todas materias, aunque las con-
verfacionés fean efpirituales, y fan-
tas, como dize nueftro Padre Sari 
Benito¿ 
25 Que materias mas d^-í 
centes,y tratables,que las difputas,/ 
eferitos de San Aguftin ? Ellas por ü 
le acreditan Maeítro de las Vniver-
fídades. Sacro honor de la Iglefia 
Católica Romana-.llütbando como 
Sol refplandccicnte la dodrina Ca-
tólica con los rayos dé fu divina en-
íeñanca. Y tanto fe rezelava de fus 
efcritos,que llegó á dezir avriá en 
ellos mucho cjue corregir 5 porque 
aunque nO fuellen fallos, ni e r r ó -
neos i a lo menos ¿ no todos ferián 
neceíTarios. Pues caufar debe te-
mor i y efpañto la temblé fentcnciá 
de Chrifto Señor Nueího , que nos 
dize, como de toda palabra ociófa 
darán quenta los hombres en el diá 
del j'uyzio. Sedijt/fmfententiam ferip-
tur* Sancf* propterea timeo ^quia de 
iam multis dijpütationihüsmeis f.ne da-
bio multa corñaipoffunt.qua ft nonfal- e^ ^e^^^.a 
J a , at cene videantur^ [tve etiam con-
vincantur non e(¡e neceffaria, J^uem 
tero Chrtjlus ¡idelium fuorum non te-, 
rruit ¡vhi ait, Omne verbum ótiófum% 
quodcimque dixerit homOireddetprc eo 
rationem in die iudicij, 
26 De manerájque aun en 
materias tan fantas 3 y provechofas 
como las obras de San Aguftin, re-
zelava el mifmó Santo aver que co-
rregir , y cercenaníino por faifas, ó 
erróneas 3 á lo menos , por fuper-
finas. Bieil aya quien tan fantamen-
te dixo : Cum Deo multa : de Deo páti-
ca. Con Dios hablad,y dezid quari-
to os pareciere:pero aun hablando uo caP• 7 
de Dios es menefter ir con tiento: 
porque añque no erréis las materias 
de que habíais > podéis exceder eu 
Prolog. ai¡b., 
Anud Froyíán. 
Vrofrt de filen. 
fexortacion obitiva. 
ellas. Y afsi lo más fcgufo es callan 
Eíib es lo mas acertado. 
27 Aqui fe ocurre vn pen»-
famiento grande de San Juan Chr/-
foitomo , que es confirmación de 
cuanto vamos diziendo3y júntame^-
-te la mayor póderacion que Sancos, 
-ni doctos halla aora eferivieron del 
íilencio. El lugar es de San Lucas^ 
en donde Chriíto Bien Nueftro diw 
-^o de la Magdalena, quando á fus 
pies ola con atención las palabras 
tie fu Divina enfcñan^asque efeogió 
la mejor parte. Marta óptimam par-i 
tem elegit, Y que parte tanme/orada 
es ella, que tanto el Redemptor la 
cncarece?Eligió eíl-ar /unto á Chrif. 
to-.SecuspedesDommX la mejor par-
te es aquella que eílá mas cerca de 
, Dios, OcupavaíTe Marta en la vida 
adiva^y Magdalena en la contem-
.plativa, Y como por la contempla-
ción fe acerca á Dios mas el alma; 
jpor eíTo María eligió la mejor par-
te. 
28 Eftaesen eftc lugar ta 
snteIio;encia común. Pero nueftro 
Padre San Bernardo,echa por dife -^
i'ente camino. Y en efte paílb , notó 
el Santo^como vnos, y otros habla-
Van3y fola era la que calla va Mari a. 
Quexavafe Marta de que la dexava 
-fola. Efcandalizofe indignado el Fa-
i i foo. Murmuravan los Apollóles: 
pero Maria á todo callava. Pues el-
la fue la mejor parte que eligió. 
María optímam partem elevit. Ella es 
prerrogativa grande de Maria. Ha-
blar todos en cafa3y ella fola callar 
á los pies de Chrillo, fue efeoger ia 
mejor parte. Eíle entre todos es e l 
lugar mas feguro. J^u* non aufire-
turahea. Aora San Bernardo. Vide 
iBQrnw.1ínfa™Pr':erro£at*vam Mari* > quem in om-
^ AíTampc. V>,M CAufahaheat advocatum. índignatur 
Marias* - •¡ijuidemPharifeus.Conquaritur forw. 
etiam Difcipali murmurante i Vbtqtie 
Maríy tacet, ¿y pro ea loquitur ChriJ-
tus, Otimampartem eleoit* En breves 
tazones dixo Bernardo todo el pen-
famiento. Én todas partes, y en to-
das ocafiones calla Maria. Pues ef-
r-o ion fus rabones tan efíciecs, tan 
•elegantes 3 y hermofas i que me ha 
•de caufar dolor omitir alguna de 
tantas propiedades , con que nos 
.períuade eíta virtud delfilencio. Eu 
-que otra ocafion podremos referir* 
las con mas oportunidad ? Ningu-
n^a es para perdida : porque íiendo* 
como fon3de San Chryfoftomo, to^ 
idas fon precioías3todas<le oro ) co-
mo lo es también la boca del Doc-
tor Santo. Efcuchad con fufrimien-
to3haíta llegar al füencio de Maria 
Magdalena. 
30 PojsideJilentium fraterí 
vt fortem fnurum, Fofside > ergo3 in 
woreVeifdentiatn, ñeque tibi nocebunt 
inimica teta, Stlentiut» enim timori, 
Vei conittnftum , currus igneuspojfef-
JoremJuum in Cvelum/ubvehens. Jd t i i 
hiperfuadet 'Elias Vropheta , qui filena 
tium vna cum timore Dei diligens j af* 
fumpus eft in Coelum. 0JilentiumlProt 
.fetius Monachorum , Coeli Se hola ^  via 
Regni Cfhrum.O filentium\Mater com* 
ipunffionis /^peculum pecatorum often* 
dens homini delitta f u á , 0 Jilentium1} 
•JPuod lachrymas non impedís* manfue* 
iudinis genitrix, humilitatis contuber* 
fíale. 0 Jilentium ! Bumilitatis coniux* 
& mentís iüujiratio. 0 taciturnitas^ 
Cogitationum exploratrixt¿* diiudica* 
tionis cooperatrix.OtaaturnitaslOmnh, 
mater honi , ieiunij Jirmamentum, 
guU impedimeutum.O fílentium \ Scho* 
la ledlioms, ¿y orationis, 0 filentium*] 
Tranquilitas cogitationum t ^* portus 
fecurus, 0 taciturnitas ! SóJkitudiiih 
anim* abiefíio, Ofilentium! Suave iu -
gum , onus leve , fefbcillans , ^ 
portans portantem te; Utitia animee^ 
cordis \ aurium > oculorum > & linoute 
frenum^O taciturnitas \ Imp oflur¿e ín-
ter itus , & ímpudentíá adverfaria, 0 
reverenti* mater \ 0 /¡kntíaml J-ffes* 
tuum carcer , ownilque virtutis coope* 
ratrix , & paupertatis condiiatrix; 
prxdiumChríjíi bañosfruftus afferens, 
Ofilentium I Timori Dei coniuvffum> 
murus , ¿y pr^fidium eorum , quiprcp* 
ter Regnum Coelorum cenare valum: 
Máxime hanc frater pofside honam i i . 
S.Chtifoí.ffb. 
4c bono fiient. 
£0 es lo feguro;y eflb es eligir la me- lampartem , quam Maria elegit, Jjh 
jo r parte. ^ enimMaria^tmfitexemplimfilentii 
29 . Efte mifmo penlamien- fedit adpedes Domini ,e i foli adhefr 
t o dixo San Juan Chryfo í lomOjaun- Jdeo^laudavit eam.dicens-.Ma-ia au'. 
g u ^ «O Cpft k miíma bre vcdad. Pe-. tem partem bonam elegit¡qux mn ¿ufe-
IMur ah ea, 
al riefgo de pecar hablando j li ca-
llando podcVnos eftar feguros i Ef-
fa es la mejor parce que debemos 
elegir. Quien el ñ k n c i o obí^rva, 
5. ^mbrofíusa elige la mejor parte. 0/?í/»írf partem 
jjb.i.deofíic, elevit. A muchos vi(dize San A m -
/ cap. 2. 
T)e Taciturnltale* l o í ) 
Paraquc nos ponemos eloquium dtfcipufuiñ ¿pertre os juum 
non permití ímus, 
3 3 Con no menor ceníura 
eftava ya prohibido efte deforden 
en la Primitiva Igleíia. Porque el 
Apottol San Pablo" efcrive a los Fie-
les , que no tomen en la boca ni 
fe oygan entre ellos tales converfa-
cioneSi Nec nominetur in vobis ¡ ficut Ad Epher.j^ j • 
broíi© ) aver caydo en peccado 
por hablar -. pero ninguno he 
viito quepccafle por callar, ^«/¿i; 
(¡pus eji , vt properes periculim fuf~ loquium , aut feurrHitas , qu£ ad rem 
cipere condemnationis loquendo , cum «^«/'^^/«^«í.Enlos feglares laschan-
Plmatc.llb.de 
garrulicate»" 
tacendo pofsis ejfe .tutior \ Comvlures 
vldi loquendo in pecatum incidijfe'.vix 
quemquam tacendo. Efta mifma feil-
' tencia refiere de Simonides Plutar-
co. Locutum ejfe feepe mepoénitultiait 
Simonides '.tacuijje nünquam. Silen-




Bipochrates , verum ñeque triftitiam, Religiofo. 
cas^palabrás rifueñas^chancas fon, 
y de ai no páíTan^dize nueftro Padre 
San Bernardo. Pero en los Sacerdo-
tes, y Religiofos, fon blasfemias. 
Inter (aculares nuv¿e, nue* funt: in ore Bernard.Iib.ií! 
Sacerdvtis hlasfemi*. Coriverfacio- de conlidei-j Q 
"nes tales> indignas fon del eftadó 13. 
ñeque dolorem. Por callar nadie fe 
jarrepintió. De aver hablado eftava 
peííarofo San Berriárdo nueftro Pa-
dre , pero no de aver callado. Afsi 
fantamente humilde exclama el 
Dul^e Padre,condenando lo impu-
ro de fus labios que avian de tratar 
en materias tan fantas i como las 
aiabancas de Maria. Va mihi^ no quia 
tacui/cU quia loquutUs fum : quoniam 
virpofutus Idhijs evo f'um. En boca 
callada nunca liuvo árrepentimien-
tOi 
§. Í V . 
3 2 STÓ es hablado étt má^ 
f H , tenas decentes, feriasi 
y de edificación : pues 
ni aun de eftas dize nueftro Padre 
San Bcnito,que alos perfeftos d i l -
cipulos fe les conceda licencia \ íinó 
muy raras vczes,para hablar. Br¿b 
dehonlsS ¿r íanffis ad ¿edificationem 
eíoquijs p'erfeéíis dí/cipuíis propter ta-
citurvitatis gravita tem raro ¡o^uendi 
conceda tur liceniia.Vcto qué diremos 
de otras converfaciones fabülofasá 
vanas,movienrés á rifaj qué vos l l a -
máis entretenimientos? Oídle lo de-
zir a nueftro SantOjque feverilsima-
menre las condena a perpetuo filena 
ció : y nunca permite que el Mongé 
abra fus labios para femcjaiites pa-
labraSi Scu. 1 Hit ates ,vél verba otivja \ 
au rifum ntovsntia .eterna claufura. 
in omnihus tgeis dai.inamus 1 ¿tdtaU 
34 Con tan recia , y dura 
voz habla San Pedro Damiano dé 
las rifasj donayres , y pailatiemposi 
que llama á efte vizio- monftrup fe-
roz , y veftia de dientes tarazeado-
res , y horribles; Ferale monjínm % & 
bejtiam neqaiftmorum dentium. Due-
lefe el Santo con religiofa humildad . 
de no aver podido echar de íi efta 
coftübre,de que dize adolecia:íien-
do tan fácil en fus alegrías, que de 
ellas le paftavá á converfaciones va -
nas. Düm me fratribus hilarem ojien- S.Daimlaü.Iibj 
der'e ctipio^n vanitatis verba declino, j . epilt. 2. acf 
i 5 Pero debe caufar terror* Fraciem fuum.j 
y efpanto lo que refiere el Santo en 
otra parteiy es grande encarecimie-
lo de lo que vamos diziendó. El ca-
fo fue,qué vn Ciudadano Medióla-
henfe , yendo con animoMe tomar 
el. Abito de Eremita, en el Conven- -
to Lamugnenfe,hallo á losReligio-
fos en recreación , ó alivio que te-
nían aquel dia. Pero los hallo tan 
entréteñidos,y divertidos en rifas, y 
paflatiémpos^qüe mudando de pro¿ 
pofitOi fébolvió éfcandalizado á lá 
Q'má&á* J^uia aliquos vefirum ¿««/VÉ'J-S. Dáítila. tg^ 
nuvas, & otiofa delirawenta perpendit 6, epil]:. j?... 
píofandere^cum laicis fcurriles tocos, 
¿r ludibria vidit humana mifeere. 
56 . No es fácil comprehen*-
der los graves inconvenientes, qu é 
le originan de que las faltas de ia 
RcHgion fé viertan, y falgan fuera 
de clíarporque los poco aféelos a la 
Vida Moi¡4aftica,blasfeman del cfta-
dQ. 
t í o Exoft ación oUtfVá) 
^ p r o h i j á n d o l e íós achaques de la 
períona que lo profeíla. Quieren 
i que la culpa de vno , fea como or í -
Iginal que ios comprehenda á to-
dos; y dandofe por ofendidos de 
qualquiera falta , no admiten en 
defeuento muchas virtudes. Her-
S. A'dguílín.In ronque condenó San AguÜin. Noli* 
f^aXmtfJ^ te eroopropter amnrcamyqua oculivef-
ír i ojfenduntur, torcularia detejlari) 
ivnde apothec* Dominicj fiu£lu oleilu, 
fnifíiofícris ¿wplenturf%cñmufc en el 
íunor de feguir lo-mas perfedo} los 
que fe fentian inclinados a renun-
ciar el Mundo5:por huir le fus peii-
gros^viendo que no es menor el que 
los amenaza en el puer toque el 
que experimentavan en el golfo. Y 
quando los jardines de -la Religión^ 
le ven arrojar malezas, defpues de 
íu iabor3y cultura,fe entibia aun en 
los mas piadoíos^y advertidos el c^* 
riño^y concepto de la virtud. 
37 No publiquéis la cayda 
<le los fuertes de Ifrae|(dezia David) 
porque con fu noticia no fe alegren 
las hijas de los Filifteos , que eftán 
éüera de nucítra Religión. Noííte 
fjs.fgí ¿wuníiare ¿nGeth ; ne/orte l¿tenturfí~ 
lixVhiUftim^ne exultent filies incircum-
xifomm Y aun el otro Rey'de 
Grecia cautelava en los fuyos efte 
daño. 
tiorntr. IUa4. Certe ridehit Priamus ^  Friamique 
P roléis 
'jitque aüj tro es gande hitnt gaudia 
magna 
ü^ec hter vos certamina turpia 
nojfent, 
38 O bien aya cierta RelU 
•^ion muy obfervantc, que aqui no 
•quiero nombranen donde fi talvezj 
©quando fe'les permite á los Reli-
giofos algún entretenimiento 3 es 
con tal recato de los feglares, que íi 
-entra en el Convento alguna perfo-
na^á quien no fe pueda negar la v i -
íita al tiempo que efta la Comuni-
dad en fu diverfion j luego que el 
inueíped entr a4ccfa todo:para que lo 
que folo es alegría, y diverfion re-
ligiofa^el íeglar no io interprete fal-
ta de mcwieftia. 
3.9 Sobre aquellas palabras 
<de los Cantares^en donde el Efpofo 
llama huerto cerrado a la Efpofa^ 
Iwzo Simón de Cafuva reparo grá-
de^y muy de nueñra enfeñanca.Hijr- Gámk.4. 
tus conclujtísjorcr mea Sponja* Jardín 
ameno, y deliciofo vergel la llama i" 
pero cerrado. Y que quiío dczir lla-
mándola huerto cerrado 'i Lugar de 
recreo.Amenidad de fu divertimie-
to.Pero def édido,ycerrado^de ma-
nera^que los de afuera no pudieífen 
notar el recreo ele fu modefla aic-
gria 3 y fánto divertimiento. Efla di^ 
ferencia debe aver de nueítros di--
vertimientosa los/ de los/feglares. 
Que los fuyos fon , por la mayor 
parte,en publico : y los de los Rc l i -
giofos han de fer a puertas eerrad-as^ , 
Sunt deUti<€ Paganorum;^ in-fideliHm; Simon.de Caí, 
fed non concíu/^'.ftint delitix peccato- l ib . i 5-ÍUE-YÁ-
rum , fed non foncíu/d : delitU ChriJ-
tianorum débitos fines habenticerus li~ 
mitibus concluduntur. 
40 Mucho le agradó al 'Ef-
pofo lo recatado del huerto del al-
ma fanta. A tanto eftremo llegó, 
c|ue citando hablando en vna oca-
íion con éhafedó el vaxar la voz ^ 
retirarfe de donde eftava hablando > 
por pr efumir que eftav an efeuchan'- r , 
do los de afuera, ¿voici aufcultant* Canuc•s,? 
le dixo. Aunque las recreaciones, y 
entretenimientos de los Religiofos 
-fean licitos, y honeftos , no es bien 
que los vean los de afuera j que juz-
garán que aquello es todos los dias. 
41 Los divertimientos de 
los Monges Lamugnenfes,debieron 
de exceder la modeftia religiofa, 
quandotanto San Pedro Damiano 
los vitupera.Y elfas fon las parlerías 
íocofas> que tan fcveramente pro-
hibe nuelko Padre San Benito /co-
m o condenarlas á perpetuo íilcn-
cior/ no dar en tiempo alguno Iu*. 
gar á que(para hablarlas abra fus la-
bios el Mongc. Et aáftale eloquimn 
dj¡cipafi4m aperite os ¡uttm non permita 
timas, 
-42 Demanera,queloque 
el Santo condena, fon lasconverfa* 
dones, y palabras vanas}movientcs 
-a rifa: y ío que comunmente llama-
mos chocarrerias,contraria5,y age-
nas,nofolo de laferiedád que pide 
el cílado Rcligiofo j fino de la de-
cencia con que fe debe portar qual- S.Hlcrof^* ín' 
quier feglar3quc fe precia de Chrif- epi^.ndEphcí. 
tiano. Con tanto rigor lo dize San cap. j .&edt í 
Gerónimo, Omnes íkl i tws¡& lepores^  in epül:, z. 
ó : 
rifu dignas vrhamtates 
ineptias amatarum ín comadijs erubef. 
(imusjnjlecult hominibus deteflamur'. 
qaanto magts in Monachis^ Ciericis; 
quorum^ ¿y Sacerdo'tium propa/ito 3 ¿y 
gropoftum ordinal ur Sácerdotiot, 
T)e Tacimmtüte . 1 1 \^ 
, ffa cuteras que tanto celebra fu CofonlíVa Gnu 
S. Nazianz.de 
laudib. Bafii. 
Orad. lib. l¿ 
A'iílotel. lib. 









|Éro las gracias^y donai-
res, fazonados con la 
fal del Evangelio , han 
íido tan celebrados, aun en Varo-
nes muy Santosque no me puedo 
llegar á pcrfuadir, íeá efta iocoíidad 
la que tanto reprueba nueftroPadrc 
San Benito. De San Bafílio el Gran-
de efcive el Nazianzeno , como era 
fazonadiísimo en fus converfacio-
iies. J^ui adeb iucundus fuit in ccn-
verfatiombus , quem ádniodum ego po-
l i fsimum nóvi , qui pr<£ reliquís v ir i 
mores fum expertas, J^uis narrando 
gratiofior ? J^uis mordendo periiior) 
JiPuis reprehendendo fmcericr ? En el 
medio confiíle la virtud,como d é -
zia el Poeta 
Virlus fit médium vitioruvi , J^* 
vtrimque reducfum. 
44 Quando la graciofidád 
no tralpafla la raya de la modeftia, 
antes es virtud que vicio. Eutropelia 
la llaman los Filorofos:y coníifte en 
moderar de tal fuerté ia iocoíidad 
en las palabras, que divirtiendo } y 
alegrando Con fu gracia á los oyen-
tes , ni muebáii á rifa , ni piquen en 
áefabridas. Por eñb Ariiloteles, y 
también SantoTomás,ponen la i o -
cofídad entre las virtudes. Pues co-
mo ( preguntareis ) la reprehende 
llerrao;y muchas yezes elSanto ma-
nificfta en fus eferitos. Y es que las 
graciofidades , y doñayres en los 
Santós,fon con tanto p r imor , y dif-
creción,qüe parece que no fon:por-
que quando fe alegran, parece que 
no fe alegran 5 y quando fe rien, pa-
rece que no fe rien. 
4<S Afsi le fucedia al Santo 
Job. Si quando ridebam ad eos .non ere- ít>fewi^ 
debant mih¿>& luxvuhus met non ca~ 
debat interram. Si alguna vez mof-
trava femblante alegre y y para ellos 
•fe reia,dize,que ño le creían quan-
tos le velan reirjni fe llegavan á per^ 
fuadir, que aquella rifa nacieíTe de 
lo interior. Pues como las alegrías 
de Job,tenian tan poco crédito, que 
nadie las tenia por rifas, que le en-
tralfeñ de los dientes á dentro al SÍU 
to Patriarca ? El mifmo texto pare-
ce que da refolucion á cita duda. 
Lux vultus mei non cadehat in terram. 
De tal manera, y con tal ínodera-
cion fe reiaique en medio de la rila 
'conferbava gravedad,}7 modeftia en 
el femblante. No porque fe riera^ 
defeaecia vn punto de íu autoridadi, 
Y como los circunftantes notavan 
la madurez,que íiemprc en fu fem-
blante teniai por eífo no le creían, 
quando íe reía* Porque no fe aca-
bavan de pcrfuadir, que vn hombre 
tan modefto como jobj le ricíle dé 
veras , aunque davá á entendei: 
que fe reía. S i quando ridebam, non 
credebant miht, Aora dize - aqui lá 
Glofía; Frnfter watitritatem pr^ce 
dentem. T z l e v á la experiencia que 
tenian*de la modeftia de Job , y tal 
GloíT.áá hunc 
loe. 
nueftro Padre San Benito^ elApof- ' la moderación que elPátriarca San-
tol S» Pablo como vicio ? Porque ay 
perfonas, quC házen vicio de la vir-
tud , por faltarles la moderación 
debida, y el punto de la fal de la 
diferecion. Éfta era la fazon^ que en 
las converfaciónes de San Epifanio 
no ácava de ponderar fuHiftoria-
doi'k Gratiffus ,0* vrbanus habens fer-* 
frionem Divino quodam /ale conditum. 
45 Pero para peifuadirnOs,qüe 
el Santo no reprueba en losMong.es 
efta ioCoíidad,baftar pudiera la i o -
cofidad fanta,modcftá , y religiofa, 
de que nueftro Gloriólo Padre San 
Bernardo vfava^ en fu dul^e eft-iloj 
to tenia eñ fus alegrías, que quántos 
le velan reir , no creían que fe ale-
grava de veras. 
47 El peñfamiento es todo 
de San Bernardo. Y valiéndole el 
Santo de efte lugar de Job, notad lo 
que le eferive á Pedro Venerable, 
ponderándole el Santo el primor 
grande con que juntava á vn tiem-
po mifmo lo iocofo Con lo ferio: f 
lá alegría con la áiitoridadi P/acet & Bernar.epíif 
fútzor iociis \ eji enim ^ iucunditats i i j . 
gratus , & ferius gravita te, Nefcio (i-
¿¡uidem quomodo inter iocandum, ita 
dijponitis JermoMs vejhes in iudicio, 
a i 
Bxortacion oSíav^ 
¿r iociislévitáteyñ non redoleat, ¿y 
áuftoritas confirvata hilaritatis non 
winuat oratiam. Porro auéforitas ita 
fervatur ¡v t illud Sanfti Viri merite 
vohis pofsit adaptarí : fi quando r i de* 
ham n^on credehant mihi* 
48 De las rifas decentes, y 
modeftas.es Dios Autor, dixo Filón 
ludio. Reparó efte hombre fabio 
' ' T ; en la razón de Sara : Rlfum fecít 
hi Dominus. Dios dize que fue caü-
• ía de fu rifa.En donde añadió Filón: 
Philo.lL quod íQpifsx efi Deus hom rifus.Dios es A u -
decerius. 
tor de la buena rifa. Y aun no le pa ¿ 
recio á «Homero ageno déla Dei-
dad vn fonreirfe modefto, y grave; 
que en eíte fentido dize^averfe rey * 
do Júpiter y viendo el donayre que 
con Palas^ Juno le pafsó á Venus. 
Afsi lo interpreta Euílathio: Júpiter 
de Scómate non ridet: nam rifus de hu • 
iujmodi rebus ejl hgravitatey ¿r* honef* 
íisperjonis alienus : fe&fubridety 
quod eft multo grav ius^ ho^  




¿.Bcrnair.ferm :Hec mihi Fra tm trifiítia magna j & dolor continms efi 
2. de íeprem, meó'•> quod non nullos tam pronos ad U t i t i a m , & ad 
• r¡fmi > & ad fcmrilia yerba t m 
fáciles lüdeoi 
corat 
2 ^ [i/7777? 
s 
A L A H V M I L D A D E N C O M V Ñ , 
Í R O L O G O A L O S D O Z E G R A D O S D E L A H V M I L D A Q 
que en efte capitulo de íti Santa R e g l a nos propone 
nueftro G l o r i o í b P a d r e S a n 
Ben i to . 
l 
t A V V r s E ? r i M V M ± 
D E H V M I L I T A T E ; 
í a m a t nohis Scriatura divina> fratres^ d i c e n O m n i s ^ 
q u i fe e x a í t a t humil iabi tur^& q u i í e humi l ia t e x a l - ^fl 
tabitur. Cum hac ergo dicit 0 ojtendit nobis, ormiem 
exaltationem gcnus cjje fuferln<e, Jzhtod fe can?ere 
Propheta indicat , dice?2s. D o m i n e n o n eft exa l -
t a t u m cor m e u m 5 neqye elati funt ocul i m e i . Ñ e q u e a m b u - V^™'13S* 
l a v i in m a g n i s , ñ e q u e hn mirabi l ibus fuper m e . Sed quid ? S i 
n o n humil i ter fentiebam ^ fcd exalta v i a n i m a m m e a m , i i c u t 
a b l a d a t u s eft fuper m a t r e f u á , ita r e t r i b u é s m a n i m a m m e a i r u 
Fnde Fratres fi fummíZ Immliíaíis ctilmcn vo lumus a t t i n g e r e , & 
ad exaltationem cocleftem , ad quam fer frafentis v l u ímmilitatem 
jajmtditur > yolumis yelociter perver;ke aÜibus nófiris afccaden-
tibits, Scala illa crigenda efi , cjiiiz i n fo'mno lacob appamit > per vh 
quam eidéfcendcntes) O* aje endenté? Angelí monftrabantur, Ñ o n 
aliud fine dubw defeenfus Ule 3 O" afcenfus a nobis intelligitur^ n i -
fi ex alt alioné defenderé} humilitate afcendere^ Scala vero ipfa 
ereSia , nofira efi vi ta in fijado 3 quá htmiliato cor de a Dominó 
erigitur ad Ccelum. Latera inwn huius Scala dicimus 72ofirumcJJe 
corpus ) & animam ^ i n qui bus diverfis gradus humihtatis > vél 
dijdpima y vocatio Divi?ia afcendc77dos injemiti 
I - % 
\ f i 4 
S.'Pctr. Dam. 
fcvm. / i . 
Exortadon nomi 
por efta 




Santo v i v a -
ron eípiri-




efta tan celebrada virtud de la hu-
mildad 5 como fundamento firme, 
ibbre quien cárga feguro el edificio 
rodo de ia perfección^ como cau-
l a , y origen de las demás -virtudes. 
Ella es (cüxo S. Pedro Damiano) la 
que como madre, y ama á fus pe-
chos á todas las alimenta. BumiU 
tas eji water vhtutum\ hacjola virtus 
virtuíum nutríx,Muchos conceptos-, 
loores , y epítetos dixeron de la hu-
niildadSantos,yDodosExpoíitores; 
pero ninguno habló de ella con el 
inagift-erio , y claridad que nueftro 
GloriofoP.S.Benito.Porque vnos, 
y otros trataron de la humildad en 
común vpero-efte gran Patriarca la 
explica en efte capitulo tan en par-
ticular , que la divide por grados: 
para con citas divifiones darnos á 
conocer con mas claridad fu eífen-
c i a , y enfeñarnos los medios por 
donde , y como la avernos de con-
feguir. Muchos Autores predican 
de la humildad íingulares, y heroy-
cas excelencias. Pero efto de que 
firve á quien lo oye, fino fe le de-
claran vna por vna eftas vtilidades, 
explicando (us grados-, y el modo 
por donde los hemos de adquirir? 
C id efta razón á Chrifto Señor 
Nueftro ( aunque adelante la he-
mos de repetir.) 5/V e/t de yiriuth 
bus ( dize Chrifto á Santá Brígida ) 
aüquis pradicabat: humilitas e¡t v ir -
tus. ^ u i d conferí audienú, ntji ojien' 
dantur eius radices , & pradnS) 
¿y quomodo adquiratur ¿y teñe a-
tur* 
2 El Gran Padre San 
Benito trata en efte capitulo de 
la humildad en común ; y de ella 
tan en particular , que la d iv i -
de , y reparte en doze grados, 
dando noticia tan exacta , y cla-
ra , que nos enfeña los medios 
por donde fe ha de adquiriri Y 
razón áconfeja Chrifto 
\ Santa Brígida 3 que fe govierne 
por eftos grados de la humildad, 
como en fu Regla los explica San 
Benito. 
5 Siguiendo , pues ^  el ef-
t i lo de nueftro Lcgiñador , trata-
remos primero , en efte como Pro-
logo , ü preámbulo de la humil-
dad en común 5 y defpucs diícurri-
remos,por cada grado en particu-
lar. No es fácil acomodarnos con 
los genios mal contentadizos ; V 
amigos de novedades en materia 
de todos tan frequentada , cerno 
lo es la virtud de la humildad 5 pe-
ro nadie nos debe pedir otras ma-
terias , que las que nos ofrece la 
Santa Regla ••> y Tiendo la que ao-
ra ocurre tan común , poco , 6 
nada podremos dezir de nuevo.Pe-
ro valiéndonos de tanto , como 
han dicho los Interpretes Sagra-
dos , podrán fer los pcnlamientos-, 
ya que no nuevos, á lo menos guf-
tofos á los oyentes; como áconfe-
ja Vicencio Lirinenfe al Predica-
dor , no que diga novedades; 
pero que fí es pofsible las diga 
con novedad- 0 ihimutee ! 0 Sa-
cerdos ! 0 Dctfoi^* Ptr te pofleritas 
intelle&um gratule^ur , ¿juod antea 





ita doce j vt 
púa 
nove i non 
didicijli 
di* 
E&dem tamen , 
cum dicas 
cas nova,, 
4 Aun fíendo tan ele-
vado el ingenio , el eftilo , y 
dulcura de Bernardo , le pare-
c i ó ' al Gloriofo Santo aver de 
hallar agrado en los lectores el 
tratado epe Jupermijfus eft eferi-
vió , por exornarlo ( dize ) con 
las íentencias , y autoridades de 
los Santos Padres : Libenter vbi 
mihi conquere video verba SJKC-
torum ajjümo , quo vel ex vafeu-
lorum pukhritudine gratiora fiant, 
quaque in eis letíori appofuerim. 
Afsi para fuavizar lo defabridoj 
que en efte tratado de la humil-
dad , no podré yo efeufar por 
parte mia 3 lo exornaré con 
doctrinas , y autoridades de los 
Santos Padres para que , como 
dize San Bernardo , lea gufto-





J&ÍÍO velex vdfcnlornw •pulchvitudine 
gratiora fiaf}t,qu¿que in ei's leíiort ap. 
fofaerim, 
5 Y fea el primero que dé 
principio 3 el Gloriofo Dodor San 
Aguftin, que con los grandes daños 
que la fobervia causó, compara los 
bienes tan provechoíos , que o r i -
ginó la humildad. L a fobervia, d i -
.ze ,deí lcrró del Cielo al Angel , y 
la humildad nos t r axoáDios á la 
tierra. La fobervia hecho á Adán 
fuera del Parayfo , y la humil-
dad dió entrada en él al mas di-. 
, , chofo Ladrón. La íobervia con-
fundió las lenguas de los Gigan-
tes en ia torre de Blbel ; y la 
humildad dió clara inteligencia á 
tan diverfas lenguas j como en la 
venida del Efpiritu Santo avia en 
Jerufalen. La fobervia transformó 
en bruto á Nabuco Donofor ; y 
la humildad coriftituyó al Patriara 
x:a Jofeph Principe , y Vi-Rey de 
Egypto-. La fobervia anegó en el 
mar Bcrmexo los exercitos de Fa-
raón ; y la humildad enfaleó , y 
glorificó á Moyfes. 0 fanfía hu-
S.Auguft.fetfti m¡iitas | quam difsimtlis es fuper-
12. adfrat. in j ¡pj^ fuperl,ia , .fiatres nieis 
herem. Luciferum de Ccelo eíech ; fid hu-
militas Filium Det incamavit, ípfá 
fúpsrhia Adam de Farad*[o exptt~ 
lit ; fid humUitas Latronem in Pa~ 
radifum introduxit. Superbia Gi~ 
^antum linouas divifit , ^ cort-
fudit ; fed haniilitas cuntías con-
arevavit difperfas. Superbia Nabü-
co Donofor in beíliam tranfmutavin 
fed kumilitas Jofeph Princtpem if~ 
rae! conflituit. Sapevbia Pharaonem 
fubmerfit'i [ed humilitas Moyfem exál-
tavit. x 
6 V>t áqui debéis i n -
ferir , que el camino masíeguroi 
y cierto para el infierno es la fo -
berviá j y fola la humildad es 
camino feguro para el Cielo. No 
ay bufear otro ( dize en otro 
lugar San Aguftin ) aviendonos 
por el encaminado , quien tan 
bien lo fabia , como Chrifto 
Señor NucftrOi Non aViam tibi ad 
Augnft. zyflí. capefendam , ¿r obtinendam veri-
fóradDioíc. tatis viam invenies , quam qú£wit-
nita efl ab eo , qui nreffuum nof~ 
trormn ianquam Ven* vidit ¿nfijmi-
t)e Humtlitate, \ ^ ^ 
tatent. Si me pregintais por el ca-
mino del Cielo , digo , que no 
ay otro mas que U humildad, 
y fuera de efte no nic habléis , n i 
preguntéis por . los calinos del 
Cielo. La humildad es t i prime-
ro ; la humildad es el Inundo, 
la humildad es el tercera ; v 
quantas vezes me preguntáis (\dU 
ze el Santo ) rerponderé ficav. 
pte , que la humildad* Ra áu-
íern prima efl humi l i tas^ hablando XvPm ^ - > • 
d e l c a m i n o . ) ^ ^ » ^ humilitas, rer-
tia humilitas » ^ quoties interroíras% 
hoc dicerem. Lile 5 y no otro es el 
camino que guia al Cielo dere-
chamente. No ay reufarlo íi alia 
queréis caminata Excelfa efl pa-
tria , humllis efl vía ; ergo qui 
qujerip patriúm > quid recufaí 
viam» 
7 Perdió efta íenda 
el Angel 3 deflumbrado con fu 
mifmo refplandor ; y cayó de 
los Cielos precipitado hafta'lo 
mas profundo del abiímo. Cr ió-
le Dios para fevir á Dios , y pa-
ra fervir al hombre. Para ejfté 
miniftedo > dize el Apóñol , q u é 
todos ellos fueron deftinados: 
Omnes adminífratorij propter eos, AdHieVr;!^ 
qui htereditatem capiunt falutis. Y 
defdeñofe de adminillrar al hom-
bre } que fe . formó de tierra^ 
aviendo él tenido fu fer prime- P.Suarez t, 
ro en el Ciclo. Afsi fobervio, in- dift.i S.íed,^. 
confiderado , viendoíé el mas her- ak nnüú íanc-
mofo , y el mejor de todas torum 
Jas criaturas 3 quifo fentarfe en el ve 
trono de la Mageftad de Dios: tia? 
Sedeho , ¿re Si entendiera que íupiemi Ange^ . 
el cámino de fubir era baxar; li .¿Mp .Ctjri | 
acertara > fin duda , con' la fen- D.&B*M'« 
da. Por eflb los demás Angeles 
que fe humillaron , fe adelan-
taron á los mejores que fe en-
fobervecierom Tan cerca de Dios 
pretendió tomar lugar 3 como 
querer repartir entre él , y Dios 
el afsicnto. Pero fue tan herrada 
la determinación , como penfaf 
accrcarfc a Dios por medió de 
la íobervia. Porque ella fola es 
la que de Dios nos aparta. Y to-
la la humildad es la que á Dios nos 
acerca. 
£ Prvpe efl pominus mnibut^™ 
H a ¿nm 
perve-
nilíe ad gra-» 
inteníione 
tnvocantihus eum : dizc el Profe-
ta David : inv/jcaniieus eum in ve~ 
ritan. Dios e^ a cerca de aquellos 
que le llagan c o r verdad. Y 
que es ll/niar á Dios verda-
•dcramei/c ? ^ veritat*. Enten-
damos/^ora efta palabra ver dad ¡ 
c o m / l a explica el Evangelio ha^ . 
b i^do de Lucifer , que fue 
t?/' primero que fe apartó dé 
jíoami. Dios. Homicida erat, & in varita-
te non jietit. Santos , 7 Thcologos 
dizcn, que el pecado del Angel fue 
íbbcrvia , y altivez. Pues eíib fue 
nocftar el An2;cl á la verdad , n i 
perfeverar en ella. Poique no qui-
í b ( diZe aquí Cornelio Alapide ) 
reconocer á Dios como Criador, 
íino ladearfe , y emparejar cdn 
Dios mifmo en rebelión decla-
rada , pretendiendo igualaríe á fu 
Hazedor. ¿?uia fcilicet noluit fub-
ejje Dea , cum ipje vt creaturd 
[uhejje debeat • fed Juperhiens con-
tra eum , infurrexít ¡ voímtifüe ei 
•e(fe par , quafi alter Deus, Y íii 
fobervia le aparto tanto de Dios} 
quanto ay del Cielo O a tierra. 
J^ uomodo cecidifli Lucifer ? Faltó 
á la verdad el Angel 3 porque 
faltó á la humildad. In veritate 
non ftetit Y por eflb eíta de Dios 
ton diftante , que no folo no con-
íiti;uió el afsiento aue tanto defea-
va , íino que perdió el lugar mas 
luzido que entre todos los Angeles 
tenia. Pero el humilde invoca á 
Dios verdaderamente 5 íin apar^ 
taríe , ni faltar á la verdad , y 
por eflb ella Dios tan cerca 
de el s como dezia el Profeta. 
Frope eftjpominus invocantihus eum in 
veritate. 
9 Eflc es el trohó hermofo qué 
- perdió el Angel por fu lobervia. Y 
efle es el trono que configue el juk 
to por fu rendida /humildad. La 
humildad es el afsiento , el t ro-
no en que Dios defeanfa. Ipfahu. 
militas eft fefio ( dezia San Aguf-
S. Augnft. lib . t in ) deleéf ahile cubile Domini 
fíieMut»docum nojlri leftí Chrifli, qui ait: fuper quem 
requieCcam^nifi fuper humi^m,^ quie-
tum Por eflb fue efla fobervia del 
Angel la mas inconíiderada. Por-
fiendo la humildad la 
'AlapicUn loan 
8. y. 44, 
Ita.S.Chryíoíl 
hom. 54. 
S.Leo ícrm. 10 
líai. 14. 
que 
á Dios mas^  nos acerca ^ 
Exortación nond, 
afsiento en que defeanfa 5 vale'^ 
fe de la fobervia para confeguif 
la íilla de fu grandeza', fue el 
mayor defpropoíito que fe le pudo 
ocurrir. Sedeh , dixo. Qiie preten-
des altivo Qlterubin ? Ó defvane-
cimiento entre todos el mayorl 
El vazio que Dios dexára en fu 
íilía i no pudiera llenarlo tu fo-
bervia : porque efle es lugar refer-
vado á la humildad. Jffa hümili-
tas ejl fe fio. La humildad es el 
lugar donde Dios defeanfa. Q u e l á 
lobervia no ocupa ellugar de Dios> 
íino el lugar del Demonio. 
10 Oid aora áefte propoíi-
to vn peníamiento de San Pedró . 
Chryfologo. Homicida fue el A n -
gel de quien hablamos. Homici-
da , y íobervio juntamente, tío* 
wicida erat , /« ver itate non fie* 
tit. Notad aora la correfponderu 
cia que el Santo halló en otro ho-
micida íobervio , imitador fuyo. 
Quando falieronlos Magos alum-
brados de la Eftrella 3 enbufca del 
recien nacido Dios , entrando eil 
Jerufalen , preguntaron por el l u -
gar en donde avia nacido. Vhiefl 
qui nafus efl Rex ? Eíla pregun-Matth. z.: 
ta turbó de tal fuerte aHerodes5qué 
hizo matar muchos niños por íi en-
tre ellos encontrava con el Rey, 
rec4en nacido. Diíimuló el tira-
no á la pregunta. Y viendo como 
los Magos iban determinados á i 
•adorarle 3 les dixo : ¡te- % ¿r re-
nuncíate mihi * $ c. Id , y renun-
ciadme á mi . En lo de renunciar 
reparó el Santo : aludiendo á lo 
que el Chriftiano haze , y dize en 
el Baut i ímo: que dexando al De-
monio , y fu partido, dize , que 
l o renuncia , y paila al bande) 
de Dios. Convenienter dtxit : *e. S.Chryfol.ícr. 
nunciate mihi : quia 'femper DM? i j 8 . 
¿>o!o renuntiat , qut pervertiré fijii-
nat ad Chriflum, Chrijlianusfutmus^ 
h Sacerdote cum audit : renuntias 
Diabolo ? Rejpondet : renuntio. De 
manera que los Magos renuncia-
ron á Hcrodcs, como íi renuncia-
ran al Diablo. Pues qué , es lo m i l - , -
mo renunciar á Herodcs , que re-
nunciar al Diablo ? Si( dize profml -
que damenteChryfologo)porqHcródcs 
y el ocupavá ci mifmo lugardclDiablo* 
Era 
De Humilitate. 1 1 7 
Era fu lugarteniente, y Ucnava con Bienaventurados. Jgukuwque hu~ 
loann. 8. 
las obras fu perfona, Pioprte ergo 
a ma<ris Herodes renunfíárt dicit quici 
feiebat Diabníi tsnere ¡ocum^ imple_ 
reperfonam^o llena fulano el puef-
to 5 folemos dezir , quándo con 
fu perfona j y fu obrar no corref-
ponde á íu oñciOi Y efto ho pue~ 
de dezirfe reípecto del Rey He-
rodes , y el Diablo. Porque íi 
él es fobervio , y homicida: Homi-
cida erat , in vertíate non jleiit\ 
Homicida fue Herodes de cinco 
mi l inpeentes , y de otros muchos 
wiliaverit fe , fiatt parvühis ifte'Ms-
eft maior inlsevnfí Crlcrurn. El menor 
de todos los hombres fe prekimia 
elSeraficoFrancifcoíy por eflb tenia 
'en el Cielo entre todos los Ange-
les el mayo^y el mas elevado aísié-
to. Ser entre todos los hombres el 
menor , es en dodrina de Chrifto 
fer en el Cielo el mayor. Minhia 
fuit inter omnes , vt omnium maior ef- S.Híer inEpi-
fet. (Dczia de Santa Paula Geroñi- táph.Paul. 
mo ) Et. quanto fe plus deijcisbat.tan-
tomaeis aChriflo ¡ublehavatur. Late-
doiriefticos , y cílrañOs. Y todos ef- bat, & non latebat. Fugiendo Gíoriam, 
tos daños fe originaron de íu ambi- Gloriam werebatur'.qu* virtutem qua* 
cion , y fobervia. Por eflb Herodes fi vmbra Jequitur > ¿r appetitores¡ui 
IraSar^t. Bo-
mvent. in eius 
vit.cap.ó. 
Matth.18. 
tiene el lugar , y Ociipa la filia del 
Demonio fubílituyendo en todo 
jpor fu perfoiiaiJíT/^^í Diaboti tenere 
locum , & implere perfonam. Que eííé 
es el lugar que los fobervios ocu-
pan.La Tilla , y el afsíento del De-
monio , fiendo á él en todo 3 y por 
todo femejantes. 
1 i Áfsicnto mas lüzi-
do j y mejor filia tiene Dios pre-
venido en el Cielo á los humil-
des j y es el mifmo que los Ange-
les dexaronvazio por fu fobervia: 
tomo en cierta viíion lo mollró 
Dios en vna filiahermoía , y ref-
plandecientc que apareció en el 
Empíreo dcfocitpada entre los Se-
rafines; Y Oyó vna voz que dixo: 
BJCC fedes ma^ni vnius e ruentibus An-
Hhs fuit : $ hunc húnúíi ferva'fúr 
Ft anctfco.Y&z filia que nO mereció 
Luzbel, ellia reíervada para el hu-
milde Francifco. O Serafín huma-
nado ! quien fino vueftra humildad 
os previniera afsiento entre los Se-
rafines? 
12 El mas Gíoriofo lu -
gar del Ciclo Empíreo para el hu-
milde lo tiene Dios refervá-
do. Por eftc higár preguntároñ á 
Chrifto Señor Nucftro los Difcipu-
los , defeando faber quien le ocii-
paiia. ^uis putas maior efl in Kevno 
Coelofitm* Y tomando el Señor de lá 
mano á vri niño , poniéndole en fu 
preí'cncia , les dixo. Qualquiera que 
fe hizierc tan humilde , y pequeño, 
como es efte , efle ferá el mayor 
en el Reyno de los Cielos , y ten-
drá el mejor lugar entre todos los 
Úeferens . appetit contemptores. Era 
Paula entre todas la menor , pa-
ra fer entre todas la mayor. Y 
qUanto rnas rendidamente humil-
de íe abatiá j tanto mas Chrif-
to lledenipror Nueítro la enfal-
Cava. Qiianto mas recatada , y 
retirada vivía , tanto mas fucfcla-
recida virtud fe manifefiava. Hu-
yendo de las glorias , era merece-
dora de las glorias. Porque las 
glorias , y aplaufos figuen , co-
mo fí fueran fombra á la virtud, 
que huyendo de aquellos que las 
apetecen ) bufean á los que de ellas 
huyen y y fe retiran. Efto ordinis 
mínorí4m , le dixo Ghrillo Bieii 
Nucftro á la Bienaventurada Mag-
dalena de Pazzis. Bjio ordinis mino- ín eius vita, 
rum , ¿r minorum mintma, 
§. I I . 
Sigue fe en el Vrologo, 
13 T^Emanera , que aquel 
\> J es el mayor en el 
Réynode ios Cielos , que fe juz-
gare i y prefumiere el mtrior de 
todos en la tierra. Dodrina es 
de Chrifto RedemprorNüeftrO. Hk 
e¡l maior in Kevno Coelornm, En eftc* 
conoceréis fer la humildad entreto-
das las virtudes la mayor j como la 
fobervia es el mayor de losvizios. 
Porque fola la humildad puede 
apoftar cOn Dios mifmo, y compe-
tir con íu infinito poder. Efto no lo 
hallareis en las demás virtudes. 
H 3 En-
ixórtddon nond^  
Erííéndedme.Dios efl humlitátls vis. Üixo^a efié mír-i 
mo propofíto de la humildad S.Ba^ 
filio el de Seleucia-o 
premia ad ¿qualitatem la jufti-
cia , ó la mifcncordla , como 
qiiatro; porque hafta allí llegó fu 
merecimiento de condigno. Y pa-
ra bolver á remunerar eftas vir-
tudes es necefíario que el juíto 
añada en ellas nuevos mereci-
tiilenros3repitiendo, y frequentando 
otros ados con mayor 3 ó con me-
nor inteníion. Pero no parece 
•ay forma para que Dios remune-
re , y premie ad ¿ecjualitvtem la vir» 
tud de la humildad. Porque con el 
raifmo ptemio con que Dios la fa-
-tisface a mas , y mas fe humilla el 
jufto que lo recibe. Y de ai pro-
viene que por el premio mif-
mo que Iiumildemente recibe 3 fe 
conftituye merecedor de otro nue¿ 
vo . Afsi quanto mas Dios favore-
ce al humilde ^ tanto masporfú 
íiumildad fe conftituye de nue-
vo merecedor s por juzgarfe indig-
no de los Divinos favores. Eíla 
competencia ay íiempre entre 
Dios , y el hombre humilde. Dios á 
premiarle : y el á merecer. Y co^ 
m o con el premia, que tecibe ad-
quiere nuevo merecimiento i no 
parece hallar Dios fin en la paga-. 
Efte primor •defcubnó profunda-
inente San Fuígencio cn lahumil-
idad. CreCcat in te hu>vi¡iias animi, 
q»¿ vera efl , & integra fuhlimi-
S.Fnlget.epift. tas Chriíliam, Et tara o n&gii in te 
é.Thcodor. de coanofees De¿ gratiam crejcere% quan-
coíiverí.c.í). to Mavts tihi hurnílitatem cordis vide~ 
ris abundare» 
15 Quatró cofas pondé-
ya el texto Sagrado tan infaciables, 
que en todas las criaturas no en-
cuentran fus eftomagos vorazes3 
cumplida fatisfacion. hifermt ^ os 
vuluó , ^ tena J qué non fatia-
„ . . . tur aqua, tynis vero nunquam dicit: 
PrQVÉíb^o. fofficit* y cinco pudiéramos con-
tar con la humildad^ Pero ex-
cede á las demás en fu infacla-
bilidad : porque las quatro com^-
piten con la naturaleza : y la hu^. 
tnildad con cáuía mas podero-
fa 3 que es la gracia, porque quan* 
to mas gracia recibe , tanto mas 
gracia merece» J^uanto enim faf~ 
5, BafiLd^el. tum cotrprimh , tanto vratiam atra-
or«t.i§í bit : & modus amplificando gratig 
ingeniofa 
16 Comparación fué 
y Confirmación gran-
de de nueftro afliinto 3 la qué 
Guillermo Pariíienfe haze entré 
la humildad s y ia pobreza. Eíta 
^ í i i z e •) es fu alabanca mayor'. 
Laus eíns efl paupertas • ex qua efl GiiiIlctIm.P;uif 
ei frutan^a qnJeruíoficas, ¿r tftendi- ¿Q njorib.c.i O 
citas, Gomo diréis fe ingenia vn 
pobre pordioferO fara^ adquirir 
limofnas ^ y mover á piedad con 
fus clamores ? No oftentan eftos 
tales el dinéro que en fus cafas fue-
íen tener efíiondido. N i los vefti-
dos que dexaron cerrados en el 
arca ;fino grofero fayalj y remen-
dado. Gogcra llagas , y cegue-
dad : que todo fuele fer en algu-
nos poftizo , y difsimulado. De vna 
os puedo QÍfegurar , que con fe-
mé) ante trage acoftumbrava pe-
dir iimofna en Madrid, á la püer-
tá de la Parroquia de San Ginés: 
y dio de dote veinte mi l ducados 
á vna hija fuya que cafsó convn 
Montañés honrado > criado de D j 
Franciíco Feloaga , Preíidente en-
tonces de la Fxal Gháncilleria de 
Valladolid : c o m o é l m i f m o feñor Itá tcFcr.lRft.-
íeíoaga lo refirió á Vn fu amigó P.Fr.loann.de 
Monge nueftro 3 p.erfona de ver- Sarach.Procu-
dad , y ¡autoridad , de quien yo cac.Gtací. 
lo o i . 
17 Efto mifmo haze el 
humilde con Dios. Por mas que 
abundantemente fe halle abafte-
cido de bienes cfpirituales , ar t i -
ficiofamente los oculta 3 y dando 
gritos al Cielo , fe oftenta po-
bre 3 y mendigo 3 pidiendo á Dios 
Iimofna de fu Divina Gracia , co-
mo dezia David. Pauper fum e^i 
¿r ¿n laboribus, ¿-¿-.Mas por mucho 
que Dios los abaftece de bienes 
efpirituales , ellos nunca fe daú 
por fatisfechos : y como el fue-
go nunca dizen , baila : por-
que como el fuego no fe fatisfa-
cc por mas , y mas materia que 
fe le aplique 5 afsi el humilde es 
tan infaciable , que mas entonces \ 
Dios le pide, quando mas le favore- fca Corr.Alap. 
ce.En ello fe fundava aquel antiguo la ^ ih-c.ro. 
adagio* Mendici j>er0 non imple tur, t-i0-
Entre 
Pe Tíumllitaté', i \ $ 
í t £ñtrc todos los humildes vid vn beneficio 3 era como etiíi 
ts la prira era fin tener exemplo } ni peñarle , y ponerle en términos 
femejante , Maria Señora Nucftra. de que le pidieííe otro. Afsi ert 
Y tanto Dios la enriquezio con fii recibiendo de Dios vna miferi-
Liicx ¿i. 
gracia, que llenó con ella el vazio 
todo de i'u profunda humildad.Lle-
na de gracia la faludó el Angelí 
graiia plena, Y reparó nueftro Pa^ -
dre San Bernardo, en, que avien-
dole dicho que eftava llena de gra-
cia; para foflegarla defpues en fu 
turbación le dize , como halló eli 
Dios lagraciaque bufeava. ¡nvenif^ 
i i enim vratiam apuci Veum. Pues co-
mo afsi ? Dize el Santo. Eftando 
cordia , dava gritos pidiendo fa* 
vores nuevos \ fu divina ciernen* 
cia , como u nunca le huviera fá* 
Vorecido. 
20 Eftaeslá propiedad de los 
humildes» Como mendigos, y me-* 
ñefterofos fe oftentan delante de la 
divina prefencia, llevando íiempre 
vazios los talegos, para que Dios 
compadecido fe los llene-, fac- Q ^ ^ ^ 
cum pauperiatis , ¿r ^ ^ ' ^ ' ^ ni aeRccLDi^ 
llena de gracia , como halló gracia yz potes. Domine D¿//x.Dezia en nom-
/ de nuevo ? Y como , u para que 
bufeava gracia la^ue eftava llena 
de ella' ? ^ u i d ? Plena efl ^ratia , & 
oratiam adhuc invenit ? Si* Porque 
fíendo Maria la mas humilde ( dU 
ze el Santo ) no fe fatisface con ef-
tar llena de gracia. Afsi quando 
mas gracia tiene , mas gracia buf-
c a . Y no contenta con tantos bie-^ 
nes con que Dios la ha enriquezU 
do , le pide otros muchos, como íi 
no tuviera ninguno» Digna prorfus 
, r invenire ciuod quorit , cut propria non 
Bernard.fcrm. r rr • '/ • ; ^ * a a • M • n jufjiat plenttudo , nec fuo potejt efje 
la/jat,VIr* 1 ' contenta bono Es la humildad tan 
M .deaWducnial contcntacUza 3 que ^ ^ ^ o 
mas tienCjinas pide, y quiere : con 
que no es fácil hallar medio para 
fatisfacerla. 
19 En efto fe fundaron los cla^ 
mores de David , pidiendo focorró 
a Dios en fus mayores necefsida-
ács . Clamaba ad Deum Jí i ipimum, 
Clamaré ( dize ) al Alt ifsimo, al 
que es todo poderofo. Y en que 
penfais fundava el Profeta San-
to las efperan^as de fu buen def-
$ pacho 3 y el cavimiento de fu 
humilde 'petición ? En que efta-
va de Dios muy favorecido 3 y 
tenia experimentadas en fímifmo 
las liberalidades de íu divina cle-
mencia. Notad : Clámalo adDeum 
Pfalm./ó. jütifsimum : Veum qui benefecit mi. 
hi. Hazeme Dios muchos bie-
nes , y por eflb le fuplico pro-
íiga en repetir fus favores; Bené-
Nicol. de Lir. fifit de prsJeriio , fic^ (pero ejued 
üdlumcloc. faciét de futuro , dize Nicolao de 
Lira fobre efte miñno lugar. De 
manera que hazeric Dios á Da^ 
bre de eftos tales Guillermo Pa 
rificnfe. Llenad , Señor 3 el fai 
co de mi pobreza con los tefo-
íos de vueftra Divina Gracia. Va-
zio viene del todo : porque tari 
pobre foy , y menéfterofo 3 que en 
él no ay nada.Pero como ávráDios 
de llenar el talego del pobre hu-
milde ? Y como podra enrique-
zer fu pobreza, íi con quanto reci-
be eftá mas pobre? y con quanto 
recoge 3 mueftra fiempre él talego 
mas vazio ? Ella es la ponderación 
que haze fobre efte penfamiento el 
mifmo Guillermo Parifienfcí^^tfi' 
eius vec impleri potefl donis largita 
ti i , nec paupertas eius di tari. Caufii 
autem in hoc c j l : quontam quanto ma-
iora , aniplioraque dona recipit 5 tanto 
amplirs ip/a c) e/citaEt propter Iroc tan-
to amplius vacuam , & pauperem fe 
proclamat. Afsi parece que no halla 
premioDios para remunerar la v i r -
tud de la humildad. 
21 Sentencia es Con-
forme entre los Eiloíbfos que no 
íe da vacuo en la naturaleza. Y 
San Vicente Ferrer es tan de efte 
parecer, que fi fe diera vacuo algu-
no fe viniera( dize el Santo) el Cie-
lo al fuelo para llenarlo¿ Vt im* 
p lea tur vacuum , fi ejjet ; citius dép 
cende>et Cócíum, Pero qüc vazio 
tan grande , y capaz pudiera aven 
que fuelle nietiefter la pene in -
finita grandeza del Cielo para 
llenarlo ? Yo digo que foló el 
vazio de la humildad es capa¿ 
de ocuparle con la grandeza deí 
Ciclo.El Cielo todo cave en el íacó 
vazio de vn humilde, y todo es né*. 
H 4 cef-
vi. c. 31^ 
Guilícliü. íup. 
S. Virtc. fetm. 
eéfíarip para llenarlo. Pero aun el 
Cielo mifmo } dixo San Clemente 
Aicxandrino, que era efte vacuo 
de la humildad , como fi el Cielo 
huviera vaxado á ocuparlo, por ef-
tar tan vazió de fauftos, y .grande-
S.Clemen.AIe -zas. drijtenes dicebat cjfe fajim v a -
xandr.z.íirom C^/V^KÍ. Pregunta el Santo, en qué 
xoníifte la Bienaventuranca ? Y ref-
ponde<:on la íentencia , y parecer 
de Ariftenes que dezia 5 como lá 
Bienaturan c'a;confiftia en el vazio, 
que del fautío lobervio tiene la hu-
mildad. En el vazio que ay en la 
humildad eftatodala Bienaventu-
ranca del hombre humilde. "En eflb 
coniiíte : porque para llenar eftc 
\ vazio fe-ha venido al humilde todo 
el Cielo. 
• 22 Eftaesla induftria del 
pobre humilde: ocultarcautelofo 
íu caudal 5 y por crecido que fea^ 
moftrar vazio el talego, para que 
Dios compadecido de fu miferia* 
lo buelva á -llenar de nuevo. Imple 
Juccum paupertatis & vacuitatis meje^  
fipotes. Domine Deus, Efta invención 
auméntalas limofnas al pobre por-
diofero.El Señor D.EnriquePimen-
t e l , Obifpo de la Ciudad de Cuen-
ca , entrava en fu Igleíia al anoche -
ccr á viíitar el Santifsimo Sacra* 
mentó . Y vna pobre muger llegó á 
pedirle limofna por tres vezes, en 
menos de media hora, con el mif-
mo trage, aunque algo diíimuládá. 
Diole algunas monedas de plata lá 
primera vez. Diole otras la fegun-
da, íin darfe por entendido de que 
la conocia. Y á la tercera vez repi-
tiendo la limofna . con voz amo-
roía , y cortefana , le dixó. T o m é 
feñora , y no fe canfe de pedirme, 
que nunca me caníare yode darle. 
Benigna (por cierto, y lauta cor-^ 
tefania. 
25 Eftos pobres quiere 
Dios : que nO es amigo de pobres 
vergoncofos, lino de pordioferos 
importunos , que con íüs ruegos 
le ocaíionen exercitar con ellos fus 
liberalidades. Lleguémonos á Dios 
(dize San Juan Chry foftomo) y p i -
dámosle mercedes con repetidas 
inftancias, como pobres importu-
nos. Pero efto no feria acudirá él 








refpirar continuamente, y en todos 
los momentos, no es acción imu 
portuna en el viviente, que de ne-
cefsidad ha de vivir retpirandoi aísi 
pedirle á Dios mercedes, y favores 
íin ceflar , no ferá nunca importu-
nidad 5 antes bien el no pedirie-ferá 
la importunidad mayor./Ic-cedamus^ 
inquam ^ importune j imh hoc nunqnam 
eji) importune accederé, Sicut enim ref. 
pirare i importuné omnino nunqnam efi\ 
ita etiam , non quid petere ^fed non 
petere , potius importuhum eft. Por 
eííb él mifmo nos enfeña á pedirá 
por la grande voluntad que í iem-
pre tiene de darnos , dixo San Pe-
dro Chryfo logo. 0 «^ «^ w negare no-
luit , qui fihi etiam neganti qualiter 
extorqueretur , oftendit. Sobre efte 
snombre de Mitihojed reparó S. Ge-
rónimo , que llamandofe afsi en el 
l ib. 1. de los Reyes, fe llama en el 
primero delParalipomenon Mira-
¿¿/ , hijo de Jonatas : Ftlius autem 
Ionatham,MirabaL Efto dize el Sán -
t o , no carece de mifterio. Porque 
M i ti h o fe d fe interpreta : os verecun-
dia, Efto es: voca vergon^ofa que 
no fabe abrir los labios para pedir. 
Y Miraba! íignifica : littgans curn Al-
tifsimo. El que litiga ,"y pleytea con S.Hieron. qq 
el Altifsimo. Pues que pleytos,pre-
gunto , puede tener con Dios el 
vergoncofo ? 0/ 'ü'erecundije litivans 
cum Ala/simo. Alrcvcs parece avia 
de fer. Por que con los hombres, el 
que no pide , ni ruega,á nadie enfa-
da , á nadie da pefadumbre. Con 
los hombres aísi paila : pero con 
Dios fucede tan al contrario, que el 
no pedirle con importunas inftan-
cias j feria andar á pleyto con Diosj 
que folo deíca que le pidamos para 
vna -, y muchas vezes favorecernos. 
0/ verecundia hfigans cum Altifsi-
mo Muchos favores recibe el hom-
bre humilde de la divina mano.Pe-i 
roinduftriofo inventa nuevas tra-
zas para mover á Dios á mas creci-
das liberalidades. Bien fabe el D i v i -
no Limofnero que eftá abaftecido, 
y rico con los dones de fu gracia; 
pero fe dá por tan obligado de que 
induftriofo oculte fus averes > que 
áinftancias fuyas fe los mul t ip l i -
ca, 
24 Eftas fon las artes Jas 
ill. 2., Regum. 
in-
t>e Humllitate* \ 1 1 
invencionesque dan de comer al 26 Ñ o fon Verdaderamen-. v 
jufto , y que mas á Dios inclinan te humildes los que tan fácilmente 
líai cap-3« ázialamifericordiá.D/afóinflo <¡fuo~ fe contentan. La verdadera humi l -
niam hene • quoniam fruftus adinven* dad es vna fanta ambiciob , vna co-
íionum fuarum comedet, ños dize por dicia infaciable, que no apreciando 
el Profeta. Dezidle al jufto de par- los bienes qüe poflee, pone fiempre 
te mia,que obra bien : y que come- la mira en pedirle á Dios como po-
ra el fruto de fus invenciones. Pues bre otros de huebo. Efto áz* 
los jüftós , Señor > fon inven- "zia Séneca, tiene la humana ambi-
cioneros ? Por tales fuelen íer teni- 'cion. Novis cupiditatibus occupati mm Scnec.Hb.5 .de 
dos en elMundo. Pero yo digo^ue quid habemus, fed quid petamus inffi* benefic.Gap.4. 
los humildes lo fon. Pórque que ciwus.Non in id quod eft^ fed inid quod 
mayor invención fe puede hallar> appetimüs intenti, Qmd enim doml 
que recibiendo muchos bienes de efí , leve eft. Efta mifma ambición 
dios á mano abierta i clamar á él^y debiéramos tener á lo divino : mof-
pedirle como muy menefterofos? t r andoáDios fantamente codicio-
Eflb es fuftentarfe del fruto de fu i n - fos vazios nueftros talegos, pidien-
vencion. J^uoniam frufíus adinven- dolé como pobres importunos nos 
Iionum fuarum comedet* los llené con fus Divinos teforos. 
Imple faccum paupertatis^ ¿y vacuitatis fGuiileim { W 
'§. IIÍ. mea ¡fipotes. Domine Deus, ' * 
. 2 7 Y como que puede Dios 
Siguefe en el Vrologo* llenarlos. ÍPero quiere que los mof-
tremos vazios. Vazios han de eftar 
25 Aplicando eñe difcur- forcofáménte para eftar llenos. Mif-
fo á nueftras obliga- terio es efté que defcubrió San Gre -
clones, hallaremos gorioNaziahzeno, en los Vafos que 
que en él confifte el punto princU el Profeta mandó prevenir á fu.Hóf-
pal de la perfeccioiljá que los Reli- pederá. Pete vafa vacua non pauca, . R . 
giofos debemos áfpirár 5 y cami- Pide por la vezindad muchos vafos^ ^ e^ Um ^, 
nar en la virtud íin pararnos. Por que todos eftén vázios. Eflb íeriá 
mas que el Señor con larga mano (dize el Sánto)eftar los vafos llenos, 
nos favorezca , pedirle debemos Quxvafa > Idquódhumanifenfusvix $*N2iZizT\7.,fa 
íiempre ,comó pobres humildes có rapiunt , inanitione tpfa rephbantur. kudib.Bañl. 
importunas "inftáncias. Nadie ay La traza mcjor,y la mayor Induftriá 1 
tan bueno, que no pueda fer me- para eftár llenos los vafos, es tener-
jor. Y quien Contento con los bie- los de todo punto vazios: pprqlí'e 
nes que de Dios liberal experimen- fu lleno coníifte en fuvacuydad. ¡na-
ta fe parauenga entendido j que en nitione ivfa replebantür. No baxa el 
el caminó dé la perfección fé büeU Cielo á la tierra por no aver en ella 
r Ve atrás* Nonprotredi^reoredi eft. D i - vazió que llenar: como arriba no-
5 crnj!.r vxoá efte m i M ó propofito hueftró tamos de San Vicente Férrer. Tier-
1A uulic. paci^ san Bernardo.Y en vna de fus ra, fin duda Fieles,nos ocupa:y pof-
vp\ft.o\2iS: 0 Monache\ Satis te ¡abo. féydos de perturbados afectos, el 
Bcrnard. epi . rajje yUtas.yYOficere nQn vis \ deficias Cielo no fe arranca dé fus quicios 
2^3- oportet. De negligente, y tibio é h l á f)ara venirfé á nofotros, porque no 
virtud arguye Dios .al Obifpo de halla vazió que Henar. 
Laodicia:que á tal eftado le avia 28 Auftera, y rigurofa es, 
dé reducir la fadsfacion grande que fin duda , la vida regular que exerci-
defimilmoteniaiRicoeitoy^ezia) tamos. Modellia. Retiro. Silencio, 
y de nadanecefsito. Y quien cayó Ayunos. Oración,Labor de manos, 
en penfamicnto de tanta leguridadi Lección. Y de noche , y de dia can-
ignorava , íin diida , fer miferabíe, rancio á Dios repetidas alabancas. 
roc*3 • pobre,y necefsitadoi í^uia dicis quod MfHét ton fura { dize San. Bernardo) 
divesjum , & lúctipletatus & nuílius veftts nedum mutata e/i.ieiunoruyn re S.Bcrnar.f^rm 
e£m¿r nefas quodtu es MÍfer-)¿ mife- f ü U cu/Ioditvr.StatutispfalUtur torftl ¿ i,-, CAD. ieiu-
•:ibiiís3¿r pauper. Exércicios Cantos. Ocupaciones de ni).' • raí 
Angc-
x-x Exorfdcio?2 
'Angeles. P'croTren obías , aunque 
de íüyo tan fantas vanamente con-
fiados , nos paramos, preíumiendo 
dar có ellas el lleno á nueítras obl i -
gaciones , no dexaremos vazio que 
Dios ocupevVaziá ha de eftar la ha-
bitación para que Dios entre en 
ella. Manet íonfura, Veflts neáum mu -
tata efí. leiunvrum recula cujloditur. 
Statuiis pfjllítur horis, (Y proíigue ei 
:Dul<~e Padre) Sed cor eorum.dicit Do-
minus > lonve efl ame. Lejos efta de 
Dios nueíiro corazon^íi fe llena con 
quanto en obfequio Tuyo obramos. 
Todo debemosprefumir que es po-
co : para que manlfeftando como 
pobres humildes 3 vazios los -cora-
zones , dexemos a Dios lugar para -
poder ocuparlos, 
29 Ella rendida humildad 
nos enfeñó Chrifto Redemptor 
Nueftro,quando aviendo cumplido 
exactamente con quanto la obedie -
cia nos encargajdize que nos prefu-
mamos íiervos invtiles, y de ningún 
ILíicae 1.7Í provecho» Cum feceritis omnia , qu¿e 
fracipiuntur vohis, dicite , quia fervi 
invtiles fumus. Efto es el lleno de, la 
perfección i fer vos de tan mal con-
tento en el fer vicio de Dios 3 que os 
prefumais vazió de virtudes , por 
mas, y mas que obréis en obfequio 
fuyo. Afsi dexando vaziá vueftra 
iiabitacion 3 daréis lugar para que 
Dios entre en ella.En la caía deMar-
ta entrava frequentemete elSeñor.Y 
Ja mayor prevención que notó San 
Bernardo nueftro Padre en fu hof-
Bcrnar. fertn. pedage , fue hallarla fíempre vaziái 
i . in AlTumpr. y -defocupada. hdrei eroo Vominus 
U.Matwe. Sahator , (fr frequenter vi/itet eam; 
quam poenitens Lazaras mundat. Po--
bres de efpiritu avernos de confef*. 
farnos delante de la prcíencia de 
Dios. Vaziós de buenas obrase para 
que nueftras almas puedan íervir á 
Dios de hofpedage. Deíocupados 
talegos, enriquezen fus liberalida-
des* Pidámosle humildemente ren-
didos , que los llene con los teforos 
de fuDivina gracia. Implefaecumpau~ 
pertatis, ¿y vacuitads me A,fi potes .Do-
mine Dea r. Eft a fue,dize nueftro Pa-
dre San Bernardo, la diverfidad d e 
Bernar. ferm. fuertes entre el Farileo.y el PuSlica-
3 .in Anuntiat. no'.l'hürifeus vacuus redijt-.quiap'ent -
iadmem fimulavit, Pahlkanus^ui exi-
noñd^ 
nanivit fe ipfuviiqui vacüümüas éíci-
bere curavit, gratiam retulit amplio-
rem, 
50 Aora debéis notarla 
vana feguridad con que el Farifeó 
del Evangelio dava gracias á Dios 
por las muchas virtudes que en íi 
reconocía. Tanto para cenfigo fb 
juftificava, que no hallava otro a 
quien fe comparar. Oíd la fatisfa-
cion grande conque orava. Stans^ rucxls 
h¿ec apud fe orabat \ Deus gratias afó ' * 
tibi ¡quia non fumjicnt c¿teri homines, 
Gracias os doy , Señor , porque no 
foy como los demás hombres. Efto 
es. Ladrón. Injufto. Adultero J y 
perjuro. Antes bien tengo muchis 
virtudes : porque ayuno dos vezes 
en la femana : pago fielmente e l 
diezmo de quantas cofas poíleo. 
leiuno vis in Sabbatho\Decimas do om* 
nium qu¿ pofsideo. No ay vizio que 
fe atribuya ; ni virtud que por fu 
parte no alegue. Tan rico fe prefiu 
mia de bienes efpirituales, que nada 
le pide á Dios en fu oración; fino 
que le da gracias por lo mucho con 
que fe halla , y como que de nada 
«ecefsita. No efta el mal ( dize San 
Aguftin) en darle gracias á Dios; 
fino en juzgarfe tan lleno, y abafte-
cido de fus favores, que le parece 
de naduneceCsitz. Non reprehenditur S.Aüguft.afcml 
•quia Den gratias aoebrttfed quia ni Bibliorcc. Do-
m (ibi addi cupiebat. Tan Heno, y m'iftlc. 1 o; tívjft 
.abaftecido le confidero , que temó pentecoft. 
« o halle Dios entrada en é l , por no 
dexar vazio en fu alma'a dondfe 
«[uepa. 
31 Pero es muy de ponderar , 
el modo con que para coníi^o fe 
juftifica.No foy( dize ) c o m o los 
demás hombres. Arí;« fmri. No foy l a -
áum.Nor, fum. No adult¿ro4W/?« íum. 
No injufto. fum. No foy perju-
ro. Nonjum, Ay tal negar de ílmif-
moiPcro fobervio, jadanciofo , y 
arrogante : negandofe los vizios, y 
confeífando á vozes las virtudes. A l 
contrario devieran fer las negacio^-
nes,y fallera de la prefencia de Dios 
mejor defpachadOiy mas favore-
cido. También el pobre humilde 
fe explica por negaciones. Pero ne-
gandofe alimifmo las virtudes, for-
ma de fi rendidojy humilde c o n o -
cimiento. El humiide^todo de-fi lo 
niega i 
í>e t í u m R t a i l h í t 
loanü. i '¿ 
níe'gá pórqué íiempré le parece 
que nada tbne. T u quien eres? Pre-
guntaron los Sacerdotes, y Levitas 
al Bauriíla. Tu quis eP. Y refpondiói 
nefando fer Chrifto, como de él lo 
^£Ív\\m¿n. Quianon füm evo Chrif-
ítír.Pues^acarOjCrcsEliasíE/Mj es tu* 
Y refpondioles, que no. Non fuw. Y 
Profeta ? Propheta es tu > Y tambiea 
dixo que nOiEí refpondh «íjw.Deiiia-
ñera jque fobervios , y humildes fé 
explican por negaciones. Todos 
niegan de ü mifmos. Pero con efta 
deíigualdad : que los humildes fe 
niegan las virtudes \ y los fobervios 
los vizios: y de al les provienen tan 
diferentps efectos; Porque cKober-
Yio , negando en fí los vizios} pier-
de las virtudes^ y el humilde negan-. 
dofe las virtudes, las multiplica 3 y 
adquiere con fu humildad mejora-
das. En dcfgracia de Dios talió de 
el Templo negando el Fariíeo. Y el 
Bautiza íalio, en quanto de íi nega-
v-a , acrecentado'. Porque negó fer 
Profeta. Non fum. Y Chrifto Señor 
Nueí l to 3 dixo Or mas que Protctai 
Plujqmm Pyophtta.Negb fer digno 
de defcalcar a Chrifto , y de poner 
en fu zapato la mano'.yla pufo en el 
Bautifmo fobre íu Tanta , y venera-
ble cabeza. Negó el fer hombre , y 
folo dixo era voz.Y Chrifto d i x o ^ 
era el mayor de los hombres. Inter 
natos muíhrjtm non Currexit inMof, 
„ 52 Veis aqui los emolu-
mentos grandes que los humildes 
logran con fus negaciones? Clama-
do á Dios como pobres, que nada 
tienen , íalen tan abaftecidosj y tan 
bien daípachados de fu Divina pre-
fencia j que tanto les da Dios quan-
to dizen c[uc no tienen. Aquello 
mifmo fon , y mas de lo que dizen^ 
que no fon. Gomo el dieftro Efta-
tuario}qac deshaziendOjy quitando 
y mas quitando al madero , faca la 
imagen perfeda» D é l a humildad 
dixo diferetamente Ruperto j que 
era de calta de efpejos > que repre-
íentan las cofas al revés de lo que 
fon : porque lo que cae ál lado iz-
quierdo, ellos lo reprefentan al dc-
Rnper.in loarii recho. Ma^num , ac praclarum fpe-
atUtm, A l revés de lo que dizen,y lo 
que de fi prefumen aveis de enten-





zen i y prefumen de fi , que no fon 
nada , y fon mucho. No foy digno, 
Señor(dixo á Chrifto el Centurión) 
de que tan grande hueíped como 
yos,entre en mi cafa.Pero en él ha-
lló Chrifto dignidad grande, y mu-
cho que ponderar en fu humildad, 
3 3 No fé prefumia dignó S. Pablo, 
de Uamarfe Apoltol: y fue efeogido 
ontre todos pava vafo de. elección. 
No fe tenia por digno San Pedro de-
cftar junto al Salvador \ y mereció 
fer cabeza de l a Igleíia.Mas qProfe-
ta era Juan.Mas queElias}y mas que 
todos los hombres. Porque negava 
fer Profeta>fér Elias y fer hombre» 
Oigamos aora a San Juan ChryfoC 
tomo5 cuyo es todo el penfamiéto. 
S i maona. vis reddere merita tua^ea ne 
wavna eJTeputes, ¿r rnao^ na tuno enm. 
Sic Centurio dicebnt , non fum 'di^ nus^  
v't intres fuh teftum memn > & frop'te-
rea dirnus faBüs eft ^fa admírationí 
JupeA omnes ludios habitus.Sic Pauluí 
dicens non fum dion^s vocari Apojlolus, 
Et propter hbc omniti pyimusfactus ejim 
Itidem loannes non jum divnus folvere 
torrigiam calceamenti eius. Et ided 
dmicus faBus eft Jpcn[i,¿r manum qua, 
ej]e Cotice amento dixit indignam i hanc 
fuper caput fuúm Chri/lus atraxit. Sic 
& Petrus dixit: exi & me , quia homo 
peccator fum Do mine¿r ideirco faSítís 
efl EecUfi.t fisndamentum J>\cguemos 
Fieles,fantamente cauteíofos,y hu-
mildemente reconocidos , quantas 
virtudes huviere ; íi algunas ay eil 
nofotros.ócultcmofle á Dios nueU 
tros caudales; y con ardides de po-
bres limofneros,moftremofle nuef. 
trOs talegos vazios;pidiéndole pof~ 
trados en fu Divina prefencia , los 
llene con las riquezas de fu Divina 
gracia. Imple faceym paupertatis ^ & 
vacuitatis me^ y f pote ¡ lomine Deus, 
34 . Confirme todo el difeurfo 
n u e í f r o G1 o r i o í\^  P. S. B e v n a r d o. Q u e 
dizCi como nueftro mayor aprove-
chamiento i confifte en ocultar , y 
efeonder nueftras virtudes: moftrá-
do á Dios miferia, y necersidad^co-
mo lo hazen con los hombres los 
pobres mendigos , y Pordiofe-
ros , quando les piden limofnai 
Vti/e iüagtJ efl ahfcondere , (i quid ha-
hemns hom , f m ¿y mendici í/^.Bernárd.ferrti. 
mojj'nás petunt}non pratiofas ve fies ¿fí 1 
Utt-
deAdvcn.D. 
£ 2 ^ Uxortadon 
tenduntifedlemhuia mmhra.ac vice-
rafíhahuerint* vt citius ad mifericor-
'dtam vtdentis animus hclinetHr, 
§. IV, 
Siguefe en el Frologo* 
•nonti* 
S.Chrif.Honv. 
.3 j .in Genef. 
S.Gpnan.fer. 
de Nativit. D. 
S. Hieron. in 
cpiíl.adEuftoc. 
S.Petr.Damia. 
ferm. ^  1. 
Salvian. lib-.de 
huQVüdad.Efyf/?/^/ /^W^i«/M^; S.Bema.Homv 
tamen ex humilttate conespit : dixo 3 • íuper miílus 
nueftro Fadr^ San Bernardo. Y San eft* 
S. Angaíl.fenn 
3 3 . de SanctiL 
qui fecunduv m 
Anuntiitio. o. 
'35 A O R A Entenderéis ía 
J r ^ razón porque dodos, 
y Santos dixeron,que 
la humildad es el fundíimento de 
todas las virtudes. Porque quanto 
mas recatada ías oculta y con elle 
mifmo recato les da el fer 3 las con-
ferva3y las aumenta.Oid á San Juan 
Chryí'oftomo. Bonis operibus no/Iris 
humilitatem quaji 'fttndamentum Jubf. 
truamus folfécure virlutes fuperex-
truere valeamusm¥v\názmcnto de la 
mifmafantidad llamó á la humiL 
dadS.CYpnano.H/<»?///M/ efi fantti-
tath fHndamentum.Y como el funda-
mento es lo primero en la obra3por 
que en él fe levanta el edificio ella-
bk jy fírme^dixode la humildad. S. 
Gerónimo , que es entre todas las 
virtudes la primera^como en quien 
t^odas fe avian de í\.mázt. Prima vir . 
tus Chriftianorum eft ^hamilitas. La 
primera es,y el fundamento de to~ 
daslporque como la humildad nie-
ga de íi todas las virtudes; afsi á to -
das las adquiere, y las acrecienta. 
'36 Ella es la caufa porque 
San Pedro Damiano llamó a la hu-
mildad madre de las viriudes^y ama 
que las fufienta. Humilitas ejt water 
% íytuttm.hcecJola virtus virtutum nu. 
trix Todas fon hijas déla humil-
dad. La humildad les da el íe^y las 
cónferva. Entendamos aora á efte 
propioüto á Salviano3que hablando 
de la humildad,dixo , que fon muy 
abundantes fus partos* Fértiles funt 
partus humilitatis .YcxúYúúmos foii 
los partos de la humildad ; porque 
íiendo la madre dé las virtudes, á 
todas las engendra , y les da el fer, 
íin que ninguna reconozca otro 
prlncipio.No queráis mas. No tu-
vo folar mas noble el Verbo Éter-
no Éncarnado:la humildad de M á -
rÍaSatiisima,fue fu eíclarccido or i -
gen. Y fiendo, como fue ¡ de todos 




Aguftin fue de efte mifmo fentir. 
0 beata humiíttaiy qtijs Deum homtni. 
bus peperit. Vitam mortalihus edhiiti 
Ccelos innovavit. M undum purificavit. 
'Tafia eft M a r U humñitas SchalaCoe- Mari^ tom. 1 o. 
lejlis ; per quam Deus defeendit ad ter~ 
r4/.Es,pues,h humildad madre de 
las virtudes. Ella les da el fer á to-
das , y a lus pechos las fuftenta^H^ 
Jola vinm vittutum nutrix. 
57 Procurar debe , fegun 
buena , y acertada política , quien 
govierna la República, que las mu-
geres fean vitruofas, recogidas »Y 
recatadas.Porque las madres ( dize** 
Ariíloteles ( fon la mitad de los h i -
jos. Ordinantem poüticamy non modicü 
attendere oportet adnnilielres.fmb val-
de multum. Q u i a dimidium ftliorum 
water e/I.hz mitad(dlze)es la madre 
de los hljos.Pero yo digo que el to-
do,fi hablamos de la humildad,que 
es madre de las virtudes* Porque íi 
les falta la humildadjes falta el fer, 
y elfuftcnto.A ella fola deben to -
das fu fer,y fu confervaciójy de ella 
tienen total,y forcofa dependencia, 
H¿ecfofa virtus virtutum nutrix, 
38 Afsi para fer virtuofos, 
for^ofamente aveis de fer como vn 
niño:y tan humildes coma el tier-
no infante, quando mama los pe-
chos de fu madre. Dodrina es de 
Chrifto Redemptor Nueítro ,que 
dize fer neceííario para entrar en el 
Reyno de losCielos,hazerfe tan pe-
queño como vn niño. Ni/? quis effi 
ciatur (íCttt párvulas ifle^nd int*abit in 
Ma tt.18. 
Revnum Coelorum. En el Ciclo folo 
entran los virtuofos. Y como las 
virtudes fe fuílentan mamando nlos 
pechos de la humildad j folo ha de 
entrar en el Cielo el que fuere tan 
pequeño como el niño quando ma-
ma á los pechos de fu madre: por-
que hade mamar,y íuftcntarfe á tos 
pechos de la humildad. 
59 Señor ( dize David a 
Dios) no fe enfoberveció mi cora-
zón \ ni fe elevaron mis ojos altiva-
mente. Domine non ejl exáhatmn cay Pfalm.rjo. 
meurn.nec elatifunt oculi mei. No tra-
té en cofás más altas,que lo q alcan-
za mi vsfera,y eapazidad.Aíf^/¿^ a*A. 
bu* 
T>e 'Humi 
%iilavi in Mdpfíis; ñeque in wirahiUhus 
fuper me, Y proteftando avei: pcnfa-
do fiempre de íi humildemente 3 lo 
aílegurajy. certifica debajo de mai~ 
dicion que fe echa aíimifmo 3 íi Ib 
en contrarió ha hecho. Y qual es la 
maldicioh ? Notadla bien. Sicut 
ablaffátus eflfüper matre Jua : ha re. 
trihutio in ánimá weat Si tal he hc~ 
Gho^Señor/ucedame a mi lo que. al 
tierno infante, que al tiempo, mas 
preciflb de fu crianca * lo apart.a de 
l i la madre, y le niega el pecho.Qub 
fuera del niño íi le faltara tan necef-
fario alimento 3 como la madre á 
fus pechos le Comunica \ Morirla 
íin dudaiy dexaria de íer faltándole 
el licor fuave de la leche, qüe era fu 
confervacion. No pueden perfeve-. 
rar virtudes que la humildad no fuí-
tenta. A fus pechos fe debe mante-
ner para vivir; Y conio de la humi l -
dad dependieron en fu fer ; depen-
den de la humildad en fu coníerva-
cion. Confiderad (dize San Grego-
rio el Grande ) lo pocO que dura el 
polvo , qiiando lo efparce, y arro-
ja vn recio viento. Pues no pueden 
tener mas duración Jas virtudes que 
S.Greg. Hom. no fe radican en la humildad. ¿£úi 
6.in Evang. Jt^e humilitate vtnutes conarevat, eft 
quafi qui in ventó pnlverem portat.Duá 
muchas liinofnas. Ayunad. M o r t i -
ficad vueftros cuerpos con dífcipli-
nas,y afperos íilicios.Cantad.Orad. 
Predicad. Que todas eílas virtudes, 
y otras muchas mas que obreisi fon 
viento al ayre , íi no las alimenta el 
pecho de la humildad. La humildad 
fola es la madre que les da el ícny e l 
ama que las íuftenLa. Bxc Jola virtud 
tum nittrix. 
40 Aqui fe ofrece vn repa-
ro grande fobre aquellas palabras 
que dize el Evangeliíla, acerca deí 
?oder que Dios concedió á los h ó -
jres. Tangrande es , dize San Juan; 
que tienen poteftad para hazeríc 
loanit.i. \{\]o$ de Dios¿ Dedit eispotejlatem fi-
lins Dei fieri. En fu mano eftá el fer 
hijos de DioSb Solo depende de fus 
. voluntades. Pero conforme vamos 
difcui-rieridOjpara hazeríe los hom-
vbreshijo.e de Dios, han de hazerfe 
primero hijos de la humildad. Pro-
bar deben aver nacido de ella, y ali-
mentarle á fus pechos. Pcní'aillieív 
l i m e . \ . 
to es de San Pedro Chryfologo, EC 
fa fue ( dize el Santo ) la informa-
ción que ofreció la Cananea , y poi-
que fue admitida entre los hijos de 
Dios. Salió en bufea de Chriílo Se-
ñor Nueftro , y aviendole dichofa-
mente encontrado ,.procurava con 
fus ruegos inclinar, fu Divina mife-
ricordia ázia la parte' de la falud de 
. fu hiiá. No es piedad,dixo el Señor, 
dar á los perros, el pan con que los 
hij os fe han de fufteñtar. No n ejl bo± Matth. 1 ^ 
nuúi fumerépanen fiíiprumy & dareca* 
nibuí.'Bs verdadu'efpondió humilde, 
y reconocida.Pero en que mefa,Sc-
ñor^no fe alarga las migajuelas,q de 
ella fe arrojan,y defperdician al pe-
rro , que atento mira a fu dueño? O 
humildad fanta, que alcanca a Dios 
de razones l Como convencido de 
ellas le otorgó Chrifto BienNüeftro 
la p'ctició.Perrilla fe confefsóiy por 
efte tan rendido, y humilde cono -
cimiento,mereció que el Señor lá 
tratara como á hija. Hac humili con. 
fefsionefilia ejf'effa ejl; mérito adopta-S.Petr. Chri(. 
tur \ vt: filia ekvatur : honoratur ^í/fern^ioo., 
rnenfam ,qu¿ fe fub menfa ¡andahiliy 
¿^ . 'próvida humilitate deijeit, Deba-
xo de la mefa pufo á la Cananea fu 
humildad : y la humildad que la pu-
fo en lugar tan abatido,Como perri-
lla humilde debaxo déla mefa la füf- ? 
tcntava. Pero de fuerte la mejoró 
Chrifto Redemptor Nueftro de Ifiii 
gartque poniéndola á fu mefa, la fe-
ñaló aísieto hülofo entre fus hijos. 
Vt filia elevatur-.hnnoratitr admenfam, 
41 Haftacl tercero Cielo 
elevó Dios á San Pablo. Scio homU 
nem quoniam raptus eft in ^^^^(Z^^-2.AdCorfnt»p# 
Y búfcandoDurando la caufa de tan 
grande exaltación, no feñala otra, 
que fu rendido, y humilde conoci-
miento,con que de fi propio penfa-
va,quándo dixo que no merecía ílá-
marfe ApOftoL Jt>uia dixit non fum 
dianas vocari Apoftolus: raptus fuitvj- Guillelm. Du-
que advliirtum Cd?/«w. Y aun en lo ran(íe Rátíon.. 
pequeño de ía perfona halló myfte- pivin. Hb. 6. 
rio San Juan Chryfoftomo,para que cap. 11 ^ .in c. 
Dios le huvieffe arrebatado á los ^.Gonef. 
Cielos; queriendo el Santo darnos s. Chríf. apud 
con efto á entender i que Dios para Cornel. Alapí. 
el CicÍo,folo echa mano'de los pe- ;n práphe/aí 
queños^y humildes* Tricubitalis eft\ min.in Zaciu. 
¿r* Qocios ajundií» cap, 4. 
Sigue fe c en el Prologo 
o 
A humildad es la qué 
enfalca.y eleva los hó-
bres hafta elCielo.Por 
^efté camino fubió el Apoftol San 
Pablo. No ay bufcai* otro mas que 
ia humildad. Unmllitate pervenitur 
ad Regtium: ¡ImplícitiZíe penetratur ad 
Ccclum : quts quis cupit diviuitatis te. 
verefafttoja, humiHatis im^ fiBetnr^ 
Es andar por rodeos (dize San A m -
-brofio ) pretender llegar ai Ciclo 
por otra fendá. Efta es ibla la que ai 
Cielo guia derechamente : y la qué 
%7ence quantos enel Mundo ocurra 
cftorvos 3 y impedimentos. Por re .^ 
Velación que hizo Dios á San Anto-
nio , vio el Santo Abad el Mundo 
todo fembrado^y entretexido de lap-
sos , en que muchos que defeavaa 
i r al Cielo calan incautamente:con 
nque implicados, y prefos los lleba-
Van los demonios al infierno» Y c ó -
Ifiderando Antonio^que Tiendo tan-
tos ios lazos , eran inevitables los 
,peligros3le dixo á Dios lleno de te-
mor , y cípanto: Domine quis tot, tan 
S. Atnnafiusjn tofque laqueas evitahit >. Y oyó Vna 
tius vita. Voz del Cielo que le dixo-» Eumilitas 
ítlem refere vi- o^fee laqueos ffihterfu^it. La humil^ 
dad, quando por alli paliare halla-
ra defembarazadoelpalibjy libre el 
camino de todo riefgOjy peligro. 
43 Eftrechoes, ytandifí-
cultoíb de encontrar \ que ion muy 
pocos, dize Chrifto Señor Nueltro 
ios que dan con éh Arela efi via qu<e 
duíit ad vitam \ & pauci funtrfui inve-
fíiunt eam,V<x dTo fon tan pocos los 
que fe falvan: porque aviendo de ir 
íal Cielo por el camino de la humiU 
idad^noencuentran los mascón él, 
por no aver forma de entrarlos en 
camino. Es, pues", la humildad ca-
cnino dificultofo de encontrara por-
que es la mas contraria virtud al 
natural de los hombres. La humiU 
dad hazé penfar de íi al hombre con 
deíprecio.Y con conocimiento ver-, 
dadero defcíUmarfe 3 y juzgarde íi 
Bernardas de con abatimiento. Afsi la definió 
gcadib.humii. nueftro Padre San Bernardo. Eumi~ 
Utas efi virtus.qua homo vert/simaJai 
Uxortaclon non^i 
tognitme fihí Ipfi •vílefcit. Y penfaí 
de íi tan baxamente los hombresjtea. 
pugna Con fu mifmo natural. La ío*-
bervia es la que friía con fu altivez^ 
Porque criada en nobles pañales , y 
aviendo tenido fu fer primero en di 
Cielo,apetece las glorias ( dize Saa 
Geronimo)como defeando bolver, 
y reílitukfe á la nobleza antia¡ua de 
tasPP. 
Maith.7. 
fu origen. Superbia nathne Ccelejlis S. tíjero^ ápud 
Jublimitm appetit meutts , ¿r* quafi ad lofepj^ Lar^i 
propios revolans Drtus,appetíí glorim. ^ . i i i pe rb iC 
E t potefiatem hominum immpere; qifó " ' 
de g l o r i a ^ puritate JngelürnTn er itpiu 
44 El mejor medio, y el 
mas feguro que la naturaleza dexó 
para fu conlervacion,fue poner en 
las cofas inclinación ^ y apetito de 
fu aumento. Afsi permanecientes 
dura las efpecies todas: porque pro-
curan aumentar fus individuos. Y 
fiendo la que mas entre todas fe ef^ 
tima aíimifma la eípecie humana^ 
parece que con mayor esfuerco puj-
ío la naturaleza en todos fus indivu 
duoSjinclinacionjy apetito de ade-
lantarfe,y fer mas. Como , pues , fe 
llegaran los hombres á perfuadirj 
que por fer menos de lo que fon han 
cíe llegar á fer mas;íiendo ta opuel\ 
to efte penfamiento á íu altiva inc l i -
'nacion ? Hahet mens mfira fuhlime 
q u í d a m e r e c í i t m , ¿ r impatiens [upe. 
m m . C o m o dixo Quintiliano , y 
también Cornelio Táci to . D¿}w/«^«. 
di cupido ómnibus a f 'ielií'tts flavran-
•ttor eft. No ay cofa mas opuefta al 
natural del hombre que fer manda-
do de otro hombre. Y tantas vezes 
como vemos cílo miímo3otras tan-
tas lo vemos repugnante.Ello es ba-
talla el mandar,y obedecer,que dru 
mráquanto durare el mundo. Ba-
talla es , buelvo á dezir por-
que obedecer de voluntad á otro fu-
perior, no es doctrina que halla ao-
ra á hombres?ni a Angeles les ama-
neció. Etta fue la ruyna de los A n -
gelestefte el precipicio de los hom-
bres todos. Ella la v i so r i a , y t r iun-
fo del vizio de la íobervia,Y en coir-
trapoficion fuya , propone ChrifLO 
Bien Nueftro la virtud déla hi.iniU 
dzd.Otnnis qui fe extltat hWntUiikitU 
tur, Et qui fe himidat , evaltahítur. 
45 ProponelajComo he d k 





lib. i j . AmUi 
Abule.in Mat-
lhe.li.<].66. 
De W/m: lítate 
'dífícultofa de perfuadir a los hom-
bres. Afsi para moftrarfe dechado 
perfedifsimo ;,y exemplar de nuef-
tro modo de obrar,dize3que apren-
damos de éljfegun que es apacible, 
y humilde de corazón. Diftite a me^  
qmamitis fumi& humills corde. Re-
paro es que haze el Toftado fobre 
éfte mifmo lugar. Es Chrifto Señor 
NueftrOjVivo dechado, y exclareci-
do exemplo de todas las virtudes. 
Pero de ninguna tan Maeftro en fu 
enleñanca,como de la manfedum-
bre, y la humildad. En efto fíngu-
larmente nos encarga, que aprenda-
mos de hl.Dífclte a me Aviendo fido 
tan abftinente, y auftero en el ayu^ 
no,como eftarfe fin comer quaren-
ta dias,ynoches,hablando del ayuno 
dize afsi:T« autemeam ¿?/.Quan-
do ayunares dize:pero no dize que 
aprendamos de él. Vifcitea me. Las 
noches enteras paílava en oración: 
jEí erat pernottans in oratione : y per-
fuadiendo á los hombres fe den mu-
cho á cfte tan fanto exercicio , foló 
dize:T« dutem cim oraterís : quandó 
orares : pero no dize que aprenda-
mos de él a orar: Difcite a mt. Era el 
Señor la mifma liberalidad. La mif-
ína mifericordia : y perfuadiendo-
nos que feamos mifcricordiofos,di-
ze: Date eíeemofi'iwrh. Dad limoíliá. 
Sed mifericordiofos con los pobres. 
Pero no nos dize que aprendamos 
de él a fer mifericordiofos: Di/cite a 
me. PueS que rázon puede aver,para 
q u e í i n g u l a r m e n t c o l i e n t e Mací-
tro de la humildad, y rio de otra 
alguna virtud? D//C//.Í' a meiquib mi-
tis fum , & humiíis cc-.-de,, 
44 Oid aora al Abuícnfc. 
Vicendum quodhocfun , cfuia Chriflas 
dixit: difeíte a me : tpfe autem ojien-
debatur ficut per/e ¿íifsimusjñ viro au-
tem perfefto non eflmavnum , quod non 
JintrfUA ab ómnibus vt_ vitia reputan-
tur. La razón de feñalarfe mas en la 
enfeñancá de lá humildad, que en 
otra alguna de las demás virtudes, es 
porque enfeñavá como peifeclifsi-
mo,y confumadó Maeftro. Y para 
fer confumadoMaeftró de lá virtud, 
no baila carecer de los vizios, y te-
ner las virtudes, que cuellan poco, 
y no fon tenidas en reputación de 
grandes^ Ayunar no es rimcho.Qrar 
pidiendo a Dios lo que avernos me-
nefter , la neceisidad mifma nos lo 
enfeña. Compadecernos de la mife-
ria , y necefsidad del pobre,es muy 
conforme al natural humano. Pcró 
penfar vn hombre con vageza de 11 
mifmo. Deíechar dignidades. Ollar 
foberanias.Y fiendo humilde de co-
r a z ó n , reprimir fu natural altivez^ 
que tanto friía con fu apetito , efla 
feria entre todas las virtudes la ma-
yor,fiendo como es la mas dificul-
tofa • y por elfo nos encarga tanto 
Chrifto, que en efto,fíngularmentc, 
aprendamos de él 5 por fer en los 
hombres lo mas dificultofo de per-
fuadir. Di/ciíe ¿i me-, quia mi t i s /um^ 
humilis corde, 
45 Quien viere nueftra v i -
da^ la de todos los Religiofos, al 
parecer f no echará menos en ella 
virtud alguna. Porque en loscláuf-
tros, todas viftofamente refplande-
cen. La obedienciai La caftidad. La 
pobreza. El retiro. La oración. Lá 
devoción. La paciencia. La magna-
nimidad. La modeftia. El íilcncioi 
La alegría clpiritual. Paraylb her-
iiiofo de las virtudes,ll'ámó al claufl. 
tro nueftro Padre San feerriárdoj^- 3e'rnard. jn 
rechuftruw ej¡ Paratifus. (em.s.NicQlai 
Porque la variedad hermofa dé 
las virtudes, que fe exercitan en él, 
"conftituye amenifsima fu eílancia. 
Y aun Cielo hermofo le parecían á 
San Juan Ch yíoftomo los Conven- S.Chrifoí.Ko-
tosuodos. Peto como ni el Cielo; naLi/r.incpif. 
ni el Paraylb fe vieron lib"cs de elle ad Timotheí^ 
tán orrible moriftrub de la foberviai 
rezelo, que aun aviendo tan heroy-
cas virtudes en los clauftros,falte en 
ellos la mas principal de todas, que 
es la verdadera humildad; FacilmS-




de de corazón como Chrifto Señor 
Nueftro, no me atrevo á affegurar-
lo.No lo echéis á juyzio temerario. 
Porque como la altivez, y el defteo 
de fer más^s apetito tan natural en 
ios hombres;aun del mas ajiiftádo,y 
Virtuofo , no podemos llegarnos á 
perfuadir,quc cedade fu propia ef-
timacion. 




-11^ Exert ación nonél 
to las coílumbrcs,y acdones de ios 
.Reyes, fueie concluir, y cerrar la 
Hiíloria de muchos de ellos^dizien-
•áo^erúcamen excelfa non ah/itílit. C5 
todo lo que tal3 y tal Rey hizo, íin 
embargo, no derrivó los excelfos-, 
que eran lugares facrilegos, y pro-
fanos •-, en donde con torpe culto-
facrificava elPuelo a los mentidos,y 
fallos Diofes. Y al propoíko en que 
Vamos difeurriendo reparó proñm-
damente Hugo Cardenal: De paucis 
dicitur ¿¡md excelfa abfiulerunt. Aun 
que l.a Hiílor-ia fagrada refiere virtu^ 
«ies heroyeas de algunos Reyes , de 
muy pocos íe" dize, que quitaron 
iosexcelfos. Solo parece efeufarfe 
EzcquiaSjy Joíias deeftanota. Ello 
mifmo.pudieramos dezir de los mas 
virtuofos, y ajuftados. Fere ómnibus 
Hagoin Vid. ¿onvenit iíia exceptio, gu¿ toties in ti-
77.». ¿r/V Revum repetitur • verumtamen exm 
ce f^a non abflulit: fed nec mnlti reljx. 
po( i auferunt h¿c excelía. Aun del 
anas retirado, y auftero Religiofo., 
i i o podemos dezir con feguridad^ 
«jue derrivó eftos excelíbs levanta-
dos en la altura de la prefuncion , y 
ia vanidad. Por que es pefte tan co-
mún; contagio tan general,que aun 
bí mas virtuofo,y penitente Anaco-
reta no perdona» 
t 47 No queráis más. Sien^ 
tio tan grande la virtud de Elias,que 
fu oración fue llave con que cerró 
por tres años la fecundidad del Cie-
lo,como nos dize Santiago:0¿í///7wg 
orjtptts&c. No acava de perfuadírfe 
San Pedro Daraiano, que tan Santo 
SPerr.Dami P1 '0^^echaí íe la llaveá fupenfa-
ferm.deManv'. micnto- Non puto cjuod Ule qui claufit 
Ccclnm oratione^cíaaferit animum acó-
gitalione: vtfaciliut fu Coelum ob[era-
re , quam án'mum^ Tan amigo es el 
hombre de luzii-jY tan natural es en 
el la vanidad; que bailando el gran 
zelador Elias, para cerrar el Ciclo 
con fu orac ión, no sé (dize San Pe-
dro Damiano) fi fue poderofo para 
cerrar de manera el almas que no 
cntralie en ella algún peníamicnto 
de vanagloria. Porque eíle es nego-
c i o tan dificultofo ; que esmasfacií 
echar candados al Cielo , que no á 
Ía imaginación. Vt facilius f t Coelum 
ob fer are,quam animum. 
48 Oid aora vn cafo que 
lacob. 
Beatae Maria?. 
Eneas Silvio TefieVe, confirmación 
grande de nueftro affunto. Y para fu 
inteligencia traigamos a la memo* 
ria aquella iníigne', y memorable 
vidoria j que las armas de Vngria 
coníiguieron del exercito bárbaro 
Otomano. Los principales Autores 
de aquel tan gloriofo tr iunfo, fue-
ron el Cardenal Santangel ^ Legado 
áLatere : y el esforzado , y valero* 
ío Juan Vniades,terror,y eipanto de 
fus enemigos. Tanto que para aca-
llar los niños quando lloravan, los. 
amedrentavan las Turcas que los 
criavan, diziendo: Ecce venit Vnia* 
des. Y también ]uan Capiftrano 
Apoftolico varon^ afombro de los 
demonios» 
49 Eftos fueron los tres Jua-
nes , que llaman comunmente de 
tan gloriofo triunfo. Confcguida, 
pues, la vidoria de los Turcos; c L 
' crivieron los tres al Sumo Pontince 
Calillo Segundo , tan feliz fuceílb. 
Pero tan aparte; que ninguno en fus 
cartas hazia mención del otro:pro^ 
curando cada vno por la fuya atr i -
buirfe la vidoria . Efcrive fobre efte 
cafo Pió Segundo. Y confiderando 
la gloria á que fiempre a$ira el na* 
tural humano, y quan abaramente 
jprocura el hombre íü propia efti-
macion 5 dize, que nadie fe efpante 
pretendieíle cada vno de los tres 
grangear para íi la gloria del venciu 
micnto. Avarifsitpa bonoris humana 
rnens facilius opes , quam oloriam par-
titur. Potuit Capiftranus patrimonium 
cotemnere\i>oluvtates calcare-Jibidinem 
/ubiu^are: oloriam vero fpernere non 
potuit. De el valerofo Vniades, no 
cftraño fe atribuyeíTe efta gloriaj 
í iendo,como era Capitán General 
del exercito Chriftiano. N i de el 
Cardenal Santangehque como L e -
gado á Latere,tendriá mucha mano 
en las determinaciones. Varones 
ambos magnánimos : y capaces por 
fus pueílos de concebir altos penfá-
mientos. Pero Capiftrano, aviendo 
defpreciado fus averes todos, y con 
ellos los de el mudo. Aviendo fuge* 
tado la carne,y fus apetitos > Tiendo 
terror , y efpanto de los demonios, 
no tuvo valor,y esfucrco para ven, 
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"50 í ) tiranía de la vana¿ 
rgloria! O poder grande de la pro-» 
pria cftimacion! Que aviendo va-
lor en hombre tan virtuofo para 
vencer, y fugetar los vizios, y ape « 
titos de la carne \ no lo tuvo para 
Vencer la eftimacion de íimifmo.Es 
cfte en todos los hombres tan v n i -
verfal contagio i que llegó á dezir 
S.JuanChrifoílomOjno hallarfe nin-
guno que mas ó menos de él no 
adolecieíTe: Non eft ¿nqttam vitiupi ita 
tyranum^ vhique dominans ex niaiori 
quidem)v elex minoré parte ; attamú 
vbique. Los hombres todos parece 
que lo heredaron con el fer.Porque 
centelleando divinidades el alma 
que los informajinal cótentos de íi-
inifmos afpiran altivamente á fer 
tnas.Bien podrá el hombre vencer 
al Mundo,y la carne , defeftimando 
quantos güilos le ofrecen al agüe-
nos: pero ceder de fu propia efti-
macion feria vn raro, y nunca vifto 
prodigio-. 
51 Aui i hablando de Chriftó 
Señor Nueftro advirtió S. Gauden-
cio aver fido efte el mayor de fus 
milagros.Satisfizo elSeñor en el de-
lierto cinco mil hombres con folo s 
cinco panes,y dos pezes. Y agrade-
cida toda la multitud de merced j y 
favor tan abundante > y cumplidoi 
qúiíieron hazerle Reyi Pero reco-
nociendo Chrifto fu determinación 
y que avian de compelerle á que ló 
fucííe,yobligarle á que admitiefle la 
Coronajfe retiró de la gente}entrá^ 
dofe por la efpefura de vn monte. Y 
tratando de efta accioiiidize el San-
• tOélam quinqué millia hominum fat ia -
verat famem quinqué pañi bus bordea-
cels^jy dttobus pifcibus}rnaiori mir acu-
lo convivium illad difotvens. Ya avia 
fatisfecho la ñecefsidad de cinco 
mi l perfonas,con cinco panes^ydos 
pezes.Y dió fin á efte tan milagrofo 
convite con otro mayor milagro, 
Maiori miraculo convivium illud di* 
fohens. Y qual fue el mayor mila-
gro,y tan admirable poftre con qué 
dió fid al convite? Atendamos á lo 
que dize S.Juam Jefas ergo cam cognó* 
vijjet quia ve tur i ejfent v i raperent en i 
¿r facerént etlm Kegem f^u^Jtiñ móntem 
ipfe /¿/w.Efte fué el mayor milagro^ 
rctirarfe al monté revfáiidd l a G ^ 
l i tdte í 
rona,qiie a pefáí' "fuyó quería bfre-a 
cerle el Pueblo; Huir ios heno-
res , negarfe á las dignidades , re-, 
tirárCe dé las glorias^mayor mila-
gro es( dize el Santo .) que fuftentac 
vn Pueblo tan numerofo con tan 
corta vianda , como fon cinco pa-
nes^ dos pezés; Efte es ei milagro 
mayor de los milagros, 
52 Afsi para encarecer S.Pabla 
'el amor grande que á los Chriftia-
nos tema,les eferive á losRomanos: 
Optabamego anatkema effe k ebriflo 
pro fratribus meis. Algunos entiende, 
efte lugar como q el Apoftoldixoy 
defeava morir por fus hermanos, íi 
fuefle neceftarioj por la caridad ar-
diente con que los amava. Pero San 
Ifidoro Pelufiota le dize á vno qué 
era de efte parecer: F/akm pro abíec- S. Ifidor.Peíii¿L 
ío^ac vitiofo animé tu¿ affe&u^nec dni-. iib.^.e^u-J ^ 
mi maonitudinem omni miraculó Jubli~ 
tniorem\nec novumi& ab homnxfa fen^ 
fibus remotumM Cáelos ómnes fuperan* 
íem j apoftoheum amorem comprobare^ 
Parécete á t i i fegun tus abatidos 
penfamientos, qué aqui folo quifo 
dezir el Apoftolique defeava mor i t 
por fus hermanos. Pero mas quifd 
dezir fu magnanimidad,que es ma-
yor que todos los milagros; y aven-
ta/andofe en ella á los hombre^ to-, 
dos,fe fobrepóne, y fobrepuja á los 
Cielos. La fineca del Apoftol ( dize 
t i Santo) confifte en defear fer tenM 
do por el menor de todos: y fer def-
éftimado entré fus hermanos. Y 
éfta es eií San Pablb -mayor hazaña 
que fi por ellos muriera. Efte es el 
mayor dé todos los ifailagrosí Omni 
mir ac ulo fuhlimior em. Porqué en los 
hombres i el defeo de mandar, es 
mas poderofo,}" fuerte que el apeti-
t o ^ haníiá de vivir. Vcarne yo EITR 
peratriz^y mas qué m i hijo me qui-
te defpues la vida:refpondió la ma^. 
dre de N e r ó n , al infaufio prefagio 
que los Aftrologos le pronóftica^ 
iron. Efte fue aquel magnánimo ef-
piritu de S. Pabloj en que excedien-» 
"lar. 
A 
ma^nituatnem omm mtraculo fuhlimio^ 
refó: hovtim , ^ at? hominúinfeú* 
fibus remotUYÁ a^c Cáelos ómñés 
fupéirantem* 
| . v i . 
Sigue fe en el Prologo, 
3 3 T A N fobre todo penfar humano es efta ex-
celentilsima virtud, 
que S. l íidoro dize , eltán los hom-
bres tan remotos de ella , que fe les 
paíTa por alto. Novum,&' ab homi-
numfenfibus- remtutn.Y í iendopara 
los hombres cofa tan nueva, y nun-
ca imaginada, feria con ellos per-
der tiempo el intentar perfuadirlá. 
Por eíío Chriíto Bien Nueftro pro- -
poniendofe á fímifmo por dechado 
de paftores,y Prelados de fu Igleíia, 
dixo como él era'buen Paílor: por-
q el buenPaílor da por fus ovejas la 
vida como él la dava .E^ fum Paftor 
toann.i i . honus; bonus Pajior animam fuam áat 
•pro ovibus fuh En donde repatóRiu 
pertoAbad no averfe validoClinílo 
de la profunda humildad con q vino 
al Mundo. Pues íiendo Dios real, y 
verdaderamente,en fu forma fe hu-
milló, y anonadó hafta tomar for-
m^de íiervo , y dar á entender, 
que era el menor de los hombres. 
Poterat bonitath huius formani fume-
re altius.quia cutv iijet in Dei fl-rmasfe 
ip/um exiúani'vit.lAzs alta.pudo para 
enfeñanca nueftra poner la mira. 
Porque la dignación entre todas 
las fuyas mas imponderable fue,pu-
diendo quedar fe efte Señor en fu 
infinita grandeza;hümillarfe}y aba-
tirfe hafta la mayor baxeza. Y fien-
do, como era, rfco infinitamente, 
hazerfe.pobre. Y otras muchas de-
moítraciones de humildad pareci-
das áettas. Pues porqué para nuef-
tro exemplo , y enfeñanca no fe 
valió de ninguna de ellas? Porque en 
efto ( dize eFvenerable Abad) nin-
guno le aviamos de imkar:y por ef-
fo pafsó la virtud de la humildad^en 
filencio; valiendofe de exemplos 
entre los hombres mas fáciles, y 
tratables.HÍÍÍ" exewplum nulli imhabi-
te efl, Bene ergo dum hcr/nnes ad imita-
tionem fui informare intendit K i liad 
emittit , qttód nu-llmrenus pofsit imitar i: 
& hoc folu qund imitabile eft modo pro-
ponte,Verder: la vida en cafo neceífa-
> rio es cofa fácil. Audacia ay en los 
hombres pararán esforcada deter-




cftimacíon : tenerfe poí menos qü'c 
los demás: juzgar de fi con bc.xeza, 
y abatimiento, es impoísible al na-
tural humano. Por eflo Chrifto lo 
calla( dize Ruperto)como defefpe-
rando de poderlo perfuadir. Wuci 
timittittquod nud^ienus pofsit imitari, 
•54 Afsi el Apoftol dandofe poc 
vencido de nueftro humano ardi-
miento^ de la natural inclinación 
que tiene los hombres á eftimacio-
nes,y glorias ; toma por buen parti-
do aconfejarles que fe glorien ^ co -
mo'quiera que fe glorien en Dios. ^ ,p • , 
J ^ u i gloriatu* 3 in Domino olorietur. 
Cebó el ancuelo , como dieftro, y 
aftuto pefeador con glorias, y efti-
macionesí que ion las bermejuelas 
á donde efte genero de pezes acu-
den folicitos á picar. No cierra de 
todo punto el palló á las glorias á q 
afpiran nueftros humanos defeos; 
porque eílb fuera intentar vn i m -
pofsiblé. Glorias nos dexa, y á g lo -
rias nos convida. Y con glorias que 
propone, pretende aflegurar el l o -
gro de fus intentos^ Oídlo aora al 
Dul^e Padre Bernardo. CíwyWer^ wV 
ySpo/iolus rationaiem creaturam adeo 
ajf 'effaregloriam^vt auí vix^ut nua* 
• quam ab hoc defiderio compefei pofsit» 
Propíerea fecundum datam ftbi a Deo 
fápieritiam faíuberrimum adinvenit 
'Confi\ium^ dicens : quandoquidemper* 
fuaderi a nobis non potefl non ^loriarii, 
fahem qui oloriatur in Domino f lorie* 
tur Coníideró profundamente el 
Apoftol , valiendofe de la fabiduria 
q Dios le dió , como el natural hu-
mano con tantas veras felicita glo-
nas,y eítimaciones, que apenas ay 
apartarle de eftos deíeos. Y defeU-
brió vn camino provechoíifsimo^ 
que fue feguir á los hombres el hli -
mor,y llevando adelante fu inclina-
ción aconícjarles3que puesforcofá'-
mente avian de efrimarfesy gloriar-
fejfe eftimen , y fe glorien en Dios. 
^ ü i oloriatur yin Vominó olorietur, 
55 Es en todos los hombres tan 
infaciable cita fed de glorias, y eíti-
maciones,que no halló ot ro reme-
dio el Apoftol,como condefceñder 
con f^defeo,y natural apetito. Go-
m ó qiíando al enfermo le aquexa la 
calentura ardiente del tabardillOj 
que dcfefperáadp elMcdieí) poderlií 
p e í -
'S. Bernard.de 
triplic.glox., 
TJC t é m i 
perfaadír los dáño's que de beber fe 
pueden originar : no puciiendo 
reducirle á mejor acuerdo' l e per -
mite que beba para mitigar lafcd-. 
Pero agua corregida , y no muy 
tdeftemplada en la frialdad > de ma-
nera que ie haga menos daño . Elle 
fue el penfamiento delApoftol3me-
dico prudente ) y labio : que no 
.pudiendo-refrenar el natural defeOi 
que los hombres tienen de glo^-
rias , y eítimaciones , acomo^-
-dandofe á efte fu natural apeti-
to , no les prohibe que pretendán 
gloriase fino que ya que las bufquca 
íeanen el Señor. Satisfaciendo en 
cito a fus defeos, y cumplicndolos 
íin riefgd*, ni peligro. ohría-
turjn Dominoglorietur. 
'56 Eftos fon los medioí; 
con que lá diviña gracia conliguc 
eficazmente fus fines. Valiendofé 
( como dize el texto Santo ) de la 
fuabidad , y blandura 3 antes que de 
„ . » g iafuerca de fu divino poder para 
pienti, * lograrlos. / ^ / / ^ / í et vo Ú fine vfque ad 
fincm fortiter \ & dijpanit omnia fuá ~ 
•viter. Porque que medio mas fuave 
para reducir al hombrCque guiarle 
por el camino mifmo por donde le 
lleva fLwinclinacion ? A elle propon 
íito notó advertidamente Tcodo-
rcto ia multitud , y diferencia de 
facrificios que Dios en el Lcvitico 
, mandava ofi-ccer íil Pueblo. J^no 
mihi multíLuMvem fi&imarum vef~ 
traruw'i {les dize por líalas.) 
c¿ñi¡id artetnm > ¿r adt-pem pin^uium^ 
fanvuimm zntu'íornm , ^ £¡vrsorums 
¿ ' hirtorum noíuiX parr. qué Ies ma* 
da ofrecer tantos íac'rificios ? Por-
que defeava Dios ( dize eíle docto 
Padre ) reducir á fu Pueblo al ver-
dadero culto. Y como el tiempo 
que enEgypto efluvo avia aprendK 
do^y eftava acoftumbrado a facrifi-
. car á los falíbs Diofes; permíteles 
aora facrificios 3 para ver fi acomo^. 
dandofe a fus coftumbres les puede 
reducir mas fácilmente. Y pues cf-
tán tan acoftumbrados a facrificar, 
difimula,ycondefcicnde con fus i n -
clinaciones,perfuadicndoles c^ ue le 
Theodoret.q. í'acrifiquen^ara mejor deefia íuer. 
i.iaLevir. te ^ S ^ a r f c ^e ^m voluntades» 
J^uia l'opulus , qui Jonvaper lempra 
vitam in ¿Egppto tranfegtrat, dtfmoni--
l i m e . 'Í j i ! 
husfacrlficdre didlcertít^ ferMífit DJUS 
-Jacrificia,vt íl-m7i a't> hoc nefando dee* 
wonuw ctdtu vendicaret. 
57 Comoquando Ghr i í loRe-
demptor Nuellro les previene á los 
hombres porS.Luc-as que hagan ta-
legos de mucha dura , que no los Luca: 11-5 
coniuma,nigafte el tiempo. Facite 
vobis facculos^ qui non veter^unt. Ea 
donde S.PeckoChryfologo reparó^ 
que aviendoles antes perfuadido 
menofpreciar las riquezas de efte s.Chi-yfol^ 
mundo;aorales aconfeja hazerta-
legos para guardarlas. Ecce avaritiH 1 ^ 
docetrfui cgperat perfuadere contemp-
tum, Ycs que;mudó de eílilo ( dize 
el Santo.) Y coníiderando el Señoc 
nueftra codicia, y quan amigos fo- ' 
mos los hombres de ateforar les 
mueftra los teforos en elQelo}para 
que tras?ellos fe vayan fus volunta-
des.0 Doviine.adeo mputribiles inCoe~ 
iofaccuhs vis parar i ; vt qui te non feJ 
quitar ad Coeluw, fequaturfaitim ¡ac~ 
culos fnos Para inclinar al Cielo ía 
voluntad de los hombres, les muef. 
tra en él Chrifto los talegos que iba 
el objeto de fu afición. Afsi la d iv i -
na gracia, acomodandofe con nuéf-
tra humana altivez, que tanto ape* 
tece las glorias-, y los honores 5 glo-
rias nos propone , y honores nos 
perfuade 5 para inclinar ázia ÍI mas 
fácilmente nueftras voluntades. 
§. VIÍ. 
•Siguefe en el Frologo* 
58 A Bierto nos dexa'Dios 
el pa ílb á las g i Ori asi 
y ta á nueftro giiito, 
y voluntad las proporre; que en la 
humildad mifmaá que nos períua^ 
de,hallara nueftra altivez el cum-
plimiento ¡, y logro de fus defeos^ 
Afsi en la Uumildad fanta quepro-
feifava el Apoftol hallo también 
gloria, y 'exaltación. Seto humiltar'r. Ád Píillíp. ^ 
•jeto abundare Sé como me he de 
humillan Y Sé como me tengo, 
de cíiimar» La humildad fanta no 
es ignorante : fabe guardar ref-
peto á fi propia^ Y en los mas 
rendidos ados cóníervar fu au-
totidad. Ha de tener eípiritus gene-
rofoSi Ha de fer fabia , advertida, y 
faber guardar fu punto en medio 
í a de 
de fus mayores abatí mientós . Ef-
ta no es arrogancia , ni fober-
via 5 íino magnanimidad y ge-
aierofidad de animo. Ella es ( d i -
. ze San Ifidoro Pelníiota ) la ex-
celencia grande de la humildad 
fanta : que en medio de fus ma-
yores abatimientos lio pierde vn 
punto de fu propia eííimacion» 
B.liidor.Velu.Múwammím e/fe oportet ; non / u -
Exortacion nona, 
íi foberania que pueda deíear. En 
la humildad cftan alVcgurados los 
Impelios 3 los Rcynos , y Seüorios. 
Con que el humilde no tiene t f t i -
macion mayor á que afpirar. 
6o Aísi hablando Chrifto Bien 
Nucílro con los humildes les trata 
íiempre de Rey nos, y Señorios.A/^ -
lite titnerepvfillus arex , quia cowpla-
cuit Vairivefiro áare vohis Reanum, 
Pequeño rebaño los llamó ( dize el 
LUCÍE i i . 
non temerariam. Sudvem -4 ác f a - venerable Beda) por la devota hu-
mildad con que los Santos Apollo -
les vivian. Fu/il¡um preiem eletto-
rum oh humilitatis devationem no-
minat. Con que fue como dezir-
les. No temáis rebaño humilde; 
porque vueftro Padre celeftial gra-
tamente , y de fu voluntad miíma 
os quiere dar el Rey no que tanto 
vofotros deieais^y yo os tengo pro-
metido.Efta es en efte lugar la infe-
ligcncia común. Pero S. Gregorio 
Nifeno, reparó en llamarle Rcyno 
cilem ; non abieftum , & fordi-
dum* Modejltim j non humilitatis fi<-
Tnalatorem. ínvenuum , ¿r libera-
lem ; non f e r v i l e m . La humildad 
que Dios nos pide no es baxe-
za 3 y abatimiento de efpiritu; 
íino generofidad de animo. Es 
valor '•> pero no temeridad* M o -
dellia , no fingimiento. Ingenuidad 
iluftre 3 y generofa: no afrentofa 
íervidumbre. Todo es conforme á 
iiueílra humana altivez. Y pues la 
Beda ad hunc 
loe. 
humildad infunde tan generofosef- ala patria celcftiahque es la que 
f i r i t u s , no la debcnilos hombres Chrillo coii efte nombre de Reyno 
revfar , pues los provoca a las glo- aflegura á los Apoftoles* J9uia com~ 
rias^y honores que apetecém 
59 Que mayor gloria, y 
mas efclarecida exaltación para el 
hombre, que la fuperioridad ? Ellos 
fon aquellos humos altivos que 
en nüeftro humano ardimiento no^ 
tó arriva Quintiliano. tíábet mens 
p/acuitPatri ve/Ir o daré vobisRegnun), 
Pues no avia, dize el Santo, otros 
nombres con que lo explicar mas 
apropoíito?El mifmo dize ^jue noe 
Porque como el hombre tato ape-
tece el reynar ; menefter fue para 
que fe aficionara al Cielo llamarle 
N . M fnni.9 noflra natura fualime quídam > & teynoi^uoniam magnuw quidem , ¿¡> 
'¿r**^  *• añs¿s~£rtiM vívj imn Atióvic í t»h0x'i AV * e I t-i . 11É Uv si ñvWini/t TÍY AtlP V¥í ñji ti vti n ti w) si n fi * 
S. Ambrof. in 
I.uc3mc. 
erecfitm , ¿r1 pa ensfuperioris, I n -
pacientes los hombres,y mal fu-
fridos, no quieren reconocer mas 
fupenor que a fimifmos. Pero tan 
abibluto imperio,y foberania, folo 
lo llega á confeguir la humil-
dad. Óld aora a San Ambrollo* 
Nihií enim exceíjius hmntUtate í quá 
tanquam fuperior nefeit extolli : quia 
r.emo id ajfeffat , quod tntra fe ha' 
hez, Penfamiento profundo j y ex-
celencia la mayor de quantas 
ponderar podemos de la humil-
dad. De manera es.( dize el San-
to ) que la humildad no fabe en-
grandecerle : nefeit extoiH. Por-
que como fuperior á todo , lio 
apetece aquello raifmó .que t ie-
ne. Tanto prefume la humildad 
de fi , que nada le queda en fu 
eftimacion que apetecer» Porque 
como fupenor no halla fuera de 
fupra omniaprvpe modun , qu£- maoni 
faciunt ínter fe homines Regni no 
men in vita eft ; id circo vffus efl* eo 
ad Jupernorum honorum decíaraiio 
nem, 
6 i Hermofo dezir,y pen-
famiento grande. Pero difeurrien-
do conforme ánucftro propofito, 
podemos en otro fentido entender 
efte lugaridiziédo^que comoChrif-
to habíava con los humi ldes . ¡>a . 
wtlitatis devotionem .que dixo Béda, 
de Reyno les avia de tratar for^o-
famente , y Rey no les, avia de pro-
meter. J^uia compíacuit Patri ve(lro 
daré vohis Rernum. Y aun a la miíma 
humildad llamó nueftro Giliber-
to Abad Dignidad Real. Httmilt-
tasfufcepfa pro Chrifto , reviampr*-
fin divnitatem.Vot efib Dios no ha-
bla de otrá materia con los humil-









b e VítmiUtate . 
filcíad Real que es enfaldarlos^ y fu- gar alto 
blimarlos á la grandeza^ Magcítad 
de fu Rey no. 
62 Comovn niñó de vn 
a ios 
1 .Ad Corinih. 
c.14. 
Matth. 18. 
íob. c . j , 
año nos dize el texto Sagrado que 
-era Saiiljquando comencó á R e y -
nar. Films vnius anni erat Saúl , cum 
Reinare expij/et. No entendáis tan 
á la letra el Jugar , como que 
en tan tierna edad le cntregafle 
Dios á Saúl el govierno de fu Pue-
blo , Sino que en fu cftimacionfé 
preíumia tan pequeño , como íi 
tuviera vn año* Entonces 3 puesi 
quando Saúl tan pequeño fe juz-
gava , le pufo Dios en el tronci 
EíTe fue el cargo que le hizo Sa-
muel , quando le reprehendió fu 
inobediencia. Nimquid cum parva ~ 
lus effes in ocuíis tuís , caput in trihk -
bus Jfrael faBtís es ? Veis comó 
quando Saúl era en fu eftimacion 
tan pequeño como vn niño,lo exal-
ta Diosa la grandeza del Reyno-;. 
£ ío conftituye Dios Reyes á los ni-s-
ños ; fino á ios que fiendo muy 
hombres fe juzgan pot fu humil -
dad tan pequeños, como íi fueran 
niños.No han de fer niños los hom-
bres para reynar 5 pero fe han de 
prefumir tan pequeños como íi lo 
fueran. Dodrina que en propios 
términos tanto nos encomienda el 
Apoliol . Nolite puert effuijenj¡hns\ 
jed malitia ¡m vüíi eflore. 
65 Eíla fué aquella tan fó -
berana enfeñanca con que Chriftó 
Señor Nucítro foílegó la compe-
tencia que íe movió en elApoflola-
dojfobre quien era el mayor en el 
Rey no de los Cielós.^WV putas mü. 
ior e/I in Revno Coelorum* Y tomandó 
el Señor a vn niño dé la maño , tan 
pequeño , que dize otro'Evangdif-. 
ta 3 que le levantó en las fuyas á lo 
altores dixo: J^uicumque hümiHave-
rit Je^fiait párvulas i fie ; hic efl maior 
in Reano Cóelorum. Eíla es la materia 
de que Dios trata , y habla con los 
pequeños,y humildes. De enlalcar-
]bs,y elevarlos hafta el mas alto , y 
fublimado lugar. Dixolo afsi el pa-
cientifsimo ]ob\J^n'iponft humihs in 
fnhlime. En cfto pienfa Dios j y de 
eílo trará.Y eflb es proporcionar el 
premio con la calidad del mcrecU 
eiicnto.Enfalva Dios^ y eleva en }&* 
, . . . . m 
humildes : porque 
ellos con fu humildad fe conítitu-
yenenran grande altura > que fon 
füperiorcs á todas las glorias,}' eífi-
maciones del mundo." Afsi explica 
S. Gregorio eíle lugar. Bumiles po~ S.Grcg.lib. 
fyumür in jkhiime ; quia, cum fe 'e¿ Moral.c.^ 
humilitate Juhjíernunt ••> ah¿ mentís 
íudicio cunBa temporada tran¡cendmtí 
Tan elevado, y en tan alto lugar, 
eftá el humilde que fe mira fupe-
rior á todas las glorias, y los hono^ 
res del mundó. 
64 Pero que mucho 
¿nfalce, y fublirae a los hombres 
la humildad ; quando á la humil-
dad de Chriílo atribuye el Apof-
to l fu exaltación i y fu gloria? 
Propter quod^ Deus exaltavit ¿lluml 
Aqui aora la ponderación dé 
San Ambrofio. Si á Chriílo , d i -
ize , le aprovecho tanto fu hu-
mildad '•> de quanto provecho les 
ferá á los hombres ? Sí putas quod g Áfhbfof \n 
Chrifto frofuit htimilitas fuá 3 cui $ w i ^ v í ú l i ú 
€r<?o ñon proderit ? S i ilíum ex$h ' 
iavit , cui ñon auvehit ? La l iumiU 
dad c'níaicó al que era infinito. Y 
íi á Dios mifmo le fue tan prove-, 
chofa, quanto enfalcará á los hom-
bres que fueren como Chriílo hu-
-mi i des de corazón ? No hallando 
Dios camino para fubir , y fer 
mas S porque fobre fer Dios no ay 
mas que fer : por la humildad hallo 
•modo para fer mas , y poder en-
fal^arfé fobre fimifmo. Penfamien-
to es de Bernardo íbbre éfte mifmo 
lugar del Apoftol : y ponderación 
que excede á toda ponderación; 
Chiflus vero cum per naturam.divi -
nítatis 'Mt haheret quo crefeeret, vel ^Rttnw.xXzti 
afteñderet; quia vftra Deum nihil eftim Aíceí; iX 
per defeenfum quowodo crefeeret in-
veñtt, veniens incarnari pati , faorh 
Propter quod , &t. Aora entende-
remos coñ claridad a Ifáias ,que 
hablando deChriílo SeñorNueftro,, 
y fu Exaltación , dixo que fubiria ' 
como la i'íiyz. Afcendet ficta ra , . 
dix. Quien vio íubir la rayz ?La 
rayz no fube, fino vaxa , y crece 
hVetiendofe debaxo de la tierra t y ÍJ 
Chr'ílo ha de crecer como la rayz, 
crecerá vaxadó, pero no fubiendOi 
como nos dize eIProfetn.No lo cn-
tédciScEilo es lublnCrccer baxádoi. 
66 
S. Ambrof. 
^ j 4 Exort ación nonúy 
es medrar fubiendo. Y afsi Chrifto 
íübCjporqae crece ázia baxOjComo 
Yiiwyz. Ajcendit fcut radix. Y efla 
fue, dize el Apoftoljfa mayor^exaU 
-tzcion.Propter quod, ¿re, 
•65 Aunque entre tan fa-
grados exemplares, parece digno 
deponerle aqui vn encarecimien-
to grande de Plinio el mozo; que 
hablando de Traxano Emperador, 
-en aquel fu tan celebrado Panegy-
, %.p - i ' i co . já izcz íú .Cui nihiíad a^enaum 
^ • ^ - ^ ^ faji igiumf^erej¡j}¡c vno moáocrejce. 
rnavnitudinis J a * . El-que llegó á la 
cumbiede la grandeza, folo pue-
de crecer, y meiorarlb por el ca-
mino de la humildad :.porque ella 
fola enfalca á la mayor, y mas ele-
vada altura. Ea aitivezes huma-
nas. Si eftimaciones , y glorias de-
feais , íblo con defpreciarlas las 
lograreis. 'Borní humilitas ( excla-
ma San Ambrofio) nihil appe* 
íendo fOmne quod contemnit y adipifet-
/ /^Tanto mayor fe^ala exaltación, 
y la gloria , quanto mayor fuere 
el abatimiento: porque- la mayor 
altura fe ha de medir deíde el fitio 
mas bajo de la humildad. Deíde 
aquí tomava la medida á nueílras 
glorias el Dulce Padre Bernardo. 
guarno humUior fueris , tanto ma-
ior Jequetur vívriá ahitudo. Dejcen-
éé j vt afcendas : hnmiliare , vt exal. 
terij. Si preguntamos ala natura-
leza porque profunda tanto la rayz 
del Cedro? Dirájque porque lo pre-
viene para planta entre todas la 
mas alta; y toma la medida de fu 
altura á proporción de fu profun-
didad. La primera diUgeneia del 
arquitecto fabio , para levantar vn 
íümptuofo edificio , es va^ar con 
los cimientos al centro de la tierra» 
Templo de Dios, y edificio fuyo 
l lamó á los hombres el Apoílol . 
i.AdCorinth. Deí ¿dtficatio efiis. Aondar es me-
c.5. nefter, íl fu altura ha de lle-
gar hafta el 
Cielo. 
§. VIIÍ. 
Siguefe en el Prologo, 
E 








íle es, fieles, el caminé 
por donde fe fubc á 
la mayor altura. Por 
él nos guia nueftro P.S.BenitoGlo-
riofoLegillador. Pero no nos enca-
mina de tal fuerte , que repentina-
mente nos hallemos en la cumbre; 
íino por gradas determinados, que 
paraeíla fubida nos feñala. Doze 
ion los que en fu Santa Regla nos 
propone. Por el primero avenios 
de comencar áfubir ^íiguiendo el 
orden de los demás hafta llegar al 
pofircro.Con la etcaia dejacob^por 
donde los Angeles fubian^y vajavan 
eompara el Santo los grados de la 
humildad. Porque ni vn Angel va 
al termino fin paflar por el eípació 
intermedio.yítt^/tf-f quoque ajeenden-
tes, ¿p dejeendentes. No iubian de vñ 
buelo los grados de la efcala : aun-
que por fu agilidad ;y ligereza pu-
dieran.Si no con vn pie en la tierra, 
y otro en la efcala: comencando 
por el paño primero para llegar á 
lo alto. Vivo exemplar ( dize 
San Bafilió el Grande j de la vida 
efpirituah.que no fe anda de vn bue^ 
l o , íino fe fube por el primer efea-
lon , figuiendo el orden de los de-
más , hafta llegar al poftrcro. Vt 
€os admoneret y qui ad vtrtutem in]^ 'S.Baf.inPfalm 
truuntur y primum ^  vt primts admo- Homil. 1. 
neant oradihus vefliojam ': inde 
paulatim ajeendendopro^rediantur, A 
la cumbre de vn monte avernos 
de fubir tan eminente , que la 
falda fuya la pufo Dios fobre los 
montes mas altos. Mons Domini in 
vértice montis. SLíbamos,pues,Cüraó 2• 
nos dize el Profeta. Venite \ afeen-
damus ad montem Domini. Subamos, 
no bolando : íino trepando , y an-
dando, como los Angeles por la ef-
cala. Adagio es, como Cornelio 
Alapide refiere j que quien por lo 
alto de la cafa fe quiere paífear , ha 
de fubir primero por la efcalera. 
Si nefeis afeendere ptr fcalam ; non 
amhulabis fuper tefluw. Es la hiu 
mildad, dize San Anfelmo , mon -




h e Hrmititate, f ' 1 
H'o. Y por grados (dize el Santo ha ío hazer ('dizí Gnaf rico Abad ) pa-
de fubir quie huvicre de llegar haf- ra enfeñarlcs á tomar el buelo; 
ta . la cumbre. Humilitas eft mons > Porque voló como el Aguila quan-
S. Anfelm. de magnus\ in cuius fumitate eft lux non do provoca a jfalir del nido á íus 
99' modicas7y h9neftm*umpeyfoñ¿irum,id~ polluelos, Poterat vtique repente 
eJlySantfarum virtutum ,pulchenma i» t&H oculi ex o culis eortim rapi, 
tnrba.Sed qui adbunc pervenire deft- & vbí veílet conjlitui; Jedplañe erdt 
áerat t neceffe efl^ vt per vradus qiíof- ficut Aquila provocaus ad voiandum ^ 
dam afcendat. Por gradoá fe ha de pullos Juos. Poco a poco tomo el 
fubir á efte monte: porqi^e peníar huelo, y fe fue levantando el Re-
á lo altOi demptor á villa de los Apodóles, 
temerario como el Aguila / que para enfeñar 
fus hijuelos á volar ,a vifta luya 
da vnos buelos breves apartando-
fe del nido efpaciofamente : pa-
ra que con efte exemplo de bue-
lo tan moderado , no pienfen los 
polluelos aver de levantarle muy 
altos a la primera eítrena : finó 
batir las alas con fofsiego pa-
ra evitar el rrefgo del precipicio. 
Veis aqui la razón* porque el vene-
rable Abad dize,que Chrifto fe re-
montó á vifta de los Apoftoleé 
Gnarrie Abtn 
ferm.i • de Af-
een!. D.. 
llegar del primer paíío 
.mas que fubida feria 
precipicio-. 
2 iatdi. 4^  
67 El monté en que fe vióChrifto 
Señor Nueftro, es por fu altura el 
mas encarecido que ay en todo el 
Evangelio. Ajfumpfn eum diaholus in 
tnonte excelfum valde^o fubióChrif-
to al monte por fu pie y fino «que el 
demonio le pufo en lugar tan alto-. 
Traza fue fuya,dize S.Aguftin, que 
el hombre fe vieffe repentinamente 
en tan grande altura. Subida tan de 
improviío no fue de Dios, ni para 
nueftro exemplo. Porque el cami-
nante cuerdo no toma en fu viage 
rumbos ta enmarañados,y peligro-
fos i que mas que caminos parecen 
precipicios. ipfe fuhijt: fed afsüp-
tus dicitur. Nam & viatores montium 
S.' Auguft. ad alttfsima fafligia. non afcendantyVt cd 
huncloc. pendia qa^rant pr^vipitia tiwentes-.fid 
per ambages eludunt. Llanuras bufea 
el caminante advertido , no atajos 
para abreviar la jornada: porque la 
brevedad mifma por los mnlos paf-
fos le avifa el ricfgo. Los rodees 
procura,yen ellos la feguridad,aun-
que fe alargue el tiepo de fu viage, 
68 Afsi para nueftro exem-
plo Oabe Chrifto ^ quando fube por 
íimifmo. A vifta de liar Difcipulos 
fe elevo quando fubió triunfante , y 
gloriólo al Reyno de los Cielos. 
videntibus illis ¡elevatüs eft. No fue 
el buelo tan rápido ; y veloz , que 
no le acompañafíen algunas jorna-
<ias con la vifta. Pero vencida fu 
atención con la diftancia,fe remon-
tó en vna nuve a lo elevado del tro-
no de fu gloria. Bien pudiera el Se-
ñor , valiendoíe de fu poder, y del 
dote de fu agilidad ponerfe en vn 
momcn\o en el Cielo Empíreo : y 
.envn abrir, y cerrar de ojos de-
faparecerfe , y r.partaiTe de fus 
amados Difcipulos» Pero no lo qui-
poco a poco : para con efta foílega-
da, y efpaciofa elevación eníeñar- ^ 
les/y darles á entender,como no al 
primer buelo fe llega al Cielo; ni al 
primer paífo, á lo vltimo de la per-
fección. Tan por fus paílbs conta-
dos fubió Chrifto Señor Nueftro al 
Reyno de la gloria; como quando 
del Cielo vaxó á la tierra, haziendo 
traníito de vn grado á otro grado fu 
foberana humildad. Lo primero al 
VientrcSanrifsimo deMaria.Qc alli 
al pefebre. Del pefebre alBautifmo 
del Jordan.Y del Jordán a laCruz.Y 
de la Cruz al 'Infierno,de donde íu-
bió gloriofo a los Cíelos. Oidíclo 
dezir a Cornelio Alapide.i/V Cjyrif. 
tus defeendit deCcefo in vternm. Ex vr¿- CorrA. AUp: 
roinprafephm E x p r o p i o in jprdá- ih Acta'sApoíL 
nem, ExJordaneinCrttcem. Ex Cruce 
in infernum, Vnde mérito tanti defeen-
fus ex inferno o'oriofus afcendii, 
69 Por fus grados fubió 
Traxano al Imperio , como poru 
dera fu Panegyrifta Plinio. Tali 
prevenido de merecimientos le ha-
lló cfte honor^que antes de elevar-
le al trono era ya feñorde las vo-
luntades. Pero tan por fus palios 
eo'ifidos llegó á efta exaltación 
gioriofa, que mucho tiepo fue (bl-
dado tafo. Defpucs paísó a Capi-
taiii De aUiáMacfae de Campo. 
c. 20. ad illa 
verba eum om 
ni humiliíatc^ 
• I T6 Exortaci 
y defpues a Embaxador. Y vltima-
mcntc vino áfer Emperador. Nec 
hercule tantopere cunffis fatfum place -
Plin.in Píine^. ret . nif¡placaijfit ante quavn jieret.At 
tTraj. qao temperámenlo ? Dij boni\ Potefta-
tem tuam ifortunamque woderatus es 
Imperator. Modejlia^ labore , vigilan^ 
íia ; dux , ¿r* leoatus , ¿r* miles : ír«»2 
iamtua ve'xilla titas aquilas magno 
orada ante irés. Alas gloriofas|in-• 
íignias del Imperio, precedió el ÍU-
frimiento de lokVado. El valor de 
Capitán. La experiencia de T r i b i u 
no. Y la fabiduria de Embaxador; y 
demás politicos empleos que conf-
tituyen iluftre á vn Emperador. 
70 Efte es el orden ( di*, 
ze San Gregorio Nazianzcno ) que 
fe debe obfervar e.n la milicia. Lo-
primero es fer foldado , y deípues 
Capitán , y Centurión, para de alli 
"paííar á fer' Emperador, t adem réi 
Nazianz. in militaris efl ratio.Mtlesprimum.Dein-
orac.pro Bafíl. ^ CV«Atf>-/V. Tum Imperator.JíRo fe^ 
riá obrar con todo acierto en lo 
militar. Y valiciidofe el Santo de 
efta comparación, defea que nuef. 
tras determinaciones para fer acer-
tadas , tuvieran el mifmo eftado": 
c o meneando íiempre por lo que, es 
menos, para llegar oportunamen-
te alo que es mas* J¡£iiam pr¿cU* 
re nobifeum averetur , J i idem re 
rum noflrarmn Jlatus ejjet. Tan á 
paílb lento procede íiempre la 
Divina providencia; que el no de-
clarar Dios á Samuel defde luego, 
á qual determinádamente de los hi^. 
jos de Efai avia de eligir por Rey 
del Pueblo, fue ( dize San Baíilio 
de Seleüeia ) porque la aclamación 
•intempeíliva1 no difminuycra la 
S.BafiL de Se- Dignidad Pveal. 0 fapienüam immor-
leuc.orac 14. talem ! Et fííium teMt s non clare di-
xit. Vngatur mihi Rex David , né 
extemporalis Regis proclamado Viv-
nitatis evadat immivutio. Admira-
ción le caufava á San Gregorio 
Nazianzeno veríe en fu tiempo 
Theologos confumados de la no-
che á la mañana ; apareciendo fa-
bios en tan breve tiempo , como fí 
dependiera el laber de fus volunta-
des : ó como íi la fabidaria fe les 
comunicara por impofsicion de 
Nazianz. orac manos. Con/pido fapiernes diéi vnius 
24. momento exortos \ ac wanuuifi mgofi* 
on nondj 
tioneJheolovosfa5tos\qmhus adfapien-
tiam comparandam ¡atis fuperque fjje 
videtur fclam volútatem afftn ^.No ay 
cofa qUe luego que fe comienca íal-
ga del todo perfe¿l:a , y aeavada. 
Nihileji (imul, & inventum , ¿r per-
feBum.VvLO allá el Padre de la Ro-
mana eloquencia. 
71 Hafta la virtud mif-
ma es fofpechofa íiendo acelera-
da, y intempeftiva. Entre los ados 
de atrición , y contrición es cono.-
cida la deíigualdadi El ado de con-
trición es mas perfedo. Porque en-
tre todos los ados fobrenaturales 
que el pecador puede hazer, es de 
tan fuperior , y elevada gerarquia 
que la primera vez , y luego quefa-
le de la voluntad , libra al hombre 
de toda culpa morta l , y le pone en 
amiftad de Dios , haziendole h i -
jo fuyo , y heredero de fu Reyno. 
Y ñendo efto afsi, ay quien aconfe-
je que el pecador haga primero vn 
ado de atrición; para de alli pallar 
al ado de contrición.Porque fe ha-
llará mas facil,yhabilitado para ha^ 
zer el ado de contrición > aviendo 
hecho primero el de atrición , por 
fer efte menos difteultofo: y palian-
do defde la atrición á la contricioni 
tendrá menos que vencer, que es el 
firme propofito de la enmieda, que 
también lo ha de tener el ado de 
atrición , como lo tiene el ado 
de contrición. Aun íiendo tan ne-
ceflarios eftos ados para nueftra 
falvacion,han de hazerfetan por fu 
orden , y por fus palios contados, 
que apenas acertareis con la contri -
clon perfeda , fino comencais pr i -
mero por la imperfeda, que es el 
ado de atrición. 
72 Efte mifmo con-
fejodió el Angélico Dodor San-
to Tomás á vn amigo fuyo \ per-
fuadiendole que para ir fegiuo en 
el camino de la virtud , avia de 
paflar defde lo fácil á lo mas d i -
fícultofo. Quia qujfifli i me, ÍH 
Chrijlo mihi chari/sime , qualiter te 
ftudere oporteat in ihefauro fcíéií-
íi¿e acquirendo ; tale ame tibí, fupev 
hoc traditur con(ílium • vt per r i -
vulos non flatim in mare elidas in 
troire ; quia per fáciliora ad diffi-




za practic. de 







1 .in í.p4rt. ca 
pitis. 
D e Humili 
negaré que la gracia Cuele tener 
fus prifas, y fus repentes. ComoSan 
Gregorio el Grande refiere de nuef-
tro Gloriólo Padre San Benito, que 
coiuencó por aquel iubido punto 
de fantidacf por donde acaban los 
demás Santos. Pr¿efentes 3 ¿y jecutmi 
t -omnds aonolcant a guanta Benedíffus rírerr.Dialo. ^ " /. . . J . . r 
invuab.Jene- ^ / ^ í . Pero ello fucede tal vez i y 
(iitt.cap. 1. ^ e^ quent:a p0r ^J-Qj y extraordi-
nario prodigio ^ comencar San Be-
nito por el grado mas alto de la vir-
tud , y hallarfe tan de repente en lo 
fumo de l a perfección. Oid á Santo 
S.Thom.i. 2. Tomás fobre efte ctáo.Contingit quá-
cloque-iquodvrius homo repente incípiat 
ah altiori oradu fanEtitatis , quod fit 
(urnas ; vt patet de Beato Benediólo i de 
quo Gregorius ait: quod puer Benedic^ 
tus a quanta converfationis oratia per-
fe ¿fione úptff'et. Tales fuceiTos, foii 
abortos de la gracia,.}' fuera del p'af-
fo común de la providencia. Abor-
to,dezia San Pablo que lo era,y que 
como á tal le fallí) Chrifto al en-
cuentro j quaiido fe le apareció en 
r „ j en el camino; Novi¡¡iwe tanquam 
i .AdLonndi. a[,ortivo vi.f us ej} wihLY conüderan-
" p . i / . dO San PedroChrifologo,tan repen-
tina mudanca , como causó en San 
Pablo efta vifion, dize que con ra-
z ó n fe l l a m ó abortivo,qúien de tan 
gran pecador pafsó'de repente á rail 
, t» ^mácSd.nto .Cumfihi ío in via naf-
b.\ ctr.Chnío. ¿¿¿¿¡¿^ mrit0 /¿ abortipum nmcupa 
í a m - ^ - vit. 
73 Efpaciofa, y penfativá 
es en fus obras la naturaleza: y con 
gran tiento próeede dé lo peque-
ñ o á lo mayor. De lo impertedo á 
' lo p e r í c d O iCon efte orden da el íer 
alas cofas todas. Por lo inas m i n í -
nimo comienca;párá dcfpues í aca r 
acertádamente lo mayor. Afsi Jor-
danes Bruno,á quién refiere, y cita 
Cornelio Alapide i háze demoftra-
cion matematica,como lo mínimo, 
ó el minimo de las eoías es de todas 
ellas la fuftañcia,la vafa, y élfunda.-
itientOi Minimum fuhflantia rerum 
Akpid.in Pro- cj¡.^uía maximá queque ek minimó^ in 
phecasmin. in ^¡¡^iyyio^d minimum (unt.per mínimum 
Zachan.cap.4 aiiet Máximum non e(¡ a]!ndqüámfni^ 
riirnNm iteratiiw^r muft/pl/catitm, V.C-
tos mifmos áumenros ligue ía g r á -
cia en los luí los: obraneio Dios ea 
tate. i j 7 
ellos con repofo,como autor nacu-
ral,y lobrenatural: que lo d e m á s es 
moft ruoí idad,y aborto. Por lo m i -
nimo aveis de comencar para l l e -
gar á lo ili 'mo. Magnas e/fe vis ; Prc -
guntaSanAgÜftn .^ minimo incipcCo*. s.Augw^. "íer. 
gitas ma^nüm fabricam conflruh e ceí- io.verb.Dom. 
fnúdínis) De fundamento frius cogita 
hurtiüitatis, 
74 Por efib Dios compa-
r ó con la palma al Alma Santa. ^ ta.. 
•tura tua aj'siwilata eft palmee Y de 1-a Cande 7,; 
palma dize San Gregorio elGrandc, ' 
que es muy femejante al]ufto^ y f r i_ 
fa con él en l o gallardo , y h e r m o í b 
de fu eftatura. Porque los demás ar-
bo l e s , fon gruefos al p r inc ip io , y 
delgados por l o mas al to. Pero la 
pa lma , es al prkieipio del tronco 
mas delgada que por lo alto:acava- _ . 
d o e n g r u e ü o , y comencando por 
d i m i n u c i ó n . C o m o el ] u f t o , que 
procede de fpác io , comencanc io por 
l o mas flaco, y delgado. Pero aun-
que á los principios promete poco, -
cumple,y íale defpues con mucho . 
Plus pniendoperagtt, quampraficit in £ , • tM 
coando. La v i r tud efpacioía, y c o n í i - re^. 
derada en lu obrar ^ comencandO r 
por pbcO , y prometiendo poco en 
los principioSi es muy crecida c o -
n i o la palma en fus fines. 
7 5 Afsi el Jufto florece co-
m o la p a l m á . Y el pecador como el 
heno* Efta es la diferencia que n o t ó 
Juan Cluniaccnfe , entre la v i r t r id ,y 
el v i z io i Entre los Juftos,y los peca-
dores. Y es c^ ue los pecadores le ha-
zen con brevedad , y nacen tan fa- ' 
cilmente como el henen '.tm exorii P^lm.pf.' 
f uerirtt peccatores ficin feMm \ ¿ - a p -
parüei intomnes qui operapur h/qui~ 
tatem. D ixo el P ró fe t á .Pé ro hablan-
do del Jiifto, lo compara con la pal-
ma en el m i í h i o Pfalmb. lufius vt 
palma dore bit. E l Jufto, dize,florece-
t á como ía palma.Pbes porque cre-
ce el pecador como el heno?Y e l 
Jufto como la palma? Porque como 
el heno crecc,y fe mül t ip l ica tan f á -
cil mente ,á í s i íos pecadores fe au-
mentan,y crecen un trabajo,ni e m -
barazo.Pero la palma fe auluenra,y 
crece defpues de largo t iempo. Y 
por ello el jufto florece como la 
palma: ^ o r q i ^ ñ o en vn día i ni en > 
doSjni en breve t iempo llega el h ó -
bre 
Exortadon ñona^ 
brc á fer perfeclójy a florecer en e l bo l tan crecido? J^tiia Tierno nperu 
toán. Glriniac. c í lado de la perfección. Quia fenum 
íerm.4. Dom./¿í7/¿? multiplicatur : iufliis vt palma 
•4. Quz<itaod. JIorehitsqua vix invenitiir\ Et ft inve-
fitatur, vix floreí;nifí pofi diuturnum 
•te:r.pHs. De manera^ que el Jufto flo~ 
Sreee como la palma *, porque no 
luego crecejV fe aumenta: fino co-
mienza por poco, y con el t iempo 
••trece hafta llegar a fu aumento. 
76 Q u i e « creyera que el 
Heyno de los Cielos/ iendo tan ex-
celente,tan grandc-,ytan capaz, co-
í n e n c a r a p o r vna c o k tan,poca, y 
tan menuda, como vn grano de 
moftaza? Efta es la compa rac ión de 
que vsó Chrifto en el Evangelio, 
•para darlo á conocer, y declarar 
á los hombres íu grandeza , S i -
M^ttE» 15. wile eft Regnum Coelonm araño fina* 
f is . Semejante es el Reyno de los 
cielos á vn grano de moftaza, tan 
p e q u e ñ o j q u e es el menor de todas 
las femillas: ^ m d minimum quidem 
t(l ómnibusfeminifrus.Vcrc en crecie'-
<io es mayor que todas las ortalizas, 
y llega á fer árbol ta grande,ycapaz3 
que las aves anidan^en íus ramas. 
I^ues como de tan pequeños p r inc i -
p ios fe puede llegar á tan grandes 
Íines?Y de vn grano tan menudo lie*, 
gar la planta que nace de él á fer ai;-
^ í ^ w ^ y . D i x o aqui Eftrabon Fu l -
genfe. V s ó Chrifto Señor Nueftro 
de efte exemplo, para darnus á en-
tender como no al primer pafio p o -
demos llegar á la mayor altura de 
la perfeccion,ni de repente hallar-
nos en el Cie lo . Dentro de no íb r ros 
mifmos nos dize el Señor en otra 
parte,que efta el Reyno de los C ie -
los. R^»í«w Dei intra VÚS ejl~ Pero 
para llegar á poífeerlo en fu mayor 
grandeza,hemos de comencar por 
vna cofa tan poca , como v n grano 
de moftaza , con quien el Cielo fe 
compara. L a humildad es el paflb 
pr imero que avernos de dar para 
entraren efte Reyno. Y tan por fus 
grados hemos de caminar, como 
aver de comencar por e l primero; 
que en fu Santa Regla pone nuettro 
¿ a d r e San Benito. 
77 A o r a nueftro Padre San 
Bernardo. M?»2Í? repente fit fummusaf-
cendendo , non volando apprehenditur 
fummitas ScaU : y t a m b i é n San 
A g u f t i n : Omnes deleflat cel/itudo j [ed 
humtlitas gradas eft, J^uid tendis pe~ 
dem vltra te'iCadere vis%non afeen-







FIN D E L PROLOGO,1 
D E C I M A , 
D E PRIMO GRADV HVMILITATIS . 
^ f ^ Ü l R ^ y S Itaque gradus humilitatis efl , fí 
úmorem D e l , fibi ante oculos femper po-
mns y oblivionem ommno frgiat^ fem^ 
per fit memor ormiium^quízprácepiti>eí4,s, 
& qmhter contemnentes Deum^ingehen* 
nam pro peccatis incidmt > 'vitam 
aternam ^ qua tlmentihm Deum proepa-
"rata eft, animo fuo femper revohat, Et 
cuftodiens fe omni hora a pécc-atis > vktjs y i d efi b cogltationümj 
lingua, oculorum > manmmy pedumyVel "polmtatispropriajed O4 defi-
derla carnis amputare fefimeU 
Alfllmet fe homo de Coelis a Deo femper refplcl omnl hora'y 
& fa£ia fua In omnl loco ab afpeíiu Dlvmitatls vlderl ab An~ 
gells Deo omnl hora renmtlan * Demónftrat nobis hoc Propheta, ctm 
in cogltatlonlbus noftrls ita Deum femper pfafentem oftendlt dicensí 
Scrutans corda) & renes D e u s . Etiterurp : D o m i n u s novi t cocrita^ 
tiones h o m i n u m 3 q u o n i á n v a ñ í e funtj Etl tem dictt-, í n t é l l e x i f t i p ^ ' f ^ g . 
cogitationes meas á l o n g é » £ í qma c o g i t á t i ó homin i s confite^ Pía lm. / j . 
bitur t ibi , Nam v t follcltus fit circa cogitationes fuas perder fas ydl-
tat femper humllls frater In cor de fuo. T u n e ero immaGulatus eo- m'17' 
r a m e o ^ í i o b f e t v á b é r o m e á b iniquitate raza,-. Volúntatem yero 
proprlam Ita faceréprolnbemur cum dicit Scrtptura naku, E t á vc -EccL-r . iS . 
luntatibus tuis aver teré* EtlterumrogamUs Deum In oratwne ¡ v t 
fiat illlus Voluntas In nobis, 
Docemur ergo mentó y nofiram 'non faceré yoluntatem y cum ca~ 
*pemus illud $ quod dlcit Sanoia Scrlptura. Snnt v i x quas v identur 
h o m i n i b u s redae^quaritm fiáis v í q u é ad p r o f u n d u m inferni de- Probe,:v< lS-
mer^i t . Et cum ítem cavemus illud * ¿fuod de neplipentibus diEIum 
efl: C o r r u p t i funt 5 & a b o r a i i i a b i l é s h í d i í u n t in v o l ü p t a c i b u s 
íilis» In defiderljs yero carrils itanobis Detm credamus femper ^fe m,i'aat 
prcefentem , cum dtclt Vropheta Domino : A n t e te eft o m n e defide-
r m m m m * Cayendum ergo ideo malum defidemm \ qula mors m ^ ^ 
feats. 
Exortdclon decimal 
fscus introltum deUBaúonls fojitaeji. Vnde Scripturaprxciptt, di-* 
Ecclcfiaíl.íS. cens. Poft coricupifcentias tuas n o n eas. fiocuü Bommifpe-* 
cularJttr homs y & malos ¿&Pominu,s de Coció femper reffick fa-
fer filws hominum, V i yideat f í efl intdllgens aut reqmrens Deum, 
& J i ab Angelis nobis dcputatis dte , úotiuque Domino fac* 
t o r i mftro 5 opera no Jira nuntiantur ; cayendum eft omni hora y Fra^ 
tres [jicut dicit tn Ffalmo Vropheta ) ne nos deelinantes in malumy 
& instiles faoios alláuí* hora afficiat Deus y O* pafcendo nobis in 


















A n celebrado ha 
üdo elle breve 
tratado de la hu 
mildad3y los do 
ze grados en q 
lo diftribuyeN. 
Gloriofo P. San 
^Benito 5 que apenas ay Autor , ni 
Doctor Santo que trate de eíla ma-
teria^ue á lo menos no haga me-
-moria de ellos^ para exornar fus ef-
criros.CornelioAlapide in Ecclefiaf-
f/V«»3,los explica con grande erudi-
ción. Jofep Langto y ,verbo Bumili-
ÍJS , en la variedad hermoía de fu 
Poliantea, También los pone nuef-
tro Padre San Bernardo 5 contrapo-
niéndolos con otros doze grados de 
la íobervia. En grados diferentes d i -
vide efta virtud de la humildad el 
Gloriofo San Anfelmo, a imitación 
de nueftro Padre San Benito* Pero 
mas principalmente trata de eftos 
doze grados el Angélico Doctor 
Santo Tomás en la 2.2.q» 1 ó 1. en el 
articulo 6. en donde difputa tan de 
propofitóde ellos 3 como preguñ-
• taren él. Vírum convenienter diftiñ-
oumtur fecKndum'B, Benedicíum dnoíh ~ 
cim zradus humt\itaiis\ Y el Dodlor 
Santo x prueba en rigor efcolaíti-
co , aver íido acertado el reparti-
miento de ellos* Y fuponiendo la 
dodrina del Angélico Macftro,folo 
nos toca á todos imkárlos» Y á m ^ 
aora3cl perfuadirlos-i 
z El primer grado de lá 
humildad es(dize el Santo Lcgiíla-
dor )e l fanto temor de Dios* Pr i -
mm hmmitaús gradus ejl, fi timorm 
Vei (thi ante neulos femper ponens, ¿rft 
El primero cs3y el primero debe feí 
entre todas las virtudes. Porque co* 
mo todas las virtudes, para feriólas 
hemos de obrar en reverencia de 
DÍ0S5 el temor fuyo infunde en los 
hombres efta reverencia. Con él, y 
por el le confeífamos primera can-; 
fa , como criaturas fuyas. Dueño 
abfoluto délas cofas todas,v Señor 
vniverfal de lo criado. Es el temot 
proteftacion tan cierta de la dei-
dad ; que con él dio nombres de 
Diofes la antigüedad á los fuyos: 
f rimes in Orbe Déos fecit timor: DiXo Statiu^i 
VnGentil que cita Ruperto Abad. 
De el temor fe derivó el nombre de 
Dios mifmo: porque lo mifmo es 
íer Dios3que fer temido, Jheos Ha -
marón á Dios losGriegos^tomando 
ia denominación de eñe nombre 
Timor. Y theos entre los latinos, fe ^ ^ r t . Iibi 13 
dize Dios: como que Dios de fu tó - in Gencí. 'cap. 
mor toma el nombre. De manera, 2-2-
que lo mifmo es fer Dios,quc fer te-
mido. Ab ijlo cornitionis initic.fcíiich 
timoris3 vrace dichur 7heos, Quodno* 
tnenparce detortum latine dicit ur De ni) 
eo quod iafte timeathr, £¡jiodinfuá //"-
c u vanitate^ tamen ftiens,c¡uiddw A* th-
nicorum dixrt* Primus in Orbe Déos fe-
cit timor, 
3 Pero es de confiderá'r, 
que llame al temor cite dodo Pa-
dre^principio de todo conocimien-
to de Dios. Jb iJJo coanitionis initfb, 
feilicet timons. £l primer conoci-
miento de Dios es la Fe* Accedentem A j TI*,Í • 
adDeumcportetcrederequia eft. C o - H ^ L i 1 
nio el Apoftol enfeña. Í?ero es de 
tanto valor, y de tanto aprecio el 
femor de Dios, para nueílra falva-
cioii) 
De frlmo ¡rradu 
cíomque afsi como las virtudes han 
menefter fnponer la Fe i porque fin 
el conocimiento de Dios, no pode-
mos venerarle ••> también han de fu-
poner ei temor.de Dios; po rque fin 
temerle, no le podemos íevereri-
.ciar. Y con tanto rigor le dl i Tertu-
liano, al temor [a antelación 5 qué 
dize fér fuftanciá de laFé^y ci funda-
mento de nueftra íáivacio'jii. A lá 
cvirtud de la Fe llamó San Paiblo fuf-* 
.tancia [ y fundamente de Cuantos 
. , H , i bienes los hombres podemos éfpé-
íiendo laFcfuílancia , conao el t6¿ 
mor ha d^ fer fuliancia de la fuítan -
4 Oldfelo dezir al d o d ó 
•Tertn1.de cult. V&áio. Mnczno , Debemus quídem ita 
ftroi. cap.2. fañ&e, ¿r tota Fideijuhflantia incede-, 
re)Vtconf2fsii& feem i fimus de conf-
'Cientiánófira optantes pe/feverare vid 
innohis noñ tamen prjejümere, limor 
fundamentam falutis eft : pr^fuf/iptíd 
impedirnemumtímóris. Sien tOda la 
fiiílanciádelá Fe Cáminá enel te-
mor de Dios qukhi camina^ el te-
mor es fuítáncia dé láFé : él es ( d i -
ze Tertuliano ) el fundamento dé 
nueftra falvacion i y nO áy falud en 
el alma que en él no éltrivCi Ttmor 
fundameMton jálntis eft. COnfidérád 
aorá con qilanta razoii debemos 
Coméncar por el temor , j^ues aun 
en competencia de la virtud de la 
Fe, le dio la antelación TértulianOi 
5 PerO contra Cita razón 
Ocurre vn argumento grandé en 
buena Filofofia. Porque no- püedé 
dar fe fuílancia que' fullenté á Otra 
ruftancia,ficndo aí'si , que la ocupa-
cioiijy oHcio de lá fuftancia,cs reci^ 
bir,y fuftentar en íi los accidentes; 
pero no en otra fúftánciá, teniendo 
ella,como tiene eftabilidad j y fub-
fiftencia en fi niifma. Y por eííb no 
tiene necefsidad dé quié la ilianute» 
ga j y la fuftenté. Pues como el te-
mor de Dios,podra (ér fuftarteia crl 
lo efpiritual,que fuftenté laFéXi cil 
dodrinadel ApOftoljCS lá Fe fuf-
tancia ? Fides eft fperandarum ferum 
fuhfiantia. 
6 A cfta diñcuitad,dara ré -
folucion S.Juan Chryfoftomo. Por-
que peníaís qüe laFc fe llama fuftan-
cia,ó fubíiftencia de aquello q.cípe-
yumi lua t t s . 141 
ramos ? Porque con tanta viveza , y 
prefp.icacidad propone los objetos; 
que loque para la e í per anca ttíU fu-
.turo,lo períuade la Fe com^ ^ Pac-
iente. Con tanta firmeza, y vegufiV 
'dad lo reprefenta, colno íi^ya pof-
feyera los bienes miímosá que la ef-
peranca anhela; Náquoiiian) qiLs funt 5#ci^if0ftoíft; 
in fpe videntur ejfe eiufwoiii -.vt non pof-
fnt canft¡¡ere iFides en don.ií fuhf/fttrn. 
tiam . vt confiftant. Con mayor cla-
ridad lo dixo San hwfe\mo\ Proprie $ ^j/elm ^ 
.di citür Fides fubftantia JperundcV'UYn ^ ^ ^ ^ ^ 
rerúyquóniam eis fubftat-.nam ftcut\ubf~ 
'fantiafubjlat fonn e^^ eam efflfaciendo> 
fie Fides Jperandis rehus eas in nobis 
fvnendo, 
7 De manera,que la Fe con 
'tanta mmobilidad,tan firme,y conf-
tantementc propone los objetos, 
que no teniendo ellos fubfiñcncia 
por parte de la efperanqa \ los pone 
en noíotros,y los fufcenta.haziendo 
como prefente lo por. venir. Como 
S. Tomas dixo en el Oficio del Sa-
croíantO myfterio del Altar. £>.uodc . ^r,.r J J . > > r Scqaent.Milite non capts . quou non vidts • animo/a (ir- n i . ^. .1 
nat Fules.Voi eíTo la Fe fe iiama fo^^^^^Lil 
tancia,y fundamento : y fiendo efto'1* 
afsi,quien podrá ref fundamento , y 
fuftancia de la Fe? 
S Digo que el temor de 
Dios:y me fundo en la racon de San 
\ Aníelmo. Porque fi la Fe fe llama 
fundamento.i y fuftancia de los bic-
hes que efperamos,por la certidum-
bre inmóvi l , conftante,y firme con 
qué los réprefenta,pues eftando por 
venir lOs propone como fi realmen-
te eftuvieran prefentes á nueftra vif-
ta : no menos el temor j antes con 
mayor vivezá,y energía nos propo-
ne los males por venir , 110 folo co-
mo que nos amenazan; fino como , 
<que yá executados nos atormentan. 
0 No me creáis á m i en ¿ 
efta parte. Pero feateftigo, y prue-
ba de efta verdad el Gloriofo San 
Gerónimo. Las carnés dize que fe-
le eftremecian con la confideraciort 
del efpantofo , y tremendo dia del 
jüyzio. Porque el temor le hazia 
traerlo fienipre taii á la viíla ^ que 
á todas horas le parecía eftar oyen - S. Hiero.npnd 
do la formidable trompeta , que en Thomam Hí. 
aquel dia Jltodos hos hade defper^ hern.vcrb.lft-, 
tan ^tioties conftdero^Qto cayere - dicium. ' 
fyM Exortdcion 
tremlfco. 'Sive enlm comedo > fwe Hhoy 
•Jive al iquidal iudfació , [emper videtttr 
i l la tiwa terribílis jonare in auribus 
weis :Jurv¿ts mortui i Venlíe adiudi~ 
ciam. 
10 Hablando de vn ani-
mo temeroro,y de vna aprehenfion 
-amedrentada , llamo Onofandro al 
miedo, forpechofo vaticinipvy íalfo 
agüero»PorqLie haze cocevir aque^ -
l lo que le teme y como acontecido 
mucho antes que fuccdarcreciendo 
el mal al paño de la coníideracion. 
OnoíanHr. Sn Metus faljus vates ejj'e fokt \ v t qux 
ñn&tag.c&p.^^ritmentur prius qnam jiant, fatlu ejfe 
credamur.Yn hombre temerofo^iC 
curre tan melancólicamente 3 que 
todo lo íiaze myfteric , de todo fe 
rezela, y todo lo echa contra ñ á la 
.peor parte. Lasfuavidades las ima-
sina rigores. Las blanduras aíoere-
zas. Las feguridades las mira como 
peligrosjtemiendo íiempre en don-
de no ay que temer, como dezia el 
Pfaím. 15» Profeta. t$i trepidavermt timare vbt 
nonetattimor. Efto es fer el temor 
prefagio falfo, hablando de los te-
mores del mundo, Pero hablando 
del temor fanto de Dios, no es falfo 
zaguero, fino cierto, y verdadero 
adivino : porque nos propone cer-
•canG,y muy ala vifta el mal que re-
• zelamosjy tememos. 
11 Hablando de la memo -
ria dixo Quintiliano, que fe podia 
Qnmtil.lib.i i memoria de memoria. Vt¡tt etid 
c^p.z^ memoria memoria. Para reprefentar 
la braveca, fingimos'-en la memo-
ria vnleqn. Y para la crueldad vn 
berdugo. Y vn potro para el t o r -
mento. Efto es darle memoria de 
-memoria. Vnas eípecies^imagina-
das, dize Quintiliano,que firven pa-
<ra recuerdo de otras, y vienen a fer 
alivio de la memoria. Non efi invth 
' le quo facilius h¿reant j aliquas appo-
4iere notas , quarum recordatio commo. 
tteatidr quafi excitet memoriam. Muí-
tum enim fignafaciunt-, & ex alia me -
woria venit ^//^.Para acordarnos del 
dia del iuyzio,pafíamos primero la 
imaginación por la trompeta horri-
ble que el Angel aquel dia ha de to*, 
car. Y por vn caos de fuego abrafa-
dor para acordarnos de las penas de 
el infierno. Pero tan á la viña las re-
prefenta ia vna niemoria á la otraj 
Senec. Epiíl. 
deemáy 
q el recuerdo Haze fentír^ y padecer 
el dolor, como fi el mal etluvicra 
ya prefente. 
12, Memoria mewor ero \ & Thren, 3. 
tabefeet anima j»¿?íí:dezia Geremias. 
Vna memoria trairá memorias trif-
•tes á otra memoria* Pero con tanta 
cnergia,y vivacidad; que confumi-
-í)ael alma desfallecerá afligida , y 
atenuada conla coníideracion. De^ 
-xad Profeta Santo llegarlos malesá 
y no los prevengáis-con el dolor-. 
Baílele al mal íu malicia : porque 
tan de antemano temido fe le acre-
cienta el rigor. Por defacierto cali-
fica Séneca morirle íin otro acha-
que que temer la muerte. Stultitia 
efi timore monis mori. Venit qtti occi. 
datiexpeóia vt occupet.Car fufeipií a(ie~ 
n'¿e crudeíitatisprocuratorem. Vtrumin 
'vides carnifici tuo^an parris > Dexc*. 
mos venir los males, y no nos antU 
hipemos antes de tiempo á íentitM 
los : porque efib feria tomar por 
-nueftra quenta la crueldad agena , y, 
Xer vn hombre verdugo de íimiímo . 
J^uid autem dementius, quam anvi fu*. 
íuris{á\££ en otra parte ) nec Je tor* 
wento refervare ,fed accerfere fibi mt* 
Jerias ? 
13 Hablava Séneca de los 
temores del xMundo, y no fabia la 
•fuercaque tenia el temor de Dios* 
QLiien á Dios teme, padece, y fien-, 
te antes que llegue el caftigo: y folo 
con traerlo á la memoria, atormen-
tan,y afligen las penas que le ame-
nazan , aun eftando por venir. Por 
eflo llamó al temor Tertuliano fuí-
tancia, ó fubfiftencia de la Fe : Tota 
Fidei fubjtantia : porque aun coU 
mayor viveza que la Fereprefcnta 
ala memoria los males que tcmtv 
tnos, haziendo padecerlos con el 
dolor que caufan coníidcrados, co-
mo fí atürmentaraii en la realidad. 
14 Afsi veréis como e 11 ex -
to Santo atribuye muchas vezes al 
temor, lo que comunmente juzga-
mos que pertenece á la Fe. Lngár 
expreflb en el facrificio deAbrahan. 
Teniendo ya deícmbaynado el al-
fange,y levantado el braco para de-
gollar al hijo, le impidió vn Angel 
la execucion , y dandofe Dios por 
fatisfecho, con folo el amago de fu 
decenninacion le dixo: NMC conpm-
í ) ^ -priwo grada Humilitatis, ^ 4 ? 
quodttingas Vom-itim.fcn ella ac- Dios. Rarifiime racc¡dit ¡ t&io veto S. Auguíl. 'de 
nunquam , quifquaw veniat volens Cathechu. tn^ 
ChriftianHSsqui non fit a í iquoDc i 'dib.cap.j. 
'iimoreperculfus, " ' 
•¿ion tan bizarra he conocido que 
temes al Señor. . 
15 P orque Ábr ahan eí l iy * 
vo ya refuelto^ydeterminado de ía-
crificar á Ifac , le acredita el Angel 
de temerofo de Dios. Pero notad 
como el Apoftol SanPáblo hablan-
do fobre elle mifmo íliceiro, dize, 
que lo mas que ay en él que ponde-
rar es la Fe del Patriarca Abrahan. 
AdRo^an. vif í ^redidit Ahraham Den , ¿r refutatum 
eft illi adiuftittam. Pues íi la Fe en 
'eíle cafo fue lo mas ponderable en 
Abrahan, como le dize el Angel 
que el temdr ? Nunc co<jnovi¡ quod tu 
weas Dominúm, 
í 6 Conforme á nueftto p ró -
poíito todo fe verifica, y todo fe 
debe verificar. Muy celebrada es la 
Fe con que en efte facrifício obró eí 
Patriarca Santo: pero no es menos 
encomendado el temor , porque la 
Fe fe fuftenta en el temor, como en 
fu fuftancia.Grade Fe aV;a en Abra-
han ; pero la mantenía , y fuftenta-
va el temor. Por eílb en cafo qué 
habla de la FéSah Pabló,encómien-
da tanto el temor el Ahgeh Oiga-
mos á San Zenon. Inocens wartyr cf-
S.Zeno. ferrñ* flrtur , immaculatd Boftia , qui tejiis 
¿.de Abraharrt dhini timoris adFidem h Domino pofei-
/wr. El inocente Ifac dize , que fue 
ofrecido almartyrio.Ypara el ofre-
cimiento del martyrio , mas propia 
mente parece que venia fer teftigoq 
proteftará la Fe , que no teftigo que 
acreditara el temor. Pero dize San 
Zenon, que teftificando el temor, 
le efeogió Dios para proteftar la Fe 
jQuiteltis di vi ni timoris adFidem a 
pominopoJcitui\Yi es que el temor 
de Dios es el que como fuftancia 
fuya la fuftenta. Es ^ u e s , el temor 
de Dios tan primeramente necefia-
r i o , que fin él j ni la Fe , que es la 
primera virtud, fe puede aflegurar. 
Por eílb dize el Santo, que defde el 
temor efeogió , y detérminó Dios 
á Ifac para íu Fe. J^ut te/lis di-bini ti-
moris ad Fidem a Dominopofiitur.Ca* 
jfirmeSan Aguftin eí difeurfo. Por 
maravilla( dize) ó nunca, que es 
ío mas cierto , determina vn hom-
bre hazerfe Chriftiano , y entrar eii 
cí sremio dé ía Fe , ÍÍH que á cild lé 
Obligue i y difponga ü teuibr de 
§ . 11. 
17 T ^ L temor tiene elprimet 
J E S higany efte es el p r i -
mer paflb que ave-
rnos de dar en el camino de la v i r -
tud. Y por eílb nueftro Padre San 
Benito lo feñala por primero entre 
los grados to cfos de la humildad. 
Afsi tambkn elProfeta tratando de 
la verdadera fabi^duria, que es co-
nocer á Dios , fervirle, y reveren-
'ciarle,pufo el primero de todas las 
virtudes al temor. Jnitium /apientibe Eccl.cf. 
timor Dominio El temor de Dios es 
el principio'de nueítra íalvacion.. 
En la efcuela de Dios el temor es el 
Maeítro: por él avernos de comen-
car a faber , fi queremos íalir apro-
vechad^. Y el Efpiritu Santo to-
mando por fu quentá efta enfeñan-
ca , nos llama , y convida amoro-
famentc , para que en efta doctrina 
fanta feamos fus oyenres. Y la lec-
ción primera, que dize no§ dida-
rá , es enfeñarnos á temer á Dios; 
Venite filij, audite me ; timorem Domi~ Pfaím.S y 
ni doceh -vos. Efta es la verdadera 
enfeñanca.Efte es el verdadero ma-
gifrerio. 
18 Entre las bendiciones 
que Jacob echó á fus hijos, efrando 
para morir,le dixo áNef ta l i .A '^ /^-
// cervits emijjus^dans eloquia pülchri* 
/•«^/«/i Neftalí Ciervo ligero , y ve-
loz , que habla razones, y palabras 
de hermofura. Y que ferá en Ncíta-
l i , íiendo Ciervo , dezir palabras 
herniolas, y razones adornadas, y 
elegantes ? És hablár,y ehfeñarma-; 
terias que importan mucho, y fen-
tcncias que aprovechan. Pues el 
Ciervo dize , y enfeña razones i m -
portantes ? El ciervo puede dar tan 
provechofa enfeñailca ? Si coriíide-
ramos las propiedades del Ciervo, 
aprenderemos dé él la énfeñanca 
mayor conforme á efte propofitcí 
énque vamos difeurriendo. Con- „ t 
íliltad á Pierio Valeriano , y halla- P^n« 
reís corno el Ciervo es el más te- 3 •. 
ínerofo de todos los ahim^lc?. Por 
í y n ^ 
fymbolo del temor lo pintavan los non parceres deünqüenti. Vivía , Se-
antiguos. Con el ciervo comparo 
el temor Eftacio. 
S^catius lib. X*. Talia cernenti mihi quanms m 
'^hebaid. o/Jíbas horror, 
„ '^uisve perlera eolor \ J¿¡ualis 
cum csrva cruentis 
Circ-imventd íupis. 
19 De las ciervas también 
dezia el Profeta , como Dios las 
preparava con fu efpantofa^yfor* 
xt, midable voz : FÍ»^  Vomintpr¿paran-
tis cervos 5 para que eílremecidas 
con el fonido del trueno > faciliten 
los partos en que fon difícultofas; 
como Plinio ^ y otros Autores re-
fieren. Ypues 3el temor enfeña con 
bermofura \ Afsi dize ^el Patriarca 
que fon las palabras con que enfeña 
Neftali; Cervus emijjas , dans e/oquia 
fulchritudinisM-CjOM parece qNefta-
l i enfeñára como elLeon generofo, 
que es geroglifico de la íeguridad-. 
luflus qitaft leo confidit. Pues porqué 
es mejorMaeílro el ciervo que no el 
león ? Por eflb mifmo. Porque el 
león enfeña feguridades^y el ciervo 
enfeña temores. Y quien enfeña á 
temer, es el mejor Maeftro. 
20 Elle era el Maeílro de 
^uien Cefario aprendia los acier^ 
tos en fu obrar 5 como nos cíize de 
S.Na-iiaz.Orat el San Gregorio Nazianzeno.T/'»í¿;. 
tie laudib. Ce- ve admaiGrem Jalutem mágiftt» vteba-
/¿/r. No halló otro mejor Maeílro 
San Baíilio que el temor para nuef-
tro mayor aprovechamiento. E l es 
( dize ) nueilro Pedagogo , nuellro 
Ayo que nos enfeña á obrar con 
acierto, y cuydado en la virtud. 
Atienta covitaúo arcanorum , nobifque 
formidabilium timor Pedavocrus eft ad 
exercendaw pietatem^z.\tindo de los 
hombres el temor ^ defeípera Tcr* 
tuliano de la enmienda. Vbí metus 
nullits, emendatio proinde nuHa. Afsi 
en el temor de Dios fundava San 
Baíilio de Seleucia la efperanca to -
da de nueftro aprovechamiento* Sí 
mens ad nefariam appetentiam incli-
nat, terrore obie&o firmetur. Efi enim 
temperanti* nervns privaricationis 
metus, 
21 Eílc miedo tenia fiem-
pre á rava al pacientifsimo ]ob, pa* 
ra nunca pecar, ni ofender á Dios. 
lob, 5-» Vtrtbar omnia opera mea, feieas qmd 
S.BaíiUin c. i . 
Ifaixo 
fTertul. Iib.<5. 




ñ o r , con gran rezelo 3 y temor de 
no pecar, Cabiendo con quanta fe^ 
veridad / y rigor caftigas á quien te 
ofende. No parece que.puede com-
padecerfetemor de Dios, y ofen-
der á Dios. No teme á Dios quiea 
le ofende : porque íi le temiera el 
pecador, como pudiera, ni fe atre-
viera á ofenderle ? Y por eflb en el 
hóbreque huviere temor de Dios, 
aífegura David efcumplimiento de 
los Divinos Preceptos, Beatus vir 
qui timet Dominum : in Mandatis eius 
volet nimis. Y S. Pedro Chryiblogo: 
-Solus ( dize ) eft Dei timor , qui men- S.Pctr. Chryt¡ 
-tes corrióit ifugat crimina i^nnocen- íerm. i ^ * 
tiam fervat > pergetem tribuí t faculta-i 
te m. 
22 Afsi aviendo llegado ^ 
Entenderlos navegantes comojo^ 
nás huía de la prefencia de Dios, y 
caminava en defobediencia fuya^ 
les causó eftrañeza , y novedad 
grande , que preguntándole quiea 
-era ? Y adonde iba ? Refpondieífc 
ique era Hebreo, y temia á Dios. 
&breus egofum , Dominum Deum Jona;4ía 
Cocli evo timeo Tan fuera de camino 
iba el Profeta, como querer efeon-
derfe y huir de la prefencia de 
Dios. Et furrexic Joñas > vt fugeret in 
Zharfs a facie Dominit 
23 Errado va quien nova 
¡por el camino que Dios con el de-
do le feñala. Omnes in trivio fumust Alciat. Embíw 
atque hoc tramite vitg fa í l imur, ojien- ij> 
dat ni Deus ipfe viam Extraviado vá 
•quien á Dios no íigue.Celebrado es 
el av i foque los antiguos davan al 
caminante^ Sequere Deum, Seguir 
debemos a Dios ; para que Dios 
yendo en pos de nofotros , no nos 
períiga. Afsi lo haze ( dixo Séneca ) 
con los inobedientes, y fobervios. c s . 
Sequiturfupervos vítor atergo Deus, cl^'lú™ú:\ 
Y por eííb quandojonas inobedien -
te huia de la prefencia de Dios , le 
iba perfiguiendo a las efpaldas el r i -
gor de fu juílicia. O quan inconíi-
derado ! A l revés debiera tomar el 
rumbo ( dize San Aguílin ) porque 
quien huye de Dios ayrado, vUcl-
Vafc á £)ios rniíericordioío para 
acertar el viáge» vult faceré 





¿4 Llevando^pues^onás fu obs-
tinación adelante,fe embarcó en 
Vna nave, que en Jope halló prevea 
nida,y puefta a la vela paraTarfis.Y 
á breve rato de fu navegación fe 
embravecieron de tal manera los 
vientos^de tal fuerte fe alborotará 
ias aguas, que embivtiendofe furio-
fas vnas á otras las olas, zozobrava 
la nave, y fe iba á pique con la in -
quietud del abifmo. Dormía Jonás 
defcanfandOjComo en plumas en lo 
interior de la nave.Si dize , que te-
me á Dios,como duerme ? Defper-* 
taróle ios temerofos pilotos.Y pré^ 
guntandole quien era? A donde iba? 
Y qué ocupación tcniaíReípondiói 
como era Hebreo , y temia á Dios* 
Pues como fe compadece (dixeron 
los marineros)temer áDios , y huir 
de él en defobediencia fuya ? Y fi es 
tan poderofo eíle tu Dios, como tu 
ponderase como Ucgafte á penfar, y 
como te llegaíle á perfuadir poder 
efeaparte de fus mxaos^Dm/cjUc'cau-
3 . Hiiionyfn. fantur, & dicmt ( dize S. Gerónimo 
ád hunc loe explicando cite lugai.-)//«/^/>/7f/k,^ 
lóame, i . titSi times Deum, curfugis ? S i tant¿ 
potenticepr.edicáSj quem colis^  quomodo 
futas pojfe evadere> 
23 En fus mifmas razones fe 
contradize Joñas. Porqué íi teme á 
;lDios,como íc ofende ? Y como no 
le obedece? Como huye del q con-
íielia íer todopodetofo ? Elle antes 
es miedo de pecador, que temor, y 
reverencia de Profeta* Fel timeozft 
Gloíta btetlin. firp'uf . & ft n»* dtil*o vt filiux, Dixo 
Tobrc efte temor de joñas la interli-
neal. También tiemblan amedrei>. 
tados los demonios. Docmones rre-
lacob.i; dunt, ¿r contremifatKt. Como dezia 
• Santiago. Afsi le temen los pecado-
res.Pero los que le temen fantame-
te , feguros viven, y fin ricfgo de 
ofenderle. Porque no ay otra mas 
faludable , y provechofa medici-
na para el alma, ni que mas eficaz-
mente la arredre , y aparte de ofen-
der a Dios ; que vivir temerofi 
del rigor de fu divina /uílicia* 
Como hablando de la muerte, 
y jiiyzlo vniverfal , dize ¡en fus 
TV , verfos Diego Bilio á efte propO-
DidácusBilhus ¿ t0 
in Antologi^ ' Quifquh enim horrendum C k i f -
ítait-Sy i4f; 
Cygitat, híc: emis crítyinis ex 4 
persefl. 
Aquel devoto varón , y gran Maeí-
tro de efpiriru Tomas de Kempis 
dezia. Timor Dei facit apeccato rece-
dere» pericttla tentationum precaveré, ThomasKertt^ 
deprjteritis mulis dolerey aprófenti- pis p. z.ferm^ 
hits deleffationihas ah/Itnere, de necef- ad'Novic.e.^ 
farijs v i t¿ fobril fumere ¡ac difereté 
aftusfuós regereffemper ad perfeóíio* 
nem tendere , ^ cuntta^qu* Deo wagis 
placentjnqmrer£,ac Jiudiofe ¿teere, 
nd ei us honor em omni abona lauáahU 
ter trahere , & promoveré. Por eííof 
Dios le pedia alPueblo q le temieííe; 
como quien fabia,que en fu fanto te-; 
mor aflegurava el cumplimiento de 
los divinos preceptos, kt nunc Jfrael 
quid Dominus Deus tuas petit a te , ni/t £)cilí:et0n ^ 
vt timeas DomhiumVeum tuumlQmen. *; 
á Dios teme, obra bien: y en eño no 
pone la menor duda el Ecleíiaftico, 
J^ui timet Detm,faciet bona. EcdcCub. 1 
26 Aora entenderemos lo que J^ 
del temor fanto de Dios nos dize el , 
Texto Silbado,7mor Domini expellit * i r a , ' j 1 1 - Eccleüalt.i^ peccatum.No puede ayer pecado do -
de ay verdadero tempr de Dios» 
Porque el temor lo expele- del al-
ma,íi acafo lo cometió^ó no le dexa 
lugar para lo cometer en adelante.S. 
Bernardo: Timor Domini éxpellit pec-
catum-.five c^od iam admilJim eji\ (we g ¿¿¿^¿J ja 
quod téniat intrare, Expe/Ut quidem aivcl.fls' a ¿ c -
il/tfdpoemtendo'.hoc refiflendoMo^n^ tioiMb.afiim^í 
de obrar de otra fuerte quien a Dios 
teme: porque amedrentada el alma 
-con fu temor, afsi le íirve forcofa-
mente obediente, que como atada 
de pies , y manos no le dexa el te-
mor poteftad para obrar contra la 
divina voluntad.'No parece que fé 
pudiera inventar medio mas fuer-
té para aílegurar, y fugetar vn hom-
bre , y reprimir fus licencioías foí-
turas 5 como clavarle á vn made-
ro de pies , y manos. Afsi rigu-
roía mente crucificado feria impoí-
fible poderle defraandar , tenien-
do tan impedidos los paífos, y las 
acciones. Pues no menos riguro-, 
ío fuerte apriíiona y en-; 
al-al-
h 
era. ti €itm mor te tribunal 
caréela el temor de Dios 
ma , impidiéndole quantos malos 
exercicios pudieran obrar fus dc« 
pravados aféelos* Crucificado v i* 
Ve quien áDios teme. A lo menos 
% I 
¿4.6 lExortdcion 
íi reme á Dios verdaderamente,tbi~ 
^ofo es avcr de eílar crucificado. 
. 27 Temia á Dios el Real Profeta 
David: y en tcfiimonio de fer verda-
dero fu temor, le pidió a. Dios, que 
^falrn. 118. "con cftc temor le crucificara. Confine 
timare tuo carnes meas-.a iudicijs enim 
tuis limui. Afsi explica Remigio eíle 
lugar, ¡ta conftungas ¡vt nec velim, 
Remi^.adhuc riec poftiv* aliquid j cjtíod di/pliceat 
loe. 0 pef[icer¿ ; det modrm illius -> qui cla~ 
vis confixus-3tametft velit, ñu/quawp4~ 
tefl numbra ^¿/feí^^r^. Pues comoco 
el temor ha de CrucincarDios alPro-
féta ? Con clavos fuertes, y duros fe 
emeiñea: y afsi para crucificar á Da-
vid con el temor-, meneirler feria que 
el temor tuvieííe clavos. Pues no los 
tiene ? Clavos es el temon efearpias 
penetrátes que crucifican la carne,fu-
getado fus apetitos reveldes á la ra-
zó.Oidfelo dezir áGenebrardo.Tr^/-
Gcnebrard. ía jtge carnes meas timore^ tanquam cla~ 
Píilm. 11 á. viSiVt caro tibi vivatíper/ora^& pene-
traJÜmor eius alte intret in cor meum* 
§. I I I . 
'28 \Ot eflb el texto Sagra-
do 11 amóBienaventu-
rado,y dichofo al h ó -
r ^ bre que fiempre vive con temor. 
Ec V* Beatus homo.cui donatum eft babere t i -
moremDei Y en otra ^zñt.'fíeaius ho-
nw qui femper efl pavidus. En donde 
1 rovcEb.2é. elCaldeo.B^^/#f vir ^uiveretur 
omnia propter metum, Y la Biblia Re-
gla. S^ ÍÍ/^ J- vir^qui timet ofnnia ob cau* 
í ^ w . Dichofo aquel que teme to-" 
das las cofas , por la cautela grande 
con que debe vivinno fe confiando 
en las dichas , ni en las adverfida-
des.Obrando fiempre tan fobre avi-
fo,y con tal recato^ que de todo te-
ma vy de nada fe aífegure. Teme-
rofo del ma l , y temel'olb del bien. 
Siempre ha deeílar tenierofo. J^ué 
femper eft paviums. 
' 29 Sola vna cofa debemos te-
mer, y fola vna cofa debemos efpc-
irar. De temer es folamente el i n -
íierno.Y de defear es Tola la Biena-
venturanza. A Dios hemos de te-
mer,no lolo por los rigores grandes 
de fu jufeicia con que nos puede 
caftiganfino por los grandes bienes 
de íu Bienaventuian^a con que ef* 
decmdy 
petamos nos ha de favorecer. Mi 
mus ie mirari oportet quodplurtwuw.ti- P^nlns Tumor 
sneam , de quo plurmum fpey'e Dixo 'lib.^.epift.u. 
difcreta,y advertidamcntcPlinio el 
mozo. Temor induce Dios , como 
juñiciero. Y temor debe también 
caufar en quanto bienhechor, ymi -
fcricordíolb.Por vno,y otro hemos 
de temer á Dios: porque nos pue^e 
hazer muchos bienes, y porque nos 
puede caftigar con muchos males. 
Homo f api en s in ómnibus metuit.como Ecclcfíaft 18 
dize el texto Santo. ' * 
50 No temas Abrahan , le dixo 
Dios alSantoPatriarca.Ten animo, 
que quien me tiene á m i , como tu 
me tienes, lo tiene todo, y de nada 
debe defeonfiar. Grandes, y feñala-
das mercedes te quiero hazenyeon 
abierta,y larga mano tégo de favo-
xecznCéNol i timeredbraham'.ego pro-
tector tuus füm j & merces taa maana Genef.i^ 
nimis .Y que rcfpondióAbrahan á ta 
cumplidas p r o m e f a s ^ « / ^ dabis mi-
hitLc dixo á Dios. Que me aveis dé 
dar Señor ? Y que mercedes fon las 
que ~me aveis de hazer?Palábras era 
efias en elSanto viejo de fentimien-
to,y dolor.Porquefue como dezir: 
v e o m c , S e ñ o r , fin hijos en tanta 
edad: y confidero que me ha de he-
redar vn criado por verme fin cfpe-
ran^as de fucefsion. Aíihi non dediflt 
femeri: & ecce vernáculas meas haré», 
meus erit. Ella es en cíle lugar la in-
teligencia comun.Y afsi lo explican 
los Santos Padres, y Interpretes Sa-
grados. Demanera , que atando las 
primeras palabras. Jguid dabis mihil 
,Con las otras íegundas: Aí/^/ non 4e* 
difti femen. Viene a tener e fia cor-
refpondencia. Como fi dixera Iqnc 
me aveis de dai^Scñoi^no aviendo-
me dado hafia aora fuceísjon,v ha-
llándome por mis muchos años fin é 
efperancas de tenerla ? Eftos , pues, 
eran los temores^yreípedo de ellos 
le anima Dios con fu protección, y 
amparo. Noli /i»w^r^,Demanera,quc 
lo que Abrahan temia,era quedarla 
fin fucefsion. 
51 Pero Philon Judio echa por 
diferente camino , y dize , que la 
pregunta que hiko aDios elPatriar-
ca. ^ u i d dabis w/A/?Haze otro muy 
diferente fentido de como la en t ié -
deu los demás. Porque aquel pre-
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jruntar:Quiddahts mihi^i\c[á\z£ efi demafiada abundancia.N//r?4/ír r /Í 
te hombre dodo)vn temor grande^ fet,obrueret nos beneficijs. Eflbs eraíi 
que las promefas de Dios infundie- los temores de Abrahanihallaríe de 
ron en el Santo Patriarcaique vien- Dios tan favorecido, q con la inun-
do á Dios tan favorable ázia fu per- dación de fus beneficios fe anegárai 
fona,y tantas mueftras de amorjiie- como dize Philon. Namfinimisper" 
gó a temer la fuccfsion que. tanto fanddntur-.ftacrria^ falndes ermtpró 
Phllo.lib. quis 
fu rem. divín. 
S^Bernard.fcr 
ii \ .in cande. 
defeava > entre las mercedes que 
Dios le prometía. Sed confiderandnm 
eft nonJolum torrens exundam tu¿ he~ 
neficientite i verum etiam arva nóftra^ 
qu¿ ¿lio ri^antur .Mam fi nimis perfun-
datur',fla^na^paludes erunt pro cam* 
fis ftu^iferis, 
52 Temia el Santo viejo hazer dé 
la bonanca naufragio: y que'fi Dios 
íbltava el raudal de fus divinos fa-
vores/e empeoraífe con la avenida 
fu efpiritu. Como quando fon muy 
abundantes las aguasalie en vez de 
aproye.chaLvyfrudificar los campos 
fe hazen lagunas, y charcos de n in-
gún provecho.Raro cafo ¡Demane-
ra, que teme Abrahan quedarfe ffi 
fucefsion^y teme qUeDios liberal fe 
ía conceda. Quedarfe íin fuccfsion 
es grande mahconcedctfela Dios es 
grande bien.Pues vno, y otro teme 
el Patriarca: porque no folo fon de 
temer fus rigores, fino también fus 
gracias, y beneficios. 
3 5 Ep confirmación de lo qite va* 
mos diziendo fe ofrece aquí vn pe-
famicnto grande de San Bernardo4 
Pondera el Santo^quc piadofoPadre 
es Dios para con nordtros»Y lo dize 
có vnas razones al parecer muy d i -
ficultofas.A///í Pater ejjet^obrucret nos 
henefii ijs. A no fer Dios tan miferi-
cordiofo para con npfotros , nos 
anegara con el occeano inmenib dtí 
fus beneficios. Antes parece q avia 
de dezir al contrario. Porq antes cu 
eífo fe moftrára muyPadreNucftro, 
y mifericordiofo, fino cefsára' con 
larga mano de favorecernos. Pues 
como dize el Santo,que en no favo-* 
recemos á manos llenas oftentá 
Dios mifericordias de Padre con 
nofotros ? Porque quanto mas nos 
favoreciera, tato mas nos obligara* 
Y es grande mifericordia de Dios 
no ponernos en tatas obligaciones, 
que no correfpondamos a ellas co-
mo debemos. Eflb no fuera regar 
con fus influencias la heredad de 
nueftro elpintu, fino anegarlo co la 
eampis fruaiferis. 
34 Demanera que en todo hallan 
reis peligro.Hafta en los favores a y 
beneficios queDios nos haze,halla-
reis motivos grandes paratcmer.Eri 
laprolpeiidad hallavaS. Gregorio 
mayores riefgos q en la adveríidad: 
porque aunque ambas fortunas fon 
de temeruio tato la adverfidad:por-
que efta có fus males nos haze mas 
advertidosíy la profperidad con fus 
bienes nos haze deícuydados. Cum 
vivaque fortuna fit timenxla .magis eft S.Grego.ÁpücS 
timendaprofpera^quam adverfa. Nam Victi-iac. Car^ 
adverfa fjeviendo erudit, & profpera din. Dominica 
blandiendo feducit.Tzn abundantesjy 2 i.póftPence^ 
en tanta copia eran los beneficios q fcrm.2.. 
Dios hazia áTerefa de ]esvssque te-
meróla de puro favorecida, pedia á 
Dios con repetidas inftancias mo-
deraíie fus liberalidades porq ellas 
no le dieííen ocafion de olvidarfe 
tan preño de fus pecados^ Eamipte 
divinis charifmaíibus tam Uheraíiter vk.Ss Tlifif 
Iflcuplc tahat Dominus, vt[¿plus excla-
mans pet'eret 1 heneficijs in fe divinis 
mndum imponi: nec tam cekri ohlivicm 
cufparum fuarú memoriam aboleri. De 
temer es que Dios nos favorezca : y 
de temer es eftar en desgracia fuya. 
Y por cílb avernos de temer íiépre. 
Beatus homorfiti/emper ejlpavidus. 
55 Qiié cofa mas de temeri como 
el que Dios nos niegue elReyno de 
los Cielos ? Y qué cofa mas de de-
fear, que el que Dios nos lo conce^ 
da?Pues por ambos motivos halla-
reis tan temerofos á los ApoftolcSi 
que los huvo de alentar Chrifto á la 
confianca.Lugar grande al cap i iz¿ 
deS.LucaSiAW/íi? timerepufillustrexi g ^ ^ L f g . 
quia conspliicuit Patriveflro darevo-
l is Rernum. No temáis rebaño l iü-
milde: porq os hago faber como eá 
Volñtadde vueftro Padre daros el 
Reyno delCiclo q tanto defeais.Sie-
do,conloes, lo mas q ay q defeár el 
ReynoCcleftialj temor debe caufar 
el no averio confeguido.Có grá re-
zelo aviail de vivir forcofameníei 
& 2, 
tf-o Exortdclondecimdy 
dereando,y erpef ando cofa, en que pavídus. No Tolo quando ofendido,1 
tanto de confcguirla s ó no confe-
guirlafe avenmrava, Elk> preeiía-
mente les avia de caufar a losApof-
toles temor grande. Porque quien 
no ternera perder el -Reyno del Cie-
lo , ílcdOjComo es polsible, perder-
lo?Gon efte miedo , y rezeío vivian 
los Apollóles. Eftos eran fus temo-
res: y en ellos los alentava Chrifto á 
la eíperanca. Nolite ttt&fe. Afs i , en 
Glof lúe • •tíjgÓr¿ entiende la Gloíla eíte lugar. 
Revíium qujcritíi^' UeRevno ne cíif fida-
tés-.quía Pater compíacita henionitate 
djhtt vohis Revnum. A no defeonnar 
. - del Reyno de ios Cielos los alienta 
Chriíjo. VeRexndm dff0aUs> Por-
que fus temores era de coufeguir36 
no coníeguir elReyno. Noití-e timere. 
36 Pero S.PedroChrylblogo es de 
parecer que no folamente los anima 
Chrillo á la confianca ; lino que la 
proinefa del Reyno de los Cielos, 
íiendo tan grande les causó tal te -
mor á los Apolloies;que fue necef. 
lario animarlos el Soberano Maeí-
S.Chi'yfol.fer. tro.Dominas erpo íervorum mentes ta* 
2 3. de teñen. // voce corifirmAt\ne eos repentinitspro-
cur.dcípiciend mi/t Revniprofternat andfrm. Conque 
fue como dezirles. Teméis porque 
os da el Reyno mi Padre. Pero por-
que os da elReyno no temáis. iV^//^ 
timere , cjuia complacait Pat/ j vejlro 
daré vobis Revrium. Pues , Señor s les 
prometen el Reyno de los Cielos, y 
aora han de temer ? Qne temieran 
quádo antes de prometértelo lo ef-
peravan^era muy natural:y ai venia 
bien animarlosChrifto a la coniian-
^a,como deziala Glofla. i)8Recrió 
non ctiffidatii'^eto temer aora por-
que Dios fe lo promete ? J^uia com 1 
plxcuitPátri veftro daré vobis Revnum, 
Y aora también animarlos Chriíto: 
Noíite timere, Quando parece que 
faltaron los motivos del temor?Co-
moíRefpondo^q los Apollóles tiene 
aoratábien motivos grandes para 
temer.Porq es muy de temer el ver-
íe deDios tan favorecidos.Meneíler 
fue alentar Ciiriílo fus ánimos. Nó 
temáis: Noíite timere. Que el q os ha 
ze tan crecidos benefícios3tábien os 
> dará fueteas para apreciarlos,y me-
dios para poder á ellos corrcfpoder. 
57 Poreí lb fiempre hemos de te-
mer $MQ$,BS4tW homo qiiifemper eJl 
y ayrado nos amenaza^íino quando. 
mifericordiofo nos favorece. QLia-
do le ofendemos nos debe caufar 
cuydado el pelo de nueílrasculpas,y 
quando nos perdona, nos debe ate-
morizar el pelo de fu mifericordia. 
Todo es carga pefadajytodo esmuy 
de temer. Onerat nos , cum exonerat 
nos Deus : Dize S. Bernardo : Onerat 
nos benefidojam exonerat percato. A l i -
viándonos Dios de la pelada carga 
de la culpadnos carga con el pefo de 
fu gracia. 
38 Teforero-deili gracia hizo a S. 
Pedro Crií lo.S.N.quando le dio las 
llaves del Reyno de losCielos.E/ íl¿ 
hi daho claves Reoni Coeloriiw.Qxxo. ef. 
ro,enrigor , fígnifica la potelladde 
atar,y defatar. Et quodeumque lioave^ 
tisiérit li^atum. Et quodeumque folve* 
risyeritfoíutum* Tan bañante fue el 
poder que el Señor le dio con la en-
trega de las llaves •> que la fentenci^ 
de Pedro aya de preceder ala fen-
tencia de Dios.Pero no eftiaño ao-
ra el poder,fino la propiedad de las 
vozes con queChriil o felo entrega. 
Quodeumque livaveris , erit livatmn'i 
Quodeumque folveris¡eritfolutum. E l 
oficio de las llaves no es atar, y de-
fatar,como fí fueran cadenas: fina 
cerrar, y abrir. Afsi fucede en las 
llaves comunes, y materiales : pero 
110 en las llaves efpirituales q tienen 
mas noble empleo. Las llaves que 
ofrece Chrifto a S.Pedro,y que Pe-
dro recivió , tcnian poder para co-
municar a los liebres muchas gra-
cias , y abfolverlos de fus culpas : y 
llaves q comunican tan fnperiores 
favores,atan,y defatan á los favore-
cidos.Con que íiendo exercicio á t 
las llaves abrir,yde las cadenasr.tari 
fon llaves, porque abren puerta á la 
gracia favoreciendo jy fon cadenas, 
porque a taña los favorecidos cau-
tivando. 
39 Afsi oprimido t)avid con la 
pelada cadena del beneficio de la 
divina gracia,gemia afligido en tan 
dul^e cautiverio.Y no fabiend'o que 
hazerfepara aliviar la carga pefada 
que le abrumava,dczla lleno de M * 
miración.^/¿Zretrihuam Dífminopro 
ómnibus que* retrihuic mihi t Quando 







fus rígurofos juyzlos.^ 'iudicijs énitn 
tais timai.Y aora quádo ya ha buel-
to a fu gracia le dan cuydado gran^ 
cielos favores de fu mifericordia* 
Eílb es temer fiempre a Dios : por-
que Dios íiempre debe fer temidos 
Beatus homOiquifemper ejlpAvidus^ 
"FJ Icnaventurado3y d ichón 
13 fo el que íiempre te-
me, y en ningún t i em-
po vanamente Confiado íe aíTcgurai 
J^ui femper efipavidvts. Lo que aquí 
nos dize el texto Sagrado , y como 
lo debemos entender es , que fola-^ 
mente Dios nos ha de atemorizar^y 
ninguna otra cofajque no fea ofen-
fa fuya nos ha de caufar efpanto.Ef-
to folo nos debe dar cuydado. A fo-
loDips hemos de temer:que ios pe-
ligros del Mundo 3 y quantos males 
en él nos pueden fuceder^no mere-
cen fer temidos^folo fon para def-
r «^i »/> rt v* V ^ ^ ^ ^ ^ n ^ durntaxat res qYavis< 
.. , X ác pertmefeenda { dize S. uan Chrv^-inil.?o,ad Po- r a . \ ^ /• , J í o l t o m o ) peccatum nempe-, reliqua ve. 
* ' re omn'ta rnérefalmla, 
p^lm 41 Sobre aquellas palabras de 
lo dixo elegantemente S. Agiiftin* 
Teman á Dios ( dize) quantos en el 
Orbe habitan 5 y fuera de Dios no 
teman a otro alguno. Quando mns 
las ñeras fe embravecieren: quando 
mas las ferpientes períiguiercn: 
quando mas ios demonios maltra-
taren : quando mas los hombres 
aborrecieren : de nadá ay que te-
mcr,)7 nada debe atemorizar. A f o -
loDiós hemos de temenporque to-
das las criaturas eftán fugetas á fu 
abfoluto, y poderofo dominio. T i 
^ . ÍV • meant Dominum cmnes ivhabitantes 
1 orbem-.non tmeant alterutnpro tilo. Fé~ 
ra Jcevit. Détim time, Serpens feélatun 
Deum tinie. Diaholus impitgnat: Deum 
time, fíoyio te ndit: Deum time. To-
ta enim ere atura fuh íüú efl j quem i/ti 
beris timere .Vei'ázá es efta que nos 
la dixo Chrifto Señor Nueílro al 
cap. 12. de San Lucas. No temáis h 
quien os puede quitar lá vida tem-
poral : fino a aquel principalmen-
te debéis temer , que os puede 
privar de la vida eterna, y conde-
Pial ín.32. 
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narvueftras álmas ínfitrno, iat 
dko vobis hunc tímete. Xucac. 1Ü 
42 Tan perfeguido , y 
hialttatado fe faallava Job del de~ 
monio 3 y tan grandes trabajos 
padecía á manos de fu crueldad5 
que hafido > y es en el Libro Sa-
grado exemplo de fufrimiento, y 
paciencia entre todos los Santos 
Patriarcas* Confumido ^ dize é l 
miímo , que llego a eftar fu cuer-
po todo i aviendole quedado lU 
bres Tolos los labios por la parte dé 
adentro junto á los dientes. Roba-
da , y deftmyda la hazienda toda": 
muertos los hijos'.y moletlado gra-
vemente con las eíiolidezes, y con-
tinuos defpropofitos de fu muger.Y 
'en medio de tantos dolor-es, penas, 
y calamidadesjo que mas le encar-
gó vno de fus amigos , fue , que fe 
guardaffe itiucho de no ofender a 
Dios en el citado tan trabajofo que 
fehallava-. Cave n^e declines adini , 
quitatem \ hunc erJm coepifli fequi p&íl ^0^*3^ 
mferiam. Cuydado ]ob de no ofen-
der á Dios entre miferias tantas co-
mo padecéis; v 
4S El confejo és tan bueno,y fa-
ludablejque á todas horas y y en to-
das ocafiones viene bien : porqué 
íiepre debemos vivir con cite íanre^ 
rezelo.Pero en tan fuerte, y apreta-
do lance , como de texas abajo nó 
tener ¡ob otro alivio, que limpiarfe 
con vna texa los guíanosjllendo tait 
rigurofaménte maltratado del de-
monio , folo lé encarga el no ofen-
der aDios.Bueno es efto.Y tan bué-
no,que es á lo ^ue principalmente 
debiera ]ob atender. 1 ero junto coil 
eílb pudieran fus amigos cuydaf 
mas de focorrerle en tantá necefsi-
dad,como fe hallava.De aliviarlejy 
curarlefu doleneiaíyde rogar aDios 
no permitieíTe que tan rigurofame-
te le atormentara el demonio-. N in -
guna diligecia nos dize el textoSan-
to,que en orden áeí le punto folici-
taronry folo le puíiero en cuydado^ 
q eíluvieíle advertido denó ofender 
á Dios * Cave^ ne declines nd i ni quita*, 
tem. Fue prudentii'simá j y acer-
tada la advertencia ; porque dé 
quantas defdichas nos pueden fuce-
der en eíte Mundo , eíla fola mere-
ce aombre de tal. Que es ofender & 
Exortdcion 
DÍos.Y pot cíTo azia efta parte de-
bía cargar job toda la confidcra-
cion. Cáve le declines, ad iniquitatem. 
, ^44 No es mal de que fe debe 
hazer cafo la enfermedad 3 la po -
breza^los daños3ni las ruynas que el 
Santo job padecía en la hazienda, 
en fu perfona^y fus hijos. EL mal to-
do eituvicra enque probadoloDios, 
c o m o lo probava 3 cayera 3 y fue-
ra vencido en la tentaeion. No pu-
nió hablar mas-del cafo San Ephren* 
S.EphrenParc Ñeque ¿egrotare fecundum carnem eji 
nef 3 o- delíálum : ñeque in damna » t r i h u l a -
iiones incidere eji lapfus , atque ruina; 
Jed in tentationihus nonprchatum inve-
nir i . No tenemos porque temer al 
' demonio, ni al poder junto del i n -
fierno todo, 5o lo hemos de temer 
- á Dios: y quanto fuere pecado s y 
S.Ambrof. in ofenfa í üya . Sine permifione Dei 
Lucam. diaholum nocere non pojfe co^nofeas: 
tie potenti-um diahóli maojs time as ^  
quam divinitaús offenfam.^ D'iy.oS'ivi 
Ambrofio, confirmando nucliro in-
tento. Aunque el Santo Patriar-
ca fe hallava tan perfeguldo 5 y 
atormentado del demonio no 
avia de temer mas fu potencia, 
que la divina ofenfa. Efta es la 
que íobre todo íiempte hemos dé 
rezelar. Cave , y no hazer cafo de 
lo demás. Porque ella fola es 
de todos los males el mayony en fu 
comparación los males mayores no 
fe reputan por males. 
45 San Gregorio^notó que á los 
combates,y perfecuciones que avia 
]ob de padecer, llamo el demonio 
tribulaciones leves^pequeñas.Co-
mo fi dixeramos, no de mucha có -
^ñderacioñjycomofi fueran picadu-
S. Gfcgor. i - , ra de mofquito.£xí^«^/>rf«/«/« w ?^-
MoraUia c. i . nilrp tuam. Tocadle vn poquito,*Ef. 
lob* tended en él vn poco la mano. L i n -
do dezir por cierto. Galana frafe. 
Pierde fu hazienda el PatriarcaSañ-
to^ganadoSjCafas^criadoSjhijos, fá-
ludjy cubierto de miferias va como 
montón de bafura al muladariyefto 
fe ha de llamar trabajo leve?Si,dizc 
el SantoDodor.porque mientras el 
traba;o no os pone á peligro el a l -
ina,rcnedlo por cofa de b^ t lá j y nu 
ñeria. Todo es nada, y de poca im^ 
portancia. Y como E)iOs le niand6 
ai demonio que á job no U tocaílje 
en el almz.forunt amén dnmam tlUuí 
ferva.lo demás fe reputava por co^ 
fa ligera, y de entretenimiento. Sal-
vefe el alma, q lo demás poco i m -
porta que fe pierda. EiTe , en rigor, 
feria de los males el mayor, que los 
demás no deben llamarfe males. 
46 Haziendo oración Chriílo 
Señor Nueílro álPadre,yrogandole 
en ella por fus amados Diícipulos, 
dize afsi.Mw rovo^vt tollas eos deMii. loann.i^ 
do\fedvtjeyves eos ¿ «i^w. No os p i -
d o . Señor , que los Taquéis de eíle 
Mundo 5 fino que los guardéis, y l i -
bréis de el mal. Por el m a l , de que 
pide á fu Padre que los libre,entien-
den Santos,y do¿T:os el pecado. Efla 
es aqui la explicación común. Pero 
íi Chriílo quifo dezir, q el Padre los 
librafle del pecado ; porqué abfolu -
ta mente dixo, q los librafle del mal? 
Vtferves eos a maloX porqué no dixo 
que ios guardafle del pecado?^ fer* 
ves eos a pe ce ato. 
47 Ya lo dixo. Y todo esVno, 
guardarlos del mal, que guardarlos 
del pecado: porque,en rigor, no ay 
mas mal,Y afsi quien dize pecado, 
dize mal.Y diziendo el mal,dize ra-
bien el pecado. Cayetano": Non rovo Caietan.ac 
vt tollas eos de mundo, fed vt ferves eos verb. in c. 17-, 
a maloéNon dicit.vtferves a tribulatio - loann. 
nihus,ah odijsj perfecutionihus : fed a 
maio.Uoc eft*', vt ferves eos , ne aliquid 
proveniat eis in wa¡Ufn,quod eft átern^e 
feparationis a Veo, Apartarnos de 
Dios eternamente, es de todos los 
males el mayor. Concite mal nin-
guno otro puede tener compara-
ción. Y como fe ocaüona efta fepa-
racion por el pecado>pot cflb fuera 
de él no a y otro mal: y lo mifmo es 
dezir mal,que dezir pecado. Elle es 
el mal que fe debe prevenir.Afsi en. 
Ue tantos como padecia]ob,dc elle 
folo le dezia el amigo que vivielle 
cauteiofo,y con rezelOjOw.Como 
dando á entender, que efte folo era 
el mal que avia que temer , y rcze-
lanporque él folo nos puede apar-
tar de Dios. Y afsi él íolo merece 
llamarfe mal. 
48 J^uis nos feparahit a charitaté Paüí. ad Rb^  
C/;r/y?/?PrcgLita el esforzado,y vale-
rofo Apoílol,defañand03y retado á 
todas las criaturas. Quien puede fer 
baftante par* apartarnos de ú 
tmiftail 3e Dios '3 y de fu gracia? 
Acafo lo podra confeguir la t r ibiu 
iacion l La Anguília ? Lá hambre? 
La deínudez? El peligro ? La perfé-
cucion ? La efpada ? No , dize íanu 
tamente confiado., Porque eftoy 
-cierto., que ni los Angeles, ni los 
Principados, ni las Poteftadcs, ni lá 
mayor altura,ni la profundidad po-
drá apartarnos de la caridad de 
Ttios.Cerius su enim^quia ñeque morS\ 
fleque vita^neque .Angeli^nequePrinci' 
patuS) ñeque Virtmes , ñeque injlantia-* 
ñeque futura ^ eque fortitudo^eque a L 
titudo^neque profundum^neque ere atu-
r a alia poterit nos feparare -a charitatt 
Dei. 
49 En eftá fagrada ¿mimofi^ 
dad reparó Juan Cluniacenfe. Y 
Viendo que el Apoítol provocavai 
y retava al Mundo todo; notó co-
mo en efte cartel de defafio , no 
» ^1 i -haze mención del pecado. 0m~ 
Ibánn. umac provocat . yeccato tacuit , 
k i m , ^ . tom. A todas las criatltras ¿ e h f o ; man-» 
teniendo, y defendiendo con to-
d a s / ó en fihgulár batalla con ca-
da vna de ellas > como ninguna es 
bailante para apartarle de la amif-
tad de Dios , y de fu gracia. Solo 
al pecado no defafió( dize R'aulino) 
y es porque él folo bafta para apar-
tarnos de Dios, y hazer perder fii 
gracia.Por eflb ni avemos de temer 
.-a la muerre,ni á la vida,ni á los A n -
geles , ni á los Principados, ni á las 
VirtudeSjiii á las cofas prefenres, ni 
u las que cílan p'ór venir,ni al podé-
r io , ni á ta altura, ni á la profundi-
dad: porque ninguna de Cites cofas, 
ni todas juntas nos púedeñ rapartar 
de la caridad deDios.Pero vn peca-
do es bailante para luego que fa-s 
ie de la voluntad , privar de la gra-
t i a al alma,y derrivarla de la priva-
^a,y valimiento q con Dios tenia. 
50 ' Difcurfo es cite, que 
debe inducir vn temor efpantofo, y 
formidable de nüca ofender áNueí-
tro Dios , y Señor. Porque vna cul-
pa mortal es bailante para caufareii 
el que la comete i lo que no pue-
den hazer los hombres todos, los 
Angeles, los demonios, ni todas 
las criaturas j que es aparrarnos dé 
Dios , y privarnos de ftí graciai 
j 1 ' Monílruofa 3 y horrible 
Víumilitatis. ( ¥5- i1 
deformidad es el pecado en el al-
•ma.Y tanto de Dios la aparta,que e l 
-Profetale niega con él toda eetdui 
niz. Ñeque hahitahit iuxta te mM¿¿r. r i ^ 
•ñus, Y aun dize mas s que es tanta P^1"1»^ 
ladiilancia que ay de Dios al pc-
tadoi- jque no le alcanca á mirai^ 
ni defeubrir con fu villa. Nequz 
permanehunt iniu/li ante ocubs tuos¿ 
Efpantofo es el aborrecimien-
to que tiene Dios al pecado. N ó 
huvo miferia,ni penalidad en nuef-
tra nattiraleza con quien nó cargad 
fe Dios quando la t omó ^honrando-
las á rodasen fu divina perfona.Peró 
aunque á todas en íi las admitió,de-
xó fuera al pecado, como infame, y 
indigno de íu divinó comercio. 
Grandis enim peccatofatfa efl vio Bcrnard. ícrmv. 
¡entia ( dixo San Bernardo ) ^ n?- 1.illcile Hati-
vera expu^natum ejjl cognofeitúr* quíí-. j^Ct£>. 
do natttram , quafti fe iotam infecijje^ 
oceupaffe gíotiabatúr , ah eo pe., 
nituf aliena in Chrifto inventa efl, 
52 Infamia , y deshon-
ra grande. Ñ o huvo accidente , n i 
propiedad en el hombre que ho 
fubieñe avnirfe ¿ y eilrecharfe cott ^ 
la deidad i fm aver alguno priva-
do j ni eílentó de fu ccrcania. 
Solo el pecado como indigno, y 
infame fueexcluydo de ella fobe^ 
/ ranavnion. De manera que aque-
llo de que Dios lio es en íimifmd 
capaz , y que no dize con fu divi-
na naturaleza , pudo tenerlo en ü 
por razón déla naturaleza huma-
naque tómói Por fer infinito ,;nó 
es capaz de términos Por fer i n -
mutable no le puede faltar perfec-
ción alguna de las qüe tiene , n i 
adquirir otra de nuevo-. Por íe¿: 
eterno no puede tener principioi 
ni fin, Y por fer inmenfo no es ca-
paz de lugar determinado. Pera 
en la mifma perfortá por razón de 
las dos naturalezas 5 divina , con-. 
Viene faber,y humana; hallamos i n -
finidad con terminb.Iñménfidád c5 
lugar. Inmutabilidad con muchas 
formas; Eternidad con principio , y 
fim Aqui aoraSiBernard'ó. Torro ibi Serhará. Wfa 
agno/citiir l^gitndü bre'visj ¡at'tiido an- mil. x, Cup i^ 
gitfia nítitudopibdita.ijrfíftinditas plá~ ' millas eft4 
«¿Í.NO huvo mifericl hüniana qiieho 
admiticfiejy con q no cargaííd.Con 
fud^vino fei fuero rodas copatibles. 
Exort ación decimdj 
Pero fa bondad 3 y rantidad infinita vid. ¿prehendite difciplhaya^ne quan: 
S. Anfclm.lib. 
de limilitoici.c. 
nunca pudo juntarfe con el pecado. 
Elle fue folo entre todas las'miferias 
humanas excluydo;pbr fer para con 
Dios el mas abominable 3 y infama-
do. Coníiderad aora con quanta ra-
zón debe fer temido, íiéhdo él folo 
quien nos aparta de'Dios. ¿. 
53 O clamores de Padres! 
Ponderaciones de Santos !No ay 
Otra cofa mas que defear, que la 
Bienaventuranza: ni mas que temer 
que laspenas deliáfietno.Y SanAh-. 
felmo,llegó á dezir de fimiCmo,que 
pr imero eligiera entrar fin pecado 
en eí ihfierno3que con culpa mortal 
en el-Reyno délos Cielos. S i hinc 
peuatipudorem^ illinc aehenntcerne-
rem horrorem ; & neceffario vni eorum 
deberem immeroiimalkm prius a vecca» 
io , ¿r innocens in^eheriría intrarerfuam 
feccati forde follutus Coelorum Regna 
tenere. E ñ o es temer á Dios como 
debe fer temido. Eligir primero 
citar en el infierno padeciendo fus 
penas, que ofenderle. Porque el pe-
cado es la mayor de las penas. Efle 
es el mayor caítigo ; fiendo como 
es quien nos aparta de Dios. 
54 Efte fue aquel tan efpan-
tofo caftigo.Con que amenazó á íu 
Pueblo por el Profeta Ezequiel, 
qnitatem, iníqmtátemjniquitdtem po 
nam in ea. Inclemente caítigo; pena 
h6rrible:con pecados dize Dios que 
los ha de caftigar. Jpoie iniquitatem 
fuper iniejuitatem eorum : dezia tam-
Ibien David: pidiendo á Dios que 
'caftigara los pecadores. Pues no ay 
otras penas ton que los caftigar , fi-
no con pecados;,y mas pecados? O-
tras penas ay;pero'ellas fon las ma-
yores. Y por eílb las debemos te-
mer más. La "pena del pecado nos 
aparta deDios,auUquc no atormen-
ta:pero las otras penas, quanto mas 
fe fiénten,nos avezindaná Dios. Y 
fiendo efto afsi , coníidérad aora 
S Chrito.Hó • ^EL^ MAS ^ ^ Í 1 1 ^ Ma^num 
il 6. ad Vo.^idem eft fuplicium peccare , etiamfi 
non puniamur. Peccata enim nos a Veo 
feparant; poene vero nos ad Deum per. 
ducufit Sentencia es de San Juan 
ChryfOftomo. 
55 Elle es el mal que como 
entre todos los males el mayor nos 
a.coiUeja evitar el Real Píofeta D¿h 




de ira/catur Dominus ¡fapere atis de v i a i^falm'i; 
iufta. Recibid la buena dodrina , y 
enfeñancamo feaque algún diaDios 
fe enoje, y os apartéis dercamino 
de la^ifticiajperdiendo la fenda del 
bien obrar. En efta amenaza que 
David haze á los pecadores reparo 
San Aguftin. Ne quando irafcatur Do-
winus, & pereatis de vía iiiftü. El caf-
tigo maior que les propone , quan-
do Dios eftuviere mas ayrado , es 
que no acertarán, ó que fe faldrán 
del camino de la jufticia. Pues para 
los pecadores no fuera mas de te-
mer , y mayor pena amenazarles 
con hambre 3 y fed,con perdida de 
haziendas ,'y de la vida, y con otras 
muchas calamidades , que para los 
contumaces, y reveldes á fus d iv i -
nos preceptos tiene Dios "determi-
nadas? Grandes penas tiene referva-
das Dios para los pecadores que 1c 
ofenden; pero añadir ofenfas fobre 
ofenías , y pecados á pecados, es 
entre todas la mayor pena.y el mas 
fevero caftigo. Et pereatis de via iu/- S.Auguftín.ad 
ta. Magna poena e/J , qu¿ ab ijs formi- ¿unc ¿ocura,. 
datur , qui aliquid dulcedinis iufliti<t 
perceperunt. Para quien llegó á en-
tender que obrando bien nos acer-
camos á Dios,y folo el peccado es 
el que de Dios nos aparta, no ay pe-
na mas rigurofa, y terrible que pe-
car , añadiendo vn pecado á otro 
pecado. 
§. V. 
5<5 "TJEro aunque el pecado, 
J dcDios no nos^aparta-
ra;ni Dios como ofen-
fa fuya lo hüviera de caftigandebie-
ramos fiempre temer áDios:porque 
por fer quienes, es fiempre digno 
de fer temido. Por eflb fiempre , y 
en todo cafo hemos de temer á 
Dios. Beatus homo,qui fewper eft pa'. 
vidus. De manera, que como fiem-
pre debemos amar á Dios j porque 
Dios fiempre es digno de fer ama -
do; fiempre le hemos de temen por-
que fiempre es digno de fer temido. 
Para t emerá Dios , vafta conocer 
que es Dios. El temor,dixo el Gen -
til,que fue en el Mundo la protefta- fupra< 
Cion primera de la deidad. Prmus m r 
Orbe 
PÉaIm.3 5' 
De primo gradu 
Xfrhe "Déos feeit ttmr. Por éfíb no To-
lo han de temer á Dios los pecado-
res jíino también lo deben temer los 
Julios. Tímete Dominttm omnes Sane-, 
ti eiust Dize el Sagrado texto. To-
rnan á Dios todos los que fon San-
tos. Pues de qué pueden temer los 
Santos ? Los pecadores fi que de-
ben temer á Dios : porque ofen-
dido de ellos los tiene amena-
zados con los rigores de fu divina 
;uliicia. Pero los Santos que viven 
en gracia , y amiftad fuya , de 
q u é , ü porque han de temer? 
57 También los Santos 
han de temer a Dios; y tanto mas 
qnanto mas Santos fueren. Quien 
mas Santo i ni tan Santo como 
Chrifto Señor Nueftro, que es el 
Santo de los Santos? En ét habita el 
lleno de la divinidad corporal, y 
fuftancialmente , como dezia el 
, , philip. i . ^pof t0^ Habitat in Chrifto omnispie. 
* * ftitudo diviñitatis cerporaliter. Y áe~ 
poíi tanda en él todos fus donés , y 
gracias el Efpititu (Santo ^ dize el 
Profeta Ifaias , qué con mayor ple-
nitud le enriqueció con el don del 
Ifaiii¿ fanto temor de Dios. Et requiefcet 
Juper eum Spiritus Domini, Spiritas 
Sapientit, & intelleftau Spiritus con-
JfÜj , & fertitudinis , Spiritus Scien-
tia , pietalis , ^  replehit eum Spi-
ritus íiwmjDíw/rt/.Refiriendo pun-
tual los dones todos, que el Efpiri-
tu de Dios le comunicó ; mudó de 
e í t i lo , llegando al don de temon 
como encareciendo aquí lo abun-
dante , y copiofo de la divina gra-
cia. Como fi dixera: en el temor 
echó el refto; porque al obró el 
Efpiritu Santo con toda la plenitud 
de fu potencia. Bt replebit eum Spiri-
tus timoris Domini, 
58 El temor ( dize Santo 
Thomas) mira dos objetos. El vno 
es la pena, y el ma l , que de fuyo 
atemoriza.El otro es la perfona que 
tiene poteftad para caufar efte mal. 
Timar refpicit dúo obietfa : quorum 
'S.Tliotn.^. €j} malum terribiíe í aliud efi |7-
q. y.art. 7. in/z/J, cuius potefiate malumpote/I infer-
coip. r) . El temor de Chrillo SeñorNuef-
tro no mirava ninguno de eftos reí*, 
pechos. Porque no pudo temer 
apartarfe de Dios por el pecado, ni 
pudo temer pena alguiu por culpa 
Humilitatis, i f i 
que no pudo cometer, teniendo en 
íi infinita fantidad , que cierra la 
puerta de todo punto al pecado en 
la perfona q habita. Era, pues,el te -
mor de Ghrifto,temor reverencial. 
Efi o es: fegun q en quanto hombre 
reconocía alPadrc fuperior,le revé-
reciava.y refpetava como inferior. 
In Chrifto fuit timor D^(ProfigueSá-
to Tom\s)non fecmdnm quod refpicit 
malumfeparátionisaDeo per culpami 
nec etiam fecundum quod refpicit ma* 
lumpmitionis pro tulpa ', fed fecundum 
quod refpicit ipfam divinam eminen 
tiam , provt feilicet Anima Chrifli di* 
vim quodam ajfeófu reverentix mo~ 
vebatur in Deum a Spiritu Santfó 
afta. 
59 De manera que entre 
los dones fobrenaturales con que 
el Efpiritu Santo enriqueció la hu-
manidad Santifsima del Señor ; el 
temor fue en donde mas cargó la 
mano: porque aviendo de reveren-
ciar á Dios por razón de él 5 quifo 
fuelle mayor el don de temor, por-
xquefueííe mayor la reverencia. Y 
ázia efta parte parece que San Pa-
blo reduce fu mayor merecimien-
to. Porque no dize el Apofiol que 
alcanzó de fu Padre quanto le pe-
dia por fu fabiduria,y entendimien-
to : por fu confejo, y por fu forta-
leza : por fu ciencia , y por fu pie-
dad i íin o por la grande reverencia 
con que honrava alPadre, caufada 
del temor grande que le tenia. ín , ^ 
ómnibus exauditus efi pro rever entio. *' 
f u á . 
60 Los juftos temen á 
Dios mejor que los pecadores,por-
que los julios le temen por fu 6on-
dad, y los pecadores le temen por 
fu juftkia, Los pecadores le temen 
con temor fervil; y los julios le te-
men con temor fanto. Santo llamó 
David al temor de Dios Timor Do- 1. * 
mini Sanffus. Porque para fer temi- ™*xíl*x 
do como debe , á él folo hemos de 
Temer por fer quien es^o á los ma-
les que padecemos, ü podemos pa-
cer. Oderunt peccare malí formidim 
poene Dezia vn varón fabio de los 
malos. Oderunt peccare boni virtutis 
amore. Dezia^delos buenos. Eíle 
es temor fanto ,' como lo es fu o b -
jeto, que es folo Dios. El temor 
de 
. p o r t a c i ó n 
Dios El de Cét como fu amor.Co-
•mo Je hemos de amar, le hemos de 
temer: y para amarle como debe íer 
amado, hemos de amarle, por fer 
quien es , fm mirar m atender á otro 
ínotivo que fu bondad. Efte es el 
amor perfedo de caridad que San 
Águftln diftinguc del que comunme-
te llaman amor de concupiÍGencia-. 
S.Augníl.lib, i Charitatem voco motum animi adf\ ue 
íde doélt.Chrif Í///W Deo proprer ipfum fe s atque 
,bia£cap.3 3. próximo propter Veuw. Ctipiditatem 
ajutem motum animi ádfruendumfe;¿* 
próximo , o.uoltbet corpore non prop-
ter Deum. Aísl también le avernas de 
temer por íer quien es , fin que ai te?, 
mor le mueva otro motivo que el 
réfpeto fagrado que a Dios fe debe-. 
Quien ama á Dios como debe, íirve 
ci-Dios,porque le ama, y porque es 
digno de íer amadoryquie le teme co-
mo le debe temer}no le teme por las 
f)enas que pueden ocaíionarle nuef^ 
tras defatenciones, fino por la reve-
rencia fuma que fe le debe á Dios por 
fer quien es. 
61 Todo el penfamlento áU 
xocn breves razones nueftro Padre 
¿ r " 1^ an ^ernardo. Convertatur proinde 
, amor ttnis^vt nihil omnino dilivas .n iñ 
" 0 i f j im; aut cene propter tpjum, Conver-
tatur etiam ad ipfum timor tuus; quia 
ferverfus eJI timor omr.h , quo metáis 
aíiquidpr<£ter eum^aut no propter euw, 
Kueftro Padre San Gregorio, refiere 
de vn Santo Monge llamado^Marcioj 
que retirandofe á la foledad del Hier-
rno/e ató al pie vna cadena de hier-
ro3que eftava afslda á vna peña; para 
no andar mas que lo que la cadena le 
périmtlefie. Súpolo nueftro Padre S^  
Benito, y embiole á dczir por vn dií* 
So Gregor. lib. cipulo fuyo, Sifervus Dei es.mn te t£~ 
i . áialo^. cap. rieat catena fsrrea.fed catena Chrifli, 
0 Si eres íicrvo de Dios}no te fiígete la 
cadena de hierro, fino la cadena de 
Chrifto, que es fu amor > y fu temor. 
Ella,y no otra fea la cadena que con 
violencia dul^e te tenga á raya.-
62 De amor, y de temor 
ocurren dos lugares. El amor es de la 
Efpofa en los cantares Ten ni eum , nec 
ICanticj. í/iT^/VMw.Dlchoramcnte llegué á te-
• nerle,y no lo foltaré.Aqui hizo com-
paración nueftro Padre San Bernardo 
-pencf. J 2.. con ci non dímittam te,que Jacob dixo 
4 fu competidor en la i u c í ^ nifi hcne^  
dixeris míhi: YaTabcIs él cafo, 1 ^ 
chava el Patriarca con Dios mlfmo. 
Porque coríio dize el texto, Jacob en ' 
la contienda prevaleció contra Dios* 
Si contra Deum/ortis fuijli Y quedan-
do declarada por fu parte la vidoria, 
dandofe Dios por vencido, le pidió 
que lo foliara. Vimitte me. No haré 
tal,dixo Jacob,ü primero nó me he-i 
chas tu bendición. 
63 Aquí fue ( dize Bernar-
do ) donde, al parecer, Jacob anduvo 
poco confiderado-,porque no debiera 
contentarfe con la bendición, tenien-
do, como tenia en poder fuyo al Se-
ñor mifmo que fe la avia do dar. No 
lo'hizo afsi el Alma Santa , que no 
cuy dando de bendiciones, folo cuy -
dava de no foltar al Amado 5 conro . r 
qulen otra cofa no quería, ¡lie hene- Bernard. ícrn í^ 
diffione accepta^ dimifsit eum ih^c aa . *ü ^ a,K c^« 
tem non fic\ nolo , inquit, benediSíionem 
tuam.fedte. No pr-etendo honores,no 
aprecio riquezas: tomefe halla Jacob 
fu primogenltura, que yo folo defleo 
al Eípofo de las almas^ Y pues dicho-
jfamente le tengoj por quanto tiene el 
Mundo no i o dexaré. 7en ni eum s nec 
dimittam. La Efpofa amava al Efpoío 
por fer quien es-,no por losbeneficiosy 
y favores que de él podía efperar. Yj 
por eílb dize,que no lo foltará deba-í 
xo de ningún pado, ni condicion;co-
mo el Patriarca Jacob , que lo foltó' 
de entre las manos por la bendición 
de la primogenltura. Apenas avr i 
quien tan generofa, y deíinterefada-
mente ameaDIos,yle íirva, como 
la Efpofa. Porque(aun en opinión del 
Poeta ) con dificultad fe hallará vno-
entre mil, que quiera íer virtuofo tan 
devalde,que folo ponga la mira de 
fu Interés en la vIrtud,como remune^ 
racIon,y premio mas eftimable de í i -
mlfma. 
Ne-cfacík inventes tnuhií inmillfc-
hummm I Ovid.dePcn-
Virtutem, pretium% qulputet efft t0. 
ípfe decor reRífa&i ,ppremia de-
ftnt, 
Ñon movettd' grati? póenitet ef* 
feprobum. 
64 Hablando del temor nos 
podrá fervír de excmplo,el que mof-
tró tener el buen Ladron:que fin em-
bargo de eílar deshecho á tormentos 
en 
*De frímo gradu Burntlltatis, 
%n vn palo; coiiio fí no lindera las pe- ay que temer en faii mlferable eíta-
ñas que padecia/olo cuydava de que do: l ino las culpas} y las ofenfás de 
Chrifto Señor Nueítro no le echara Dios,en que peifeveraran pertinaces, 
en olvido^quando bolvieíTe á tomar y obílinados 5 fin querer jamas apar-
lapoflefsiondefuReyno.D^w/^^- tarfe^ni defdezirfe de ellas por toda 
•LUCÍC 23. me>no wet^ dum veneris in líegnim tttíi, la eternidad. Y es la razón : porque 
Eílremosháze San Drogo 3 ponde- el mal de lá pena, no es de fayo i n -
randoeftelugar. Loque el Ladrón trinfecámentemalo ,pues Dios la 
abia de procurar > era,que Chrifto le 'caufa, y es fotmalmente Autor de 
librara de las penas que entonces pa- ^ l l a . El mal todo efta en la culpa , y 
decia. A l l i venia bien pedirle que fe fcfi las ofenías de Dios; de que aque-
acordaííe de él . Pero hazeiie efte Ha caterva infeliz de condcnadosjni 
encargo para defpues qiiiando viniere quiere iibrarfe,ni puede verle libre, 
á fu Reyno , cuydado^y temor pare- Por eíib aunq tuviera el hombre por 
ce anticipado. Aora en los torment os cierta fu condenación •, íiempre de-
pile padecía avia dé poner mayor biera fervii^y amar á Dios. Quarn-
cuy dado. Porque lo que aora era qttam te/ctres damnandum 'ü$iUfecJfciú(n¿t; ihíÉá 
mas de tenicr , feria el durar mas s y rtiis dehes Deo firvire pro inmenfa ¿p. 'chirid.cap. 11 ^  
dilatarfe fus penas.Pero no eseíio lo fius honitate» 
que fentia , dize San Drogo. No es $6 No fuera mal librada, 
elfo lo que temía, y afsi nada de eílb n i tuviera mal partido vn alma en el 
le dava cuydado. Sino folo procura infierno ; íi eftando condenada á 
a 'el Reyno de los Cielos. 0 mavna fi~ eternos tormentoSjpudiera acavar 
S. Drog.de Sá- ^ . Q M a „ n a fpes \ Q maona charitasl 'coñíigo defafirfe , y librarfe del pe-
cra.D.^aísi* ¿ Oratprofaturis\nonprci:f}ntíbus, Noñ cado. Alo menos San Anfelmo^eftc c j, n f 
vultde CYUU depónisfedin Revno Chríf- partido dize que eligiera : porque ,S-AiJlelm;(uPrj 
ti 'reponi. No quiere verle libre del como arriba dexamos ponderado; "b-de imulita, 
tormento de la Cruz. Afo» vult deCm. nías ( di¿e ) qúiíiera eftar fin peca- caP"1 
ce ^ p^/.Porque en ella fe eftUviera, do en el infierno j que con él en la 
fifuera neceílario, llafta que Chrifto Bienaventuranca* Efte es él mayor 
bolviera en la luive dé Gloria al j uy - rnalde aqtiellos defventurados; que 
zio vniverfal.Solo le da cuydado que en medio de tantas penas como pa-
. Dios no le eche en olvido .Eílb temei decen, y han de padecer portoda la 
y n o otra cofa; porque foío teme á eternidadmunca querrán^ni podrán 
Dios. ápartaiie del pecado, ^ w ^ / / « W t o ^ Bé^rd UÍ)-' 
65 Quien teme a Dios co- (dize Sañ Berñárdo)z'í?//7W/á¿ ¡mma. .' e^ con¿eL/; 
mo debc}no teme los males,no temé ^«J"pe* peccatim hxfit fimúter , nequa. * 
las penas: folo teme lo que és ofen- qnam deinceps artelíendits, 
fa de Dios: que eifo es temer á Dios . 67 O mal entre todos los má -
como debe fer temido. Porque fi el les él máyorIPofsible es que e l h ó -
temor dcDios es reverenciafuya.qué brCjá quien Dios dio el íér ha de v i -
inayor irreverencia qué ofenderle? El vir por toda la érernidad con animo 
mas miferable eftado es^fin duda nin- obftinado ,y voluntad de ofender-
guna^el que los condenados tienen en M£ Y que fiempré}y para fienlpre 1¿ 
e l infierno: porque en él íe padecen ha de eftar blasfemando, y ahórre-
los males todos,y faltan todos los bic ciendo, íiendO Dios digno de fer 
ncs. Pero no pénfeis que la mayor amado^y révereciado ínfinitámete? 
caufa de fU infelizidad , y defventnra 68 Dios no es capaz de fer 
Conlifte en la perpetuidád de las pe- aborrecidojíino de fei* fíépré ama^ 
ñas,que mientras Dios fuere Dios h a do,^' reverenciado.El ábtírf écimie-
de padecer; Ni tampoco en aquél to,dizé défagradarfe de la cofa que 
deftierro i y apartamiento perpetuo aborrece i y en Dios no ay cofa qud 
dé la prefencia de Dios^y la indéci- pueda defagradar. Porque Dios es 
ble gloria de fu viftá. De manera, vn iníiniro bien, que enii contiene 
qiieía caufa mavor de, iu defventura,- todos los bienes poísibíes, y imagi , 
ú es la pena dé daño, ni la pena dé náb les : roda hermorurajaísi corp-o-
fóntidoiYafsinbcseftolo i \m que íaljcomo eff iritüaUDios es pi;inci-
piotf fin de todas ks cofas. Criador 69 Digamos todos con lá* 
vil i verfai, fuente jyorigen de fu con-
íervacion. En Dios eftá la Gloria5 la 
Aíageíladjas riquezas, los teforos, 
los gozosjos deleytes, los conten-
tos. Y fuera de Dios todo es fom-
bra,y vanidad. Dios es infinitamente 
grande: mayor que Ja tierra : mas 
ancho^y dilatacto que el mar. Mas 
profundo que el abifmo, y mas alto 
que los Ciclos. Todo lo ocupa', to -
do lo rodea. X)entro eftá, y fuera 
de todas las criaturas. Quanto es 
imaginable cita con particular luf-
tre en íu Divino ler. De Dios toma 
lohermofo fu hermofura. De Dios 
toma la luz fu relplandor. J^ os v i -
vientes todos toman de Dios la v i -
da:y los Angeles, y hombres toman 
-de Dios la razón.En Dios eftá el ref-
jnandor del oro. El precio de los 
metales. La hermofura de las pie-
dras. Él fruto de los campos. La 
Amenidad de los huertos. La mag-
nificiencia de los Palacios. La opu-
lencia de los Reynos» Todo lo que 
en las cofas es fuave 5 agradable, 
•amable3honrofo, v gloriofo,todo fe 
iialla enDios purirsimamentc,abun-
dantifsimamente, fin imperfección 
alguna. Con elegancia grande lo 
dixo San Aguftin., i1 / '^ /^r^ magni-
Áuguftinns. tudinem , maior eft. Sipulchritudinem 
pyíchrior. Si dulce di tiem dulcior. S i 
fplendore,fu1<iidior,Sipietatem,cleweri~ 
tior, Y íiendo Dios tan hermofo, y 
tan perfecto ay quien aborrezca á 
Dios ? Antes por fer Dios quien es, 
debiéramos fiempre amarle : y por 
fer tan digno de fer amado , nos he-
mos de doler^y entriftecernos, por-
que le hemos ofendido. 
grimas nacidas del corazón , ydc 
manera que en ellas embucho falga 
á los ojos: Señor Dios Omnipoten* 
te : Criador de los Cielos , y la tie-
rra. Gloria de Angeles, y de hom-
bres. Mageftad infinita,y piélago ir*» 
menfo de bondad, y perfeccion:Pc* 
lame Señor de averos ofendido: 
porque quantos pecados he come-
tido hanfído ofenfas contra vuef-
tra DivinaMageftad,üendo vos dig-
no de fer amado .y reverenciado i n -
finitamente. O quien nunca huvie-
ra ofendido á tan gran Dios , y Se* 
ñor, á quien es debido todo refpe-
to,y amor !Yo propongo,Señor,fir-
memente de nunca mas pecar, y de 
apartarme de todas las ocaliones de 
ofenderos : fiado en vueftra infinita 
piedad 3 y miíéricordia, y en los au-
xilios de vueftra divina graciaXon*, 
í iderome^eñorjcl mayor de todos 
los pecadores: pero del abifmo de 
mis culpas,acudo al abifmo devuef-
tras milericordias. No foy digno de 
levantar los o}os al Cielo, pero cía*, 
mare á vos con el Publicano del 
Evangelio. Veus propitius efh miki 
peccatori. No merezco. Dios mió, 
que eftos mis ruegos lean bienjdef-
pachados, y atendidos en el Tribu-
nal piadofo de vueftra divina mife-
ricordia. Pero por fer vos quien 
ibys , por vueftra infinita piedad, y 
miíéricordia , por los merecimien-
tos de vueftroSantifsimo HijoNuef-
tro Señor ]efu-Chrifto , os fuplico. 
Señor ,me perdonéis mis culpas,y 






Nibi l ahud efi trlfie , nlfi Deum ojfendere : quodeum aberit^noií 
tnbulationes y non mjidix y non qmdquam aliud -
Cáptentem animam potmt 
'€ontriJ¡arex 
D E SECVNDO GRADV HVMILITAT1S. 
ÉCVNDVS ílumilitatis gradus eft\fiyropriam c¡u¡s m ñ 
amans yoluntatem dejidena fu& non deleSietur im~ 
plereyfedvocem iílam Dommi faoiis imitetur dicentis: « 
Non veni faceré voluntatem meam ? fed eius qui 
miísit me. dicit Scriftm'aNolimizs habet pee-' 







*do en ede 
mi ímo lugar, ilo vilá vez fola.Prin -
cipahnenre eiivna délas conílder-
• raciones cfpiritualcs del jilyzio vni -
•verfal. Y en eftc fegUndo- grádo dé 
la humildad,en donde tanto la pro-
hibe nueTcro Glorioíb Padre S. Be-
li i to i nos puede hazer falta lo qué 
ya tenemos dicho , no aviendo dé 
volverlo a repetir. A grandes Pre-
dicadore.'? ha hecho íiempre no po-* 
ca dificultad tratar en diverlb?; Ser-
mones vna materia mifma.Y lo di-» 
xo S* Gaudcncio. ¡rifcetiHi dtf'jicul* 
S. Gaudetit! ^ ea¡deni virtuieí diverfis fer^  
ícrm^dc Q i i a - fy¡Qniyni predicaré. ÉmpreíTa es din-
cultofa multiplicar Sermones , y 
dircurros3riédo vno miímo el aííun-
to . Pero eii tart grave Auditorio , y 
en materia tan digna dé nUcftro cf-
tado , que eflencialmcnte coriíifte" 
en vivir á voluntad agena i ni fe de-
be faltar , ni repetirá 
2 Es, pues > el feguiido grá^ 
do de la humildad , í! el Monge nd 
amado fu propria voluntad,)' ápar-^ 
tandofe de ella j no diere cnmpli-
mienro a fus defeos. De la propriá 




íb efcollo , nos manda defviar el 
Texto Santo. A volúntate (na avene- Ecclcfíaíli.i 8f 
re. Huye; apartare de tu propria vo-
luntad. 
3 Eíte fue el primer Carib-
dis , en que tropezando la nave de 
hueftros primeros Padres j fe fue a 
• pique , t idcciendo ellos naufragioj 
y con ellos toda fu del'ceqdcncia. 
Liiego í]ue Dios les dio el fer ^ les 
notificó la prohibición de el arboh Genef.i^ 
Ex vmtíi lirnd páradift comede--. de //>-
no ¿iutem ¡cientije honi , malí neioL 
w<? /^.f. Dueño te conftituyó , y Se-
ñor de elle tan dellciofo plantel.Pe-
ro no tan abfoluto , que puedas 
alargat también ia mano al árbol 
de la ciencia del biert , y el ftiáli Brt 
tu poteílad dexo las frutas todas: v 
foiorcíervo la fruta de la ciencik 
de tu alvedrio. En eílo vfaba Dios 
de íu abfoluto dominio : dándole a 
entender a Adam cón efta volunract 
prohibitiva como era D ios^ Adant 
era criatura .En el preceptivo impe-
rio íemaniíieíla la fuperioridad. \r 
como lá divina voluntad es íiipe-
rior al dominio de nueílro libre al-
vedrio; luego que Dios le dio ej fer 
al primer hombre , le prohibió co-
mer del árbol de la cieneia \ notifi- 1 
candóle en la prohibición , que lá 
Vohmtad criada era iníerioi , y de-
bia eílar fugeta á lá v.óiütad divinas 
4 Pero áunqüe táh lianca-
nicatc íes entresó Dios lo4o Ú * 
EtíóYtdcton once} 
rarayfo , qlté foló l'erervó vn ar- reftituir á M ántigUa libé^taa.Cni^ 
hoi , para re ípedo de el exercitar 
íli Señorío , y domini-b : no le en-
tra va en provecho á la muger la d i -
veríidad regalada de otras frutas, 
- viendofe privada de fola vna, que 
é ra l a de'laciencia, üe fm^u ii^no-
y'Am.qH* funt in paradifo vefeimur; De 
fiuSu vero íi^úi \ (\TIÍOÍ\ efl in mediopa-
radifty pricepit' nohis Deas ¡te camede* 
reviHs, No fe rnoRró tan agradecí-' 
da por todos los demás arboles3que 
por fer muchos, y regalados, le ga-
ianteavan el apetito , como quexo-
fa devno. íblo que Dios le prohi-
bía. Todo ín. antojo fcfucalafru^ 
ta bedada. Ponderación es , que 
hizo aquiLipomano.AW/é? tawgra ~ 
liiportian. in tam oflendebat pro tol , tattífyae con-
tie«eí.c.2, ce/sis in Paradifo fiuctibus ; quam 
querulam , (J* impatientem de vno ne-
gato fe ofíendehat. 
5 Defabridas le parecían \ 
"Eva las demás frutas; y fola la de la 
ciencia , era la que mas defeava, y 
apetecía. No equivalía el guftofo 
Íab6>r de las demas,á la pena, y do-
lor que le cauíaba vna fola prohi-
bida. Y es que Dios con el precepto 
le embargó el libre alvedrio , con 
•que le azivaró el gufto : por fer efte 
•el mas vivo , y rigurofo dolor que 
el corazón humano puede experi-
ynentar , ni padecer. Porque no ay 
pena mas mal fufrida en el hombre^ 
que ponerle freno , y íeñalarle coto 
a la jurifdicion eftendida de fu Vo--
luntad. Dixolo San Bernardino de 
Sena. Nih'ú efl quod homo natnrali 
ajfeStu refuviat amplius , quampri-
vari propia libértate. 
6 Refiere Cornelio Tacito3 
como en las exequias del Empera-
dor Augufto murmuravan los Ro* 
manos, haziendo burla, y efCarnío., 
á villa de los Soldados que guarda-
.van el cuerpo del Emperador d i -
¿i i r . í\xntO'. Diefuneris milites velutpr*-
^ornci. i a c i t . ^ :mu¡tttm irridentibus% qui 
^ ' ipfi videraqt, quique'a Par entibas ac~ 
teperant diem illum crudi adhuc fer-
vitute , & libértateimprofpere rep¿ti-
ta. Mofavan con irriíslon ios que 
avian viílo ü oido dezir á fus Pa-
dres el fuceílb de aquel día de la 
cruda fervidumbre , quando con 




da fervidumbre llamó el difereto 
político ala perdida delaliberrad. 
Crudi adhuc fervitute , con propie-
dad grande la llamó cruda: porque 
como el manjar queefta crudo en 
el eítomago no fe piiede digerir: 
afsi no -ay eílomago en los hom-
bres , para digerir la livertad que 
llegaron á-perder» 
7 El manjar 
para Eva,era la fruta que no comia; 
Porque aviendo tragado el duro 
bocado de la fugecion, fentia en el 
eílomago lo crudo , y rezio de la / 
fervidumbre en la prohibición que 
Diosle tenia feveramente intima-
da. Y haziendo el reparo S, Grego- , -
rio el Grande,como Dios para atar 
corto al Ubre al^fedrio del primer 
hombre, íolo le prohibió comer de 
vn árbol , dexandole facultad para 
comer de todos los demás dixo e ^ 
eílas palabras de gran ponderación. Sanct.GrígoíJi 
Vt creaturam faam quafn mlehat ex~ aPu^ Be,:narc^ -
tingui ,jed proveht ; tanto facilius ah n,im Sci:ienÍ€in. 
vna reflrinveret , quanto ad cun&a u^Pra4' 
latius relaxaret, 
8 Conoció Dios la gran-
de eílima , y aprecio que el hom-
bre avia de hazer de la propia vo* 
luntad, y libre alvedrio con que lo 
do tó . Y aviendo de reprimirle con 
algún freno, le concedió vna foltu-
ra grande , para que pudiefle tole-
rar tan corta , y moderada fuge* 
cion. Y ello lo hizo ( dize el Santo^ /. 
para no extinguirlo , y con tanto 
rÍ2;or acabar con el. Vt creaturam 
fuam , qnam nolebat extiniui. Pues 
prohibirle comer de vn árbol folo^ 
quando tenia tantos á fu mandar^ 
era confumir y y deftruir alhom-» 
bre ? Parece, que fí , en fentir de 
San Gregorio. Porque no ay cola i 
mas dura , y fuerte de tolerar para ^ 
el hombre , que impedirle el vfo 
de fu propia voluntad» N o quería 
Dios acabar con Adán, ni deíiruir-
ie .Yporef lb le pone vn precepto 
folo. ^uam noUbat extinguí, Y cíTe 
con tanta fuavidad > y blandura,que 
para vn árbol folo que le prohibe, 
le dexa a fu mandar todas las demás * ' 
frutas delParayfo. No pudo Dios x 
mandar menoá aviendo de mandarj 
pues con vna fola ley exercitó (u 
T>e fecundogfadu 
íéñorio , y domino. Porque añadir 
mas preceptos le parecía que era 
acavar con el hombre, y confumir-
io»^uam nolebat extinguí. 
§. I I . 
9 A' ORA Defeo atentos a quantos por razón de 
Superiores les perte-
nece la afsiílencia , y govierno de 
fus fubditos, Pero mas principal-
mente á aquellosjqne parece fe han 
llegado á perfuádir , que el acierto 
de fu govierno coníifte en promul-
gar leyes ' , y multiplicar precep-
tos.Por no acabar con Adam le pu-
ío Dios vn precepto íolo. Vt creata. 
ramfuam , quam nolehat extinaai^fed 
p-ovehi. Porque mirándolo como á 
criatura fuya , no lo queriá extin-
guir , fulo que antes mirava por fu 
-adelantamiento. 
10 Quien pone muchos pre-
ceptos , no procura el aprovecha-
miento de fus fubditos. Silva incul-
t a , y fin fruto de obediencia 3 lla-
m ó profundamente Tertuliano á 
. la multitud de leyes,qüe los Roma-
nos antiguamente tcnian , y con 
muchos edidos huvieron de refor-
- tnar. Nonne i ^ vos quotidie ex per i -
1 miman, p fne^is ilhminantihiu tenehras anti-
l0¿>•^ • emhátis toiám illam vetetem , ^ 
fqnalentem [iham L^um tovisprin-
tipaíiuin rejcriptoruni , edfflornm 
feeprihus truncarts , c<editís ? La 
multitud de leyes con fü mult ipl i-
cicind mifma fe enflaquece^ ó por 
olvido, ó por menofprecio, ¿1 por 
fu confuíion : que confuíion de la 
íegla llamó el Pontífice Damaío, 
la muchedumbre de leyes en las 
^ r „ Religiones* Maiores Keli^ioíorum 
fm /M11^ ^ ^ " ^ ^UYa ft^^f^Ordinisfa-
ti . apudMa- dunt ¡tantoplus renulam confundunt, 
gtftr. Biabo t t* Ert fuma libertad crió 
uacwvlonaiuc. ^ nUeftro humano alvedrio, y 
cap. 24,11. 7. 0pl.inlici0 Con el pefadoyugo de 
muchas leyes > las arrojará impa-
ciente de fu cerviz. Los preceptos 
fon defdoro de la libertad humana: 
prifion 3 y titania injuriofa de fu al-
vedrio. C /^//'///-? Dondne le^hlatorem 
fuper eos ( dlze el Profeta Üaüid ) vt 
feiant ¿entes quonidm domines Junt, 
PUlm. 9* Sonedles > Señor 3 Legislador que 
VsumlUtatís, % 
los mande 5 para que fepan , y ten-
gan entendido que fon hombres. 
13 Perfonas ay tah irredu-
cibles 3 que mas que hombres pa-
íecen fieras del campo indomables, 
intratables.Aqui viene bie el Legif-
lador , y para tales cafos lo pide á 
Dios el Profeta.Porque folo fon nc-
ceñarias las leyes páralos hombres, 
que tan inhumanamente obran, c o -
mo íino fupieran que fon hombres* 
Y para que tengan entendido que lo 
fon}han meneíter que Dios les pon-
ga Legislador.fciai gentes quoniam 
homines fant, Pero hombres que 
obrand o, y procediendo como h5-
bres, no defdizen de ferio con fu 
obrar \ para que han meneíter L e -
gislador que los govierne con ñgu-
roías , y multiplicadas leyes?Tanto 
es mas bien admitido 3 y obedeci-
do el fuperior-, quanto mas mode-
rada, y meiips aípera fuere la im-
poficion de fus leyes. La lenidad, y 
blandura fon los términos, en don-
de, no con violencia 3 fino l ibre-
mente aprifionada íe contiene la 
humana libertad, como dezia el 
Poeta: 
^uósio i tur iií?i cujlodes , quál í - Prbpef lih.u 
mina ponám^ cieg* 
J^iu nunquam fuprapér inmkui 
eáñ 
Nam nihil invita triflis cnjl-odid. 
prodejr. 
y ' Detro de fus términos, 
dize Dlbs , que fugetó las inquie-
tudes del mar , cerrando fus abif-
mos con puertas firmes, y Cerro-
jos fuertes : para que batiendo en 
ellas fus alborotadas olaSi qücb'ran- , 
taíícn la braveza y orgullo de fu 
QurfotCircumdedí mare terminis meiss 
¿r pofui Vetfem 3 & o/lia \ ¿y dixi&f. ¡tOlh 
que huc venies; & hic confrtnges tu-
mentes Jlitffus tuos. Y qué términos 
fon cítós tan fuertes, y feguros,qué 
fon bailantes para reprimir el I m -
petu del abifmo ? No pufo Dios al 
mar por margenes fuertes muros: 
ni lo cerró con cercas grüeflas de 
"diamantes firmes. Sino con blan-
da , y fuave arena 5 en donde eferi-
Vió , como en bronce indeleble fu 
precepto. Pero íiendo la arena mo-
b i l , y fácil de luyo 3 como podrá 
rdiftií los ímpetus del mar j y ha-
zet 
éer bolvcr atibas fus alteradas olas, 
<]ue reciamente acometen , y em-
biíten fus orillas ? PNo parecen á 
^ropoíl to ellos términos , para en-
frenar los movimientos del mar. 
Antes por fer tan fáciles , y leves, 
parece que combidan , y dan auda-
cia al abifmo para acometerlos 3 y 
traípaílarlos íus aguas, 
14 Por eflb mifmo el mar 
no trafpaíTara fus términos. Porque 
advirtiendo como no lo encerró 
con fuertes muros de piedra ) u de 
metah íino con blanda, y fuave are* 
Ha; quando la llega á tocar,fe buel-
ve a t rás , avifado del preceptO,que 
en fu oriÚa dexó Dios eferito fobre 
la arena.Es penfamiento de vn gran* 
t^eíaáa in ]a- de Expoíitor. Nam quo hlandhrem.é* 
dlch. cap. 11 . violatu faciliorem limitem Deas jia-
$.34.. tuit 1 eo fie mare quafi oblivetur ma-
gts-.v.'.wVnde comis , blanda difei* 
plina ftriffíus obligat Ai hitrij vrha 
nitatem, Siquidem fideliorem reddtt 
fidelemputanda, J^uippe caí non faxeus 
murits yCelarena h)anda p»\£Cepti U 
mes fir, Hazer del Ladrón fiel fuele 
fer el mas eficaz precepto : y por 
fuaves medios Ce configue , lo que 
- con el rigor de ordinario fe empeo-
ra. 
5 Efte fue el medio mas 
recio 3 y rlgurofo, y la pena mas 
fenfibfe , con que Dios determinó 
Ofese caftigar la idolatría del Pueblo. 
J^uta multiplicavítEphrmmaltarla ad 
peccandum scriham ei mfUtiplices 
le^es weas.El mas grave cafeigo, con 
que Dios amenazava a Eplaralm/ue 
la multitud de leyes que dixo les 
avia de intimar. El Prelado que Im-
pone muchos preceptos, mas pare-
ce que intenta caíligar , que refor-
-mar. La ley es pelado yugo , dlze 
delgadamenre Procopio: y a ningu-
no de fus fubditos haze con ellaSan-
to el Superior : fino que como en 
. priíion Sostiene refervados para la 
Procop.in ^p. £Cnat¡ij}ver0 [ex ¡pfj vinculitm, qua 
iUi5E' ¿Uj¡um quidem effich neminem,fed ad 
poenasveluti conflituto* fervat. A n a -
die, dizeque hazen las leyes jufto: 
c^/M iufium quidem effiiit nerninem', 
porque en el mifmo precepto fe po-
ne laocauon para el delito. 
16 Donde no ay iey, no ay 
prevaricacian; dize el Apoílol. Vlti Ad Román.4. 
decim&i 
non efl lex í 'níe právAricatld, Y 
que la moderación de las leyes es 
c-aufade fu mayor obfervancia, Go-
mo la multiplicación, es ocafion de 
fu prevaricación. Breve, y compen-
diofo llamó Tertuliano al Teíla-
mento Nuevo,eífempto de tan pro-
Mjas, y pefadas leyes como avia en 
el Teiíamento Viejo. Compendiatum 
efi Novum Tejtamentum , ó* a le^is 
hetnio/is oneribus expeditum. Con 
las veáiduras largas cóparó el Doc-
to Africano loonérofo de las le* 
5res. Laciniofis oneribus, Y de lasmif-
mas vozes vsó también S. Geroni^ 
mo. Pro cunBis enim lacmofx legh 
ceremomjs dedit praceptum brevI/sU 
mum diléÉionls, Y es que en fiendo 
muchas las leyes , fon como fim-
brias deveftiduras que arraítran; y. 
embargando el andar fon muy oca* 
íionadas á hazer caer. 
17 Quando la Serpiente 
tentó a Eva en el Parayío , la con-
venció , y perfuadió ( dize Corne-
lio Alapide ) con mas razones de ks 
que refiere el Texto. Ex hoc 1 Hebreo 
aphKi videtur quod ferpem huíc iH-
terrovationi prdmijertt altos fermo~ 
nes , quibus ad eam viam ¡lerneret: 
licet eos taceat Mo\ifes,Y qué plati-
cas , y argumentos fueron eík)s,quc 
convencieron, y inclinaron á Eva, 
defuerte , que la Serpiente pudo re-
ducirla á fu parecer , y perfuadirla 
á que no obedeciefíe al precepto, 
que Dios tenia intimado ? Dos fon 
las que feñala Procopio, á quien ci»-
ta Alapide. La vna fue la dignidad,/ 
excelencia de la libertad humana: 
que avicndola Dios criado con tan-
ta indiferencia , no era creíble , que 
luego tan preño la coartara con 
preceptos. 
i3 La otra fue ponderar-
le á la muger la multitud de precep-
tos, afsi naturales, como fobrena-
turales, de fe , efperanca , y carU 
dad. Y que fobre tantos como ya les 
avia puello ,no debia gravarfecon 
otro precepto nuevo pofitivo , co-
mo lo era eíle que prohibía la fruta 
de la ciencia. Verbi «rtitia : de libér-
tate , divnitate loitman* natura: De 
oblivatione , muítitudine precepto-
rum naturaUnm , & japernaturatiuM 
fifai tfpti > ¿ 1 cbarUatis hmini im -
m 




in líalas 10», 
Alapide ín Gé 
nef.c.^.ver.i, 
De fecundo grada 
fofitórlíM : ttf iyíde cóncluderet , eum 
vlterius novo hoc pofitivo Dei pr^ ecsp* 
to gravarí non deberé, íta Procopiust 
- ¿* alij. No os niego queefta fué 
aílucia de que fe valió el Demo-
nio. Pero podreifme negar que fue 
grave tentación ? O bien ayan los 
Locrenfes : que mandavan , qué 
qualquiera Senador que impuíicf-
íe nueva ley , vinieífe al Senado 
con vna foga al cuello : para dat¿ 
á entender con efta demonllracion¿ 
que no Caliendo la ley acertada 
áliorcaflen al Senadoti lili Locren-
¡es ( refiere de ellos Demoftenes) 
(ic putaat oportere veteribus latis 
vti legibus , & inftituta niorefque 
patrios tueri; nec ad euiufiumque vo~ 
Imtatem , ^ injuriarum impurita. 
iem leges ferendas ejje : vt fi quis 
Demoft.exora ^elit legem fene , ín laqtteum col-
tibne contr.Ti ^ infirens legem ferat i ac ¡t ho* 
moc, wft* J & vtilis videatur ejje lexi 
vivit qui eam tuUit , ¿r abit 5 fin 
mnus, confirió o laqueo perita 
§. I I L 
;t9 T ^ N T E N D E D M É . N ó 
\ j j quiero dezir que 
las leyes fon de fu-
yo malas , finó que .nofotros fea-
mos tan buenos 3 que no necefsi-
temos de que nos impongan leyes; ' 
que de los virtuofos, y fantos^afsi 
l o dize el Apoí lol : Lex tufio non efi 
i ad Timor. /^/ft^. Q^c fue como fi dixera: pa-
' . * ra los Julios no es menefter ley; 
porque aunque no la huviera^ellos 
hizief an lo mifmo que la ley man-
da. Declarafe bfté lugar, y fe con-^  
firma efta mifma explicación \ con 
ío que el mifmo Apoftol eícrive 
Román. 2, á los Romanosá enim gentes $ 
quee legem non habent , naturaliter 
en qu<e kgis funt faciunt , eiii¡mo. 
di legem non habentes, ipfi fibijunt lex. 
Quien no tuviere voluntad pro-
pia , para qué necefsita de pre-
ceptos ? Con que íi vos no tenéis 
mas voluntad que la de el Prela-
do , no necefsitara deponer pre-
ceptos á voluntad que no es vuef-
tra , fino fuya. Porque nadie fe po-
ne ley á íi mifmo. 
"20 • Chrifto Señor Nueftró 
dixo 3 que no vino al Mundo a 
hazer fu voluntad , fino la de fu 
Padre J que le embió. Non veni fa -
ceré voluntatem meam ,Jed eias^qui loan.^ 
ntifsit me. Aora digo que Chrifto 
no tuvo precepto rigurofo de mo- M.Lorca.in 53 
r-ir : ni fue menefter mandarle que p.q. i9.art.4i 
en efto cumpliera la voluntad de D i ^ ^ l ^ ^ i H 
fu Padre : porque efte Señor no 
tenia mas voluntad que la fuya» 
Afsi debemos obra^ quantos á 
exemplo fuyo renunciamos nuef-
tra propia voluntad. No necefsita 
de mas'precepto , que da volun-
tad mifma de el Prelado 3 quien 
no tuviere mas voluntad que la 
fuya. Oigamos a Alberto Magno,; 
á quien cita nueftro Reverendifsi-
moLorca ,^ ! prueba de que Chrif-
to no tuvo rigurofo precepto de 
morin Veras obediem nunqaam pT<e-
ceptum expedíát ; (ed folum volunta, Albei't;Mágn6 
tem Pralati feiens * vel credens fer- c ^ y A ^ u t ú 
venter exequitur práceptum : exempU tib., 
Domini lefu-Ghriflt j cut volúntas, 
Patris fummam praceptum fuit, p 
2 i ' Y eífo es lo que Da-
vid deziá en perfona fuya. Quan-
to ay eferito , y quanto de mi han 
dicho los Profetas 5 todo fe en-
cierra , en que haga yo vueftra 
voluntad 3 y qué efíb mifmo es 
lo que quiero hazer,, In capite U ~ p^ j^ . . 
hri Jcriptmn efl de me , vt facerem ' " 
'voluntatem tuam Veus meur volui; 
fen donde notó á nueftro propo-
fito San Gerónimo , que en pa-
decer Chrifto por los hombres nó 
tuvo voluntad propia 3 íino que 
en todo fe conformó con la de fu 
Padre. Defcendi enim de Coelo , non t4íeronyS.i 
vt faciant voluntatem meam , fed a^ 
iuam Pater^ Non vohíntas eft camisa 
fed Patris1 , vt pró vita hominum mo^  ^ 
riar. La voluntad del Padre ¡cütm 
)lió Chuiílo muriendo por loshom-í 
jres , no la fuya. . 
22 Efte flie el niodo de 
orar que nos enfeñó , pidiendo a 
Dios , que fe haga fu voluntad1 
eri la tierra , como los Bienaven-
turados hazen fu voluntad en et 
Cielo. Fiat voluntas tua feut iá 
Coelo , & in ten-a. Tienen doc- >^ 
trina grande éftas palabras ; f ^* 
ion confirmación de quanto va-
mos diziendo. De maneta que 
afsi avernos de hazer la voluri-





Dios la neita , co-
hazen los Bienavenmra-
el -Cíelo, Y es que los 
Bienaventurados no tienen volun-
tad propia : porque en tan feliz ef-
tado no ay mas voluntad, que la 
'voluntad de Dios. 
- 2 3 Lugar grande al cap.5. 
de San Matheo. Eu^ e fervehone,^ 
fidelís; intrain vaudium Dominitui, 
Con eftas" tan benignas, y confola-
das razones introduce eí Señor á 
ios Bienaventurados en los eternos 
defeanfos de fu gloria ; quando 
defpues -de las porfiadas batallas 
de efta vida 3 van á gozar de la 
otra. Entra buenfiervo en elrgo-
zo de tu Señor. Intra in :oaudium 
Domint tréi* Son muy dignas de re-
paro eftas palabras. El gozo es de 
aquel , cuya es la Bienaventuran-
•<ca. Y la Bienaventuranza es de el 
alma que-va al Cielo : no de Dios. 
Porque Dios en íi mifmo , y por 
ü mifmo fue fíempre Bienaventu-
rado 3 y gozofo. Pues porqué fe 
llaman gozos de'Dios , los iquelo 
fon de ios Bienaventurados ? Infrá 
in gaudium Domini tui. Como el 
entendimiento de los Bienaventu-
rados no puede (fegun bueriaTheu^. 
logia ) entender poria intelección 
de Dios : por las razones miímas 
tanpoco fu voluntad puede amar, 
ni puedb goza_fe con aquel gozo 
que fe goza Dios. Pues como al 
entrar en la Bienaventuranca les 
'dize Chrifto que fe gozen , y entren 
en el gozo de fu Señor? Intra in gau-
dimn Domini tul. 
24 ÑomcpregUnteis.Efíb 
es entrar en la Bienaventuranqa: 
fozarfe enella el que la mereció, ero efte gozo es de Dios , no dc 
el Bienaventurado : porque en tan 
feliz cftado no ay mas gozo , no, 
ay mas voluntad , que la voluntad" 
de Dios. Efta es la ciencia quemas 
nos<pertenece. Fiat^  voluntas tuafi-
(at in Coelo , in ierra, Efta es la 
Thculogia que debemos aprender, 
quantos por voto folemne de la 
obediencia renunciamos la propia 
voluntad Quien eftofabe /no t i c -
i e que faber mas para ir al Cie-
lo . Poraquife entra en la Biena-
Yeaturan^a. Intra íri gaudim Po-
Exórtdtwn oncei 
mini tui. Hn l i Vida iíe San ^rfe-
nio refiere Surio, como preguntán-
dole vn Monje por el cariiino que 
mas derechamente guiava al Cie-
lo , Arfenio le refpondió. Efío hu* 
milis , $ vhicUmque te inveneris 
ipfum reíinque : relinque tuam volun-
tatem j ¿f maiorum fequere volunta-
tem. Y vniverfalmete hablando dixo 
San Pedro Damiano, que con folo 
negarnos á nueftras voluntadeSire-
cuperaremos el Reyno de los Cie-
los , que por -hazer nueftras volun-
tades teníamos tan juftamentc def-
merecido. Ahnevatio igitur voluntan 
Sis hareditatis ejl recuperattá» 





'25 T ) Or la puerta de fu pfo-
X pia voluntad, no en-
tró nadie enlaBicn-
^aventuran^a. Antes por efta puerta 
dieron, y dan entrada los hombres 
á quantos males á pefar fuyo pade-
cen.De quien procede el fentimien-
to del frió ? Del calor ? De la fed? 
de la hambre ? De los dolores ? De 
las adverfidades ? Sino por no las 
tolerar con ferenidad de animo j y 
no conformarnos con la voluntad 
de Dios ? Efta es la caufa qüe San 
Bernardo feñala de todas nueftras 
incomodidades. Etiétn nunc cum frí-
gus , aat famem , aut aíiquid tale 
parímur , quid ¡¿editttr , nifipropia vd 
¡untas* ^ uodfi^ voluntarle fujlinemus^ 
ipfa iam voluntas communis efi. Sed 
infirmitas qu-jedam , velut pruritus 
voluntatis adhuc de proprio ejl \ ¿y in 
•illo amnes pecnas fufiinemus i doñee pe-
nitus confumatur. No avr^ en nofo-
tros alivio ,nidefcanío 3hafta ven-
cer , y deftruir efte mortal enemi-
26 Quando la cabeza due-
l e , dixo Salviano , que todos los 
miembros cftán enfermos j y do* 
loridos. Mórbido capite *niljil fri-
num ejl : nec vlhm omnlno tnem 
hritm officio jao fun¿itur , vhi quoi 
ejl princtpale non conflat. La mif-
ma fentencia dixo Inocencio Pon-
tífice Tercero de efte nombre: que 
en vilo de los Sermones que 
haze de la Confagracion del Pa-








ferm. i .in Co-
jcaati.Pontifi. 
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T)e fecundo gí-ddu 
xn¡¡rMtíf7)\tcftíff! Corpus Unvuidum erit, 
-La propia voluntad es la cabeza de 
donde todos los males fe derivan en 
ios miembros. Ella es el vizio capi^ 
tal que predomina en el hombre: 
porque tan dueño abíbluro de íi mií-
m o fe juzga el libre alvedrio , que 
aulucinado Cicerón con el domi-
nio de la libertad criada , dixo, que 
era tan effeiito , que aun refpedo 
de Dios mifmOjgozava fueros de i n -
dependete.Y S, Aguítin condenando 
tan defatinado error , dixo , que Ci -
cerón tanto quiíb hazer libres á los 
hombres , que vino á hazerlos ía -
crilegos.CVíW vt ms faceret Uheros^  
fecitjacr ilesos < 
27 El mal efta, no en que 
Cicero lo diga^ino en que los hom-^ 
bresmifmoSjgovernados por fu pro-
pia voluntad,cometen atrevidos ef-
te íacrilegio. Porque ta dueños de íl 
mifmos íe llegan áprefumir i que 
í in ' atender á las divinas leyes , folo 
Viven alas leyes de fu arbitrio. Y 
emulando ofl'adamente á fuCriadori 
fe prefumen abfolutos, y de él inde-
•pendentes. A tan fobervia oíladia 
pudo llegar la propia voluntad.Oid-
lelo dezir áí>. Bernardo* luncd'txe-
rim qitemque fihi ficrjje fnam levem, 
tjuando communi ¿terna kvi pro-
priam pratulit vóluntatcm j perverfe 
vttqué volens fa im imUdri Creato-
tem , vt fitut ipfe fthi lex , fuique inris 
ejl'\ ita ÍS quoúfiie fe ip[am reoeret, & 
levem fihi (uam fjeeret voluntaterrl. 
No ay en el hombre mas ley que fu 
voluntad. A fu voluntad reípctajy á 
cllaífbla como á feñora obedece* 
Es , pues, la voluntad propia él ca-
pital tirano, á quien los demás ape-
titos rinden vaflallage. Yíiendoe£-
t o afsi, en el vencimiento de la pro-
pia voluntad debemos poner la ma-
yor folicitud: porque con íu con-
quilla afleguramos vencer 3 y def-
truir toda la república de los vizios. 
28 Refiere el TextoSagra-
do , como Acab}Rey de Ifraelxy Jo -
faphad,Rey de Judá^ confederados 
contra el Rey de Syria, le prefenta-
ton la batalla. Acetó el de Syria 
de voluntad Cl combate. Pero an-
tes de entrar en e l , hizo publicar 
vn bando por el exercito , mandan-
do a todos fus Capitanes, y Sóida-
tíumilltdtls. r\6$ 
dos, que ningitno pcleaíTe contra 
grande, ni pequeño de el exercitq 
contrario. Sino que las fuerzas to -
das íe enderezallen contra Acab 
B^eyde Krael. Ne puanetis contra mi-
nhmm > ant contra máximum j níficon* i'. Paralipófi^ 
trafolum Re^ em IfraeL 18* 
29 ^ Y porqué el Rey de Sy-
ria mandó a los Cuyos pelear con-
tta el Rey de Ifráel determinada-
mente , y no contra los démas Tol-
dados del exercito ? Pregunta es 
que haze el Abulenfe fobre efté 
mifmo lugar. Y es. muy del cafo 
preíente la refpuefía y y folucion, 
que da él mifmo. Vecit hoc ad fa- Abulcnf^ feíc 
cilius finiendum hellim, Vt autem JOH 
facilius fieret , voluit quod puonardm 
tur contra folum B.e£em: namilio oc~ 
cijfo fnitum erat bellum ^ cum Popu* 
las (ine Duce non pugnare/. Defeava 
el Rey de Syria acabar* preílo , y a 
poca coila con la batalla, y la gue-
rra. Y para confeguirlOi como lo 
avia penfado , mandó á fus Capi-i 
tañes , que todas las baterías, y e l ^ 
golpe de la peleare dirigieffe fo-» 
lamente contra el Rey* Porque 
vencido , y muerto el Rey^ todo el 
exercito fe rendirla fácilmente , ^ 
•íln reílílenciajfaltandole fu Caudillq' 
principal, 
3 o No ay hombre alguno^ 
en quien Cómo Reyjna predomine 
algún vizio , que como á Supe-
rior obedecen , y liguen los de-
mas , aliílados debaxo de fu van-
dera. Y contra elle debemos aíleílat 
la artillería, y jugar el bronce to--. 
dp. Porque vencido elle , ypof-
trado , fácilmente fe rinden ios de-
mas. Oportet vnimquemqus nojlrum Cí.jÍart.Colíáf!{ 
Jecundum quálitatem helli , quo prin- - , 
cipaíiter iafiftattir, certatiomim lúe-
tamen arripere , prout ípfa vitia in 
nohis obtinent principatum. Doftrina 
es eílaque nos la enfeña Caüano, 
citando al Abad Serapion por; 
Maellro de ella. Nueliro cuydado^ 
mayor ha de fer , pelear con to-' 
do esfuerco j y valor contra aquel 
vizio principalmente que fenti-
raos nos haze mayor guerra , y 
bateriá í porque vencido eftej' 
facilmeiite fe rinden los démas. Pe-
ro ninguno mas poderofo en el 
hombre;que la propia vokuitadiEf-
% 64 -Bxortadm oncii 
ta es la que poderofamente le lleva el fer al hombre i fobre t\ nombré 
S. BernatcUift 





por donde quiere. Efta el pefo que 
lefugeta , y arrallra. Efta es la que 
perdió á los hombres todos. Y efta 
la que tiranamente domina á cada 
yno en particular. 
31 Ero qué mucho que el 
hombre fe vea tirá-
nicamente dominado 
de efte tan horrible monítruoj quá-
do^ haze opoíicion al miímo Dios* 
Htc enim adverfus Deum ínimiciiias 
exercens e(l , ^ vuerram crudelifsi-
mam, Dixo Bernardo de la propia 
voluntad. O libertad humana Ib-
bre toda ponderación liccnciofa! 
Oííadia indecible de nueftro íibre 
alvedrio 5 que aunTefpedo de Dios 
mifmo haze oftentacion , y alarde 
de fu poder. Y.por eflb Dios, íiendo 
todo poderoío , parece que afeda 
oftentar con el hombre fu Señorio^ 
y dominio con mayor cuydado que 
con las demás criaturas, que no t ie-
nen voluntad.Dios folamente fe lia* 
ma de las criaturas irracionales, y 
ípíentibies: pero del hombre fe lla-
ma Dios , y Señor: como fobre aña-
diendo á la deidad el dominio. 
3 2 Reparo es de Tertuliano.En la 
creación dcIMundo hizo Dios de la 
nádalas cofas todas. Y á todasdL 
zeMoyfes que las hizo Dios.En nin-
:gima de quátas creaciones,y produ-
ciones reñere , no le da á Dios otro 
iiombre. Inprincipio crewit Dtms Cp-
íuía , & terf jm^ c.Fetit Deus , clixit-
cju Dcns. Vidit Deus De quantas co-
fas fueron producidas » folo dize la 
Hiftoria Sagrada^ue crió Dios^ue 
dixo Dios , que hizo Dios. Pero en 
llegando á la formado del hombre 
añadió Moyfes al nombre de Dios 
el renombre de Señor. Forw -ivit Do 
mi mis Deui hutninem de limo tetr*. El 
Señor Dios hizo al hombre de pol-
vo de la tierra.Pues qué novedad es 
efta? Aora Señor,el que antes Dios? 
'-lodo Domina : , qui retro Deus. Dixo 
Tertuliano. De manera que el A u -
tor vniverfal,el Hazcdor dé todo lo 
, criado, a quien ames en todas fus 
^obras'maravilloías ficmprc xMoyfes 
le llamava X^íos 5 aora quando le d^ 
de Dios le añade el titulo de Señor, 
Modo Dominus > qui retro P^.Pues 
qué caufa puede aver para quando 
da el fer al hombre llamarle Dios, yí 
Señor , y quando cria las demás co-
fas, llamar 1c Dios,y no llamarle Se-
ñor? Dueño es abfoluto, y Señor* 
vniverfal de todas las criaturas.Pues 
como el Texto Sagrado le llama 
íingularmente Señor quando cria al 
hombre ? Pormavit DominusDeusho* 
ininerñ. 
5 3 De el Señor Eelipe Quarto o l 
dezir, que quando entrava á verle 
cierto Señor de Cartilla, añadía í o -
bre lo acoftumbradó de fu Real fe-
vendad, mayor feveridad , para fu 
mayor refpeto. No os quiero dezic 
el titulo,ni el nombre de laperfona, 
Pero era tan excelente ,que la Rey-. 
na D»]uana fe levanrava quando va 
Anteceflbr fuyo entrava á verla ea 
el Palazio de Tordefillas.A tan alta 
grandeza puede vn Rey elevar á fu 
vaírallo,que le fea neceffario delan^ 
te de él afedar fobetanlá» -
34 Aora entenderéis el penfamie-
to.Tan abfoluto Señor , y tan Due-
ño de íi mifmo hizo Dios al hom-
bre, como dexarlo en mano de fu 
mifma libertad.La vida, y la muer-; 
te , el mal ^ y el bien, cftán tan á fu 
mandar, que puede efeoger lo que 
mejor le eftuviere , ó lo que mejor 
le pareciere. Dizelo afsi el Eclefiaf-
tico.Dí?tf/ a1' initio con/iituit homlncm% 
¿r re/iqttii j/Iuwin mana confilij fui, Ecclefíaílic./, 
¿inte hominem vita , mors : bonum^ 
¿f walum ; q¡iod placuertt ei, dabitur 
iUi Vues veis ai el reparo de Tertu-
liano. Si antes fe llamava Dios, ao-
ra fe llama Dios, y Señor. Modo Do-
Mtntti, qui rttyo /^Í/J.Porque avien-
do hecho vna criatura tan l ibre, y 
tan feñora de íi mifma, como es el 
hombre , huvo menefter reveftirlÉ 
de toda fu grandeza , y feñorio pa-
ra reprimir fu libertad,que crió con 
tantagrandeza,é independencia. 
35 En la producción de 
Jas demás criaturas , como nin-
guna de ellas era libre •, afsi 
ninguna podia hazer competen-
cia al dominio , y Señorío de 
Dios. Y por cílb Dios no fe lla-









Xtt : íino Dios folamcnte j como 
nombre que por entonces baftava* 
Fecit D¿us;díxítque Deus* Pero quan^ 
á o al hombre le dio el fer , como 
io crió tan dueño de íus accioneSj 
que fu obrar todo depende de 
querer } ó no querer Í fe valió Dios, 
no folo de efte nombre, fino de el 
de Señor 3 que explica dominio 3 y 
foberania. Forwavic Vominm Veus 
hominem. 
36 Y eílo parece aver fido 
para quitar la duda que pudo aver, 
en qual de los dos era mas abíbluto 
dominio: íi el de Dios , ó el que 
él le dió a la voluntad humana» 
A lo menos afsi llegó á peníarlo 
San Ephren : que confiderando la 
indiferencia grande de la volun-
tad del hombre 3 y fus dilatadifsi-
mos fueros , dixo , que fola ella 
entre todas las criaturas hazia du~ 
dofo el dominio, / íeñorio deDios* 
Solas homo volamate libera dominium 
Dei facit ambiounm, Dezir raro.Pe-
ro no debe acufar mucha eílrañe^ 
za , íiendo entre Dios, y la voluiu 
tad del hombre tan antigua la com-
petencia. Siempre Dios á querer, y 
,el hombre a no querer. Dios áper -
fuadirle , y el hombre á reíillirlcí 
Dios a mandarle, y el hombre á no 
obedecerle. No ay criatura qte a 
Dios fin contradicion no le obe-
dezca. El Cielo, la tierra, el agua, 
el fuego , el ayre ] los Angeles to -
dos : haíla los miímos Demonios 
cllán fugetos a fu divino Imperio, 
ycxeeiuan fus ordenes obedientes» 
Solo el hombre rebelde , y obltu 
nado no obedece 5 y contradize á 
fu mifmo Criador* Defatencion 
execrable que San Aguftin no acá-
^a de ponderar: y que causó efpan-
to aun á las criaturas infenfibles» 
Expavit fcelm howinnm natura re~ 
rum : & quem cveatttra rehellis non 
a^nojeit ,cum Mundi Dominum tre-
wens térra teftattir^é'coeli regem Sol 
refuvtens covfitetur. 
Apenas le foltóDios de 
fus manos, dcfpues que ran libre, y 
privUc<iado lo crió , quando va-
liéndote de fu mifma libertad yic 
pulo en armas , liaziendo guerra, 
yopoíicion al Señor milmo,qucle 
d ióe l í c r . Y quien viere alas de* 
UumiLitattí. \ 
mas criaturas tan obedientes á tu 
Criador , y folo el hombre reñílir-
fe , y contradezir á fu divino Impe^ 
n o , parece que pudiera poner en 
¿uda , qual de los dos dominios era 
fnas abíolutOjy poderofo,Tan gran^. 
de es el que Dios concedió á la vo-
luntad del hombreique pudiera me-
terlo á pleyto, y dexarlo en dudaA 
como dize San Ephren. Solus komo 
voluntáis libera dominium Veifacit 
amhivuum,, 
3 8 Por eíTo Dios quando le dió 
el fer, añadió fobre el nombre de 
Dios el de Señor: Modo Dominus^uí 
retro Deus, Porque tuviefíemos en* 
tendido s que no folo dependemos 
de e l , fegun que nos dió el fer co-
mo Omnipotente 5 fino también fev 
gun que como Señor abfoluto nos 
dió con el fer la libertad» Suya es:Y 
á él como hechura luya le debe obe-* 
decer fubordinada. Porque como 
las demás criaturas eftan fugetas á 
Dios, fegun fus naturalezas-, los ho-
bres lo deben eftar,fegun fu natura-
leza , y fegun fu voluntad. Por efíb 
quando a todas las cofas les dió el 
fer,le llamó Dios ía Efcrítui a : PeVfc 
Deits , dixitque VPUS Pero en llegan-
do á la formación del hombre; le 
llamó Dios *, y Señor» Fo mavit Do~ 
minus 'Deus hominem. Para darnos 
entender .como el hombre depen-
día de Dios en quanto a la razón 
común de criatura; y del feñorio dó 
fu voluntad en quanto libre. Que a 
la voluntad de Dios feñaló como 
caufa efpecial el Sagrado Texto de i ; 
la creación del hombre. Voluntar jé * 
venuit nos, 
39 ÉíTo fera obrar como honu 
bres: dirigir,y governar nueftras ac-
ciones , fubordinando nueftras vo^ 
luntades a los divinos preceptos. A 
diferencia de los brutos, que no los 
aviendo Dios criado con libertadj 
no reconoce mas ley^que fu natural 
inftint o. En el Dcm-cronomio pro- Deuccronortsg 
hibia Dios poner bozal á los bue- 2/» 
yesjquando eílavan en la labor de iá 
trilla. Ñon aílieabis os hohi trituran- ui&Qúú 
ti. YelApoftol San í a b l o alegan-
do efte lugar , dixo Vna cofa "dig-
na de t t p u ó * Nunqiíid de hohus cara 
e/lDeo'^ox VétUrá hazeDios cafo dé 
brutos ¿ ni tiene cuy dado de ios 






bueyes ? El Apoftol entiende eíte 
lugar de ios Predicadores , Apof-
toficos, y Miniítros Evangélicos, 
Como dando á entender, que Dios 
en aquella ley cuydava de ellos, y 
no de los bueyes quando trillavan, 
entendiendo en los bueyes á los 
Predicadores , que trabajan en la 
heredad dela lg leüa . Pero ya que 
San Pabló lo entienda en eílefen-
tido , porque explicó el lugar con 
crtrañeza tanta , que parece nos 
quiíb dar á entender , que Dios no 
tenía cuydado de los bueyes y y 
coníiguientemente de los demás 
animales? Nunquid de bohuscura efi 
Veo ? No pudo el Santo Apoftol 
ignorar 3 como á todas las criatu-
ras alcanca la divina pro videncia j 
y que fe extiende 3 no folamcnte 
al buey , fino a la mas mínima hor-
miga. Y íiendo eño afsi, como ave-
rnos de entender , que Dios no tie-
ne cuydado de los bueyes? 
40 A efta dificultad ref-
ponde á nueftro propoíito el Abu-
leníe. J^uod diciturnon efl cura Veo 
de hobus intelligitur quantum ad le-
gis pofitionem \ fcilicet , cjuia non po-
ní t Deui ¡e^em brutis, Quando el 
Apoílol dixo 3 que Dios no tenia 
cuydado de los bueyes , fe hade 
entender en quanto á ponerles le-
yes , y preceptos. También cuy-
da Dios de los animales : todos 
viven, y eftán á fu providencia^con 
fu mano poderofa los fufteptai 
que eflb es llenarlos de fu bendi-
ción i como dezia David. Et im. 
pies omne animal benediffione. Y aun-
que es afsi, que pios cuyda tan-
to de ellos 5 como San Pablo los 
conüderó incapázes de leyes , y 
preceptos, dixo, que Dios no tenia 
cuydado de los bueyes. Quien á 
las leyes divinas no fe fubordina, 
como bruto, vive mas que como 
racional. Su fer mifmo ignora, y 
de fer hombre dcfdize. 
41 Con los brutos tenia 
Nabuco-Donoíor fú trato , y ha-
bitación. A tanto extremo llegó 
fu eílolidez , que \ manera de 
buey comia hiervas del campo. E a -
dem hora fermo completits efi fuper 
Nahuco-Vonafor , ex bcfñinihus 
ahiscius ej} , ¿* fenum vt h s co* 
Exortdclon encei 
medit. Nunca llegó a perder el k t 
de hombre : y de fu cuerpo no Videatur Corj 
faltó el alma racional , ni forma m\. Alapidc 
de bruto fe introdujo en el . Pero a^d hunc loe, 
tan perturbada , y viciada tenia fu 
imaginación 5 que le pareció fe 
avia convertido en bruto. Y afsi 
obrava en todo , como íi lo fue-
«ra a 
42 Nabuco-Donofor l l e -
gó á penfar que no avia mayor do-
minio que el fuyo: y que como Se-
ñor deíimiCmo , á ninguno otro 
debía reconocer fuperior. -Quien 
afsi pienfa, con razón llega á juz-
gar que no es hombre. Secundum 
vitiatam fuam imaginationem in vrum 
fihi converfus ejje videhatur Dize 
aqui Cornelio Alapide. Afsi le d i -
xo Daniel que avia de vivir , haíta 
que reconociendo el fupremo do-
minio del Aitifsimo , buelva fegun-
da vez á obrar como hombre , y a 
faber que es hombre. VOMC Jcias, 
quod dominetur exceífus Juper regnum Daniel.4.veEr. 
hominum. Sobre todos los Reyes 12% 
reyna Dios , yfobre todas las v o -
luntades de los hombres. Eífe es fu 
foberano dominio: y hafta que Na-
buco-Donofor conozca en Dios ef-
ta fuperioridad , ha de vivir , no 
como hombre, fino como íi fuera 
vn bruto. 
45 Como brutos , y no 
como hombres proceden , quan-
tos viven fugetos á fu propia vo-
luntad. En efte fentido entendió 
ntreftro Padre San Bernardo aquel 
lugar del Profeta. /« drcuitu im~ 
pij awbulant. Los' pecadores an-
dan á la redonda , dando bucl-
tas , como beltias de tahona ••, íin 
aventajar , ni adelantar vn pallo 
con todo lo que caminan : porque 
al fin de lo andado fe hallan al 
principio , íin faber falir , ni apar-
tarfe de él. Y es , que todas fus 
acciones las dirigen áziaíi , y al 
cumplimiento de fu propia vo^ 
luntad. Quanto procuran , quan-
to obran , quanto pretenden , fo-
lolo es para fatisfaccr á fus defeos. 
En todo fe tienen , afsi por princi-
pio , y f i n . A y de aquellos, dize el 
Santo lleno de fentimicnto , y do-
lor y que íiempre caminan por elle Pfilm.Qui ha*-
circuio , y nunca fe apartan de fü Buac;íctm.ii. 
pro-
lm. 114 
Sv Bernard. JJI 
De fecmho grádu 
propia voluntad. V¿ homini , q<ii 
Jequitur hunc círcuituw,qu¿ nunquam 
a.propria volúntate recedií. 
§. V I . 
44 kIGNO Es de conmife^ 
ración elhobre qué 
no le aparta , ni Calé1 
'de fu propia voluntad •y<¿ homini. 
Porque eflo feria dexarle Dios de fu 
mano. Dexado de la mano de Dios 
vive , quien a fola fu voluntad obe -
dece. Efto digo, porque quando el 
Profeta David obravá conforman-
dofe con la voluntad diuina 3 le te^ 
Pfalm^i''': n^ a ^,los ^c ^u n1ano* fenuijíi Domi-
ne manum dexteram meam , in vo-
lúntate tua deduxijli me. Tubifl:c,Se-
ñor , mi mano derecha endere-
zando mis paífos , dirigiendo mis 
caminos. Y me guiafte l'egun tu d i -
vina voluntad. Eílb es ir bicir.por 
camino feguro, fm riefgo dé trope-
zar y ni caer*- U 
45 . Dios era el que ^Davld 
le llevaba de la mano, lemmi Do-
ruine manum dexteram meam. Teníale 
ai sido : ivale á la mano: y no le de-
xava deímandar en nada. De ma-
nera , que David hazia, no lo que 
élqucria j í i n o l o q u e queria/Dios: 
conformandofe en fu obrar/con la 
voluntad divina. Eflb erat^nerDios 
la mano de David. Ayudarle con fu 
gracia 5 defenderle con fu amparo; 
tenerle, para que no cayga 5 guiar-
le para que no yerre» Eflb quiere 
dczir tenerle de fu mano* Tenuilti 
Domine manum dexteram meam Y ef-
fo fue conformarfeDavid con la vo-
luntad de Dios. Et in volúntate tua 
¿eduxr/t ime.Diosfuc quien afsió á 
David , y le tomó de la mano : con 
que Dios Uevava al Profeta , y él fe-, 
guia por donde 3 y a donde Dios 
le encaminava. En eíto David no 
hazia fu voluntad , fino la de DioSi 
. con quien fe conformava; Y enton-
ces le tenia Dios de fu mano, quan-
do fe Conformavacon la voluntad 
• de Dios. TenuiJlLDomine manum dex-
teram meam , ¡frin volúntate tua de^  
duxifti me. 
46 Pero íi vos os guiáis 
por vueílra voluntad , entonces os 
dexa Dios de fu mano* Quando 
HumUltdtts: 1 6 7 
Dios le dió .al Profeta la mano. 
Dios lo afsió de la mano. Y afsi 
lo tuvo Dios de fu mano. Tenu¿f~ 
ti Domine manum dexteram meam; 
Pero David no afsió lá mano de 
Dios. Ay diferencia grande en te-
ner Dios la mano del Profeta, ó 
en tener él la de Dios. Porque te-
niéndole Dios afsido de l amano¿ 
no lo foltara , ni dexara de f i i 
mano. Pero teniendo el Profeta 
afsido á Dios de la mano , al me-
jor tiempo lo foltara: y entonces 
dexara Dios al Profeta, Enten-
damos con vn exempleo el dif-
curfo. Si vos tomáis de la mano 
á vn niño en vn mal paílb , fá-
cilmente , y íin rieígo de caer en 
él le facareis libre rpero fi el mu-
chacho os coge-la mano á vos^ 
dará de ojos al mejor tiempo; 
porque la foltara quando mas la 0 
avia meneller. Por eílo es necef-
fariopara abarcar los malos paflbs 
que ay en efta vida , íin caer en 
ellos > ni tropezar , que Dios nos 
tome á nofotros de la mano , y no 
que le tomemos nofotros la mano 
á Dios. 
47 Pero preguntareis: quádo 
le tomó y o á D i o s de la mano ? O 
quando Dios me la toma á mi? Yo 
os digo i que entonces Dios me lle-
va de la mano, quando en todo , y 
por todo voy por donde él me lle-
v a ^ voy como él me quiere llevar, 
no teniendo yo mas voluntad que 
la fuya;y de efla fuerte, guiava Dios 
al Profeta. Et in volúntate tua ded:i~ 
xifli wí'.Pero entonces coxoyo la 
mano á Dios , quando quiero que 
por donde yo voy , vaya también 
Dios: y gulandole yo azia nú vo-
luntad , haga Dios aquello que yo 
quiero,S.Aguftin pondera efte dcf-S. AguíUu. ^4 
orden. Di/p!icet tibi Deus ^ ^ tu tihi 
places : perverfo cor de , & difiorto esi 
hocpeius , quodcor Dei vis corrieren 
re ad cor tuums vt hoc tibi faciat quod 
tu vis ••, cum tu debe as faceré quod illi 
vuh. Pues quando yo pretendo que 
haga Dios lo que yo qüicrpj y que 
Dios vaya por donde yo le guioi 
Diosmedéxa de fu mano , porque 
me dexa en mano de mi propia vo-
luntad. 
48 El Rey de los Moabitas l lamó 
t 4 ai • 
TixtftdcmmcK 
Kllt i l . i : 
al Profeta Balan ,'paía que nialdi-
-gera al Pueblo de Dios, de quien fe 
temía mucho:porque cada día mas, 
y mas fe raultiplicava. Acudió el 
Frotcta áDios ,yconful tó con él, 
que haría en efte cafo ? Y el Se-
ñor le refpondió , que no fueííe con 
los criados del Rey , ni obcdeciefl'e 
a fu mandato. Noli iré sim eís, Y afsi 
por entonces lo executó. Bolvie-
ron con la refpuefta á fu Señor 
los criados 5 y el Rey embió otros 
de mayor autoridad , con ricos do-
nes de plata, y oro , y con grandes 
promeías q el Rey le hazia de otras 
mayores mercedes. Aquí mudó 
de parecer el Profeta , vkndo lo 
• mucho que le ofrecía el Rey : y fo-
bre la refolucion que vale avía he-
cho tomar fu codicia , preguntó fe-
gunda vez á Dios , qué'haria , y qué 
refpuefta daría ? Y Dios parece que 
también madó de parecer : porque 
le dixo ió contrario de lo que le 
refpondió la vez primera. Vade 
cum eis. Que fuefle le dixo con 
los criados. 
49 Pues íi la primera vez 
le mandó Dios á Balan que no fuei-
fe con ellos ; como le dize aora 
, • que*vaya? Gid á la Interlinial.C^¿/// 
Glof. Inreulin. i)eus cupiditati : dimittit eüm inde-
ad hunc loe. fiderium cordis fui. En la primera 
ocafion tenia Dios afsído al Pro-
feta de la mano : y defuerte le 
guiava , que fe conformava con 
la voluntad divina. Pero la fegun-
•da vez el Profeta afsió de la ma-
no a Dios , y quería guiarle por 
el camino que guiava fu codi-
-cia. Con que Dios dexandóle de 
fu mano , le dexó en la de fu pro -
.pía voluntad. Dimittit enm in de fide-
rium cordis, fui . 
50 En vueftros mifmos 
defeos , y cnlas peticiones que h á -
fceis á Dios , conoceréis quien tie-
ne á quien de la mano.Si le pedís la 
í a lud , el alivió en los trabajos, la 
comodidad , los honores, y el def-
canfo j vos tenéis afsído á Dios de 
la mano,y le queréis guiar por don-
de vais: pretendiendo, y defeando, 
q Dios haga la voluntad vneftra, no 
zis: Señor , mí defeo és fervíros, y 
agradaros: y para efto ¡levadme por 
el camino que mejor l os pareciere. 
Entonces os lleva Dios de la mano. 
Dios os tiene de fu mano, porqué 
vos no queréis tener la fuya ^ ni mas 
voluntad , que la voluntad de Dios, 
Pedirle á Dios que os dé lo que 
vos queréis , va tan fuera de ca -
mino , que lo reprueba , y con-
tradize Platón. Veus det tihi qu¿ ve* 
lis : dize comunmente el vulgo 
rudo. Y el Philoíofo diferetamenté 
advertido reformó la vulgaridad, 
como pudiera vn Padre de la Igle-
fia. Imo nunquam det , fed faciat vt Vhxo in'Gtiro 
velis quodipfe vult.JJíec enim eftpara nc» 
reíigio i f i fie te religis Veo, Raro de-
zir dévnGent ik 
51 Afsi Chrifto Señor Nuef-
fro quando nos enfeñó á orar, nos 
enfeñó lo que á Dios le aviamos de 
pedir. Fiat voluntas tua ficat in Coe\o> Matth. ^ 
¿r in térra, Hagafe en todo, y por 
todo tu voluntad en la tierra , co-
mo cumplida, y exadamente la exe-
ciitan los Angeles en el Cielo. En 
donde S.Leon hizo el reparo,porque 
el Señor nos encargó tanto, que p i -
dieífemos al Padre fe hizieíTe fu vo -
luntad en íiofotros folamente^fin ad-
mltlr que también fe hizieffe algo de 
la nueftra. Pues qué inconveniente 
huvicraenque fe hizieran entram-
bas voluntades ? Oíd al Santo Pontí-
fice. Mérito Dominas noluit in oratio- 5. ^co ferrer 
ne t quam tradidit, nos ad Deum dice. gf e^ icjuni® 
re : fíat voluntas noflra fedfiat volun -
tas tua i hoc ej l : non illa quam caro 
inchati fed quam Spiritas Sanflus injfL 
/?/V¿rf. Efta es la voluntad que fe ha 
de hazer. Y elfo es lo que al Eterno 
Padre le hemos cíe pedir. No por 
aquellas cofas, a que incita nncítro 
defordenado apetltoiíino por las que 
el Efpiritu Santo nos inípira. Porque 
fí huviera de hazerfe nueftra volun-
tad , qué bien nos pudiéramos pro-
meter ? Pero qué mal de ella no pu-
diéramos eíperar? 
52 Él mayor de todos fue-
ra degenerar, y dcfdczlr de Chriftiá-
nos.Porque quien naze fu voluntad 
no parece aver íldo redimido con la 
la fuya. Y en efte cafo Dios os de- preciofa Sangre de ChriftoRedemp-
xara de fu mano en poder de la pro- tor Nueftro. E.mpti enim e/íis prctio 
pia voluntad» Pero jji a Dios te de- itagno ( di-xo el Apoftol á los 
4g 
V • 
í)e fecmdo gradu, Humilitatt^ 
s-.AdCorinch.cie Connto) glorifícate pórtate 
Deum in cor por e ve (Ir o. No Tolo redi-
mió Chdílo nueftras almas con fu 
precióla Sangre 3 fino también •nuef-
u-os cuerpos ; porque nos mereció s 
no folo la vida , y renovación eípiri-
mal por la gracia j fino también la 
gloria de los cuerpos, que vnidos 
§. V i l : 
54 
íegunda vez a las almas, gozarán en 
la refurreccion vniverfal.. De todo 
efto les haze cargo el Apoftol: dán-
doles á entender como en quanto al 
alma, y cuerpo, fueron comprados 
á precio de muy grande valor., y ef-
timacion.Ew/^i enim eftispretio ma?, 
no. El intento del Apoílol, era traer-
les á la memoria, y reprefentarles 
tan grande beneficio: para con eíle 
recuerdo obligarles á vivir 5 defuer-
tc que dleílen á entender, que Wio$ 
efta va en ellos, y en fas acciones i 
Ello quiere dezir: Glorifícate, ¿r pór-
tate Deum in corporevefíro. 
5 3 Pero San Ambrofio ex -
plicando eíle lugar , dize que mas 
quifo dezir cl ApoíloU Manifejlum 
S. Atríbroíi ad efl i qUia emptitius non e¡\ Jui arhitri]\ 
huhe loc.Paul. y '^ eius ) ¿ qm emp[US eft3 vt vanj^am, 
ad Cbrinth. 6. y^^e¡lfs faciaí: voluntatem Cierta co-
fa es , que el efclavo que fue com-
prado , no es luyo , fino de quien lo 
c o m p r ó : y afsi no ha de hazer fu 
voluntad , fino la de fu Señor. De- ' 
• manera (dize el Santo ) que lo mi f-
mo es fer . ^morado , que no tener 
propia voluntad: porque la acción 
de la venta, es reíignacion de la vo-
luntad en manos de fu dueño.Chrif-
toRedemptor Nueílro nos compró; 
y á precio tan fabido , como á cof-
tadefu Sangre. Efclavos íuyos l o -
mos i y por lerlo tenemos obliga-
ción de hazer en todo fu fanta vo-
luntad. Afsi quantos por fu amor la 
renunciamos, no avemos de tenet 
mas Voluntad , que la de nue ílros 
Prelados , como nos manda nueílro 
Gloriofo Legillador San Benitos y 
tjue Cafiano,fobre todo,á fus Mon -
ges encargava. Vt pr^ter .Abbatis 
mandatum nuil a penitus vo-
luntas maneat 
in ¿v f. 
Collath 
Ero ya que por lo mu-
cho que á Dios debe-
mos, y por la obliga-
ción grande en que le eftamos , co-
mo fiervos fuyos,comprados,yredi-
midos á tan granvalia^como iu pre-
ciofa Sangre : ya, pues , que por 
razón de efta efclavimd no haga-
mos en todo fu voluntad,: en nada 
avemos de hazer la nueftra, por los 
gravifsimos daños que de hazer 
nueftra voluntad fe nOs originan;, 
Muévanos nueftro in terés , ya que 
no nos precifte nueftra obliga-
ción. 
5 5 Por lo mucho que per-
demos en hazer nueftra propia vo-
luntad , conoceréis lo mucho que 
Cn no hazerla iriterefíamos. En lle-
gando á efta coníideracion les fal-
tan ponderaciones á los Santos. El 
Gran'Padre San Baíilio preguntai 
qué de donde fe origina fer vn 
hombre perverfo , y abominable? 
Vnde homo iniquits efi ? Y refponde el 
mifmo : Ex io/íus libera volúntate. 
l o d o el mal le viene de fu propia 
Voluntad. Y aun de efte mifmo 
principio dize qüe le vino á Satanás 
íiXYAXynn. Sathanam voluntatis liber-
tas de Cirio ¿ tec/ / . Nueíira mala vo-
luntad ( eflb es fer nueftra ) dizeS. 
Aguftin , 'que es él origen dé los 
males todos. Improba voluntas wa-
hn um cmnium caufa efi. Qué mayor 
mal que nueftra condenación Í y las 
)enas eternas del infierno ? Pues 
apropia voluntad-( dize San Ber-
nardo nueftro Padre ) que ha de fer 
la materia en que íe cebe aquel per-
petuo fuego. «^ quemenim ignis (l ié 
defaviet , nifi in propriam volúnta-
teme 
$6 La mayor ponderación 
qué de efte horrible monftruo ha-
ze el Santo en otra parte, es dezir* 
como es de tan perverfa naturale-
za , que los bienes ríueftros, donde 
ella ella , los convierte en male?. 
Grande niaíum prnpria voluntas , qua 
fit , vt bona tpia tihi bona non (int* 
Señor , qué defgracia es efta? Dezia 
á Dios el Puebio por el Profeta 
Ifaias. Ayunamos maltratando 
nuét-
S. BaílH inHo-
mil. 9^  quod 
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nucílros cuerpos}y no nos atendéis: 
humillamos nuéllras almas, y no os 
dais por entendido. Junare ieiunA-
vitnus , & non ajpexi f l i 'i Hurntliavi. 
wus animas noj lras , ¿r* nefcifli ? Que 
•es eílo ? Y en qué coníiftc üendo ef-
-tas obras de Tuyo virtuofas, no me-
recer , Señor , vueftro agrado, y 
atención ? Oid lo que les refponde 
"Dios. Ucee in cite ietunij vejiri inve-
nittíjr vofantas v ' f t r a Ayunar, y hu -
•miilarfe es fanto^y bueno 5 pero to -
do lo vizia vueítra propia volun-
tad. Pues, Señoreen querer yo ayu-
nar , y en humillarme puede aver 
' vizio ? Puede aver peligro ? Digo 
-que lo puede a Ver, por eílo mífmo 
que lo queréis vos , y queVs vuek. 
-tra voluntad. 
57 Doctrina grande , y la 
nías perteneciente á nueibo eftado, 
para quantos á imitación de Chrif-
to Señor Nueftro no venimos a ha-
fcer nueílra voluntad : porque ni en 
las acciones mas Tantas la hemos de 
dar á entender. 0 i d vn documento 
tan fanto, como de nueftro Padre 
San Benito ; y ha de fer prueba de 
-efte penfamiento ; aunque defpues 
nos aya de hazer falta al capitulo 
49. de ohfetvatione ^uadra^efím^. 
A l l i , pués , nos dize el Santo Le-
íLtgo cum volúntate nJhíath o m l é 
agenda funt. * 
58 Raro cafo! Demanera 
que no podré humillarme , moni-, 
ficarme , ayunar, y añadir al traba-
jo acoftumbrado algunas obras de 
íuperrogacion fin licencia de 'mi 
Abad ? Sin beneplácito fuyo no po* 
dré : porque mortificación , ayu-
nos , y otras obras de virtud , todo 
fe vizia con la propia voluntad. La 
abftinencia de la propia voluntad, 
es el verdadero ayuno;y como efta 
les faltava á los ayunos del Pueblo; 
por eflb Dios no los atendia» Ecce in 
die ieiunij vejiri invenitur volmtas \faX\\yíi^ 
veftra, 
59 Entendamos aora con 
novedad aquel lugar, en donde el 
Profeta joel dize que Santifiquemos 
el ayuno. Santifícate ieiunium, Y 
como fe fantifica el ayuno? El ayu-
no por íi es bueno ; por fi es virtuo-
fo , y fanto. Es vérdad : todo eííb lo 
tiene por fi el ayunó. Pero vos 
quando ayunáis lo podéis viziar, y 
por efíb debéis fantificarlo. El ayu-
no fe vizia co la propia voluntad;^ 
para fantificarlo aveis de ayunar íin 
voluntad propia. EíTo es fantificat 
«el ayuno, y efíb es fer el ayuno fan-
t o ; porque ayuno con propia v o -
loel 
giflador, que en todo tiempo de- íuntad , no es ayuno fanto , íino v i -
bemos fer tart' obfervantes , como 
. en la Quarcfma. Pero porque de 
pocos es efta virtud , nos encarga, 
que en aquel fanto tiempo viva-
mos con mas pureza : enmendan-
do en él las negligencias, y deí'cuy-
dos de otros dias.Efto es: añadien-
do á nueftra peníion acoftumbra-
da , lección efprritual. Gompun-
cionde lagrimas. Silencio. Abft i -
nencia. Labor de manos } &c.Pero 
efíb mifmo , que cada qual ofrece, 
manifieftelo áfu Abad( dize el San-
to ) para que fe haga con íu bendi -
cion. Porque lo que íe haze fin or-
den del Padre cfpiritual, atribuirfe 
h a á prefumpeion, y vanagloria. Y 
en todo cafo todas las cofas fe ha-
gan con voluntad del Abad. Hoc ip -
ínRegul.S.Bc- jumtamen , quod vnufqui[btu¿ offert\ 
i]cdid:.c.49.dt Ahhatifuo fugverat > ¿ cum eius fiat 
G D í e r v a c Q u a - or'atior¡g , volúntate ; quia quod fine 
dci^ gefé fermifsione Pacris Spir/tua/isfítypr*/^ 
jum^tioni deputahitur ) ¿r &maghrí&t 
ziofo. Penfamiento es efte del D u l - 4 
ce P.Bernardo:ylo explica có el l u -
gar mifmo de Ifaias.5V¿/ multo magis S.Bernará.fer. 
•anima ipfa ieiunet a vi í i j j , & ¿ipro 3.de jeiuniCjua 
p r i a volúntate fuá, Et-jnim fine ieiunio dragef. 
hoc cutera ¿1 Domino reprobantur , fi, 
cutfcriptum eft-.quia in diehus íeiu~ 
niorum veflrorum volantates vejhe í¡u 
veniunt ur, 
60 Regalava Dios a Elias 
en el Defierto con pan , y carnes, 
que por orden fuya los cueras le 
llebavan. Y pregunta el ^ u l l m e ^ 
tendria obligación elProfeta á ayu-
nar tales, y tales dias que la Ley 
mandava , abftenicndofe eh ellos 
del pan , y de las carnes ? No faltara 
quien dixera, que efta fuera en Elias 
virtud heroyea. Pero efte infigne 
Doctor dize , que Elias en tal cafo 
no fuera abílincnte virtuofo; fino 
ayunador fuperfticiofoiporque em- * 
biandole Dios con tanta puntuali -
dadla comida; manifiefto era,•que 
De fecundo grada 
guílava de que comiefle. Con que 
dexar en tal cafo de comer , fuera 
ayuno viziado, y vituperable: por-
que fuera ayuno de íu propia vo-
luntad , y no conforme á la volun-
tad de Dios. Imo dicendurn, quod fi 
"Abulen .5.^ ' £ ^ y g r corvospanem , ¿r carnes , 
guLiX-^ *1 • ipfeprcpter ohfervantiam legis ahjli ' 
ftereí á carnibus ¡fuperfticiofus ejfeti 
cum Deus pro ¿lia die Jpecialiter mine-
tet ei carnes-Jdeopotiuspeccaret ahjli* 
tiendo k carnibus , quam comedendo, 
Defagradable le fuera á Dios efte 
ayunotporque fe hallaraen él la vo-
luntad del Profeta 3 y mejor fuera 
ayunar de la propia Voluntad 3 que 
de la carne^ 
61 En gracia, y confirma-
ción de efte penfamiento referiré 
vna revelación que trae Ludovico 
Bloíio, Apareciofele Maria Señora 
Nueftra á Santa Brígida ^ y le dixo: 
pongamos á dos hombres; el vno 
que viva fugeto á la obediencia 3 y 
el otro libre, y á fu voluntad. Si ef-
te , que libremente vive 3 ayunare 
piadofa ) y devotamente 5 tendrá fu 
galardón por el ayuno. Pero fi el 
otro que vive fugeto á la obedien .^ 
cia, no ayunare } y comiere carne 
conforme el eftatuto de fu Regla , y 
de parte íuya ayunara > fí libre fue-
^ ra ; efte tal tendrá dos premios. El 
vno por la obedicncia;y el otro, no 
por la voluntad que de ayunar tu^ 
bo , fino porque á ella fe niega. Sint1 
Blofiusin Mo» f,omines duOiquorum alterJith obedién-
nil. ípirituaU tia ; aiter 
vero in libértate fuá deoat. 
SitS yqui líber eft ¡pie ieittnet, fim* 
plicem meveedem hahebit. St vero- is, 
quijub obedientia vivit s non ieianet, 
fíd continenter comedat carnes , fecun-
dum in(iitutum re^ul*/** ; Magis ta-
ñen cuperet ieinnare , hifi obflaret obe-
dientia ; dtiplícem hic mercedem confe-
quecur, Vnam ¡fcilicet , propter obe. 
dtentiam', altera vero propter defiderij^ 
volantatis fu<¿ abnevatiomm. Los. 
que por obediencia comen carne,y 
.tienen defeos, y voluntad de ayu-
nar; tienen ( dize Maria Santifsima) 
dos premios.El vno por la obedien -
cia con que Comen carne; y el otro 
por la voluntad que tenían de ayu-
nar, negandofe á ella, y fugetando-
la á la voluntad agena, Propter deji* 
Humilí tath. * 17 
derij, & volmtittis abnevatísnem. 
6 2 Torrezno con obedien-
cia , es gran regalo( como con fan-
to3 y diferetifsimo donayre dezia^P^* ^-^ 
vna Monja ala Santa Madre Tere-Thercfl:c adp-
fa de ]esvs) porque fobre fer gufto- Hieromm.Gra 
í o , y provecholo para el cuerpo, dan- aPud 
es también faludable para el alma, lafox. 
Abftinencia tomada por la. propia 
voluntad, es tan mal vifta, como 
feria la del Profeta Elias, fino co-
miera las carnes que Dios por el 
cuervo le embiava.Ya me entende-
réis : comed con bendición lo que 
os dan. Y fi por mortificaros quifie-
rcis hazer algunas penitencias; feaa 
de tal manera los ayunos, que va-
yan con bendición del Prelado, 
para que á Dios le fean agrada-
bles. 
§. V I I I . 
«3 'Incfte ayuno, y abfti-
nencia de la propia 
voluntad, las virtudes 
( dize Bernardo ) fon vizios , y co-
mo tales las reprueba Dios. Sine o^. „ , /• 
boc íetumo cutera auúmtno reproban- - . ^ 1 1 
tur, Perfonas ay que tratan de vir-
tud , y fuelen dexarfe llevar de al-
gunos fervores,que en fentir de va-
rones prudentes, y efpiritualeSjtie-
nen mas de indifcretos,qiie de accr-
tados.Y es que ni en la virtud puede 
acertar quien por fu voluntad pro-
pia fe govietna. 
64 Errólo el Santo Lorh 
enno feguirelconfejo de los An-
geles; quando dándole prifia que 
falieíVe de Sodoma le dixeron , que 
para íu mayor feguridad fe pufiefíe 
en cobro en lo mas alto, y retirado 
del monte. In monte (ahum te.fac, Qenef jo . 
Replicóles Loth , diziendo , que ' ^ 
fe íirvieflen, y tuviííen por bien de 
permitirle retirarfe á vna Ciudad 
pequeña, que eftáva cerca de alli.Y 
los Angeles condefeendieron con 
fu peticion.Entrofe Loth en laCiu-
dad que avia efeogido por refugio. 
Y pareciendole que aun no eftava 
alli feguro , fe fue al monte , que 
primero le feñalaron los Angeles. 
Dizclo aísi la Glofía Interlineal. 
Manftt in monte\in qutm prius monenteCÁo^i. Intcríiii 
Porrino afcendere nolu/t. 
De-
I ^ í Exóndclon 
6 $ Dcmanera que efte es 
Níquel monte mirmo , en donde los 
Angeles le dlxcron que Te puíiefle 
en cobro. Y notad , que en efte 
monte cometió Loth aquel tan des-
ordenado inceíto con fus hijas, 
que la Efcritura reñere. Aora Hu-
go Cardenal, Nota ; confilio Angelí 
-Hugo aá hunc d¿$ettit iuth ¿n S.€gor , nolews afeen* 
|oc.Gcnef.ip. ^¿ye montem. Modo confilioproprio af-
cendit, & cadit inpeccjtum. Adver-
tid (dize la Eminentlfsima Purpu-
ra ) como no aviendo Loth toma-
do el confejo de los Angeles, qu« 
le dixeron fe falvaífe en aquel mon-
te 5 deípues refolvió irfe á él, guia-
do de lü propia voluntad. Y aísi 
en elle mifmo monte , á donde los 
Angeles primero le encaminavanj 
cometió aquel pecado nunca oí-
do. De qws vendréis en conoci-
miento , que aquellas mifmas ac-
ciones , que fon buenas quando 
nos las manda Dios , y nofotros 
las obramos, porque nos las man -
da; executadas por nueftra volun -
tad,vienen á fer malas, y tener mal 
paradero}íin mas caufa que avernos 
governado por nueftro parecer. Pro* 
prio confiHo afcendit in tnontem ca~ 
dit inpeccatum. 
6 6 Dodrina es efta 3 que 
al mas virruolo , y fanto percene -
ce. Tan ajuftado era Loth , que 
aviendo vivido entre tan perdida, 
y cftragada gente 3 como eran los 
Sodomitas , nunca le le conoció 
menofeabo en fu virtud. Vivía 
Loth entre efta gente viziofa , y 
'depravada. Bahitahat in Sodomis. 
Dize el Genefís. En donde delga-
Ongin.Hom, damente infirió Origines la ala-
£,ir¿ Gcncní. banca mayor de fu fantidad: Loth 
in Sodomis hahitahat : J l i a eitts 
hene gefla non legimus, Efto foio 
leemos de fus virtudes : que ha-, 
bitava entre los Sodomitas. Pe-
ro efto bafta. Que fue cerno fi 
dixera : vivir como Salamandra 
en tanto fuego de vizios fin abra -
farfe, es la mayor hazaña que de 
Loth pudiera dezir el Texto» Alta 
eius hene vefla non légimftf , Y a Va 
hombre tan ajuftado , y fanto, 
que no baftaron para pervertir-
le tan malas compañías , le per-
virtió fu propia voluntad, yifubíí 
met í 
al monte gukcío pof fu pare* 
cer. 
6 7 Ya pudiera eftar Loth 
éFcarmentado de governarfe pon 
fu pareficr , y por experiencia 
debia faber los malos luceñbs 
que -trac configo la elección de 
la propia voluntad. Efta fue la 
que le traxo á Sodoma , quando 
fe apartó de el Patriarca Abra-
han. Es penfamiento grande de 
San Ambroízo. Reñían entre filos, 
Paftores de Loth , y de Abra-
han 5 y para efeufar contiendas 
entre tio , y íobrino, le dixo Abra-. 
han a Loth : No es razón , ni á 
nadie ferá bien vifto , que aya 
entre los dos caufa del menor 
difgufto. Toda la tierra tienes á tu 
vifta. Efcoge la* plaga que me-
jor te pareciere. Si echares ázia 
el Oriente , yo me iré ázia el 
Occidente. Y fi caminares al Me-
dio dia ; yo iré ázia el Septen-
trión. 
68 A la verdad Abrahan 
pretendía efeufar ruydos , y con-
tiendas con el fobrino. Pero tam-
bién tácitamente fagaz , afíeguró 
para fi la mejor plaga. Oigamos 
como San Ambrofio difeurre en ^AmbrofliK.' 
efta acción. Nam quo prudentior, i.deAbraham 
eo cauthr , vt nt in divipone cir-, c'5 «. 
ctmfctibatur , ¿r in eleBione ff-au-
dttur. Ponderad bien fus pala-
bras. Diole á efeoger á Loth ( di-
ze el Santo ) para no fe engañar 
en la elección , y falir mejor l i -
brado. Antes parece que para 
falir mas bien librado Abrahan, 
y para que le rocaffe la mejor 
.plaga 3 no avia de dexar la elec-
ción a. voluntad del fobrino: por-
gue aviendo él de elegir , parece 
que efeogerá lo mejor. 
^ 69 No tengáis miedo, ni 
creáis que afsi fuceda. Porque go-
vernando por fu parecer la ac-
ción ., Loth la errará de manera, 
que efeogiendo lo peor , le to-
que la mejor plaga á Abrahan. 
Y eíía fue , dize San Ambrollo, 
ía mira que tuvo el Santo Pa-
triarca , dexando la elección á vo-
luntad del fobrino. Ne in éleftionfi 
fraudcíur. El mal librado fue Loth: 
porqueeícogió la tierra de Sodo-
ma, 
De fecundo gradu 
«na , en donde le cautivaron los 
Reyes de Damaíco* En donde per-
dió la hazienda , y la muger. Y en-
donde eftuvó á pique de abrafar-
fe en el incendio , íi los Ange-
les por fuerza no le Tacaran del 
riefgo. ElTa fue la tletrá que c l i -
gio Loth: expuefta á robos , in-
cendios i 'y latrocinios, loth ame. 
nam elevit ( dize el Santo ) ¡jn^ 
cito prddonum oculos incurrit. En 
nada de quanto Loth pufo la tna* 
'no halló fuceífo profpero , y di-
chofo. Todo lo erró : aSocíomá 
eligió , y en Sodoma le robaron, 
y cautivaron.' A l monte íe reti-
ró : y allí tomado del vino, come .^ 
Htmilitatís. - i 7 5 
tió el incenfto con fus dos hi-
70 El mal cftuvo en la 
propia voluntad , no ;cn loá lu-
gares. Porque el retifo mayor, 
el mas Sagrado lugar, no es ha-
bitación fegura para quien entra 
en el con voluntad propia. Ea 
donde quiera que fe haUe3no pue-
de faltar la mala calla del vizio, 
y del pecado. Que de la volun-
tad propia j dize Galfrido , que 
trae fu origen , y defeendencia; 
Pefima mater voluntaí propia i cu- Galfnd.inAie^ 
ius funt dux fil/J : iniqui- gou.Gorfn.Ti 
' tas ; fciHcet , ¿- telm.Probcrb» 
nolnptas, 
Audiant , &* timeant fervi fropríce ipoluntatis, Díco 
Jíducialiter > nemini qui frf in propria "volúntate > fojfet yni* s.Bernard fer • 
yerfus mundus fujfícere. Sed vtinam Vel rebus iftis ejfet conten- 3 • de Refiur^ 
tanec ipfum ( horribile diciu ) defeViJfet AuSiorem. Nunc autem Do-¿ 
C^ * iffum ( quantum in ipfa eft ) Deum perimit Voluntas pro-
pria . Omnino enim velet Deum peccata fuá , aut Vindicare noii 
poffe 5 aut nolle ^ aut ea nefeire, Vult ergo eum non eJJeDeum^ 
epua ( quantum in ip>faefl ) Vult eum aut infipientem, aut iniuftum 
tffe -y aut impotentem, Crudelis plañe > & omnino execranda 
malitia > qua De i Omnipotentiam > lufl i* 





D E T E R T I O G R A D V H V M I L I T A T I S . 
E R T I V S Humilitatis gradns eft j W quis pro Del 
| | amore omm ohedientia fe Juhdat maiorí , imitans 
Dommum > de quo dícit Afoftolm : Faólus obe^ 
diens vfque ad mortem» 
Adílorel.lib .2 
i A virtud de lá 
obcdiecia ma-
tiene al Mun-




decer a vna ley común. En eñb ( di-
zc x\nftoteles) confifte el goviernó 
acertado de la república: en obrar 
los habitadores de ella fegun fus le-
yes, y ordenancas determinan.Por-
que no es regla fegura (dlze el gran 
Fiiofofo )obrar cada vno a las leyes 
de fu arbitrio. (9w«/4 melius effetle-
%¿ft6rt\ qu-zm hominum , qu-e non ejl 
üepub. cap«o. ? recula > voíumate. Por eífp to-
dos los hombres deben obedecer a 
otro (upedor : porque obedecer á 
las leyes de Tu propia voluntad , es 
muy arriéígado , y peligroCo go-
viernó. 
2 Ohediteprjpofitis veflris* 
& Cuhiacete iUis, Dlze el Apoftol en 
laEpif to la^f / í^^^ , Obedeced á 
vueftros Superiores, y íligctaos á 
ellos. Con todos los houínes habla 
vniverfalmcnte. Con los Principes, 
con los Reyes, con los Emperado-
í:es ,con los Presbyteros ,con los 
Diáconos , con el Clero , con el 
Pueblo , y con el Summo Pontífice. 
Cid á San Ignacio,Dircipulo de San 
S.Ignatius^pifPablo. Principes ohediant Cjfart, mi 
tol. 9. ad Phi- lites Frincipihas , Diaconi Prtshvteris 
háú, $acmumpr¿ft¿Ns} PreshytedsDitco-
M H-br. 13. 
ñ t , & reUquus Clertis vna cum populó 
vniverfo militibus , Principibus , & 
Cáfciri ipfi Epifcopo pareant. Epifcopui 
Chrifto , vi Chrijlus Patri obedtvit. X 
en la carta que eferive nueftroPadrc 
San Bernardo al Emperador Conra J 
do, le encomienda el cumplimiento' 
de eíla mifma obligación.0»Í«// ani~ 
tna ¡ oteftatibus fublimioribus Jubdita S.Bcrnard.epif 
Jtt. J^uamfententi ame apto vos ^^y^^-tol* 183*, 
diré in exhibenda reverenda Petrí Vi* 
cario; ¡teut ip/am vobis vultis ab vnit 
irtrfofervari imperio. 
3 Defde ei mayor al me -
nor,derdíí el Emperador al mas hu-
íiiildcvaflallo 3 todos los hombreg 
han de obedecer. Afsi luego que 
Dios dio el feral primer hombre, 
le intimó efta obligación , mandan-
dok,que no comieAc^el árbol de la 
ciencia. Y tan inmediatamente fe íi ^ 
guio a fu íer la obligadon,y el prc -* 
cepto , como fi la obligación fuera 
propiedad del fer , derivada, y na-
cida con el á va mifmo tiem-
po. 
4 No es el precepto pro-
piedad del hombte. Pero es propie-
dad en el derivada de fu miímo na-
tnraI3poncrá Dios en términos de 
que le ponga precepto. La razón es 
( dize San Ambroíio)porque el hó-
bre con la ignorancia de que adole-
ce por fu naturaleza , no puede ha-
zer juyzio cabal de lo bueno , y de 
lo malo. De lo que debe obrar , y 
de la fuerte que lo debe obrar. Y 
por eílo mandó Dios, que VÍVÍCÍTG 
obc-
T)é t e n í o g r a d i i 
iobedlente ^fu precepto: para que 
•governado por la voluntad divina, 
no cay elle en ios yerros de fu pro-
pia voluntad. Ergo quia feivit injir-
S Amhrof. lib. te eJfe ád iudicandñm , voíuit 
de Paradif, tahedientem ejfe mandato. Sciehat entm 
Veus ejfe te fraailem ; fciehat indicare 
iton poJfe. 'Ew materias á vueftro gó-
Vierno pertenecientes ^no ay que 
fiaros de vos mifmo.Menefter aVeis 
» governaros por ageno parecer. En-
fermo cftá el vuellro para hazer 
juyzio cabal 5 como dize San Am-
brollo : y nunca el enfermo , aun-
que fea Medico fabio , fe juzga ca-
paz de curarfe , ni recetarfe a íi mil-
mo. Porque ílempré fe debe preíú-
mir, que la enfermedad le pervirtió 
la ciencia, y turbó la advertencia de 
la razón. 
> Es peníámlento de Sañ 
Juan Chryfoftomo. Pecó el Profeta 
David. Enfermó en el alraa^ Y Dios 
mifericordiofo , para íacarle de fu 
mal eílado, le embió otro Profeta^ 
que fue Natán, como dize el Texto 
2 Rc^ um 11-, Santo 5 Mifsit Domims Natam adDa-
* ' ^/^. Demancta , que para curar, y 
fenmendar Diosa vn Profeta jem-
biaá Natán i que también era Pro-
feta. Pues como ( dize Chryfoilo-
mo ) fíendo David tan grariProfetá^ 
y Medico efpiritual ^ le embia Dios 
Otro Medico ^ y Profeta ? Propheta 
S. Chryfoflorñ ad Prophetam teriit* J^uam oh caafam 
Homil. In I'lal vtnil ? Certe, ¿r David Propheia erai, 
mo. jo. J^uomodo ergo fe ipfum curare nen po~ 
íuit* 
6 Por cífa mifma razoru 
Porque eftava enfermo , y no le es 
permitido al Medico, fer Medico 
de íl mifmo , ni curarfe en fu propia 
enfermedad. Y como David era el 
Profeta i y el Medico doliente, le 
embia Dios otro Medico ,y Profe-
ta que le cure. La razón, y la expe-
riencia nos dize , que quando vri 
Medico eítá enfermo, por mas fa-
bio que fea , y erudito, le viíite otro 
Medico , y le cure. Porque aunque 
fepamas que Hyppcrátes, y (.ule-
ño , le perturba fu ciencia el áccl? 
dente , y le buelve ignorante la cn-
í'ctmedad. Sicut énim Medid qdando 
agrofant, átiorum Mtdicorum aúsciíiti 
indigent , ¿r infirmitas oblivioni dat 
étrtem i fie ¿r in boe Próf hiM* ílfi Ptié 
tíumlitatts, 1 
phsta , ijle. Sed Ule fantís \ í[¡e a. 
tem gravi vulnere fauciatus. De grá*> 
Ve accidente adolcciaDavid.Y aun-
que era Profeta , .y Medico aventa-
jado para curar enfermedades del 
alma; no quifo Dios que fucile Me-
dico de la fuyá , ni fiar fu falud de fii 
propia fentencia}y parecer: porque 
con ía enfermedad tenia pervertida 
la razón. Infimitas ovlivioni dat ar~ 
tem. Por eflb arinque era Profeta, 1c 
embió Dios otro Profeta: y aunque 
era Medico, le viene á vifitar otro 
Medico. Propheta ad Prophetam ve-* 
nit. Lo mifmo podemos dezir del 
hombre. Enfermo de la razón, no 
podia hazer juyzio cabal, como d i -
ze San Gregorio..SV/'^í indicare non 
Z»^, Y por eflb no fiando las leyes 
de fu propio arbitrio , Dios mifmo 
fe las impone,y manda feveramentc 
que le obedezca» 
7 Pei'o aun haziendolé 
Dios con fu precepto advertido,de=. 
manera que fepa lo que ha de exe-
cutar, y en lo que ha de obedecer: 
defpues de muy prevenido j yerra 
ruda, y torpemente en lo mas enco-. 
mendado. Que fuera, fi él obra-
ra governado 3 y guiado por íi 
folo? 
8 Murmuró el Pueblo in l -
paciente contra fus dos Caudillos 
Moy fes, y Aron 5 y amotinados di-
jeron ^ que plugieíle a Dios huvie-
ran niueito enEgy.pío,antes que ao-
ra perecer ámanos de lafeden el 
deíierto* Acudió Moyíes áDios pi-
diéndole agua*, para que fatisfacicn-
do la fecl que padecían 3 ceíTafrc la 
murhlitradOá; Y Dios condefeen-
diendo con fu petición > le dixo: 
'Tolle virgam, & congrega Popalum tu, W ^ ^ j 
& ciaron frater túus , & ¡o^juimini ad • 
petram coram eis, ¿r illa dahit aquas, 
Conftruid con atención las pala-
bras. Toma la bara , y juntad ei 
Pueblo tu i y tu hermano Aron 5 ^ 
hablad á la piedra en prefencía de 
todos , y dé ella faldrán caudaiofas 
aguaso 
9 Eíto le díxo Dios, y no 
mas. Tan brevemente , y con tanta 
claridad^ que no parece podia Moy» 
fes errarlo. Púes notad.iuntoMoy^ 
fes toda la multitud, y antes de exc-
cütax io qué Dio« le avia aiandado¿ 
mero IQ. 
i trato á todos de incrédulos, re-
beldes, y contumazes :Audite re-
leles , & iricredutl. Pareceos (les d i -
xo)íi podremos Tacar nofotros agua 
de cita piedra ? Num de petra hac vo -
bis poterimus aquam elicere ? Hirió 
dosvczesla piedra cbn la bata;, y 
luego brotó corrientes abundan-
tes, Pero enojado Dios , les dixo á 
Moyíes 3 y Aron. Porque no me 
diileis crédito para honrarme, de-
lance de los hijos de lírael, no aveis 
de entrar en la tierra que les tengo 
prometida. %¡uia non credidiflis mi* 
hi , vt Jan^ificaretis me coram filijs 
i jrae i , ¿fe, 
10 Aora pregúntan los 
Expofitores , qué motivo dieron 
Moyíes, y Aron, porque Dios tan-
to íc dió por ofendido , que les ne-
gó entrar en la tierra de promifsió? 
•El mas de nueftro propoiito es el 
que feñala el Abuknle:4^/¿? devia-
ventm ( dize ) áforma mandatt Dei, 
Mzndaverat enim quodloquerentur ad 
petram : ipfi autem reüáio hoc > incepe-
iHifU increpare multitudinem* El eno-
jo de Dios 3 y fu caftigo} fue ^por-
que fe apartaron del orden que les 
«lió. Díxoles Dios que hablaílen á la 
piedra, y ellos hablaron al Pueblo, 
juzgando que feria mas bien logra-
do hablarles á ellos, que á ella. Por 
eflb Dios los trató de inobedientes, 
y incrédulos porque excediendo 
en la execucion , hizieron mas de 
jo que les avia mandado^ La ley es 
cxemplar, regla, y nibel por dón-
ele avemos de governar,y medir 
nueftras acciones.Ycomo no íe ha-
lla defigualdad, ni imperfección en 
la obra , que fe ajufta de todo puií-í 
to á la reglav afsi tampoco en la ac-
ción , que en todo, y por todo fe 
conforma con la ley. No i'alió á re-
gla derecha, y ajuítada la obedien-
cia de Moyfes h porque fe íalió fue-
xa de los limites que el precepto de 
Dios le feñalava. 
11 Y fien la mifma obe^ 
Ciencia del precepto que con tanta 
claridad Dios nos explica , erramos 
ios hombres la execucion 5 qué 
aciertos pudiéramos prometernos, 
íi los preceptos dependieran de no-
fotros í Errores tucran , mas que 
direcciones. Quien en la obedien-
Éxortaclon dozgy 
cía yerra, coilao acertará á dar 1^ 
yes ? Para regir 3 y governar es me-
nefter ciencia; que para obedecet 
bafta vna diferecion natural , y á 
Vezes la ignorancia fola. Por eflb 
Dios tomó por quenta fuya gover-
liarnos con fus leyes : porque fabia 
(dize San Gregorio ) que el hombre 
no podia hazer juyzio cabal por ftí 
ignorancia. Í V / Í ^ Í iudieare nonpof-* 
Je. Son , pues, todos los hombres 
incapazesde mandar por fu •igno-
rancia* Y por eftb todos deben obe-
decer. 
§» 1L 
%i2Í T^Ero entre todos mas 
apretadamente nos 
llama efta obligación 
á quantos gratamente , y de nueftra 
voluntad venimos á la Religión pa-
ra obedecer á la voluntad agena, 
Efto de obedecer vn hombre á otro, 
ha íido fiempre tan malo de fufrir,/ 
con tata impaciencia tolerado; que 
San Teodoro Eftudita dixo , que la 
virtud de la obediencia era vn com-
bate ) y porfiada lid : Nam certamen 
oledientí* máximum eft .Es grande la 
pelea que ay en obedecer : porque 
el humano alvedrio esmuy dificul-
tofode refrenar. Y como la obe-
diencia procura efte vencimiento; 
es porfiada la contienda, íiendo, 
como es poderofa la refiftencia. Af-
íi paila en los hombres vniverfal-
mente hablando : que íiendo , c o j . 
mo es en todos fu libertad la mas 
cftimable joya; violencia, y fuer-
za es íiempre meceftária para cna-
genarfe de ella, Y íiendo la obe-
diencia quien la enagena 5 por eflb 
elSanto llamó á la obediencia recio 
combate, y porfiada batalla^ Nam 
certamen ohedientiá maximim eft, 
1 i Pero en los que por vo -
to folemne la prometimos en nom-
bre de Dios, y por fu amor á nuef-
tros fuperiores j no ha de fer nuef-
tra obediencia recia batalla,ni por-
fiada contienda. Porque tan de vo-
luntad hemos de obedecer, como 
hijos que fomos de obediencia. Ef-
to es : lijeros yy prevenidos para 








T ) ¿ tertio VTAÍU 
o 
-ge al Abad Pámbó, qué avia de ha-
zer para fer buen Re ligiofo? Le reíl 
ín vit.PPiC.de pondióii/V»/ bacuius in manuJems^fic 
obediciuiao Monachus in manu Prxlati. Gomo el 
báculo no tiene mas movimiento,q 
por donde le guia la mano que le 
lleva 5 afsi el Monge íe ha de dexar 
en todo governar por la mano del 
Prelado. 
14 En eña conformidad 3 di-
ze el Apoftol San Pedro,que ef-
peremos ceñidos , y aparejados : 
Gomo dando a entender , hafta en 
el ademan de la poílura, animo , y 
voluntad prompta de obedecer: 
1 Pctr.c.i. SuccinSH lumhos , quaft filij obedien-
t i ¿ , Eflb , en rigor , es fer hi-
jos de obediencia , como á quien 
mas fmgularmente les pertenece 
el obedecer. A los hijos 3 mas 
que á otro alguno , les es debido 
obedecer á fus Padres* Hijos de 
obediencia fomos los Religiofos: 
que de todos los que por voto ío-
lemíTe fe confagraron á Dios, en-
tiende Gornelio Alapide efte.lugar 
Cornel.Abpid del Apoftol: Filij obedientia , quafi. 
in epift.i .Peer devoti , ¿r* confecrati obedientia : quo~ 
c,j .y. 14. modoReli^iofivocantur filij obedientia; 
quia ei Je dsvoverunt, eiufque votum 
Veo nuncuparunt. Yñendo hijos de 
obediencia, debemos obedecer,no 
peleando,no reíiftiendOino contra, 
diziendo : fino como buenos hijesj 
obedeciendo conforme la dodrina 
del Apoftol: ^/M// filij obedientia, 
15 Y no penfeis que el Apof-
tol nos pide folamente vna. obe^ 
dlencia vulgar , como la que co-
munmente tienen los demás hom-^  
bres,quando obedecciT.fino obedié* 
cia como de hijos, que es obedien-
cia de grado muy íuperior* Los hi -
josno han defer obedientes eumo 
quiera:porque para obedecer como 
tales,han de fer obedientifsimos. Y 
tanto como efto,dize Gornelio Ala-
pide, que quifo fignificar el Apof-
tol : Xignificat Sanftus Petras , Chrif-
tianos deberé ejje obeditntifsimos, qtta -
JJ filipí o^^Vwí/á?.Demanera que los 
hijos de obediencia, no folo hemos 
de fer obedientes i Uno que hemos 
de fer obedientifsimos.Y que enten-
demos por fer Obedienriísimos? Los 
•obedientes cumplen co hazer aque-
llo que les mandan } y para fer obc-
dientes eílo bafta.Pero los obedien-
tifsimos, cumpliendo con aquello 
que les mandan , hazen también lo 
que no les mandan: porque fon tan 
obedientes,que adivinando el gufto, 
y voluntad del Superior, cumplen 
con ella , como fi lo mandara. Efíb 
es fer obedientifsimos : obedecer 
con tanta puntualidad,como antici-
paríe con la obediecia al precepto* 
16 Afsi San Gerónimo en-
grandece la obediencia de aque-
llos Padres antiguos s que dize 
procuravan cumplir con ella, aun 
antes de mandarla el Superior, 
Subditi conabaxitur iujfa implere , ¿í«-
tequam forent emijja* Y también 
el Gloriofo Patriarca San Ignacio, 
al principio de fus conftituciones, 
encarga á fus hijos i que fean tan 
voluntaria , y promptamente obe¿ 
dientes, que no necefsiten de exte-
rior conftitucion: £htamvis fumma 
fapientia , ¿r1 bonitas Dei Creatorts 
nojlri , ac Domini [tt, qua cmfervá-
tura eft , gubernaturd ¡atque promo-
tura in juo fanfto fervitio hanc mí*, 
nimam Soeietatem le fu \ vt eam 
dignata eft incboare ex parte ve-
ro noftra interna eharitatis , ^ 
amoris illius lex % quam Spiritus 
San flus fer ib ere , ^ in cor di bus 
imprimere folet , potius quam plld 
externa covjiituiiones ad id adiutti-
ra fit, 
17 Entendamos aora vn 
profundo dezir de Tertuliano : Evo 
we ¡jecuto non Veo libenm memini-, 
fíe weum eft vltro offc'mm faceré 
Vomtno. Sic indicare illiús. Non 
tantum ei obfequidebeo ; Jed^yadU" 
lari. En materias forenfes , y co-
fas pertenecientes al figlo , dizei' 
que es libre: pero en lo tocante & 
Dios, á la Religión , y á los me-
recimientos deja vida eterna , di-
ze , que no tiene libertad : fino que 
efta determinado por ley divina qué 
le obliga, y inclina áziaefta parte;: 
y por Ley de Dios entiende vna le-
ve infmuaeion de fu voluntad: Sic, 
indicare illius. 
18 Pero tienen emphaíis 
grande las palabras que fe íiguen.. 
Non tanta ei obfequi debeo3Jed $ adu* 
/W/.Demancra y q no folo eftá obli* 
gado iobedecer aDiosjüno tábicn 
S.Hiétoym.íit 
Regul. Mona-j 
clior. cap. 10-4 
iomt4. 





i 0 & Exortadon dd^é. 
S- Thom.2,.2. 
q.i i j-.arc.i. 
á lifoníeíirlc. Dezlf raro ! Porque 
• como Dios fe ha de obligar, y dar fe 
;por férvido de las lifonjas ? Recibir, 
y oir lifonjas, es de ánimos íober-
vios, y arrogantes. Y vno , y otro, 
es ageno de Dios, y repugnante con 
fu divino fer. Pues como dize que 
tiene obligación a Ufonjear á Dios? 
Porque obedecer, no folo a los pre-
ceptos de Dios,0no a la inímuacion 
de fu voluntad es (dize el Dofto 
Africano) Ufonjear á Dios. 
19 : Sepamos primero que 
es lilonjear , para entender me-
jor la gracia del penfamiento. Ei 
Angélico Dodor | Santo Tomas 
difine afsi al lifonjero : ¿?u¿ fo-
•pra debitum nvodum vírlutis vult 
altos , áut verhis , aut faftis de-
U¿?are. "Como hazen los Palacie-
gos , que al Principe, al Señor de 
quien dependen , ü de quien algo 
cfpera, le dizen que es magnánimo, 
prudente, y liberal; aunque fea pu-
íilanime, indifereto, y miferable. 
Efto es en propios términos, fer vn 
hombre con otro lifonjero. Alabar 
fus acciones inmoderadamente , y 
mas de lo que merecen j como te-
niéndolas en mas, y por mas de lo 
que fon. Aora conmigo, y yo con 
Tertuliano : Non tantüm Deo orfequi 
deheo ; Jed adular i . Obedeciendo 
á Dios, no folo en lo que man-
da , fino en lo que no manda , no 
folo en fus preceptos, fino también 
en fus confejos,obedecemos aDios, 
y le lifonjeamos:porque obedecien-
do ápreceptos,y confejos,hazemos 
igual eftimacion de vnos,y otros: y 
-de tal fuerte reverencianios la divi-
na autoridad , que aunque por 
los confejos no manda verdadera-
mente \ la obedecemos como íi 
mandara» Y por eflb Tertuliano 
aviendo de obedecer , no íolo a los 
preccptos,fino también álos conle-
Jos de Dios, dixo3que cilava obliga^ 
do, no folo á obedecerle , fino a l i -
fonjearle. Porque-con tanto rigor 
obedecia á los confe^oSjComo íi ru-
vieran fuerca de preceptos. Y como 
á los confejos dava lo que no tenia; 
en efle fentidOjdize que Ufonjeava á 
Dios.M?« tantum Deo ohf¿qni { fid & 
adnLri. 
20 Doclrina grande pura!todos 
los hijos de obediencia^ que como 
tales la profefíamos. En punto de 
obededer hemos de fer para con 
Dios lifonjeros. Porque como los 
tales no tienen moderación en fus 
alabancas,no la hemos de tener no-
fotros en la obediencia0 Ser fola-
mente obedientes , es fer obedien-
tes moderados. Pero ios que nos 
preciamos de Religiofos,hemos de 
obedecer fin moderación: porque 
hemos de obedecer como obedien-
tifsimos.Afsi de la pefeda obedien-
cia,dezia el DulceBernardo}que ig-
nora términos , y no fe eftrecha, ni 
fe contiene dentro de los efpacios 
que le fcñala el precepto: ferfeéfa 
obedtemialevem nefeit'. terminis non s.Bcrnard.lib. 
arBatur.VovQpxe obedece,no folo a c^ ^ x ^ ^ & 
la voluntad .expreíia del Superion ¿jípenfac. 
fino también a la mas leve infinua-
cion fuya. El mas perfecto obedien-
tc,es aquel( dize S. Tomás)que pre-
viniendo con la obediencia el pre-
cepto, executa lo que fe k ha de 
mandar, aun antes que el Superior 
fe lo mande. Tanto videtur obedientia S. Thom,i.i; 
perfeóiior 1 quanto exprefíum pr^ ecep- q.io4.art.z. 
tum obediendo prctvenit volúntate Su* 
perioris intfdleBa. 
•2i Afsienfeño ChriftoS.N. á 
hazer la voluntad de fu Eterno Pa-
dre,quando en la oración dezimos, 
que fe haga fu voluntad en la tierra, 
como los Angeles hazen fu volun-
tad en el Cielo. Fiat voluntas tua (i-
cm h Coció , ¿r in térra. Como San 
Aguftin explica eftc lugar.0¿W/>«r 
praceptis tuis^ peut ab dnaelis cjni fhnt 
in Coció , ita ab horninihus , qni fant in 
térra. Como penfais que en el Cielo 
hazen los Angeles la voluntad de 
Dios?Con tanta puntualidad le obe-
decen , que no aguardan á que Dios 
les mande lo que han de hazer i fino 
que antes que Dios íe lo mande , lo 
tienen ya executado. 
. 2 2 Oidfelo dezir al Profe-
ta Rey : Benedicite Domino omnes An- Pfa^«lc>i" 
zeli eitts. Bendecid , y alabad á 
Dios todos fus Angeles : Potentes 
virtute, Vofotros que tan pode-
rofos fois para excciítar,yp¿ner por 
obra quanto él os manda, y orde-
na. Pacientes ve* buw illius. Pondera 
David la puntualidad có que los fo-
berfUaos elpiriius obedecen alSeñor. 
S. Angníl. Hb. 
i .dc'íerm.Do-
min. In monte 
cap.1U 
ter frogradu> 
es n'eccíTario que les diga dos 
Vezcs lo que han de hazer. Vna 
Vez fola baíta que Dios lo mande^  
para que los Angeles le obedezcan: 
Facientes verhum illms. Pero aun es 
( dize David ) mucho mayor fu 
puntualidad. Porque antes de echar 
Dios por fu boca la palabra , ya 
.los Angeles le han obedecido^ 
Notad : Fati entes verhum ilíius, 
&d audiendam vocem fermonum eius. 
Demanera , que cumplen con lo 
.que Dios les ordena , y manda, pa^ -
ra oir defpues lo que les dixerei 
Eíto eílá dificultofo de entender: 
porque , de buena razón 3 pri-
mero es oir la voz de Dios , y 
defpues executar lo que la voz les 
dize. Pero antes de oir nada, ha-, 
zer aquello mifmo que ha de de-
zlr la voz, como ? hacientes verhum 
illius, ad audiendam vócem fermonum 
eíus. Yo os digo, que afsi fucede á 
quantos á Dios obedecen co .^ 
mo deben* EíTo es 'fer obedien-
tifsimos. Obedecer á Dios con 
tanta puntualidad s que antes que 
íalga el precepto de fu boca) fe ha- * 
lie ya prevenido con la obediencia* 
El verdadero obediente no aguar-
da que Dios le mande para obe-
S.Bern.ird.fcf. decetlé ; Fidelis cbedkns { á i z c San 
deobediemia. Bernardo ) nefcit moras , /uait 
craflinum j ignorat tarditatem \prce. 
ripjt prcecipientem , parat occulosvi-
J u i , aures audilui , linguam vo* 
ci , vnanus operi > itineri pedes \ to-
tum fe collivit, vt imperantis colligat 
voluntatem. 
23 La obediencia de Abrahan 
es la mas celebrada en el TextoSan^ 
¿cnsCii» to.Tdntavit Deus lAbruham* El he-
cho fue tan heroyco, y en Abrahan 
requería tal valorjquc con tan fuer-
te experiencia quifo Dios dar a en-
tender como Abrahan era hombre 
para mucho : Tentavit Deus Ah-sa-
ham, A toda prifla pufo manos á la 
obra. Compufo la leña. Previno el 
fuego. Y defembaynó el alfaíige. 
Aliento gtande : y animoíidad que 
no acaba de engrandecer la Efcdtu-
ra. Pero notad,que fi ofreció á Dios 
fu hijo el Patriarca 5 también ofre-
ció el luyo en el Templo Ana, Ma-
di-c de Samuel: Et adduxit eum in 
\%ti i i i D O R R R U M D O M M . Y haziendo compa-
'BtrntUtatis^ 
ración San JuanOiryfoftomo entre 
el vno i y el otro ofrecimiento, re-
fuelve j que el de Ana tuvo vn pri-
v*fn.ífv, y*»* ume pettttonem \ AV ] c 
m . Para ofrecer á fu hijo el Pa- t0^LPüei* 
íriarca , aguardó , no foio qite 
Dios guftára de ello , fino que fe 
lo mandara. Pero Ana ofreció á 
•Samuel fin petición s ni mandato 
alguno que para ello tuvieffe. Yi 
ofrecimiento hecho á Dios íirt 
aguardar que nos lo mande, es (dk 
zc San Juan Ghryfoftomo ) de ín 
mayor agradoo 
2 4 Antes que liegara el cafo de 
las prifsiones quí el Efpiritu Santo 
dixo al Apoftol S.Pablo que avia d@ 
padecer en Gerufalen , fe pufo éi 
mifmo en grillos * y cadenas , fia 
aguardar que aliaje aprifsionáran: 
Exnuncego alíigatusjpiritu ¡vado in 
Hierufalem, Qu*. in ea venturafunt A^0^2'^ 
wihi ignoratis : niji quod Spiritus 
SanEiusper omnes civitates mihipro-
teflatur , dicens; quoniam vincula, ¿fi 
tribulationes Hierofolimis me manent^  
Ya dize que va preflb á las prifsio-
nes : porque con tanta puntualidad; 
obedece, que fe las echa él mifmO 
de ante manOb mne e?o Iha* 
tus, 
i 5 Dichofa Coiliunidad eri 
donde no fuere neceflario que man-
den los Prelados á los fubditos;por- * 
que los fubditos fon obediencifsi-
mos, y á manera de Angeles tie-
nen ya puefto por obra aquello mif-
mo que fe les ha de mandar. Atétos, 
dize la Glofla, que eítin los Ange-
les á los movimientos de la volun-
tad divinan aparejados íienipre para 
obedecer á la mas leve, y menor in- r*. r , ^ 
ünMzcion: J^uia Jngelí femper ha* ^ p 1 . " ^ 
henc animum ohfequio divina volm- ra 1Pomí,c*^ 
tatis paratvm. Eíla preparación 
de ánimo dabaá entender el Apof- A~ 
t o l , quando dixoa Domine quid me Aet?1* W 
'vis faceré ? Y eílas palabras dizé 
nueftro Padre San Bernardo que 
fon formula de vna verdadera con-
veríion : porque en ellas fe ci-
fra Ja verdadera obedienda: 
Breve vérbum Í fed efficax ; fed Benlard.femS,} 
dignum omni accépiione. ^kam*f a¡!±: ii» i o m t $ ó m 
vi inveniuntur in hac perfiff* fanci.Paül. 
OhedientiJ firmad Palabra breve: 
pero compendiofa : pero eficaz, 
y digna de Ter en rodos bien reci-
i ida. Mas que pocos fon, dizc el 
Santo,Heno de fentimicnto, y dolor, 
-en quien fe halle cíla, perfecta obe-
-dieacia! 









§, I IL 
ERO para confnfion de 
quantosáDios la he-
mos promeudo ; y 
recuerdo de nueftras obligaciones, 
cid vna ponderación grande de 
•San Aguftin. Reparó el Santo en 
aquellas palabras de San Mateo, 
quaivdo durmiendo Chrifto en la na-
ve , fe levantó en el mar tanrezia 
tcmpeíbidjque temieron quantos en 
-día eílavanirfeá pique. Deíperta-
ron áChrifto S. N . que mandando á 
los mares, y á los vientos , cefsó de 
todo punto la borrafca: íerenófc ci 
Cielo, foíregoíle*elmar.Y admira-
dos los que iban en la nave de tan 
maravillofo prodigio , dixeron 
vnos á otros. Quien es efte á quien 
los mares , y los vientos obede-
cen ? Quis efi ijle^ quid venti y&ma-
re ohediunter. Aora S.Aguftin : M a -
gh imitare ventos , & mare t obtende-
ra Creator i Jitbtufsione ChriJIi* M a -
re audit , ¿i1 tu Jürchs es ? Mare 
audtt , & ventus cejfat, ¿r* tu fias ? 
J^uídl Dkoyfaciofíngo: quid eft aliud 
ni (i fuñare 3 & f u l verbo Chrifli 
míe cejfare ? A la voz imperiofa del 
Señor , obedece el mar , y los 
"vientos ceífan 3 íiendo como fon 
-Griaturasinfenfibles.Pero fordos los 
hombres á fus divinos preceptos, 
•navegan-en alta mar reciamente 
combatidos de los furioíos,y defen-
-frcnados vientos que íopla fu ino-
bediencia. 
2 7 EíTe es el viento tezio , el 
Vracan que en el mar de elle Mun-
do origina las tormentas: y folo fu 
contrario , que es la virtud de la 
obediencia ,-caufa benanca , y fe-
renidad. Es nueftra vida vna nave-
' gacion peligrofa : y el Mundo vn 
mar lleno de temjpeftades.Pcro con 
la virtud de la obediencia aiícgura 
S.]uanGiimaco,no folo no anegar-
los en fu abiünoj íiao hazer el via-
ge fin pelígro,.y con grande breve-
dad : Ki^r^o^^/Vwí/^ nibil aliud Clinsac. 
e(l ? quamfuum oms aliorum humeris Scad.^ , 
mponere ' natare fuper aliorum vinas y 
¿r* fufiineri in aquis ¿ne mergamuri 
fed(tnepericulo hocgrande veíagus H U ~ 
ius vita tranfeamus; ¿ ' qu'idem hre-i 
vi/sima navioatione. 
38 La defobediencia es el ftiw 
riofo viento, que en el mar de eftc 
Mundo origina las tormentas. Eíía 
fue la tempeitad en donde zozobró 
la nave de nueltros primeros Pa-
dres.Efle el efcollo en donde dió al 
través la nave de Luzifer. EíVe el 
abifmo que fe forbió á Coré , Da-
tan , y Abiron.Efle el naufragio que 
anegó al Profeta joñas. Y eflé , en 
fin , el Vracan que echó á pique á 
los hombres todos : Tiendo quien 
los anegó fu mifma. defobediencia* 
Pero para navegar fcguros3y librar-
fe de naufragios en el mar tempeC-
tuofo de efta vida^el remedio es( di-
ze S. Juan Climaco) entrarfe en el 
bax^l déla obediencia. 
2 9 Elle fue el Galeón,en donde 
refugiado el Patriarca Noé, falló l i - , 
bre,y efeapó de la tormenta,en que 
zozobraron los vivientes todos-
Porque tomaron las aguas tan gra-
de altura,que ocupando toda la re-
dondez de la tierra,era elMundo to-
do vn mar.Como el Poeta dixo ele-
gantemente. Omni a por tus ¿r^ wf Pe-
ro advirtió ingeniólo el Cluniacen-
fe,como á eíleGaleon en que furca-
vaNoé , le llama íiempre arca el 
Texto Santo:y nunca lo llama nave, 
ó baxel. Y enefto (dize ) nos quifo, 
fignificar la feguridad grande cow 
que Noé navegava 5 tan guardado, ro/m.Rnul.fcrL, 
como íi fuera en vna arca, Vt fecu- ^ . tom. 6. 
ri/sima cu/iedia Nol iútelligeretur^noru 
navis ,fed arca vocaturwt iateJlitrere-
turNoefe tanquam in arcafervatum 
Ínter tot aquarum imminentia péf ié$t* 
la.J?or mandado de Dios entró Noé 
en la navegación: Fac tibi arcam, ¡i 
dixo. Y por efib no la llamó Dios 
Nave, fino arca : que pues por or-
den fuya fe embarcó , tan feguro 
efta en el procclofo piélago , como 
alhaja guardada , y muy cerrada 
en el eireru Ifcnla obediencia mifma 
í leba va Ñ o é librada la feguridad. 
Y en ella hallo ci Mundo fu rcllau-
morph^ U 
ra-
T>e tertlo g rmu 
tatíon^porque cómo por la deíbbc-
diencia vinieron todos ios daños al 
/ Mundo i en la obediencia encontró 
el Mundo de tantos males remedio. 
50 Por eílb Chriílo Bien 
Nucílro parece que folamente v i -
no ai Mundo para curarle de elle 
•mal de la defobediencia. No fcñaló 
el Apoftol mas caufa de nueílros 
males j ni mas remedio para tuiéí-
tros bienes. Sicut enim per inobedieñ-
Ad.Ronian. j . t^ am vntus hbmttiis feccatores conftitü. 
ti funt mnlti , it¿t ¿y per vnius ohe~ 
dientiam iufli conflituentur wulri .To-
do el mal eíluvo en la inobedien-
cia del primer hombre : y todo 
nueftro bien eftuvo en la obedien^ 
. cia de Chriílo. A l Mundo vino pa-
ra remediar con fu obediencia ios 
daños todos de nueftta defobedien-
cia. A eílo parece que vino folamé-
te,y no a otra cofa ; como fi no hu-
vieíle mas dañoSjni mas remedio. 
$1 A l o menos afsi parece 
íiverlo dado a entender el divino 
Prccurfor, quando viendo venir a 
.Chritlo ázia el Jordán 3 dixo á los 
que configo eftavan, lleno de regó-
^igo í Ecce A V N M Dei ; eoce qui tollit 
feccatum Mundi. Veis el Cordero 
<ieDios»Veis aqui el que quitad 
pecado del Mundo. Aorapregun^-
tareis^de qué pecado habló aqui 
elBautiíla? Porque como ay tan* 
tos pecados en el Mundo , no 
es fácil porqual de ellos lo aya-
mos de entender. Y mas^  que fien-
( . do tantos los pecados i parece 
aver andado diminuto en dezir^ 
que vino Chriílo a redimir , y 
quitar folo vn pecado. J^ui tollit 
peccatum MmdL Y ya que habló de 
vno folo 3 qual ferá elle? 
3 2 Teofilato no dlfcurre 
que hablafle de otro 3 que de la 
inobediencia. Fortafis autem quia 
inobediens fuit homo Dea . ¿r* m va-
Tbcophilar* rías afftones incidit > peccarum mun-
ad hunc. loe. di inobedienti* fuit , qaam é medio 
loan.c.i* ahjlulit Vomims fattus o't'ediens vf. 
que ad mortem , contrarium con i 
trario fanatis. Lo mas verifimil cá 
que hablalíe el Bautifla del pe* 
cado de la inobediencia h porque 
cómo de ella fe originaron en el 
Mundo tantos males •, por cíi'o 
fe llama el pecado del Mundo; 
loan, u 
títmilitatis. 18 i 
Peccafum Adjtndi. Y eflé pecada 
io deftruyóChriílo.haziendofe obe-
di-ente hafta la muerte : fanando vn 
contrario con fu contrario , y cu-
rando con fu obediencia nueílra . 
inobediencia.Eflbfue venir aqui- ' -
tar el pecado del Mundo: porqué 
«n quitando del Mundo la defobe-
-diencia , no queda mas que hazer^  , 
porque no ay mas pecados que qui -
tar. Y afsi dixo, que quitava el pc -i 
cado del Mundo en fingular : Pee* 
catum /^/««¿//.Porque fer inobediens 
te es lo mifmo J y vale tanto^coma 
tener todos los pecados. Con que 
quitar Chriílo la inobediencia , lo 
mifmo fue que quitarlos todos. Y 
por lo opuefto , quitar con la obe-
diencia todos los pecados 3 fue con 
«1 mifmo remedio de la obedien-
cia traer todas las virtudes. Eflb es 
quitar al contrario con fu contra-
rio 3 como dize Teofilato : Et con* 
irarium contrariofanáns. 
33 De lá obediencia di-
xo el Gioiiofo Bernardo , como 
ellafola era vÍL;tud,que c6figotraía B c r m t ¿ í i ^ 
todas las demás virtudes ^  y a to-deoi.dineV.t;é 
das ;untas las conferbava : Oheaten modo 
Ha ¡ola eft virtus , qif¿ virtutes ad f^ 
cuteras menti inferit 5 inCertafque , • . . . . ^ * L- j i'^'. íerm. 19^  Parecer es también de S_G _ 
San Grcgono , que con las M I Í U O J • 
mas palabras dixo elta miímafen-
rentia.La obediencia es virtud q pu-
rifica al alma , y la libra del pecado-, 
34 Es confirmación gran-
de de eíle penfamicnto vn lugar de 
la Hiíloria Real Sagrada. Huyendo 
el perfeguido David de las in-
juílas irás de Snul > llegó necef-
Tirado a la Ciudad de Nobc. Y, 
Abimelec3Summo Sacerdote, ellr a i. 
ño mucho venir David t a n á l a l i - s 
gera, y tán impenfadamentei Pues 
como tan folo ? Le dixo el Sa- -
cerdote. Que novedad es eíla? Y 
David Le refpondió , como el Rey 
le defpachó átodapriflaá vna du 
ligencia que inílava , y pedia fecre-i 
to 5 y eíla es la caufa de venir def-, 
prevenido a vn de lo mas necef-
farioi Yo vengo necefsitadoi Poc 
tatito mira íi tienes algunos panes a 
mano,íi otra cofa co que me focor-
rer.No ay otro pan3le dixo eiSaccr- . 
dotejüno el que fe ofrece á Dios* 
M % ~ M i 
y ^ v ExoHdcton 
Eíle te daré: pero es pfcciíb examinar 
primero la pureza dé los mancebos 
que lo han de recibir. Si mmdijunt 
(íiReg.21, puerhmaxime a mulieribns, 
35 Bien pudiera Abimelec 
buícar en otra parte panes /con-
que focorrer á David 3 y á los que 
> -con él venían : y no darles los 
panes de la Propoíicion 3 que efta-
van dedicados £íl Altar , y deltina-
dos al divino culto. Pcro-inítava la 
priíla que dióDavid á entender^y no 
dava lugar á deteneríe para que 
de otra parte le proveyeííe Abime-
4ec de lo neceflario: Vtdit eius maz-
A M . ad hunc nam velocitatem ex mandato Repis , ¿* 
ideo non mi/Ht ad aliam domum pro 
jpane. La prefteza con que Da-
vid dixo , que caminava , no dio 
lugar ( dize el Abulenfe ) para 
que Abimelec bufcaüe en ,otra 
parte prevención. Y en quanto á 
darle los panes coníagrados , y de-
dicados á Dios , dize , que pa-
ra darfelos , halló Abimelec íer 
bailante caufa la obediencia , y to-
licitud que David dio a entender en 
el cumplimiento, y obfervancia dé 
las Reales Ordenes que llebava: 
Sed credidit ohfervamiam pr^cepti 
Reralis fufficientem ejfe caufam , ad 
hoc quod pofjet daré David de cihis 
JanSiificatis, 
36 Demáneraiqn^ llegó áper-
fuadirfe Abimelec, podia íin eferu-
pulo darle á David ios panes fanti-
ficados: porque la obediencia tari 
puntual con que cumplía el precep-
to ,€1'a baílate caufa para poderfelos 
dar con fatisfacion 3 y íin rezelo al-
guno. Para comer David los panes 
fantificados, y coníagrados á Dios, 
era menefter , que David eftuviera 
también fandficado , ó purifica-
do , como pedia la ley. Y íbio le 
conftava á Abimelec de fu obedien-
cia^no de fu purificación. Pues pre-
gunto , la obediencia por íi íantiíi-
ca , y purifica ? Y añado, que quan-
do el Sacerdote fe informó íi los 
que avian de recibir el pan cftavan 
purificados, habló , no de Davids 
íino de los que con el venían. S i 
?y-undifurit pueri > Como no fe in-
formó de David en cite particular? 
Sino que haziendo abriguaeion dé 
los demás, á David lo dexó fuera. 
Siendo afsí í que David para Gomet 
del pan dignamente 3 avia de eftat 
fantificado , y purificado. Y el Sa-
cerdote,quando le dió los panes,de-
pufo el efcrupulo, movido de la 
obe dieciajcomo dize elAbulefe:pe 
ro no de la fantificado,y la pureza. 
37 El cafo es^ que lo mifmo fue 
moverfe Abimelec de la obedien-
cia , que de lafantificacion. Diolé 
Abimelec á David los panes fanti-
ficados : y fe los dió fin el menor 
cfcrupulojfin mas información que 
la puntualidad de fu obedienciae, 
Obró muy fundado 5 y prudentifsi-
mamente.Porque fi para comer los 
panes fantificados, era neceflario 
eftar fantificado David; baftavale al 
Sacerdote^íabcr que era obediente: 
porque con la obediencia eílá for-
^ofaméte la fantidad, pues con ellá 
eftán todas las demás virtudes, co-
mo dezi a Bernardo: Virtutes c<tte~ 
ras menti inferit, in/erta/que cufloditi 
§. I V . 
58 A' Ora entenderemos lá razón porque la Sa-
ta Eícritura pone en 
tan grande altura la virtud de lá 
obediencia , que dize , es el facrifi-
cio mas agradable, que los hom-
bres podemos hazer a Dios. Efta es 
la victima , que entre todas aprobó 
por mejor el Profeta Samucljquan-
do reprehendiendo a Saúl por fu 
defobediencia, le dixo: Melior efi ^ ^ S 1 ^ -
ohed'untia , quam viffiwa. En ella 
fola , dize el Texto Sagrado en 
otra parte , que halló Dios multi-
plicados los facrificios > y los 
ofrecimientos : J^ni confervat ¡e-
gem y wultiplicat oblationern, Y es 
que en ella , y con ella eftán ro-
das las virtudes que á Dios le pode-
mos ofrecer. 
39 Pero es ponderación 
grande llamar á la obediencia fa-
crificio,entre todos el mayor,ymas 
agradable á Dios. Afsi en el verfo 
íiguicnte3al de arriba ya citado}dize 
de la obediencia el Eclefiaftico: Sa~ 
crificium falutare efl attendere man-
datis. Atender obedientes á lo 
que fe nos manda , dize que es íalu-
dable íacrificio'. Con todos los R c -
Ecclcííañ» \5 
Ecdcflaíl. } ; 
y. 2.* 
'tertíogtadu 
llgiofos habla el Textó 3 y á todos 
pide atención Cornelio Alapi-
ComcLAlapíd de/fobre efte p M ? lu§ar : ^ f r 
adfiuncloc ralítey notent hanc Jententiarn Keli.~ 
£*0fi » <jM fah ohedientia vivunt* 
Demanera 3 'que mas principal-
mente nos hemos de dar por en-
tendidos de ef ta fcntencia iosRe-
ligiofos que vivimos debaxo dé 
obediencia.La fentencia, dize, que 
la obediencia es el mejor íacrificio i 
Melior eft ohedientia , quam viBima, 
Y que atender á'lo que nueftros 
Prelados nos mandaren , es fa-i 
crificio faludable • Sacrificium fa -
lutare efl attendere mandatis. Con. 
q u e les Religiofos que la profef-
famos, hemos de fer , fegun efta 
quenta , los facrificados. Eflb es 
entender la fentencia como fe debe 
entender. 
40 Á lo menos afsi pa-
Srece que la entendió el Grau 
Tadre San Bafilio , que previ-
niendo á quantos fe fugetan por 
¡Chrifto al y u g o de la obediencia¿ 
dize afsi : Oportet , vt qui ad v i t¿ 
S&zlúmsMo-frfjjys ratjonefn fe contulerit , ita 
vaVác conPá- j¡ayi¡¿ j frma i immbilique volun* 
me. capüOi tatis conjiantia fit j animique fir-
witate tanta ; vt ad mor te m vfqtté 
martyrtm conflantiam pr¿ferát, tum 
ohedientia adverfus Magiflros fue i 
confervanda. No es como quie-
ra la conftancia > y v a l o r que nos 
encarga el Santo á t o d o s los Re-
ligiofos , que como tales debe-
mos obedecer á nueftros Supe-
riores 3 y Prelados. Gomo laque 
los Santos Martyres tuvieron; que 
derramaron f u fangre por la hon-
ra de Dios á y la Fe de jefu-
^3hriftOi J d mortem vfque mar-
iynim conflantiam pr^ ferat. Los Sari^  
tos Martyres fe facrificaron, y die-
ron fus vidas por laFé de]efu-Chrif-
to. Y con igual valor( dize el Santo) 
ilos hemos de f a c r i f i c a r los ReligioJ 
ios por la virtud de la obediencia^ 
Martyres f o m o s t o d o s los que obe-
decemos. Y como el martyrio es el 
níayor facrificio ei>la cftimacion de' 
Dios 3 a fs i la obediencia es la ma-
yor ,y la mas a c e p t a de cman ta s 
V i d i m a s áDios le podemos ofrecer.» 
41 Oportunamente ocurre 
la obediencia, y facrificio del Pa-
tiumlitai'ts. 18 j 
triarca Abrahan. La ví&imá era 
vna fola: pero los obedientes eran 
dos. Obedecía á Dios el Patriarca. 
Pero Ifac obedecía á Abrahan. Dif-
putemos acra qual de eftasdos obe-
diencias feria la may or, y qual me-
rece fer mas celebrada.Indecifla de-
xan efta materia los Santos. Porque 
la acción fue tan fuera de lo co-
mún , que no es fácil refolver qual 
de los dos, vidima, ó Sacerdote> 
tendría en lance tan fuerte mayor 
tolerancia > y füfrimientó. No Í6 
atrevió á refolver efta :duda el San^  
to Pontífice de Verona: 0 novum 
Spe&aculum veré Veo dignum \ In quo 
diffiniré, di fucile efl , vtram fit pa-
tientior Sacerdos , an viffima ? En 
efte miímo eftado dexó también 
San Juan Ghryfoftomo efta duda. 
Nefcio vtrúm admirer , ¿r1 ohflupefcam 
ijiius fortem fphitum Patriarchte ; an 
pueri chedientiam » qui fuper Altare 
cccuhnit .expeBans Fatris dexteram. 
Qué hemos de hazer aora en efte 
cafo ? Hemos de dexarlo afsi? 
. 42 . Digo que la obedien-
cia de Ifac fue mas primorofa , y dé 
mayor valor s que la de Abrahan¿ 
Dos razones da aquí vn dodo Ex-
pofítor; y ambas pertenecientes i 
nueftro intento. La vna es: que ha-
blando naturalmente i no ay quien 
no eftime mas fu vida, que la age-
na. Y fegun efta razón , mas hazla 
Ifac en morir,que Abrahan en ofre-
cerle. La otra es: que íi Abrahan 
obedeció en efta acción 3 obede-
ció a Dios inmediatamente. Pcró 
Ifac obedeció a vn hombre por 
Dios 3 y en lugar de Dios. Y en efte 
linage de obediencia hallan los 
hombres mas diíicultadi Meo íudh 
ció vidstur excelflor , ¿* pyjflan* 
tior púeri Ifac ohedientia & forti-
tudo, Primum : quóniam > natura du'¿ 
ce , nsmo efl , qui própriam vitam 
pluris j quam alíenam non faciat: 
vnde pátet » plus f'cijje Ifac vitam 
propriani 3 quam Ahraham alienam 
ojf'erendü. Secundo : quia fi Abra-
ham obedivit ; illa ohedientia Deó 
iviwediate pr¿flita fuit. Ifac auter/i 
ohedhit 'hominipropter Deam \ qux reí, 
difficiiiór mullo eft, 
43 Ofrecerfe vil hombre íl Dios¿' 
y por fu amor íagetarfe a obedecerá 
M 4 
S.Zenb. Véío-á 
nenf. apud Li-i 
pomanum i^' 
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OVÍO hombre es martyrio/y l'acrifi- crifica en el Ara del Altar. 
S.Giregor.Mo-
ral.cap. 51. 
ció que David no a c a b a de.póderar. 
Señor ( le dize á Dios el Profeta ) 
pufiítc hombres fobre nueftras c a -
bezas. Impofui/ii homines juper capita 
« ¿ V ^ . Veis aqui la fugecion. Oid 
aora el facrificio.Por t i fomos mor-
tificados t o d o el dia , y tenidos en 
aquella eftin^aclon^qüe-íi fuéramos 
ovejas para matar : J^uoniarripropter 
te moítífica'/nur tota d>e \xjtiwaii f u -
a (icut oves occifsionis. Demane-
ra , que los verdaderos obedien-
tes fon comojefes prevénidas.para 
íacníicar ? Si ( dize San Gregorio el 
Grande.) A eilb venimos ala Reli-
gión : porque quando nos ofreci-
mos á Dios, y nos dedicamos á fu 
divino culto , nos ofrecimos como 
facrificio fuyo : Nos ip/os/licrificium 
Deo offerimits , cum vitam nojlram di-
vino cultui dedicamus, 
44 Obedecer á los hom-
bres en reverencia de Dios 3 y p o f 
fu amor, es el mayor facrificio.Eíta 
•es la vidimade fu mayor agrada* 
Qué mayor facrificio encííimacion 
de Dios, ni en provecho, y vtilidad 
de los hombres , que el Sacramen-
to Santifsimo del Altar ? Vivos, y 
muertos participan de él.Por todos 
fe ofrece,y á todos alcanca; y Dios 
para el bien de todos lo recibe.Pero 
Chrifto S. N.que es la viclima,en la 
confagració mifma obedece á D i o S i 
y obedece al hombre. A vn lacrifi-
cio que es entre todos el tnayor^ef-
te primor no le avia de f a l t a r . Obe-
dece a fuPadre que le e m b i a . Y obe-
dece al hombre quando confágra.Y 
tan puntual viene el Señor á fus 
manos, que fin atender ala Dig-
nidad , ó indignidad de la perfojnaj 
folo atiende á las palabras de l aC5 -
fagracion. Demos á cuyo es el pen-
famiento : que a h mifmo Autor le 
debemos el pallado. Co'n(tderemus 
etiam ChriJJun ( dize Cartagena ) 
Cartágen.fup. jn ¡j0C Divino Sacramento obedien-
tem Patri mittenti eum > & Sacerdo-
tihus confecrantibus : qui poftquam 
verba confecrationis protalerunt > ni-
hit eunBatus ad Sacerdotis manus 
temporis momento defcendit ; ohedien-
>' te Deo vóci hominis. O ponderación 
e n t r e t o d a s la m a y o r ! Dios miímo 






que tenga entendido el perfecto J y 
verdadero obediente, que dedicar-
fe á obedecer á los hombres, fue lo 
mifmo que entregarfe al martyrio, 
al facrificiojy como vidima prepa-
rar^ ofrecer al cuchillo fu cerviz. 
45 Calle yo aora, y acabe 
San Teodoro Eftudita efte dif-
curfo, J^uam ob rem haud nos que-
que diffitifeamur^ quodam quafi mar*, 
tyrlo per fungí voíuntatum , coff ritió-
nem , feu obtruncatidnem. No nos 
ni ahoge efta muerte , y 
martyrio del acerado 
cuchillo de la obediencia , que 
afsi corta , y cercena el cuello dé 
nueftros alvedrios. A íus Monges 
hablava el Santo , como yo ao-
ra á quantos eílais prefentes. Y con 
propiedad grande llamó marty-
rio al obedecer : porque rendic 
nuellras voluntades á las agenas,lo 
mifmo es que apercibirle para pa-
decer martyrio: J^uodam quafimar-
tyrio perfungí. Añadid á eíla pená^ 
que fea caprichudo el Superior.Te-
trico , cabilofo , vengativo, fofpe-
chofo , defabrido , y nada dulce de 
condición. Muerte fera , fin duda^ 
riguroíifsima traer hombre tan pe-
fado fobre nueftras cabezas. Pues 
á tanto como efto fe determina, 
quien por Dios fe dedica a la obe-
diencia. Porque obedecer por Dios 
no es otra cofa q facrificarfe á Dios 
con muerte mas,ó menos rigurofa. 
46 Rigurofo martyrio, dize S, 
Aguftin , que es la vidá Rcligiofa. 
Nadie prefuma de ella , ni diga que 
no es martyiio. Pero fiendo marty-
rio , advierte el Santo , que puede 
averen ella negación. Porque yo 
(dize de fi)quc foy tenido porMogc 
en laprofcfsionty el abito,nicgo a 
Chrillo, fino obro conforme á lo q 
le prometí. Y íi en tiempo que no 
ay perfecucion de tyrano, niego a 
Chriílo, qué fe puede efperar de mi 
eñ el rigor de la perfecucion ? Si' le 
niego quando no me atormentan,ni 
me abraíair,qué hiziera quando me 
atormentaran ? Si ergo junt martyvid 
in pacis temporefunt ¿ negationes.Ne- S.Augufl-fcrrii 
mo ergo dicat^ic tjfé martyriü. Et mar- 60, ad rtaíres 
tyrium nevatio.Ego hodie qui v¡~ iú Ercra. 
¿ m eJfeMonachUSyJt ruperó própofitum 
fneúmi 
De tertio grada 
Weum^Chirifltmrtevavi.Etliinpace 
ChYíjtu negó , in perjecutione quidfst* 
ceremtSi durn non torqueor^nec exmor^ 
denegó ; fitorquereYs ¿y exurerer^quid 
facer em\ 
47 Leed con atención á 
cerca de efta materia el Sermón de 
niieíh'o Padre San Bernardoven la 
1 Peftividad de San Clemente Martyn 
en todo concerniente al penfamien-
to de San Aguftin. Principalmente 
S.Bermrd. fer. defde aquellas palabras: Vt quid ero o 
de S.Clementi pojfumus , ¿r nos cum Beato Cle-
mente Chrifli hihereCalicem* Sed for-
te refpondent aliquii poj/ttmus ¡/i opor ~ 
íunttas non dieJJetMo proíigo yo ao-
ra en fu ponderación , por no apar-
tarme del aííunto en que vamos diL 
curriendo \ que en gracia de la vir-
tud de la obediencia intenta perfua-
dir aspara Dios dé tanta eftima-
cion como el martyric). 
'4S TpvASE De aqui refoki-
V 3 cion clara y fácil 
á vna razón de du-
dar^entre otras, que Santo Tilomas 
propone, acerca de los grados en 
que divide hueftro Padre San Beni-
to la virtud de lá luiniildad; Por-
que en algunos de ellos reduce el 
Santo Legislador ala humiídad^lo 
que al parecer pertenéceá otras vir-
tudes : conio lo es efta de lá obe-
diencia ^  Enumerantur hic quádarn% 
áua ad alias virtütes pertinent, ficut 
obedientia , ¿r pa'tientii? 
49 Digo que la obedien-
cia con propiedad fe reduce , y fe 
debe reducir á la humildad. Porque 
íi por razón de lá obediencia fe fa-
crificanáDios ^ los que á Dios fe 
ofrecen ; la obediencia debe per-
tenecer á la humildad , y no con-
tarfe como virtud á parte. La razón 
es , porque el verdadero obediente 
fe ofrece á Dios tan del todo^como 
vidlma, y facrificio en fu AltarTf-
te es el mayor culto que á Dios le 
podemos ofrecer , y con que le po-
demos reverenciar. Porque facrífi-
car a Dios,es vna manificíla pro-
teftacion de íu divina excelcncia,y 
vn reconocimiento de íu diyino 
dominio fobre todas las criaturas,' 
S. Thom. i i 
cj. 161 .aiL.6. 
Humilitatis, S S ^  
y vna fugeción aDios .c íGmo a fu-
premo Señor. Por eílb el facrificio 
iblamente fe puede ofrecer a Dios: 
poyque es a d o de Latria, á Dios fo-
lo debida , y no á otro alguno. Efta 
es la c a u f a , porque ofrecemos á 
Dios el Sacrificio de la Mifla, y no 
á los Santos, como dixo San Aguf-
tin.Vni vero Veo Sacrificium ojferri 
deberé veraces , ac facr* litter& mo^ . 
«£>«/. Y el m i f m o Santo en otro lu-
gar : Sacrificamus non Martyribusifed 
Veo Martyrur/i. 
t 50 Éftofolo lo puede ha-
zer , y lo h a z e quien es humilde.Pe-
ro el prefuntuofo , y fobervio no 
ofrece á Dio^ facrificios : porque 
n o mira á Dios como á caufa f u y a , 
ni fe fugeta á él como á Supremo 
Señor. Solo fe mira á íi mifmo,, y a 
íi mifmo fe eftima^omo fí fuera de 
íinohuviera cofa mas apetecible, 
Efte verbo Superbio • toma íaderU 
Vacion (dize Cornelio Alápide de 
fuper¡ y eo> con que lo mifmo quie-
re dezir foberbio , que fer i ó prefu-
m i r f e fobre los demás. Y parece, 
averió tomado de San líidoro, que 
£ri fus Etimologías dize : Superbus 
'diffus eft , quia Supra vult vider¿t 
quam é(i. Por eflo eí fobervio no 
puede hazer facrificios , ni ofreci-
mientos á Dios. Porque facrificar a 
Dios , es reconocer en Dios exce-
lencia , y fuperioridad; y reveren-
ciarle como criatura f u y a . Pero 
quien es fobervio , como fe ptefu-
me fobre todo lo que no es él j no 
reconoce fuera de fí otro ílipérior. 
Efta fue aquella altivez , y temera-
r i a oftadiá con que l l e g o á peníar 
tari altamente de íi , y contra fu 
m i f m o Autor el itiejor Angel, per-
fuadiehdd también al m i f m o inteq-
t o ánucftfos primeros Padres. Oi -
gamos con la elegancia que lo re* 
fierc Prudencio. 
Honim de. numero q'uidempulcher* 
rimusore, 
Máieflate ferox , nimijs' dum v i* 
ribas auttus 
Inflatur , dum grande tumens fe fe 
altius ejferty 
Oftentatque fuos folito iacíantius 
ignesx 
Terjuafn frófrtjs geniímh fe v i r i * 
bus ejfei 
•Aguftin.lib.4.' 
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j 1 Aun en materia tan ef-
^antofa como eíla fobran exemplos 
<on que la probar. No fueron folos 
<cl Angel 3 y el primer hombre las 
criaturas que negaron efta fuperio-
•^idad á fu mifmo Criador. Porque 
no fue menor el defenfrenamiento 
^altivo que Ezequiel refiere de Fa-
raón. A tal d^forden llegó fu pre-
funtuofa locura 3 que dixo era luyo 
•el Nilo_,en quien Egypto afiegura-
Va fu fertilidad. Y que él fue caufa 
de íi mifmo, y le dió el ler á íi pro-
pio. Eece eeo ¿idte Pharao Rex Egjf* 
t í Draco máene j qv.i habitas in mediv 
jluminum tunrum ,¿r, dtcis'.metts e¡lfia -
-vius , & e¡ro feci me ipfum. 
5 2 -Oigamos con temor, y 
«fpanto vh eílraño fuceíío que San 
•Doroteo quenta de vn Monge alti-
vo , y prcfuntuofo. Dize ,.pues, co-
como eíle tal comencó á defpre^ 
ciar a quantos delante de él aplau-
dían , y celebravan ios demás por 
virtuofos, y Santos. Stathn tilos fper-
nehaty cjua/í cnnfpaehat. Hazla gcf-
tos, y viflages , diziendo de ellos 
Eílos ferian como el Abad Zofimas, 
y ios que vive con él-, que todos fon 
ifantos de poco mas» ó menos.Y ha-
ziendo efcarnio de eíle Santo Abad, 
dixo,q SanMacario fe podia tener,y 
reputar por bueno. Pero poco deí1-
jpues vituperó también la Santidad 
de Macario , diziendo > que fob^q 
todos eran S. Baíilio, y San Grego^ 
Jrio. J^uid Maeharius ? Nullus eflprx-
ter Bafilium, ¿r Grevorium.Qmcn es 
Macario ? Yo á nadie dóy venta-
bas , fino á Bafilio , y Gregorio.Pe-
ro vino á cegarfe de tal íüerte , y 
con tan blasfema temeridad , que 
fe atrevió , no folamente á penfar. 
íino á dezir, que ni Baíilio, ni Gre-
gorio íe podian comparar con él: 
porque folo reconocía mayoría en 
Jos Santos Apoíloles San Pedro, y 
San Pablo. San Dorotheo viendo 
el defpeñadero que llevava , dize, 
que le pronoílicó que no avia de 
parar alli fu precipicio. J^uod f a . 
¿íum eft ( dize el Santo ) nam eos Jpre. 
*vit ¡ fanihil ejfe habendnm in pretio 
frdferTrinitatern afjerere c^/V.Avie-
do dcfpreciado ^ y tenido en poco 
las heroyeas virtudes de los Apof-
xo , que á fola la Santifsima Trini-
dad fe rendía. Pero aun más ade* 
lante pafsó fu precipicio, stattm in 
Deum quoque faéfus in/oletítiortexar^ 
fit jntumuit. A tanto llegó fu info-
lente orgullo , que como otro Ltu 
zifer quilo ladearfe con el mifmo 
Dios : prefumiendo que á la Ma-
-geftad Divina le dava la igualdad 
•de cortefia. 
5 3 Qué hvafla aqui pudo 
llegar eñ vn hombre la locura 3 y 
el defvanecimiento !0 fnperba pr*. 
Jumptio 1 (exclama el Dulce Ber-
nardo) pr¿fumptuo¡a Juperbia yqux 
non folim Avíelos Veo vuit ad<tquaré\, 
fed homines pr^fumit deificare. Que 
llegue vn hombre , no folo á ima-
ginar , fino también á perfuadirfe 
que es Dios! A tanto llega, en lle-
gando á fer fobervio : porque el fo-
bervio fe p re fu me fobre todos: co-
mo Faraón , por donde comen-
camos ; y de quien Herodio dize, 
q ue fe llegó á perfuadir , que ni los 
hombres, ni Dios eran poderofos 
para quitarle el Reyno, que tan fe-
:guro, y firme poífeia. Sibiper/uafit, 
•quod ntíllus homimm , vel Veorum (i-
hi Rerrntm adimere poffe, quodita /la -
hiUfet. 
54 Vna medianía pedia á 
Dios Salomón. Con vna paflada 
decente fe contentava 3 temiendo 
de íi , que viéndole muy rico , y 
poderofo/ueííe tanta fu fobervia , y 
altivez, que dcfconocieíle a la Su-
prema Deidad, y le ne^afie el re&. 
peto, y reverencia que debe tener-
le la criatura. Ne 'forte fatiatus. HH-
ciar ad ntvandam : r f ditam : qnis efl 
Deus ? En donde á nueílro propofi-
to dixo Hugo Cardenal. Ad nevar.-
aum Deum : ideft , fuperbiendttm , quod 
efl negare Deum, Lo mifmo fue de-
zir , que temia negar áDios , que 
íi dixera temia cnlobervccerfe.Por-
que lo miímo es enfobervccerfe¿ 
que negarle. El hombre fobervio, 
no reconoce á Dios, ni refpeta á fu 
divina excelencia: fino á fi propio, 
como á primera caufa .Y tan abara-
mente ocupa ázia fi mifmo toda la 
eílimacion , que no pretende , ni 
mira otra cofa , que no fea él:ordc4 











i)e tertio vradu 
- o 
55 En las palabras que 
tucrc 14. Chriílo Señor Nucftro dlxo defpues 
de aver referido la íbbervia oración 
del Fanfeo defeubrió Cayetano 
dle peníamiento. .Qiú fe exaltat hu-
müiahituY. Ei que fe enfalda (dixo) 
ferá humillado. Demanera, que el 
es quien afsiíc enfalca. J^uífe exal-
tat. Sin tener otra mira^ ni otro def^  
velo 5,ni otro*fin que á fi propio: 
íiendo él folo el objeto cüplido de 
íi milmo 5 eníál^adó de ü miímo 3 y 
por íi mifmOi. exaltat \ dize 
Caictan.inLu- Cayetano ) propri/sime Jttperhum def-
cap 1 Wwii ex proprío acta dicendó : qui fe 
' exaltat : Ohleffum tn'm Juperbi non 
ífl exterior^orid , aat honor^am qüú-
cumplieresalia fcd¿pfemet. Con pro-
piedad grande dixo Chriílo Señor 
nueftro , que el fóbervio á l i miímo 
fe enlalcai y fe engrandece. Porque 
toda fu mira , y fu defeo , no es la 
gloria exterior , no las riquezas, no 
Dios i no las criaturas i ílno él mif-
mo. Sed ipfimet. Elle es el centro, 
en donde guftofamente defeanfa^  
el Dios que adora > y en quien guf-
tofo idolatra. 
56 Veis aqui la diferencia 
que ay del ihombre fóbervio , al 
verdadero obediente. Qlie el fóber-
vio no reconoce fuperioridad en 
Dios; pero el obediente la confíef-
ía con tan manifieítas demonrtrá-
clones, como venerarle , adorarle, 
y reverenciarle con el ofrecimien-
to ,yGicriñdo de fu rendida obe-
diencia; íiendo él mifmo el holo-
Gauáq , y la victima y como arriba 
dezia San Thcodoro , preparando 
la cerviz al cuchillo de la agena vo-
luntad , para que Corte , y deílroñ-
que la cabeza de la propia, ^¿uodam 
quafi martvrio pr¿efunoí voluntatim 
coffrhionem • fett ohtruncationem. 
57 Y como por la obedien-
cia fe humilla el hombre á Dios, 
confeflando fu fobcrano dominio, 
y reconociendo depender de esco-
mo criatura Tuya 5 por eílb dize 
nueílro Padre San Benito , que no 
puede aver humildad verdadera, 
fin verdadera pbediencia. Y por ef-
lo la obediencia pertenece á la hu-
mildad.Como la defobediencia por 
locípueflo.pertenecc á la íb tov ia . 
De quien dixp San GeiGnimo , que 
UumuitatiK ^ ^ 
el no obedecer a la voluntad dlvi-
na,erafobervia de tal tamaño, que 
no hallava con quien la comparar. 
J^uid tam -fuperbum ? J^uid tam /?.-
gratum videripoteft ¡qttam advvpís 
eius vivere voluntatem , a quo vivere 
accepijlí> 
50 O virtud entre toda^ 
fíngularmente ennoblecida, y apre-
ciada de Ghrifto Señor Nueílro* 
Obediente fue efte Señor haíla la 
muerte, y íobre fer verdadero Dios> 
Hijo del Eterno Padre , mereció 
por averie obedecido fu mayor glo-
ria , y exaltación. Propter quod, ¿r^. 
como dezia el Apoftol. Y íiendo ef-
toafsi;qué mejoras , y creces no 
caufará á quantos á él obedecieren, 
y por íu amor álos hombres ? In-
decibles ion los bienes que trad 
coníigo. El Abad Pambo in vitas 
PP. comienza, y no acaba de refe-
r i r l o S é Obedientia (alus efl fidelium. 
Ohedientia ¿enitrix efl omnhm virtu 
tiwh Obedientia liegni coeleftis inven, 
trix efl, Obedientia c ce los aperit, 
h omines de térra ele va ti Obedientia 
cohabitatrix Angelorum efl. Obedien-
tia Sanáíorum omnium cibtts eft. E x 
hac enim ablacfaíifa -t, ¿r per hanc ad 
perfeflionem veneruntXd. obediencia 
es la falud de los fieles. Madre de 
las virtudes, y la virtud que encuen-
tra coh el Reyno de los Cielos. 
Llave que abre las puertas de la 
gloria. Ella levanta , y eleva los 
hombres de la tlerfa, y tiene fu hrai 
bitadbn con los Angeles. Es man-
jar que á los Santos alimenta , y 
por la obediencia llegaron a fu ma-
yor perfección. 
59 A tan alto eílado llego 
p or la virtud de la Obediencia Aca-
zio,Mancebo obedientifsimo ; que 
refiere San Juan Climaco , como 
aviendo muerto, llegó á fu fepultu-
ra vno de aquellos Monges anti-
guos.quele amava tiernamente pon 
fiis cíclarecidas virtudes. Y lleno 
de fciltimiento, y dolor , preguntó 
al difunto Acazio , O AcazioiPofsi-
ble es que te ayas muerto! Mortnus 
es ne AcdpíY Acazio defde el Sepul-
cro le rcfpondió. Vems obediens mo. 
vi «í?^/^^^//.No puede morir el ver-
dadero obediente. Los inobedicn-
tes mueren ea eíta vida^y en laotraj 
por^ 
S. Híeronyrt!? 





in vic. PP. lib. 
j.cap. de Obé; 
dienci^  
Si íoari. CÍL; 
maCi Scala 4, 
de obedieui^ 
cap. 15^  
f lgg ' 'IlxQftácwnio'Zé* 
porque niiteiícn' el cuerpo , y en amagava. Entonces (clize San Ze-
el alma, EíTa es la pena que á la def-
obediencia le correfponde. Como 
al contrario la vida es premio^ ga-
lardón de la obediencia. Con la 
Bienaventuranza ía premia Dios,* 
con vida perdurable j con felicidad 
^terna. 
6o Verus ohediens meri non 
poteft. Nunca mas feguro Ifac , que 
¿•uando fobre el Ara ofreció el cue-
llo con animo invencible al golpe 
0ci alfanje , con que Abrahan k 
non Veronenfe, que eftava fu vidi 
-mas aííegurada : porque cuydava 
Dios del inocente Ifac, que en obe-
diencia 3 y por obediencia Tuya la 
-ofrecia. Ideo Ifacfihi áulcifsimum fi-
Hum Deo viáfimam dulcioremiContem* ^-^"o Veto-
nit iVtfervet: deflinat iugulare > ne ^!¡f\ inCate. 
iuguletfícHrus illofe non pojfe difpltce- naLiporaam. 
refaeínore->quod Deo feVehaturAutfore^ 
A cerca de cita materia, veafc 
•lo dicho-en el capitulo 5.. 
de obedientia* 
State yflate-yKeligiojt Athletá^ kerum^ atqueherum dicam^ 
.féate y & f e r f e v érate ^ & cmnte ftadium ohedientU 5 fafientis illms s. Cliíhacus 
~tyGcem attendentes : tamquam aurum in fornace , imo yero mult® Gra^* 4^  
mdgis in Qoenobio Dominus prohavit illos 'y & Jicut bo-* 
' locaufli hofliam accept illos 
•in (inu [ m * 
E 
D E Q V A R T O G R A D V H V M I L I T A T I S , 
VAKTVS Himilkat is gradus e/i: fí in ipfa ohedientid 
duris, & contrarijs rebus 5 v d etiam quibuslihetir* 
rogatis inmrijs , tacita confcientia fatientíam am-
gleSídtur 5 fufímens non lacefcat yel difcedaty 
dkente Scriptí^ra : Q u i p c x k v c r z y c ú t vi que infi- , 
r r n • Matth. 24^ 
nem 5hicfalvuserk. I^:Conrorcecuf cor m u m ^ luítme Uo- Pfaim.16, 
m i n u m , Et ofíendens fidelem pro Domino yniverfa etiam contraria 
fufimere deberé > dki t ex perfona etiam fujferentium. Prppter te p ^ ^ ^ j , 
morte afficimur tota die: ^ftimati fumus vt oves occifsionis* 
Et fecuri de fpe retrtbutionis d'ívinai [ubfeqi^antur gaudentes > & 
dicentes. Sed inhis ómnibus fuperamus/propter eum , qui dile-
xit nos. Et Item alio loco Scriptura. Probafti nosft mcjuit) Déusiig-
ne nos examinafti 5 ficut examinatur argentum. Induxifti nos 
inlaqueum : pofuifti tribulationes in dorfo noftro. Et y t ojien* 
dat Jub Priore deberé nos ejfe y fubjeqmmr dicens: Impoíuifti homir-
ncs fuper capita nofti'a. Sed > & prezceptum Domini in adyerfis^ 
' & tn mjttrijs perpatientiam adimplentes ^percujiinmaxillam^pne* 
hent & aliam : anferenti tmicam, dlmlttunt & pallium i anga^ 
r ia t i miUicina y yadunt & dm : cum Paulo Apofiólo falfós fratres 
ad Román 
Píalm. I$Í 
fuftinent, & perfecmmem : 
§. I , 
¿7* malechcentes fe $ benedicmt* 
jL Quarto gra-
do de lahiu 
mlldad , es 
realce 3 y ex-
mal re del ter 
cero : poi-
que fobre la 
líiifma virtud de la obediencia, aña-
de obedecer , noxomo quiera; fi-
no con toda paciencia, y fuftiniien-
to : aunque las coías qup al Monge 
fe le manden, fcan afperas , duras^y 
contrarias. Todo lo ha de executar 
lin refiftencia^ni contradidon: v coa 
callada conciencia poner por obra 
aquello que el Superior le ordena^ 
re. 
2 Como e l Patriarca Abra-^  
han: que aviendole Dios mandada 
vna cofa tan dura , tan amarga, tan 
rigurofa , y ícnílble como íacrifi-
catle a,ruhijo ^no fe bolvió con-
tra Dios. No arguyo de rigurofas 
íüs leyes. ÍSÍo dixo que tal precepto 
repugnava a la naturaleza : y que ci 
ella miíma caufaria horror, cruel-
dad tan agena d e fus leyes, como 
fer vn padre verdugo de fu hijo. 
Principalmente tal padre como 




|euca orate 7. 
y engendrado á coila de fufpiros 5 y 
teniendo en él libradas todas fus 
cfpcrancas j él; miímo le quitava la 
vide^que le avia dado^el fer al golpe 
riguroíb de fu alfanje. Ponderación 
es que haze San Baíilio de Seleucia. 
Non emifstt vocem Fatre divnam, in-
cjuiens ; 0 barbáricas praceftiones I 0 
imperia natura levihits ahhorrentiai 
Ftlij carnifex j>jje iuheor^ Servuss cunj 
fuerim Fúttv \in f M j ' cadevi-propere 
3 ' • Otras muclíás > razones 
©scurririan- al Santo Patriarca, que 
luingeniofo afecto le didarla, pa-
t a contradezir, y argüir de injuílo, 
5y cruel el Parncidio. Porq la razón 
<de Padre , fin duda le añadirla viva-
cidad al dilcurfo. Pero las reprimió 
todas con la templanca-5 y-freno de 
4a obediencia. Como vn poco an-
íes dixo el mífmo S. Bafilio. Non di-
xit quá ab ingenio vo/u¿(]e£. No fe de-
xó llevar de tantas razones, como 
le ocurrieron 3 y en fu dolorofo ani-
mo rebolvia. Sino que atajando los 
-paflbs al difeurfo dexó del todo 
ciega la voluntad, para obedecer im 
• replica, ni contradicion alguna.-
4 Eítaes la propiedad del 
dei.'Es dezir 5 que como los mj 
nos de la Fe no fe han de creer en 
Tuerca de difeurfos , ni-por fagazi-
! dad 'de nueftro entendimientov Ono 
fe han de adorar, y venerar con vna 
obfeura prefpicacidadjy có vna obf-^  
curidad prefpicacifsima 5 afsi fe han 
"de tratar las cofas de la obediencia,. 
Efto es: obrándolas ciegamente : ^ 
''cerrando los ojos a la razón > cum-
plir la voluntad a efcUras con el pre-
cepto. Sobre aquellas palabras que 
^defudefobediencia dixo Samuel á 
<Saul : Et qttaft.fcelus idolatri* nolle 
acquiéfcere : dixo de la obediencia 
Rueítro Padre San Bernardo. Sola S.Bermrd. 
ohedienúa eft -¡qu^efidei merhim pof~ xvz6t. de ordi, 
fidet; fine qua quifque infidelis corniin • ne vitae in me-, 
citur >& J¡ fidelis ejjevideatur, ¿{Q^ 
6 Oigamos vn lugar del 
'."EcleíiaíHco. El hombre entendido, 
y de razón ( dize) que da Crédito \ 
•la ley : y que la ley le guardará fide-
lidad. Homo fenfatus credit le^i , ^ Eccleílaíli.5 5} 
¡ex illifídelis. Ño parece que hablo 
theOlogicamente, y con propiedad. 
Porque ningún hombre de razón 
da crédito á la ley 3 fino á los myf, 
terios.Losmyfterios fe creen : no 
las leyes : porque las leyes piden 
.verdadero obediente. Ciegamente -cumplirfe, pero no creef fe. Yfí fo 
lo fe hu vieran de creer; tuviera la 
obediencia mas de ocio, y defean-
fo, que de trabajo.Porque qué cofa 
pudiera hazerfe mas fácil, y defean-
fadamente ; q perfuadirnos á que ayi 
tal precepto , y que afsi lo ha man-
dado el Supeiior ? Luego el obede-
cer , mas requiere, y mas dize qué 
creer í Porque en rigor, el creer 1^ 0 
requiere diligencia alguna, ni obra 
exterior , que fe aya de conformac 
con ei precepto:como forcofamen-
obedece , quien obedece como de-
be obedecer. Y para obedecer cie-
gamente la vokmtad , menefler es 
que cierre los ojos el entendimien-
to.Menefter es reprimir la licencio-
fa vivacidad del ingenio, para que 
acierte la voluntad con el camino 
ieguro de la obediencia. A ojos ce-
rrados , y á efeuras ha de ir por e 1, 
quien lo quifiere acertar. Y co-
!mo en obfequio de la virtud 
d^e la Eé ,-dize el Apoftol , que 
cautivemos nueftros entendimien-
tos , creyendo el myfterio , íin mas 
razón , que porque Dios lo dize; 
-afsi-también en gracia de la obe-
-diencia nos hemos de rendir , y fu-
getar 3 obedeciendo al precepto, 
íin mas razón , que porque nos lo 
manda el Superior, 
5 Dodrina grande , y q en propios 
términos enfeño el GloiioíoPatriar-
caS. Ignacio de Loyola, en la car-
ta queeferive á los Padres jefuitas 
epift.ad L u f i - ^ Portugal. Ohe'dí'endum ejje modo 
unos. Jmil i ¡(¡uo/olemus credere inrebusfi^ 
S. IgRauus m 
íe la lleva configo la virtud de la 
•obcdicncia:quc en la realidad cum-
«plc, y execttta aquello que el pre-. 
cepto le íeñala. Pues como dize el 
Texto , que el hombre prudente,y. 
-fablo da crédito ala ley l Homo/en* 
J'atus credit leo i , 
7 Yo os digo,que primero 
fe han de creer las leyes, que fe exc-
cuten:porque de fu Fé depende to-
talmente íu obfervancia. Ciégame-
te , y tan a ojos cerrados aveis de 
obrar para obedecer i como para 
creex* Porque el verdadero obe-
dicn-
/ 
De quarto gradu 
diente, no examina la ley con ma-
iicioíaCurioíidad. No atiende , no 
mira , no difeutre mas razones para 
obedecer, que las que tuvo el Pre-
lado para mandar. Y eflo es creer á 
la ley el hombre fabio. Bomofenía-
tus credit leo i . Afsi S.Clemente Ale-
xandrino equivocó la Fe con la 
obediencia , por lo mucho que en-
tre íi fon parecidas.Faltando el pre-
cepto , dixo que faltavan la obe-
diencia , y la Fe 5 como dependien-
tes devna mifma caufa. Quemad-
Clemcns Ale- ^ ^ ^ ^ yeneficío affici tollitur henefa-
xandnn.ub.i, (.erg . . ¿ ^ t0/i¿tur ohedientta 
Strom. e^c prjceptüm j fac. Faltando cí pre-
cepto , foreoíamente ha de faltar la 
obediencia. Pero la Fe , porqué ra-
zón hia de faltar también ? Porque 
es la obediencia á ella tan femejan-
te, que quien habla de la vna , ha-
bla con el rigor mifmo déla otra» 
-Y afsi faltando la obediencia , dize 
el Santo, que falta también la Fe. 
8 Tanto frifa la obedien-
cia con la Fe; que á vn Dios mif-
mo , dize , que los que no le obe-
decen ) no creen en él ; y llama in-
fieles á los inobedientes. Murmuró 
el Pueblo contra Moyfes , y Aron, 
impacientes de la fed que padecían 
Numer. 20. en el deíierto. Mas que huvicramos 
muerto todos en Egypto ; dixeron 
vnos, y otros 5 antes que vernos íln 
vna gota de agua en eíla defeonío-
lada foledad. Acudió Moyfes á 
Dios, y Dios fin dilación acudió al 
remedio : que fue mandarle hablar 
á la piedra-,yque ella refpondiera co 
abundantes,y criílalinas corrientes. 
Hirió Moyfes la piedra dos vezes 
con la baraty de ella brotaron arro-
yos tan copiofos , como íi fus en-
trañas duras fueran depofito de 
las fuentes del abifmo, Y de cfta ac-
ción , dize el Texto, que tanto fe 
dió Dios por ofendido , que en pe-
na de aver obrado como obraron 
Moyfes , y Aron, les negó la entra-
da en la tierra de Promifsion. 
9 Pero es muy de notar la 
caufa que Dios da a entender tuvo, 
para caíligarloscon tama feveríidad. 
J^uta non credidiflis mihi , vtfandi-
ficoretis me coram fiiijs ífrael •> non 
intyoducetts hospópalos in terram.qiiti 
daho Mi* Variar explicaciones dan á 
HttmlitatiSt 19 í 
eftc lugar los Expofitores. Ruperto 
Abad entendió ala letra, aver ñdo Rnpcrt.adkuc 
en Moyfes falta de Fe 3 como dixo ^ oc• 
Dios. Pene¡idem ferdidit. El parecer 
mas de nueftro propofíto es el de 
el Padre Lorino: que el verbo non 
credidijiis. Lo entendió por el ver-
bo : non ohedijtis. AUi ( dize ) el no . • 
creer 3 fe hade tomar por no obe- ^om\ 
decer. Demanera, que aun para con ¿ \ ^ 
Dios, lo milmo es fer inobediente, 
que infiel: porque lo mifmo es no 
obedecer , que no creer, ^u ia non 
Credidiftis : quia non ohediftis. 
1 1 0 Afsi el Profeta David, 
creyendo primero las divinas leyes, 
pedia á Dios inteligencia , y fabi-
duria , para no errar en fu cumpli-
miento. Bonitacem , ^ dtfciplinam^ pr. ^ 
Jcientiam doce me í quia ntandatis tuis ^ 11 J 
creúidu Bondad le pide á Dios , fa-
biduria, y enfeñan^a i porque creyó 
(dize)á fus divinos mandatos.Y pa-
rece que avia de dezir,porque obe-
deció. Los Mandamientos de Dios 
obedeciendo fe cumplen ; no cre-
yen do.El reparo es de S. Aguftin en 
I a explicado de eíte mifmoPfalmo: 
Quoniam vero cum dixijjet \ iWz ' i . Auguíhn.m 
t a t e m ^ di[cípUnam Jcientiam do- Pf^ lm. 1 
ce me .• adiunxit > atque ait : quoniam 
m andatis tuis credidi ; non inmérito 
quarip otejl, cur non dixit ohedivi.fed 
credidi. Alia enimfunt mandata^alia 
funt pronñjja. Mandatafacienda fuf. 
cipimus. Promijsis eroo credimus-.man". 
datis oblemperamus.j^uidejl ergo man* 
datis tuis credidil 
11 Vna cofa fon las pro-
mefas de Dios, y otra íus manda-
tos. A fus promefas creemos: A fus 
mandatos obedecemos. Pues como 
dize David que creyó á los man- , 
datos de Dios ? J^uia mandatis tuis 
credidi. En efte eftado dexa la duda 
San Aguítin. Bufquemosle refpuefia 
en San Ambrollo , que explicando 
eíte mifmo lugar , dize : ln manda-
íis autem Dei credere , ejí in ipfis ejfe^  Anibrof. aq 
¿s* credere quia ver a fmt. Creía Da- hune ^ ÜC, 
vid los mandatos, y creía losmyf-
terios , tratando las materias de la 
obediencia,como Myfterios de Fe. 
Eíto es: no efeudriñando las razo-
nes que Dios pudo tener para man-
dar. No los inconvenientes que fe 
pudieran íeguir. So la oportunidad 
/ ' del 
l i p i " 'ExoYtdcion 
dci precepto , ni demás circunftan-
cias, qñe en la obediencia fuelen 
-ocurrir. Sino con Ímpetu ciego fe 
dexó llevar \ refignado del todo ea 
ia voluntad de Dios. Como la Fé^ 
/ <]ue ciegamente da aíienfo a los di-
vinos myfterios 5 fin mas razon^que 
f>orque Dios los revela. 
12 No faben , ni aciertan 
a difeurrir los que pertectamente 
faben obedecer .Sentencia es efta de 
S.Grego.apud S.-Gregorio el-Grande. Nf/^ií iudi-
Cotmi.khy'i-¿are ¡quí -perf'effe didiccrit ohedire* 
de in Gend\c. Sin difeurrir , ni juzgar fobre el pre-
¿.¿-.¿-.I. Cepto ,1o debe executar el verda-
dero obediente. Porque vendados 
Jos ojos de la razon3 debe creer , y 
-fe debe perfuadir ^ que cuanto los 
fuperiorés ordenan,efta prudente, y 
fabiamente mandado , y que á él le 
S. Hieronym. toca foloobedecer-íCr^ í/^i/^/^Mri? 
cpift.adRufti, ^«/V^«/^ Monafterij Pr¿epo/íius pr¿~ 
cum Monachü cipit. (le dize á Ruáico) S, Geronf--
mo ) nec de ma¡orum fententia iudices* 
cuius officij efl obedire , ¿r hnplere qux 
iujfa funt : dicente Moyfe ; Audi If. 
rae l , & tace. En breves rabones di-
xo la obligación del verdadero obe-
diente. No difeurrir , ni juzgar de 
lospreceptos.No calificar aproban-
do , ó reprobando el parecer de 
nueílros fuperiorés. Porque a noío-
itros, folo nos toca, cerrar los ojos, 
, .y obedecer : y áellos abrirlos para 
mandar. 
Í 3 M 
% % 
ENESTER Es entrar, 
cerrados los ojos 
en el camino de la 
obediencia. Para, como nos dize N . 
Padre S. Benito,obedecer en las co-
fas mas arduas, difíciles , y contra-
rias, que nueftros fuperiorés nos 
imndaren. Los que caminan por la 
obfcuridad,por faltarles la luz,ó por 
faltarles la vifta , igualmente pifan 
por los peligros 3 que por las fegu-
ridades. A efeuras, y vendados los 
ojos aveis de obedecer. Vnas vezes 
iréis por camino llano. Otras ;que 
ferán las mas s caminareis cuefta ar-
riba , por malos paífos , ydificul-
tofos. En tales cafos la doctrina es 
efta. Andar á delante , y cerrar ios 
ojos, 
14 Él ciego , que guiado 
por mano de otro camina, nada eí> 
traña, ni admira en el viaje : Ni la 
llanura le alegra , ni el precipicio 
le atemoriza. Con elmifmo fem-
blante pifa las cordilleras, que los 
valles: porque como va ciego, y no 
mira , y ni atiende á los peligrosa 
paila por <llos fin mudar femblan -^
te , dexandofe llevar por donde 
quiere la guia. Ciego aveis de car-
minar , guiado 5 y governado poc 
mano agena 5 que- es la del fupe^ . 
rior : porque ein rigor , eíío es obe-
decer. Y faltándoos la vifta en el 
viaje , andaréis los malos paífoSi 
con el mifmo femblante que los 
buenos. Entendeifme ? Quiero de-
zir lo mifmo que nos enfeña nueftro 
Padre San Benito. Efto es: que no 
folo hemos de obedecer con buea 
femblante quando nos mandan co-
ía$ fáciles, y llevaderas > fino tam-
bién quando. nos mandaren cofas 
afperas, y dificultofas. Y para eftb 
importa cerrar los ojos i y obedew 
ccr ciegamente á quanto nos man-
dare la obediencia: aparejados con 
animo igual , afsi á lo adverío, co-
mo alo placentero. 
15 Por dos vez es le dixo Da-
vid á Dios que tenia pronto , y ¿pi-. 
rejado fu c o r a z o m ' ^ ^ ^ í o r mettm n/-1 ^ « T\ \h -c CL Plalm. f6.es P?us:paratum ¿r^ r W^ MW. Manifeftan- pf 1 
do con efta preparación duplicada, a m* I0^•, 
vn femblante mifmo en las adveríi-^ 
da des , y en las profperidades. Pa~ 
ratum cor meum (dize S. Bernardo) 
Paratum cor meum. Paratú ad adver-
fa ¡paratnm adprofpera. Paratum ad 
humilla,paratum ad fuhlimia parattm S.Bcrnard.fcr. 
adqnxcmna.ue pr^ceperis tiniverfayis z.^ intQ¿tadra-
¡¡a/lorem faceré ovitm ? Paratum cor g c í i m . 
weum.Vis enn/lituere Re^ em Vopulorum: 
Paratum cor meum. Efte encargo le 
eferive Horacio á fu amigo Quinto 
pello. 
Aíquam memento rehusin arduis 
Servare mewtem > non fecus in bonis ^or 
¿4b infoíenti temperatam 
Latitiam, 
16 Sirva á nueftra enfeñanca en 
efta parte la conformidad grande 
del Filofofo Epitedo, con la volun-
tad divina.Tan reíignado en ella vi-
via^que no quería mas falud-, ni mas 




t)e quarto grada 
v \ te , que la que Dios por fu vo-
luntad le determinafle. Cenftitui^ 
Epifeébs apud conformavi 
Arrian, iib. 3 . yujt m feyricitaret Et evo vofo.^iH-
diílertac.ca^. aarecl¿ * y0¡0t Potiri í VoloMoñ 
fothi > Nolo.MortiVo'o. 
17 Paífemos aora del Fi-
lofo Gentil , á vn Filofofo Chrif-
tiano. Entre la muerte , y la vida 
fe hallava el Gloriofo San Mar-
tin. El Cielo lo defeava, los hom-
bres lo . pretendían : porque era 
amado de Dios a y de los ^hom-
Ecclefiaft. 4J« bres. Dile&us Veo , & hominibus. 
Con^o el Libro del Eclefiaílico 
nos dize de Moyfes. Y con tanta 
igualdad mirava el Santo Pontífi-
ce eftos dos tan defíguales eftremos 
de Cielo 3 y tierra h que ni temia 
la muerte , ni reuíava la vida^de-
xando la elección en manos de la 
voluntad de Dios. No acaba la 
Igleíia de ponderar tan Chríftia-. 
OfficíumEcd. na ^ y fanta refignacion. 0 virum 
infeft.S.Mar- jnejfjbilem \ nec labore vi3um ¡me 
tiniad Matur. rnorie vincendam ; qni nec morí t i -
tnait , nec v'roere recufavit. Sed fi-
denter dixic r.'.fiat voluntas tua. Ni 
la muerte , ni. la vida, ni el def-
tierro , ni ios trabajos de eíle Mun-
do , ni los defeanfos del otro, le 
hizieron mudar al Pontífice San-
to de Temblante : porque con vna 
y otra fortuna fe acomodava igual-
mente '•> teniendo porelecion mas 
acertada , no tener mas elección, 
que la voluntad de Dios. Fiat vo^ 
¡untas tua, 
1-8 Aquiaora el dulce Pa-
dre Bernardo. Leed el fermon to-
do que elcrivio de exmpffs ohe 
dienti.*, en el dia de eíle Gloriofo 
Santo. En donde dize tales , y tan-
tas cofas de la obediencia , que 
feria largo referirlas aqui todas. 
Pero ponderando la de San Mar-
tin , dize en alabanca fuya , que 
excedió a la de los Angeles , y á 
la de San Pedro Apoftol. Porque 
aunque todos los Angeles obede-
cen á Dios con tanta puntuatídadj 
no fabemos ( dize el Santo )íí en-
tre ellos huviera alguno que -ad-
mitiera de buena voluntad ocupa-
ción , ó legacía , que le eftorva-
ra la vifta de Dios, de quefiem-
pre goza. Y el Apoftol San Pe-
fíimimdüs* l 9 t 
dro, aunque tan He voluntad obe-
deció al Redemptor , dexando poc 
él todas las cofas del Mundo ; lue-
go que fe vio en la gloria del Ta-
bor , dixo 3 que feria bueno que-, 
darfe alli. Pero San Martin te-
niendo tan á la vifta la gloria que 
leefperava 3y tan cercana la Bien-
aventuranza , folo fe inclina á que 
en todo fe cumpla la voluntad de. 
P Í O S . Fiat voluntas tua, 
19 Hombres ay( dize San 
Aguftin ) que con paciencia mue-
ren , y con paciencia viven. Sant • 
homines , qui cum patientia moriun-
tur : funt quídam perfefti : qui cum 
patientia vivunt. Pero quando la 
pufilanimidad, y falta de fufrimien-
to en los hombres , llega á tan-
to , que ni hazen roftro á las pe-
nalidades de efta vida , ni af tran-
ce rigurofo de la muerte 5 nofa-
be Dios que hazerfe , ni como aver-
ie con ellos , fiendb precifo morir, 
ó padecer. Afsi el Señor fe lo di-
xo á cierto Obifpo , que eftando 
para morir le pedia con muchas 
lagrimas, que ie alargafle la vida. 
Pati timetis , exire non ifuhis;J2uíd 
faciam vobis ? El cafo refiere San 
Cypriano. No afsi la gloriofa Ma-
dre Terefa deJesvs , que fin fatif-
fácerfe fus anuas de padecer tra-
bajos en efta vida , dezia á Dios 
repetidas vezes. Señor, ó padecer, 
ó morir. Domine, ¿mt pati , aut mo~ 
r i . A todo hazla el Gloíioío £»an 
Martin : porque con tanta pacien-
cia fe quedara en efte Mundo , co-
mo fi fe fuera al otro a gozar de 
Dios. Como el Apoftol San Pa-
blo , que á vno , y otro hazia 
femblante igual, CoarBor autem é 
duobus deftdsrium habens dijfolvi , ¿* 
ejje cum Chriflo ; muho magis me-
Uus, permanere autem in carne necej\ 
farium propter vos, 
2 0 ' De aqui , pues, infie-
re San Bernardo nueftro Padre» 
que no huviera materia dlfículto-
fa en que no obedeciera el Glo* 
riofo San Martin , quando coniti-
tuido en lance tan apretado ^co-
mo dexar de ver á Dios porafsif-
tir a los hombres ; folo dize , que 
fe haga fu voluntad» In c¡uo ¿0in 
alio non obtdire votuerat yquiinboc 
S,Augiift.apud 
Velívzquez in 




de, Mortalitat^  
Paulas adPliU 
peni, ¿tj 
S. Bernard. íxi 
féií S.Martina 
Xií nae. 
'ip4 E x o r t a c m M c i ¿ 
tanto articulo tam devote cUwahat Jiccitatem / ^ r í . Tonque fufre la ÍIu 
fiat voluntas tua. De cierto Reü-
giofo obedientifsimo refiere Cor-
rielio Alapide , que tan perdido 
tenia ei miedo á la obediencia; 
que con intrepidez fanta fe ofre-
via , y la fequedad. Con todos los 
temporales fe halla bien. Efio es 
íer buena la tierra; y entre las he-
redades todas eftimada , y tenida 
por mejor. Con fer afsi , que las 
¡Alapid.inlfaiá 
.jc.é.vtrí.S. , 
cia á las cofas mas arduas , y difi- tierras todas que ellan junto al Mon-
ciles que le quifieran ^mandar los te Lilibeo 3 fon muy fértiles 3 y 
Superiores. Ñon timeo vocem obe- amenas j ninguna fe le iguala á 
dientix ad quidlihet quantumvís ar- vna llamada íe lo r ia , de quien re-
duum me vocantzs, J d eam meojfero'. íiere Solino , que por la telizidad 
Genef.i. 
frajlo fum+ 
2 1 Efto es obedecer. Lo 
demás tendrá otros nombres. El 
verdadero obediente, dize Sanluf-
tino Martyr, que tan rendidamen-
te ha de obedecer ala voluntad 
de Dios 5 como el barro obede-
S.luflmusMar ce en la mano del ollero. -Ceden. 
tyr lib. de re- dum eft voíuntati Dei » ficut lutum 
¿tacünkl. obfeqidtür fuo fia^ulo, Y íiendo ello 
afsi ; de caíla dura, yrevelde,pa-
rece aver fido el barro de que for-
mó Dios al primer hombre : pues 
apenas lefoltó de fus divinas ma-
nos , quando comió del árbol 
prohibido en deíobediencia fuya. 
De barro lo formó , como dize el 
Texto Santo. Formavit hominem 
Deus de limo í^fr^. En la tierra de-
bió de confiítir la deíobediencia: 
que en opinión de muchos hom-
bres fabios , era tierra bermeja,to-
mada , y amañada en el Campo 
Damafceno. Autores muy graves,-
cita Cornelio Alapide , que fueron 
de efte fentir :. y como de lamií-
ma tierra colorada toínó Adán, 
no folo el fer ., fino también el 
nombre. Adama {ex qua formams* 
diefus eft Adam .) pvnat terram 
rubram, Vnde ex térra rubra , qu£ 
eft in Campo Damafcenv, creatum ej]e 
Adams multorum eft traditio. Y quien 
tuvo íu origen de tierra colorada, 
no parece que viene cíe buena caf-
ta para obedecerle. 
2 2 Ello digo:porque la tie-' 
rra que haze á todos tiempos , y 
mejor fufre diverfos temporales, 
no es la roja ; fino la tierra ne-
gra. Y eífa dize Dioniíio Vticen-
fe , que es la heredad mas eíli-
Dlonifius Vti-nia^a y Y el mejor fuelo. O/?f/www 
flcní.lib.z.c.S. í0^um ¿erra nigra eft • ¿r ab ómni-
bus pr¿e alijs laudatur. Oid aora 
la razón ; Nam , ¿y imbrem , ¿* 
Cornel. Alap 
inGencí.z. 
del terreno, íe dió la naturaleza ella 
tan ventajoía propiedad. J^uod ne- íuli. Solin. in 
que húmido in lutum diluatur , ñeque Polyft. c.i i . 
fati/cat in vagum puherem ftecitate. 
Goza eíla tierra de fuelo tan tem-
plado , que ni con la humedad 
haze lodos s ni con la fequedad 
fe reíuelve en polvo. Admirable 
propiedad. Afsi ha de fer la tierra 
para fer buena , hallarfe bien , y 
aveniríe con todos los tempora-
les. 
A todos ayres hazla el 
^huerto de la Efpofa, Surge ^ q a i . Cantic.^ 
lo , <¿r ve ni A ujier perfta hortum 
rneum ^ & flttent ar amata illius.he-
vantefe el Aquilón , y venga el 
Auílro , para que^foplando eneíle 
ameno jardin , deípidan fus flores 
fuavifsimas fragancias. Dos fon los 
ayrcs que llama , y muy opueL 
tos en fus calidades , como fon 
el Auílro , y el Aquilón. Y íi fon 
dos , como habla con elloscn lln-
gular : per fia} Como íi entrambos 
fueran vno mifmo , ó como fi en-
trambos dieran vn mifmo efedo. 
Reparo , es > que haze luíto Or-
gelitano , á que refponde el mif-
mo á nueílro intento. J^uoniamin 
duobus vnus advertitur inon ait'.per-
fate ; fed per (la. Aunque los ay-
res fon dos ,'y opueílos entre fi en 
las calidades ; entrambos fon pa-
ra la Efpofa vno mifmo. Porque q 
fople el furioío vendaval trabajos, 
y tentaciones, ó que el zefiro fua-
ve reípire favores , y regalos ; pa-
ra la Efpofa fanta todo es vno, 
con todo fe aviene bien: y las flo-
res de fu jardin ameno defpiden 
fuavifsimos olores con todos los 
temporales. 
25 Líbreos Diós de tierra 
que tiene condiciones.Con vn tem-
poral es buena: con otro es mala. 
Con 
luft. Orc^clira. 
in Ct .^Gantic. 
plimiislib.iS. 
cap. J « 
Senec. lib. de 
tranqiiilit. ani-
inaecap. I J . 




T>e quarto grada 
p-on poíá agua eftá eíleril 5 con 
mucha fe haze vna laguna. Con 
el frió fe hiela 5 con mucho ca-
lor fe calma. Demanera , que 
apenas acierta el dueño á coger-
le el ayre. Malus aver ( dixo Pli-
liio ) cum quo Dominus luciatur. 
Mala es la heredad 3 con quien el 
dueño anda íiempre á plcyto» Pe-
ro á la tierra fértil , y de buena 
lev , no es neceííario ( dizé Sé-
neca ) mandarle. Fertilihus agris 
non efl imperandutn. La tierra que 
con todos los temporales fe aco-
moda 3 azepando con los hielos, 
creciendo con las lluvias ) gra^ 
nando con los ayres , y íazonan-
do con los calores el fruto , rin-
de cofechas fértiles al amo. Coa 
tal heredad ( dize el Sabio Cor-
doves) no tiene pleytos fu dueño. 
Tertilibus 4 p h noa efl imperan* 
dum, 
24 Entendanos el dif-
curfo ázia la parte de nueftras 
obligaciones. Y notad , como el 
Apoltol dize , que fomos femen-
tera de Dios , y agricultura íu-
ya. Jaricultura Dei ^y?/j. Por quen-. 
ta dp Dios corre fembrar el gra-
no ; y por la nueftra dar fruto con 
todos los temporales. No ha de 
aver defabrimientos de Inviernos, 
ni rigores de Verano , que no los 
convierta nucítra heredad en pro-
vecho fuyo ; rcfpondienoo agra-
decida con fu fertilidad a los cuy-
dados , y labores de fu dueño. 
San Gerónimo explico con gran-
de chridnd eíla dodrina jqueno-
fotros hablamos en metáfora. Bo~ 
nus efl Deus , omnia , qu<e bo-
nus facit , hona pnt necefse eft.Ma-
rití órbitas irrogátur í plano o quod 
accidit. Sed qula fie placet Domino^  
¿quo animo Jttjlinebo. Vnicus rap-
tus efl filius : durum quiáem ; fed 
tolerabile , quia fu fluí i t Ule , qui 
dederat. Si cacus fuero amici le ¿fio 
me confolabitur. Si auditum queque 
furdet dures ne^averint Í vacaho h 
vitijs. Nihil aíiud , niji Dsminum 
cogitaho. Imminebit fuper hsc du-
ra paupertas %f,i£us , ¿r lanjuor, 
¿y naditas : extremam expectabo ho-
ram > & breve putaho malum , quod 
finis rnelior fub/equatur, Sanus jmix 
Htmilitdth* 19^ 
oratias re/ew Creátort. Langueo , 
in hoc laudo Domini v o l ú n t a t e m e ^ 1 
réceos fi el Santo ha eftado de- „ 
voto , y elegante ? Quanto por 
modo de dochina nos dize aqui 
el Dodor Máximo \ lo refiere de 
l i San Gregorio Nazianceno , co-
mo cafo en fi mifmo'aconteci-
do. Enfermo íe hallava el Santo, 
y íin poder levantarfe de la cama, 
padecía en ella dolores intolera-
bles. Acudió á Dios , fuplican-
dole le añojaífe, y templaífe algo 
el rigor de tanta pena. 
Nec pror/us me fperne Tater , net S.Nazianc. íri 
frange labore, Carmin.adDi^  
JSÍec me merge malis , nec mihi boluim, , 
frena nega. 
Punge precor ftimúlo, non hafla\ 
me vel onuflum^ 
ímmodice j aut vacuum me mari^ 
vnda ferat, 
Y bolviendo fobre ü 5 como acu-» 
fando la falta de conformidad coa 
• la voluntad divinaj reforma fu ora-
ción con eítos verfos. 
J t quid eao leges ftótuotibi ma^ 
xime divumi 
Sum tuus , v4 libeat me hone. 
Chrtfte Rege* 
25 Pero diréis , que es 
meneíler fer vn hombre de hierro 
para fufrir tantos , y tan recios 
golpes. Tales eran los que fufria 
ci pacientifsimo Job , que parecía 
de bronce , fegun el valor coa 
que los tolerava. A lo menos con 
tanta ponderación dezla de 11 mií- . . 
mo í Nec firtitudo lapidum fortitn- íob,<5,< 
do mea ; aut caro mea <enea efl. 
Por cierto , Señor , que os debe 
de parecer , que foy alguna pe-
ña , 6 que tengo la carne de me-
tal , fegun los golpes recios coa 
que me maltratáis. A la verdad 
no lomos de bronce ; ni tan du-
ros , y fuertes como el hierro: pe-
ro en el fufrimiento lo avernos 
desparecer , para fer verdaderos 
obedientes. 
2 6 Cid vna ponderación 
grande de San Ephren. J^uemad-
modum incus aliqua, licet femper veyc 
heretur 3 non (amen dat tergum; ne- S.Éphrcn.cri^ 
que concavkatis formam in fe reci- de Ipidtu^ 
p.it f e d eadem {emper manens ¿fihi~ 
qne fmilis \ fu , a ni vernmfs vuít s 
N 3 ' ' 
^ 6 
oerere ChriJliAmm \ vms , & idem 
píaneat oporíet , fortitlr quxcumque 
chvenientia prctferens. Como el 
yunque , aunque mas golpeado 
tici martillo , no buelvc la cfpalda, 
ni fe dobla : antes no dcfdizicndo 
tie íi mifmo perfevera íiempre fir-
me en fu entereza ; afsi los Siervos 
de Dios han de fer yunques -firmes^ y 
fuertes aquantos golpes, y trabajos 
padecieren , íufriendolos todos con 
valor por la obediencia. A todo han 
de obedecer con roftro 3 y fcmblan-
te igual. Vnus i^demque maneat opor-
leí ,fort!ter qiucumque obvenientia 
fraferens. 
Efta mifma fentencia , y 
no con menor encarecimiento , di-
Senec. lib.de xo también" vn Filofo Gentil. ^ « Í ? -
pi'ovidentia c, modo quormdam íapidum ínexpuana-
,1. hilis ferro áuritia eji s nec fecari 
adamas ¡ aut cadi , vel deteri votej}¡ 
Jed incurrentia vhro retundant;quem-
admodum quídam non poffunt ions 
conjumi ^ fedflama circuwfufa rivo-
vem fuum , habitumque confervant^  
quemadmodum proieáfi in altum feo. 
fuíi mare frangunt ¡me ipfi vüa f a -
'uiti* vefl}0a , tot verherati facu-
lis , oftentant ; ita fapientis atiimus 
• i Jolidus efl •s & id rohoris colleoit, vt 
tam tutus fit ah iniuria, quam í \U , 
qu* retuli. Y para confuíion nuef-
tra , cita por cíle mifmo fentír á 
Epicuro; que era de parecer , que 
aunque al Varón fabio le entraran 
en el toro de metal , no avía de 
dat a entender dolor, ni fentimien-
to , fino fufrir el fuego abrafador 
con tanta tolerancia , como íi fue-
ra frefeo y y fuave refrigerio. Po-
tcram re [pondere quód Epicurus aít: 
fapientem fi in Vhalaridis tauro per 








§. I I I . 
m w l r a fifuta 
, cervicem ahf~ 
mors cita. 
Y No como quiera ha de fer efta "igual-
dad de femblan-
te : Sino que como con animo r i -
fueño obedecéis en las cofas fua-
ves , y guftofas *, afsi con roítro 
alegre aveis de poner por obra las 
que os fueren pefadas 3 y deíabri-
das. -Dios nos atiende , y nota los 
femblantes , y por ellos califica el 
valor 3 y eílimacion de las obras. 
Non ex trifiitia , aut necefsítate : di- 2. Codiu, 
ze el Apoíl:ol. Hilarem eniyn dato- 9» 
rem dili*it Deus. De los que le ñr-
ven con villa alegre fe paga. Efle 
es el facrificio mas bjen recibido 
en fus divinas Aras. 
28 Voluntariamente dixo 
David que le facrificaria. ^/««r^- M m . JJ^ 
rié facrificabo tihi. Efto es : no ÍO-
lo fufriendo con tolerancia , y va-
lor : como quien dolorido, y mal-
tratado 3 fe conforma con los ma-
les que padece : lino tan grata, y 
expontaneamente Í que los traba-
jos mifmos le ion agradables , y 
guñofos , como íi mcran toma-
dos por fu mano. Efta es la dife-
rencia que notareis entre los obe-
dientes voluntarios , y los que fon 
forcofamente obedientes. Por los 
femblantes le dan a conocer. Por-
que los obedientes voluntarios v i -
ven guftofos 3 y alegres con vnas 
caras de rila : teniendo los tra-
bajos por holguras 5 y por reza-
ad me nihil pertinet. A lo menos el los las penalidades. Pero los que 
jChriftiano que pone en Dios todas obedecen puramente fufriendo , y 
fus efperancas, con igual femblan-
te mira los defeanfos ,y holguras 
que los tormentos. Oid la animo-
iidad con que SanProfpero fé ofre-
cía á padecer. 
S.Profper.I-pi 
gram. vk. 
tolerando , los veréis triftes 3 y 
confumidos 5 manifeftando en fu 
roftro el fentimiento , y dolor que 
interiormente padecen. San Vale-
rio explico en efte fentido el lu-
c^uid ne i^itur tanta pro fpe to- gar del Pfalmo. Voluntarle facrifí~ 
lerarerecufem} 
¿4ut quid erit , qttod me feparet a 
Domino} 
'Ignem adhihe ,* rimare mwn wea 
vifíera tortor) 
cabo tibi : lloc eft i voluntario fa 
cr i fiero. Conjummt Aufforem fuum 
beneficia , qu¿e confliterinl ex-
tovta A las enras nos efta mimn-
á o Dios > qu^ndo le facrificamos 
S. Valer. í lo. 
rail.3. / 
t)e qmrto grada 
las ptnalidaaes 3 y trabajos que por 
\ fu amor padecemos. No llegue-
mos á fu Altar triíles , y confumi-
dos. Non ex triflitia , attt ex necef* 
fuate. Sino guftofos, y alegres.Por- , 
que ferá explicar en el í-emblantei 
que no es del todo voluntario el fa-
crificio 3 como dize San Valerio i 
Confumunt Auflorem /uum hetieficia), 
qu¿e coriftiterint extorta, 
2 9 No huvo mas volun-
tario íacrificio , que el que NueC-
tro Redemptor ofreció al Padre 
en el Ara de la Cruz. Ofrcciófe 
Katii"! (dize Ifaias) porque íe quito ofre-
cer. Oblatus eft , quid ípf¿ voluit. 
No tuvo mas razón para ofrecer-
fe , que fu mifma voluntad. Pero 
no fe ofreció con femblante triífe 
( dixo San Aguftin) por donde ma-
ní feftar a fentimiento de ios dolo-
res grandes que padecía: íino con 
guftofo, y alegre roftro 5 como íi 
las penas fueran fuavidades ¿y re,* 
r A. salos. JPuam mirandi generis morí 
¡ g jn e/f , C U Í parum futt non ejje In pee* 
^ ' \ J c -• nis^niii efíet infuper in delhijs. Aiú. 
alegre 3 y placentero tolero las 
afrentólas penas de la Cruz 3 como 
fi fueran contentos. Eii cftefenti-
, u . do entienden graves Expoíirores AdHebC. 12. ílqucl lugar dcl Apolloli j^u¿ pro. 
fofíto fihi gandió fu liniüt Crucen^ 
confapone contempla. Efto es : que fue 
tan grande el gozo j y alegiia,con 
que mlrava los dolores , y afrentaSi 
3uc por los hombres avia de pa-cccrjquc defpreció , y tuvo en po-
co laconfuíion dciaCrüZi 
^o Eftos fon los ofreci-
mientos que á Dios le agradan. En-
tonces fe da por mas fervidOjqnan-
dp guftofos , y alegres le facrifíca-
mos las penalidades , y trabajosi' 
que por fu amor padecemos. B h 
\ - A j r • larem datorem diiioit Deus, Por ef-
2.AdLonnt,fo el Orificio de' Chrifto Señor 
2*- Nueftro fue tan admitido en fus 
divinas Atas : porque tan gufto-
fo eftava- i y padecía en la Ctaizj 
' como fi fuera fuavifsima quietudi 
y regalado defeanfo. Ni/i ejfet tnftíh 
per in delitijs, 
3 1 Afsi quándo Dios nos 
llama a padecer , explica , y da a 
entender ,qLie noscombida ahoL 
guras^ y regalos:manifeílando en ef-
Uumitkatls; 1 '97 
to , como és muy de 'fu agrado 3 y 
voluntad, que los trabajos, y pena-
lidades fean tan de nueftro guftOj 
como fi fueran deley tes. Veni i» hor~ 
tum meum Sóror mea Sponfa 4 le dize Cantic. 
al alma fanta en los Cantares. Mef-
fa i Myrrham meam cam aromatihus 
metí. Venid Efpofa amada a las 
guftofas amenidades de mi apaci-
ble ,y deleytofo jardin. Mirra , y 
Aromas era todo el adorno, y her-
mofura de fus quadros. Y efto ( d i -
ze San Gregorio Nifeno) era com-
feidarla á penas, aflicciones 3 y tra^ S.Grcgor. N H 
b3.}OS,A4}/rrham mortzs ej/e Jymholum íen. Homili; 
nemo dubitarit eorum s qui in Jacris i^.inCanac^ 
lilteris verfatifnnt. 
3 2 Demaneraíque cómbida á 
1-a Efpofa para guftar la defabrida, y 
amarga myrra de Jos trabajos: y pa-
ra efto dize que venga á la guftofaj, 
y apacible amenidad de fu huerto. 
Veni in hortum rneum. Y reparando 
nueftro Giliberto Abad eniasplan-
tas del huerto, para donde el Efpo-
fo combida al alma fanta, dixo íb-
bre efte lugar. DÍ? cratícula irocatur ad Giíibcrr. AbfeV 
hortum : ¿y dumin cratícula erat 3al> kr.^o.mQ^íix 
hoytomn ahérat.De las parrillas ar-tic. 
dientes de los trabajos, la llama el 
Efpofo á las deleytofas amenidades 
de fu jardin. Pero efto era para paf-
far de vn trabajo á otro trabajo , y 
de vna pená á otra pena.Y variar de 
vn dolor á otro dolor, era para la 
Efpofa , como eftar en vn ameno 
. jardin, Dumin craticuía eratiab horto 
non aherat. 
3 r No parece que efto fe en-
tiende bien.Porque íi el Divino Ef-
'pofo combida a fu Amada para las 
penas, como dize que venga á las 
amenidades, y recreos de fu jardin^ 
Vefíi in hortum meum.Y como eftando 
la Eípofi entre las penas, podia ef-
tar en las amenidades ? Dum in crati" 
cula eraiiáh horto non aberat. Porque 
para la Efpofa no ay huerto más 
deleytoío, ni mas amena eft anda, 
que padecer dolores , y tormentos. 
Elle es el huerto de fu mayor re-
creo; Y por efíb , quando mayores, 
trabajos padecia^eftava tan guftofai 
como pudiera en los mayores rc-
creoSíy amenidades. Afsi cftañdo en 
las penas;uo fe aparíava de los def- ' 
canfos del huertordizc el Venerable 
N * Abad , 
É x o r í d c t o n M e é , 
Aba.á.Jt> hórto non .Porque pa-
ra la Efpoía padecer trabajos, era 
coía tan guftofa 3 como vivir en vn 
Patayfo de dcieytcs. 
' 3 4 El Apoll ol S. Pablo les 
dize á los Romanos \ que eftava co-
mo en la gloria, quando mas le per-
figuian las tribulaciones, y los tra-
bajos. Non Jolum autem ;Jed , ¿r glo~ 
riawur in tribulationihus^Kv'iS. di-
^Rofcan.^* cho antes, como por la virtud de 
la Fe , eftava en conocimiento de 
los favores ^ y "gracias que'Dios le 
hazla , pues podia gloriarle , como 
fe gloriava de la etperanca -que te-
nia de la gloria. Gloriamur tn[pe olo-
rix F/Y/fr/^ wj Ypara mas decla-
rar lo fubido de fu caridad ardien-
te , añade-3 que no folo fe gloria 
en la efperancá que tiene de la glo-
ria i íino también :en las • perlccu-
ciones/y trabajosque padece. Non 
Jolum autsm f^ed ^frolorjamur in t r i -
iuíattomhus. Como íi dixera. No 
penfeis >, que folo nos gloriamos en 
la gloria^porque effo íucede á quaU 
quiera que no tenga obligaciones 
de Apoftol : fino que quando el 
Mundo nos aflige, y atribula 5 en-
tonces vivimos tan gozoíbs,y ale-
gres, como íi eítuvieramos en la 
S. Angnft. Jn gloria. Aora San Aguftin. Gloria-
lialm. 3 1 . WUr jn tribulatiombus : nam non efl 
wagnum gloriar Un vaud'tjs ^loriari 
in delitijs : reflus torde etiam in t r i -
hulationihus o l o r t a t u r e s mará-
villa que nos alegremos en los go-
zos , y que nos gloriemos en las 
glorias, y que eftemos guítoíos en 
cofas que nos deleytan. El primor 
grande de nueftro fufrimiento , ferá 
alegrarnos, y gloriarnos en las que 
nos atormentan. -
35 % Pero no folo San Aguf-
. 1 tin , fino también Séneca dixo ella 
mifma fentencia. J^uid. efl pr^ci-
fuum i Pregunta el gran Filofofoé 
Sénec.Prarfat. Qué es lo mas primorofo del pa-
acUib.Nau.cjq. decer ? Y refponde el mifmo. Fof. 
Je Uto animo adverja tolerare \ cjüic~ 
quid acciderit Jic ferré , quaji tihivo-
lueris accid-ere. Lo mas fubido dé 
ia tolerancia , y lo mas acendrado 
del fufrimiento, confiñe en padecer 
> las adveríidades con geílo alegre, 
y con rifuéño femblantc1: llevando 
tan ferenamente ios infortunios^ 
como fi nofotíOS xnífmos defea-
raraos que vinieran. Ella es la ma^ . 
yor altura adonde puede llegar-el 
fufrimiento. 
36 Sufrir c^on animo ale-
gre los trabajos, y penas que nos 
afligen ) mas dize, que tolerarlos. 
Porque la tolerancia admite fufri-
miento con animo conforme , ó 
dilconforme : que en rigor j vno^ 
y otro , es tolerar , y futrir. Pero 
animo tan alegre que llega á 
reverberar en el femblante, fin du-
da que fe conforma con las penas 
que padece 5 pues vive también 
hallado , y guftofo en €llas,como 
en las glorias. Y por eflb en las 
cofas mas opueftas á nofotros mif-
mos , y que mas ocaíionan nuef-
tro aborecimiento , no fe conten-
ta Dios con que las toleremos / fi-
no nos manda que fas amemos de 
voluntad. Qué cofa mas opuefta 
á nueftro natural , que aquel que 
nos aborrece *, y es nueftro enemi-
go ? Pues a nueftro enemigo (dize 
Dios) no folamente le hemos de 
tolerar, íino que le hemos de amar. •Manh.^ .1 
Dili^ite in imicos 'Z'l?/íVc;.f.Reparo,es, 
que haze Gilibérto Abad. Inimicos QfohznSeftiij 
non modo tolerare 1 Jed amare Í^Í--51, in «antic^ 
tur SponfaChríjii.Ñoi2iá}q\\QCh.ÚU 
to no le manda folamente al alma 
fanta -, que-tolere , y fufra á fus 
enemigos ifino que los ame de vo-
luntad : potqUe le exorta, y guia al 
punto mas elevado del padecer, y 
fufrir. - -
37 Efta es la executoria ma-
yor , y la calificación mas verdade-
ra , y cierta de la paciencia. Efte es 
el mas realcado timbre del fufri-
miento. No folo tolerar las adver-
fidades ,fino llevarlas con femblan-
te alegre, y tan guftofamente, co-
mo íi fueran recreos, y deleytes.Si 
la obfervancia auftera de la Regla 
nos maltrata los cuerpos con rigu-
roíos ayunos, los hemos de tolerar 
( dize S. Juan Chryfoftomo)con tan 
alegre roftro, como fi con delica-
dos , y abundantes manjares nos re-
galáran.Y aun ChriftoN. Bien nos 
dize , que no moftremos trifteza en 
el femblante j quando ayunamos^  
Cum iehnat i s^cS i nos mortificare 
con defprecios j oprobios , y aba-
D¿» quarfó g 
tlínientós, los hemos de efeuchar^y 
atender con tanto gufto , como ü 
nos dixeran grandes alabanzas. Co-
mo ios Santos Apollóles , que fa-* 
lian del Concilio contentos, y lle-
nos de placer , por aver fido tenU 
dos por dignos de padecer inju-
rias , y aftentas por ]eíu-Chrifto. 
Si ieiunamas ( dize San Chryfofto¿ 
5. Cl-icyícíh mo ^  per in(ie exultewttí ¡ k f i i n l n * 
jni.adCodnt. xu verfarernUT.% £¿ contameliai acci-
c. i.Homil.i' pimus , nonfecus trípndiemus^ ácfi lañ. 
des noflr<e prsedicarentur. 
58 Tan guftoíbs ^ y tan 
de voluntad hemos de executar 
quanto nos ordenare la obedien-
cia 5 que no cabiendo en lo interior 
el placer 3 fe íalga inpaciente a lo 
exterior del femblante. Vn Santo 
Abad que refiere vitas Patrum.Dc-* 
zia j como el Habitó mifnlo qué 
veílimos inosavifa exteriormente. 
de nueftras obligaciones. Y pr.es 
tan á la vida traemos el avifo co-
mo el traje , feria darnos por en-
tendidos , y ávifados , íi á él co-
rrefpondemos con nueftras obras* 
/ El traje de Religioíb es Habito 
de paciencia 3 y fufrimiento j y pa-
ta ferio con verdad , menefter es^  
ócompañarfe con las virtudes que 
reprefenra : demanera , que vayari 
ávn mifmo andar la exterioridad 
del Habito 3 y la manifeftacion 
de la tolerancia* Cucullumi c¡uo vti-
nnir , fignum eft innocentia. Super. 
humerale , quo humeros , cervi-
tem allivamas j (ivmiYñ efl Crucis, 
Zona vero qua cintimar , fivntm ejl 
fortitudinis* Qmverfemar ero o iuxtd 
id y quod habitus noflér fivníficat: 
qnia omnia cum deftderio facientes 
mnquam deficiemus. Con defeo,di-
ze , que hemos de obrar quanto 
la obediencia nos mandare. Cum 
defiderio facientes tE{\o es : con tan 
alegre femblante, como íi eftuvie-
ramos defeando que nosio manda-
ían* 
39 Saliendo al roftro el 
fufrimiento , y paciencia en los 
trabajos , defeubre Dios 5 y da a 
conocer la virtud de los que fon 
verdaderos obedientes. Si Dios no 
huviera puefto en lances tan apre-
tados al Patriarca Abrahaü , no 
conociera el Mundo lo grande de 
lü vir. PP. itb. 
j.cap. 10 . 
fu obediencia. Y fí a Jacob 110 le hu-
viera reducido cafi á los vltimos 
términos de fu defamparo , no 
fupieramos lo admirable , y pro-
digiofo de fu conformidad. N i 
Tobias fuera tan celebrado • fino 
llegara á perder la vifta , que coa 
fu fanta paciencia recuperó. El tef-
timonio fallo de los viejos adi6á 
conocer lacaftidad de Sufana : y. 
la perfecucion de Abfalon , fué 
prueba de la paciencia grande dd 
David. Sacad á viftas la vueftra^ 
y moftradla en la alegría de el fem-
blante , para que podamos venic 
en conocimiento fuyo : y de ma-
"nera^que vueftro fufrimiento con^ 
cuerde con ta paciencia, que lo ex* 
terior del habito reprefenta. 
'40 En tal cafo pudieran 
ramos dezir 3 que ef-
fo no era padecers, 
Porque quien alegre , y de fu vo-
luntad tolera , y fufre por Dios 
trabajos, y penalidades ; efte en r i -
gor no padecei No ay trabajo que 
á íi piieda llamarfe , para quiea 
tiene gufto en tolerarlo , y fuñir-
lo. La voluntad grata a y exponta-
nea, con que lo admite , le exim^ 
de padecerlo i y fentirlOi 
41 Vjnite « d m i m e i . j u i ^ 
laboratís , (jr onerati efíts ( dize ^ 
Chrifto ) & eoo reficiam vos. Con 1 
todos habla 1 porque vnos, y otros 
gimen' , oprimidos con el pefo dé 
fus mifmos naturales, con el gra-
vamen de fus apetitos s y con cí 
yugo de tan multiplicados precep-
tos. Todo es carga, y trabajo que 
fatiga 5 y de qiie quien lo padece 
defeára fin duda verfe aliviado. 
Por elfo á todos j dize el Señor» 
que acudan á el : venjí¿ ¿idme : y, 
que en el hallaran defeanfo. Et evdí 
reficiam wj.Pero fepamos, qué def-
eanfo es efte , que les ofrece ^ 
quantos tiene oprimidos, y fatiga-
dos el pefo de fus trabajos l No-
tad. Tolllte iugum m&um fuper vos-» 
iñvenietis réquiem animabas 
tris. Tomad ( dize) mi yugo fobre 
vofotros 3 y con el hallareis def. 
caofg en vueftras fatigas. Pucs^ 
.N & Se» 
11 >u 
ñ qaantos Vss acuden, pena mas fenfible * Ñi nías áó^ 
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traen fobre íi yugos taiVpefados,que 
no los pueden fuñir ; como Vos pa-
ra aliviarlos, íes añadís otro yugo, 
que es elvue¡lro?7W//V<? tugum meum. 
No parece buen modo de aliviar-
los , añadirles vnyugo fobre otro 
yugo. 
4-2 Es de advertir ( dize S. 
Gcronimo explicando elle lugar ) 
^ue en el Evangelio bufea el Señor 
• nueílra volunt-aU. Tollíte : in Evan-
gelio enim voluntas q/ijeritur. Con 
-que fue , como dezirles: tan pefa-
do es el yugo que os oprime , que 
vueílras fuercas no pueden tolerar-
lo. Peroíi defeais aliviaros de-tan-
to pefo , caivad con él expontanea-
'raente , y de vueftra voluntad \ que 
tie ella fuerte lo que es pefada car-
ga , ferá defeanfo. 
t 43 . Efla fuerca tiene el ver-
bo tollite. Tomadlo vofotros por 
Vueílro gufto, y no por mano age-
na: que afsi tomado , alivia mas, 
que agrava. En elle mifmo fentido 
entendió eí Padre Eilela él tollat 
Crucem fuam de S. Lucas. No dixo: 
ferat Porque llevar los trabajos, 
dize llevarlos en todo cafo: eílo es: 
con aninio conforme, ó diíconfor-
me.Pero toifiarlos: tollat^ dize,lle-
varlos con animo placentero , con 
alegría, con güito, y regocijo. Fer-
ré Crucem , efl ferré labores a Dea 
delatas ¡ve l ¿equo , veliniquo animo. 
Sed tollere , e/l animo Uto , ¿r ávidot 
Eílc era el defeanfo, que Chriílo di-
xo hallarían en él, los que tomafle-n 
fu yuvo.Totiite. Porque yugo lleva -
do de voluntad ,no es pefado ; y 
mas tiene de alivio , que de trabajo. 
44 Es ponderación gran-
de , la que aqui ocurre de S. Bcr-
liardo. Penfareis ( dize ) que quan-
á o Dios mandó al Patriarca Abraha 
facrificar á fu hijo,que tuvo mucho 
Uabajo en obedecer. Pues no lo 
tuvo. Porque íi parecía aver en el 
precepto algún trabajo j aveisde 
íaber qué era trabajo fingido. Olim 
obraba diffum efl-, tolle fítmw tuum, 
quem diligis IJdc , & ojferes mihi eum 
in hoJocau/íum, Labor fictus efl in 
precepto» • - ' 
45 Como trabajo fiñgido? 
Pues pudieitt venirle al pama]:ca 
cer , y alegría de Abrahan. Y tan-
to le alborozó fu nacimiento, qu^ 
le pufo por nombre , contento , y 
rifa. En él tenia pueftas todas fus 
efperancas. Y íiendo como era, ob-
jeto de fus cariños, mandarle Dios 
quitar la vida por fu milma mano, 
trabajo era para Abrahan,mas q fin-
gido. Pues cómo , dize el Santo, 
que en el precepto iba fingido el 
trabajo ? Labor fiffus in precepto,. 
Como pudo fer fingido el traba-
jo en el precepto , íiendo tan ver-
daderamente fenfible fu execucion? 
Por lo que vamos diziendo. ] \ X V Í ~ 
t^á el tolíe filium tuum de Abrahan, 
con el tollite iugmn meum de San 
Mateo , y el tollat crucem fuam de 
San Lucas; y en ninguno de eftos 
cafos hallareis trabajo ,n i dificul. 
Porque en todos ellos le to-
ma el trabajo voluntariamente; 
7olle.Tollite. Tollat, Y trabajo volün-. 
tario, tomado por vueílra mano, 
no es trabajo ,que debe llamar fe 
tai : porque no es verdadero , fino 
fingido , como dize el Santo. Labcr, 
fiáfus in precepto. 
46 Entendamos aora vnas 
palabras del Pfalmo , á que San 
Bernardo hizo alufion , quando 
dixo : que el trabajo del precep-
to era fingido. JQtf fingís laborem 
in precepto Doítrina , y coñfuclo 
grande , para quantos andamos al 
yugo de la obediencia. En quann.> 
la obediencia nos ordena , no ay 
trabajo. Y xaunque nos parezca 
averio , no es trabajo verdadero, 
fino fingido : ó es, que noíotros 
fingimos trabajo en el precepto. 
Mandóle Dios á Abrahan facriíi-
ficar á fu hijo : y en el precepto iba 
fingido el trabajo; dize San Bernar-
do. Porque el trabajo todo coníiília 
en que murielle Ifac en el facrificio* 
Y quien murió , no fue Ifac, íino 
el cordero. Deque tememos, ( ex-
clama el dulce Padre) y porque tan-
to nos atemoriza obedecer al pre-» 
cepto ? Puede mandarnos cofas 
mas dificultofas , que facrificar á 
Ifac ? Y aquello que mas amamos, 
que lomos, nofotros mifmos ? fi~ 
Uum tuum , quem dil¿gis líac* 
Aun 
T>e qmrto grúl lu 
"' Ann en tal cafo debemos obrar fin 
rezelo, y con valor : porque Ifac no 
ha de morir a aunque el precepto lo 
manda, y lo podemos cumplir ,y 
obedecer con efta íeguridad. Secu. 
Seinard.fup. rui eft0 »non Ífae^fe^ anes w&rietur» 
Non perthit ttbi Utitta.l&c, quieté 
dezir contento,, y riíTa : y efta no 
nos ha de faltar, ni ha de morir 
aunque obedezcamos. Pues veis ai 
fingido el trabajo en el precepto, 
como dezia David: ^ u i fináis laho. 
rem in precepto. Porque fi en él ha-
llamos gufto, y alegria, no tendre-
mos trabajo en obedecerle. 
47 Poreflo no es pefado 
el yugo de Chrifto Señor Nueftro 
para aquellos que con alegre roftro^ 
y de voluntad lo llevan. To ¿lite iu-
g'ww wítfw.Y por ello no fe rinde al 
trabajo quien guftofo íigue á Chrif*. 
to con fu Cruz : 7oUat Crucem Juam, 
A eftos tales no ay que tenerles laf-
tima (dize el Santo en otra parte ) 
íino á aquellos que UeVan la Cruz 
forcofamente obedientes , y contra 
c „ „,•» ÍXiVolunlii&'.Vjportantihus Crucem, S. Bernard. in . , - r 
Apolog.adGui 4 / Qüando c h r i í l o Biei. 
uertó. Nueftro iba al Calvario con la Cruz 
á cueftas, le íiguieron vnas devotas 
mugeres , que compadecidas de fus 
penas, fe lamentavan triftes 5 mani-
feftando fu fentimiento, y dolor en 
la amargura del llanto. Y dize el 
Evangelifta, que bolviendo el Se-
ñor á ellas el roftro, las dixo,que no 
lloraflen por él,ni le tuvieííen com-
pafsioil! Converfus autem ad illas\di-
xit lefus; fili£ Úierufalem nolite fiere 
juperme, 
49 En efte cafo es muy pa -
ra admirar prohibirles el Redemp-
tor á eftas mugeres lagrimas tan de-^  
bidas,y reprimirles tan piadofo llan-
to. Se hazen pedazos las piedras de 
dolor, fe eclipfa el Sol de puro fen-
timiento , fe efeonde entre tinieblas 
la Luna , y hazen eftremos los ele * 
mentos todosi y tan devotas muge-
res han de reprimir fus lagrimas? 
Que corazón mas duro que peder-
nal no fe enterneciera a villa de tan 
trifte , y laftimofo expedaculo, co-
mo padecer el Señor de lo criado,y 
morir muerte de Cruz?Pues porqué 
Chrifto prohibe á las mugeres los 
Luc3e.2 3. 
HamíitatiSk 101 
fentimientoS "fíendo tan fcfifiblcs 
las penas que padecía l Refponda 
Tcofilato : Flebam ivitur mulieres per Thcopliilat.in 
compajsionem \ eum autem , qui vitro Lnc. ad ha^ é 
patitur ,flere non oportet; fed waols verba. 
applaudere. Las mugeres piadofa -
mente compadecidas, Uoravan lie -
ñas de fentimiento , y dolor. Pero 
no era conveniente llorar por quíe, 
como el Señor, padecía guftofa-
mente, y de fu voluntad. Antes era 
acción mas propia, dize Teofilato, 
alabarle , y aplaudirle confeftivas, 
y alegres demonftraciones: Sed ma* 
gis ei applaudere. 
50 Es grande encarecí--
miento.Porque Chrifto padeció los 
mas defapiadados tormentos, que 
pudo inventar el entendimiento 
humano, ni pudo llegar á creer la 
Fé ; como de fu Pafsion Sacrofanta 
ponderó San Aguftin: Vbl tantum fe- S. AnguíU. 5rt 
cit, quantum non eft aujfa fides. Prif- í e ^ ' ió ' dq 
íiones, afrentas, irrifsiones , caña- verb.Dora^  
zos, falíbas , injuftas. acufaciones, 
azotes, efpinas, clavos ,.lanc^da,y 
muerte de Cruz. Y no fe han de l lo-
rar trabajos tantos ? Sino que fe haii 
de aplaudir, yscelebrar con fefti-
vas, y alegres aclamaciones} Afsi 
dize Teofilato ; Flere non oportet , f e i 
ma^is applaudere eum, qui vkro pati-
tur. No ay para que compadeceríe, 
ni es conveniente explicar fend-
mientos por quien padece tan ale-
gre , y guftofo, como Chrifto: íino 
aplaudir quantos dolores padece* 
Pero de aquellos nos podemos lafti-
mar , que á mas no poder, y poiici -
dos de trifteza, y fentimiento fufren 
fus males , y toleran fus trabajos.Ea 
rigor, efíb es padecer: porque folo 
haze intolerables los males, el cftar 
quien los padece defabrido, y mal 
hallado con ellos. 
5t Aqui aora de nueftras 
obligaciones. O defgracia entre to-
da,s la mayor ! Intolerable.feria el 
eftado Religiofo , ü tantos trabajos 
como ay en él,nos llegan a cntrifte-
cer, y defconfolar. Señal manifíefta 
que no eftamos én ellos de volun-
tad , y que llevamos la Cruz por 
voluntad agena. Aqui viniera bien 
la c5pafsion,las hílimas , los lame-
tosreomo deziaBernardo:^ portan- 1 





tros, fí pol^  nofotms lo dixcre el 
Santo- No lo permitáis Señor. Pero 
^por íl lo dize, ó penque no lo diga, 
tengo de referir algunas de fus pala -
bras: Va portamibus Crucem , non fi-i 
cut Salvatorf tam; /ed (icm Ule Cyri -
neus alienam. Vxcitharedis citarizan-
tibus ynonvt iíli de ^pocalipfi in ci~ 
tharis Juis. V* Jemel v<e iterum 
fatiperibus fuperbisy* inqua femel,^ 
iterumpottantibuí Crucem Chrifli* 
non [equentibus Chrijlum : qui nimi-
rtm cuius pafsionibusparticipant, hu-
vnilitatem feBari negligunt, Duplici 
qutdim contritione conteruntura qui hu-
ia/modi funt; quando ¿y hic pro tempe-
ral i gloria temporaliter fe affligunt^ 
$n futura pro interna fuperbia a d j ter-
fia fuppliciapertrahuntur. Laborant cw 
Chrifto , fed cam Chrifto non regnant. 
^Sequuntur Ghriflum in paupertate fua^ 
fed in gloria non fequuntur.Dma. fuer-
te , y entre todas las defventuras la 
mayor; padecer en efta vida con 
íCbriílo} y no tener con el defeanfo 
4en la otra. 
Y mas podéis añadir a efta coníideracion.Y 
es, que los trabajos 
jDrefentes que padecemos en efta vi -
•<la, fon inevitables, y no ay recur-
íbpara eximirnos de ellos. Por el 
deíiertOROs encamina Dios, y ef-
Jfandoya de eftotra parte del mar 
Bermejo, tenemos tomado el pafíb 
-conlas aguasa las efpaldas , y en-
frente , y por los lados cercados de 
enemigos. Ni atrás, ni adelante po-
demos ir.y reducidos á tanto aprie-
to , hemos de tomar puefto, y ha-
zer alto en donde nueftro Caudillo 
nos ordenare. Efto fupuefto ,yqiie 
for^ofamente ha de íer afsi; no ay 
paraq fentir lafoledad, ni murmu-
rar como el Pueblo la amargara de 
las aguas; ni hazer alcos á lo def-
abrido del alimento. Porque fobre 
no a^er de fer otro el par age, ni los 
manjares, cordura ferá grande aco-
modarfe con ellos. 
5 5 Afsi de la mlfma necef-
fxdad podemos hazer virtud. Con-
fejo prudente , y fanto , como efii 
Gioriofo Dodor Sa^  Atanafío, Car 
& x o r t d c ¡ m tflce? 
enim volantatm nonfihat {[cs dize el S. Athanaf. ÍR 
Santo á los Monges) quod moriendi exorcacad 
¡ege rumpendum eft ¡faciens de Jons nach» 
TAercedem , vt de necefsitate virtutem 
augeat. Habla fobre el lugar de San 
Mateo^en donde Chrifto bien nuef-
tro nos aconfeja, que defpreciand© 
las riquezas,y haberes de efte Mun -
do, pongamos, como en cobro, 
nueftro teforo en el Cielo : porque 
allilo tendremos tan feguro,que 
ni ladrones puedan dar con é l , ni lo 
pueda menofeabar la polilla : T ^ - ^ . ^ ^ 
faurIzate vobis thefauros , fac. 
54 Articulo rigurofo pa-
recerá efte que á los pobres\ de ef-
piritu les ordena el SoberanoMaef-
tro. Porque dexar todos nueftros 
haberes,y defacomodarnosá no-
fotrosmifmospara acomodará los 
necefsitados , y menefterofos , es 
cofa ligurofa , y dificultofa al pare-
cer de cumplir. Pero vamos á razo-
nes ( dize San Atanaíio ) porque 
no es cofa tan rezia,como penfa-
mos el dexar por Dios todas las co-
fas del Mundo. Porque quera-
m os , ó no queramos, las hemos 
'de dexar, y fe han de quedar acá» 
Pues fi efto forcofamente ha de ferj 
el mas fano confejo ferá dexarlas 
vos por Dios voluntariamente, y, 
hazer de la necefsidad virtud. Vt de 
necefsitate virtutem augeat. 
55 Dodrina grande,y que 
defpues nos ha de aprovechar para 
el capitulo de paupertate,Veto toma-
do de ella lo que á efte penfamientó 
pertenece , error feria torpifsi-
mo en nofotros repugnar , y 
no admitir de voluntad aquello que 
no podemos cfcufar.Por qué hemos 
de recibir con mal femblante las 
cofas que la obediencia nos orde -
na ; íino podemos librar nueíltas 
cervizes de fu yugo , á que nofo-
tros mifmos nos fugetamos? Ra vi a, 
y defpecho ferá, mas que remedio: 
y como Chrifto le díxo á Saulo, fe-
rá recalcitrar contra el aguijón. L o 
acertado ferájíiguiendo la dodrina 
de Atanaíio, hazer lo preciflb l i -
bre , y convertir en virtud la ne-
cefsidad. Vt de necefsitate virtutem 
augeat. 
56 Es tan puefta en ra-
,zpn efta dodiina^como dezirnos 
que. 
i .Pctr. J*». 
loan.i'r; 
i.Petr. t i 
V e qmrto gradu, 
'que hagamos aquello mifmo que 
110 podemos dcxar de hazer.For^o-
famcnte vivimos y y hemos de v i -
vir fugetos a quanto nos mandare,/ 
ordenare la obediécia: y üendo eíló 
afsi, poco nos queda q hazcr en fu-
getarnosa cila.Sugetemonos, pues, 
humildeSiyi-edidos^ya q de fu domi-
nio , y poteñád no podemos vernos 
libres3ni eximirnos. HumíHamíni fuh 
foteti manu D67'.Dize elApófíol S.Pe-
dro. Humillaos debaxo de la mano 
de Dios todo póderofo. No es pof-
fible efeapar de fu poder: preciflb 
es vivir fugetos á fu dominio.Yñen-
do en todos forcofa efta fusiecion; 
para qué la encarga tanto el Apof-
tol? fí^ wz/Mw//?/. Humillados efta-
mosde necefsidad , y forcoiamen-
te:pero S.Pedro quiere que lo eíle-
mos libremente, y de nueftra vo-
luntad, convirtiendó la necefsidad 
en virtud, y haziendo libre lo ne-
ceffario* 
57 Dodkiha es eíla que el mif-
ino Apoftol S.Pedro tenia tan bien 
fabida ^ como eíl:udiáda3y aprehen-
dida en la Efcuela de Ghrifto fu 
MaeítrOiC/í ejjes i untara invehas te & 
ambulab£i¿i'vbi vollebasicum aütemfe-
nueris , exiencJes manus iuás > ¿r1 alius 
cinvei t e ^ dúcet qfto tu nnn vis. Qua-
do eras mas mozo ( le dize Ghrifto) 
tu a timifmo te cenias: pero entran-
do mas en edad , otro te ha de ce-
ñir ; y govérnandote agena volun-
t^dj te llevara, y guiará ázia á don-
de tuno quicras¿ No folo le habló 
el Señor a Pedro del tiempo en que 
anduvo ceñido por fu nlanojlibrí^y 
efpontancamcnte : Cin^ebas te ; finó 
del tiempo cñ que avia de fer ceñi-
do por mano agena: Alfús cin^et te. 
Eftar ceñidOjquiere dezn^eftar pre-
parado para lo que ordenare la obe-
diencia: como el mifmo S.Pedro 16 
da á entender en la epiít. i . Succinfti 
Zumbos quafipíij ohedienti*. Siempre 
hemos de obedecer : ya fea de pro-
pia voluntad:*?/^/1^ te: ya por vo-
lütad agena^ue á ello nos obligue: 
/¡lius cin^et te. Demanera 5 que de 
vna manera, ü de otra nunca pode-
mos vernos libres de i a obediencia. 
Y íiendo,como eSjtan inevirable/e~ 
. ría primor glande hazerla libre, íi3-
do en nofotros forcofa,y neceíl.aria. 
Jrlumilitatis, l o y 
58 Efta es la humildad que en 
efte qnarto grado nos encarga nuef-
tro Gloriofo P.S.Benito.Humillar-. 
nos debemos debaxo del poder de 
la obediencia: y quando mas rigu-
rofa, y reciamente la viéremos ve-
nir , baxar humildemente nueftras 
cabezas, y darle paño franco por 
encima de ellas. Ardid es efte de 
dieftro nadador , que no porfía en 
fubir contra la corriente. Y aun el 
Efpiritu Santo lo aconfeja afsi. Ne 
coneris contra i£ium f luvíj ,No te em- 1 -
peñes en trepar água arriba cotra el Ecclefían;.^ 
golpedel raudal. Dexate llevar haf-
ta lo mas foílegado del remanfo.Co 
la metáfora de las aguas explica el 
Texto Santo efte Mundo en que y u 
vimos : y á nofotros forcejeando, y 
braceando entre fus olas. Que los 
trabajos j y penalidades, aguas fo^ 
alborotadas en frafe deEfcritura.Af-
fi llamó David á las divinas iras: fu-
riofas olas que lo fumergian : ^ «/J^r . -
we confirmatus efi furor tuus omnes Pfalm.S/j 
.fluyas íuosinuuxífiJfuperwe.Ycn otro 
vetfo de efte mifmo Pfalmo : In me 
tranfierunt i r * tu '^. cj.rcumdederuni me 
ficut acfüa tota ¿//V. Aplicad efte lugar 
á nueftro penfamiento. En tales ca-
fo s la deftreza efta en rendirfe el na-
dadotjy baxar la cabeza al paífar las 
olas. 
59 Gomo nacujo viene aqui vn . 
lugar de |ob : Semper quafi tumentes lob 5 
fuper me fluBus-, timui DÍ'Í/WÍ.Siempre 
temi á Dios, como a las olas en-
crefpadas del mar alborotado, y fu-
riofo , que corrian,y paffavan fobre 
ini . Como fi dixera , que fiempre 
temió á Dios, como á las penas que 
rigurofamente atofhientamy como 
á los dolores, y trabajos, que def-
apiadadamente^maltratan , y fati-
gan : Fluáfuftiiafys de/i^ nanc Impetus Lain.et. verbi)' 
tribidatíoriúm.Dixo Laureto* flilóti^g. 
60 Demanera,que en el mar de 
efte Mundo las tribulationes, y tra-
bajos Hielen anegar los hombres 
entre fus alborotadas, y furlofas in -
quietudes.Pero el nadador dieftro,y 
expcrimcntado,no fe pone á luchar 
con ellas á brazo partido ; fino que 
luego que las ve venir, baxa la ca-
veza, y las dexa pallar por encima 
de íi,como hazla Job : J^uafí tuwen* 
tes fuper meflüffm ; para que quie-
bren 
"204 E x ó r t d d o n 
bren lá fncrca 'del ímpetu. En otra 
parte explicó S. Doroteo el penfa-
S.Dorot. doc- miento : Suntplerique in mari natan-
cmi.13. tes ex a^t]lia wceísiMte - V** cum ft" 
ritiam, & artem natandi optime te~ 
fieant \ vhivndas in fe prórnenles afpe-
xerint, incmvati illis fe fiihljcianí, 
dumpertran^erint\atcjue ha ah eis nun~ 
quam l.táuntur. El nadador cauto, y 
avifado.quando por alguna necefsi-
dad forcofa nada en el mar \ viendo 
"Venir las olas ázia íi, humillandofe, 
i^axa la cabeza para que pafíen por 
'cncimajíin hazerle daño. 
6 1 Tan continuados fon los 
trabajos , y las tribulaciones que 
-padecen quantos viven fugetos a la 
obediencia^que como olas íuriofas 
ios embiften, y acometen. Afsi han 
trec^ i 
menefter deftrezá}y habilidad de' 
nadador fabio3y advertldo^ue vie-
do venir las olas ázia í i , fe eiicoge, 
ffe humilla > y baxa la cabeza, para 
que paíTen por encima ñu ofender-
le. Vn alborotado mar es la vida 
que profeflamos: en donde como 
olas fe encuentran vnas con otras 
las tribulaciones. Uumiliamini fub 
fotenti manu Dei , como dezia San 
Pedro. Humillémonos, y baxemos 
las cabezas quando las vemos ve-
nir : y con el rendimiento mifmo3 
que fobre nofotros las recibimos, 
haremos voluntarios los traban 
jos ? Tiendo , como fon for-
^ofos 3 y inevi-
tables. 
1 
q m auciore cuncia provemmt 7 fíne murmuratione comitari* 
M d u s miles efl y quí Imferatorem gemens [eejui* 
tur. Adrem idem Séneca refere 
íententiam Cleanthis. 
T)uc me^arens , celflque dominatorpoli 
¿ktocumqtie f l a m i t y nulla, farendi mora efl i 
¿idfum impiger: fac nolle comitahor gemens^ 
DtKtmt yolentemfata > nolentem trahmt* 
ftfalítfqMe p a t i a r ? quodpati liemt bafta* 
1 0 ^ 
GA' 
D E Q y i N T O G R A D V H V M I L I T A T I S . 
VINTVS Humilítatis gradus efl : J i omnes cogitatio* 
nes malas cordí f m advenientes , Vel mala a fe 
abfcondite commijfa 3 per humilem confefsionem 
Abhati non celayerit f m . Ho?*tatítr *nos de bac fe 
Scripmra ¿ C ^ J : Revela Dómino viamtuam, -g* 
Se fpera in eo. Et item dicit : Confitemini Domino quo-Pulra.u/ij 
niam bonus : quoniam in feculum mifericordia eius. Et ^ , 
item Propheta í Deliclum meum cognitum tioi reci , 3c in^ 
iuftitias meas non operui. Dixi pronünciabo adverfum 
me iniuílitias meas Domino* ó c m remiíifti impietatem cor^ 
dis mei* 
§. 1. 
L quinto grádó 
de la humildad 
es i íi el Moñ-
ge con humil-
de confefsioii 
no ocultare a 
fu Abad niugü 
pcnfamicmo de quantos vinieren el 
fu corazón ; ni las faltas que efeoñ-
didamente huviere cometido. Efta 
fue íiempre virtud muy encomen-
dada , no folo a los Religiofos, qué 
tanto debemos procurar en todo la 
perfección \ fino también á los Fie-
les de la primitiva Igleíia. 
2 Y parece aver tenido priii^ 
cipio efta dodrina de lo que Santia-
go dize en fu Epiftola Canónica. 
S.Iacoh.epiíl. veJra Dize-ue confeífemos vnos. 
a ottos nueftras fal&as, y pecados. 
Efto es í á los Sacerdotes, a quien 
Chrifto Señor Nueftro entregó la 
poteftad de abfolver : porque no 
todos tienen efta poteftad. En efta 
conformidad, dize el Apoftol San 
í e d r o , que cada vno adminiftre ía 
gracia, fegun, y conforme Dios fe 
la encomendó : Vnufquifpie ficut ac- i , Petr.4# 
cepit orattam in alterutnim Uláni ad~ 
mini ftrantes ÍEfto es: que Cada vno 
obre conforme el minifterio para 
que Dios le tiene deftinado. 
3 En eíle fentido dize el 
Apoftol Santiago que confeíTemos 
vnos á otros nueftras culpas ^ y pe-
cados. Confitemini aíterutrum percata 
vejha. Como ñ dixera: confeílaos 
los hombres con los hombres. No 
con rodos i fino con aquellos pre-
ciftamentCi á quien Chrifto les dio 
la poteftad de abfolver. Haftaaqüil 
y*no mas fe eftiende la palabra alte* 
rutrum de que Santiago vsó. Gomo 
es también familiar modo de ha-
blar , quaildo fe dize: enfeñad vnos 
á otros. Curad vnos á otrosí Suf-
tentad, y focorred vnos á otrós.No 
queremos dezir có efte modo deha-
blar^q todos eiiféñen 3 ni que todos 
cúrejni todos fuftententporq no to-
dos pueden házerlo afsi.Sino quere-
mos dezir, q enfeñe el Maeftro,que 
curg el Medico, y fufteute el pode-
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rofo ; que fon los qile pueden enfe- gunos entendí el 'on t a n rigurpraw 
narcurar, y remediar las nccefsi-
dadcs. Afsi también fe ha de enten-
derán rigor, confeíTarnos vnos con ' 
orros : Confitemini alterutram- Con-
ficüefe vn hombre con otro hom-
bre : pero fea con hombre que pue-
da confeflar 3 y que le pueda abfol-
vcr. Aísi entiende efte lugar nucílro 
'So Bernard. in Padre-Üan.Bernardo , Hugo Victo- deSantiago^aconfcja efto mifmo en 
lib.mcdit.c.9. riño y el Concilio Senonenfe, y í u . S m t ^ . K c ^ ' . SíSacerdotemh^bere 
I^ ugo Viílor. San Aguftin) que explican á Santia- nonpotuerunt, confiteantur ftatri fug^ 
Ub.i.de Sacra go , en quanto á la confefsion Sa- ficut dieit Apoftolus lacohus-, confitemi-
mente.cfte Texto , que en el articu-
lo de la muerte, faltando Sacerdote 
con quien fe confeflar, juzgarosi te-
ner obligación á confeííarfe con vn 
lego , y que efte en tal cafo podia 
abfolver0 
6 El Gloriofo Patriarca 
SanFrancifco, fundado en el lugar 
S. Francifc.ii) 
Rcgul. c. ¿o. 
2ncm.paL-c.14. cramental. 
c.i . 4 Pero entendiendo al 
Concil.Senon. Apoftol de la confefsion , que ila-
decrct. 10. mamos, y es riguroíb Sacramen- . 
S. Augud. lib. t o , puede también entenderfe, no 
i.deVifuac. in folo de la confefsion Sacramental 
íirm.c. ^  dicha al Sacerdote, que tiene po-
teftad para abfolver; fino también 
de la confefsion que vn hombre lea 
go haga con otro hombre lego. Ef-
to no fe ha de entender por modo 
íde precepto , íino como coníejo 
<]ue dio Santiago*: por los prove-
chos grandes , que de efte genero 
*ie confefsion fe nos originan. De-
manera que confeílar vn hombre á 
« t ro fus faltas, y defcubrirle -rotal-
.mente fu interior, trae coníigo gra-
des vtilidades. Porque puede fervir 
para reconciliarfe entre íi los dos: ó 
/para exercitar la virtud de la humil-
dad : ó para pedir confejo : ó para 
defahogarfe de algún pefar , ü de 
.alguna vehemente tentación. Oid 
á Cornelio i^lapjde ; Tertio , vt in-
nuat Iac@hi4s-confilij eOe > non pracep ~ 
t i ; non tantum Sacerdotibut^Jed eiiam 
C o^rnd. Alap. ¡alcispeccataconfiteri ¡f.ve reconcilia. 
ínepift. lacob mutua caufa , [tve humiiitatis 
W$f?- Jludío.) ¡tve ad petendam confilium > & 
¿tuxilium , five ad watus charitatis 
vincuíum. Como hizieron muchos 
Santos ( dize el mifmo Autor) y 
romp en las Religiones acoftuni-
bran varones muy obfervanteSjV d-
rnoratos. 
5 Ha fído tan atendido ef-
te confejo de Santiago Apoftohquc 
en virtud fuya , no íolo fe confeífa-
Van antiguamente vnos á otros fus 
faltas; pero en ocafion vrgentc^qua-
do falta va copia de Confeílbr Sa-
cerdote , fe confeííavan de pecados 
"graves con otro que no lo era.Y al-
ni alterutrumpeccjta ve/Ira. Efto d i -
go , no porque efta confefsion fuer-
fe Sacramental 5 ni el Señor San 
Francifco á tal fe perfuada: porque 
inmediatamente dizc : Non tamen oh 
-hóc dimittant recurrere ad Sacerdotest 
¿¡¡uta pote fias lioandi j atque fóhendl 
JoUs Sacerdotihus e(l concejfa Sino 
para que vengáis en conocimiento 
de la obfervancia grande, que tuvo 
íiempre efto de confeííarfe vnos 
con otros, como nos dize "Santia-
go. Confuemini aítermrum peccata 
veflra, 
7 Y por aver tocado efta 
maWia, tengamos entendido, que 
quando hiftorias, y Santos nos di-
zen que en el articulo de la muerte 
'íe confeflavan antio¡uamente al2;u-
-nos con perfona lega , por faltar 
copia de Sacerdote , y que la Taita 
del Sacerdote la fuplia entonces el 
.Sacerdote Summo/Chrifto Nuer-
tro Bien ; lo avernos de entender íi Maglílcr fen-
•el penitente eftava contrito , cuan- cenuin 4. diít. 
do fe confefsó : pero no íi folamen- 17 • 
te eftava atrito. Porque de efto nos S.Thom.in fu-
•confta aver promella alguna en las plcmcm. q. S. 
Divinas letras. Con que dado el ca- act.i* ad 1. 
ib que alguna vez huvieftc tal fuplc-
mento ; feria providencia de Dios 
extraordinaria. Lo cierto es, que 
Santos, y doctos dizen, que es muy 
loable efta confefsion hecha, y di-
cha , á perfona lega , aunque 
no fea , como no lo es , con-
fefsion Sacramental. Oíd lo que de 
ella dize S.Aguftin: T ^ Í / Í ü /V^» /^ , 
fonis e[lsvt fi decft Sacerdos , confite a -
tur prójimo: // tile cul confitetur ^ c y e t ^ 
fotejlatemfohendimn haheat ¡ fit ta- pam*vtQm, 
men dt^ nus venia ex defiderio Sacerdo* ^' 
tis , qnifocio confitetur iurpitudinem 
crimioh, 
M I . 
De qmnto grada HumUhatls. .07 
§. I I . 
' In duda que es humildad > 
y rendimiento grande 
revelar yo á otro hom -
bre , n o folo las faltas que huviere 
cometido 5'fino también quantas 
c o f a s huviere imaginado , y m e hu-
v i e r e n venido al penfamiénto. Por^ -
que como fon tan Varios y ¿impor-
tunos los que fe nos ocurren 5 auíi 
nofotros mifmos nos aVer^onca-
mos muchas vezes de imaginar lo 
que nos reprefentan. Pues qué ver-
guenca , y p u d o r no caufará mani-
, ícftarlos á otro hóbre , fin ocultar^ 
ni refervar ninguno?Pues tanto c o -
m o effco nos encarga nueftro Padre 
San Benito en cfte quinto grado de 
la humildad.Y efto mifmo repite e n 
fus opufeulos : J^ue antes de comen-
tar las Completas oren todos con atencio 
de corazón digan vnor a otros Jus 
confefsiones. 
7 Era éíie entre los antiguos 
PP. puntó de tanta obfervancia j y 
fue íiempre tenido por rail impor-
tante articulo para la perfección0, 
que San Antonio Abad era de pare-
cer, que fi fuefle pofsibki debiera 
el Monge declarar á fus mayores 
quantos pafíbs dio aquel dia^ qüá-
tas Vezes bebió e n fu celda Apor-
que a fs i pertenecia 3 y convenía p a -
t o fu buen govierno ^ y direccioni 
Ruhnuslib. 3» sifieri potefl i quantos pájfus amhu-
in vitas V i . ¡Jt Monadjm , ve¡ qUot cálices aqu<¿ 
bibitin cellá faa ydeclaret fenioríbusi 
vt h reflo non ¿/^Ü/V/.Obfervancia fue 
eíta e n los Monges antiguos tan e n -
comendada j que de v r t o r e f i e r e Sari 
]uan Climaco, como traía al lado 
colgado del ciñidor v n librillo 3 e n 
donde eferivia puntual quanto por 
el dia le venia al penfamiénto, para 
defpues revelarfelo á fuAbad:D/£//V¿ 
g eum quotidie covitationes fuas in eo nó-
jmacus* tare hajque omnes nuntiare Pa/íori fo-
lie itum. Nonfolum amem illum ^Jed & 
altos, quamplurmos idfaceréperjpexi, 
Erat enim, vt cotnperi, S. Fatris wM~ 
datum K e f t e miímo propoíito dixo 
San Gerónimo , que fi el enfermo 
n o le defeubre a l Medico íadolen-
cia 3 mal le podrá curar : p o r q U e n o 
cura la enfermedad qüe ignora la 
\Ti£$\Q.m2i \ St entm éruhefcat agrotus S.Hieron.ínc; 
vulnus Medico confiten j quod ignorat. 10* Ecclcliaít. 
medicina non curat. ad illa verb. fi 
10 Acordaos aorá d e aquel toctfdidetic fec 
cafo que en fu Coronica refiere $>ens in ü\ém^ 
nueftro Montalvo, y otros Auto-
res.que todos l o tomaron delExor-
dio de Ciftcr. Ya fabeis la limpieza, 
la vrbanidad 3 y política, que junto 
con la obfervancia nos dexaron en-
comendada nueftrosSatosFundado-
res.Con tanta limpieza nos mandad 
dexar lás mefas defpues de comer, 
y de cenar '•> que hafta las migajas de 
pan hemos de recoger 3 dexandolas 
tan limpias ;3 como íi ninguno f e 
huviera femado á ellas. Eftando, 
pues, comiendo vn Religiofo, te-
ñí ero ib de Dios 3 y muy divertido 
e n la Efcritura 3 que fe eftava leyen-
d o , quando acabó de comer, toma 
en fu mano las migajas de pan , que 
de la mefa avia recogido , y fe olvi-
dó de ponerlas en donde las ;pudieC-
fen quitar los que fervian. Hizo fe-
ñal nueftrd Padre SanEftevanjPrioc 
que entonces era de Gifter $ y reco-
gidas ¿las fobrás,fe levantaron to-
dos á dar gracias. Hallofe el Monge tta referunt fíoí 
C o n las migajas en la mano/m atre- resCiftciciení.; 
verfe á comerlas, ni echarlas en el txoid.CHlerc^ 
fuelo : teniendo lo vno, y lo otro iib. 1 .c.y, 
por ilicitO.Acudió el Religiofo ob-
fervanteá confeffar fu defcüydo á 
San Eftevan. Y alegrandofe el Santo 
d e oír efcrupulo tan ligero enMon-
g e tan Religiofo, que temia pecado 
en dondé no l o avia y le preguntó á 
donde teilia las migajas que le avian 
fobrádo ? Y refpondió que alli las 
tenia, efperando lo que mandava 
hazer de ellas. Abrió el puño para 
fe las enfenar, y fe avian converti-
d o eii perlasOrientales de ineftima-
bie valor : Cvmque Prior pr¿eciperet, yontalv. r.p^ 
vt eas oftenderet; Ule éxtento brachio, j ^ . i .c. 
fnanum aperuit, ¿r ecce in vola ipftus 
pro micis ¿nvenU funt pretiof* marga * 
rita» 
11 Admirado el Prior d é 
tal prodigio , tomando las perlas 
las llevó al Abad, que para eterna 
memoria mandó guardarlas en el 
Sagrario , como el mifmo . Autor 
refiere. Y para qué haria Dios taa 
prodígiofo milagro en cofa rait 
menuda ¿ y al parecer A0 fiend^ 
ñc-. 
neceífarío ? P o i q u e tengáis enten-
dido lo mucho que Dios fe da por 
férvido de eílas confefsiones, y de 
que los Religiofos manifieften alPa-
Idre efpiritual aun ios menores def-
cuydos. Afsi con efta humilde, y 
tendida declaración el Religiofo, 
que por las faltas por malicia , ü 
defcuydo cometidas, era digno de 
fer reprehendido ; por la humildad 
de fu confefsion conque las declara, 
íe coníliruye irrcprchenfible. Y efta 
es la vtilidad de la confeísion i que 
no icio nos libra de la pena que me-
irecian nueftras culpas ; íino que 
también efeufa la reprehenfion en 
el Prelado á quien las manifefta-
snos. 
1 2 Hablando el Texto Sa-
grado del defengaño invtil que en la 
otra vida les amanecerá á tos peca-
tiores, dize como ( aunque tarde ) 
confeííarán reconocidos fus yerros: 
Ere o erravinms a vi a v n i t á $ h & wf-
titia lumen non luxit nohis. Defdicha-
dos de nofotros, dirán / viendo la 
diverfídad de fuertes que avrá en-
tre ellos, y los jufros. Defpues de 
tantas miferias, como padecieron 
en efta vida, gozan en la otra de 
eternas felizldades: y nofotros def-
pues de los contentos , y olguras 
-que en efte Mundo tuvimos,hemos 
de vivir íiempre en eternas penas, 
¿Ay de nofotros, y quan fuera de ca-
mino anduvimos en el Mundo ! De 
^qué nos aprovecharon fus'deleytesí 
Qri^ nos valieron todas fus rique-
zas, ü mientras Dios fuere Dios he-
mos de padecer eternamente? Con-
íeífamos aver errado,yque no acer-
'tamos con el camino de la verdad, 
•JLrvo erravimus avia ver i taris, 
13 Aquí reparo profunda-
imente San Aguftin , en que aculan-
«dofe los malos en prefencia , y á 
^vifta de los buenos, ninguno otro 
ios reprehende ^  fiendo ellos folos 
los que fe reprehenden á ir mifmos. 
Por qué los juftos no tomaron la 
«nano para dezirles oprobrics , y 
afrentas; pues tenían tanta ocaíio n 
para ello? AUi parece que venia bien 
<iezirles5como tenian merecidas las 
penas que padecían en la otra vida, 
;pues fueron tantas, y tde tal tama-
ño ías culpas que cometici'oa en eí-
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ta.Yque aviendo tenido t a n t o tiem-
po de hazer penitencia en efteMun-
do, venia tarde el arrepentimien-
to en el otro. Y que tales frutospo-
dian efperar allá de tan mala femen-
tera, como acá dexaron hecha. Ef-
tas, y otras razones pudieran los 
júftos dezir á los pecadores. Pues 
como ( dize S. Aguftin) nada les di-
sen,ni les reprehenden? 
1 4 Oíd la razón al Santo: 
%i>í tu non eris infultans ¿ quid ipfifihi S, Auguft. n 
infuttant.No les dizen baldones, ni Píaim.i i i , 
pefares. No los afrentan de palabra, 
aunque lo merecían: porque íieiado 
ellos acufadores, y fifcales de ñ mif-
mos , efeufaron lás reprchenfiones 
que les pudieron tener , y dezir los 
•Santos. Ellos mifmos confeííando 
fus yerros aunque tarde 5 á fi mif-
mos'fe culpan, y condenan: y pu* 
blicando fus males cometidos, no 
dan lugar á que los juftos fe los exa-
geren. Baftantemente quedan con-
fundidos , y avergonzados, defeu-
:briendo ellos mifmos fus pecados,y| 
confeífando fus yerros: Ergo erravi* 
mus. Porque es incomparablemen-
te mayor tormento la confefsion 
propia, que la repreheníion agena. 
Por eífo-los juftos no los reprehen-
den : porque con fu confefsion ellos 
fe reprehenden á íi mifmos : 7 ¿ f 
tu non eris infultans j qnia ipft fihi in* 
fuítant. 
15 Efta fue la razón que 
dio San Juan Chryíoftomo , porque 
Anania, y Safira cayeron muer-
tos repentinamente á los pies, y en 
prefencia de San Pedro j y no mu-
rió Simón Mago : íiendo afsi, que 
410 parece menor el delito de efte, 
que el de los otros. Porque Anania5 
y Safira fe quedaron con parte del 
dinero,en que avian vendido la he-
tedad. Pero Simón quifo comprar á 
precio de dinero la gracia del efpi-
ritu Santo. De aquellos,dize S. Lü-
cas,que murieron : Cecidh , & expi-
ravit. Dize de Ananias. Y de Safira Ador.j-. 
lo mifmo: Cecidit ante pedes eius , & 
expiravit.Vexo de Simón Mago, di-
ze , comó San Pedro le dcfpidio de 
íi con indignación , afeándole lo 
torpe^y facrilego de la venta : Pe* 
cunta tua tectm fít in perditionem.Viics 
como üendo Anania, y Safira con 
tan-
Ador. 8» 
De quinto gradu 
tanta fevcridad caftigados, con Si-
món Mago te diíimula al parecer el 
delito. 
1 6 Rerponda San Juan Chry-
S4 ChrKoft. ad f0{);om0í cvntenti J m t <¡¡uo¡Á ipje fe 
hmic loe, condemnajfet. Notad, que quando S. 
Pedro echo de íi á Simón Mago^ 
diziendole fevero de femblante* 
que fu dinero fuefle para él ruyi 
A na, y perdición j dolorido Simón de 
tan afperas razones , pidió-á los 
Apollóles , que rogaííen por él á 
Dios ,para que no le vinieñen los 
caftigos con que le amenazavan, 
Precamini vosprome ad Doyninum , vt 
nihil veniat fuper me hortm, qu¿ 
dixzfli. Confefsó Simón la ;cuU 
pa 5 y reconocido , pedia de ella 
perdón. Lo que no hizieron Ana-
dias , y Safira.: que aunque San 
Pedro les afeó a entrambos la 
ocultación del dinero j á todo 
callaron , y no íe reconocieron. 
Y por eílb entrambos experimen-
taron tan de improvifo el cafti*-
go. Pero Simon,reconoció fu cul-
pa , y arrepentido de ella j fe libro 
de la pena á que le «condenava el 
Apoftoljporque él mifmo fe conde-
nó con fu confcfsion. Contení i Junt 
quod tpfe fe.condemnaffet. 
l j También .fe condenó 
xi , confitehor adverfum me intufli-
tiam meam Domino. Y fiendo reOj 
y actor de íi mifmo , mereció 
fer abfuelto en el tribunal divi-
no. Ettu remififli impietatem pecca-
ti. mei. Acufarfe > es efeufarfe : y 
condenarle aíimifmo , es abíbJU 
veríe , dixo profundamente Ter-
tuliano. Cum acnfat . excufat. Cum 
Terrul.lib. de condemnat^ abfoívit. Lo que efeu-
poenk.c.8. fa al pecador de la pena, es la con-
fcfsion propia de la culpa. Y pa-
ra falir abíuelto en el tribunal de 
Dios , ha menefter condenarfe 
primero en el tribunal de fu con-
ciencia. 
7e ferias, tuaque in te ipfum de~ 
lacob. Bill, in Jeviatira. 
Antholoa.faa.t $f¿ etenim magni concidet h a 
Del, / -
Nam fe fe exaifht.qukumque ac* 
enfat: inultum 
t t Sinit htm, qui fe nonfmt ejje 
Deus* • 
Vítmilitath, i o $ 
No juzga Dios á quien fe juz-
ga aíimifmo 3 dize el Apoftol . 
San Pablo. S i nos metiffos iudica- i.AdConmh: 
remus , non vtique iudicaremuy. Y í la 
es que cubierto con la capa de 
fu propia confcfsion , encubre el 
pecador de tal manera la culpa, 
que contra ella no procede el So-
berano Juez 5 porque á los ojos 
de Dios parece inculpable, como íi 
no la huviera cometido» 
18 Con efta capa de con-
fcfsion fe cubren los males to-
dos. Con ella fe diíimula , y efeon-
de qualquier defedo* Capa de pe-
cadores parece que la llamó el 
Real Profeta pero de pecado-
res Bienaventurados. B^á//'^«í;r«WpM. 
remiffe funt ínlquitates , & quo-, ^ ^ ' i ^ 
rum teffa Junt peecüta. Pecadores 
ay con capa j y pecadores def-
oudos. Los que cubren con ca* 
pa fus pecados , fon Santos , y no 
los juzga Dios i porque aviendo-
fe ellos mifmos juzgado de antc^ 
mano, encubrieron Tus culpas con 
la capa de la confcfsion , que lo 
tapa todo. Pero los pecadores def. 
nudos, como llevan fus culpas pa* 
tentes, y defeubiertas, Dios echa 
mano de ellos, y los condena, por-
que ellos no fe han condenado en fu 
confcfsion. 
19 Notad aora como Dios an-
dava en bufea de Adán en el Paray-
fo.A gritos le llamava^preguntando 
donde eRava3hazicndo el deíenten-
dido,como ü no lo fupiera. Vhi es> 
Y Adán avergoncado por verfe def-
nudo,íé le eícondia. Vcce-m tuam aii~ QmQr ^ 
divi in Paradifo , & timui eo qued e f 
fem nudus , ¿y ahfcondi me, Def-
nudo eftava Adán , ,es verdad: 
porque no tenia capa para encu-
brir la culpa que le acufava. Af . 
íi fue conocido., ydefeubiertode 
la divina Jufticia /que andava en 
bufea fuya. Y convencido de fu pe^ , 
cado , que tan á lo defeubierto ma-
nifeftava , fue juzgado , y fen-
tenciado tan rigurofamente , co-^  
mo condenarle Dios á muerre, 
y con élá toda fn defeendencia. 
Hizolc cargo dé fu inobediencia^ 
y en vez de condenarfe afímifmó^ 
para que Dios le abfolviera ; conde-
nó á Eva para difculparíe» Prcínn^ 
QL roU 
2 2 
Gregor. 4 S 
Moral. 2 3 
1 o -Exortácion catorc?, 
tole Dios á Eva también en efte 
particular '•> y ella fe dlfculpó con la 
ferpiente. No pafsó mas adelante 
Dios, en la información 3 pregun-
tandotambien á la ferpiente. Por-
que como en efta caufa folicirava 
en los culpados la enmienda jV el 
Teconocimiento; de la lerpiente no 
avia que efperarlo. Vncie ¿r Jerpens 
U l e per/uafor ,qut non erat revocan* 
dus ad veniam , non eji de culpa requt~ 
f i u s M x o S.Gregorio el Grande. 
2 0 Demanera que Dios íiendo 
el ]uez , defeava el perdón de los 
culpados 3 y que para conleguirlo 
encubrieran fu culpa con la capa de 
vna verdadera confefsion. Que ef-
fos fon los pecados encubiertos de 
que habla el Pfalmo.Eí quorum teffa 
Junt /Perdonar Dios al peca-
dor , es eftár encubierto fu pecadoí 
ó no imputarfelo, aunque lo ayl 
S. IIL 
Pfalm.5 
cometidotcomo en el verfo íigun 
te dize .David : 5^f/ff vir 
imputavit Vominus peccatum 
cat non 
Pero 
para queDios no le impute el peca-
do á quien lo cometió, menefter es 
que por la confefsion fe lo impute 
el pecador a fi miímo.Por efto Dios 
1 le imputó a Adán el pecad o aporque 
no queriendo él imputaiTelo á íi-
mifmo/Io llebava patente, y defeu-
bierto, por faltarle la capa de la 
confefsion.Buelva otra vez S* Gre-
gorio: Si nobis peccata no'ftra imputa-
S.Grcgot.fnjN verimusjwn ea nobis imputavit Deus. 
Imputare fibipeccatum fuumddam no. 
luitguando dixit: muíisr quam dedijlé 
tnihi fociam dedit mihi de li^no, & co-
'wedLVnde quia 'fe confíteri renuit^ fnor • 
tifer<e damnationis fententiam adpof-
teros mijsit. 
2 1 En el tribunal de Dios no fe 
fentencia contra quien va fenten-
ciado por ñ mifmo: ni fe conoce de 
culpas , que las oculta , y tapa la 
confefsion. Solo allife caftigan pe-
cados defeubiertos porque eftbs 
fon los que Dios imputa a los peca-
dores. Por efíb nueftro P. S. Benito 
tíos manda que confeflemos, y def-
Cubramos nueftras culpas al Padre 
«fpiritual 5 para que aviendonoslas 
imputado nofotros m í C m ó S í 
no nos las impu-
te Dios* 
ELANTEDe la di-
vina prefencia no 
podemos parecer 
defnudos , como lo eftava Adamfí-
no decentemente vcftldos^con él 
habitó herniofo de la confefsion> 
que cubre Con fu hermofura la feal-
dad ignominiofa de nueftras cul-
pas. Bailante caufa-tenia Adán para 
efeonderfe de Dios, y no ofar pare-
cer delante de é l , llevando tan a la 
vifta fu pecado aporque delante d¿ 
Dios hemos de parecer decente-
mente adornardos:y el adorno mas 
viftofo es el veftido de la confefsió. ] 
25 Confeflio , & pukhritudo in pfalfn.íj 
confpeBu eiüs, Dixo el Profeta. La 
confefsion es la mas hermofa gala,y 
el trage mas decente de que hemos 
de eftar veftidos en fu divina pre-
fencia. Y de otra fuerte , delan-
te de Dios no podemos parecer* 
Confefsió , ¿r pukhritudo in confpeffU 
eius3dizc aquiN.P.S.Bernárdo.R^Í-
ra vbi confefsió Jbipukhritudo, ibi S.Bernard.cpil 
cor. Si peccata funt , in confefsione ía toI.i i 3.adVir 
hantur. S i bona opera^mundantur. Cuín -gHv. Sophiam. 
mala tua confiteris., facrificium efl Ded 
Spiritus contribulatus. Cum Dei be-
neficia , immolas Deo facrificium laii* 
dis. Jma confefsionem ft aff}£fas 
áecorem, Bonttm animd ornamentum 
confefsió ; qu<e ¿y peccatorempur^at, 
¿X iufium reddit pur^atiorem. Dixolo 
el Santo , dulce , y elegantemente. 
Al l i efta la hermofura donde ci-
ta la confefsion. Porque íi huvie-
re .pecados , en la confefsion fe 
lavan : y íi virtudes , y buenas 
obras , también en la confefsion 
fe purifican. Quando á Dios le con-
feílamos nueftras culpas , le ofre-
cemos el dolor de nueftro efpiri-
tü : y quando confeflamos agrade-
cidos fus beneficios ^ le facrifíca-
mos nueftras alabancas. Amemos 
la confefsion , íi afedamos la 
hermofura : porque la confef-
íion es adorno hermofifsimo del 
alma , que al pecador purifica; 
y al hombre jufto lo dexa mas 
íanto de lo que eftava^ Él mif-
mo penfamiento dixo San Aguftin• 
fuUbritudmm.ámart Vis e/fe pulrher i 
C«n-
De quinto graduHumilitatls^ 
S.;Auguftin. ín cmflteH. •Non dixit : pulchritndo , ¿r 
Píaim.^J. torfefsio \fed confefsib, &pulchritudo* 
Foedus eras > Confuere , vt fis pulcher* 
Amamus pulchritudinem ; prius eliva* 
wus confejsionem^ vtfequatur pulcbri* 
iudo, 
2 4 Mas para tanta hcrmofara 
como coníígo trae la confcfsion, 
me podréis oponer el rubor grande* 
y empacho que nos caula; y la difi-
cultad que íiempre hallamos en de-
zir} y defcubrir á otro hombre los 
males que hemos cometido en fe-
creto,y lo que hemos penfado en el 
. retiro oculto de nueftro corazón. 
25 Pero íi en efto fen-
timos dificultad 3 la debemos ven-
cer ( dize San juan Chryíbfto-
mo ) lo primero 5 porque en pe-
car hemos de tener pudor: pero no 
en confcíTafnos del pecado. Lo fe-
gundo 5 porque la confcfsion no es 
delante de tcíllgos: y íiendo íblo 
Dios > fuera del confeíibr, el que la 
oye , no nos na de facar á publico 
nueííras culpas , ni dar en roílro 
con ellas : Antes nos las perdo-
nará 3 por la verguenca, y empa-
S.Chryfoaom. que las manifeíhmos: Sed 
íeim.de posni- conrunderis erubefcis peccata tua 
effari. Mqui oportet máxime etiam 
apud homines ea dicere, Confufio enim 
efl pecedre ; non efl tonfufto confia 
teri peccata. Nunc autem ñeque ne* 
ceffariurh efl pr¿efemlbus teftibm con-
fiteri. Jbfque teflibus fit hoc iudi* 
cium, Deus teflis^/l ^ qui non exprobat 
peccata tua / fedfohí t peccata propter 
confvfionem, 
26 Y Ci eílas razones no 
nos fatisfacen 5 tengamos entendi-
do ( profigue el Santo) que fi ata-
jados aora con la verguenca, y em-
pacho no nos confeflámos de nuef-
tra voluntad 5 defpues nos confeíla-
remos á pefar nueftro en parte tan 
publica , y delante de innumera-
bles teíligos, como avrá en el va-
lle de jofafat, teatro en donde fe ha 
de fixar el tribunal rigurofo^el juy-
zio vniverfal.AHiChriílo Bien nuef-
tro nos dirá lo que Dios dixo á Da-
vid. Tu enim fecijli abfcovdite; ego au-
tem faciam verbum ijlud in conjpeflu 
cmnis Jfrael.J^uj tufecífti in oculto y 
ego/aciam ómnibus manifefla, 
27 Eílos e ram l o s t e m o * 
tent. 2c iemi( 
21 V 
res del Dulce Padre Bernardo: 
V* mihi mifero cim venerit ates illa Bernará.Ub.áé 
iudicij , ¿r aperti fuerint libri^ in qui" me^tat.c,!., 
bus omnes mei aBus , & cogttationet 
Domino pr*femé recitabuntur, Y re-
fiere aquellos verfillos tan repe-
tidos. 
ludicium faciet gefiorum quifqaz 
fuorum% 
Cun&aque cunftoruw cuntfis ar* 
cana patebunt, 
Pero inorad á nueftro propoíito lo 
que añade. J^uod enim nunc tonfíte-* 
r i erube/cimus) tune ómnibus manifef* 
tabitur. ConfeíTar nueftros peca-* 
dos no es afrenta } fino ;UlUcií*¿ 
y virtud. Pues quien fe ha de 
avergoncar de hazer aquello por-
que íe juftifica ? Y como puede 
caufar rubor 'ConfeíTar los peca-
dos , para fatisfacer á los peca-
dos ? iVcafo Dios nos manda con-
feftár para caftigarnos ? No jíino 
antes para perdonarnos. Y por eífo 
David como fabidor de la condi-
ción de Dios 3 y para que no negue-
mos -nueftros pecados , temien-
do la pena de.ípues de la confefsion^ 
dixo animándonos á ella^ y junta-
mente aífegurando el perdón. 
Confitemini Domino quoniam bonusi^^^'-^fi 
quoniam in Jaculum mifericordiA 
eius,, 
2 8 ero fea en buen H&a 
ra el rubor tanto co* 
mo nofotros lo exa-
geramos. En efle mifmo rubor, 
eftá la hermofura de la confef-
fion. Oigamos fegunda ve¿ al 
Profeta. Confefsio , ¿y pulchrituj 
do in confpeBu eius. Nunca mas 
hermofa el alma 





3 y con las pala-
bras mifmas que los dize , le fa-
len al roftro los colores. Por cf-
íb dixo Bernardo , que la her* 
mofura del alma fe configue con 
el adorno de la confefsion. dma cti , * r 
confefsionem > ft affettas d e c o t e m } 3 m m ^ : 
Nunca mas hermofa el alma, que 
quando avergoncada , y confufa 
de aver ofendido áDios le faíieren 
al roftro las colores. 
^ 1 2 Exortación cdtoYcei 
29 C o n t a n t o encarecimiento pararle 3 y focorrerle 
lo dixo el Abad Pedro Celcnfe ; que 
íi de alguna manera pudiera el ho-
bre fatisfacer por el premio infinito 
Petr. Celenf. 
de panib ex. 
pre io 
de la fangre que por éí derramó 
Chrifto en la Cruz % no hallara 
otra mas correfpondiente recom-
penfa , que la verguenca , y con-
fufion que padece , quando con-
fieíla , y dize á otro hombre fus 
pecados. Acción es efta de íuyo 
tan heroyea por la fuerca , y vio-
lencia que vn hombre Ye haze á 
íi milmoó que ella fola le pare-
ció á efte hombre docto feria pro-
porcionada y y digna corrcípon-
ticncia á tan grande beneficio, co-
mo lo fue la redempeion de Ips 
hombres. 
3 0 Reconviniendo, 
pues a el dodo Abad con la obliga-
-cion tan grande en que le eíla-
mos á Chriílo Señor Nueílro 3 dize 
afsi : Camem pro carne repone pro 
JanSia fan£tificatam\ fmvuinem quo-
que pro in ara Crucis fuffo ¡fuffum 
in rubore. confefsíonis. Por la -carne 
afligida, y maltratada que Chrifto 
Señor Nueílro ofreció en fu Pafsion 
Sacrofanta , -ofrece tu la tuya, ate-
nuada con la mortificación , y ator-
mentada con la penitencia. Y por 
la preciofa Sangré que para re-
dimirte derramó en la Cruz, ofre-
ce tu la que te fale á los colo-
res del roítro', quando en la con-
fefsion refieres tus pecados : Sair-
guinem quoque pro Jan^uine , pro in 
ara Crucisfujjo , fujfum in ruhore con-
fejsionis. 
31 Tanta es la pro-
videncia de la naturaleza en acu-
dir folicita á focorrer las partes 
necefsitadas del cuerpo 5 que ha-
llando fer neceílario , lo quita 
<ie vnas para remediar á ocras. 
Ella es la caufa porque quando 
vn fuceílb temerofo , de impro-
vifo nos aífufta 3 perdemos el color 
en el femblante. Y es que la fangre 
delroftro acudió puntual á reme-
diar ei aprieto en que el corazón 
fe hallava. Al -contrario fu ced e 
quando ay verguenca en el róf-
tro. En las colores mifmas fema-
nifieda. Porque la fangre que ef-
tava ea el corazón fubió -a -am-
Adílot-éS. 
en la con-
fufsion 3 y pudor que padecía. Y 
afsi avergoncarfe vn hombre , lo 
mifmo es que ponerfe colorado. 
En.efíb dixo Ariftoteles que con-
íifte el pudor de vn -femblante 
confufo , y avergonzado : EJJe 
fanguinis ajeenfionem in faciem , ¿r* 
genas, 
3 2 Pues eífa fangre, que por 
verguenca fube al rofiro quando 
nos confeflamos, dize Pedro Ca-
lenfe, que le ofrezcamos á Chrifto, 
en recompenfaclon de la que por 
nofotros vertió , y derramó en 
la Cruz : Pro in ara Crucis fu/fo, 
fujfum in ruhore confufionis. Dan-
do á entender con efta ponde-
ración 5 que manifeftar vn nombre 
á otro fus pecados , y acufar-
fe fíendo fifeal ?de fi mifmo , es 
hazaña / y proeza tan fuera de 
lo común ; que ella fola era baf. 
tante para retorno de la Sangre 
que Chrifto por noíbtros derramó, 
fi fuera capaz de equivalente re-
compenfa. 
33 Efte es vn genero de 
fatlsfacion tan grande, que es el mas 
proporcionado , y que mas ílm-
boliza con la fatisfacion que Chrif-
to Señor Nueftro ofreció al Padre 
en laCruz por los pecados del Mun-
do.Oigamos al Apoftol nuevamen- iHebr. 1 
•te entendido á efte propofito. £>jii 
propoftto fibi vaudio fuftinuit Cru-
cem confuftone contempla, Dize que 
Chrifto padeció muerte de Cruz 
ün atender al pudor , y confu-
íion que avia de ocafionarle tan 
grande afrenta: Confuftone contemp-
ta. Y Anfelmo Laudunenfe dixo 
aquí : Nevlefla verecundia humana. 
Efto es, que fe ofreció á muerte tan 
afrentofa, teniendo en poco la ver-
guenca,yconfuíion,que de ai fe 
le avia de originar.-
3 4 Pero es digno de reparo,que 
entre tantos dolores, y tormentos, 
como el Señor tuvo que fentir,folo 
ponderó el Apoftol la confufion,ha-
ziendo memoria de ella, como del 
tormento mayor que padeció: Con-
fufione contempla. Ño pondera la fai-
fedad del Difclpulo , la prifsion , los 
empellones , las bofetadas > las 
'telas , las faUvas „ las efpl-
uas. 
Anfclm, iLand. 
ad hanc. loe. 
De qmnto gradu Títimilltatis* 11 j 
cañazos } ios azotes, perfedos.Principalmentc a losojos^ 
del Efpofo de las almas: íiendo éí 
ñas , los 
-los clavos s la laucada 5 fino que 
paíTando por todo , íblo hazc 
mención de la confuíion : Con-
fufione contempla. A i veréis quan 
terrible , y rigurofo tormento 
es la vergüenza ••> que entre las 
grandes penas que eíte Señor pa-
deció , tiene el primer lugar , y 
San Pablo cargó aqui toda la 
confideracion. Por effo dize el 
Abad Celenfe , que en recom-
penfa de fu Pafsion Sacrofantaj 
le ofrezcamos la verguen^a.y pu-
dor que caufa la confefsion : Pro in 
ara Crucisfujfo ifrjfum inruborecon~ 
fefsionis. 
35 Eíla esla hermo-
fura de la confeísion , que tanto 
David celebra : Confefsto , ¿r pul-
chritudo in confpeffu mus. En el 
buen color' del roftro rcüde la 
hermofura del cuerpo : y la fe-
ñal de averia en el alma , es fa-
lirfe el color á las raexillas. Dios 
imímo es el pintor ( dizc San 
"Gregorio Nazianceno ) que her-
moíea , y haze agraciado elfem-
blante , quando el rubor que er> 




mifmo el pintor de fu hermofura, $ 
fu fanguc la qi;e fonrofeava 3 y dava 
viveza al color de fu femblante. 
36 En igual eftimacion * 
tenia Pedro Celenfe la f^ngre, que 
la confuíion con fu vergüen-
za, y rubor haze falir al roftro del 
penitente 5 que la Sangre de Chrifto 
S. N . pues dize que derramada poc 
el femblante de el que fe conñefía, 
fe ofrezca en recompenfa de la que 
Chrifto derramó por nofouros en la 
Cruz. Pro in ara Crucisfuffo , fujjutíi 
in rubore confefsionis, 
37 Confiderad aora quanta^íe- ^ 
ra la gracia, y hermofura de vn hó-
b're arrepentido á vifta, y en prefen-
cia de Chrifto S. N . llevando el rof-
tro cubierto con el color que cau-
fa fangre de tanto aprecio. Será/m 
duda, como dezia David. Confefsto, 
& pulchritudo in confpeStu ^/«/.Oiga-
mos aora al Dulce P. Bernardo^que 
dize como en los hombres ay pu-
dor gloriofo, y pudor pecaminofo: 
£ / / pudor aáducens peccatum 5 ^  eft Bernard.ad tai 
pudor adduces vloriam. Tomó la fen- lit.cempLc.12j 
tencia el Santo de elEclefiaftico,en 
donde dize: E / i enim confufio addu- Ecclefiaft.c.4.; 
Vtius amahííis in tnulieribm s efi cens peccatum\ ¿¡' e[l confufio addncens 
S- Ambrof. in 
yic.S.Agnct. 
color , éffl05' 
Hquc pudore rubor: pinxit eam 
ipfeDeas, 
Reprehende el Doctor Santo a las 
mugeresque íé aderezan , y ador-
nan con ambiciofa , y profana cu-
rioíidad : y dize > como nunca mas 
agraciadas, y hermofas, que quan-
do fu recato , y ,pudor les hiziere 
falir al roftro las colores. Porque 
Dios mifmo es entonces el pintor 
'de fu hermofura. Efcriviendo San 
Ambrofio las virtudes , y gracias 
de Santa Inés, pondera juntamente 
la hermofura del cuerpo3y la del al-
ma : Palchrafacie yfedpulchriorfide, 
& e)eoantior caflitate. Y explicando fitendo Elle pudor ( dize el 
gloriam , ¿ ' vratiam. Gloriofo es el 
pudor con que nos avergoncamos 
de aver ofendido á Dios: ú de ac-
tualmente ofenderle: Bonuspudor efl 
quo pecaffe^  aut cene peecare confunde^ 
m.Efte pudor mas ocafiona hermo-i 
fura,y gloria, que confuíion. Por-
que qué cofa mas hemiofa, y glo-
ríofa para elalma , qu^ no admitir, 
el pecadojó caftigar con el arrepen-
timiento al que vna vez admitió 5 y 
echarlo fuera de íi co la confeísion? 
Huiufcemodi proculdubio pudor fu?aC 
cprohrinm, paral gloriamjiim aut pee* 
catum omnino non admittit ; aut certZ 
admifjum , &pxmtendo punit, con* 
la Virgen efta hermofura, y gracia 
de fu roftro, dize, como la íangre 
xnifma de fu divino Efpofo le ador-
nava el color de fusmcxillas. San-
%uis eiHs ornavit venas meas. Muy 
'agraciada,y hermofa parecería Inés 
a los ojos de quanros la miraffen,ía-
liendo á fus mexillas los colores tan 
Santo ) es hermofura del alma. 
3 8 Tan bien vífto, y agra-
ciado , dize Dios ^que eftára yn 
pecador arrepentido ; que aunque 
el color de fus culpas fobrcfal-
ga encendido , y rojo como vna 
grana 5 parecerán blancas como 
vna nieve. Si fuerint - peccat* 
IfeLií.iS. ve/ira vt cocchum > 
habuntur. Si fueren vueftros pe-
cados ( ^dize ) de color encen-
dido , como carmefí. Qué com-
paración es efta ? qué pecados 
dfpn eftos de color rojo , tan blan-
cos , y hermoíbs como el ampo de 
ia nieve? ghiafi nix. Y o os digo que 
•fon los pecados de que el hom-
bre fe arrepiente : y por la ver-
„guenca , y pitdor que quando los 
conficíla le ocaíionan , toman el 
color rojo de la grana. Pcrp tan le-
jos efta de afear fu rubor al peni-
tente , qne antes le pone hcrmo-
fo , y agraciado , como pudie-
ra el candor 3 y blancura de la 
nieve : J^uaft nix de¿ílhahutkur¿ 
Todo el diícurfo es de Cayetano. 
Ver colorem coccineum peecati neri-
ta víndí£í¿ fanificantnr. Per albe-
dlaem vero nivis », & hnje. figni-
ficatur gloria Nam qniu diijven. 
f<huí Deum om/ila conperüntttr in ho-
num , etiam ipja peccata ¡ ideo pecca-
t a , qu* merehantur vtnditfam ,red-






quctfinix deaL que el hombre irlco le quitó al po* 
bre.Efte rubor , efta confufion es 
la que priva al alma de fu hermofu-
ra i dexandola afquerofa , fea, y 
abominable. Buelva otra v-ez San 
Bernardo : J^uod fi qulfpíam ^ . ' S . Bcrnai-d a(H 
fiteri confunditur t talis pudor pee milictcmp.^) 
catum adducit % ¿r gloriar» de conf -
cientia perdit , quando maluni j quod 
ex profundo (oráis compunctio cena-
tur expeliere \ pudor ineptitfy ol>¡trüfb 
¡¿thiorum officio , non permittit ex iré. 
El empacho , y la verguenca fuéle 
llegar á tal eftado en los hom-
bres 5 que cerrándoles la boca , no 
dexa falir á fuera el .pecado. Pues 
efta es la fealdad mayor. Efle es 
el mas miferable eftado 3 el mas 
abominable , y afquerofo en que • 
fe pueden los hombres ver 3 y 
á donde fu infelizidad puede lle-
39 ERO Ay otro pudor 
en la confeísioa, 
que es la mayor 
fealdad, la mas ignominiofa con-
fuíion , y el mas defpicabíe ef-
tado , a que puede llegar la def-
ventura de vn hombre. A tanta 
baxeza , y abatimiento reduce 
efte rubor á quantos á él puíila-
nimes fe rinden ••> que no íblo 
-afea al alma 5 fino que de ralma-
ncra desfigura , y poftra al cuerpo, 
-que hafta los hueílbs confume,)' en-
vejece. 
40 Efta debió de fer ía 
enfermedad , que tan en lo inte-
rior llegó á padecer David , co-
mo llegar á confumirle los huef-
'íbs i J^uaniam tacui, inveteraverunt 
omnia cjfa mea. Porque callé .j di-
xo : J^uoniam tacui Debieron de 
fer pecados los que por fu ver-
SLiicnca callava. A l o menos.de 
vno (abemos que 110 lo contefso, 
liada que el Profeta Natán le con-
venció coa la parábola de la ove/a. 
gar. 
41 No acaba de ponde-
rar Jeremías el buen parecer , y 
la hermofura de los Nazarenos de 
Ifrael : Candidiores nive » nitidio-
res laSie , ruhicundiores ehore anti-
quo. Eran ( dize ) los Nazarenos 
en otros tiempos mas blancos 
que los ampos de la nieve. Mas 
limpios que el miímo albor de 
la leche. Y mas rubios que el 
terfo marfil antiguo. Pero, ó do-
lor ! Profigue iamentandofe el 
Profeta : que toda fu candidez, 
y hermofura fe ha convertido 
en negra tez de carbón ; y quien 
los viere tan feos , los defeo-
nocerá Denivrata eft fuper utr^ 
Iones fácies eorum , & non fmt co? 
niti in plateis. En fealdad fe ha 
convertido toda fu hermofura: 
y en tanto eftremo fe han desíi -
gurado , que no fon conocidos 
en las plazas : llevan dofe antes 
los ojos de "quantos los miravan, 
y íiendo por fu gracia , y hermo-
fura empleo agradable de las aten -
clones. 
4 2 Pues qué nove-
dad es efta ? Y qué caufa pudo aver, 
para fiendo los Nazarenos tan her-
mofos, eftar aora tan desfigurados 
como va de blanco á negro , y de La 
nieve al carbón?Qué ha de fer, fino 
el pecado? El les hizo mudar de tal 
manera el color,y variar el sebl ate, 
que 
De quinto-gradu> 
ique quantoslos miran apenas los 
conocen : porque de blancos paf-
íaron á fer negros i y de hijos 
de Abrahan, paliaron a fer negros 
de Etiopia. Comparación . es efta 
de que vsó Dios por el Profeta 
Amos; que viendo tan mudado al 
Pueblo de Ifrael en las coftumbres, 
dixo que eftavan tan desfigurados 
en los fcmblantes, como ü fueran 
Etiopes : Numquid non vt filíf Aício-
Aftios y .t*?: pum vos ¿Jlis rnihifilij Ifraeh ai( Do -
winus. Como íi dixera : en otros 
tiempos erais hijos de Abrahan, 
agraciados , y hermofos como 
vnos Angeles: pero vueftros peca-
dos os han pueílo tan ncgros,y feos 
comodemonios. Afsi explico efte 
'AbpHinTbre Ingar Cornelio Alapide: Bratis otim 
nosy.8. fil/j Jbrah* ,canMdi vt Angelí. lam 
fer peccatum féBé eftis niqri qtiafi 
Mttopés y & quafidoemoms, 
45 No juzguéis pondera-
ción lo que es calo acontecido. 
Coñíiderad aora la hermofiira de 
jos Angeles que Dios deilerro del 
Cielo , quanta era antes que peca-
ran , y quales quedaron dcípues de 
aver pecado. Ño alcanca , ni fabe 
el entendimiento humano pintar 
tan agraciadas , y hermofos cria-
turas'como eftavan los Angeles 
antes de pecar , ni tan feas, y abo-
minables como quedaron deípues 
de aver pecado. Obfcuridades eran 
en fu comparación Jos refplando-
res de los aftros todos. Y en quanto 
al entendimiento, los adornó Dios 
do todas las ciencias, y de conoci-
miento perfedo de todo lo liattf-
ral. En lo.fobrenatural fueron do-
tados de tanta gracia , que eran 
vn remedo de la fantidad de Dios. 
Y todas las virtudes refplande-
cian en ellos , como brillan los 
aftros en el Cielo. Porque eran ca-
ritativos , manfos, benignos, obe-
dientes, lijeros , fuertes , hábiles, 
caítos,prudentes, acertados, fieles, 
devotos, contemplativos, y enri-
quecíaos-de todas las virtudes que 
pueden comunicarfe a vna pura 
criatura. Y fuera de efto gozavan 
de vna paz, y tranquilidad de ani-
mo, qúal ninguna criatura racional 
gozó fuera de la Gloria. 
44 Tales los hizo Dios 
Emnilitatts, 11 f 
por naturaleza, y gracia. Pero todo 
lo afearon , y dcíluftraron por fu* 
maiicia.Porque el pecado que con-
tra Dios cometieron, hizo tal eftra-
- go en cllos.que de los Cielos los dé-
rrivó a los infiernos-,trocándolos de 
^Angeles en demonios: y de las mas 
felizes criaturas, en las mas infeli- • 
zes , y miíerables de todas: porque 
con fu fealdad abominable les ro-
bó la hermofura , los defpojó de 
todas las virtudes. Y envninftan-
te fe hallaron fin fabiduria , fm 
ciencia , fin confejo. Feos , ig-
norantes , torpes , y para todo 
lo bueno impofsibilitados. Sin 
paz , fin luz, fin conluelo, fin ali-
vio,fin gracia de Dios,y fin eiperan-
^a de tenerla en adelante: padecien-
do eterpas penas,mientrasDios fue-
re Dios, en el infierno. 
45 Que dixe ? La verdad. 
El pecado convirtió á los Angeles 
en demonios. Antes que huviefle 
pecado no avia demonios : y luego 
que los Angeles pecaron , paf-
faron áfer demonios : jorque el 
pecado que los informava era de-
monio en que íe transformaron, 
A lo menos San Bafilio llamó S. Bafií. Hortf 
demonio al pecado. Peccatum ¿y? j * . 
mavnam doemon, .Con, que eftar en' 
pecado,lo mifmo ferá que eftar en-
demoniado : porque el peor demo-
nio es el pecado. 
4 6 Notad lafrafe conque 
la SantaEfcrituradixo que vn de-
monio atormentava a Saúl. Ex«?!-
tahat Sauíem fpiritus nequam. V n 
diablo malo , dize , que maltra-
tava á Saúl. Pues pregunto, ay; 
diablo bueno , para llamar á d i -
ferencia liiya diablo malo al que 
maltratava , y atormentava a 
Saúl l Yo digo , que en com-
paración del diablo , que ator-
mentava a Saúl , los demás eran 
buenos, ó no eran tan malos. JPor-» 
que efte le incitava á ofender a 
Dios j aborreciendo á David , yl 
perfiguiendolc injuftamenrc , haf* 
ta procurarle la muerte con fu cm-
' bidía. Pues efte era el efpifitu 
malo que le atormentava : S.p;i~ 
rilHs nsejuam. Porque , en riiTjor, 
el pecado es el peor,y el mayorde» 
monio, como di^e S.BaUlio.PtTíT^-
O 4 ' - tuñk 
lía refert P.Al 
phoníusAndra 
de i.p.guiade 
•la viI Lud lib. 
S.LeoPap.fer. 
Pcncecoíl. 
5 ,1^ P o r t a c i ó n 
tum efl Mdgnuw dcemn. Y quando 
nos informa ; ó nos transforma en 
demonios * ó citamos poii'cldos del 
demonio, 
47 De aqui podréis inferir^quan 
feo, y abominable citará vn hom-
bre quando cita en pecado. Co-
mo fi fuera vn demonio. A San-
ta Cacalina de Sena le abrió Dios 
en vpa ocafion los ojos para que 
viera vn alma que eftava en peca-
do. Y fue tal el cfpanto , y horro r 
que le causó fu fealdad , que como 
fuera de íi , dando vozes fe reti-
ró afolas envn lugar fecreto á ro-
gar á Dios por ella, lloratdo-fu def-
gracia, y lamentándole de fu def-
ventura. O íi los hombres fe pudie-
ran ver 3 quando han ofendido 
gravemente á Dios!Tales fecon-
ílderáran ,que no fe conocieran. La 
fealdad mifma, y el horror les obli -
gara á apartarfe de la culpa que 
tan desfigurados los tenia. Pero 
como no fe miran , no fe efpan-
tan , ni íienten fu defventura. Y 
como no la íienten, no la lloran, ni 
procuran por medio de la confef-
íion lograr la hermofura de que ca-
recen, Qua.ai es donde David la 
aílegura : Confi/sh , & pukhritudo 
in confpeffa eius, Y es 3 que el em-
pacho , y pudor les cierra lavo-
ca 3 y dá vn ñudo a la gargan -
ta , para no manifeítar el pecado 
que quiíiera echar fuera de íi la 
conciencia , como arriba dezia San 
Bernardo : Pudor ineptus lahiorum 
ojito non permittit exive, 
48 Aora entenderemos la 
razón porque Chriíto Señor Nuef-
tro llamó pecados fin remedio ios 
que fe cometen contra el Efpi-
ritu Santo 5 y que no fe perdo-
nan en cita vida /n i en la otra: llon 
iemittetur ei in hoc .ftculo ; ñeque 
in futuro, Eíte necio pudor es -el 
que haze al pecado irremifsible 
( fea el que fuere contra el Ef-
piritu Santo.) Porque la vergüenza, 
y empacho de confellár el pecado, 
cítorva el medio forcofo para al-
cancar el perdon.S.LeonPapalo di-
"xo: Permanens itaque in hac impie-
tate fine venia efl : quia excludit eum 
a fe , pf>r quent poterat cwfiteri \ ñeque 
vnquzw pervenií ad indalgentiíc reme'. 
catorce^ 
dium , quipatrocinantem fihi non hahet 
advocatum. 
49 Explica el Santo los 
efedos que el Efpiritu Santo cau-
fa en nofotros,De el( dize) pro-
viene invocar al Padre. A él debe-
mos las dagrimas de nueftro arre-
pentimiento. De él nacen los fufpi-
ros, y gemidos de nueítras fuplicaso 
Y ninguno puede dezir jesvSjfino» 
infpirado por elEfpirituSanto.^ 
fo enim ejt invocatio Patris, J b ip~ 
fo funt lachrymapcenitentium Abip* 
fo fuvt gemitus fupplicinttum , & 
nenio potefl dicere bominuw lefum% 
ni (i in Spiritu ^«¿7^. Menefter es 
recibir en nofotros al Efpiritu San-
to , y no cerrarle la puerta de 
nueftras almas , para que en ellas 
obre eftos tan provechofos efec-
tos. Pero íi vencido 3 y poltra-; 
do del pudor 3 cerráis vos la boca,/ 
añudáis la garganta , íin dar lugar á 
que los pecados falgán en la con-
fefsion . 5 cerráis la puerta , y 
no dexals lugar para que el Efpi-
ritu Santo entre en el alma. Y 
eifo ferá quedar el pecado fin re-
medio , y no perdonarle en efta 
vida , ni en la otra. Porque no 
perdona Dios el pecado que vos 
no confeifais. Corone San Aguf-
tin el difeurfo : Amiffa confefsio. 
ne non erit loctis mifericordi*. Tu 
faftus es peccati tui defenfor ; quo- pfalm. 58, 
modo erit beus liberatort Vt ergp fit tile 
liberator, tu efl o aecufator. 
S.Auguílm. \\\ 
§, V I . 
50 Es afsi, que Dios libra 
al hombre, quando 
él fe acufa. Dios le 
libra de las penas del infierno , por-
que el arrepentido fe acufa del pe-
cado por donde las merecia.Para la 
explicación de eíte penfarmento, 
nos hemos de valer de lo que N . P. 
S.Bernardo dize de los pecadores, 
fobre aquellas palabras del Profe-
ta: Et defeendant in infrnumviven-
tes X añade elSato,no me acuerdo á 
donde : Defeendant viventes , vt n.-n 
defcmdant morientes. Quiere dezir, S. Bernard. ac\ 
que baxén al infierno con la con- l^c ver.Pfilm 
fideraciorijyno baxarán allá quando ;4.<kviía foU-
íc mueran. Porque quien coníidcra t. 
Pfalrti. 54. 
Sapientí. j . 
i De qmnh grada 
ks'^nasdel Inñerno , procura U, 
brarfe de ellas haziendo penitencia, 
ConfeflandoTus culpas,arrepentido 
de aver ofendido á Dios. Y e i l b e s 
baxar al infierno vivos, para n o ba-
xar allá defpues de muertos* De]~ 
cendant viven tes } vt non defcendant 
morientes. 
5 1 Pues pregunto 5 arre-
pentirle Vn hobre de fus pecados, y 
confelTar fus hierros reconocido,es 
eftar e n el Infierno ? No es m e n o s : 
Porque es eftar allá vivo,fatisfacien-
do, y padeciendo en efta vida las 
penas,que por el pecado avia de pa-
decer en la otra defpues de m i t e r t O ó 
Defcendant víventes.Y que penas fon 
las que en el Infierno fe padecen? 
Nadie mejor n o s lo p o d r á dezir, 
que los m i f m o s condenados. En el 
Infierno fe padece eternamente , y 
mientras Dios fuere Dios, recono-
ciendo , y confeflando fus hicrrosj 
( a u n q u e tarde)quantos h a b i t a aque-
llos obícuros calabozos de fuego cj 
abraía, y no confume. Ervo erravi-
mus ú v ía vtriuitis. O que tarde les 
vino el defengañolY notad , dize 
aqui Roberto Olcot: que no fe que-
xan, porque allí padecen azerbifsi-
mas penas eternamente.Sino dizen> 
y confíeílan que erraron , y fe apaif-
Robcix.Olcot. taron del camino de la verdad. Non 
ad hice verb. ¿¡t^nj . era0 fofa in ¿eternam punimun 
Jed erravimus a viaveriratis. 
52 Efte es aquel gufano 
que cftaráfiempre royendo , y mal-
tratando fus imaginaciones t reboL 
viendo continuamente en fu me-
moria los pecados, con que á Dios 
en efta vida ofendieron. Allí cono-
• ce fus dclaciertos.Alü los cófiéftané 
Pero defcfperados , y embraveci-
dos contra íi mifmos , por fer tan 
fuera de tiempo fu confefsion. Efte 
es el tormento mayor que les aflige* 
Efta es la pena que les atormenta * 
No ay mal que no fe padezca en tan 
infeliz eftado.Pero con el gufano de 
la conciencia,q ni vnfolo mompnto 
les dexa defeanfar, no parece que 
todos los demás tormentos tienen 
comparación. Y afsi no haziendo 
. - memoria de otros males ,folo ex-
plican aquellos defventurados efta 
, tan. dplorofa confideracion'.^« di-
cunt, er£o hic in ¿ í ernm punimar-jl'd 
tíitmílítatis-* 
erravimus a v i a veritatts: 
53 O llanto fin confuelo! 
O trifteza fin alivio ! O defventura 
íin fin ! Efte es aquel caftigo , y tor-
mento ,que entre todas las penas 
fingió por el mayor la Gentilidad, y 
que losDiofes dieronáPromoteo*. 
Prefo eftava, y atado con cadenaSi 
y vn Aguila le eftava facando el co-
razón, íin acabarle nunca de confu-
mir. Afsi aquel gufano cruel les ef-
taráfiempre royendo el corazón á 
los condenados; atormentando fíe-
pre fin acabar de matar. Efte dolór 
es^  dize el Texto Santo) el que mas 
Tienten los pecadores en el infierno. 
De efte folo fe quexan,y es quien les 
haze gemir j y llorar eternamente. 
Mfgó erravimus. Gomo íi las demás 
penas no les afligieran, ni atormen-
taran. Non di cunt: ergo hic in ¿ternum 
punimur, fac. 
54 Demañera, que las ma-
yores penas que los malos padecen 
en el Infierno, las explican recono-
ciendo fus culpas , y confeflando^ 
aunque tarde , fus defaciertos. Gon 
que en eílado tan infeliz , aunque 
no padecieran otra pena que reco-
nocer fus culpas, y confeflarlas^a-
rece que era proporcionado cafti-
go para los condenados del Infier-
no. 
5 5 Aora entenderéis coa 
San Bernardo, que es baxar citando 
vivos al Infierno. Defcendant viven-* 
tes.'Es lo mifmo que padecer en efta 
vida las penas, y tormentos, que en 
el Infierno padecen los condena-
dos. Eftos en el Infierno pagan fus 
pecados,reconociendofe, y confef-
fando aver errado. Ervo erravimu?; 
• es 
Efte es el mayor caftigo ,^ y la ma-
yor pena que alli padecen. Pues efíb 
mifmo hemos de hazer nofotros en 
efta vida. Reconocer nuéftras cul-
pas , confeílárnos de ellas arreperi -
tidos. Y effb ferábaxar vivos al In-
fierno* Defcendant viventes. Porque 
es padecer la s mifmas penas que fe 
padecen alia. Y con efta diligencia^ 
no baxaremos eftando muertos: Vt 
non defcendant »í¿?r/V«,^ x.Porque acu-
fandonos delante de Ja prefencia de 
Dios , nos librará, y abiblvcrá , co-
mo arriba dezia San Aguftin. Vi er-
ro fii ¿He líberator > tu tito aecufator* 
Que 
& i t Mxortaclon catorce^ 
$6 Quéiíiayorpenafepue- caftigo fenala de Tu parte, para FatíC-; 
facer por el pecado , de que Dio-s 
ofendido precifamen te ha de tomar 
venganca ? Ninguna otra , fino fu 
reconocimiento, ¿^utmidr» iniquita-
tem meam e^ o cogno/co. Y eífa fue baf-
-tante,dixo San Aguftin. Porque Da-
vid caftigo con el reconocimiento 
4k Imaginar, que el arrepentimien-
.ro?Las penas del Iqñerno padece 
quien lo padece, íiendo como es ef-
te el mayor dolor, que en el infiér-
alo aflige, y atormenta. Ergo ettavi* 
tnus.Kiú el arrepentirfe les hombres 
en efta vida, es como íi •baxaran vi-
vos á padecer las penas del infierno. 
Vefcendant vivantest 
, 57 La pena mas fcnfiblc, 
dize San Cypriano, que es el arre-
pentimiento de la culpa. En tiempo 
del Santo huvo algunos Chnftia-
nos, que puíilanimes , y cobardes 
faltaron á la Fe., por temor de los 
tormentos con que el Tirano les 
amenazava. Pero deípues confufos, 
y avergonzados de fu flaqueza, tra-
taron de boiverfe al Gremio de la 
ígleíia. Y confultando al Santo fi fe-
ria acertado el recibirlos , refpon-
tJ.Cmna. fepjf. ^ J a t ^ s taiibus gloriar/iperdidif-
y , oy J£ ¡Ó' quod trienio iugiter , ac do lea-
ter j vt Jcrihitis , cumjammapatlentig 
lamentatione planxerunt. Soy de pare-
cer ( dize ) que deben fer admitidos 
'*k- ^ h la Iglefia , los que por miedo y 
temor de los tormentos, negando la 
f íé,fefalieron de ella. Porque .para 
caftigo de fu delito., bafta el dolor 
que tienen de aver errado : pues ha 
tres años continuos, que arrepenti-
dos lloran, como me eferivis. Y al 
error lo fatisface lu mifmo cono-
cimiento. 
58 Quien reconoce hu-
milde fu pecado, tan rigurolamen-
te lo caftiga, que no dexa que hazer 
\ " a la Divina Jufticia.En ello fe funda-
va el penitente Rey, quando pedia 
kíalm.fo/? á Dios mifericordi a. /»^//^ mei/e-
cundum magnam míjeric&rúiam tuar/r. 
quoniam iniquitatew meavn ego cognof. 
fíi.Tened Señor mifericordia de mi, 
porque yo reconozco mi maldad. Y 
<jué razón es icfla , para templar la 
¿i vina indignacion?Qiié pcna,ó qué 
fu pecado:y quando le ruega a Dios 
que le perdone porque conoce fu 
culpa; lo mifmo es , que dezir , no 
le caftigue : porque él ya fe ha cafti-
gado á íi mifmo. Cuius wifericordiam 
petitf vt ianofcat , quiafeit iuftum.vt 
peccata puniat 3 fubdit; tu ne punias\ 
quia ego punto : quoniam iniquhatem 
7neam ego cognofeo. Señor , no me 
caftiguels: porque yo tomo en mi 
mifmo venganca de vueftrá' ofenfa. 
Yo me caftigo: porque yo me re-
conozco. Ego punió i quoniam iniqu¿M 
ta ter» meam ego cognofeo, 
59 No tiene Dios que ha-
zer , ni fu Divina lufticia halla que 
caftigar en el pecador que fe cafti-
ga á íi mifmo con el arrepentimien-
to : porq la penitencia q haze de fus 
culpas, es Vize-Dios que venga fus 
ofenfas.Septimio lo dixo cofirmado 
quanto hemos ponderado en eldif-
curfo. P¿nitentia de periculi timore 
Vominum honorat inpeccatore ip~ 
J a pronuntians pro indignatione Dei 
fungatur: & temporali affliftione ¿ter* 
na fuplicia non dicam fruftetur; fedex* 
ptwgat. Tal ( dize ) debe fer la pe-
nitencia , que zeladora de lá honra 
de Dios, y fu lufticia , pronuncie 
fentencia contra el pecador , con 
indignación tan rigurofa , y fe ve-
ra ,quefuplir pueda por la Indig-
nación de Dios. TaníerVorofa , y 
fufrida en las penalidades , y trába^ 
jos temporales, que efeufe. con fu 
rigor los eternos. Subftituro ha de 
fer de la indignación de Diosty 
vn tanto monta de las pe-
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ACION 
DE SEXTO GRADV HVMILITATIS. 
^ ( a d E X T ^ S Ht^militatis gradm efi yJiommipUitate y y t i extre* 
v Q ¿ $ mitote contentus j i t Monachus y & adomma fibi 
^ i m g m t u r , 'velut oprarium mdum > índigmm fe iudí* 
tet y dicens cum Frofheta, Ad nihilum redadus fum ^ & nefcivi: ve p^¿] 73i¡ 
iumentum faótus fum apud te, & ego femper tecum. 
krtnrfTprrnn 
§. i . 
•,L Sexto grado de 
la humildad 
es, fi el Monge 
eíluviere con-
tento con toda 
vileza , y con 
fer el vltimo de 
todos; y para todo lo que fe le man-
dare fe juzgare obrero malo , y in-
digno : diz'iendo con el Profeta.Re-
ducido eftoy á nada , y no sé nada: 
hizeme como vn bruto en tu pre-
fencia , y yo fiempre eíloy contigo. 
¡ 2 ' ElVa es la verdadera ím-
mildad : juzgarle el. menor de to-
dos , y deícar fer tenido , y tratado 
como tal. Para fer humildes, como 
/ lo debemos fer, nos hemos de fuge-
tar, no íblo a nueftros mayores, l i -
no también álos que fon iguales^ 
a los que fon menores. En rigor,eiío 
es fer humildes,dize San Juan Chry-
S.Chryfoftom. Toilomo. A7£»« eft humilitas fd-
Homil. 3 3. in <:ere quo/i necefsitate debes•> vel Cd^erh, 
Gencí. fíocincjiiam noneft modeflix ^ftddehi-
tí. Vera autem iriodeflia eft 3 quando 
cedimus ijs 5 qui nhí>is videntur ejje mi-
nores » e o s veneramur , qui nobis v i -
4' dentür ejf¿ maais Migni , quam nos, 
? Efto mifmo pcrfnade San 
1 -Petr. 2. Pedro en fu EpUlola Canonica..^^-
téStí eftot.e owni ct eatm-je propter Deü, 
A todo genero de perfonasdize que 
cllcmos fugetos. A los mayores, ^ 
los iguales 9 y a los menores. Súge^  
tos hemos de eftar a los mayores; 
porq penfar en igualdades con ellos, 
lera dexarnos llevar de la embidiajó 
la ambición. También hemos de lu-
getarnos álos que fon iguales, pa-
ra con tan honefta fubordinacion 
huir aun las apariencias de fuperio-
ridad.Y hemos de eftar fugetos á los 
menores , para con cite no debido 
rendimiento, hazer notoria la ver-
dad denueítra humildad. Todo lo 
dixo nueitro Padre San Bernardo* 
Himtlitatis virtus hahet h&c tria : j k ^ g^^ld, 
periori fubdi, vt ad eias cequafitatem ^ ntjí^ 
nulla amhhione » tíelinvidia rapiatur. 
JÉquaH non pr^ferri, ne illicito appeti-
tu fuperior vellefierivideatur. Mino- . . 
r i fiíhdipotius quam praponi y vt ex 
hoc humilitatis veritas comprohfturm 
Ella es dodrina exprefía de San Pa-
blo, en la carta que eferive á los Fi-
lipenfes:en donde les encarga , que 
de tal fuerte fe reipeten , y atiendan 
vnos á otros , como íi reciproca-
mente fe preíidieran. SuperioresJ:bi Ad Philipenfij 
invicem arbitrantes.. i* 
4 Pero difputando el An-
gélico Dodor Santo Thomas;!obre 
eíte fexto grado de la huinlidadique 
nos propone nueftro Padre San Be-
nito 5 pregunta , íi vn hombre debe 
por razón de fu humildad fugetarfe 
á todos^VrftWí hotno debeat fe ómnibus 
per humiJitatem jjftbtfcvráS ^: T'10^ 1 le 
5 Yo os prometo, que no fal- 4- 161 • aa*.>.? 
tan razones de dudar. Y la que mas 
fuerza me haze, es la que propone 
el 
¿ l ao ILxortA 
dDoctor Santo: Effoes : que fu-
getandonos á toda fuerte , 7 genero 
de gentes, no faltara quien fíendo 
meníor que vos fe enfobervezca j y 
tomando ocafion de vueílra mlíma 
humildad os menofprccie. Peligro 
es eíte con tanto fundamento , que 
lo previno San Aguftin en la Pvegla. 
£>. Sngun:. In A*^  dnm mmimn fervatur humi'itas^ 
Keguláncipit: re^endi'fyangatur aucíoritat.Y yot cf~ 
^nte omnia ta raz'on aconfeja San Gregorio á 
.fracres. ios Prelados, que ocultando , y re-
fervando en fu interioria humildad^ 
oílenten con entereza , y gravedad 
exterior la dignidad de fu oficio. 
5 Gttvox\lQ'^'m*^tatet)í teneaniíls in tvente ; ¿* 
fiiiiia ^ 18 iutamen Ordinis ri&ftri díenitatem ferve-
JEzeciüel. * mus ^ ^^^^•ArSumcnt:0 es,que h l -
ze Sato Thomas en ella forma. Nul~ 
lus debet faceré i d , quod verfat in de~ 
irimentum falutis akerlus • 'Se''dfi a ih 
.quis per bttmilitatem fe akeri fuhtj* 
<iat quzndoque boc verfet in detri* 
mentum Ulitis a cui-fefuhijcit: quia ex 
hoc Juperhiet, velcontemnet: er^ o homo 
¡per vumilitatefn nan dehe pra ómnibus 
Je fuhjjcere, 
6 Qué queréis ? Tal efta él 
^Mundo, y tal es nueftra miferia,que 
liafta en las mifmas virtudes puede 
encontrar peligro lamalicia. Atan-
co puede llegar 'vneílro rendimien-
to , que fea ocaíion de mcnofpre-
cio , y fobervia a la petfona, ó per-
áfonas á quien os humilláis. Porque 
-avráalgunas/que pata fus altivezes, 
• tomarán fundamento de vuefiras 
. v -.Humildades. Verdadci"amentc que 
algunos parece que fe aconfeian có 
. la modeftia^y rendimiento de otros, 
. /para atrever fe á hablar, y obrar in-
- dignamente con ellos. 
7 Al rendimiento de fu in-
difpoficio atribuyó AlexandtoMag-
no , que el Rey Darlo fe deícorapu-
.íieíle tanto , como fe deícompufo 
:en vnas cartas que le eferivió. El ca-
.fo fucedió quando Alexandro vn 
•dia de calor paífava el Rio Cidno. 
V queriéndole bañar, fe entró en él 
¿agua calurofo, y mai fudado. Pero 
con la deftemplanca de la frefeura 
le dio vn temblor , y embaramien-
•to de miembros , que le dexo mor-
tal. Aqui recibió vnas cartas de Da-
rlo defeomedidas fobremancra, y 
muy agenas de v^a pertona Real. Y 
clon quince} 
como fe vio poílrado de el acciden-
.te 3que no le daba lugar a tornar 
venganza de tanto atrevimiento, 
dixo con fevero,, y foflegado ,fem-
blante. Fortunam meam in confito ha~ 
huit Darius , cum tam ftiperbtts Inter as 
yí-r/'^rfí.- Sin duda que Dario tuvo 
noticia de. quan poftrado prendi-
do me tenia efta indifgGficion,qua- * 
.do fe atrevió áefcrivkme con" tanta 
fobervia, y defeomedimientó. 
8 f Lamodeftiareligiofa, y 
el rendimiento humilde con que os 
portáis, ferá dar ocafion para que 
otros os defprecien, y enfobcrvez-
can. Raro cafo el de el Padre de fa-
milias. Los obreros que vinieron 
teprano á trabajar á fu viña,le mor-
rauravan, porque pagava el mifmo ^ 
jornal á los que vinieron tarde.Pero 
el reparo efta en que la bondad mif-
ma de el Señor , era el motivo de fu 
mmmm&cion. An oculus tuus nequam Matth.i^ 
ef s quia ego honus fum\ 
9 Yo por fer humilde di-
go que foy malo , y que vos íoys 
bueno. Que foy pecador , y que a 
vos os tengo en reputación de San-
to: y que merecéis que yo os firva,y 
obedezca. Pero íi tomando ocafion 
de mi humildad , vos os enfoberve-
ceis , y á mi me vituperáis, y tenéis 
en poco j fucederá el cafo que en 
propios términos arguyeSantoTho-
mas. Efto mifmo le debia de pallar Pfalm. 34.: 
al Profeta David,quando dezia:4?rt; 
waligna loquuntur Juper me. No ay 
pecado, ni maldad, que no me i m -
puten, y acumulen. Y el Hebreo le-
yó ¿(si: Aialigna loqnuntur fuper me^  
magnificantes feX)e. el Santo Rey de-
zian muchos males , engrandecien-
dofe,y enfalcandofc á íi mifmos. 
•El hóbre humilde dize de vos mu-
chos bienes , y a vos fe íübordina,y 
•fe fugeta,por teneros en mayor cfti. 
macion que á íi mifmo.Pero ñ vién-
dole afsi humillado le defpreciais,y 
viéndoos de él tan eftimado , os en-
íbberveceis; vfais mal de íu humil-
dad : y virtud que os ha de fervir de 
efcandalo, parece que no debiera 
exercitarla el hombre humilde, 
aViendo de fer con tanto peligro 
vueftro, 
1 0 Efte es el argumento 
que hazia Santo Thomas. Pero an-
tes 
De fextográdu HumlUtatls, 
Matth. S. 
S. Pafchaf. in 
c.á.Matth.lib. 
tes refpondamosA él ocurre en 
confirmación laya vn lugar de San 
Mateo. Quando Ghriílo entró en la 
navezilla con los Apollóles , dize 
el Evangelifta}que de tal fuerte efru 
brabecidos los vientos alborotaro, 
y conmovieron las aguas, que fus 
olas cubrían la barquilla, tan recia-
mente , que elluvo á peligro de irfe 
á pique. Afcendente eo in naviculam 
wotus mavhus faBiis ejl in mari 3ita 
v i navícula operiretur fluBibus* 
11 Vn grave Autor que S.. 
Pafcaíio dize aver leído 3 entendió 
efte alboroto , y conmoción de las 
aguas, no como peligrofa tempeL 
tad , fino como que el mar hervia^y 
faltava: no cabiendo en Ti de con-
tento , y alegría > por reconocer en 
í i , y fobre íi á fu milmo Criador. 
Lev i quemdam Doflorem dixiffe , quod 
mAre exiliens pr¿e vaudio fui aaventnm 
vix ferré qu'ívijjet \ & hinc ejp , non 
quod [.empellas fuerit aurarum, fed U -
tkíié motuí. Y el niíjfmo Santo dize, 
que es piadofa interpretación. Pia 
quidem inteUiimtia Sea en buen ho-
ra : y que el alboroto , y inquietud 
de las aguas, no lo caufen los em-
brabecidos vientos; fino el conten-
to , y alegria del mar. Pero porqué 
el Señor que iba en la nave, mandó 
^cellar ellos alborozos, y que no pa-
faiVen a delante las fieftas , que el 
mar , y el ayre le hasian ? ímperavit 
ventis, mari, ¿xfaófa e/i tranqui-
litas mavna. 
12 La refpueíla fe infiere 
Matth.8.^24 de lo que dize el Evangeliíla. Motus 
pjaomts fatias e/l inmari , i ta vi n:t-
vir.ula operiretur fluefibu*. Demos 
que fueflen fieílas, y regozíjos ios 
quemoílrava ,y daba á entender 
el mar con fu alboroto , por aver 
entrado en él fu Criador : pero en 
medio de tantos regozijos , fe iba á 
pique la nave en que eílavan losDif-
cipulos. Y Chrifto Señor Nueílro 
no quiío,!!! permitió alegrías có ta-
to difpcndio,y a tanta coila.Por eflb 
mandó a los vientos s y al mar que 
fe foíregaílcni/wí/w^// ventis-fama-
y/. Ya me entenderéis. Quiero de-
zir , que yo con humildad os refpe-
to i y eftimó , demanera , que os 
pongo fobre mi milma cabeza guf-
toíb", y placentero , como el mar. 
111 
que fobre fí llevava , y fnílentava a 
fu Criador, Pero fi vos zozobrais,y 
os vais a pique , acertado parecé 
que feria efeufar mis humildades^ 
para evitar vueílro riefgo. 
11. 
13 T O Cierto , es , ( dize 
Santo Thomas reí-
pondiendo al argu-
mento tercero del articulo ) que en 
la exterioridad de nueftras humilda-
des, hemos de procurar la mode-
ración debida; como también he-
mos de obrar con moderación las 
demás virtudes- Pero haziendo vos 
lo que debéis de vuetlra parte, no 
ella por cauía vueílra que el otro fe 
efcandalize, aunque verdaderamen-. 
te fe efeandalize. Porque effe viene 
á fer efcandalo pafsivo , que él fe lo 
toma, y vos con vueílro obrar no lo -
o c a d o n ú s . Si aaten? aliquis quod de- Thofti. fü-J 
het facit y & alij ex hoc occafionetn fu - 'Pra 3.*a^  M 
munt peccati 1 non imputatur humiliür 
aojnthquta tile non fcandalizat, quam-
•vis alter fcandalizetur. La dodrina 
del Santo es, que obremos en todo 
cafo como debemos obrar , fin re-
zelo de efcandalo , ni peligro: Por-
que fi acafo lo huviere 5 por parte 
nueílra ,y por razón de nueílra hu-
mildad no lo ocafionamos. 
14 Pero por fer yo el vl t l -
mo de todos, y efeoger el lugar de 
menos eílimacion ^ como puede 
originarfe defprecio, ni altivez ea-
qukn notare tan redido * y humil-
de abatimiento " j quando de-
biera ler caufa de mayor eílima-
cion ? Tanto como eílo , nos pide 
nueílro Padre San Benito. OWKÍ 7^/-
litate ivel extremítate contentus* £[Lucsl4J 
vltimo lugar aconfejava Chrifto to-
mar en los combites. Cum vocatus 
fueris, vade , & recumhe in vUimo ¡n-
€0. No para que el combidado fenta-
dofe el pollrero fueñe de los demás 
tenido en poco^y por fu mucha mo-
deílla deCellimadotíino para cj vi en-
dole allí el Señor que le combidó,le 
mejore de lugar, y'ie ponga arriba, 
enfilcandole con gloria >y reputa-
ción, ávifta de los demás combida-
á o s . t u n c erit tibigloria Coramjímiil 
Bxortdcíon 
15 Qué mayor gloria , ni 
inayor exaltación,q fentarfe Chcifto 
-JLedemptor Nucílroala mano de-
recha de fu Eterno Padre} Pero vSan 
Pedro Dairiano atribuye efte ho-
nor á la modeftia, y comedimiento 
que Chrifto obfervó íiempre , no fe 
queriendo fentar , hafta que fu Di-
vino Padre fe lo mandara. Habla el 
Santo Cardenal de la fobervia 
del Angel, que propuíb en fu ima-
ginación , fentarfe en lo mas alto 
del Monte del Teftamento. Y re-
prueba fu loca 3 y temeraria ambi-
ción , por razón de que en el Cielo 
ninguno efta fentadomi el Hijo mif-
mo de Dios tomó afsierito , hafta 
que el Padre le dixo qué le fentara 
á fu mano derecha 3 que es el lugar 
S.Petr.Damia. de mayor honra, y eftimacion. Om-
fecra./ z. nes (iant ^ & tu federe pr^fumis, ípfe 
filias ídem quod Pater , federe nefcit* 
doñee dicat ei Pater .fede a dextrh 
meh. Lugar grande , con que per-
fuade el Santo la gloria ,y eftima-
cion que merece , quien no folo no 
toma el primer lugar j fino que de 
tal manera afeda 110 tomar el me-
>or,quefe efta en pie 3 fin tomar 
ninguno. Poreflb el Di vino .Padre 
enfalc6,y honró tanto a Chrifto Se-
ñor Nueftro : porque eílandofe en 
pie , no quifo tomar lugar , fino 
-aquel que fu Padre quiíieíle darle. 
16 El vltimo lugar 3 dize 
Chrifto Bien Nueftro , que hemos 
de tomar. Recumhe in novífsmo loco, 
Efta enfeñanca, dize Cornelio x\la-
pide , que en rigor la executamos 
los Religioíos todos en el eftado 
que profcüamos. Porque la Reli-
gión es el vltimo lugar s en donde 
<:ondefcftimacion de nofotros mif-
mos , vivimos debaxo de los pies 
de todos3y tan deípoííeidos denuef-
tras voluntadeSjComo fugetos fiem-
Cemel. AUpi« pré a la voluntad agena. Sjmbólick 
in Lucara 14. Reliviofiin religione implet HíadChrif-
•vei£.i^ «i ^ : Recumbein novifsimo loco, Hic enim 
•efl novifsimus locus , ¿ihijcere fe fuh 
omnium pedibus ¡feque omnium facúl-
tate . a qtte etiam volúntate fpoliarh, 
quoniam cjtti nihil retínuit, nullum iam 
inferiorem IÚCRYT reliquit , ¿¡uo def 
tendat. A la Religión nos llamó 
Chrifto Bien Nueftro , y en ella nos 
íuftcnta como á combidados fuyos, 
Que afsi avenios ele entender fu Ha-
mamiento s y nueftra vocación. Ve- Mattki t, 
niteadme omnes , qui laboratis , 
ego reficiamvos A mefa puefta lia* 
nía. Combidados fuyos fomos qua-
tos venimos á fu llamamiento:^«/\ 
^^¿/wé. Eftemos advertidos de to-
mar el vltimolugarenel combite: 
como el Señor nos áizcRecumbe in 
novifsimo loco. Y de fer los vltimos, 
hemos de eftar muy gozofos, como 
enfeña nueftro Padre San Benita. 
Omni vilitate, vel extremitate conten* 
tus fit Moúachus. 
17 Vno , y otro hallare-
mos en Chrifto Señor nueftro: que 
eligió entre todos los cobidados el 
vltimo lugar , y eftuvo en él con-
tento 3 y bien hallado. Para efto 
traygamos á la memoria aquel tan 
myfteriofo 3 y explendido combite, 
qual nunca otro vio el Mundo , ni 
jamas vera. Hablo aora del lueves 
de la Cena., y de lo que allí pafsó, 
que para enfeñanca nueftra nos de-
xó Chrifto tan encomendado. Ac-
ción la llama en que nos dió fu ma-
yor exemplo de humildad. Exem- , 
pfum enim dedi vobis. Como hazien- * 
do alarde de efta demóftracion íin*-
gularmente , entre todas las virtu-
des^ maravillas que obró en el dif-
curfo de fu vida ••> aunque todas las 
obró para nueftro exemplo. Pero 
efta fue fobre todas:porque con ella 
y por ella acreditó entonces 3 mas 
que en otras ocaíiones fu Divino 
Magifterio. Voíortos (les dixo a los 
Apoftoles)me llamáis vueftroMacf-
tro 3 y Señor. Vos vocatis me Átíagifi 
ter ^¿f Dominus. Y lo foy en reali-
dad de verdad, vía?» etenim. Porque 
con la dodrina 3 y enfeñanca que 
os perfuado con mi exemplo ; aora 
cfpccialméte me he dado á conocer, 
y dado á entender 3 que foy vuéilro 
Maeftro. /. 
18 Lo primorofo de efta 
divina enfeñan^a,y con que mas dió 
á conocer fu Magifterio , y Sabidu-
ria , eftuvo enromar el mas Ínfimo 
lugar en el combite , y eftar en el 
contento , y bien hallado. A cerca 
de fu contento , no puede aver pon-
deración en lo humano 3 que expli-
que , no digo todo *, pero ni parte 
de la alegría con que el Señor en-
tró; 
Iob.3^« 
t)e fexto grada 
'tro; y eíltivo en ella Cena. Pero por 
tanto como dixo que lo avia deíea-
do podremos inferirlo. Defiderio de-
[ideravi hoc pafc'ba manducare vohif-
Í:«W. iDefeando ^ y masdefeando he 
eftado celebrar con vofotros efta 
Pafqua. Notad la ponderativa in-
culcación. Defiderio deftderavi.Qon-
fiderad aora quanto feria fu placel^ 
y alegría 3 viendo cumplidas tan 
ardientes añilas. 
19 Sepañios aora el lugar 
¡que tomó en efte combite. Aqui es 
precifo , que enmudeciendo la len-
gua 3 fubftitüya en fu lugar el paf-
mo, y la admirácion. Hablando dé 
la Mageftad de Dios •> y fu infinita 
'grandeza 3 dixoEiiü i vno de los 
amigos de ]ób ^ que fu divina incó-
prehehfibilidad vencia nueftra cien-
cia 3 y era muy fuperior á nueftro 
humano conOcimieilto. ELCS Deur 
too/ler vincen's feientiam no¡iram. Tan 
Excelente es Dios , y pérfefto j tan 
fobre todo penfar humano •> que fe 
nos pierde de viftá* Porque íiendo 
fu refplandor infinito, precifamenté 
avrá de peílañear al mirarle , y aun 
cerrar los ojos el entendimiemo 
criado 5 que por fu debilidad no es 
Capaz de fufrir el golpe todo de la 
divina IUZÍ 
20 Efto bien fe da á enteñ-
der.Porqué fiendoDios perfcího in-
finitamente , InmenfOj Eterno .Om-
nipotente, Inmutable; no es riiucho 
querefpedo de fus infinitas perfec-
ciones , fe dé por vencido nueftro 
entendimiento. Ecce Déus no/Ier vin 
áns feientiam noflram. VQÍO que íá 
luz toda de Dios.El SolDivino^rcal, 
y fubftancialmente , como es en 
fí 3 fe llegue á reducir á tanta ba-
xeza , y abatimiento, que caíi no fe 
dexa ver , y le llegamos á perder dé 
vifta , efto también vence nueftra 
ciencia, y Uo lo alcanca nueftro en-
tendimiento. Ecce Deus noiter vin.~ 
cens feientiam noftram. ÉftO es lo mas 
dé admirar. Porque á la Mageftad 
infinita de Dios, le pertenece obrar 
maravillas,y grandézaSiY en efto no 
ay que admirar qué fea incompré-
heníible , conio dezia Éliíí ; f creí 
que fu grandezai y Mageftad infini, 
ta llegue a obrar humildadcSiy ába-





Utimilitatts, '22 £ 
mo que no llega á fondar nueftra 
razón. 
21 Aqui fue donde el Apof-
tol San Pedro fe anegava , fin ha-
•zcr pie en vna vacia de agua,avien-
do antes ollado firmes las aguas,no 
temiedo anegarfe en aíta mar, arrp-
xandoíe á él fantamente confiadoí 
Dominefitu es%iuhe me venire ad teju-
per aquas.Y es que allí obravaChriC 
to como Señor, y aora en efta ac-
cion3obra como íieivo. Ócupacioñ 
era efta de labar á otro los pies en 
aquel tiempo , qué fe encomendava 
ávn efclavo. Y viendo el Apoftol 
al Hijo del Padre Eterno 3 reducido 
a tan baxa fervidumbre, dize S.Lau-
rencio Juftiniano , que atónito , y 
afombrado facó el pie de la vazia;y 
corriendo como fuera de íl por el 
Cenáculo 3 dezia a vozes j que no fe 
avia dexar labar los pies de fu Maef-
tro , y Señor. Petms per'Cenáculum 
velut in/enfatus cucurrit exclamans: 
non lababis mihi pedes in ¿eternum. 
22 Veis aqül él lugar qué 
Chrifto Señor Nueftro eligi ó en ef-
te combite. No ya fentado con los 
demás en el afsiento poftrero : fino 
á los pies, y aun debaxo de los pies 
délos Apoftoles. O hermofura de 
los Angeles 1 Gloria de Angeles , y 
hombres ¿ exclama el Dulce Padre 
Bernardo. Avnos , y otros le oftcu-
ta hermofo, y agraciado. A los An~. 
gelés por fu divinidad; Y por fu hu-
milde abatimiento á los hombres¿ 
Poreílb laElpofa le llamó hermo-
ib Vná i y otra VéZi Ecce tu pkkh/r es 
dilecre mi \ Ecce tu pulcher es. Por-
que fu divinidad jes el éfpejo en 
qué fe miran los Angeles en el Cie-
lo; y fu Humanidad Sandísima aba-
tida, y humillada,es el exemplo que 
los horhbres han de imitar en la tie-
ÍTai, J^uam pulcher es Aneelis tais Do-
mine le fu in forma Dei í Sed quam S.Bernard.fcf.! 
mihi detorus es iú ipfa depoftione de. 45-. in Cande,, 
coriSt Etenim vhi te exinanifi, ií?ipie-
tas mavis enituit* Ihi charitas plus 
efulfitiCadit faftus,vbi invalejeit af~ 
fefius. Debaxo dé los pies de los 
Apoftoles eftuvo efte Señor. En él 
pulieron todos fus plantas. Efte fu(e 
cí lugar qué en el combite tomó; 
Aíiradfifue de todos el menor , y 
él menos cíliniado 3 pues fobre 
Canti i c . i , 
2, ^ 4 Exortacion qumcdy 
IChriílo oííavan, y ponían íus pies vifto grandeza mas bien aprovechó-
los combidados. da?Parece á la de CRrifto Señor N ,^ 
2!5 ' Ya que hablamos del que quando inílituyó el Soberano 
íiíeves de la Cena 3 tengo de referir Sacramento del Altar, hizo oíten-
para edificación nueftra vn exemplo tacion., y alarde de como era Maef-
grande : para que á imitación de el 
de Chrifto efteis advertidos de to-
mar ñempre el vltimo lugar, y ef-
tar contentos con la mayor baxeza, 
como nueftro Glorioío Padre San 
Benito nos enfeña.En la vida de San 
Erancifco de Borja ^íc derive co-
mo el Santo hizo vna platica vn dia 
de lueves Santo. Y con lagrimas na-
. . . cidas de fentimiento de fu corazón, 
Alphonluí; |es ^ ^ 0yentes, herma-
•nos Carifsimos , ando trifte , valdia, 
y como por demás \ porque nótenlo 
oar en todo et Mundo ni lo hallo 6 
•propoftto para mi : por que me lo ha qui-
tado Chrifto Señor Nueftro , poflran-
•do fe á los pies de lydas 3que ha fidv 
fiempre mi propio lugar , v #t*n efje no 
merezco. Vero aviendoU ocupado el 
tro ¡ y ^zxiouVosvocaiis me Maojf* 
•ter s ¿r Dvminus t/um etenim. Ego Do~ 
minus , ¿r Ma^ifter vefier. Pues haf-
ta en eílo le fupo imitar eíle Glo^ 
dofo Santo» 
§. I I I . 
•26 AQVI Aora de nueílra^ obligaciones.Que lu-
Andrad. Í. p. 
Guia déla vir-
'mdlib.j-.c.n 
dugares defeamos ocupar 
gares ocupamos?O q 
" \ El vlt i-
mo de todos hemos de pretenderjy 
con él hemos de eílar contentos, y 
bien hallados. Omni vi litate a vel ex-
tremitate contentus. Y para eílatan 
importan te doctrina , 3 notemos 
-con Theodoreto elfuceífo de aque-
llos tres Mancebos Ananias, Aza-
Sahadoryo me quedo oy fin el J- fin la- rias, y Mifael: á quien el Rey Na-
buco Donofor mandó echar en el 
horno de Babilonia.En medio de las 
llamas cantavan á Dios repetidas 
alabancas , combidando á todas las 
criaturas,para que le alabaííen tam-
bién con ellos. Y defpues de aver 
dos fe prefumia s que dixo , no me- llamado á todas, vna por vna, fe lia -
recia eílar á los pies de ludas. Pero -marón á fi mifmos,poniendofe en el 
gdr (porque no t&íjjp otro mas yue ef-
te ) 6^ el Mundo. 
24 O imitador de la humil-
dad de Chrifto ! O Religioto Santo! 
•Hijo enrodó del Gloriofo Patriarca 
San Ignacio. Tan el menor de to-
•eíle lugar tomava, por fer ludas en-
tre todos los hombres el peor. Y 
como lo tenia Chrifto ocupado el 
luevesSanto déla Cena, aezlael 
Gloriofo Santo , que no faBia que 
fe hazer, ni adonde fe ir: porque no 
tenia lugar en todo el Mundo á dó-
de eílar. Eílo es imitar á Chrifto N . 
•Bien. Y San Francifco de Boria, tan 
•en todo le imitava j que no folo en 
'ius humildades , y abatimientos^íi-
•no aun quando el Santo vfaba de 
íü grandezac 
25 Eílo digo ( y fin faliv 
del lueves de ia Cena ) Porque 
guando el Santo Borja llegava ^ 
partes, en donde por no íaber quien 
era , no le daban recado para de-
Eir Miífa 5 y fi lo daban, no lo da-
ban prefto, dezia:Valgámonos abra 
<ie lo que fomos. Aqui aprovecha.-
líi nueftra grandeza, Dezid como 
^cíla aqui el Duque de Gandia , que 
spide recado para dczir MiÜa. Aveis 
vltimo ki^.Benedicite^nania^za- Thcodoretc-ad 
ria% Mi/ael Domino'Jaudate, ¿r fupere- 11ÍCC yetb* 
xaltate eti in fécula Ronque es muy 
propio de los fiervos de Dios ( d i -
ze Theodoreto ) tomar para fi el 
vltimo lugar , y dar a los otros ef 
primero , teniendofe por los meno-
res de todos. 
27 Sieneleílado que los 
Religiofos profeflamos, huviera cf-
ta atención de dar á todos el pri-
mer lugar, tomando nofotros el vl-
timo , y mas humilde , como nos 
-enfeñaChrifto Redemptor Nueftro, 
fe eícufaran ( dize el Padre Alonío 
- Andrade ) efcandalos, y deíbrdenes 
grandes en los ados públicos 9 fo-
bre llevar efte , ü aquel lugar. Co-
mo vemos cada dia en las procef-
iiónes , en los coros , y en los ar-
gumentos. Vanidades indignas de 
períbnas Religiofas, que deben me-
jiofpreciar todo genero de íober-
Via , y altivez, Y no folamente 
obran 
P. Andrade Cu 
pr.citatuSi , 
Defíxt-o grádu 
-obran contra fu cftado 5 fino que 
pierden de fu efiiraacion ; preten-
diendo , y defendiendo tan de rezio 
con ta poco decoro la precedencia. 
28 Quando los hermanos 
de joíeph entraron en Egyptocon 
fu Padre el Patriarca Jacob , hu-
vieron de hablar á Faraón 5 íiendo, 
/ como eran todos de la cafa 3y fa-
milia del Virrey , que era jofeph. 
Pero antes de entrar á hablarle, 
les previno ]ofeph , que dixeífea 
como eran paílores^y que fu ofi-
cio era apacentar ovejas. Y dize el 
Texto Sagrado , que los Egypcios 
aborrecían á los paftores que guar-
davan efte genero de ganado. De-
te fíantur Eiyptij ownes pajiores oviu. 
Gcnef^tí. Y pregunta el Abulenfe , que por^ 
que Jofeph les previno á fus herma-
nos, que dixeflen como eran pafto-
res de ovejas, íiendo eílos^ paftores 
tan aborrecidos de los hgypcios? 
Mas acertado parece que huviera 
/do difimular efte oficio ,para no 
"er aborrecidos de aquellos con 
qnicn avian de vivir. Pero refponde 
el Abulenfe que no. Porque Jofeph 
Procuró aqui la humildad de fus 
rermanos. Atendiendo mas á fu 
bien efpiritual, que no al valimien* 
to , y honra que pudieran ptome* 
terfe por hermanos del Governa-
dor, y Virrey de todo el Reyno de 
Egypto* Pretendiendo por efte me-
dio , que fueíTen defpreciados, y 
que no les dieífe el Rey oficios ho-
noríficos en palacio , ni fuera de él; 
lino que abatidos , y humildes cftu-
vieífen fiempre en el vltimo lugar* 
29 Doctrina grande páralos 
Religiofos que anhelan, y procuran 
por quantos medios pueden poner 
á fus parientes, y a fi mifmos fobre 
los demás. Y no íolamente no con-
fieflan los oficios que fus Padres, ü 
deudos tuvieron en el figlo; fino 
que fingen otros mas honroíos, pa-
ra adquirir nombre , y eftimacion* 
Bien ageno eftava de vanidad feme-
f jante ef Venerable^ y Apoftolico 
P.- Fr.Luys de Granada 5 que fíendo 
Provincial iba por vna calle convn 
habito viejo, y vnos zapatos tan 
rotos que fe le velan los pies. Y vn 
lego de elegante prefencia que iba 
por fu compañero mejor veftido, y 
HiimilitMÍs> i - i f 
calcado que no é l , Ib dixb : No va, 
decente V.P. muy Reverenda:por-
que elle habito,^ eflbs zapatos mas 
convenientes eran para mi,que para 
vnaperfonade tanta autoridad. Y. 
reípondiedo con aquella modeftia,; 
y humildad,que en fus eferitos á to-* 
dos nos enfeña , le dixo : confiefolQ 
hijo , que podía andar mejor veftl-
do,ycalcado.Pero quádo me acuer-
do que llevando á vender pan á la 
plaza de Granada con mi Madre, 
iba defcal^o , porque nueftro cau-. 
dal no dava para zapatos, me halla 
muy contento con eftos que traigo 
íotos. Porque quien en el figlo fue 
tan pobre,como yo,no ha de venic 
á fer rico á la Religión, ni á veftir-, 
fe3y calcarfe como tal. 
30 O Religiofo cófagrado áDiosí 
Que renüciando hafta la propia vo-
lütad te fugetafte á obedecerá otros 
hombres por fu amor,encarcelado-
te grata, y expontaneamente. en vn 
Convento,deípreciando la hazieda, 
la honra,ylos deleytes del íiglo,poi; 
evitar ocafiones de ofender á Dios> 
y por aflegurar mas tu Bienaventu-
ranca, dexando los cuydados tepo-
rales,por mas líbremete afiftir á los 
eternos:dando de mano á todas las 
pretenfíones delMüdo,pretendiédo 
íblamete la corona de la gloria.Def 
nudadote de todo lo terreno , para 
poder cófeguiriyalcacar loceleftiak 
31 Conmigo habló , q los demás 
Religiofos vivirán tan obfervantes^ 
y tan adelante íabrán llevar lo q vna 
vez comencaron,que no necefsiten 
de mi amoneftacion.Con migo ha-
bló: y conmigo hablaChriftoN.Bie: 
que prohibe todo genero de prete-
íion,y ambició de govierno,dePre-
lacia,de oficio,y de otra qualquiera 
ocupación honrofa de Cátedra, de 
Pulpito,de argumento, de fermonj, 
de magifterio,q puedan fer incenti-
vo de la vanidad.Porque efte Señor 
nos quiere tan fundados en ía hu^ 
mildad,q por todo el difeurfo de íu 
vida exercitójq no quiere rengamos 
ni aun el nombre de honra, y efti-
macion» 
3 2 Pero b dolor ! (Excla-
ma el Duke Bernardo) c¡ue laefcue-
la de Chñjlo/e ha hecho efcuela de 
perdición, T el ídÚer de ¡a humildad 
22Ó ¿Exortacwn 
S. Bernard.Hoha ptjfddo h ofictnA de fobervia. ; 
inil. 4. fupcr Porque veo a muchos , que aviendo da-
•anillus eft. d0 de mano a los deleytes de el Mun-
do i y veflido el Habito de 'Religión; 
aquLen donde avian de aprender- hu. 
mildad , fe dex-an llevar de la vani-
dad, T debaxo de la enfeñan^a de 
Maeftros Santos qüe los doBrinan '^y 
enfeñan , fon ellos ambiciofos , yfo-
hervios : pretendiendo en los Conven-
ios las Prelacias de la Religión , con 
waior defahoga , y eficacia que pre-
tendieran las dignidades de el figlo, 
T los que alia f ueran pobres , achde* 
fean fer ricos. T los que alia no tu-
pieran honra > ni ejlimacion , acá 
quieren tenerla folre todos. En el fí-
elo eran humildes ¡ y en la Religión 
Jobervios.Cofa es que me ¡aflima el 
corazón > que alii pretendan las hon-
ras , y dignidades s en donde otros 
las defprecian ,y defejiiman. 
31 Eílio dizc San Bernar-
do de algunos Re ligio fos de fu 
tiempo. Qniera Dios por fer quien 
es ) no tengamos que llorar , y 
lamentarnos de lo que paila en el 
nuefti-o : y que en.los Clauftros no 
tenga mas Diícipulos.ia ambición, 
que la humildad. Nuíla eft tanta 
humilitas ( dixo Valerio Máximo) 
qu¿e dulcedine glorix non tan^atur, 
V I \A \ v*™ 1 & á claris viris inter 
vi! 5*7^' dum ex humilibus re bus pe tita eft. 
ftb.a. deCu- No ay hlimildad tan grande , que 
pivlir. gior. c. no ^ ^ tcntada ^ y tocada dc 
la ambición. Y aun en los muy 
nobles, y principales que dexaron 
las telas , y brocados por los re-
miendos pobres i eneílbs mifmos 
f, remiendos , y en coías defpica-
bles los hemos viílo, y ios vemos 
tocados de elle daño, hn las tale-
• gas acuellas , en el Habito roto, 
y remendado,y en el exercicio hu-
milde de la mortificación , halla 
que apetecer la vana gloria. Na-
die fe efpante , aunque de ello fe 
laítime 5 qnando viere ambiciofo 
á vn Religioib : porque por aquí 
defdixo el primer hombre, jufto,y 
aníigo de Dios. Y por la ambicioh 
huvo guerra en el Cielo entre los 
Angeles. Y en la tierra huvo por-
fía tobre efte punto al lado de el 
miírno Chriílo , entre gente la más 
hamiide por fu nacimiento, y mas 
perfecta por fus coftumbre s, y mas 
favorecida de Dios. Y no retirada-
mente , ó á lo encubierto , como 
aora fe vía: fino defeubiertamente: 
y como poniendo demanda en 
forma fobre la precedencia. 
ceferunt ¿id lefum dicentes - quis rutas ^h0™. 2 1 . 
maior eft ia Revno Cotforjim "? Aquí ^ 13 z. ^ 'f. 3. 
aora el Angélico Dodor. Cum alia 
vitia locum habeant m fervis Diaholi} 
inanis gloria íocum habet in firvts 
Chrijlu 
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34 P 
ar 
ERO Como efte con-
tagio no dexó lu-
gar , ni eftado que 
no inficionafte ; debemos procu-
rar no entre también en el nuef-
tro , por mas^erfeclo , y retirado 
que íea. Lepra es efta , que dize 
San Gerónimo la heredamos con 
el fer de nueftros primeros Padres. 
Lepra noflra peccatum primi. hnminis . H'eronv,M 
efi , qu£ a capite c¿pit: quoniam regna y l ^ 
Aíundi defideytvit. Alude el Santo ^^P'. 
á aquella fugeftion de la ferpientc: c1, 
Eritis (icut Dij. Y da á entender que r 
fdc incitarlos al defeo, y apetito de Genel' 5' 
reynar. Tenia Adaín el principado, 
y dominio de el vniverfo todo : y 
no fe fatisfacia con efte tan dilata-
do feñorio fi ambiciofo , y fober-
vio no lo defeava. Y de efte defor-
denado apetito de mandai-jdá á en-
tender S. Gerónimo que íe deriva y • 
en todos el pecado original. 
35 Vivía Adam en el 
eftado de la inocencia : enrique-
cido de dones naturales , y fobre-
naturales. Retirado , y folo en la 
ameniísima eftancia de el Paray-
fo-. En,donde no aviendo, como no 
avia otros hombres , no podia aver 
cania deembidia , ni emulación, 
Pero en hombTe tan folo, y en lu -
gar tan retirado , halló entrada la 
ambición ,y el defeo de mandar. 
Aun mas eflento que el Parayfo 
parece que avia de fer el Cie-
lo dc tal deforden : pero tan ho-
rrible eftrago causó en él ; que 
pufo en armas á vn Angel , y a 
la tercera parte de ios efpirituá . r 
que íigiAieron fu partido : pre-
tendiendo invadir á fuerza de 
De fextógrádu 
tíirmas el Tronó nilfmo de 
Dios. . 
%6 Tanta es lá facreá 
de el apetito 3 y defeo de man-
dar ; que no aviendo el Demo¿ 
"nio confeguido fus intentos,quan-
do tentó á Ghrifto pdmerá s y 
fegunda vez: inftó tercera vez coii; 
la tentación mas fuerte, á fu pare-
cer 5 que fue moftrárle todos los 
Reynos de el Mundo i y prome-
Mattli.4í tcríelos 3 como le adorafle. HÓC oih-
nia tihi daho , ff cadens ador&z>erts 
me. Tan alto concepto llegó a há-
zer de efta tentación, que íe lle-
gó á perfuadir, podria vencer á 
Chrifto con ella 5 por fér para con 
los hombres tan poderofo el de-
feo , y apetito de reynan En iá 
- ambición ay peligro grande. Co-
mo San Ambroüo dixo fobre efte 
mifmo lugar. Bahá ámbitio fuurñ 
SArnhmf* Aá.pericu/im. No quifo el Santo dezir 
huncloci Ma- que pu¿0 aVer en GliriLlo peligró 
tth^i de ambición 5 fino que la ambi-
ción de reynar , y de mandar 3 es 
defuyo peligrofa : y el Demonio 
muy preípicaz 3 y malamente af-
tuto , fe perfuadió y que por cfté 
ntedio ^ como el mas poderofo^ 
podia vén'cer a Chtifto* 
3 7 Oíd vna pónderá^ 
eion grande á efte propofito, que 
ha de fer fabrofo éhcarecimiento 
del mifmo affunto. Oyeron los 
PiiilipénféS predicar qlie Chrifto 
era Dios Hombre : y que fiendo 
Señor , y Rey de el Cielo , ba-
xó á la tierra á redimit al Mun-
do. Pero aunque en el Sacro Santo 
Myfterio de fu Encarnación ocu-
rren diíicLtltades i que la Fe tiene 
que hazcr , y qué vencer en ellas; 
foló vna cofa les pareció fuera dé 
camino 5 y en que , á fu parece^ 
no obró Chrifto en efta venida al 
Mundo prudentemente. Porque de-
zian , que quien era Señor ,yRey 
de el Cielo 3 no avia de venir al 
Mundo por tanto tiempo i íin de-
xar fuReyno muy afegurado: por-
que debiera darle cuydado no fe 
le aleará otro cón él etf aufencia fu-
ya. Éfta es noticia tomada de San 
líidoro Pelufiota. Jdduhitant hn 
S. Ifidor. Pclu. Dti jftfify reliflis u l i fedibus i nec 
iib. j . epiíl. vllam Regni atqite imperij cómMma* 
tíimílitafh. 
tianem veritüs j ád nos véníens carnem 
/"[cepij/et. • 
38 . Erah lós Philipeníes 
hombres de buena razón. Avifa-
dos , defpieítos , ingeniofos. Y 
que en materia de tanta dificultad, 
como nacer Dios mifmo de vna 
muger % que fue fienápre Virgcnj 
trayendole nueve mefes en fu vien-
tre \ fin cáufárle horror el hofpe-
dage obfeuro i como pondera la 
Igíefía. M¿?t  horrhijii Virginis vte* 
rum. Juntando en vri fupuefto dos 
naturalezas , y por rázon de efta. 
vnion no fe oponer lo inmortal con 
lo mortalj lo impafible con lo pafi^ 
bléjlo eterno.con tener principio, y, 
fin^ylo inmutable,con recibir mu-
chas formas. Qué páflen por todo 
efto fin arquear ios ojos ; y folo 
hagan el reparo en el cuydado que 
le debiera dar el Reyno que de-
x'ava en el Cielo, tatl á peligro dé 
que otro fe le vfurpara ? Qué que^ 
reís ? Juzgavan los Philipenfes 
de los Angeles en el Cielo , como 
juzgavan de los hombres en la tie-
rra : que todos defde el mayor ai 
menor anhelan al Reyno ¿ y defeati 
tener el mejor lugar, 
30 Culpadme aora 3 fí la 
noticia fíglüente no fueíTe mas 
apretada 3 y mejor. A efta dificul-
tad, en que hizicron reparo los Phi-
lipenfes 3 parece qüe ocurrió el 
Evangclifta 3 quando hablando de 
Ja venida de el Divino Verbo 
al Mundo , dixo afsi. In prikeipio loan, 
erat Verhum : & Verbum erat apud 
Veum ; ^ Veüs vratVerhum. Dize, 
que el Verbo fiempre file, y tuvo 
fu fer fin principio en fús eterni-t 
dades : porque no conoce mas 
principio que á fu Eterno Padre,dp 
donde nace , como de fuprincipio,, 
fnpriveipío erátVerbuw,Dize mas:co-
mo efte Verbo nunca fe ápartó del 
Padre de donde nacejfino que jun-
to con él eftuvo fiempre. Et Ve^rh 
erat apud Deim. Y luego añadcrfo-
bre lo dicho, que también era Dios 
el mifmo Verbo. Et Deus erat Ver* 
hum. Pero con aver dicho efto v l -
timo , parece que baftava. Et Veur 
erat Verbüm Voxq explicandoS.ÍUaa 
como clVerbo Encarnado era toco 
igual a fuEtcrnoPadre tan í>ios eo^ 
ni® 
2 28 Exoftacion 
mo él , nos dezia nquanío era 
ncccífario para la credibilidad 
de el myftcrio , y quanto con-
venia á nueftra enfenanea. Y pues 
dixo que eíte Verbo era Dios i pa^ 
ra que dixo también que efte Ver-
bo nunca fe apartó , ni fe aparta-
va de Dios ? Et Vtrhmn erap- _apud 
4 0 1 -Reparo es cftc queIIM 
2 0 Teofilato. Pero notad con aten-
ción fus palabras : Ule Deus Verúuni 
nunquam Jepardtus eft a, Peo Patre* 
Jí^uia enim dixerat , Detts/erat Ver-
huw í ne quis diahokca HUiJione iur~ 
Thcopnilaét:. yet quefiiam) dicens \ ergo quia Ver-
ad hxc V-crb. yum Deus ejl ^ aliquando injurget con' 
loann.i. tYa patrem ¡ .vt Qimihs fabuían-
iur : fegregans Je ah eo^adverfa-
tius erh j propterea dfxfí: quod 
cet Deus Jit Verhum yrdhilominus cum 
Deo. Paire efl ^ vt ah eo nunquam fe • 
f aretur. A tanto puede llegar el 
error , y la Ignorancia en los hom-
bres , que prefuman de el Verbo 
Divino 3 como pienfan de íi mií'-
mos. Porq tan defenfrenadamente. 
apetecen el reynar , que contra 
fu Padre mifmo fe revelaran , y le 
vfurpatán el Pveyno. Comode ca-
fes acontecidos abundan Eícritu-
ras profanas 3 y íagradas. Y por-
que tan defordenadamente fe ape-
tece ^  en el Mundo la corona 3 fue 
necelíario i dize Teofilato ) que 
el Evangelifta advirtiefle como 
el Divino Verbo nunca fe apartó 
de íu Eterno Padre : que fue ( di-
ze ) como librarle de femé jante 
calumnia. Demanera , que nunca 
fe pudieíTe fofpechar rebelión en 
el Hijo de Dios contra fu Padre, 
pues nunca de él fe apartava } ni 
íe apartó. Et Verbum erat apud 
Veum. 
4 1 Y aun por conocer 
Chriílo Señor Nueftro efta incli-
nación , y apetito de reynar que 
los hombres tienen , aunque fea 
invadiendo , y vfurpando el feño-
rio de el Reyno ; nos propone fu 
Bienavenmranca p conio Reyno 
que es capaz de vfurparlo ; y co-
mo íügeto á nueitras invaíiones. 
Es expreílb el lugar de San Ma-
•teo. Ke^ num Cirdirum viw pátitur^ 
Matth» i l * & violenti raplunt illud. Violencia 
quince y 
padece el Reyno de los Cielos 3 y 
lo vfurpan los hombres animofos, 
y esforcados. 
42 Pero quien, podrá 
robar la Bienaventuranca ? AHI no 
llegan ladrones , como el Señor 
nos dize en otra parte : J^uo fur 
non apropiat. Y quando puedan lle-
gar \ duermen acato las guardas 
Celeftiales ? Jslo : que vigilantes 
las llama el Texto Santo, - .Daniel. 4, 
les. La Bienaventuranca no fe al-
canea , ni coníigue con violencia^ 
fino con merecimientos. A que 
añado : que Bienaventuranca que 
yo vfurpo , ferá agena 3 y no lera 
para mi Bienaventuranca. Pues co-
mo Chrifto la llama Reyno , y 
Reyno que lo podemos tiranizar, 
y vfurpar violentamente ? Reonum > 
Cceiorum viw pat/.ur. Reyno dize 
que es , y Reyno capaz de vfur-
parlo con violencia ; para incli-
nar , y aficionar de efta fuerte al 
Cielo nueftros defeos , que tanto 
apetecen el Reyno, y el Señorío, 
que lo hurtaran , (i para coníeguir-
lo , fuefle necelíario hurtarlo. Con 
eflb nos propufo. guftofa , y ape-
tecible la gloria , diziendo, como 
era Reyno , y Reyno capaz de t i -
ranizarlo. 
§. V . 
45 TTA- Ambiciones hu-
manas : íi con tan 
ardiétes aníias ape-
tecéis el Reyno , por íer entre to-
dos el primer lugar 5 fabM que 
es Reyno la Bienaventuranca. Y 
íi os parece que no lo tiene Dios 1 
para vofotros , fino para íi folo, 
y para fus Angeles 5 tiranizadlo 
por tuerca. Coníiguidlo con vio-
lencia. Reyno es , que padece 
fuetea , y q te fe dexa tiranizar. 
Emplead vueílro genio , y oiia-
dia en fu conquiíta , y ocupareis 
el lugar primero , y el mas glo-
riofo que la razón puede imagi-
nar. 
44 Pero fabeis como fe 
fube átaníupremo lugar?El medio 
mejor es tomar el vltimo lugar 
en efte Mundo , y Centarfe en él,' 
como nos dize Chrifto. Quien pen-
fáis 
T>c fexto gradtt 
faís que es el mayor 3 y tiene me-
jor lugar en el Cielo \ Pregunta 
es cfta que hiziecon los Diícipu-
los al Señor. Y yo os refpondó 
con doctrina fuya , que ei que fuere 
el menor en efte Mundo,fei á el ma-
yor en el otro. Quien en la tierra 
tuviere el menor lugar , tendrá el 
üiayor en el Cielo-. 
45 El Cielo UO fe con, 
.. qüifta con la fobema. Con los pri-
meros pueílos. Con los honores^ 
Con las Prelacias , dize San Má-
ximo. Non enim ad imperium Cario-
S. Maximusin rum pervenitttr Juperhia ; divitijSy 
Match.caá. prjfeéíura \ fed humilitate > paupe-
rie , letiítate : Jrc fa enim 3 ¿r an~ 
cufia efi v ía , cju* dAcit ad vitam. 
El camino por donde fe va á eíle 
imperio , es / ( dize ) muy apre-
tado j y eftrecho. Pues eílo que 
haze para caminar ^ ó no cami-
nar por él ? Por el camino an-
gofto todos caven. Por él cami-
na el mas humilde vaílallo. Pues 
porqué no podrá ir también el 
Rey ? Por ai camina ei íubdito: 
Pues porgué no irá el Prelado? 
Por ai va el que vivió humillado, 
y abatido en elle Mundo^Pues por-
qué no irá también quien tuvo en 
él los honores?Por ai van los Difci-
pulos. Pues porqué no irá eí Maef-
tro ? Por ai vá el Reügiofo , que 
nunca tuvo mas cuydado que el 
de fus obligaciones : y nunca mas 
govierno^i mas llaves que las de 
la cocina , ó las de la portería. 
Pues porque , por ai no podrán ir 
los Prelados ? Por donde camina 
el Monge particular , el Frayle , el 
lego , el cocinero , el portero, 
no podrá caminar el Abad ? El 
Guardian ? El Rector ? El Minif-
tro ? El Prior ? El Provincial ? El 
General ? Y otro qualquiera Pre-
lado? 
45 No sé que os diga: 
porque en los Santos ^ y en las 
Divinas Letras lo hallo muy difi-
cultofo. Apretado , y angoílo es 
el camino que guia al Cielo , co-
mo dezia San Máximo , toman-
do las palabras de el Evangelio. 
Y Chriíto Señor Nueliro q las dixo, 
las confirmó con otras 1 eme jan-
tes , hablando de la entrada de la 
humlkatls» t i y 
Bienaventuranza. T^ÍÍÍÍ?/'^ enouf. Matth.7. 
tam portam. Entrad por la puerta 
angofta. Effa es la puerta por don-
de fe entra al Cielo. Demanera, 
que el camino por donde fe va al 
Cielo es muy eftrecho. Arffa efl Mauh.^ 
vid y qu¿ ducit ad pitan?, Y tam-
bién lo es la puerta por donde í'e 
ha de entrar en él : per anojifíam por-
tam. Pues de aqui inferiréis la difí-
cuitad grande que ay , para que 
los Principes , los Prelados , ios 
Maeftros > y los mayores que ocu-
pan los primeros lugares , puedan 
caminar por fenda tan apretada; 
y puedan entrar por tan angofta 
puerta. 
47 Denos la razón S. Pa-
blo ^ que en la Eplftola ad Corir.m 
thios, dize . auc ia ciencia hincha. t 
Scientia Hinchazón llama el i-AdComuh. 
Apoftol á la fobervia^ Como tam- ^ * 
bien les dize á los de Rodas , que 
por fu tan celebrado Colofo , fe . p f 
llamaron Colofenfes. Vnflatus¡enfii Ad ^o101^. 
camis. Y el Angélico Dodor ex- 1" 
pilcando eíle lugar, dixo , que con 
propiedad grande llamó el Apoftol 
hinchazón ala fobervla.Porque co-
mo la hinchazón no tiene íolida 
magnitud, lino aparente; tampoco 
la tiene el fobervio 5 fino que á él 
le parece que la tiene. Retle/iipér^S.ThomAtS:. 
hia inflationi cowparatur. Nam id j . i n i . a á G Q -
quod inflatur non hah.st folidani ma*- rinLh.j. 
niíiidinem ) fed appar eme w, Uafuper-
hi videntur 3quidem fihi ejje ma<ini% 
cum tamen vera wavnituüine careante 
Y S. Juan Chryfoftomo , dixo tam-
bién (obre efte mifmo lugar. J^md S. Chyfoílom. 
i» corporihus efl inflatio , ho€ animi ad hunc loe, 
eft fuperhia. Lo que caufa en los 
cuerpos la hinchazón , ^ aufa en los 
ánimos la fobervia. 
48 Efto fupuefto , coníi-
derad aora vn camino tan eftre-
cho , y angofto , que por vna, y 
otra parte ie cercan dos muros, 
ó vallados tan juntos, y cercanos 
vnos de otros , que apenas dexan 
bailante efpacio para paffar por él 
vna perfona, aun íiendo enjuta de 
cuerpo; y caminando muy aliviada 
de ropa , y traftos que le embara-
zen. A(Vi, dize Chrífto , que es el 
camino de el Ciclo. Ar3a efl 
via. Pues no es mas ancha Ka 
P 3 puer-
Exortdcion qumc^ 
pucLiao Per dtí^ uftdm portam. fuperiores habla ci rigor -He h X m 
' 4 9 Aora al cafo de nuef-
tra dificultad. Como 3 dezidme5ca^ 
bra por camino tan angofto 5 y por 
tan cítrecha puerta, vn Maeííro tan 
hinchado con íu ciencia;que abul^ 
ta mas que la Cathedta \ Vn Supe-
tior tan entonado coh la Prelacia3y 
tan hueco, que no cave en el Con-
vento ? Vn Obifpo j vn Provincial, 
Vn General con tanto aparato a y 
acompañamiento,- que han menef-
ter vna anchurofa carrera? Mas a la 
ligera ha de ir,y menos bulto ha de 
hazer, quien para el Ciclo háviéré 
de caminar: porque el caminó,y la 
puerta, no fon capazes de tantos 
embarazos. Oidfelo dezir á S.Gau-
gufta via efí-tqu*. ducit ad viiam. one-
ratos divitiarum terreftrium fxcihws 
ingredi per illam non caph. 
50 Pero para qüe qüan-
tos ocupan los primeros pdcíios, ó 
'defean ocuparlos, lepan el ricfgo 
en que viven , o en que fe defean 
Ver ; hable el Efpkitu Santo, que 
en el libro de la fabiduria ¿ dizé 
¿LÍsi i.Hórrende, & cito appzrebtt zw~ 
his , cjuomam iudktum durífslrmtm 
bis , qut prafunt, fiet, Exígitó enim 
conceditur mifericerdia 1 potentes au 
iem potenter tormenta piztiemur. Non 
enlm fuhtrahet perfonam cuiufquam 
Vetis , nec verebnur rfíainhudinem 
cuiufquam ; quordart pnjiüum , ^ 
w igmm ipfe f é c i t , & ¿eq valí ter cu * 
va eji illi di G'anihus* Portioríhus 
autem fortior inftat crutíátio, Preílo 
íevera ( dize) y ferá cofaerpan-
tofa , quan rigur oíb juyzio fe ha de 
hazer de todos aquellos, que como 
Prelados ^ y Superiores preíideni 
Los poderofos ferán poderofa-
mente atormentádós.. Porque Dios 
lió tiene refpcto á nadif j ni fe 
•embaraza con la grandeza , y ma-
geítad de ninguno : pues él crió á 
ios grandes y y pequeños, y tiene 
de todos providencia igual. Pero 
á los poderofos ella reservado mas 
tlgurofo tormento 
51 Temerofifsimo, dizéj 
que ferá el juyzio dequantos co-
1x10 Prelados goviernan, y Superio-
res prefíden» ludit'mm durifsimuM 
his 5 qui prtfuntficty Solo con \Q% 
vina Jufticia 3 ^/J ^«i pr¿funt. Crió 
Dios el Sol 3 para preíidir al diat 
Luminar e maius \ vt pr¿ejfet di el. Y 
ia Luna para governar la noche» Genef.ro' 
Ltífáfbñré minus , vt pr^ejfet noffi* 
Y en el tremendo día del juyzio, 
nos dize el Texto Sagrado, que fe 
hallarán entrambosPreiidentes,con 
feñales de rqayor demonílraciono 
Eruntfigna in Sote % ¿r Luna. 
52 Con todos aquello? Lucae i n 
que fe dexaron llevar de la ambi-
ción engañofa 5 y del encanto de 
la vanidad , hará Dios el día del 
juyzio mayores demonftracioricso • 
Porque alli les. hará, cargo de la 
voz dulce de la Paternidad, y de la 
Pseverencüfsima ^ que tan deíbr-
denadamente apetecieron^ Y de el 
hoñrofo titulo de Maeftros, que 
tanto procuraron. All i pedirá Dios 
quenta de como adminiítraron 
los oficios s y de las trazas por 
donde los configuieron. Las fu- / > 
. los 
cartas, las 
sdadivas , las pandilla^ Entonces 
tiara Dios cargo á los Superiores 
de los cargos que dieron á los 
que no los merecían 5 folo por- \ 
'que íiguieron fu partido 5 dexando 
a otros mas dignos fin ellos , fien-
do mas merecedores de toda hon-
ta j y eftimacion. 
55 Ay de t i ! Ay 4e t i ! D i -
ze vna,y otra vez nueñro PadreSan 
Bernardo;qne con tantas veras pro* 
euraftefubir á laPrelacia,y con ma-
ña , y arte la confeguifte. O ^ ^ - 3 ^ gert?ircíi"in 
'diado ! En el manjar que te firven, T-! . 
comes los pecados de tus fubdU e.aanaatIi 
tos. Deíventurado de t i , no te baf-
tavan tus culpas j fino que también 
quiíiíle tomar á tu cargo los peca-
dos de roda tu ReligioníDe tan po-
co tenias que dar quenta á Dios en 
el dia de el juyzio , que quifific te-
ner que dar quenta de todos los 
demás ? Rigurofiísimo es el juyzio 
que te efpera. luditinm durifsémum 
his , qalprdjunt, fiet. 
54 Dcdrina grande en la 
Hiftoria de íos Reyes, á q debemos 
atender,con efearmicnto, y temor. 
Eligió Dios á Saúl para Rey de el , 
Pueblo j cüandpel tandefcuyda-
fi i r . 
pifiones indignas > las vifitas 
acompañamientos, las 
T)e Jextogradti 
•do , y tan ageno de efta exaltación 
gloriofa, como andar en efte mif-
mo tiempo buícando vnas cabezas 
de ganado^ue á fü Padre íe le avian 
perdido. Y dize el Texto Sagrado, 
que fue tanta íu raodeftia, y humiU 
dad 5 que defpáés de averie eligido 
Dios, conftandole á él por eviden-
tes feñales que el Profeta Samuel le 
dio de la elección '•> con todo eíTo^  
guando Samuel lo publicó alPue^ 
blo s para que lo admitiera, y red-
jbiera i fe efeondió en el lugar mas 
retirado ,y oculto de fu Cafa-, y 
no dieron cón él , hafta que Dios 
mifmo lo defeubrió , y lo colocó 
en el Trono. Quien dixera que vna 
elección tan por mano de Dios, y 
tan de fu ,voluntad 3 avia de tener 
- riefgo , y avia de íer la ruyna,y per-
dición dé Saúl? El Texto Santo' lo-
dize. Porque dcfvanccido ^ viendo-
fe en tan grande altura, ciyo > y dio 
tan gran vagio , que por fu fobervia 
perdió la vida , juntamente con el 
Reyno , que avia merecido por fu 
humildad. 
55 Deípierten^efte fucef-
fo las ambiciones humanas. Advier-
tan efte exemplo los ojos de nucí-
tro deílengaño. Porque f i eligido 
por mano 'del mifmo Dios , peligra 
en la dignidádjqué feguridad íe Due-* 
de prometer el que entró encella 
por malos medios, y por mano del 
Demonio? Si fe condena el eiedo 
- por el Efpintu Santo íComofcfaU 
Vara el eíefto por eí cfpiriru de; Sa-
tanás? Si el que reula lá dignidad 
ofrecida de la mano dcDios mifinoj 
fe pierde , y condena con la oca-
íion dei mando'^ y del govierno; el q 
entra en ella por ambición, por tra-
zas , y malos medios, pareceos íi fe 
condenará ? Oigan , y teman aque-
llos á quien efta dodrina puede per-
tenecer. Oigan á San Juan Chryfof-
tomo , que ya dexamos citado en 
^ » otra pznc Ninguno me tenga por teme-
y bhrylülto. rarfo ^ (j'zc e^  santC)) nipienje ojue tne 
J.mI' a * i10 arrojo en lo que voy a dezir: porque di -
A A p o l r go lo que f ngo muy premeditado : y afsi 
cowo lo divo Jo fiento.T esijtte del nume-
ro de los Sacerdotes fon muchos mas los 
que fe condenan,que los quefefalvan.T 
en quanio a los Frelmlos^me mar-avííío, 
¡ i alguno puedtfalvárfs* 
Uumilitatis, 2% i 
56 Lo qnc San Pablo ef-
crive á los Hebreos a cerca de efta 
materia , nos ha de dar ocaílon á 
vna ponderación grande deSap A n -
feimo , con que daremos fin a efte , , r* v ^ 
difeurfo. Ñeque quifquam Jumit fí>i ttéDr* ^ 
honorem i fed qui voctnur á Deo tan-
quam Jaron J i c , ^ chriflus non fe- -p 
metip/bm clarificavit ,vt Pontifexfie' c , 
m . Óid aora áSan Anfelmo.Pm^ s-Ante m; ^ 
tiuntur hacfententia > qui honores E ^ ^ c-yet - &iU 
clefiafíicos , ad qttos divinitus non vo~> ' 
dintur , arripere cupiunt. JPu¿ enim fe 
inverit ¡¿r propriam gloriam qu^rit^ 
, non fumit honorem \ f i Pontifix , aut 
Trcclatusin Ecclefia faffits fuerit:fed 
gratixDei rapinam faciensjus alitmim 
vfurpat; ¿y ideo non accipit henediffio* 
nem 5 fed maledicíiomm* 
57 La maldición de Dios 
puede temer, quien folicita ocupar . ¡ 
el primer lugar. Por evitar efte riéf- r* 
go , nos maiMa Ghrifto fentar en el r 
vltimo lugar de'tódos. KÍÍ«^^ in 
'vhimo loco, Y-ilueftro Padre San Be-
nito UQS eiícarga 3 que dcfeemos,y 
eftémos muy contentos, fiendo los 
poftreros de la Comunidad.0í«/?/ v i -
lítate , vel extremitate contenius. En 
efto no'puede aver peligro. Aqui no 
ay que temer maldición. 
58 Lohores , y belídicio-
nes mereció Maria Santifsima fo-
bre todas', y entre todas las muge-
res. Y para.exetnpio nueftro-', efeo-
gia fiempre el yltimo lugar. Obfer-
vacion fue, que hizo San Bernardo 
entre las srandes humildades de efta • v j . 
Señora. Deniquc légis m Acfihas A pop S.Bcrmrd.fer; 
to'ú%um.:¿¡Hodmdeuntesa Ivtonte Olive- de B. Maria.; 
ti^vnaniryiiáyferfeverahantinoratio- figfiiim' niag-
^ . Deniancr'a j que todos aviendo «"m appai-ui¿ 
venido del Monte de las Olivas per- in Coelo, • 
feveravan en la oración vnanimes,, 
y conformes. Quien eran íos que 
afsi perfeveravan ?. Pregunta el San-
to. Y fi Maria Santifsima eftava alii> 
nómbrela la primera, pues lo era 
por Madre de fu Hijo ; y por la gra-
de prerrogativa de fu gracia, y fan-
Úé&á% J¡^msi Si forte Maria afuií , no* 
wineiu* prima , quxfuper amnes efíi , 
tam filij prerrogativa , qnamfuápri* 
vilegiofan clitatis, 
59 La vkima nombró á 
Maria San Lucas. Defpues de los 
Apollóles ^ y defpues délas n iug^ 
2 "Exorta 
res. Petrtts Andreas , ait : laco-
bus, ó1 loannes, c^ eteri quifequiin* 
tur i hi omnes perfeverabant vnanu 
rniter cum mulkrihus , ¿r- MAY i a Mu-
iré Tefu. Pues acafo Maula eflava 
la vltima, para nombrarla,como-la 
nombra la vkima ? ha ne , & mulie-
rumjefe vltimam exhibebat , vt no-
v i f sma omnium poneretar ? La vltima 
4e las mugeres eftava 3 üendo en-
cion qmnce9 
tre todas ellas la primera : porque 
qu ato mayor era efta divinaSeñora, 
de tal fuerte fe humillava, qué a to-
das les daba la precedencia3toman-. 
do para íi el vltimo lugar. Maria 
quanto maior erat (dize San Bernar-
á o ) humiliabat fe non modo de omrti. 
bus ^ fedprx ómnibus. O con-
fuíionde nueíira 
altivez! 
Jl¡mmaior eji in yobis s fa t f imt m m o r . & quigracejfor ejt^ 
Jicut mmijirator-. 
HX 
DIEZ Y SEIS, 
DE SEPTIMO GRAD V HVMILITATIS, 
EFTIMZJS H m ú l k a t i s gradm efl ; ¡ i omnlhus fe in* 
fériorem y O1 viliorem non folum f m Lmgm pro* 
nmciet , fed etiam intimo cordis credat ajfetíu 3 ht{^ 
miíians fe y 6^ dicens cum Prophet¿h Ego autem ^ r 
íiim vermis , Se nocí homo , opprobrium lio- píalas * 
Se abiediio plebis. Exakatus fum , & humiliatus ^  de 
& item : Bonum mihi quod humiiiafti me , vt k1111,11^  
muuim ^  
coafuílis 
cFTr.rrp(F7Tii 
difeam mandata tiu* 
§. I* 
L Séptimo gra-
do de la hu-
mildad es , 11 
el Monge 3 no 
folo pronun-
ciare con la 
lengua , que 
es el menor , y mas indigno de ro-
dos 5 fino cambien lo creyere afsi, 
con intimo afecto de fu corazón, 
humillandofc } y diziendo con el 
Proteta : yo foy gufano, y no hom-
brej&c. 
2 San Laurencio Jüftihra-
no dixo de la humildad que era 
muy dificultofa de conocer : y que 
en ninguna materia eítán los hom-
bres mas expüeftos a padecer enga-
ño 3 que en defeubrir la verdad de 
Fra reícrc vita efta virtud. 1n vullo enim fie homines 
S.Laiucm.luí- falluntur , quam in vera huwilttate 
tíiüaíJ. füanofcenda?ivs> que la humildad re-
fide principalmente en el corazón: 
como también la verdad tiene fu 
propio lugar en el entendimiento.Y 
afsi no digo verdad , íi aquello que 
pronuncio con la boca , no Con-
cuerda con lo que tengo interior-
mente en mi penfamlento, De efta 
fuerte tapoco ferá verdaderami hu-
mildad, fí pronunciando con la ÍGÍU 
g u a que foy ei menor de todosjjuz-
gare , y me perfuadiere en el cora-
zón que foy igual , ó mayor que 
los demás.Y como no alcancan los 
hombres á conocer lo que ay en el 
corazón , no es fácil faber qual es 
l a verdadera humildad, eftando tan 
retirada, y oculta.^/Í/V r ^ / ^ ^ / V / i -
ciem indumenti eim*{ Dezia ]ob)For • ^ ^ 
ías vultus eius c¡uis aperiet* 
3 P or efíb para fer vos ver-
daderamente humilde , aveis de 
fentlr en vueftro corazón aquello 
mifmo que dezis, y de la fuerte que 
con la lengua lo pronuncias/como 
enfeña nueftro Gloriólo Padre San 
Benito. Fingida ferá , y mennrofa 
la humildad ; manifeftando modef-
tia, y rendimiento ázia la parte de 
afuera \ y refer^ vando de parte de 
adentro fobervia ^  y altivez. T a l , y 
de la mifma inerte que me doy á 
conocer en lo pubiieo^tengo de fer, 
y juzgarme en lo fecreto. 
4 De julio Publicóla , quen-
ta Plutarco, que como cftuvieíre la 
cafa en que vivia muy patente, y 
defeubierta á la vezindad , fe "ofre-
ció vn Maeftro de obras á derribar-
la , y bólverla a hazer de nuevo con 
mas recato : y de manera que los 
vezinos no ' pudicilen regiftrar lo 
quepaílava ca d í a ; y pidió cinco 
ta-
t t^ % i txor t ación 
talentos p o r las m a n o s . Y lulio le 
refpondió , que le darla diez talen-
tos ^ como la fabricafíe tan paten-
te , y defeubierta , que no folo los 
bi - T> vezinos ,'íino todos los Ciudadanos 
Po¿ laPudieffenregíftrár. Refponait: Qe-
picnam , vt vniberfí Cives , nednm VÍ~ 
clni profpicere queant, qua rationedo-
m mex vivarny. Y añade PluEürco^ 
Vir ehlr/í erat modefíus , acfn{0. Éra 
modeík), y virtuofo varón 5 porque 
de puercas adentro 3 no derdczia.de 
lo que en publico dava á entender 
a todos con tu. obrar.Por eílb no re-
•selava que vnos, y otros regiílraf-
Xen fus acciones: porque dentro de 
cafa era Julio Publicóla, el mifmo 
q^ue por las cáUes. 
5 Del Iluftrifsimo Acazio, 
Obifpo deBerea en la Siria, refiere 
Sozomeno,que fe valia de eframif-
ma induílria , teniendo fíempre pa-
tentes , y abiertas las puertas de el 
quarto Epifcopal en que habitava. 
• J^uodomni tempore apertum hahuerit 
-Jipi/cópale hahhacnltim.^o folo para 
que todos los que en fu Audiencia 
•tuvieílen dependencias , -hallaíren 
fíempre patentes, y abiertas las la-
Jas todas, fino para que los de den-
tro , y los de fuera .pudleflen re-
gíflrar á todas horas como vivia el 
Obifpo ; y él Tiendo tan regiikado 
yivieíTe en lo fecreto 5 cen la ralfma 
decencia que en lo publico. Vt dam 
perpetro fe deprehen/itmiri fu/picare-
ft^Hif' tUír *a^ *js *** l}rov '!f° fopérveni-
cié ia ic. 1- re}}( ((intifíH¡s gxcuyijs ^ .r.eqUe ah 
tor. íio.j.CAp. ~t £iev^arei ^^li£ ipjllyn clsceham. 
27, 6 O íihuviera'ventanas,)' 
pu ertas abiertas por donde afomar-
nos , y poder regiftrar los interio-
Momus- res , como dezia, y defeava el Dios 
Momo! Quantas fobervias viéra-
mos por dedentro, que por fuera, y 
en publico fe obílentan rendidas hu-
mildades. De San Pedro de Alcan-
tara-fe refiere, como llegando a vn 
lugar , le dixeron , que en él avia / 
vna muger muy fanta, y que tenia 
muchas revelaciones. Y llevándola 
Ita refere An- para que el Santo la viera j ella fe 
drade. Guia de echó'áfus pies con grandes muef-
lá vmudlib.f» tras de humildad , y rendimiento, 
can.2. p. i . á&t en fus acciones,como en fus pa-
labras. Y el Santo bolviendoíe á ios 
que la acompañayan, les dTxo-.Patai 
que me han traydo á efta hipócrita, 
vana,y émbuílera,de quien me han 
dicho tantas alabanzas í Y oyendo N 
eftas razones , no las pucio fufrir'la 
buena de la humilde. Y levantan-
dofe impacientada , le dixo al San-
to"; bien fe echa de ver Padre que 
no me ha conocido : porque fi fu-
tpiera quien ib y , no me hablara con 
tan poca-eftimacion. Bien dize (ref-
pondió el Santo ) yo confieífo que 
no la conocía : pero ya la conozco, 
pues ella mifma íehadadoá cono -
cer con fu altivez , y fobervia. Lo 
que al principio dixe ,,fue para pro-
bar fu virtud. Y aora lo digo de ve-
ras; pues ha defeubierto la falta de 
Tu humildad que inte nórmente te-
nia , con el poco fufrimiento que ha 
moftrado en lo exterior : que pues 
tan mal efta con los menofprecios, 
feñalesque apetece las eftimacio-
nes. Hartóle convenia á efta em-
buftera humilde , tomar elconfejo 
' de San Gerónimo. Auferantur omriia 
fomenta verboruw, CeJJlnt (imulati 
geflus -.verum humilem patientia of. HIcronym. 
tendit. . epift.iy. 
7 También elTexto San-
to lo dixot Hy? ^«i «^«/V^r fe humi-
Hat, (J* interiora eius pl¿na funt dolo. 
•Perfonas ay que mueftran humil-EccleíiaíH.19. 
dad en lo exterior ; y fu interior efta 
Heno de engaño,y fingimiento.Pro-
piedad fueleferefta (dize nueftro 
í?adre San Bernardo ) de hombres 
aftutos , y engañadores ; que con 
capa, y pretexto de humlldad^re-
tenden confeguir ,1o que por falta 
deméritos no alcancaran. No loy 
nada , nos dizenen lo publico.Na-
da merezco, y foy el menor de to-
dos. Y es que por efte camino quie -
ren íer , lo queno^nerecenfer. Vh 
r i c a l i d i , & dolofi proprium m M ^ i M M ^ 
l e í ; tune pretendere humilitatem , cum ' . , p w , 
¿(tquid ohtinere voltterit ; de quibus 'W 1 í" 
dicit ScriptHra -.eft qui fe humiliat ne~ v m ' c ^ ^ 
yuiter \ & interiora eius plena funt do -
/¿7,No parece puede aver deferip-
-cion mas-propia , que la que de cf-
tos tales disimulados hizo Inocen-
cio 111. lib. ZodeConiemptuS£Cu!íj\ 
16, No vifte mas Variedad de colo-
res el Camaleón , quevn preten-
diente muda de femblantes.Porque 
k ( i - ' íu 
óbiiga Mfmo dcfeo le 
humilde^ moftrar Vna modeftia de 
puro afedada fupcrftíciofa. Vna 
afabilidad rifueña > vn ágradó apa-
cible.Acompaña s y obedece a to-
dos con vn refpcto íervil.Y fi defcu-
bre de lexos á quien íueña que le 
puede ayudar para fu pretenfioiij 
íiobla el cuerpo con profunda reve-
rencia , frequenta los Palacios,viíi-
ta los poderofos, corteja, acaricia^ 
t)e fePt¡mó gradtt h ü m l l t a t í s , í ^ f 
1 0 Hablando Dios por el 
Profeta líalas con otros tales de fa 
Pueblo, dize afsi: Numquid tale efi j^»»-g, 
ieimium quoá elegí per diem affligere ' x 
hominem animamftíam^umquid con* 
tflrcjtiere cjuaft circulum caput finm* 
Gente de cuello torcido y y que co-
mo los Hypocritas hazen oñenta-
clon de fu ayuno en los feniblan-
tes triftes , y macilentos, como de-
'zia Chrifto Señor Nueftro.Ex^rw/-
Innocent. IIÍ. 
iib. i . decon-
tempt. íxcul. 
aplaude , liíbnjea ^ y,ligue puntual nmt facies Juasyvt appdreant^hommK 
ia máxima del Poeta, que aeónfeja husíelunantes, Áfside eftotros dize 
lio perder diligencia para confeguir Dios que traen torcidos los cuellos. 
ía intentó. Ambítíofus femper e/¿ pa* Vontorquere qttaft chcalum caput 
vídus yfemper mentas , ne dtcat quod /uitr/P.Én donde leyó el original He-
díjplicet. tfurñiíitatem fimulat, honej- breo, Numquidcontorquere qna(t ha~ 
tatem mentitar^ ajf'ahtHtatem e:xh$eh 
henignitatem oflendttifuhjeqnitar » 
ohCequituy 3 cunStús honorat j vniver/ís 
indinat ifrequentat curias ¡ vifitat op* 
timates „ ajfmoit , amplexdíur^ 
applandit > ¿r adalatur. Vnde novit ii~ 
lud Pceetictím-* 
tnum collum fuum > Dize que dobla- Hcbr. ongu| 
ron el cuello, como fi fuera angue-
\o, J¡$uaf} ha>num. Pues que compa-
ración tiene el cuello torcido con 
el anzuelo ? Quiere dezir : que co-
mo con el ancuelo coge el pefea-
dor los pezes h afsi algunos con el 
Ovid. ih alté £t fimihis eYltpulvls\tame7i ~cx* cuello torcido cogen opinión de 
cate nullum. . r Santos , y como i i fuera con ancue-
9 Y no folo íe eftiende éf- «lo pelean los pueftos 3 y las digni-
te diabólico fingimiento á la pre-
teníion de oficios 5 y dignidadcsjíi-
¡no a la propia eftimacion de la per 
íona, procurando lohores , y opi-
nión de fantidad con quanfos ren-
dimientos oftenta j y humildades; 
Halla aqui pudo llegar la malicia^ 
exclama el Dulce Bernardo : y no 
"parece que pudo pallar mas adelan-
te , que valerfe de la virtud para 
confervar elvizlo; Porque nopue-
dadesi 
i i Por entretenimiento fe 
pufo en vna ocafion á pefear el Em-
perador Nerón. Y porque los inf-
trunientos correfpondieíTen á lá 
Mageílad;, el ancuelo, con que avia 
de pefear los pezes ) era de oro. Y 
viendo vn Giudadano Romano an-
cuelo de tanpreciofo metal, eicar-
necio la demaíia, diziendo. Vt quid 
quajo perditto h¿ec ? P-ijcfa f¿pl óboli 
S.Berhard.fer 
io.de camic. 
de llcgarfe a imaginar cofa mas de- pr^tio non excedit^frequenterfecum 
teflable, como lo es querer pare- inyrofundum hamum trahit ^ quicen' 
cer vn hombre vitmoCo , por don- tuplnm maioris vaíoris erat. Es la hü-
dc fehazc peor 3 y mas indigno? miidadhermofa como el oro: y ha-
Jppetere de hanúUtate iaudem , hit- ziendo de ella ancuelo para pefear, 
friHitatis nonejl virtus , fed fuhverfíó, fe pierde j y hunde con la mifma 
J?uid perverfias, quidve indiemui&i pelea: perdiendo mas en ella el pef-
inde veíis videri meíior , vnde vidt'.ris eador,que cien vezes doblado pile-
^ í^¿7r ? En rigor , peor que el fo- de valer quanto con ella pefearci 





bervlo es el humilde disfrazado : y 
fe haze mas indigno ( dize S'an Ber-
nardo)eo efte fu fingido rendimien-
to .Pero con la humildad , que eri 
lo exterior manifiefta 3 es tan bien 
vifto de todos^ parece tan hermo-
íb,y agraciado,que en virtud de ella 
fe promete confeguir quanto prete-
de.La humildad disfrazada es el ana 
^uelo de q fe vale en cfta pefqueria¿ 
ancuelo el peleador aíluto , para 
atraer á ü ía pefea con íu herrno-
fura. 
.12 San Fulgencio confir-
ma cíle penfamiento con otro fu-
yo. Haze el Santo geroglifico de vn 
vanagloriofo humilde; y para dar 
viveza al penfamiento , pintó vn 
mancebo hermofo de femblantc : y 
ea 
Éx&rtacion die^y feis^ 
en vez de coflofa, y viftófa gala lo la apetecc,y fe vale de ella pai'á eft« 
•viílió con vna red. El alma del peii, cubrir 3 y paliar fu vileza, 
¿amiento efta en que con lo agrada- ^ 5 Como quando vna muw 
ble de la hermofura íé merecía de gér, qiié eada tiene de hermofa, íe 
fodos las atenciones : y con la red vale de los afeites para íliplir, y di-
pefeava los aplaufos de quantos co 
tagrado le rtiiravan. Vivo exemplar 
xlc aquellos q para obtener los puef-
tos, y ganar nombre,y eftimacion^ 
fe valen de la humildad; que íiendo 
tan hermofa por fí mifma , los haz'e 
tan hermofos a y agiradablcs -3 que 
con ella roban las atenciones. Efto3 
en rigor-, quiíb el Santo dar a en-
íimular con ellos la falta de fu her-
mofura. Aísi la virtud de la humil-
dades el afeyte del alma 5 porque 
con lo viftofo de fu agraciada vel-
dad , la compone , la afeyta, y la 
liermofea. Es penfamiento de San 
TeodoroEftudita , q predicando vn 
día á fus Reli^iofoSjCómo yo aora, 
y diziendoles lo que debian hazer 
tender con la empreíla. Y para eíle. para falvarfe, dixo: Cuntía pr¿:catt~ 
propofito reñereel elfo vndoóto tione verentes. Omnígena ohedientia 5 . ^hMót'. 
^x^o[itor:.?ulehrum facíe : quiava- pér/iin^i, ^ot^d hota: Omnígena hu- Smdic.CáfW 
7i<eeldYÍ<e vitio fltmulatus pulchrafua militate ^w^r/. Encargóos, Padres, 
^ . Fuígínt. íñ ficundmn faciem ah omnihias viáer't cu-
pb.Marryrolo. ^ Rete tamen indtttum ; quU vani hc~ 
apud Cauthag. m'in't illapr:¿cipUl cura , ¿r filicitudo 
eji ; vt vhique rete expaniat adhuma* 
ñas laudes capiendas. No fe pudo 
penfaridea mas al propoíito. Tan 
agraciado , y hermofo parece vn 
hombre á quantos le miran con la 
y hermanos, que obréis con toda 
cautela, y advertencia«Obedeced á 
vueftros fuperiores , yafeytaos af-
feadamente curiofos con la humil-
dad. Bumilítate compti, 
16 Éfte vltimo encargo que 
les haze, es en lo que ay mas qué 
reparar. Porque la dama que fe va-
2^; 
humildad,que cauteloío finge , que íe de los afeytes,es fin duda,porquc 
f u hermofura fe lleva las atencio- con ellos procura cubrir , y difimu-
nesc Y por efíb lo viftió el Santo Jar l o deígráciado del roftro ; fu-
con red,para pefear con ella las eftL pliendo con el arte la hermofura^ 
maciones^y los pueftcs,a que ambi- que no le debió ala naturaleza. Ef-
'CÍofo,yvanagloLÍofo anhela. fo es én propiedad afeytarfe. A l i -
13 En propios términos fe ñarfe, coraponerfe , hermofearíe^ 
refiere el cafo d e ciertoEcleíiafticOj, quien antes no lo eftaya. Pues efíb 
tan pobre en e l fauíto exterior, al mifmo aconfeja San Teodoro, qüe 
parecer d e todos 5 que en lugar de hagamos ios Religiofos Omnígena 
manteles,tendiafobre la mefavna humilitate compti. Hermofeados» 
red para comer. Y por la fama de agraciados,afeytados con todo ge-
tan modefto , y humilde porte,lle- ñero de humildad. Porque tal es lá 
go á obtener vna dignidad muy fu- hermofura que comunica, que aun 
perior.Y fentandofe á la mefa^an-
do quitar la red de alli adeiante , y 
poner manteles reales , diziendo^ 
que ya la red no era neceñaria: por-
que ya avia pefeado. 
1 4 En efto conoceréis l á 
al foberviojy vanaglorioíb,quc con 
ella fe adorna en lo exterior,le haze 
agradable i bien vifto , Inclinando 
azia íi las atenciones. Moraliter bit 
nota ( dize Cornelio Alapide) quam 
(it Janóía , grata , amabilis huml-
hermoílira grande de la humildad,y litas : vtpoto quam eius adverfarij vi 
lo mucho que con ella fe adorna el Jancíi haheantur ; tanto ¡ludio indúe-
alma : pues bafta fu apariencia para re , & (imulare procurant, jQ>i¿ í ú 
hazer hermOíb,y riiuy bien viílo dé /plen'det , vt etiam fitfa in pretió 
Cornél. Aíap. 
111 Ecclcfiart.c. 
1 9 . t . á / . 
S. -ícnaíd. de 
gtadi. íuperb. 
todos al vanaglorioíp , y fobervio 
tjue la finge Es encarecin^ieñtó 
grande de San Bernardo : (Sidttofa 
res humilitas , qua ipfa qiioque fuper~ 
hia palliare fe app'eth , ne viUfc-at.Di-
ze qñe es táñ gloriofa , y eftimable 
k humiidadj que la fobervia mifma 
habeatur , & videntium ocUlas 
rapiat in fui admira-
. tionem* 
Ecclefiaft.i. 
§. I I . 
1 7 La principal caufa pot 
l que la iiumildad dU 
íimulada , liuve de 
adorno, y hermofura al cautelofo 
fingido5que exterlormente ta maní-
fi^ffa, viene á íer.porq le vale^ y vfa 
de ella, no como el pecador, que 
íiguiendo áis vizios 3 obra contra la 
virtud declaradamente , y a cara 
defcublerta 5 fulo como el comicOi 
ó reprefentante „ que en el teatro 
haze el papel con tanta propiedadi 
que parece va Santo , quando lo pi-
de el paílb. Y realmente nos hazen 
enternecer eftos hombres con elíü-
ceílb del Abad Socimás, y Santa 
María Egypclacaí con San Franclíco 
de Sena i y con las lagrimas de Da-
vid, &c. 
18 No feas hypociita a viftade 
los hombres, dize el Texto Santo. 
Ne fueris hipócrita in conípetlu homi-
mtw. Y en la leyenda Griega es lo 
Greca apudAla miímo que dezir: Ne fts aftur traeré. 
pid.hic.ií'. 37. di*yfen comtdi.e. Ne fis hfflrio. En 
eíte miímo-concepto tenia S. Cle-
mente Alexandfíno á los hypocri-
tas , de quien dixo s que en fu repre-
fentacion hazian teatro del Cielo: 
íiendo Dios miímo el acto que re-' 
S.Clemcn.Ale P ^ ^ ^ f ^ ^ A ^ ^ 
x.nd.advcr-lus . u. . 
19 La fobervia ambicio-
gvmes. pa ^ 5eneca j qUe bufeava tea-
tro en donde hazer de íi publica of-
Scnec.lib. 3. tQmz<z\on.dmhitto fcenam cjuirit S o -
de ira c. 14. bervios, y ambiciofos fon todos los 
hypocriras q bufean teatro en donde 
repreíentar.Faríantes los llama tam-
bién San Bafilio el Grande.,que en el 
teatro delMundo reprefentan el pa -
peí de otra períbna 3 moftraodo á la 
villa lo que no tienen en el cora-
zón. Hypocrita dicitur hiftrio , qui in 
S.Bafil. Homil theatroperfonamfuflinet alienamif*-
I .de idun, kfri > fevvüs » aut 'Regís cum 
[it privatus, Itidem in hac vita pleri-
que vitam fuam veluti e profeenio ad 
oftentationem componunt aliad in cor de 
gerentes , aíiudin fpetie hominis óculis 
per fe ferentes, 
2 0 Vna reprefentacion es 
efte Mundo ; en donde todos los 
hombres hazen fn f apel. Pero fien-
Eumilitatls* t ] 7 
do , como íbmos > femé jantes á 
Dios i foio aviamos de repLefentar 
el papel de Dios: y de tal fuerte que 
lo interior de nucílras conciencias . , . 
fuelle el teatro." enim f t ó Tl¡lllüs Thut"' 
trum virtuü ainfcientia niaius, dixo lCu1*2' 
Cicerón. Pero O dolor I Exclama 
San Gerónimo : que por nueftra 
maldad reprefentamos en efta farfa 
del Mundo tantos, y tan indignos 
perfonages, quantos fon los vizios 
que nos poíTeen. Cum ad imaojnem S.dieron.eplf-i 
peí condiñ fimusi ex vitio noftropetfo' tol. 18. 
•ñas nobis plurimas fuperinduimus; & 
quomodo in theatralibus fcenis vnus, 
atque idem hijlrío nunc Uerculem ro-
•huftus ofleñdit; nmc molís in Venerem 
fianoitur \ nunc trémulas ín Cpbeikm', 
íta ¿J nos tot /tmílitudines babemus', 
quot vít ia . 
2 1 Ño alcance el Mundo 
tal genero de maldad /n i la inventó 
el demonio con toda fu malicia. 
Porque aunque ei Mundo aya dado 
á algunos vizios nombre de virtu-
des 5 ha íido para entregarle á ellos 
con mayor defahogo los pecado-
res 3 tinque por efte camino ayan 
pretendido adquirir nombre, ni eílf-
macion de Santos.A la prodigalidad 
llama liberalidad. A la avaricia pru-
dencia. A la parlería afabilidad. A la 
crueldad j nítida.A la pereza grave-
dad. Y por efta razón, dixo S a l n f t i O i 
quelosviziostenianya en el Mun-
do nombre de virtudes. ^ . W vítia SálúfHus ín co 
nomina virtutuw Jorf untuY, Y t am- iu l aü r i . 
bien San Aguftln dixo, como.el d e -
m o n i o avia puefto cuydado de d a r a 
los vizios autoridad divina.. J^uis 
non videat.quantum moliantur maliv. Aügaft. Ub.íí 
ni /piritas exempío fuo veluti divinam de Givic. Dei 
authoritatemprAerefceíeribas.Vexo c i ; -
hazer farfa de la virtud, y con la 
humildad reprefentar, y hazer el 
papel la fobervia mifma, es arte, y 
traza nueva de pecar. O moftruoíi -
, dad de vi?io , que San Gerónimo 
no acavá de ponderarían? monftruos 
fares eft fpeciem hahere coyumbinanii S.Hicron. epiC 
mentemeáninam, Profefsionem ovi- tol.j8. 
nam > ¿r1 intentionem Ifipindm, Utas ef. 
JeÑeronem foris apparere Cato-
netn, 
2 2 Efto es lo fíngular de 
efte vizio. Porque todos los demás 
traen fu origen de ©tros vizios, ü 
de 
x f ó llxortdclon 
Ide materia vízlofa fe oeaííonan • ó 
vnosá otros fe perficionan3 y en-
gendran. El ocio incita á la gula. La 
• gula-á la liviandad. La liviandad vá 
la prodigalidad. La prodigalidad al 
-hurto. El hurto á la injuria, y la in-
juria á la mala voluntad. Vnos ^ 
otros íe dan la mano, y reciproca-
cuente fe confervan, y alimentan. 
;Pero todos fe coífígen, y acavaíi 
--con las virtudes. 
2-5 Sola lafob er yí a có n la^ 
virtudes crece: porque en la humil-
dad mifma halla abrigo, y encuen-
tra fu aumento , y confervacion, 
Como el fuego de alqui tránque 
^echándole agua fe aumenta mas. Y 
íiendo afsi que el agua apaga á'los 
otros fuegos j^al de alquitrán le íir-
ve de materia, y alimento. Afsi Ta * 
'íbbervia crece-, y fe inflama mas, 
-creciendo la virtud de la humildad, 
.porque vfa de ella s como de mate-
r ia en que fe cev -^i y confetva. Y 
quantomas en las apariencias ref-
¡plandece, yfobrefale la humildad^ 
mas levanta l-a llama la febervia:los 
-demás vizios con las virtudes fe 
acavan. La liberalidad deftruye ájá 
avaricia. La callidad á la liviandad. 
•La templanza á la guk^yal recor la 
-buena voluntad. Pero al paño que 
-crece la virtud en lo aparente 5 le-
vanta llama, y toma mas alientos el 
fuego de la fobervia. 
Omne genus vittj proprh tantum 
íacob.BillíjAn valet atfu> 
thoipg-Sacra* ^ peccata fuam 'quJeque geruní 
fpeciem, 
S-ola eft in numeris armatafuper-
viatellh* 
^uipojfunt vh-et^ é* iene gefta 
daré, 
£4 En eftc fentido dlxo S. 
2iguftin que los demás vizios los 
-hemos de temer 3 y rezeiar en los 
pecados mifmos. Pero efte de lafo-
•bervia lo hemos de temer aun en 
las buenas obras : porque íkndo 
ellas por fi dignas cíe alabanza 3 las 
i Anguín. perderemos, íi apetecemos, y de-
íeamos que nos alaben por ellas. 
Vida cutera in psecaiis \ faperhia vero 
ettam in refle faciendis timenda eft', iie 
iHa,qi i£ laudahilitet faSía funt.ip-
fius Unáis cupilitate.amittdntur. Eílo 
es lo que apetece el difimulado hw* • 
dle^y fe¡s¿ 
milde. Procura en l o exterior Me-
recer las alabanzas 3 y grangearfe, 
con fu fingimiento las eílimacio-
ftes. Oílehtando modeftia, y hifmiL 
dad en l o exterior , oculta engañó-
lo e n l o interior la malicia. Como 
dize e l Texto S a n t o . £ « / nequner. 
fe humiltat, 
25 San Gregorio llamo 
blasfemia contra Diosa efte fingi-
•tniento. Habla e l Saiíto Dodor To-
bre aquel lugar d e ]ob , quando ef, 
tando los hijos e n fus combites , los 
•encomendaba á Dios el Santo lJa;-
triarca; y ofrecía por ellos facrifi-
cios i temiendo n o maldixeran á 
•Dios en lo interiar de fus corazo-
-íies. forte peccaverint fiíij rnei, 
maledixerintDeo in cordihus fuis Pues 
jorque rezela Job q t i e fus hijos 
maldigan á Dios e n f u corazón ? Yi 
como fe entiende maldezir áDios 
^enel corazón ? Oidfelo á S. Grego- S.Gregor. lib. 
río. FilJjin cordihus maledicunt ¡cum i.MoraKc^y 
redtanoftra opera anón reffis cogita-
-tionihus prodeunt. Demanera , q u é 
aquel es blasfemo 3 y injuriofo a 
'Dios, cuyas obras buenas, y vif^ 
tuofas no proceden, ni n a c e n de in-
-tención fama,fino que las exercita, 
folopor parecer b i e n en lo exte-
rior. 
215 Pero con c í l á explica-
ción de San Gregorio ocurre vna 
grave dificultad 3 y no parece con-
forme al cafo prefente f u interpre-
tación. Porque aunque los hijos de 
Job hizieífen en lo exterior buenas 
obras, que n o p r O c e d i e f í e n de buen 
interior, íino por ñ n d e vanagloria, 
porqué avian de maldezir á Dios 
e n f u corazón ? No parece que pue-
tie aver razón para que las obras 
de fuyo virtuofas hechas por fin dé 
la vanagloria,fea blasfemias^é inju-
rias contraDiosXa blasfemia^izcñ 
los hombres dodos, que es vq a pa-
labra injuriofa contra Dios : murió -
j a in Deum loqmio. También fucle 
fuceder dar fC e n las obras blasfe- S.Thom.i. i . 
mias contra Dios : porque ellas q.71.art. 1, in 
con el modo que fe hazen lo dan á corp. 
entender: como Santo Tomas di-Ldius lib.i.c. 
xo , tomando l a dodrina de 5ian 4j.dttbi/« 
Aguílin, San ífidoro, y la Giofa. 
Pero blasfemia en las obras, como 
d e fu) o no h a b l a n , no parece fácil 
d e 
De'feft'mo gradu 
de conocer. Pongamos el exemplo 
en la oración ^ en la limoíha, en el 
ayuno , ó en otra qualquicra obra 
de piedad que las hagamos vpor el 
motivo de la vanagloria-.quicn pue-
de conocer j ni defeubrir íi , ay 
en ellas 3 6 no blasfemia contra 
Dios? 
27 La prcfpicacia de San 
Pedro Chryfologo lo alcancó 3 y lo 
llegó á defeubrir. Notad la razón 
del Santo.Chriílo Bien N ueíf ro nos 
tiene prometido cien vezes dobla-
do en remuneración de lo que deja-
remos por fu amor, ü por lo que dé 
limofna diéremos a los pobresi 
Maíth.ip. Centitplum ac.cfpief^rc-Y no fe puede 
dudar del cumplimiento de fu divi-
na promefa. Blasfemia fuera } fin 
duda, no darle crédito.Porque fue-
ra tratar á efte Señor de poco fiel en 
íus palabras^qüe es formalmente in-
juria contra Dios. 
28 Pues eílo mifmo hazé, 
y dize con las obras de fus liniof-
nas, y ayunos , quien todas las ha-
ze por el motivo de la vanagloria;y 
con defeo de qne los hombres las 
vean; porque haziendolas en publi-
co con elle fin ; en fu obrar mifrno 
da á entender que pone duda en la 
promefa de Ghrifto; porque tantos 
teftigos de villa prefenta en tefti-
monio , y abono de fus ayunos , y 
fus oraciones, qitantos' fon delante . 
de quien las haze. Que viene á fer 
como íi tácitamente dixera: fed vo-
íotros teítigos de ellas acciones 
que me veis obrar : y para de-
lante de Dios os cito , fi fuere ne-
ceílario.Porque en cafo que Ghrifto 
me niegue mis oraciones 3 ayunos, 
y limoínas , y el centupium que por 
ellas me tiene prometido; vofotros 
como teftigos de villa podréis cer-
tificar lo que me aveis villo ha-
zer. 
2 9 Notad como lo dize 
GhryfologO : Homo ft in paupere Deo 
S.Pcrr. Chry- /eneras , te/íes homines non re juires: 
lül.lerm.c;. ch accipientis fide difputat,qui [me me. 
td/atorihs nth/l dat. Quien nada da, 
fmo delante de teíligos , no tiene 
fitisfacion de la g^eMád de quien 
recibe. A Dios le damos nueftras 
.byenas obras. A Dios las ofrece-
mos *y Dios es quien las ha de re* 
HmmlitatíSé 2^9 
cibir.Pero fi fe las damos delante de 
teítigos s es porque no tenemos en-
tera latisfácion de fu fidelidad: y 
que llegamos á vezclar , que nos 
niegue el premio que por ellas nos 
tiene prometidoi accipientis fide 
di/putat, qui fine -mediatcribas nihii 
^í .Pues tanto como efto haze quic 
obra folo a fin de que los hombres 
celebren , y vean fus virtudes. Tef-
tigos bufea que^depongan de ellas, 
y como blasfemo duda de la fideli-
dad del Salvador. Y por effo dize S, 
Gregorio , que quando las obras no 
proceden de intencilb juílificada, 
fon injurias , y blasfemias contra 
Dlos.FÜij in cordihus maledicunt, cum 
refla no/ira opera a non recíis cogita, 
iionihus prodeunt* 
§. I I I . 
SO N J O Áy gente mas mal villa de Dios , que 
ellos difimulados 
Virtuofos : eílos humildes fingidos, 
y fantos engañadores , que quantas 
virtudes obran , las ponen a ganan-
cia en el tablero de la vanidad , pa-
ra adquirir gloria, y eílimacion de 
los hombres. En prueba de efta ver-
dad fe ofrece vn lugar grande de S* Mattlí.£j 
Mateo. Non veni vos are iufhs , fed 
peccátores.Dixo Chriílo SeñorNuef-
tro. Dificultofas palabras. Porque 
como fe puede entender que Ghrif-
to no vinieííe por los juílos: fi toda 
la jufticia , y fantidad de la Iglefia, 
viene,y íe deriva d^ élíPues no vino 
por fu Madre ? En que no ay diida: 
porque por .gracia fuy a, fue ella Se-
ñora tan prevenida de gracia , qué 
con fu mifmo fer , Dios fe la comu-
nicó. Chriílo no redimió al precur-
for ? Y á fus Padres, que eran juílos, 
no les mereció la gracia? Lo mifmo 
digo de los demás Santos ; que to-
dos lo fon por la gracia que Chriílo 
íes mereció .Pues como dizejque no 
vino por los juílos? 
Í i Rábano dio vna inge-
niofa reíolucion á eíta duda. Non ve- Rabanas apad 
ni vacare iuflosfalfós , qui fuá hflWa Zelad.injadic, 
oloriániur ¡vt Pharifeos Sed i/los,qui c.^.^-.i, 
fe percatares affno/cunf. Por'ironía fe 
llaman juílos los Farifeos, por clifi-
mulada hypücrefia: como notaron . ^ — * ^ 
Exortdclon die^yfeis, 
San Hilairíó 3 Sán Gerónimo , San bueno. Yo digo que cómo l o s coa* 
jChryfoftomo , Teofilato 3 y EutU denados dizen en el infierno, q ellos 
mió. Pues Chrifto no vino al Mun- tienen de fu parte la razon,y la juílU 
do (dize Rábano ) por los Cantos cia,y vive perpetúamete aborrecic-
falfos , y diríimulados , ' C o m o fon do á Dios^y blasfemando de fu San-
ios Farifeos hypocritas. No pudo tifsimo Nombre; dode quieren dar a 
-llegar á mas la exageración : quan- entender, que fon buenos, fon peo-
do parece queeftanexcluydos de la res. Y Chrifto Señor Nucftro q u e a 
redempcion de Chrifto les que .fin- efte mal ficrvo condenava por muy 
gidamente, y folo con apariencia malo , no halló peor lugar donde 
de virtud, pretenden hazer crcyble ponerle , que aqucl,donde los ma-
la fuya„ ' los quieren parecer buenos. Prfrf¿'??;-
•3 2 Afsi no ay gente mas que eius ponet cum hypocritisi 
amenazada en el Evangelio,que los 34 Pero que mucho que 
hypocritas , Efcrivas , y Farifeos. Dios abomine de ellos , fi aun el 
Vtevobis Scrib* y¿r Pharifei hypocri- demonio mifmo que es tan de los 
SteKí2'j/f t¿ % qui corneditis dmos viduarumv.::: pecadores , abomina también de 
V¿ vobis Ser ib* j & Pharifei hypocri - aquellos que con íu obrar fingen lo 
t* , qui decimatis mentam^ & ane- que no fon en la realidad. Algunos 
tum reliquiftis qu¿ graviora funt de los Hebreos viendo las maravi* 
leois; iudicium > & mifericerdiam Has que San Pablo obrava , y el po- . 
fidem. V¿ vobis Scriba Pharifei /;>- der que tenia fobre los demonios,y 
fecrit^iquia mundatis quvd de forh efl como librava á los endemoniados 
ealicis, ^ parop{\dis \ intus autempie - del poder de Satanás , Invocando el 
ni e(lis.rapina,¿* inmunj.iíia,^o\7£\s Nombre de ]efu-Chrifto , quiíie-
como reprehendiéndoles -el Señor ron, y pretendieron hazer lo mif-
'que fon ladrones injuftos, y que- -mo ; valiendofe , y vfando de la 
brantadores de la divina Ley , no mifma invocación. Tentaverunt in~ 
, los llama con eftos nombres-, y fo- voeare nomen Domini lefu fuper eos AA 
ío los llama hypocritas? V4 vobis hy* qui habebant fpiritus malos , dicentes: A¿tol:41 *^ 
^ocrit^.V^ vobis hypocrit.t .-En la hy- adiuro vos per lefum , quem Paulas 
pocreíia es donde cargó la mano. Y pradicat. Y refpondiendo al conju-
res porque de tal manera eran los ro,dixó el efpiritu malo alos exor-
Xícribas, y Farifeos pecadores, y ciftas. A ]esvs conoci, y a Paulo 
transgreíbres de l a divina Ley; que también conozco. Pero Vofotros 
querían parecer, y fer tenidos en quien fois para prefumir tener fo-
opinion de fantos. Por eflb eran de bre mi tanta poteftad ? Y haziendo, 
Chrifto tan mal viftos , por tan- .y diziendo con vna furia diabólica, 
t o como abominava de fus hypo - dio fobre ellos el hombre endemo -
crefias. • niado : que heridos , y maltratados 
3 3 Y afsi ferán , por feft- huvicronde falir a toda prifade la 
rencia del Señor, los mas fevera- cafa en donde eftavan, íejum r¡ovit 
mente caftlgados \ como lo dio a -¿r Paulum fcio : vos autem qui ef-
cnteder en la parábola del mal fier- tis > Et injiliens in eo honw^  in quo erat 
vo , en donde condenándole por doemonium pefsimum , ^ dominatus 
graves delitos que avia cometido, amborttm , invaluit contra eot, ita vt 
U uh.iN íhze' Veniet Dominus fervi illius in die mdi , & vulnerati effugerent de domo 
~a * ¿jua non/perat •>& dividet eum 3par~ -Hlat 
iemque eius ponet cum hypGcritis,V>izQ. 35 El reparó cfta en que 
queleembiaráal bando deloshy- el demonio con tanta colera los 
pocritas, queriendo dezir , que le acometiefle, no fiendo contrarios 
pondrá en el peor lugar del infier- fuyos, fino amigos, y de los de íu 
no. Pues pregunto, en elinfierno j bando. Eftos exorcitántes eran in-
ay hypocritas?Porque todos alli fon fieles; y no creyendo en Chrifto Se-
declaradamente contra Dios, y to- ñor Nueftro , fe portavan, y obra, 
dos ion obftinadps, fin que aya lu- van como difcipulos fuyos. Y á la* 
gar de que ninguno pueda parecer manera que los Apoftolcs-hazi-m 
tam-
' De feft'mograd-u Hímltítatls* 
tratava fa-"tatiibienílis exorcifmos. Pues ello 
es lo que en ellos eflrañó el demo-
nio, quando les dixo : Vos aunm qui 
ejits ? Fue como íi les dixera: íiendo 
vofotros enemigos de Jeíu-Chriílo, 
y de Paulo, como obráis en lo ex-
terior como fi fuerades fus Difcipu-
los ? Demanera, que obrar engaño-
samente , y con hypocreíia, aun el 
miímo demonio no lo puede tole- gando á noticia del Rey Don A l -
do creer á todos que 
miliarmente con los Angeles ; y* 
que vivía mas con ellos , que con 
los hombres. Y manifeftandoDios 
en eíta vida fus hypocrefias , y 
.fingimientos; acavó la fuya pun-
to menos que Judas. Tan mifera-
b le mente ^ que murió coníumi-
do , y comido de^ufanos. Ylle-
xar. Que mucho, pues ^ que tanto 
Dios lo aborrezca? 
| . I V . 
E: STEFue el cargo que Chrillo S.N.lehizo 
á Judas , quando con 
Veíb de paz tan alevoíamente lo 
vendió,y pufo en manos de íus ene*-
migos. íuda ofeulo filium komtnis tva* 
LUCÍEZI. Lafuílancia del delito fue en-
tregarle i pero con vefo de paz ha-
zer la entrega, fue circunltancia, y 
•maldad tan execrable, que la pon-
.deró Chriílo en fu prendimiento* 
Mas tolerable^y menos fenlible fue-
ra ( dize el mifmo Señor por fuPro-
feta) íl vn enemigo mió declarado 
huviera trazado, y prevenido la ac-
Pfilra f4. cion.J^uoniam fiinimicus meus mah* 
dixijfet mihijuftinuiffem vtique. Pe-
ro que quien á pan, y manteles co-
mía , no ha muchas horas conmigo 
en vn mifmo plato: Q u i fimul mecum 
dulces capiebas cibos , aya fido el au-
tor de tanto agravio; y con tanto 
finglmlentOj como dar vefo depaz, 
trayendo en fu corazón cícondida, 
y oculta tanta guerra; circunftancia 
es que excede ala mayor pondera-
ción. Aun fiendo de fuyo tan enor-
me la maldad,parece que lo que 
mas en ella le ofendió á Chnílo,tue 
el fingimiento,y doblez, con que el 
malvado Difcipulo la trazó» 
37 Afsi con defpecho 
horrible perdió la vida del alma, 
haziendo de ella entrega á SataT 
ñas ; y la del cuerpo con deter-
minación tan Tormidablc , como 
fer verdugo «cruel de i i mifmo» 
Antonio Pícente adquirió tan gran-
de crédito de fantidad por la abs-
tinencia ,y mortificación que cau-
telofo fingía ; que fu fama llenó 
á toda Italia , y Efpaña : hazkn-
fonfo de Aragón eíle fuceflb, di 
xo ; que Dios > á quien los enga-
ñadores de la virtud ponían poc 
medianero , valiendofe de él pa-
ra fus fingimientos * los caíliga-
gava con crueles plagas , y los 
dava a conocer eneílavida. Prcp-
terea Deus hypocritas taníoperef¿vit} Ita refert'Píii 
quod dum homines decipiunt, interpo- norm.lib.i.de 
nunt Deum ipfnm tanquam fceleris me- oeílís Reg-.A1-
diatorem : ideoque vtplurimum viven - phouí.c^* 
tes adhuc plcffuntar in hominttm oca-
l is , quos Dei nomine fefdleriint, 
38 Vn pobre Pordiofero 
fingió que eítava difunto , para 
que el compañero pidieííe para fu 
entierro* Y llegando con eile fingi-
miento a pedirle limofna á S. Epifa - Tnpart.Hift^ 
nio , Dios le quitó la vida verdade - 1 
íramente. Bien fabldo es el caíTo 
de aquel Doctor Parifíenfe , que 
íiendo tenido de todos en eflimá-. 
cion de Santo; él mifmo delcubrió, 
ypublicó fu fantidad fingida defpues 
de muerto.Y en prefencla de quan-
tos afsillian á fu entierro > dixo en 
alta voz defde el ataúd. Iu//o Dei 
iuditio ácufatm, iudicatus^ condevz* 
natus fnm. Y aílbmbrado S.Bruno de 
tan formidable voz i fundó con fus 
compañeros la obfervante3y auílera 
Religión de la Cartuja. 
59 O firva á nueílra enfe^  
ñanca , aunque en menos grave 
materia , lo que Teodoro rene-
re de J acob o Anacoreta 3 que 
porque vn mancebo queleafsiftia 
como difcipulo en la enfeñanca 
de la virtud , efeondió vn vafo de 
barro; le reprehendió la acción con 
vnas razones muy de nneílro inten-
to» Abfit )bfili> ne celes hvmini ea* 
qu¿ June aperta Deo vniver/orum, ÜH 
e¡ im (oli volens vivere , nullám hu-
toan* vloriá curam ^r¿;. Es eíle Se-
ñor la verdad rnifma;como defi nos 
dízepor elEvangeliíla-.E^///??? via* 
TÍiéodoi% íiii' 
2.1 * 
vert ías , # vlta.Y por ferio no ay Pelicanm in capitulo y vtfeipfum 
cofa qne mas le defagrade , que 
obrar con diümulos 3 engaños, y 
fingimientos. 
40 Principalmente quando no 
procede de pufilanimidadjó cobar-
día : fino de nueftra fobervia, arro-
gancia , y altivez. Efte es ( dize él 
Efpiritu Santo) el vizio mas detefta-
ble, y que Dios mas aborrece, yír-
Provecb.l. rogantiam , & fuperhiam , & viam 
fravam , & os vilin^ue detejior. Y de 
tan grave mal procura defviarnos' 
N . Gloriofo P. S. Benito;encatgan-
•do con toda folicitud tener en el co-
razón aquel miímo rendimiento, y 
humildad j que con la lengua pro-
nunciamos , y damos a entender 
con el temblante. Se ínferiorem ¿fr 
viliorem non folum fuá linguapronun-
ciet, ffdetiam intimo cofdis affe^u. 
41 Con los ojos de la paloma co -
paró elEfpofo los ojos del alma fan-
ta. Oculi eius Jicui colurribé fuper ri~ 
vos aquarum , quá laffe funt /Í/^.Co-
m o íignificando por ellos^y en ellos 
fu candidez. Con ojos de paloma 
folemos dezir 3 que mira quien con 
fu agrado explica la manfedumbre, 
y benevolencia q por ellos da a en-
tender tiene en el corazo. Aífomada 
á los ojos el alma había por íu mif-
ma vifta,ycon la ferenidad del fem -
blante teftifica la finccridad de la 
' volñtad. En todas las ocafiones que 
Dios fe ha valido de las palomasjha 
íido fiempre para hazer oftentacion 
de la verdad de fu divino amor. 
42 Con la emblema de las aves 
"explicó ingeniofamente vn varón 
labio , y efpiritual las obligaciones, 
oficios,y coftumbres de vnReligio-
•. ^ fo perfedo. A la tórtola la compara 
en la oración. Ala filomena en ei 
devoto canto. En las mortificacio-
nes de capitulo aí pelicano. En la 
quietud al pavo, por el foíiego,ytié-
-to con que andan eftas aves. Ala 
grulla en el filencio.Ál águila en los 
cftudios. Al alcon en ía predicación.. 
Hn el refedorio al pajaro. Y á la pa-
loma en el camino , para meditar 
Autbcrefte ía- en las liciones fantas. 
prcío womiue Turtur in oratione , vt iugiter 
órat Coinel. gemat, 
AUp/mEcclef Thtlomenam Choro f vs ievote 
rojlro ladat, 
Pavoin dormitorio , vt quiete in~ 
cedat. 
Grus in locutione , vt dicen da ex* 
pendat, 
jíguila in fchola^ ftudio¿vt ocu-
los memis intendat. 
-decipiter in py^dicatione z^ t 
Chrifto prxdam raptat, 
Vafer in refefforio , vt communia 
comedat. 
Columba in itinert ¡vt leftü 
ditetur, 
43 Epítetos fon todos ingenio-
fos, y que con propiedad grande 
explican el eftado Religiofo fegun 
la variedad de fus ocupaciones.' Pe-
ro el geroglifico mas propio parece 
fer entre todos el de la paloma. C¿>-
Ivmha in it inere,ví kcia meditetur. 
Porque efta es el ave con quien 
compara Dios al alma fanta. No 
ay cofa mas repetida en todo el 
libro de los Cantares. Paloma 
fuya la llama. Paloma que ani-
da en las concavidades de la pe-
ña. Su hermofa. Su paloma. Palo-
ma parece que era la Efpofa 5 ó á 
lómenos parece que no tenia otro 
nombre. Y era porque fus ojos 
agraciados-eran en fu candidez,yen 
fu íencillo modo de mirar,como 
ojos de paloma. Oculi eius Jicutco-
lumb<e. 
44 Pero aun en los arroyos en 
donde dize que fe baña la paloma 
con quien compara los ojos de la 
Efpofa,hallaremos apoyo grande al 
difeurfo. Porque dize que fus ojos 
fon como fas palomas que fe pafleá 
fobre los arroyos, y fe laban , y ba-
ñan en la leche.OÍT///' eius ftem colum~ 
b¿Ju.per rivuíos aquarum , qu¿ lact* 
funt lot*. Él reparo efta en que 
palomas fe laben en la leche, y no 
en las aguas : andando fobre ellas 
como el Efpofo d\zz \Super rivulos 
aquarum^ Que baño es efte tan ex-
traordinario ? Y quien vio jamas la-
barfe las palomas en la leche ? En el 
agua íi fe laban frequentemente.Pe-
ro en la leche nunca. 
45 S.GregonoNifeno,ex~ 
plicando efte lugar, dio clara,y fuá-
ve inteligencia $ la duda.Porq fobre 
h finccridad,y candidez q las palo-
mas 
be fepfimb gradu 
«ñas fcprcfcnt an en los ojos 5 el ba-
•ñarfe eílas aves en la leche , denota 
( dize el Santo) la pureza > y t e ñ u 
tud que los juftos deben tener en 
S Grceor. Ni- u^s ^ c^05» Atended á la razon.^re 
fen Homii. 2. inlattehoc oh[ervatUfn eft ^folumtn-
;*L r,r\r ' * ter húmida proprietaterrí banc habere\ 
quocl in eo nmlius ret [iynulachrum , ac 
Jíwilitudo concipiatwr. Tiene la leché 
vná fíngularidad , que no fe verá 
•en los demás licores ^ ni cofas 
húmedas. Y es ^ que no reprefen-
ta la imagen de los obgetos que 
cftan cerca de íi , y en fii prefen-
•cia. Siendo tanta la pureza de fu al-
bor , que ni reprefentacion, ni age-
•na impreísion admite que pueda en 
ella reberverar, ni perturbar con 
aparentes formas fu blancura. 
46 De aqui > pues, infiere 
el Dodor Santo , que los ojos del 
alma fanta no han de mirar íbm^ 
bras , ni eftrañas formas que pue^ 
dan perturbar fu candidez. En le-
che fe han de bañar : á fu blan-
cura fola han de mirar : para que 
ni refpetos humanos, ni atenciones 
de la tierra perturben la pureza 
de fu intención. Y hablando del 
amor con que debemos amar pu-* 
ra mente á Dios ^ explicó Ricar-
do Victorino elle miímo penfa-
Richat'd. V i o ín^ento ' Caflüs profeso , coluwbi-
cor. traét de ^Mtte Müfo* amor e/i -¡qui in.rebuí 
cradib enáric t^mAno vf"* concefsis nulla lihidiné 
(íñntur; fe din tranfitórijs tontewpla. 
tur ¿terna. 
47 Entendamos aora con 
novedad vn lugar común , en que 
el Apoilol San Pedro nos encar-
ga vivir tan fin engaño , y con-
verfar con taftta ímceridad ^como 
fi fuéramos niños recien nacidos* 
Y para efto dize , que folo ave-
rnos de apetecer la leche > porque 
con ella creceremos en la virtud, y 
nos adelantaremos en la perfec-
ción. Palabras fon formales del 
i.Petr.i.-^.i2 Apoftol. Sicut modo geniti infantes 
rationahile fine dolo lac concupifeitey vt 
ineocrefcatisinfalutem. Os aconfe-
jamos como á fieles que amamosi 
y queremos en jeru-Chrifto > que 
puros , y con finccridad de ani-
mo apetezcáis la leche racionaren 
que no puede aver engaño, ni ob-
geto alguno,que perturbe fu 
Humilitatrs, 
blancura, y candidez. 
48 Ya San Gregorio N i -
feno nos dixo como la leche no 
admite ^ ni reprefenta efpecie , ni 
forma alguna diftinta de íi, y que no 
fea ella,aunque muchos obgetos íe 
le acerqueiiíV qen otros licores re-
berverán. Pero otro nuevo realce 
tiene en efte lugar el penfamiento^íi 
atendemos a vna fíngularidad que 
Galeno refiere de la leche. Todas 
las cofas dul^esídize el granFilofo-
fo) eílán expueftás al riefgo de la 
amargura:porque por fu mifma de-
licadeza entra con facilidad en ellas 
la corrupción . Lo que no tiene la 
leche 3 que fiendo dul^e 3 goza de 
efta inmunidad. Demanera ^ que 
nunca por íi fe aceda 3 ni defa-
sona : y para de fu dulzura aver de 
paífar á defabrida, es menefter que 
de afuera entre contrario que le 
perturbe el favor 3 y le ocaíione 
ai-narvuri.Cfterrm lac fí pifftte fit dnl Galett. \ih. "é; 
cé ; ex fe nunquam awarum efficitm. de fimplic. Me 
49 Expliquemos aora dic.facukat., 
eonforme efta dottrina 3 los ojos 
de la Efpofa , ó la intención pu-
ra del alma fanta , que ha de fer 
como la leche:ó como las palomas 
que fe laban en la leche? porque con 
efte vital licor alimentada ) crece,y 
fale en todo a la leche femejantei 
También lo dize Galeno* ^ //wmwttí 
íonohorat, incarnat, & a/similat. Calen, üb, dé 
50 Pues qué queremos de- ah^11^. 
zir ? Que los< ojos del alma fan-
ta j o la intención , qu e todo es 
vno 3 íi con la leche.racional fe ali-
mentare , como San Pedro aconfe -
ja ,c recerá ,y medrará en la per-
fección , y faldrá femejante á la 
leche que le firve de alimento^ 
Corrohorat , incarnat , af imi-
lat. Y como la leche no admite en 
fu blancura reprefentacion, ni for-
ma de obgeto alguno ; afsi la 
intención del alma , y fus ojos 
no han de mirar otro obgeto que 
á Dios folo , ni han de obrar aten-
diendo á otros refpetos humanossni 
han de atender á otros fines. De ef-
fa fuerte confervará la leche fu 
dulzura > negando la entrada á los 
contrarios que la pueden acedar. Y 
efl'o fera correfponder la intención 
con lo mifmo q damos á enteder có 
Q j : nueC-
2 4 4 Exort ación die^y flete y 
nueítras obras. Y quando en lo ex, des; también a Dios fe Íes pairarían 
tcrior manifeftamos modcftia , y 
humildad 3 la tendremos en lo inti-
mo de nueftro corazonxomo enfe-
ña nueftro Gloriofo Legiílador San 
JScmto. Non folumfua íinaua pronun-
tiet'ifedintiwo coráis affttfu. S. Gre -
gorio el Grande coronó todo el dif-
S.Gregor.'Mo C-^rfo, Sapientta iuftorum eft nihilper 
• ral.c.iíí. ojlenponem fingere -.fenfumverhis ape-
rire : vera vt{unt diligere -.faifa devi' 
- tare, 
§. V . 
Pfalra.^^ 
'51 \ 2 Es en twm. la en-
%f¿j feñanca toda, q hafta 
aora hemos procu-
'do períuadiny quanto N. P.S. Beni-
to nos aconfeja, y manda en efte 
grado de la humildad. S. Gregorio 
lo acava de dezir 0 Nada hemos -de 
fingir en la exterioridad de nueítras 
obras.Manifeñar debemos -el fenti-
do verdadero de nueítras palabras. 
-Amar las verdades como verdades5y 
- cícufar falfedades 3 y fingimientos, 
5 2 Doch'tna es ^ eftajque todos 
la recibiéramos, fin duda, íi los co-
razones de todos fe pudieran pene-
trar , y deícubrir. Aísi ninguno hu-
viera que engañara; porque no en-
gaña la intenciony íi es defeubierta» 
Y en tal cafo tampoco nadie min-
: tiera. 5 porque ninguno micnteja-
biendo que ha de ícr comprehendi-
do. Pero como los hombres no lle-
gan á penetrar lo oculto del cora-
zon3hallan oportunidad para men-
tir^y engañarle vnos á otros. 
53 Y aun tan licenciofamente, 
y con tal deíembarazo faltan á la 
verdad en fus obras,y palabras; que 
no folo noíe rezelan de los hom-
bres, de quien faben no pueden ícr 
• defeubiertos vfino que parece aver-
io aísi llegado á imaginar del mifíno 
Dios: prelumiendo que fu infinita 
prefpicacidad no ha de llegar á alca^ 
garlos fondos de fu malicia. Afsi 
parece que de algunos lo dio Davi d 
á entender. )Lt di\ermt -^non videhit 
Doninifs -i nec íntrlliget Deus Jacob% 
Demanera es ( dize ) que Te lle-
garon á perfuadir s que -como los 
' hombres no podían penetrar , ni 
defeubrir ius fingimientos 3 y>ardi-
por alto /y no los veria, ni llegada 
á entender. Tan oculto es el arte in-
geniofo de efte vizio, que no íblá-
mente excede á la inteligencia hu-
mana^  fino que llegan a perfuadirfe 
los hombres que de él fe valen , que 
tampoco los ha de deícubrir el mif-
mo Dios con fu inteligencia^y pref-
picacidad divina. Ello}en rigor, no 
es afsi;porqne Dios con fu infiniro 
faber todo lo alcanca.Pero es el fin-
gimiento ;y engaño Vizio para con 
Dios tan mal vifto^ que Como fi no 
lo viera, ó no lo fupicta j haze del 
defentendido quando lo comete-
mos;yfe Itaze de nuevasjcomo fi no 
lo alcancara. 
54 Bolvamosa la memoria la 
alevofía, y trayeion de aquél mal-
vado Difcipulo , que en el difCurfo 
pallado deXamos ponderada áotro 
propoíito.Tratando de cfta acción^ 
refiere S.Juan vna circunftancia que 
paflaron en filencio los demásEvan-
geliftas.Sabidor eraChrifto S. N.de 
quanto judas tenia tratado con los 
Principes de los Sacerdotes , con 
tanta individuación , que dcfde 
el huerto de Jetfemani le conta-
va los paíTos quando venia acau-
dillando la quadrilla infame que 
avia de prenderle. Y afsi llegan-
do cerca ios irreverentes , y ía-
crilegos miniíiros , los falióá rc-
ci bir el Salvador, como quien ía-
bidor de todo lo-s efperava.Y fin per-
turbar la ferenidad agradable de ín 
divino femblante, les pregunto á 
quien bufeavan ? Y qjue era lo que 
querianí^/^w cju¿erítí f> Tantas lan- iOVim /g. 
cas,tantasaimasparaiqueíon ? Y % ' "% 
que fin tanta prevención de guerra? 
Aqtüen bufcaisíLes clixo. No dixo: 
ya fe que me bufeais. á mi. Y ya fe 
vueftros dañados intentos. Veifmc 
aqui. No dixo tal» Sino á quien 
bufeais ? Jivuem qu.tritis ? Repa-
ro es que hizo aqui Ruperto Abad. 
Jí?uemc¡u¿riíis * Dixil . Nondixit\ecce 
evotfnia me quxvitis. iBien fabido te- r " ^ 6 ^ • '3<1 
nia á quien bufeavan, que era el hunclóc. 
miímo.Pues para quí; lo pregu nta,y 
fe haze de nuevas de lo que fabe? 
. 55 El preguntarlesCl irifto 
á quien btifcavan,no tiacia de i gno-
rancia ( dizeei Venerable Aba d) íi 1 
no 
be Jipümo £radíí 
lio de afombro' , y admiración: 
porque Judas trazó cña prifsion coa 
tal arte , y fingimiento^ que aunque 
Chriftov Bien Nueftro la fabia, 1c 
moftró en ella como defentendido-i 
^uem qii¿rtth > pikie. ^ u i a revera 
taíew perfecutjonis m&dum veri tai' ne/-
cit 3falas ignoratJuX) ¿r vita refuoit. 
Tal modo de perfegüij: aun la 
Verdad miíma no lo ale anca , la Ta-
lud lo defeonoce \ la luz , y la vida 
íe hazen á fuera , dando á enten-
der, que eftán agenas de tanto fingi-
.micnto. Porque aver comulgaa. 
do Judas aquella noche, y aver ce-
nado con fu Maeftro 5 y cali con el 
.bocado en la boca, ir en períona 
capitaneando la tropa que le aviade 
prender 5 y darle veíb de paz en eí 
roílro con el íuyo , trayendo tanta 
guerra á las eípaldas j ello la veídad 
lo ignora; y de tan enorme accioii 
Dios mifmo fe da por defeillendii 
do, Jj^ uem quiritis \ 
5 6 Efta fera la feveridad 
mas rigurofa con que Chriilo en 
e^l dia del juyzio caltigará las faU 
fedádes , y engaños, conque los 
virtuoíbs diilmulados fingieron 
la virtud en efte Mundo. La fem. 
tencia mas tremenda íerá defeo-
nocerlos entonces , y afedaiido 
ignorancia de fus culpas , no dar-
le por- entendido., Que dixe ? Yo 
nada : porque el Juez Soberano es 
quien lo dize. 
57 Notad vna nueva in-
teligencia al capitulo 25. de San 
Mateo. En donde hablando Chriflo 
Señor ísucfi:ro«del jiiyzio vniverfal, 
lo fignifica con la parábola de diez 
Virgines 3 cinco de ^llas preveni-
das i y cinco defcuydadas. Tuvie-
ron todas aviío de como venia 
el Efpofo á toda priía, y á todas 
las llamaron para que le íalieraa 
á recibir^ Pero aviendo de acom-
pañarle con lamparas encendi-
das i les faltó á las necias al me-
jor tiempo el azeyte. Conque en 
el Ínterin que fueron a comprar-
' lo para aderezar fus lamparasi 
fe entró el Efpofo á las bodas; 
y con él fe entraron las Virgi-
pes ]3revenidas. Volvieron las ne-
cias ^ pero llegaron ya á puerta 
cerrada , y tan cerrada ¿ que no 
fe bolvera á abrk en toda la eterni-
.dad. Alborotavan a gritos, y alda-
badas toda la yiezindad. Clamavan 
al Señor que las abriera : pero 
eltava inexrorable á fus ruegos. Y 
tanto , que defde adentro les ref^ 
pondió con tan horrible efquiyez, 
como deípedirlas i dlziendo que no A/f- j--
las conocia.^/?/^ vos, Matm.2 
58 O pena rigürofa ! O 
palabra mas fuerte que la muer-
te ! Efte Señor dixo como era 
buen Paftor , y que como tal co-
nocía las ovejas de fu rebaño. Y 
pues á eftas Virgines defeonocev 
íin duda que no fon fuyas, y que 
el cuydar de ellas corre por quenta 
de otro mayoral. £1 caftigo que 
por aver tardado les dió s fue de-
cirles que no las conocía. O So-
berano , y redifsimo Juez ! Sino las 
conocéis ¿ como las condenáis? 
Aun los juezes menos juftifíca-
dos no condenan , fin preceder 
•conocimiento del reo , y de fa 
caufa. En la información mas t i -
bia no fe procede á fentenciar l i 
perfona que defeonoce el juez^porí 
que no puede hallarfe cania, ni me-
recimiento de caftigo , íin entera 
noticia de el que ha de fer caftiga-
do. Y Dios ha de condenar á nadie 
íin efte conocimiento ? No: porqué 
eflb fuera obrar contra la rectitud 
de fu divina jufticia. Pues fi lo tiene 
( como á la verdad lo tiene ) afsi de 
los delinquenteSi como también de 
fus caufas^como dize que.no cono-
ce eftas cinco Virgines que conde-
na ? Neje i o vos. 
59 Delitos ay de tal naturaleza, 
que parece fe haze Dios de ellos 
defentendido i y dará entender que 
los ignora, quando en fu Tribunal 
Divino fe haze de ellos relació. Los 
que á cara defcubiérta,y fin disfraz, 
ni engaño fe cometen, los juzga ef. 
teSeñor con toda Solemnidad. Abe-
rigu anfe las caufas.Danfe^  cargas, yí 
defeargos, oyenfe las partes j y fuf. 
ranciado el proceftb, paila el Su-
premo Juez á dar fentencia. Pero 
los que con diíimulo, y con capa de 
virtud fe cometieron por fin de 
vanagloria, y procurando el aplau-
fo^ 'y eftimación de los hombresjon 
de fuyo tan. execrables 3 y tan mal 
I vií-
Exortación 
viftos /que paíece no quiere Dios 
que fe manifieften , ni falgan a pu-
blico en fu tribunal divino : y Coló 
con dézir , que no ios conoce ,Íos 
caftiga.AJ /^C/Í? -yoí. Afsi fue3dize San 
Gregorio eiGrade, el delito de eftas 
. Virgines 5 q movidas por fin de va-
nagloria ,'procurava eftimacioncs, 
y aplaufosiy íatisfechas con la vani-
dad del Mundo no cuydaron de te-
S.^regor. ccn¿i^aS! !fntra beatitudinis ianuam 
mi. 1 Lluevan A r 
non omnes Junt recepta : quia earum 
Sei, quídam dum de virginitate fuá ^lo-
riam foris expstmit\in vafís fais oleum 
habere noluerunt. 
60 O defgrada entre todas la 
mayor!Que por la liviandad fe con-
dene vna períbna3no es nuevo3ni es 
de admirar. Pero condenarfe por la 
pureza^por la caílidadi conioíSien-
do.efta tan celebrada virtud 3 que 
quantos viven en virgiaidadjdize S» 
S.Bcrnard.fos Bernardo, que viven vida de Ange-
deNativit. B. c^s* ^n^elka plañe vita virotnitasí 
Con los Angeles Comparo Chriílo 
Bien N . á los caftos. Ñeque nubent, 
neqaénnhhurhfed funt ficut An&eliDei, 
YSeptimiono hallo como enea* 
recer la pureza de la virginidad , fi-
no llamándola carne reformada, y 
Septim.lib. de Angelicada. Caro reformara . & An~ 
refured. carn. ge¡ícata.,V\xts Como eftas cinco Vir-
c.i<í. gincs fe condenan j -aviendolo fido 
en la realidad? 
t5i Yalo dixo S.GregOrio.lPorque 
«ran Virgines locas, Virgines vana-
glorioías. X^üe continencias ay , y 
caftidades que llevan algunas Virgi-
nes al infierno. Y el demonio fagaz, 
y maliciofo inventó como perder) 
no foio á los que declaradamente fe 
entregan a los vtzios \ fino también 
á los que obran las virtudes^halládo 
el mifmo interés en vno 3y otro. 
Porque como quiera que logre la 
condenación del alma,no le impor-
ta mas que fea por el camino de la 
incontinencia , que por la virtud de 
la caítidad.Oigamos áTertuliano.O 
TcrtaL lib* t . xontinemiam ^ehennx Sacerdotuml Na 
advxor.c.ó» ínvenit quomodo homhes etiam bonis 
JeBationibus perderet: ¿r nihil apttd 
diaholumrefert altos luxarta¡ alioí cÓ~ 
tinentta necidere Para lograr el de-
monio fus intcntoSjtodo es vno.Ta 
á propoíito puede fer la callidad pa-
die^y f!ete9 
ra condenarfe vn hombre, como lo 
es el torpe vizio de la luxuria. Y de 
la mifma fuerte pueden para cfte fin 
conducir las virtudes,que los v i -
zios. 
62 Entre las criaturas á emien San 
Pablo oílado fantamenté dcí'afió^ 
feguro deque ninguna feria pode-
rola para apartarle del amor de 
Chriílo j retó también a las virtudes 
todas* CVrm/tfw ifúíé ñeque fnors% AdRotmn.S. 
ñeque vita,ñeque An^eü^neqne Princi • ^.3 j . 
patus^neque F'/ri'wíéj,^^ De que vir* 
tu des habla aquí el ApoltolíNo pe-
feis que folo fe ha de entender de la 
GerarqUia de los Angeles que fe lla-
man Virtudes. Porque Tertuliano 
lo entendió de las virtudes fobrena-
turales,que hazen al hombre mere- XertuLinfcorp 
cedor de laBienaventuranca. Y afsi C>1Z> 
á donde el Texto dize Vhtutes, leyó ^ pamei. 
Tertuliano:F/Vf«í.Como fi elApof* 
tol hablaífe de las obras de virtud.Y 
Jacobo Pamelio es de efte 'mifmo 
fentir.Demanera,que elApoílol di- , 
ze, que ni las virtudes todas, ñeque 
/^Vímvj-.feran poderofas para apar-
tarle de la caridad de Dios. Moya 
los vizios: pero ni la virtud: Ñeque 
virtus, 
63 Pues como ? La virtudi 
ni las virtudes nos pueden apar-
tar de la candad de Dios? La pobre-
za , la cafticlad , la obediencia, 
la humildad j la fortaleza , el 
ayuno , la oración , y quantas 
virtudes adornan el alma , y la 
hermofean no apartan al hombre 
de la caridad : antes quantas mas, 
y mas fervorofas fueren , mas 1c 
acercan , y le avezindan á Dios. 
Pues como dize el Apoítol , que 
ni todas ellas juntas , ñeque vir~ 
tutes , ni cada vna de por í i , ñe-
que virtus , le han de apartar de M 
caridad de Dios? 
64 Refpondo; que las vir-
tudes por fu naturaleza no apar-
tan al hombre de la caridad de 
Dios : pero todas las virtudes, 
y cada vna de por íi apartan de 
Dios al hombre , y le dcfpojan 
de la caridad^quando ellas van vcf-
tidas de hypocrefia ^ y las obrarnos 
con fin de la vanagloria.Tal feria la 
virtud de la humildad,fi por ganar 




feim. i o. 
Matth.5. 
^ T>e feptimó gradu 
liioílraíTe yo en lo exterior que foy 
•el menor de ródosyno juzgándome 
tal en lo interior de mi corazon3ii-
•no eíli mando me para conmigo co-
mo igual, 6 fuperior á los demás. 
6$ Afsi la mifma virtud vendrá 
á íervirme de condenación: porque 
me valgo de ella como deinftru-
mentó para confervar 3 y aumentar 
la vanagloria. Ponderemos aoracó 
Si Pedro Chryfologo la malignidad 
de tan deteftable vizio , y los gran-
des daños que trae configo: pues 
valienclofe de la hermofura s y ho-
neftidad de las virtudes , las deftriu 
ye, y afea con ellas mifmas: hazien-
do de la virtud armas contra la vir -
tud. Con la oración deftruyeá la 
oración. Gon el ayuno al ayuno. 
Con la mlfcricordia ála mifericor-
dia.Y con la humildad deftruye ala 
humildad. Cruáeli arte virtmes trun-
catmucrone virtutum. leiunio teiunium 
perimit. Oratióne oyationem evacuat, 
Mift'ricordi^m miferatioñeprofternít. 
Lugar grande al cap.ó.de S.^ 4ateo. 
En donde el mifmo Chrylblogo re-
paró , dezir Chriílo Señor NueftrOi 
que quando damos limofnano to-
quemos trompeta, demanera que 
puedan otros notar la acción. 
tuba ', ¿¡uta ttiüs eleemofyfía hoflilis efl, 
tion civills. Con propiedad grande 
vsó de la trompeta , para explicar 
Humilitath* i 4/^ 
limofna tan publica, y fonada; por-
que hecha de efta fuerteíhaze hoíli -
lidad á la mifericordiajy con lamil-
ma virtud haze guerrá á la virtud. 
6 7 Eíle fue el penfamiento del 
Apoftol quando tanto cargó la 
coníideracion en perlliadirnos cita 
tan importante Virtud de la humil-
dad. Ohjecro vos , vt dtvne amhuletis 
cum omni humilitate.Os rnego^y per- »* ^ _ 
fuadoque obréis conjtoda humil- ^dtP«€l,4í 
dad. Aun dize mas, y mas á nueítra 
propofito..Osaconfejo , y ruegos 
que procedáis dignamente , fiendó 
humildes , no como quiera, finó 
todas humildades. Cum omni hu* 
militaxe. 'Pues no baftava dezlrles, 
que fe portaíTen modefiamente , y 
anduvicííen, y obraflen con humiU 
dad ? Sino que les dize , que para 
obrar dignamente .fe exerciten en 
todas las humildades?Pues q,aymas 
de vna humildad?Mas ay.Y mas fon 
de vna las humildades* Porque ay 
humildad interior , y ay humildad 
exterior. Y para obrar dignamentei 
hemos de fer humildes con toda^ 
las humildades. Cum omni humilita* 
te. Humildes interior, y exterior-.' 
mente. Siendo humildes en lo inti-
mo de nueftro corazón , como ea* 
feña nueftro gloriofo P. S. Be-
nito. Sed etiam intimo corn. -
dis ajfeóiu, 
Vuglamus inanem. gloriam dulcemfyirítu ' x 
lucmdum animarum noílrarum hoñtm , tineam virtutumblaniip* ^ ^ C Q ^ 
fimamhonorum nofirorum deprxdatricem > eandem^m mcllis illitn 
fraudts fuá yeneni eolio catricem > mortifiri 
hominum mentibus ocidi^  
proreotricem* ' 
DIEZ Y SIETE. 
D E O C T A V O G R A D V H V M I L I T A T I S . 
C t A V V S Uumilitatis gradus efl ; f i nihil agat Mona-
chus -y nifi qmd commmis Monafterij -Regula > Velmaw-
•rum cohortantur exem¡)la% 
S." Nacianzcn. 





L Odavo grado 
déla humildad 
es, fi nada hi-
ziere elMonge, 
fino aquello q 
enfeña la Regla 
común dclMo-
inafterío • 6 el exemplo de los ma-
yores. En eftas breves clauíulas fe 
cifra 3 y encierra nueftra mayor eá-
leñanca. Efto es vivir vida Religio-
fa: no hazer, ni afectar acciones, 
que no las acoftumbran nueftros 
mayores , ni las enfeña la 
maeftra del Monafterio. 
2 Por efta Regla media, y 
governavaSan Atanaüo fus accio-
nes , como pondera de él San Gre-
gorio Nazianzeno,procurando con 
Ungular eftudio , y -diligencia imi-
tar las virtudes que notava en los 
varones mas efclarecidos. Allorum 
Jermonem > & er.uditionem^ aliorurn 
acíiomm , aliorum manfüetudmemy 
aliorum zelum , aliorum dimicatienes-, 
'a'iorum í-nulta^ aliorum cmnia imitan-
do confecatus , atque aíiud ah alio mu -
Í^ÍAJ. Imltava el Dodor Santo las 
virtudes que en los demás venera-
va,pifando fiempre por elfenderea-
do exemplo de fus veredas que 
íicmpre ha fidoel masfeguro^ca-
mino. 
fer varios vjus artem experien-
ti a fecit, 
Bxemplo 'monflrante viatn. 
3 Con el exemplo fanto 
ide nueftros mayores nos anima Saii 
Clemente Alexandrino á correr 
animofos en feguimiento fuyojpro-
curando folicitos confeguir los 
premios glorioíbs , que imitando 
fus virtudes heroyeas nos podemos 
prometer. Quidfihis qui/e fx^r^ í , Clemens Ale. 
viam , qu* ducic advitam didicerit^fa xan. in Pecia-
videns Athletem ¡qui eum ^ ^ f í / j / r , gog.c.8. 
premium effé confeeutum ^ non contendit 
ad coronam j ipfum antiquiorem imt-
i Oigamos efta mifma exorta-
cion al Gran Boecio. 
ítenunc fortes , vhi celfa mioni Boetitn lib. 4. 
Vucit exempli v i a : cur iner- de coníülari 
tes Mctr.7. 
Teroa mdatis ? Superata te¡~ 
tus 
Sydera donat, 
4 Efto eis guiarnos nueftro 
Gloriofo, y Santo Lcgiflador por 
•camino derecho ^ y fin peligro de 
errar : porque es encaminarnos por 
donde todos van > y darnos luz con 
la dodrina fanta de los mayores. 
Aísi la Sabiduría dize ,que guió 
Diosaljufto Via recia, y fm rielgo 
de perderle en el camino: porque 
para andar por él acertadamentc%lo 
iluftró con la ciencia de los Santos. 
lujium deduxit Dominus per vi as rec-
ias:\:i & d*dit iílijeientiam SanEío-
rum, Los caminos fendercadoá, y 
antiguos bufea el hombre pruden-
te , y advertido, para andar con 
acierto fu viage. Sapientiam omnium t^AtCiét. 
antiqunrum exquíretllipiens[áo&n\\¿ 
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Carnis ca. 13. 
S. Bernard. in 
5. Grad.humi-
StBernar.cpif. 
De ooiavo gradti 
5 No quiero dezirquefea 
n u e í l i M vida común en lo inrerior: 
pero tan poco hemos de fer íingu-
lares en lo exterior* Intus omnia di-
fimilia [int ( dize Séneca ) frons nof-
tra cum populo Comfeniat. La mifmá. 
fentencia dixo nueítro Padre S.Ber-
nardo. Sit facies communis cum cate-a 
fis : intus vero diftmilis* 
6 . Quien entre todos fe fin* 
gulariza, mas parece que cuyda de 
la atención de los que le miran, qué 
d e fu aprovechamiento : porque la 
fingularidad e n lo publico, mas tie-
n e de ambición oculta , que de vir-
tud manífieíla. Hablando del Phe-
n i x , dixo Tertuliano, que era f a-
mofo por fu fingularidad De finvula-
Vítate famo fus Profundamente lo di -
x o el Dodo Africano. Porque la 
fingularidad , es ardidofa invención 
para adquirir la fama ^ y eftimación, 
Y quien viviendo como los demás 
fuera vnode ellos, fe hazefamoíb 
por el camino de ía fingularidad. 
JB.Ílos tales ( dize San'Bernardo ) de-
fean fer tenidos por los mejores de 
todos, pero no defean ferlo.N¿?« me* 
lio/es ejjeJludent^fed videri. 
7 En;tiempo de el SántOj 
avia vna Religiofa, que no conten-
ta con la vida común , y con hazer 
lo que las denlas, llegó á penfar ef-
conderfe , 7 retirarfe á vn defiertOj 
en donde á nadie viera , ni hablara. 
Y para apártala de tales penfamlen-
tos , le eferive vnas razones como 
fuyas. S i de fatuis Virvinihus es , con-
frrevratio tibí neceffaria eftifi dé prude-
tibusju cen^re^ationi. O foys del nu-
mero de las Virgines fatuas, ó de las 
prudentes. Si de las fatuas , menef-
ter aveis vivir en compañiade las 
prudentes, p a r a con fus aciertos e n -
mendar , y corregir vueftros hie-
rros. Y fi íois d e las prudentes,la c o -
munidad necefsita d e vosj y h a me-
nefter vueftra perfona 3 para q u e 
c o n f u porte > y irnen modo d e 
obrar, reformen el fuyo las que n o 
f o n tan perfedas. 
8 Engañado difcurre,quie 
prefume que la fingulatidad pueda 
fer difpoficion , ni camino para ha-
l l a r a Dios. Y para perfuadirnos efti 
doctrina , reparó el Santo e n e f t a 
mifma carta, c o m o Santo Thomas 
Mmilitatls, 14$ 
no eftava con los demás Apoftoles, 
quando Chriílo Bien Nueftro fe les 
apareció defpues de refucitado.Mw ^ 
érate uní eis quandovenit tefus. Bien ^ 
ocupado eñaria fin duda el Santo 
Apoftol j al tiempo que Chriílo fe 
apareció á los demás: y por ventu* 
"ra llorando afusfolas la muerte de 
fu Maeftro. Pero por mas ardientes 
fufpiros que dcfpidicffe de fu cora-
zón , perdía el tiempo (dize S.Ber-
nardo) y vivía muy engañado Tilo-
mas 3 fi penfava ver á Chrifto ef-
tando apartado de los ApoftoleSi 
íiendo como eraVqo de ellos'. Val- Bcrnai^. füblí 
leris Thoma^fi videre Dominum -^"Cicatus * 
fideras aCollevio Jpoftoíorum [egre* * 
gatus. Non amat veritas ángulos Dim 
verjhria ei non placenta ín medio f íat , 
Communi vita i communi difciplina de-i 
leófatur, 
9 . Quien a eíle Señor cort 
defeo de hallarle lo bufeare, 110 lo 
bufque en lugares ocultos, y efeu-
fados porque no guña de andac 
por los rincones. En el medio habi-
ta. Y la vida de la comunidad es l á 
que mas le agrada.El es nueftro me, 
dianero , dize Galfrido^ confirman-
do elle mifmo péfamieto:y por fer-
io gufta de andar entre nofotros, no 
retirado, ni apartado del común; fi-
no en el medio. En medio le veréis 
fiempre, naciendo, y viviendo,mu* 
riendo , y refucitando. Y en medio 
de todos ha de eílar también quan-
do nos Venga á j u z g a r . m é d i u m 
mediaior Dei , ^ hominum %é¡iti Galfridi ai 1ÍU1 
tnédio Dotforum inventus e¡l, /Ú^i/'^j verb.Ioan. 20.: 
Jletit ád baptifmum. Medias pependit 'm medi(í 
in Crucé. Refurgens queque Jletit in Difcípuloiv 
medio Difcipulorum, Medius etiam ad 
iuditium veniens fegyegabit agnos ah 
htdis. Si os preciáis deRelIgiofo, y 
fi defeals ferio con acierto,caminad 
por donde van los demas,fi queréis 
hallar á Chrifto , y aprovechar, eit 
el camino de la virtud. Porque an-
dar por calino que vos rompéis, 
y no efta fendereadó , es caminar, 
muy ábenturado, y muy á riefgo de 
vueftra perdición* 
i o Peligrofamente vive, 
quien vive folo. ( dize el Efplritu 
Santo)Porque fi cayere , no ten« 
dra quien le ayude de levátar^r^^í?-
/( quia cum eetiderit 3 nnllum habé Sccleíiaílic.^ 
hit 
Q^o Exort ación 
httJuhUvmem'Kk hombre folo dad-
lo poi* vencido : porque de vn hom-
bre folo fe promete el Demonio-
fegura la vidoria. Por folo aveis'de 
entender al que en fu modode obrar 
afecta parecerlo, y fer fingular en-
tre los demás. Con cita voz expli-
có San Marcos^que Chrilto eítava 
^ 3 ^ . 4 . ^ . 1 0 . folo. Cum tffet (tnaul-iris, Y alÜ leyó 
'^ irasa laverfion Syrlaca : Cum ejjei foluu 
Demanera, que >lo mifmo es eftar 
folo que fer fingular. Pues de eítos 
tales tiene la tentación feo¡uro el 
vencimiento. 
-11 Bate mihi vírumi^ dezia 
el arrogante Goliat) vt iniat mecim 
^.K.ég. 1 7 , (in'iulare certamen. Sihuviere algún 
valiente , y esforcado en vueítro 
campo, que quiera probar las fuer-
cas conmigo en fmgular batalla, 
falga á campaña, que yo le defafio. 
Eneíto de provocar a fingiAar bata-
lla , reparó efpiritualmente Galfri-
do : S ingare certamen. Y de aqui in-
íiere vna doctrina grande ázia nuef-
'tra cnfeñanca.Ei reparo eftá en q no 
retava para-la guerra en comunmi 
para pelear campo á campo*, fino 
para contienda,7 lid particuiar.Pa-
,ra darnos a entender, como nueftro 
^enemigo no fe atreve á acometerjni 
á embeftir con las fuercas comunes: 
j , . Pero de las fmgulares fe promete-el 
Cam'id.aq Huc vencimiento. Aíí?« fiw í^ nos fofos ad-
!9C^ verfarius nofter : ideirco prudeoter pro-
•vocat ad [maulare certamen ; /¿"/V/w 
quia v<£ poli : quia cum ceciderit, nul-
lum hahehit fuhlevantem. La virtud 
íiendo de comunidad , tiene armas 
muy ventajólas. Petólas de la Un-
gular idad fon fáciles de vencer. Por 
•eflb el Demonio procura averio á 
íblas con los que huviere de pelear: 
aporque -reconoce invencible á la 
virtud, quando viene acompañada, 
1 2 Y eífa es la mayor glo-
ria de nueftros venGÍmientos:quan-
d'o no con maquinas exquiíitas , ni 
con ardides nuevamente inventad-
dos ••> fino fin falir de nueftro paflb, 
íii alterar el común modo de nuef-
tro obrar, no folamente refiftimos 
k fus fuercas^fino que valerofostriü-
famos de fu poder. En el Libro de 
los Juezes , fe nos ofrece vn lugar 
muy al propoíito de efte añunto. 
73 DA;boraEroinasiluftre, 
dle^y peté? 
y por tal celebrada en el Sagrado 
Texto , cantó la vidoria que con hi 
ayuda del Cielo configuió de Syla-
ra 3 quitándole la vida por fu mano, 
y destruyendo al campo todo de los 
enemigos. El. exercito del Cielo di-
ze , que eftuvo de parte fuya, y pe-
learon enfu favor las eftrellas tan 
ordenadamente , que no alteraron 
fu curfo acoftumbrado5ni perdieron 
fus lugares. De Ccelo dimicatum eji 
contra eos J te lU mañentes in o r d i ñ e l u d i c , v e i l , * 
curfu füo adverfus Syfaram pugna ve- Uj9 
runt. Y qué nos quiere dezir , coh 
que las eftrellas ayudaron de fuerte 
á la vidoria, que no falieron de fu 
paftb,ni azeleraron fu curfo? 
1 4 Para la explicación de *• 
efte lugar , traygamos á la memo-
ria , la afamada vidoria de ]ofue: 
quando yendo en feguimiento de 
los Reyes , que vencidos huyeron 
de la batalla , oflado fantamente, 
mandó al Sol que fe parara, y á la 
Luna que detuviera fu curio , hafta 
tomar entera venganza de fus ene-
migos .Efte fue vn fuceífo tan nunca 
vifto , que lo admiró el orbe todo> 
y lo eftrañó la mifma naturaleza. Y 
con él quedó tan acreditada la vic-
toria "5 que aun defpues de muerto 
efte afamado Caudill o de lírael, 1c 
pufieron por timbre él Sol (obre fa 
Sepulcro. Pero efta vidoria que 
Debora* de Syfara configuió , es 
mas iluftre , y mas efclarecida , por 
quanto concurriendo , y ayudando 
al vencimiento los Aftrostodos^no 
fucedieron en ella exorbitancias de 
la naturaleza, parandofe las eftre-
llas , ó azclerando fu curfo : fino 
que guardando todos fus lugares fe-
ñalados en el Cielo , como pudiera < 
vn exercito bien ordenado de ani-
mofos combatientes en la tierras 
vencieron , y deftruyeron el exerci-
to enemigo. Pues en efíb coníifte 
lo grande del vencimiento (dize vn 
grande Ex^ofit^r) en confeguir la 
vidoria , fin facar las eftrellas de fu 
curfo ordinario , y natural , y fin 
que pierdan el orden acoftumbra-
do. lllü/trtor enim Idus efi cvnfueít) 
ordine , & natmalí curfu facinus a\¡* Zeháa 5n l a -
quodperpp.trare; quam auxiliares J l4 . diocap.i6.,í'i 
las extrahendo a fuo confneto o r d i n e i ? . $ . 3 4 « 
¿nfilitís predtgijs , & qu¿ ad a¿'pií~ 
ra* 
T)e boíarvo grádu 
rationtm Movent, maonapatrare. • 
15 Efta es de lá virtud la 
mayoi' hazaña : vencer al enemigo 
calladaraente , fin eftreplto , ni deí-
víado alboroto qtte origine en los 
demás nota de admiración. Muy 
cerca vive la eíHmacion propia de 
los aplau{bs,y eítimaciones agenas. 
Y quien las caufa con fus íingulanU 
dadeSjerrado va (dize San Bernar-
do ) en el camino de la virtud, Oid-
felo ponderar ai DodOr Santo: qué 
en eíte mifmo gradó de la humildad 
hablando cOn el Monge , amigo de 
íiugularidades, dize aSi: Cum autem 
S. Bernard. irt f$ his i qu* dn^ularitCr , fed inaniür 
Grad.j .hnmi- áfcit apud fímpliciores eius^  opiriio ex-
lie, creverit i dum mtferum heatificant Jn 
¿rrorem ¿nducunt. Q a c mayor error 
que no íer, ó no querér fer como 
los demás? 
16 No foy como los de-
mas hombres, dezia elPharifeó del 
LUCÍC 18. Evangelio. Non fuw (icut c^teri homi-
nss. Mucho dixójy á mucho fe alar* 
gó. Pues fabia como eran^ ó lo que 
eran los denlas , para afegurar > y 
llegarle á perhiadir, qne no era co^ 
ino ellos ? Porque > ni vn hombre 
alcanca á faber lo que es el mifmo^ 
Puesuomo ha de faber lo que fon 
los otros ? Conozcámonos,dize San 
juan Chryíoftomo ,áefte propofí-
to : y tengamos entendido, que fo-
nios como los demás hombres, fu-
getos á vnas mifmas miferias, y ex-
pueftos á los mifmos accidentes, y 
S. Chryfofto. calamidades* 5i/^ ÍWÍJ Í-Í-, capbasple-
ln Pialni.29. ñus es ; [ihomo es , pttgná cum farcina 
t í í i eft.A'inofce mi fer. 
17 Pero que mayor miíc-
ria, que (ét íolo ? Y qué mayor er-
ror , que llegarle vn hombre á per-
fuadir que lo es ? Efías eran las gra-
cias que a Dios daba el Pharifeomo 
de qüe era bueno , ( dize San Ber-
S. Bernard.de nardo ) íinO de que era folo ? Grá-
Gradib. humi- tias a^it; fJon quia lonus , ¡ed quia fo-
litfíupra. /«x.JEflb tiene de eípecial el vizio de 
lafobervia entre los vizios todos: 
hazer que el fobervio íca , ó defee 
fer folo. No ay pecador que no ten-
ga amiílad con otro como éh y íie-
pre fe acompaña con fu femejantCj 
como dezia ei Poeta: 
Scilicet invenijs (iliqua ejl c&ncffr-
Ovid.lib.,.de d/a ¿unáis, 
Humilitatls, %'f% 
Et fervdX ftudij federa quijqu^ 
fm, 
Afsi también el comuñ adagio» 
Cicada cicada cara ^fórmica fw* 
mic¿. 
Raro cafo. Solo el fobervio aborre-
ce á otro fobervio. Y afsi entre los 
foberbios ay fiémpre contiendas, y * 
emulaciones.Ow«ii/¿TÉ? vitiofus (di- ca^ an ye , 
xo Cafiano ) | ¿ / t ó fthi [milem^ So- lkate 
lusjuperhtis odn alterum \ vnde ínter ^ n¿ 
./nperbos/emperfunt iurvia, Y es que 
el fobervio no quiere que aya otro 
como él ^ ó á que lo ai no fe perfua-
de.Notad como lo dixO nueftro Pa-
dre San Bernardo. Solitudo hac fu- S.Bernard.feT^ 
perborum efl , quia [oíos fe reputante i.dediverfi. 
folos appetuni reputari. Litteratusefti 
odtt focium, Jfliítus in neootijs fácula-* 
ribus \ neminem vellet fthi fimilem in* 
veniri, Pecuniofus eft : p ditifeere vi* 
derit áíium ,cruciatur< Fortis efl> aut 
formofus: da ei yarem ^ 'contahefdt, 
19 Ha Señor , le dize a 
Dios elProfcta Elias , abrafado del 
zelo cíe fd honra. Si yo no huviera 
quedado en el Mundo , no huvierá 
en él quien íe acordara de vos.Por-
'que vueilros altares han echado por 
tierra. A los Profetas les han quita-
do la vida.JY yo he quedado folo en 
vucífro fervicio. Domine Prophetas 3. Reg, 1J?:! 
tuos otciderunU Altaría tua de/Iru: 
xerunt, remánfi evo Polas. Muy en-
gañado vives (le dixo Dios ) por-
que muy menofeabado eftária mi 
culto j y veneración, íi en ti fola-
mente eíhiviera afiancadOi y tan al 
foltcir , que faltado tusfe acabará del 
todo. N o es afsi. Porque te hago ía-
ber,que folo en vn rincón tengo mas 
de fiéte^milfiervos mios, que fiel-
iaiente me adoran j y reverencian^ 
Relí,jiii mihi plufquam feptem milita* 
Ño cftá en Elias folo la virtud: por-
que millares ay 3 qüe tiene DiOs re-
fervados, con quien fe puede con-
tar por vno de ellos, 
19 EJe admirar es ( dixo 
aquí Rábano ) como Tiendo Elias 
Profeta tan Santo , quetratava con 
Dios familiarmente , y Dios leda-
va parte de fus fecretos , ignorafle 
loquepaífava acerca de losJuftos 
que Dios para íi tenia refervados. 
Tanto Prophst.ey quid difjícilefiit a? Rabanus ad 
nofcsvs in hec mundo fámulos r m m f i f harc vci b.Reg. 
f t 3.cap. 19. 
'% £ 2 Jíxortdclón 
fe Dedil Mundo1 es largo , y la gra-
• cia de Dios muy eftendida. Y es 
pofsible , que Elias pudo ignorar-j 
que fuera de él avria en el Mundo 
otros hombres Santos ? Qué que-
réis ? Elias humilde ,alcancava5 y 
fabia las cofas mas ocultas. Pero 
* aora prefumpmofo (dize Rábano) 
agnora vna cofa tan manificfta, co-
mo no fer folo élSanto en el Mun* 
áo. Sed qui huwilis etiam oculta Dei 
r.overat, elatus , aperta mjciehat. 
Dios nos abra los ojos.Á ciegas'Va, 
y mucho ignora, quien va folo , y 
extraviado de la vereda común. Ef* 
ta fue la ignorancia de vn Profeta 
tan Santo. comoEliasillegarfe á per-
fuadir , que de los íiervos de Dios 
¿I folo avia quedado en el Mundo. 
% 
I 2 0 R ANDES Difcurfos 
\ J haze San Geróni-
mo , á cerca de 
•efta materia. Y en la carta que á 
Kuftico le eferive , le da á entender 
que no ha de fer todo meterfe entre 
3 as breñas, y apartar fe -canté de los 
demás. Predimi-endo r y llegando 
-a perfuadiríc , que en la foledad ha 
•de fer mas perfecta la virtud. Mas 
feguro es (dize el Santo ) vivir en 
comunidad , que á folas. Porque, en 
la foledad ay propia voluntad 3 que 
es madre de la fobervia-c h¡ (olitudine 
% Hkronym, CU0 fabrepit fuperhia* Dormit cjuandd 
flii RuíUc Mo ^átotrii ^facit quod voluerñ.'El vivir 
, -íblo, fuele hazer á la virtud inven- ' 
, cionera. A l fin , como nacida de 
.propia voluntad.Lo mejor es lo co-
mún : donde aviendo menos de vo-
luntad nueftra, ay mas participa-
ción de la divina. Tu aurem , cjui in 
tommunitate vivís n^on facis quod vis}, 
•c-omedes (¡aando iuveris > Cnhijcieris 
4um han vis, 
2 1 Tan ariefgado vive vn 
hombre folo^ que Eutimio,yTheo-
doreto , confiderando á David tan 
puntual en el férvido de Dios, eh 
la foledad de los deíiertos s como 
, pudiera en 4a (quietud de fu cafa^  
írequentando fus Altares, y vifitan* 
do fu Santo Templo , dixeron ^ no 
-Theoáoref. & fin admiración. T/z^ f in Tabernaruk, 
Enthi.inP^lm ¿r* ««rfc in dtjh to ¿¡Halew, erga Deum 
6 2 . -
ak^ y fíete> 4 ( 
ajfcffionem > & henevoleñitíim r.onfeY* 
t ' ^ / f . Hablan ambos Dodores fo-
bre aquel lugar del Pfalmo j en d5 - pfalrñ. 6 i . 
de David lo dize de íimifmo. In tér -
ra dejen a , ¿f invia , ¿r tnaquo^a fie 
in Sandio dppárui tihi. V en cílo d i -
ze el Profcta,qüe conoció las gran-
des maravillas queDios obrava con 
eh Vtviderem virtntem titam , $ o¡c~ 
riam Í/Í^ W.'Porque no íe perder Da-
vid andando por tan defufadas ve-
redas , y tan fuera de camino .. co-
mo él dize : In térra , déjerta , §r in-
via-. Solo lo puede hazer Dios con 
fupoderofa mano. Ella es obra de 
k virtud del Altifsimo. Vt viderem 
virtutem ta/im, 
2 Z Dodrina es eña tan af-
ícntada , y común entre los Santos 
todos j qubxninguno da crédito a la 
virtud , quando fe aparta del camU 
no real 3 por donde van los demasi 
obrando cón nota de fíngularidad* 
Vnos 3 y otros la tienen por íofpe-
chofa. Pero á mas fe alargó nueftro 
Padre San Bernardo , que de todo ' ^ 
punto la reprueba ,y da por falfa.Y 
como Padre tan.fabio en recono-
cer efpiritus, de tal fuerte aborre-
cía la íingularidad , que trayendo 
el Santo vn rigurofo íilicio, y lle-
gando á entender fe fabia en el C5* 
vento , lo echó de fi ; no'bolviendo 
á vfar de él en adelante. Multo tem-
pere quamdiu ocultum ejfepotuit , c'i- Lib.t .vit.éius 
licio adeamem vfusefl: vbi vtro ¡ci- cap. 8. 
r i advenit, continuo illudabijeiens¡¿¡d 
communta fe convertit. De las morri, 
ílcaciones comunes haziá aprecio. 
Y íentiatan mal de las fingu|nrcs, 
íi^ndo ¿e nota, y reparo en la co-
munidad ••> que folo poí" fus pala-
bras podremos venir en conoci-
miento de fu fentir en elle parti-
cular. . 
?. 3 Oid ( aunque fe alarga 
la autoridad ) con que gracia di fine 
a los Pveligiolos que afectan fer l in-
guiares entre los demás. Non melior 
ejje Jludet > fed videri. Non melius 
vivere ^feduíderi vivere veflit. Plut S. f!'rnarci. w 
ftki blanditur de vno ieiunto, q u o d . \\\\mi\. 
terihus prandentibas facit , quam ¡i 
v cum C£teris feptem dies ieiunavsrit. 
Corr.modior fíbi viiietur zwa orafiun-
c»la pecuiiaris , quam tota r/falmouta 
vnius nottis. Vigílutip leffo j famit in 
Chéi 
De oBa*vo gradu 
Choro. Cumque aíijs pjalentihus ad 
visitas tota noffe dorwitet ; pejt v i -
oilias alijs quiefcentihus Jolus tnOya. 
torio remanet \execrat , & tupí , ge~ 
mitihvs i ac /u/pirijs ames foris fe . 
dentiü de ángulo implet. Eíte es el juy^ 
zio queha'ze el Santo dekmejan-
tes virtudes 3 que vos llamáis virtu-
d e s , y las tenéis por tales. Alsi h a -
bla de ellas, y las eltima , como pu-
diera reprehender losvizios* 
.24 Eftando Santa Terefa 
de ]esvs comiendo en el Refecto-
rio con fus Monjas ^ vna de ellas 
llevada del fervor de fu elpk*msfuC* 
piró tan recio 3 que la oyeron to-
das* Y la Santa Madre , notando lo 
fmgular de fu devoción. > le dixo: 
S. Thcrcfu-c di Hermana mia , aqui hemos venido a 
dum. comer , p no afufpirar. Comer quando 
todas , / fitfpirar a (olas, 
25 De temer es lavir tu^ 
Tiendo notada : y tanto q u e l o s ma-
yores Santos, cautelólos receiavan 
la íingularidad enlus acciones.QLiie 
tan Santa como María Sandísima? 
Solo fu Hijo Santifsimo es mas San-
to , y de quien á e l l a le vino toda 
gracia, y fantidad. Pero entre todas 
las gracias ,y prerrogativas ^nin-
guna mayor * q u e la dignidad de 
Madre.Y quádo e l Angel como em-
biado de Dios, llegó á darle cita no-
t ic ia^l izc el Evangelifta, q u e í e tur-
bó , penlando ,y rebolviendo con-
figo miíma, q u é ía!utaclon e r a ef-
LUCÍE 1 . ta ? ^«á- cum audi/Jet turbata eft in 
fermom eius , ¿r cogttabat, ¿re, Buf-
quemos qualpudo íer la C a u l a de 
ella tuibacion. No creo íeria iaco-
verfacion del Angel ; citando e l l a 
Señora tan acolUimbrada á hablar 
con ellos familiarmente. Ni t a m -
poco , q u e Dios huviefle de nacer-
de cl]a3quedando Virgen : porque 
cito publicado eílavaya por Ifaias* 
Pues q u é le pudo purbar? 
2ó Oportunamente lo dif-
currió á nuejlro intento Andrés 
Andreas Hiero Jcroiolimitano. Turhata eft in Jer-
loiiroit, in Sa- mone eius. fre, Quafi diceret : Num 
iutacione l i . J0ia eg0 ¡nter mulleres novum natura 
M- modum induam í Temió Maria San-
tlfsima j fiendo Virgen , y Madre 
Temil.lib.de ci virgen finguiar. Tertuliano 
exhonad. cal- Ctno . Como el cafarfe, era fali:r de 
i" , cap. 1. \2i^\^\\\2iúá^á\líxiJiUs¡ínguUri{atis\ 
Humilitatls* 
Y es que el Celibato cofa l i i i -
gular antiguamente. Y de la virgi-
n i d a d , d i x o San Gregorio Nazian-
^ e n o ,que fe cohtava en el orden S. Naziancen; 
de l o s Angeles i y que era tenida en orar.in l aud ib . 
v n o r d e n lingular, y muy particu- Bafil. 
lar de l a naturaleza. Virginitasin or~ 
diñe ^ngelorumi naturaque fino ufar is 
ordine cenfetur. Auna mas fe alargó 
el mifmo Santo, pues en fus verlos 
dixo,que la Santifsima Trinidad era 
la Virgen primera, que en fus divi-
nas procefsiones ignoró humano 
principio» 
Prima trias Viro o e/l}(iquidew Pa-
ire natus Jnarchot S. Nazianc. íii 
Tiliuseft ^nec enim Pater í7rí«?» carminibus de 
traxit ab vilo, Vir ginitar. 
Vtpoú principium rerum > ¿y v i -
•talis oriffOy 
More , nec humano generavtt fañ* 
guiñe natum. 
2 7 Eftas fmgularidades 
fueron lasque turbaron á efta Se-
ñora. Porque aver de fer Madre 
quedando Virgen, es V n a fingulari^ 
dad, que folo entonces la vió la na-( 
turaleza, n o íin admiración f u y a , 
como la Iglefia canta de efteDivino 
Myfterío» Natura mirante. Pues efta 
Concepción j y parto tan nunca 
V f a d o 5 efta prerrogativa > y gracia 
t a n íingular, que Dios le concedió 
íingularmente entre todas lasmu-
geres, es lo que turbó á Maria , y 
lo que parece que da á entender que 
teme en fu turbación. Num Jola evo 
inter mulierM Htfvum natura modum 
induanú 
2 8 Aun en aquellas accio-
nes que Dios ordena, y por difpo-
ficion fuya fe executan > es de te-
mer la íingularidad. Pues q u é fe-
guridad podemos tener en las que 
nofotrospor nueftro caprichoobra-
mos con nota, y admiración ? Afsí 
el Apoftol San Pedro fe vió en vna 
ocaíion tan apretado, que fe hallo 
á riefgo de perder la vida, fi Chrif-
to Bien Nueftro no lo focorriera.Y 
tanto aprieto en que fe vió el Apof-
tol , lo atribuyó San Juan Chryfof-
tomo 3 á tomar rumbo , y viage 
por v n camino tan nuevo, y defufa- . 
do 5 que á quantos le velan ir por 




2p El cafo rucedi6,quan-
<do San Pedro eonociendo ai Señor 
défde íu nave, le pidió licencia pa-
l-a arrojarfe al Mar, y acercarfe á él. 
Comento Pedro á caminar por las 
aguas, y á pocos paíTos de fu viage, 
comen^ava á anegarfe , y iríe a pi-
Matth. 14. í5ue' Et cum wpiJfa > ¿rí.Pues 
como? Pregunta San Juan Chryfof-
tomo. Pofsible es que en la feguri-
dad aya riefgo ? Y que por el camU 
no que lleva á Dios , pueda peli-
grar San Pedro ? Porque no ? ( res-
ponde el Do¿tor Santo) Si es cami-
, _ no el que lleva fingular ? Ifinere mi 
^ y f 0 ^ - rahilt veniehat. Difpoficion de Dios 
Homil.; 1. m £ue ^ qUc.pacieciGíie tormenta á villa 
Matcii,, ia fcreni¿a¿: p0rq fCpa Qi Apof-
tol los riefgos que trae configo 
apartarfe del camino acoftumbra-
do. Caminando aziá Chriilo , llegó 
temer anegarfe : porque aun para 
k á Dios noa^ y camino Ungular que 
íea ieguro. 
30 Noflie eíla ocaíion fo*. 
la en que San Pedro fe vio á riefgo 
cíe perder la vida, por extraviarfe,y 
-í\o feguir el camino de los demás. 
Todos huyeron aquella noche que 
Jos Judios prendieron al Señor. Y 
en e'ííb coníiftió librar fifts vidas :que 
aziá eíla parte interpretó el Evan-
Cc-aíiir S^ÍOÍ lo que dixo Chrifto : Vt imple-
retur quod dtSfum eft P. Domino : non 
perdidi ex eis quenquam SoloVeátO;, 
ó por querer íer mas feñalado que 
los demás, ó por aver dado la pa-
labra, ó por querer moftrarfe mas 
animofo, iba á la vifta algo aparta-
do , pero en feguimicnto del Sé-
nior. Sequehatur eum a hn^e. El re-
paro eftá^n que Dios ni aun de le-
jíos quiere fingularidades. Y podéis 
inferirlo de como le fue al Apoftol, 
y de lo que le fucedió.Entró.Negó* 
Y cayó,no vna vez íola, fino repe-
tidas vezes. En tal cafo , acertada 
cofa fuera huir, como los demás hi-
^ieron0 Defaclerto es feguir quan« 
do fe ha de huir.Porque aun e^n ma-
terias de virtud,el íer fingular fe pa-
ga de contado,en prueba de lo mu-
cho que á Dios le defagrada. 
31 Mas advertidOjy como 
al parecer efearmentado ¿obró en 
otra ocaüon el mifmo Apoftol. Y 
fuequando para aver de entregar-
die\y flete) 
le Chriíto el govierho vniverfal de 
fulgleíia,le examinó primero á cer-
ca del amor que le tcnía.Pregunto-
le , vna , dos, y tres v'ezes íi le ama-
va. Y otras tantas oyendo de fu bo-
ca la refpueíla, le entregó el Ponti- ¡ 
íicado : dexando á fu cnydado el 
goviernode todos fus rebaños , afsi 
de ovejas, como de corderos.5iwc'^  
hannis dih'ois me plus h^is ? Dixit ¿-Z: í^nn.i t . 
etiam Domine \tt1fc4s > quia amo te. 
F afee oves meas.Fafc» a.fnos ÍT^OSAJO^ 
cofas contenia la pregunta. La vna 
eraü le amava.D///^/j me. Ylaotra 
íi le amava mas que todos: Plus hií> 
Y Pedro dandofe por entendido de 
la vna folamente , refpondló como 
le ama^a. Tu fcis quia amo te.No fo-
fo pregunta Chriítóñ le ama : ííno 
fi le ama mas que todos los demas> 
Refponda , pues , adequadamentes 
nO íolo en quanto al amor, fino ta-
bien en lo perteneciente alexceflb 
del amor» 
3 2 No fe atrevió(dlze Ca-
yetano ) porque dezir que amava 
mas á Chrifto que todos los Apof-
toles^ fuera fer fmgular , y dar á en-
tender que lo era en el amor .Y quie 
tan de veras le amava como Pedro, 
no pretendía precedencias, ni ma-
yorías. Kefugií Petras rtfpendere ad c 
qaxfiti partewfcilUet \phtfquam hist •.a^?t*í^  111 
Hoc enim non ni/i temeré , & proefump. uan,<:* 2"t' 
tuofe potuijjet affirmare. En quanto 
h lo fnbftancial del amor , refpon-
dió Pedro 5 pero no en quanto íi en 
efte amor excedía , ó no excedí a á 
los demás : porque los íiervos de 
Dios folo prefumen de f i , que fon 
como otro qualquiera. No preten-
den fobrefalir notable ,y íingalar-
mente entre los demás. Porque ello 
fuera (dize Cayetano ) temeraria 
preífumpeion. Hoe enim non mfi te* 
mere , ¿ - pr<ejfumptuofe potuit affir~ 
mate* 
§. 
1$ T^STAHsIa cauta , por-
JLÍ que vivir en comu-
nidad , es el mas fe- v 
guro cftadOj y d mas celebrado en-
tre los Varones Santos, No fabe á 
quien compararlo San Bafilio el 
Grande* Huic vi t¿ in/tituto quid e¡t 
tan-
De oSiavo v r a i u 
tanctsm iqmd itire ¿ciuiparaii pofsit> 
Tanta es íu fclizidací , que dize , es • 
vn remedo de la Bienaventuranza. 
Porque quantos en él viven vnani-
mes, y.conformes, imitan en la tie-
rra la Vida que viven los Angeles en 
el Cielo. J^uid eobeatius dici ? J^uid 
S.Bafíl.confli- hac coniunfiiom > necejsttudine , ^ 
tmi.Monañic. vnitate aptius excogitarte Hi vita di-
cap. 19. ligenter communitate retenta yAnge-
lorum vivendi ritum imitantur, 
34 A todos fon comunes 
vnas miímas virtudes^ para que nin-
guno fe prefuma entre todos el mas 
aventajado. Eííb es, en rigor, vivir 
en comunidad. Communitate retenta, 
H o obrar . ninguno íingularmentej 
fino todos vniformemente arrimar 
el ombro para (levar el pefo de la 
obfervancia. Nada fe ha de atribuir 
a íi ninguno en particular.Todas ias 
cofas han de fer comuncs,las volun-
tades , los entendimientos,los cuer-
pos mifmos, y todo lo que fuere ne-
cefiario para el vellido , y para el 
fuftento. Para todos es Dios, y para 
todos debe fer en nofotros la pie-
dad , la íalud , la enfermedad , los 
trabajos,los alivios, los vencimien-
tos, los premios. Dcfuertc,que íien-
do muchos , parezcamos vno : y 
vno , no fingular entre todos (Mlze 
S. Baíilio ) fino vno tan de los de-
mas , como fi fuera muchos* Omnia 
communia : animi , mentes , corpora; 
eaque , quihus necejfario adcu¡tum,$* 
viórum viimuy* Communis Deus.Com-
tnunis pietatis mercatura. Communis 
S.Bafil. uipra. ja!us Communia certamina, Comnmnes 
labores, Communia premia , certa-
minum corona, Vhi multi vnus, & vnus 
non [oías ¡fedinplurihus. Entended-
me:( dize el Santo) No quiero de-
zir que en la comunidad aya vno 
que fea folo, y particular : fino que 
cada vno fea tan de tollos, como íl 
fuera m\xch.os,Vhi multi vnus i & vnus 
nonfolus ¡fedinplurihus. 
3 5 Eífa esla maravilla qué 
entre las obras de Dios ponderó el 
Pfalm 6 ^falmo. J^ui habitare f'acit vnias mo-
ris in domo, Ell:o es: que Dios Con fu 
gracia haze vivir á muchos en vna-
comunidad, tan vnanimes , y con-
formes tan iguales , yfemejantes 
en todo , como li en ellos no huvie-
ra mas que vn natural fo lo ,ó como 
fi todos fueran de vn mifmo natu* 
ral . Vna razón los rige. V n cora- 'r 
zon los govierna. Vna alma los in-
forma , y afsi no ay en los naturales 
defigualdad , porque no ay dife-
rencia en las voluntades. 
36 Vivo exemplar de lo 
que él Profeta dize que ha de llice-
der en los tiempos venideros.- C o n 
fuego abrafador de fu zelo , dize 
D i o s , que ha de confumir el Orbe 
todo : porque entonces dará á los 
Pueblos vn labio efeogido, con que 
todos invoquen el Nombre del Se-
ñor : y demanera , que todos le fir-
van con vn ombro. ín igne enimze~ 
limei dehorabitar omnis térra <: quia. Sophon. 3^  
tune reddam populis labium eleSium^ 
vt invocent omnes in nomine Dominio & 
ferviantei humero vno. Demanera, 
que todos le han de alabar con vn 
labio , y todos le han de ferVir con 
vn ombro. 
37 ValefeDios aqui d é l a 
metáfora , tomada de la gente de 
carga,quando llevan vn pefo gran-
de íbbre fus ombros: que de tal ma-
nera entrefi fe proporcionan,y con-
vienen para llevarlo acomodada-
mente, como fi fobre vno folo car-
gara todo el pefo: ó como fi vno 
folo lo llevara al ombro. L o mif-
mo hemos de entender en quanto 
á invocar todos á Dios con vn la-
bio, Efto es: que tan vnanimes , y 
conformes le hemos de bendezir,y 
• alabar 5 que no diferepen lasvozes 
entrefi: y de tal fuerte convengan 
vnas con otras 5 que'cantando mu-
chos , fea como íi todos cantaran 
por el labio de vno, ó cada vno por 
el de todos, Eflb es invocar todos á 
Dios por vn labio: Labium e¡etfum¿ 
No fubir, ni vaxar ninguno el can-
to, mas de lo que pide la folfa por 
donde fe goviernan los demás: por-
que no haga dlffonancia. Y eflb es 
fervir á Dios con vn ombro: Humero 
í w . L l e v a r todos iguales, y pare-
jos el pefo de la obfervanciardema-
nera, que ninguno levante el o m -
bro , ni lo vaxe mas que fu com-
pañero.Porque eflo feria cargar con 
todo : ó feriá cargar al otro , de-
fuerte que dé coní igo , y con la car-
ga en él fuelo, 
- 3 % De los Religiofos \ que 
como 
como tales viven én comunidad, 
^ parece que habla Dios por el Pro-
feta, A l o menos Cornelio Alapi-
. de de las Congregaciones Rcligio-
'Alspide in So- Í2iS ^ entendí el lugar. videre hoc eft 
phon.caj^.y. ^ faligiofiibus ^ConoregationihHs.fit. 
& wilijs , in quihtis viget fpirifus , ¿* 
cbaritas. Y es que con tanta vnifor-
rnidad , con tanta igualdad , y tarj 
íin diferenciarle llevan fobre fus 
ombros elpefo de 4a obfervancia, 
y cantahlas divinas alabanzas , que 
-parece.que en todos no ay mas que 
yn labio: Labium ek&um. Y parece 
que en todos no ay mas que vn om-
bro. Humerovne. Pero (i alguno lle-
gado de lafingularidad 3 levantare 
el ombro , ó fubiere la voz mas de 
lo precifo 3 caufará tal difturbio; 
que hará dar entierracon la carga, 
y ocaíionara, perderfe ios muíicos 
en el canto. Vox vnius ft fit üijfona 
fnultorum bene canentium turbal har~ 
woniam. Dixo Pedro -Bercorio lib. 
•3. cap. zom.S. 
3 9 De la mufica os puedo 
üezir para confirmación de nuef-
. .tro aflünto, lo que Plutarco refie-
re como cafo acontcncido. Era Fe-
nides muy dieftro mufico. Pero 
.amigo de íingularidadcs , y mufico 
de inventiva, que componía , y ía-
cava tonos nuebos , ^ de que tenia 
.genio , y güilo particular. Y en vna 
üeíla íalió con vna vigüela de 
anueve cuerdas : inftrumcnto afa-
mado , y celebrado por la nove-
-dad. Refpetava y tenia en mu-
cho elle tai Fenides, á otro infig-
ne Maeftro de mufica , llamado 
Efloro-, á quien moftró el nuevo inf-
iramento , para que á cetca de el, 
¿ieíTe fu parecer,, Y tomando en la 
•mano la vigüela k tocó : y aísien-
d^o de descuérelas , ks quebró , y 
. dixo áFenides : Ar¿>// depravare mu. 
íHutsr. m mlr. i¡cam . prifei cantores non noverunt ni-
fijeptem cor das 4 quibus aUqnid ad • 
dere , aut muficam-redáere operofio-
<rem ^erit artis corruptela. No quie-
ras echar á perder la muíica con 
tus novedades. Los Maeílros An-
tiguos no conocieron mas que fíete 
cuerdas en la v-iguek. Rafguea , y 
puntea en ellas quanto quiíieres. 
Pero tocar nueve cuerdas , -es ha-
zer la mulka onerofatf y pervertir 
Wtt$^  y fíete? 
el arte con tu íingularidad. . / 
40 Lo principal que Eflo-
ro reprehendió , fueron las nueve 
cuerdas: genero de muíica tan nue-
vo , ydeliifado , que no lo cono-
cieron los Antiguos, y lo eíkaña-
van por íingular los prefentes. Prif~ 
ci cantores non noverunt 3 nifi feptem 
cordasiEn todas materias,por la ma-
yor parte3es lo mas acertado,y mas 
feguro , ir por el camino "que nos 
dexaron íeñalado, y abierto los An-
tiguos. Per viam tritam femitam 'php* 
ram. Dixo , no sé quien. Pero ha-
blando de mufica, y de canto,dixo 
el Profeta Ifaias, que avia decan-
tar al Pueblo de Ifrael vn cántico, 
que oyó cantar á fu Abuelo. Canta^ 
ho dileéfo meo cantkum Fatruilis mei¿ 
Con la vejez que nos fale , podrían 
dezir los mal contentadizos, y ami-
gos de novedades. El canto de el 
Abuelo , no eílá-en eftilo , ni fe vfa 
ya. Los Cantores Antiguos no co-
nocieron otra mufica mas que ef-
ta. Y no ay que andar bufeando íin-
gularidades , que en todas materias 
fueron íiempre mal viftas, y peli-
grofas : principalmente e n el cami-
no de la virtud. 
4 1 Aqui fe ofrece vn pen-
samiento grande de Tertuliano^ 
con que daremos fin á elle difeur-
i b . Quando Chrifto les preguntó 
á los Dilcipulos , en que opinión 
letenian los hombres, le reipon-
dicron , como vnos dezian de GU 
cjue era el Bautifta , otros que era 
Elias , otros que jeremías ^ a l g u -
no de los Profetas. Y fobre citas 
opiniones, dixo Tertuliano. N illum 
Deum novum aChriJloprobatum , illa Tcrtul. l i l i . 4 . 
etiam opinio declaravit , quia Chrif- cont. Mátelo. 
fum lefkm alij foannem , alij BÍiam-i nem. 
alij vnum ex veteris Patribus ajjcrz-
hant. Aunqu^ e n la opinión de el 
Mundo le tuvieífen por Hombre al 
Salvador , con todo le veneravan 
c o m o á vn Batitiíla , como á vn 
'Elias , ó ' C o m o á v n leremias Ar-
gumento evidente ,y manifielto de 
no fer Dios nuevo , ó falíb : pues 
fu vida, y fu dochina , era tan ajuí-
tada con las de los Profetas , que 
en la opinión de los hombres , era 
como vno de ellos, ó como todos. 
Y virtudes tan parecidas \ las de ios 
Anti-
Ve ocídvo ¿rada, 
Antiguos Padres , y que nada tienen 
de novedad , forqoíamente avian 
de fer de Dios.Por eíib lo mas fegu-
ro es feguir en tódo las huellas de 
los mayores , como nos manda No 
Padre San Benito.^/ maíorum cohor-
tantur exempla-* 
• 
42 Ero íi los mayores vlveri 
en la Comunidad coñ 
nota de íingularidad; qué haremos 
en elle cafo 5 Aqui es precifo hablar 
con dillincion, Y en todo aconteci-
miento, digo , que quando los ma-
dores qwe han de entrar en camino 
a los demás i van ellos defeamina* 
dos,no les hallo otro remedío^q cn-
comédarlos áDios.Pórq ñ losmayo-
S. Hicronvm. reshierran,quien los ha de enmedar, 
lib. 1. Com-y corregir í Sí Doffór erravrt í , ¿i quo 
mentar.inMat^^ Do¿f¿>ré emendabitur > Tan gran-
de es eñe mal j que San Gerónimo 
defefpera del remedio. De aqui fe 
deriva el daño en losmenores:por-
que íi los mayores erraren , qué 
aciertos nos podemos prometer en 
la Comunidad? 
43 Para fignificar Sophonias 
lá ruvnajy deftrucion de Gerufaleni 
profetizó la perdida,y el eftrago que 
c avian de padecer los altos collados, 
^pheri-i. y encumbrados Montes. Et erit in 
d¡$ illa VÚX clamoris a po> ta pijautn^fa 
vlvlattts , h fecunda, ^ contritio itoao-
r.a a c^/^w/^Desdicha grande- ame-
1 ^ naza a la Ciudad : porque vendrá 
tiempo , quando ocupada de fus 
enemigos , arruynados, y echados 
por tierra fus edificios, caufaran to-
tal quebranto á fus habitadores. V 
dcfde ta puerta primera , y la fegun-
da, fe oirán clamores triíies , y def-
confolados lamentos. Pero toda la 
deftrucion j y fu mayor eftrago, ha 
de baxar de los altos collados, y en-
cumbrados Montes.Y porqué de los 
collados, mas que de otra parte,ha 
de venirle á Gerufalen ruyna, y def-
trucion tan laftimofa ? E¿ contritio 
S, Hieren) m. ma^na h ^^///¿«jíOidfelo dezir á San 
•adhunc loe/ Gerónimo. Contritione ma^naw a col-
films, de Monte Sion s ¿f excelfiorC VY~ 
bis parte loquituriquia cum altiora , ^ 
arx fucrint ocupatay facilis efl ad pro-
na de fe en fus. Lo primero que fe pro-. 
cura en el arre militan /es ocupad 
las eminencias. En vno de ios coila-
dos,que cftávan cerca de Gerulalen, 
eítav a el Alcázar de Siomfortaleza, 
.y plaza de gran defenfa. Pero to-
mado el Alcázar ,y feñoreado el 
enemigo de las alturas, le feria muy 
fácil hazerfe du eño del llano en do-
de eftava Ge ruíalen. Cum altiora ^ 
arx fuerint ocupata^  facilis efi adpro* 
na de fe en fus, 
44 Qáando entre los infe-
riores, efté , ü aquel fe aparta de el 
camino jremediosay parabolver-
ie, y reducirle á la íenda. De llo-
rar esla defgracia : pero no redun-
da en daño vniverfal de la Comu-
nidad. Pero quando el mal vaxa de 
los collados, de las alturas , en qué 
eftan entendidos los mayores')darfé 
puede por perdida. Seguro es fu ef-
trago. Cierta fu defolacion : porque 
ganadas , y ocupadas las eminen-
cias , es cofa fácil feñorearfe el ene-
migo de la llanura. 
45 Efta es la caufa, porque 
San ]uan Chryfofrpmo dezia,que el 
Demonio afeílava los tiros 3 y hazia 
lapunteña , jugando todo el bron-
ce, y echando elrefto de fu poder 
contra las perfonas mayores de la 
República : como afegurando el 
triunfo de las demás , aviendo con-
quiftado eftas primero. Diabolus ad S. Cíiryfbítoü 
ver fus eos armatur ; maiorique fer- Homil. 1. in 
tur infanta: quippe cum ex eorum c<e epift. ad Thiw 
de oreáis queque de'trimenta Jefuañi mocv 
fiír. Qué vna 3 u otra res fe pier-
da , ó fe malogre , no dexa de ha-
zer falta en eí ganado; Pero ü lle-
gan á perecer los mayorales , po-
déis d ar por perdido el rebaño to-
do. Comparación es que haze el 
Santo á ette mifmo intento en él lu^ 
gar c i t a d o , o v e m iuguhn ^ reoemi 
quidem minuit, J^Ui Paftorem ipfum 
de medio takrit > totim fimul orevem 
difípahif, Paftores, y Mayoralesfon 
los mayores todos en las Repúbli-
cas. Porque con fu experiencia,ma-
dufez , excmplo , y autoridad lás 
rigen , y las goviernan. Pero fi ellos 
Ilegaífen a padecer detrimento, 
ferá irremediable , y vniveríal el 
daño que fe derive en los inferio-
res. 
46 Efto es afsi, vniverfalmente 
R hablan-
TExort ación 
hablando de todas las Repúblicas. 
Pero Dios, que con tanta ptoviden 
da las govierna ; principalmente 
á las Sagradas Religiones , quecon 
zelo fanco procuran . por la honra 
lliya, y por la Exaltación de lu San-
ta Fe , manteniendo Tu culto,y ve-
neración ; nunca ha de -permitir, 
que fus mayores las deílruyaniiien^ 
do, comu fon,los que con lu cxcm-
plo , ciencia /prudencia , y-autori-
dad las edifican. Y alsi por la ma-
yor parte veréis en todas las Co-
munidades, y Congregaciones San-
ias , que fus mayores ,fon columnas 
ñrmes que las fuftentan. Afsi no ay 
que rezelar hadarfe nunca en los 
mayores , el vizio de la íingulari-
dad j íiendo ellos , como fon , los 
zeladores de la obfervancia de la 
regla común por donde todos nos 
debemos governar. 
4 7 A que añado, que co-
mo la íingularidad de que trata-
mos^ que repmeban Varones Efpi-
rituales,y Santos, es obrar en lo pu-
blico, lo que no hazen los demás; 
raras vezes, ó nunca,hallareis efte 
CxceíTo en las perfonas graves. Por-
q , ó por fus años,ó pOr fus eflcncio-
nes, fon ellos los que hazen menos 
que ios demás. 
- 4 8 Por otraparte/pues/y de 
otras caufas ha de proceder-, que las 
perfonas graves con el fuyo incurra 
en la nota de íinguiares. No por ex-
ceder , como llevo dicho ^  fino an-
tes bien por faltar. De ambos 'prin-
cipios puede originarle ia íingulari-
dad. O porque vos hazeis lo que no 
hazen los demás : y entonces foys 
íingular, porque hazeis mas que los 
otros.O porque no hazeis lo que los 
demás hazen : y entonces foy s tam^ 
bien íingular,porque hazeis menos. 
De vna manera, y de otra incurris 
en el vizio de la fingularidad. 
4 9 Galeno dixo de el cora-
Galen. de Ga' ^on humano, que fuele tal vezpa-
randi. rat. per cjecer ¿eQ-imento en fu calor , ó por 
fanguin. €tnií- .ja Q-mcha abundancia de íangre que 
le acude;6 por lademauada falta de 
c[\3.. ^ a í íncorcJc eft calor^ interdü mt-
tiorfe ipfo rfiicitii1'') aut propter fangal-
vis copia aiHpropter inventeñi inoplamt 
O por carta de mas, 6 por carta de 
menos, puede veim* el daño. H-afta 
diez^  "y flete, 
diez y feis codos de altura ha de 
crecer el Nilo , para que el Rey no 
de Egypto logre la fertilidad de íus 
aguas.Pero íi hiben á mayor alturas 
mas inundan , que riegan la campa* 
;ña : y creciendo menos de lo necef-
fario, la efteiilizan. lujium incremen i^inius 'lib-^j 
tum eft tahitorum fedecim ( dize -Pii^ csp.iS. 
nio ) minores aqu* non omnia rfadnh 
ampliorés detinent tardías recedenda, 
Vno , y otro es vizio, afsi la falta, 
como la demafia. Y yo os conficílb 
que no sé qual de los dos eftremos 
es mayorvizio. Lo que puedo de-
zir con íeguridad, es , que íi en ei 
primero es de temer el peligro ; en 
el fegundo , es evidente, y maniíief-
to el daño. 
50 
§. V. 
ENtendedme.Y para ma* yor enleñan^a nuef-
tra, tengo de hablar 
con toda claridad. Enfcñan^a nuef-
tra dixe. Mia,debiera dezir:,porqué 
contra mi folo le ha de bol ver la ex-
plicación , y el difcurlb. Y en eftc 
fentido aveis de tomar, y interpre-
tar fu doctrina. Ninguno prefumá 
que hablo mas que conmigo mif-
mo. Como dezia el Poeta. 
J-Puod mores acufo malos me Zoile 
ca*pis, . 
Confcius an forptm reprendo tuos. roáft.Ovm 
Curtibi prnereüquis metuas* For~ 
tajje evo mores, 
Cum reprehendo malos , tum repté* 
hendo meos. 
31 Vos vais al Coro: yo noWos 
feguis en rigor la regla de los ayu-
nos , y vueltra mefa es la de la Co-
munidad. A mi fe me añade á lo 
acoftübrado. Vos aísiftis á los actos ' 
de humildád.A labor de manos. A 
labar la ropa. A limpiar la Cafa. A 
aderezar la Igleíia. Vos cumplís con 
las hebdómadas, y con las caírgas de 
la Comunidad.Yo íoy eílencionado 
de todo.Porque porM.Jubilado me • 
exime de'todo lo onerofo lá Reli-
gión. Y en fin , en cafa tan obfer-
vante, como efta, gozó de los mif-
mos fueros , y privilegios , que 
íi afsiíliera en las Vniverfidadcs: 
en donde por la ocupación , y 
éxercicio de las letras no tiene íu-
'gatj 
i . Ad Corint. 
t)e oÉaYó grddi 
jé fe compadece el rigor de 
ía obfervancia. Pareceos fi íoy en^ 
tre todos íingular? 
52 Corrido vivo j y-'con-
fufo con tanto alivio. Y viendo á 
los demás tan fantamente ocupa-
dos , he llegado á temer en mi tan-
to deícanío. Efta es la caufa , por^ . 
í|ue me Introduzgo con la Comu-
nidad á ejercicios 3 y acciones de 
qué íoy privilegiado , y eíTentos, 
Nolo echéis á hypocreíia : fino al 
temor que he llegado á concebir; 
de que las eflenciones que tengo 
de jubilado 3ion eflenciones deícr-
vir áDlos * y que fi las guardo¿ 
y me valgo de ellas j feré también 
efíencionado de el Ciclo , que vo-
forros con vueftros exereicios Tan-
tos os lleváis. 
53 Bieii püdierá S'áh Pa-
blo aprovécharí'e de algunos a l i -
vios , y íoco^ros j de que l o s de-
mas Apollóles g o z a v a n en el t r a -
bajo de fu predicación^ \ ' quan-
do afsi lo hiziera ^ dize él m i f m O i 
que no fe le podia atribuirá mal: 
fupuefto que los demás Apoftoks 
también lo haziam Nunquidnon ha, 
hemus potejtatem multerem fororerñ 
circundticendi > ficút > & catey i Jpof-
toíi , & fraires DoMini i ¿r Cephas* 
Licito le era también á San Pa-
blo llevar configo vna muger de-
vota . y Religiofa , para que le af-
(iítieri i y miniílrara en los afanes 
de fu predicación ; como los de-
ínas Apollóles hazian. Como tam-
bién los Hermanos del Señor.Y c o -
mo hazla el miCmo Apoñol S. Pe-
dro. Pero S. Pablo no quifo valer-
fe de eña comodidad : pareciendo-
leque entre tpdos los Apoftoles^ 
nccefsitava é l de mas rigor i qué de. 
alivio. 
54 Encarecimiento es gran-
de , pero m u y de efte propofitOj 
vn cafo que refiere el Libro , co-
munmente llamado ritas PP. En-
contró vnMonge convn7\bad cri 
el hiermo, llamado Abrahan, que 
fe andava p a í í c a n d O j arrimandofe Í 
vn cayado i que en f u manotraiá,' 
Y n o t á n d o l e el MongC que eílava 
de b u e n c o l o r , y f a n o al parecer,» 
le dixo3que para q u e fe ayudava del 
báculo que traía, no teniendo poj: 
w Htmllitatisc i f f 
fu buena falud fiecefsid^d de alivio? 
Eftando bueno (le dixo ) como al 
parecer lo eftas; no te es licito arri-
marte al báculo: porque efle alivio, 
folofe les concede á los enfermosy 
y necefsitados» Noveris autem te ex Vitas 
IJOC non le vi afpcí detrimento : quiá 
eum fis/ani corport's , ac rohufli 3fíí+ 
pite Ju/tentarts aliena 1 qUtiujie folis. 
eft debilihus ktrihuta. Rigurofa fen-
tencia al parecer: tener por pecado 
arrimarle á vn palo , y tomar alivio 
tan ligero no eftando enfermo. Pe-
ro debe caufar atención grande a 
quantos eftando en buena falud ^fe 
foflienen , y arriman al báculo del 
defeanfo , no figuiendo los aftos dQ 
la Comunidad. 
55 Yo os cóiifieítode mjs 
que vivo temerofo con tantas co^ 
modidades , y arrimos. Y aunque 
otros jubilados gozan de ellas, aCsi 
entre nofotros, como en otras Re-
ligiones, yo necefsito mas" de tra-, 
bajos^ que de alivios. Porque aVien-
do venido á la Religión á padecer-, 
ios, halla aora no les he viíio la ca-
ra , aviendo Vivido ficmpfe fuera dé 
el rigor de la obfervancia. Dos Ca-
! thedras tenemos que regentar los 
Macíiros todos.La vna. es la de la 
enfeñan^a publica: y de ella nos ali-
via la Pveligion j atendiendo á las 
continuadas tareas del tiempo , y 
años que laíervimos. La otra esj 
laCathedra en que alabamos áDios^ 
y en donde le debemos alabar: y de 
éfta Gathedra no parece que pode-
/mo^ fer cílencionados , ni admitir 
defeáníb 5 porque liempre debemos, 
alabariei 
5 6 Hablando David de Dios: 
dize , que le alabemos en la Igleíiaa 
y en laCathedra de losMaeftros mas 
ancianos.ExW/m eum in Erele fia pie- . 
vis , in Cathedra Seniórum ¡aadent Pialm^ái 
éum. Ño entendáis que habló David 
aqui de las Cathedras en que los 
Macftros jubilan. Eíio digo, porque 
cñ hsReligior.es , ni en las Vnívei:-. 
íidadesí principalmente en la de Sa-
lamanca , a donde yo me eriéjno ay 
Catliedras de viejos muy ancianos:. 
como dizcDavid. híCathedraSeniorií. 
Porq en áviedo leído determinado^ 
y feñálado tiepo^dós jübilán,y dexan 
defeafar jfubíiituyedo, en lugar fuyd» 
R a " ©tros 
Plutarco 
¿ S o Exortdcion 
otros Peío David dize 
q u e le alabemos en laCathedra de 
l o s viejos. !n Cathedra Sení(knm lau-
dent eum, Y es que en la Eícuela de 
Dios ay diverfos eílamtos 3 queden 
las Efcuelas de el Mundo, ¿ a Vni-
verfidad de Dios no admite jubila-
d o s : y en ella nadie defeanfa:por-
q u e d e f p u e s de d o z e , y veinte años 
de trabajo 5 febuelve á cftudiar de 
nuevo. Efcuela de Dios es eftajdon-
4e los Monges curfamos: y aunque 
aya jubilados que defeaníea de la 
enfeñan^a del Mundo ; no ha de 
ayer jubilados que defeaníen 3 y ef-
t e n eflencionados de alabar á-Dios. 
Aunquando mas ancianos, y def-
pues de muchos años de eftudio, 
eftan obligados áregenrarefta Ca-
thedra. In Cathedra Semorumlaudent 
eum, 
5 7 La ancianidad , y anti-
güedad verdadera , no coníiíle en 
fer Maeftros por muchos años de 
eftudios : íino erí f e r íiempre Maef-
tros, y fablos en la virtud. Ancia7 
no de muchos días, llamó á Dios el 
Texto Santo. Anñquus dierumX pa-
ra encarecimiento del propofito-en 
que vamos difeurriendo , dixo Plu-
tarco vna ponderación entre to-
das la mayor. Non f<r¡¿x eft Deus vite 
/patio i fid eo cjuod efl Princeps viríu-
í/>.No efta lafelizidad de Dios en 
í u Eternidad , ni en tener vida tan 
larga , que no tuvo principio , ni 
tendrá fin: íino en fer el Principe 
de la virtud: porque áno fer Dios 
bueno , y Santo , como lo es,, fue-
Sramiferable fu Eternidad > y fu v i -
da fuera vna eterna miferia. Desdi-
chados de m i s años, desdichadas de 
Tnis Cathedras, y desdichada de mi 
antigüedad , í ia l tiempo déla ve-
jez , no folo tengo eñcnclones de 
la enfeñanca publica de /efte xVíun-
do , fino también de la Cathedra en 
q u e tengo de alabar á Dios. In C a . 
thedra Sénior um lauJent éum. 
5 § Efta es la Cathedra que 
í i e m p r e , y en todo tiempo debe-
mos regentar. Eííb es fcr íabios^que 
felo labe quien labe alabar á Dios, 
Vn Religiofo l e g O j y fin letras, pero 
muy defeofo,y tentado por íaberje 
pidió licencia alSeraficoPadre,y Se-
ñor SanFrancUco 5 para darfeá los 
cas 
gas, in Aníl 
Minur. AMÍV, 
eftudios.Y el Santo Fafriarca le ref* 
pondiQ. ^ddi/ce frater chartfsifHZ 
verficulumhttnc : Gloria Patri , ^ F/- íta t c ^ í 
lío*é' Spiritu Sanffo.fa SacramScrip 
turam omnem tenehis. Lo bueno es^  
q u e tomando la lición que ie-dió el 
Santo , fe halló en adelante muy IZ2I,míttt->0 
apróvechado. 
59 Eftees el verfo mas re .^ 
p e t i d O j y frequentado en los Coros: 
yqueS.Damafo Papa á inftancias 
de S. Gerónimo, mandó que al fin 
de cada Pfalmo , ó Cántico en toda 
la Igleíia fe dixeífe. Efto es faber, lo 
demás es ignorancia. Por ello los 
q u e mas faben , y que,como Maef-
trOs,y Cathedraticos fon los prime-
rósenlas Comunidades , avian de 
fer l o s primeros en l o s Coros, para 
edificación, y exemplo de los de-
mas, y aprovechamiento fuyo.Quc 
(iendo los primeros en la eílimació, 
por eílb debieran ferio en cantar la« 
divinas alabancas. 
6 o Vna Procefsion muyfo-
iemne fe h i z o en Gerufalen.Los Sa-
cerdotes llevavan el Arca fobre fus 
ombros j y todo el Pueblo q u e re-
verentemente acompañava,iba ca -
tando á Dios repetidas alabancas» 
Pero los Principes , dize David,que 
eran l o s púmetos.Pr¿venerunt Prin-
cipes coniunófi pjalentihas , in medio 
iuvencHÍarum tvwpaniJiriartifH, A 
Coros cantavan v n o s , y otros.Haf-
ta las mugeres hazian también fu 
"coro á parte. Y fobre efte lugar, d i -
ze Agelio , que los Principes de el 
Pueblo i b a n delante cantando. Er^tí 
Tribuum primores , qui canta pfa'enti- 1 Ageliils aalnic: 
hus prjivant. Los Principes de las o^c* 
Tribus i b a n los primeros a i la Pro-
cefsion. Y por fer los primeros en 
el Pueblo, llevavan la delantera, y 
eran los primeros en la mufica , y 
en el canto de l o s Píalmos. Porque 
fíendo los primeros en la ellimació, 
les pareció tcnian obligación á fer 
los primeros en cantar las divinas 
alabancas. Pr¿evene/um Principescon-
iunffi pjaleniibus. 
6i Defpues de el Tex-
to Sagrado , oid al mifmo pro-
pofito vna fentencia de Sócra-
tes. Algunos le notaron , que en 
fu modo -de vivir era demafiado 
niofofo , por tanta circunfpeccion» 
Pfalm.€7' 
t)e oítavo grada 
gravedad, como afedava. Y Socra-
Socratcs-. tes ifefpcíñdi^. Philofophus^vél vt-Ma-
vijler Camornm ejU de.bet : qtti aiicjub-
ties elevatpin* quam c¿eñrt , vt ah ¿i~ 
lis audíaiur ; & díjjúnantes, admufi~ 
ex concentum rediuat. No pudópeh-. 
lar mas á nucftro intento. Los Fiío-
fofos fábios,tos Maetoos, han de fcr 
como Maeítros de papilla : tan. ef^ . 
•tremados, rin'dicftrbs, y tan fobre-
falientes en el canto; que á íu exeiri-
pío lleven el miímo punto ios de-
mas. 
61 Raro cafo , y ábfurclá 
defproporcion \ ícr el primero en la 
eftimacion del Mundo 5 y el vltimo 
en el fervicio de Dios.No lo permi-
ta Tu DiviñaMageftad -.Oidfelo pon-
derar a nueftro Gloriofo Padre San 
Bernardo. Monjinwfa res , ¿rad&s 
fummus , ¿r' anímus infimus,/edespri^ 
ma , ¿fj vitaima Jiricua magnikefuai 
¿r' manus otiofa ^ Jermo multus > 
frnifus nitlfns, valtus gravis, ¿r affus 
levis , inreis aufforicas, ¿fi nutans {la~ 
hílitas. Cuydado ¿y atención gran-
de debe cauíar efta doctrina,á quan -
tos puede pertenecer. Y tengamos 
todos en la memoria el cafo tan Tá-
bido de tantos Ledorcs , y Maef-
tros, que de cierta Religión fe con-!, 
denaron: y yo aqui no quiero rtonu 
brar , por no dar ocaíion de menof-
precio a Ignorantes. Y por la mifmá. 
razón la calla también elApoík)li-
Alphonfus An- co PadreAlonfo Andrade en fuGuiá 
dtad. Guia de Efpiritual, de que habla con tanto 
U virtud i .p. efpiritu 3y con fervor tan grande 
lib. ;.cap.27. nos enfeña como nos hemos dó 
ÍVri portar los Religioíbs en punto.de 
Maetlrias, y Ledturas , que os remi-
to á él 5 para que en él halléis lo que 
á mi me falta* 
63 Pero no callaré lo qué 
el devotifsima Padre Thomas Teo-
didacto 5 también de la Compañía 
de Jesvs 5 dize 3 de los que fon muy 
dados a los eíludios , ya fea por afi-
ción ; ó ya por obligación de Predi-
cadores, ó Maeítros. Certl advenien^ , 
Btímilitatis; 
te (fie ¿íiditij non qturetm dMafiis quid 
'legimfts i f e d f u i l f ó c í m i k Ñec tfetam Thoto.Tcó'diJ 
bene dixmus y/ed^uam religóse vtxt* dacl. de imican 
mus. Gygamos eñe mlfmo penfa- ri.Chrift. Ub.xj 
miento en vnos verfos de Antonio cap.2. 
•de Ledcíma. 
L a Hencia calificada, AntoniXedeCi 
Es que el hombre en grada dcave'} apud Caramu^ 
Porque-al fin déla joynáfa, inpracm.Theo 
Jquelquefefalva ,(ahe, iog.Regulari 
Jí$ue el otro no fahe nada, 
Torque auriqiie el 'Cieío me dt 
L a fabiduria mas alta^ 
Que en vn Querubín fe vej 
• 'Puedo deztr ft me falta^ 
1 La caridad, que ño se. 
65 Con todos había 3y^ 
todbs acohfeja el Gloriofo Dodor 
San Buenaver\tura, fegujr en rodo» , 
la Vida [Conventual. Conv'entualem 
vitam , vt fantfifsimam , imo Angeli S^onavenmrí 
catn toto ajfeBu íinimi amplexantesi ei Specul.Dif-
tam continua¡Quam devota ferfeemione c^i*a^ "ovité 
/¡dhjfearit, quantum ad'cffícfíinhmén- P'í^^,-
fam , & alia vix nifi coaffi a Conven* % 
tus Con^regatioHe vecedant. Tantatn 
Veas Coüventüi efficaciam cú'ñtulit ho* 
nttatis 3 vt ib i augmentam füj'cipiat ho* 
ni bonns\ aUt veniam mali malus.MuL 
ta in Conventa bona prxfentibus confia 
runtur , abfentibus fübtrakmtnr. Saíti 
ad Covventum pfalemlum Prophetarum 
accedens , Propheta efficitur t extra 
Conventamfaftas pervertiturJthomaS 
Dijcipuíorum abfens Conventus vl[io~ 
nis Dominica confalalione fraudacurü 
quam ad Colleginm rever fus aj]equi~ 
tur. Vifc'tpull pariter cengregati Spí-
rítum Sanflitm accipiunt. ín Convcnííé 
DomintiS habitat, & requiefeit, 
65 Y en otra parte dize •el 
niifnio Santo. Optima Keligiofi per- s. Botiavenm^ 
feftio, perfefle communia queque Cón. y^i (upua.p.a^ 
ventualia Jervare. Torpe es 3 y deíá- cap. ^ 
gradable la parte ( dize San Aguf-
tin ) quando no fe conforma con s.Au^uftin.li^ 
el todo. 7arpis omnino p,ars% ^ .coiSef. c; 




DIEZ Y OCHO, 
D E N O N O G R A D V H V M I L I T A T I S . 
[O'NFS Humilitatlsgradus efl ^ fl Imguam adloquen-* ¡ 
dam prohibeat-Monachtis) & taciturnitatem habens ípreve^ IO< 
yfque ¿td interrogationem non loquatur ^  monjirante 
Scripura:Qm2L in multiloquio non eíFugies pee- •píalrn-13 9-
catum : 6c quia yir linguofus non dirige-^  
pyt fuper terram. 
%, 1. 
L Noveno gradó 
¡ dé la humildad 
es, íi el Mon-
ge prohibiere 
hablar m len-
g u a guar-
dando filencio, 
'ho hablare haíla fer preguntado. 
Efto es, en rigor ¿fer Reiigioío hu-
milde. De la humildad dixo Ruper-
to Abad, que era de cafta de efpe-
jos. Mavnum, he pr¿c}arum fpecúlum. 
Rupcr.inloan. Efpejo grande. Efpejo ^Criftalino. 
lib. i . Porque en la humildad, íiendo ver-
dadera-;fe reprefenta ; ydexaver 
todo el hombre ceimo en vn efpejo-. 
2 P ero ay en e l c fp e j o vn a 
Tmgularidad , en que pr-incipalmen-
tefefymboliza el humilde , calla-
do , y íilencioío. -Si os llegáis á mi-
rar á vn erpejo de armar , para en-
fayar vueftras acciones 5 y notar el 
-defaliño , ó compoftura en el :tra* 
ge 5 quanto en vos huviere , tanto 
derpejo copia ^y reprefenra. Las 
acciones > los movimientos, la pof-
tura. Pero fi acafo habláis ^ como 
probando al efpejo >Vn fermon de 
mucho crédito ("yo sé quien afsi lo 
hazia) aunque vos habléis , no por 
eflb habla la Imagen. Todo lo de-
más , como esla eftatura, ei roftro, 
el trage ^ las acciones ,y todos los 
movimientos^ ios remeda el cryílal 
fíe!, y enteramenre:pero a l a voz rtO 
refponde , ni reprefenta q u e h a b l a , 
aunque todo lo demás lo reprefen-
ta. Obfervacion es efta de el Clu-
nizcenícSpecuí/m yeprefentat rnotum joah . Raulin. 
«¿w/<7»^w. Por eflb l a humildad fefei-m.i.DomK 
compara al e f p e j o con grande pro-nic^ .polVPa!--
piedad : porque como e l e f p e j o no ¿h. 
reprefenta la voz, ni l a s palabras; 
tampoco han d e oyrfe en el-Reii-
gioío humilde-, guardando filencío 
en todo tiempo,y lugar, como en- ^ 1 
feña nueftro gloriofoP.S.Benito. 
'3 Tanto importa callar, y 
guardar la lengua;q de el Varón j u í -
to^y temerofo de Dios, dixo Davidi 
-que difpondria fus palabras con mu-
cho pefo, juyzio , y-madurez . Di/l 
ponet fermones fuosin iuditio. No C o -
mo quiera *: fino con tanto cuyda-Píalm.u i . 
do , y atención ; como quando vú 
hombre que cuy da mucho de fu íal-
vacion, difpoñe füs cofas eílando 
para partir de eífa vida , y ir á dar 
quenta á la'otra. Tanto como efto, 
parece queda á entender la verfion 
de Simaco, qué tradiice afsi efte lu- <. 
•gardelPialmo. Vifponet res fuas k bJCIiacult 
iuditio, Difpondrá fus cofas atentó^ 
C o n f i d e r a d o . 
4 Qiiando el Medico lle-
ga á reconocer que la enfermedad, 
es de peligro, previene al enfermo 
qUe difpongade fus cofas. Efto es: 
quecuyde del alma , y ordene íii 
Teftamcmo. Efto miimo, y con ci-
tas 
De nono tfaclu 
o 
tas mifmas V o z e S j l e dlxo a.Ezequias 
el Puofeta : Dif^ one domui tu£ ; eras 
' tnim morierh. Afsi 'dezir David, 
q u e e l Varón a juñado y ternero-
f o de Dios , difpondra fus palabras 
coníideradamente , y con gran juy-
z i o : Difponet Jerwoms fu os in iudi-
iio.Y Simaco,traducir : •Difponetres 
fuas: Es dezir , que difpondra fus 
cofas , que ordenata lo que toca^ 
y pertenece á fu alma, como aquel 
q u e fe d i f p o n e para morir , y d a r 
á Dios q u e n t a de fus palabras. 
5 No lo tengamos á eiia. 
carecimiento : porque ChriftoSe'-
ñor Nueftro , de codas nueftraspa^ 
labras dize que hemos de dar quen-
ta e n e l tremendo diav de e l juy-
zio. No folo de las gravemente ma^ -
las, fino de las que hablamos pu^ 
Mattti. IÍ* .^ V2.mQñt£ OQiofas-.Qioniam omníver* 
36^ hum otiofum , (\uod Ivcfnuti fuerint 
homines^reddent rationem de eo in die 
iuditij. Eftos han de fer los car*. 
gos , y losdcfcargos de a q u e l r i -
gurofo dia.., Ex v-jrhis enim tuis iuf-
tificaveris , & ex verhts tnis ciTndem-
naveris. Dize el Juez m l f m o , an-
te quien han de p a l l a r nue f t r a s c a i u 
fas. Y como fino huvielíe alli de 
tratarfe de otra cofa, carga la con* 
íideracion en las palabras que hu* 
viéremos hablado , c o m o q u e ellas 
han de fer las que condenen , ó 
abfuelvan. Con que para f a i i r j u f -
tiíicado , y a b f u e l t o del Tribunal 
Divino , p a r e c e q u e el íilencio Cera 
alli el mejor d e f c a r g O i 
6 Porque en tal , ó qual 
ocaíion fc d e f c u y d o el- p a c i c n t i f s i -
mo Job en alguna p a l a b r i l l a , que 
nofotros no hizieramos cafo de 
ella , moftró tal fentimiento , y 
dolor 5 que hizo propoíito firme 
de no bolver a repetirla jamas. 
Vnum loefuittus fufn, qaodvtinam non 
dixijfem , & alterum , quibus vltra 
noii addam. Y por aver hablado en 
cftas dos ocafiones , vivia con tan, 
to efcrupulo , y rezel® 5 que quan-
do en la prefencia de Dios quifie -^
re jullificarfe ; dize él mifmo , que 
fu boca fera quien le condene en 
el Tribunal Divino. Si iufificékre 
me vúluero , .^r meum condewnabit 
me. Por ello el Demonio , avien-
dolc caufado tantos males 3 que 
hecho vn retablo 'de Hagas , y do* 
lores i no le dexó en fu cuerpo, 
parte fana , defde la planta de el 
pie hafta la cabeza folo referve* 
la boca , y le dexó los labios l u 
bres ; como prometiendofe, óef* 
petando alcancar por efte medio 
la vidoria que de fu grande pa-
ciencia pretendía. Porque fi con la 
lengua no tropezava, y cala el Paw 
triare a , no hallava Satanás mo-
do para vencerle , y triunfar de ÍU 
paciencia. 
7 A lo menos David afsí 
parece que llego á penfarlo de fi-
miímo. Porque el tiento a y cuy-
dado con que andava , .todo era, 
y folo fe dirigia á no tropezar, ni 
deslizarfe en fu lengua '. Dixi cuf Píaltn. 3S,1 
todiam vias meas; vt non deliaquam 
in linaua mea, Dixe, guardaré mis 
caminos , para no caer en mi len-
gua. Pues la lengua anda cami-
nos , para rezelar tanto David 
caer .en ella ? Los pies andan : la 
lengua habla* Mire el Profeta á 
donde pone los pies para no caer. 
Pero cuydar tanto de los cami-
nos 3 temiendo caer en ellos con 
la lengua , para qué ? Porque af* 
fegurandofe de la lengua , en to-
do lo demás no difeurriá tropie-
z o , ni embarazo. De la lenguafo-
la ferezelava , ytemia, como de 
quien, y por quien vienen los má-
les todos,y los mayores daños. 
8 Afsi veréis que para rc--
primir los defordenes de los que 
por fus pecados, de Dios fe apartan-, 
le dize el mifmo Profeta,que los ftu 
gete con freno apretado,y ajuftadoy 
y fuerte , como á cavallos duros de 
boca* No pide a Dios que los eche 
trabaSjfino que les apremie lasqui-
xadas: para dar a entender , que en, 
la boca, y no en los pies efta el def-
peño. Y por eflb alli fe ha de pre-
venir con freno , y vocado fuer-
te el precipicio, U Chamo s & freno t, ¡p 
maxillas eorum confiringe. * j 
9 Cavallo defenfrenado, 
l lamóá la lengua el Cardenal Da-
miaño i con íingular propiedad, y 
muy de nueftro intento. Sicut eqnus S.Pfitr.Dami^ , 
effrenis peranfraflus > ¿* inviapla^ épift.ij^ib;^ 
na y vel ardua queque tranfmit- t o m . i i 





vt quélibetfuppetünt indijferenter , ac 
levíter efjluít. A la manera , que vn 
fnriofo 3 y deívocado cavallo co-
rre , y pifa con bruta t e i T r e r i d a d , 
haziendo igual la cumbre con el 
llano 3 precipitandofe ciego por 
qualquiera paifo que fe ofrezca,íin 
íer bañante á detenerle el mayor 
peligro ; aísi la lengua a arrojada 
ligeramente atrppella, y r o m p e p o r 
todoslos caminos 3 igualando l o s 
Montes con los Valles , halla caer,, 
y precipitadamente defpeharfe. Y 
por eflo David le pide a Dios que 
Ies apremie 3 y fiígete la boca á los 
pecadores , para no les dexar def-
peharfe en fus caminos. Dando á 
entender, como fus bocas eran fus 
defpeñaderos : y el freno ajuftadoi 
proporcionado medio para evitar 
el peligro. 
1 0 Aviendo freno en la 
boca , no ay riefgo de caer 3 ni 
tropezar en la iengua. Como la 
lengua no cayga 5 el hombre eíiá 
en pie firme íiempre y folo al va-
gio déla lengua /puede temer el 
cuerpo fu ruyna. De la lengua pro-
Vienen los males todos : y como 
de l a metrópoli fe derivan á la Re-
pública de los miembros. Vniver-
lidad de maldades, la llamó Santia-
go en fu Epiíiola Canónica. Vni 
ver fitas hiquítatum. Con propiedad 
grande la llamó Vnivcrfidad. Por-
que como las Efcuelas en donde fe 
enfeñan las ciencias^ y facultades, 
fe llaman comunmente Vniveríida-
des ; porque en ellas fe enfeñanlas 
eiencias todas: n o de otra fuerte la 
lengua , es vniverfidad de todas las 
maldades: porque en ella fe hallan 
todas , como las ciencias en las 
Vniveriidades, Vniverfitas iniquira-
tum. Para ver ñ ay maldades en el 
hombre, á la lengua hemos de acu-
dir , á las palabras hemos de aten-
der. Y no aviendo maldades en la 
lengua , no avrá en el hombre pe-
cados. 
31 Lugar grande al capí, 
tulo 3. de Abacuc : que eferivien-
do las proezas , y hazañas de el 
Redemptor de el Mundo , dize, 
como delante de íl iria el pecado 
por triunfo gloriofo de fus venci-
mientos, swtefaciemeius ibit mQrs% 
En la muerte fe fignifíca el pecado: 
pues por él entró la muerte en el 
Mundo : Et pe* peccatum mors. Co- AdRom. j . 
mo dezia el Apoílol. Delante de 
Chrifto triunfante, y Gloriofo , con 
Gloria de Redemptor , irá el pe-
cado , y la muerte , que él causó, 
como vno de fus mayores venci-
mientos. 
12 Pero notad,que en d9nde 
nueílravul§ada dize./k/(?r/.En lugar Theodoreter. 
á t w o r s ,trafladan otros : Verbum. Thwophilad. 
Afsi leyeron Theodoreto, y Theo-
~ñ\ato,Ante f actem eius ibit Verbum Es 
lo mifmo que dezir : Delante de 
Chrifto irán las palabras, y camina-
rá la lengua, fiendo,como es,quien 
las pronuncia , y las dize. Pues qué 
proporción tiene la lengua con la 
muerte, ó con el pecado , íignifi-
cado en ella? Y quando con el peca-
do tenga femé janea alguna, no pa-
rece que la ha de tener con todos: 
pues muchos pecados ay , que no 
pertenecen á la lengua.Y Chrifto S» 
N.quando nos redimió,no folo def-
ftruyó los pecados de la lengua, f i -
no también las demás efpecies , y 
todos quantos pecados á otros fen-
tidos pertenecen. Pues como para 
hazer manifeftacion, y oftentacion 
gloriofa de fu vencimiento, dize el 
Profeta,que folo ha de llevar delan-
te de íi por triunfo á las palabras? 
Aviendo triunfado , no folo de las 
palabras, fino de los penfamientos, 
y de las obras)que fon todos los pe-
•cados. Ante factem eius ibit Verbum. 
13 En efta dificultad no me 
preguntéis á mi. Buelva otra vez el 
Apoftol: que dize, como la lengua 
es vniveríidad de maldades: en ella 
fe fraguan todas. Vniverfítas iniqu; 
tatum No ay pecado, ni maldad,que 
no efté en la lengua. Y como C h r i f -
to triunfó de todo pecado \ fe dize 
que avian de ir delante de él las pa-
labras, como triunfo fuyoel mas 
gloriólo. Ante factem eius ibit Vcr-
ham. Como que en las palabras, y 
en la lengua que las dize, efta el pe-
cado que es caufa de nueftra 




T>e nono gradtítítrmlitatis, 
tua El color encarnado de los la-
§, I I . bios eíta con propiedad fignlficado 
en la 
í o b . 
14 T J O R Eííb dixo 'Santiago, 
J[ que el que en fus pala-
bras no pecare, ferá va -
Ton perfedoen todo lo demás. S i 
quis in verbo non fíffenJit,hicperfe¿fíts 
íacob 3; efl vir in corporeJuo, Conao íi dixe-
ra : al hombre confiderado en fus 
palabras dadle por ajuílado , y vir-
tuofo en fus obras. No neceísita de 
mas información para fer canoniza-
do, y venerado por fanto. Pero nin-
guno tan mirado > y detenido en fu 
hablar, como el que echando freno 
á íu lengua de fuerte la fugeta 5 y la 
reprime, que enmudecida del todo 
fe contiene dentro de los términos 
del lllencio : como enfeña Nuef-
tro Padre San Benito. Si linaiiam ad 
loquendum prohibeat Monachus. 
15 Eíla fue la fantidad que 
tanto el Texto Santo celebra de el 
pacientifsimo Job» Jn ómnibus his non 
peccavtt Iob. neqae ftukam quid contra 
Dowinum hquutus eft. Demanera, 
que Job no pecó , porque no habló 
defpropoíito alguno contra Dios. 
Pues no pudo a ver hecho alguna 
cofa contra íu divina voluntad,aiin-
que no la dixera , ni la hablara ? De 
quien era tan mirado, y moderado 
en fus palabras, no fe puede tal co-
fa prefumir. En nada pecó Job/por-
que no habló dcfpropoficos, ni de 
fu boca falió palabra defatenta, y 
menos coníiderada. Pero notad la 
caufa que dió el Santo Patriarca. 
Iharetram jaam aperutt, & aflixit 
Iob - o. me ' frenum pofuit in o( meum. Con 
trabajos, y plagas me traspafsó , y 
afligió, y pufo vn freno en mi boca. 
Pues de ella fuerte hizo Dios á Job 
imyeczhXz, In ómnibus his non pecca. 
vit /¿'¿.Porqueteniendo enfrenadas 
fus palabras,no pudo pecar, nidef-
mandaríe en fus obras. 
16 Ponderando el Texto 
Santo la perfección de los labios de 
la Efpofa , y lo fuave, y dulce de fus 
palabras, dize que fon encarnados 
como vna cinta de carmeíi 5 y íü lo-
quela muy guftoía , y agradable. 
Cantic^. cut vitta coccinea labia tua , .rr eh-
cjuium tumn dulce.Y los Setenta leye-
Sepuiag. veif. ron ¡ Sicut funiculus coccineus labia 
gcana. Coccinea. Pero con la 
cinta : Sicm vitta s ni con el cordón: 
Sicut funiculus,No parece que pue-
de tener comp aracion. Si la tiene,y 
muy grande ( dize vh gran Expoíi- -
tor ) porque el cordón, ó el hilo de 
carmeíi era con que fe atavan las 
mugeres el cavello para mayor 
adorno, y compoftura. Eft enimpro- labatí loei 
prie vitta funiculus i He >/jve filum , quo com.vetbdin-» 
mulierif Crines livantur > ornatus , & guaprd^of. 
decoris , honeftatis oratia. El alma 
fanta tiene atados los labios, y pre-
fas las palabras.Y por eflb fus labios 
fe parecen á la cinta, ó cordón de 
•carmeíi: porque fon encarnados, y 
los tiene atados; y por eííó fon dul-
ces fus palabras, porque las tiene 
atadas, y ajuftadas. Todo lp dixo 
nueftro Padre San Bernardo. Ver 
to^cineum quippe color em charitas-: per Bernard.traíÉ; 
vittam vero , qua crines reftrin i^mtur% de Paf.D.c.3 % 
re^iSiio inutilium cognationumfigtt-
ratur. 
17 EíTa era 1 a guarda^de- ' 
fenfa que David defeava puliera 
Dios en fu boca; añadiéndole vna 
puerta de tales circunftancias, que 
no fe abriefle ^ fino quando lo pi-
dicfle la ocaíion , ó á ello obligaífe 
la necefsidad. Pone Domine cuflcdiam ^ » 
úri meo y ¿r oftiam cheunfianúa labijs ^^4^3 
meis. Non declines cor meum in verba, 
mdlitt** Y eftando á lo natural, pa-
rece que Dios con fu providencia 
encerró la lengua con puertas, y 
guardas debaxo de los dientes, y los 
labios', poniendo en ella el principal 
cuydado , como la parte mas me-
nefterofa^y de cuya cnftodia depen* 
dia la feguridad de todas las demás 
partes del cuerpo. Y íobre tanta 
clauíura como Dios la pufo, aña-
dió ponerla freno: que afsi fe llama 
aquella membranllla > que junta la 
lengua con la barba: como notó 
Gregorio Nifeno» Idcirco teñáis ¿tía 
memhranula,qu¿ cuh ipfa lingua men- S.Niieft,depáii 
tum inferias devincit ¡ f iemm dicitury perc. amanciA 
ne inepte loquatur , ^ inconcinj jttexiQ 
natural le pufo Dios á la lengua pa-
ra tirarle la rienda con clíydado , y 
demanera, que no fe dcfmande en 
fus palabras. Dodrina grande , con 
que la naturaleza mifma nos eníeña 
afer cónfidefáHo?, y detenidos en ñas, y puertas de íú cafa^vniverfal-
las palabras 5 quando pufo tantas mente hablando , y por la mayor 
defenfás 3 y guardas á nueftra len- parte fon livianas, y poco recata-
gua. das. Pues afsi el Religiofo que no 
18 San JuanChryfoftomo dixos poniendo recato enfus fentidos ba-
que Dios con fu providencia pufo á bla quanto á la boca fe le viene 5 6 
la lengua en tan eftrecha elaufura, 
tkfendida con los dientes 3 y los la-
bios, para tenerla encerradas como 
íi éntrelos demás fentidos fuera 
es dudofa fu virtud , 6 no puede en 
ella permanecer mucho tiempo^di-
ze San Bafilio el Grande. Vt viroy ad 
fine ¡Ir as , ofiiaqm frequens rarocafla S.Rafil. de v)r 
doncella recatada, y recogida. L/«- pertnanfít \[ic KeligioJh'S -^ qui fenfus 
x r\\ T fl- fn guamfuh cluohus Jeptts identipus dico, 
Homií l i a d ^ ®etiS cetlc -^fif : vt taMuam 
'1' * verecunda virgo nihil indijcretum lo-
f0%r* ^«dí«r. Notad l a propiedad grande 
c o n q u e e l Santo comparó la len-
g u a á la doncella, que como tal v i -
v e conrecato retirada j y recogida 
^11 f u cafa. • 
19 Vn l^ adre que tiene 
cnuchos hijos , y vna hija fola, e l 
-principal cuydado lo pone en la ho-
neftidad , y recato de la hija -. por-
q u e de al depende la buena fama , y 
reputación de fu cafa. Aunque los 
demás hijos falgan traviefos, ruy-
xiofos, y desbaratados , no por eiíb 
l a cafa pierde fu buena rejiutacion, 
Pero fi la hija,no fiendo tan honefta 
c o m o debiera, cae en -alguna fla-
queza ; ella pierde fu honor, y baí-
t a para infamar, y afrentar á roda l a 
c a f a . Afsi, pues , ( dize Chryfofto-
• T n o ) es l a lengua entre todos los 
Xentidos, la doncell a de la cafa. Y 
como ella viva atenta-^recogida , y 
recatada, no ay infamia | ni desho -
•ñor en el hombre s aunque anden 
•diftraydos los fentidos. Vt tjnqttam 
-verecunda virao nihil indiferetum lo-
quatur. Como al contrario , íi los 
-demás fentidos f e recogen., y ella 
fola fe divierte, pierde Lu honor , y 
á todos los infama^ 
20 Entre las muchas me-
táforas con -que Santiago explica 
l o s daños de la lengua , la llama 
íuego abraíador , que enciende l a 
rueda d e nueftro nacimiento. E t i n . 
flamat rotam nativitatis f¡oftr¿e. Y 
donde dize rotam , leyó la verfion 
Siriaca: Genaloviam. Comoíidixe-
r a que la lengua poco detenida es 
deshonra de todo fu linagescomo 
lo es la doncella poco recatada» 
Doncellas que ^ michas vezes,y á 
todas horas-fe aflóman á las ventar 
íacob 
Skiac.verf. 
Tertul. Irb. de 
ajpeáíus i aurium non mJlmU ,jed 
ejfutit in buccam quidquid venit, aut 
dubie bonus eifi > a-nt manere non po* 
tejí. 
- 21 Oportunamente llamó 
Tertuliano á la boca de vn hombre 
íilenciofo, boca fellada con honra, 
y reputación-. Os tacitumitatis honore 
fivnatum. La boca cerrada, es hon-
radelaperfona:ycon el fello del P«ientx:.ix.. 
íilencio eftán gravados fus mayores 
timbres. Afsi San Pedro Chryfolo-
go nos aconfeja purificar los labios, 
y fantificar la boca. Adúndate labia: 
i ufl i fíe ate linguam. Porque aviendo S.Petr. Chryf. 
en la boca pureza, y fantidad, es íecm.aí* 
confequencia averia en los demás 
fentidos. Y eftando la boca pura , y 
fantificada, eftá juftificado el hom-
bre todo. 
22 Quando San Juan baü-
tizava en el Jordán , les dixo á los 
Farifeos,que él bautizava con agua, 
pero ^ ^ 1 verdadero Mefias los bau-
tizarla con el fuego del EfpirituSan-
to,ípJe vos haptizabit in Spiritu Sane-
tO) ¿r i vni. Que bautifmoes efte,qué 
fe ha de perficionar con fuego del 
Efpiritu Santo ? El bautifmo que 
tiene la Igiefia recibido, es bautif-
mo de agua ; y con agua, quantos 
entran en la Iglefia fe bautizan.Pe-
ro San Juan con fuego del Efpiritu 
Santo dize que los fieles fe han de 
bautizar. Jn Spirita Santfo , & ig~ 
ni. 
23 Oigamos á San Gero-
mmoquemuyde ntfeftro propoíi-
to interpreta efte lugar. Vos baptiza* 
hit in Spiritu SanEto^ & igni: quia ig* S. Hic 1 on- i:-. 
vis, & Spiritus San&as , quo defeen- Mattít.31 
detefedit qftiafi ignis fuper Unouas ere* 
áenüum. Quando el Efpiritu Santo 
vaxó del Cielo fobre los Apodóles, 
los bautizó con fu fuego. Y enton-
ces fe verificó, y perficionó el bau-
tíf-
Mar di, 3. 
Üfmo de fuego íjúe SáA ]uan dixo: juftiíicádo* Ypoff éíTo ChryíbiogOj; 
In Spirhu SanSo í^nL Porque arriva ya "citado > nos encarga tanta 
entonces vaxo 'el Eípintli Santo co- fantificarlá* Uundate iabi^; iuftffica* 
mo fuego, y tñforn'ió las lenguas dé ie lingua fn. 
S Petr. Chry 
los DifcipUlos. Super íinru ts creden-
tium , como dize Sáii Gerónimo. 
Pues que myfterio tiene bautizarlos 
en las lenguas > y no eñ los demás 
fentidos? Super lin^uas credentium. 
Ello feria baütizár lás lenguas, 6 
bautizarlos en las lenguas. Que fué. 
como darnos a entender > que lá 
lengua en el hórilbré/es la que priU « 
cipalmerite ñécefsitá de bautifmo': 
porque en ella éitañ los pecados to-
dos 5 como deziaSantiago. Vniver-' 
fítas ¿niqUiratum.Y poií eíib la leñ-
guá masque Otrófentido alguno le 
ha de purificar y fantiíicar > comO 
dezia GliryíologOi Mundate labia: 
iujlificate linguám, 
¿4. Enláléñguá eñán to-
dos los pecados : y aísi veréis qué 
quanió la lengua no eílá lantifica-
da, en ella etlárt las penas todas * y 
los caítigos. Quancio el vico aba-
riento le abraflava éii las l l a m a s del 
i n f i e r n O i pidió al Patriarca Abrahaft 
que le embialfe á Lázaro j para qué 
con vri dedo niojádo en agua refri* 
geraíle, y mitigafle el ardor que pá. 
deíia en Tú lenguai Milte Lazarum, 
vt tntittcrat extremum diviti ¡ui in 
aquam ref'iveret linvuam mecirn% 
quia enteior in hac flamma. Del tor-
mento de Id lengua fe quexava, co-
mo íl del fuego eftuvicran eflentas 
las dcmYs partes del cuerpo. Vt rt-
frivcyf'.t Irn'/uám meani DizcSaii Pe-
dro Ghryfologói J^ndtfi rrU^éiívt 
corpot is ab incendio haberet fama-ae,Y 
es que en la leñgüá fentia todo el in , 
cendio. Linaua ntaius fentit i rténd0; 
ánade el Santo. Pues conio le aflige 
ránto la lengua , q u e no atendiendo 
á remediar b y aliviar las demás 
partes, folo para lá lengua pide re-
frigerio? 
1$ Lás penas coñ que caf-
tiga Dios á los condenados fon pro-
porcionadas con fus culpasó Y fen-
t l r el ri ¿o toda lá pertá en lá lenguai 
f u e porque en ella eftavan todos los 
delitos. Y cartigándo la léngilájqué-
da caí^igado todo e l hOmbre:comO 
puriñeando j y bautizando la len-
gua , queda todo él hombjé fánto^y 
26 E 
m 
S T Á Es la lición mas 
importante, que ea 
la efcuela de la vir. 
*tud debemos aprehender. En eíU 
efcuela i el qué más calla mas fabe^  
Y quien nada de todo punto dizc* 
eftá mas aprovechado. Virtud es 
eíta tan tacionable ^ y honefta; que 
entre ja vanidad de fus doctrinas la 
teniañ por primera los Filofofos 
gentiles. Efta era la lición que Pyra-
gorás davá á fus difcipulos 5 y los 
FilofOfos Pytagoricos eran en todas 
partes conocidos por el fumo íilen-
cio qué obferbávan. Y para perfua^ 
dirnos San Bernardo Nueftro Padre 
eftá virtud/nos propone la enfeñan-
ca de efta efcuela de Pytagoras 5 en 
donde los oyentes gúardaván tan ef-
trecho > y ngUrofo filencio ^ que 
ten los chico años primeros no ha-
blávan hi Vná palabra. Pytagoras ftQñwá.mñas 
qitippe íe^em dedit filentij difcipulis rib.de catitqrj 
Jfuts , vt tácentes per quiaqüéniám lo - nicate., 
¿¡ni difeerént j ¿* tu ñon vis tace-
re J cui virtus filentij propriit 
e¡i> 
27 Á tanto eftrémo llegó¿ 
y tal fue la cftimacion que entre 
ellos el filencio mereció, que no 
comián pezes, ni íeséra permitido 
matar ningún g enero de pefcado.Y 
da la l'ázon Plutarco : porque los 
pezes fon por fu naturaleza mudos,, 
y íileñciofos': propiedad en ellos 
párticülar entre todos los demás 
animales: que vnos, y oti'O^ de-
fien diverfas vozes i fegüri la diver-
fidad de (Us efpecies, Ajifeium effü fr^^ 
ábjlmutffe , ex reverentia quoú ho? ^ 
quafi dífcipiinJé domefticos aañof ^ / ^ ¿ ¿ g ^ 
cerent propter fiientiúmrfüúd Inter ¿ni . ^ 
rñantiuw «enerapifeibus eflpropriim. u '7' 
Lo uiilinó dizé de ios peses Plmio0 
Solis pifeibus nuil a vox. De donde 
tuvo íu órígén aquel antiguo Ada-
gio: qué para dézir que fulano es 
niuv callado , fe dezia : Maois mu- - . j 
tus, qnam pi fas . ! hablando b.tSer- &-






r$68 Exórtacton dkx^yochó^ 
VechatníeñtO nos dize 3 que en tfte y ignorantes; poique tato aVii , 5 
nar procelofo en que vivimos, re^ ninguno, que no denote fa interior 
frenemos k lengua en la cárcel del en el femblante.Pero tener el cora* 
iilencio i como los pezes,callan de- zon en la bocaíblo de los necios lo 
baxo de las aguas en que habitan, dixo Salomón: Jn ore ftultorum wr eo. 
Jn hoc mari maorio, ¿rjpatiofo , quafi r.um. Porque-íin detención, ni repa-
pifcei fpirituales procelofa>& fluffuum ro en ías palabras, maniiicftan por 
vclumina loUremus ; ¿r cohihetiwrs ellas quanto ay en él, Y eíTo es tener 
lingvx luhicum fyb ctyjura filen- el corazón en la boca. Para hablar 
0 j . fobiamente j y con madurez ^ p i i -
Oíd aora Vn cafo muy mero fe han de eoníiderar las palaa 
del nueftro, y muy digno,de nueftra bras en el corazón > que fe llegen4 
imitación, Quenta NizefcrOj como dezir, y pronunciar con la-boca.5/.f 
yn hombre fabio fue á vilitar eiSan-
to Abad Pambo 3vque aunque muy 
Santo , era Idiota , porque nunca fe 
dio ai eftudio de las letras.Y perfua-
diendole el huefped}quc añadieílejy 
juntafle la fabiduria á la virtud, con^ -
.defeendió el Santo Abad con la 
rpropueíta. Y p-ara dar principio á 
los eltudios , abrieron la Biblia,y 
•falió el Libro de los Pfalmos deDa-
vid. Y ocurriendo el Piaimo 3 8. le-
y ó aquel verfo que dize y con que -
comienca. Dtxi , cujiediam vías 
weas , vt non áelinqudm in Hhgtta mea. 
Y íin paflar al veríb que fe fcgtiiá^ 
dixo el Santo Abad. Baila de lición; 
no pallemos adelante. Lo demás 
que fe íigue lo oiré , y lo eiludiaré, 
quando huvicr-e cumplido exada .^ 
mente lo que me dize cfte verlo. 
Parecióle al SantoAbad que bailan-
temente eftudiava quien aprehen-
d^ia á callar, y que verdaderamente 
nada fabe } el que no labe contener 
-fu lengua dentro de los preceptos 
>del filencio. 
2 9 La razones : porque 
«1 hombre fabio tiene íu corazón 
retirado en lo interiony en élocul-
ía las cofas con el filencia, P,ero ei 
necio tiene fu corazón en la boca^y 
por las palabras que no fabe refre-
nar , haze á todos raáhifiefto lo que 
•ay en & ín ore ftuliorum cor eorum, 
dize el Efpiritu Santo. S. Aguílln 
dixo que los hombres todos tenian 
el corazón en los ojos : Bomines non 
in cor de cor ^ Jed in oculis hahent. Y es 
que por el íemblante , y la vida fe 
aflbma la pafsion que en el. corazón 
f efide. En efle fenddo dixo el Santo 
que los hombres tenemos el cora-
zón en los ojos. Propiedad es cfla 




ad Umam venian$ verha , quam ¡¿mei 
ad linzuam. Sentenciaes de SanBer-
nardo, Pero quien como el necio 
tiene el corazón en la boca 5 las di-
ze tumultuariamente,íinfer en ellas 
•detenido, y recatados 
30 En breves palabras di-
xo David todo el peRfamiento.Ttfí^ 
die iniuftitiacoohavitlinouatua. Vn P^lm. j i» 
mal hablado cílá todo el dia imagi- < 
nando maldades en íu lengua. Pues 
pregunto,la lengua forja, imagina, 
ó pienfa las Injufticias ? No: porque 
eíle es oficio del corazón. Allá en 
lo interior fe fraguan, y difponeiv.y 
con él confuirán lo que han de ha-
zer los demás fentidos^ afsi la len-
gua á lo que mas fe puede alargar, 
esa hablar ,y dezir las injufticias; 
pero no á imaginarlas, ni penfar^ . 
las : porque eflb folo le toca á la ra-
zón. Pues como dize D avid del pe-
cador , que todo el dia eílá penfan -
do fu lengua la injufticia ? ctota dte 
inluflitiam co^itavit lin^ua Tua. Por-
que tiene en la lengua fu penfamié-
to ; y en la boca todo fu corazón, 
como dize el Texto Santo. In ore 
fluftorum ccr eorum.1.2. lengua para 
fer recatada, y advertida en fus pa* 
labras, debiera eftar en el corazón. 
Pero el corazón del necio es tan al 
contrario , que mudando de lugar, 
fe va á la boca 5 y afsi es tan 
inconíiderado en fus palabras, 
que no habla lo que tenia pen-
fado , y premeditado 5 como lo 
hazen los hombres advertidos: 
íinoquedefpucs de aver hablado, 
pienfa, y confidera aquello mifmo 
que hablo. Aora Hugo Cardenal. 
Verba impiorumpriusfunt adlin^ua, HiígoCdilin-
auam adllmam. lafii atttemviri pt iiif in Hcclelíall» 
cogitantié' ddtberaM > qu<€ loqumtur, c, ^ 1. 
Q u i r t -
/ 
Díf nono gradu 
p QuintUiáno refiere dé 
Vji fügeto , que el*á muy preño en 
dezir ,V prontifsimo en todas fus 
reípuetlaSjque dezian de el los que 
le tratavan , como tenia el ingenió 
de contado. ímjntum eum iünume~ 
Qumtil.Ub.i5, rato haberc Es grande encarecí-
c.j . miento de ia pteftezaiy prontitud 
de vn grande ingenio» Para explicar 
el caudal grande de vn Mercader 
poderofo , no av mayor pondera-
ción que dezirfe de él ) cotilo á 
qu^lquiera hora que lleguen las, l i -
branzas , ó letras á fu cafa, aunque 
lean de crecidas cantidades , las 
paga de contado. Con dezir tiene 
íiempre dinero de contado , fe dize 
lo bien afíancada que efíi fu ha-
zienda, y la íeguridad de fu cau-
dal. . 
32 Efto mifmo pudiéra-
mos dezir de las promptitüdes con 
que rcíponden algunos : y de la fa-
cilidad con que hablanjaun no íien-
do preguntados , que parece eíl^n 
para hablar tan prevenidos , que 
tienen de contado las palabras.^ -
í a eos in nuwerato habere. No irári 
clias con quenta, y con razón» No 
irán con pefo , y medida, como di-
ze el Ecleíiaftico. fariis tuis facito 
Ecclefíaít. 1 ° ' JUteram. No irán contadas j aun-
que fcan palabras de contado: fino 
como palabras que las pensó;y pre-
meditó la lengua, fin confuítarlas 
primero con la razón : como dezla 
David* Tota die iniuflitiam co^itavit 
linzua tua. No irán atadas con la 
cinta de carmeíi, como las de la 
Efpofa. Sicut vitta coccínea lahia tua. 
Porque no tienen atados fus labios, 
no atan , m defatan en quanto dU 
zen. 
3 3 Muy al contrario fon 
las boc^s de los prudentes: pbrque 
fon confidcrados en fus palabras 5 y 
primero que las digan con la len-
gua , las meditan con.la coníidera-
cion. Os m/ii meditabhúr fapientiamt 
r . ( dixo David ) Hmm eius ^oqif.tur 
i íalm.5 6 . //.^/«w.Notad la diverfidad.El pe-
cador eftá penfando todo el dia üi-
jutlicias en fu lengua. Tota die iniufi 
xitiam co^navtt lino^ ud tua, Pero Ja 
, lengua del iufto,dize David, que 
hablara jufticia. fií lin^ua eius lojue 
tttr iuditinm, Y es que fu boca cfta 
Í4ttSt 
penfando, y meditando como ha 
de hablar fabiamente^O/ iufli medU 
tabitur fapienfíam jbilo es hablar co-
mo fabios, y entendidos: y lo de-
más es hablar de necios. 
3 4 Profundamente lo d i - , 
xo San Aguftin. Stnkusvaide efl>qui S.Au^üftiii áJ 
non prius verbum ducit ad linguam ra • f ^ j . ^ jn C).em 
tionis rquam educat ad lin^uam oris * 
Dos lenguas feñala el Santo. Vna 
én la boca, y otra en el entendi-
miento» Y afsi dize, que es necio de 
mas de marca el que primero no 
lleva la palabra a la lengua de la ra-
zón j que la ponga en la lengua de 
la boca. Guydado(dixo allá el otro) 
no coxa la lengua á la razón la de -
lantera. Un^ua non pr¿currat metem, PittacuS^  
Porque,es muy de necios tener to-
do el entendimiento en la lengua; y 
de muy prudentes tener atada la 
lengua en el entendimiento. Efla di-
ferencia feñala el Ecleíiaftico entre 
los necios i y los entendidos. Y es 
que los necios tienen el corazón en 
la boca; pero los entendidos tie-
hen la beca en el corazón. In ore 
Jtultorum cor i l l ommi^ in corde [ a - Eedeftaft* k l | 
pientium os illorum. 
§. m 
j5 ¥~7^TAEsla mas fégurá,' 
i L y manifiefta feñaí por 
donde fe conoce la 
prudencia,y diferecion del varón 
labio. Sapiens in verbis preducit fe ip- EcclcfíaíL IO; 
fuw. Solo el íer detenido , y mirado 
en fus palabras , baila para acredi-
tarle de ral, aunque no lo íea. Stul- pSovethtifi 
tus fi tacimit .fapiens reputahitur^x-
xo'el El piritu Santo.Tan bien vifto ^  
y venerado es el íilencio , que acre-
dita de ftbio' á quien lo obferVajaü-
que no tenga mas ciencia, ni lepa 
mas , que faber callar. 
Cum tacet haudquidquam dlffert A jcjat Embje, 
¡apienuhtsamenss „ .de Gentío* 
Staitttt¿ ejt índex Unoüaqitetvox 
que fu¿ \ 
' Ervo prjemat lahia j divitoqm¡i-
lentio fi%net, 
Et fe Je Vharium vertát i a Hat'* 
pocratem. 
Y como ]ob dezia á íus amigos.^fi-
nam taceretif, & putaremini fapien- %^ 
z^.Tenia vn hombre anciano vn 
' hijo 
'176 Exortaclon di 
hijo necio ; y "defentíndido j y de-
seando hazerle mas avifado 3 dize 
Sambuco 3 que lo llevó al Oráculo 
de Apolo, Y preguñtando al Dio^ 
;íi aquel mal tenia cura } \c refpon-
dio, que al muchacho lo confagraf-
• £e al filencio : remedio vnico de 
aquella enfermedad. 
J^uodfoyfamiuveni fi non mens 
Sambuco & tota rediret^ 
f.mblern.; Saltem ¡t vtfle&i díjimulare fof-
fet. 
La m ifma fentencia dixo San Pau-
lino. Nunc veré fapiens , veré dífer-
S.Paulin. Epift tus , qui mundo huic ftuhus i&wutas 
* ¿ • ' ejl, 
36 Bn vn combite de Fiu 
lofofos fabios fe fentó con ellos ala 
meía vn hombre iliterato. Y como 
todos hablaílen de diferentes mate-
rias que fe ocurrieron-,el milico ca-
lló fin defpegar fus labios. Y vno de 
los Filofofos reconociendo la caufa 
tta refertLaba clc & ©cafei©, le dixo. 4 do&h vhis 
caAppara.Tom ¿¿¿^ qxod fácere noftt • lo menos 
\j vetb.lineua no fe le noto defpropofito alguno 
«rbpofic 1.6c en palabras.Y afsi tue tcnido por 
£c " difcipulo de hombres fabios: por-
5 ' que folo de ellos pudiera apren-
der tan loable , y provechofa eñfe -
ñanca. 
^37 Son las palabras como 
mano del Relox, que mueílran el 
conciettó , ü deíconcicho de las 
Sruedas en lo interior 3 y oculto del 
corazón. Afsi entregándole á Só-
crates vn muchacho para que le 
•dodlrinara , y cuy dará de fu educa-
ción i queriendo hazer juyzio de fu 
n a t u r a l y adivinar fu talento, le 
dixo delante de los Padres que fe lo 
cntregavan : Loquere puer. Mandó-
le hablar; como los Médicosiiazen 
quando al enfermo le mandan enfe-
fíar la lengua , para conocer por 
ella la remifsion, ó intenfion de la 
calentura) y hazer juyzio cabal de 
la enfermedad. Con las palabras ftU 
Jco Santo Tomás , qne explica el 
llombre lo interior del alma: por-
que ellas fon íeñalcs manifieftas, 
por donde fe dan á conocer laspaf-
íiones-o Sermo erisprjetendit, ¿r-ariun -
S, Thorfi. in tiat ea , qu* intus in anima fant i quia 
Epift.adEphef. voces funt eanm ^ ¿juj; Jant in anima 
c.4.1c£l:.j). fa¡siomm ,notx. Sentencia fue efu 
ta que también dixo Catón. Co* 
tt^y ocho i 
Cornelio Alapide refierco 
Prd/picito tecum tac i tus ¿ / « / / C a t ó n , \\x •:• I 
quifque loquatur, 'Alapid, ifc L e-
Sermo hominnm mores celat j tlcu 15/511 ^ iíe 
indicat idem. 
38 No queráis mas.'Por la 
habla conocieron á San Pedro en 
cafa delPontifice algunos de los mi-
niftros afsiíientes» FÍÍ/Í r« j^r ilíis es-, Macih.^o 
nam ¿r loijnelá tita maniftjium te f¿t~ 
cit. O quanto le huvicra importa^ 
' do al Santo Apoftol cerrar fu boca, 
y guardar filencio 3-para no fer co-
nocido ! Afsi ázia nueftras coftum-
bres podemos ydezir á quantos ol-
mos hablar. Vos tenéis tales virtu-
des 3 ó tales vizios. Tal es vueílro 
natural r porque cn el modo de ha-
blar fe conoce cada vno. Nam ¿r lo. 
quela tua manifeflum te facit. Los 
Santos por fus palabras dan a enten-
der que fon Santos/y por las fpyas 
fe dan á conocer ios pecadores. Sah 
Bafilio : ^ í?rw(7 , qui miniftetio vocis SiBafil. lib. de 
ad exteriora deducitur fftñtis , ex quo vera vireln. 
fnanat, index ^ & teflis efl.Y Séneca 
' en fus Probemos también dixo^que 
tal era la vida de cada vno, como 
Tu converfacion y fus palabras: 
porque ellas fon viva imagen de 
nueftras inclinaciones. Imago animi 
fermoeji iqual/f vita , ialif ¿ ' era - s®"cc» iní^có-
tío, l v«rb« 
59 'Es confirmación gran-
de de efte aíTunto vn íingular repa-
ro, que haze San Bernardo acerca 
de los fuceftos que pallaron en la 
muerte de Chrifto Señor Nueftro, 
'Entretanta diveríidad, y multitud 
de gentes como á ella concurrie-
ron , celebra el Texto Sagrado la 
converfiondel Osnturion ; y como 
le conoció 3 y confeísó fer DI0S5 
Hijo del Eterno Padre. Y fubira de 
•punto la^ponderacion, fi fueiie ver-
dad , como algunos dizen , que el 
Centurión era ciego. Sin embargo 
^ara conocer á Chrifto, y hallar en 
el feñales de fer Dios, no le hizo 
falta i a vifta. Porque el oido le baf^  
tavapara laber quien era. Y es la 
razon^que oyéndole hablar el Cen^ 
fciiripn, lo conoció por la voz J y 
alcancó ferDios elCrucificado:por-
que habiava como Dios. Ex voce SiBernard fé¿ 
co%rwvit Fiüum Dei i non ex/acie. En S .inCamic* 
el tono mifmo ¿ y en el metal de i a 
voz 
De nono viradu, 
voz conoció qáe no podía í'eu de 
botñbrc puro. Cada vno habla co-
mo quien es. Y nadie dexa de darle 
•á conocer en fus palabras ^ aunque 
fea vn ciego quien las oyere. 
40 Notad. Ciego -cftava 
Ifac quando fu hijo Jacob ie ganó a 
Efau la primogenicura. Induftriofa 
Rebeca le disfrazó en el veftido de 
tal fuerte <, y con tal arte , que pudo 
bailar para engañar el tacto de fu 
Padre. Bendijole el Patriarca, aun-
que para ilegarfe a perfuadir qué 
era Efau , y no Jacob eiluvo como 
entre dos aguas ¿ pe'rplexo, y dudo-
fo. Porque en la voz fe parecía á j a-
cob; y en el vellido > y lo bellofo á 
Efau-.r^ quidem vc>x lacob\manus au~ 
iemmanusfunt Efau. 
41 Avieñdoié j pues i de-
clarado Mayorazgo > por averie 
echado fu bendición cumplida, lle-
gó de alli á poco tiempo Efau para 
lograr la mifma diligencia^ Y fa-
hiendo la traza,y habilidad con que 
]acob le hurtó la bendición , hizo a. 
Iu Padre Ifac muchas proteílas,:y 
requirimientos para que revocara 
la bendición, que á Jacob incauta-
mente le avia echado: y que á él no 
le privara de lo que po r herencia le 
pertenecia. Ya no tiene remedio 
(rerporidió el Padre )yo le eche mi 
bendición; y en virtud de ella ferá 
bendito. Benedixéque ei , r^* erit hene-
diiius. Como que no \ Santo Pa-
tr:arca,fi os coníla que ha íido frau-
de , y engaño \ Antes feria pru-
dencia en tal cafo mudar de pare-
. cer. 
41 Ñ o fuera ta l , dize aqui 
Oleaft.adhunc Oleaílro, Noveratfiquidem Ifac non 
loe. tjfe tanto animo Jacob 3 vt fine namine 
jn¡lru&us 'voluiJfet eüm decipere, & 
frátris benedicUonem vfurpare. Ideó 
rem penitus confiderans confírmavit 
benediSiionem. Tenia Ifac á Jacob 
muy conocido , y eftava muy fatif-
fecho, que no podia eaver en fu 
buen natural tan graride atrevimie-
to , Como llegar á engañarle, para 
ganar la bendición á Efau. Y coníi -
derando atentamente el fuceífo,ha-
lló que debia confirmar la bendi-
ción que avia echado á Jacob. Ideo 
rempenitttí confiderans, 
' 43 Denianera, que eí San-
Bumllhatis, 27 !• 
to Patriarca fe pufo defpacio, y con 
atención á eoníiderar la accion,pa -
ta no errarla.Y ponderadas bien las 
circunftancias j halló que debia lie -
var adelante la determinación p r i -
mera. Porque en vna acción como 
*eíla , intervino fm duda, difpofi-
ciondelCielo. Yno pudiera Jacob 
engañarle, ni disfrazar lá intención, 
ni la perfona, fino fíendo difpoíu 
t i o n de Dios mifmo. Vt Jim numim 
infiruffus. Como dize Oleaílro. 
Porque llegando á hablar al Padre^ 
como le habló j forcofamente fe 
avia de dar á conocer en la vozb 
Qtie por las pajabras dize cada vno 
'quien es: y aunque fea vn ciego el 
que las oye,vendrá en conocimien-
to de la perfona, eftando á lo natü~ 
ral. Y pues Ifac conoció á Jacob 
quando le habló , fue i íin duda, lá 
traza difpoíicion divina,para qué 
afsi Jacob lográra la bendición. Poc 
eíío dize Olea í l ro , que no la révo -
c ó 3 íino antes 'a^confirmó. Confia . 
wavit benediclionem ,VotqüQ hablar -
le Jacob , y no lo conocer j es cafo 
fuera de lo natural: íiendo afsi que 
cada vno dize quien es, y fe dá á 
conocer en fus palabras. Dixolo S¿ q ^ q ^ ^ i ^ 
Clemente Alexahdrino. Jgua/is fer- ^ • ^rorn (, 
wo , talis ¿* vita. Y Hugo de Sanóto ^ " q* ¿q $ 
Vidoré i Mores hominis íingua pan- ifo z#* 
dit* de, animad, 
44 ^ÉRÓ Aun mayor rigor 
pide el eílado RelU 
giofo. Porque faber 
qiiieníó es verdaderamente, no fe 
ha de colegir de fus palabras , fino 
de fuíilencio. Aquel es mas RelU 
giofo, que más cáíla, y mas refre -
na fu lengua.Y quien otra cofa pienw 
fá j tenga entendido, que toda fu 
Religión es vana, y «fin fuílancia¿ 
Exprefamente, y con eílas mifmas 
Vozés lo dixo Santiago ApoílóU 
Si quis putai Relioto/um ejje non re- íacob 2¿ 
frenans linzuam fuam , butns vana efl 
Relioio, No ay forma, ni feñal de 
Religión i faltando la gravedad del 
iilencio. Sobré eíle mifmo lugar lo c ^ , *m 
dixo S.Bernardo nueftro Padre. V^- b' d 
t/jo imitar deRelioionif habitu ftbi blan- als3ÜU* ^•(¡:,• 
diattir, q&i adhM Unguam fuam non 27.* 
éidkit reli¿ílreReliga tuam línguam juiticia. Et cultus lufltíi* flemíumi 
ín HymR. Se 
fiviseffe Relt* tofos : qui a fine lingu* 
wligatione Kelioio vana efl^  
45 -El Religlofo mas Tanto 
entre los hombres todos s y el Ana-
coreta de mayor aufteridad , fue el 
Gloriofo Precurfor que defde fu 
tierna edad falió á fer habitador del 
Ideíierto. Su vellido era tan peniten--
te , como dize el Evangelio ; y fu 
abftinencia tan íin exemplo^que dio 
s fundamento para dezirle de el, que 
fe fuftentava no comiedojUi bebien-
do» Non manducans »ñeque vibens. Y 
fobre virtudes tantas , y tan heroy-
cas, dize la Igleüa de elle divino l u -
zero, que huyó de los poblados 3 y 
le fue á vivir al hiermo , por evitar 
las ocaíionesde hablar 5y efeufar 
del todo las converfaciones. Ne le~ 
viJalum maculare vitam famine ¡>of • 
46 No dize que San Juafi 
fe fue al defierto, huyendo las va -
nidades del Mundo , ni porque en 
los poblados fon de temer los enga-
ños del demonio: fino por no man-
char la hermofura > y -pureza de 
Su vida con alguna palabra menos 
atenta, y inconfíderada. Demane-
ra , que entre tantas, y celebradas 
virtudes como avia en -el Bautilta-, 
la que la Iglefia canta en alabanca 
l uya , es la virtud del filcncio, de 
que hizo tanto aprecio el Precur-
sor, que por guardarlo rigurofa-
inente,eligió vivir folo en el defier-
to , Ne ieví faltem maculare vitam fa^ 
mine poJfet.Vmz ello fe fué á vivir a 
iafoledad. Todas las demás vi r tu-
des exercitarfe pueden en los po-
blados. La mas dificultofa de ob-
íervarfe en ellos es la virtud del íU 
Jencio. Y tanto aprecio hizo de éU 
que por guardarlo con mas oportu-
nidad , bufeó la foledad , huyendo 
del comercio de los hombres. 
47 O id aora á Ifaias j que 
parece habla de elle gloriofo habi^ 
tador del defierto» Et babit&bit in [o* 
litudineiuditium , & iuftitia in Car-
melo fedéhiti&crit opus iuftiti* p a x ^ 
cultus iujliti<e /tlentium.'En la foledad 
dize q habitará el Juyzio , y la juíli-
c ia : y que la juílicia ocafionará la 
paz ^ peroferáel ülencio lajobfer^ 
panela veneración 3y culto de ia 
•Demanera j que no ay prefumir fei* 
vn hombre ju í lo , no fiendo muy 
obfervante , y auñero en la virtud 
del filcncio. Porque el filcncio es 
culto de todas las virtudes. El es el 
quedes da veneracion,yeílimacion. 
-Et cultus iujíitid fütntium. 
48 De los Relig/ofos que 
retirados delMundo habitan encer-
rados en los clauílros,entendió elle 
lugar el Cartujano: y en ello?(dize) 
fe ve cumplida la profecía. Porque 
tan obfervantesfon en d íilencio, 
que el quebrantarlo lo tienen por 
.prevaricación grande de la juílicia. 
Hoc videmus in cíauftralibus>pr¿ccipue 
adimpleri; qui in ohfervatione filen- Dionif.CaVíiij 
tij cuítum iuftitiaJlamunt-. ¿y fraffio* ad hünc loe. 
nemfilentij grandem iufiitia pravari -
cationem exiftimant i Y San Gregorio 
el Grande le dió al lugar efta mifma 
explicación. Cultus iuftitia filentium: SJGregor.j.p, 
quia rnens h iuflitia de/oiatur , quan- Paílor. ca.15. 
do ab inmoderata lacutione non parci-
turm 
-49 ' Dondefalta el filcncio 
^o me digáis que tiene cul to, y ve-
neración la virtud. Porque aun ha-
blando de las de Chrifto Nueílro 
Redemptor, dixo Cayetano tal en-
carecimiento del filencio j que pa»-
^a crédito fuyo no puede llegar á 
Tnas la ponderación.ISlotadla bien. 
J d cumulum pa/sienis elegit filentium,-
D emanera, que Chrifto eligió el f i -
lcncio , para con él dar el lleno á fii 
Santifsima Pafston-, y coronar quan-
tos dolores,y afrentas padeció.Ello 
dizé laEminentifslma Purpura , ío-
•bre aquel paííb quando al Señor le 
•llevaron delante de Herodcs, y co-
mo no habló palabra en fu presécia 
le defpreció,y trató como á infpnfa-
to , mandando ponerle vefíicjura 
blanca, que afsi lo fignificára.' J d 
cumulum?ajsionis füa elegitfilentium, 
vt non fohm minor loanne Baptifla no 
toHerodi haberetur ¡fedetiam fatuus 
exiftimaretur, 
50 Chrifto padeció las 
mayores afrentas } ly dolores que 
hombres nunca padecieron , ni han 
de padecer. Y fobre fer las penas en 
fu Pafsion tan crecidas , fueron infi-
nitos fus merecimientos : porque 





mente fanta , avia de fer forcofa-
mente fu condignificacion infinita» 
Y ñendo obras 3 y virtudes tan cá-
vales miradas por todos lados^ 
parece que Cbrilto las quifo co-
mo iluftrar 3 y darles el lleno con el 
íilencio. Ad cumulum pafsionis ete i^t 
filentitm. Pues íi aun üendo las 
virtudes de Chriílo tapperfedas^ 
y fus merecimientos iníinicos , d i -
ze Cayetano , que dio ipl lleno á 
fu paísion con el íiieneio ; que 
virtudes , y que merecimientos 
ferán los nueííros , ü fobre fus 
grandes imperfecciones no les die-
re el íilencio culto 5 y veneracioni 
como dezia el Profeta: £í cuhus iuf-
titile filentium. 
51 Es el íilencio el lleno 
de las virtudes: y quien dichofo las 
poífeyere todas en grado muy fu-
perior, las acrecentará con la vir^ 
tud del í i lencio, excediendofe en 
elte aumento de perfección aíimiC^ 
mo.ExpreíTaméte lo dixo Geremias 
de el hombre callado , y filenciofo* 
Sedebit folitarius , ¿r tacehit ; quia 
leíavit fuper /}.En dQnde Hugo R á -
bano , Ruperto, y Nicolao de Lyra 
leyeron : ¿2 uta leiravit fe fuper fe, Y 
afsi fe lee también en las anticuas 
Biblias. Efto es: que por razón 'del 
íilécio fe eleva de fuerte el hombres 
que como faliendo de fu esfera , fe 
fobrepone , y es fuperior afimif-
mo. El hombre íilenciofo , y ca-
llado es mas que hombre ; porque 
tranfeendiendo fu mifma naturale-
za , pafsó á fer Angel. Como de 
Ja Gloriofa V i r ^ n Santa MetiU 
de refiere fu Hiftoriador Enge-
Jardo , que afeita va demanera ef-
ta virtud del íilencio , que quan-
tos, la tratavan ^ juzgavan que 
era muda : y íí hablava , pare-
cía en fus palabras vn Angel. 
Ira^ngclhard. ^an^a Metildis ftlentium tantum in~ 
inems vic.c.^ JHx^^ fai j vt wutam crederes \ ( i 
vero loquereturiCum Andelo te con/erre 
putares, 
52 Afsi dize San Pedro 
Damiano que es cí varón foiitario, 
y que fe contiene dentro de losli^ 
mites del filenclo. Efte tal fe eleva 
fobre fi mifmo: y de terreno palla 
á fer habitador Celcftial. Porque 








cofas de efte Mundo , vive con 
fus defeos en M Cií^lo. Alude el 
Santo al lugar de Geremias. Y en-
tendiéndolo en el fentido mifmo 
como aqni lo entendemos , dize 
afsi : Solitarius plañe dum tacet, fe 
eíevat fi*per fe. J^uia mens humana 
dum intra filentij clauftra vndique 
circumcluditur > in fuperiora fuhlU 
mis erigitur, Ad Deum per ccekfte 
defiderium rapitur , ^ in amore elsit 
per ardorem [piritas inflamatur, 
5 5 Óid aora vn cafo acon-
tecido de vn hombre foiitario , y[ 
íilenciofo que elevándole Dios fo-
bre íi mifmo i de habitador de la 
tierra , pafsó aunque por breve 
tiempo á fer habitador de los Cie-
los. Y tan gloriofa mudanca la atri-
buye al íilencio S. ]uan Chyfofto -
mo.El cafo fucedió quando Chrifto 
SeñorNueftro fe apareció á S.Pablo 
en el camino: y cercándole vn nue -
vo , y defufado refplandor cayó en 
el fuelo defpavorido, Afs i , pues, 
yazia Saulo poftrado, efperando en 
que parava aquella maravilla. Y 
Chrifto le preguntó,que porque le 
perfeguia : Carme perfequeris^ucs Aiflófv .^ 
porqué no le habló antes el Señor, 
-reprehendiéndole la perfecucioa 
que á fu Igleíia hazia ? Y defpues 
pudiera cercarle la divina luz , y 
iluftrarle con la claridad de fu ref-
plandor ? RefpondaSan Juan Chry-
foftomo : Vt cum ftlevtio vocem audi-
t et. Para que con el filenclo oyera 
la voz de Chrifto mas oportuna-
mente. 
54 Quando San Pablo callaj 
le habla Chrifto, y en medio de fu 
íilencio fe halló tan fobre fi mifmOi 
que defde el camino de Damafco fe 
halló no menos que en el CieloEm-
pirco. Callados, y íilenciofos dixo 
también Teoíilato que efeogió 
Chrifto á los tres Apoftoles,Pedro, 
Juan, y Diego,para que fuefíen t'ef-
tigos, y afsiftieflen á la Gloria del 
Tabor.1 Áffumpft hos veíut tacitur-
nos 1 & filere valentes. Como dan 
do á entender que Chrifto folo 











§. V I . 
H 
'Abitadorcs de la Pa-
tria Cclcftial ion ya 
quantoscnlla tierra 
íilenciofamente habitan. Y con-la 
metáfora del-íilencio , le moífeó 
D i o s á S . Juan Evangelilla la Bien-
aventuranca que eternamente -avia 
ApocS. de ^ozax. FaSium eji fitentiam in Cce. 
lo cjuajidimldia hor^ Vor efib dize 
Hugo ViftorinOifue el filcnciopor 
tan poco tiempo porque defpues 
del breve íilencio de efta vida , ha 
de feguirie quietud cierna en la 
"Hu o Viélor <3*x** $ilent*mn ferr'* hor* o/Iendit ini-
" ^ r V \ tium cjuietis ¿eterna : & partem (i-
Ala id hic l^ ntfj vtatt loannes ^ quia adhuc ean-
* * * demvijfurus e r a t ^ ^ n á o todas las 
cofas en íilecio vino el Verbo Eter-
Sa ie i S ^^hunáo*. Cum quietum filenrium 
píen 1.1 contirierent omnia.¥oic£Cítyw3.T)\os 
pareCe que no aymas Ciclo , ni 
habitación mas guftofa -que aque-
lla en donde fe guarda filencio.-Alsi 
entendió S. Gregorio ei Grande el 
íilencio de media hora que -vio San 
Juan en el Gielo: efto es, que eftan-
do el alma en quieta,)' callada con-
templación /habita Dios en -ella, 
como en el Gielo. Ctrmn ?jl anima 
S.Gregor.Ho- iujlhcnrn ev^ o quies contemplativa v i . 
-ínil.4.iuEzech tx avitur in mente^ilentiuw fítin Oce-
lo : quia terrenorum mcluum firepitus 
quiefeit a covitatione \ vt ad-[ecretum 
iatimum aurh animum appcnat. 
^6 O Patria Gcleítial! 
O Gielo Santo 1 Hablo aora de 
aquella tan celebrada habitación 
de Glaraval , en donde fus mo-
radores , mas parecian Angeles, 
que hombres : fetecicntos Reii-
giofos vivían a la obediencia de fu 
Abad el Dulce Padre Berp udo. Pe-
ro con tanta quietud , y tan fw 
lenciofamente , que quantas per-
fonas feculares entravan.por el dif-
cur íbdel dia en el Gonvcnto, no 
oían-mas vozes , nifentian mas ru-
mor , que íi entraran en él á la me-
dia noche. Gon tanto encareci-
miento lo dize Guillermo Abad. 
Guilielm.Abb Media díe^wedi^ notáis ¡ilentium aju-
in vua S. Bct- psrvenientiJjus inveniehdinr, 
narüi c.y , 5 7 Tan afamado era 
el füencio fanto que en Claravaí fe 
ez^ y ochüy 
guardava, que aun á las perfonas 
feculares que a él venían /les infun-
diatanta veneración 5 que no folo 
•no hablavan palabras ociofas , 6 
menos dignas;pero evitavan las que 
-no parecian neceííarias. Porro filen-
tij ipfius ordo , & fama taniavi etiam ^lcm Grili^.r 
apud.ficttlares homines jupervenien- ^f^f» 
tes Jui faciebat reverentiam ; vt & 
ipfi non dteam prava vel oüo/a: 
Jed aliquid etiam , quod ad rem 
non attinet ihi loqui vererentur Por 
cierto,cafo digno de admiración, 
que en vn Monaílerio tan lleno 
de habitadores , como fetecicn-
tos hombres , parecieíle íolcdad 
tan grande , y numeróla mul t i -
tud, porel íilencio fanto que obfer-
bávan. En la muchedumbre mifma 
vivian folos, porque vivian ordena-
damente. El hombre defordenado 
aun quando eftá folo , es turba , y 
multitud para fi mifmo. Pero la 
multitud que rige,y govierna la ca-
ridad , conferva tanto filencio , y 
quietud, como íi cada vno ,ü todos 
vivieran en foledad. 
58 A eílos fetecientos 
Alonges, que tan callados vivian 
en Glaraval , y tan auftero íilen-
cio profeflavan, me hizieroneco 
otros tantos Sacerdotes que en-el 
Templo deDios aísiftian al minifte-
rio , y ofrecimiento de los facrifí-
cios.Principalmente en los dias fef-
tivos,quando eran las vidimas mas 
crecidas,y mayor el numero de los 
holocauftos. Vnos matavanlas re-
fes. Otros las deíTollavan.Otros las 
defquartizavan. £)tiJoslas iábavan. 
Y íiendo fetecientos en numero los 
Miniftios, todos obravan con tan 
grande filencio , y veneración, 
que no fe oia vna palabra en el 
Templo. Silentium vero tantum 
ineft ; vt cum feptinpjnti fere A4¿~ 
nijlrorum continuo adfmt , & vffe-
rentium ' ¡ibamina multitudo fit in~ 
gens : nec vnum quidem homi-
nem in loco verfari putes. Todo AnfteaUib.de 
lo dize Arifteas. Summa nam. fepCtta^ rttdi m 
que veneraticne cutifta , & mav~ terprecibus. 
na Dei pietate perfíciuntur, Gon 
tanto fílencio vivian los Monges 
de Glaraval, como fia; todas ho-
ras eftuvieran facrificando en el 
Templo : t a á callados , como 
;. rr 
T>e Trono giradu 
f\ 'vnós éñüvlér^rt en el Altar , y 
otros oyendo, ó ayudando á M i t . 
59 Aofa fe rtie ha ofrecido lá 
ocafion.de hablar alguna vez en fa-
vor nucílro. Porque aüque íiempré 
debemos reprehender , y acufar 
nueftras tibiezas , en punto de la 
Virtud del íilencio puedo dezir con 
fatisfacion lo que Guillermo celé^ 
bra de Claraval, y lo que Arifteas 
de ios Sacerdotes qUe afsiftian én el 
Templo. Pero no lo diga yo. D U 
ganlo , como lo dizcn quantos póí 
devoción , 6 por conocimiento v i -
íitan eftc tan afamado Santuario. A 
pcrfonás he óido de la primera no-
bleza , que quaildo llegan á defeu-
brir con la viíla el Monaftcrio , en-
mudecen : y que el valle les huele á 
fantidad. A lo menos entrando en 
cafa los huefpedes , que por ex* 
periencia faben el íilencio qué 
en ella profeflarUos , no hablan 
paLibra ( de que foy teftigo ) por " 
ciauftros , ni dormitorios : í ien-
do para ellos, como para nofotros, 
lugares de íilencio. Alabo á Dios, y 
me glorió en él con elApoílol S. 
Pablo , y le doy las gracias que 
puedo , fino fueren lasque debo. 
Pues por fu gracia , y miiericordia 
fomos inílrumento para que él 
fea glorificado , y nueftroPadrc & 
Benito menos imperfecta , ó mas 
cuydadofamente obedecido : S i 
tinguam ad loqaendumprohibeat M i * 
riachus. 
6r» Afsi todas las Religiones 
Sagradas , y fus Patrones Santos 
cuydaron ^ y cuydan fiempre tanto 
de la obfervancia, y guarda del í i -
lencio ; como de quien depen-
den , y por quien fe confervart 
las demás virtudes. Arma , y de-
fenfa de todas ellas lo llaman vnos» 
- „ Silentium ¡(fy peces , máxima virtu-ihaiiiiüSHe- tum aYma Madre de las ^ 
cat.i.n. . tildes lo llaman otros. Silcmium 
P A • t water cíl virtutum. Guarda de la 
H o S f T E l i s i ó n lo llamo N.P .S . Bcrnaf-
' J / ' do SÜeniiitm eít cuños Reliajonis. 
, Afsi con tanto n^or lo guardaron 
vnos, y otros 5 como de quien dc-
^]ux. w pende la obfervancia „ y perfección 
del eílado Religioíb. 
61 El Buey mudo llamavan 
tíum'litathi, i y f 
ál Angélico D o ^ o r Santo Tom as, 
y callando , falio tan aprovechado 
en fu fabiduiia , y fantidad , comó 
felSolqueen la mitad del día ref-
plandece. San ]uan Silenciario me-
reció llamaríe afsi j porque en quá-
renta y fíete años que tuvo dt M o -
nacato , guardó tan rigurófo fden-
c i o , que nunca habló , ni fe le oyók 
Vna palabra 3 fino quando ít ello le 
óblígavala obediencia. Vn Angel 
dixáfcn voz clara a S. Arienio. í,iitar^fertTíala4 
e(fe falvus ,fuze , tace , qniefce, inLaufica c.^q 
Nueííro Padre San Bernardo refiere 
de cierto Mónge ( que fue el Abad 
Agaton,aunque no lo nombra) que 
defeando acoftumbrarfe á callarj, 
traxo en labocatre^ años vna pie-
dra , para que le impidieíle, y eftor- * •* k ' / l 
Vállelas palabras . r»^ defiatre quo- ^etn^d.dePaf 
dam , qui di/cere volehat , ¿f qua(í in 10n*U'c»i75 
vfüm reducere lingitó cotreófiotjemJe-
eiturquod per trienitm lapidem por-, 
tahat in ore, O Santo glorioíb ! Pie-
dras parece que traemos en las bo-
cas vuefttos hijos \ porque contan.^. 
to rigor,y tan del todo nos las cier-
ra N . P.S. Benito,que dize no le feá 
alMonge licito hablar en tiempo^ 
algunOjílno en cafo que fea pregun-
tado. Taciturnitatem hahens./ofque ad 
interrovattotíem. 
62 Efla fue lá lición que vn San-
to Abad le dió á Evagrio qUerle pre-
gunto que hariá pará fer Santo? 
Dic mthi Jbba fermnnem , quo fal~ VitasPP. líbj 
vus fiar». Y el Abad le rerpon- S' c*Vk- 50¿ 
díó í Si vis Jalvari ; quando ad de diícredou, 
aliquem vadis non príiú loq'úiirís, 
ántéquam te ilk ftoqityai, Y en 
el Prado efpifitual también re-
fiere Mofeo , como vn mozo 
preguntó á vn anciano. V/quequo loann. M o f ^ 
Jervandum eft plentium* Y el vifc|--üi Prfit>Sj^í^j 
jo le rcfpondió* Vfqnequo interro- c - i i . ^ 
geris. 
§. vn. 
63 lEfo no todos tie-
nen licencia pá-
r apregu ntar, üno 
el Abad, ó los níayore^ a quiert 
por fu antoridad , es yiftd feries de-
bida la rcfpüeíía. Que lo demás fe-
ria poner á riefgo la obfervancia , y 
gravedad del fiiscio.Dc Ana^Mádre 
S 2 de 
a? 6 lExortacion ¿üiez '<yvcho 
P.Mendoza m 
lib. i . Kcg-
nura.!/. 
de Samuel nos dizc el Texto Sagra-
do , que refpondió á Eli Sacerdote 
•de Silo : y no a las contumelias de 
Fenena. Reparo es que hizo fobre 
'•eíte lugar vn grande Expoíitor. T u -
cuit ad contumelias lJhenen¿ : re/pon-
dit ad contumelias E l i . 
pondia. Y inflándole .Tobre la teC-
puefta 3 dixo : De talihus rebüs te ho- SMvámXtx. 
minetp vanum interrogare decet^ me au- * 3 • 
tem re (pondere nequáquam, 
:>66 Sín ocafion en que Chriílo 
dio viíla á vnciego anativitate , !e 
.preguntaron los Apodó les , íi a cite 
'64 ¿De • aqui fe entenderán fin tal le vino la ceguera por Tus peca^ 
contradicion dos lugaresde losPro- dos^ó por los de fus Padres ? Notad 
bervioSjOpueftos al parecer. n?/- los yerros que tiene la'ptegant.a.0 
froberv.i^. fondeas /¡uítoiuxta lluititiam fuam ne T antos incluyCjque á no íerChriíto 
¿Iffiffyrirei fimiiis'SL luego i n m o l a - 'Bien Nueílro el que refpondia ,Te 
tamenté .K^/^ tó jlulto iuxta jíult i- pudo errar en la refoluciojmas que 
't tiam fuam ; ne fibi fapiens videatur. xn la duda. L o primero,3 eftafue en 
Que cofas-mas encotradasiy opuef- los Difcipulos curioíidad efeufada^ 
tas, que refponder ^ y no reipon- -pues cada vno debe cuydar de íu v i -
der ? Pero San Gerónimo explica da^y no.;procurar faber de las age-
• ios dos lugares , muy á nueílro in- nas.Y para nada podia conducir fa-
tcnto. Vtrumque pro tempore , ¿rper- ber íi pecó el cicgOjó ü,pecaron fu s 
S-Hieton» Jonarum diverfitate concordat : dum 
' contemnitur y quia non 
rejpicit fapientiam , (lulta fuper -
bia alia deducitur fttiititia. V n o , 
y otro , refponder, y no rcfponder, 
bien fe compadece , ateiniiendo 
Padres.Lofegundo,que íiempte de-
bemos echar las cofas á la mejor 
parte.Y pudo fucederque fin aver 
pecado él,ni fusPadres3nacieíre cie-
go,como Chriílo refpondió. Ñeque 
hiepeccavit > ñeque Parentes eíus. L o 
( dize el Santo. ) á la diveríidad de tetcero j o r q u e ü nació ciego ,11o 
las perfonas. Pro tempore , ^ per- tuvo lugar^ni tiempo de aver peca-
fonarum díver[uate, Vo\:-efío Ana, do3para que en pena de fu pecado le 
no fe dio por entendida ; callan- vinieííe la ceguera , fino es que pe-
do á las razones de Fenena. Y ref- cara en el vientre defu Madre. Por 
pondiendo á las de 'Eli aporque eíío muchos,yloS'mas;condenanef-
Fenena era perfona privada i y Eli ta pregunta que hizieron los Apof-
era perfona .publica por la auto- toles j notándola de inadvertida , y 
ridad del Sacerdocio , y la fupe- poco confiderada. Y porefibno á 
rioridad , que como juez del Pue- todas las preguntas debemos refpo^ 
blo reprefentava. Afs! acordada, dersíino folo á las de nueftros ma-
y prudentemente refpondió á-EU, yores , que por ferio tienen obliga-
y no á Fenena. J^uta Phenenaerat cion á preguntar acordadamcnte,y 
fer feria privat a , Sacerdos autf.mpu- nofotrOs la tenemos á obedecerlos* 
hHra , vprofigue el Dodo Padre 67 No quifo refponder Chrif-
Mendoza- , & proinde hule , non to , aunque mas le inílava , y pro-
ilíi fatí'sfacere sporiehat. La do£tri- vocava el Pontífice. Acufabanleje-
na del penfamiento conffte , .en vantandomil falfos teftimonios, Y 
que folo avemos de refponder á 
la perfona , ó perfonas que pa-
ra preguntar tuvieren autori-
dad. 
'65 Y con razón no 
fe puede fiar en "todos el pregun-
tar v porque preguntas ay que pu-
dieran , y aun debieran efeufar-
fe. Y Tiendo erradas , y fuera de 
Caifas le dczia.Como callas tato? Y 
como no reípondes á tantas acufa-
ciones como contra t i fe dizen? Non 
re/pondes*quidqu¿2m ad ea,qu¿e í/¿¿ íoann*f8* 
ohíjciuntur ai? ijs ? D i alguna cofa en 
tu abono. 
63 Que pretendía aqui el fa-
crilcgo , y deicida Caifas ? Perfua-
diendo tanto a Chriílo que ha-
propofito /fera en tal cafo peli- blára en defenfa fuya , y rcCpon-
grola , y-aventurada lareípuefta. S. dieífe á tantos •teftimonlos G O -
Maximo refiere , como haziendo á mo le levantavan ? No pretendía la 
Xenocrante algunas no muy de- defenfa de fu Inocencia,dizeS.L;va-
centes preguntas , á ninguna 'ref- rendo Juíliaiano ; íino que Chi kto 
cír/cfíc (p álglfta palabra inconfu xio fuéremos ptcgnnta'ctos. Sí / /«-
derada. Y defcaydahdbfe' CQflía- '.guam ad loquemiufn pohiteüt ta-
blar ^ tomar de ai ocafion .para ca- xiturnitatem hahem vfque ad intevro-
lumniarle. ühjervahat Cataba callide vationem nonJoquaturX para efto de * S.Líuirent'Iuf 
rin.cierdumph ¡ i forte ex ore 'mediatoris aliquem / « -
Chrift.agonx, comfofnum féswonem agnofeeret: prop-
lQ* ierea cernens ,qttod níhilfalfis obiec-
tioifiibus refpondijjet \ tentavtt fi quo-
wodo fpfutn concitaret ad ¡úquendutnjn 
tacentis qit'ippe lingua r.ihil reperitur 
bemos confidérai^quandOjy a quien 
hemos de rerpoiider: que efla es lá 
fal que tanto el Apóftol nos encar-
ga , quando huvieremos de hablar. 
Sermo vejier fit/ewpef in gratib Ja l e A(i Cobfenf^ 
conditus ¡vtfciatis quomodo oporteat 
/«i /^ í /w. Anada'reípondió el D i - fos in vmqmque re/pondere. Erudi-
Vino Redemptor : y callando á to- cion es efta tan importante.quc pór 
hallarfl e en ella aprovechado , le 
dava á Dios muchas gracias elPro-
feta 5 reconociaido fer benefi-
cio üxyo.Dpmfius dedit mihi linzuam . 
erudittonis >vtfiiam quando oporteat l ^ 
do , provó coft 'el ülencio no fer 
culpado en nada,de quanto en con-
tra los teftigos deponían. Porque 
como dize el Santo, en lengua que 
es callada no ay materia que pueda 
fer culpable. Jn tacentis quippe lingua fermnem dicere. 
nihilreperitur indivnum. 70 En varias formas 
69 Inculpables nos quiere dividió Hugo Cardenal al hombre 
nueílro GloriofoPadrcSan Benito: poco detenido en fu hablar ; que 
y para ferio , nos manda fer tan ca- explico en eftos dos verfos breve y 
liados, que prohibiendo hablar á elegantemente, 
nueftra lengua en todo tiempo,ylu - $it tibi linguofus quinqué mdis 
gar,lolo la hemos de mover quando odi&fuí-, 
lo permitiere la obediencia^ quan- Praproperus tpy¿cepi 
fifftíis, anceps. 
Hugo.ihPaflisi 
Loqmcitas efi inanis glorU Jedes 5 per qüam fe iffam iudicare 7 atque 
infMicumfroducere folítaeji-, Loqmcítas ignorantite eft csrtum a r ^ ' ^ 1 ^ ' ® * * 
gumentum : detraSiioms iama : fcurnlitatis dux: mendacij opifex: 
tomprnólioms defolatio : accedía auffor y five evocatrix * fommjprte* 
cwffor : intenta > fixaque cogitationis difsi* 
patío : cufiodia exter* 
minatiok 
a s w 
D E D E C I M O G R A D V H V M I L I T A T I S . 
EClMVSHmni l í td t i sg r^ : fi Monüchus non fuer itfaci-
líSyac prampms in rtjkqma fcr¿ptítme/¿:St\xltus i n n í u exal-
ta t v o c e m fuam. . 
:§. I . 





i fí el 
Moge no fue-
re faci!,y pro-
to en la rifa; 
'porqüe efcrito 
efta: el necio en la rifa levanta la 
voz.Propiedad natural es en el h ó -
bre poderfe reír ; pero reiríe adual-
mente no es propiedad luya , aun-
que en algunos lo ;parece-, fegun la 
facilidad conque íe rien. Kifihile 




Idem fenec S. 
? ícdicabil.tas auum non efl hominh pYoyyiiim. E l 
y& ' fcr vifible es propio de los hombres 
íoph.apudSto-
tenmíer. 74, 
( dijío Alberto Magno ) pero no 
lo es el reirfe. Antes no ay co-
fa mas agena del hombre que 
la rifa. Porque el hombre r i íue-
ñ o , de tal manera muda de í em-
blante , que désdlziendo de fu 
niifmo íer , reprefeñLa en el gef-
to la eftolidez de vn muchacho> 
ó la liviandad de vna muger me-
nos recatada. Por eííb dixo vn 
Filofofo , que aun no era tan mal 
Vlftá en el hombre la i r á , como la 
Kifus conúnuus , intenfus eft 
circo maxi-
y pueris fio 
Hcltoríhui, Vr i hombre quando fe 
r i e , degenera defer hombre: por-
que la riía es pueril eílolideá, y mu-
gefll afecto, que desdize del fer (^ ue 
debe tener vn hombre. 
2 Afsi C h riílo Señor Nucñro 
que tanto afedó dar áenteílder en 
fu modo de obrar C O Í I Í O m hoai -
rif?. 
de terror iracundia, id 
me vioet iñ Jcortis , 
bre verdadero,reparan comunmen-; 
te todos los Dodores Santos en que 
aviendo llorado no vna vez fola» 
nunca le vieron reir , ni tal cofa ef-
criven de él los Evangeliftas. Adver-
tencia es que hizo nueílro Padre S. 
Bernardo. Quem , ^ fupn Laza- fs Bernauci.fer. 
rum, ¿rfuper dvitatem fievi/felezt- de Advenc. D* 
mus: riftjje vero , aut iacatum nuf- fotút\\c* ad-
quam. Reparo que hizo también 
San ]uan Chrifoftomo. ítaque flen-
terrt illum frequenter inventes : num-
quam veroridentemifednec hreviter Te~ . 
-' . XT 1 t^ ,^
mel Juhrtdendo aaudentem. No nu- Au¿uli (ermt 
vo acción ni exercicio de pro- •^¿ •¿¿5 .* 
piedad humana que Chrifto Se- ^ * e anL ' 
ñor Nueílro no oftentaífc , mof-
trando en todas fer hombre, 
obrando como los hombres , pa-
ra que le creyeíTemos , y tu-
vieflemos-por tal. Solo de la r i -
fa no fe quifo valer i para con ella 
dar á entender que era hom-
bre. Porque efte es vn genero de 
afedo , que antes infama , y de-
facredita al hombrejy tan ageno de 
fu naturaleza , que mas fe puede 
. llamar desdoro fuyo , que propie-
dad. • . 
3 Engañanfe, ó fe 
burlan ( dixo vn varón fabio) quau-
tos dizen , y llegan á penfar, que 
reirfe es propiedad t n los hom-
bres : porque mas propio es eri 
ellos llorar , y lamentarle. Nü^an 
tur , vt in alijs ómnibus, qui ^ide 
re proprium hominis ejfe Jlatitunt: la 
{brimari , ¿r lamintari potias 
proprium cenfendum ejii E rror es 
en bueila Filofofíá j dezir que 
reirfe el hombre es propiedad 
íuv a 
Libíiiims decís 
.ftiya^ofque antes es fu mayor def-
-<lOLO. 
4 A ló menos Salomón llegó a 
•hazcr tan bajo jayzío de las rifas ^y 
alegrías de elle Mundojque dixó^rá 
Ecckfíaíi. i . error engañolb^y falfo. Rifan) puta-
: v i eyY0rern:& vaudio dixi-.cjuíd frufírA 
deciperls l PoCslble es que los, h o m -
bres fe dexen vencer de femejante 
fláqueza?Y que afsi les diviertan los 
contentos engáñofos de efta vida? 
Para que es engañar tanto? Les dize 
hablando con ellos mifmos. d^uid 
frullm ^éT/;?mVíHombres de razón, . 
como lo deben íer,no han de íufrir 
tanta falícdad. Afsi explica O l i m -
Olimpiodor. piodoro efte lugar. ídes : qtiare.l Ad 
apud Lorm.ad qu¡¿¡ j JPuiU me alicis , vt huiüfmodi 
huncloc. rehus oandem \ A qué , u para qué^ 
ó engañólos contentos, afsi me i n -
citáis, y provocáis para que me ale-
gre^ ria de cofas tan vanas,y de tan 
poca importancia? 
5 Ninguna puede aveir 
en efta vida merecedora' de tanto 
gozo , y . contentamiento , qué 
llegue a manifeftarfe en la rifa. Y 
ya que por nueftra flaqueza , ó 
ignorancia nos diviertan j y ale-
gren { que no debieran ) de tal 
inerte , y tan templadamente nos 
hemos de alegrar , y gozar en 
ellas ( dize San Pablo ) como íi 
.AdCorinth. nos gozáramos : Q a i gaudent^  
u tanquám non o:iud?.ntes. Parecequi-
fo dczir el Apoftcl } que fon ta-
les las rifas, y alegrías de efte Muni-
do; que va que los hombres lleguen 
a coacevirlas,fe Gorran,y averguen-
cen de moftrar tal flaqueza en el 
femblance : y de tal fuerte fe ale-
gren,que no lo den á entender en lo 
exterior. Qui gaudentttanqnam non 
gaudsntes.Ya. que las alegrías, y con-
tentos de cfteMnndo hallen lugar en 
nofotros; de tal fuerte ^ y con tanto 
recato nos hemos de alegrar , que 
nadie nos lo pueda conocer, ni no^ 
tar en el femblante* 
6 Riofe Sara ^ oyendo las a-le-
gres nuevas de la fucefsion de Ifac^ 
que Dios, u el Angel en nombre ñ u 
yo le afleguró» Pero riofe tan reca^ 
tadamente , como a fus foías , y 
juzgando que nadie la veia. Oyen-
do cftav a lo que paííava en la con-
vcriación que los Angeles tenían co 
•Abrahan. Pero detraá de la puerta, 
y por vn refquicio, fm que de nadie 
pudiefie fer notada,afu parecer,dize 
^ l Texto Santo , que fe rió oculta-
m e n t e . r i / i t titnl&JSFok» fabidor . 
el Angel de la nfa,le argüyó á5ara , L,cne1-1^ 
y reconvino con ella. Y perfuadida 
que nadie la avia vifto reír,negoSá-
ra al Angel averie reido.AT^á^í S a -
r a dicens: non rift, 
7 Porqué diréis negó Sara aver-
ie reido? Siendo afsi , que las nue-
vas que oyó fueron tan alegres, que 
pudieran baftar para facar de fu paf-
ib , y compoftura á la mayor ferie-
dad, Corriofe Sara (dize Filón Ju-
dio ) y tuvo verguenca de confeflar 
de íi tal ligerezajcomo fue prorum-
pir fu demafiada alegría, hafta lle-
gar a manifeftarfe con la rifa en el 
fcmblante.R^fíí / rifas caufamfi ri~ 
¡íjfeneaavitxveritane forte ¿audiurn, p j ^ f t k ^ 
qmd nnHñreatnra convenitfolius Dei AI ^ u* * 
rem v/urpaj/e videretur. INego la 
Santa Matrona , y no-tuvo aíiu 
mo para confeflar quefe avia reido: 
rezclando, y temiendo ( dize Filón) i 
no la cogieflen en el hurto quó 
avia cometido ; porque el gozo¿ 
íiendo ageno de toda criatura , y 
propio folo de Dios , no fe digeíte 
de ella que lo avia vfurpado con la 
rifa. 
8 Penfamiento grande 
ázia . nueftro deíéngaño. Tenga-
mos entendido que los gozos , y 
alegrías fon propios de Dios , y i 
muy ágenos del hombre , y que 
quando nos reimos , y alegra-
mos , cometemos huí'to , y vfur-
pacion : porque tomamos para 
nofotros los contentos que fon 
de Dios , y á folo Dios perte-
necen. Por efto Dios le mandó 
al Patriarca Abrahan , que le faeri-
ftcaile á fu hijo Ifac, que quiere de-
zir rifa, y contentamiento. Tantos 
fueron los placeres , y alegrías qué 
á los ancianosPadres causó fii naci-
mienro , que llamaron al niño la r i -
faj y contento de fu cafa* K i f m mi* 
hifedt Deus. Que dixo Sara. Ifac le Genef. lí.^ 
llamaron '•> que es lo miímo que 
rifa , y alegría* Pues-- efla riía, 
y placer le mandó Dios facriíicar 
á Abrahan,y ofrecerfela como cota 
fuya, y que á Dios folo le pertenc-
S 4 ' ' CCÍ 
^ 8 o Uxortdclon tlle^y mepis^  
^cnef.ii^ ' ce.Tolle fillatn iüüfñ migeñUttm.qHem lucem , quidmalorum h^réfitfit \ iiéf-
diligis Ifac* ciens prophetat quodarvmodo. Como 
9 Repato cs'tambien efte de :por mófttuoíldad refiere clSanto en 
Fi lón , que dixo ,4 como Dios le efte mifmo lugar, que Ceroaftrc^ 
m a n d ó á Abrahan facriíicarle fu r i - nació riendo 5 y fue ( dize) mal pre-
1 fa , y alegría, que era llac aporque fagio. Porque fobre aver íido auroT 
lor placeres , y contentos de efte de la arte mágica; fue vencido del 1 
Mundo , foneftrangeros-, y forafte- Rey Niño de los Pci-fas,y deípoílei-
ros en éljy folo fon fus naturales ha- do de fu ReynO'. 
bitadores las triftezas, y pelares que 
en él habitan como en fu propia re- §. 11. 
"PKM TK irl .Z10^' Caláa'tce'IJac latine rt/us veca-
Ah1 h' ^ ' ^  :<ur'tíavc l*tiliam viríaPiens '™eritd 12 Por efib a D i o n , nrri-
-Abraham. /aerificare dicitur^ per iflam figuram \ va citado peípafí*. 
docens yquod vaudium Joli Veo fitpro- cieron las lagrimas 
fritm: nam humanum venus rn¿erort,ti- tanto mas propias del hombre , que 
worique ohoxium e/?%A folo Dios la rifa,que llegó á dezirde las lagri-
pertenecen con propiedad los con- mas,Ie hermofeavan , y componían 
rentos, y alegrías. Pero las delMun- el roftro l y la rifa lo afeava,y desfi-
do fon tan impropias, y cftán en él gurava.Porque las lagrimas ( dize ) 
tan fuera de fu lugar, que el hom- -por la mayor parte,y vnivcríaltíien-
bre fabio defapropiandoíe de ellaSi te hablando,fe acompaña con bue-
las debe ofrecer,y íacrificar aDioSi na do¿ti-ina,y enlcñanca i pero la 
Ellas ion nueílro ífac que Dios nos rifa tiene por compañera luya iníe-
manda ofrecer en holocaufto : co- ,par able la liviandad de animo, que 
mo á Abrahan le mandó facrificar á fe da a conocer en el femblante.A'//-
fu hijo , por fer el obgeto de fu ma- hijanefacies magis ornari vidétur la rx^ \Qr)t Philoí. 
yor agrado.F/7¿«»J tuum^ quem dili- chrimis, quam rifu^Lachrimis enim vi Eílóvcfi 
gis ífac. plurimum hona altqua doflrina coniun- (crm/7 2, 
10 Mas propias fon de los hom- gitur -.rifuí vero lafeivia. Et Jlendo 
bres las lagrimas , que la rifa,como qutdem nemoftbi concitavit authorem 
dezia Filón.H«WÍ/«W oenus mirori ti. contumelia-.ridendo amemfpem dedeco» 
mor ique ohnoxiu efi. Y por ello la voz tis auxit. 
primera que fe les oye quando nacej 13 Y Chriftianizando efta 
es el llanto \ como cofechá propia mifma fentencia del Gentil , l ad i -
del Mundo en que entran. Y nueitra xo en propios términos San Juan 
Madre la Iglefia llamó a eíleMundo -Chrifoílomo. Lachrmjp dchratn ojZ 
valle,no de rifa,fino de lagrimas./« tendunt faciem. Lachrimxfaciuntpul^ ^ Cbrvfofto 
hac lachrimarum valle. f/;r«w , ^ t^fff(f/?«w No halló nueP» ^ ' .:. 
11 Verdad es cierta ( dize Ter- tro P. S. Bernardo cofa mas convc- 0 ™ 1 A [ 
tuliano ) que luego que vn niño na- niente en vn Chrií l iano, qüe las la- ePlltia(i SP1Cl 
2e,dá con el llanto a fu vida los pri- grimasmi cofa mas agena de fu rof-
meros parabienes'.teftificandOjydá- tro,que lá rifa.Habla el Santo de las 
do á entender con effa tan trille de- preciofas lagrimas, que Chrifto re-
monftracion, que ha nacido. Men- ciennacido por nofotros derramó. 
tior^finon ftatim infañs vt vitainvagí- Lloró como hombre', pero no por 
TenuIian.liK tufalutavk , ho¿ ipfurn fe teftatur fefi- la razón que lloran los demás hom-
deAnim.c. 19* /íjje.atque intéilexiffe quod natum eft, bres-Porque en todos el llanto es de 
Y efto es ( profigue él Grande Afri* fentiínientórpero en Chrifto las la-
cano ) profetizar con fu llanto las grimas fon de afedó. Los hombres. 
incomodidades, y trabajos que en quando naccñ) lloran porque pade-
efta vida le efperan. De profpefíu la- cen*,y Chrifto llora porque fe com-
chrirnabilis v í u quídam angorem iñ- padece:y por los hombres que aora 
'tommodorurn, •vocem illaM flehiíem in- derrama lagrimas^dcfpues cñ fuPáf-
S. Auguft. lib* terpretantur El líiifmo difctitfo llizó fion hade derraraat fu Sangre pre-
a 1 .de Civitar. San Agüf t i f i . ^^ quidem ( habla de ciofiísima.O dureza de nueí l ro co-
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ad hxc vci-o. 
Apccalip. c. 1. 
De dei¡mbgradú 
divino VcrbO,q fe hizo carne,1o hi-
zieiíe tratable, y tierno como cora-
zón dé carne! Qñc es ello? Fuera de 
juyzio nos tiene nucllra inconíide-
ración , fi á Dios hecho hombre no 
aconipañamos con nueliro llanto 
en el fuyo-. Piarte ft/'n/anusfum , ¿* 
mentís inops i non feqnar euto* nec fi-
mul cumluéeht'é ]uveho. Porqué íi el 
Hijo mifmo debios llóra,y le com-
padece como cave en el hombre 
tan infeñfible defatencioñ,qué Tien-
do el que merece pádecer /re ale-
gre , y úztCorñpatttur FiJíüs Dei, ¿* 
plorat: Homopaticar , ¿r* ridebiñ 
14 No merece acompañar 
á efte Señor en fus glorias i quien 
con fus lagrimas no le acompaña 
en fuspenas.Chrifto Séñór Nueftró 
nació , y mürió como Primogeliitó 
de los Cielos j y la tlérrai En lu So-
berano Nacimiento le llamó Pri¿ 
ínogenitO él Evangeliíla. Péperit Pi-
l i um fuam fie i^^ff-raw. Y Primogé-
nito de los muertos le llamó S. ]uan 
en fu Apocalipíi. Primo7enitus mor-
tuorum. Gomo también el Ápoíloli 
Primiti.e d>> wieyitium. En la pr imó-
genitura de fu Nacimiento^ áié Má-
dre luya María Señora Nueílra.Pe-
ro en lu Muerte i y xquando réfucitó 
Primogénito , Mayorazgo , y Prin-
cipe de la Gloria , á quien tuvo por 
Madre de tan efclarecida primoge-
nítura? 
15 Oidrelo dezir a Ruper-
to Abad. Jn ifta H^ñurk^ heat¿ .sipof-
to/ont r. afihv.e qHafi tnatres exfite-
ninr. Vurtpe ffiti múñenti DorhinoNof-
tro leftt Qhfíffay doticc refuYoeret ma-
terno ájfí'&Ú ronJoíuerunt. Demané-
rá , qilc en cfie gíoriofo parto , tu-
vieron no poca parte las almas fán-
tas de los Apollóles,^ como Madres 
pladolas HorároU amargamente lá 
muerte laftimofa de fu Divino Ma-
cftro.Ydoliedofe de ella cori trilles,-
y laítimOfos aíefl:os,mcreciér5 ver-
le ^loriofamcteréftt citado. Díw^crf-
f 'uyvettt-tmciteyño ajfeéfu cóndoluevunt. 
Acompañaron los Apoftoles al Re-
demptor en íus gloriás 5 porque le 
acompañaron cOrtíus lagrimas en 
fus penas. No hazen compañía á 
Cllnílo las rifis , los contentos, las 
alegrías del Mundo : fino las lagri-
mas nacidas de féatinliento i / d ó - i 
Humilitatts, i 8 Ij 
lor. (par idoHRedemp' tór padece^ 
folo le ácómpaña, quien con él pa-
dece , y de él fe compadece. 
16 Aqui fe ofrece vna ef-
trañezá grande de San HIlario.Tra-
tando de la coñveríion del BuenLa-
dron , dize el Santo , y es de pare-
cer,que creyó en Chrifto , y le con-
fefsó verdadero Dios,al tiempo qué 
al Señor le enclavávanlás manos ek 
la Cruz.Porque entonces con el do i 
lor que las efeárpias duras le cau-
faron, trafpafandole las palmas,di6 
él Divino Crucificado vn gemido,' 
que le encendió al Ladrón el co^ 
razón , informándole , y moviéri-
dolé coii la eficacia de fu divina 
gracia. Latro enim rogat, vi fui in veg. S.Hila.Ub. 103 
m fuo meminerit Et credo eum ad hanc 4e Trinitíic; 
heat* con fefsionis fidem auditüs tranm 
feunte palrhas clavo gemitus accendi[% 
¿y Regnum Chrifli per dolor em infirmt* 
tatis in Chrifli cjjrpore didifeit. 
17 Eíla advertencia de el 
Santo nos obliga a reparar , como 
al Ladrón no le movieron á com-
pafsion otros muchos dolores , y. 
tormentos que Chrifto padeció^co^ 
mo cinco mil azotes,que con cruel-i 
dad tan défufada le dieron;ni quan-
do le laftimaron fu Santa , y Vene-
rable Cabeza con la Corona de Ef-
pinas,ni los demás dolores, y afren-? 
tas que padeció? Y folo le movió el 
fentimiento grande que le caufaron 
los clavos , einañdo le trafpafarori 
fiis Sácratifsinias Manos. Y para fa-
tisfacer á efta duda ; con venia dé 
lo qué otros á ella puedan dezir, 
heñios dé dar vna piadofa reípueíla, 
guiados de vn grande Predicador, 
cuyo es eíte penfamiento. 
i 8 Chrifto Señor Nueílro, 
conio Hijo de Dios que lo era, te-
nia en fus manos todo el Vniverfó: 
conio deziá Sari Juan. Omnia dedit Ioant>.i3^ 
ei Pater in manusX el Profeta:^///i 
inmánu éius funtomnesfines terr.n.HLñ. Pfalm.94.; 
fus nianos eftavan las almas de los 
JuílOs , como también dize la Sa-
biduría; luftorúm anim£ inmanuDei Sapicmi.3^ 
/ ¡ m . Y afsi al clavarle las manos íiru 
tió ei Mundo , y los juftos el dolor. 
Que íi efte prOpOfitó dixo SanLeón, 
como el Mundo todo fe dio por 
entendido del dolor que áChrifto 
íé oealionaron los clavos : como 
C[uieA 







quien. cftav4 en fosi-riíanos quando 
fe las enclavaron. Elementa clavas 
Chriftt jenferunt, 
\9 -En las manos de ChriL 
to cftava aquel dicho Ladrón , y en 
ellas padedecia, quando Chrifto pa-
decía : porque los clavos que traf-
pafavan dolorofirsimaméte las ma-
nos del Se.ñor,penetravan aun tiem -
po mifmo íu corazon.Puesdc ai en-
tro en confianca de acompañarle 
quando viniefle á fu Rey no» Domine 
memento me i dum veneris in Regnum 
tuum. Porque quien compaíivo le 
acompañó eílando Crucificado,, 
bien fe puede de feguro prometer 
acompañarle guando buelva G!o-
riofo á fu Rey no. Afsi le ruega lleno 
-de confianca , que fe acuerde de él, 
quando á tu Rey no buelva. Latro 
enim y rgittvtfui inReono meminertt. 
Como de él dezia S. Hilario. Que 
aviendofe compadecido de fus pe-
cas , es muy fundada la confianca 
de acompañarle en el Reyno de ík 
gloria. 
20 "Efto mifmo afegurava 
el Apoílol al Difcipulo Timoteo. 
, "Nam fi commo? íui /u}?}us , & convive, 
nius\¿f fifujlinebimus ^ conreapa. 
hmus. Para vivir con ChriÍLO,,me-
neftercs morir con Chriílo. Ypara 
t-eyna'r con éL, es neceflario acom-
pañarle en fus penas con el dolor de 
nueftro fentimientoXa.s heridas que 
trt fu cuerpo eíle Señor padeció las 
hemos de fentir compalsivos en el 
alma; y de manera * que la fangre 
del alma r notifique.por los ojos el 
dolor. Que fangre de las heridas del 
alma llamó á las lagrimas San Gre-
gorio Ni íenoiJ^ /Wr^w anim¿ tan-
quam Jan^uis lachrim* Jur;t. Y afsi 
también las llamó San Clemente 
Alexandrino. 
21 ISÍo tiene herida el al-
ma quien fe rie. No padece con 
Chrifto.., ni de el fe compadece}quié 
fácilmente fe alegra: y por eflb con 
el no vivirá: porque para vivir eter-
namente con Chriílo , es neceífario 
morir con é l , como dezia el Apof-
Xo\. Nam íi commortul fumus , facón-
vivemus. En elRxyno de la Gloria 
le acompañó el Buen Ladrón: por-
que los clavos, que penetravan fus 
snanos Sacrofantas, le "trafpafavan 
á él lu corazón. Afíditus trmfeum 
palmas clavo gemitus accendit. 
24 Los que fe compadecen 
tuiftes, y lallimados de los trabajos, 
y penas que Chrifto padeció , v i -
ven, y reynan con Chrifto. Pero los 
entregados á fus entretenimientos,;» 
y alegrías, ni viven con Chrifto, ni 
reynaran con él. Muy de temer fon 
las amenazas3con que efteScuor ha-
bla de los que rifueños , y alegres 
viven en efta vida. vohis , qui 
nmc ridetis; quid luvebitis , ¿- flebi 
tis. Ay de vofotros quátos aora reis^ 
que defpues fin efperar coníuelo, ni 
alegría llorareis por todalaeterni-
dad. Laftimofamente vive , quien 
vive alegre, y ñfueño en efta vida, 
aviendofe de feguir , y fuceder á fu 
rifa eterno llanto en la otra. Efte 
parece á ver de fer el mayor cargo 
que Chrifto Señor Nueftro da á en -
tender íe les hará en el tremendo 
dia del juyzio, á quantos vanamen-
te divertidos gallaron fu vida en 
alegrías , rifas, y paflatiempos. Va 
vúbis , qui nunc ridetir. 
23 Por eíTo los Santos PP.de 1 
hiermo , temerofos déla rigurofa 
q tientan que á todos ha de tomar el 
Soberano luez , en ningún tiempo 
fe atrevían á reir 1 fabiendo que de 
todas fus acciones avian de dar ra-
zón delante de lü divina prefencia-. 
Con que vnos , y otros tenían la r i -
fa por grande fmrazoa. Riófe entre 
ellos vnmozo inadvertido , y vn 
virtuofo anciano que lo vió , le re-
prehendió feveramente , diziendo. yjr pp^ 
Coram Coelit& terr¿ Domino rationem ^ r,omü;lt5ií, 
totias vií¿nofir<e redJituri fumus\ A* • m , / 
Í U rides\No os parezca la culpa tan. 
ligera, que no merezca tan dura re-
prehenfion Í porque Dacrino lla-
mó á la rifa ruyna , y precipicio del. 
alma. Y tan feveramente la prohi-
be , como dezir , que con la rifa 
Violamos elClauftro déla modef-
tia. Cachinum tanquam altum anim.e n 
" • r / « • •/ Dacnnus in 
pr.esíptttum tuve : jciens quta rtfus ^ , »f 
excufjus , inatfctpltnitttlque claujtra f 
pudoris violat. 
24 Afsi quien fe ríe,esdig-
no de fer llorado. Si bien por el ex-
tremo contrario, explicó San Gre-
gorio Nazianceno, el poco , y nin-
gún aprecio que de el que es dado 







i . concia Aca-
demi. cap.j. 
De de-7Írno^adti 
ala rifa fe debe haztr. Porque no 
mereciendo eílimacioh-álguna.me-
rece ( dize el Santo ) que todos le 
rian de éi3 y íer dt todos defeftima-
do. Rifum meretur cjuHibet rifui pro 
-zuuax. Y de fu hermana Gorgonlai 
dize el miímo , que apenas fe fon-
rió en toda fu vida, J^adnam oculos 
ita frenavít ? ^uxnam rifum h i ervt-
f t ? Adeo vt vel ¡eviter fülrififfe ni~ 
mium pene ipft videretur.Y la r i -
fa y dixo Si Augüftin > que era digná 
de grandiísima irrifion. Níhil enim 
eftjedias riju irrifione dignifsimo. 
| i I I I . 
25 
Ada^umi. 
As no folo él no reír-
fe es modeília per-
teneciente 3 y pro-
pia del Chriftiario: pero algunos F i -
loíbl-bs Gentiles , fueron muy ce-
lebrados en la Antigüedad j por la 
feriedad grande que afectaron. Ta-
les fueron Eraclito , Ánaxagoras^ 
Phocion, Ariíloxerio •> M . Gráíbi 
Licinío , CatíYn Nervá \ Befarion, 
Y de Platón fe dize,que fue tan ino-
deftó 3 y grave 3 que huneá fe rió: 
y folo t a l , ó qual vez fe fonreia:íie-
do entre ellos proverbio yulgar. 
Per rifum multum poteris cognofeere 
ftultum, 
26 Efto he dicho , para 
que firva de ponderación á la mo-
deília , que en fu porte , y grave-
dad , debe íiempre guardar vn Re-
ligiofo : que por ferio , no íoío ha 
de exceder cii ella al mas celebrado 
Hloiofo Gentil 5 pero tiene obligá-
cion a 1er mas perfecto q el Ghrif-
tiano Secular; No ay cofa mas age-
na devn Moñge qtie la rifa. Éfta 
entre todas es la defcompoftüra qué 
mas fe opone á fu cohftitutivo. O i -
. gamos,como el Pontífice Eugenio 
• • ^ loá'úinQ.Sedeatitacjue/olitarius 
cap. iacit.16. faceat ; quta mundo wortuus eft i Deo 
autem vivir, ¿gnofcaí nomen- fúum'i 
Monos enim Gr¿e<:e * Latine e(l vnust 
Jchjs Gr¿cei L atine foriat tvifíis. Inde 
dicitnrwnus triftís.Seáeat ergo trifiis} 
fi- officlo vacet. Viva contento el 
Morige en fu encerramiento : cori-
ten íafe dentro de los limites dee í 
Claiülro. Solo , y callado contem-
ple : pues muerto al Mundo vive 
tímnlitMis, 2 8 j 
folo para Dios. Su nombre miiu o 
le reconviene , y íavifa deicunipli -
miento de fus obligacioncs.Poi que 
Monge i quiere dezir , vno tripe, Y 
para cumplir con ló que dize fu n ó -
bre, tenga entendido , que nunca • 
fe ha de reír , ni alegrar: porque ef-
fo ferá desdezir del fer de Monge. 
Tan exactamente cumplió conci-
ta obligación de Monge S. Ephren, 
queS.GregorioNiícno efe'rive de él, 
como íiempre eilava trille : fufpi-
irandb, y llorando a todas horas,lin 
enjugarfe nunca las lagrimas de fus 
ó;os. Nuda quippe diesy nulla n o x ^ n u l - ^ 
la diei , mSlifqiie pars. , nuWumqut ^* GrC^0f' .W 
hrevifsimum tempovis momentum fuit* ^en,in cms Vlt"> 
in quo non vigiles ipfius otuU lachrymií 
confpicerentur perfufi, 
27 Vn tratado entero ef-
crivió el mifmo San Ephren,en que 
prohibé á los Monges de todo pun-
to la rifa. A él os remito: y para dar 
os noticia de íu doctrina i fólo os 
diré , como lo intitula. Non e/fe ri~ S.Epbren. To*! 
dendum , fed lugendum , plóran- j t!:a(^ . 
dum Eftá es la ocupación que los 
Religiofos debemos tener en eíla 
vida : evitar de todo punto la rifa, 
y llorar nueílros pecados; y los del / 
Mundo , como dize San Ephren, 
Sed lugendum & ploran dum.Tan áge-
ha de nuéítro eftado , juzgó San 
luán Chryfoftomo la rifa, y tan pro-
pio el llanto 5 que dixo : eran los 
Conventos donde vivian laslagri^ 
m á s , como en cafas propias i y en 
donde no fe hallavah las rifas, y los 
contentos. Certijsime autem lachry-
marum fedes Monafteria [unt^vbi fac~ S. Chryfofto. 
cus cinis , vhi foíitúdo^jbi rifus fcjjm.Qooddif 
nullus ¡vel rertm prófentium obturba- peníatio retu, 
tio (únt. Oid a Hugo Cardenal eí 
mifmO penfarilientOí Omnes Keligioft Hugo Card. 
in valle lachtywarumpofitt lugent non 
pro fuis tañtum ^fed pro totius mundi 
peccatis, 
28 No lo tengáis por def-
ventura efte eftado 5 cuyo oficio es 
lamentarfe , y llorar ficmprc : por-
que cito es atcfl'orai contentos , y 
alegrías pára la Bienaventuranca* 
Entre todas las Biénaventurá;icas 
que Clirifto pone en fu Santo Evaa- ^ ^ « - ^ 
gelio, ningitna parece- que ícñaló 
nías afortunada , y dichofa que la 
de las lágrimas ¿ y el llanto.* ¡kati 
r2£>4 'Exorfdcíon 
quilugeMiqmmatnlpftconfolahuntur, 
bienaventurados ( dize) no lo^ que 
r íen: porque de eítos ya dtxo co-
fiio á íus rifas , y contentos fe íe -
güira eterno W'Shto.Va-v'ihis-aui-n'ac 
r¿Jstjs,¿rc.Sino los que lloran : por-
que defpues tendrán ctimplldiisi-
i*r mos coníuelos. Afsi'el Eclcfiaftcs 
Eccleíiaitesj. p u f o ^ j ^ p d e llorar^ 
que el de reir : Tempns f lMí* & tem -
p«j k/W^¿//. Y advirtió-en efte lugaí: 
, la Giofa , que aora «n eüa vida era 
Uoraad:hunc el,tiemp0 dellorac, ícíeívanfó la 
•-OC5 tifa paral-a otra. Tempus /ísncli nunt 
efldn futuro ridendi, 
- No dize mas Chrifto^ 
'ni les promete mas á ios que lio--
|/íat:th.¿h mncnzhi i Quoniam ip/iconfo-
labuntur. Pues efte es el premio , y 
galardon^entre todas las Bicnaven-
turancasel mayor. A los ;pobresde. 
efpiritu , les .promete el llcvnd de 
ios Cielos. J^ uoniotm jpjfjrum efl 
JteznumCcelorum, A los manfos, y 
dulces de condición , les ofrece la 
poílefslon de la tierra. J^uontatn ipfi 
fofsidehun' terram Pues que les 'que-
da á los llantos de los juílos, íi Cie^ 
l o , y tierra lo tiene ya prometido? 
K o parece que tiene Dios •mas que 
dar en los teforos de fu infinita gran-
deza. Oigamos en efte paño la Glo* 
£a del Angélico Dodor S. Thomas-. 
<• -ri, » n r Maior efi retrihmio luvemis ¿ quam 
^.ho-mOlol, f ^ r i s ^ f r n u i s . Plus emmefigau-
dere inreono ¡quam hahere , érpoj* 
fidere : multa enim cam dolore pofside. 
mus, 
30 A los pob res de efpirU 
^u , promete Chrifto el Reyno de 
los Cielos. A los apacibles,la poíTef* 
fion de la tierra; ^pero á los que lio* 
tan , les promete gozó -/y conten^ 
t o en la Bienaventtiranca. Prefcinde 
con futileza efta Glofa, la poíleísió 
del Reyno de los Cielos % del gozo 
que ha de aver en la mifma poíTef-
ílon. Demanera 5 que quantos por 
Chrifto defpreciaron los averes de 
efte Mundo 5 fcrán prepniados con 
los averes del otro-. Pero á los que 
defpreciaron los dekyfces . conten-
tos,)' alegriasjles feñala por premio 
los gozos^ alegrías de la Blenaven-
turanca,que como galardón propio 
correfponden á los llanros.Como íi 
dixera , que los llantos de efta Vida 
fingularmente merecen los conten*: 
tos i y alegrías de la otra.Y efte pre -^
mió parece que no lo miran dere-
chamente y formalmalmente por 
ü las demás virtudes. Porque for-
malmente hablando , no es lo mi£-
mo pofíeer el bien 5 que poíleci le 
con alegría, y contento/iendo atsi^ 
que muchas cofas fepoíleen có zo-
zobra >, y con doler. Multa enim cum 
do/ore po/sidernus. Exageración del-
gadamente peníada , y como tal la 
debemos apreciar. Pues vn Dodor , 
y vn Maeftro como Santo Thomas 
que la refiere 3nola tiene por fof-
pechofa en buena Theologia. 
^ 1 Y llevando á delante 
efta ponderacionidigo,que los con-i 
rentos y y alegrías , fon con tanta 
propiedad, premios pertenecientes 
á los llantos 5 que aun en efta vida* 
que es donde fe padecen, traen ya 
coníigo contentos , y placeres. JBi 
Seráfico Francifco ^ coníidcrando 
los indecibles contentos, y alegrías, 
que en premio de fus rraba]osle ef-
peravan en la Bienavcnturanca % di -
xo,que le deleytavan las penas qué 
;Gn efta vida^padccia:T^«/^ efl gloria ^  S.Francifcns. 
qu¿ me expeéíat > quod omnis poena me apud Coincl. 
deleffat .Las penas deleytan , y las Alap.inMatLh. 
triftezas alegran. Afsi los que en ef-
ta vida lloran , viven ya tan alegres, 
y guftofos con íii llanto 5 y de ma-
nera con él fe regozijan ; como fi 
tomaran lIciones,y fe enfayaran pa-
ra los gozos que én la Bienaventu-
ranca les efperam . 
3 2 Bienaventurados los 
que lloran ( dize Chrifto ) porque 
defpues de fu llanto fe confolaran. 
Beatt quiUaent > quoniam ipficonfola* MaCth.;. 
hüturX>z futuro íes promete los có -
flielos > y alegrías. Efto bien fe en-
tiende. Ccnfolahuntur, Pero de pre^. 
fente , dí¿e que fon Bienaventura-, 
dos. V>catl como de los que 
aoran Uoran^eftan triftes, fe pue-
de verificar que fon Bienaventura-
dos ? Porque para aver de ferio, era 
neceffario eftar la gloría en el raif^ 
mo llanto* Y no parece puede aver 
cofa mas agena de la gloria que el 
llanto , y la trifteza. Fito fue lo que 
fcñaladamente dixo San Juan,que 
no fe compadecía Con el feliz efta-





I>e decmo gMcÍH 
erít íuSfm > rseque clamor.Vm s^ como 
á los qüe lloráfi los llaína Cliiúfto 
Bi c n av e n t ur a do s. 5^ ¿? / ¿ f «/ lupem, 
i 5 -Dize afsi Rábano : Co • 
c. lamba fremitum pro cantu hahet: Ita, ¿* 
Sañt l i j icut aíij deleftantur ín can'ítiy 
ita,¿y jpfi in vemitu pro peccatis. Vü^ 
loma fúy a llama > no vnavez íb la , 
e^l Efpoío en ios Cantares al alma 
ía.ntz.Colamha mea. Por eflo fe com-
paran los luftos á eftas aves \ porque 
cantan , y gimen como Palomas. 
Que como las Palomas , dixo el 
Profeta Ifaias, que avia de gemir éia 
ÍLI meditación. ^ « Í Í / / Colymh* médh 
íá«m^é,»7^w«í.Í3emanera j que Có-
mo algunas perfonas alegres, y pla« 
centéras, fe divierten con la muí i -
.ca, y el canto \ los luftos íe alegran 
con los gemidos triíles: y para ellos 
no ay muíicas mas alegres. 
34 A lo menos tan azuca-
rados les embiaDios Los azivares de 
fus llantos, y gemidos, que como 
íi fueran cánticos íuaves , y muíi-
cas agradables > íe faboreán con 
ellos ? y les faben también, como íi 
fueran mieles fus amarguras.Hazia 
cíla parte podemos entender aquel 
libro, que en la mano de Dios vio 
el Profeta Ezequiel. Eícrito eftava 
por dentro , y por defuera. Scriptus 
erat intus >¿r foris Y lo que conte-
nia , eran ayes defconfolados , y 
triíles lamentaciones. Pero juntos 
Con los gemidos, y triftezas 3 iban 
cmbueltos Veríos muy güftofos , y 
cánticos acordes, y fu aves. Scrjpt* 
erant in co U r r entaliones , carmen , & 
Mandóle Dios al Profeta, que fe 
comiera el libro : y luego que lo 
tragó , dize , que le fupo tan gufto-
lo , y.dul^ccqmo fi fuera Vna miel* 
Fa¿fum ejl in ore meo tanquam mef. 
Pues como entre tanto azivar de 
llantos,y gemidos, pudo guftar tan-
ta fuavidad , y dulcuta? 
55 Por lo que vamos di-
ziendo. Porque para los luftos , no 
ay muíica mas acorde j y fuave que 
los lamentos trlftes. Los gemidos, 
Ion el canto , que mas gultofamen-
te les divierte,)' entretiene.Gimien-
do cantan , como las Palomas.Aísi 
en el libro que comió el Profeta^ef-
tavañ eferitos lamentos trilles , y 




Vlumilitatis, /2 8 f 
•dos con hyniños dulces, lamenta-
tiones , carmen , ¿^4? . Porque pará 
los luftos ,fon los llantos también 
oydos j y güftofos j como íi canta-
ran Hymnos íuave^y ^cordes. 
S6' Hfte fue aquel aze/tc^ 
y balfamo 'de alegría , con que el 
Profeta David dixo, que/Dios vn-
gió á Chrifto Señor Nueftro-F«^/í ^ 
te Deus , Deus tuus oleo Utiti¿e.Qhnf~ 
\o defde el primer inftante de tu fer, 
fe ofreció , y dedicó á quantos tra-
bajos avia de padecer por la reden-
ción de los hombres. Gomo élmif-
ino dixo por el Profeta. Et ín laborí-
bus aiuventute mea. Los trabajos., 
dolores > y afrentas que padeció^no 
:ay ponderación que dezirlos pueda» 
Muchas cofas i y elegantemente d i -
chas , tiene de efta materia Temt^ 
liano en el libro de Patientia. Petó 
todos fabemos , y nadie puede i g -
norar , que lo que elle Señor pade-
ció , y fufrió, es imponderable, in-, 1 
decible, y inexcogitable, Y íiendo 
efto afsi , como dize David , que 
Dios le vngió ton azeyte de gozo, 
y alegría ? Fnxit te Deus taus oleo U * 
titile. 
37 Sea en buen hora eftc 
balfamo alegre , la regia dlgnid-ad 
delSalvador, como lo entiende el . 
Caldeo : Peroefte Imperio fue tO- Chaldens^  
do afrentas, dolores, y trabajosico-
mo dezialfaias. Etfaftus eft ffincU "ai»S>* -i 
patus fuper humerum eius. Sea decla-
ración de la Vnion hypoftatica eii 
ellordán 5 comoíintieronSan luán . 
Ghryfoftomo^anlfidoro, y S A m - CofyfoíjtQ^ 
broíio. Pero defde entonces come- I^cl0rus. 
<¿ó eíie Señor los trabajos, y afanes ^ " ^ « ^ 
de fu Predicación : y defde álli t u -
vieron principio las perfeciiciones 
de los Efcrivas , y Farifeos , que no 
pararon halla ponerle en la Cruz, 
Sea la plenitud de los dones , con 
que el Eípiritu Santo le enriqueciój 
como explica San Cirilo Hierofoli^ Ciril.Hierofo-
mitano. Pero es cierto, qüe el mií- h^ic. Cathey^ 
mo EfpkitU Santo le llevó al deíier- 3; 
to , en donde eftando fin comer 
quarenta dias, padeció fer tentado, 
y moleftado de Satanás. O fea eftc 
azevte de alegría , la gracia habí-
n ia l , ó la gracia de la hypoílarica, 
vniomcomo^cs común femir de los 
Santos Padres > y de los Theologos 
EíCQ-
;:Bxort ación 
Ercoláílicós. Vcafe él D o d o Padre 
P. Eürln. in Xorino , fobre cíle mifmo lugar del 
fí4m«i4* £FfaImo 44. en donde cita porefte 
ícntencia al Padre Suarez, y á otros 
muchos Autores Académicos-5 que 
vniformemente -afirman como 
^hr i f to BienNueftro, fue informa-
<do , y prevenido con tan copiofa,- V 
-¡abundante gracia a para-queeoieraf-
•fe tan excelsivos doiores3y trabajos, 
como por el difeurfo de íu vida avia 
de padecer : y para que mas digna-
mente los padeciera; y-en ellos-mas 
dignamente mereciera. 
38 -Para efto le vngió Dios 
•ton efte a^zeyte. Propterea vnxit te 
Deus tuus oleo Para que como esfor-
1 ^ado, y valiente3 vencieíl'e en efta 
lucha , y porfiada -contienda. De 
azeytevfavan ^ y con él íe vngian 
los luchadores antiguras 5 7 con él 
prevenidos ,'entravan en la líd.Pero 
con azeyte de alegriafolo fe explt-
Can los vencimientos de Chrifto. 
Cleo .Gigante valerofo , yef-
forcado , como le llamó David. í 
tan animofo -j-que no íolo no le 
caufaron pavor los lances de la ba-
talla , fino que entró en ella alegre, 
f f a l m . I ^ y regozijado. BoéttltavH vt Gíoas ad 
\ ' cmrendam viam. Y esla razOn: que 
de tal manera fe gozava , y alegra-
ya efte Señor 'con los trabajos , y 
afrentas que padecía ; como fi ios 
trabajos fueran deíoanfos , y como-
, / didades : ó como íi eftarlos pade-
ciendo afuera lo mifmo que eftar 
en los contentos de la BiénaventU'-
^pan a^. 
^ Muy difereríte cafta 
,1 3 íbn los contentos, y 
-alegrías de cftcMun-
Uo^ porq con tanta amargura,y con 
tan defabrido podre fe defpidcn^ 
•que á los gozos , y tifas , fe liguen 
como propiedad fciyá infeparable 
•'los ilantoSí, Hifus doleré mijeebitun 
lprovcrb.14. dize elEfpiritu Santo-, fjt extrema. 
gaudij (uflus occupdtSZtímo también 
•Chrifto Señor Nueftro dixo de los 
que fe alegravan en efta vida 3 que 
a fu rifa avia de feguírfe eterno Uan-
tuese tO. V¿ vobis qui nunc r¡dttis,(fyc. 
40 JLugar grande á efte 
propofito > en cl ílbro ele Iob,qüaft-
do el Santo Patriarca , poftrado, y 
vencido de tantas calamidades, afsi 
defíamparado yacía 5 que él mifmo 
fe quexava de que fus llermanosi 
-parientes, y conocidos /fe huvief-
-ích de tal fuerte retirado j corno 
•íueran-eftraños.Friíír^j weos hn^e fes 
<it ame & nott mtl qaáft afieni recef- lob.i 
ferunt h me. PerG defpues de táhtás 
plagas i dólorcs , y pobreza , y á t 
las triftes muertes de fus hijosVplu-
go al Señor acordarfe de fu ñervos 
-remunerando en todo fapaciécia,y 
tolerancia. Porque reftituydo á ftíi 
-perfeda íalud,enriaueció en poífef-
fiones , y averes doblado mas de 
los que antes teniá : y vió en el nu-
mero de fus hijos íluftre , y dilata-
da defeendencia. ^didit queque Do- . ^ ..^ 
minus omnia, qtt¿ fuerant fob dupli~ 0 '4 ^ 
t íal 
41 Aviendojpuesjob me-
jorado de fortuna , dize el Texto 
Sagrado , que le vinieron a ver fus 
hermanos, y hermanas, y todos los 
demás amigos 3y conocidos. Vem* 
runt aatem ad eum omnes fiatres fu l i 
& vñiverf* firores J u a » CHnfíi, 
qui noverant eum prius E n efto ay po-
t o reparo j fíendo , como es, en el 
Mundo tan común, perder los ami-
gos vn hombre defgraciado, fin dar 
mas caufa para eftrañarfe , que la % 
ádverfidad mifiua de fu fortuna; y 
grangearlos con la profperidad, co-
mo dezia el Poeta. 
Vum fueris foelix mulm numerd-i 
i>is amicos. 
Témpora fifuerint nuhila foluíerisl 
42 El reparo eftá en lo que 
fe íigue. Et moverunt fuper eum caput% 
& cüfolati funt eum.&nz, que fe juíi-
t ó vn cóncürfo grande de herma-
nos, parientes, y conocidos : que 
moviendo fus cabezas enteftimo* 
nio de fentimiento , y dolor , con-
folavan al Santo Patriarca. Eí confo-
íatifurít ^«wi.Efta confolacion pare-
ce que viene tarde: porque paffaron 
ya todas las calamidades: y qüan-
do fe padecen , viene el conínclo 
oportunamente. En tiempo de la 
aflicion , fe retiraron hermanos, 
amigos, y conocidos^que eraquan-
do mas necefsitava de confuclo.Pe-




iDe dez¡mo gradu 
tuna le lifongea con falud , hijos, 
y ave'res, la confolacion parecedef-
propoíito , por venir fuera de 
tiempo. 
45 Yo os digo,que la con-
folacion no pudo vertir mas opor-
tunamente. Aora es quando job 
mas de ellanecefsita. Y los parlen-
tes , y amigos > dUcreíamenté ad-
vertidos , reconocieron mayores 
calamidades , y infortunios en el 
Santo Patriarca, quando le vieron 
mas afortunado. Y por cflb,vnos, y 
otros le fueron á confolar. Et con/o-
¡ütifunt eum. Quien en cílc Mundo 
goza felizldades , es infeliz , y poco 
afortunado, y en todo defgraciado. 
Por cílo es digno de conmiíeraclo, 
y tiene necefsidad <le confuclo» 
Qiiando el Santo Patriarca padecía 
la íoledad que le eauíava la muer-
te de fus amadas prendas, y quando 
fe vio tan pobtre , y laftimofo > que • 
llagado defde la planta del pie, haíla 
la cabeza , no tuvo otro lecho en 
donde fe reclinar, que Vn muladar; 
procedieron advertidos en no le ir 
a confolar : porque baítantemente 
eftava confolado , y alegre con fus 
dolores-.liendo ellos el mifmo con-
íuelo , y alegría de los que por Dios 
padecen : como dezia el Profeta* 
Secuudum maltitudinem áolorum in 
corde meo , conjolatiónet tu.¿ U.tíftca-
verunt ¿inimam vieamVoi' ello los pa-
rientes , y Conocidos de Job refer-
Varon efta diligencia , para quan-
do mejorafe de Talud, y de fortuna, 
fabiendo que la desdicha mayor,es 
fer en efta vida dichotb , y afortu-
nado. 
44 No han llegado los 
hombres á conocer la gravedad, y 
rigor de efta infelizidad. 4?«/-f no~ 
vit potefiatem tr¿ tu* { dize David ) 
& pr* timore tuo iram titdm dinuwe-
rarel Q_il3 conoció,Señor,el poder 
grande devueftro enojo ?Y quien 
atemorizado de fu gravedad pudo 
contar la muchedumbre de vuef. 
tras iras ? Profundamente lo pensó 
San Aguftin 5 que intéi preta , y en-
tiende efte lugar, y los grandes eno-
jos de que en el habla el Profeta; no 
por peftes, no por porfecudones de 
enemigos ; no por muertes , ni por 
otras crueles calami iades: fino por 
Irlamilítátif, ^ 07 
los guftos , por los contentos , y 
afortunados íüceflos , que el Mun^ 
do llama fellzidad~es: las dichas hu-
manas, y fortunas que vos llamáis, 
de efte Mundo j Ion las Iras de Dios * 
maspoderofas. Y entonces nos caf-
tiga con mayor feveridad , quando 
con mas blandura j parece que nos 
alhaga. Valde paacorum homihü eft noj~ , . 
fe i r* tu* yoteftatem 1 quia pleri/qu'e ^Aiiguftin.ací 
ita magis cumparcis irafteris ; vtnon Veib.Píal. 
adiram , fed potius ad •manfuemdt-
nem tuámpertinere intelligAtur labor^ 
& dolor. 
45 tnigmaticamente poii-
*dera el Santo la gravedad de la ira, 2 
con que^caftiga Dios á algunos pe-
cadores , con mano tan blanda , y 
fuave, al parecer , como ü miferi-
cordlofamente los tratara* Pero ef-
ras que en Dios parecen piedades, 
Ion ( di¿e San Aguftin ) rigores i n -
clementes. Porque tan continuadas 
proíperidádes , como Diósfuele 
conceder á los pecadores , ocaí io-
nan fu ruyna j y precipicio. Non nul-
lis quihus plus irajeens ( profigué el 
Santo ) par tere videaris; t»/ prcjonre-
tur peccator in via fuá . EíTas mifííias 
alegres proíperidádes , que a vos os 
parecen mifericordlas j fon en Dios 
mas rlgurofas jufticas : porque con 
ellas caftiga, como ft fueran defa-
piadadas Calamidades.Que conten-
tos , y placeres de efte Mundo fon 
precipicio , y ruyna para el otro. 
46 Enigma es efte quepi-
de fabiduria grande para averio de 
entender. Demanera , que Dios 
caftigando alhaga 5 y regalando caf-
tiga. Oíd á San Clemente Alexán-
drino. Certamen nojlrum duahus opus ^' ^lem. Ale-
hahet virtmihus \ aadatiá quldem, Üt**®^** I ' 
adeat pericula-.fapientia atttem vt ¿//y. ftliomat.c.4. 
cemat emvmaX''&v\&'\ dé los Juftos, 
es vn enigma. Y también lo es la de • 
los pecadores. Porque el enigma 
fuena vna cofa, y íignifica otra muy 
diverfa. Y el primor luyo , coníifte, 
en ocultar la fenrencla que contie-
ne 5 dexando fu declaración a la fa-
biduria de los dilcretos, como di- Tertul. ScorD. 
xo Tertuliano, i'/ffí duhio praterjuj (i^AXt 
fmani J^piunt ¿y aliudin vocihus e> it; 
aüud in fenftbitr. vt alle^ori*, vt para* 
hol.t yvf enigmata. 






da de los Juflos, y la de los pecado-
rcs.Porque la de eftos en lo exterior 
dize holgaras, rifas, y placeres : y 
en lá realidad, es llantos, pelares, y 
defconfuelos,como dezia Chrillo 
S eñor Naellro. V<€ vobis qui nunc r i -
^ í / r ^ c L a v i d a de los luftos en lo 
exterior , toda es trabajos^nllczas, 
y penalidades. Pero-en la verdad,es 
gallos, comodidades , conliielos,y 
alegrías. Con razón , pues,llamó 
enigma San Clemente Alexandri-
no , la vida de los Juftos 5 que nada 
menos es, que aquello que en lo ex-
terior manifiefta. Y con ellas m i l -
mas vozes,la explicó S. íulh Chry-
5. Giry.oíto. foílomo.fí»/^»?^ «««c f u l a ¿Jí mije^ 
Homil. 1  ^ riancftra.Los trabajos^ miferias 
que padecemos en efta vida 3 enig-
ma fon: no miferias. Porque aun-
que manifieftan trabajos en lo ex-
terior , otra cofa muy diverfa ügni* 
fican. Miferias parecen : pero enig-
máticamente : en donde fe han de 
entender riquezas, gozos , defean-
í b s , alegrias,y contentos* 
48 Efto mifmo que aquí 
Ilámamos.cnigma, llamó myfterio 
el Apoftol.Notad.HíTí myjierium vo-
% .Ac* Corinth. ^ dico. Qmries quidern rcfkrrsmus Jed 
115. ffnrt omaes immutah'muroSindudd. nos 
dize vn fecreto-muy efeondido y 
oculto j y que no todos lo llegan á 
entender. -Palabras fon de San luán 
Chryfof tomo '^R^wt íW quidpiam^ 
S. Chcyfo^o. arcanum , ¿r quod non omn*s norunr3 
Homil. 41. ad eft diftiirus \ quod etiam efiendk ma^ -
haec verb. num honorem , que eos affích : vewpe 
els dlcere arcana, Jí^uid hoc autem ejl*. 
Omnes quidem refurvemus.fed non om-
nes immutabimur.Quc nos quiere de-
zir el5auto Apoftol en efto? Dema-
'nera , que todos hemos de trefLici-
rtar 5 pero no todos nos hemos de 
inmutar-. 
49 Orandes cofas difeu-
rren los Expofitorcs Sagrados fo-
bre efte lugar. Pero eftando á nuef-
tro propoüto 5 y á las palabras del 
Santo Apoftol , diré con venia de 
todos vnpenfamicnto 2 que enten-
diendo piadofamente el lugar , fea 
confirmación de nueftro aftunto. 
50 Todos (dize ) hemos 
de refucltar, pero no todos nos he-
mos de inmutar. Sed non omnes im-
wmal'imtr.Vü.cs como pallando á 
Uxortacion die^y nueye^  
tan diverfo eftado 3no fe ha de'in-
mutar San Pablo 3 ni los demás juf-
tos que con él refucitaren ? Precifo 
pare ce averfe de inmutar , y caufar-
1-es nov edad grande 3 paífar de vn 
cftremo á otrp 3 tan opuefto 3 como 
^s la muerte, y la vida ;que fon los 
términos de donde^ a donde paíían 
qaantos refucitan. Lo corruptible, 
palla á incorruptible : y lo mortal á 
inmortal : y de los horrores d^ é el 
Sepulcro, á región refplandeciente, 
ygloriofa , en donde los cuerpos 
graves, deponiendo fu natural pe-
•fadumbre , gozaran de agilidad,.de 
claridad., de futilidad, y de impafsi-
bilidad. Dotes de gloria, con que fe 
han /de veftir 3 y hermofear en la 
Bienaventuranca.Y aviendo de paf-
far defde la corrupción mifma á tan 
feliz eftado '•> como dize el Apoftol, 
que no fe han de inmutar muchos 
de I03 que refucitareníi,^ non omnes, 
mmuíabimttr, 
51 Porque eífe es el myfte-
¿io que fe hade ver quando refuci-
temos. Ecce myjierium vobis dico. El 
myfterio fera refucltar el Apoftol,y 
los juftos, y no inmutarfe quando 
refucitaren.iW non omnes immutabi* 
wur Es dezir: que no les inmutará, 
ni Ies hará novedad paliar de los 
trabajos, penalidades, y miferias de 
efta vida, á las glorias , y defeanfos 
de la otra. Porque tan guftofos , y 
alegres , y placenteros vivían con 
las calamidades que padecían por 
Chrifto , como fi fe gozaran en ios 
deleytes 3 y glorias de la Bienavcn-
ran^a.Por eflo dize que no fe inmu-
tarán. Sed, non omnes immutabimurl 
Porque paífaran de vnos gozos á 
. otros gozos : y de vna gloria á otra 
gloria: que los Juftos , en las pe-
nas íe deleytan , como íi fuera 
en las glorias. Que novedad pudo 
caufar al Apoftol , paífar de ias t r i -
bulaciones á la gloria, fi en las mif-
mas tribulaciones eferive élmifmQ 
q fe ^onwtiiGloriamur in tribulatio- [^ cnn. 
rJbus Por eftb dize,q no fe inmutará 
en la gloria de laRcfurrccciompor-
que la gloria no haze novedad á 
los que viven en ias tribulaciones 
tan guftofos, y alegres como 





f. de Civirar. 
^ *l.cap»i i . 
Ticr.Vale.lik 
52 
§. V . 
Los ^ c a d ó t e s fi 
que les hará no-
vedad pallar dé 
los dcleytcs , y alegrías de efta vU 
da , á los tormentos , y triftezas 
de la otra. En efta Vida vivieron 
engañados 3 y en la otra conoce-
rán el hierro ádefpecho fuyo , y 
quando no lo puedan- remediari 
XEYOO erravimus: Dirail. Efteinvtü, 
y trlfte deílcngíiño , (acaran de los 
antecedentes alegres, feftivos , y 
^-rifueños que tuvieron en ei Mundoi 
porque fus alegrías •> y contentos^ 
ion argumento qüe infiere por^con-
fequencia infalible, triftezas ^ y def-
tonfuelos en el otro. vobis qui 
nunc ridetis : Como les dize Chrif^. 
to Señor Nueltro. J^uia plorabi-
tis , c^c. Coníidcrar debieran que 
todos fus contentos , y alegrías, 
Cran folo aparentes , y engañofast 
porque en lo rifueño , y dulce de 
íus alhagos j diíimulavan las penas, 
y tormentos , que dentro de fimif-
mos contenían. 
5 ^ Entre los Diofes , y-
Diofas que los Romanos venera-
van , refiere San Aguftin , como 
dos Diofas tenían el principal l u -
gar en honra 3 y eftimacion. La 
Vna era Voktpiá": y lá otra An-
geróna. Vna era Dioía de los de-
leytes , y holguras. Y la otra de laá 
triftezas i llantos , y pefares. De vo-
luptad Vclupia : de luflu Anierúna^ 
Volupia érala Díofa de los place-
res : Y Angerona repartía, iafti-
mas , y dcfgracias. Pero entre ef-
tos grandes hierros tuvieron loá 
Romanos vn acierto, que fue fabri-
carles a cftas dos Diofas los Tem-
plos con tal arte, y coi^ tel difpo-
ík ion i que el de Angerona venia 
a cftar dentro de el de Volupia» 
Afsi dize Pierio Valeriano* hme-
tUo (héeíli yaut Tewpii conjlitueharít 
SfKuííiictn-um Jn'ierfin*. Süpuefto el 
hierro de venerar tales Diofas, fue 
acertada , y doctrinal la difpofi-
cion en lá fabrica de los Tem-
plos. En lo interior , y en medio 
de el de Volupia Diofa de los de-
ley res ,tolocaron a Angerona, Au^ 
Ezech.iiív 
tora de los pefares. Oon qóe die-
ron a entender , que los placeres,, 
y contentos de efte Mundo , tie-
nen dentro de fimifmos las trifte-
zas , los llamos, y dcfconfuelos. 
54 Muy lexos viven de ef-
te deflengáño , quantos en íu? con-
tentos divertidos •, -idolatrando erl 
fus guftos, reverencian al Dios á t 
fus deleytes.Porque dentro de ello^ 
mifmos, en lo interior eftan las pe-
nas , y los dcfconfuelos. A efte pro-
pofito dixo San Gerónimo, que los 
hombres entregados á las holguras,,; 
y paífatiempos del Mundo, viven en 
el tan guftofos , como fi eftuvieran 
en el Parayfo. O á lo menos lifon-
geados con fus placeres > y entrete-
nimientos i fingen que viven en yn 
Parayfo. Habla el Santo fobre aquel 
lugar del Profeta Ezequiel: en don-
de le dize al primer Angel defpues 
de fu ruyna. T« (i°naculum (imiltiu* 
dinh in dékiífs Paradif Dei fu.ifli\ 
T u que eras fello de la divina feme-
^anca lleno de fabiduria , y hermó-
fura jCftiivifte en los deleytes , y 
regalos del Parayfo de Dios. En 
eftas palabras vltimas hemos deha-
zer el reparo con S. Gerónimo. In 
düliíijs ^aradifi Dei fuifikPuldre ad 
dipAnEfionem Paradifum Dei nominat^  ^>Altf 
oflendat effe contrarium Paradi* 
/um non Dei, apud eos, qui verilátem 
fingunt wendatio \ ¿r Paradifhm habe~ 
re feiatíantydeUtijs deditifceculi , ^ 
gaudio j\éir¡^' 
55" Condiferecion grandé 
Hamo el Profeta Parayfo de Dios 
al lugar , en que el Angel íe vio an-
tes de fu ruyna: ¡n delitijs Paraáifi 
Dei fuipi. A diftincion del Parayfo 
fingido que^los hombres con fus 
guftos, y placeres imaginan en el 
Mundo ; pues tan gq^ftofamehte les 
divierten fus contentos;que á lü pa-
recer , viven en vn Parayfo de de-
leytes.* Pero las alegrías fon tan fai-
fas, como lo es el Parayfo que ellos 
fingen. Eli ei Parayfo de Dios eítán 
las'alcgrias fin engaño* Al l i fon ver-
daderos los contentos*Por eíTo fa-
gradamente advertido llamó Eze-
quiel Parayfo de Dios en donde ef-
ru o el Angel : porque como alli 
oí an los placeres , y contentos5fo-
lo él merece Uamnrte Parayfo. 
T t m 
•Exortacton 
$6 Pero hazcr los hom-
bres Parayíb de el valle de lagri-
mas en que habitan , »c§ invertir 
temeriamente oflados , el orden 
que Dios les tiene determiuadq. 
Nonos deílerró Dios de el Pa-
rayíb ( dize nueílro Padre S. Ber-
nardo :) para que nofotros en eíla 
vida inventaflemos otro Parayíb 
con nueftros paflátiempos , y de-
'S ^tl^A,iv\ ^ytQS' ^eclae eo^ in a^ boc nos 
l)tchmzú. aá *aradtfi voluptatis animadverfio di~ 
illa v e r b a ^ E c - e ^ c Í S ^ vidatur , mt alterum 
cenosreliqui-./^ Póradifum adinventio humana 
¿bus omoia, .p*raret. Otros fines tuvo ^Dios 
quando mos privo- de plantel tan 
deliciofo 5 y fueron •entregarnos á 
los trabajos j y penalidades ; y 
apartarnos de los deleytes 5 y con-
tentos de eñe Mundo: prometien-
do defcanfos eternos , a quantos 
en él por fu amor padecen : y 
eternas fatigas á los que en él def-
canfan. Afsino les es licito á los 
hombres que Dios defterró de el 
Parayfo ,hazer Parayfo de deley-
tes con los íuyos á elle Mundo. 
§. " V I . 
457 / ^ J O L O Los Religlo-
O fos 1 ° dexan5 
y retirados de el 
-Mundo viven en el -Claufiro , ha-
zen de el Clauftro deliciofo , y 
ameno Parayfo. Parayfo llamavá 
. San Gerónimo al deíierto. MHri 
S. Hieronym. carcer i Solitudo ejt Para-
cpiA. ádRuftL y Parayfo llamó también 
cu Mpnachú. .al Clauftro nueftro Padre San^Ber-
nardo. Veré Claúfirum eft Paradi-
y«j No por los guftos , placeres, 
y deleytes que ay enel j ni ^por-
que con alegrías , y .paflátiempos 
viven los que en é l habitan: fino 
porque las Divinas Eícripturas co-
mo prado hermolb , y fértil 5 y la 
abundante peremnidad de las pia-
dofas 3y devotas lagrimas que i o 
hegamconftituyen 3y forman ame-
nifsima fu eñancia , como íi fuera 
vn hermofo Parayfo. Veré CUuf-
tYum eft Paradifus. ( dize elSaríto) 
S.Bernard. sn fijc •py^a víreníía Scrípturarum, 
íer.S.Nicoiai. pr^terfíuens lachrymarum vüdofiias% 
quam depuris affeffibus amor ílle tót-
kjiis eliquaf, Éptrn 
5 8 Pero diréis que ya no 
ay en el Mundo Parayfo : porque 
con la inundación vniverfal del 
dilubio' , fe desluftró , y borró de 
todo punto. Y íi acafo lo ay 5 eU 
tá tan efeondido , y retirado de 
los hombresycomo tener á la puer-
tavn Querubin eon vn Móntate de 
fuego para impedir 3 y defender 
la entrada. Pues como dize Ber-
nardo } que el Clauftro donde Jos 
Monges habitan es el Parayfo ? Ve-
re Ciauftrum ejt Paradifus, , 
59 En rigor , Parayfo es 
el Clauftro /como dize el Santor 
porque fu frondofa , y -apacible 
eftancia aflesura 3 y conferva fu 
verdor con el rie^o abundante de 
las lagrimas > que de lo intimo de 
fus corazones defpiden , y vierten 
quantos e^n él habitan. Pr^terfluens 
lachrymarum vndofitas,1 Que dize el 
Santo. Donde ay lagrimas , allí 
'forcofamente ha de eftar el Paray-
fo. Aora entenderéis, como el que 
llora c i Bienaventurado de preíen* 
•te. heati qui /« i^?/2r Y es que el llan-
to defcubrirá}y encontrará áe l Pa-
rayfo 3 fi lo huviere ; y fino lo hu-
viere^el llanto, y las lagrimas lo for-
marán de nuevo. Pues como los 
viven dentro de los Clauftros, en-
cendidos con el amor celeftial def-
piden el corazón por los ojos de-
fecho tiernamente en la devoción 
del llanto , dieron con el Paray-
fo i fi acafo l o ay ; y fino lo ay, 
fabricaron de nuevo con fu llan-
to el Parayfo; por eflb llamó Ber-
nardo Parayfo al Clauftro, Veré 
Ciauftrum eft Paradifus, 
60 Hablando Pedro Cc-
lenfe de las lagrimas , dixo vna 
cofa muy de nueftro intento. Jqaa peC cdc i f 
/?<ec Paradifum trrigat : Eccíe/iam ^ a l ^ x ^ l l t 
labat , aut facit , atít invénit Para-
difum. -Eíia agua preciofifsima de 
las lagrimas riega el Parayfo. Ef-
to es fácil de entender : porque 
aviendo Parayfo, fácil cofa es que 
las lagrimas íó rieguen, como fe 
viertan en éL Paíradtfum />r/V¿íf. Adorum io, 
Afsi las lagrimas , que San Pablo 
dixo aver derramado por tres años 
continuos , las comparó San luán 
Chryfoftomo con la fuente copio-
ta,y abundante q regava el Paray ío. * 
£*: ^wí; -w^ w ^ef¿ f/í«M emanaverunt tro nos que Talen de el^-fon las qua-
z t ex illius oculís lachrymx* 
^ ' ¿ ¿ C o X o - ^ * ^ ^ fimem vis comparare cum 
Jn(e6 ' ^ac^rym 'ts ? Ülum ne , quiefl in Pa-
radífo^ qu¿ irrivat vntver/am ter~ 
- N ram> También fe dexa entender co-
mo las lagrimas laban la Iglefia: Y 
es,que lloradas en la penitencia pu-
rifican las almas, y derramadas coa 
fervor de devoción las herraofean. 
Eccleftam labat. Mayor dificultad ay 
en lo que fe íigue. Porque dize que 
las lagrimas hallan el Parayfo íi lo 
ay: y íi no lo ayjo hazen de nuevo. 
jiut facit 3 aut invenit Paradifum, 
61 A tanto ha llegado la 
curioíidad humana , que fabiendo 
con fegUridad de fe los rios que fa*. 
Han del Parayfo ; huvo perfonaSi 
que navegando agua arriba por al-
guno de ellos , procuraron bufeaf-
Je fu principio , para dar' con el Pa-
rayfo 6 á lo menos con el lugar á 
donde Dios lo plantcr,puefio q de él 
nacian eíhs aguas, Pero hallaron 
los navegantes inpertrantible el via-
ge, y tantos cftorvos3y impedimen-
tos en fu navegación , que les fue 
preciso bolviend^atras deíiftir de 
fus intentos. 7amen verum eft lOau* 
Augnftin.Pao- diteres ( refiere Aguftin Paole-
Ict ler.34. de to ) muí tos , qui fortúnalas, ¿y delitio-
Sandlis. í a í ¡erre/Iris Paradifi/emitas invenid 
te tentaruntydiverfa navivajje mariat 
toqueprwrejjhf ejje > quo vix pertin-
Perevr. Xere P0^^ co^  '!íatíts humanus. Sedca~ 
ncí. íib.3.cap. fu prorfusjrritoqne conatw.nam Scrip. 
4. tores affrmant , ante Paradifum efft 
ce¡[ifsiwos ^ máxime praruptos, at~ 
que infuperabiles Montes, Deinde Ín-
ter pofi tas ejft hórridas ^atque invias, 
& ferocifsimis,máxime venenatis ani-
malihusy referías folitudines. ^ liaque 
varia impedimenta , quihus p-ervius eis 
prohihetur accefjus. Demanera , que 
rios caudalofos que falen del Pa-
rayfo , no fon baftantes para dar 
con él i y han de vaftar para hallar-
le tan moderadas aguas 3 como fon 
las lagrimas?^«í invenit Paradifum, 
6z Pero ya que las lagri-
mas puedan hallarlo : Jut invenit: 
¡Como han de poder hazerlo ? dut 
facit. San Aguftin, y San Ambrofio 
dixeron , en fentido efpiritual, que 
el Parayfo es el Cielo , y la vida de 
los Bienaventurados.Y que los qua-
íoannes Gon-






tro virtudes Cardinales. El Ganges 
es la prudencia. El Nilo la templan-
ca. El Tigris la fortaleza. El Eufra-
tes la jufticia.P^^//«.f e/l Ccelum,^ 
vita Beatoram. J^uatuor fluminafunt 
(¡uatuor vittutes Cardinales. Scilicet, 
Gánves eft Prudentia,Nilus Temperan-
^ . T / e ^ V ^ r í i ^ ^ E^^r^f^ /« / /^ S.Ambrof.IÍ^ 
tta, Y en eíte fentido entendido el j . - ó — j í * ' 
Parayfo , cofa es fácil que las lagri-
mas lo encuentren , y den con él. 
Porque no ay cofa que mas dere-
chamente ,ymasprefto encuentre 
con el Cic lo , que las lagrimas. Aut 
invenit Paradifum. Las «lagrimas 
abren las puertas del Cic lo : y ellas 
( dize San Ambrofio ) nos encami-
nan i y guian al Parayfo. Jpfa (idejl 
iachryma ) Coeíum aperit, in Para* 
difum ducit. 
6$ Pero fi el Cielo eftá he-
cho , como podran las lagrimas ha-
zerlo ? dut fácil. Que dixo el Abad 
Celenfe. Quifo dezir : que fon tan 
poderofas las lagrimas,y tienen tan-
ta eficacia ; que dado el cafo que 
no huviera Cielo, ni Bienaventu-
ranza , las lagrimas lo produxeraa 
de nuevo.A lo mtnosChrilto Señor 
Nueftro Hamo a los que lloravan 
Bienaventurados. Beati qui luvent* 
Porque las lagrimas, ó encuentran 
con el Cielo , ó fon vn tantomonta 
de la Bienavcnturanca. Por efib N . 
Padre San Bernardo llamó Paray -^
fo al ClauftrO. Veré Claujlrum eft Pa¿ 
rrf¿///Ki. Porque en el no ay rifas, ni 
paílatiempos 5 fino lagrimas de pe-
nitencia , y llantos nacidos del co-
razón % que fon los que ponen con 
Dios al hombre 3 y le hazen habita-
dor del Parayfo. 
64 Y no es efta la mayor 
ponderación de las lagrimas ( dize 
vn graveExpoíítor)Pues no folo fon 
camino por donde vamos á Dios; 
fino que fon camino por donde 
Dios mifmo viene á noíbtros. Pa-
rum diximus lachrymas tter ejfe quo 
per^imus ad Dexm.Sunt enim iter, quo 
Deas veyií ad nos-.qmd vel ex boc ex?, 
pío confravit El exemplo que pro-
mete en prueba 5 y confirmación 
del aífunto 5 es para con nofotros 
muy fabido '•> pero tan elegante , y 






fe ponerlo aquí j.para dar guftofo 
íin á eíle dezimo grado de la hu-
mildad : pues coronándolo con el 
poder de las lagrimas de nucllro 
Gloriofo Padre San Bernardo s ten-
dréis por bie averme alargado mas 
¿le lo que juzgué.Y fupUreis la ¿cía-
zon de efte rato j por el buen dexo 
con que de él nos defpedimos.^^ 
vel ex hoc exempío cofijíahit. 
65 Es , pues, el exemplo 
que promete, á quel eftrecbo abra-
zo con que Chrillo Señor Nueftro 
favoreció al Dulce Padre Bernardo: 
quando dexando los brazos de la 
Cruz, fe vino amanteyy enamorado 
á los fuyos. Teftigo fue de efte tan 
celebrado fuceífo Merardo Monge 
de Claraval. Eftando el Santd-en al-
ta contemplación ,'derramando en 
ella lagrimas tan copiofas, que def-
de fus mexlllas corrieron por los 
hábitos hafta el fue)o ; vio como 
Chrifto Bien Nueftro, viniendofe 
ázia Bernardo, íe abrazó eftrecha-
mente con él . Cum San ¿fus Bemar-
dus ,vt eius refert hijlovia , preces ad 
Deum fmderet intenjejachrymis vher-
rimis ccepit mdxillas » vefles ríga-
re.^uo (ic fervide orante , Merardus 
eiufdem Monaflerij ClarevallisMona 
chus eCcelo vidit Chriflutn Vominum 
defeendentem : qui cum nd Beatum ac-
eederet Bernardum , eum ampíexatits 
efl , ¿r* maino temporis fpatio fie ínter 
brachia illum retinuit, 
$6 Dignas fon de fer muy 
atendidas las devotas , y elegantes 
ponderaciones, que fobre elle fu-
ceiTo haze el mifmo Autor. Que 
cafo( dize ) puede fer mas milagro-
i b , que lo es efte milagro? Jguid hoc 
miraculo mirahilius ? No me-eípanto 
que Chrifto fublimafle al tercerCie-
lo á S. Pablo, quando eí mifmo Se- . 
ñor baxa defde el Cielo á los brazos 
de Bernardo. Porque no ay que cf-
trañar.ni que maravillar, que eIRey 
introduzga en fuPalacioavn vailallo» 
Pero venirfe laMageftad de cafo p é -
fado á la cafa del vaflallo, dignación 
íin duda es grande del Rey : y gran-
de merecimiento del vafi'allo. Non 
tam evo mirar Deum in Coelurn Pdulnrn 
elevajfe , vhi arcana Dei audirei ver-
ba , quam Chrijlurn ipfum de Cuelo ad 
Btmardum defcendiJJe%Nec eniln mi-
rtm efl Kegem in regiam fuhditum ad-
vocare'. Reoem vero ivíum eKeoia iv 
domum fervi J u i confulto iré > hoc m~ 
rum magis. 
67 Y fí preguntáis la cau-
fa, porque el-Rey de los CieloSjy la 
tierra, de tal fuerte fe dignó,quc va-
xo hafta la Cafa de íu ñervo Bernar-
do 5 rcfpondo con el Autor , para 
confirmación de nueftro aflunto. 
J?uia lachrymantem in oratione vidit. 
Porque lo vió llorar fervorofífsima-
mente en la oración. Veis aqui co-
mo las lagrimas no folo fon camino 
por donde vamos á Dios , fino tam-
bién por donde Dios mifmo viene 
á nofotros. Afsi quien defea q Dios 
venga á él con fu gracia , gima de-
voto 5 llore arrepentido, como d i -
ze efte hombre fab'io.^ui ergoDeum 
per gratiam adje venirevult , ploret. 
El llanto es en el Monge el mas pro-
pio , y competente exercicio Co-
mo la rifa , es la cofa mas agena 
de fu eftado. Si non fuerit 
f a c i l i s , acpromptHs, 
in r i fu. 
Labata, fuprs. 
Jíxcejjum rifus fuge > enervat enim ammam: anima Veré 





DE V N D E C I M O G R A D V H V M Í U T A T I S . 
l \ NDECIMFS Humilitatisgradus efi^ficum loquitur Mo¿ 
*PÍ\ nachus lemter y & fine rifa , hmnditer cum gravita* 
rf*m te 5 vdpauca verba > & rationabilia Loquatur ^ &* 
non fit clamdfüs in voce : fimt fcriptum eft \ fapiens 
verbis innotefcit paucis. Ecclefía{li.zo.g 
1 
§. L 
ferrmrTTirrrmr^F N El noVCHO 
grado de la hu. 
mildad 3 trata-
mos lárgame-
te del íilenciOé 
Y en el dezi-
mo de la rifa. 
Pero como en efte onceno grado 
toca el Gloriofo Legislador entra-
bos puntos , parece que nos queda 
tan poco que dezir \ que cafi pudié-
ramos remitirnos á lo que dexamos 
dicho en los dos grados proximé 
antecedentes. Pero algo ferá pred-
io añadir en efte aora.Y pues eiSan-
tofeñala diftinto agrado de humil-
dad en el modo de hablar , y de la 
rifa 5 efeufamos tratar , aunque 
brevemente entrambos puntos, con 
la preclfion mi íma, y en el fentido 
que N . P.S. Benito habla de ellos en 
eíle vndezimo grado. 
2 Y para entender me^oc 
fu Soberana Doftrina , notad , que 
aviendonos enfeñado á guardar íi-
íendo en el noveno grado; y avien-
do prohivido de todo punto en el 
dezimo la rifa \ aora en cite vnde-
zimo nos enfeña el modo, con que 
hemos de hablar > y la compoílura 
con quequando hablamos nos he-
mos de reír. Doftrina grande , y 
diferetiísima enfeñanca. En el íilen-
cio fe aprende ha hablar con acier-
to : y quien en el fe hallare dieüra-
mente exercitado, fera advertido^ 
y mirado en fus palabras. Difcamus s Híeronym' 
friiis non laqüi ( dize San Geroni- ^ Ecclerafl¿ 
mo ) vt poftea aa ioqueñaum orare- caD , 
Jercmtts.Siieamus a certo tewpore , vt 
acl preceptor i s eloquia ¡redeamus.Nthil 
nobis videatur reófum ejje , nifi quod 
didirimus , vt poft multim [ilentium 
dijcípulis effictawur fn&^ijlri. El fí^ 
lencio es el Maeftro' que nos enfe-
ña hablar : y folo puede aver favi-
diaria, *y acierto en las palabras, 
quando precedió continuado,y fre-
quente elludio en ellibro del filen- • 
cío. Efta es la Vniverfidad, el Aula, 
el General, en donde fe eftudia , y c r? rt • n 
le aprende a bien hablar. StUvtium y * 
efl Gymtijfium bene loquendi \ Dixo ^ •caP*I5' 
San Bafilio el Grande, 
4 Aísi el Efpiritu Santo, 
que feñalo para todas las cofas p i r n.- , 
tiempo determinado. Omnia tem~ bcclella "r^ S 
pus habent. Tratando de los t iem-
pos en que fe ha de hablar , y de 
callar , dixo : Tempus tacendi , ^ 
tempüs loqusndi. Tiempo ay de ca-
llar , y tiempo de hablar. Primero 
feñalo el tiempo de callar : para 
que anteponiendo vn tiempo al 
otro tiempo , tuvieífemos enten-
dido , que hablar, íin éftudi'ár pr i -
mero en el libro de el íilencio 
las razones , feria no hablar a 
tiempo. San Gregorio lo dixo í o -
bre elle mifmo lugar : Non pritts 
tempus hquendi , cr poftea tacendi 
dixit i fed ¡>rius tempus tacendi ^  
^ 9 4 Mxortación "veinte, 
S. Gceeor. ad &P0fléa íoqaendi '. quid mnilocjuendo 
¿une b e ' tacere ^fed tacendo difeimus loqni, 
5 Hablar a tiempo^ es ha-
blar como hombres labios : pero 
el íilcncio nos advierte , y eníeña 
Eccleílaíli.lo. ^ a oportunidad. Homo(*pien< tace-
bit v/qm aatempus{ dixe el h íp in -
tu Santo ) iwprudens tamen nonferva-. 
hit tempus. Solo quien febe-callar, 
/fzbc hablarlo que fe xiebe hablar; 
y fabe hablar á fu tiempo. Aquí 
aoraSanBarilio.N^f//tfr7/íttí e/i per-
.S.Baíilius. petuum (ilentium Y(¡mufque períllud. 
querido acuratus ^^r perfetftts Y yot 
íer tan mirado , y advertido en .fus 
palabrasjno hallava ninguna el Abad 
Santo de que fe -^repentir. N./nV Cariodor< ¿¿ 
enim poenttenda loqui, qut proferenda 
frtasfuo tradiatt exawínt.benteñCLZ 1 
es de Cafiodoro , que la dixo de la 
Reyna Amalefunta. 
8 Encarecimiento es efte de 
v i r tud , al parecer fin exemplo. 
Pofsible es que llegafíe el Santo 
Abad á refrenar con tanto rigor fu 
lengua , que a la horade la niucrte 
¿r a vitio petulanliz' in dicendo f a - no hallafle palabra menos digna de 
nentur ; in otio difecre fotuerim* que fe arrepentir ? De aver callado 
qmd,quando ^ fa quomodo ¡oqui op- nadie fe arrepintió : pero de aver 
/fr^íjií. NeceíTario es filencio muy habladores pesó a muchoSjdizePli-
prolongado ,7 prolixo para que nío , hablando de fu Trajano í Ne- . pane_ 
íane nueftra facilidad poco cir- minem pcenituit tacutjje i locutum rjje }x)ulil ane 
cunfpeda, y mirada en el dezir : y per multos. %>m' 
para que en el füencio mifmo ^eftu- 9 Oigamos la humildad fan-
diemoscomo , y quando hemos de ta del Dul^e P. Bernardo.^ miht 
hablar. nen quia tacui \ fed quta tocutus fum\ S.Becnard. Ho 
6 En Italfá , es muy vul - quoniam vir polutus lahijs eip fumm mil. 5. íupei" 
gar vn Confejo f que como Pro- Aun la pureza de tan Gloriofo San- milfus eft. 
verbio etlá entre todos V'niverfal- to, halló motivos de arrepentimie-
Adagiumltali--mente recibido. 0^/, rWi , ¿r taci, 
clira. Sivotvivere in pati , l¿s lo mifmo, 
que dezir: oír /ver , y callar , é 
-queréis vivir en paz. Aun para la . 
quietud , y foíiego de ella vida, 
importa tanto el füencio 5 que íin 
el no hallan defeanfo los hijos de 
eílc figlo.iPero mas principalmente 
los ñervos de Dios experimentan 
con el filencio tranquilidad,y quie-
» tud grande en la vida efpiritual. 
7 Eílandoel Santo Abad 
Pambo a la hora de la muerte, l le-
gó á dezir con feguridad de con-
ciencia de íimifmo ; que no tenia 
arrepentimiento, ni elcrupulo de 
palabra alguna que huvieffe habí a-
do.Porque avia fido tan pocas;y ef-
fas'taneÍLudiadas,y confultadas pri-
mero con el filencio; que no tenia 
^porque pefarle de averias dicho. In 
Ita referí Pala- 'hanc hora non me penitet alicuius ver-
diusin Lauíia. , quoddtxerm. Tan detenido fue 
cap. 1 o. ílempre en fus palabras % y tan auf-
teramente filencioib ; que en efte 
particular llegó ( dize Paladio ) á 
exceder al grande Antonio , y á 
otros muchos Varones Santos. Di -
cebatm enim hanc virtutem fttpra nmvk 
tium Antonlum , ¿r fuper omnes Sáne-
te s exercuijj'e ; mmpe v i ejjei in lo~ 
S.Aognto 
Proccnnio lib. 
t o , no en el filencio , comoel Pro-
feta Ifaias : fino en algunas palabras 
que aunque decentes; rezelava aver 
que reprehender en ellas fu modef-
tia. Pero entre todos los Santos,ex-
cedió San Aguflinen fus arrepenti-
mientos. Tan pefarofo eftuvo de 
aver hablado ; que fu pefar grande 
le obligó á desdezirfc, y retratar lo 
que avia dicho en públicos mani-
fieftos. Proteílando , como defeava 
enmendar con fu reconocimiento, 
quanto dixo errando por falta de £á-
biduria. Ñec enim ea reprehenderé de-
t?erem. ¡ i dicere debuijfem.Sed qni pri-
mas nonpotuit hahere f api entibe >fecú-
das habeat partes modejliJiwt quimn Rea¿iclacioii, 
valuit omnia inpcenitsnda dicere, fal -
tem pceniteat qit¿ cognoverit dicend* 
non fiiijje. 
10 No tienen otro remedio 
las palabras que inadvertidamer.te 
fe dixerop, ó con malicia fe erraro; 
qucdesdezirfe de ellas con el arre-
pentimiento.Por effo á nadie le pe-
só de aver callado , y muchos fe 
arrepentieron de aver hablado,co-
mo dezia el Poeta« 
Nam nuil/, tacuijje nocet, mcet^  ejfe 
loquumm* 
Porque la palabra vna vez defi^e-
d u 




dida , buela irrevocabie , fin aver 
Ita Cato jvel fucrcas, ni diligencias que bailen á 
Auíoiiius. bolverla á fu principio. 
E t femel, emíffum volat irrevecá*. 
Horati. epifl. hile Verhnw, 
Ub. i ^. Pero las que fe contienen dentro de 
' . los limites del filencio , remedio 
tienen : porque fe pueden dezir^ 
quando pareciere fer mas conve* 
niente hablarlas. Todo lo dixo Plu-
tarco. JQuia tacita eft proclive prolo-
quio At diffum nulla queas raiione re-
vocare. Sexcentos evo fando accepi oh 
tingue intemperan'tiam in oravifsimas 
incidijfe calamitates. Muchas perfo-^, 
ñas ( dize ) he viíto padecer gran-
des calamidades: nacidas todas de 
la deftemplanca , y poco deteni-
miento en fus palabras!. El mayor 
acierro ¿y la mayor materia de ef-
tado , es el filencio : porque el que 
callaeítá capaz de remedio: pues 
antes de hablar, puede probar , y 
examinar fus palábras en el contraf* 
te de la razón: y conforme mejor 
le pareciere acomodarfe con las 
circunílancias del tiempo^dc la oca-
í ion , y las perfonas. 
11 Pore í íoes tan neceíTa-
rio en los hombres el miramiento, 
y la circunfpeccion en fus palabras : 
íiendo tantas las circunílancias del 
tiempo , del lugar, de las perfonas, 
que es moralmentc impofsible aco-
modarle a todas con acierto. iPrin-
cipalmente , íi las converfaciones 
fueñen frequeñtcs, y dilatadas : en 
donde fon tan ciertos los defacicr-
tos , como dezir el Efpiritu Santo, 
q en el mucho hablar no faltará ye-
CZ.áo. In wuhiloquio non deeric pecca. 
íaw.Por maravilla grande fe dixo 
de Cicerón , que «aviendo eferito 
tan diferentes materias , y hablan-
do en publico tan repelidas vezes, 
nunca eferivió , ni dixo palabra,que 
le pareciefl'e digna de corrección. 
Pero lohor, y alabanca femejante, 
mas propia es ( dize San Aguílin) de 
vn hombre ignorante , y necio,que 
de Varón tan fabio , y eloquence* 
S.Auguílin.cp. JPuamvis7ulius ( vt fcrihitur )KUI-
7.ad Marcclli- lum verbum vnquam ernijerit , qttod 
nüm. revocare veüet; h¿c tamon la as credi-
bilior efl de nimium finito, quam de 
fapiente'perfefto. 
12 El hombre fablo^por-
Proveib. 10. 
que lo es , defeonfia de fimifmo. 
Y quanto mas rezela , y teme de 
fus razones, es mas hombre de ra-
zón. Porque quien ferá aquel (dize 
Salomón ) que no falte á la aten^. 
cion que debe tener en fus pala-
bras í ^ ^ i x efl homo , qui non dei¿-
qudrit in linvua fuá ? Apenas entre 
todos los hombres fe hallará vno. 
Que en frafe de eferiptura muchas 
Vezes vale tanto preguntar , como 
VíQ^x. ^UÍS eft hamo ,qmvivet , & 
non videbit mortem* > Como dezia 
David. Y Salomón dificultando el 
valor en la muger. Mu\ierem\fortem 
quis inveniet ? £fro mifmo íignifica 
el Texto Santo , quando pregunta^ 
que quien avrá tan mirado, y adver-: 
tido entre ios hombres todos, que 
no fe defmande en fu lengua •> y 
que no falte á la advertencia que 
debe tener en fus palabras ? Pre-
guntándole a Ariftoteles , que era 
lomas dificultofo en los hombres? 
Rcfpondió , que callar lo que no 








15 SSI Nueftro Gloriofo 
Padre San Benito^ 
aviendonos primero 
inftruydo en el filencio, nos enfeña 
en efte onceno grado de la humil-
dad , hablar con modeftia , y com-
poftiira. No ay mejor principio pa-
ra fer bien hablados los hombres, 
que el filencio. Taciturnitatem ejfe 
ht'ne hquendi princiniu:?} : Que dixo 
San Laurencio luftinlano. Y Séne-
ca en los Proverbios, Lihentius^au. 
dias , quam loqttaris : tacere qui nef-
ctt, nefei hqui. 
14 Guardas pedia á Dios 
el Profeta que le pufieííe á fu boca: 
y puerta, no que á todas horas fe 
abrieííe, ni á todos quantos llamaf-
fen: fino puerta con cerraduras , y 
aldabas de circunftancia. Pone Do~ 
mine cuflodiam orimeo , ^ oflittm cir~ 
cunflanti* labijs mess. Puerta pidió 
( dize Hugo Vidorino ) no muro 
con que eftorvará,y negará de todo 
punto la facultad •, y Ucencia de ha-
blar : fino puerta que.fe avra en 
vnas j y no en otras circunílancias, 
porq ay tiempo en q fe hade hablan 
t 4 £ 
S.Laui'ent.IuL 
tinian.lib. dé 
difcipl.ca. I J . 














*l<p6 -Ex ort ación 
y tiempo en que fe ha de callar, 0/-
íium dixit , non marum. S i enim mu-
rus ponerstur , licentia loquettdi nega -
r i omnino videretur, "Sed o/lium poni. 
tur i quod loco , ¿ r tewpore fuo - cla<udt~ 
tur , ¿r aperitur, Eft enim tempus ta-
cendi , ¿ ' tempus loquendi. La llave de 
efta puerta 5 dixo San luán Chryfdf-
tomo , que era la -coníideracion.O/ 
nojlrum perpetuo cufio di amas vatio-
yiew ei velut clavem ad¡}ihentest ¥ co-
mo la llave íirve para abrir -quando 
fuere neceflario -•, porque la puerta 
no íiempre ha de -eítar cerrada : y 
para cerrarla 3 porque n i tampoco 
íiempre ha de eftar -abierta : aísi la 
razón debe confiderar atentamen-
te , en quales circunftancks con-
viene hablar, y quando importa ca-
llar.Efto es tener en los labios puer-
ta de circunftancias como dezia 
David. Et oftium circun(¿anti¿ lahijs 
weis, 
15 Neceflarias fon tan pre-
venidas defenfas , fiendo en la len-
gua tan de temer los peligros. Por 
cffo la mifma naturaleza: ^que -en 
la form ación de el hombre , le de-
xó patentes , y abiertos todos fus 
fentidos, pufo la lengua defendida, 
y cerrada con los *dientes s y los la-
bios. Y la Santa Madre Igleíia que 
tanto nos 'encomienda víar de la 
feñal de la Cruz: al tiempo de fan-
tiguaraosía boca -3 nosrlenfeha ro-
gar á Dios por nueftrüé enemigos. 
Como procurando ponet mayores 
pertrechos en el portillo mas necef-
íitado. Y fiendo afsi, que corno ad-
virtió Plutárco , dio la haturáleza 
aloidotlos orejas \ y -eífas abiertas 
í iempre: como también dos venta-
'nasalolfato / y dos'ojos á la vifta4, 
íbio dió al hombre vna íengua:pa-
ra darle á entenderán fu mirmaibr-
mación , que mucho mas ha de fer 
lo que oyga , y vea /que ló que ha-
blare. Y para nueftra enfeñanca fe 
valió de ella mifma obfervacion S, 
Bafilio el Grande» Cum loquendum 
•erit i multo pauciora referes , quam 
audires Natura ndmqae ¡oqaendi 
audienüi modum adproporthnis re^u-
lam metiens duas aures , lin'guam vnam 
jichis effinxit : quafi duplum difcfplin* 
cauftu audire debeamus , & ad ea qu¿ 
ro^amur > feini prepertíone {Qütrac* 
veinte, 
tum re/erre femonem 
16 Pero la guarda tCrfjT-
iodiam : la :puerta de circunftan-
cias: & oflium círcunflanti*. Y la l ia- , 
ve de efta puerta: Veiuti clavem • que 
guarda , cierra 3 y defiende nueftra 
lengua ,'es eLfilencio» Contra haic ^  . -.^  
ovtnia opúmum remedium efl ftlentium. ' ,foP- ^ 1 
Dixo San Agüftin , tratando de loslk íalm-b^ 
peligros de la lengua. Defde -el filen-
cio /como en el ya alitionados^nos 
permite hablar nueftro Padre San 
Be^ito^prornetiendofe elSanto mo-
deración 5 y aciertó en nueftras pa-
labras , ajüftadas primero en la tur-
quefa , y molde de la razón , y con* 
fultadas con reparo en el filencio. 
17 No huvo palabras mas 
fabias, mas prudentes, ni mas fan-
tas ,que las que en fu Sagrada Pre-
dicación , y por todo el difeurfo de 
fu vida habló Nueftro Gloriofo Re - c 
demptór, Nec dolu) fuerit in ore eius, jT?» 
Dixo de efte Señor el Profeta. Y los 
Apoftoles admirados de fu Celeftial 
dodrina , dixeron, que fus palabras 
eran palabras que davan viá&.Verba 
vit* Z?^^. Como también los que 
aviendole oído ptedicar, bolvicron 
con la refpuefta á iosFarifeos i afe-
gurando no aver ávido en el Mundo 
otro hombre , que tales razones, y¡ 
tan bieti dichas hablará. 
18 Aora entra el reparo 
de Bernardo '•> que en el Sermón 
primero de la Epifanía contem-
pla en el lordan á efte Divino Se-
ñor , frlenciofo , y callado por el 
difeurfo todo de fu vida. Pero en 
efta ocafidfe lo maniñefta fu Divino 
Padre, y lo'publica por Hijo fuyo 
Amantifsimo , mandando á los ho-
bres que lo efeuchen 3 y atiendan 
como á tal. Hic eft Filius meus d g ^ w ^ , ^ , 
ledíus , ip/um audite, Defde aquí 
comenco fu Santa Predicación, 
aviendoeftado callado freinta años. 
Y parece que efperava la licencia 
de fu Divino Padre para hablar. 
Ecce Domine le fu veliam nunc loque-
re ( dize San Bernardo ) quoufque S.Bernard.fci, 
files ? ^uouj'que di/simulas > Din ta~ i.inEpiph.D. 
cuifti % & valde diu. Veliam nunc lo* 
quendi liceritiam habes a Patre.O hu-
mildad fm exemplo de efte Divino 
S eñony confufion de nueftra vani-
dad !0 humilitai virtus C/6r////(dize el 
* San-
De Undécimo gradtt 'Hu>militdtts% % 97 
Santo) quantum confundís fuperhiam ze Galfrido. Non vdca'í a mjflerio Galfrid.'&Chri 
quodmutus Pater íoannem genun t qui íolog. in Alc-
vox clamdntisfuít j femper enim me- goi'- Titclm. 
lius vox infíléntio aeneratur í ¿r fpiri-
'tualis otij quiete fapientia foris profe-
Srendapercipicur. ¿ O mifmo Sail Pe-
nofir* vanitatis. 
j9 Era Chnílo Bien Nuef-
tro fabiduriá infinita. Palabra que 
en fus eternidades habló fu Divino 
Padre. Verbo Eterno de fu inentc. 






•bra que no hablava-. Verhnm infans, 
- Como le llamó Bernardo en otra 
^ parte. Paíabra callada 3 y filencio-
ía. Elfo quiere dezir infans. Lo mif-
mo íignifica que nonfans. Pues co-
mo iiendo tan propio de la palabra 
ei hablar , ealia por tanto tiempo,y 
enmudece? ElMdiava ácáfo Chriiío 
en treinta años de hlencio , la doc-
trina que avia de predicar por el 
Mundo ? No : que fíendo -3 como 
c^ra infinitamete fabio,no neccfsita-
va de eníayos para hablar en publi-
co. Pues qué ? Terfiia la vanaglo-
ria ? Tampoco.Porque como pudó 
temerla vánagloria, el que era la 
gloria verdaderade fu Padre? 
zo Temía ( dize Bernar-
do ) pero no por parte luya : íiiio 
por lo que á nofotros pertenece. 
Temia para nofotros , que ionios á 
quien nos importa , y nos conviene 
el temer. Y temiendo nos inll:rui.ii 
yenfeñava. Vtique iimebat\ fed ñon 
' fibi, Nobis timebat ab illa > quibus nó-
verat eff timendúm. Ñobis cavebat. 
Nobis inflruebat. Con fu divino Cxe-
plo nos enfeñava, conlo no hemos 
de hablar hada tener licencia de 
nueftrosfuperiores. Yf in aVer pr i -
mero examinado las tazones largo 
tiempo con la coníideracion en el 
ñ lcncio .Como el Señor lo obíervó 
toda la vida, por difcurfo de treinta 
años. 
21 Y en fu mifmo Precur-
for notaron Galfrido , y San Pedro 
Chryfologo la oportunidad , y cor-
relpondencia grande de aver naci-
do en tiempo que eílava mudo fu 
Padre Zacarías i Ecce eris t a c e n s é 
non poterís loqui , vfqile in diem quo 
h^efiant. Era el Bautifta voz dé la 
Divina palabra. Eoj vox clamamis in 
deferto, Y nacer de vn Padre 'miido, 
no tanto fue cáftigo, como docu-
mento nueftro \ para que tuvieíle-
mos entendido / que nunca mas 
acertadas las palabras, que quando 
nacen de la quietud del íilcncio.D> 
vox nefcitur\ 0 quanta iaciturnita-
te tüba inclamatura pecttlis genera» 
tur, 
Í I IL 
22 A ORA Entenderemos la 
j t \ , doctrina que eneííe 
onceno grado nos 
;enfeña nueftro Padre San Benito.En 
las palabras mifmas fe rnaniíicfta ia 
quietud interioriy ferenidad de ani* 
mo: porque quien habla fin altivez, 
ni arrogancia, habla defpacio con 
blandura 3 y lenidad. Leniter, humi* 
liter , cum vravitate, velpauca verba» 
& Yationabilia No en voz alta) n i 
atrópelladamCnte, íino coníidera-
do , y detenido con diícrccion 3 re-
pofo j y gravedad'.; 
23 Afsi dize San Á m b r o -
íio , que habló á los hombres c^  
Verbo Eterno Encarnado'.Pues fié-
do palabra de fu Eterno Padre, to-i 
t a l , y ádeqüada imagen de fu divi-
no entender 3 tratava, y converfava 
con los hombres, moderando , y 
atémperando la velozidad de fu 
prefpicacidad inñnitavHáblá el San-
to fobre aquellas palabras deDavid* 
tLinvua mea calanms ferib*. Primero 
avia dicho qué de fu corazón nacía 
Vná buena palabra, Eruffavit cor 
meum verbum ^««w.Hablando de la 
generación del Hijo Eterno.Y avie-
dole llamado palabra en eíte verfo, 
como mudando de eftylo , le llama 
pluma de eferivano en el fíguiente? 
La palabra pOrfi mifma tiene fer 
formal explicación del concepto: y 
por ella habla , y dize el corazón. 
Afsi habló el Padre por fu divina 
palabra» br'u&abit cor meum vnbum 
honnm. Y fila palabra es manifefta-
cion expreífa del corazón, para que 
ha menefter hablar como pluma c A' t 
pore fc r i to íSanAmbroüo , l i n ^ a f T ^ ^ M 
mea calamus [criba, id eft : loquen!is ¿ f i <S ^ 





T a r . ; ^ , 
Thcúftatltin 
No Te pudo peníau cofa 
masdenueftro intento. La lengua 
es muy veloz en eldezir.Yla palabra 
divina fe dixo con tanta celeridad, 
que íi vn folo momentoTe tardara^ 
no fuera fin principio la generación 
del V erbo. Procedió , pues, la pa-
labra eterna con fuma celeridad 
para fer eterna.Pero eíla mifma pa»-
labra , quando fe hizo hombre,até-
peró fu velocidad con la madurez, 
y repofo de el^üe eferive. Lcquentis 
velocitatem cum ferihentis maturitate 
^««rV^o. No porque p5.1"^el acierto 
de lo que Dios habla, aya meneíter 
penfar , ni eferivir lo que nos ha de 
dezir: fino para advertirnos el foíie-
go , y miramiento que debemos te-
íier en las palabras. Tan coníidera-
dos hemos de fcr en ellas, como el 
que eferive coníklera .5 y -pondera 
defpacio las razones.Demanera,que 
no folo el o ido , y la razón las re-
giíi:ra5íino también la vifla las cenfu-
ra, como dize el Doctor Santo. AJ<3« 
folum aurihussfed eúam oculis eapen~ 
derarnusrfu* fcrlh'mus, 
-25 Por elfo David com-
para la divina palabra ala eferkura: 
í in^ua mea calamus ¡criha^ziTL íig-
«ificar, que-quantas dixo Chrifto 
Señor Nueftro fueron "tan coníide-
radas, y ordenadas, como íi las ef-
criviera. Y como enfayadas, y pen^ 
fadas en el foíiego, y íilencio de 
treinta años , falieron tan acerta-
das las de fu predicación. No por-
gue ello fuelle afsi, ni Chriüo Bien 
Nueftro , ílendo en todo el fumo 
acierto , tuvieífe necefsidad de efta 
prevención : fino porque con efte 
exemplo tuvieflemos entendido co-
mo callando fe aprende á hablar: 
íiendo el íilencio el maeftro que 
dicta tan provechofa enfeñan-
2^ £1 tiempo todo de la 
Quarefma,-dize San Gregorio Na-
zianzeno , que guardó füencio, íin 
hablar en todos los quarenta dias 
Vna palabra: para con efte enfayo 
tener modo en las que avia de ha-
blar la Pafqua. 
Tctam intromentem referens , co-
genfque fiorum 
PÚJI autem vi fequerer dogma 
/an3a virum 
Portam ort oppofui i fi caufam 
qttdrtSi v i omni 





Olamente en la cfciieia 
del íilencio fe pueden 
aprender palabras tan 
-acertadas como las que nos pide 
-nueftro Padre San Benito. Lentter, 
humiliter , cum gravitate >vel pauca 
verba loquamur. Pocas palabras , y 
ellas concertadas , dichas con gra-
vedad , y blandura. Lemter>¿r humik 
Jtter.Hs dezir : que para hablar hu-
mildemente , hemos de hablar pa-
labras dulces, fuaves, y concerta-
das. Pues efte modo de hablar que 
nos pide el Santo , folo fe aprende 
en la efcuela del füencio. 
2 8 Efte fue el penfamiento 
de San Efren, quando dixo. Puffa S. Ephrem ck 
Domine citharam linvua. me<£. Con paísion.anim. 
propiedad grande comparó con la 
citara la lengua. Porque como la 
citara templada caufa fonido dulce 
al oido , y deftemplada ofende á 
quantos la atienden ; afsi la tem-
pianca,ü defeoncierto en la lengua, 
es para quien la efeucha, agrada -
ble, ó defapacible. Confiftc , pues, 
la fuavidad de la mufica en la vni-
formidad que el.arte haze guardar 
á las acordes vozes 5 íiendo difeor-
des ellas entreíi. Demanera , que 
cada vna de las cuerdas en fu voz 
echa por diferente camino que la 
otra. Pero en tal punto,y en tal dif-
poíicion las pone el arte, que todas 
juntas caufan tan dul^e armonía , 
que (ufpenden. 
29 Mas para efto es me-
nefter que efte templada la citara, 
defuerte que cada vna de las cuer-
das efte en el punto que fegun le-
yes del arte le pertenece.Afsi vercis 
como la primera diligencia de los 
muficos,cs tocar las cuerdas, no en 
forma , fino pulfando , como dize 
San Efren 5 para vef íi difuenan , ü 
eftan templadas. Lo regular es no 
eftarlo para algunos de ellos 5 que 
en efte punto no ay quien los efpe-
re ; porque en tres horas de farao, 
íe fue lea llevar las dos en templar 
los . 
T>eV7idecmógradu l$timilitátis* . 2:9^ 
los Inftrumentos. Pero > en fin, es 'defabridaj y auílera en fus palabras: 
tan preciffa eita diligencia , que fin porque el to lo r encendido de ios 
Cantic. 4. 
áver precedido , no puede avcrar-
raonu4 ni fliavidad en la niafica. 
Por eflo San Efren le pide á Dios, 
quepulfé fu lengua , y que la tem-
ple , deíuerte que fea fu coníonan-
cia ágradable.D/^ií/í/^r<2/i^ tu¿ Do-
mine femper meveat íífiguam meam ta-
quam nervum cithar£ ad oloriam 
tuam.Concede mihi Salvatór vctitio-
nem cordis mei; falque íinvuá mea ve-
lut cithara ad refonandam íugiter lau-
des tuas, 
30 Pero el reparo , y el 
penfamiento eíta, no folo en tem-
plar la lengua, para que como cita-
ra fueneluave y y agradablemente; 
fino en el lugar en donde fe ha de 
templar, como fe templa la tirara* 
Quando el múíico templa fus inf-
trumentos, no fe va á los lugareá 
donde ay mudio ruydo , y gritería* 
Principalmente íi no tiene buen oi^-
do. Sino que fe retira \ parte íilen-
cipía, para percibir mejor fi la's vo-
zcs concuerdan cntrefi,y filas fu-
be, y vaxa á proporción» De alli , 
pues, buelve á falir con la citara 
acorde , y bien ordenada. Pues efto 
mifmo hemos de hazer con la len-
gua. Para templarla nos hemos de 
recoger al mas callado , y retira-
do lugar , al mayor íilenCio-. Y de 
all i faldri templada Cómo vna cita-
ra : fuave, y agradable para qilantos 
oyeren fus palabras. 
Í1 Acra entenderéis la ra-
zón porque el Efpofo dixo del alma 
fanta» que fus labios eran como vna 
cinta de carmefii y fus palabras dul-
ces , y fuaves» Sicut vi l ta cnecinea ia-
hiaiuu , ¿y eloquium tuiimduke. Lií-
gat que ya dexamos tocado en 
el noveno grado j pero en efte es 
confirmación grande del difeurfo. 
Que los labios de la Efpofa lean co^ 
mo vna cinta de grana, bien fe, en-
tiende: porque üendo encarnad Os,y 
de color encendido, con la grana íe 
avian de comparar por la íeme-
janea gtande que tienen con fu t i n -
tura. J/VÍ/Í vitta coccínea labia tua» 
Pero de donde infiere que füs pala-
bras fon dulces (y fuaves ?£f elo-
quium tuum dulce. Aunque tenga Jos 
labios encarnados,bien puedg fer 
labios no parece que puede tener 
alguna concernencia , ó conexión 
•con las razones. 
3 r Efte , ü aquel color no 
conduce por fi folo, para que fcan 
mas, ó menos fuaves las palabras 
^e la Efpofa. Pero fobre el color de 
fus labios, añadir fer como vna cin-
ta de grana, es circunftancia efpe-
t i a l , y antecedente , que infiere 
aver fuavidad, y dulcurá en fus pa-
labras. Y es la razón: porque la cin-
ta de carmefi es con que las muge-
res atavan el cavello para mayor 
adorno , y hermofura. Pues traer 
cinta,no folo en la cavezá,fíno tam^ 
bien en los labios i es no folo pren-
der los penfamientos i fino atar las^  
palabras, y íugetarlas en la cárcel 
del friendo. Por eílb fon las pala* 
brasdUlcés. Eteloquium tuum dulce-, 
porque con lá cinta de los labios las 
tiene prefas > y atadás. $J<;ut vitta. Y 
palabras que falen del filencio, fiia-
Ves feran , fin duda-, como dize 
nueílro Padre San Benito: Leniter. 
Dulcemente fe o i rán , conio las del 
alma fañta: Eloquiuum tuum dulce; 
Como la citará quando eftá recien 
'templada,como dize S. Efren. Velut 
citara. 
3 3 EíTo, en r igor , nos en-
feñael Gloriofo Patriarca. Hablar 
con fuavidad : pocas palabras,y hu-
mildemente dichas. Velpauca verha. 
hquatut.No zy tofa que mas defr-' 
temple el inftrumento , que tocarlo 
mucho. Cierro es que tocando fe 
deftempla. Aísi hablar mucho feria 
dcílemplarfe porque la leñgUa 
conferva fuavidad en el filena 
c ió . 
34 'Amblen dize , que las 
palabras que el Rél i -
giofo hablare, fe d i -
gan con modcftla, manlcdiimbre,y 
gravedad: y íin que en ellas fe cote 
la liviandad de lá rifa. Leniter , fine 
rifu ,c'im¡rravttate. Ya diximos en 
el íi;rado antecedente , quan agena 
es de vn Religiofo la riía^ y aora fe-
rá prcGiiTo tocál: el iftilmo puntó; 
pe-
^ 0 0 Exortdcionychte? 
pcrocn díverfoTentído.Porquc afsi coníigo : vn hombre de cien años 
como no prohibe el Santo en eñe 
grado onceno de todo punto el ha~ 
£lar 5 íino que quando habiarcmos5 
nos manda hablar modefta , y hu-
mildcmenteitambien hemos de en-
tender que no prohibe aquí de todo 
punto la rifa : como quiera que 
guando nos riamos fea con humil -
•ílad,y con moderación. 
35 Rifa dcfproporciona-
•da , y demaííada aiegria prohibe el 
Texto Sagrado , pero vn fonreiiTe 
con modeltia , y gravedad , aun al 
Ecckfíaft %\» ^omt)re mas í^bio íe lo permite.F^-
tuus in rifu exaítat vocem fuam j vir 
>autem> Japiens vix tacite riíhhit. En 
•donde Cornello Alapide'es de pare-
cer que la rifa demaliada , y en alta 
voz , es la que aqui reprehende el 
Ecleüaftico 5 pero no vn rifueño 
femblante , tan moderado , y mo-
defto , que antes explica pureza, y 
tranquilidad de animo íu alegria, 
Afaplá.aiíhiinc V^i ojhndit nimtum riCu-n , ¿r cháchi-
|ec. toj vi tari: nen woderafum. H / \ enira 
(ívnum efl animi tranqmlijttijnocen-
4Ís}btmvolL 
36 De San Malaquias re-
fiere fu Coroniíla , nueftro Padre S. 
bernardo 3 que quando fu agrada-
ble femblante en algunas ocaíiones 
fe reia , que eran pocas , movia 
-á caridad, ü dava á entender que de 
ella fe origlnava en el Santo Ponti-
fice la úfa.Rífus aut indican* cbarita-
4em , autprovocans, Karus tawen y & 
ipfe. Demaniera , que rifas ay que 
•edifican, como quiera que las go-
, vierne la prudencia, y la razón. 
íio pr¿v¿níat rifum tuum. Que d i -
concraAcadcm aixo 5. Agiiftim -
37 Tal fue la .rifa del Pa-
triarca Abrahan. Prometióle Dios 
que le daria iluftrefucefsion. Ex illa 
dabo tibi fiUum*vm kenediflurus fum, 
Y oyendo nueva para él tan no ef. 
perada, íc r ró , y dixo razones, que 
al parecer a moftrava encellas poca 
fé3y falta de confianca.CVaa/M^-
ham in faciem fuam , & rifit dicens in 
€orde fuo. Putas ne centenario nufeetur 
fiiius i Eí Sara nonagenaria pariet* 
• Arrojofe, y pofirofe Abrahan fobre 
la tierra, ocupado , y poílcido de 
aflombro, y admiración; y dixo en 
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como yo podra tener hijos aora tan 
á la vejez, y en Sara^ue es mugec 
y a de noventa? 
3 8 Efto mifmo, y cafí en 
prbpios términos lefucedió a Sara. 
Porque quando Dios le prometía á 
Abrahan que de ella avia de tener 
vn hijo , Sara eftava oyendo io que 
paífava ocultamente, á fu parecer, 
por entre los refquicios de vnapucr-
ta. Y juzgando también por defef-
perado el cafo, fe rió coníidcran-
dofe tan anciana , que tenia-noven-
ta años. Pero aunque á fu parecer 
nadie la vela, no fe le ocultó la rifa 
al que todo lo atiende / y na-
da fe le efeonde , como es Dios. Y 
dandofe por ofendido de la rifa 
de Sara, le dixo á Abrahan. Jguare Gcnef.iS. 
M i Sara dicens: num veré paritura 
fum anus * Numcjuid Deo quidquam efl 
di/pcile ? Porque fe rió Sara tu m u -
ger , diziendo,que como ha de pa-
rir fiendo tan anciana ? Por ventura 
ay cofa que á Dios le fea dificul-
-tofa? 
39 Culpada fue Sara en la 
r i fa , y por eflb Dios fe la repre-
hendió. También fe rió Abrahan. 
Pues como Dios no le reprehenpe^ S.Auguft.lih. 1 
Reparo es eíle que haze San Aguf- ^uaeft.q^ó. 
t i n . Jrgaitur Sara quod riferit ^ ' r 
non Ahraham , cum (tmiliter riferit En 
que confifte, que aya de fer Sara fe-
prehendida^y no Abrahan;fiendo la 
acción vna mifma , y caíi vnas mlf-
mas las palabras ? En que la rifa de 
Abrahan nació de admirac ión^ no 
de falta de fe3como advirtió el mif-
mo Santo:.y la rifa de Sara nació de \ 
duda , y falta de confíanca. Illiasíri-
Jus admirationis^ Ut i t i t fu í t . Sara 
autem dubítationis. 
40 Pero notad aora \ 
nueftro propofito el modo con que 
-fe rió Abrahan. Arrojofeála tier-
ra , pollrofe en el lucio á los pies de 
Dios: humillofe abatido , alegre,y 
regocijado con tan defeada nueva: Rnpert.InGe-
y rifa con tanta humildad, mas es ii^i.aáh«c ver 
digna de alaba ncaque de reprchen- ba c.i 8. 
fion. Aora Ruperto Abad. 0 virum 
Memo rifa dianum ¡ Et fempiternx iu~ 
cundiiatis bene praparatum ¡ Quia ita 
ceridit in fatiem , vt rideret, ¿* ita 




De vndeclmo gf á 
Tanto, digno de eterna rifa , y dif-
pacito para las alegrías de la Biena-
venturanca ! Porque de tal manera 
fe humillo j que fe rió. Ita-ctcidit in 
facUmjvt yideretXáo. tal fuerte fe rió 
q fe humi l ló .r . i / t t tv$ infaciem ca-
deret. Rifa con tanta humildad mas 
merece premio, que reprehenfion. 
Porque íi fe rió , fue con tanta me-
fura , y reverencia , que fe rió pof-
trado Cobre la tierra, como no fe 
atreviendo á reír a cara delcnbiertai 
fino ocultando ei rbíVro en reve-
rencia de Dios. * 
31 í f t a fue la razón que 
dio también San Ambrofio,de pof-
trarfe en la tierra primero que fe 
ricüe. S¡>uid efi autem cjuod a i t , ¿r 
^ I b r a h a m W f ^ hfaclem ' ^ ^ .Üí hic reveventta jivatp.catur quod tt. 
muit Deum veAut lihero rifit l.tdere, 
qttamvis rifus ¡¿titiam declararet viri 
iufli , ejui tantis oratulabatur promi. 
fis. Materia era de gozo , y alegría^ 
oír Abrahan cumplidos,y logra-
dos fus deíeos i pero atendía mas á 
Dios , que a íus contentos: y reze-
lando exceder en ellos y fe poftró 
fobre la tierra en reverencia dcDios 
para celebrarlos.Atendía clPatriar-
ca á Dios mas que a fus alegrías^ no 
poniendo fu vltimo fin en los con-
tentos , y alegrías de eftc Mundo.Y 
afsiquando fe poílró en la tierra, 
adorava a Dios, y no adorava á fu 
rifa. Porque fi en fu rifa , y conten-
to idolatrara , no creyera , como 
creyó , la profecía , en que Dios le 
aílcgurava la fucefsion. Quien á íus 
rifas adora,ni atiende á Dios, ni ad-
mite fus profecías. 
42 Mandóle Dios al Pro-
feta Amos,que como miniftro fuyo 
fueífe á profetizar á Geroboan. Y 
llegando á noticia del Sacerdote 
Amafias, gran valido del Rey , la 
llegada del Santo Mifionero , em-
bió á dezír al Profeta, que íe r e t i -
rara , y fuera á predicar á otra par -
te , y no pufiefle los pies en la Cor -
te. /« Bethel non adijeias vltra^ vt pro-
phetes j quia fañftificatio Regís efi , & 
clomus regití, 
43 Pues porqué , pregun-
tareis , no fe le permitió á Amos 
profetizar en la Corte, y en prefetw 




tenía mandado ? En el Hebreo del 
capitulo feptimo de Amos, fe dize, 
como el ídolo que adorava Gero-
boan j fe llamava rifa. Rifus , feu 
ridiculus apellabatur, Y Bruno Sig-
nienfe obfervando el falfo Dios á 
quien Geroboan facrificava, da la 
razón porque fe le negó k Amos 
profetizar en fu Corte. P^i p r^D^ „ c. . r, 
rtjus )(?Jcurrtlit¿tsveneratur%nonda. . 6. 
tur veritati locus. Donde las rifas, y c ' 
los placeres fe adoran , no fe admi-
ten las profecías de Dios , ni allí 
tienen entrada fus verdades. 
44 Riofe el Patriarca 
Abrahan 5 pero antes de reirfe fe 
poftró humilde en la tierra en revé -
renda de Dios a quien adorava: y 
quien tan humildemente fe reia dio 
crédito á la verdad de la divina pro-
mefa.Por eííb Dios reprehendió a 
Sara el averfe reído , y no al Santo 
Patriarca ••> porque Sara dudó quan-
do fe rió \ pero Abrahan creyendo, 
fe admiro , como arriva dezia San 
Aguftin. lilius rifus admrationis , (g 
hetitijefuit: Sar<e autem duhitatíonis¿. 
Y rifa tan modeíla, y reverente,mas 
es merecedora de premio j, que dq 
reprehenfion. 
45 N 
§. V I . 
O Es iefta la rifa que 
nueftro Legiñadoi: 
nos prohibe.Su mira 
principal en eftos doze grados , es 
enfeñarnos á íer rendidos, y humil-
des. Luego el reirfe con modeftia, 
rendimiento, y humildad no nos 
aparta de efta fagrada enfeñancá. 
También nos manda reprimir la 
lengua, y refrenar defuerte las pa-
labras, que no trafpaífen losrigu-
rolos limites del íilencío. Y efto d i -
ze que es fer verdaderamente hu-
míldcs.Pero hablar apocas palabras 
humildcmente,con gravedad,ymo-
dcftía,cslo qusnos enfeña en eíle 
onceno grado de la humildad.Quic 
habla humildemente,es verdadera-
mente humilde. Y también es h u -
milde quien fe r í e , y alegra humil-
demente. 
46 Eííb feria reirfe , y ale-
o-rarfe como el Patriarca Abrahan. 
A l e g m í c , y reufq cou modeftia, 
que 
yo% Ex ort ación 
que es alegría de vimiofos , y San-
tos. Gaudete in Domino fen¡per{ les di -
Piuljpcnf.4 zeS.Pablo á losFilipcnfcs)//¿-/-«WJ 
'• dico vaudete. Alegraos en el Señor:y 
para que fepais que no nip arrepie-
t o de la licencia que os doy 5 buel-
vo otra vez a encargaros eílo mif-
-mo. Vna, y otra vez os digo que os 
•alegréis. Iterttm dico gm0te* Pero 
fea con tal compofturayque no def-
<iigan vneílras alegrías de la modef-
tia que en lo exterior debéis mani-
feñar. Modefiia vefira notajh omni-
hus hominibus* 
\ 47 Sobreefte lugar hablad 
Angélico Dodor Santo T o m á s : y 
le hizo eco otro lugar de Judith: en 
donde el Texto Sagrado dize , co-
mo deípues de aquella tan celebra-
da Vitoria que por mano de Judith 
c o n c e d i ó Dios á la Ciudad dcBetu-
l i a , eítava el pueblo muy alegre 3 y 
placentero , y todos con vnas caras 
defantos. Popuíus erat iucutidus fe-
h^tíx TÜ* cundum faciem sSanctomm, Pues que 
caras tienen losSantos?No me pre-
guntéis á mi 5 fino miradles á los 
ícmbJantes, que ellos mifmos con 
fus rifas, y alegrías dan á entender 
que fon Santos. La gracia de Dios 
parece que rebervera eñ fus roílros. 
Porque tan agraciadamente fe ríen, 
quando fe rien^que en losfcmblan-
tes mifmos dan á entender que fon 
üLccíefiafl.S. predeftinados. 5^/'/V«//^ hominis lu-
cet ¡nvultu e i u s . C o m o á i x o c\ Tex-
IXai. & i [ 10 Santo. Y en otra parte.Oww^f,^* 
viderht eos , corno/cent tilos , quia i j l i 





. 48 EíTa es, pues ,1a doc-
trina del Apoílol , quando dize que 
ie r ian, y alegren demanera, que 
en la modeliia mifma con que fe 
.alegran , den á entender que fon 
Smtos, Mode/iiavefira nota (u óm-
nibus hominihus. Aora. el Angé-
lico Dodor, J^uap dicat ; ita fit 
moderatum ^audium veflrum^cjuod mn 
vertatur in difolutionem. ¡udith vhi-
mo ; Populas erat iucmdits fecundum 
faciem .Sanñonm, Demanera , que 
los Santos fe alegran, y fe ricn i pe-
ro fe rien como Santos.Se divierten 
como Santos. Afsi vos podéis tam-
bién, alegraros , re í ros , y divertiros, 
como fe ríen , y fe divierten los 
Santos : guardando aquella mo-
deftia , circunfpeccion , y hu-
mildad con que nos enfeña obrat 
todas nueftras acciones el SantoLe-
giílador. Leniter>humiliter, cumgrat 
vitate , ¿re, 
49 Alegrcfe el Religiofo^ 
pero de tal manera corrija con la 
gravedad la rifascomo con la amar-
gura fe templa la dulcura , y fuavi-
dad del manjar. Afsi San Gregorio 
el Grande no contradize que nos 
alegremos; pero dize que fea con 
tal moderación , que las alegrías de 
efta vida fe templen, y corrijan con 
la confideracion de las txlítezas , y 
amarguras de la otra. Er^oprafentis r C ^ x 
temporis ita agenda efl Utitia , v i ^ u ^ f í ¿ v a n 





VEINTE Y VNA, 
DE D V O D E C I M O C R A D V M V M I L I T A T I S . 
VODECTMVS Humilitatis gradus eftz 
(i non folum corde Monachus , fed 
etiam corfore humilitatem videntibus 
fe femper indicet, ideft : ín &j?ere 3 in 
oratorio > in Monafierio > in horto, 
in yia , in agro : y el ybicumque fe~ 
-dens y ambtdans , y el Jims , indi-
nato Jtt jemfer capte ? defixis in ter~ 
ram afpeSiibus : reum fe omni hora 
de peccatis fms exiflimans* lam fe tremendo Mi t io Dei prafen-* 
tari ex'iftimet , dicens fibl in corde femfer illud , qmd publica* 
ñus Ule Evangélicas fixis in terram oculis dixit : Domine non 
fum dignus ego peccator levare oculos meos ad Coelum. 






_, ^ ^ " 3 * . L Duodécimo gra 
do de la humil-
dad es , íi el 
Monge la t u -
viere no folo en 
el corazón, pe-
ro también lá 
moftrare en lo exterior del íemblá-
te a quantos lo miraren,Efto es:qiie 
en la labor de manos , en el M o -
naftéfio , en el coro , ep. la huerta, 
en el camino , en el campo , ó 
donde quiera que eftuviere, fenta-
do , andando , en pie , tenga ílem-
pre inclinada la caveza, puefta la 
villa en el luelo:y juzgádole a todas 
horas reo por fus pecados, picníe q 
ya fe prelcnta en el tremendo juy-
zio de Dios: diziendo para configo 
loque el publicano del Evangelio 
clavados los ojos en la tierra, de-
zla : Señor> yo pecador no íoy dig^ 
no de levantar mis ojos al Cielo. Y 
con el Profeta en otro lugar: ineli -
nado, y humillado eftoy entodo,^ 
por todo. 
2 Tan conducente ala 
buena educación es eíta compoftu-
ra , y humildad exterior > que en 
todas partes nos manda tener nuef-
tro Padre San Benito; que Licurgo 
entre fus leyes dexóefta eícrita á los 
Lacedemonios para la buena enan-
ca de la jubentud: mandando que 
los mancebos dentro , y fuera de 
cafa , y en todos los lugares que fe 
hallaren, folos , ó acompañados, 
traxeiTen las manos debaxo de la 
capa , callados í iempre , los ojos 
vajos,íin divertirlos ázia vna,y otra [caXenophonc 
parre , mirando fiempre á la tierra, lib.de republ. 
Cndorem quafi natnraíem / p u tant Lacedem. 
5.AfnI>rof.íib. 
pueri concilienf. h vijs wanus tntra 
palium habeant: filentio incedank^nuf-
quam circunfpicianH fed htinii ooulos 
defxos um&nt. 
3 Maes la Forma qúé in-
dirpenfablemente ha de obfcryau en 
c lge í lo elReligiofoque fuere ver-
daderamente humilde:parque avié-
do humildad verdadera en lo inte-
rioiv ella mlínm faldrá á daríe á co-
nocer en la exterior compollura 
del femblante.Es el roftro del hora-
•bre( dize Szn Ambroíio .) arbitro 
del penfamrcnto ,, mudo interprete 
•del alma, Vultus quídam cogitationis 
arbiteri ¿f tacitus cordis ínterpres:f¿t. 
des index.pUrumque eft confcientit 
'iacitus fermo mentís.YA bulto^y pare-
cer de la perfona3<expiicaen fu íifo-
nomialo interior ^ oculto de la co-
cienciajporq la cara en los hombres 
.es teíligo fiel q defcubre cl natural, 
4 Por las caras dize Arif-
totelcs que fe dan á conocer las 
r complexiones, y los nat'urales.De-
•xnanera3que fin llegar a obrar ac-
c ión alguna, fe conoce k inclina-
ción de cada vno por la exteriori-
tíaddefu fifonomia. Los carnofos 
de roftro naturalmente fon flojos. 
Los macilentos avilados. -Los abre-
viados de cara pufilanimes. Los de 
roftro muy largo tardos^y rudos. Y 
-los de defpicable pareccr,fon por la 
'iiiayor parte miferables. J^uifaciem 
carnofarp hdbetíl, fevnes referuntur n i 
fh T * T>U» fóvest J^uifaciemrnadleritam habetrt> 
r -» acurati. J?UÍ autem car rwíam , timídt 
referuntur ad ajinos , r r cervos. ¿¿¿ut 
valdeparvam habeiit, ptífúanimes 've-
feruntur ad catum,^ ad fimiam.J^ui-
ius facies magna , tsrdi referuntur ad 
¿tfinos , ¿r* boves, J^uoniam vero ne-
^ue parvam , ñeque maonam oportet 
•effei medias babitus vtique horum erit 
xonveniens. J^uibus autemfacies vide-
tur parum decerts, iUiberales funtwe-
feruntur ad spparenrem convenien-
ÍMW . Demanera, que en las feña* 
les del roftro fe dexan ver las incl i-
naciones j y las pafsioncs del alma6 
5 Otras muchas fe-
ñales advierte , y nota el Füo-
fbfo en las facciones del roílro: co-
mo en la hechura , y forma de la 
caveza 3 de la frente, de las nari-
£cs i &ce por donde dize fe dán á 
Exortdcton Veinte y 
conocer las pafsiones; pero todas 
fon razones -de conjetura , «/ no 
mas. Y por la mayor parte no infie-
fonom.c. 9.Se 
ren) en rigor 3 lo que denotan : ni 
realmente fe verifica lo que ellas 
dán a entender. Porque el hombre 
^con el arte , y la razoa'puede ven-
•cer áía naturaleza. 
6 Hfto es en quanto á lo 
-qüe elfeitiblañte por fi mtfmo re-
prefenta.Pero quando la naturaleza 
paffa á explicarfe en las accióneselo 
•ay duda que por ellas , y en ellas fe 
conoce el natural de cada vno. Por 
la celeridad 3 y prifa con que aquel 
obra 3 explica natural precipitado. 
Otro dize fer tardo, y pefado por fu 
"fiema. Otro por fu ligereza fácil. 
Otro altivo por fu fobervia. Y otro 
•por fus coleras ayrad'o. En las ac-
ciones , y movimientos del cuerpo 
dixo el Venerable Beda, que fe dán 
á conocer las propiedades, y incl i-
naciones del animo. Grefu cor por is 
habitas demonflratur mentis. Senten-
cia es también delDuIqePadreBer-
'nardo4 que con tal compoftura , y 
gravedad dize que debe andar vn 
Religiofo , que hafta en los movi-
mientos del cuerpo lo parezca:por-
que el fembíanre exterior es teftigo 
ínanifiefto de la modeftia , y cir-
cunfpeccion del alma.. Stt in orefa 
tuo fimplicitas j in incejju honejlas.Ni-
hil dedecoris , nihil ¡afcivi¿ , nihilpe-
tulantid , nihílínJolentiiCi nihií levita 
tis in íncejfu tuo appareat, Anirmis 
enimingeftu wrporií eft. Gejlus Jig-
num efl mentis. 
7 Por las acciones, y tno-
vimientos del cuerpo, dixo tam-
bién Qceron , que íc aífomavan, y 
davan á conocer los movimientos 
del alma, Omnis motus anim<e fuum 
quendam a natura habet vultum , ¡L 
fonum , aeftum : animi imaro val 
tus efl. Sentencia es efta tan cierta i 
como dictada por el Efpiritu Santo. 
Amittus corporis , & rifui dentium^h* 
invrefas hominis enunciant de ilJo> El 
trage mifmo , el modo de andar, la 
rifa, las palabras defeubren quien es 
cada vno,y dán á entender lo ocul-
to del corazón. 
8 Es prueba de efta verdad 
aquel fucefib del Paralipomcnon. 










¿íeIfrad, y de Judajjoíafatjy Acab, 
confederados para pelear contra fus 
enemigos fobre Ramot Galaad. Y 
para procuraren todo bueja íuceífo, 
le dixo jofafat al Rey de líracl s que 
confultaíTe á Dios por medio de al-
gún Profeta 3 para íaber que de-
bían hazer en eíle caíib. Y Acab 
ie reípondió 3 que vno llamado M i -
queas avia de quien poderíe valer 
en la ocafion prefente ; pero que 
cftavacon él defazonado , porque 
nunca le profetizava cofa alegre, 
nile anunciava fucefíb de fu guf-
to. Sin embargo le in í tó , y dixo ]o -
íafat, que en ocaíion tan vrgente fe-
ria acertado confultarie. Hizolo 
afsi el Rey Acab: y venido M i ^ 
queas á fu preícncia, le preguntó, 
íi faldria á campaña j ó íi lena mas 
acertado por aquella ocaíion dexar 
i.Paralip.iS. la guerra ? Michea iré debemus in 
Kamot Galaad dd belanduw i an qniefl 
cere > Y Miqueas reípondió : que fa-
líeífcn feguros, y confiados, lirí re-
zelar, ni dudar delfuceflb feliz de 
la campaña. A/cendite: cuntía enim 
prcjpt; e evenient: ¿y tradentur vohh 
hofies in manufveftras. Bien pueden 
falir vueítras Mageftadcs , porque 
alcanca¿:an gloriofo triunfo de los 
enemigos, y bolverán vitorioíos á 
fus cafas. 
9 No parece que Acab Je fatif. 
fízo del todo con tantasfeguridades 
como Miqueas dava de la vítoria; 
porque bolviendo a preguntarle fe-
ganda ve^., como mal fatisfecho 
de la primera , le dixo : Uenm, at-
que ite' um t¿ aiiuro3vt mihi non h -
quaris , n/fiquodverum efi in nomine 
Vomini. De parte de Dios te ¡uro , y 
te conjuro, y reconvengo , que me 
digas la verdad de tu tentír. 
i o Muy de notar es, y luego fe 
ofrece la defcófi'anca con que Acab 
efeuchó tan buenas nuevas como 
Miqueas le dava ; fiendo tan con^ 
formes a fus de feos, y tan al gufto de 
fu p.iladar.No ay cofa á que mas fa-
cilmente fe perluadan los hombres, 
que a lo que les eíta him.Facile enim 
ílanrolius in credimus ea.qu* vs* a efje cupimus Di -
í.Rc^c.27. xo Claudio Ragolio del Rey Aquis, 
qua; ,do creía á David , a cerca de 
ios cílragos,y robos que en fu tierra 
hazia.Y pues Miqueas \p profetiza-
u tiumiiitatis. ^ o f 
va a Acab toda profperidad en los 
fucefibs de la guerra '•> porque bokí 
vio fegunda vez á requerirle, como 
dudólo de fu verdad ? V de donde 
pudo colegir el Rey,y entrar en fof-
pechas, de que no feria afsi lo que 
primero le avía dicho el Profeta? A 
cita duda refponde el Abulenfe, 
Mcah vidlí ex vubu Miche*; quod ip-
jfe non lo'jueretur verum \ fed mavis 
Wé-Kj-. En el femblante mifmo co- r ^ P - i S ^ í íi 
noció el Rey qne no le hablava ver-
dad.Y por mas que procuró difimu-
iarlo , falip á manifeftáxlo en el rof-
tro el corazon.Cofa es muy dificul-
tofa no dar á entender en ei fembla-
te lo que eíla oculto en el corazón; 
como dezia el Poeta. 
Ihu aitam difficik efl crimen non Ovid. 2.. Me^ 
prodere vultu* thara. 
Y también Séneca dixo la mifma 
fentencia. Licetipfa ne-yes Tvultus lo- Senec.inHccc^ 
quitur quodcufvque nepas.hvivzz ex- Acl .i . 
prefib en el Profeta Ifaias. Jrnitis 
vultus eorurn refpondebit eis. j ^ - c . 
11 Afs iN. S.Benito determina ' 
el femblante que ha de manifeílar 
en lo exterior ei Adonge que fuere 
verdaderamente humilde. Como 
dando por fegura con eífas publicas 
dcmoífracioncs, la virtud interior 
de la humildad. Porque las feñales 
del roítro fon tefiigos fidedignos, y 
verdaderos interpretes del alma. Si 
la humildad no fuere verdadera; 
perder cuydado que ei femblante 
la pueda difimular ; porque á po-
cos lances , y á las primeras razo-
nes fe dará á conocer fu fingimien-
to, 
12 Determinando Dios 
tomar venganca de los agravios 
que el Rey Acab avia hecho a 
fus íiervos ; eligió para miniílra 
de fu juílicia á Geu. Y por man-
dado íuyo embió Elifeo vn Pro-
feta que le vngieíle por Rey í e -
cretamente , y demanera que 
folo Geu fupieífc de la acción; 
Tenia Geu la primera cílimacion, 
fiendo como era el Capitán ge, 
neral ; y por eflb de todos era 
el mas refpetado. Y quando llegó 
el Profeta que le avia ele vngir, 
eíbndoGeu con oti-osCapitanes,di-
xo en prefencia de rodos .^ i / / mihi 
ad te o PrincepsM vos qfoy sPdudpe* 
/ • y. Í 
^o(í lixort ación 
y General del exercito /tengo que 
hablar en fecreto. Y Geu le rcípon-
'4. Regufn p, dio. 4d qutm ex omnihus nobis \ Con 
quien de nofotros hablaisfO á quien 
llamáis? 
13 Como con quien habla? 
Pues no dize que -tiene que hablar 
en fecreto al Principe , fchalando á 
é l , y hablando con el determinada-
mente ? Porque Gen no fe dava por 
entendido? Y para que dize al Pro-
feta , que con quien habla de todos 
ellos, íiendo él por quien pregunta-, 
y con quien habla?Ei Abuienle dize 
que refpondió alsi , haziendo de-
inoftracion de humildad. Y aunque 
era el Principe3no quifo tenerle por 
tal entre fus Capitanes,para con ef-
te comedimiento ganar con ellos 
Abulenf. ad reputación de modeílo. dd humi-
hune locr / liandum fe ; quanquam Jciebat, adje 
folum fieri verbum. 
14 Buena razón es eíta. Pero 
azianueftro propofuo falta de re»-
folver otra duda.Porque íi Gen qui-
í o humillarfe en prefencia de los 
demis Capitanes, como hablando 
el Profeta co el Vúftciyc'.Verbum m¿-
hiadte 0 Princeps ^  c\ refpondió el 
primero ? Con que fue como darfe 
por entendido de que él lo era. Yo 
digo que en eflb conoceréis lo mal 
que fe diíimula, y finge la humil-
dad.Geu quifo dar a entender en lo 
exterior para con fusCapitanes,que 
cravno de ellosteftimandofe , y te-
niendoíe en reputación de tal. Mas 
luego que oyó alProfcta que habla-
va con el Principe; fue el primero 
que fin poder contenerfe^c refpon-
d ió .Con que fue como darfe por 
entendido en fus miímas palabras 
delPnncipado,que para con los de-
más quería difimular. Porque ref-
pondiendoel primero,dava áeíite-
der que lo era en el oficio , y la dig-
nidad. La humildad que Geu quilo 
moí l ra r , era de cumplimiento : y 
por eflb no fupo,ni acertó á diíinuu 
latía en lo exterior. 
^15 No fabe fingir el roílro,fien-
• do,como es3imagenpropia del al-
llalm. I - - m.2i,V! quequo facies peccatorum furti-
th ? Hafta quando aveis de tomar 
fcmblantes de pecadores?DeziaDa-
vld,hablando Con los tales.Yes muy 
digno de reparo, dezir el J?rofetá> 
Veinte yynt i , 
que los malos toman caras de peca-
dores.Siendo afsi, que antes procu-
ran oftentar en lascaras íantidad: 
difimulando íus vizios , y pecados 
en lo exterior del ícmblante. Por-
que quien puede aver tan diroluto,y 
tan fin pundonor, q hafta en la cara 
cxplique,y dé a entender fus peca-
dos ? Yo os digo que quantos los 
cometiereiv.porque el femblante no 
fabe difimularjy todo fale a la cara. , xnw& kx 
Padoris fedes in genis efi* Como dixO ' ^  ^ 1 l ' 
N . P.S.Bernardo. ^ 40. m Cam-ic. 
I I . 
1^ 
S.Auauftin -. in 
Regula ati 1er-
Vos Dci. 
fRincipalmente los ojos 
que fon las ventanas 
por donde fe áfíb-
ma , y fe dexa ver el alma. L u -
zes del cuerpo los llamó Chriílo 
Bien Nueílro. Lucerna corporis tui .Matth.íJ. 
oculus tuus. Y fiendo luzes propias 
que le alumbran , que mucho que 
por ellos el hombre fe traduzca, 
y que fus luzes lo manifieften ? A1 
la luz de fus ojos aveis de exami-
nar . y faber lo que es el hombre. 
Aquello es que fus ojos indican, y 
no otra cofa. No me digáis, ni me 
queráis perfuadir( dize San ^.guílin) 
que tenéis pureza, y caftidad en las 
almas s áviendo incontinencia, y 
liviandad en los ojos. Ne disatis vos 
habere animas púdicos , ¡ihabeatis ocu-
los impúdicos : quia impudicus oculus 
impudici cordis eft nuntius. N o ay 
mas fieles menfageros del corazón, 
que ios ojos. Tan á vn andar van 
con é l , como trafladar en fimifmos 
fus pafsiones. Quando el corazón 
íiente,los ojos l loran. Quando eílá 
placenterOjellos fe ríen. Y fi eílá ai-
rado , los ojos fe enfurecen, y cen-
tellean. 
17 Por effo nueftro Padre S. 
Benito en efte vltimo grado de la 
humildad , con que corona , y 
da fin á toda la doctrina antece-
dente feñala la modeftia, y com -
poílura de los ojos,como verdade-
ros índices de la humildad interior. 
Y como ficpre,y en todas partes he-
mos de fer humildesmos manda te-
ner en todas partes^ íiepre los ojos 
Váxos,mirando al fuelo: acción que 
notifica rendimiento, y humildad. 
t>e duodécimo ^ d m ílumiutalis'. 
'UcUüato JtwpercapíU , de fots in ten 
18 Es muy de maravillar lo qué 
en las vidas de ios Santos Padres fe 
efcrivc de Eufebio Anacoreta. Tan 
ngurofamente refrenó fu vifta, que 
para traer íiempre los ojos va-
xos, y la caveza ifrciíüada > íe ato 
á la cintura vna cadena de hieíí-
•ro 5 y echandofe al cuello vn co-
llar también de hierro 5 juntó 3 f 
-ató el collar coií otra cadena, con 
la que traía ceñida á la cintura : pa .^ 
ra que la peíadnmbre , y tirana 
tez 1c obligara á traer liempre 
los ojos vajos , y k caveza i n -
clinada ázia la tierra. J¡?ui ^ cuw 
Ita Thcodor. -lumbos zona férrea allhaffet, & gra~ 
in Hiftor. SS. vífsimum collare eolio impQÍuijJet: alió 
Patrum C.A. ferro coniúxit zonam collar i ^ quod erat 
eolio impo/üum > vt- hoc modo incli-
na tus cogeretur afsidue in {en am dtf-
ficeré. 
1 9 Ñ o huvO accio\i dé 
guantas el Salvador obró en fu vU 
da , en que no moftralíc rendidif-
fima humildad. Y üendo quien 
mi% la ollcnta la compoftura y y 
modeília de los ojos : fue tanel*. 
tremada la de Chrifto j que ion 
muy contadas las vezes que de 
éi fe dize averíos levantado* La 
v vna fue ca el monte quando 
predicó las Blcnaventurancas. La 
otra en la reíurreccion de Lázaro. 
Otra en laCcna quando confagró fu 
Cuerpo. Y otra quando aleó la vif-
ta pata vei: la multitud de gente que 
le feguia. Qj-iatro vezes ío laSjdl -
zen lOs Evangelizas que levantó 
los ojos en todo el difeurío de fu 
vida Y ficndo.como eran , íüs ojos 
impecables, y que nunca fe menea-
van , ni petlañeavan fin dirpoficion 
divina, fe advierte de ellos tan fin-
guiar , y eftraña compollura. No 
porque tuvicíTe necelsidad quien 
era Dios de tener fus ojos tan con-
certado:;: lino para exemplo nuef-
tro. Dándonos á entender , que 
con la compoftura dé la villa he-
mos de íignuicar la compoíluta del 
Thcophifat.ih alma. Reparo es de Teofilato. 
íoann.(?. di[ca/ñus qitod non Jolitus fit hic , ¿y iñ-
d: vdjrari ociiíis :fed cowpofrtus , ¿y 
attciitusfedere ; vtpote docens difcíen-
los fuos divina quídam» 
20 Eftá ínifma tnicnan-; 
'^á hallaremos en fu Santilsima 
Madre : Que fiendo , como craj, 
la mas humilde i reparó Eufebio 
Emifeno en la compoftura ^ y 
modeftla fin exemplo , de fus 
ojos. Entró a faludarla el Angeli 
tan reverentemente j y con pala-
bras tan nunca oídas , que la d i -
vina Señora las eftrañó demane-
ra 3 que al oirías fe turbó ( dizC 
el Evangelifta ) penfando ^ y re-
bolviendo entrefi j que faluta-
cion era efta. ^u^e cum audi[fet) J^^-Í & 
tur bata :efl infermone eius , co„ ^ ; * 
gitabai qualis ejfet i/la falutatio* So-
brefaltofe fu cotazon virginal-, por-
que no fe tenia por digna de taa 
elevada , y gloriofa falutacion. 
Algunos Doctores Santos atribu-
yeron la turbación de Maria, por 
aver entrado el Angel á faludar-
la en forma elegante , y- parecer, 
hermofo de vn'mancebo. AísiSan 
Juan* Damafccno. Cum Gabriel in 
/peete viri ad Virvinem veniJTet ^  conf^  
témala re/pondere non pot-uit, Y San 
Ambrofio fue de efte mifmo fen- m¿!:ion.Mai% 
tir. dd viril i fexus fpetiem pere* 
grinam turbatur afpe$as Virgim 
vis. 
3 3 Pero Émifeno echa por 
otro camino. A otra caufa muy d i -
verfa 1 'duce la turbación, y no a la 
novedad que le pudo eaufar la for-
ma de mancebo con que entró el 
Angel. Y parece conforme á lo que 
dize el Evangelifta. Jz'nx cuw ai f. 
fét. Lo que oyó dezic al Angel , 'be 
lo que la turbó; pero no el Ange}3ni 
la formafuya-. Turbara e/i{ dize )«f7«í 
tn vtdt.it ;/edin ferir.cne eius. Sin du-
da 3 que entrarla á dar fu embá-
xada el Angel , hermofeado dt 
luzes, y adornado de viftofos rel> 
plandoresicomo parece que conve-
nia al que eraNunciOjy Embaxador 
delAltifsimOí.Pues como no le alte-
ra,)- fobrefalta á Maria^vcr llena dé 
gloria fu habitación,)' tan veftido3y 
hermofeado de rcfplandores al A n - Éufe^.Eftiifeh • 
S.'" Damafcen. 
OfW. 1 ,áe doc 
minas eíl-J 
gel ? Non enim síngelitm ? fed perfym HomiL fup 
^ngtít attendit. 
22 Con tanta modeília 3 y 
con tal recato oyó la embaxada 
eíla Señora,que no levantó les ojos 
para Q?irár Í\1 Angel q la habiava. Y 
V 3 aGri 
'^p? lExortaclon 
afsi no atendió a Tu forma,fino á lo 
-que contenia la embaxada, Turbo^ 
íe con las palabras.Sobreraítole con 
la falutacion , no con la forma, 
y la hermofura del Angel. Tur ba-
ta e/i in Jermóm ,-nw* in vuítu Non 
enim Anvelúm^ fedvsrbum Angeli at-
ííW/í .Ermifmo reparo hizó elDoc-
to Padre Mendoza. Cur , qujfis 
non dtcatur : cum vidijftt , -iwkata 
efi infórmone eius > Sedcüm aíf'difféñ 
Yrefponde á nueftro intento^ For~ 
P. hienáoz.in quí}d ¿ta ocuíos hahusrit modef- \ 
lib.Recr.c.ó.in tos ^ac demifjos \ vt ¿nvredier.tem An-
cxpoíici, litejr. ZeluM non videret. El Señor eftá 
contigo a le dixo el Angel.j.quan-
do la laludó. Vominus tecum* Y 
quien eftá con Dios no íe divierte 
cuáofamente á mirar lo que,no es 
Dios. . • 
2 | O confufíoni y afrenta de 
nueftras curioüdades! No me d i -
gáis que los hombres no podemos 
llegar á imitar la modeftia de Chrif-
to Señor Nueílro / n i el tecato fin 
exemplo , de fu Santifsima Madre-, 
Porque i i empleáramos en Dios , y 
con Dios nueftros penlamientos,eC 
tando ílempre en íu divina prcíen-
ciamo dieramos licencia á nueftros 
ojos para que con vana curiofidádfe 
divertieran á mirar otros objetos-, ' 
24 QuintoCurcio refiere, como 
Tigranes, y la Reyna fu mUger fe 
hallavanprifioneros de Giro 3 Rey 
delosPerfas. Y eílando los dos en 
prefencia fuya, le dixo Ciro al caru 
tivo : qué dieras por Ver librea tu 
muger , y reftituida á íu Corte del 
cautiverio en que fe halla? A-qüe 
refpondió Tigranes:qUe fi fueíTe ne-
'rariojcompraria furefcate a pre-
t r viádi, Lihente'r vitaw direm. 
ir: . ...ta convcrracion,ic falieron 
de allí los dos priíioneros»Y el marh 
do le preguntó á fu muger , que le 
avia parecido del Pvey Ciro ? A que 
rclpondió : que mal podia dar ra-
zón de Ciro \ púrque aunque avia 
cíladoenfu prefencia, no avia le-
vantado los ojos para mlrarlejy folo 
los tuvo púeílos en aquel que dlxo, 
que por fu redcmpcion yy refeate 
diria la vida/ i fuelle neceílário.AJ^ 
Quínc.CurtJ» ¿l0 ín Cirufn ocuíos me os convertí i fed 
illurn,cfui dixit v.ta fuá me rédemp-
///r?/0jEl\a atención giíardava vna 
veinte y yna, 
muger á fu Efpofo, que dixo darla 
por fu redempeioñ la vida. Pues 
quanto'mayor la-debemos tener có 
nueílro Dios, que es Tefpofo de las 
almas 3 y .por fu refeate ofreció fu 
\>ida realmente y con efetlo. A él 
folo hemos de mirar /y cerrar los 
ojos á todas las cbfas de cfte Mun-
do. 
25 Tan grande era el cuydado 
que con los myos tenia N . P.S.Ber-
nardO,que de él refiere fuCoronifta 
Guillermo,como no fupo dar razón 
de quantas ventanas avia en la ígle-
íia de Cifter,en donde tomó el San-
to el Abito^porqué era tan eftrema-
da fu modeítia-, qué nunca levantó 
los ojos,ó por defcuydo, ó por cu-
riofidad para mirarlas. Multo iempo-
re freejuentavarat intrans & exiens Guillelm. Ab. 
domum Eccle/iá.cttm in eius capite^ vhi in dus vic. lib. 
tres érant; vnam tantitm feneftram ejje l iC. 1 
arbitraretur.Quh lago es efle de qué 
vais hablando? preguntó el Santo á 
los compañeros con quien iva dé 
jornada. Siendo afsi, que la mayoc 
parte de aquel dia avian cami-
nado por la rivera , y á la lengua 
del agua del tal lago. Cum vejpere 
fatto de eódem lacu Jocij CúUoqueretun Lib. 5. in eius 
interrovabat eos ^vbi Ule lacus ejfet> vk.c. i . 
Quien trata con Dios , y folo pien-
faen Dios , no mira , ni atiende á 
cofas de eñe Mundo. Los ojos m i -
ran ázia donde mira el alma,que en 
ellos fe manifíella. 
.20 De la metáfora del gufand 
vsó elProfeta para explicar fu gran-
de humildad,)7 rendido abatimien-
to. Evo autem fum vermis , ¿f non ho- , 
mo. Y para nueftra enfeñanca fe co- aAin'11* 
paró al gufano , de quien los natu-
rales afirman, que no tiene ojos. 
hhilli vermium aeneri oculos e/Je/O'ixó ri.. ... 
ÍTmio.Como el gufano ha de fer el 1 lm*1,b'11 
ívíonge verdaderamente humilde: 37* 
tan modeílo , y circunfpedo en la 
vi l la , como l i nO tuviera o jos.Por-
que nueílró Gloriofo Padre San Be-
nito no le permite levantarlos de la 
tierra ;prelumiendofc horror,y def-
p recio de ella, comó el guía-
no ; defixts in terram 
afpettibíú% 
27 I 
t>e duodécimo gradu Himilitathí ^ o ^ 
en el mal pafo. Sicat tnlm equta rol. 
lum in orhem girans * ad omnes ^ í r . S.NHenns, Ha 
fus afpicit , necubi }n[axa impizgat, mii.5 JaGai-jj^ 
aut in fofam ruat ; fed inofen/o pede-
gradiatur : fie anima fanffa omnes 
fitas aBtones , ¿r* grefus pro/piciti 
¿r circumpilcit , necuhi lab a tur , auf 
§. i n . 
Nclinada la caveza, x los 
ojos en la tierra , nos 
manda eftar en qual-
quiera parte que nos hallemos, /tí-
clinato femper capite * & dspxis in cefpitet, Jed direfío curfu ad Deum 
terram afpeflibus. Efta es en los fejiinet. 
Mongcs ( dize San Doroteo) la mo- 30 El cuy da do de los ojos pre-
- deftia 3 y compoftúra mas agrada- viene no aya tropiezo en los paíbs. 
dable , y bien vifta para con Dios, y Y pot cffo tanto encarga Salomón, 
para con los hombres: refrenar de para no' caer , miremos donde 
tal manera la vifta , que nueftros ponemos los pies. Falpebra tu^pr^e-
ojos no miren á vna, y otra par- cedantgrefry taos^Vn cafo bien cu-
S. Dorotheus te> Honefta , ac modíjia Deoque , & Xí0^0 ^ c^e P^opoíito refiere Laer-
hominibus grata Monachi compofi- ció de vn Filofofo llamado Thales 
tio htte efl : primum oculos tuos co* 
hibe % ne huc , ataue illue 
:::: : 
{erm.zo. 
ne huc 3 atque tlluc ctreum-
feramur \ f e d q u ¿ ante te funt tan-
tum intueri , ac fpecíare veUnt,Qo~ 
mo también el Gloriofo Patriar-
ca San Ignacio pone á fus hijos 
por regla de modeftia , traer íiem-
pre la caveza algo inclinada , y 
los ojos vajos , mirando al fuc-
S. Igriádus \n^0, ^aPl4t teneatur re^l4m cum vwde-
regula modeft. YatA *nflt*iont partem antertQ-
rem ad neutrum latus defleflendoi 
ocuhs demifos , vt plurimum te-
neant. 
28 Tan preciffa es eíla clr-
cunfpeccion en todos los Reiigio-
fos, que no me admiro fea de fus 
Parrones Santos tan encomendada. 
Porque no íblo con ella afedtamos 
la modeita hiimildad,que debemos 
manifeftar hafta en el femblante; 
fino que el mifmo ademan de bajar 
la cavezaíy mirar alfuelo es forco-
fa prevención , para quando anda-
mos eicufar tropiezos, y malos paf-
fos. 
29 Azia eíla parte explicó S. 
Gregorio Nifcno el cuello de la Ef-
pofa en los Cantares. Collum tuum (i~ 
cut. monilia. No ergido , ni licen-
clofamenre ladeándolo ázia vna, y 
otra pane : íino inclinado azi a 
el fuelo i nO folo dando á en-
tender modeília en la inclina-
ción j fino afectando cuy dado , co-
mo atendiendo , y mirando á 
donde pone los pies. Como el ca-
vallo de ley, que quando pifa br io-
fo,á cada pafo va mirando al fuelo, 
para ni dellizar en la piedra^ ni cacj; 
Cacticio. 
DiogcnXacrtíy 
Miieíio.Eraeftetal muy dado á la 
Aftrologia : y contenTplando vila 
noche el curfo de las Eilrelks, tan 
divertido mirava al Cielo , que 
fin atender donde ponía los pies, 
dio configo en vn barranco. Miran-
do eílava vna vieja,, defde fu ca-
fa el fuceílo, y celebrando el deí-
cuydo , le dixo Ji^ua vatione s o 
Thales , qu£ in Coelis funt compre- 7>¿~ i r / . . r hb. i . 111 vit. henjurum te arbitrares , qut ea >cfi4¿e . - T L I r ^ - i /-. 
funt ante oculos videre non vales > M i - ,Aha¿eLMíiclll 
rara para el fuek^y no cayera. 
31 No le pudo fuceder 
aísí a la Efpofa 5 porque aunque 
mirava al Cielo con vno de fus 
ojos ; mirava con el otro ázia 
la tierra , para ver donde ponía 
los pies. Reparo es que hizo San 
Bruno al capitulo quarto de los 
Cantares. Vulnerafli cor meam in Camic. 4.2 
vno oculorum tuorum, Pero es en-
carecimiento grande de eíle San-
to , que dize , le agrado mas á 
Dios , mirar el alma fantaaziala 
tierra , que no al Cielo. Babet ta- . 
men dúos oculos Sóror noflra , ¿r S.Bmn.ad nace 
Sponfa Chrifti ; quorum altero ter~ verb. Cant.^. 
ram , altero vero re/picit Ccelum* 
Per hos autem humilitas , ¿¡* con~ 
templatio defignatur : ¿r plus f e -
pe Veo placet oculus ¡jumilitatis, 
qui terram rejpkit % quam oculus 
contemplationis : quia ea qu¿ fei^ 
re _ non ¡icet , aliquando perferuta* 
tur. Por el camino de la humil-
dad lleva el Santo fu difeurfo. Y 
a la humildad}como vno de fus gra-
dos,reduce N . P. S.Benito traer los 
ojos baxos , aiirándo al lucio. Y 
y 4 pa-
parece lo vltimo de la pondera- fus ojosivan tan ^ e^camina^os 
y mas agrá- bla de ellas el ;Profera 3 como de 
Matth.iS, 
ai. 3j 
cien fer mas feguro 
dable a Dios , mirar ázia la tierra, 
que levantar los ojos á mirar al 
jCielo. 
3 2 Tomémoslo en el fentido que 
vamos diícurricndo.Sin duda 5 que 
quien mira ázia la tierra, lleva me-
nos peligro de tropezado caer.Afsi 
en rigorife dize, que andamos con 
los o)os:porqueíiendo los que go-
viernan ios paflbs 3 ellos fon los que 
• encaminan al riefgo , 6 apartan del 
precipicio. Si alguno de tus oíos te 
fuere ocaíion de tropezar, ó caer, 
- arráncalo de íu lugar( dize-Chriíl:o) 
y échalo fuera de t i . ^/ oculus tuus 
Jcandalzzaf te , erue eum , ¿r proijee 
ahs r^Pues preguntojlos ojos caen, 
- ó tropiezan ? Porque para efeanda-
lizar , vno s ü otro feria-meneíler» 
Los pies fon los que encuentran có 
el efcandalo. Y afsi ellos fon los 
que fe efcandalizan. Porque fiendo 
los que andan, tropiezan , 0 caen, 
Y eflb es efcandaiizarfe rpero ios 
ojos como han de efeandalizarfe., 
f ino andan? Los ojos andan.-Los 
ojos caen , y tropiezan: y ellos fon 
los que nos hazen caer, y tropezara 
y por fu caufa tantas vezes damos 
de ojos /porque tantas vezes cae^ 
mos^quantas miramos. 
3 5 Conlos'ojos^dize el Profe-
rta Ifaias , que andavan las hijas de 
Sion. Pro eo quod elevata funt fili* 
Sion ñmhuíaverunt extento eolio, 
¿y nudbus oculorum ivant. Y-que nos 
quiere dezir en que ivan con los 
^ojos? Con los pies vamos , y ve-
nimos : porque con los pies anda-
mos. Pues-como dize que eftas 
mugeres andavan con los oíos ? Nit -
tihus oemorum ivant.-Es afsi , que las 
hijas de Sion ivan ' con los ojos, 
no con los pies. Porgue para i r 
con los pies •, meneíler era que 
los ojos dirigieran , y governa-
ran fus paífos. Pero llebavan laca-
:S,Hieronvmdn 
mugeres que-andavan en malos pa-
fos, y fuera de camino. De fcñales 
tan inmodeí las , como el Profeta 
refiere, no pronofticftva S, Geróni-
mo buenosiines. Moritur<ie virgini-
tatisfuntfrincipia. <-vitaS.Hila«Qn. 
34 No es rigurofo , ni te-
merario el preflagio , fiendo tan, 
manifieftas las feñales que lo in--
dican. Porque de la diveríion va-
ga de los ojos , de el cuelo er-
guido , y de la facilidad de mi -
rar ázia vna 3 y otra parte , que . 
otros mas honeílos fines podemos 
efperaríNi quc mejor paradero nos 
p o demos prometer? 
3 5 San Gregorio Naziatize-i 
no,luego que vio , y notó en Julia-
no Apoftata eftas, y otras equiva-
lentes feñales, dize que dio por he-
cho quanto mal en el difeurfo de fu 
Imperio fucedió. Ñeque enim mihi 
honi quidquam fignlficare +atque om- ^  Nazianzcn. 
niari videbantur cerviz non firma ¡hu-(orat* 2^ln lu-
meri fubfultantes i & ad equilihrium ^num. 
juhinde agitati oculus infokns , 
vagus , furiofeque intuens ; peder 
inflabiles , & titubantes : nafits con-* 
tumeliam , ^ contemptum /piranst 
tifus petulantes , ¿r* ejfrenatum* 
&cm No v i feñal , ni noté ac-
ción en aquel hombre malvado 
( dize el Santo ) deíde que en 
Atenas le conocí- , que no fuelle 
_para mi preíTagio- cierto de fus mal-
dades. Porque nunca me prome-
tí cofa buena de aquel fu cue-
llo erguido , y poco cftable. i n -
quietos íiempre los ombros, y le-
vantándolos como en equilibrio. 
Licenciofos los ojos , vagos , f u -
riofos, iníblentes. Los pies travie-
fos, y defafoíTegados. La nariz ref-
pirando defprecios, y altivezes. La 
xifa defatenta , y defenfrenada. Y 
• coníiderando en fus acciones tan* 
ta defeompoftura , dize que pror» 
veza levantada. Elevatx funt jili£ rumpió en efta exclamación : Vt 
Sion, Erguidas de cuello : E m n * * tó cvnfpexi yftatimproloauutus fum: 
io Sin mirar ai fueio , ni adon-
de ponian los pies ; y per eflb k 
ios ojos , y no á los pies fe han de 
atribuir los pafibs. Por alli ivan las 
hijas de Sion \ por donde ivan. 
quale rnalum Romanorum térra nu-
trit ! De pies á caVeza coníide* 
rado efte monílruo , no halló en el 
ni vna leve feñal de bondad San 
Gregorio Nazianzeno.Ypara argu-
y las Uebavajn fus ojos. Y como m de todas íus maldad es, baíb^: A 
ia 
De duodécimo gradu Humilkdtb* 
la mfolentc arrogancia de fus ojos; 




L ó m e n o s San Pedro 
Chryfologo folo á 
los ojos léñala co-
mo autores de nueftros defacier*. 
tos. NON ne oculus prdvaricationis 
efl author ? Los ojos ( dize ) fon 
S. Chayfolog. el origen , y la caufa vniverfalde 
ferro. 13 9. donde provienen los males todos, 
Y como de Adán fe dize que fue 
autor del pecado , íiendo la cul-
pa fuya caufa de todas las cul-
pas 3 y incentivo ide todos los 
pecados j afsi San Pedro Chry-
fologo llamó á los ojos autores 
de la prevaricación 3 como que 
> no ay prevaricacion^ni pecado que 
de ellos no provenga. 
3 7 En confirmación de efte pen-
famiento fe ofrece vn reparo gran-
de al cap. 9 » de San Juan. Viendo 
Chrifto Señor Nueftro vn hombre 
ciego á nativitatCjdizc elEvangelif-
taque le dió viftaay le abrió los 
ojos mifericordioíamcnte compa-
decido. Y para obrar el milagro h i -
zo vn lodo de la tierra trabada, y 
amalada con íu faliva, con que le 
embarró los parpados. 
3 8 Efta acción de enlodarle 
los ojos á efte ciego, es tan mifte-
riofa, que ha dado fundamento pa-
ra varios difeurfos, que acerca de 
ella han hecho los Interpretes Sa-
grados.Porque barro fobre los ojos 
de vn ciego , parece diligencia b no 
/ para darle vifta 3 fino para cegarle 
mas. Theofilato dixo , que Chrif-
to le mandó ir á labar el bar-
ro á las aguas, deJ Siloe > para 
que tuvieftemos entendido 3 que el 
milagro no lo causó la tierra, fino 
la virtud divina. Deinde vt ne putes 
Theofilat. ad térra fuit miraculüm; iuvet vt 
hunclocloa». omne deponat (utum. Otros Interpíc-
9;, tes que citajuprefo nomine, el mif-
m ^ Theofilato , fueron de parecer, 
que quando fe labó el ciego en la 
pifeina , no fe cayó el lodo de los 
ojos ;fino que délmifmo , y con 
el mifmolodo fe le quedaron, for-




fiereTeofilato ) quod r& Iutnr/iion 
fit depofitum ; Je/J fermatutn in ocitlum. 
Y parece fer de efte mifmo femir 
San Clemente Alexandrino 3 que 
dixo : Oculi autem verho itíiuñéfL 
Dodrina grande la del Santo á 
nueftro intento : que dize como 
Chrifto Señor Nueftro para cu-
rar efte hombre , no folo le l i -
b ró de la ceguera en que efta-
va : fino que dándole otros ojos 
de nuevo , íanó la naturaleza^ 
que es tan enferma , y achaco-
fa de los ojos , y de donde to-
dos fus males fe originan. No le 
curó los ojos que antes tenia 3 fino 
le dió otros ojos de fu mano, y 
fabricados por fu divina virtud* 
Ojos fanos : y que en el hombrá 
no fueflen caufa de otras enferme-
dades. 
3 9 Pero mas claro por nueí* 
tro intento habló fobre efte lugar 
S. Aguftin. Oigamos con atención 
ílis palabras. Chriflus fecit lutum de 
faliva ; quia verbum caro fatfum S.AuguíhJi. iqi 
efi, Vnxtt oculos eaci , Jed nondum Ioann.<^ 
Ule videhat. Jfhtando enm vnxtt, 
forte cathecumenum fecit. Mii í i t ad 
pifeinam Si loe : baptizatus enim ¡n 
Chriflo , tlluminatur. Hizo Chrif-
to el barró de tierra amafada con 
fu faliva , á la manera que jun-
tó , y trabó la naturaleza d i -
vina con la humana. Vngiole los 
ojos con efte barro» Pero aun no 
veía : porque quando le pufo el 
barro, acafo le hizo catecúmeno-. 
Embiole á labarfe a la pifeina de s i , 
loe: y alli bautizado, recibió la vif-* 
ta , y abrió los ojos á nueva luz. 
40 Como bautizado?Chrifto le 
dixo que fe lavafíe los ojos en lapif-
cina3y el ciego fe los lavó.iPues co-
mo dize S. Aguftin que fe bautizo? 
Baptizatus eniw.Qiúé vió bautifmo 
en ios ojos?S.Aguftin lo dlze^ con * 
granmifterio. En los ojos huvode 
fcr el bauriímo para fanar efte hom-
bre perfedamente.Porque bautiza-.' 
dos los ojos , queda purificado, y 
bautizado todo el hpmbre.Son los 
ojos la caufa vniverfal de donde to -
dos los males fe derivan, y por efíb 
le dize Chrifto al ciego que los va-
ya á h&núzzx.Paptizatus enim Porq 
bautizados ellos, queda el hombre 
^ i f Mxortdcwn 
laño de toda enfermedad. Penfa-
miento es también de San Pedro 
S. Chyfolog. ^ ^ ty fo logo . Dominico fptito -vacuas 
£e|:£n.2>45' oculorum replet lacunas, divino ore lu~ 
ciferam dat faiutem ; vt fanSit ro~ 
ris gutta baptizaret ocuks -peccato-
ris, 
41 Aviendo en ios ojos 
-íalud petfeda^no ay que temer (di-
ze Ctiriíto) achaque,ni doienda'en 
todo elcuerpo. i'¿ oculus taus fim-
LucíC 11. flcx f 'uerit, totum corpu^ucidum •erit-. 
El cuydado principal fe ha deponer 
en los ojosjporquc aviendo^en elios 
claridad perfecta, eftán -luzidas las 
demás partes del cuerpo. Como al 
contrario., aviendo enfermedad en 
ia viíla,quedarátodo el cuerpo def-
lumbrado. S i autem nequétm fuerit, 
etiam cor pus tenehrófum erit. 
42 San Bafilio de Seleu-
cia,dlxo que fin los ojos no ay vida 
que pueda llamarfe tal. Porque íl 
falran los pies ^faltarán los movi-
mientos del cuerpo. Pero' los ojos 
con fu vifta alivi arán el dolor, y íi 
padecentrabajoíaenfermedad^rue-
gan los ojos compafsivos por la 
lubencion. Si el oido falta , los 
ojos confuelan en tan apenóla ;ne -
cefsidad. Tero apagada la luz y 
claridad agradable de los ojos, fe 
obfcureccn^con cellos todos!los de-
xnzsfeñúáos* Oculorum privatio vi* 
SJÜañlAeSdcn t t M f a ú ,n*ni,7ie vitalem. Namfipe-
Sia.Oraí. 3 (5, des ajfe£Íifuet4n£scorporis oufus adi -
witur : oculi interim afpeífu dolo-
rem levant, ¿rf i morbo impedí a nturt 
¿micos oculus ex?rdt ad fabfidium tra-
hens. Ztfi ames vhtute fus. defiituán-
tur y ocultós mttbfts n&cefsiutem ¡ola-
iur-ÍLxtin&o trero ocah fenfutm toUí • 
gatio vniverfa «mmoritur. 
45 En confirmación de ef-
te penfamiento, 4 k o también San 
JuanChryfoftomG jCom© la perdida 
de los ojos es la -perdida mayor. 
Porque los ojos fon los que go vier-
tan cí cuerpo, y fon las luzes de ios 
micmbrosTtodos.Y no menos firven 
ios ojos ai cuerpo cron fus íuzeSjque 
el Sol ai Mundo con fus rcfplando -
í e s . Vniverf* creatura. homo eji p r ¿ f < 
SrChryfoftom. tantiísimm}, & ínter membra no ¡¡ra. 
Homil. 55. in oculus. Nam iicet proportione parvus 
loann.c . Jit; maxími tsmen neajfhriut; dput to * 
tum cerpuf g%vgr$4t > ejiqw lucerna 
yemté y T W , 
omnium mmbroruw, J^uod enim Sol 
Mundo3hoc oculus corporiy 
44 Por eífo mieftro Glo-
riofo Legiílador San Benito nos en-
carga tanto el cuydado de los ojos: 
porque dé la bondad fuya depende 
la falud de.todos ios demás miera-
vbros. Mirando 'al íuelo los hemos 
•de íener iiempre : no licénciofa-
rneíite vagos mirando ázia vna , y 
otra parte, IncUnato/emper capitetde -< 
fixis in terram afpefíibus. 
45 Entendida eíla doc-
trina en fentido ef-
piritúal , quiere de-
zlr ,'quc no ay ma l , ni enfennedacl 
en el alma, que no le entre por los 
ojos. Y como la falud del .alma es 
tan importante ; por eífo fe nos en-
carga tanto elcuydado de los ojos, 
que fon por donde al alma le vie-
nen todos los males.Entre lOsGrie-
.gos era muy recibido probervio 
dezir, que por los ojos fe comiedan 
los pezes á corromper, db oculis pu. Probcrv.Gr^c. 
trefeit pifcisTí la moralidad del exe-
plo quiere darnos á 'entender, que 
por los ojos del cuerpo comien-
za á enfermar el alma: y por ellos 
le entra la muerte 3 y la corrup-
ckm 
46 Por los ojos entro en el 
Mundo el primer pecado, y con k\ 
la muerte, no folo de nueftros • pr i -
meros Padres; íino de toda fu m i -
fer^jle defeendencia. Tan anti-
guo es efte daño , como lo,es 
aver ojos en los hombres. Tan efi-
caz fue el veneno,que inficionó los 
de la muger primera j que no folo 
bafto para darle muerte i fino 
que como horrible contagio fe 
difundió por toda la humana pof-
teridad. Vidit igitur multer quod ho~ ^ j 
num ejjet lignum ad vefcendum\ & puU 
chrum oculis y afpeBuque dele fia-
hile, O quanto quifiera Eva no 
aver mirado , ni defeado la fru-
ta que por mirarla tanto la 
teció 1 Que miras tan atenta en ef-
fe árbol tu muerte ? Le pregun-
ta San Bernardo. Como tan l i -
bremente atiendes , y defeas lo 
que te es prohibido d^fcar ? <$>uid 
- i nam 
5 
tn¿wi mortem , tán intenta. ínttieriñ 
S. Bcrnard. de ¡l¡0 jam crehrn va^antia lumina 
Gradibus Hu- iacis>Gxuidfpeaareíibet ¡quod mm 
^"w• itacave non licet ? Qüando coníidera-
va d árbol , y fü hermofura, con -
fultava con los ojos la refolucion. 
Pues eíía fue la caufa ( dixo el de 
Seleucia ) porque erró Eva la ac-
ción tan en detrimento fuyo , ".y de 
toda fu defeendencia. No pudiera 
encontrar mas nocivos coníejeroá 
S BaííldcSe ^Ue los 0ÍoS* ^^'^^ pajsionum vin-
leuc Orat cu^s i^npedíta cum octtlo malum com~ 
«jwff/c^/í. No pudo fer acertada la 
refolucion , governada por el arbi-
trio , y parecer de los ojos-. 
47 Los ojos le proponían 
á Eva grandes bienes en la fruta. 
Recreo de la vifta en fu hermofurai 
y en fu dulcura ^ fuavidad, y deleytc 
paraelgufto, Pero todo era fallo, 
y aparente. Porque en la realidad 
feo, y horrible era el árbol , y fu 
fruta azibarada , y amarga : pues 
c n v n o , y otro encontró Eva con 
la muerte. Los ojos ( dize San Baíi -
l io el Grande ) tienen eiia propie-
dad: que galantean , y aficionan al 
alma folo con la apariencia de las 
cofas. Como algunas políonasca-
famenteras , que ajuírfn la boda 
prometiendo grandes dotes. Y la 
defventurada de la novia , defpues 
de cafada fuele hallarle con mari-
do , y fin dineros. Afsi el Santo con 
V íingular propiedad, llamó á los ojos 
cafamenterosde el alma. Ü^/// cvr-
S.Bafilius. poris noftri'/unt animjnoflr* pron/di, 
48 Eftas fueron las bodas 
que los ojos ajuftaron con la pri-
mera muger. Engañáronla en el 
dote : pues prometiendo en el af-
bol hermofura, dulzura, fuavidad, 
y vida eterna ; hallo Eva en él de-
. formidad , amargura, y muerte pa-
ra el cuerpo, y para el alma. En tal 
cafo , mejót fuera cegar , que aver 
Agcíins. lib- mirado. De Pigmenio Presbytero 
io.cap.7. Romano,refierc A5clio,que avien-
do perdido la vifta, dixo : Gracias 
• áDios que tengo dos enemigos me-
nos •> y tan contrarios mios, como 
lo eran mis ojos, enemigos domef-
ticos, y entre todos los fentidos los 
ma/pcrjirdicialcs, y que mas nos 
inclinan a nueílra perdición, como 
.^cckTuft. j T . d'.zc clEclefiaftkQ.N^M/«/ ocülo^ufd 
creatum efi} 
De dmdecim gradu Mumlitatis* 5 1 J 
49 Eftas fon las ventanas. 
por donde los enemigos aílakan i n -
íeníiblemente al hombre , introdu-
ciendo en él vizios , y robando las v, . ^ , 
Viltudes. Al cenan mors per fenejiras N 
noflras.Qomo dezia el Pvofeta. Va-
doleros del alma los llamó en otra ^ 
I retios ^ 
parte con grande propiedad. Oculus 
meus deprjedatus efl animam meamt 
Los ojos, dizeqüe le robaron el al-
ma : porque aficionada a las cofas 
vifibles que los ojos le introducen, 
piérdela afición alas cofas inviíi-
bles ;yquedadefpojadade las vir-
tudes. Afsi el defordenado apetito 
de los ojos,es ( dize San Gerónimo) 
falteador que roba el corazón. Ide/h s. Hieronyfli.' 
interioren} frufítum per exteriorem vi- adhunc loe. 
Jum perdidi : per oculum corporis per- « 
tuüt prxiam cordis. Verdad ésefea 
tan expetimentada j que atribuyen-
do á los ojos San Laurencio luíli-
niano la caufade nueftros mayores 
daños , y las perdidas grandes, que 
al alma le ocafionaron , les pide el 
Santo , que como falteadores , y 
bandoleros que han fido, fe las ref-
tknyzñ. Ocule ad te recubro , tibí im S.La\]rcíK.IaC 
puto , exue quodimpltcajíi , tu mevul- tin. Homil. i 
nerafti , tu mejana j tu me poluifti, tu de pcenicenti* 
tnepurifica. Ablue j cjuod hpiinajii) 
erige quod ¿lifijli % corrige quoivsr-
tijli , aítfblve quodper fcandalum oblim 
gafli, Pero como 'los ojos pueden 
robar, y defpoífeer al alma de fus 
Virtudes ? Porque el hurto para fer-
lo , hade fer vfurpacion de la ¿pfa/ •ca*^ 
agena contra la voluntad de fu due-
ño, Y fiendo el alma íeñora de fu \ 
alvedrio , como ha de poder la vif-
ta contra fu voluntad privarla de 
fus virtudes ? Y fi el alma es quien 
las da, y de ellas fe defapropla, no 
ferá hurto : pues (in violencia , y 
gratamente fe enagena de ellas. 
50 O que es tan podcioia 
la prefpicacia de los ojos ( dize Sk 
Gregorio el Grande ) que llega á 
perturbar la razón : y alucina de-
luerre el entendimiento, que como 
fino tuviera conocimiento , f ego-
vierna en todo por la vifta de los 
ojos. Quifquii per has corporis fenej S.Gregor. lib. 
tt as ine ntte exterius pre/pieit, plerum 21 .MoraLc.z. 
que in defíBationem peccaíi etiam m 
lens cadit atque obligatus ds'iderijs in'. 










tidamente fe aíTomaporeftas ven-
tanas del cuerpo, que fon los ojos, 
incurre fin penfar en el deleyte: 
porque llevado de fus defeos, co-
mienca á querer aquello mifmo 
que no queria antes de mirar. Y ef-
to ( dize) le fucede fin querer.EíMwa 
xolens cadit. Vucs eífa es,la razon^ 
porque roban al alma los ojos.Por-
que contra fu voluntad: Ettam fíoler, 
Ladefpojan , y privan de las virtu-
des. En mirar eltuvo todo el mal, 
( profígue ei Santo ) porque defde 
las ventanas ^ a donde fe alTomó el 
alma 3 fe precipitó ciega,}' deslum-
brada tras el objeto q fe.puíb ámirar 
incautamente. Preceps quippe anima 
dum ante n&n pr^evtdtt , ne incaute v i -
de at quodconctipifcat \ c¿capofl inciph 
defiderare quod vidit. 
51 Por efíb San "Nilo, tan-
t o nos encomienda el cuy dado de 
los ojos , que dize pongamos fre-
no á la v i l la ; para que no licencio-
ía , y vagamente mire , defuerte, 
que nos ptccipitcFrenum oculis tuis 
adhihe \ ne. Juperhi vagentur j l el Pro-
feta Ezequiel á todos nos previene, 
que evitemos quanto nos fuere pof-
íible los pecados, y ofenfas dé los 
ojos. Vnufquifque ofenfiones ócukrum 
fuorum altjciat. El mejor medio es 
no mirar, y cerrar los ojos , dize 
nueliro Padre San Bernardo. Por-
que lo que no fe vé , no fe apetece, 
ni el corazón lo defea. Vnloo dicitur 
quod non videt oculusjCor non dolet* 
•^xortaclan Veinte y yndy 
% VX. 
p 
Gelius.Iib.i i . 
Homerus. in 
Hymno. 
OR Tan preciffa tuvie-
ron los Filofofos Ge-
tiles ella diligencia 
de no ver, para mejor entender,que 
Democrito Abderites fe privó de la 
vifta, pa tacón mayor.quietud con-
templar en la naturaleza de lasco-
fas : perfuadido (dize Gelio ) que 
fus efpeculaciones ferian mas acer-
tadas, faltando la diverfion de los 
ojos, Ratus cam'Tientationes fuas exa-
i ores , veeetwres fore 5 fi e&s ocu-
lorum illecebris 5 & impedimentis //-
hrajfet . Homero y Varón de ingenio 
derpierto, y prefpicaz, refiere de fi-
mlímo , que era ciego. Sum excus 





el Poeta también dlxó en confor-
midad de los grandes daños , que 
ios ojos ocafionam Vt vidi , vtperij, 
vt me malus abftulit error.Hlphrbo-
le fue grande de Ariftoteles, dezir, 
que en la falta de los ojos confiíle 
La libertnd de los hombres. Jotius 
hominis libertas efl perdidijfe pcuíos* 
Y Séneca dixo rabien, no me acuer-
' do á donde : que la mayor parte de 
la inocencia , conüftia en ^ílar el 
hombre ciego. 
5.3 Pero quien a lo Chrif-
tiano llegó a conocer ios grandes 
daños que de los ojos procediaa, 
fue San Audomaro Obiípo : que 
citando ciego, y hallándote prefen-
te á la colocación del Cuerpo de 
San Vedafto , le bolvió Dios la vif-
ta por méritos de efte Santo. Pero 
Audomaro con ella mal hallado, 
haziendo oración , para que Dios 
le bolviera á fu ceguera antigua , lo 
configuió : aífegurando él mifmo 
que convenia para fu falvacion ef-
tar ciego. No callaré lo que S.Gre-
gorio en fus Diálogos refiere de el 
Santo Abad Efperan^a : que eftan-
do privado de la vifta por tiempo 
de quarenta años , íiempre Dios le 
afsiítió con fu luz interior , y con-
.íuelo eípiritual. Deus venerabilem 
Jenemdum exterioribus tembris pr&. logor.eap» 1 o. 
meret; interna nttnquam luce , ¿r con-
Jo latione deflituit.Y de el Apoftol S. 
Pa blo , dixo San Juan Chryfofto-
m o , que quando cegó , le abrió 
Chrifto los ojos del alma : y rendi-
do fantamente , confefsó la Divina 
Omnipotencia. In cacitme confitetur 
fotentiam, 
54Mucho me admira( ledizeS. 
Gerónimo á vn fu amigo muy afli-
gido poraver perdido la vifta)mu-
cho me admira que vn hombre pru-
dente , y de razón como t u , llegue 
á fentir tanto la falta de la vifta,que 
las hormigas, las mofcas,y los mof-
quitos la tienen muy preípicaztqua-
do debieras alegrarte de pofleer 
aquella vifta , y no otra , que los 
Aportóles,y los Santosmerecieroru 
Mucho mejor es, ver con el efpiri-
tu , que con los ojos del cuerpo: y 
tener aquellos ojos , ei\ que no 
puede entrar la paja de el pecado. 









cpjí .?2.& t i . 
ad Caílruciú, 
& Abigaum. 
T)e 'duode^mo gradu fíumílttáiis. 
re dawno ¡ quaw formicx > & tnufca:, ron á Inedia buelta tan 
: & mn litare illius 
Owd.cplíl. ad 
¿i- cálices haberít 
'poJJ'efsíone-3 quam fanff¿{olt, & -dptf-
to!i meruerunt. Ex c¡uo pervides , c¡uocl 
multo meíi'üs (it fpiritu videre , quam 
carne: & iVos oculos fofsidf.re^in quos 
peccati fejluca non pof 'sit incidere. 
' 5 5 De algunas Santas fe 
cfcrive averfe facado los ojos: p r i -
vando de eftas amables luz'cs á fu 
dilatadas 
campañas , como los o;os de Evai 
pues en folo mirar , deíear , y pro-
bar el labor de la mahcana., fe em-
bolvicron todas lasdeívcnmras del 
Mundo ?Con folo aquel ojeo a l -
canzo á ver las Regiones mas dif-
tantes de el Parayío : como Ton las 
del frió ^ de la hambre , de el traba-
jo , de la defnudez , del llanto , de 
cuerpo /porque otros por caufa fu- ^ triíleza, y la muerte. Camino á n -
ya no perdieran las de el alma. cho , y carretero dixo Quintilia-
Chrifto Bien Nueftro nosdize^que 110 > que franquean los ojos para 
nos faquemos qualquiera de los nueítra perdición. Vitijs noftris in 
ojos que nos íirviere de efcandaloi 
Pero no enefte ri2;ór : ííino fignifi-
cando > y dando a entender con ef-
te encarecimiento, el cuydado gra-
que avernos de teneí* con nüeftra 
vifta: que es de adonde por la ma-
yor p^rte fe Originan i tomo dize 
el Profeta las ofenfas%ymrfcjínfjus 
ojfenfionem octtloruw fuoyum ahijeiat. 
ammam per oculos vía eft. Todo el Quintil, «leda 
tiempo q tuvo la Vifta recOgidaEva, "ma,:io« i • pro 
la confervó Dios en gracia, y juí-caEC0*. 
ticia original. Y lúego que levanto 
los ojos á lá fruta prohibida , dio 
entrada á la tentación. Pondera-
ción es efta, que San Diodo.co ha-
Ze, tratando de la perfección efpi-
rituál. Dum illa ad arhorem ínter-
Demanerá , que ño nos manda ar- dtffam nonafpexit ^ rmmoriam diví 
ranear los ojos j fino las ofenfas de 
ios ojos* 
55 iPueseíía es la d o d r í -
na dé nueftro Glorioíb Padre jSan 
Benito : que para da rá entender 
nueftra humildad con exteriores 
demOnftracioncs , nos manda eftar 
íiempre con la cabeza inclinadaj 
los ojosvaxos clavados en tierra: 
los Temblantes triftesj como quien 
>ií itíji Uhemer rettnebat : foris afpe-
xit 3&ftatim admifit (uveftionem. 
58 V es de notar 3comó 
luego que Ádan , y Eva pecaron, 
dize el Sagrado Texto 3 que ambos 
abrieron los los ojos. Jperti fuñí 
oculi eorüm ; ¿r conmoverunt fe ejjenit-
dos. Para ruyná fuya los abrieron,, 
dize aquí la Glofía. Ventanas , por 
donde,( eftando patentes) la muer-
S. Diodocus; 
T.;.Bíbli.PL\. 
lib de peLfe¿l., 
rpidc.cap. 
Gencf.^ .; 
eftá efperado ir á dar queta eftrccha te puede aífaltar el alma. Oculus.qpJ 
de fus obras en el Tribunal Divino. 
Reum fe in omni hora de peccatis fuis 
exiftimans * iam fe ir emendo Dei fu 
ditio , (h-c ÉíTo feria facarfe los ojos 
en él fentido que lo dize Chrifto; 
porque feria evitar las ofeníás de 
¡os ojos 5 reprimiendo la vifta den-
tro de los limites del recato* 
57 Mucho le huvieráim-
in Paradifo 'rejj'era'tus efi » vidit noYt GloíTa.adhunc 
'vnde yróficiat ; fed vnde in deterius loe. 
cadat, 
5*) Péró calle todo con el | 
fuceOb de Santo Thomas Apoftol> 
qué aviendó viftó á Chrifto fepül-
tadó , no lo quilo creer i-efucita-
tlo hafta verlo por fus ojos. Infta-
van los demás Apoftoles fer afsi: 
portado áÉva no aVer mirado tan pero Thomás porfiava mas perti-
arentamente el árbol. En aquel ca-
fo pudiera dezir lo que el Poeta: 
Tune e^ o tevidi^ tune ccepi feire 
quid ejjes: 
Illa fuit memis prima ruina 
me*. 
Qiie vifta f6 vio jamas de tan largos 
naz én negar , fiando nempre de 
los ojos la certidumbre. Ni/t vide-
ro , non credam. Sábrofa pondera-
ción fobre efté paflb , la de San Pe-
dro Chryíologo 5 con que daiémos 
fin á efte nueftro tratado de la hu-
mildad* Cur Th ornas vefiigia ¡idei 
lexos, pues nos pufo tan lexos de lá fie recjurriúCur íámpié patientek tam S. Petr» ChryJ 
vida á todos fus delccndiente^ qné 
todo quanto fe alcanca á Ver fon 
tierras; y Rcgioncs,dondelañiuer-
tc tiene fu fcñorioíQué pjos divifa-
dure difcuti't refurventem > Cur ea foiog. íer. 84.-
'vulnera , qua tpatips iñfixit impia% 
devota dextera fie reculfaU Cur lattts * 
qtwd ímpij mHiiis lanaw pateficit* 
Í 4 6 Éxovidclm 
vefodereyñítm ñltlítir olfequemis^Cur 
dolores ferfecutorttm furoribus trro-
gatos famulantis curio fitas renovat 
immitts* 
6o Crueldad despiadada 
i lamó el Santo ala curiofidad- del 
'Apoftol. - Porque regiftrando las 
feñales de la Fe 5 bolvió a renovar^ 
y aun á hazer mayores las llagas 
clel Salvador que recava. Farnulav-* 
iis curiofitas renovat ímmitis, O cu.-. 
riofidad cruel! Ni/i videro dezla.. O 
vifta impia ! Que renovándole á 
Chriílo los dolores , llegas á per-
turbar los Myfterios de fu f é.A que 
juas pudo llegar la -ponderación. 
61 Soii los Halcofues de 
alterado corazón : y á qualquiera 
cofa fe abaten ligeñfsirnos Por ef-
fo es neceíTario ponerles capirotes 
íbbre los oíos ^para que folo fe 
-abatan a lo que fuere neceífano.In-
quieto volador es el corazón de el 
Jiombrei á qualquiera cofa que vea ' 
los ojos , luego fe quiere abatir. 
Por tanto es menefter cubrirfe con 
el capirote de la modeília ; para 
que al Monge fe le pueda dezir, 
l o que dixo Abimelec á Sara, Ef-
pofa de el Patriarca Abrahan. Boc r 
m t t i U in velamen oculo- y ™ ' 1 ^ » 
rum tmrms% 
(o) / 
•Mondchvrum opportet ocales haberé d i Uffüm 






VEINTE Y D^^. 
ÍCÓNGLVDITVR TRÁCTÁTVS HVMILITATIS. 
KGÓ his ómnibus humilitatis gradibti's 
| afcenfis > Momcbus mox ad chari* 
tatemDei ferveniet illam ^quíeper* 
JiSia foras mittit timorcm. Ver qti&m 
^nherfa > qtíae p'ius non fine formi-* 
' diñe obfervabat 3 abfque vilo labore, 
yetíít naturaliter ex confimtvAme^  ípk 
tipiet cufiodire] non idm timoregehen-
nú > fed amore Chríjli ^ & confietu± 
diñe ipfa. :bona $ O" dele $ añone y ir-~ 
tutum \mÁ bominus tam in vperarw fio ^mmdo a yiti]s>&fec* 
catisy Spifim SanEo dignabitur dem'onftrare* 
r§. i . 
Stosfonlos dozé 
grados de b hu-
mildad , que co-
mo Fundamentó 
de roda perfec-
c iou , nos man-
da guai aau 
Cloriofo Padre San Benito. Subí-
bidos, piles, todos ( dizé) que lle-
gará luego el Monge á aquel amor 
de Dios, que íiendo perfecro echa 
fuera el temor. Y . por efté amorá 
todo lo que antes obrava , ho íiri 
miedo, comencára a guardarlo fui 
trabajo algunOj como naturaImeil-
te , y por cóftumbrc t rio ya por el 
temor del infierno; íino por amor 
de Qiix lílp 3 y por la buena coíhjm-
bre i que lé hará deleyrables, y guf-
rofas las virtudes. Y el Señor ten-
drá por bien de nloílrarlo en fu fícr-
vo , dándole íu gracia i para que 
áísi lo haga limpio ya de fus vi-i 
zios , y pecados. 
2 Ellos doze grades coai^ 
rehendió breve, y elegantemente 
ritemio Abad en eftos doze ver-
los. 
íjicrum gráduum Pritnus timet 
Omnípntentem. Ttithéftnább; 
lUecehri* carnis fuhwhtit frena adeap./.Rcg, 
Secünd'us, 
l%ertius ábhati fufpomt fe revé* 
- reiitey, 
Convitijí fpretis J^uanuspatiea* 
ter obedit. 
Ahbati refetat J^tizntas 'penetra-*, 
lia cordjs. 
Vilis , ¿r indionüs con¡¡a't fe iudi* 
ce St'xtus. 
'Cuntíis fe /credit fore Sepíimiís, 
inferinrem. 
Scti nihil OBavus i nifiquod f e ñ 
Regula célico 
Ñon loquitur Nontis ¡dumnon in* 
terro^at aíter. 
Trofcri^itrifum Decinm) damnat^  
que Chachinum. 
Vnd'ecimus ídquiiur ratiotiis pan-
cufa verba. 
Spetiai humum femper Duodect-* 
fnits virtice fí:K3* 
Éxortacion 
f o n tanta individuación lós repar-
te , y explica-erGlorioío Santo;que 
en dllos nos da á conocer exacta-
mente-efta tan exclarccida vlirtud 
de la humildad, y fus grandes ex-
celencias. Difputavafe k i elTcncia 
•en tiempo de San luán Cilmaco : Y 
á ios Varones mas íabios en la v i r -
tud les pareció íb lo el t i tu lo de la 
queftion , materia incomprehciifí-
, ble. Solas titulus /úpeme fofnus in-
^™*m%*t> ComprehenfihiUs eft \ inoe.ntem ^atqae 
injinitum fr^fcrtitatiüi lah'orem qu*-
rentihus prafians, 
$ Elle era el titulo (d i zé 
San íuan Climaco ,) Érat autem tí: 
iuíus huiufmodi: SanBa hurnilttas, A 
efta difputa convoca el Santo a quá-
tos govierna, y mueve el Efpintu 
de Dios 5 para que afsiftan a confe-
rencia tan fabia, y provechofa.^wz-
ctanque Spiritu Det aguritüf , / nohiP-
cum adintelleffuale hoc ifapientífsi» 
rnmnque concilium conveniant. Qon* 
c-urrieron vnos 3 y otros prevenidos 
de grandes dircuríos, y delgadas ra-
zones , para explicar la eflencia de 
la humildad.Difinieronla vnos, d i -
ziendo, que era vn olvido in tent i í -
í l m o y profundo de las obras vi r -
tuofas 3 que el hombre hazia ; te-
niéndote íiempre por obrero invtil 
en el fervicío de Dios. Otros dixe-
ron, que era vn juzgar de íi Con tan-
to abatimientOjComo juzgar fe f i é -
pre el mayor pecador , y el menor 
de todos. Otros, que era vn acto 
de entendimiento, con que el hom-
bre conocía fu mí (e-da propia. Otros 
¿ixeron , que la humildad coníiília 
en eílar prevenido fiempre con ren~ 
¿imlento , para templar Ja colera 
del p r ó x i m o . Otros , que era vn 
conocimiento de la gracia de Dios, 
y fu mifericordia. Otros , que era 
vnanegacio de la propia voluntad. 
4 Y otros muchos difeur-
íos , y pareceres . que aviendolos 
o'ido San luán Climaco atentamen^ 
t e , 'confieíia ingenuamente no aver 
llegado á entender la eífencia, y 
cólíitutivo de la humildad.Y Como 
recogiendo algo de las migajas, 
que de la Mella de los demás caye-
ron ; dize; como llegando ^ dar fu 
Tcntencia propia , difinió la humil-
dad en cíla formac Jguo c i n a , ^ em ? 
"Veintey ¿los? 
nium novifsimus velatt canis cademfá 
micas ex wenfa frohaiifsiynormn fa* 
trum collivens , deéac ftrijtuforj^ftu-
•te ita difjiniens i 'dixi : Humilitas <ejl 
animi gratia fne mmine-.foíos apud eos 
vowen habens^qui iUin-s exf^rimentum 
coeperunt. 
5 Hilando a los preceptos 
de la Lógica Efpirituai, las vnas d i -
•íiniciones parecen cortas , y d imi -
nutas : y la de San luán Climaco 
confufa. Porque explica la humlU 
dad por términos aun menos inteli-
gibles , que ella mifma. Jgnotam per 
isnoti'üs, Que dizen los Sumuliftas. 
Chrifto Señor Nueftro dio la razón 
•de eíto á Santa Brígida , hablando 
x:on la Santa de la virtud de la hu -
mildad. Porque quien tiene vn va-
i b muy hermofo s y dize que ay en 
•el efpeciesmuy fuaves , y olorofas, 
no nos perfuadirá lo preciofo, y v t i l 
dé los olores mientras no declare 
ríus generos,y virtudes,Palabías for-
males fon delmlfmoChrifto.^/í/ ha- In reveliíti. S. 
het vas pulchrü..¿;'dicít in eo ejftfpeties Brigic. execa-
odoríferas i quis credit > aut qu<€ v i l - vag,cap.3. 
litas efl , ni[i explicet eas, ¿* ojltndat 
earum verterá , & virtutes} 
6 Lomifmo es hablando 
de las virtudes (pro%ue Chri í lo . ) 
Algunos predican de la humildad, 
que es vna virtud heroyea, yt ieñe 
"íingularcs excelencias. Pero ello 
(dize Chriílo) de que le firvc al que 
lo oye, íino 1c declaran vna por vna 
edas vtilidadfs, explicando fus gra-
dos , y principios y y el modo por 
dode fe ha de adquirir? Sic e(i de vir~ 
tutlhs: Altquispradicübat', Uumiííias 
efi virtus.J^uid conferí audíenti , nift 
-ofendantur eius radie es , oradus, 
(¿rquomodo acquiratur, ¿r teneaturi 
Demanera, que la diíinicion exac-
ta , y clara de la humildad, ¿ohíifte 
en demoftrar fus principios, y de-
clarar vnoporvno fus grados,para 
con fu conocimiento, no puramen-
te efpeculativo, fino pradico^aber 
como la hemos de adquirir.Porque 
en la efeueia de la virtud , de nada 
fírve faber la naturaleza , y cllcn-
cia dé la humildad , fino íabemós 
c omo hemos de fer humildes* 
7 í o r tanto( le dize Chrif-
to á la Santa ) íiendo , como es ,1a 
iáumildad virtiid tan Cílimablcque 
y? 
Coftcluditm traoiatus htmilitdtis. 
yo en m i mifmo con el cxemplo 
cnícñé 5 explique tu Cohfeílbr los 
grados de la humildad /que apren-
dió en la Regla de Benitorpara que 
las hijas de mi querida Madre fe-
pan por ellos el fundamento de to-
das las virtudes : y en él aflegu-
ren firme todo fu edificio. Propte-
rea quia humilitas eft virtus 'perfec-
, ta %(¡uam ego in me tpjo ofíendi ; ideo 
ConfeJJor tuus pane i orí has verhis 
exponat oradas humilitatis 3 quos di-
dicit in Recula Benedífíi meh vt dif~ 
cant fili^ AdAtris mejs printipiüm vir-
iutnm ¡ in quo flabiüant ¿edificata [ua 
conJlruenda^¿^ es el m o d é mas cla-
ro de difinir j y explicar la virtud de 
la humildad. Declarar ( dize Chrif-
to)fus principios ; y íeñalar vrio 
/por vno fus grados , como en fu 
Pvcgla enfeña nueílto Padre San Be-







Es lá razón : que fu-
biendo hafta la cum-
bre por eítos grados 
de la humildad Je llega á la cari-
dad perfeda, que es el termino qué 
mira syaz iá donde camina la vir-
tud. Como nos dize el Legislador 
Gloriofo. Ergo hu ómnibus humilita-
tis oradihus afcenfis ^ Monachus wox 
ad charitatem Dei perveniet. Por ef-
tos grados'íe camina al Cielo. Por 
aqui fe va , y fe llega á la caridad 
perfeda j que es el amor de Dios. 
Pode in te fundamentum hu^jlitatis^ 
( dize San Bernardo ) & pervenies 
¿d fa^iojum fA^r/í^r/j1.También di-
xo San Ambrollo y que la humil-
dad, y la caridad í iempre andan 
juntas , y fon compañeras infepá-
rablcSi Humilitas, & ch/iritás in nuU 
lo ab invictm dividüntur , & amba-
rumtam in difereta connexio eft , vt 
qui i n v m earuni conflntitur , (¡muí 
atraque potj'jtur. Muy mal acertará 
a vna , y otra parte, quien no fupie-
rc lospaflbs,y los caminos. Tán 
Sendereados ios tenia el Gran Pa-
^re San Benito, que folo él fabe in-
fomrar a los caminantes , que para 
alíá huvieren de ir. 
9 Oigamos á efte propoíi-
to i vri penfaniiento grande de San 
Bernardo. Si qnando caminamos 
aziá Roma encontraremos otro 
hombre en el camino , qhe adual-
mente venia de la Ciudad; pregun-
tándole á efte tal por donde hemos 
de ir ••> ninguno meior que él nos 
podrá informar. Porque dará ra-
zón de todo fu viage , con noticia 
individual de los Caftillos, Villas, 
y Ciudades 5 Rios y Montes por 
donde ha pafiado. Demanera, que 
haziendo relación de fu caminó, 
lohiziera también dernueftro^ Si ^ ~ a . 
entrn tibi Eomam iendenti homo tríele ,¿i ^ 5?'' / • „ . . . , cea de sfadiol ventens obviaret , qii¿e[itiis vtawrfutd ¡_ 
welius, quam iélam , qua venit ojien- Urni iCi 
deret ? Dum Caflelia ¡Villas , VrbeS) 
Fluvios i ác Montes per quos tranfie* 
rit neminat fuum denuntians iter^ 
tuum tibi prznunti'at , lia vt eadem 
loca retorno fe as eimlo *qu¿ Ule per~ 
tráníit veniendo. Eñ.ó fin duda fuera 
informar del camino con toda cía-. 
ndad , y como quien lo fabia por 
'tenerlo bien andado. 
10 Muy curfado lo tenia 
luieílro Gloriofo Padre San Beni-
to : y por eflb nos lo enl'eña coa 
tanta individuación , como quien 
también como el Santo lo fabia.Co 
grande' claridad 5 y Magifterio nos 
enfeña por donde hemos de tomar 
para llegar á la caridad perfeda^ 
que es la Ciudad \ y el termino pa-
ra donde caminamos. No áy fitioi 
ni lugar que ayamos-de pafíar que 
no lo explique , y de qu.e no nos i n -
forme con tanta individuácion,que 
todo lo va poniendo por fus gra-
dos. El primero , es el ianto temor 
de Dios» El fegundo no amar la 
propia voluntadi El tercero , íuge-
tarfe á los mayores.El quarto,obe-
decer Con todo fufrimiento fin re-
ílftixíé á nada, por afperas , y duras 
que lean las cofas qüe nos manda-
ren. El quinto , manifeílar con hu-
milde confefsion todos los penla-
mientos á fu Abad. El fexto , eftar 
contento con el vltinio lugar , y 
juzgarfe obrero indigno de quan-
to la obediencia ie mandare. Él fep-
timo , no folo coñfeflar Yer cíio 
afsi con lá lengua 5 fino pérfuadirfe 
á ello én lo mas intimo de fu cora-
zón. El odavo , no hazer, ni obrár 
cofa algunajque no la ordene laRe-
3 Exortmon 
gla}ó no la cnfenaren con fu exem-
pío los mayores. El noveno ,no 
hablar , fín¿ en cafo que fuere pre-
guntado. El dezimo, no fer fácil, y 
pronto en la rifa. El vndezimo,que 
quando hablare pidiéndolo la oca-
íion 3 fea con lenidad, y fofiego:po-
-cas palabras, y fin levantar la voz. 
El duodezimo , que en todo lugar, 
donde quiera que fe hallare , tenga 
íiempre inclinada la cabeza 3 m i -
rando al fuelo , tenlcndofe por in-
digno de levantar los ojos : y con-
fiderandofe á todas horas , como 
reo , efperando la fcntcncia en el 
;uyzio de Dios. Todos los com-
prehendió con brevedad,)7 elegan-
cia Hugo Cardenal en eftos verfos, 
á quien cita el Cardenal Torque-
mada, 
J^uithnet nihilvuh ¡parens-t 
flugb Cardín. patienfque fatetur. 
ÍJI Pfalm.S^^ Se temnit, prafert alios, nihil fin-
oulus audet. 
Ahfque loqui , rifuque , gravis9 
fíat pronus vbique, 
11 Efto es explicar con 
Magifterio-.y don de claridad la vir-
tud de la humildad : por grados, 
principios, medios, y fines : para 
con tan expreífo , y claro conoci-
miento acertar el camino por d ó -
de , y para donde nos guia tanfo-
bcrana enfenanca ; como á Santa 
Erigida dezia Chrifto Bien Nuef-
t ro. N///¿'/?(?«^ttf»r ^/«JTJ¿//Vífj , (J* 
eradas , ¿r quomodo acquiraturifá1 te-
neaiuri 
§, m . 
12 G' RADOS Los llama e l Santo Patriarca. Er-
his oMnihus humiii-
%atís frradihas afcenfis. Y es que para 
perfuadirnos , y declararnos eftos 
grados , fe valió de la metáfora de 
la efcala al principio de efte capi-
tulo feptimo : tomando por exem-
plo la efcala que Dios moftró al Pa-
triaréa lacob: por donde fin ceífar 
fubian Angeles, y baxavan. ^ / ^ « j -
tío (Iris afcendentihus Je ala illa ericen-
Ip. principio da eft; qu<£ in fomno lacob apparait, 
eap.y.huius. per quam et de/cendentes, & afcenden-
tes Angelí demonfirabantur.Ycomo 
declaró yno por vno los grados to -
Velnte y ¿oSj 
dos, explica también la efcala, pa-
ra que con fundamento feparaos lo 
q fignifica,y da á entender fu erec-
ción quantos por ella huviere-
mos defubir. 
15 Aun en lacob que cf-
tava al pie de la efcala , halló fun-
damento Ruperto Abad para fa-
l i r , como falió vidoriofo contra el 
Angel en la lucha. Porque al ren-
dimiento humilde con que yacia 
poftrado debaxo de ella , atribuye 
el Docto Abad la gloria del venci-
miento. £ í quomodo putamus lacoh . 
¿um Angelo litffari potutj/e, « / ^ / w RapcrtJncap. 
magn¿e h'umilitatis virtmem , qtu ve- 8. Amosacm. 
raef í fortitudo* 2.Ub.^ 
15 Efta efcala es la que el 
Santo erigió con doze grados. Pa-
ra que por ella fubamos defde la{ 
tierra al Cielo. Y aquel fubir , y 
baxar de los Angeles , no es otra 
cofa ( dize ) uno baxar por la exal-
tación y fubir por la humildad,y ei 
a b a t i m i e n t o . a l i u d fine dubio def*. 
c en fus Ule , afeen]us h nobis intelli^ 
gitur , nifi exaítatione descenderé, ¿r 
humilitate afcendere E l camino para 
fubir por efta efcala , es-baxar.Afsi 
para fubir fe ha de tomar forcofa-
mente el viage. Efte es, y no, otro 
el camino. Porque fubir de otra 
fuerte, mas que fubir, feria defpe-
ñarfe.H^c eft vi a , ^  non eft alia pra-
ter ipfam (dize Bernardo ) qui ali~ , . 
ier vadit,caditpntíus quam afcendit. *A]tVn:Ll: f^f-
Por efte camino fubió á los Cielos 2tinAlcettí-ü 
Chrifto Señor Nueftro, triunfante 
con gloria de Redcmptor. Baxan-
do fubió , dize el Apoftol San Pa-
blo. Chrifíus qui de fe endita ipfe efí qui 
afcendit fuper omnes Cáelos. Ad Ephcf. 4. 
15 La efcala es nueftra v i -
da en efte Mundo (proíigue el San-
to ) que fíendo humilde , y rendí -
da la erige Dios,y la levanta hafta el 
Cielo. Scala vero ipfa enffa 1,0jira 
eft vita inJaculo > qu<e humiliato corde 
a Domino erigitur adCoelum. La vida 
Religiofa es efcala clevadifsima, 
que defde la tierra llega fu extre-
midad hafta el Cielo. Con los cuer-
pos eftamos en la tierra , que es 
donde haze pie la efcala. Pero con 
el trato, y los.penfamientos hemos 
de eftar en el Cielo , como dezia el 
Apoftol. Cmvdrfmonojlra ¿ti OrUs Adriúlipeí^ 
efí. 
toncíudifur trafáatUs hamilitatif, i 
^ Arriva han dé afpirar nucílras Jiafta llegar al feifedo amor 
añilas: y no ;a.rroftrando a 'edías de 
la tiera , íbló Mmos de giíftar de lás 
del Ciú6*J^ua furfhm fmt J apitewon 
Ad Cotoscf. ^ . qtt*Jtiper terram. Que dixo támbicn 
San Pabló.Que á éftos tales llama 
el Señór^ jpara cumplir /.y fatisfa'cer 
los defeosqué de él tienen en los 
défeanfos de fu Bienaventuranza* 
JEccleíiáft. a^. Tranfite adme omnes c^ ui concHfíjcitis 
m . 
Los lados dé la cícalá 
fon<( dizc) nueítro euerpo, y alma-. 
Latera huius jcal<& dicimm nofinm ef~ 
j e corpus, ammaníXienc. doctrina 
grande éfta explicación del Santo, ablando, como habla de la humil-
dad. Porque la verdadera ha de cf-
tar en el cuerpo > y en el alma. H u -
jnillarfe con el cuerpo nada impor-
ta 3 aviendo en el alma arroganciai 
y prefl'Uncion. En vno j y otro lado 
íia de eftar la humildad forcofame-
¡te, que es como la pide el Santo^ 
íüoftrurn corpUís ¿r anitnarñ. * 
17 En ambos ladoá h a d é 
áver rendimiento , y humildad. Ei 
lado derecho ha de tener menof-
|>rccio i y aborrecimiento de íimíf* 
'de Dios.El ünieitr-o ha de teqer rnc-
noíprccio de las cofas de efte Mim-
do., hafta llegar á ancionaríc de el 
Re.yno délos Ciclos. Dextrum Utas 
ejl contewptusfui , vfque ad.amcrem 
í)eí \ finiJÍYum comemptus Mmdi^vf. 
que ad amorem Reant. Palabras fon 
;de Bernardo. Y añade el Gloriólo 
1?adre:que la vocación de Dios3coa 
'que por gracia fuya nos eligió, es lá 
!fyíe en ndéfiros ánimos infunde ef-
tos diveríos grados de la humildad, 
Laterihus hts diverfos oy-adus huwili-
Hitéis i vel diCciplína évocatio divina 
afcendendos inferuh. La gracia de 
Dios es quien nos baze humildes. 
Ella es lá que hos lleva de la« mano 
para fubir por efta eícaia , ' ün pre-
ceder mas méritos en nofotros^qiie 
la dignación de fu divina miíencor-
día. 'Oidrelo dezir á Cafiodoro. D/-
vina vocatio omfíe meritum pr^cedilt 
nec inveiut :Jed facit Anodos afeen-
denles , ¿•' defcendentesSoXz. la gracia 
de Dios nos puede ayudar á fubk 
porcí la efcala : Pidámosla 






Ühfecro froindé $ & p l u r m u m rogo fratres mnpatiamini fine caufia^  <, ^ , : 
tampraúofum cxemplar Vohls exhthitum ejjiyfeclconformamini i l l iy^ ¿ * | Ü N A T I * Q * 
renoyaniim fiftntu mentís Vejlra, Stud-ete humlíitaú , qua funda-
ynentum efi 9 cufiofique ivtrtutum-.Seffafnim illam y qu<e fola potejijal-
eare animas Vefirasi ^uid emm magis indignum^ quid detefiandum 
amplius^qmdgranviuspmiendtm-yquam Vt iñdens Deum Ccelipamdu 
fa5¿um, vltrá apponat homo magnificare fie fiuper terram ? Intolerable 
lis mpudentia ejl yVt vbi fie fie exinanivit maiefias* 
yermiculus infletur , 0* 
intumeficat* 
22-
VEINTE Y TRES. 
A L C A P I T V L O O C T A V O . 
CAPFT WCTAFFM. 
DE OFFICIjS DIVINIS IN NOCTIBVS, 
0 
TEMIS Tempore > ideft a Kalendis NoVembris vf* 
que ad Pafcha ^ íuxta, conjtderaúonem tatio* 
•nis y ofáaya hora noBis fmgendam efl '^tmo* 
dice amplius de media noSie paufetur , & mm 
digefli furgant, JQuoduero reflat pofl vigilias 
ajratribus j qui Pfalterij x Vel leBiomm ali^ 
quldindigent ^meditationimjer'viatur. A Váfcha autem 3 vfque ad 
JupradiStasKalendas NoVémbrisflc temperetur hora yigiliarum agen-
da y yt parVÍfsimo <mterval¿o y quo jratres ad necejfdria natura 
exemtycufloditoymoxMatutmljqui incipente luce agendi funtJúbfe* 
quantur* 
§. I . 
^ N Eíle Capirulo 
odavo . hafta el 
capitulo diez y 
ocho s trata el 
Gloriofo Leg iu 
lador del Of i -
cio Divino. Del 
numero de los Pfalmos.De las l i -
ciones, de los veríbsi délos refpon-
fos, de el tiempo, y orden con que 
todo fe ha de cantar en el Coro. Y 
dexando repartido quanto 'perte-
necer puede a los Divinos Oficios, 
afsien el numero de los Pfalmosj 
como en las horas que los hemos 
decantar : habla el Santo defpues 
en el capitulo diez y nueve,¿k diftii 
pltria pjatendí. Eíko es : de la devo-
ción , y atención con que hemos de 
cütar.Y en el capitulo veinte trata de 
la reverencia p o n q u é debemos ef-
tar en la o r ado« . De rever entra ora. 
t h t t h g j o ú que en eftos once capitu-
ios nos dexa poco,ó nada que deziri 
dexando para defpues , como en fu 
propio lugar , lo que á nueftra obl i -
gacion,y efpiritu pertenece, 
2 Pero por no pañar en filencio ta 
prudentes, y fantas diftribuciones, 
como ordena elSanto en efte repar-
timiento 5 e n ellas , y en fus nom-
bres podremos hallar mifterio que 
íirva á nueílra edificación. Repare^ 
mos en todo ^ aunque brevemente» 
Y dennos aílunto los nombres mif-
mos del Oficio Divino, y las horas 
en que el Santo lo reparte. 
3 De Offictjs Divtnts.Dize, que tra-
ta de los Oficios Divinos. Oficios 
Divinos los llama. Oficio de Dios 
(no menos ) es cantar fus divinas 
alabancas.Obra de Dios ( todo es 
vno) la llama el mifmo Santo en 
muchas partes. Opas De i . Afsi en el 
capitulo diez y nueve. Cuw ad oput 
Dei akíftitínrf* Y en el capitulo 
22, Peftinent invieem Je pr¿venir$ 













De Offiafs t>n?¡m 
ta y qnáffó. btíM completar opus De/* 
Y en el capitulo qaarenta y fíete. 
Nttntiancia ho^ a operis DeiX en el ca-
pitulo cinquentai Avant ibibem opus 
Vei. Y en el cinquenta y dos, y en el 
cinquenta y ocho» 
4 También fe llaman co-
munmente horas Canontcas.Liamzni. 
íe ^ ^ 4 / . Porque á horas determina-
das ,yparaefto feñaladas , fe can-a 
tan las divinas alabancas. Plora es 
la de Maytines , y Laudes: hora es 
la Prima: hora es la Tercia, la Sex-
ta , la Nona, las Vifperas, y Com-
pletas. Todos eílos rezos fe llaman 
horas, porque á cada vno fe le fe-
fiala hora determinada. Y afsi el 
Breviario cita frequentemente : dd 
Laudes , & per horas. Y de efte mif-
mo nombre vfa ^no vna vez {oh) 
nueftro Padre San Bcnito-.Principal-
nicnte en el capitulo diez y fíete. D/-
cantur tres Pfkími ftvilUdm » & non 
fttb vna ffloria^Bymnus eiufdem hora 
poft verfum, 
5 Llamanfe también 
Canónicas cílas horas. Porque ef* 
tan determinadas , y eftablecidas^ 
por Cañones Eclefiaílicos , y M o -
naílicos. Afsi hablando nueftro Pa-
dre San Benito de los n iños , yan-
cianos, dlze en el capitulo treinta 
y fíete , que atendiendo á la flaque^ 
za de fus edades 4 puedan comer 
antes de las horas Canónicas. Sed 
f í t i t íe is pía confideratio , & pr.eve~ 
niant horas Canónicas, Afsi también 
las llama el Venerable Veda. Di-
cendumfemper orare , qui Canonicis 
horis quotidie iuvtaRiúum Ecdefjf-
tic£ traditionis, pfalmodijs ,prxcihuf. 
que confitetis ^ Dominumvogare^ lau 
daré non defiflit. 
6 Efta es lac^iufa, por-
que los. Griegos Uamavan Canon 
á los Divinos Oficios ^ como coní-
ta de el Padro Efpiritual: Poft Cano-
nem , J'eu officium noftrum Sanft.e 
Dominica. Y de vn Monge muy ob -
íervante , refiere , comü defpues 
de Maytines ocupava en lición el 
tiempo reliante J hafta bolver á las 
horas* Orto [ole cum impít'Jfet Cano-
tiem , fedebat levens in Santfis Evan-
vel/fs vfqne ad colleáíam. Y de aqui 
Tcllanmva Canonarca -antiguamen-




para juntarlos Mohges 3losi.»ivi-
ilos Oficios. Como ücncd ido Ett-
no arriba citado , nota con grande 
erudición. Apud Santlnm Do'othcí^ 
& in Prato Spiriínali C añonare hit eft ^r<ao- ^ F * 
prafeéíus Canonís , qui iioyiitm pul- CltatftS» 
Jare folebat convócatis a i coiíefta'm 
fratribus. 
7 Oigamos aora la E t i -
rnologia de, elle nombre á San A n -
tioco \ porque ha de fervi'r a nuef-
tro aprovechamiento. P/almodia 
noJlraCanon appiliatttr: q'uetjiadmodiim 
Colonus nifidederit plenam , ¿r bonam 
wenfíirafísamjn vincula coraje 1 tur, & 
cruciatur ; fie Aéonacbus , eiui nsvli* 
glt Jmm Cañonem t feu menfitraw-i 
cui adftríSfns eft s Vzo quotidie p?*-* 
folvere , h Dei oratia exeidit, tra~ 
ditur fnimeis /ais . Canon ( dlze ) 
fe* llama la píalmodia S porque los 
que la han decantar ; y áquienes 
Dios la tiene encomendada , (011 
Colonos favos. Y cómo quanda 
el Colono no da al Senor cumpli-
dos , y buenos frutos ^ le ponc.ca 
la cárcel y le apremia con prifío-
nes : afsi los Rcligiofps que neg-
ligentemente cumplen con fu Ca-
non ,'y con la taílá que en íu ef-
tado , y profcfsion les tiene Dios 
feñalada cada día como á Colonos 
fuyos; pierden fu gracia,por lo mal 
que correíponden , y el Señor los 
entrega á fus enemigos, 
8 Colonos fon aquellos 
a quien Vn Señor entrega fu-; he-
/tedades , con penfíon de cierto nsL 
buto qiie les ícnala. Colonos ío- ' 
mos los Rcligiolos todos , aquiefl 
Dios nos entregó fu heredad, que 
es la Religión. Cuydar debemos 
de pagar el Canon i peníion desea-
da di a que nos tiene feñalada , y 
de donde^ nos viene el nombre de 
Colonos.'Porque fíeildo en la pa-
ga remifos , y negligentes , perde-
remos fu gracia, y nos entregará 
á nueftros enemigosi 
9 A efte p ropo uto viene 
aque íca íbqueS . Lucn^ rcff&ré dé 
aquella Santa Biuaaprotctifá al ca-
pitulo 2. En doade tanto celebra 
lo ' heroyco de fus exclarccidaá 
virtudes. Non d'íeedebat a Templo^ 
ieiunijs y ¿r* cbíécrationibus fer- Lucar.-t.i 
vun* noñt , ac dh. De noche ,, v 
X 2 i i i 
<ExortacvJn 
de día ferviaa Dios en continuos 
ayunos y y oraciones fuequentes. 
A todas horas > dize , queellava en 
c\Hew^Xo.Non dijeedth<n a Templo, 
El Templo era fu Colonia. -Allí 
de noche ; y de'dia travajaba , y 
v cultivaba la tierra 3 para pagar á 
Dios puntual el Canon j que co-
mo Colona Tuya le debia. Confor-
me a eíle ientido leyó efte'lugar 
la verlion Syiiaca. Colehat Deum 
Synac.vcrf, ieimto , ¿f oratiene. Quiere (dezir: 
queefta fanta mugeiM-evcrcnciava, 
y honrava áDios con íusoraciones, 
y Tus ayunos. 
10 Pero efta palabra: 
soleré ; mas íignifica que honrar, 
y reverenciar. Porque también 
quiere dezir cultivar la tierra : la-
brar el campo : y ejle es lu mas 
propio, y rigurófo feutido. En con-
lirmacionde eitaíigniíicacion que-
ra Macrobio , que viendo el Em-
'perador Auguílo , como vn hom-
bre arava vna haza , e^n donde íu 
Macrob.lib.i. eftava enterrado , d^xo': Hoc 
c,-.,,-.. > V i vere wonumentum Pairis (olere. 
* ¿ n o , en rigor , es /reverenciar , y 
honrar eíle hombre el fepulcro de 
fu padrea , pues lo eí laarando , y 
cultivando. A entrambos viíbs 
haze el equivoco : y de ambas ma-
ñeras puede entenderfe el latin; 
aísi hazia la honra , y venera-
ción ; como hazia la labor, y cul-
-tura de la tierra. 
11 Entended aora en ef-
te fentido la M(iiíí\ow,CokhatD, íim 
i c i uní o & oratione. Hazla Ana con 
la oración en el Templo , lü que 
h ze el Labrador con la tex'a en 
la heredad ; que para que le rin-
da abundante fruto, la rompe no 
vna vez íbla : fino que en diver-
fus tiempos repire las labores , y 
no ceíla de frequenrar fu cultura. 
Inntad aora los nombres de los D i -
vinos Oñcios. Obra de Dios Te lla-
man. Horas también 5 porque de 
dia , y de noche repiten. Cano-
' nicas : y Caiion. De donde toman 
el nombre de Colonos, los que en 
el Templo las cantan :. íiendo el 
Templo la heredad, y Colonia que 
•caltivan. De dia , y de noche ef-
tnn en é l , rompiendo la Colonia 
de el Señor coa labores frequen-
*velntey tres, 
tes de oraciones : que eífo es teve-
rendarle, y honrarle , como Ana 
hazia en el Templo, Colebat Deum 
oratione. Y como buenos Colonos 
pagarle puntuales el Canon, y 1^. 
penüon íeñalada 5que fon las d i -
vinas alabancas. F/almodla wftrít 
Canon appeliatur : quewadmddítm Co-
lonas , ¿1^. Comodize'SanAntio-
co. Los Religiofos fomos Colonos 
de Dios , y Pueblo Tuyo efeogido, 
para labrar, y cultivar íü heredad» 
Sus divinas alabancas fon la labor 
que nos tiene encomendada.De efte 
Pueblo podemos entender al Pro-
feta , quando dixo : Popuins qui 
creábttur } laudahit Dowin'iw, Efte ^falm.ioi . 
es fu oficio : y Dios lo eícogió en-
tre los demás Pueblos , '^ ara que 
lo alabara. Elle ha de fer lu princi-
pal miniílerlo , como explica Age-
lio fobre efte milmo lugar. CUÍHS Agelius.adhus 
Pcpuli mmus hoc erit > vt laudet loc» 
T>eum, f 
12 Con elTexto deDa-
vid , concuerda otro de Ifaias. Po -
pulum ijlum formavi mihi : laudem líú,^jí, 
meam narrahit, Eíle Pueblo fundo 
Dios,pafa que fe ocupara en cantar 
fus alabancas. Para fí lo fo rmó . 
Fortnavi mihi. Y para que le alabara 
le dio el fer. Laudem meam narra* 
bit. Demanera , que no fe ocupan-
do en alabar á Dios , eñá por de-
mas , y en vano recibió el fer defii 
Autor , que folo para alabarle l o 
formó. Populum iflum forwavi n ih i i 
laudem meam narrahit Sobre el Pfal-
mo 25. dixo la mifma fentencia 
Guillermo Abad de San Teodori-
co. En vano vive , ó por mejor de-
zir no vive , el que no vive con la 
vida que recibió , para vivir con-
forme á ella, y con la ocupación 
que Dios, quando fe la dió , le en-
comendó. Fruftra vivat i ^ ' W ^ ^ t f t á ü 
no nonvivat ¡dumnon vivit , ea v i - , r * u 
ta^quam ¡vt in ea vzveret , accePlt ikoivfct>'\ 
animam[uam, Én rigor , no vive, 
no merece vivir 9 quien no fe ajufta 
al modo de vivir , para que Dios 
le dió el fer. Para glorlcar Yu Santo 
Nombre, y cantar fus divinas ala- , 
bancas, fundó Dios el eftado Reli-
gioío : y quien en efte eftado no 1c 
alaba, ageno vive de é l , y Éo íabe 
que es piedad, ni Religión. 
Con 
D e Offci¡s T>mnis In n o S ü h h 51 f 
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nedidion. i . 
Cerci. 
S. Anaufl;. lib, 
i.confef. c. 4. 
comparó á eítos tales e l Profetai, 
Et facies homines (üut pifees m¿iris\ 
Y porque nodixo que eran íeme-
jantes en la braveza al León,ó en 
la eítolidez á otros animales? Nin-
guno otro como el pez , pudo íer 
exemplar mas á propoíito , para 
dar á entender la ingratitud, y ru-
deza de los hombres , que aviendo 
recibido el fer de Dios ,folo para 
alabarle , no abren los labios para 
engrandecerle. Ñeque enim in eis 
pietatts erat Jermo ( dixo aquí Teo-
filato ) ñeque honorificenti^ vox au ' 
Veum. Solos los pezes fon mudos/ 
y en ella propiedad fíngalarmen^ 
te íc diferencian de todos los ani-
males. Solí/ pi/cihus ñufla VÚX. Coc-
ino de ellos notó Plinió. Y para 
ponderar vn hombre muy filen-/ 
ciofo i y callado . fe fucle dezir 
por . común Adagio : Ma^is mutus^  
quam pifeis. Por elfo compara con 
los pezes el Profeta , a los que en 
las divinas alabanzas no abren fus 
labios 3como íi fueran mudos. Et 
facies homines (icut pifees% En nada 
fe diferencia de el mudo , que lo 
es por naturaleza , el que por flo-
xedadjó malicia nada dize 3 ni ha-
bla en alabanza de fu Criador. ?a~ 
ri l i namque iuditio cenjendus eji , 
qui nmquam loquitur per naturam\ 
& qut , quod loquitur , non reddit 
Juflori, Dixo tnodio á cite pro-
poíi to. Materia deque t am»fc la r 
menta el Glorlofo Oodor S.Aguf-
t in. tatentihus de te : quoniam lo-
quaces wutijunt-





mó obra de Dios 
á los Divinos Oficios. Opus Dei, 
Obra fuya. Y anofotros fus obre-
ros. Jí^u* Dominus iam in operario 
fuo,i&ct Como dixo á lo vltimo 
de el capitulo pallado. V por eflb 
fe llaman también horas : porque 
incefantementc j y á todas horas, 
hemos de afsiílir á ellas* En eífls 
horas j dixo Caíiano , que el Padre 
de Familias concertó los obreros 
para que fuellen á trabajar á fi> V i -
c.3 
fuam.l¿Á\ que horas ? A t o d ^ h o -
ras. A Maytines , á Laudes , a Pri-
ma , a Tercia , á Sexta , áNona , á 
Vifpcras i y Completas-, ífá enitit 
Ule primo mane conduxijífe deferibí-
tur : quod tempUs deftvnat matuti-
nam noftram fo\emnitatem% Deinde 
tertia \ índe fexta \ pofl h¿ec Nona; 
¿id extremnm vndecima , inqua lu-
cernalis hora ¡ivnatur, 
15 Efta es , dize nueftro 
Padre San Bernardo , nueftra prin-
cipo! ocupación,y que a otra qual- ' 
quiera debemos anteponer. Ex re-
gula no j i ra nihil operi Dei prepone- BernaTd.fcrm. 
re licet ^uandcquiderA nomine lau~ 47. in Cande, 
dttm fóíemnia , qn¿ Deo in orationí 
quotidie perfolvuntur , Pater ideo Be-
nedicias voluit appellari , vt ex hoc 
clarius appertret quam nos opert Hlí 
velkt ejfe intentos. Afsi como obre-
ros füyos deíllnados á eíta obraj \ 
todas horas , de noche , y dedia> 
hemos de frequentar fu Santo Te-
pío , entrando en el , y íaliendo 
fin cellar. Que ella es la Viña para 
que nos concertó i y en. donde !-3S 
obreros que a ella conduce el Pa-
dre de fami' ias, trabajan fin ceífai% 
repitiendo fus divinas alabancas^ 
como quien para ello concerra-
dos , en ningún tiempo tienen que 
hazer otra cofa» 
16 E^o fitm oflum (dize 
ChriíVo) pe:r me fiqúit introient 
vahiíur . ínvredietur , ¿'jfiri 
tur. Yo Coy la puerta. Y el que en-
traré por mi íe falvarái Y entrara, y 
faldra. Qué es entrar, y falir , como 
dize Chriíto ? Esfrequentando fus 
divinas alabancas , entrar, y falir al 
Coro muchas vezesj y viíitar a to-
das horas fu Santo Templo,íin po-
ner fin á tan lautos exercicios. Y 
quando nos, pareciere que falimos 
mas aprovechados , hemos de bol-
ver a entrar para comencar de nue-
vo. Afsi aveis de entender con San 
Gregorio Nifcno , el entrar, y fa -
lir que dize Chrifto. Hí ináredietuti S Grc<yor.How 
& ezredietur.OyáfcXo dezir al Doc- mii.i jaoGái* 
tor Santo. E<nej[a eft antena verbo tic, 
vfa dure, quod dixit : Z^p fitm Qftiufrt', 
Ita vt nunquamyneque ingrediendi,ñe-
que egr^iendi finan ficiatt Séd 




120 £ixoTtaciúri*velnte y tres, 
defi^ nat vhi proficiendo Juperiora eft quenta ? Es no contar las muchas 
S. Ambrof. in 







Simac. & Ge 
nebcard. 
in^rejfa ^fajemper extra illa ver fe-
., (\u¿ fuerünt a ft<compre¡jen-
,17 Para fervil" áDios acer-
tadamente fe ha de entrar i y -la-
lir por efta puerta: entrando a y ía-
liendo finceflar á todas horas. AJ^ 
ingrediemii ¿nec eeredieadi finem ifa-
ciat El que por ella entrare , ha-de 
bolver á falir, y entrar de nuevo. 
Et ineredietur , & egredietur.Siw^o^ 
ner nunca fina fus^exercicios. 
a 8 Yo os -conñeüb , que 
ponderando tan continuada atsif-. 
ten cía, como la que tenemos en4os 
Divinos Oficios j me parece que 
eñe lugar fe dixo tpor nofotros. 
Porque de dia y de noche-no ha-
zemos otra cofa , que entrar al 
Coro , y íalir : entrar .,,y falir del 
Templo. £f in^rediecur , eoredie-
íffr.Tan frequente es la -tarea vco-
mo San Aguttin, y San Ambrofio 
dezian. Per fin^ulos di es benedUimtis 
te i & lauáamus nomen tuum in fe. 
cplum , ¿* jn/¿erulnm /^¿"/Í//. Salir de 
er Coro es para bolver a entrar. 
Todos los dias , fiempre .3 y a -to-
das horas , fin avec termino en 
el entrar, y falir, como dezia NU 
feao. ha vt nuncfitam nec ingredien-
di ,<mc egrediendi finem facidt. Y co , 
rao también dixo San Ambrolioj 
que no fiendo bailante el día,, em-
pleamos también la noche en Jas 
divinas alabancas. Non fatis ejt Mes 
ad pecandum : (urpndum eft i¡o¿íel& 
media notfe* Con elegancia grande 
lo dixo también Venancio í o r t u -
nato. 
Carmine "Davidico divina pooema-
ta panvensi 
Curftbus afsiduis dulce revoivit 
opas, 
19 Efto parece á lo que 
David dezia de ümifmo. ¿^uóniam 
non co^novi litteraturam , introiho in 
pcimtias Dominión ¿onác de el He-
breo trasladó el Burgcníe : ^uo. 
niam non covnovi ^ Jeu neje i o nume. 
rare. Porque no entiendo de nú-
meros , ni sé de quentas, entraré 
en las potencias de el Señor. Y 
también Genebrardo , y Simaco 
leyeron. J^noniam non co^novi nú-
meros, Y que es no faber David de 
vezes que alaba a Dios. Porque 
eran tantas 3 y tan repetidas 3 que 
no tenían'numero : con que per-
dio la quenta. A media noche. 
Media nofíe Juraeham ad confiten' 
dum tihi. Pero todo el día : Sep¿ 
ties in die laudem dixi tihi. Por la 
mañana , a medio día , por la tar-
de , á<todas horas. Vejpere w¿7w^>c^;;pfa|m.j^. 
meridie narraho , ¿j- anmtiaho, C-xn-
tando ^eftava Pfalmos en el Tem* 
pío todo el dia. Tantas y tan 
inflantes eran fus oraciones , que 
no tenian numero; con que el Sand-
ro Profeta perdió la quenta: 
niam non cognovi números. 
20 ' Tantas , y tan repetí* 
das fon las oraciones que á Dioá; 
hazemos, que entramos en fus po-
tencias , no fabiendo de números,' 
ni de quenta. J^mniam non cognv* 
v i números yintrotho in potentias Do* 
mini. Como dezia David. Or* 
cum lachrymis indefinenter : ora 
ter ( le dezia á fu hermana nucñro 
Padre San Bernardo .) Fricare Veo *53ernar(jk ^ 
cum lachrymis diebus^ ^ nombus. ^ ^ 
Oratio fit fine cejjattone* Oratto fit 
frequens, Oratio de ore non cadat. In* • ' 
filie orationi. Surge in noñe adpr¿e~ 
cem, PernoBa in oratione. Rurjum 
ora. O quiera Dios por fu infinita 
mifericordia 3que nueftras oracio-
nes , íiendo tantas y como fon, 
fean merecedoras de tenerlas eferi-
tas 3 y anotadas en fu libro. Obre-
ros fomos fuyos ; y obras fon fu-
yas qtiantas exercitamos. Sepamos 
l o que hazemos quando obramos, 
ya que no fepamos el humero de 
las obras. Eílb nos quifo d a r á e n -
teáder nueílro Padre San Benito, 
guando llamó obra de Dios a los 
Divinos Oficios. Opas ^^.Intimar-
nos con el nombre mifmo la aten-
ción ^ y reverencia con que íe debe 
hazer eíla obra , íiendo obra de 
Dios , como dize el Santo, Oput, 
Vei, 
21 Ponderación es eíla 
que hizo Oliverio Bornancio, re-
parando en el nombre de obra de 
Dios , que dió al Oficio Divino 
nueíiro P. S.Benito. M?« poj/umcala-
mam continere , quin hic adfcrt* 
¡ram idtiflrsm miam 9 quam mag. 
ñus . " f 
't)e OjfíctjsDmnk 
ím tíh Arclimandrites B E N E D I C -
Ohvcr. Bornn-r|7i. ^ ^ ore ^ediceñcks horas in-
tu hb. i . ¿zffvnitt Jmatením éa¡ tnfcnbere0PVS 
Ht)r.Canon.c. I ) £ / : ^ ^ ¿ ¡ ^ P J ñirum quam ¡tí-
culenter (ivnificét% & hurum pr¿cti díg* 
ttltatem , ^ c}U(lS ftíMMÍos aimoveat 
illas Jomniciilose > lan^uide obeun-
iihus : auriculis fervorum Dei 
incukei il lui prifcum : HOC AGE, 
Idefl : curam , feJ.nlitátem ,^ 5* dili-
gentiam noflram expifcitet. QLiando 
efto efcfivo (dize ) no me puedo 
coatener , ni dexar de advertir la 
Huftre nota , con qué el grande A r -
qaímandtita San Benito , intitula 
las divinas alabanzas. OBRA DE 
DfOSjlzs llama elGloriofo Santo? 
para con efte nombre encomcndaí 
íü grande dignidad , y fervorizar á 
los quepcrczofamente aellas acu-
den.Introduciendo en nueftras aten-
ciones aquel antiguoProverbio que 
4éziaj ÉAZ L O ' ^ E HáZ&S. 
22 Alude el Autor á la 
coílumbre antigua de los Pvoma-
nos 3 que quando los MagiftradosA 
y los Sacerdotes iban á lacrificar, 
los prevenían con altas vozcs^ pú-
blicos clamores , dlziendo : HOC 
^/íjE.Encargavanles citar con gra-
de atención, y no divertírfe en otro 
negocio alguno el tiempo quedu-
rava el faciiiicioicomo reíicre V\i\* 
p|urarc>»nC0_ tarco. ECtas vozes debieran refo-
rialai» " nai: cn P^fítros oidos , quantas vc-
zes entramos cn el Templo á can-
tar las divinas alabancas : y quantas 
vezes para rezar tomamos el Bre-
viario en las manos. HOC^f i .Haz 
lo que hazes fm divertirte , ni pen-
far en otra cofa. 
2\?- Efperadme \ cerca de 
efta materia , ál capitulo diez y 
nueve , en que el Santo habla: De 
difcíülina p/a'endi, Y al capitulo 
veinte ,4? reverentia orationis. En 
donde entrambos puntos tratare-
mos largamente. Pero en el inte^ 
r im leed con atención a nueftro 
. Padre San Bernardo , que en el 
capitulo fexto de fus meditacio-
nes , dize aísi el t i tulo. ¿?uod ho-
mo d*bet effe intentus pfaírfíod!£h Y 
veréis la atención grande que nos 
encomienda el Santo , quando c i -
tamos en los Divinos Oficios.C«WJ 
ad orándiim ¡fivc ad pfalcndum Ec-
ch/íam intraverh \ flii$üarttltt.mco~ Bernnrí JnlVííí 
gitationmn tumnltus exterius relin* 4ítau.cap-.^k 
'que , cüramque exteriorerb penitus 
vbüvifcere , vt foli D 'o pofsis vaca* 
re, Fieri énim non poteft iVí aliquan-í 
do cum Deo íoquatnr , qui CUM toto 
mundo etiam tacens fubulatur. Inten-
de eíjo illi yqm intendic 0 i ' \ audt 
•illum loquentem tibi , vt ipje exaa* 
diat te loqaentém /iPi.Obva. es,no me-
nos que de Dios, laque vas áha* 
zer. Atiende á ella con temor , y 
reverencia , como David dezia 
quando en el Templo entrava. 
Introibo in domim tuam : adoraba Pfalm.^ 
ad Tempkm Saiífftim tuum in time-i 
re tuo, 
§. IÍÍ. 
¿4 O N Tanta ^ y n6 
\ I Í > menos revéren^ 
cia entrayaelReal 
Profeta en el Templo, qüando en-
trava áhazer oración á Dios.Afsi 
vnos, y otros debemos á exemplo 
fuyo entrar en el Templo có gran-
de reverencia : porque la puertaj, 
por donde entramos á celebrar fus 
divinas alabancas , es, no menos 
que el mifmo Ghriftoi Evo fum of~ 
tium {dize el Señor ) per me (¡qui s ioan. lot} 
infraverit falvabitur. Chrifto Bi¿n 
Nueftro es la puerta. Por efta puer-
ta ha de entrar quien entrare á los 
Divinos Oficios: porquedia de en-
trar porlos Myfterlos Sagrados de 
fu vida,y por los palios de fuPafsioa 
Sacrofanta. 
25 No es otra cofa en^ 
trar a Maytines i qu¿ hazer me-
moria de el Nacimiento de Chrif-
to. Eftb fe rcpreCenta en la quietud 
filenciofr de la noche , quando co-
mo nos dize el Texto Santo , baxo 
el Divino Verbo del Trono Sobe-
rano de fu Gloria , á las entrañas 
purifsimasde María. Cum quietum « » ¿ 
Jilentitirn Contine&pt omñtd , ^ nox tn í 
fuo enrfu médium itér haberet. Y la 
íglefia acomoda efte lugar a efte 
MyfteriOtque por eñb fe dize la p r ¡ - ~ 
mera Mifta á media nc^che el dia 
de Navidad-.Como S.Anfelmo ex- S.AnrdiB.EÍ^ 
plica : y también Pedro Bleicnfe- cid. 
, 16 tes Laudes fe confagra Bleíenfis. fer; 
en memoria de íü Gloriofa Rvcftir- í.Naiivir^Di 
lLQc\Q\\*Hm,& mane orand¡¡ ^(cjixo 
X 4 S|a 
^ 28 Exort adon 
S Cyprian. Cipriano ^vtKefurreffio Domt-
OracDom. matutina oratione cekhttur.Y San 
Gerónimo fue de efte mifmo ícntir. 
S Hieronym. Vt tune laudes Chrifli tota cañarét Hcn 
i n c 16, Mar- ck/td ^quandogenus humanum exem-
c- fio fu¿ Kefurreftióni.s a-Aim^vit. Y 
fer efta la mente'de la íglcí ia, lo 
explica con claridad el Hy mncque 
canta en la hora de Laudes. 
júmora lucisratijat, 
Hymn.adLau. C(*líim ^dlhus íntonHt, 
^s Mundus éXultans initUt, 
Gemen* infernas vlulat. 
Cum Rex ille fortifsimusy 
Mortis confraSiis virihus^ 
Triamphans pompa tiobíli, 
Vi6Íor furgit de funere. 
27 En la hora de Prima fe 
Hymn.aáPrim haze memoria de la mañana : lam 
r lacis orto fidere : Quando Ghrifto 
Señor Nueílro amaneció efearne-
'cido ,-abofeteado / y eicupido.Óid 
-aRup^tO Abad. Prima hora Greáto -
Rupert.lib. t . yi MoJIro lauies referre dehemus antd 
de Divin6 Of- omt¡¿m caram operis ; qua fcllicet ho-
fie.cap.2. Ya Dominas Nofler iam confputus^  ¿* 
illufus , atque alapis cafas , ¿r* adhac 
oprohrijs [aturandus Pildio propter nos 
ligatasadfiitit, 
28 En lahora deTercia3fe 
repreienta la fentencia que Pila^ 
tos firmó contra el Señor, que co-
mo Glemente Romano dize -3 fue 
Clcfñens. Ro- a efta hora. Preces ve/Iras facite ho~ 
mandib.S. ca. ra tertia 5 qaoniam illa hora Dominus 
40. fententiam Pilati áirc- /^V. Del mlfmo 
fentir fue San Ignacio ívlartyr. Bora 
S.Ignatius.ep. tertia fententiam Chrijlas actepií k 
Pi/ató. 
29 En la hora de Sexta, fe 
fignifica el Sacrificio que el R e 
demptor del Mundo ofreció al Pa-
dre eh la Gruz por fu remedio. Que 
á efta hora, dize Gaíiano , aver íi-
-do efte Divino Ofrecimiento. Ho-
CzCimAlh, $ * ra fexta WMMUIAIA Bo/tia Do&has 
cap.3, Ñofíer , atque Saívator ohlatus ejl Pa~ 
tri ; Cracemque pro totius mt'.ndi fa~ 
late cenfeéndens humani generis pecm 
cata dilait. 
30 En la llora de Ñ o ñ a , íe 
"tíos da á entendei: el tiempo en que 
murió el Kedeniptor. A efta hora 
dize Ruperto Abad , cjue áviendo 
admitido al Ladrón al Parayfo, fe 
defpidió de efta vida el Autor de 
ella, con a^uei «laaior grande que 
vetritey tres, 
•dize el Evangelifta. Ñoña hora Veré 
in laadem Vei clamamus % quando da* 
máns Dominus lejas voce maqna emif-
fitfpiritam , Latrcne admijfo in Pa^ 
radí/um.Y en efta hora, dize S. L u -
cas ;como San Pedro,y S. Iuan,fu-
bian á hazer oración al Templo. Pe-
tras , loannes afcendebant in Tem- Á¿l;or.*3. 
pium adhoram orationis noñam. 
31 La hora de Vifperas* 
nos da a entender la hora en que el 
Señor fue fepultado. Y también 
quando en trage de Peregrino le 
conocieron los dosDifcipulos en el 
partir del pan. Afsi lo dize Ru-
perto Abad. Item in vefpera fepelli- . 
tur, In vefpera nihilominas apparens KL1P^ :t* uPra 
vivas in hahitu Peregrini cognofeitat "P'6*-
infraBione pañis. 
52 La hora de Comple-
tas , fignifica el tiempo quando efte 
Señor oró en el Huerto 5 y padeció 
la Agonia. Y también quando deí-
pues'de reíucitado bolvió á tratar, 
y converfar con los hombres: pre-
dicando / y publicando las pazes, q 
como fiel medianero avia hecho 
entre los hombres/y Dios.Otra vez 
Ruperto Abad. Completorium in me-
moriam redacit, quando pavere coepih Ruperc fupr-i 
¿t tadere '. faffufque in Jgontaproli- c&p.j. 
xias oravit, Itemque i liad de Kefur-
retfione eius, qaodpriüs quam fecerat 
pacem imer Deam , ^ hominesjegaías 
fidelis rediens evangelizavit nohis, 
3 3 Efta es la razón , por-
que fon fíete las Horas Canónicas 
qué cantamos • porq con ellas trae-
mos á la memoria toda la Pafsion 
de Ghrifto , fiendo recuerdo dul^e 
deqnanto efte Señor por nofotros 
padeció.En eftos verfos que laGlof-
ía cita , fe compreheñde todo lo 
que hafta aora hemos dicho. 
Hacfunt fepienispropter quapfali-
muf horis. 
Matutina Ihat Chrijlum, qui crí- Gloíía.in qap. 
mina pargat. j .de Cclebri-
aprima replet fputis t caafam dát ti.Mi0at« 
tertia monis. 
Sexta Cruci neéfit, latus eius No. 
na hifpertit, 
Vefpera deponit , imule empíeta 
reprnt. 
la cícala , íin t o m á r dcfcabfo eníus 
§ . I V . 
3 A 
loann.i 9. 
STA Es, pues, la puer-
ta por donde avernos 
de entrar á los D i v i -
nos oficios : como dézia el- Señor. 
Evo fnw o/tium. Qi-iántas vezes en-
tramos a xVÍaytines , aprima, á Sex-
ta , á Nona , á Vifperas, y Comple-
tas ; tantas entramos por los myíle^ 
ríos de fu Pafsion Sacroíanta. Aora 
conmigo ,y yo con San Agiiftiiv, 
que á las heridas de Chriíto las lla-
m ó puertas abiertas,por donde pu-
diellen los hombres hallar patentCi 
y manifiefta la vida.Reparo fue que 
hizo el Santo fobre aquelhs pala-
bras de San Juan:quando al cap. 10, 
refiere como vno de los Toldados le 
rompió á Chriílo el collado con la 
\2ii\Q3.,Vnus niilttum lancea huus eius 
tí/j^ra/V. En donde reparó el SantOj 
que lio dize eme el Toldado le hirió 
el collado : uno que lo abrió : ape. 
ruit. Para darnos a entender , que 
en el collado de Chrillo eí.lava 
abierta 3 y patente la puerta de la 
Vida. Non dixit: ^evciifti^aut vulnera 
Angiilt.apud ^ , ^  apeftiit v i iUic qaodammodo 
Cornel. vitit 0Jli¡tm p¿,nJeretlj>rt 
3 5 Efta es Padres la puer-
ta por donde fin ceflar ¿ dize el Se-
ñor que hemos de entrar, y falir. £Í 
ítvreJieiur , ¿r e^redirtur. Entra-
mos con la cpníideraclon, medi-
tando los dolores, y afrentas, y tra-
bajos que padeció por nofotrosT Ei 
inotedteiur y/alimos a imitarle. Et 
earedietar , con las penalidades de 
la mortificación. ínvrediiúr ad in-
íernjm n-editationem \ & eorediiur ad 
externam aftionem. Entramos ( dize 
San Aguílin ) con la vida contem-
plativa, y falimos con la acliva.Mo 
es: trayendo fiempre en la confide-
racion,fu divinidad,y íu humani-
dad fantifsima ; que en ambas natu-
ralezas obró Dios hombre nueftra 
redempesoni Inored'nur ad humani 
taiem , ¿r* ift vtraque contemplar ion* 
mirapáfcua inveniet.Dizc San Águf-
t in. 
36 Ella coníidéracion 
traía a los Angeles rán inquietos, 
que íin ceflar entraVan j y fallan en 






"gradas. Jn^eloí qnoque Dei afcernen-
tes , & defeentes. Ellos Angeles no 
parece que van embiados. Porque 
íi lo fueran , envna parte pararan* 
Si fueran á Jacob , pararan en la 
'tierra. Si fueran á Dios pararan en 
el Cielo. Pero fiempre inquietos^ 
entrando, y faliendo, fubiendo , y 
baxando; no parece que eflán ea 
í i , y poffeidos de alguna admira-
ción i no faben tomar defeanfo. La 
verdad es , dize aqui nueftro Pa-
dre San Bernardo •> que mirando 
ázia ambos eílremos, no es fácil - . 
tener quietud. Porque fabiendo que 7 
Dios ha de fer hümbre,y que le han 
de vnir en vna perfoha mifma la na-
turaleza divinaque efta fobre la ef-
cala en elCiclo,y la humana al pie 
de ella en la tierra, y que de Dios, y 
Jacob ha de refuitar vn hombre'; 
entran , y íalcn , fuben , y baxan 
poííeidos de áíi'ombro , y admira- 2ern'ard,fcrniV! 
cioiii Stupent videntes infraJe , qmm 4- de Advento 
ftipra Je adorant 
37 En efta vlfslon dize L i -




Jacob la Encarnación del Divinó 
VcrbOi ^uod aatem loquutus e{t Do 
rninus ad lacoh inixus fe aló : diceni 
ei : ¿vo fum Vominus Deps taus* & cu-
tera qujpquuntur \ miftice defivnant 
mandat'um divinitaéls ad humanita-
iem Chrifli direclum. Alegorizad 
aor á con Laurcto , que citando a 
San Aguílin , San Cirilo ^ y San Ge- J. 
ronlmo , dize como la efcala por 
donde ellos Angeles"lubian , y ba- i. .... , 
xavan,esfymbolodelaCruz Sea, verb^ 
la fíonificare poteft Crucem Chrifli, P . ' r 
Pues por al baxan , y fuben los ^AuguíUerm 
Angeles al Cielo. Por la Cruz e n - ^ . •., . ^ 
S.Cml inc.S^ 
íonnn. 
tran , y faíeii 5 porque no ay otra 
puerta por donde Angeles, y hom-
bres puedan entrar , y falir j que la 
Pafsion de GhriftO Señor Nüeftro. 
Et ingredietur , evredictur Eíle 
es fu total refugio i y fegüridsd, 
3 8 Lás heridas de ChriftO 
Señor Nueftro ion la puerta ( dize 
San x^guílin) por donde los juítos S.Angüft.ádii 
entran"en el área, para guarecerfé ¡ird loan, vmw 
crt ella i y íalvárfc del naufragio militum bar 
Vñiverfaii Ecce o ¡I iam h la tere ar cea latus eiuis^  
c¿ ; qtio intratít antwá'ia non perica Sccia tnaaual*. 





j | $ Exort ación 
íida del collado, pot donde entran-
do en el arca las almas fantas fe l i -
'bran de la tormenta. Y puerta la lla-
m ó tábien S.Buenaventura: puerta, 
del arca miftica en q pueda refugiar 
fe quitos efeufar quiiieren jas bor-
raícas5ypeiigros del diluvio vniver-
ÍÚ.OflíHm nobis Vomimts in arca fecit\ 
qaando íatusJittt perforar i voluit^arz 
eñe fin quilo que l e rompieífen el 
lado 5 para que eftando abierta efta 
puerta , tuvieilca los hombres á 
donde favorecerfe. 
3.9 ' Efte era el refugio qitc 
el Efpofo ofrecía al alma tanta. Co-
lumba mea in foraminibus petr<£; in 
caverna maceriá- Paloma llamó á la 
Bípofa: y vfando de efta metáfora, 
le dize que fe retire á las concavi-
dades de la piedra, y fe eíconda en 
los nidos de la heredad. Los agu-
jeros de la piedra le feñala (dize 
Origines) como lugares de mayor 
feguridad , y en donde efte defen-
dida de las avesde rapiña. ^ '¿//V hoc^  
vt ofienderet ei (ocum » ad qtsem venire 
debebat: qui locasfab velamento , ¿r 
iegminefaxifit. pofttus, Eftando á la 
letra,competente lugar es el aguje-
ro de vna piedra . para habitación 
fegura de lapaloraae Pero hablan-
do al efpiritu s que proporción tie-
ne convidar al alma fanta con las 
concavidades de la piedra , para 
en ellas eftar fegura de los peli^ 
gros? 
40 Muy grande ( dize San 
Gregorio Magno ) porque en las 
concavidades , y agujeros de efta 
piedra fe entienden las heridas de 
ios pies, y de las m¡inos de Chrifto, 
Y por la cueba de la heredad fe en-
tiende la abertura que la lanca en fu 
coftado rompió. Y por eftb dixo 
con propiedad grande , que el al-
ma fanta es paloma , que habita en 
las roturas de la peña , y en las con-
cavidades de la heredad. Pgrque 
trayendo en íu memoria la Pafsion 
del Salvador,y meditando frequen-
temente en fus llagas , es paloma 
que anida en los agujeros de la pie-
S. Grcgor. ad dra , y en las concavidades de la 
h'£c veib, Cá- heredad, como ;dize el texto San-
to. Per foramina petr*. vulnera ma-
nuum pedum Chriffi in Cruce pen-
dentis Ub&mer intellexsrim* Cavtrnam 
UC.Z. 
veinte y tres, 
vero maceri* vulnus latsrls ] q m i 
lancea faBum eft ye o d m fenfu dixe* 
rim : ¿r hene columba in foraminibus 
pñree , ¿j* in caverna maceria dicitMr: 
qux cum in Crucis recordatione paden-
tiam Chrifti mitta'tur , dum ip/avuU. 
ñera propter exemplum ad memoriam 
reducit j qaaft columba in foramini-
bus ¡fie fimplex anima in vnlnéribus 
nutrimentum ¡que convale fe a t , inve-
rdt. 
41 So las heridas deChrifto Señor 
N . puertas de nueftro refugio, y fa-
grado de nueftrafeguridad.Por ellas 
el alma fanta tiene patéte,y fraca la 
entradajydentro de ellas fe halla fe-
gura, y defendida de los peligros» 
Oid otro penfamicnto grande,tam-
bien de San Gregorio, fobre aquel 
lugar, quando Dios le preguntó á 
Job , que quien , fino él pudiera 
ponerle puertas al mar , y reprimir 
fus Impetus orgullofos 1 J^ais con-
ciu/jt oftijs mare ¡quando erumpebat 
quafi de vulva procedens? Solo y o pu-
diera fer baftante a detener ,y en-
frenar tan inquieto , y alborotado 
elemento. Y efto con tanta facili-
dad , como quando fajan vn niño 
reciennacido. Porque tan obedien-
te , y fugeto vive á mis preceptos5 
que como fi entre puertas eftuvie-
ra encerrado, no fale fuera, ni traf-
pafta los términos que le tengo fe-
ñalados. Eftb quiere dezir averie 
Dios puefto puertas al mar ¡repri-
mir fus Impetus: y para que no fal-
ga de fus términos feñalados, cer-
rarle Dios las puertas. J^uis concluf-
fit oflijs mare ? Efedo es efte,y obra 
de fu poderofa mano. 
42 Pero que puertas fon 
cftas?Eftando a lo natural, yo os 
digo que la voluntad divina , en 
que eftán , y de quien dependen las 
cofas todas, no folo en fu fer , fino 
también en fu obrar. Pero hablan-
do en fentido efpiritual, dixo San 
Gregorio,que eftas puertas eran las 
heridas que en el Cuerpo Sandísi-
mo de Chrifto fe abrieron al tiem-
po de fu Pafsion. Pojfunt per ojiia 
apertjt Pafsiones Chrifti non inconve-
nienter intelligi. Eftraña parece la i n -
terpretación. Porque aüque las he-
ridas de efteSeñor puedan con pro-
piedad llamar fe puertas por loraf-
S.Gregor. lib. 




De Officijs h h i n i í in mSílbuf j i 
gadas, y abiertas. ^ e r t £ pafsiones^ placentero á violencias del hierro 
comodize el Santo : que propor- &\k\z[mvvc*SmMártirtripudians, , 
don puede en ellas hallarle 3 para & triumphans itcto Itcet laceratocor- S.ncmatdiVfci 
íer puertas del mar? fore , & rimante Utera ferro , non mo. ^P* 
43 Sepamos primero que íig* do fortiterjed alacriter facrum e carne 
niñea el m a r , y entenderemos fuá circunfpicit ehulire cruorem A á 6 ~ 
como las llagas deGhrifto fon puer- de eftá entonces el alma del M artír 
tas que le detienen , y enfrenan. En tque tal padece ? Oidfelo dezir al 
el mar fe fymbolizan los vizios to-
dos, que en alteradas borraícas nos 
inquietan , levantando olas furio-
fas de fobervia, de ambición , de 
embidia , de liviandad. Vnas , y 
Otras nos atropellan, y embiílen c5 
tal furia^que á no enfrenarlasChrif-
to con las puertas de fus Sagradas 
heridas > nos iremos á fondo en la 
tormenta. Efías fon (dize el Santo 
Pontífice ) las puertas que Dios le 
pufo al mar tempeíluofo de los v i -
zios : y con que le tiene prefo den-
t ro de fus mifmos términos. Nam 
dumpafsiones vni^eniti hnmanum ae~ 
flus prius i r r i f i t , ptijimodum expavití 
qaafí contra opofita oflia more elidendi 
ntarls^' tumore elatam venit^fa frac-
tum vtrtute áifs'úuit. En las llagas de 
Chriíto fe defvanece , y quiebra el 
Ímpetu furiofo del alterado mar de 
nueílros vizábsiy quien en ellas pia-
dofamente medita, cierra las puer-
tas a todas las tempeftades. 
44 En donde pudiera hallar fe* 
guridad mi flaqueza ( dize de íi el 
Dul^e Padre Bernardo) fino en las 
heridas de mi Redemptor ? Porque 
ea ellas eftoy tanto mas fcguro}qua-
to es él mas poderofo para defen-
derme. Et revera vbi tanta firmaque 
infirmisJecuritaS) ¿f re<\uies , «//í in 
vuínerihus Saha/oristTanto illic fecu-
tior habito,quanto Ulepotentior adíaU 
vandum.Dz aqui proíigue defafiado, 
fantamente confiado , á las tempef-
tades^ furias todas que el mundo, 
demonio, y carne, y el mar de los 
vizios puede albor otar. Fr^ w/V mun-
dus iprjemit Corpus , dlabolus in/ídia-
tur 5 non cado: firmatus enim fam fupra 
firmampetram. Peccavi yetcatum£rñ~ 
de , turhatur confcientla , fed non pér~ 
iurbabitur 5 quontam vulnerum Dom-
gji reeordabór. 
45 De aqui le proviene al Már-
tir la fortaleza, y valor,dize el mif-
moSaiitoípues lleno fu cuerpo todo 
k> idas, eíla mirando guftofo, y 
mifmo Santo, que es quien haze la 
pregunta. Vbt ergo tune anima M á r -
t i r i s ? Nempe in tuto, nempe in petra, 
üempe in vijeeribus Jefu ; vulneribus 
fiimirum patentihus ad intraeundum¿ 
En total fegUridad vive, como pa-
loma en los nidos de la piedra, Eñ 
las entrañas de Chrifto: que para 
poder entrar á ellas el alma , tiene 
efte Señor patentes, y abiertas co -
mo puercas íus heridas. 
p 
§. v. 
. ?VÍÍ :,,..'v:; ' . , \ 
45 T J O r eífo fu Sacrofanta 
Pafsion debe fer í ie-
pre nuelVro total re-
fugio: porque folo en ella podemos 
prometernos feguridad en efte m á t 
tempcftuofo por donde navega-
mos. Brame el Mundo , oprima el 
cuerpo -y y perfiga todo el poder del 
infierno. Fremit mundus , prxfnh. cor-
pus , diabóhs in idiatm .ComO dezia 
Bernardo.Pero no áy de que temer, 
ni peligro que nos pueda perturbar^ 
trayendo la Pafsion de Ghrifto Sé* 
ñor Nueílrocn la memoria. ^«¿7-
niam vulnerum Domini ? ec-jruabor* 
47 Buenas, y muy ptovecho-
fás fon las mortificaciones extcrlo -
resj y para la oración muy necelia-
rias: porque ellas nos guian á las 
virtudes , y nos apartan del camino 
de los vizios. Pero con la medita-
ción de laPalslon de Ghrifto no ay 
penitencia, ni mortificación que íe 
pueda comparaftPorque mas p ro -
vechofa fale el alma meditando 
algún rato en la Pafsion ,qüe íl ayu^ 
liára vn año á pan , y agua ; ó fi fe 
difeípliñara cada día háfta derra-
mar la fangre 5 6 íi rezara entera-
mente el Pfalterio. Tanto como e£. 
to dixo Alberto Magno. Siffle'x re- AlbertusMag. 
cordatio Pafsionis Chrifíi multo plus zpuá Froilan, 
homini valét , quatn ft intevrum án dcVrofa c.io. 
num ietunaret in pane , ¿y aqua „ vel de oral. i»ciil> 
JiquiíddiCVirgh) antjlavt!!u ctdite-
feernaro ferm. 
^ 1 . Exori-Jclon 
íur vfque a l fattguhls e^ufionem ; vsJ 
fi quotidU legeret iategrum Fjakz-
48 Nolotcngr/isaencarcci-
xnlcnto. Porque quien coulideran-
do á elle Señor atado a vna coluna 
-cdn tantas heridas en fu Santirsimo 
•Cuerpo coiiio rompieron los goL. 
pes de los azot-cs-.vpodua tener ani-
mo para regalar el luyo? Quie con-
íiderandole, &cc 
49 , -Efta meditación tanta 
purga al hombre de los vizios, y le 
cura de las heridas-del alma, ^ u i d 
entm tam efficax ad caranda c&njcien. 
t í¿ vulnera , necnen -ai purgand^m 
mefitis aciem , quamChtifli vulnenm 
Jedulameditatio. f^t-Z es (dizc San 
Bernardo nueftro vniverfal reme-
dio. Meditar continuamente én la 
-Pafsion de Clrciíio es la mas faluda-
ble medicina para fanar de las heri-
das del alma. Con las obras perfua-
dia efta dodrina elDulcePadre.Tifta 
•es la caufa porque íuelen pintarle 
abrazado con todos los inilrumen-
y emú y ?rcsf 
tos de la Pafsion: porque íiempte, 
y á todas horas conteínplava, y ef-
"tava peníando en cllae 
50 Oigamos al Apoftol, que 
padeciendo .grandes ^erfecuciones, 
y trabajos, no^Or eño perdía el fu-
frimicnto. Y aunque mas defpre-
ciado 3 arrojado, y abatido , ü e n v 
pre conftante nunca fe llego a ren-
dir, Perfecutionem paiimur yfed non • 
derelmcfuhnur, Deijcmur ¡fed non pe~ 4* 
rimus. Y en que pudo coníiftir valor 
tan grande 3 y no rendiríe a tantas 
períecuciones'? Oidfelo dezir al 
raifmo Apoílol. Semper mortificado* 
nemlefu incorpore noflro eircumferen^ 
tes. Porque traemos fiempre en 
nucñros cuerpos la Muerte , y Paf-
i ion de Chrifto Señor nueílro.En fu 
Cuerpo traía imprefas las fenales 
d é l a Pafsion del Señor. Ego fllg- A i r 1 >, 
mata, lefu in corpore meo por* AQ Caawc#c. 
to. Pues que mu-, 
cho , & c . 
Cílrt4hagen.lifc>•, 
iS.Homil. 15. 
de Beac. Virg» 
Ter t m cor de meo lefa'fingdtur imdgoi 
Tinxifti hanc vivens y mortuus, moriens^ 
Mortms inyohmt mundo, cum findone corpus* 
Abagaro yivens , Verónica moriens* 
Dulcís amor lefr fmt h<ec clarifsimajignd¿ 
Te y elle noflris cor di bus imprimere, 
JSlon ligmm , aut mar mornon lanam, aut l i t i M CjUms* 
Vniri qti¿eris vifeera nofira tibiv 
y'na ergo nobis mens j i t , f i t fpritus vnus* 
f^num cor 3 ynumgetiw 3 & vmf amor; 
E 
CAPUT NONUM. 
Q V O T P S A L M I D I C E Ñ D I S V N T I N N O C T V R -
nis hor i s . 
TEMIS Tempore pramiffo in frimis "verfu, D e i í s 
i n ad iucor ium m e u m intende > D o m i n e a d 
a d i u v a n d ú m m e fe f t ina , in fecímdo , ter di* 
cendum eft ; D o m i n e labia mea apenes, -de 
os m e u m á n u n t i a b i t l audem tuam. Cm fuh* 
iungendm efi tennis Fjaimus , & Glor ia '. fofi 
huncTfalmm non&gefsimm quartus ^mm Antifhona m t cérté de* 
tmtmdus, lude fequatur Amhropmum. Deinde fex Tfaimi mm 
Antiphonis. Jjhiibus diciis , dicio Verfr ? benedtcai Albas, Et 
fedentibus ómnibus in fcamnis J-egmtur ytciísim a fratribús^ tn códice-
jkper anñlogium,tres LeBionesi mUrqms & tria refponfona cmatur* 
4¡HO refponforicí fine Gloria, dicantur, Fofi tertiam'Vero lefátonem^ui 
eantatjdicátGloxiz.Jthíam dum incipt cantor dicere^mex ú'mnes de fe* 
dilibus fuisftfgantyob homrem > reV/erentiam Sanciifsim£ Trinitá 
tis. Códices autem legantur in Vigilijsytám Veterts Tefiamenii0 quam 
mvi y divina authontatis y & expofitionés earum , qux ánomi* 
watifsimis Doffionbus Orihodoxis , & Catholtcis Fatnbus jaci<t 
funt. Fofi has yero tres leEiiones cum fefponforijs fms fequantut 
reliqui fexFfalmi y cum A l l e l u y a canendi,FoJi hoc lectio Apofie*, 
lica fequatur ex cor de recitanda Ver fus O* Jupplicatio Ljta* 
ma y ideft K y r i e l e y f o n , Et fe finiantur Vigilia nociurna-, 
CAPUT DECIMUM. 
O V A L I T E R i £ S T A T I S T E M P O R E A G A T V R K O C -
tu rna lauá . 
Vafcha autem yfque a A JCalendas Novembris $ om-* 
ms ( y t fupra dioium cfl) Ffalmo día quantitas te* 
neatur ^ excepto qmd leBiones tn Códice y prvpter 
brevitatcm noffium mmime legantur : jedpro lp~ 
f s tribus leEiiombus > vna de yeten Teamentoy 
memoriter dicatur y quam breve refpo?iforium fulfequatur, Et relt* 
qua wnnia ( yt fupra dicimn ef) impleantur idefi 5 yt mmquam 
mi* 
Ojfíclis Dhinís* 
mimf dmdecim Vfdmorum quantitate ¿ ad vigilias mtiurms di", 
xantur : excepüs tertio.^ & mmgefs'mo c¡u&rto Vfa,lmo* 
Q V A L I T E R D I E B V S D O M I N I C I S V í G I L I ^ 
agantur. 
'OMINICG I>ie 7 temperies furgatur ad vigilias y in quí* 
bus vigilijs teneattir bac menfhra , idefí , modulatis 
P Í | ) | ^ y / 1 {yt fiípra-dtffofmmt^) fexVfalmis , Ü^ VerJu , re-* 
i i w ^ ^ g ^ fdemibus cunfáis difyofite > & per ordinein in fub* 
íellis legantm'-in códice ( yt fupr a diximm) qua^ 
(y^ or íeB'tones cumrefpofiforijs fuls, Vbi tantum in refponforio quar-* 
to dicatur a Cantante Gloúz-, quam cum incipit¿y mox omnes cmt re* 
rperentiá furganttVoft quas le5iw?ies ¿fequantur ex ordiñe alij fex 
Pfalmi cmn aniiphonis , fícut anteriores, Ó7" Verfu» Vofi qms ite-
$mn legantur ali<z quatmr -leaiones cum reffonforijs fms y ordi-* 
ne qm jupra^Vofi qísas iterum dicanpw tria cántica de Prophetisy qua 
qu,£ infiitueritAhhasycanúta cum AlleluyapfalanturJ^iSio etiam Ver* 
j"uy& b ene dicent e Abbateylegantur ali<e quatmr leciiones de novo Tef* 
tamento y ordine quo fupra* Vofl quarttm Vero refponforium > inch 
p a t Abbas HjmnumTc D t u m laudamus. J^ uo diciv íegat Ab* 
has lecíionem dce Evangelio cum honore y & tremore y flanti* 
hus ómnibus* Jzhia pefíecia ^ refpondeant omnes A m e n . Et fubfe* 
^quatur mox Abbas Hy?nnum T e decet laus. Et data beneditfio^ 
ne y Hncipiat Matutinos, J$ui ordo Vigiliarum omni tempore y tam 
^flatis y quam hyemis y ¿cqualitcr in die Dominico teneatur \ ni* 
f forte ( quod abfit ) tardius furgant y & aliquid de letilonl-* 
bus breviandum eft y aut refponforijs ; quod tamen omnino ca~ 
yeatwr ? ne proveniat, Jíhtod fí contigerit y digne inde fatisfa~: 
fiat Veo y in oratorio y per cmu$ 
fVemt neglec~ 
C A P V T 
OyOMOpO M A T V T I N O R V M S O L E M N Í T A S 
agacuri. 
\Ñ Matutinis Dominico die , in pimis 'dicattit 
Vfalmus fexagefimus fextus ,fne Anúpbona,^  
in direMum* Vofl quem dicátur Pfalmus qtún* 
quagejimus cmn AUehiya. Voft c¡mm dican-
t m centejimüs feptinms' decimus , 6^ ftxa* 
gojimus fecundas, Inde benedtSitiones >> O 
Laudes > letfio y na de Apocalipjí ex cor de 7 & re¡fonformmy & 
Ambrofianum y &* "Perfus 3 Ó* canticum de Bvangeüo^ & hytanux^ & 
Completumejl* 
CAPUT X I I I . 
Q V A U T E R P R I V A T I S D Í E B V S M A T V T I N I 
á ^ a n c u r . 
IEW/S Autem privatis > Matutinórum fo* 
lemnitas ita agatur ? yt fexagejimús 
fextus VfalmUs , dicatur fine Anti-
phona fubtrdhendo móaice ^ ficiit iñ 
Dominica ^yt ornnes occurrant adqmn-* 
quagejimum , qui fum Antiphona di-
catar-i, Pofi quern alij dúo Vfalmi di~ 
•cantur > fecmdúm coñfuetudinem > id 
efi j fecunda feria , quintus > ¿tS* trigefimus qumtus. Ter-
t i a feria y quadragefimus fecundus y & qmnquagefimus fex-> 
tus, JQuárta feria , fexagefimus tertius y 0* jexagcfmus quar* 
tus, Quinta feria y oBogefimus feptmus y & ooiogefimus ho± 
ñus. Sexta feria y feptuagefimus quintus y nonágefimUs pri-
mus, Sabbato autem centefmus quadragefimus fecundus y & cañ~ 
ticum Deuteronotiii] : quod diyidatur in duas g/óriast Nam cate* 
rís diebus y (¡anticum y num y quodque die fuo y ex Prophetis $ fi* 
cutpfallit Ecclefia fvomanaydicaturipofi hac fequantur Laudes. Deindé 
leftio yná Apoftoli y 7ncmoriter recitanda y Kéfponfoniim Ambro* 
fianum : yerfus : canticum de EyangeliQ ; letanía > &* Cómpte* 
tura 
T>e Officijs-Divinisy 
tum efi, VUne agenda, Matutina ., vel Veffertind J non franfeái* 
-dliquando j nifi in vltimo ordine Oratio Domimca ^ ómnibus au~ 
dientibus ydicatur a Friore-froptsr fcdndalormnfyinfá 5 IjUa Gririfiíent 
in Monafterio^vt conventi ,'per ipfius óratioms fpmfonem -y fqua di-* 
cunt : D i m i t t e nobis debita n o í t r a 9 'íicuc & nos d i m i t t i m u s 
c í e b i t o r i b u s í i o í l n s > purgent -fe ab 'huiUfmodi mtw, Cateris ve* 
ra agendis ^ vltima púYs eius oraüonis • dicatur ^  vt áb útnnibm n ^ 
^ondeamn Sed l ibera nos á m a l o » 
s 
Q V A L I T E R I N N A T A L I T I j S S A N C T O R V M V í G f c 
a g a n t u r » 
N Santtofum Vero fefiivitattbus > Vel ómnibus fo* 
demnitatibus ? fcut diximus Dominico die agen» 
'dum y ña agatur excepto quúd Pfalmi , aut 
^ntiphomc yVelkSiionesadipfum dlem pertinentes 
-dicantur ^modus autem fuprafcriptus tematMr^ 
CAPVT z v . 
p V Í B V S T E M P O P v í B V S A L L E L V Y A 
dicatur , 
f $ 
Sanch Pafcha *pfque ad Pentecof 
tem fne intermifsione dicatur 
A l l e l u y a , tam in Pfalmis y quam 
in -Refponforijso A Pentecofle autem 
vfque ad caput quadragefma y om-
*fá bus noSiibus 5 cum fex pofl crio rihus 
Pfalmis y tantum .ad noBurnos di* 
tatur, Omni vero Dominica , ex* 
) tra Jguadragefmam y cántica y Ma-
tutiniy PrimayPertia, SextayNonaqtte 
cum A l l e l u y á dicantur. Vefpere vero cum ántiphona, Kefponforia 
vero mmquam dicmtur cum AUduy& n i f a Pafcha vfque adPen* 
tecoflem^ 
E N * 
T>e Offidjs T>h¡ms 
CAPUT XVI. 
O V A L I T E R D I V I N A O P E R A P E R D I E M 
agantur . 
í E P T I E S I n die ( ait Propheta ) L a u -
d e m d i x i t i b i . Jgui feptenarms fa~ pfalm.n«, 
crattts mmems a nobis fie implebi* 
tur* Si Matutim , Primee Tertia^ 
Sexta y Nona , Vefipera > Completo* 
rijque tempore nofira fiervitutis offi* 
•cía perfiahamus y qma de bis horis dixit 
Propheta : Septies i n die la i idem 
d i x i t i b i . Nam de Nofiurnis Vi vi* 
o 
üjs ipfe Propheta alt : M e d i a n o ó l e furgebam ad confiten^ 
d u m t i b i : Ergo his temporibus referamus Laudes Sahatori nój% 
tro fuper iuditia iuflitia fiua > idefi Aíatutims , Prima , Tertia, 
Sexta» y Nona , Vefpera y Completorio ^ & no cié furgamus ad con* 
fitendum ei* 
CAPUT 
P V O T P S A L M I P E R E A S D E M H O R A S D I C E N -
d i í i n t . 
¿1M De NoSfurnis y y el Matutinis di* 
gefimus ordmem Pjalmodia y nunc 
de fiequentihus horis vid.eamus. Pri-
ma hora dicantur tres Pfalmi figil-
iatim y non fub Vna Gloriai . 
Hymnus eiufdem hora pofi verfum 
Deus i n a d i ü t o r i u m m e u m in t en -
de > D o m i n e ad a d i u v a n d ú m m e 
fe í t ina > Antequam Pfalmi 'mcipian* 
tur *, pofi expletlonum *vero trium Pfabnorum > recitetur letito vna^ 
yerfus y ILyrieleyfony e^ 1 rnijfa fint. Tenia Vero y Sexta y & No-
na eodem ordine celebrentur > idefi y Verfus y Hymni earundem 
horarum y terni Pfalmi 3 leciio y & verfus y Kyrieleyfon y & 
tnijjh finh Si maior congngatio fuerit cum Antiphonis , fi ve-
Y fe 
YO minor-.y indire5íum ^ fallantur* Vefprtind dutem Jynaxis quÁ^ 
tmr Vfalmis cum Jntiphoms terminetur ^ foji .^ uos Fjalmos 
le5iio reatanda eft ^ wde Keffonforium ^ Ambrojtanum ^ Ver-
JUs y Cantimm de Eyangelio y Lytañía 3 Oratw -Dominica ^ ' & 
fant mjfe. Completoriim autem trium Vfalmorum .diSiione ter* 
•minetur , qui Vfalmi djreSíanei fne Antiphona dicendi Junt¿ 
yofi cjuos Hymms emfdem :hor¿e ieBio y m ^ Verfus^ 




A L C A P I T V L O D I E Z Y O C H O , 
CAPFT DECIMFM OCTAFFM. 
p V O O R D I N E P S A L M I D I C E N D I S V N T 
N Vrimis fewpef ¿tumis horls dicafuf 
yerfus: Deus i n ad iuror ium m e u m 
intende ^ & c . & G l o r i á . hide Bym-
ñus vtuufcuiujque hor<?, Demde pfi-* 
ma horajDommica dice da auatuor ea-* 
pitma Vfdmí centéfimi deami o&a* 
y i dicantur* Reliquís vero horis > ideíh 
Tenia 0 Sexta ¡ & Nona terna ca* 
ptdia fufrafcrípti Ffalmi centefimi 
de-cimi ottaVi dtcanvur. Ad Vñ* 
mam autem fecunda /erice dicantur tres Tfalmi j idefi , primus^ 
fecundus y & fextus, Et ita per fingidos dies ad Vnmam > y [que 
ad Dominicam dicantur per ordincm temí Vfalmt y [que ád'decl-
mum nonum Vfalmum'^ ita fane > yt no?ms Vfalmus , & deci^  
mus feptlmus dlyidatur in binas glorias* Et jic fiat , yt ad Vi-* 
glliasy Dominica femper a yicefimo incipiatur. : Ad Tertiam yero., 
Sextam , &* Nonam fecundíe feria novem capitula > q^ jC refdm 
funt de c ente fimo décimo o oí ayo Ffalmo , ipfa terna per eafdem ho* . 
ras dicantur, v 
Expenfo ergo Pfalmo centefimo décimo ooiayo duohus die* 
husyidcft y Dominica ^ & fecunda feria y tertla feria iam adTer* 
tiam y Sextam , & Nonam pfallantur terrd Pfalmi ¿ centefimú 
décimo nono yfque ad centefimiim yigefmiim feptimum > idefl^ VfaU 
mi noyem : quique Pfalmi yfque ad Dominicam per eafdem ho-* 
ras itidem repetantur , h^nnnorum nihilominus y leclionnm > y el 
yerfuum , dlfpoftione yniformi y cunBis disbus fervata } & ita 
- Ya. fei* 
^ 4 o Exortacion 'Veinte y quatro^ 
faíicet y vt femper Dominica* a centejimo décimo oSiaVo ¡ncij?ia^ 
tur, Vefyera autem quotidie qmtuor Vfalmorum modidatione ca-* 
natur , m i Pfalmi mcipiantur-a centefimo nono yfqm ad cente~ 
fimum 'quadragefimum fepiimumexccftis his $ qui in diverfis 
horis ex eis fequejirantuv jideft a centejimo décimo fef timo y fi-
que ad centefimum yicefimmn fieftimum ? C^1 c ente fimo tricefi^ 
mo tertio1: O" centefimo 'quadrdgcfimo fiecundo ; religid^ omnesin 
Vefipera dicendi fiunt. Et quia minus yeniunt fres pfialmi , ideo 
diyidendi fiunt y qm in numero fiuprafcripto fortiores inyeniun^ 
tur y idefi centefimus y tricefimus oSiayus y & centefimus qua* 
dragefimus tertius y & centefimus quadragefimus quartus. Cen* 
tefimus yero decimus fextus y quia paryus efi 5 cum centefimo quin-* 
to coniungaturt Digefio ergo ordine Vfialmorum yefifertmorum re -
liqua y ídefi y LeBicncs y liejponfioria , Hymni y Verfius y y el Can-* 
tica y ficut fiupra taxayimus -y impleantur. Ad Comfletorium ye* 
ro quotidie ijdemFfialmirefetantur y idefi y quartusnonagefimus 
centefimus trigefimus tertius, , 
Vifipofito ordine Vfialmodiá diurná y reliqui omnes Pfial* 
mi y qui Juperfiu?2t y ¿equaliter diyidantur in fieftem mBiunt 
yigilijs y partiendo y ficilicet-y qui inter eos prolixiores fiunt Vfial* 
rnt y & .duodecim per ynamquamque conflituantur nofáem. Hoc 
pracipue cómmonentes y yt fi cui fiorte hac diftributw Vjalmo* 
rum difiplicuerit y ordmet y fi melius alitef ludicayent : dum* 
modo onmimodis id attendatur , yt omni Hebdómada Vfialte* 
num ex integro numero centum quinquaginta Vfialmorum pfiaU 
latur y & Dominico die fiemper a capite repetatur ad Vigi -
lias : quia minus inérs de'Voíionis fiux feryitium ofiendunt Mo-
ñachi y qui minus Vfialterio cum canticis confiuetudinarijs per 
Jept imana circulum pfialímit , cum legamus SanBos Vatres no jiros 
y no die hoc firenue impleyijfie: quodnos tepidi ¿ ytimm^ 
feptimana ipfia integra^ 
perfiolyamust 








Sdados el GÍoriofo Patriarca 3 no 
es el de eflre capitulo á que menos 
debemos atender.De tal manera(di-
2e)re diftribuia el Pfalterio por los 
dias de la femana, que en ^todo ca* 
ib fe canten enteramente los cien^ 
toyeinquenta Pfalmos de Davidj, 
con las Cánticas, Antifonas j y Co-
lectas acoftumbradas. Vt omni Heb. 
domadapfaíterium ex Integr-o numero 
centum ejuincjtta^iñta Pfalmorumpfal. 
Uíur. Y porque efta peníion que 
para cada dia feñala el Santo3á nin-
guno le parezca demaíiada, ni muy 
prolixo el numero de los Pfalmos 
que á los dias de la femana corref-
pondem nos propone el fervor de 
muchos Padres antiguos, que cada 
dia rezavan todo eT Píalterio. Dé 
donde infiere quan tibio, y neglige-
te fera el Monge á quien le parezca 
demafiado gravamen^rezar en íiete 
dias vn PÍalterio3quando los Padres 
antiguos le rezavan cada dia. JPviá 
flimis iners devotionis JH¿ fervitium 
üflendunt MovAcht , (¡Hi fftitms, Pfalte-
rio cam canticis confuetudinarijs per 
Jeptlr/ianje ctrculum pfalíunt. Cnm leva., 
mus Sanftos Patres nojlros imo áie hoc 
flrenue íwplevijfe-.quodnos tepidi v t i • 
nam feptiwma inte i ra perfilvamus, 
< 2 Pero efta tan dilatada, y prolixá 
Pfalmodia,que en muchos varones 
fantos ha fido tan loable , y celebra-
damole pareció difpoficion razo^-
nable al Santo Legiflador eftabíe-
cerla vniveríalmcnte para todos^fU 
no diftribuir el numero de ios Pfal-
ínos con tal arte,y proporción; que 
ni apuraífe fu multitud el efpiritu á 
los tibios, ni fu moderación mino-
raífe el fervor á los devotos. 
3 Tal fue el arbitrio que vn Angel 
dio á ciertos Monges de EgyptOi 
que aviendofe juntado para fdetef-i 
minar el numero de Pfalmos q a las 
horas delCoro fe avia de cátanvnos 
y otros feñalavan vn numero enor-
mi(imo, procurando cada vno con 
fanta emulación avcntaxavfe , y ex-
"klmi dicendifunh ^ 4 1 
ceder á los demás en la propuella. A 
eíte tiempo fe apareció en medio 
de aquel devoto, y venerable Sena-
dOjVn perfonage , que en prefencia 
de todos cantó folos dozePfalmos: 
yrepetinamente luego defjpareció; 
con q los fa ntosMoges fe dietó por 
entendidos de q aquel era el nume-
ro mayor hafta dóde las horas Ca-
nónicas fe podiáproporcionadame-
te^alargar. Dando con efto tacita-
mente á entender,q no por mukiplí 
car, yaumentarPfalmos fe aumenta 
la d evodoncCaíiano refiere todo el 
í\XQefío.EJfetque inter eos pro Relivia- Caíian. .lib-. i i j 
t¡is reoula pí£ contetulonis (anSta d i . c, j , 
verfitas\vmtsinmcdíum Pfalwos Do~ 
mino cantaíurus exurgit; qui cum duoi 
decim Pfalmos (Qfumajfa^ah vniverfo-
rúoculis repente fübtraffus efl^ aiq-Jiinc 
Venerah. PP. Senatus inítlhxit, ¿nveli 
Mavifterio fratrihusveneraíemCanime $ 
nónmfiDoúítni dilfen/atione conflitu-
tMWfflue ¿ecrevemútdc'lfíceps fervandú¿ 
4 La dodrina que el Angel nos 
quifo eníeñar con efta acción, fue 
darnos á entender , que no confifte 
la perfección Religlofa en rezar, y 
cantar todo el Pfalterio:íino en ca-
tar pocos Pfalmos con pureza dé 
aniniOjCon alegría efpiritual, y at¿-
cion de corazón (.Sentencia q en po-
cos términos dixo el Do£t. Máximo 
SkGerónimo. ^ ¿'//W efl quinqué Pfai 
morum cantatio cum cordis puritateiac 
ferenitatej ¿r fpirituali hilarHa^íqaa 
Pfaíterij wod.a'atio cum anxietate cor* 
dis tri/titia* Si en lo mucho con-
íifticra la mayor eftimacion , el te-
ner mucha zebada en las cámaras 
pudiera fer ocafion para hazer á vn 
hombre dicholo,y afamadoi Argu-
mento es que á cfte mifmo propoíi-
tohaze también San Gerónimo ert 
otra parte.Fír/fVif(?.f multiplicati hor-
dei /enoro./j qú* pojfet faceré ¿loriosti. 
Cofíderemos aora aquella deter-
minación tan bizarra deAbrahan,-
nüca baftantcmente ponderada. No 
fe eferive otra tal en los anales del. 
Mundo t ni la refieren los Ora-
culos Sagrados^ Nunca las Aras vie-
ron fobre íi tan nuca imaginado fa-
GrificiOjCOmd fer vnPadreSacerdo-; 
te de fu hijo; Sácenlos purrt fictns t f i \ S,Chrv^ofl:ttííl•• 
Dixo fobre efte cáfo S. Jtmh Chtyx' 
foftomo. Quien vio jamás defnudac 
Y 3 a V a 
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á vn Padre la efpada cóhtra fu hijo, 
y por mas refpeto que tenga á Dios, 
atarle de pies , y manos para derra-
mar fu fangre3 y ofrecerlo enholo-
cauílo? Aquí quedo vencido ]epte;a 
efta acción no UegóBrutó^y fe que-
daron muy atrás ios Decios. 
5 Pero lo que fobre tfto admira 
' maSíes ver al mifmo Dios queorde-
no la acción,celebratia^y ponderar-
la con palabras tan exageuativas que 
noacavade explicarla grandeza,y 
' tamaño de efta bizarra determina-
ción-, ^«/^/¿'íri/?/r^w hanc.'Votqwc 
hizifte tal acción. Que es lo que h i -
zo Abrahan?.vf»2 ¿^«f.podizeDios 
mas, ni parece que halla términos 
'• con que explicar hazaña tan csfor-
, cada. Es reparo de Oleaftro.fí/V Do-
Olealt. intrc- minuf noñy0[um 0pus commendat ¡fed 
ref.c. ii>íí\ an tamifacitiVt nom-¿ quo lattdet,aut. ope. 
•notat. Mora. r- imp6nat non /«^«i.í.Bcmancta cn_ 
rgrandece Dios efta acción tan re* 
fuelta de Abrahá,que no parece ha^ 
lia frafes con que íignificarla. J^uia 
feciflirem /?¿?«Í:. Porque hizifte tal 
acción. Que acción fue efta ? üem 
hanCyáizQ Dios^y no otra cofa.Por-
que el valor de la acción es tan gra-
de^y fuera de lo comunj que parece 
1c faltan á Dios palabras para explU 
carla,como dezia O l z z í t w y t ncmen 
quo laudet^aut eperi iwponut ,fío tnvenitt 
6 Pero otras muchas acciones 
avia obrado el Santo Patriarca , de 
que Dios fe dava-pór muy lervido; 
y en virtud de ellas,y de fus grandes 
merecimientos , le favorecía él Se-
ñorjaífegurandole , que era protec-
tor fuyo con grande efpecialidad. 
Genef. tj» A^// timere Ahraham'cegoproteflor tuus 
fum^fy rnerces tua maina nimis. Vuts 
como paña Dios en íilencio las de-
mas acciones con que mereció fú 
amparo , y protección, y folo pon-
dera efta de facrificar á líac^Porque 
efta fola acción monta mas en eft'i> 
macion de Dios-, que quantas obró 
en fu vida.Efta fue acc-ion que'valió 
por muchas. Y hazer muchas obras 
que no lleguen á tener eftimacion 
de vna fola,es dcfaire,y defdoró del 
obrar.Pero hazer vna obra^ue por 
fi fola valga por muchas y fea de 
mayor eftimaci5,es lo mas género^ 
fo, y apreciable. Efíc valor tiene cf-
acción que lauto Dios celebra. 
n eintey quatro, 
£>uiafecifli revn hmM¿s> mota ellá 
fola5qne quantas obró en fu vida el 
Santo Patriárca.Muchas en numeró 
fueron las demás accionesj pero ef-
ta excede á todas en la magnitud,6 
' es vn tanto mota de todas ella fola., 
, 7 A lo menos el Apoftol Santiago 
hablando de efta acción , le da el t i -
tulo cié muchas,y aun de todas qua-
t a s o b r ó e l P a t r i a r c a . N o t a d . ^ ^ ^ J _ ^ 
Pater mflernonne ex operibus iujlifi^ ^ 
catus e(i y o fferems í/acfiíium fuum f u . 
per ^//¿ír^íPor ventura no fe juftificó 
Abrahan por las obras q hizo, ofre-
ciendo a fu hijo fobre el Altar ? E l 
ofrecer al hijo fue ' vna obra. Pues 
como fin hazer memoria de otra 
alguna , dize hablando en plural 
Santiago Apoftol , que Abrahan fe 
juftificó por muchas obras?M)«^ ex 
operibus iuftificatus <?/?? Porque efta 
acción fue de tanta magnitud, que 
ella fola equivale,y aun excede á to-
d as las demás. Y las obras no fe m i -
den,ni taflan por el numero,íino por, 
la grandeza* 
8 Afsi veréis como Dios mifmo 
premiava al Patriarca á proporción 
de como le íervia. N o le premiava 
con muchos premios en numero,íi-. 
no con fav ores grandes en la mag-
nitud: es reparo ingeniofo de Filón. 
No temas(le dizeDios)ni te acobar-
de falirte de tu patna,y por refpetos 
mios auíentarté de tus Padres,y pa-
rientes ;porque yo fe pagar cumpli-
damente á quien me íirve atcnio,y 
obfequioíb.f ¿la^w te in oéntem ma*-
nam. Yo te haré Padre de grande 
gente 5 eftraño parece el modo de 
hablar;reparemos en éh 
9 El orden de las palabras pedia 
aver de dezir: yo te haré Padre de 
mucha gente.F^d^w te in aente n¡ul-
7í2*».Pero Dios no dize afsiifino que 
le hará Padre de grande gente. Non 
fiem ordo verborum pofeere videhatur PKrtth 'di vic. 
multam multitudinemfedmavnam di- Mois. 
xit. Pues porque Dios no explicó la 
fucefsion numerofa de Abrahan 
con la multitud, fino con la mag-
nitud ? Faciam te in gentem warnam; 
Oigamos la Irefpuefta de Filón, 
que no puede fer mas de nuef-
t ro intento. Sciens multam per'fe 
imperfectam effe mAgnitUdintm m~ 
/ f accedat vb ifitelligentik ¡ feienti*-
luó ordine 
qtte.J^uid enirn f nfum multa contem-
flañones^nifiJtnguí^conveniens tncré-
wentum accipíant> K o dixO Dios á fu 
- 1 ámigo el Patnarca3 que le avia de 
hazer Padre de mucha gente 3 fino 
de grande gente: para darnos á en-
tcnder}como la muchedumbre poí 
íi íbla no es baftante para adquirir 
el nombre de famofa, lino le le jun-
ta la inteligencia,y fabiduria. 
10 Pero es admirable la compara-
ción con que Filón explicó fu pen-
famiento. ^ u i d pro/uní multa con-
tempíationesinlfi fingula conveniens in~ 
crerúentum accipiant> Deque prove-
cho fon muchas contemplaciones, 
íl en ninguna fe hallaren mejoras, y 
acrecentamientos ? De qué puede 
íervir multitud de Pfalmos 3 repi^ 
tiendolos vna^y muchas vezes,!! los 
cantamos con tanca defatencion , y 
divertimiento, que no rinden fruto 
al alma, ni acrecientan fervor en el 
efpirituí Quiere dezir la dodrinadel 
difeurfo , que no confifte la mayor 
perfección en hazer mucho-Uino en 
que lo que hazemosjea grande^de 
grande eílimacion. No eftá elpr i-
# mor de la vida religiofa en cantar 
, todo el Pfalterio en vn dia j'íino en 
que los pocos pfalmos que canta-
v nios,los cantemos con devoción, y 
atención de corazón. No podemos 
negar,que ^brando mucho , y bue-
no, lera mayor el merecimiento ; y 
que rezar atenta, y devotamente el 
Pfalterio cada dia, es oración mas 
digna de alabanca rque cantar con 
no mayor devoción algunos Pjgl-
mosjeomo fe eferive de N . P. S.Ef-
tevan,y de otros Santos PadreSjque 
cantavan todo el Pfalterio en vn 
Invit. S. Sce- dia. Vivinis laudibíts vacans , P/alte~ 
phan. rium ex integro quotidie devantahat, 
Pero N.GloriofoLegiflador,que eíl 
tabléelo leyes vniverfales para to-
dos , confidero-fabia, y prudente-
mente,que no a todos convenia eí* 
te oncrofOjy continuado exercicio* 
11 Algunos arboles ay 3 que 
quando cargan de mucha fruta , no 
la maduran biens y fe defgaxan con 
clla.Pero'el prudente,y labio hor-
telano en tal cafo los procura exo-
nerar,derrivadoles la mayor parte, 
para que no fe defgaxcn, y para que 
llegue á buena fazon U fruta que 
eUtín dtcendi fmU .. 
les queda. De los ríielocotones lo 
dize aísi Dionifio Vticeníe^7*/^¡y/ . . 
fnulta prf(ca aufirum--, & pa&'a retiñ, 'Dlonlf'Vncenf 
/«¿/í¿(v^,Denianera,que aígu- ""• l0 ,^ l4> 
nos hortelanos derrivan mueboá 
melocotones del aibol, quando fu-
cede eftar de ellos muy cargado. Y"' 
queinterefacon efta di igencia? Síc 
enimmaiora erunt, alimento in pauca 
cédeme. Teniendo el árbol poca fru-
ta que fuftentar,y menos á que acu-
dir con fu alimento , faidrá mas fa-
2C)nada,y medrada^ vn folo rnelo-
cóton valdrá por muchos. 
12 x\rboles fomos,dize S. Fulgen-
Cip,píahtados en la heredad dei S -^
hot.Arhoresfumusfrates chanfsmt S.Fulgentí. ia 
in agre Dominico conflituti, Pero no Match-., 
todos podemos dar abundante fru-
to. Y por efíb el fabio , y prudente 
hortelano ha meneíler exonerar a 
muchos, para que pueda dar e l fruto 
fazonado , y no íe rindan con el pe-
foyy gravamen de la multitud. Aísi 
N.Glorioib P.S.Benico,confideran-
do labia, y prudentemente, que no 
todos los cfpiritus pueden llevar 
fruto igual en los jardines de Dios, 
reduxo , y abrevió las divinas ala^ 
bancas á vn numeró de Pfalmos tan 
moderado , que en los íiete dias de 
la femana reparte todo el Pfalterio, 
feña lando los PfalnioS que á c a i a 
dia les pertenecen» 
t IL. 
1^ | 3 E R O Podréis refpónder^ 
j [ que con ia pra'clica,y 
experiécia mifma fe ar-
guye,ycontradize quanto dexamos 
dicho , y ponderado en el diílurfo 
antecedente. Porque como fe pue-
de compadecer moefracion pro-
porcionada en los P ía lmos ,que | 
las horasCanonicas dexó feñalados 
N.P.S*Benito, quando fobre aquel 
rezo fe han añadido no menos que 
ótrasdos?El ProfetaDavid dize^que 
alabava áDios íiete vezes al d i a . I ^ -
tks ih dié laudem dixi tihi.Y otra vez PÍalm.íi S. 
le alabava á la media noche. Media 
Noffe ju/ffebam üdcorifitendum r/^/iEil Píalm^i jS* 
efta conformidad repartió ci Sanro 
los Divinos Óiicios en ocho horas 
Canonicas.Las íiete por el dia,dcU 
de las Laudcojy losMaytines de nok. 
chc.Pero de ocho horasCanonicaáj 
^ 4 aVcx*' 
lPíalm.i'59. 
S. Bernard. ad 
fratr. de Mon-
te Dei. 




averie alargado el rezo hafta diez 
y nueve, no parece moderada pro-
,porcion. Tantas, y no menos fon 
las horas que rezamos, y cantamos 
de obligación rigurofa. El o ik io de 
mayor 3 el de Nueftra Señora, y de 
difuntos. 
14 El numero exorbitante 
de Pfalmos engendra, y caula te-
dio en el.eípiritu *, que fatigado de 
tan prolixo , y com-inuado exer-
cicio , divierte la atención con 
tanta oración vocal. Azia efta par-
te parece que mira va el Proteta > 
quandodixo: Lahor lahiorum ip/o-
rum operiet eos* De efte miímo fen-
t i r era también N.P.S. Bernardo: !n 
prjveniendis noSHurnis vigilijs , non 
¿xpedit multitudtne PJahmrum oí?^  
ruere intelletlum , & exaurire ¡piria 
tum ¡velextinvaere. En el capitulo 
. 30. nos advierteN^P.S'.Benito, que 
quando oramos a Dios, no juzgue-
mos aver de fer oídos por multipli-
car vozes, y palabras : fino por la 
pureza de corazón , y compunción 
-de lagrimas con que oramos. Et non 
4n multiíoquto, fed in puritate cordis, 
& compuncíiom lachrymavii nos exau-
diré Jciamus. Y fi á-efto juntamos el 
dicho de Salomón : Vili ne iteres 
•verbum inore Hallaremos que Pfal-
mos tan repetidos no ícrán para 
Dios guftofos, y agradables alaban-
cas , como lo deben fer en doctrina 
del Profeta. Veo nofíro/h iucunda de-
coraque ¡audatio, 
15 Reparo es efte que mas de-
biera fer atendido de los Monges 
Ciftercienfes. Porque al principio 
de nueftra fundación 3 tan á la letra 
obferbavan la SantaIVegla nueftros 
primeros Pa4res^Ue por no difere-
.par vn punto de ella, cercenaron al-
gunas adiciones, que en el Oiicib 
Divino fe avian introducido por de-
voción de alguno^particulares. N . 
P. S. Eftevan, zel'ador eftremado de 
la Santa Regla,fuc quien mas parti-
cularmente prohibió eftas devocio-
nes, como adiciones íuperfluas,y no 
ordenadas por N.Patriarca S. beni-
to. Cum ei quídam obfervanda propo-
r.erenttir.qH'x deííegula non erant^ eique 
viderentur ¡uperflua ^cepiydifpatans 
cum v n o ^ alio tn t^tntmr/ea d¿r/¡n$re 
vt ipfrm Sáncfum Rúherta r/iAbbaiemt 
Vemtey qtttttfó, 
¿T altos decem ¿r ofio Monüchos in fule. 
Jententiam induceret. Acerca de- efta 
materia merecen fer atendidas 
las palabras con que afsi lo refiere 
BenedidoEífteno.H/ffíT priml Cifter-
cienfes,cum iuxtapuritateniKe^uLt vi? 
veré vellent\non nulla h Divino Officio.» 
quee ab aíijs dicehantur Monachisy hoc 
titulo reijeerunt, quod in Regula de jjjL 
¡is non effet expreffum. 
16 El Abad Juan Mauburno en 
fuRofeto da por aflbntado,y cierto, 
que la reláxacion de cierta Religió, 
que aqui no quiero nombrar , tuyo 
fij principal orige de averie ocupa-
do tan del todo en los Divinos Ofi-
cios^que fobre los muchos Pfalmos 
que en las horas Canónicas canta-
van,afsiftian có ventualmente a tres, 
y quatro Milfas cantadas todos los 
dias.De donde venimos á inferir , q 
como fuera grande reláxacion fal-
tar á los Divinos Oficios, que nuef-
tros Padres Santos dexaron eftable^. 
cidos:tamblen lo ferá añadir fobre 
ellos otros de nuevo. 
17 Y aun añado , que feria te-
meridad execrable. Porque aunque 
N.P .S.Benito en la diftribucion, y 
repartimiento que en efte capitulo 
hazede los Pfalmqs,nos dexa opciÓ 
para variar el orden, íi á alguno fer 
otro mas conveniente pareciere, 
fiocpracipue cotnmonentesiVt ficui for~ 
te h<tc diflributioPfaimorum difpíicue-
j^ .^ír .No dexó la cantidad de los 
Pfalmos á otro arbitrio ^  fino que 
por íimifmo determinadamente fe-
ñaló los ciento y cinquenta Pfal-
mos, diftribuidos en los íiete di as de 
la femana,y no ma-s.Con que añadir 
fobre el numero mas de otros cien-
to y cinquenta,que fin duda,fe reci-
tan en el oficio parvo, y en el de los 
difuntos, ferá como táci to argutfté -
to,dc que el Santo anduvo diminu -
to en efte repartimiento. De efte 
fentir fue Guido luvenal. Cum enim 
Lenjflator nofler totum Divini enhu} 
Officium advnguem nobis prafiri'/e-
rit.quid aliud addereprafumimus t 
quid d¿trahere->. <^jta(i vero ipfe Spi-
ritií Sanffo plenus , aut /uper-
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^uo ordine Tfalmi 
18 E 'Ste reparo no le puede hazer quien fe pre^ 
cia de fer hijo de S. 
Benito. Porque como quiera que 
el Rezo de MariaSantifsimalo i n -
ventó la devoción 5 quien mas, ni 
tanto ,fe haefmerado fíempre en 
ella , como los hijos de efte Santo 
Patriarca? Quien mas propagó fu 
culto ? Quien mas celebró tus glo-
rias ? Quien mas augmentó fus 
feítividades 5 Quien pufo mayor ef-
tudio en fu veneración ? Quatro 
Coronillas eligió Chrifto Redemp-
tor Nucítro , para que con fusef-
critos hizieífen notorias fus mara-
villas al Mundo: y quacro Doctores 
hijos de San Benito. , fueron efpe-
cialmente efeogidos para predicar-
las glorias i y excelencias de eíla 
Soberana Señora. San Mateo vSan 
Lucas , San Marcos , 7 San luán, 
fon losquati'O.Hiftoriadores^y Evá-
geliílasde Chrií lo. San Ildefonfo, 
San Anfclmo , Ruperto, y San Ber-
nardo , fon los quatro Sagrados 
Homiliftas de Maria. 
X9. .!bíueftro Padre S.Gre-
gorio , que. inventó las Letanías en 
I^oma^ara aplacar la ira de Dios, 
que con pcftilcncia afolaua la Ciu-
dad , cílableció , que al principio 
de ellas, invocaílén los Fieles tres 
vezes áeftaSeñora. BonifacioVIII. 
Mongc de San, Benito 3 dedicó el 
Panteón de los Djofes de la Genti-
lidad a Maria Santifsima, y a todos 
los SantosMartlres.Leon V I H . Pon-
tífice de efte nombre , inftituyó el 
oficio. SanSÍ¿ /V^r/^ inSabhatn, Y 
el Prefacio de la MiíTa. Et te in ve~ 
tieralione Beat* M a r i * . VrbanoIL 
mandó tocar porgas tardes a la ora-
ción en honra,y veneración deMa-
ria. Gregorio Vil/inftituyó la abf-
tínencia de carne en los Sábados, 
también enobfequio fuyo. San I l -
defonfo inftituyó en Efpaña laficf-
ta de fu Expedacion. San Anfel-
mo , inftituyó la de la Concepción. 
Hermano Cont rado ,cópufoaque-
lla falntacion devotifsima , tan fre-
quentada en la Iglefia. J ^ / ^ Régi. 




z. difquiíit. i k 
dicendi jknt* 
bpia , o dulcis yírbb, M i r i a . Se deben 
al Dulce Padre Bernardo , que las 
añadió en la Ciudad de Eípira. Y el 
Hymno tan repetido en la íglefia* 
^•y^ wá^-zV/^//¿r,fe atribuve c o m ü - ^ . . . .. 
mente a nueftro Glorioío Padre De .h,s ^ 
San Bernardo. Todos los referidos 
debotos de Maria , fon hijos de el 
Gran Padre San Benito. No es pa-
ra la brevedad de efte difeurfo, re- > 
ferir losficrvos , devotos , y cape- ^^imusfiuc 
Uanes, hijos de S. Benito,que fe han tuSá 
íingularizado e^venerar, y fervir 
á efte Señora. 
20 Pero fin ponderación 
podemos dezir los Ciftercienfes, 
que en efte particular cumplimos 
lo que el Éípiritu Santo dize, de los 
que á fu Madre tienen refpeto , y 
veneración.cT/í^f C¡HÍ thefanrízatJtJ, 
&.qui honorificut Matremt'&í\£\ cul- EccU.I»;, 
to , y devoción de nueftra Madre^ 
afiancanlos nueftras mayores rique-
¿ás. Maria Santifsima es nueftra 
Madre , y Señora^ como tal í iem-
pre favoreció a los Mongcs Cifter-
cienfes. Hijo fuyo es nueftro Padre 
San Bernardo , y con tanta propie-
dad , como averfe alimentado á 
fus pechos Sacrofantos. Hijo fuyo 
es nueüro Padre San Roberto , á 
quien efta Señora favoreció con fu 
anillo. A nueftro Padre San AlberU 
co , viftió Maria Santifsima de ma-
no propia con la Cogulla blanca* 
A nueftro Padre San Eftévan , le c i -
ñó el Efcapulario con las fobrecinu 
tas. Y á nueftro San Phaftrado , lé 
alargó el Niño lesvs de fus brazos* 
Seria nunca acabar , referir rega-
los, y beneficios con que efta Seño-
ra favoreció fiempre á los Cifter-
cienfes. Viíitahdo frequentemente 
los Coros , los Dormitorios ; l i m -
piando elfudor á los fatigados en 
las labores con fus maíios Sacra-
tifsimas , y regalando a otros con 
Celeftiales manjares. ISÍo conocen 
otra Patrona todos nueftros Mo-
nafterios* Cafas fe llaman de Nuef-
tra Señora , como á nueftra Ma-
dre Santifsima dedicados. En hon-
i?a fuya fe erigen, y todos tomart 
el nombre de Maria.Santa Maria de 
laEípina. Santa Maria de Huerta. 
Santa Maria de Sobrado , & c . híú 
^ llaman tgdos, como fuyos,)- co-
mo 




conPfálmos ,Hymn,os , y Cantil 
eos 3 ocupando las horas de las no-
ches , y los dias. 
23 Aqu'i aora el devotif-
íimo KempiSv Eligite hanc Matrem 
Je fu pr.d! cuncíts Farentibus , ¿r dmi~ 
ció 5 pero otras fíete vezes 3 haze- -riS ve (tris in Matrem fyeciakm» ¿r 
mos fiempre memoria fuya á io v i - advdcatam ame mortem , & falutate: 
mo de fus hijos 5 que no conocen, 
ni reverencian mas Madre. 
21 Gon mucha gloria nuef-
tra alabamos todos los dias a efta 
Divina Señora , no folo fíete vezes 
en las Horas Canónicas de fu Oh-
fi i 
t imo délas horas-delOficiocanta-
do qué llamamos de mijjor , con 
-aquellas palabras que el Angel le 
dixo en fu Anunciación. Spritus 
Santlus Juperveniá&m te , (¿re. T o -
dos los Sábados le cantamos en 
Procefsid por los Clauftros elHym-
no: Ave Maris Stella. Y efte dia.co-
'mo a. Maria Santifsima dedicadOjes 
fuyo todo el Oficio Divino, afsi de 
mayor, como de m^nor. Aíimifmo 
en el Sábado , fe dize fiempre Mif-
fa de ^/r^/e^Conventualmenrejfue-
ta de la Mayor. Y todos ios dias del 
año ay en nueftros MonafteriosCa-
peilan, y femanero determinado, 
<que tiene obligación a dezk Miffa 
de Nueftra Señora. Con Maria co-
eam cum Angélica Jplutaiione fie- Tñom.a Kem* 
quemer^quia hanc vocem audít liben* comépt. Müd. 
ier. Mariam invócate , Mariam fa- f e r i n . 2 . í s . ¿ N a -
hnate , Mariam cogítate , Mariam vitú 
nomínate % Mariam honorateiMariam 
femper o [orifícate 3ad Maria inclinate^ 
¿id Mariam vos cemmfiidate , cum 
Maria in C£Ía manete , cum Maria 
filete , ¿ •««2 Maria gaudete , cum Ma* 
r ia dótete , cum Maria lai?orateicum 
Maria vigilate , cum Maria oratei 
tum Maria ambulate , cum Maria fe* 
déte i cum Maria lefum quaritescum 
Marta lefum in vijs pórtate , cum 
Maria , ^ ty1* *n Nazareth habita* 
te , cum Maria in hrufalen he , cum 
Maria iuxta Crucem le/u fiate* cum 
Maria íejum plorate , cum Maria Te^  
meneamos fiempre los DivinosOfi- fum fepeíite , cum Maria , & le fu re* 
cios , diziendo. Ave Maria., ¿ -c Y furgite ; cum Maria , & le/u afcendi 
con Maria fiempre acabamos. Talu-
dándola con la Salve Regina, Tan 
frequentada en la Iglefia. Obfervá* 
do con cftas repetidas devociones, 
lo que tan encarecidamente nos 
amon'cfta nueftro Glorioío Padre 
San Bernardo. Mariam cogita ; Ma-
riam invoca : non recedat ab ore , twa 
receda t á cor de , fac. y 
22 Y fíendo efto afsi, co-
mo puede caber en hijos ;de S.Be-
nito, afomo de tibieza , ni falta de 
•fervor pararezar todos los dias fu 
Oficio. O GIoriofo blaíon de efta 
Religión Sagrada! que vn hijo tu-
yo fue quien dio principio, y el que 
inventó las Horas Canónicas de 
Maria.Autores ay que lo atribuyen 
al Papa Vrbano Segundo de efte 
nombre , pero lo mas recibido e*, 
averfido San Pedro Damiano, el 
que lo inftituyó. Tomad de eftas 
opiniones, la que mas os agradare, 
que ambos fon hijos del Gran Pa-
dre San Benito. Aísiquantos lo fo-
mos, y de ferio nos gloriamos, re-
verenciar debemos á efta Señora, 
como á Madre nueftra , y no cef-
fando cnfusalabancas , celebrarla 
te , cúm Maria , Itju vivl te , ¿*, 
mori depderate. 
24 Si queremos obrar ble, 
y acertadamente , menefter es, que 
nueftros penfamientos , palabras, y, 
obras , fe acompañen con Maria, 
Para elfo todos ios dias , y á todas 
horas, la hemos de alabar , y traec 
en la confíderacion. Sírvanos de 
exemplo el Santo Principe Cafími-
r o , hijo de Cafimiro , tercero Rey» 
de Polonia, que en el Hymno que 
compufo á efta Divina Señora,co-
mienca fervorizando, y provocan-
do fu efpiritu, á que todos los dias 
fe ocupe en fus alabancas. 
Omni die dic M a r i ¿ . 
Mea laudes anima 
Jíius facía eius ge fia 
Coelo fpletjdidifsima^ 




Advocar, l ih . 
3 .ad ü Jtat. 
P ERO Para que ven-gáis en conoci-
miento ,de quan-
ro efta Señdra fe da por férvida , de 
que fus ñe rvos , y capellanes le rc-
zen todos ios dias las HorasCano-
'nicas de fu Oficicno tal laré lo que 
nueftro CeíTano Ciftercienfc refie-
re de Hermano Monge 3 también 
Ciftercienfe. Fatigado Hermano de 
las ocupaciones del dia, fe recogió 
defpues de Completas en fu lechó á 
defeanfar: y acórdandofe /que por 
afsiílir á las labores de manos, avia 
dexado para defpues vna de las Ho-
ras del Oficio Parvo \ bolviófe á le-
vantar cuydádofo ^ para cumplir el 
tezo de Maria, que hafta entonces 
avia dilatado. Pero compadecida' 
cfta Divina Señora de fu canfanció^ 
fe le apareció repentinamente, y le 
mandó que bolvierá dcfcüydadó a 
repofarj que Maria por fimilma ÍU-
pliria-iahora en que avia faltado. 
Cefari. ^ . 7 » Jciem fratér tum diurnis faitóatus 
&Í.*$M poji Completorium pau/aturus in fuó 
Jlratu Je colkoijjet.Stibíto recordatits 
efi ¡ quodipf&die vnam horam.quam 
decantare fhlehat in boüorem Beat¿ 
Virginis pyj inftantiaoctipatidnis-díf-
iulerar. j $i diUtár/i , óbítvione intef 
ce dente xeglexerat : extlijt inde de 
Jlratu fuo , vt quod nevlexerat s bel 
tune fupleret.Sed eius miferante laho-
fes homina mundi , repente údftnít* 
t i impérins »vt quiéfeerei , ¿r hfa 
pro eo horámnevlcflam füpléret.Kotz. 
San Aguílin. 0 nomen ! fub quo ntmi. 
S.Auguft^  ni defperandum. Quiere dezirél San-
to 3 ,qúe invocando el Nombre San-
tifsimo de Maria, y apellidando ñi 
amparo, y protección ningún pe-
cador Viva defefperado de reme-
dio. Apliquemos aora el penfa-^  
miento del Santo al propofito nuef-
tro j que trata de las Horas Canó-
nicas de Maria. Quien devoto, y 
puntual *ias rezare , nunca tiene 
porque defefperar. 
•X6 S. Pedro Damiaño,tra-
tando de las Horas Canónicas , re-
fiere de vn Sacerdote viziofo ^ y dé 
mala Vida , como eftaildo ala hora 
de la muerte , y avifado de fu con-
ciencia mifma , entró en temores 
grandes del rigurofo juyzio 5 qué le 
elpcrava* % Viendófe tan defnudo 
de virtudes , que en tan apretado 
lance pudietTen darle alguna con-
fianza , apeló al pattocinio de Ma^ 
Ha i fuplicandole , que Como Abo-
gada , y Madre de pecadotes , fe 
lirvicflc de ampararle en el peligro 
r JÉ* \ • ^ * ' V 
^HO ordine Pfalmí dkendifmK )4T 
grande que fe hailava. No ignoro 
SeñoraNueftra( le dixo) que como 
gran pecador, os he ofendidos prin-
cipalmente en punto de laparcza> 
de que foys Vos Madre, por fer Vi r -
gen de las Virgines: y que por eiiá 
caufa nofóy yo digno , ni aun dé * 
invocar vueftro Santifsimo Noni* 
bre. Pero vos Rcyna del Múndo, 
Madre de mifericordia , y puerta 
del Parayfo , fabeis que todos los 
dias os alabé fíete vezes, y aunque 
tan divertido pecador , nunca def-
fraudé lásHorás Canónicas de vuef-
tro fanto fervicio.A?í?tt iznorodnautti 
o Beata Regina Mundl^quia te in multit 
ojferidi, & caftiiatls , atqiie Vir^ini-
tatis , cuíus tu Mater es , in meO 
corpore ji^naculum violavi ; innume-' 
ris étiam peccatet um fordibus invoia-
tus fum % me diznus invenior ,te (0" 
iius Mundi Prhuipem -/pollutís lúbljs 
invocare, Vérurntamen lamia Gr-
ü , fene¡Ira Páradi/t , veré Maier 
De i , & hominis , tu mihi te iís es,quih 
fepties in die laudim dixí tib't \ & quá~ 
vispeccator quámvis indivnUs ^om* 
nibus tamen Canonicis horis tua íúudis 
obfequium non fráudavi, 
27 Acertólo efte dichofó 
Sacerdote , en tan peligrofo lance» 
valiendofe del amparo 3 y protec-
cion^de efta Divina Scñota.En oca-
íion femejante llamaron las necias 
Virgines a la puerta que les avian 
cerrado. Domine búwine apert nobís-. 
Llamaron al Efpofo, Y debaxode 
efte nombre no ay duda j dizc Si 
Aguftin i que fe entiende Ghrifto 
Redemptor Nueftro. ¿^ «¿7 nomine 
nuüo dubitante Dominús fefus Chrif- S.Ángüftm. de 
í/<jyf^/^ií/'«r.Pero advirtió aqui el diveií¿ quscít, 
D o d ó Padre Mendoza, en los cía- tom. 4. qua;ft. 
mores importunos, ál parecer 3 de 3-51 
eftas Virgines. Domine Domine apert 
tiobh Hafta en los gritos fort necias 
(dize agúdá, y piadofarnente) por-
que aviendo falído á recibir ál Ef-
polo j y á la Efpofa: íxierunt obiam 
Sponfo, ¿r Sponf¿\k. la Efpófá avian 
de recurrir en ocaíion tan vrgente: 
Domina Domina aperi nobis.Üc Maria 
Señora Nucftra que es la Eípofa, 
fe avian de valér, q refugiadas én fu 
mifericordia i acafo no fueran mal 
defpachadás. Y da la razón el Doc-
to Padre i porque ch tal cafo , la 
mife« 
'h 4% Exorudm^Pelntey ¿ptatrdi 
ínifericordia de la Madre 3 templa- ron afligidos co tantos Infor tumó^ 
ra los rigores déla jafticia de lHi -
•-jo.Vnde inhoc ¿lU Virones Je fatuas 
frabuerunt.Nam fiquem^Jmodum Do~ 
mine Domine helamaveruat ; iia j n -
clamarent\ Domina Domina ¡ illamfoir' 
tafje repulfam non paterentur , qui'a 
Matris mijericordia filjj iiijliiiam 
temperaret. 
2S Mas advertido obró 
"eftotro Sacerdote afortunado , que 
•Valiendofe del a m p a r ó l e Maria3al--
jcancó déla divina misericordia el 
.-perdón quedeíeaVa. Pero notad la 
^razon que da ian iJedro Damiano. 
Hoc proculdubio novima.f , quia quzf-
quis quotidiana ¡prádlSfis horis offi-
'xia ineius laudíhus frequentare ¡lu~ 
•duerit , adíutricem fhlmút , ac pa-
trocinaturam ipfins iudicif Matretn 
indie necefsitatis ^íT^/z/mi^^ualquie-
fa que cüydadoro , y devoto cum-
pliere cada dia puntual-con las Ho-
i*as Canónicas del Rezo de María, 
Viva con efperan^as feguras de que 
hallará en eíta Señora , amparo , y 
patrocinionio en íus mayores 
aprietos, 
29 Como al '<critrario3 
faltando á tan debida veneración, 
nos faltara fu amparo al mejor tie-
po} y quando mas lo huvieremoá 
menefter. El mifmo San Pedro Da-
miaño nos hará de efte peligro ad^ 
vertidos, íi atendemos á laí ruynas, 
y calamidades, que ios Monges del 
Monafterio Gamugenfe llegaron 
a padecer. Y la caufa total de fus in -
fortunios jlafeñala clSando en la 
cpiilola 52. San Pedro Damia-
no fundó efte tal Monafterio , y en 
él introdüxo el Oficio de Maria, 
que nuevamente avia inftltuido , f 
•defpues amplificó 5 y -eílendió por 
toda la Chriftiandad. Pero vno de 
ios Mong es, llamado Gozon,mur-
muró grandemente de ella nueva 
pcníion , como de gravameíi , y 
obligación fuera de la Regla.Y re--
duciendo , á fu parecer, los demás 
Monges, dexaron de rezar por mas 
<le tres años el Oficio de María. En 
efte tiempo fe íes abrasó elConven* 
to , los de fuera de cafa les robarós 
V vfurparon las haziendas 5 y dentro 
del Monafterio, no tenian vna ho-
í a de paz entre üirifmos. Acudie*. 
confultando al Santo , que hariari 
para remedio de tantos males ? Y 
San Pedro Damiano conociendo la 
caufa dedoi'ide fe ocaíionavan, les 
•advirtió á los Monges la falta gran^ 
de, que en omitir el Oficio de Ma* 
ría , avian hafta ^entonces cometi-
do. Y bolviendo fegunda vez á fei% 
-vir á efta Señora , rezando puntua-
les cada día las Horas Canónicas de 
íu Oficio , fe reintegraron en fus 
poífefsiones 5 y dentro ,7 fuera de 
cafa gozaron de paz , y t ranqui lé 
dad, 
50 í a m a es entre nofotros 
los Ciftcrcienfes , como vn Gene* 
ral nueftro quilo quitar el Oficio 
Parvo , atendiendo a que eftuvief-
fe mas aliviado el Rezo ; y en con-
íideracion de que excedía notable-
mente al Oficio que nueftro Padre 
San Benito nos dexó feñalado en 
fu Santa Regla. Pero antes de po-
neí-en execucion, lo que para íi te-
nia determinado j fe quedó muer-
to en la Silla del Coro de repente* 
Quanto obramos en obfequio de 




ORA Refta la muT^ 
muracion contra 
el Rezo, y Oficio 
<}e Difuntos. Pero tampoco puede 
4iazer efte reparo , quien fe precia 
de fer hijo de el Gloriofo '^Patriar-
ca San Benito. Porque afsi como 
la Iglefia debió a vn hijo fuyo la 
inftitucion de el Rezo de Maria^ 
como dexamos dicho en eí parra-* 
fo antecedente 5 debe también a 
otro hijo de San Benito , averfe i n -
troducido en toda la Chriftiandad^ 
ia devoción piadofa de ofrecer por 
los Difuntos futragios de oraciones^ 
y facrificlos, 
3-2 San Odilon Abad de 
Cluni , era en efta piedad taneftre* 
oiado , que no contento con los 
muchos fufraglos , que el , y fus 
Monges por las Animas de los FIQ^ 
les difuntos en fu Convento ofre-
c ían , ordenó , y mandó por ley, 
que en todos los Monafterios a ¿l 
fu-








S. Damián, in 
vir.S. Odilon. 
fugetos, fe celcbrafle -cada vn añó^ vefpueila a San Gce gorio.^r.? no.Jlr* 
Aniveríano folemne por las Animas falmts pretium , & Lancea dicitur;e^ 
el dia dcfpues de todos Santos. Efto quia pojl mar'tem in mortteum Jevjjt 
es , á d o s d e Ñ o v i c m b t c . Y d é aqui crudelis reputatur. Aunque Chnilo 
tuvo principio eñ la Igleíia el A n l - eftava mLicrtó,y por ello incapaz dé 
Verfariode las Animas , que cada íentimiento, y dolor , quando la 
año fe celebra en efte dia. El Papa ¿anca le rópió el Goílado , fin cm-
luanXVI . ainftancias de el Santo bargo , es también parte del precio 
Abad Odi lon , inftituyó eíla com- de nueftra Redempcion, y por aver 
memoracion, como afirma Pedro obrado fin piedad con el Señor yg. 
Galeíino , Proto-Notario Aporto-
lico,y otros Autores. El Santo Car-
denal Pedro Damiano 3enla vida 
que eferivió de efte Santo Abad dé 
C l u n i , refiere los motivos que t u -
S.Augudi. feíj 
44. ad fiatreá 
in Hererao. 
difunto, le da con razón la Igleíia el 
hombre de cruel. 
34 Oidánueft ró Padre Si 
Bernardo 3 que conllderando las 
penas dók)íófiísimas,que en clPur-
vo San Odilon , para aver (ido tañ gatorio las almas Tantas padecen; 
éftremado en ella tan piadoia , y aíimifmo fé excita, movido de pie^ 
Chtiftiana devoción. Yo no los re- dad , y compaísion ; procurando 
fiero aqui, por no hazer hilloriajlo aliviarlas con gemidos , con fUrpi-
que fegun el inílituto prefente, debe ros , con oraciones , y facrificlosi 
fer platica Efpiritual. Pero buelvo á para que el Señor mirericordiolb, 
dezir3y de aqui Infiero ,que avien- convierta endefeamb rustrabajos> 
do tenido fu principio efta devo- ' conmute íus tormentos en corona^ 
cion piadofá ,enla Religión de el y fefatigas eprglónai Survam ¿ro íá. 
Gran Padre San Benito , no puede aJtutorium .Vi// i intei pelUho gemiti- ^ , ^ 
fer hijofuyójó á lo menos degene- bus , implorabo fúfpirijs . w cuín ni huí .ni*i * !r* 
rara de Tetlo , el que como gravóla ¿ntercedam , f 'aiiif jciaw facrifirio f¡n- $ anI:lc' 
la contradixete. oulari ¡ji forte indeát Domtnus , & 
3^ A que añado, que feri.2t tudiret , vt hherem convertat in re-
impiedad, y crueldad fin exemplo. quíem , mifinam in oloriam. verbera 
Con tal inhumanidad , no; ay otra in coranaíiiMis eñim3 ¿r buiu/modi of-
que compararle! pueda. Veré ma^na ficijs pote/t eórimpoenitentia refecari, 
inhumiinítas { exclama el Gloriofo finiri labor > ¿r dejlrni poena. 
Dodor SanAguftin ) Ecce enim //;- 3 5 Las penas del Pürgaro-
firmus conjolatur , cádit aftnus , r f rio fon tan deímelilradas r que no 
omnes eu n fuhíevarefellinant-.redcU- hallan los Santos otras con quien 
wat fidelis intor mentís non efí qut las compárate Las rueñores de alia 
refpóndeat , ecce ve [Ir a inhumanitas fon mas Ceníiblcs , qiü 
de aver ^ ni fe pueden penfar éi •ua fraires. Eia er^ o non y/r Cruel llamó 
la igleíia á laLanca que le rompió vida, file Pur^Jtonus i?riiitdurio.r e(f * ^ ^ ^ 
el pecho a Chrlfto. Mucrone dir4 ( dlze San Águltiñ ) J^aám quicquid ' J ^ C ^ is* 
haMC.é¿ Siendo afsi i qiie de los cía- poiefl inhoc fxcu\o preñarum vtderh ? ' £ ^ 
Vos dize , que fueron fuaves. Dulces aut excogitar i , #urfip'tlrj. De efte 
flavos. Y á la Cruz en que padeció, fuego , dize también San Clemen-
y murió la llama hermofa , y ref- te Alexandrino , fer tan ardiente,/ 
plandeciente. Arbor decora , ¿rfu!ai~ abrafador , que primero eícogiera 
í/rf.Pues que mayor crueldad pudo vn hombre padecer las penas, que: 
notaríe en la Lanca , que en los cía- defdé Adán acá todos los hombres 
vos, y la Cruz ? Antes parece aver del mundo han padecido ^ que cftar 
mayor crueldad en los Clavos^ por vil íolo dia en el Purgatorio^ Malet 
quanto fu tormento fue para Chrif- quilibet viventium^ vfque in finem tnú 
to de grande íentimiento^ Pero la di omnihut fimuí excrüclarí pnents 
Lauca caular no pudo efte dolor, quxt omnes bomrn's ab Adam hncufqu* cap. 14 
ni otro femejante. Porque aviendo tuleruni ^q-tém vnn d'^ e- in PnyocHfírin 
nioyari Qiiien, pues, de tail grandes 
males no procurara aliviar a las vc-
ditas almas que los pádeccn?Si fuef-
fen 
S.Cynll.. Alea, 
lib. 10. in lüb. 
niuerto Chrifto^uando el Solda-
do le hirió , no eftava ya capaz de 
lentimlcntcr,y dolor. Oigamos la 
^ f o Mxor tacUn 
ten nueílros Pacíres , hUeftlos pa-
rientes , y amigos, imploran nue^ 
tro focoiTO con el Patriarca lob. 
Miferemini mei miferemiñi mei faite 
vos amici meL SiCon niieítros bien-
hechores j,que para nueftro faften-
to dexaron fus haziendas, podran 
con juila caufa quexárfe i porque 
comiendo , y bebiendo de fus ave-
res , que nos dexaron en eítavida, 
iios olvidemos de ellos, que pade-
cen en la otra , que en efíre íentido 
entienden hombres fabios aquel lu-
gar de lob* Bt canühus meis Jatura-
mini, 
36 Pero de toaos quantos 
fon los que padecen , nos debemos 
liofotros compadecer. Y es la razó, 
que con efta piadofa compafsion, 
i iofolo hazemosla caufa de nuef* 
tro próximo , fino que á Vn tiempo 
Taiüno obramos a favor nueftro^ 
Veinte y qttatrú} 
intereriando grandes Vtilíáades Xas 
Animas de los Xtiílos que aora pa« 
decen en el Purgatorio, fabidoras,: 
de que por ntieílras oraciones, y fa« 
crificios, ralieron de las penas á la 
gloria , intercederán con Dios , pa-
ra que nos alivie en los trabajos 
que padecemos en efte Mundo , y 
nos libre de los tormentos,que por 
nueílras culpas debiéramos padecer 
en el otro. Las almas f antas no ion 
defagradecidas j no echaran en o l -
vido á los que bien les hazen^quan-
do fe vieren libres de las penas que 
padecen.Nueftro PadreSan Bernar-
do. ^ / / Í , ahfít avobis Añim* ¿san&x 
egyptia illa crudelitas pincerri* Pha • 
raonis > qiii in gradam prifiinum reJlU 
Wus fiatim obihus eft íojeph 




S a n o í a e ^ o ^ í a l d r i s e f i c o g h a t h defmftis exorá r t 
-y t a £ecc4t i s fo lymtur% 
3 éw\ 
Vi ', ' ¡ 
5J ' 
VEINTE Y CINCO, 
A L C A P j l T V L O D I E Z Y N V E VE, 
C A v v r m z m v M NONFM. 
D E D I S C I P L I N A P S A L E N D I . 
BIJ^FE Credmus divmam ejfepráfenttam, 
& octdos Dommí tnomni loco /pecóla-
Ti bonos malos JvLax 'me tamen hoc 
fine alíqua dubitatione credtmus ^ cum 
adopus dtVinttm afsijhrrmsAdeo Jetnper 
memores jirnus ^ quod ait Fropheta : Ser* Píalm.i. 
v i t e D o m i n o i n t i m o r e . £ í ttemm:?{z~ & , 
l i t e í a p i e n t e r > m c o n í p e ó t u A n g e -
l o r u m pfa lam t i b i Deus meus. £ r^o PíaIm-I37" 
conjtderemus qualiter oportéat nos in conffeSfu dí'vmitatis , Ange~ 
lorum ems ejje : Ú^JÍC flemus adpfallendum > rvt mens no/ira concor-
det 'Poci nofíra. 
§. L 
Ogma es de Fe 
' ¿í fantamente efta-
U blecido 3 que 
Dios por fu in-
mefidad afsiíle, 
y eflá présete en 
todo lugar. Prc-
fentc por fu efíencia. Prefentepor 
fu prefencia. Prefcnte por fu poten-
cia. Afsi de fu inmeníidad dezia F i -
n .1 .X. eg. jpj0 plettus • íthique fuffeiens; 
fatotum ípfe em. Necefíario es en 
Dios eftar en todas partes íiendo i n -
nienfo : como es en él neceflario 
coexiítir á todos tiempos Tiendo 
eterno. Y como por fu eterna dura-
ción,efiáprefenre á los tiempos to -
dosj afsi por fu inmenüdad ella prc^ 
fente en todos los lugares. A que l u -
gar , Señor . me retirare ( dezia a 
Dios el Profeta ) en donde no me 
encuentre vueftra divina preíencia? 
J-^ uo ibo afpiritu tuo , & quo a fucie 
tuafiitiam'í Sime fubiere á los Cíe- Pfalm.^S. 
los, en ellos eflais prefente. Y pre-
fente os hallare, aunque me eícon-
da , y me baxe á los infiernos. Si 
afcendero in Coelum , tu ilíices; fidef- Hiercm. 13. 
cendero in i^femum a des Los Cielos, 
y la tierra ocupa Dios , como nos 
efize él mlfmo por el Profeta. C¿r//¿, 
¿r' terram evo impleo, Y nopudíendo^ Hierem.zj. 
aver parte , á donde prefenciaimen-
tc no afsilla fu inmeníidad^ en qual-
quicra lugar que nos hallamos,for-
^oíamente eílamos en fu prefencia. 
2 . Forcofamente ( buclvo 
á dczlr) eílamos prefentes a Dios en 
qualquiera parte i hallandofe Dios 
en 
^ 2 Exortaci on Veinte y cmco, 
en rodas, y á todas prefentifsimo. tar de él con laintencíonáL En efte 
•j¿ . Sobre aquellas palabras de lac©b0 fentido podemos entender á S.Dio-
iGcneDiS, yer.e Dom¡nus eft inheo -íjio * ¿r e^ o ^nifio Areopagka,qtiandodixo.W^ _ 
nefeiebam. Advirtió nueftro Padre Deas quidem ómnibus adefl$ at ipfimn Gene^ 4:,\ 
San Bernardo, el ignorar lacob que adjunt omnia. 
Dios eftuvicíVc en aquel lugar. Ji?ua~ $ Afsi fe apartó Cain de la 
Eernará.infer. modo tantus Patriarcha nefeire pote- prefencla de Dios» Evreffus facie 
6 deDicatio. r¿t ^ quod yion ejft-i locus %vbi non e/Jet Domini.'Ño íe acordó mas de Dios 
f eclcf. Veus > A l l i for^ofamente avia Dios en adelante. Y de efte olvido ( dize 
-de eftar, donde cftava-elPatriarca; Origines.)procedió fu obílinacion, 
> jorque noay lugar á donde Dios Jí?u¿ ¿it/cedit a confpetfu Domininefcit Orioln. Ho-
no efte. , convertí peccatum poenitendo pur- milfi i.iaExck. 
3 Efto es 'hablando de la *are. Y fue eftraño penfar de efte 
Prefencia real.Demanera,que real- í iombre docto , atriBuir la peniten-
mente mi prefencia coexifte con la . cia, y converfion de David al aver-
prefencia de Dios : -con tanta inri- fe acordado de Dios 3 y eftar en fu 
midad,con tanta cercania, y tan ef- prefencia quando p e c ó . T / ^ folipec- pfajm, ^ 
trechamente^ueDios^y yo no ocu- cavi , & malum coram te/¿¿/f .Es ra-
pamos lugares diferentes: fino que ra 3 y fingular ponderacion.Porquc 
Dios efta en el milmo lugar en que ^confeífar David que fe acordava de 
eftoy yo , y en que citan todas las Dios quando le ofendía , era ponei; 
cofas, ^uamvis non lonve fh ab vno fu caula en peor eftado , y dificuL 
A£l:or. 17. i r . quoque nflJ/rumAZomo elApoftol de- tar mas fu mifericordia. Coníiguió-
27. zia a los Atenlenfes. Y San Grcgo- la San Pablo en fuerza de fu igno-
rio el Grande ,1o explicó etegantif- rancia. JPuia ivnoranter :feci( dize él 
"íimamente. Jpp manet htra omnia, 'miürio)rr}ijericordiam ctijequutus fum* 
S. Gregorlib. /pje (Upra om'iia, Ipfó in/ra omniuEc ^Pero obrando David con cierta 
i.Morali.cap. juperior ejl per potentiim , & inferior ciencia, de queDios le efta miran-
2.8. yer fuflentationem. F.xterjer per mac- á o , ofeadcúe'.Et malum coram te/e* 
nitudinem. Interior fer Jiihlimitatem, Acrecienta , no poco la circunf^ 
Surfum re^ens.Deorjum continens.Ex- tanciaa la ofenfa. 
tra circundan*, fnteriuspenetras.Vnus, 6 Tan ai Contrario paífa 
idemcfue totus vbiquepr jftdendo&ios ( dize Origines ) que de penfar en 
efta dentro de todas lascofas.y fue- Dios quando le ofendía ,-fe íiguió el 
ra de todas ellas. Debaxo de todas, verdadero arrepentimiento: íirvie-
porquelas fuftenta. Y fobre todas do de incentivo la memoria , para 
ellas , porque las rige, y govierna. falir mas prefto dé la culpa. J^uid 
Dentro de todas, porque las pene- ergo plus habet, qui malum coram Deo Origin.vbi fu-
tra. Fuera de todas., porque con fu facit c lílud profefto , quod continuo pía. 
iafinita grandeza las comprehende-. poenitet.fa dicit: Peccavi, Tanto i m -
Demanera,que ni le oprimen de- porta el tener á Dios preíente en 
baxo, ni le levantan , ni le íufteiican nueftra imaginación 5 que no per-
encima,íiendo vno milir.o en todos derle de vifta , aun en medio de fus 
los lugares. mayores ofenías , nos aprovecha 
-4 í f t o cfifcña la Theolo- para hazer de etlas debida, y falu-
gia Efcolaftica gratando de Dios, dable'penitencia. Deímemoriado, 
y de fu Prefencia Real,Pero hablan- fin duda, eftava San Pedro en ca-
do de la prefencia de Dios inten- í adce lPon t i f i ce , haftaque al can- ^ 
cional, no halla en ella la Thcolo- to del Gallo bolvió en fu acuerdo, 
giamyftica eftatan reciproca cor- Et recordatus ejl Petrus. A fu vifta 
refpondencia. Porque^ es podra íu- tenia al Salvador,como dize elTex-
ceder ,que teniéndoos Dios prefen- to Santo. Efconverjus Dominus reí- LucjeAi^ 
te en fu intención,no le tengáis pre- fexit Petmm.Y lo mucho que ÍITU 
íente vos en la Vüeftra. Y efto lera po r tó tener á Dios á la vifta, lo in -
no eftar en la prefencia de Di-os.No ferireis por el arrepentimiento.F/^-
os podréis apartar de Dios con lá vi t amare. Oíd aora á San Ambro-
/ presecia real: pero ospodreis apar- í io. Negavitprimo Petrus , & nof.Jh- S.Atnbrftf. ai 
P Viú) iazte vetb. 
3)e dífciplma 
'i?tt 9 ¿fiitá nün refpexerat Dominus, 
Megavít fecundo. Non fl¿vít , quia. 
adhuc non refpexerat Dominus, Nega-
v i t ^ r tertio. Ilefpexit lefüs Ule 
amar ifsime (lezm, 
7 ' Tanto impór ta t e -
ner á Dios á la VifFa, y tan eficaz-
mente reprime nueftros deforde-
nes fu preíencia ,que quando los 
Toldados burlavan de éI,pomcndol6 
la Corona de eípinas por efcarnio^ 
les agradava tanto íu hermoíifsi-
mo fcmblante '•> que para profeguir 
en fus defacatos , le taparon ios 
Oj'os, que en vez de iuzes defpe-
dian divinas mifericordiasi Afsi lo 
coníideró San Juan Chryfoftomo* 
S.Chryfoftofh. gyatiofa , ¿y heni^ na Domini 
erat > vt hojles quamvis cru-
Match», deles ejfent > & eum odio profeque-
reñtur ¡ non pojfent in eam cemen-
tes in eum fevire ¡ fed emolíiti com~ 
tniferahantur, Ideo confilium eorum 
fui t faciem eius velare \ quo attrotiuí 
eum c^derenti, 
8 Y íi aun b. losqiié 
le ofenden importa tanto tener-
le en fu memoria 5 que atención 
deben tener los que le alavan 3 y 
hablan en fu preíencia ? Oiftcis 
ya á nueftro Gloriólo Patriarca 
San Benito. En todas partes cree-
mos ( dize el Santo ) que afsiíle 
Dios : y qué fus ojos eftan m i -
rando con prcfpicacia infinita á 
los buenos , y á los malos. Pe^ 
t o tenemos pot cierto , y Un 
duda alguna , que mas principal-
mente nos atiende quando en el 
¡Coro afsiftimos á fus alabancas* 
íConfideremos , pues ^ como de^ 
bemos eftar en fu divina preíen-
cia „ y á vifta de los Angeles que 
le afsíílen. Y de tal manera cite-
mos quando le alabamos j que 
acompañe á la voz el penfamien-
to/Zí mens no/Ira cocordet voc'i noftr¿, 
9 Efto es, en rigor ^ can-
tar delante de Dios ,y citar en fu 
divida prefencia. Lo demás tendrá 
difer chtes nombres. Poco importa 
eftar delante de Dios con la prefen-
cia real > fi eftais apartado de él con 
laintecional.Entededme.Lexos eftá 
de Dios con el corazón el que folo 
le habla con la lengua. Popuíns ifte 
tóa^ífsj labijs we honorat (dize Dios por el 
ffallendt. h f ^ 
Profeta) cor autem eorum íonoe e/i i 
w^. Efte Pueblo me alava con los 
labios j pero fu corazón eftá m u y 
léxos de mi . Pues ,-Señor, tan le-
xos pudieron rethar fu corazón,qué 
fe apartaffen de vueftra inmeniidad? 
Tan prefente eftais a los corazones 
todos, que dize David , hazeis en 
ellos exacto, y rigurofo eícrutinio. 
Strutans corda renes Deus. Pues p>i 
como el Pueblo que tanto en lo ex- f ^ 
tCrior os celebrava, pudo apartar 
de vos el corazón? Porque el cora-
zón feguia los penfamicntos del 
Pueblo , y fus penfamicntos iban 
muy léxos de Dios. Encontrados 
andavan el Pueblo , y Dios en tus 
peníamientos. enim cpgitaihnes ííai.zj,'•/ 
mex covitatiexes veflr¿ Y afsi anda-
vanDios,y el Pueblo por diferentes 
caminos. Ñeque v i * me.evi£ vefiY¿e% 
Tanta,y no menos diftancia avia dé 
Dios á fus penfamientos , quanta 
ay del Cielo á ia tierra-. Sicut di^iat 
Coelum aterra , itá cogitattones me¿ a 
cogitationibus vcflris, 
i o Si quando habláis con 
Dios tenéis el penfamienro en la 
tierra , tan lexos andáis de Dios, 
quanto ay del Cielo á la tierra : y 
citando tan lexos de ¿1, no cantáis 
en íu divina pueféncia. Cercano a 
Dios defeava David hablarle, para 
q u e m e j o t l e o y e í T e . ^ ^ ^ r ^ - t ^ , . 
precatio mea in con ¡pe ¿fu túo Domine* ' ' * 
Cercano , digOjCon ia voz,y el pen-
famiento: poi que con Dios no ha-
blan de cerca los labios, citando le-
xos dé él el corazón. Cor autem eo -
rum lonve e(l amí . De que nos pué -
de fervir (dize San Aguftin ) eantát 
Hymnos, y Pfalmos en el Coro,tc-
niendo en otra parte la atención? 
Poco fruto haze cantando la len-
gua , fino concuerda el canto con 
la vida.. Jluidpmdeft qnia Hymmn Aujftio P í ^ 
cardat Unsua tua^f Jacrilegiitm exha '% QL 
lat vita ta a, 
Vién eftá habiandó con 
Dios,folo ha de penfar, 
en Dios. Con Dios ha-
biáva , y en folo Dios peníava el 
Evangeliftá Juan. Tan fuera del 
Mundo , y tan dentro dé fimifmo,q 
djze cítava en cfpiritu. Fui in/pirita, Apoc.«{ 
^ üfto 
2 ^ 4 ¡Exoft ación 
Efto es: extáticamente arrebatado 
<cn altifsima oración. Jintonces, 
pues,dize que oyó vna voz muy 
grande detras de fi a fus efpaldas. £ í 
audivi poft me vocew mavnam. Que 
era , Fieles , i o que ettava detras 
quando San luán orava ? Pregunta 
•es que hazc Ruperto Abad. J^uíd 
Rnpert.in c. !•<. pofi loannem cum ejjec in fpiritu 
Apoc. 
S. Bernard. i» 
doctrina. 
Ifai.46.. 
% refponde el mifmo. tfotus Mun~ 
dus.J^uidquid cerporis oatlis cerni. 
tur. Todo el Mundo , y quanto en 
él avia fe 4exava atrás el Evange-
lilla para entrar en la oración: por-
que quien habla con Dios , en él ha 
de poner todos fus penlamlentos, y 
retirarlos del Mundo. 
12 Efperad aqui á la puer-
ta penfamientos -depravados ( de-
zia San Bernardo nueftro.Padre an-
tes de entr-ar en el Coro ) apetitos 
de la carne , afedos del corazón. 
Y tu alma mia entra en el gozo de 
Dios i para ver fu voluntad ,7 par-a 
vifitaríu Santo Templo. Expeéía-
te hic cositaitones prav¿e% !ntendo-
nes , ¿r ajfetf/ones cordis appe~ 
titus camis. Tu autem aniryia wea 
intra in ^aiídmm , vt videas va* 
luntatem Vominl * ¿r* v i (¡tes Tem-
plum eius. NeceíTario es como 
el Santo , dexar á la puerta los 
penfamientos : Expeéfate hic. Por-
que entrar vos con ellos en el Co-
ro , feria quedaros afuera: pues, en 
r igor , no entra en él quien aunque 
-alli efté prefente con él cuerpo, eñá 
•en otra parte con el corazón. 
15 A l corazón embia-
va el Profeta á los pecadores : Re~ 
düe pr<£varicatores ad cor. QLIG co-
ía mas cercana que el corazón en 
los hombres ? En fu pecho lo traen, 
dentro de fi mifmos. Pues a donde 
los embia ? O á que parte les acón-
leja que vayan \ A l corazón dize: 
^íd cor .Quien puede caminar ázia 
íi mifmo ? Dentro de fi tiene el h5-
bre el corazón. Pues como le em-
bia al corazón el Profeta ? Kedite 
pr¿evat icatores ad cor i En el defier-
to eftavan los hijos de Ifrael per-
fonalmentej y tenían en Egytoel 
corazón.cWi? redierunt in Evyptnr/i. 
Afsi puede fuceder , tener eí cora-
zón apartado , y muv lexos de no-
forros. Oíd aora á S.Gregorio,^«/df 
Veinte y ancoi 
vicinius nobis cor de noftro \ Eí i amen 
cum per varias covitaitones/par^itur^ 
a nobis cor noftrum lon^ius evaoatur, 
rJjtngé ervo Propheta privarte atoren} 
mit t i t , cumtum ad cor Juum rediré 
'Compellit. 
14 Antes de entrar en batalla, 
mandavaDios al Capitán General 
echar vn bandojiiotificando á todos 
los efquadrones , que qualquicrq, 
que huvielíe dexado obra comen-
cada , y no la huviefle acavado, fe 
bolvieíle á ponerla en perfección. 
Quien comencó a labrar cafa , y no 
-ia huvieífe habitado ; quien tuviere 
efpofa fin aver cohabitado '•> quien 
plantó viña , y no ha percibido el 
fruto.^«i¿dificavu domumiquiplan* 
tavit vineamiqui defpondit vxwemwa* 
datifa y^^rí^íí/r. Advirtió á nueftro 
propofito la razón Filón judio. Ne 
xpr.¿Jentes corpore in exercitu * abfint 
animo. Necejfe eft enim tilo tendere 
mentem\quo defiderio trahitar. Vttci í-
fo era ( dize efte 'hombre do¿to ) 
ayer de tener el penfamiento donde 
tenian el defeo. Y afsi eftavan coa. 
el cuerpo^en la batalla, y en fus ca-
fas con el corazón. Pues por eíTo 
dize. Vadat, & revertatur. Buelvafe 
cada yno á fu corazón. Redite pr<e* 
varicatores ad cor, 
15 O defventura nueC 
tra ! Exclama el Dul^e Bernar-
do á efte propofito. Que tra-
tando en tan Santos exercicios, 
nos hallamos tan poco aprove-
chados , por faltarles a ellos el 
alma , y á noforros faltarnos e l 
corazón. Manet tonfura ( dize ) 
ve/lis needum mutata eft ; ieiunio-
rum regula cujíoditur; ¡latutis pfaL 
litur horis ; fed cor , dicit Domt 
ñus Janee eft a me. La qtiarta par-
te que hizieramos en el fíglo de 
lo que obramos en el defíerto 
baftava (dize para adorarnos por 
fantos, y tenernos en reputación de 
Angeles. Credo nullum e£e hic , qui 
p quartampartem eorum qu¿e faci t ; in 
Jaculo aflitaret ; non adorareiur vt 
fanffus reputaretur vt Angelus. 
16 Yo os confieífo 
ingenuamente que me parece.p&o-
porclonado el juyzio con nueftros 
exercicios: porq digno es de vene-
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b'bta el Santo. Digno es de fer teni-
do, y eftimado como Angeljquien 
haze 3 lo que haze el Angel. El 
Real Profeta David alabava á Dios 
de noche. Media nocte Juv^ebam 
ad confitendum tihi i y fíete vezes 
. ' a l dia. Septtes in die laudem dml 
tibi . De noche , y de dia le efta^ 
mos' alabando fin ceflar.Y me atre^ 
yo á dezir, no ay en Efpaña ; que 
'digo , en Efpaña ; ni en toda la 
¡Chriftiandad', Comunidad \ que 
con mayor tcfon > y puntualidad 
jobferve el tiempo } y la gravedad 
en los Divinos Oficios : íicndo las 
Horas Canónicas tan prolbcas, que 
ay tiempos en que fon tres los Re-
zos de cada dia^ Cantado. Nueítra 
S e ñ o r a , y Difuntos. Y que todos 
obligan igualmente* 
17 Tan riguofa eslaauf* 
tcridad > que íe obferva en el fi* 
lencio , que^  no le es licito á vn 
Monge hablar con otro , ni dar á 
iVnhuefped la bien venida fin licen-
cia de el Prelado. Tan acoílum-
brados eftamos á la claufura , que 
ha ávido en cala ( como fabeis ) 
Religiofos , que en treinta , y qua-
¡renta años no falieron la puerta 
fuera de el Monafterio. Los nue-
(vc mefes ^ de doze que tiene el 
año,fon de ayuno. La oración men-
tal de mañana 3y tarde no"admite 
difpenfacion. Lana veftimos» En 
lana dormimos. El corto efpacio 
de el tiempo.que nos dexa libre el 
Coro , lo reparte nueftro Padre S* 
Benito en labor de manos , y en 
lición. Juntad alo dicho tantas pe-
nalidades como experimentamos: 
no aviendo hora , ni momento^ 
que no fe pueda llamar martyrio. 
Sin faber de mas alivio , que va-
riar ,ypaírar de vn trabajo á o t r o 
trabajo : Como dixo á otro pro-
pofito nueftro Padre San Bernar-
S. Bernard. de do. Omnis fiquidem laboris remedium 
íiüíer.Human. a/terius laboris initium efí, Efta es. 
Padres , nueftra vida, que bien fa-
beis , quedo corto en fu deícrip-
cion. Veamos aora nueftro apro-
yechamiento. 
18 Quien dudara con ef-
tos exercicios , a ver de fer teni-
dos en reputación de Santos, co-
mo dezia Betnatdo? ¿doraretur, vt 
) 
Sancius ^ reputarettir i v t ^An^ebísi 
El inftituto , y las ócupaciones,fcr-
vir pudiera á quantos lo vieren de 
alfombro , y admiración. Pero 6 
dolor ! en que coníifte no hallac 
en nofotros quantos nos experi-
mentan el fruto,que de eftas obras 
tan fantas fe pudieran prometer? 
Porque de cada Monge retirada 
a efte defierto > con vida tan auíU 
tera b y penitente , fe pudiera , y 
aun fe debiera efperar vn San Pa-
comio , vn San Pablo , vn San A n -
tonio jVn San Arfenio. En efta re-
putación nos tenia el Iluftrifsimo 
Señor Don Juan de Palafox , y con 
efpecialidad , haze memoria de los 
hijos de laEfpina, enfucanto 39. 
que remata en efta forma. 
Bajía canción , que ¡i el amor os 
l¡ev* r , ílluft. Palafox 
Ve Efpina , cafa , Nardo , y bUn- Qmit ^ 
cas rofaS) • • 
T por el vuejlras/alas foriprecio* 
Jas, 
Solo el amor fin obras no fe aprue* 
hay 
T mas que adornan la preciofa tfU 
pina. 
Puros crjftales de la Cabait-i 
na. 
19 Solo de aver oído 
nombrar al Camaleón , fe prome-
tia de él grandes cofas TertulianOt. 
Con lo inchado > y ruydofo de el 
nombre , fingía efte hombre doc-
to en íus ideas , que el Camaleón 
no tendría entre todos los brutos 
femejante : y que feria vn animal 
alentado, y briofo , ágil , y bien 
difpuefto , y muy grande en fu ef-
tatura. Tal le parecería a quien lo 
oyelle nombrar , como íi fuera fe-
rociísimo León* Camaíeontem qui TertnLíiKd^ 
audient, aut antf i^narur , iaw time* pa|io.a cap..|, 
bit aliquidampliiii cum Leone/TzWo. 
ímaginava yo ( refiere el mifmo) 
pero dcfpues que le v i , aísi le def-
precié en mi eftintacion , que d i -
xe de él , l o que Pacubio dizc dé 
la tortuga, ^uadmpes tardí^rada% 
aarejlis , hurnlllf a/per a. Y lo mif-
mo refiere Cicerón , que cita pa-
ra efte punto el Efcoliador de.Ter^ 
-tuliano» 
Sano uine cafa domi porta terrige^ 
ría (ráditut;. 
j ^6 Exort ación veinte y cinco y 
Cicero, apud ^aadrupes tardi^rada agredís en la otra prevenida vna cuchara: 
lacob. Pamel. humilis afpera. 
ScoL Tetrulia. Capite brevi, cervice anguina -¡af-
peStu truci. 
Expcriinentélo ( dize ) tan al con-
trario , como íer tardo en íus mo-
vi mientos: pequeño 3 feo afquero-
fo , timido , floxo, y pcfadooBema-
nera 5 que en nada correípondian 
fus operaciones con lo ruydo íb , y 
abultado de fu íiombre. Pues e^n 
que puede coníiftir torpeza tanta? 
N o podemos dezir que calidad 
tan pefada le proviene de el íuf-
tcnto. Porque es muy recibido en 
los naturales , que fe íuílenta de el 
ayrc.Y íiendo tan ligero el alimen-
to , no parece que avian -de íer-los 
movimientos tan torpes. 
20 'Celebradirsimosfon 
por fu ligereza los caballos de nuef-
tra Andalucía. Tanto , que la A n -
tigüedad fingió de las yeguas, que 
concebían de el viento , como re-
fiere Plinio. Y lo bueno es , que 
... á ello fe perfuade. T/of fw/w ( habla 
lln* ' ^ d e el viento) matitantur virefeen-
t i $ e ¡erra. Jí^m etiaw equ.t in Hlfpa-
rj/a ^vt dixim'As El Camaleón 
110 íe fuítenta'con plomo. "No fe ali-
menta de piedras , ni de hierro. 
Ayre leve percive. Viento ligero, 
y fútil es fu vianda.Puc^ como vive, 
y obra tan remiro?Tá tardo? Tan pe-
1 1 •/• ; " c zofo ? Oidfelo dezir á Tertulia-
Tertul,vbilupV:a0! ^ g H m ^minat • Ofétans veC-
atur\ El Camaleón s aunque fe al i -
menta de ayre con tanta tibieza, 
y ñoxedad lo recibe , como quien 
tal no haze , como al defcuydo. 
Como quien efta dormido, abrien-
do la voca , y boftezando.O/fií^wí 
'vefeitur.-
21 Algunos negligentes 
, -boftezavan, y dorraitavan en May-
tines , al tiempo que la'Reyna de 
ios Angeles vilitava , vno por vno, 
á quantos Monges cftavvan en el 
Coro ; com!i3--éra en efta Señora 
de coftumbre. Ya: aveis oído , y 
leído el cafo en nueílras Coroni-
NoftcrMotaU ¿¿s ^ v en cl itinerario de el Apof-
vo inCnromc. toYlc¿ pacire Aionro An.lradc.En-
trava,piies, Mari a Señora Nuef-
tra , afsiftida de Correfanos GlO-
riofos, llevando en fnr, manos fa-




Y de vn manjar preciofilsimo A m -
broíia Celeftial , y fuaviisimo ali-
mento , que en la eícudilla traía* 
dava por íu mano mifma vna cu-
charada á cada vno de los que 
atenta , y defpiertamente cantavan 
en el Coro. Pero en llegando á 
aquel , que dormitando bollezava» 
ó negligente, dormía , pallava fu , • 
MaGicitad a delante con el res-alo^ 
porque a quien ecuno el Camaleón, 
durmiendo,)' boílezando lo recibe, 
no puede entrarle en provechos 
-22. -Aveifme entendido 
Fieles ? -Eíla es la falta de nuef. 
tro aprovechamiento. N o apro-
vechamos con acciones tan Tan-
tas como obramos : porque Ca-
maleones -en el defcuydo , las 
obramos deflatentos, dormidos, y, 
boílezando. Afsi donde pudiéra-
mos lograr grandes merecimien-
tos , cometemos culpables defaten-
ciones. 0 Vij honi ! ( dezia Vale-
r io Máximo ) quas tenehras a quo Valéis 
fulmine nafci pafsi eflis ? O buenos mus. 
Dioles , que permitis , y fufris tal 
móftruofidad! qué de rayos refplan-
decientes nazcan obfeuras tinie-
blas ! De donde avian de originar-
íe grandes merecimientos , faca-
mos culpas , y.pecados de quenos 
arrepentir , y pedir á Dios per-
d ó n . 
Maxi-
§. IIL 
23 M 1SERERE m i P^WJ (dize e l hu-
milde Bernardo) S-Bernatadil"». 
quia ihi plus pecco , vbt peccatamea 4C Anima.c.8. 
emendare deheo. Oro quidem ora fed 
mente foris ^varante orationis fruc^ 
tu privor. Cor por e fura ínter tus ¡fed 
•corde exterius , ¿r ideo perdo.quod 
dico. N o me culpéis fi foy largo. 
Dexadme ponderar materia tan 
propia de nuoftro eftado : que en-
el mucho hablar noayriefgo ( d i -
ze Tertuliano ) fi fe hablare coh ... , 
edificación. Loquacitas in ¿dificat/o- Tf rml. ho. de 
ne nulla turpis i f i quando turpis. Patienu.. 
24 Padres , que defdi-
cha es efta ? Pofsible es que ef-
té el mal en el rcmedio?Yque ofen-
damos á Dios en donde aviamos 
de 
I V difcípltna 
<íc hallar dolof, y arrepentimien-
to ? ACsi lo dize Bernardo. Ib¿ 
plus pecco , vi? i pee cata mea. emen-
dare deheo. O-mal entre todos los 
males el mayor ! encontrar con 
el mal en el remedio. La perdi-
ción en la redempeion; la muer-
te en la vida ; el facrileglo en el 
facrificio , como Pedro Blefenfe 
ponderava caíl á eftemifmo pro-
i5 t Blefenf lP0foo,Kedemptíonein inperdittonem', 
' ' Sacrificiuminfacrilegium.Mffteríum 
ep1 •.I..i3/ in parricidium i vttam converíuntin 
tnortem. De las obras de virtudi 
hazemos armas contra la miíhia 
virtud. Con la oración perdemos 
la oración. Con el ayuno perde-
mos el ayuno. Con la mortifica-
ción deftruimos la mortificación. 
. Crudelítate {ÓÁXO San PedroChry-
- fologo ) virtutes truncat mucrone 
S. Petr. Cwy- vjrtu{umí ¡etunio ieiumurn perimitk 
(olJerm, 10. Oratione orationem evacaat. Aiifc-
Yítórdiam trdferatione pr^jlernit. 
25 Pues como í No cfta-
mos de dia 3 y de noche en ora-
ción ? No es de Angeles nueftro 
oficio , que es cantar á Dios repe-
tidas alabancas ? Y nueitro inlU-
tuto no es de Santos i Si lo es: 
Y por efib mifmo fe lamenta 
nueílro Padre San Bernardo , que 
no feamos Angeles , teniendo fu 
ocupación. N i Santos , haziendo 
Jo que los Santos hizieron. La ra-
zón es : porque el fer Santos, no 
coníifte folo en obrar , y hazer 
aquello que hazen los Santos: l i -
no en hazerlo como lo hazen , y 
lo executan los Santos. Oro úfii-
dem ore : fed mente foris vacante 
orhtionis frutfu privar. Hablamos 
con los labios al Señor ; pero ef-
famos lexos de él con el cora-
zón . Corpoye fum tutus , fed corde 
exterius. Eftamos en la oración 
con (a prefencia real , pero eílamos 
fuera de ella con la intencionaL 
Y por eíí'o orando tanto perdemos 
el fruto de la o r a c i ó n , £ Í / í t a ^ m ^ , 
quoddtco, 
26 Demancrajque obran-
do cofas de fuyo Cantas j no por 
eíTo fon íantas nueílras obras, no 
por cilb fon famas nueftras accio-
nes. Y afsi no íbmosfantos nofo. 
tros que las hazemos. Para pon-
pfallendi* 
deracion de efta tan infeliz i-lio* 
fofia en lo eípirituai Í oid otra F i -
iofofía en lo natural. 
27 Autores ay , que 
hablando de el compucíto natural, 
dixeron , que la vnion no le dffi 
tingue de los extremos. Y íiendo 
efto afsi, quando vn hombre pro-
duce á otro , qué produce ? La 
razón de dudar es:porque los ex-
tremos , que ion la materia , y el 
alma racional ^áDios folo le t o -
ca producirlos: porque entrambas 
fe producen de la nada : efto es: 
por creación. Y producir déla na-
da , ex ¡ffhilo A folo Dios perfe-
rrece. Efto fupuefto , no le queda 
al hombre que producir, no avien-
do vnion diftihta de la materia , y 
la forma. Con que , ni la acción 
con que vn hombre produce a otro 
hombre , podrá ícr rubítanciaUde-
biendo ferio: porque no producien^ 
do la materia , ni la forma , no le 
queda otra fubflancia que pueda 
producir , í ino ay en elcompuef-
to vnion fubftancial , diftlnta de 
los extremos , como dize efta opi-
nión. Y la acciontoma la denomi-
nación de el termino que produce*. 
Demanera , que la acción es fubf-
tancial , quando produce termino 
fubftancial fy accidental , quando 
produce termino accidental.A eíla 
duda íé refponde , que la acción es 
fubftancial , aunque no produzga 
vnion diftinta de la materia 3 y la 
forma : "porque para denomina-fe 
fiibllancial, baila que trate con té r -
minos , y en términos fubftancia^ 
les. P>/-/¿r«r ('dizen eftos Autores) 
verfatur Ínter términos Juhftaricia* 
íes* 
28 Gomo vivimos^ Pa-
dres ? Qué hazemos ?Enquetra* 
tamos ? Como las obras que ha-» 
zemos ,005 fon detanpoco apro-
vechamiento , y tan fin fubftan-. 
cia , tratando , como tramos en, 
cofas de tanta monta , y fubC. 
tanda ? Obrando tantas, y tan fre 
quentes virtudes 5 nueftras accio-
nes tratan en cofas fantas. Puef-
como no fon fanras las acciones^ 
ni fomos Santos los que las obra-
mos ? Santo íereis , tratando con 
otro Santo , dize el Pvofe^ 
Píalm.! 17, 
5 <f S Exvrtaclon 
ta David. C to Santfo SanSius 
Pero '., ó mayor dcíveru 
tura mia ! que tratando con los 
Santos, no íby Santo;ni lo foy obra-
do con mis accióneselo miímo que 
hazenlos Santos. 
§. I V . 
29 
Pía! {p. 46. 
r 7 S T O Todo confííle 
ü en la diferencia 
que a y entre nueí-
tras acciones, y las de los Santos. 
Las acciones de los Santos fon-ac-
ciones como fe deben hazer. Las 
nuellras no fon como deben fer. 
Las acciones de fuyo fe deben ha-
zer con modo j porque ellas en fi 
ion modos esencialmente. Eftc 
nombre les da la Füofofia. Siendo, 
pues , modo la acción , ferá de 
ningún valor lo que yo hizíere , fi 
-le falta el modo; porque en el mo-
do coníiíle ellerdela acción. En-
tendedme. Y de efta Filofoña natu-
ral , pallemos ala Filofofia eípiri-
•tual. Los Santos obravan , y obran 
con modo fus acciones, y por efío 
eran, y fon fus acciones tantas.Pe-
ro aunque obramos nofotros aque-
llas mifmas acciones, las obramos, 
y las hazemos fin modo.Y por fal-
tarles el modo , no fon fanras 
fomos Santos nofotros que las 
obramos. 
30 Por el modo tegülava 
fus acciones el Profeta. Quomodo 
dilexi levew tuam Domine , iota diz 
msdkatío wj^^^y?/Conftruyamos el 
verfo a nueftro propofito. Medito, 
Señor , todo el dia en vueftta ley, 
fegun , y del modo que la amo.Los 
dias,y las noches gallamos en ora-
c ión. En cantar Plaimos. En medi-
tación. Comideremos, pues , co-
mo amamos áDlos , y á fu Santa 
Ley : con que voluntad obramos 
lo que obramos : que de la fuet-
•te,y de el modo que fuere la volun-
tad , ferán nueftras obras , y nuef, 
tras oraciones. 
31 Efto es faber cantar de-
lante de Dios. Efto es cantar fa-
biamenté , como manda nueftro 
Padre San Benito , valicndofe de 
el Profeta \ PlaHite 'fapíenter, Y no 
nos manda cantar el Santo 3 n i e l 
Veinte y cinco, t_ 
Profeta fabiamente, como Tomas 
Cantimprato refiere , que canta-
van los Canónigos en vna Igleíia 
Cathedral de Francia. El cafo fuce-
z dio , reynando Fílipo , hijo de San 
Luis. Cantaron , pues , Completas 
los Canónigos fabiamente. Quie-
ro dezlr: con primor, y melodía; 
como labios, y diedros que lo eran 
eniamufica. No hablamos, pues, 
xle efta íabiduria : que efta no es la 
que Dios bufea , como advirtió la 
Dulcura de Bernardo. D^:J- ( dize ) 
non qudrít vocis lenitatem; fed cordis 
puritatem. Sino avemos de cantar 
como vno de los Canónigos can-
tava 5 que fin entender de mufica, 
y fer fu voz entre todas la mas de-
íentonada,fue en elCielo la mas bic 
atendida. Porque cantando el Cre-
do en el Coro fe oyó vnavoz,que 
clara, y expreflamente dixo : Solas 
rancus exauditus eft. La voz fola del 
defentonado fe oyó en el Cielo, 
porque él folo fabia lo que canta-
va. Aqui aora San Gerónimo. Au-
d'tam hi^quibus pfallendi in Ecclefia of-
ficium eft. Deo non voce , fed corde 
cantandttm. Nec in travedorum mo~ 
rem outur , & fauces dulcí medica,", 
mine colMniendas^  vt in Ecclefia Thea-* 
trales modulli audiantur , ¿* cántica^ 
Cantar á Dios con el co razón , es 
cantar como debemos cantar. 
3 2 Sabiamente cantamos, 
ü cantamos de buena voluntad, 
Jí^nomodo dilexi levem tuam Domine. 
Sabiamente cantamos, fí medita-
mos aquello que cantamos. To-
ta die meditatio mea efl. A la bue-
na voluntad , atribuye el Incóg-
nito cantar áDios fabiamente. í/f/ 
aliar ,PJallite fapi* nter. Ideji: ffaU 
lendo amor nofter tendat in Deum, 
Ipfu enim fapientia per Dei amorem 
caufatur in nohis, Quando canta-
mos á Dios , pongamos en él nucí -
tra voluntad. Quomodo dilexi: Que 
yo afeguro no le falte al canto fa-
biduria. En la mufica de Dios , el 
amor es Maeftro de Capilla : y 
folo quien de él aprehende, es dicf-
tro muíico, y cata fabiamente:/y¿/. 
lite lapiemer. No puede aver fabi-
duria en lavoz^viendo diverfion^ 
tibieza en la voluntad. Quien 
no eüa en lo que canta, y quien no 
eiiá 
S.Bernard.tik 







46 . ° 
, De difcifl 
^fi:a en lo qúe tcza , ni íabe lo que 
canta, ni fabe lo que reza. Y aísi 
no canta a ni reza labiamente, co-
mo nos dize el Profeta. P/allíteJa-
pieater, 
3 3 Lugar grande en el Lé -
yitico. El dia mifmo que Aron fue 
confagrado en Sumo Sacerdote,nos 
dize el Texto Santo, como dos h i -
jos fuyos Nadab , y Abiu pu-
íieron inclenfo fobre-fuego ageno^ 
que no les era mandado ca r ade -
lante de Dios ofrecerlo en los i n -
cenfarios que cada vno avia pre-
venido para elfe efedo. Arreptif 
Nadab , & Jbiu filij Jaron, thuri-
tfViUc.io*» hulis impofaerant í^nem , ¿* incenfurA 
defuper offerentes coram Domino i r * 
nem alienum , quod eisprjceptum non 
erat, Ofendiófe tanto Dios de eíta 
temeraria acción 5 que ni bailan-
do la folemnidad de el dia 5 ni el 
fer hijos del Sumo Sacerdote ; ni 
fobrinos de MoyCesjcaftigó el atre-
vimiento con fuego que íalió del 
Santuario : quemando, y abrafando 
a los dos mozos delante de los 
ojos de fu Padre s y de fu tio , y á 
.yiíla de todo el Pueblo. 
34 En muchas cofas nos 
podemos detener. Pulieron ( dize ) 
en fus incenfarios fuego ageno, 
que no les era mandado: Ignem alie-
num 1 quod eis prdeeptum non érat, 
Cornelio Alapide atribuye efte caf-
tigo al aver introducido , y mez-
clado Con el fuego fagrado el fue-
go ageno; que mai fufrido con fu 
compañía 3y no admitiendo otro 
fuego que no. fea fagrado á fu co-
mercio 5 faltando del Altar como 
rayo- ábrafador , forvió , y confiu 
mió el fuego ageno , juntamente 
con los que lo ofrecían. Ex hoc Al-
Cocnel.Alapi, taYi i ^ i s Sacer non ferens confortium 
i^c* ianis alieni , proftUjt ; eumque cum 
ojferentihus ¿h/orbait* Quando ofre-
céis á Dios, mirad lo queofreceiSi 
Fuego ha de fer del amor divino., 
el que en fus Aras arda en holo-
caufto. Porque otro qualquiera 
afeóto es ageno de fu Altar. Ignem 
alienum. 
3 5 Mas : Quando concu-
rrimos juntos en el Coro ; la ora-
ción es tan preciofa por fer de Co-
*munidad j que ay quien diga > que 
inapjalénat: 
la atención dé los compañeros os 
fuple á vos la q no tenéis. No creáis" 
tal. Lo cierto es, que la oración de , 
la Comunidad Vale mucho: porqut 
aunque en vos falte lá atención ; fe 
hallan otros en ella , que la tienen, 
y alcancan de Dios, y merecen con 
él lo que vos no merecéis. Pro-
curad -vos tenerla de vueftra parte, 
que es lo feguro. Porque fiaros eit 
la de los compañeros , feria poner 
incienfo en el fuego ageno. In ignem 
Bueno feria vivir muy con-
folado , y defcuydado porque v i -
vis entre Santos. Tened entendi-
do , que fí vos no lo foys , de po-
co os firve que lo lean ios demás. 
36 Feliz féra la Co-
munidad , la Ciudad , la Provin-
cia , la Religión , donde huvle-
re muchos Santos e'ntre fus habí- ' f 
tadores. Pero mas dichofos fon 
aquellos que fueren Santos. A cíTos 
me . atengo ( dize San Ephren ) Foe. 
lix Regio , fcelix Civil as, foelixGefie • S.EpWle Re-
ratio ^qu¿ in fe continet multititdinem íiu-reft. Móit. 
luftonim vféiciares antem iiifli ipfi, tom.ix 
Poco importa v iv i r en compañia d é 
.juftos,(i vos no ÍO foys como ellos. 
Poco importa cantar, y alabar á 
Dios en compañía dé Santos , ílno 
le alabais como le alaban los San-
tos.No os puedo negir fer muy po-
derofa para con Dios la Oración dé 
muchos. Ella es cí iris ( dize Hugo 
Cardenal) que diíipa las iluvcs , y 
íbíiega los embrabecidos vientos* 
Habla la Purpura Eminentifsimai * 
fobre aquellas palabras del Profe-
ta. IgnU tn confpetfíi eias exardeícet^ 
in circuitu eius 'tempe/hs va lid-a .-Con • Pfarrn.49.' 
gregate i l i i [antfos A que añade. 
Vt ip/í fimtilpro nohis intercedant J^ nocl Hago Cardiáv 
enim Dominas vni fanBo fir/itam ne~ in Píalui. 4^ , 
garét i ómnibus cóngregatis * & oran-
tibus non n'gabit, A muchos Santos 
nolesillega Dios, lo que acafo \ 
vno ib lo le negara. Por eílb es ta ef-
timable la oración de vna Comuni-
dad: porque fiempre ay en ella mu-
chos Satos. Pero íi vos no foys San- -
to como ellos, no habla de vos H u -
go Cardenal. Errado vays , íi def-
cuydando con los mérecurnentos 
ágenos , río cuydais de tener propi-
cio a Dios con los propios:y de ma-
nera , que en virtud de ellos , ós 
Z 4 COlV; 
'2 6o ?Exortac¡on*veintey cinco, 




3 7 Yo por mi mifmo ( de-
zia David ) clamé á Dios , no def-
cuydando con la 'oración agena: y 
Dios condefcendio con mis megos. 
£^/? autem ad Deum clawavi, Do~ 
Pfaltn. / 4 ' minus falvahit w^. Eíle es el medio 
mas acertado , y feguro -3 para que 
os oiga Dios. Y porq no deicuydeis 
con la atención de vueíkos com-
pañeros , quando cantáis con ellos 
-en el Cororoid-al miímo Autor,co-
mo explica efte lugar. £ ^ autem ad 
Déum clamavt. Evoy no,» per Vicariumt 
ficuc Car.vnid.qui perVicarios cantant; 
& forte per Vicarios falvahuntur. Yo 
clamé , dize David. Yo por mi mif-
ma per íona: no por;medio de V i -
carios, que es lo que haz en los Ca-
nónigos por medio de los Canto-
res : que afsi como cantan por me-
dio de ellos : ;;por medio de ellos 
acafo fe Calvaran, Por niedio de 
vueftras obras os aveis vos de fal-
var: y Dios os ha de oir por medio 
de vucftras oraciones. No os neis 
folo en las de vueftros compañeros: 
porque elfo ferá poner incienío en 
el fuego ageno. lñJ,0Zfn alienum. 
38 En la Gloria oyó can-
tar el Evangeliíla San luán á los 
Bienaventurados, con tan acorde,y 
fuave melodía,que arrebarando ex-
táticamente fusfentidos, lefutpen-
dieron en fu atención. Sicm ciilr-t. 
redomm citíjarizantimn in citvaris 
fuis.lín donde notó advertidamen-
te Ricardo de Samo Victore , qae 
los inftrumentos de los Cantores, 
eran propios de cada vno. Ninguno 
tocava por el inllrumento ageno. 
/« citharis fuis€ Idtft , nou alier.is. 
RicarJ.de S^uta ^vidilicet^vriuf^uifqne fuis ope-
"Viótou. apúd rfyyjg falutem adipijeatur.Q^&\ \ no 
Vicg ioApoc. tocava, y cantava por fu iaftcnmeft-
to; no por el de el compañero. Pata 
enfeñarnos en eílo , que quando 
cantamos en la preícncia de Dios, 
cada vno debe cantar por fi mifmo, 
íin ñar en el canto de los otros, que 
viene á fer fuego ageno. In ignem 
alienum. 
39 Es cofa también digna 
de ponderación vercl cuydado, y 
folicitud con que algunas perío-
nas rezan fus devociones : y con 
Apoc.14' 
to que cumplen con fus obligacio-
nes. Bueno es tener devociones. 
No puedo contradezirlo. Pero quie 
os l o mandó? Y pues foys tan pun-
tual, y exado en lo que no os man-
dan j como tan tibio s y remiío en 
l o que toca á vueftra obligación? 
Orationes , qu£ imperantur ( dize N« 
Padre San Bernardo) primo loco ha-
heat: Nec fihi hlandiatur de priva!ts "S. "Berñac4íft 
orationibus fuis i cum in pr^ceptis ora- 'Speculo. 
tionihus defídiofus fit. Advenid, qu.Q 
Dios quiere que le ñrvais de la fuer^ 
te q quiere fer férvido. Y ciertamen-
te quiere aquello que nos manda, 
mas que lo que no nos manda.^<?df 
£ÍS pr^ceptum non erat. 
§. v. 
40 B OLVIENDO,Pues^ la inconíideracion 
de ellos dos mo-
zos 3 digo, que fue tan precipita-
da en efta acción que vamos pon-
derando ; que ay Autores que d i -
gan , iban bebidos mas de loba í -
tante. Y parece que lo da á enten-
der el Texto /mandando Dios,co-
mo mandó defpues de efte fucef-
lo á los Sacerdotes , que no be-
bieífen vino durante el tiempo de 
fu Minifterio. tfintíin , & omne^  quod y %.% " 
inebriare potefl mn bíbetis , , ¿- :LcVltlC*10-
j i l i j tui , quando Intratis in Taber-
naculum teflimonij. Ellos Ijizieron la 
acción tan arrebatadariiente , que 
algo de efto fe puede prefumir.No-
tadia bicn.Arreptis thuribulis Madab, 
& Abiu Arrebatando tumultaria-
mente el v n o , y el otro fusincen-
farios , como fuera de fi mifmos, 
íin reparar , ni atender á lo que 
hazian. 
41 Aqui aora denueftras 
ínconíideraciones. O Miífas arre-
batadas ! Yo alcancé á quien re-
veftido para dezirla , tomó la ef-
calera de la Igleíia , fin razón de 
dudar , para bolverl'e á la Celda. 
Y quantas vezes á mi me ha fu-
cedido bolver á rezar , p o r n o í a -
bcr lo que me avia rezado, fían-
domc en la memoria. Ya sé que 
fon involuntarias ellas di ver (Io-
nes* Pero acafo ferán voluntarias 
t>e difdplma 
ínterpretíttlvatfiente /por vivir biea 
hallados en vn perpetuo olvido , y 
defcuydados de lo que mas nos i m -
porta. Tan precipitadamente veo^y 
oigo rezar las horas Canónicas á 
algunos, que rezelo la a tención, y 
temo la integridad. 
42 Yo os daré efcrito'en 
romance qiie quando tan aprifa 
reza vueíiro compañe ro , que no 
Os da lugar áque acaveis el veríb 
que á Vos os toca > y no pronuncia 
bien lo que dize, bolvais á rezar 
MAoann. Hn- deípues porque d vos no os ¡leve el dia~ 
riquez in íum. ¿/^ i como [levara ¿¿f cówpañero. Oid á 
{€¿1.36.4. 18. San Bernardo nueftro Padre acerca 
de efta materia. Omnlum qa* ibi d i -
Bcrnard.lib.de cuntur vfque ad vltJmani Utteram fe 
Anima c. 13. py-g cgrt0 not)erlt debitarem , vel dicen 
di in Choro fuá , vel audiendi in alio, Y 
íi á eftaprifa fe junta ignorancia , y 
torpe lengua , no sé que os diga de 
la Mifta, y lo rezado. Cuy dado de-
be caular en materias tan (agradas 
el ver tanta irreverencia > tanta in -
devoción , tantas mentiras, no folo 
por no íaber leen íino también por 
la prifa con que eftas colas íe ha-
zen. 
44 Poco ay que enmendar 
de efto, gracias á Dios , entre no-
íotros. Porque nueftra crianca , y 
educación ; y también lá gravedad 
conque vemos obrará los mayo-
res > no nos permite Cometer ellos 
defcuydos.Pero entrad por eftbs l u -
gares , y veréis falir la Miña ^ y de-
zirla tan aprefuradamente, que jne-
gareis van enemigos en feguimien-
to del Cura j 6 Clérigo qUc la dize ^ 
Señor Dios Omnipotente, de vuef-
tra paciencia fuma probavaTer.fu^ 
Tertul lib- de ^ano foisDios. tiunc vel maxi-
• * * me Phariféi Dominum avnofce're de. 
* huifltSi Patientiam huiüfmodi némd 
hominum perpetraret. Como., Señora 
no fale fuegó de vueftro Santuario, 
que abrafte tan inconíiderados ofe-
rentes ? Arreptis turtbúlis. Y qué d i -
remos de la oración preparatoria,y 
acción de gracias ? Vno , y otro fe 
debe de hazer eti cafa: porque no 
veo que anteSjUÍ dcfpUes fe haga en 
lalgleíia. ,' ; . 
44 Piies qué diré de mu-
chos , que oyendo Miíla, folo pieru 
fan mientras la oyen en quando fe 
pfallendiy '] 6 i 
a c a v a r á : procurando, y buícando 
el Sacerdote que mas de prifa la d i -
ze? Adhuc queque ( quod valde do-
ten OiUW efl^conqueri vohifcúm vola. De-
badme quexar i y ayudadme todos 
'( dezia San Águf t in ) porque es la 
caufa para fentir , y l lorári Sunt aíi-
qui -^rnaxíme potentes s quídumve- J5!Au uft.rerm 
munt ad Eccle/ídm , non fmt devoti ad , ^ — 
laudes Dei:fedco^unt Presbjiterum^ví * ' C mff 
abr eviet Adiffam quatenus imus punC" 
tus dicit ád Dei cfficiwm ; reliquum 
diurnum fpatium fiwulcum nocle ad eo* 
rum deputatur voíuptates.Vctíónzs ay 
( dize el Santo ) y eftás las más p r i n -
cipales : que quando vienen á oir 
Milla encargan al Sacerdote , que 
fea breVe: que lleve hechos los me-
"mentoSi Y íi les fuera pofsible, qui a 
"íieran que la mitad de la Vihía fuera 
dicha defde la Sacriftia , faftidlan-
doles vn quarto de hora qUe dura: y 
no fe fatisfazen durando lüsent re-
léninlientos nochcj y dia. 
§. V i . 
45 A Vnos, y otros ñ o s t ó -
J T ^ can eftas prifas. Con 
todos habla nueftro 
Padre San Bernardo, culpándo en 
rodos tan poco aprovechamiento. 
ín (imnibus fere Heli^io(is con^ t erario- T, . 
«/^j.YpUes á todos nos toca,trate- 5erh^ ;rn' 
haos de ellas nofotros efte raro con 6;di¿Aiteiii.p-
efpaciOi 
46 Entendamos á lá letra 
aqubl lúffar de David. Wlkt^mjio , 
diam vías fheás^ vt non cUlinqutim iñ *• laim• )d*. 
¡invita mea. Dixe j guardaré mis Ca^ 
m i n o s , para no caer en n l i lengua i 
Eftraña propoíicion. Pues pregun-
to : la lengua anda caminos ? Los 
pies andan: la lengua habla. Pues 
porqué dize David que p o n d r á tan-
to cUydádo para no caer en fu. leU-
gUa ? Vt non (iL'Hriyuam in ífnjriia mea^  
Mucho dexamos dicho acerca de 
efta materia en el capitulo 6. de T4-
citumirate : y en el noveno , y v ñ -
decimo g radó de la humildad , co-
mo all i mas perteneciente. Aora 
á nueftro propoíitO digo que la len-
éUa habla , fjendo efte fu principal 
inftituto. Tero también d igo ,que 
á cada pallo tropezamos^ y caemos 
con la Icnguáí 
i , &xoytacion 
47 No es cfto afsi \ Plu-
guiera á Dios no lo fuera. Teíligos 
han de fer de efta verdad ú i o las 
.palabras vanas, y ociofas que ha-
/ blamos : no las mentiras : no los 
/uramentos: no los teftimonios: no 
4as murmuraciones: no las jactan-
cias : no las arrogarncias: no las in-
dignidades 5 y torpezas de que ia 
humildad profunda de San Bernar-
do tanto fe culpa á íi mifmo. V.t mi* 
S-Bernard.He- hi non quia tacui; fed quia loquutits 
m\\. 3. iuyet- fi'W'-quoma virpolJutus ¡jbijnvo fum, 
íniílüs cft. tf1'*0* vzn* * quot faifa , quot tur. 
pta per hoc ipfum fpurcifsinmm os metí 
e^omiffe me recoló ; in quo nunc revcU 
/ . veré coeleftia verba p r ¿ f u m o s o ha-
blemos aora de cfto , pues larga-
insnte queda tocado en los lugares 
arriva mencionados* Sino hable--
mos de aquellos que aprefurada-
mente irreverenteSjdc tal fuerte ce-
lebran , y recitan, que ni ellos m i f -
mos entienden lo que dizen. A l l i es 
íel tropezar á cada verfo. El caer en 
cada Pfalmo : y correr 'en la Mifla 
tan á rienda fuelta, que por eflo las 
fuyas fe llaman de cazadores. A eftc 
paflb , que mucho que -caygan , y 
tropiecenjíi va corriendo tan veloz-
mente la lengua? 
, 48 Entre ks ocupaciones 
que eílencialmente impiden la ate-
clon que fe requiere en el Oíicio 
Divino , ponen hombres dorios 
correr en vn cavallo a rienda fueU 
ta: no acertando á componer aten-
der al rezo con tan azelerado mo-
vimiento. Aprifa rezan algunos, y 
aprifa dizen la Milla jComo vno>. 
cavallos defenfrenados. Gomo ca-
vallos digo : porque hombres que 
hablan con Dios deben 1er mas de-
tenidos , y mas conUderados. 
49 Cavallo deíenfrenado 
llamó á la lengua San Pedro Da-
^ n ^ miaño con Undular propiedad. SL. 
¿i cut eqims etfrenisperari radtus > & in 
t - víaplana,vel ardua queque tranjmit-
tit ; fie lití^ua reSta ^.vel frivola , vt 
qu tlibet fuppetuút, ivdijferenter ac 
hviter effluit .V>t la mp.ncra que vn 
fariofojy defvocado cavallo corre, 
y pifa igualmente con bruta teme-
ridad por la altura, y por lo llano, 
precipitandofe ciego por qcalquie-
í a padb que fe le Ofrezca, íin fer 
Vunte y ci?my 
, l?aftante a detenerle el mayor peíí* 
gro i afsi la lengua por todos \o< 
caminos ligeramente atTopella,ha«' 
ziendo iguales las cumbres con los 
valles,hafta precipitadamente caer; 
y deípeñarfe 5 como dezia el Pro-
feta. Vt non dellnquam in UnguA 
mea. 
50 Tantos danos caufa en' 
ios hombres la lengua, que apenas 
ay inftrumento cruel con quien no 
fe compare. Pvecorred Textos Sa-
grados, ponderaciones de Santos, 
que vnos, y otros inundan en tefti -
gos. El Apoftol Santiago la llamó 
vniveríidad de maldades ; porque 
cómo en las efcuelas fe enfeñan las 
ciencias todas; en la lengua fe d i -
zen todas las maldades. Et lingua u c ' f i ' 
jgnis efl wniverfitas iniquitatis.Veto lacob, P.^S 
aun mas á nueftro propofito : /«- ^ 
quietum malum. Enfermedad inquie-
ta la l lamó. En rigor , no he viftoy 
nioido enfermedad de efte nom-
bre , lino la que padecen los azo-
gados. Eftos pofteidos de vn tem-
blor continuo, íin admitir deícan-' 
f o , fe mueven tan azeleradamente^ 
que aqui tropezando, y alli cayen-
do , los precipita , y lleva la inquie-
tud de fu mifma enfermedad, /«-
quietum malum. Afsi es la lengua de 
quantos aprefuradamente rezan , y 
dizen Mifla. Enfermedad inquieta, 
y defaflbftegada, que no admitien-
do defeanfo quien la padece , t ro-
pieza , y cae á cadapaífo jcomo 
David rezelava de fi mifmo : Vt non 
delinquam in lingua mea. Obrando 
en todo arrebatadamente , como 
los hijos de Acón. Arreptis tur i-* 
bitlu. 
Vil. 
•51 IARA Confirmación de 
efte penfa miento fe 
ocurre aora vna p5-
deracion grande. La caufa de obrar 
cftosdos mozos, de quien vamos 
hablando , tan arrebatadamentCj 
fue( como ya avenios dicho) la 
deftemplanca en el vino. Parecer 
es de Nicolao de Lyra , citando 
Rabinos Cabios. Circa primum dicit Kicc)laoctel> 
Kabi Si-neon quod caufa mortis Na- ra in Lcvu.c 
dab , Abiu fuit , quod potati etiam 1 o. 
De difciplmapfallendi, . ¿ 6 $ 
awpUus dehito htraverunt ad mintf- prolixa la oración, es en opinión Jci 
trandum; ¿r $YO tali ir rever entio. mor-
tui funt - & hoc videtitr ex Uttera pr¿~ 
cedenti cum dicífhrx Aneptis Nadab^ 
uíbiu, fac, 
52 Pero es tan eítraña co-
fa en el Mundo orar , y rezar des-
pacio 5 que la oración prolixa, y d i -
latada fe prefume embriaguez de la 
períóna que ora,y reza con foíiego, 
y atención. Deftemplanca fue en el 
vino obrar los hijos de Aron tan 
arrebatadamente. J^uodpotati etium 
plus áehito intraverunt ad Saófuarium. 
Pues como el orar con atención , y 
foíiego fe atribuye en el Mundo á 
embriaguez ? Puede- llegar á mas 
nueílra defventura ? Pues a tanto 
como efto llegó la preífumpeion de 
Eli Sacerdote de Silo , quando Ana, 
Madre de Samuel orava en el T e m -
i.Regum 1. )p\o. ¿Eflirttavit eam temulentam. So-
licitava la defconfolada efler i l ; con 
fervorofas aníias, y fufpiros la fucef-
íion en que veía florecer á fu com-
petidora Fcncna. Y no caviendo en 
el pecho los defeos, fe íalieron em-
bueltos en lagrimas á los ojos; ma-
nifeítando en lo afligido del roftro 
lo ardiente de fu oración. Obferba-
vale los movimientos E l i ; y notan-
. do el meneo de los labios, y otras 
exterioridades que movia , y gover-
nava el dolor , tuvo por embria-
guez lo que en la defconfolada era 
oración fervoroíifsima. Vfqutquo 
ebria eris> Le dixo. Hada quando ha 
de durar la deftemplanca del v i -
no? 
55 Fieles , que tiene que ver la 
oración con la embriaguez?Y en que 
fe pudo fundar elSacerdote para pre-
fumir tal cofa de efta devota muger? 
Oid aora al Abulenfe. J^uía nimis 
1 y-i" morabatur irt oratione.Vovqu.c fe de-Abukn.ad huc . , , r\ 
tema mucho en la oración. Que es 
efto ? Tardar mucho en la oración 
puede fer motivo para * preíumir 
que feria embriaguez ? Si 3 dize el 
mifmo Abulenfe. JPnla oratio hrevi-
ter Ht. Porque la oración quando en 
el Mundo fe haze Jiempre fe haze 
de prifa,y brevemente. 
54 Heme alegrado de en-
contrar con' efte Texto , para que 
conozcáis lo que es el Mundo. De-
maaera que en üendo dilatada, y 
loe. 
Mundo locura, y embriagucz:por-
que íi acafo en el Mundo ay ora-
ción , es muy breve. J¿>ma orado 
breviterfit.^osh que ceguedad ,ü 
defacuerdo es efte que ha venido 
por muchos en el Mundo , que tie-
nen por perdido el tiempo que fe 
gafta con Dios en la oración. Con 
fentimiento debido llora eftedefa-
cierto San Gregorio Nazianzeno. 
Neglecium in vitafacrum hoc , di 
vinum opus oratioeft : & damnofum ad 
rempropofítam fibi ducit,fi circo, Deum 
oceupatus [ i t . 
55 Ay udadme aora, Fie-
les, y fea de mi parte quien tiene 
parte en el partido de Dios. Miente 
el Mundo, y miente quien tal pre-
íume : que la oración na de fer tan 
prolixa, y dilatada , quanto dura-
ren los días de nueftra v.da.El t iem-
po que en la oración no fe emplea 
lo da por perdido nüéftro Padre San 
Bernardo. Omne tempus quod de T)f<) 
ñon covitat, perdidijfe fe compmet. Y 
clGlor iofoDodor San Aguftin da 
también por perdido el tiempo to -
do en que no fue Dios amado. Per-
didit qUodvivit , c¡ui eum non dílirít. 
Aqui aora del Gloriofo Patriarca S. 
Francifco. Gratia orationis ( dize el 
Santo á fus Fray les , y á nofotros ) 
viro Y elidiólo máxime defíderanda eft, 
Null/ís enimfim ea inDei fervitU frac-
tus Jpnari pctefl. 
56 Oid al Extático Doc-
tor San Buenaventura. Sine fiudio 
orandi omnls redigió ej't árida , & ¿d 
ruinam promptior. Leed lo que efte 
Santo nos dize en el cap. 3 6. ín me 
diatione vit e Chrijli, Que no ay d i -
cha efpiritual que no la atribuya á 
la oración ••> ni defgracia que no 
venga por falta fuya. El Religiofo 
que no es dado a la oración lo com-
para Santo Tomas al foldado def-
nudo , y que pelea íin armas. Eeli-
giofus (¡ne oratiene eft velut miles na -
das , qui pugnat fine armis. Los San-
tos todos , y venerables varones 
confpiranen efta mifma doctrina. 
El Apoftolico Padre Fray Luys de 
Granada en fu tratado de oración, 
feñala tres horas aunáperfonas fe-
cularcs que-tratan de ella. Hable 
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que en fu fagracfo Evangelio nos 
Lacaí i ^ . manda orar íin mtermifsion. Opor-
4et orare femper ¿r nimquam defi-
• '' • ceret 1 
57 Eílo es io que d M u n -
•do llamalocura, y embriaguez. F/1-
qu? quo ebria erh* Poco debia de en-
tender EU de regalos divinos., exta-
íis j y arrobamientos, pues los lla-
ma embriaguezes. Hable en efta 
materia Terefa de Jesvs \ como tan 
fabia en ellajy tan expeiimentada. T 
In vit.S. T h e - q u e quien huviere llegado a arro 
t t t c 18. hamientos lo entenderá bien : fino lo ha 
probadoyparecerle ha ¿itfatino. Dize 
k Santa 3 habland© de fu ora-
clon. 
58 Yo DS digo que en la 
•oración s y en el Mundo ay em-
briaguezes, y-enagenamientos de 
poteneias, pero fon muy diferen-
tes los vinos. Porque los vinos del 
Mundo fon vinos de aquella cele-
brada Babilonia. Babilon que 
•dize San Juan en fu Apocalipíi: de 
cuya copa bebiendo los hombres 
vicios, y torpezas fe enagenaron de 
¿ _ la razón, Et inebriad fant qui habi~ 
* * v*- ' tant terram de vino pro/Iitutionis eiusm 
Pero a las almas que en la oración 
tratan eftrecharnente con Dios 3 las 
••introducc(como dezia vna de ellas) 
al retrete de -fu vino generofo. /«-
iroduxit me in ceüam vinariam. Vino 
muy diferente que efvino de Babi-
lonia : porque edenes vino tan ge-
nerofo , y de tanta ^pure^a , que 
engendra Virgines^ Vínnm verminüfts 
Zachar.^. Virones. Y afsi folas las Virgincs , y 
Efpofas fuy as lo beben. Y elle vino 
en faer^a fuya las faca fuera de íi en 
ia oración. Buélva otra vez la V i r -
gen Santa Terefa. Er; efio fe'pueden 
In vit.S. The- paJJ'ar algunas horas de oración ¡y fe 
t-eíc. iS. pajfan. Porque comentadas las poten-
cias a emborrachar , y vit[lar de aquel 
vino divino , con facilidad fe tornan h 
•perder de (i , para efiar m-ty mas vana-
das. Afsi veréis que en la oración,y 
en el Mundo ay embriaguez,y cna-
genamiento de potencias. Pero no-
j^id la diferencia de vna, y otra: que 
la delMundo enagena con fu torpe-
^za los cuerpos; y ia oración enage-
na con fu pureza las almas. 
59 En contemplación aU 
tifsima eftava el Apoilolado quau-
"veinte y ctncú9 
doelEfpiritu Santo defeendib ef-
truendofamente al Cenáculo mif-
m o en donde todos oravan. Faffus 
^Jl repente de Coelo fenus tanquam ad-
venientis Spirttus vehementis. Y no 
i c i o les iluftro las almas con fu gra-
cia j uno que lleno toda ia cafa de 
gloria. Eí replebit totam domum , vbi 
erantfedentes. Acudió á la novedad 
tanta diverfidad de naciones como 
entonces avia en GerufaLen. Cafo 
raro 1 La cafa eftava llena de gloria. 
Los Aportóles eítavan llenos de 
gracia. La contemplación avia íido 
, fervoroñfsima. Y que en concur-
rencia de tanta gracia , de tanta 
gloria , y de tanta fancidad l l ega í -
íen á prefumir muchos que á la no-' 
vedad vinieron, que era efecto del 
vino en los Apoftoies 3 l o que era 
gracia, y gloria del Efpiritu Santo] 
Muflo pleni fttnt ////.Embriaguez era 
h la verdad i pero no cauTada del 
vino que ellos penfavaa. T o m ó la 
mano el Apoftol San Pedro en la 
Tnateria:y para fatisfacerles atan 
errado juyzio , les d i x o : Non enim 
ficHt vos exiftimatis hi muflo p\ent 
f m t . N o eftán tomados del vino 
que juzgáis. No les negava fer v i -
no ; pero dixo que no era el vino 
que ellos penfavan; porque la e m -
briaguez que avia enrodó el Apof-
tolado,., era dulcifsimo , y guftofif-
l imo enagenamlento , que las al-
mas fantas pofleidas de Dios , y de 
fu gracia , experimentan en ia con-
templación-
60 O Queráis mas,qua-
do San Bernardo 
llamaembriaguez 
gufiofifsima a la Biaiaventuranca, 
en donde eternamente^ fin fin ala-
van á Dios los juftos, bebiendo i n -
faciables en la mefa de la Gloria, el 
vino generofo que Dios les previ -
no deíde fus eternidades. Bic efl t$r-
rensvoluptatis tu¿ Domine \qua deli- S.Bcmnrd.fec. 
c 'atam illam > & vlorhfam Civi ta tw dcPafsion»D. 
Bierufdlem , qux (urfmn efl , iuahtr 
potas : & lítabunda ebrieiate facis, 
a fia are, vt tibí iubilent fíymnum in-
cejfabilem lucida illa , & flamea orga-
na in vace exultationis^ 
Los 
De di jaf l ina 
61 Los regalos -^los güilos, y 
los deleytes de la Bienaventuranza 
todos confiften en ver á Dios , y 
gozarle claramente/y á cara def-
cubierta. El Apoílol San Pablo tra-
tando de la Patria Celeílial 3 dize3 
que fon inefables , indezibles,, inex-
cogitables los contentos 3 los guf-
t o s , y l a s felizidades que allá nos 
tiene Dios prevenidas. Nec oculus 
'i.AdConnth. vidit , nec autis audivit , fac. Pe-
in r o todas confiften 3 como hemos 
dicho y en la villa guftoíifsima de 
Dios 5 de que los Angeles mifmos 
explican tener defeos: pata darnos 
á entender , que no fe hartan de 
Verle, aunque fu agradable villa tan 
cumplidamente los fatisfacé. In 
^Íi-Cs quem defiderant Ánveli profpicere, Ef-
ta ha de fer nueftra gloria 4 y nuef-
tra felicidad : porque efta fe rá^ no 
otra nueílra Bienaventuranca. Que 
c'onñfte (buclvo á dezir ) en ver á 
Dios,y mirarle de hito en hito.Tan 
cara á cata , y tan roílro á roílro le 
hemos de mirar ^ que en toda la 
eternidad no hemos de apartar 
íiueftros.ojosde los de Dios mi í -
m o . 
6z Yí iendo ello afsi á 
quien penfai^ que fe comparan fus 
ojos > No al ¿ol en lo luzido , y fla-
mante de fus rayos: porque como 
de ellos nos dize el Eclefiafticojha-
Ecclefiaft. i 3 . ¿engrandes ventajas al SoU Multo 
plus lucidiores Junt fuper Soíem. No á 
la mayot prefpicazidad. No al fe-
reno hermofo dia , por lo apacible 
de fu agradable fcmblante. No .á 
alguno / n i á todos los Afttos ref-
plandccicntcs 5 por donde como 
por ojos mira a la tierra defde arri -
Va el Cielo* Porque ellas, y otras 
cóparaciones no fon las mas opor-
tunas , nllas que mas propiamente 
manifieílan fu infinita hemiofurajy 
fu Bicaav entutanca. Para aver, 
pues , de darnos á entender la per-
fección de fus ojos,dixo el Patriar-
ca ]acob , hablando en profecía de 
Chriílo Señor Nucllro vnacofa. al 
parecer muy eftraña \ pero muy de 
cfte propofíto en que vamos dif-
curriendo. 
63 Dixo , pues 3 qile eran 
tan claros, tan hermofos, y apaci-
bles, que hazian grandes ventajas 
allcndi) 3 § f 
al v'mo.Ptiíchriúresfunt ocuíi eim vi 
«Í?. Eílraña comparación. Pues en ehC •49.» 
qué ( pregunto ) fe pueden parecer 
los ojos de Dios al vino ? Yo os d i -
ré . En que como el vino faca fuera 
de fí, y enagena á quien lo bebes 
afsi los ojos de Dios, y fu divino 
femblante embriagajaquié tan ate-
to , como el Bienaventurado lo 
contempla. Afsi llamó San Bernar-
do embriaguez á la Bienaveatu-
ran^a. Et íxtahunda ehrietate facis 
f^M/Vár^. Y aun el Profeta la expli-
c ó con eftas vozes, Ixiebriabumur ab f^-aim 
vbertate domus tu t . Halla la copa a m ' ^ r 
por donde los Santos beben , y con 
que fe embriagan , dize que fu her-
mofura no tiene comparación. Ca-
lix meus ¿nehrians, quampvaciarns 
eft-
64 \ no os admire que e l 
amor de eíleSeñor,bebido en el va-
fo de fu contemplacloa embria-
gando las almas, las faque fuera de 
fí, quando por el amor cíe ellas be-
bió el Cáliz de fu guftoíifsima ;em-
briaguez. Alsi Geremias hablando 
en perfona de Chr i l l o , l lamó em-
briaguez la bebida de elle Cáliz» 
Jne^iahit me ahftnthio. Bebiólo en 'Thren.c.5. 
el Calvario; apurándole halla la v L 
tima gota. Y ponderando San Ber-
nardo nueílro Padre la fed infacia-
ble que le fatigava : pues aun def-
pues de aver apurado elle Cáliz, d i -
xo : Sitio. Prorrumpe en ellas pala-
bras fu dulcura. Fojlcfuam ehihift if í-
tis : vi video , mirahiU* potator es tn, 
Aora no eftrañarcis q llega íle a de-
zir de elle Señor S. Dionifio Areo-
pamta. Vi amoyis extra fe iofum fit r ^ . / - t - L • 
Df/M, Tan ardiente es el amor que , ^ • KT 
Chrillo tuvo i los hombres , que deD'v"1-Núra 
afsi bebió íedicnto de elle Cáliz, 
que 1c (acó fuera de íi mifmo, em-
briagado de nueftro amor. 
.65 A elle Señor en la 
Cruz mirava tiernamente San Lau-
rencio juftiniano: y contemplan-
do la defnudez de fu Santifsimo 
Cuerpo i y la embriaguez con que 
el amor de los hombres le facó fue-
ra de í i ; fe acordó del Patriarca 
Noé , dcfnudo en el Tabernáculo, 
y cnagenado con la embriaguez S'Laui-^c.Iufl: 
del vino i en quien dize que Chrillo cie ^riarn' 
íc rcprcfentava . i íw^ ebrias me di ^ ^ ^ h ^ t m 
(4* 
¿66 
cator fuam coram ofnnihus exihmt nu* 
ditatem \ altero quidem Noe frafi^ Um 
El Cáliz del vino de nueftro 
amor de fuerte le enagenó , y Taco 
fuera de ñ en la Cruz , que como 
•otro Noé fe moftró deCnudo delan-
te de todo el Pueblo. Aqui aora ex-
clama el Santo. J^aomodo non iné~ 
hriet meditantem : cum amor- ipfe ine-
hriaverit patientem. Siendo podero-
fo el Cáliz de fu Sagrada Pafsion 
•para embriagar al Señor que ^ade-
•ció , como no haze el mifmo efec-
t o en nofotros- quando íu Santa 
•Pafsion coníideramos ? Porque no 
es el amor que á efte Señor le tene-
mos 3 como el que él nos -tuvo á 
üoíotros» 
66 ' O quando fu amor nos 
Tacara fuera de nofotros mifmoSs 
embriagándonos dulce, y fabrofa-
Tnente con lus generofos vinos! C ó 
.ellos nos brinda y a fu mefla nos 
combida. Comedite ^ & hihite, ¿* 
inehriamini charifsimi. Tierra , íiia 
-duda, apetece nueftis. hambre,y 
giueftra fed: y nunca fe fatisface, 
porque no llega á gtiílar de los ma-
cares , y las bebidas del Cielo. En la 
oración tiene puefta Dios la mefa^y 
<{e alli falen fatisfechas ^ y Embria-






Ero paraefto la oración ha . 
de fer larga , y defpacio 
cotra la opinión delMundo.Porque 
-como la. deftemplanca en el vino 
no confiíle en el primer brindis del 
combite j fino en los que íe le íi-
-guen, quanto mas tiempo durarej 
afsi el enagenamiento de la*s poten-
cias requiere en la oración larga 
perfeverancia. Por efpacio de diez 
y ocho añas le coftó de irabajo -a 
-Santa Terefa de ]esvs llegar (dize 
fu vida) á eílas celeftiales confola-
ciones. Per duode vieintt annos null-o 
refera pahulo c^kflíum earum confi. 
¡ationum , cjuibus in íerris fanffiías 
abundare. Quarenta. días eítuvo 
Moy fes retirado con Dios para a ver 
de merecer el refplandor que falia 
de fu roílro. Cornuta facie , que dize 
el Texto Santo. Dé por vida pro-
ínetidaEzcchías la oración» I'JAL 
Senec; quacft»; 
tnos noflros cantahímus ctintfts diehus I fal .c .^á 
^V?^. Cadadia le alabava^ y 
cadadiale bendecía David. Bene- Píalra.67;^ 
diefus DomtnuT die cjtiothlie. Bendito 
fea el Señor en eíie dia : die • y ma-
ñana , y otro día 5 y cada dia : quo* 
t i die, 
68 Efto es tomar la ora-
ción larga , y defpacio : porque 
afsi dexa en el alma fruto de apro-
vechamiento. Si arrojáis en el agua 
detenida ( feade-eftanqut, ó lagu-
na ) alguna piedrezuela, ]por menu-
da , y pequeña que fea, haze en ella 
circuios con el golpe,y forma mul -
tiplicadas esferas. Y efto no lo cau-
fa aunque la tiréis en rios^y arroyos 
que corren ipipetuofos. Es obfer-
vacion de Séneca en vna de fus 
queftiones naturales. Lapillus (dize) 
inpífcinam , aut lacum mijjlts circu- «atdib.i.c. 
hsfacit innumerahiles.íloc idem non 
facit in (jumine. O id aora la razoa 
del mifmo Autor s que es muy de 
nucítro propofito. Quia omnem figt*A 
vamfugiens aqtta difturhat. Porque 
el agua corriente, y arrebatada nof 
da lugar á que en ella quede íeñal n 
imprelfa^ni figura. 
69 Lo mifmo dize á L u - Sencc,liW.4.CH 
-cilo del Orador, que por demáíia- 40. 
damente acelerado no fe dexa en-
tender de los oyentes. Oratio fu pe* 
rermis ; non torren*. Habla no de la 
oración que aqui tratamos 5 fino de 
la oración 3 y Oradores de-aquel 
tiempo. La oración pues3( dize) no 
ha de imitar la arrebatada velozU 
dad del arroyo que baxade l a m o -
t aña , fino la dulce, y foílegada pe-
remnidad deia Luente , que á lento 
paflb camina por el prado.Del Ora-
dor preciado de torrente no acer-
tamos ápercibir la dodrinaiporquc 
"diziendonoíla con tanta priía,a pe- Senscfitp^: 
ñas la entendemos, por oiría tan de 
paflb. Quien á eftos tales oye ( dize 
Séneca) pierde el tiempo. .Kefle er^ 
go facies ft non inderis iftos\ quia qu$m 
tum dicunt, non quemadmodum qa¿¿ 
vmt. L o que ay de efto ! Predica-
dores ay que parecen torbellinos, 
diziendo lo que nos dizen tan apre-
furadamente , que folo ponen cuy-
dado en dezir mucho , y no en t \ 
modo con que nos lo han de de-




70 Ó fírva a nneílra 'enfe-
Ban^a el documento ! Y aprénda-
nlos ios Ghriílianos en las nueftras, 
de la oración qué nos enfeña el Ge-
t i l ! O alabanzas de Dios tan repe-
tidas ! Oraciones tan ílemprefré-
iquentadas! Gelebracíones , y Mif -
ías de cada dia 1 O libros Cantos! O 
cxempios! O íermones! Que íeñá-
les imprimís en quien canta? En 
quien medita? En quien cclebra?En 
quien os lee? En quien os mira ,y os 
oye ? Pocas, ó ningunajneles..^//^ 
ownem fituraw fitoiéns aqüa dijiur-
hat. Porque todo lo obramos ala 
l igera, y de paííb. Por eíTo en cofas 
tan lantas hall amos tan poco fruto: 
y haziendolas fin detención ^ ni re-
|)aro,no nos entran en provecho. 
VÍ No entra en provecho el íufte-
t o á quien lo pafla entero , y voraz-
mente lo traga fm mafticar. Porque 
no haziedo en los dientes la prime-
ra digeíiion, no fe recibe bien en el 
cftomago , y engendra gruefos hu-
mores: y lo que defmenuzado en 
la boca íirviera de fuílento , viene 
á fer dolencia ^ y enfermedad, por 
faltarle la primera digcftion. A efto 
fe junta privar fe el que de prifá lo 
come del gufto, y favor que trae 
configo: porque paftando al cfto-
mago aprefuradamente 5 no dexa 
'cfpecíc de fi en la lengua,y paladar. 
72 Afsi dize nueftro Padre 
San Bernardo , el Pfalmo dicho de 
p i í fa ,yf in confideracion no haze 
provecho al a lma,ni le participa 
el favor de fü dulzura. Cihtts in ore: 
Pfalmus in corde. Ñon neoltoat animá. 
i/lutn tereré dentihus intelligenti*Jua'. 
ne forte fiillum integrum vlutiatfiaf-
tretur pafatim favore dulcedinis fitper 
rneUfa />?»tfw.Para entrar en prove-
cho el Pfalmo que fe recita,,la Mif-
ía que fe celebra, el libro que fe 
lee, los íermones que fe oyen 3 ne-
cefíarío es repafarlos, y digerirlos 
con la coníideracion. 
73 De aquel myfteriofo carro 
que Dios le moftro al Profeta Eze« 
Unáffaíléncíi, 
quiel tíravan qua'tro conducidores 
^an á vn andar, como governados 
todos por vn cípirit'u.El Mundo to-
do fe reprefenta en ellos^omo^an-
tos, y Doftos interpretan En el 
Aguila los favios > y entendidos.En . 
el León los poderofos. En el hom- 0lIgme$-
bre el Pueblo todo. En el Buey los S.Hicmuitv.^ 
Sacerdotes.De eftos quatrogerogli ' ^ j * 
fieos es el Buey reprefentacion ma- / 
nifiefta de nofotros, por elSacerdo-
cío q exercitamos,y por el inftituto 
que profeífamos.Y es confirmacíoit 
grande de lo que vamos diziendo. 
74 Perdió Ezequicl de fu 
Vifta el- triunfal carro , aunque no 
lo perdió de la memoria. Bol vióle-
le defpues á aparecer: y examinan-
do con diligencia , y cuydado el 
triunfo todo 5 halló íer aquella la 
mifma carroza que antes vio \ pero 
no eran los mifmos los animales del 
t i ro: porque de ellos el Buey íe avia 
transformado en Querubín. Facie* 
vnafaciesCheruh ^fa facies fecunda ^ t ó x ^ i ^ i 
facies homiriiss ¿r in tertio facies Led-
fih, ¿r in quarto facies dquil*. De-
manera , que entre todos el Buey 
fe convirtió en Querubín. Es afsi, 
dize el Profeta : porque efte es el -
mifmo que antes yo v i junto al r io . 
Jpfum e/i animal, quod videram infla 
fluvium Chohar. Extraordinario pro. 
digio! £s el Aguila la mifma que -
ante's era. El León también aoríi 
es León. El hombre perfevera en ' 
fer de hombre. Pues como el ííuey 
fe transformó en QVierubin ? C id e-
lo dezir á S. Gerónimo. J^uia aoi- fc 
mal manfuetitm^ Mundum^ Prin ^eren. qd 
ceps in rufninando. Es el Buey el qué Etemetr. 
entre todos los animales feñálá-
damente rumia. £ í Princeps in ra-
minando. Vna , y otra Vez maftican-
do el alimento, mas fácilmente que 
todos lo digiere: pues no queráis 
faber mas. No ay que admirar 
que fiendo el Buey mas coníide-
rado , fe halle entre todosN 
mas adelan-
tado» 
} 6 í 
VEINTE 
A L C A P I T V L Q V E I N T E , 
CAPVT VIGESIMVM* 
D E R E VERENTIA OR ATIONIS. 
Z I Cum hominibus potentibus yolttmus aliqaá 
% . faggwwe y non pwfumimus niji cum humi~ 
J&M ditate ? & reyerentia : qaanto magis Do~ 
^S?!1 -mino Deo vniverfomm mm omni bu>mili~ 
¿tate j puritatis devotione fupplicm* 
dum efi ? Et non in mult'doqmo > fed 'm 
i J puritate cordis > Ó70 compunBione lachry-* 
marmn nos exmdlri fciamus. Et ideo bre* 
*pls dsbet e]Je & pura oratío ? niji forte ex affettu infpiratio» 
-nis divinte gratis protendatur, In convente tamen omnino bre-
Vvetur oratio : & fatfo Jtgno a Priore ^ omnes pariter Jar-* 
gante 




•cas ? y en el 
aproxime ín-
tnediato de la atención con Ciiie fe 
debe cantar, que es nueftra princi-
pal oración vocal: aora en cite nos 
encarga la reverencia, humildad,y 
pureza de corazón con que hemos 
de eftar en la oración mental. De 
ella habla j y en eíte fentido encien-
de el Texto nueítro Maeítro Bravo. 
M.Bravoi:í Re £>j*odin prafenti adiunvit, eaq de ora~ 
gu"l.c.iottn. i . thnefubmtjfa tac i ta , qua fuíf i 
que feoPftim orat j accipiendum ej/e 
reorp 
z Én muchos lugares dt 
fu Tanta Regla nos la dexó el Santo 
encomendada: comoconí ta al ca-
pitulo 4. en donde dize. Orationi ,V 
fieqttenter heumhere. Y quando de Regul-C'4í 
nuevo fe recibe algún Novicio, 
manda en el ;8. que efté cierto 
tiempo en el Noviciado , en donde 
fe ocupe en meditación* In celia No n i c>f g., 
vitiorum ivbirneditetur, fac Y en el o * ' 4 
capitulo 8. dize , que defpues de 
Maytineshafta Prima fe ocupen en 
la meditación. Quodvero reftat pofl ^ ^ c ^ 
Vinlias \\:rKeditatiom infervifttar. Y & * * 
entre los inítruraentos de las bue-
nas obras feñala el llorar frequen-
temente las culpas paliadas en la 
ovácion. Mala pretér i ta CHW lachry- -
mis ^vel vemitu quotidie in oratione^ r'í'n'i^+; 
teoconfiteriS^Wi mifmo nos en-íecluennbus': 
íeña meditar fiempre en los quatro 
no-
T) crecer entra bratlom^ 
S.Chrifoíl.Iibi 
íioviftiróos. t ñ o t% > en la muer-
te , en el día del juyzio , en el 
infierno , y en la Bienaventuran-
ca. Mortem ante oculos habere \ diem 
iuditij timere \ gehennam expavefcer¿% 
vitam aternam mni eme api fe entio. 
•fpirituali de/iderare, Y en efte ca¿ 
pirulo nos enfeña , que para que 
Dios nos oiga en la oración a no 
hemos de gaftar muchas palabraSi 
•fino compunción de lagrimas 3 y 
pureza grande de corazón. Et non 
in multiloquio , fed in pitritatir cor* 
dis , ¿r1 corripunfiiont lachrymi'um 
nos exaudiri feiamur^n donde con 
claridad 3 y fin duda alguna ha-
bla el Santo Gloriólo de la oración 
mental. 
3 Y fuponieñdo efta ma-
teria , como cierta 3 es muy de 
ponderar con San Juan Ghrifofto-
mo la felicidad grande del hom-
bre 5 pues á tanta privancá llega 
con Dios que íe pone con él á 
converfacion 3 y á pedirle quan-
to huviere menefter 3 y de quaril 
to puede neceísitar. Confidera quan-
ta ejt tihi faciútas ^ quanta gloria fd" 
hulari cum Deo : cum Chriflo nafet* 
re colloqnia 3 opláre quod velis , ¿» 
omne quod defideras pofiulare. Dig-
nidad por cierto grande del hom-
bre : y para con el hombre dig^ 
nación grande de Dios ; que ad^ 
miriendole á fu trato , y conver-
facion , le conceda liberal, y m i -
lericordiofo quanto el hombre en 
la oración le pide necefsitado. Con 
Dios habla el hombre i con Dios 
trata , y de Dios efpera el buen 
defpacho de lo que á Dios en la 
oración le fuplica. Y Tiendo Dios 
á quien le va á pedir 3 advierte 
nueftro Fadre San Benito la reve-
rencia grande con que debe en .^ 
trar , y eftar en fu divina pre-
fencia. Porque fi quando pedimos 
alguna cofa á los hombres pode-
rolos de efte Mundo lo hazemos 
( dize) con grande reverencia , y 
humildadjcon quanto mayor refpe-
to , y humildad debemos fuplicar 
al Señor que lo es de todas las 
cofas ? J^uanto magis domino Deo 
imiverforum cum humilitate , ^ 
puritatis devotione jHpplicatidum 
efl>t 
LucsMS. 
S. Cxíar. H . 
mii.3 4. 
4 El Fárifeo que fu-
bio a hazer oración al Temploi 
no alcancó lo que pedia , lino 
que pufo fus cofas en peor c i -
tado que eftav an antes de entrar 
en el Templo. A la falta de re-
verencia , y humillación con que 
orava , atribuyó San Gefareo fu 
mal defpacho Porque quando avia 
de eftar muy humilde , y poftra-
do 3 eftava en pie , muy dere-
cho , y fobre íi. Fhirifeus ftdni 
htc apud fe oraba t, Y reparando 
el Santo en el ademan mifeno de 
la poftura , dixo aísi : Confiderm-
dum eft , (¿r timindum , ne pro eo 
quod ¡lans oravétit \ ideo non mé-
ruerit exaudiri. Notad aora. Rem 
ierrenam ah homine terreno qna* 
rimus , ¿r prope vfque ad terram 
nos hnmiliter inclinamus : & a Dro 
remifsionem peccatorum , ¿r* aternam 
réquiem inquirentes 3 nec capita nojir A 
inclinare di:gndmHrt 
4 Que mucho qué 
fe indignaíle Dios contra efte Fa-
rifeo fobervio 3 y defeomedi-
do i pues no vsó con él fien-
do Rey del Cielo , de los ren-
dimientos > y veneraciones que 
fe hazen á los, Reyes de la tier-
ra ? Si para pedirle á vn Rey co-
fas de la tierra , nos humilla* 
mos tanto delante de fu pteferí* 
cia 5 que dcmoílraciones de hu-
mildad , y rendí miento no de-
bemos moílrar delantede Dios^ 
pidiéndole beneficios 3 y favores 
celcftiales? 
8 Laertio refiere co- f 
mo Ariftipo 5Filofofo de grande 
nombre , y eftima , llegó á pe* 
dirle á Dionyfio cierto favor pa-
ra vn amigo fuyo. Y no le otor-
gando el Rey la petición fe pof-
tre^ á fus píes 5 y abrnzado con 
ellos alcanzó de Dionyiio lo qne 
pretendía. Y afeándole algunos 
á Ariftipo , que íiendo Filo-
fofo de tanta autoridad fe hu-
millaíle con tanto rendimiento, 
que hablaífe al Rey por los pies* 
rcípondió i Non ego Jam in cul 
pa \ fed Vicvy/íus i qui am ef /w LaertiusIID.Z), 
pedibí'.s hahet. Dionyuo ( dixo ) fue caP*^ 
caufa de aver yO puefto mi noca 
junto á fus pies para hablarle: 
TS, Bcrnard. in 
: medí tace. 
a -Exortacloñ 
porque Díonlíio tiene en los pies 
los oídos : y Tolo oye á los que 
le hablan rendidos 0 y ;poílra-
dos. 
7 De efta Tuerte ha-
bló Magdalena á Chrifto : .poftra-
da á fus pies 3 y con ellos abra-
zada le pidió mifericordia j y con-
íiguió por efte medio fu gracia. 
iCon el humilde ademan de ia i n -
clinación del cuerpo ; i dize ^nuef-
tro Padre San Bernardo t, que 
quando oramos hemos de dar á 
entender la a t e n c i ó n y reveren-
cia del alma,/Frequenter orandiím: 
& flexo corpore mens ejl erigenda ad 
Deum% 
8 Bien vendrá aquí 
vn cafo memorable 3 que vn gran-
de Efcriturario , y Predicador re-
fiere , tratando^del Myílerio ine-
fable de la Encarnación del D i -
vino Verbo. Con tanta devoción, 
y reverencia oyen dos Fieles 'ef-
te beneficio , entre todos el ma-
yor 5 que quando en el Oficio 
de la Milla fe canta el Credo, 
Vnos , y otros fe poftran de ro-
-diltas , afsi los Miniftros v c o m o 
los oyentes quando fe-llega á aquel 
paífo-: Et homofa&us ^ . i n c l i n a n -
do las cavezas con 'reverentes de-
i moftraciones. Sucedió , pues , en 
cierta parte que el Autor no 
nombra , que -diziendo el Sacer-
dote eftas'palabras r y arrodilían-
dofe todos al oírlas -, vn oyen-
te indevoto , y mal Chriftiano Te 
eftuvo en pie , fin hazer la re-
verencia , y 'debido acatamien-
to que los demás. Y dándole el 
demonio vna grande bo fe t ada l e 
reprehendió fu irreverencia , di-
ziendo. O ingrato ! Eftas oyen-
do que Dios íe hizo hombre por 
t i , y no te poftras ? Si Dios hu-
viera hecho por mi otro tanto, 
yo me inclinara en reverencia fu-
;ya eternamente, ^ffuit Satam^fa 
FraTíCift. Latra alapam inventem iüt irreverentl in^ 
tadeChnít.ln- cujstt , dicens : 0* intrate audis 
carnal.propof. Deum pro te hominetn faBum , 
8. fiOn te inclinas ! Sí pro me. hoc Deus 
effecijj'et, in ¿eternum ego tne í t i indi, 
narem* 
9 Yna materia ente-
xa gaftan los Theologos , d iv i -
^tinte y Jeís, 
diendo , y explicando los mo-
dos de reverencias , y adoracio-
nes que hemos de dar á Dios , y 
á fus Santos. Latría Dulia, 
Yperdu'Ua. La primera es la ma^ 
yor ; y efta es refervada folamen-
te á Dios , como San Aguftin 
dixo , ferm. 7 ad Fratres in Ere-
mo. guando duliam damnt Santfis, 
Veo vero Utriam referv xmus ; tune 
damtis nos c¡u¿ funt C¿faris C¿farir% 
& que funt Oei Deo. La íegunda 
'es la menor , y con ella reveren-
ciamos á dos Santos.'La tercera ni 
es tan grande como la primera, 
ni tan inferior como la íegunda: 
y efta,fe da á los juftos de fanti-
dad muy particular , como á M a -
. ria Señora Nueftra , por razón de 
fer Madre de Dios. Como dize el 
Angélico Dodor Santo Tomás . 
Vehetur ei non qualifcufíique dulia, 
fed hyperdulia. Y quando tan de 
propofíto trata Ja Theologia de 
eftas adoraciones ; fin duda espa-
ra enfeñarnos como hemos de ado-
rar á Dios , y áfus Santos quan-
do con ellos hablamos en la ora-
ción» 
I O San Gregorio Nifenó 
dize , que püeftos de rodillas, como 
de Chrifto Bien Nueftro refiere el 
Evangelifta. Pofitis autemvenibus ora. 
hat. Y fe funda en la razón mifma 
deque fe vale nueftro Padre S. Be-
nito. Porque como quando pedi-
mos alguna cofa á los Señores del 
Mundo , nos humillamos en lo ex-
v terior , proteftando con efte ren-
dimiento la fuperioridad de la per-
fona , ó -perfonas á quien pedi-
mos ; atsi también ( dize el San-
to ) Chrifto en quanto hombre 
hazla oración al Padre , puefto 
de rodillas humildemente , reco-
nociendofe inferior á él : y con 
fu exemplo enfeñandonos como 
hemos de eftar en la prefencia de 
Dios. Quid fihi vult Jfexus venium, 
de quo dicitur : ¿* pofitis eenihai 
orabat ? Humanus quidem vfus efl 
pronos terr£ fupplicare maioribus ,fuc^ 
to o fieman tes firtiores effe , qui ro~ 
gantur. Palam eñ autem humanam 
naturam nihil habere Deo condirnurp^ 
¿r ideo honorifira ftgna »qu¿ invicem 
exhihemm fauntes nos humiliores 
ífieólogi.cum 











rtffe re/peSÍU'éxce!!irítU proximi tranf-
Jkmpfimus ad ohfeqma íncompar¿r~ 
bilis natura, Vnde i He , qui no/Iros lan-
zares poriavií 3 venufíiflit orando^ 
é - c . 
11 D a f f e d e a q u í v f t 
p i a d o f o e n t e n d i m i e n t o á a q u e l l i l i 
g a r d e l A p o í l o l : Exaudilus eft pro 
reverentia f u á . P o r l a r e v e r e n c i á 
g r a n d e c o n q u e o r a v a m e r e c i ó 
{ d i z e S a n J u a n G h r i í b f t o m o ) q u é 
e l P a d r e l é r e v e r e n c i a í T e a é l , y 
l e c o n c e d i e í f e l o q u e e n l a o r a -
S . C K n f o r . H o - c i o n p e d i a . Tanta f u i t eius reve~ 
m i l . S . i n Ep i f t . rentia , ac pietas, vt ideo eum revere~ 
a á H e b r , retur Deus. 
12 E íTa es l a p r e p á ^ 
r a c i ó n c o n q u e e l E f p i n t u S a n -
t o d i z e n o s p r e v e n g a m o s an te s 
d e e n t r a r á h a b l a r á D i o s e n l a 
Ecclef .18, o r a c i ó n . Ante orationemprepara m i -
mam tuam. E n t o n c e s fe p r e p a r a 
q u i e n v á c o m o d e b e a o r a r , q u a n i 
d o a t e n t a , y h u m i l d e m e n t e c o n -
f i d c r a l a v a x e z a f u y a , y l a g r a n -
d e z a d e D i o s . E f t o e s t q u i e n p i d e i q u e 
es l o q u e p i d e ; y á q u i e l o p i d e . Q u i e n 
p i d e es e l h o m b r e . Á q u i e n p i d e 
es D i o s i y l o q u e p i d e es f u d i -
v i n a m i f e r i c o r d i a i J^uid eft ante 
S.Chryfof.Hb-
orationem prepara te ipfuw ? ( Pre^-
m i l ^ . i n O r a - g u n t a S a n j l i a n C h r y f o í l o m o ) ni~ 
lion.DominiG. fi expoíiatus a coptatione prava , fís 
accedas • Vide quis ro^ás, ^Uem ra-
gas. J^aid ro'vas. J^uii 5 Homo, ^ u i d i 
Indulvcntianl. JPuem ? Deum. P t ibs 
í l e n d o e l q u e p i d e v h h o m b r e , y 
í i e n d o á q u i e n p i d e D i o s , y l o 
q u e l e p i d e n o m e n o s q u e Tu d i -
v i n a m i r e r i c o r d i a ^ q u é h u m i l -
• d a d , q u é r e v e r e n c i a } V q u e p u -
r e z a d e c o r a z ó n n o d e b e l l e v a r 
p a r a h a b l a r d i g n a m e n t e c o n t a n a l -
t a M i g e f t a d , y p a r a c o n f e g u i r b é u 
n e f i c i o t a n g r a n d e c o m o e f p e -
r a d e f u d i v i n a m i f e r i c o r d i a ? 
A f s i p r e v e n i d o 
• c o n e l c o n o c i m i e n t o h u m i l d e d e 
í i p r o p i o , y d e l a M a g c í t a d i n f i -
n i t a c o n q u i e n h a b l a v a , r o g a v a 
á D i o s e l P a t r i a r c a A b r a h a n . L<?-
•Gencr.iS' quar ad Dominum meum , cum fin* 
fulvis , & cUis, Q u e ef ta Cs l á 
G o n f i d e r a c i O n , q u e p a r a h a b l a r 
c o n D i o s t a n t o n o s e n c o m i e n d a n 
l o s S a n t o s , y V a r o n e s E f p i r i t u a -
l e s . O i d a l V e n e r a b l e , y A p o f -
o r d t w n í s i $ 7 1 
t o l i d o P a d r e F r á . y L u y s d e G r a -
n a d a : También nos podemos apare- Ludo^ic- . iGra¿ 
j a r conjiderando la Mageftad » y nat.tra.de ora-
grandeza de aquel Señar con cjufefIr t i o n . i . p . ^ 
vamos a hablar €n la oración. Por-
- que eft a canfider ación nos enfenara con 
quanta reverencia y humildad y y 
con quanta atención deba hablar vna 
criatura-mi/erable , como es el ham*. 
hre , k yn Señar de tanta Mavef* 
tad , como es Dios , fobre vn neaocid 
de tanta importancia^ como es fufa lva* 
cion. 
t 4 | 7 S T E r e n d i m i e t o h u -
J E L m i l d e , y e ñ e c o -
n o c i m i e n t o q u e e l 
h o m b r e e n l a o r a c i ó n t i e n e de í i 
m i f m o , y e l a l t i f s i m o c o n c e p t o 
q u e f o r m a d e l a g r a n d e z a , y M a -
g c í t a d D i v i n a c o n q u i e n h a b l a n 
d i x o S i m ó n d e G a á a q u e e r a : vna 
i)bra ejpiritual en cuerpo material. 
Vij la del alma fue mira a Dios con 
los ajas de la H . Rejpe&o % y orden 
que el hombre di¿e a Dios , á quien 
humildemente fe /hgeta. Acción que 
pone al alma en la divina prefenciá: 
Clamor que llega a los oídos de Dior-
Suave voz que el corazón articula, 
Exercicio efpirjtual , ageno de las 
obras corporales. E.ecogimíento de to* 
dos los fentidos. Olvido de ( i mifmó-t 
y de rodas las criaturas. Puerto , y 
téfnoio del animo derramado , y dif-
traído. Prefentación •vo]Untaria aii~ 
te el Tribunal Divino. Condenación; 
y fentencia que el hombre da con* 
tra fi j hecho j tse^ rigaro/o de fi 
mifmo. Defconfianca de fus prdpias 
obras. Jufzio antes del juyzio. Pre~ 
vención anticipada a la venida del 
Soberano Juez. Efpejó claro en do*" 
de fe mira el alma, Üuftracion que 
alumbra al entendimiento. Luz i n -
vifible , que da luz para las obras j 
y exercteios invifihles. Sombra qué 
refrigera , y confuela en el ardor, 
de los vicios, Re/ígnacion del hom* 
hre en las manos de Dios, que no quiere, 
ni de fe a mas 3 que hazer en todo , / por, 
todo fu voluntad. 
15 C o n t á n d i f e r e n t e s v o -
zcs d i í i r i i o e í t e V a r ó n l a b i o , y c f p i -
r i m a l l a o r a c i ó n : p a r a d a r n o s á 
A a Z CO-
SÍ moñ-.de Catj 
de oratio«¿ 
i ^ x o r t a c l o n ^ p e i n t é y f e l s i 
c o n o c e f f u n a t u r a l e z a , p o r l a v a - a v a L i e n t o p i d i e í T e a l P a t r i a r c a AUra--: 
í i e d a d , y m u c h e d u m b r e d e fus 
e f e d o s . P e r o b i e n c o n ü d e r a d o s , 
t o d 9 s fe c o m p r e h e n d e n , en l a d i f i -
n i c i o n q u e d e e f t a v i r t u d d a n ^ c o -
m u n m e n t e l o s T h e o l o g o s , L a o r a -
c i ó n ( d i z e n ) n o es o t r a c o f a 3 q u e 
l e v a n t a r á z i a D i o s n u e f t r o c o r a -
z ó n . Oratio e(í elevatio memis i n 
Veum. D e m a n e r a 3 q u e o r a r es 
p e n f a r e n D i o s , y h a b l a r l e *con 
e l e n t e n d i m i e n t o . Y q u i e n h a b l a á 
D i o s ^ á D i o s h a d e a t e n d e r - c o n q u i e n 
e f t á h a b l a n d o . A D i o s k a d e m i r a r , 
y e n Cu p r e f e n c i a h a d e c i t a r o l v i d a -
b a n a q u e l e e m b i a r a a L a z a r ó , 
"para q u e t o c a n d o f u l e n g u a c o n 
l a e x t r e m i d a d d e v n d e d o f u y o 
m o j a d o e n a g u a , m i t i g a f l ' e l a f e d 
i n t o l e r a b l e , q u e - e n las a r d i e n , 
t e s l l a m a s d e l i n f i e r n o p a d e c í a . 
?siitte lazarum , & c . P e t i c i ó n d e f -
v e r g o n c a d a ( d i z e l a E m i n e n t i f -
fima P u r p u r a ) q u e r e r q u e L á z a -
r o f u c i l e e l m i n i í h o d e l a m l f e -
r i c o r d i a , a q u i e n p a r t i c u l a r m e n -
t e t e n i a t a n o f e n d i d o c o n las i m -
p i e d a d e s q u e a v i a v f a d o c o n e l 
e n ef ta v i d a . Petit Lazarum ad 
d o d e í i m i í m o , y d e las c o f a s t o d a s f u i refriasrationem , cui meminit fe , a)'cta-au ulc 
q u e n o f o n D i o s : r e l i g n a d o d e t o -
d o p u n t o e n f u v o l u n t a d , i m d e f e a r , 
n i q u e r e r m a s d e l o q u e q u i e r e D i o S j 
q u e i o n las c a l i d a d e s q u e á l a ^ o r a -
c i ó n f e ñ a l a S i m ó n d e G a ñ a » 
16 Y f a b i e n d o y a q u e 
es o r a c i ó n ; f e p a m o s a o r a d e S a n 
C l e m e n t e A l e x a n d r i n o v n a d o c -
t r i n a g r a n d e ; y l a m a s p e r t e n e -
c i e n t e á n u e í l r o a p r o v e c h a m i e n -
t o . Pr^catio cum Veo converJattOy 
S.Clcmes. Ale ^ co'.Iocutío ejl : ac proinde ínter 
xan.y .ftrotíi. familiares , ¿ r amkos ífieri 'dehét^ 
& fupponere deletám offenjam. L a 
o r a c i ó n es v n t r a t o 3 y c o n v e r -
f a c i o n q u e e l h o m b r e t i e n e c o n 
D i o s , t a n f a m i l i a r m e n t e , c o m o 
í i v n a m i g o t r a t a r a c o n o t r o a m i -
g o . D e M o y f e s n o s d i z e e l T e x -
t o S a g r a d o , q u e h a b l a v a D i o s 
c o n e l t a n h u m a n a m e n t e ^ c o m o 
v n h o m b r e f u e l e h a b l a r c o n - o t r o 
a m i g o : Loquehaiur auiem Domi-
Exod .3 3» */'-r a(l Moyfem facie ad faciem ü f i . 
cut folet loqui homo ad amicum¡uum. 
E f t o es o r a c i ó n . H a b l a r ., y c o ñ -
v e r l a r e l h o m b r e c o n D i o s m i f -
m o , c o m o í i h a b l a r a 5 y t r a t a r a 
c o n v n a m i g o . Y c o m o e n t r e d o s 
a m i g o s n o h a d e a v e r o f e n f a , n i 
a g r a v i o q u e p e r t u r b e l a a m l f t a d i 
p o r e í l ' o d i z e e l S a n t o > q u e q u i e n 
h u v i e r e d e h a b l a r 5 y t r a t a r f a -
m i l i a r m e n t e c o n D i o s > h a d e 
e n t r a r á h a b l a r l e , a v i e n d o p r i m e -
r o b o r r a d o d e í i t o d a r a z ó n d e 
o f e n f a : Inter familiares , ¿ r ami~ 
eos fieri dehet , & fupponere deletam 
offenfam. 
17 C a y e t a n o r e p a r ó 
i n g e n i o f a m e n t e , e n q u e e l r i c o 
'tam inhumarme faijfe. P a r a o b l i - oc, 
g a r á L á z a r o d e b i e r a f u p o n e r 
b o r r a d a s las o f e n f a s , y a g r a v i o s 
q u e l e a v i a h e c h o . Ec fupponere 
deleclam ajfenfam. C o i ñ o d i z e Saft 
C l e m e n t e A l e x a n d r i n o . 
18 D o d r i n a g r a n d e . E n -
t r e las c o n d i c i o n e s q u e S a n t o s , y 
E l p i i i t u a l c s V a r o n e s p o n e n p a r a l a 
o r a c i ó n , e f ta es , y d e b e fe r l a p r i -
m e r a : q u e q u a n d o e l h o m b r e v á 
á p e d i r l e á D i o s f a v o r e s 3 y b e n e -
ficios 5 d e b e i r e n g r a c i a / y a m i f -
t a d f u v a , f i n p e c a d o ^ n i o f e n f a q u e 
l a i m p i d a . Et fupponere deletam offen* 
f a m . E x e c r a b l e l l a m ó S a l o m ó n á l a 
o r a c i ó n d e l o s q u e o f e n d e n a D i o s , 
í i n a t e n d e r á fus d i v i n o s p r e c e p t o s . 
J^KIÍ declinat ames[uas ne audiatleoe', _ 
cratio eius erit exect ahi l isX l a l i c i ó n P r o v e r b . i S . 
H e b r e a , d i z e , q u e es o r a c i ó n a b o -
m i n a b l e . Et oratio eius erit abomina, 
bilis. T e r r i b l e , y c r u e l c a f i i g o , y 
e n t r e t o d o s l o s r i g o r e s e l m a y o r , 
m o í t r a r f e D i o s p a r a c o n e l h o m -
b r e t a n d i f i c u l t ó l o , f e V e r o , y i n e x o -
r a b l e , q u e n o l e q u i e r a o í r , n i 
d a r f e p o r e n t e n d i d o á f u s r u e g o s . , 
Nos inique evimus : ideirco tuinexo- T h r c n o s . c. 3. 
r¿bilis est C o m o d e z i a J e r e m í a s . 
N o v i e n e e l h o m b r e e n f u g r a -
c i a , y a m i l l a d ; n i h a b o r r a d o 
l a o f e n f a q u e l a i m p i d e . C o n q i c 
e í l a n d o d e p a r t e f u y a e l r e m e d i o , 
q u e x e í f e d e í i m i f m o , í i p a r a q u e 
D i o s l e o i g a , n o q u i t a p r i m e r o e l 
i m p e d i m e n t o . Sed fibi imputet h o m o % i ^ h ^ verb . 
( d i z e L á b a t a ) Ahluat ipfé münuSy erario. P i o p o -
cum in fuá fit hoc pote ¡late pofitumi & fa.ij. , 
a Deo turn ".xandietur. Sin mittus , ds 








4 t>¿ r e W r é H H á 
V e r d a d e r a e s ^ v n U 
v e r f a l m e n t e h a b l a n d o 3 l a f e n t e n -
d a de ' a q u e l b u e n c i e g o d e e l 
E v a n g e l i o 3q\i t d i x o 5 c o m o D i o á 
n o o i a á l o s p e c a d o r e s . Deu; pee-
catares non exaudit. N o i g n o r o q u e 
D i o s o y ó l a o r a c i ó n d e e l P u b l U 
c a n o : c o m o n o t ó O r i g i n e s : f 
t a m b i é n S a n A g u f t i n * Deus própi-
tius efto mihi peccatori. Y q u e p o f 
ef te m e d i o , p i d i e n d o á D i o s m i -
f e r i c o r d i a , p a f í a n l o s h o m b r e s d e 
p e c a d o r e s á j u f t o s i P e r o e f t o es 
c o n f i r m a c i ó n d é l o q u e v á m o s d U 
z i e n d o . Y es 3 q u e e l h o m b r e b o -
r r e , y q u i t e p r i m e r o las o f e n f a s d e l 
a l m a : q u e f o n i m p e d i m e n t o j p a r a 
q u e l e o i g a D i o s e n l a O r a c i ó n » 
19 D u l c e 3 y f u a v e * 
m e n t e l e f o n a v a l a v o z d e e l a U 
m a f a n t a a l E f p o f o . Y afs i l e d i -
t o i q u e l e h a b l a r a ^ c o m o q u i e n 
g u í l o f a m e n t e l a o i a . Sonet vox tua 
in auribus meis. Vox enirn tua dnl . 
as. P e r o í i p o r l a d u l c u r a > y r u a ^ 
v i d a d d e l a v o z l a p e r f u a d e a q u e 
l e h a b l e s p a r a q u e j u n t ó l a h e r -
r n o l u r a d e e l r o í t r o c ó n l a f u a v i * 
d a d d e l a v o z ? Vox enim tua dul-
cís , ¿ - facies tua devora. Q u é t i e -
n e q u e v e r l a h e r m o f u r a d e l rof-* 
t r o , c o n l a d u l c u r a ) y f u a v i d a d 
d e l a v o z ? P a r a c o n D i o s es e l 
t o d o Ta h e r m o f u r a e n e l a i m a i 
p a r a q u e f u v o z p u e d a f e r b i e n 
o i d a , y a g r a d a b l e ^ P o r q u e l ^ i o s 
n o o y e a l a l m a , q u e n o t i e n e g r á * 
c i a , y h e r m o f u r a . P o r e í í b l e a g r a -
d ó t a n t o l a v o z d e e l a l m a f a n t a ) 
p o r q u e q u a n d o l e h a b l a v a , e f t a v a 
m u y a g r a c i a d a 3 y h e r m o f a . Vox 
enim tua dukis > ¿f facies tua de. 
cúra. L a d u l z u r a j u n t ó c o n l a h e r -
m o f u r a : p o r q u e l a h e r m o f u r a , l é 
d á d u l z u r a á l a v o z ^ y h a z e q u e 
f e a b i e n o i d a , y a t e n d i d a d e D i o s 
e n l a o r a c i ó n * 
21 E f t á es l e y g e n e -
r a l d e D i o s , p r o m u l g a d a e n t o d a s 
fus E f e r i p t u r a s 5 n o , o i r , n i a t e n -
d e r á las o r a c i o n e s d e l o s h o m -
b r e s , q u a n d o las h a z e n e n m a l e f -
t a d o . M a l d i c i ó n f u e ef ta c o n q i t e 
D a v i d m a l d e c í a á l o s p e c a d o r e s * 
£ í oraúo eius fiat in peccatum. P a r a 
m i t e n g o p o r c o f a c i e r t a ( d e z i a 
e l m i í m o D a v i d ) q u e y o l l e g o 
ófdiíoniS'* ^ y ^ 
á e n t e n d e r q u e é h m í c o r a z ó n ay 
a l g ú n p e c a d o , n o m e o i r á D i o s # 
n i a t e n d e r á á m i o r a c i ó n . Jniqaita- p f ^ , ; ^ 
tem (f afpexi in cordé ffieo ^non exafi' 
diet 'Dominas. P e r o e x a m i n a n d o d i -
l i g e n t e \ y c u y d a d o f o l o m a s re^ 
" t i r ado , y o c u l t o d e f u c o n c i é r t e l a j 
n o h a l l ó e ñ e l la D a v i d p e c a d o > 
n i o f e n f a a l g u n a q u e p u d i e í í e i m -
ped i r l o s f a v ó r e ' s d e l a d i v i n a m l í e -
u f p r d í á % y p o r é íTo d i z e é l m i f m d i 
q u e D i o s l e o y ó . Própterea exau~ 
d iv i t JDeus , ^  atiendi voci depreca^ 
itonis mex% 
11 E n v a n o ruega á 
D i o s 3 q u i e n p r i m e r o n o q u i t a de l 
C o r a z ó n fus o f en fa s . Cejfa offend& e> S. C h r y f o f l ó ; 
íach>ymas funde , i'ta accede. Homil. 36. ii^ 
D i x o S a n C h r y f o f t o m o , C o n q u e A d a . A p o f t . t o i ^ 
Cara le p e d i r é i s á D i o s q u e o s d é 3. 
fü g r a c i a , f i n o q u i t á i s p r i m e r o e l 
p e c a d o qUe l a i m p i d e ? Y c o m o le' 
o b l i g á r e l s á o t r o n i n g ú n b e n e f i c i o , 
fi c o n v u e f t r a s c u l p a s l e t e n é i s t a a 
d e f o b l i g a d o 3 y o f e n d i d o ? 
23 E l r o í l r o o s b o l -
v e r é ( d l z e D i o s p o r I f a i a s ) ñ e m p r c 
q u e l e v a n t é i s l á s m a n o s , y l o s c l a -
m o r e s a l C i e l o i y c e r r a r é m i s o í -
d o s , q u a n d o m a s m u l t i p l i c a r e i s eA 
l a o r a c i ó n VUeftros r u e g o s . C ^ w ex~ 
tenderitis manus veflras avertam ocu • Ifai. t ' í 1 
hs méos h vobis:& cu Multiplicavéritís 
órattonem* non éxaudiam.'ÉuCs c o m o 
a m e n a ¿ á D i o s al P u e b l o t a n i n d i g -
n a d o 3 y f e v e r o i f i n d a r f e p o r e n -
t e n d i d o de-fus o r a c i o n e s 5 q u a n d o 
e n e l l a s , y p o r e l l a s c o n f e g u i m o s 
l o s h o m b r e s q u a n t o á D i o s le p e -
d i m o s ^ f u p U c a m o s ? O i d a l m i f m o 
S e ñ o r í a c a u f a . Manus enim vefir¿ 
fantuine plenx funi . P o r q u e c o i t 
V u e f t r a s o b r a s m e o f e n d e i s , y v u e f -
t r a s m a n o s eftan l l e n a s d e p e c a d o s , 
c o n q u e m e d e l b b l i g a i s . E n f r a í f e d é 
E f c r i p t u r á > l o m i f m o es d e z i r f a n -
g r e ^ q u e p e c a d o s i A f s i l o e n t i e n -
d e n la G i o f f a I n t e r l i n i a l » y San 6 e - ^ o í T a l n r c r l i i v 
r o n i m o . Y c o n í l a e x p r e f l á m e n t e d e ^ H i e r o n y o ^ 
e l P r o f e t a , q u e q u a n d o l e p ide á 
D i o s q u e 1c l i b r e d e l a f a n g r e : U h . pfalfn.jQi 
rame de pif'^*inihus. L o m i f m o es^ 
q u e d e z i r , l e l i b re d e l p e c a d o . A f s i 
p o r q u é las n i a n o s d e l P u e b l o e f t a v a 
l l enas de f a n g r e j e s d i z e D i o s ^ q u c n o 
o i r á fu o r a c i o n , q u a n d o las l e v a n -
t e a l C i c l o : po rque n © las l e v a n -
3 t a 
j Ülxdrtacíon-
t a p u r a s , y l i m p i a s í l e -fus p e c a * 
•dos . 
24 - E n t e n d a m o s "aora 
c o n S a n B a f i l i o e l G r a n d e s c o -
m o y y en q u e f e n t i d o d i x o D a -
" v i d , q u e í o l o á- l o s f u t i o s l e s 
e r a n d e c e n t e s las a l a b a n c a s d e 
D i o s 3 y las o r a c i o n e s , Reffosde/ 
Pfa ln i . :3i* collaudatio* L o m i f n i o f u e 41a-
m a r l o s r e c i o s q i t e j u í l o s . C o -
m o t a m b i é n l a j u f t i c i a Te l l a m a 
r e c t i t u d . P e r o p a r a q u e d i x o q u e a 
l o s d e r e c h o s les e r a n -decen tes las 
a l a b a n c a s : Refios decet. P u d i e n d o 
d e z i r , q u e les e r a n d e c e n t e s a 
l o s j u l i o s 3 y a l o s S a n t o s . Sjtwii-
tos decet. Q u e n í a y o r p r o p o r c i ó n 
h a l l ó t e n e r l a o r a c i ó n c o n l o s 
d e r e c h o s , q u e c o n l o s Santos? 
L a m i l m a a y : í i e n d o , c o m o 
es f u í a n t i d a i - r e d i t u d , y d e r e -
c h u r a . P e r o les v i e n e , y cae m e -
j o r ia< o r a c i ó n f e g u n q u e f o n 
r e d o s 3 y de rechos - . ReSUs decet 
S.Bafil.HomiL coiiaudaiio. O í d h r a z ó n d e l S a n -
S . i n P í a l m . 3 - t o , ^aemadmodum enitppedi fibtortO) 
acque obliquo xakeas recíus non ad~ 
modumprobé apcatur ; //¡r obtot tis cor-
dibus divina, laus minime conve-
ni t . 
25 C o m o n o d i z e b i e n 
* - e l z a p a t o e n d e r e c h u r a , y a j u f -
t a d ó c o n e l p i e a j u a n e t a d o , y t o r -
c i d o j a l s i las o r a c i o n e s 5 y d i v i n a s 
a l a b a n c a s n o fe a c o m o d a n b i e n 
c o n l o s c o r a z o n e s q u e n o e f t á n 
d e r e c h o s p e r f e d a m e n c e . D e r e -
chas f o n , y l a c a d a s á r e g l a 
l a s a l a b a n c a s d e D i o s , c o m o 
e i P r o f e t a d i z e e n e l m i f h v o P f a l -
m o : J^uia reffum efl verbum Do-
mini ; y p o r e l f o h a d e fe r d e -
r e c h o e i c o r a z ó n , y e l e f p i r i -
t u ; p a r a q u e c o n e l fe p u e d a n 
p r o p o r c i o n a r . C o r a z ó n p u r o , y 
e í p i r i t u d e r e c h o l e p i d i ó á D i o s 
e l P r o f e t a . Cor mundano \ é í j p i -
Pfalm.j'O. r i íum recíum innova in vifeeribus 
w m , Y c o r a z ó n d e r e c h o , d i z e 
S a n B a f i h o , q u e h a d e fer e l q u e 
fe a j u í t a r e c o n l a r e d i t u d , y d e -
r e c h u r a d e l a o r a c i ó n . J^uoniam 
itacjne reéfa eft Dei Lm* j recio 
opns eft corde » v t ei laus Dei con-
gréa í , atque conveniat. A d e f -
' p r o p o f i t o , y f a l t a d e p r u d e n c i a 
1¿ a t r i b u y e r a c a l c a r v n h o n ^ b r é 
Pfalra.37, 
n o á m e d i d a de íu p i e í que 
e l e x e m p l o d e q u e v f a a q u í S a n 
B a f i l i o . P e r o f e r a m u c h o m a y o c 
e l y e r r o y l a i m p r u d e n c i a 5 fí e l 
h o m b r e n o e n t r a d e r e c h o e n l a o r a -
c i ó n , y u n t o m a r l e p r i m e r o á f u e f -
. p i r i t u l a m e d i d a . 
26 P r u d e n t e s > y a d v e r t i d o s 
n o s q u i e r e C h r i f t o B i e n N u e f t r o , 
c o m o l o f o n las f e r p i e n t e s . E/I ote 
eraoprudentes , firut fsipemes. De a l -
g u n a s f e r p i e n t e s y d i z e n l o * . ' n a t u r a -
les , q u e q u a n d o ' f e d i c n t a s i i e g u a n 
á l a f u e n t e 5 an t e s q u e b e b a n , 
b o m i t a n e l v e n e n o . A l s i , d i z e 
S a n A g u í l i n •, q u e fe h a d e l l e -
g a r e l h o m b r e á l a o r a c i ó n j q u e 
es l a f u e n t e a d o n d e D i o s c o -
m u n i c a l o s r a u d a l e s d e f u g r a -
c i a . E c h a r d e b e p r i m e r o d e ü 
e l v e n e n o d e l a c u l p a , p a r a 
b e b e r e l agtva d e . l a d i v i n a m i -
f e r i c o r d i a . Sicitt eji qmdam veuun 
ijerpentum , qmd quando accedí/, 
ad fontem ad bibendum , prius de • 
ponh venenum , ¿f i l lud evomitx 
fie qui ad fontem mlfericordia ali~ 
quid petititrus accedit j prius opor-
tet diponat peccati virus. E f l o zéJ 
r i a l l e g a r á p e d i r á D i o s , c o ^ 
m o d e b é i s l l e g a r á l a o r a c i ó n , 
p a r a c o n f e g u i r e n e l l a e l l o g r o 
d e v u e í l r a s f u p l i c a s : p o r c i u e íi 
n o d e í e c h a i s p r i m e r o - e l v e n e -
n o d e l a c u l p a , n o t e n d r á v u e f -
t r o r u e g o b u e n d c f p a c h o c u 
e l t r i b u n a l , d e l a d i v i n a g r a c i a . 
C o m o q u i e r a q u e n u e f l T a c o n -
c i e n c i a n o n o s r e p r e h e n d a d e 
a l g ú n p e c a d o ( d i z e S a n J u a n ) 
c o n f i a d a m e n t e p o d e m o s e fperac 
d e D i o s - q u a n t o l e p e d i m o s . S¿ 
cur mftmm non reprehenderit nos\ 
fiduciam habemüs , quia quid • 
quid petierirnus , obtinebimus a 
Veo, • 
§ . I I I . 
27 A Q u l o c i i r r e v n a e í l r á -
2 \ " e z a g r á d e d e l A b u -
l e n f e ; q u e f o b r e 
e l ' l i b r o 4. d e l o s R e y e s , c o n 
o c a í i o n d e l m u c h a c h o q u e e l 
P r o f e t a E l i f e o r e í u c i t ó , d i f p u -
t a d e l a o r a c i ó n q u e l e d i z e a v e r 
h e e h o S i G r e g o r i o p a r a í ' a c a r d e l i n -
fier-í 




í i e r n o a l E ñ a p e r á d o r T r a x a n o . 
Y a f abe i s e l c a f o . C o n í i d e r a n d o 
e l S a n t o c o m o ef te P r i n c i p e f u e 
t a n f e ñ a l a d o , y e f c l a r e c i d o e n 
l a v i r t u d d e l a j u f t i c i a 5 c o m p a -
d e c i c n d o f e d e é l , h i z o o r a c i ó n 
á D i o s p a r a q u e l o p e r d o n a r a ^ 
y D i o s m o v i d o d e fus r u e g o s l o 
í a c ó d e las p e n a s d e l i n f i e r n o e n 
d o n d e e f t a v a . E f t a n o t i c i a n o f o -
l o c o n f t a ( ' d i z e e l A b u l e n f e ) 
d e l a v i d a d e S a n G r e g o r i o : f i n o 
t a m b i é n d e S a n J u a n D a m a f c e -
n o , q u e e n v n a d e fus H o m i -
l í a s , d i z e , q u e d e ef te f u c e f l b 
es t e f t i g o t o d o e l O r i e n t e , y t o -
d o e l O c c i d e n t e . I/Ia affenio non 
Abulenf . 1114. f0ium eji hijtoria eius fed 
^ . e g . c ^ . q . j y . loannes Damafcenus in quadzm lío-
milia hoc ajjerit , dicens : quod ha-
ius rei teftís efi totas Oriens , totms 
Deciden s. 
28 R e f i e r e , é i m p u g n a 
ef te v a r ó n i l u f t r i f s i m o v a r i a s o p i -
n i o n e s a c e r c a d e e f t a m a t e r i a . Y 
p o r v l t i m o r c t u e l v e , q u e S a n 
G r e g o r i o h i z o o r a c i ó n p o r e l 
a n i m a d e T r a x a n o : y q u e p o r 
f u o r a c i ó n l e f a c ó D i o s d e las 
p e n a s d e l i n f i e r n o . P e r o q u e " e l 
S a n t o ) p e c ó g r a v e m e n t e , o r a n -
d o p o r v n a a l m a , q u e c i e r t a -
m e n t e f a b i a , y e f t a v a p e r f u a d i -
d o , q u e e f t a v a e n e l i n f i e r n o . Y 
q u e e n p e n a d e e f te p e c a d o p a -
d e c i ó v a r i a s e n f e r m e d a d e s 3 y 
a q u e l d o l o r d e e f t o m a g o q u e p o r 
t o d o e l d i f e u r f o d e f u v i d a t a n t o 
l e a t o r m e n t ó . De Gregorio autem 
dicendum , quod ipfe orando proTra~ 
xano peccavit , quia oravit pro eo, 
quem damnatum ejft fciehat , vel 
credehat firmiter > & oh hoc puní-
tus efi , quod tota vi ta eiiis in la'n-
oorihus fui t ^ ¿ r fic verum eft tef-
timoniumJevend¿ eius , ¿ r teftimonium 
vir ic lar i fs in i i loannis DamaJcentre, 
29 R a r o c a f o ! e n 
q u e h o m b r e s m u y f a b i o s h a n 
h a l l a d o g r a n d e s d i f i c u l t a d e s . Y o 
d i g o , q u e n o p u e d o l l e g a r m e á 
p e r f u a d i r 3 q u e v n j u y z i o t a n 
c a v a l , y v n a f a b i d u r i a , y f a n t i -
d a d c o m o l a d e San G r e g o r i o , 
f a b i e n d o , y e f t a n d o c i e r r o d e 
q u e T r a x a n o e f t a v a c o n d e n a d o , 
a v i a d e r o g a r a D i o s p o r c i f e -
ofdtionls* 5 7 f 
r i a , y f e r v o r o f a m e n t c , p a r a q u e 
l o l i b r a í l e d e las penas d e l i n f i e r -
n o . D i g o q u e á t a l n o m e p e r -
filado : n i t a l d e t e r m i n a c i ó n l e 
p u d o a l S a n t o ¡ v e n i r a l p e n f a -
m i e n t o . A c u e r d ó m e d e a v e r l e y -
d o , c o m o S a n A g u f t i n d e z i a , 
d e í i m i f m o , q u e f i l l e g a r a á 
e n t e n d e r q u e f u M a d r e fe a v i a 
c o n d e n a d o ; o r a r a p o r e l l a , c o -
m o p o r e l d e m o n i o . SÍ Mater s . A a g n f t m . 
mea ejjet in inferno , i ta orarem 
pro ea , ac orarem pro diabolo. Y 
es q u e c o m o e n t r e l o s c o n d e n a -
d o s , y l o s d e m o n i o s n o a y d i -
v e r f i d a d d e f u e r t e s e n l a p e r p e -
t u i d a d i r r e v o c a b l e d e fus penas* 
es p e r d e r e l t i e m p o h a z e r o r a -
c i ó n p o r e l l o s : p o r q u e D i o s p a -
r a v n o s , y o t r o s e f t á fiempre 
i g u a l m e n t e i n e x o r a b l e Y e f t o q u e 
t a n f a b i d o t e n i a San A g u f t i n , n o 
p o d i a i g n o r a r l o S a n G r e g o r i o . 
30 P e c a d o s a y t a n m o r -
t a l e s ( d i z e S a n J u a n en f u p r i -
m e r a E p i f t o l a ) q u e p e r d i e n d o l a 
f e n d a d e l a m i f e r i c o r d i a , g u i a n 
p o r e l c a m i n o d e l a d e f e f p e r a - i ' I o a n . j * ; 
c i o n . Efi peccatum ad mortem, E f -
t e p e c a d o es ( d i z e C o r n e l i o i V l a -
p i d e ) l a o b f t i n a c í o n , y e l a n i -
m o d e p e r f e v e r a r e n é l . Secuh- Alapido ad huc 
do peccatum ad mortem efl ohfli- Joc.» 
natio : propofitum perfeverandi in 
peccato, Y c o m o ef te g e n e r o d e 
p e c a d o es t a n d i f i c u l t o f o d e r e -
m e d i a r , n o a c o n í e j a S a n J u a n 
q u e r o g u e m o s p o r é l ; n i q u e 
p a r a f u e n m i e n d a h a g a m o s o r a -
c i ó n . Eji peccatum ad mortem : non 
pro illo dico , v t roget qais. N o 
a y p a r a q u e r o g a r á D i o s p o c 
e l p e c a d o d e o b f t i n á c i o n ••> p o r -
q u e n o a v i e n d o c f p e r a n c a d e f i i 
e n m i e n d a , t a m p o c o ay q u e c f -
p e r a r e n D i o s m i f e r i c o r d i a . E f l . 
t e m i f m o p e c a d o f e r i a CÍHIC e l 
P u e b l o ) p o r q u i e n D i o s l é ' p r o ^ 
h i b i ó h a z e r o r a c i ó n a l P r o f e t a 
G e r e m i a s . Noli orare pro Vopah H i e r e m . / ^ 
hoc ; quia non exaudiam te. L a m a -
y o r o b f t i n á c i o n es l a q u e í i e m -
p r e , y p a r a f i e m p r e t i e n e n l o s c o a -
d e n a d o s . P u e s q u e h o m b r e d e j u y -
z i o fe a v i a d e p o n e r á h a z e r o r a -
c i ó n p o r e l lo^? 
31 P o r l a e f t r a ñ e z a 
A a 4, g t a n -
37Ó 
g r a n d e , y q u e h a z e a n u e f t r o p r o 
p o í l t o , es d e z i r e l A b u l e n í e q u e S, 
G r e g o r i o p e c ó r o g a n d o á D i o s p o r 
e l a n i m a d e T r a x a n o , y q u e fin e m -
b a r g o d e p e c a r e n l a raifma o r a -
c i ó n , l e c o n c e d i ó D i o s l o q u e e n 
e l l a l e p e d i a . M a s d i f i c u l t o f o es e f t o 
1 q u e f a l i r d e l i n f i e r n o v n c o n d e n a -
d o : p o r q u e D i o s d e T u p o d e r a b -
í b l u t o p u e d e f a c a r á a l g u n o s , ú 
á t o d o s l o s q u e e f t a n e n las p e -
n a s d e l i n f i e r n o , y r e m i t i r e n p a r -
t e , ü d e l t o d o f u j u i t i c i a , P e r o 
¿Exortaclon Veinte y feis.y 
c a n d o , y o f e n d i e n d o a D i o s , y 
n o p u e d e f e r i e a D i o s a c e p t a l a 
o r a c i ó n d e a q u e l q u e q u a n d o e f -
t a o r a n d o , l e e i t á o f e n d i e n d o . 
B u c l v a o t r a v e z S a n C h r y f o f t o -
m o c i t a d o e n e l - d i f e u r f o paf l 'ado* 
Cejfa ofenderé > & 'lachrymasfunde\ ^ . C h r l f o f t o m . 
& ¿ta accede, ! íupra . 
34 A o r a e n t e n d e r e m o s 
v n a v e r f i o n o b f e u r a , a l p a r e c e r , d e 
l o s S e t e n t a , y d e l a B i b l i a R e -
g l a ) q u e e n e l c a p i t u l o 10. d e l 
l i b r o d e J u d i t , a d o n d e d i z e e i 
n o p u e d e a g r a d a r l e d e l p e c a d o T e x t o , q u e fe l e v a n t ó d e l a o r a c i ^ o i ^ 
q u e e n l a o r a c i ó n c o m c t i a S. G r e - .y d e l i u g a r d o n d e y a c i a p o f t r a d a : 
g o r i o , n i c o n c e d e r a q u e l l o m i l m o Surrexit de loco , in quo iacuerat\n&\i\\Ao* 
q u e l e d e í a g r a d a . N o o y e D i o s l a proftrata ad Dominum : l e y e r o n cf-Scpcuaoiat. 
o r a c i ó n , ' n i c o n c e d e l o q u e e n t as B i b l i a s . Et furrexit á r^/wd. B i b l i a Rcg* 
e l l a fe l e p i d e , q u a n d o n o f o l o l o Q u e fe l e v a n t ó d e l a r u y n a , í i 
q u e fe l e p i d e es m a l o , fino q u e l a <ie e l l u g a r a d o n d e e f t a v a a r r u v -
n a d a . E l T e x t o h a b l a d e J u d i t , 
q u a n d o e f t a v a e n o r a c i ó n . P u e s 
es l o m i fino e f t a r e n o r a c i ó n , q u e , 
e f t a r a n ' u y n a d a ? T o m a f l e a q u i l a 
r u y n a p o r l a p o f t r a c i o n , y h u -
m i l l a c i ó n c o n q u e o r a v a . T o m a -
d a l a m e t á f o r a d e l e d i f i c i o , q u e 
q u a n d o v i n o a l f u e l o , y fe c a -
y ó , d e z i m o s q u e e f t a a r r u y n a -
d o . P e r o n o p o r q u e l a o r a c i ó n d e 
p e t i c i ó n m i f m a es e x e c r a b l e , y 
a b o m i n a b l e e n f u tenor-s y e n f u 
f o r m a . Y q u e m a s a b o m i n a b l e o r a -
c i ó n q u e l a d e l S a n t o 5 fi r e a l , 
y f o r m a l m e n t e p e c a v a , y o f e n -
d í a á D i o s q u a n d o e f t a v a o r a n -
d o ? 
32 D i o s Oye a l o s p e -
c a d o r e s , q u a n d o a r r e p e n t i d o s d e 
fus c u l p a s t i e n e n p r o p o f i t o firme. 
y e f i c a z m e n t e p r o m e t e n n o o f e n - J u d i t f ue íTe r u y n a , T u y a , n i d e l P u e -
d e r l c e n a d e l a n t e . P e r o fi a d u a l - b l o j p o r q u e a n t e s f u e r e f t a u r a -
m e n t e e f t a n p e c a n d o c o n v o l u n - c i o n d e B e t u l i a . S i n o p o r q u e q u a n -
t a d t a n e f i c a z , y f o r m a l , c o -
m o e f t a r o b r a n d o e l rnifmo p e -
c a d o e n l a o r a c i ó n , c o m o l o s 
h a d e o i r D i o s ? O i d e l p e n f a -
_ . , rrV - m i e n t o á S a n A m b r o f i o . Pecca-S.Ambíol . lef . . . . . , 7 . 
i i i i „ ,k !0 t taveíci t oratio , r r lonve 
Q^ fit a Deo, Tanto autem plus orava,' 
tur , quanto improhrior eft vi ta de. apuopinq niecatio mea 
r * a rnri pucantis, 
Doaüne 33 A u n t i e m p o m i f m o o r a -
d o o r a v a ^ a c i a p o f t r a d a e n l a t i e r -
r a , c o m o l o e f t a e l e d i f i c i o q u a n d o 
f e a r r u y n a . Eí furrexit a mina Ve-
t o t o m a n d o l a v t í z e n r i g u r o í o 
f e n t i d o , y o o s d i g o d e a l g u n a s 
o r a c i o n e s q u e f o n r u y n a , y d e f t r u y -
c i o n d e q u i e n las h a z e . 
35 E n l a v i d a d e San -
t o T o m á s C a n t u a r l e n f c , fe r e f i e -
r e , c o m o e n e l R e y n o d e I n -
v a n e n e l T e m p l o e l P a b l l c a n o , y g a l a t e r r a a v i a v n a d a m a t a n p r e -
e l F a r i f e o . P e r o d e l P u b l i c a n o , d i z e 
C h r i f t o , q u e b o l v i ó j u f t i f i c a d o á f u 
c a f a ^ Y e l F a r i f e o a u n m a s e m p e o -
r a d o q u e q u a n d o e n t r ó e n l a o r a -
c l o n . P u e s e n q u e c o n f i f t i ó t a n -
t a d e f i g u a l d a d \ E l T e x t o S a n t o 
l o d i z e . E n q u e e l P u b l i c a n o h u -
m i l d e , y a r r e p e n t i d o p e d i a p e r -
c i a d a d e f e r i o , q u e n i n g u n a c o -
f a m a s d e f e a v a , n i p r o c u r a v a q u e 
a u m e n t a r , y a d e r e z a r f u h e r m o -
f u r a . Y c o m o l a p a r t e m a s p r i n c i -
p a l d e l b u e n p a r e c e r , f o n l o s o j o s , 
p o n í a g r a n c u y d a d o , y d i l i g e n c i a e n 
a l c o o l a r l o s y c o m p o n e r l o s : t a n t o , 
q u e n o c o n t e n t a c o n l o s m e d i o s 
d o n d e fus p e c a d o s 5 y D i o s o y ó h u m a n o s q u e p o n i a \ q u i f o t a m -
P e r o 
p o r q u e 
n o oyO la de 
ef-
f u o r a c i ó n . 
e l F a r i f e o : q u a i t ó o 
t a v a o r a n d o , e n l a m i f m a , y 
c o n l a m i f m a o r a c i ó n , e f t a v a p e -
b i e n v a l e r í e d e l o s d i v i n o s . Y m o -
v i d a d e l a f a m a q u e S a n t o T o m á s 
t e n i a , d e n t r o j y f u e r a d e l R e y n o ^ 
por fus m u c h g s , y p i o d i g i o f o s 
m i -
D e reverent iá órat ionis , 
' q u i f o e x p e r i m e n t a r l o s m i l a g r o s 
e n fus o j o s , y p r o m e t i ó d e i r d e f -
c a l c a , y á p i e a v i í i t a r f u S e p u l c r o , 
ü e l S a n t o P o n t í f i c e fe l o s a g r a c i a -
v a . O r ó , i n f t ó , y f u p l i c ó á S a n t o 
T o m a s e í i a g r a c i a . P e r o e l S a n t o 
l o h i z c t a n a l c o n t r a r i o , q u e l a 
p r i v ó d e l a v i f t a d e l o s o j o s e n q u e 
t a n t o i d o l a t r a v a . P o r q u e q u a n d o 
fe l e v a n t ó d e l a o r a c i ó n fe h a l l ó 
c i e g a . Q u e f u e e f t o ? L e v a n t a r f e d e 
l a r u y n a . Et íurrexi t ¿z P o r q u e 
f u o r a c i ó n f u e t a l , q u e f u e f u r u y -
n a , y f u p e r d i c i ó n . Y l a o r a c i ó n es 
p e t i c i ó n q u é h a z e m o s á D i o s d e 
S.Tüan.Damaf- c o f a s d e c e n t e s . A f s i l a d i f i n i ó S a n 
?77 
t a d e l í o c o r r o d e n u e f t r a s ñ e c e f s i -
d a d e s . N o p a r e c e q u e p u d o p e d i r 
c o n m a y o r a c i e r t o a q u e l l e p r o f o 
q u e r e f i e r e San M a t e o . D o m n * /? v/s^ MatckS* 
potes me tTiundare.Tañ c o m e d i d o h a -
b l ó , q u e n o p i d i ó d e t e r m i n a d a -
m e n t e l a f á l u d ; fino q u e l a d e x ó á 
l a v o l u n t a d d e D i o s , N o d i x o q u e 
l o f a n á r a 3 p u e í l o q u e p o d i a : Do w i -
ne fana me. S i n o d i x o : í i q u i e r e s , 
p u e d e s l a ñ a r m e : "Si vis , potes. E í l o 
f u e p e d i r , fin q u e D i o s fe p u d i e r a 
d e f a g r a d a r . P o r q u e fi C h r i f t o n o l e 
q u : í i e r a d a r f a l u d , n o h a z i a a l c a f o 
q u e e l l e p r o f o l a p i d i e r a . Y c o m o 
n o f a b e m o s fí D i o s q u i e r e , ó n o 
cen . l ib.s .defi ] u a n D a m á f c e n o . Qratio eft petitio q u i e r e h a z e m o s e l f a v o r q u e d e f e a -
í i e . c . i 4 . decentium aDeo. 
36 H a b l e a o r a h u e f t r ó P a -
S. Bernard. i n ^ i : e ^ a n B e r n a r d o . ín eo quodquis in 
icntentijs. 
Orado Eccleft 
oratione petit > con(iderandum eft, v t 
fecundum Deum [it quód petit, Nam fi 
wortem inimici , y í Ufiomm , *vel de-
ieófionemp'roximi orandápet ier i t ; non 
eft fecundum Deitm talis oratio, C O r l -
f i d e r a r d e b e m o s e n l a o r a c i ó n j q u e 
l o q u e a D i o s l e h u v i é r e m o s d e p e -
d i r , h a d e fe r c o n f o r m e á f u v o l u n -
t a d . P o r q u e fi l e p e d i m o s l á m u e r t e 
d e l e n e m i g o j ü d e f e á m o s m a l a 
n u e í t r o p r ó x i m o ^ e f t a o r a c i ó n n o 
f e r á c o n f o r m e á D i o s ; fino c o n t r a 
l o q u e D i o s m i f m o n o s m a n d a . E í l b 
h o . f e r i a r o g a r l e , fino o f e n d e r -
l e . 
37 Í D o ó l r i n a g r a n d e , e n 
q u e l a I g l e f i a n o s q u i e r e t a n a d v e r -
t i d o s , q u e n o s e n f e ñ a e n fus o r a -
c i o n e s á p e d i r á D i o s q u é n o s d é f i i 
g r a c i a , y l u z p a r a p e d i r l e a q u é l l o 
í b l o q u e f u e r e d e f u a g r a d o ^ Et v i 
petentibus dejfiderata concedas , fac eos 
qii¿ tibí funt placitá pofíulare. N o f a -
m o s p o r e í l b l o h e m o s d e d e x a f á 
f u v o l u n t a d . Y e l l a es l a t n a s 
p e r f e c t a ¿ y m a s f e g u r a o r a -
c i ó n . 
39 c O N E f t a t a n p r o v e -c h o f a d o c t r i n a f e 
r e f p o n d e á q u a n -
t o s f r e q u é n t a n d o l a o r a c i ó n t o d o s 
l o s d i as r e p e t i d a s v e z e s , ñ o e x p e r i -
m e n t a n á f u p a r e c e r é l l o g r o q u e 
d e l a o r a c i ó n e f p e r a n . A l a o r a c i ó n 
V a m o s '•> d e l a o r á c i o n v e n i m o s : y 
n u n c a p a r e c e q u e C o n f e g ü i m o s e l 
f r u t o d e l a o r a c i ó n . C o m o e n t r a -
m o s e n e l l a ñ o s f a l i m o s : - p o r q u e 
a i l i n a d i e n o s h a b l a , n á d i e n o s clá l o 
q u e p e d i m o s e n l a o r a c i ó n . Y c o n 
t a n t o o r a r p a r e c e q u e t r a b a j a m o s 
e n v a n o . P e n f a m i e n t o es e f te d e S •* 
B e r n a r d o . Seddicis: éw quoiidie oro, 
(fr orationii mea ñullum f ru^um v i -
deo ; fed ficut accedo ad illam ,fic 
redeo. Nemo mihi refpóndet, üemo lo-
§. üernaid. íw 
meditatio.c.ó. 
b c m o s l o q u e h e m o s d e p e d i r á n i quituv ,nemo quidpiam donati/ed in 
c o m o h e m o s d e p e d i r , c o m o d e z i a ca/um laborajje videor. 
c l A p o ñ o l . J?uid oremus ficut oporteti 40 R a z ó n es e f ta n a c i d a 
nefeimus, Impofsibile eft ¡cum nos ho- d e l a i g n o r a n c i a h u m a n a ; y é r r o r 
A d R o m a n . 8* mines fimus^idcertofeire, Y p o r é í l b q u e c o m e t e n q u a n t o s n o í a b e n d e 
d i z e C h r i f t o , q u e m u c h a s v e z e s ñ o e f p i r i t u . i ' /V bquitur humana ftulti ^ 
a l c a n c a m o s d e D i o s l o q U e l e f u p l i - Í M . C e n f u r a e s í a q u e d a e l S a n t o 
c a m o s . d e e í t o s t á l e s , p r o p o r c i o n a d a c o a 
38 A f s i q u a n d o n o s e n f e - f u d e f e o n f i á n ^ a . P o r q u e n e c e d a c t 
ñ o a o r a r , n o s e n f e ñ ó á p e d i r l e á e s , y i g n o r a n c i a g r a n d e q u e r e r r e -
D i o s , , q u e fe h a g a e n t o d o , y p o r g í f t f a d e ^ y a b e r i g u a r l e a D i o S e l 
t o d o f u v o l u n t a d : Fiat 'Voluntas tua, t i e m p o ; y q u a n d o h a d e a c u d i r a 
E t l o , y n o m a s h e m o s d e f u p l l c a r l e n u c í t r a s n é c c f s i d a d e s . E n f u v o l u n -
e n l a o r a c i ó n ; d e x a n d o a ÍU volun- t a d d e b e m o s p o n e r las n u ef t ras , y 
d e f -
j ^ S Exof tadon 
d e f c u y d a r d c t o d o l o d e m á s . P o r -
q u e afsi c o m o D i o s f a b e c o m o n o s 
-ha d e f a v o r e c e r ; f abe t a m b i é n 
q u a n d o , y e n q u e o c a í i o n . = ^ « / cre-
IfaL jSfc dideri t , non feftinet. D i z e e l P r o f e t a 
elfaias. N o f e a p r e f u r e q u i e n c r e y e -
r e y y c o n f i a r e e n D i o s : y n o q u i e -
r a q u e l u e g o á f u v o l u n t a d í e h a g a 
t o d o : p o r q u e l a m a s f e g u r a i y m e -
r i t o r i a e f p e r a n ^ a , es l a q u e p e r f e v e -
r a l a r g o t i e m p o 3 f i n d e x a r f e v e n -
A d R c m a n . 8 . c c r d e l a d i l a c i ó n . Expeñatto longa 
nimis. C o m o l a l l a m ó e l A ^ o f -
t o l . 
41 E f t a es ( d i z e G u a r r i c o 
A b a d ) l a c o n d i c i ó n d e D i o s : q u e 
vnas veze s n o s d i l a t a p o r l a r g o 
t i e m p o las e f p e r a n c a s i y o t r a s v e -
G u a r n c f c r m . z e s Pa rece q u e vi-ene antes de t i e m -
i - . d e A d v e n . D . P 0 , Long&nimiter fe mundát expetfa-
r i : alibi je cito ventuntm ejp promit-
/ / V . E f f o es t a m b i é n l o q u e n o s d i z e 
d P r o f e t a : Si moram ftcerit expetta 
eum : c¡uia veniens veniet, c r non tar~ 
dabit Q u a n d o D i o s d i z e , q u e í i t a r -
d a r e l e a g u a r d e n j h a b l a c o n a q u e -
• l í o s q u e e n e l c o n f i a n A7, q u a n d o d i -
z e q u e v e n d r á , y n o t a r d a r á , h a -
b l a c o n l o s p u í i l a n l m c s , y d e í c o n -
fiados./« altero nimirum fu¡linentiam 
informans \ in altero vufiUmmes con-
fortans ; imparatos ier'rens, ^ pigros 
excitans.En las t a r d a n z a s ( d i z e e l 
d o d o P a d r e ) r a d i c a , y p r u e b a las 
/ < : o n f i a n c a s : y c o n las p u n t u a l i d a d e s 
^ v i v a , y d e f p i e r t a á l o s p e r e z o -
í o s . 
4 2 N u e f t r o P a d r e S . B e r n a r -
d o r e p a r ó e n l a t o l e r a n c i a g r a n d e 
d e M a g d a l e n a , p o n d e r a n d o a q u e l 
c a l l a r f u y o , q u a n d o t o d o s l a m u r -
m u r a v a n e n ca fa d e l F a r i f e O . E f t e 
d e z i a : ó í i b i e n f u p i e r a e l M a e í l r o 
Laca : q n a l e s l a q u e l e v n g e l o s p i e s . Si 
feiret qu* , qualis fj/et muíier, qu<¿ 
iangí t eum. L o s D l í c i p u l o s l a l l a m a -
r o n e f t r a g a d a , y p r o f a n a p o r t a n t o 
v n g u e n t o c o m o d e r r a m a v a . Vt quid 
perditlo ifta vnvuenti i H a f t a f u h e r -
m a n a l a m o t e x ó d e o c i o f a . Sóror 
fnea reliquit me folam minlflrare. P e -
r o M a r i a c a l l a v a á t o d o . Y e í t e í i -
l e n c i o ( d i z e S a n B e r n a r d o ) fue en . 
S Remará.fer. d l a f i n g u l a r p r e r r o g a t i v a * Fic/t'/'r^-
3 .in Allumpti. rogativas M a r i a : vbique tacet, ¿7-
B.iVÍ. pyo ea Chri/fus /¿J^W/VMK.Prerrogativa 
d e g r a n d e e í f i m a es c a l l a r v n a m u -
V é m t e y fels , 
g e r . P e r o m a s q u i e r e c l ez i r el S a n -
t o . P o r q u e v e r M a g d a l e n a q u e de 
e l l a í b f p e c h a n , y d i z e n m a l e n m a -
t e r i a s p e f a d a s , y n o b o l v e r p o r fi, 
n i h a b l a r v n a p a l a b r a e n f u d e f e n f a j 
a r g u m e n t o es d e t e n e r g r a n d e c o n -
fianza e n D i o s , y e f t a r m u y f e g u r a 
d e q u e a c u d i r á á t i e m p o , y t o m a r á 
p o r f u q u e n t a l a f a t i s f a c i o n . P u e s 
e l l a ( d i z e é l S a n t o ) cs e n M a r i a 
g r a n d e p r e r r o g a t i v a . Vide pr^ioga-
tivam. M a r i x . N o b u c l v e p o r í i , 
d a n d o f e e n t o d o p o r d e í c n t e n d i d a : 
p o r q u e riene e n C h r i f t o pue f t a s fu s 
e f p e r a n c a s : y ef ta m u y f o b r e f e g u -
r o , q u e c o r r i e n d o p o r f u q u e n t a , 
a c u d i r á á t l e m p o c o n e l r e m e d i o , 
Vbique tacet^ ¿-pro ea Chriftus loqui* 
tur , 
45 T a n r e v e r e n t e m e n t e 
c o m e d i d a fe p o f t r ó M a g d a l e n a á 
l o s p i e s d e C h r i f t o •> q u e n o l e p e r -
m i t i ó f u e n c o g i m i e n t o f a n t o p o -
n e r í e á f u v i f t a , f i n o q u e l l e g ó por 
las e f p a l d a s . i V á w / retro.Hzziz C h r i f -
t o , c o m o q u e n o v e l a , i v a c o -
í n i e n d o , y M a g d a l e n a l l o r a n d o . 7 ¿ « -
%it pedes mundi, atque mundantis in - S.Bernara.rerv 
'munda ( d i z e S a n B e r n a r d o ) ^ péf. ^ M a r i a M a g -
tigijs Creatoris muiier criminofapro- ^a^cn' 
cumhit. P u e s c o m o á. t a n d e v o t a s , y 
t i e r n a s d e m o f t r a c i o n e s n o fe da 
p o r e n t e n d i d o e l S e ñ o r ? L l o r a M a g -
d a l e n a ha f t a l a v a r l o s p ies d e l S a l -
v a d o r c o n fus l a g r i m a s j p e r o C h r i f -
t o c a l l a . P e r f e v e r a e n l a t e r n u r a 
d e l l l a n t o : v e f a los p i e s , y fe los 
l i m p i a , y e n j u g a c o n l o s c a v e l l o s . 
Y C h r i f t o d i f i m u l a . Dijimulat pietas 
tangentis officium , ¿r* ohfequiorum 
inftantiam remmeratorius Ule maief~ 
tatis ocultis foelici dedignatione non 
infpkit . S i n e m b a r g o d e a q u e l n o 
m i r a r d e C h r i f t o , M a g d a l e n a n o 
d e f i f t e ; fino q u e p e r í c v e r a , y e f -
p e r a e l p e r d ó n a f i d a á fus p i e s . 
N o p e n f e i s ( d i z e B e r n a r d o ) q u e 
e l n o b o l v e r l a c a v e z a á m i r a r -
l a , e r a e f ta r f o r d o el S e ñ o r á f u 
o r a c i ó n , ó n o q u e r e r c o n c e d e r -
l e l o q u e p e d i a . N o t a d l a f r a i l e c o n 
q u e l o d i x o e l S a n t o . Vcelici dedigna -
tione. P a r a p r o v e c h o g r a n d e de 
M a g d a l e n a e r a n eftas t a r d a n z a s d i -
í i m u l a d a s e n C h r i f t o . I n f t e , r u e -
g u e , y p e r f e v e r c 5 q u e p o r q u e n t a 
d e Pios c o r r e 9 a c u d i r á t i e m p o 
con 
D e reverentid oratloms. 
t o n e l a l i v i o a f a s a n f i a s » ínv.effivam 
retinet / ? r ^ ^ ^ f ^ w ( d i z e t i S a n t o ) 
doñee -Marix fdcrijicium in holocauf-
tuw pertranfeat, 
44 P a r e c e o s q u e y a t a r d a 
P i o s e n d e í p a c h a r v u e í t r a s f u p l i -
c a s ) p o r q u e á t a n t a s \ c o m o c a d a 
d i a l e h a z e i s e n l a o r a c i ó n vno r e f -
fo n d e , y d i l a t a p o r m u c h o t i e n i -o e l d e f p a c h o . A v o s os t o c a e l 
p e d i r l e con t a n f u f r i d a , y d i l a t a d a 
c f p e r a n ^ a j como d e z i a e l A p o í t o l : 
Expeffatio lon^animis. Y p o r q u e n t á 
f u y a c o r r e e n t i e m p o o p o r t u n o j 
i a c u d i r a l r e m e d i o d e v u e í t r a s n e -
c e í s i d a d e s . 
45 Adeamus cum fiduciá 
H e b r a » { d i z e e l A p o f t o l ) ad 7h ronum gra-
t i ^ i v t mifer icordiamcoñfequamur^ 
gratiam inventamus in auxilio oportu r 
no. S i D i o s d i l a t a e l f o c o r r o , t e n e d 
por c i e r t o que n o es o p o r t u n i d a d 
e l d a r l o a o r a . Y D i o s que . l o h a d é 
d a r , f a b e q u a d o : y p a r a d a r l o a g u a r -
d a t i e m p o o p o r t u n o i N o q u e r á i s 
v o s d a r l e a D i o s o r d e n e s : y m a l f u -
f r i d o d e t e r m i n a r l e e l t i e m p o . N o 
inccefs i ra d e n u e f t r a s d i f p o f i c i o n e s ; 
q u i e n c o m o D i o s á l c a n c a l o s f u -
t u r o s . E f l e Fue e l d e f a c i e r t o q u e ] u -
jd i t t a n f e v e r a m e n t e r e p r e h e n d i ó á 
l o s G o v e r n a d o r c s d e B e t u l i a . Po-
Juifl is vos t ttipus mijerationis Domz-
l u d i t h . S i riiifa in arhitrium veflrum diem conf-
t i tmjl is ei Q u e a v e i s h e c h o ( l e s d i -
x o ) h o m b r e s i n c o n f i d e r a d o s ? P u e s 
t o m o v o f o t r o s l e d e t e r m i n á i s á 
D i o s e l t i e m p o s y c o n f o r m e á v u e f -
tro a r b i t r i o p o n é i s d i a f c ñ a l a d o á 
f u d i v i n a i T i i r c r i c o r d i a ? Q u e f u e , c o « 
mo fi d i x e r a : A v o f o t r o s folo o s to-
c a h a z e r o r a c i ó n a D i o s i m p l o r a n -
d o fu a m p a r o , y a c u d i e n d o á f u 
p r o t e c c i ó n d i v i n a : p e r o f e ñ a l a r e l 
t i e m p o , ni e l d i a j efl'o f o l o á D i o s 
l e t o c a . 
46 Aunque á n u e í l r o p a -
r e c e r l o s d i v i n o s f a v o r e s fe r e t a r -
d e n ; n o p o r e í l b nos h e m o s d e c a n -
f a r d e p e d i r á D i o s 3 n i d e x a r e l e x e r -
c i c i o f a n t o d e l a o r a c i ó n : E n e l l a 
: 'i79 
d i d a s 3 n i e n v a n o fus o r a c i o n e s : 
/pues p o r e l l a s d e f p u e s l o g r ó p o r 
j u n t o f a v o r e s á m a n o s l l e n a s d e l a 
d i v i n a g r a c i a . 
47 N a d i e t e n g a e n p o c o 
fus o r a c i o n e s ( d i z e S a n B e r n a r d o ) 
p o r q u e D i o s , a q u i e n o r a m o s , l a s 
a p r e c i a y t i e n e e n m u c h o . Y e n 
t e t t i m o n i o d e l o q u e l a s e í l i m a j l a s 
e f e r i v e e n f u l i b r o y a u n a n t e s q u e 
í a l g a n d e n u e f t r a v o c a . Y t e n g a m o s 
j p o r c i e r t o ( d i z e e l S a n t o ) v n a d e 
d o s c o f a s : ó i | u e n o s c o n c e d e r á 
q u a n t o l e p e d i m o s 5 ó a q u e l l o q u e » 
n o s es m a s c o n v e n i e n t e . Noli ergb 
v i ipendire orationem tuam : quoniam 
il ie , ad quewi oras ¡non viiipendit eam: 
fed.arttequam e^rediatur de ore tHo-Jp~ 
fe jerihieam luhet in libro fuo.Et vnum 
e, duohtís indabitanter Jperare d¿be-
wus. J^uúniam aut dahit nohis •> quod-
•petimusf aut qaod nobis noverit ejje 
'VtUiUS, 
p e r f e v e r ó c a f i v e i n t e a ñ o s l a S a n - d o nos c o n c e d e l o q u e l e p e d i m o s . 
t a M a d r e T e r c i a d e ] c s v s , f m l l e -
g a r á g u t l a r e n t a n t o t i é p O d e a q u e -
l l a s c o n f o l a c i o n e s p f p i r i t u a l e s , c o n 
q u e D i o s a fus ñ e r v o s en c i t a v i d a 
f u c l e f a v o r e c e r . P e r o no q r a n i > a > 
c o m ó q u a n d o nos l o m e g & ¿ P o r -
q u e . c o m o n o f a b e m o s l o q u e p e -
d i m o s , es r n i f e n c o r d i a , y f a v o r 
g r a n d e q u e D i o s n o s h a z e / n e g a r -
n o s U f u p U c a ^ q u a n d o n o s t u c r c 
S.Bernard. in 
Meditaci.c; 6, 
48 T T ^ t a es l a c a u f a , p o r ^ 
g \ , q u e e l S e ñ o r n o l e 
c o n c e d i ó a l A p o f t o l 
l o q u e c o n t an tas i n f t a r i c i a s l e p e -
d i a en f u o r a c i ó n . V n a , d o s , y t r e s 
v e z e s l e r o g ó á D i o s q u e l e l i b r a f -
f e d e l D e m o n i o q u e á t o d a s h o -
ra s l e m o l e f t a v a 3 y e r a f u c o n t i n u á 
p e r í e c u c i o n . Propier quod ter V$mi. 
num rovavl. N o f u e r a p i e d a d , í i n ó 
r i g o r g r a n d e , c o n c e d e i l e D i o s ) á 
f n p l i c a , p o r q u e e n n e g a r l e l a c o h -
filtia l a l a l v a c i o n \ n o m e n o s ; d e ^ e l 
A p o f t o l . P e d í a l e , a D i o s q u e l e l i -
b r a r a d e las t e n t a c i o n e s q u e p a d e -
c í a : y í i l e l i b r a r a d e e l l a s fe e n í b -
b e r v e c i e r a : y í i fe e n f o b e r v e c i c r a 
f e c o n d c n a r a ¿ P e r o D i o s n o l e l i -
b r ó : p o r q u e a t e n d i ó m i r e r i c o r ^ i o -
l ó , no t a n t o á f u o r a c i ó n , c o m o a 
f u n e c e f s l d a d . 
49 S o b r e ef te l u g a r d í ' x o 
S a n J u a n C h r y f o f t o m o 5 q u e í i c m -
p r c , y e n t o d o a c o n t e c i m i e n t o d e -
b e m o s d a r g r a c i a s á D i o s , ' a í s i q u a n -
i z . 
acei 
"S. O i r y f o í l o . a c e r t a d a . Ñonjojum erstias avamus> 
Homil. yo, i n / i con/equamur \fed etiam / i non con*-
QcRdz fequamur , ^ repulfam pajsi fuer i 
mus. Ñam cum Deus aliquid denegat 
'nohis , non minas efl ¡quam fí conce-
fjfet. Nefcimus enim nos , qua tfobís 
conducanty ficut ipfe novií. Et quid mi* 
raris finos yelctmus, quid nolis pro-
f t ¡cum Paui'us talis , he tantusy ¿•c, 
Q u a n d o p e d i m o s á D i o s l o q a e n a 
•nos c o n v i e n e , h a z e m o s o r a c i ó n 
c o n t r a n o í b t r o s ' . Y o k D i o s t a l o r a -
c i ó n , f u e r a m u y » e t i d e t r i m e n t o 
n u e f t r o « P e r o D i o s m i f e r i c o r d i o f o , 
p e n í a n d o d e n o f o t r o s m e j o r q u e 
n o f o t r o s m i l m o s ; n o s n i e g a m u ^ 
•chas v e z e s 3 p o r l o m a l q u e n o s e f -
t á , l o q u e e n n u e f t r a s o r a c i o n e s k 
p e d i m o s . 
50 D e S ó c r a t e s 5 r e f i e r e 
V a l e r i o M á x i m o . c o m o e r a d e p a -
r e c e r , q u e n o l e a v i a m o s d e p e d i r h. 
D i o s , fino a q u e l l o q u e D i o s f a b i a 
n o s e r a m a s c o n v e n i e n t e . P o r q u e . 
l o s h o m b r e s d e í e a m o s , y p e d i m o s 
c o f a s , q u e f e r i a m e j o r n o c o n f e -
V a k r . M a x i ^ i . güiÚiiS.Sócrates nihil v í t ra petendum 
• Mb. j . cap . , ! , , a Deo arhitrabatur 3 quam vt trihue-
ret bona : quia ipfe demum feiret^quid 
vnicuijue vtile fit: nos autem plerum* 
que idvetis expetimus i quod non im-
fetraj/e melius firet) 
51 F a í l i d i a d o s d e e l M a * 
n a l o s h i j o s d e K r a e l e n e l d e f i e r -
t o , d e f e a r o n c a r n e s : y c o n c l a m o -
r e s d e f e n t i m i e n t o , e x p l i c a r o n á 
M o y f e s e í t e d e f o r d e n a d o a p e t i t o . 
A c u d i ó M o y f e s á D i o s ; y e l S e ñ o r 
f e r e f o l v i ó á c u m p l i r l e s f u d e f e o , y 
d a r l e s c a r n e s , h a l l a q u e m a s n o q u U 
N u m e r . i 1» í i e í f e n . Comedetis cornes ¡doñee exeant 
per nares ve j i ras > ¿<T vertantur in ñau-
feam. L u e g o q u e M o y f e s o y ó t a n t a 
l i b e r a l i d a d 3 y q u e t a n l u e g o , l u e g o 
les c o n c e d i ó D i o s l o q u e l e p e d i a m 
c o m e n c ó á e n t r a r e n f c f p e c h a s , y 
á d i f i c u l t a r e n l a m a t e r i a : y d e z i r , 
< i u c c o m o p o d r i a f e r p o f s i b l e f u f -
t e n t a r d e c a r n e s p o r e f p a c i o d e v n 
m e s t a n n u m e r ó l a m u l t i t u d , c o m o 
l o e r a n f e i f e i e n t a s m i l p e r f o n a s ? i V ^ 
eenta milliapeditum huius populifunti 
& tu dicis y dabo eis efeam camium 
tnenfe inteoro'* 
52 Ef tas p a l a b r a s p a r e c e 
q u e d a n á e n t e n d e r e n M o y f e s p o -
c a f e , y f a l t a de c o n f i a n z a . P o r q u e 
^ ' ¿ i n u y f e h i 
p o n e r d i f i c u l t a d e n l a ^ C a f f i f ^ t t S 
D i o s les p r o m e t í a , y p o ^ k l t i e m p o 
q u e fe l e s a f e g u r a v a ^ p a r e c e q u e f u e 
d u d a r de l a d i v i n a p r o m e f l a . N o 
f u e r o n d u d a s las q u e M o y f e s d i ó á 
e n t e n d e r v f i n o r e z e l o s ^ y t e m o r e s 
g r a n d e s d é l a i n d i g n a c i ó n d e D i o s * ' 
P o r q u e f a b i e n d o e l C a u d i l l o S a n -
t o l o d e f a c e r t a d o d e f u p e t i c i ó n ^ 
t e m i ó q u e D i o s e n efefio g r a n d e 
f u y o fe l a c o n c e d í a ; y q i t e e n e f -
t o obra-Va m u y r i g u r o f o c o n e l P u e -
b l o : p o r q u e n o l e c o n c e d e r D i o s 
e n t o n c e s l o q u e p e d i a , f u e r a p a r a 
e l l a m a y o r m i s e r i c o r d i a ^ Penfa^-
• m i e n t o es d e O l e a f t c o . s * * a « , f m o ^ ^ f e f e 
t t MovJJvs cognofeens tratum Deum, j o c 
¿¡* henepcium Populorum profuturu/ri-, * 
iílud detinere fi ta dificúltate conatur¿ 
R e d u n d ó e n d a ñ o d e l P u e b l o , l o 
q u e p e d i a á D i o s ^ j u z g a n d o e r r a -
d o , fer p a r a f u p r o v e c h o . R i g o r f u e 
g r a n d e , c o n d e f e e n d e r c o n f u r u e -
g o . Y p o r e í f o M o y f e s l o p r o c u r a s -
v a i m p e d i r , c o n las d i f i c u l t a d e s g r a n -
d e s q u e p r o p o n í a . 
5 3 M i í e r i c o r d i o í b e s D i o s 
p a r a c o n n o f o t r o s ( d i z e San A g u í , 
t i n ) q u a n d o n o s c o n c e d e l o q u e l e 
p e d i m o s : p é r o q u a n d o l e p e d i m o s 
m a l , y n o í a b e á i o s l o q u e n o s p e d i -
m o s , í i e n t o n c e s n o s n i e g a , es m a s 
m i f e r i c o r d i o í b : p o r q u e o í r n o s e n 
t a l c a f o , f u e r a o í r n o s D i o s c o n t r a 
n o f o t r o s m i f m o s . Deus bonus , fidet S.Au<ni(Hn In 
quod vis, J^uid fimaie vis t Nonerit P f a l m . S j , ' 
t i b i non dando rpipricors magis >J^uid 
enim petebas* Forte mortem inimici¿ 
f r i f l i s es quia non es exaudí tus con-
t ra eum: gaude quia ñon es exauditus 
contra te. Y p o r e f fo d i x o e n o t r o 
l u g a r e l m i f m o S a n t o , q u e n o e f t á 
i a g r a n d e z a d e fus f a v o r e s e n q u e 
n o n o s o y g a , y o t o r g u e D i o s n u e f -
t r a s p e t i c i o n e s 5 p o r q u e f u e l e c o n -
c e d e r l a s q u a n d o e f t á m a s r i g u r o f o , 
y a y r a d o : y n e g a r l a s ^ q u a n d o m i -
f e r í c o r d i o f o . Non enim e/i maonum c A at T? 
exaudtrt a Deo, Aa voluntatem alt~ , 
quando tratus Deus , dat quod petis* r\ • • 
( j r ídem propit/us neratquod petis. 
54 D o d r i n a g r a n d e q u e 
n o s e n f e ñ a á fe r m u y a d v e r t i d o s e n 
l o q u e á D i o s l e h u v l e r e m o s d e p e -
d i r . Y j u n t a m e n t e n o s a l i e n t a a n o 
d e f e o n f i a r , q u a n d o D i o s r e t a r d a r e 
c o n c e d e m o s l o q u e ep n u e f t r a s o r a -
cío* 
De reverintla ó r a t l o m s . ^ S i 
clones le pedimos. Machos m o t u D i o s que nos dé faíucU nos la d a r á f i ' 
vos -puedc^ ave i : e n D i o s ) p a r a n o 
c o n d c f c e n i c r c o n n u e t t r o s megóSj 
n i c o n c e d e m o s l o q u e d é f e a m o s . O 
b u e n D i o s , y p i á d b í í í s i m o S e ñ o r 
( d i z e S a n A n f e h n o ) d i l a t a s m u c h a s 
v e z e s l o q u e l o s h o m b r e s t e p i d e n , 
p a r a m a s f e r v o r i z a r n i i e í h ' o s d e -
f e o s . N o d i l a t a s el b i e n i p o r q u e t é 
f a l t e l a v o l u n t a d d e d a r 3 l i n o p a r a 
a u m e n t a n d o n u e í l r á s a n í i a s c o n l a 
d i l a c i ó n r t e n e r o c a í i o n d e d a r n o s 
m a s l i b e r a l , y a b u n d a n t e m e n t e , . y 
S.Anfelm. l i b . p l Domiae dijfers quodpetilur ex-
de. roeiifurat. dies mapjs appttiium \ non differs eb 
Ciucis D o m . quod non vis daré \ f edv t auffodefi-
derio abundantius pofsis ^ r ^ . E f c o n -
de D i o s e l t e f o r ó d e fus g r a d a s ^ 
p a r a m a s e x c i t a r n o s á b u í c a r l ü i 
O c ú l t a l a M a r g a r i t a P r e c i o f a para 
a u m e n t a r fus d e í e o s i D i l a t a el f a v o , 
r e c e r p a r á e n l e ñ a r á p e d i r . Y d i í i -
m u í a q u e o y e nUeftras o r a c i o n e s ; 
p a r a c o n l a d i l a c i ó n h a z e r n o s e n 
e l l a s p e r f e v e r a n t e s . O i d f e l o dez i r 
e n o t r a p a r t e a l m i f m o S a n t o . Abf-
rondís 'Jhefaurum titum^vt incites cu-
S.Anfclmus.inpidam \ recondis Mar^ari tam ¡vt au-
lib.. yÍG&nzú. veas qUjerentis amorem idijfdrs daré, 
de menfurat. t»/ doceas petere : difsirnulas audire 
Crucis D o m . petemem.,v[ facías per/everantem. 
5 5 S i e m p r e d e b e m o s p e r -
f e v e r a r e n l a o r a c i ó n c o n í i a d o s , 
a u n q u e á n u e f t r o p a r e c e r re ta rde 
D i o s fus favores. P o r q u e í b b r e f e r -
v o r i z a r n o s mas c o n l a d i l a c i o m t A -
c i t a m e n t c n o s da c o n el la á e n t e n -
d e r q u e n o n o s es c o n v e n i e n t e , ! o 
q u e n o s n i e g a m i f e r l c o r d i o f o . A f s | 
j q u a n d o e n l a o r a c i ó n l e p e d i m o s á 
v i e r e q u e n o s c o n v i c : n c . P c r o q u a n -
d o n o s l a n l é g a , t e n g a m o s e n t e n -
• d i d o ( d i z e S a n A g u f t i n ) q u e n o n o s 
es p r o v e c h o í a . Or^ Deum pro (añ í la -
te : fitibi prodíj/e viderit , dahit i l S. A u g u í b ' n . i a 
lam f i t ihi non dederit , non proderit I o a n . H o n i i l . 7 . 
hahere illam, 
.5(5 P o r e í f o e n l a o r a c i o i i 
!que C h r i f t o S e ñ o r N u c f t r o n o s e n -
l e ñ ó j c ó r a e n c á m o s l l a m a n d o á 
D i o s P a d r e N u e f t r o . P o r q u e c o m o 
P a d r e n o n o s d a t o d o l o q u e l e p e -
d i m o s l i n o a q u e l l o q u e í a b e q u e 
n o s c o n v i e ñ e . M u c h a s v e z e s p e d i -
m o s á D i o s l o q u e n o n o s e f t á b i e n , 
y h a d e f e r n o s c o n t r a l a f a l u d d e e l 
a l m a . P e r o D i o s , q u e c u y d a d é n o -
í b t r o s , y n o s m i r a c o m o P a d r C j i i o 
a t i e n d e a l o q u e p e d i m o s 5 f i n o a 
a q u e l l o d e q u e n e c c f s i t a m o s . E s p e -
í a m i e n t o d e San J u a n C h r y f o í l o m o . 
Fraquc'nter damnaj'a y ¿;' periculofa pe- S. Chry fo f to . 
iis -.{id Dens tnagísfkíütíjtú:t curam H o m i L 7 9 ' t a 4 
gerens non intmiür petitiomm tuam, P o p u l u m . 
Nam¡1 l'atres carnales non omnino qux 
petunt ( í l i jpr jbent , non quodpetentes 
ajpernernur ;¡ed qnoniam eorum curam 
oerunt: mullo mugis Deu^qui plus di~ 
i i a i t , ¿r* plus omnibits novit í quod no-
bis expedittajfe.rí, 
57 D e l a m o r q u e l o s P a -
d r e s t i e n e n á fus h i j o s , f e v a l l ó t a m -
b i é n C h r i l t o S e ñ o r N u e í t r o ^ o m a n -
d o d e a q u i a r g u m e n r o , p a r a p o n -
d e r a c i ó n d e l a d i v i n a b o n d a d . S/' vos 
tum l'iíh mdii ho/íis hona dura daré f i -
lijs ve(ttis\ quinto iÉa$* Pater Coe~ 
lefiis dabit fpíriiam honumpe-, 
tentibus fe , &c> 
J^on efi exauditus Vatdm \ addamn^loriem exauditus efl diah . n . r 
fet i j t lob adtentandtm > & conceflim cfi-. Doemones fetierunt fe iré H a l m . n . 
i n ¡ o r c o s e x a u d i t í j u n t . Damones exaudirntur , Apo/iolw non 
exauditur, l i l i exaudluntur a d damyicitionem^ 
Affoflolus non exaudfitur 
a d f a h t í e m i 
E X O R -
E X O 
VEINTE Y SIETE, 
A L C A P Í Í V Í L G V E I N T E Y V N O , 
C A P F T - F I G E S Í M K M P R I M F M . 
T ) É D E G A N I S M O N A S T E R l j . 
^ I ^ ^ S ^ ^ I Ivlaior fuerlt Congregatio > e l igántur de ip* 
fis] frafres ^oni teftimonij ? ^ fanBa con* 
yerfatioms $ & confiituantur Decani : qtd 
j f ihütMdinem gerant fuper Decamas fuas m 
'ómnibus fecmdum mandata D e l y &* pr<e* 
úepta Ahhatis fu i . ^ u i Decani tales eligan* 
iMryinqmbus fecurus Abhas part iatur one* 
ira f u á , E t non e l igántur per órdinem > f e d 
"ecundum vita; meritum? & fapientt<e doSírinam* Jzhiodfi qms ex eiSy 
¿ l i q u a forte inflatus fuperbia, ftpertus fuerit reprehenfibilis , correp* 
tus femel y & iterum ? & tertio yf i emendare noluerit > deijciat'ur,& 
al ter in loco eius qm dignus efl j fubrogetur, E t de Frapojíto eadem 
€onf t i tu imus„ 
O L O E n e l É x o -
d o , y e n l i b r o 
d e l o s N u m e r o s 
l e e m o s o c u p a -
c i o n e s , y m i n i f -
t e r i o s q u e t i e -
n e n e í k ; n o m -
b r e d e D e c a n o s . Q u a n d o l e t r ó 
v i n o a l d e f i e r t o á v l f i t a r á M o y f e s , 
n o t ó c u r i o f o e l t i e m p o q ü e a l l i e f -
t u v o , e l t r a b a j o g r a n d e c o n q u e e l 
C a u d i l l o S a n t o a f s i f t i a p o r m a ñ a -
n a , y t a r d e , d a n d o a u d i e n c i a , y 
o y e n d o a t o d a s l l o r a s a l P u e b l o . Y 
c o n f i d e r a n d o f e r 1 a o c u p a c i ó n m a s 
q u e p a r a v n h o m b r e f o l o ; l e d i o á 
M o y f e s p r u d e n t e s a r b i t r i o s , y c o n -
f e j o s C a b i o s , p a r a a l i v i a r f e d e e l ia^ 
y p a r a q u e e l t u e b l o fuefTe m e í ó c 
a f s i f t i d o . Non bonam inquit rem facis-. ^ Q ^ , i % * 
ftulto labore conjumerts ttt ^ ¿r Po-
pulus /fíe y 'qui tecum efl ; filtra vires 
tuas efl neootium '. Solus tltud non po~ 
Uris fuflinere. V n h o m b r e f o l o ( 1c 
x i i x o ) n o p u e d e d a r p r o v i d e n c i a á 
t a n t a s d e p e n d e n c i a s : p o r q u e n o a y 
f u e r c a s b a i l a n t e s p a r a t o l e r a r t a n 
g r a n d e , y c o n t i n u a d o t r a b a j o ; q u e 
á t i t e h a d e r e n d i r , y a l P u e b l o 
m a l a f s i f t i d o n o l e h a d e f e r v i r d e 
a l i v i o . / 
2 T a n t o d e r r i v a , y p o l t r a 
c í t a p e f a d a c a r g a d e l g o v i e r n o , q u e 
M o y f e s , n o p u d i e n d o f u f r i r l a f o b r e 
f u s o m b r o s , l e p i d i ó á D i o s q u e l e 
a l i v i a í í e d e e l l a . Cur impofuijti pon-
dus vnivsrfi Populi httius fuper niel 
P ^ í b es i n t o l e r a b l e e l q u e p o n -
§ 9 
D é Decdms, Mónaflerij* 
Pliuarcus* 
Exod.iS, 
f o b r e m s o m b r o s ( l e d i x o C a í * - M o y f e s f e ñ a l ó f i n t a s f u p e r i o i i d a -
I o s Q u i n t o á F e l i p e S e g u n d o , q u a n -
d o h a z i e n d o d e x a c i o n d e t o d o s fus 
S e ñ o r í o s , c e d i ó e n é l e l C o n d a d o 
d e F l a n d e s e n B r u f e l á s . ) P e f o es 
i n t o l e r a b l e , é l q u é p o n g o í b b r e t i : 
P o r q u e p u e d o a t f e g ü r a r r e , q u e e n 
t o d o e l t i é m p O d é m i R e y n a d O n a ñ 
f i d o t a n t o s j y t a n g r a n d e s l o s c u y -
d a d o s , q u e nO m e h a n deXadO l i b r é 
í i q n i e r a v n q u á r t o d e h o r á d e d e f -
C a n í b . 0 fiííj¡wa<rnüm tibí dnús impo-
iio* Ego enim toto tempore Principatus 
wei nutiquafn quadraxterts hor¿e mag 
des de T r i b u n o s 3 C e n t u r i o n e s , C a -
p i t a n e s , y D e c a n o s , q u e g o v e r n a f -
fen el n u m e r o de p e r f o n a s c o r r e f -
p o n d i e n t e á fus c a r g o s . 
5 A f s i c o n í i d e r a n d o n u e f -
t r o P a d r e S a n B e n i t o , q u e v n h o m -
b r e f o l o n o puede fer b a i l a n t e p a r a 
e l g o v i e r n o de m u c h o s , o r d e n a , 
q u e T i e n d o n u m e r ó l a l a C o m u n i -
d a d , fé e l i g a n V a r o n e s f a b i o s , c u y -
d a d o f o s , y t c m é r o í b s de Dios3para 
' q u é í e p á r t i e n d o c o n ellos el P r e l a -
d o fus Guydados ,goviernen las per-
nis caris, ¿r anxietatibus i)#cuum ha± í o n a s s q u e f e g u n l u s o ñ e i o s les f u e -
b m , X d e S e l e ú c o R e y d é l a A í i a , í ' e n f c ñ a l a d a s . A c f t o s l o s l l a m a e l 
r e f i e r e t a m b i é n P l u t a r c o , q u e d e - S a n t o Decanos. pJt^antur de ipfis f r a -
z i a : f i e l v u l g o T u p i e r a b i e n l a p e - tres v w i tefthnoni] , ¿y/anéf* conver-
n a l i d a d d e v n R é y ¿ y q u e f o l o p a r a faiionis , ¿ - tóñjl i tmñtm Decani. A { 
l e e r , y e f e r i v i r c a r t a s n o t i e n e baf^ c u y d a d o y f o l i c i t u d d é ef l o s D e -
t a n t é t i e m p o 5 a u n q u e t o p a r a en é l 
f u e l o l a c o r o n a > y t r o p e z a r a c o r i 
é l l á , n o t u v i e r a o f l a d i a p a r a l e v a n * 
t&úa* Sifitrei;*vuleus quám laborío-
Jum fit leyere , áut feribere folum tot 
epi/íolas ; diadema nec humo quidem 
tolline dianaretúr L o s c u y d a d o s q u é ^ 
t r a e c o n í i g o e l g o v i e r n o , f o l o l o s 
f a b e q u i e n i o s e x p e r i m e n t a i 
^ ' N o es t a n t o p e f o p a r á 
c a r g a r v n h ó b r e f o l o c o n é l j e d i x o 
I c t r ó á Moyfes . T o m a m i c o n í e j o , 
y D i o s t e a y u d a r a e n t u g o v i e r n o . 
E l i g e e n t r e t o d o e l P u e b l o V a r o -
nes f a b i o s , y t e m e r o f o s d e D i o s , q u é 
j u z g u e n j y d e t e r m i r t é n fus c a u f a s i 
r e f e r v a n d o p a r a t i las q u e p a r e c i é ^ 
r e n d e m a y o r m o n t a . Y d e c í l a f u e r -
t e t u p o d r a s G u p l i r c o n l o q u e D i o s 
te ha e n c a r g a d o ^ y e l P u e b l o p o d r á 
b o l v e r d e T p a c h a d o á í u s RealeSi 
4 E x e c u t ó M o y f e s q u a n t o 
é l f u e g r o !e o r d e n ó ; Y d i z e e l T e x -
t o f a g r a d o , q u e e l i g i ó d e l o s h i j o s 
d e I f r a e l V a r o n e s a p r o p o T i t o p a r a 
P r i n c i p e s d é e l P u e b l o . A v n o s d i o 
e l c a r g o d e T r i b u n o s , á o t r o s d é 
C e n t u r i o n e s , a o t r o s d e C a p i t a n e s ? 
y á o t r o s los h i z o D e c a n o s . J^uibus 
auditis Moyjes fecit omnia , qn¿ Ule 
0^ge£era t j ¿r* eíetfis v i r i s flrenitis 
de cun&o Ifrael conjtitmt eos Principes 
FopuH »tribunos, ¿y Centuriones , 
JPuinquavenarioSy&DecanoiNo p u e -
d e fer v n P u e b l o b i e n r e g i d o ^ y 
g o v e r n a d o ; n o a v i e n d o e n él m u -
chas f u b o r d i n a c i o n e s . Y po r c ü ' o 
C a n o s . e n c o i n i e i l d a e l S a n t o e l c u m -
p l i m i e n t o d e l o q u e á fus D e c a n i a s 
p e r t e n e c e i JQti jolicitudinem gerant 
fuper t)ecantas fuas* 
6 Éilo: é s ( i c o m o l o s C a ü -
nen fe s e x p l i c a n ) q u e p o n g a n m u ^ 
c h o c u y d a d o 3 y f o l i c i t u d q u e e n 
t o d o fe g u a r d e l a o b f e r v a n c i a r e g u -
l a r . Q u e a h o r a s c o m p e t e n t e s v i í i -
t e n las o f i c i n a s de l M o n a f t e r i o . Q u e 
c o r r i j a n > y r e p r e h e n d a n las Ta i t a s 
de l o s q u e p o r r a z ó n d é fus D e c a -
nias e f t ú v i e r e á e l l o s f i l b b r d i n a d ó s . 
Q u e h a g a n g u a r d a r c o i i t o d o r i g o r 
las c e r e m o n i a s fantas i y p r o c u r e n 
q u a n t o les f u e r e p o f s i b i e ; q u e e l 
O f i c i o D i v i n o í é Cante c o n t o d a r e -
v e r e n c i a , y g r a v e d a d » Declaramus 
ad Oficium Prioris Clauflra¡iss¿r De-
canófum pertinere e\]e fulicitos ^quod 
recular i s obfervantia teñe a tur in Mo~ 
najlério, Officinas Monafierij horis 
competenúhus vlfiient, ípforim etiavt 
fratr i im corri^ánt excéff'us. Dili^entem 
infitper curam habeant ^quodeeremo* 
ni¿ conerégátionis ób/ervemur. I n v i -
aiíent v t Divinur/í Officiuíndevote d i i 
catur, ¿ye, 
§. Í L 
í A Ñ T A es l a p o t e f t a d d é 
lOs D e c a n o s ; q u e a fs i 
c o m o e l A b a d r e p a r -
t e c o n é l l o s las p e n a l i d a d e s d e f i i 
t r a b a j o ; p a r e c e q u e t a m b i é n r e p a r -
te' c o n e l l o s l a d i g n i d a d de Tu o f i c i o . 
P o r -
Gafitiénfes. a(í 
c . z i iRegul íe i 
^ 84 Ttíxért ación Veinte y pt't-i 
P o r q u e t a n c u m p l i d a m e n t e 3 y c o H nifi furdis , & défirníís miferíaéjñ. 
p o d e r t a n b a i l a n t e l es d a fus v e z e s , 
q u e c a d a v n o p u e d a o b r a r c o m o 
A b a d p o r l a p a r t e q u e l e t o c a . M a s 
; c o m o c o n l o s h o n o r e s fe f u e l e n 
e n v a n e c e r l o s q u e l o s t i e n e n ; p r e -
in Cande. 
y i e n e e l S a n t o c o n g r a n d e p r o v r -
: d e h c i a , q u e f i a l g u n o , fe h a l l a r e en» , 
f o b e r v e c i d o c o n f u D e c a n i a , f ea 
v n a , y d o s , y t r e s v e z e s r e p r e h e n ^ < 
d i d o : y f i n o fe e n m é d a r e fea d e p u e f -
t o d e e l l a , p o n i e n d o e n l u g a r f u y o 
o t r o q u e l a . ' m e r e z c a . J9uod ft quis 
ex eis aliqua forte inflatus fupsrht t 
repertus fuer i t repreher.fihiíis ^correp-
tus femely ¿* itcrums ¿y t tr t iofíemen-
dare noherit >, deijeiatur , & alter til 
loco eius , qui dianus ¡h ^ fubrogetur-* 
8 P r u d e n t i f s i m a m e n t e p r e -
" v i n o e l S a r í t o 3 l o q u e es t a n e x p e -
r i m e n t a d o e n l o ^ g o v i e r n o s d e e l 
M u n d o . P o r q u e c a f o p u e d e a v e r e n 
q u e e l S u p e r i o r , e l P r i n c i p e , t a n a L 
- t a m e n t e e n g r a n d e z c a n a l f u b d i t o , 
o a l v a í f a l l o : q u e e n f o b e r v e c i d o , 
y v a n o , q u i e r a v f u r p a r l a d i g n i d a d , 
y g r a n d e z a d e l S u p e r i o r q u e á é l 
i n i f m o l e e n g r a n d e c i ó . 
9 E n p r o p i o s t e r r n i n ó s l e 
í l i c e d i ó á D i o s c o n e l p r i m e r A n g e l . 
A t a n g r a n d e e x c e l e n c i a l o e l e v ó ; 
y t a n f u p e r i o r l o h i z o á las d e m á s 
Criaturas; q u e e n t r e t o d a s , í i n g u l a r -
m e n t e l o h i z o t a n f e m e j a n t e , y p a -
r e c i d o a f i m i r m o , c o m o ( i f u e r a v n 
f e l l o en q u i e n D i o s c f t a m p ó , y g r a -
v ó fu m i f m o fe r» Tu (ionacidum&cx 
C o m o d e z i a e l P r o f e t a . Y c o n t e m -
p l a n d o e n f u h e r m o f u r a m i f m a , v i e -
^ i o f e t a n p e r f e d o , y a c a b a d o , fe e n ^ 
f o b e r v e c i ó , d e m a n e r a , c o n t r a D i o s , 
q u e n o c o n t e n t o c o n f u í e m e j a n ^ a , 
' q u i f o v f u r p a r l e € l S o l i o de f u g r a n -
d e z a . P o r e l f o d i z e e l P r o f e t a , q u e 
' . p e r d i ó l a g r a c i a , y f a b i d u r i a , q u e 
f u e r o n caufa ,y o r i g é de - fu d e í v a n e -
c i m i e n t o . Perdidijlifapiemiam tuam 
in decore tuo, 
10 O i g a m o s l o q u e f o b r e 
e f t e p a í l b d i z e n u e í l r o P a d r e S . B e r -
n a r d o . Nollo decorem^qui mihi fapien-
tiam tollat. J^u¿eris quis Ule tam yio-
kius decor ^.Tuus. Planius audi. Pri~ 
vatus. Proprius, Non ca/pa/nus donum^ 
fedvfum, Et ni fallor vnius Angelí i 
animaquedecor ipfa fapientia efl.J^uid 
enim veíhoec, vel ilíe ahfquefapientia) 
Sed perdidit eam> cum fecit /uamJín-i 
f o b e r v e c i ó f e e l A n g e l c o n t a n t a 
h e r m o f u r a c o m o D i o s l e d i o : p e r o 
p e r d i ó l a : p o r q u e k q ü i f o h a z e r f u -
y a , y p r e t e n d i ó v f u r p a r l a a l S e ñ o c 
i n i f m o q u e fe l a a v i a d a d o . 
11 N o l o h i z o a f s i C h r i í t o 
S e ñ o r n u é f t r o : d e q u i e n S a n P a b l o 
d i z e , q u e í i e n d o D i o s r e a l m e n t e eft 
f u f o r m a , n o t u v o p o r h u r t o e f t i -
m a r f e c o m o t a l , y fe r i g u a l c o n e l 
m i f m o D i o s . J^iticum informa Deí A d P á i U p c ' . 
efet non rapinam arbitrafus éfleffefe 
¿equalem D ^ f . D e m a n e r a , q u é n o f u e 
h u r t o , fe r C h r i f t o i g u a l á T u Eter* , 
n o P a d r e . Y q u e n o s q u i e r e d e z i r e n 
e f t o \ C h r i f t o N u e í l r o B i e n v e r d a -
d e r a m e n t e es D i o s , i g u a l e n t o d o 
á f u P a d r e : t a n D i o s c o m o é l . P u e s 
p a r a q u i n o s d i z e q u e e í l a i g u a l d a d 
n o fue h u r t o , n i v f u r p a c i o n ? P o r 
v e n t u r a , q u i é n es i g u a l á o t r o , l e 
h u r t a a l o t r o a l g u n a c o f a ? P a r e c e 
q u e n o . P o r q u e a u n q u e v n o f e a , n o 
f o l o i g u a l á o t r o , f i n o m a y o r ; n o 
p o r e f l o e l o t r o fe d e t e r i o r a , n i q u e -
d a m e n o r d e l o q u e a n t e s e r a . E n -
r t r e las D i v i n a s P e r f o n a s p a í f a afsft 
p o r q u e a u n q u e e l H i j o fea i g u a l a l 
P a d r e , n a d a l e v f u r p a d e f u i n f i n i -
t a g r a n d e z a . P e r o e n t r e l o s h o m -
b r e s es m u y a l c o n t r a r i o : p o r q u e 
q u a n d o v n o fe l l e g a á i g u a l a r c o n 
o t r o , c o m e t e h u r t o , y v i e n d o f e 
i g u a l c ó n é l , l e v f u r p a e l f e ñ o r i o , 
y l a d i g n i d a d : p o r q u e l e q u i t a l a d e -
b i d a e í l i m a c i o n . 
12 E í l a f u e l a f u g e f t i o n , 
c o n q u e a í l u t o e l D e m o n i o a u l u c i -
n ó á n u e í l r o s p r i m e r o s P a d r e s . Er i - G c n e f . í » 
tis ftcut Dij : les d i x o . C o n e í l a t a n 
m a l f u n d a d a p r o m e í T a t e n t ó á E v a , 
y l a v e n c i ó . M a s n o p a r e c e c r e í b l e , 
q u e E v a l l e g a í f e á d e f e a r f e r i a m e n -
t e l a D i v i n i d a d : p o r q u e t a l a m b i -
c i ó n f u e r a l a m a y o r d e t o d a s las 
n e c e d a d e s , f i e n d o , c o m o e r a , e í 
o b j e t o d e f u d e f e o i m p o f s i b l e . Y 
ü ñ a d o , q u e e l D e m o n i o n o l e d i x o 
q u e f e r i a D i o s a b í o l u t a m e n t e : f i n o 
q u e f e r i a c o m o D i o s . £ m / / ftcut D i j , 
E f t o es: q u e f e r i a f e m e j a n t e á D i o s * 
Y e f t o y a l o t e n i a p o r f u C r e a c i ó n , 
q u a n d o D i o s i o s h i z o á fti I m a g e i i j 
y f e m e j a n c a . C o n q u e n o p u d o E v a 
d e f e a r l o q u e t e n i a . P u e s e n q u e p u -
d o 
foe Tyccanls Mon&peñf* 
g o c o n f i f t i í t a n t a e n e r g í a , c o m ó p o r q u e es í b l ó e n é l , y n o t i e n e o t r o 
t u v i e r o n las p a l a b r a s d e e l D e m o -
n i o q u e f u e r o n p o d e r c f a S p a r a 
p e r f u a d i r l a á q u e b r a n t a r e l p r e c e p -
t o ^ , _ 
15 Es p e n f a m i e n t o g r a n -
d e d e P r o c o p i o j y c o n f í r m a c i o i i 
m a r a v i l l ó l a d e l n u c l l r o . Volens vt in~ 
Vwto^^^adz Jtíe^cerent nihilma^ni Jentire de Deó> 
J o c G c n e l . j . v t ebájlimareríí non eum folum 
Veum ifed pofje i & altos ejje tales. 
T o d o e l i n g e n i o d e S a t a n á s c O n f i f -
t i ó e n p e r f u a d i r l e s , q u e f e r i a n co--
r u ó D i o f e s j p a r a q u e afsi t u v i e í T e i i 
e n t e n d i d o , q u e n o f o l o a v i a v n D i o s , 
í i n o q u e t a m b i é n p o d i a a v e r ' o t r o s 
e n l a c f t i m a c i o n : Y a f s i n o t e n í a n 
q u e h a z e r d e D i o s j u y z l o t a n a l t o . 
Vt infuefeerent nihilmu^nt / m i r e de 
Deo.Cocao í i d i x e r a ; N o es D i o s 
í b l o e n f u g r a n d e z a ! p o r q u e o t r o s 
a y q u e fe le p a r e c e n 5 y v o f o t r o s f e -
r e i s t a m b i é n a é l f e m e j a n t e s ; 
14 C o n e f te d i a b ó l i c o a r t i f i -
c i o , t u v o a D i o s l a m u g e r e n p o c a 
e f t i m a ; j u z g a n d o j q u e n o e r a D i o s 
f o l o : y q u e a v i a o t r o s D i o f e s c o m o 
é l : c o n q u e a l a r g ó í a m a n o á t o m a r 
l a f r u t a j m e n o l p r e c i a n d o a t r e v i d a 
f u p r e c e p t o i D e m a n e r a , q u e m i e n -
t r a s D i o s f u e c r e y d o j | y t e n i d o c o -
m o f o l o e n f u i n f i n i t a g r a n d e z a , n o 
o f s ó l a rauger c o m e r l a f r u t a v e d a -
d a e n d e f o b e d i e n c i a f u y a i p o r e l 
r e f p e t o i y v e n e r a c i ó n q u e l e t e n l a ¿ 
P e r o l u e g o q u e fe l l e g ó á p e r f u a -
d i r , q u e a v i a i ó p o d i a a v e r o t r o s á 
é l f e m e j a n t e s , d e f e f t i m ó , y d e f p r e -
c i ó f u a u t o r i d a d i n f i n i t a » 
15 A ef te p r o p o í í t o , d i x o T e r -
t u l i a n o , q u e e l fer D i o s f o l o , y n ó 
a v e r o t r o f e m e j a n t e á é l j l e d a v a á 
c o n o c e r , y v e n e r a r C o m o D i o s : y 
q u e e f t a e r a v e r d a d , y p r o p o í i c i o n 
C h r i f t i a n a . Vertías Chrii¡ ianadi(ir t~ 
¿Te pronuntiavlt'.Deus finon vnus cj]et^ 
Deus non ejfet, Y d i o l a r a z ó n e t i 
o t r a p a r t e : e n d o n d e a v i e n d o d i , 
• e h o , q u e D i o s n o t e n i a f e m e j a n t e . 
Nihi ) Veo far eft. I n f i r i ó , q u e n o a v i a 
e n D i o s p e l i g r o d e q u e fe d i f m i n u -
y e r a f u d i v i n i d a d . C o m o d a n d o p o r 
a l í e n t a d o j q u e f i D i o s t u v i e r a o t r o 
f e m e j a n t e , c o r r í a r i e f g o f u r e f p e -
t o \ y f u e r a m e n o r f u v e n e r a c i ó n . 
T e r t u l . l i b . d e pCricn\U)n iiatUi fu-t peo nullam e¡l, 
Ca rne C h i j ^ . j s í 0 eoxTe p e l i g r o D i o s e n f u e f t a d o ; 
cap.5. 
Tcrml . lib. 1 
advectnsMu 
«ioiiemcap.3' 
q u e f e l e p a r e z c a . 
16 N o p u e d e n v i v i r t a n f e g i i -
r o s e n í u e x c e l e n c i a , y g r a n d e z a 
l o s f u p e r i o r e s , q u e f o n D i o f e s d e 
ef te M u n d o . P o r q u e c o m o d e i d a -
d e s i n f e r i o r e s , h a n d e v a l e r f e d e 
o t r a s f e m e j a n t e s . A q u í c o r r e p e l i -
g r o f u e f t i m a c i o n ; p o r q u e n o l a í u e -
l e r e c o n o c e r , q u i e n e n f i m i f m o c o -
í i d e r a i g u a l d a d e s , y f e m e j a n c a s . P e -
r o ü h u v i e r e a l g u n o , q u e e n v a n e -
c i d o c o n e l l a s , f a l t e a l t i v o , y f o b é r -
v i o á l a e f t i m a c i o n d e b i d a d e q u i e n 
ife las d i ó ; d i g n o es de fe r d e p u e f t o , 
y p r i v a d o d e t o d a , f e m e j a n c a . A f s i 
o b r ó D i o s c o n S a ú l , q ú a n d o l e p r i -
v ó d e e l R e y n o , á q u e l e a v i a e n -
f a l c a d o : p o r q u e le e n f o b e r v e c í ó 
c o n l a M a g e f t a d , c o n í o d i x o S a n 
G r e g o r i o : Sic Saúl pojt humiííta'ih-S.GtegQV.y.i: 
merttUfñ intumorem fupervix in cul- curie Paftor.c?. 
mine polejlatis excrevit. Per humili- 6, 
tatem quippe Prxíatus, eft ; &pe r fu~ 
pethiam leprohatut. C o m o a r r i b a 
d i x o n u e f t r o P a d r e S a n B e r n a r d o , 
h a b l a n d o d e l a h e r m o f u r á d e l x \ n -
g e l : Sedperdidit eam.cüm fecit fiiam± 
Y c o m o n u e f t r o G l o r i o f o P a d r e 
S a n B e n i t o d i z e d e l o s D e c a n o s , , 
q u e c o n fus D e c a n i a s fe e n f o b e r -
v e c i c r e n . Quod fi quis ex eis aliqna, 
forte infiatus fuperbia reperiusjutiriti 
regrehenfibilis»¿-c. 
§ . I I L 
17 \ ^ N o fe h a n d e e l i g i r 
1 ( d i z e ) p o r fu o r -
d e n : E f t o e s : q u e 
n ó h a n d e fe r t e n i d o s p o r m a s d i g -
n o s p a r a las D e c a n i a s , l o s q u e 
t u v i e r e n m a s a ñ o s i ( i n o l o s q u e 
t u v i e r e n m a s m e r e c i m i e n t o s . Non 
eüvantur per-* o¡ Jinem i fedfecunJum 
v i t£ merttitm , ¿r fapUnti.e do¿fri~ 
«¿rw. É f t a es l a v e r d a d e r a a n c i a -
n i d a d , y q u e e l E f p i r i t u Santo c a -
l i f i c a . Seneótus enim venirabilis efl¡ 
non diuturna? ñeque numero annorum S a p i e ^ a . ^ 
computatd. Cani funt atttem fenfas 
hominis , ¿ t a s feneBtnis v i ta ir&~ 
maculata. L a v e j e z v e n e r a b l e , n o 
fe a d q u i e r e c o n l o s a ñ o s : p o r -
q u e e n r i g o r , f o l o l l e g a a c n c á -





d e n c i a e n e l j u y z l b . L á a n c i a n i d a d 
n o fe m i d e p o r e l t i e m p o d e l a 
v ida - , f i n o p o r l o s r e g i í t r o s d e l i i b r o 
d e l a v i r t u d . 
18 San J u a n D a m a l c e n o 
q u e n t a 5 q u e q u a n d o B e r l a n v i o , y 
h a b l ó a j o f a p h a d , l a p r i m e r a v e z 
l e c a u f a r o n r e f p c t o : g r a n d e fus m u -
c h a s canas 3 y a f p e d l o v e n e r a b l e . Y 
p r e f u m i e n d o p o r e l l a s f c ñ a l e s , f e r 
m u c h a f u a n c i a n i d a d , l e p r e g u n t ó , 
q u e q u a n t a e d a d t e n i a . Y e l v e n e -
r a b l e a n c i a n o l e r e f p o n d i ó , q u e t e -
n i a q u a r e n t a y c i n c o a ñ o s . A d m U 
r ó f e B e r l a n d e l a r e f p u e í V a '. p o r q u e 
f e g u n d a v a á e n t e n d e r e n e l T e m -
b l a n t e 3 l e p a r e c i ó q u e J o f a p h a d 
f e r i a h o m b r e d e m a s de n o v e n t a 
a ñ o s . Y c o r t e f m e n t e c O m é d i d O j l e 
d i x o , q u e t a n t a m o z e d á d n o c o n -
v e n i a c o n t a n t a s a r r u g a s / y c a n a s . 
A q u e e l S a n t o v i e j o l e r e f p o n d i ó : 
Si computem annos ^ quipus Déo vixT* 
tantim funt quadra^intaqñitique^ 
hos tantum ánnos v i t£ computo : eje-
teros ¡quos invani ía te tranfe(ri,mor-
t is, H a z i e n d o e l c o m p u t o d e l t l e m « 
p o q u e h e v i v i d o e n e l f e r v i c í o d e 
D i o s s h a l l o p o r b u e n a q u e n t a n o 
t e n e r m a s q u e p o c o m a s d e q u a -
r e n t a a ñ o s . E l f o s d i g o q u e t e n g o . 
Y e n r i g o r y f o l o s q u a r e n t a y c i n -
c o a ñ o s h e v i v i d o : p o r q u e e l d e -
m a s t i e m p o m a l g a f t a d ó n o l ó q ü e n -
t o : p o r q u e m a s t i e n e d e n i u e f t e q u e 
d e v i d a . 
19 E í f a es l a e d a d q u e n u e f -
t r o G l o r i o f o L e g i s l a d o r f e ñ a l a p a -
r a e l i g i r f u g e t o s 3 á q u i e n l o s P r e l a -
d o s p u e d a n fiar e l g o v i e r n o d é fus 
C o m u n i d a d e s , N o e d a d j q u e fe m i -
d e p o r e l t i e m p o " ; finó l a q u e l e r e -
g u l a p o r l a v i r t u d . N o i m p o r t a q u é 
l e a n p o c o s l o s a ñ o s , q u a n d o l o s f u -
p í e n l o s m e r e c i m i e n t o s . 
20 E l P r o f e t a j é r ' é m i a s d e -
z i a d,e f i , q u e e r a m u c h a c h o d e 
p o c a e d a d : ^ u i a puer eoójumjbm-
b i a v a l e D i o s a p r e d i c a r c o n p o t e f -
t a d t a n a b f o l u t a s y c u m p l i d a í b b r e 
l a s g e n t e s 3 l o s R e y e s , y l o s P u e -
b l o s 5 q u e p u d i e f í e e n t o d o s e l l o s 
d e f t r u i r , d e f a r r a y g a r 3y a r m y n a r , 
y b ó l v e r a e d i f i c a r l o s de n u e v o . P e -
t o v í e n d o f e e l P r o f e r á e n t a n g r a n -
d e empeño 5 y e l p o d e r t a n c !bfo-
l u t o c o a que D i o s le dava l a c o m í í - » 
¿ciione n. 
ñoñ i , l e p a r e c i ó no fer b a i l a n t e p a -
r a n e g o c i o s t a n á r d u o S j C o n f i d e C a n -
d o f u p o c a edad* Y a f s i l e d i x o á 
D i o s , q u e e r a m u y n i ñ o , p a r a p o -
d e r c u m p l i r c o n t a n g r a n d e c a r g o . 
J^uia puer evo fum. C o m o q u e e r e s 
m u c h a c h ó ? L e d i x o D i o s . N o d i -
gas t a l 3 n i p o n g a s p o r e feu fa t u p o -
c a e d a d . Noli dic<ere) puer fum. P o r - ' 
q u e n o ef ta e n l o s a ñ o s l a v i r t u d ; -
fino e n e l e n t e n d i m i e n t o . T o d o l o 
d i x o B e r n a r d o . Ptiét centum atino- c n • , . . 
rum waledictus e t > & ereeione San- , „ 
¿fus Venerabilts. Bonus puer xamuel, \ , . 
. , , ~ - / A r c n i c p i i c o p i qui ¡Qquentt Veo prowptus aderaí au. 
ditor, Bonus , Bieremias » qui an-
te fanffificaíus 3quam naéus , cumfe 
excufaret de pueritia^nihilominiis conf-
titutus ejl Jupe'r gentes , ¿•' fuper, 
Regna. 
21 N o a y q u e h a z e r m u -
c h o a p r e c i o d e ' l a e d a d * P o r q u e 
h o m b r e s a y s q u e d e f p u e s d e c i e n 
a ñ o s f o n m u c h a c h o s . Y a l c o n t r a -
r i o 5 en p o c o s a ñ o s a y o t r a s a n -
c i a n i d a d e s d i g n a s d e v e n e r a c i ó n » 
P o r q u e S a m u e l T i e n d o n i ñ o , o i a á 
D i o s i y l e o b e d e c í a m e j o r q u e E R 
S a c e r d o t e d e S i l ó c o n t o d a f u a n c i a -
n i d a d . Y a l P r o f e t a j e r e m i a s n o l e v a -
l i ó p a r a c o n D i o s l a e f eu fa d e d e z i r 
q u e e r a m u c h a é h o , p a r a e m b i a r l e 
á p r e d i c a r a l P u e b l o . V e i s c o m o n o 
fe h a n d c r e g u l a r l o s o f i c i o s p o r l o s 
a ñ o s i n i l a a n c i a n i d a d fe h a d e m e -
d i r p o r l a e d a d . P o r q u e e n l o s m u -
c h o s a ñ o s p o d r a f a l t a r a c a f o l a v i r -
t u d ; y e í f a f e r i a n i ñ e z ^ y p u e r i l i d a d . 
Y e n l a j u v e n t u d s p u e d e a v e r j u y -
z i o , y p r u d e n c i a : y e l l a es l a v e r -
d a d e r a a n c i a n i d a d . 
2z E n t e n d a m o s a o r a v n a s 
p a l a b r a s , d i f i c u l t o í a s a l p a r e c e r , c o a 
q u e e l P r o f e t a f e ñ a l a e l t i e m p o q u e 
h a n d é v i v i r l o s n i ñ o s s y l o s v i e j o s » 
^uoniam puer centum annorum fyo* 
1 rietur : & peccaror centum ánnorur/i 
malediffus erit D i z e , q u e m o r i r á e l 
m u c h a c h o d e c i e n a ñ o s í y q u e f e -
r á m a l d i t o e l p e c a d o r d e c i e n a ñ o s . 
E f t o p o í l r e r o b i e n fe d a á e n t e n d e r 
P o r q u e h o m b r e , q u e h a l l a c i e n 
a ñ o s d e e d a d p é r f e v e r a e n í u p e -
c a d o , e í l á o b í U r i a d o , y p r e c i -
t o í y D i o s l e h a h e c í i a d o f u m a l -
d í c i d r i . M a s d i í i c u l t á d t i e n e , d e -
2ÍE c iuc m o r i t ^ c i n a u c h a c h o 
de 
De ^D'ecanis Mcnafterir, . 5 87 
S e c l c ñ a ñ o s . D o s f e n t i d o s p u e d e v n o s , y o t t f e l e c e d e n e l l u g a r , y 
t e n e r e l l a g a r . Puer centum annoruin t i e n e e n t r e t o d o s l a p r i m e r a e í l l -
toorietur. M u c h a c h o p u e d e a v e r , m a c i o n ? O i d C c l o d e z i r á e l l o s m l f -
q u e m u e r a d e c i e n a r i o s . P o r q u e t a i m o s . J^ufa t ih i déctit Deas honorem 
p u e d e fe r f u j u y z i o , p r u d e n c i a , y fene¿tutís.!Ett.o es : q u e D a n i e l e n 
l á n t i d a d „ q c o n e l l a a l c a n c e a l t i e - . t a n p o c a e d a d , t e n i a m u c h o s a ñ o á 
p o f u t u r o ; y a u n q u e fe m u e r a en \ i 
j u v e n t u d j C n l ó m e j o r de fu edad^es 
c o m o í i m u r i e r a de c i é a ñ o s . C o m ó 
d e l j u í l o d i z e l a S a n t a E f c r i p t u r a , ^ 
c o n í u m a d o c o n brevedad ? U e n ó ^ y 
C u m p l i ó en breve t i e m p o m u c h o á 
gipient j .^ . a ñ o s . ConCumatus in hrevi explevít 
. - ^ témpora malta, A f s i V r i n i ñ o p u e d e 
m o r i r de c i e n a ñ o s : p o r q u e a u n q u e 
en r i g o r n o t i e n e la e d a d j t i e n e lá 
a n c i a n i d a d de la v i r t u d . . 
23 T a m b i é n fe p u e d e e n t e n -
d e r q u e m o r i r á v n m u c h a c h o d é 
icien a ñ o ^ i p o r q u a n t o a l g u n a s per^. 
í b n a s d e f t a e d a d f o n v i e j o s en l a á 
imanas, y n i ñ o s e r i la i n o c e n c i a , y la 
V i r t u d . Puer centum anñorum moYie-
tü r . E s d e z i r . M o r i r á d e c i e n a ñ o s ; 
t a n m u c h a c h o , c o m ó l o e r a en fu 
p r i m e r a edad: pOrq e i i c i e n a ñ o s de 
Vida q u e h á t e n i d o ^ l o h a a d e l a n t a -
d o v r i p a í í b en la v i r t u d . T a n « m u -
c h a c h o fe c i t a a l o v l t i m o d e fu v i -
d a , c o m o l o e í l a v a al p r i n c i p i o , y 
a fs i a u n q u e t e n g a c i e n a ñ o s m o r i r á 
m u c h a c h o . PWÉT centum amormn mo-
rietur. E l l o s t a l e s 3 d i z e S é n e c a , n ú 
t i e n e n rilas á r g r i m e n t O p a r a p r o b a r 
q u e h a n v i v i d o l a r g o t i e m p o , q u e 
, fus m u c h o s a ñ o s . O r ó r p e v i d a , l a 
q u e n o t i e n e m a s q u e a l e g a r e n f a -
v o r f u y o j q i i e l a a n t i g ü e d a d ! Nih i l 
Senec Vi\> 1. t^'P^s ¿fl > p**1*71 £raridis natu/enexi 
de t r anqu i l l i c . ^ nu'dum aliud habet argúmentn3 quó 
fepró&et ctfú vixi j je , prjter ¿tatem. 
24 E í l á es lá r a z ó n , p o r q u é 
n u e f t r o P a d r e S . B e n i t o a d v i e r t e ^ q 
n o fe a t i e n d a á l a e d a d p a r a d a r l o s 
p u e f t o s i p o r q u e e r i p o c o s a ñ o s p u e -
d e n h a l l a r f c m u c h o s m e r e c i m i e n -
t o s : c o m o pOca, Ó n i n g u n a m a d u -
r e z e n m u c h a s c a n a s . Q u i e r i v i e r a á 
D a n i e l f e n c a d o e n m e d i o d e l o s a n -
c i a n o s Ü e l P u e b l o , n o d e x á r a de a d -
m i r a r , q u e t a n p o c o s a ñ o s , c o n i d 
l o s f u y o s , t u v i e í l ' e n e n t r e las c a n a s 
e l cttejoi* l u g a r . V e n a c á ( te d i x e -
r o n ) y í i e n t a t e a q u í e n m e d i o d é n o ú . 
í o t r o s . Fentifa Jede in medio ñoflrüm. 
P u e s c o m o á v n m u c h a c h o l e dan 
h o m b r e s a n c i a n o s tanta h o n t a j q u g 
yu.cap. ^ 
P h i l o . i i b . ' d e 
ÁbtálVairi -
T e ó f i l a ? ^ ' 
kunc loe,. 
Damel . i 3 
d e m a d u r e z 3 y v i r t u d . L a a n c i a n í a 
d a d , d i z e F i l ó n , q u e fe h a de c o m -
p u t a r , n o p o r l o s a ñ o s , f i n o p o r l a 
v i r t u d . P o r q u e l o s q u e f i n fe r m u y 
V i r t u o f ó s v i v i e r o n m u c h o s a ñ o s ? 
f o l o * m e r e c e n i i a m a r i e m u c h a c h o s 
d e l a r g a e d a d . Nam revera Jenior non 
ex lonvitudim temporis , fed ex lauda-
ta v i ta putatur. Stífuidem cjiit mulcum 
ktatis ter/ipore vixeruntfine prohitate^ 
longevipueri diceHdiJfant-ÍLó c o n t r a -
ñ o h t l l a r e m c s e n e l A p o f t o i S .Pa -
b l o . E n l a c p i í i o j a q u e é fer i v e á f u 
D i f c i p u l o F i l e m ó n , d i z e , q u e es 
y i e j ^ e n e l p r i n c i p i o d e e l l a . Cum A d p ^ g w . 
/// talrs » v t Pauíus jehex , níinc aktem ^ 
fcjr vtn&us k j u Chrifíijhfecro te.&c. 
V i e j o , y a n c i a n o fe n o m b r a . P e r o 
n o l o e r a e n l o s á ñ o s : p o r q u e a t e n -
d i e n d o i i i o s q u e t e n i a , c u a n d o a f -
f i i l i ó a l a m u e r t e d e S. E f t e v a n , y 
e l t i e m p o d e f u P r e d i c a c i ó n \ es 
c i e r t o q u e n o p ó d i a r t fe r m u c h o s . 
P u e s c o m o fe l l a m a v i e j o ? Vt Pan. 
lüs fenex. O i d f e l o d e z i r á T e o ñ l a -
t o . Adiecit ethm fenex > ojlendens ca~ 
íios germinajje in laboVibus* 
§ . I V , 
O Í I A N o c ñ r a ñ a r e i s , 
q u e e n t o d a s las R e -
p ú b l i c a s a y a a l g u -
h o s n i o z o s q u e l l e v e n l á d e l a n t c r á 
á o t r o s q u e f o n m a s a n c i a n o s . Y no™ 
t a d l á p r o v i d e n c i a g r a n d e de n u e f -
t r o G l o r i o f o P a d r e San B e n i t c : q u c 
h á b l á r i i O e n fu S a n t a R e g ! a , d e e i 
g r a d o , y l u g a r q u e l i e m o s d e g u a r -
d a r e n l o s ac to s p ú b l i c o s , q u e f o n 
d e C o m u n i d a d 5 f c ñ a l a e l . S a n t o 
e l q u e á c a d a v n o l e t o c a p o r fu aiw 
c i a n i d a d d e H a b i t o . D e m a n e r a , 
q u e e l q u e e n t r ó e n cafa á t o m a r e l 
H a b i t o a l a h o r a ' d é Sex t a , es m a s 
a r i c i a r i o , y l l e v a l a á n U g u c d a d a l 
q u e l o v i n o á t d í f í a r á í a h o r a d e 
N o r i a . C o n t a n t o t i g o ^ , q u e q u a n -
d o t r e s , ó q u a t r o m u c h a c h o s v i e -
n e n j u n t o s fe t i e n e c u y d a d o c o n 
i o s < p e e n t r a n p o r l a p u e r t a l o s p r i -
^ 88 j E x o r t ación 
m e r o s : y c o n f o r m e e n t r a r o n a f s i 
f e r e c i b e n e n l a a n t i g ü e d a d . Y e n 
e í t a c o n f o r m i d a d d i f p o n e e l S a n t o , 
' q u e e n l o s A c t o s C o n v e n t u a l e s e í -
t é n t o d o s , ó f e fíeriten p o r í u o r -
d e n : g u a r d a n d o í i e m p r e L e l l u g a r 
q u e a c a d a v n o l e p e r t e n e c e . R ^ / / ^ « / 
I n R c g u l . c a p . ' omnes t v t convsrtuntur », ha fint. Vt 
^ 2 . ( verbi gratia) qul fecunda diei hora 
venerit , in Ádooafterio iuniorem fe 
ejfe noverit tilo ^quíprima ¡wra diei 
venit , cuiuflibet ¿etatis , aut di<fm-
tatts ftt, P e r o a ñ a d e , q u e e l A b a d 
p u e d a a d e l a n t a r a l q u e l e ^ p a r c c i e -
r e : h a l l a n d o e n e l T u g é t o ' b a f t l t í t e s 
m e r e c i m i e n t o s p a r a a n t e p o n e r l o á 
o t r o s , ^uem etiam f t talen) prefpe-
I n R e g ü l . x á p . xerit Abbas ^ liceat in Juperioti alé-
é i . quantulum conflititere loco. Nonfolum 
autem Monachorum ; fed etlam deju-
•pradiffis gradibus Sacerdóíum , veí 
Clericorum (lahilire poteft Abbas in 
tnaiori , quam ingrediatur loco , ( i 
eius talem prefpexerit ejje vitam. _ 
26 D e a q u i p o d r é i s i n f e -
r i r , n o fe r c o n t r a l a m e n t e d e l S a n t o 
a v e r e n l a s C o m u n i d a d e s a l g u n a s 
p e r f o n a s e f l e n c i o n a d a s , y q u e f o n 
l a s p r i m e r a s e n l o s h o n o r e s , á ü q u e 
n o e n l o s a ñ o s . Y es l a r a z ó n : q u é 
a u n q u e v i n i e r o n a l a R : e l Í g i o r t m u -
c h o d e f p u e s q n e n o í b t r o S j t a n b u e -
n a m a ñ a fe h a n d a d o e n l a V i ñ a d e 
e l S e ñ o r j q u e n o f o l o n o s h a n a l -
' c a n e a d o , y i g u a l a d o e n é l j o r n a U 
í i n o q u e n o s h a c o g i d o l a de lan te ra , -
27 E n l a v i d a d e S . M a u r o , 
D i f c l p u l o en t o d o d e l G r a n P a d r e 
S . B e n i t o . r e f i e r e F a u f t o fu H i f t o r i á -
d o r , c o m o d e f d e e l p r i n c i p i o d e f u 
C o n v e r f i o n , p u f o t a n t o c u y d a d o 
e n l a o b f e r v a n c i a y c r e c i ó d e m a n e -
r a e n l a v i r t u d ; q u e e n p o c o t i e m -
p o , n o f o l o i g u a l ó p e r ó a ú n e x -
c e d i ó á l o s q u e é f t a v a n n i a s a p r o -
v e c h a d o s . T a n t o , q u e nueffcro ^ a d r e 
S a n B e n i t o l o t r a i a p o r d e c h a d o , 
y e x e m p l a r d e p e r f e c c i ó n p a r a f e r -
v o r i z a r á o t r o s m a n c e b o s , a l pa-w 
r e c e r d e l S a n t o , t i b i o s , y n e g l i g e n -
t e s . Vidirñüs no [ i r a á ta te quemdani 
jlrenuifsimtt mbilitatis iuvenem ( n o 
l ó n o m b r a v a ) infra annbs ad-lefcen-
t i d i t a omnis Monáfliia Keligtánis fú-. 
f á o í l á s . ín v i t , 'hilo arrípm¡frperfeStionemy vt alicui 
S>Maar i . apad ex prior ibús fimilis , imb* ¿equalif per 
Stítiníft^iJ . íá- omnia ditnifsiml iudícetur* l a 
'Veinte y j tett i 
28 E n l a p a r á b o l a d e l a V l t í í í 
• ' a c a b ó C h r i f t o ^ d i z i e n d o , c o m o l o s 
p r i m e r o s f e r a n l o s v l t i t n o s r y l o s v l -
t i m o s v e n d r á n á f e r l o s p r i m e r o s . 
Ernnt novijsimi pr imi^j* primi novif- ^ ¿ í a t t h / i b . " 
y / » ? / . N o a y q u e e f t r a ñ a r , q u e f e i n -
v i e r t a e l o r d e n d e l o s l u g a r e s , n o 
l o g u a r d a n d o e n l o s m e r e c i m i e n -
t o s . É l p r i n c i p a l í i n "de ef ta p a r á b o -
l a , es ( d i z e C o r n e l i o A l a p i d e ) d a r -
' n o s á e n t e d e r C h r i l t o ^ q . p a r á c o m u -
n i c a r n o s ' f u g r a c i a , n o a t i e n d e á l a 
a n t i g ü e d a d d e l t i e p ó ^ n i á l a m a y o r 
c o n t i n u a c i ó n d e e l t r a b a j o \ í i n o a l 
m a y o r f e r v o r d e c a r i d a d •» c o n q u e 
o b r a m o s , Y p ó r e í i o f e r a n l o s V i t i -
: m o s l o s p r i m e r o s : p O r q u e i n a s t e r -
y o r o f a m e n t e t r a b a i a r o i i i Scopas hu-
tus paraholz ej}'s vt per illam oftendai 
'Chriftus in premio. caleJH non haber i ^ 
rationem aniiquiíatis temporis , nec ^o rne* ' Alap^ 
diiíturtiitatis laboris.Sed rnaiorísgra- ln Macdi . t ap^ 
t ia , ¿y fervoris; ideoque prxponi eos^  io -ve t l " , 10. 
qui parvo tempore ¡ jed fervide labo-
rar unt fjs, qui longo , fed tejpide, 
29 P a r a c o n D i o s p r e c e d e n 
l o s m é r i t o s á l o s a ñ o s : p o r q u e t a n 
l i g e r a m e n t e c a m i n a c o n f u g r a c i a 
l a v i r t u d * q u e a l c a n z a n d o las d u r a -
c i o n e s f u t u r a s > fe a n t e p o n e , y p r e -
c e d e á las p r e f e n t e s . P r i m e r o q u e 
C h r i f t o S . N . f a l i ó S. J u a n a p r e d i -
c a r e l B a u t i f m o , y e l p e r d ó n d e l o s 
p e c a d o s , c o m o r e f i e r e n l o s S a g r a - „ 
d o s C o r o n i f t a s . Peñ'ii in omnem Re~ M a t t h . 5 . 
gionem íordanis prxdicans Baptijmum M a i c . i . 
poenitentibe inremijsionempeccatorum^ Lucas. 3 . 
E r a Juan v o z d e l a d i v i n a p a l a b r a , 
L u z e r o q u e a n u n c i a v a l a v e n i d a d e 
e l d i a d e l a g r a c i a ; y c o m o t a l , p r e - i i 
c e d i ó a l D i v i n o S o l , e f p a r c i e n d o 
n u e v a s l u z e s p o r t o d a s las R e g i o -
nes d e l l o r d a n , p r e d i c a n d o e l B a u -
t i f m o d e la p e n i t e n c i a , y d a n d o f e -
Ü z e s n u e v a s a l M u n d o d e l p e r d ó n 
d e l o s p e c a d o s . 
3 o P e r o í i l u á n e r a v o z d e l 
D i v i n o V e r b o , c o m o p u d o p r e c e -
d e r l e , y v e n i r p r i m e r o ? P r e g u n t a 
es e f ta q u e h a z e S . P e d r o C h r y l b i o -
g ó , J^uid quod vox pr^cedi.c Ver- S.Pctr. C h r y í o 
bum ? C o m o fe e n t i e n d e q u e l a I 0 g . f c t m . i f 7 . 
V o z ( a l g a p r i m e r o , y H e v e l a d e -
l a n t e r a á l a p a l a b r a ? L a v o z es 
l u á n : y l a p a l a b r a es C h r i f t o : 
P u e s c o m o í a l e p r i m e r o l u á n ? 
d e p r c c c d c i í ^ « t i e m p o ^ y 
í e t p r i n í é i ' o l á d ó d r i n a d e l B a u d f - c o n o t r o s m u c h o s , y m u y S a n t o s 
t a , q u e l a P r e d i c a c i ó n d e l R c d e m p - P a t r i a r c a s 3 p a r e c e d i f i c u l t o í b , q u e 
t o r d e e l M u n d o ?Y f e r m a s a n t i g u o 
e n t a n e f c l a r e c i d a s y g l o t i o f a o c u u 
p a c i o n ? 
31 N ó i m p o r t a '( d i z é e l 
S a n t o ) q u e J u a n f a l g a p r i m e r o 3 y q u e 
p r e c e d a e n t i e m p o a l a P r e d i c a c i ó n 
d e l R e d e m p t o r : p o r q u e a u n q u e fea 
P r e d i c a d o r m a s a n t i g u o ¿ es e n í u s 
m e r e c i m i e n t o s i n f i n i t a m e n t e m e ^ 
ñ o r q u e C h r i f t o : y afs i ¿ a u n q u e l é 
p r e c e d a 3 n o l e e x c e d e \ n i l e l l e g a 
c o n d i f t a n c i a i n c o m p a r a b l e . Pr¿ece-
dh >fed non pracellií. E l B a u t i í l a l é 
l l e v á á C h r i í l o l a d e l a n t e r a e n t i e m -
p o : p e r o fe q u e d a m u y a t r á s e n l o s 
tóerecimlentos.Y l a g l o r i a d o c o n -
í i í l e e n f a l i r an tes j f i n o e n n o q u e -
d a r f e a t r á s . C a m i n a n d o l a A n t i g ü e -
d a d á p a í í o l e n t o y l e l l e v a m u c h a 
V e n t a j a l a v i t t u d . Y c o m o J u a n c a -
m i n a v a e n l a T u y a , a l p a í l b d e e r i a -
t u r a , l e c o g i ó C h r i f t o B i e n N u e f -
t r o a l p r i m e r p a í í o l a d e l a n t e r a i P / ^ -
cedit i f ed non prxcellH. 
32 Q u i e n c r é y e r á q u e e l 
B a u t i l l a , v i n i e n d o a l M u n d o t a n t o 
t i e m p o de fpues q u e l o s S a n t o s P a -
t r i a r c a s ^ y P r o f e t a s y y v i v i e n d o t a n -
t o m e n o s t i e m p o q u e e l l o s , a v i a d e 
f e r e l p r i m e r o e n f a ñ t i d a d , y l l e v a r -
l e s á t o d o s l a d e l a n t e r a ? E l m l f m o 
M a c t H J í s ^ C h r i f t o l o d i ze* Jnter natos muiierum 
fion fa r rex i i maior loanne Bdptifta, Y 
S a n P e d r o C h r y í b l o g o , g o v e r n a d o 
p o r t a n a u t e n t i c o t e r t í m o n i o , d i x o 
m u c h a s , y g r a n d e s e x c e l e n c i a s d e l 
D i v i n o P r e c u r í b n loannesfe hola v i r -
S.Petr. C h r y f o tlUumt hidgi(teri{tm v i t * , Sancíhat is 
l og . l e rm . 127 . Norma ÍUJIÍÍÍJS, Vitcini tath 
fpeculum, Fudiciti* titulus. Cafli tath 
exernplum,?cenitenti¿ via.Peccatoruni 
venia. Videi dijciplina. loannes mahr 
homine. Par Antelis. Le^is fummá* 
Evangelij fantfto. Apoflolonm tisxi 
Sílentium ?ropheiarim,Liicerna Müñ-
d i , Prdico iudicis. Pr^curfor Chrifti , 
Metator Vomini.Dei tejlisí Totius me~ 
díus Tr in i ta t i í . 
3 ^ M e n e í l c r es p a r a p e r R i a -
' d i r n o s t a n t o s c o m o e l S a n t o d i z é 
d e l D i v i n o P r e c u r f o r , a v e r i o f u n -
d a d o e n t a n f e g u r o s y c i e r t o t e f t i -
m o n i o , c o m o e l d e C h r i f t o . Inter 
fíatos muderum, fac. P o r q u e a v i e n d o 
p r e c e d i d o A b r a h a n a í f a c , y J a c o b ¿ 
menr . Alcar is . 
S , J u á f i ie íTe m a y o r que t o d o s . P r i n -
c i p a l m e n t e a v i e n d o f i d o t a n c o r t a 
•la v i d a del B a u t i í l a : y t a n d i l a t a d a , 
y l a r g a l a d e los a n t i g u o s P a d r e s : C 6 
q u e f o b r e fer t a n g r a n d e s fus v i r t u -
d e s , t u v i e r o n mas t i e m p o p a r a p o -
d e r a u m e n t a r l a s . P u e s como S . J u a n 
v i v i e n d o t a n poco , les p u d o h a z e r 
a t o d o s t a n g r a n d e e x c e l l b ? 
34 O i d á A l g e r O j C u y o e s e l p e -
• f a m i e n t o . Sed > & quomodo loanne ne~ , , , A Q 
iTio maiür farrexh.cum Ahrahamjfac, 
¿* lacoh/y c¿teros quampiares in oh-
fequip diviiüs labor¿ífle conftet ? Sed 
tvidens pro certo quia etfiplures eo la~ 
horaverant diut'ias ; nemo ferventlUTy 
(typurittSt S i a t e n d e m o s a l t i e m p o 
que v i v i e r o n l o s S a n t o s P a t r i a r c a s , 
p a r e c e q u e p u d i e r a a v e r a l g u n o d e 
e ü o s m a y o r e n f a n t i d a d q u e e l B a u -
t i f t a : pues t u v i e r o n mas t i e m p o , y 
v i d a p a r a f e r v i r á D i o s . P c r o es c i e r -
t o , y c o n f i a n t e ( d i z e A l g c r o ) q u e 
a u n q u e v i v i e r o n mas a ñ o s ; n o mu-
r i e r o n c o n t a n t o s m e r e c i m i e n t o s : 
p o r q u e a u n q u e e n e l l o s f u e m a s e l 
t i e m p o d e v i d a 5 f u e m e n o s e l f e r -
v o r de l a \ \ m á . E t f i p l t i r e s eo labora* 
verani diutius ; newo ferventias , ¿ J 
pnrias, Y l á f a n t i d a d n o fe m i d e por 
los a ñ o s , f i n o por e l f e r v o r d e l o s 
m e r e c i m i e n t o s . 
3 5 V e i s a q u i l a r a z ó n p o r -
que a l g u n o s , v i n i e n d o defpues d e 
o t r o s m u c h o s a l a R e l i g i o n . e n p o c o 
t i e m p o fe les a d e l a n t a n . P o r q u e l o 
q u e les f a l t ó d e t i e m p o l o f u p l i e r o a 
( d i z e E r i c o ) á p r e c i o d e g r a n d e 
a p l i c a c i ó n , y c u y d a d o . H a b l a e f t e 
D o d o P a d r e í o b r e e l l u g a r d e S . L u -
cas , en d o n d e C h r i f t o B i e n N . d i zCi 
q u e q u a n d o ' a l g u n o f u e r e d e otro ^ 
G o m b i d a d o , n o t o m e e l p r i m e r l u -
gar : p o r q u e p o d r a f e r q u e v e n g a 
o t r o a l c o m b i t e d e f p u e s , y fe l o qui-
t e . C / / 7 « invitatus fner ís adnuptías^non 
difiimhas in primo heo <> ne forte kona- Iáís 
raticr te , ¿ r í . E l r e p a r o e f t á e n q u e 
p u e d a f u c é d e r f e n t a r f e el p r i m e r o 
e n e l c o m b i t e } q u i e n v i n o e l v k i -
m o . Y e f i b f u c e d e á l o s que v i -
n i e n d o t a r d e á Ja R e l i g i ó n í c p o -
n e n d e l a n t e 3 y q u i t a n e l l u g a r 
á l o s que v i n i e r o n an t e s , ffi er¿ó\ 
¿rpojl inv i tmtur>&pr imi auun.hf^k 
B b | c¡u¡4 
y o fexortdclon 
quiaeíf í ad Religionis exercitium f e . 
Enc .HomiUn r ^ veniuni ^firtius tamen fe i u j l i t i ^ ^ 
Lucam lAr' iü frfanftitath lance edocent -. Kt quod 
i feomiiiariQi mnus hahem ex tempore , ex ftudi] 
vivacttate compenfant- P o c o i m p o r -
t a l t e n e r q u a r e n t a v ó c i n q u e n t a 
a ñ o s d e R e l i g i ó n , fi o t r o q u e v i n o 
d e í p u e s , e n m e n o s t i e m p o es m a s 
d e b o t o , y p e r f e c t o : . y a p r o v e c h a 
m a s e n v n a ñ o 3 ü d o s , q u e o t r o s 
e n t o d a l a v i d a . Y p a r a c o n D i o s , 
e l t i e m p o n o c a l i f i c a y f i n o l o s - m e -
r e c i m i e n t o s . 
35 V e r d a d es c f t a , en 
q u e S a n G r e g o r i o N a z i a n z e n o n o s 
f q u i e r e t a n a d v e r t i d o s , q u e c o n g r a -
d e e í p i r i t u n o s e n c a r g a p r o c u r e m o s 
c u y d a d o f o s c a m i n a r á p a f l b t a n l i -
g e r o e n l a v i r t u d j q u e n i n g u n o o t r o 
n o s c o j a l a d e l a n t e r a . P a l a b r a s f o n 
l a s d e l S a n t o , t a n d ignas d e e f t a m -
p a r f e e n n u e f t r o s c o r a z o n e s ^ q u e n o 
p e r d o n a r é n i n g u n a d e q u a n t a s c o n -
d u c i r p u e d a n á n u e f t r o a p r o v e c h a -
- m i e n t o . Vobu frovidendum eft ne ad 
S. N a z l á r t ó e n . ^ r á f ^ w cmStater accedadswerüfumm 
•Orati .deSanc- mu céleritatem adhibeatis.'Ne latro vo-
to Baptifm* bisantevertaf.ne adulter vos prátereat i 
' ne avaras ftiperiores ferat • ne (icarius 
honum il lud vohis 'prdcipiat \ ne Fu~ 
blicarins^ne Scortator, ne denzquequif* 
quam ex ets^  quiper vtm Regnum Coe-
lorum irrumpunt , illudque rapiunt. 
VUro enim vim fihi aff erri pattiurj 
ac per bonitatem tyrantee invadid 
37 E l R e y n o d e i o s C i c -
l o s , p a d e c e f u e r c a , y a d m i t e t i r a -
n í a ••, í i e m p r e q u e p a r a i n v a d i r l o a y 
e n l o s h o m b r e s v a l o r , y a n i m o f í -
d a d . P e r o f e r i a l o v l r i m o d e l a d e f -
g r a c i a , q u e l o s R e l í g i ó f o s v i v i e n d o 
e n e í t a S a n t a M i l i c i a t a n t o t i e m -
p o , y n o a v i e n d o t o m a d o p o r n u e f -
t r a q u e n t a ef ta g l o r i o f a c c n q u i í l a , 
v e n g a n o t r o s d e n u e v o m a s e s f o r -
z a d o s , q u e a d e l á n t a n d o í e n o s l a 
q u i t e n d e l a s « m a n o S i 
38 E n t e n d a m o s l á d o d r l - i 
11a d é N a z i a n z e n o ^ P a r a t o d o s a y 
C i e l o q u e c o n q u i í t a r ó P e r o q u a n -
d o l o s R e l i g i o f o s t e n e m o s t a n t o 
á n d a d o , y p o r n u e f t r o c f t a d o e f t a -
m o s t a n c e r c a d e e f ta r e n é l 5 f e r i a 
a f r e n t a g r a n d e , y c o n f u f i o n de n u e f -
í r o s d e x a m i e n t o s , v e r q u e fe l l e v a 
e l C i c l o vn í a l t e a d o j r d é caminosi 
V n a d u l t e r o . V n l a f c í V o . V n a v á ^ 
r i e n t o . V n h o m b r e r e m a t a d o . V a 
P n b l i c a n o . V n , p u b l i c o a m a n c e b a -
d o : y q u a n t o s p e c a d o r e s a r r e p e n t i -
d o s ele fus c u l p a s l l e g a n á c o n f e g a i i : 
l a d i v i n a m i f e r k o r d i a . M u c h o s d e 
e f tos a í l a l t a n e l C i e l o , y e n t r a n ea 
é l c o n v i o l é c i a . C i e l o a y p a r a e l l o s , 
y p a r a q u a n t o s a n i m o f o s y T a n t a -
m e n t e e s f o r z a d o s l o l l e g a n á i n v a -
d i r . L a d c í d l c h a f e r á , n o a v e r i o p a -
r a n o f o t r o s , p o r n o e s f o r c a m o s 
t a m b i é n á t i r a n i z a r l o ^ q u e es e l c u y -
d a d o q u e t a n t o S a n G r e g o r i o n o s 
e n c a r g a . ^ ¿ / . f providendum eft Y e í í a 
es l a x a u f a d e a d e l a n t a r n u e f t r o P a -
d r e San B e n i t o á l o s m o z o s , q u e 
í p o r f u f a b i d u r i a , y f a n t i d á d l l e v a n 
l a d e l a n t e r a á l o s a n c i a n o s . 
§ . V * 
3 9 E R O Q u a n d o e n l a s 
c anas a y f a b i d u r i á i 
y v i r t u d , d e b e n 
T i e m p r e t e n e r e l m e j o r l u g a r , y fec 
p r e f e r i d a s á l a j u v e n t u d . S o l a l a a n -
t i g ü e d a d i g n o r a n t e , y r e l a x a d a f e 
r e p r u e b a : q u e e í l a es d e q u i e n h a -
b l a n u e f t r o P a d r e S a n B e n i t o . Y d e 
q u i e n d i x o e l P e t r a r c a , q u e T o l o 
T i rve d e a u m e n t a r e l o c i o : p o r q u e 
a v i e n d o l l e g a d o a l g u n o s h o m b r e s 
á e n v e j e z e f f e e n fus v i z i o s , q u i e r e n 
p o r r a z ó n d e f u a n t i g ü e d a d í e r p r e -
f e r i d o s , y l l e v a r á t o d o s l a a n t e l a -
c i ó n . Ignavi/simorum quorundam h'o Francífe.Petra 
minum confaetudo efl ; vt cum inter rc | j ¿ t.invcc 
v i t i a fenuerint , nullique pares fint, ti^cOntcaMc^ 
folafeprxferant feneffute.VcvoXz. a n - ^ 
c i a n a f a b i d u r i a , y v i r t u d a n t i g u a 
fe d e b e p r o c u r a r p a r a e l g o v i e r n ó . 
N o q u i e r o d e z i r , q u e fe h a n d e e l i -
g i r las c a n a s - , a t e n d i e n d o p r e c i f a -
m e n t e á l a e d a d ; í i n o a t e n d i e n d o 
a l a e d a d e n d o n d e c o n l o s a ñ o s ef -
t a n l o s m e r e c i m i e n t o s . 
40 E m b i ó e l B a u t i f t á d e f -
d e l a ca rmel á d o s D i f c i p u l o s f u y o s , 
p a r a q u e h a b l a í f e n á C h r i f t o S e ñ o r 
N u e f t r o d e p a r t e f u y a , y q u e l o s i n -
f o r m a í T e d e l a v e r d a d d e f u M e í i a z -
g o . Y t a l e s c o f a s l e o y e r o n , q u e 
a f i c i o n a d o s á f u d i v i n a e n f e ñ a n c a , 
d e f e a r o n v i v i r ert f u c o m p a ñ í a , y 
o í r l e ñ e m p r e f u C e l e f t i a l d o c t r i -
na* Et auUisruút e m dné Vifcipuli 
m 
t>e Decdmf Moñ¿tfierij% ^ 9 Si 
ffiíjumam ^ i'fequti funt lefam. Ü e d e n t r o d e e l S e p u t e r ó , a g u a r d a n . * 
e c h o ? d i z e e l E v a n g e l i f t a q u e l e 
í i g u i e r o n . P e r o e l S e ñ o r r e c i b i e n -
f o a j j . f i d o l o s c o n t o d a b e n i g n i d a d , l e s 
h a b l ó á q u c l d i a d e l o s D i v i n o s 
M y f t e r i o s ; y b i e n i n f t r u i d o s , l o s 
d e f p i d i ó d e fi ^ f i n a d m i t i r i o s p o r 
e n t o n c e s a l A p o í l o l a d o k Y n o t a d s 
que v n o d e e f tos d o s D i f c i p u l o s d e 
S a n l u á n , era S. A n d r é s , á q u i e n 
p o c o de fpues l e l l a m ó C h r i f t o p a -
t a e l A p o f t o l a d o . P u e s c o m o a o r a 
n o l e a d m i t e , q u a n d o é l m i f m o d e 
í u v o l u n t a d fe o f r e c e ? Y p o r q u e 
d i l a t a l o q u e h a d e h a z e r defpues> 
P o r q u e a o r a d e f p i d e á q u i e n p r e í l o 
ha d e l l a m a r á 
41 Y o Os l o d i r é i , 
A v i a C h r i f t o d e e n f a l c a r , y f u b l U 
m a r á S a n P e d r o , c o n f t i t u y e n d o -
l e P r i n c i p e d e l a I g l e f i a : y n o q u i -
f o a d m i t i r e n t o n c e s á San A n d r é s » 
p o r q u e n o l e l l e v a r a l a a n t i g ü e -
d a d á S a n P e d r o j e n t r a n d o p r i -
m e r o e n . e l A p o f t o l a d o . Q u e n o 
a v i a d e f e r P e d r o p r i m e r o e n l a 
d i g n i d a d - , a v i e n d o f i d o e l p o f t r e -
^o e n l a v o c a c i o n . Y p o r elfo q u a n ^ 
d o C h r i f t o l o s l l a m ó , n o m b r ó 
p r i m e r o á S a n P e d r o e l E v a n g e - ' ' 
l i f t a . Vidit dúos fratres , Simonem 
<jui vócatuf Petras 3 & Avdream 
fratrem eitis. f^ues a o r a r e c i b e á 
S a n A n d r é s p a r a A p o f t o l , a v i e n -
d o p u e f t o p r i m e r o en S a n P e d r o 
l a a t e n c i ó n : p a r a q u e q u a n d o l e 
d i e r e l a P r e l a c i a > y e l p r i m e r l u -
g a r , fe f e p a q u e f u e p r i m e r o e n 
l a v o c a c i ó n . Y q u a n d o San P e d r o 
p o r ü n o l o d e f m e r e c e j a t i e n d e 
j C h r i f t o B i e n Ñ u e f t r o a f u a n t i g ü e * 
d a d i q u e en i g u a l d a d d e m e r e c i -
m i e n t o s , debe fer a t e n d i d a 3 y p r e -
f e r i d a . 
41 E f t a a t e n c i ó n t i l -
V o e l D i f c i p u l o A m a d o c o n S a n 
P e d r o . L u e g o q u e o y e r o n l o s d o s 
A p o d ó l e s , c o m o e l S e ñ o r a v i a 
r e f u c i t a d o ; n o c a b i e n d o d e g o z o 
c o n l a n o v e d a d 3 d i z e S a n l u á n , 
q u e f u e r o n a l M o n u m e n t o l o s dos^ 
p a r a a v i f t a d e o jos c e r t i í i c a r f e d e 
l a n o t i c i a . C o r r i e n d o i b a n d e f a l a -
d o s : p e r o c o m o S a n l u á n e r a m a s 
m o z o , C o r r i ó m a s ^ y p u d o l l e -
^ g a r p r i m e r o . Y a d v i e r t e é l m i f m o j 
q u e a u n q u e l l e g ó a n t e s , n o e n t r ó ; 
t í ug .Cárd l . a á , 
huuc loe. 
d o á S a n P e d r o q u e l e q u e d a v a a l -
g o a t r á s . Currehant amem ÚHO fimul, 
& tile alias Dtfctpulus fracucurYit ioa l l íz#i¿ 
citias Pecro, ¿ r venit primas ad M o -
numentam ytton tamen introtv'it. L l e -
g ó „ pues 4 S a n P e d r o 3 y e n t r a n d o 
en, e l S c p u l c r O j r e g i f t r ó t o d o l o q u e 
e n é l a v i a , Y d e f p u e s e n t r ó S . I u a n 
q u e l l e g ó p r i m e r o . T««Í ergointrot-
v i t , & tile Difilpaías , qui venerat 
tfrimas, 
43 . E l p e n f a m i e n t o 
feoníifte en l l e g a r San l u á n p r i m e r o 
a l S e p u l c r o , y e n t r a r d e f p u e s . P o r - • 
q u e a v e r e n t r a d o an tes q u e P e d r o , 
í u e r a ( d i z e H u g o C a r d e n a l ) a c c i ó n 
p r e f u n t u o f a , y a g e n a d e f u m o d e f -
t i a , Licet prior veñtjjet cintrare non 
pr¿fjnmp(íí. Pues e n q u e f a l t a r a l u á n 
á l a d e b i d a a t e n c i o n j í i e n t r a r a p r i -
m e r o q u e S a n P e d r o ? O í d l a r e f -
p u e f t a á N i c o l a o d e L y r a : Non ta-
men introivit Uannes propter Petrl ré -
verentiaw-i qnem expedavit » quia L y r a . a 4 h u H ¿ 
erat fenter ///<?. N o f u e r a b i e n v i f t o , 1ÜC». 
q u e S a n l u á n ^ í i e n d o 3 c o m o e r a 
m o z o > e n t r a r a p r i m e r o q u e S . P e -
d r o j á r e g i f t r a r , y e f e u d r i ñ a r M y f -
t e r i o s » Y p o r e f t b a u n q u e l l e g ó p r i -
m e r o e n t i e m p o , a g u a r d ó q u e l l e -
g a r a S a n P e d r o ^ q u e e r a p r i m e r o 
e n 4 a a n t i g ü e d a d , JP^uia erat fenior 
ipfo, A t e n d i p l u á n a las c a n a s , y a u -
t o r i d a d d e San P e d r o : y q u e a u n -
q u e fe q u e d a v a a t r á s e n e l v i a g e ú b a 
m u y a d e l a n t e en l o s a ñ o s ; y n o f e 
q u e d a v a a t r á s e n l o s m e r e c i m i e n -
tOSi 
44 D e l g a d a m e n t e r e -
p a r ó , H u g o C a r d e n a l ^ n q u e c a m i -
n a n d o j u n t o s , y a p a r e a d o s l o s d o s 
A p o l l ó l e s j c o m o d i z e e l E v a n g e ^ 
l i o : Carrehant autem dúo /¡muí D i g a ^ 
n o o b f t a n t e , q u e S a n l u á n l e co-» 
g i ó a S a n P e d r o i a d e l a n t e r a ? / foe -
cucurrtt citias Petro. P a r e c e q u e é r i 
e f t o fe c o n t r a d i z e » P o r q u e í i i b a n 
p a r e j o s : Dúo ¡imal. C o m o i b a S a n 
l u á n d e l a n t e , y l l e g ó p r i m e r o ? S i 
pr¿cucarri t ¡oannes , qaomodo efgofi~ 
malí 
45 É l C a r d e n a l f o l é ^ H u g d Q ' r ^ i 
d o i e x p l i c a n d o c f t c l u g a r s n o s üal.líici,. 
d i ó r e f p u e f t a á l a d i í i e u l r a d $ c o n - , 
f o r m e a l p r ó p o í i t o q u e v a m o s 




Toletnsw cucur/mt > ' & grefis accehrant ( ecce 
hunc i o o ¿equále vtriufque merittm ) loannes 
autem vtpote adoleJcentiort c t i r /upr¿-
venit Petrum , eo poft 'térga relifío-. 
quem tamen \ non minus defidermm\ 
j e d deviliores vires póflériorem 'fece-
r j i t f í . N o p e n f e i s ( d i z e ) q u e e l q u e -
d a r f e P e d r o a t r á s / e r a : t e n e r m e -
n o s m e r e c i m i e n t o s ' q u e l ü á n . I g u a -
l e s e r a n l o s de f eos e n l o s d o s : y e n 
c f t e í e n r i d o í e h a d e e n t e n d e i q u e 
i b a n j u n t o s . ( Ecce ¿equale v t rMque 
meritum) P e r o c o m o S a n l u á n e r a 
m a s m o z o % p u d o c o g e r m a s v é n -
t a j a e n l a c a r r e r a 3y d e x a r á P e d r o 
a t r á s . M a s n o p o r e f l b i g n o r a v a ; q u e 
a u n q u e l a v e g e z l e e n t o r p e c l á , ' á P e -
d r o l o s p a f í b s ^ c a m l n a v a l i g e r o c o n 
e l d e f e o . P o r e f f o fe d i z é q u e i b a n 
l o s d o s j u n t o s . C t í c ^ r i f ^ K í dúo firnul. 
P o r q u e e r a n i g u a l e s e n l o s d e f e o s . 
A f s i l u á n t u v o a t e n c i ó n , y r e v e r e n -
c i a á fus canas . P o r q u e e n i g u a l d a d 
d e m é r i t o s a d e b e fe r p r e f e r i d a l a 
a n t i g ü e d a d * 
46 C o r o n e e í t a d o c t r i n a j 
y e l c a p i t u l o , v n c a f o a c o n t e c i d o 
á v n o d e n u e f t r o s A b ñ d e s G i f t e r -
'P ra r ,Sp in tuaU c i e n f e s 3 q u e r e f i e r e e l P icado E f p i -
iib»j.cap* 3-4-0 r i t u a l , a v i e n d o l o r o m a d o d e l á H i f -
t o r i a d e l C i í t e l , / c o m o l l a m a e l 
v u l g o . . E f a e ñ e A b a d p e r í o n a d e 
g r a n p r u d e n c i a , y v i f t u d : y g o v e r -
n a v a l a C o m u n i d a d c o n a c i e r t o , 
y c o n f u e l o d e fus M o n g e s . " C a y ó 
e n f e r m o d e l m a l de q u e m u r i ó . Y 
e í t a n d o m u y c e r c a n o á l a m u e r t e , 
" c o m p r o m e t i e r o t o d o s e n f u p a r e c e r 
á c e r c a d e l a e l e c c i ó n d e l A b a d f u -
t u r o i p a r a e f eu fa r d i f e r e n c i a s e U -
t r e f i , fiando d e f u d e f e n g a ñ ó e l 
m a y o r a c i e r t o , c o m o h o m b r e q u e 
e f t a v a en t i e m p o d e d c z l r v e r d a -
des , y h a b l a r d e í a p a f s i o n á d á a i e n * 
t e . T e n i a e l l e t a l A b a d v n f o b r i n o 
á q u i e n a v i a d a d o e l H a b i t ó j y e d u -
c a d o e n f a n t á s c o f t a n l b r é s : y f u 
p r o c e d e r f u e í i c m p r é m u y l o a b l c j 
y d e g r a n d e e x e n i p l ó e n l a C o m u -
tódádv P e r o a u n q u e t a n v i r t u o f O j 
e r a m o z o : y a v i a o t r o s M o n g e s ert 
e l C o n v e n t o d e g r a i l v i r t n 4 , y m u -
c h o m a s a n c i a n o s . Y l l e v a d o d é l a 
p a f s i o n de e l f o b r i n o 3 q u e le q u e -
r í a e r t c r a ñ a b l e m e n i e j d i x ó 3 q u e í e 
f á r e c i a l / r a p r o p ó í i t o p a r a í l i c e í T o r 
l a y o . M i u l ó e l A b a d c o r t é f t á ds-* 
Exortac ión veinte y fiete^ 
c l a r a c i o n : y en v i r t u d d e e l l a 3 e í 
C o n v e n t ó e l i g i ó a l t a l f o b r i n o p o ^ 
f u P r e l a d o . 
47 E n t r a d o , p u e s , e l 
n u e v o A b a d , y p u e f t o e n l a p o ü e f -
f i o n de fu P r e l a c i a / f e f a e v n d í a h. 
l a h u e r t a a d i v e r t i r á v n é f t á n q u é 
h e r m o f o q ü c e n e l l a -aviav, Y d e f d é 
l a o r i l l a e n d o n d e e f t a v a f e n r a d o . 
' o y ó f a l i r de l o p r o f l i n d o d e e l a g u a 
v n a v o z t r i l l e , o n c le p a r e c i ó ' f e r 
d e ( u t í o d i f u n t o . Y " e s f e r c a n d o í e 
q i v a n t o pudo , p r e g u n t ó > q u i e n e r a 
e l q u e afs i i c q u e x a v a e n a q u e l Í U -
.gar? Y o f o y í i q l i e l t u tio ( r e í p e n -
d i ó ) q u e q u a n d o v i v i a f u i Abad , y 
a o r a f o y m i d e í d i c h a m i f m a . P u e s 
q u e t e a f l i g e P a d r e ? P r e g u n t ó c i 
f o b r i n o . T u eres ( d i x o ) l a c a u t a 
d e m i t o r m e n t o . P o r q u e a l o s M o n -
ges , q u e b u í c a v a n p a r a A b a d f u -
y o p e r f o n á de t o d a r a t i s f a c i o n p a r a 
e l g o v i e r n o d e l a C o m u n i d a d , y 
c o n f u e l o d e fus a l m a s , f i a n d o d e m i 
d i d a m e n e l l u y o , l e s n a c o n f c j é , q u e 
á t i t e e l i g i e r a n por A b a d , l l e v a d o 
d e l a p a l s l o n d e f e í m i d e u d o : fin 
a t e n d e r a l a s canas , y v i r t u d q u e 
e n o t r o s M o n g e s a v i a . A q u í m e 
a b r a f o p o r j u f l o s j u y z i o s d e D i o s , 
c o n t a l l i n a g e d e p e n a , q u e a u n -
q u e m e d e r r i t o , y c o n f u m o c o n l a 
f u e r c a d e e l a r d o r i m e h a l l o o t r a 
v e z r c í l a ú r a d o 5 p a r a f u f r i r l o y 
p a d e c e r l o d e n u e v o , P i d e á t o d o s 
q u e r u e g u e n a D i o s p o r m i : y c o n 
las o r a c i o n e s , f a c t i f i c i o S i y p e n i -
t e n c i a s t u y a s , y d e l a C o m u n i -
d a d , p r o c u r a a l i v i a r m e , y T a c a r m e 
d e c í l a s penas h o r r i b l e s q u e p a d e z -
c o p o r tu c a u í a . 
48 E í t e b u e n A b a d , no e f -
c o g i ó a l i n d i g n o p a r a l a P r e l a c i a . 
P o r q u e e l f o b r i n o e r a m e r e c e d o r 
d e e l l a p o r fu m u c h a v i r t u d i y R e -
l i g i ó n . P e r o p o r d a r f e l a á é l i d e x ó 
í i n e l l a á o t r o s m a s a n t i g u o s , y d e 
m a s p r u d e n c i a , y e x p e r i e n c i a p a r a 
e l g o v i e r r t o e f p i r i t u a l , y t e m p o r a l . 
S e g u i d l a p o n d e r a c i ó n d e e l i e í u -
c e í l b c o n e l A p o f t o l i c o Pa : ! ;o 
A l o n í o A n d r a d e , q u e e n f u g u i a dé Andrade Guia 
l a v i r t u d l o r e f i e r e c o n t a l e f p i r i t u , de U vif tUd l i b 
y c o n r a z o r i c s t a n v i v a s , y e f i c a c e s i 
q u e h a r á n a b r i r l o s o j o s á l l e d o r 
m a s c i e g o , y á p á f s i o r t á d o . 
4$ A S á n P c d r o e n t r c g ó 
I .C.V^.2. . 8 . Í .3 
Matth.íí.' 
S. Hieron. lib. 
¿.contra lovin. 
Hierc tn .ü 
S.Naziáz.Orá^ 
t i . i . 
Machrob. lib, 
Saturnal. 
t>e Decams Monafrer i j i 
C h r i f t o e l g o v i e r n o v ñ i v e r í a i d e ü i itUs e j ] m ^ r m u m confifhm i r » 
I g i e í i a 7// es Petrus é ' P p e r hanc Pe., r.oflri m ^ p p M ^ J ^ S ^ m Y - t a m 
t l f f ^ f o Ecc/e(,ar„ r * e r . Y p o r - b i e n O v i d i o d ¿ a l a n f í n u l e í ^ n 
q u e n o a S a n J u a n } l i e n d o , c o i n o 
c r a 3 e l m a s a m a d o d e t o d ó s l ú s A p o f - . 
t o l e s ? P r e g u n t a es c f t a q i l e h a z e San 
G e r ó n i m o : Cur non íoannes elééfxs eji 
vtrao, vt c¿'píAt effet Ecclefi* ? O i g a -
h i o s l a r e í p u e f t a a l i n i f m O S a n t o ¿ 
Ai ta t i de!atum eji ¡ cjttia Petrus Jenior 
erat, ne adhuc adohfcens, pene puer 
frovrejf* atatis homimbus praferre-
tur, 
56 E f t a f u e e n p r o p i o s t é r m i -
n o s l a e f eu fa q u e á D i o s l e d a v a c i 
P r o f e t a , p a r a n o a d m i t i r e l c a r g o d e 
Ja p r e d i c a c i ó n q u e l e e n c o m e n d a v a ¿ 
J * a i a,Domine Üeus nefrio loqüi.cjuia 
f u e r e a o / u m . ^ n á o t í á t & i y . o S, G r e -
g o r i o N a z i a n z e r i O . lubenilem ¿tatem 
wetuehat , nec propheti* munus prius 
Jubiré aüfus , qüam p'olicitatio'nem •> & 
vim , ac facuítatem jetáte pr¿Jiantio-
rem h Deo accepijfet. 
51 L a r a z ó n q u é M a c r o b i o 
í e ñ a l ó d é a v e r l l á m a d o S e n a d o a l 
C o n í c j o S u p r e m o e n las R e p ú b l i -
c a s , y S e n a d o r e s á l o s C o n f e j e r o s i 
f u e ( d i z e p o r q u e e n l o s h o i l i b r c s a n -
c i a n o s fe h a l l a e l c o n f e j o , y l a r a z ó n 
c o n m a y o r a c i e r t o i Conftlium ¿ ratio, 
fementia conjlat infeñibús: q tu nifiiñ. 
bvid.;.Faft. 
cía» •  
Ma'vna futt capítis quondam re 
verentia canis^ 
inque in fuo preíio ruga fenilis 
ema'ti 
Ñec nifi pofi annos patuit tune cu-* 
r i d fer OS) 
K o m e i i » ^ xtatis mine Senatus 
habet\ 
í u r a dabat Populo Sénior ¡finita* 
que ceríis 
Levibus eji ¿castvndepetatur ho~ 
nos. 
52 A l o s h o m b r e s a n c i a n o s , 
c o m o m a s d i g n o s , p o r fe r l o s m a s 
p r u d e n t e s , d í x o C i c e r ó n i q u e e n -
t r e g ó D i o s e l g o v i e r n O , y las a d r a i -
h i l t i a c i o n e s . Pune irtqitamjenihus ve- 'Q\CQX0, l i b . 4. 
iutiprudentioribus , ¿r digáis ^ uberna Rethor;aci 
tionihus Deus rerum adr/iinijtrdtiones i:en# 
in manus fK/íJ/J/Y S e n t e n c i a q u e . m u -
c h o a n t e s e n e l l i b r o d e ] o b d i d ó e l 
E í p i r i t u S a n t o , tnantiquis t j l fapien- l o b . i ^ 
t ía , in multo temporeprudentiají\i~ 
t l p i d e s l l a m ó a l t i e m p o M a e f t r o d e 
las c i e n c i a s j y o r i g e n d e l a e n f e -




VEINTE Y OCHO 
• A L C A P Í T V L © V E I N T E Y D O S , 
C A P F T V I G E S I M V M S E C V M D V M . 
O M Ó D O D O R M 1 A N T M O N A G H I . 
^ Í Ñ G F L I Per fngu la l eBa dormiant. Lee* 
w f S f W f i g S l k "tlfternict pro modo corfverf¿monis •, fecm-* 
^ ^ ^ ^ M * 5 í S | difiofitionem Ahkatis f u i accifiant* 
]S¡¡¡?(\ S i fotefl fieri ^ omnes in Vno loco dor-* 
i W l i ! 'fnimt* S i autem multitudo non (init , de^ 
-ni , m t Viceni , cum feniorihus fh i s , qui 
y ^ p ^ r eos foliciti fint , paufent* Candela 
mgiter in eadem ctlla ardeat y f q m m a -
9tó, Vefiiti dormidnt & <inoíi ^ingulis > aut fimibtts. E t cid* 
telos a d l a t m ñon haheant ? durñ dormiúnt > nc forte 'p$r fom* 
m u m DidnerentuY' dormientes, E t f a r a t i fint Monachi Jemper > y t 
^faSío ¡tgno ahfque mora [urgentes j fefiment invicem fe prxyenire 
•ad optts D e i ? cum ornni tarHen grayitate , modeftia. A d o l e f 
€enúores fratres iuxta fe non habeant leSios > f e d f e r m i x t i f int 
<:um fenionbm,. Surgentes yero a d opus Dei , invicem fe mo* 
derate cohortentur propter fomnolentomm excufationes* 
V 
t k t l l oá íg ln . 
• L " H a b i t o n o h á -
z e a l M o n g e : 
c o m o n o s d i z e 
• aque l t a n r e c i -
b i d o a d a g i o . 
Bdbitusnon f a -
cit Monachum.Y 
a u f i q u é es t á ñ c o m ú n p r o v e r b i o , n o 
fe f a b e d e c i e r t o q u i e n l o d i x o . C e l i Q 
R o d i g i n i o a f i r m a fe r a n t i g u a f e n t e ñ -
c i a d e l o s G r i e g o s . Y p a r a e f t o c i t a e l 
d i c h o de P l a t ó n . Non Piülofophum fa-
€it pwmifior harha , ne-c veftis.penrita, 
A f s i t a m b i é n fe d i z e d e H e r O d c s A c i U 
t é C o n f u í d e l a R e p ú b l i c a , q u e H e - * 
g a n d o á p e d i r l e l i m o f n á v n h o m b r e 
q u e d e z i a fer F i l o f o f o , i c r e f p o n d i ó 
Video harbam , & palium ; Phibfophnm 
necdm video. M u c h a s V n i v e r f í d a d c s 
h u v i é r a d e a n i m a l e s b a r b a d o s ( d i x o 
V n F i í o f o f o á q u i e n c i t a E r a f m o ) fi 
t\ í c r f a b i o c o n í i í l i e r a e n t r a e r l a 
í ) a r b a l a r g a . Si barba faceret Sophnm, 
quot hircorttm videres Academias. P o r aPLKÍ ^ra^aa 
o t r o s t é r m i n o s l o d i x o S . Juan C h r y - ^F0?11' 
f o í l o m o . Non Cathedra faets Sacerdo-
tem.fed Sacerdos Cathtdram, Non íó~S-C^ffo&o™' 
cuy Janéfificat hominem y fed homo ^-aPl,ci ^iaíia"-. 
(:Hmt di í l .4o.c ,muU 
I J-o ckíto es ( d i z e S a n 
E f r c o 
A n l . ' C e l . Hb. 
2.Ño(í i- . A u i a 
P h í l o f o p h . d i á 
^uomodo dormiant Monachl, ^ tyf 
• E f r c n ) q u e Tera e r r o r , y e n g a ñ o M o n g e s , q u e f o í o íro f e r e m o s e a .p l 
m a n i f i e f t o l l e g a r n o s á p e r r u a d i r ^ q u e h a b i t o . C o m o d e o t r o s f e m e j a n t e s 
i a p e r f e c c i ó n d e l R e l i g i o í b c o n í i f t e e f c r i b i a e l A p o f t o l á T i m o t e o . Spe~ V .ad T í l n o t . } ^ 
e n e l t r a g e e x t e r i o r q u e v i f t e d e r e - ciem quidem pietatis hahenses :. v i r t u -
l i g i o n . E n t r a e r e f t e , ü a q u e l a b i t o ; temautem eius abnegantes. E f l b í e r á 
P o r q u e q u i e n t a l l l e g a f f e á p r e f u - m e n t i r c o n e í v e f t i d o j q u e í i e n d o 
m i r s a ü m i í m o fe e n g a ñ a : y f u m o - l a p i e l d e o v e j a e n l o e x t e r i o r 3 d i -
d o d e o b r a r i n f o r m a r á 3 í i n d u d a ^ 
q u a n a p a r e n t e , y f a i f a es f u c o n v e r -
. í i o n . Ne ivitur quis érret , v t exte~ 
S.Ephren.ferm ReU„ionis ¿ ¿ ¿ ^ ^ aliquéd ejfe 
devit.monalti. exjjl¡met : riam quife putat eius moái 
ápparentifpecie Religiofhm ejje^fe ip* 
fum potius f a l l i t , ac decipit \ ¿ t illa fi -
wulata Keligio quam faifa fit, ex ipfa 
f otius converfatione eius facile cuivis 
confiare poierit.^ 
3 , Y es q u e e l h a b i t o n o 
í i m u l a c o n e l l a en l o i n t e r i o r l a v o -
r a c i d a d d e l l o b o . C o m o d i z e n o f o -
j o e l E v a n g e l i o 5 fino t a m b i é n e l 
P o e t a , : 
Feliculam veterem retinent , & Vtrfvxs S a t y r á 
fronte poli t i , 
"Aftutiam rápido geflent fuh pefto * 
re vufpem. 
5 E í l a es l a c a u f a p o r q u e 
d i x o . S a n G e r ó n i m o , q u e t e n i e n d o 
f o b e r v i a , y a l t i v e z e n l o e x t e r i o r n o 
t i e n e m a s v i r t u d , q n e l a q u e las v i r - a p e t e c i e f l e ñ í o s v e f t i r h a b i t o d e h u -
t u d e s n u e l i r a s l e c o m u n i c a n . D e m a -
n e r a , q u e e n t o n c e s f e r á e l h a b i t ó 
v i r t u o f o , y f a n t o , y e l M o n g e l ó 
V e í t i r á f a n t a , y v i r t u o í a m e n t e ^ q u a n -
d o c o n fus v i r t u d e s a c r e d i t a r e e l t r a -
g e d e R e l i g i o f o ; q u e e x t e r i o r m e n t e 
d e m u e f t r a . E l v e l l i d o d e í u y o n o c a -
l i e n t a , f i n o p o r e l c a l o r q u e l e c o -
m u n i c a e l c u e r p o : y c o n e l v c í l i d ó 
d e z i m o s q u e n o s c a l e n t a m o s . E í T o 
m i í m o h e m o s d e e n t e n d e r d e l h a b i -
t o q u e t r a b e m o s . N o t i e n e p o r fi 
o t r a b o n d a d ^ q u e l a q u e n ü e f t r a s v i r -
t u d e s l e c o m u n i c a n . C o n q u e fi v o s 
n o f o i s v i r t u o f o , y R e l i g i o f o p o r 
v u e f t r o s p r o c e d i m i e n t o s 3 n o e f p e -
r c i s q u e e l h a b i t o o s a c r e d i t e d é 
t a l . E n m u c h o , d i z e San G e r ó n i m o , 
q u e e f t i m á r a l á T ú n i c a d e San P a b l ó 
e l p r i m e r H e r m i t a ñ o 5 p e r o a c o m -
p a ñ a d a c o n fus m e r e c i m i e n t o s , q u e 
f o n l o s q u e a l h a b i t o d e l m a s S a n t o 
» , l e d á n e f t i m a c i o n . C « / y / 
. E n t r ó n , i n t¡¿nem , multo mágis eligeret Tu-» 





de fimil.c, 1 ^ 
m i l d a d . Humilitatem vefiiam tumenti 
animo ne appetas. M e n o s i n c o n v e -
n i e n t e f e r i a , d i x o t a m b i é n San A n -
f e l m o , n o v e f t i r v n R e l i g i o f o h a b i t o 
d e h u m i l d a d e ñ l o e x t e r i o r ; q u e c o n 
é l o c u l t a r f o b e r v i a , y p r e f l u n i p c i o n 
e n e l a n i m o . Si 1 enim ( ve> h ig ra t i a ) 
Monachus Juperbus f u é r í t , qui habita 
exteriori humilitatem pr¿etendit, muíío 
inconvenientius ejfe videtur, quam fi 
careret humilitatis habita, A l a v e r -
d a d , e l h a b i t o d e f a c r e d i t a q u i e n l o 
v i f t e ; fi fus v i r t u d e s n o c o r r e f p o n -
d e n c o n l o q u e e l h a b i t o r e p r e f e n t a . 
C o m o D i o g e n e s d i x o d e v n f o l d a d o 
q u e fiendo p a r a p o c o fe p r e c i a v a d e 
t r a e r p o r c a f a c a v n a p i e l d e L e ó n ; 




§ . I L 
I V e s q u e h e m o s d e h a ~ 
z e r l o s q u e n o f o -
m o s h u m i l d e s , n i 
v i r t u o f o s ? P o d r e m o s d e í h u d a r n o s 
p 
4 D e p o c o l e a p r o v e c h a r á d e l h a b i t o q u e i n d i g n a m e n t e v e f t i 
Pctr. Clnniac. 
lib.4.Epift.i7. 
á E l i f e o l a c a p a d e fu M a e f t r o E l i a s , 
f i e m b u c h o e n e l l a n o l e f o l t a r a e l 
E f p i r i t u . P a r c n t e f c o d e b e a v e r e n t r e 
e l c o l o r d e l h a b i t o , y las c o f t u m -
b r e s : q u e a f s i ( d i z e P e d r o C l u n i a -
c e n f e ) l o d e c r e t a r o n l o s a n t i g u o s 
P a d r e s . Vt color moribus, vefiesvirtu-
tibus ,'qua poffent cognAtione iungeren* 
tur, P e r o fi n ü e f t r a s c o f t u m b r e s n o 
m o s ? L o c i e r t o es , q u e p a r a n o 
o b r a t c o n é l c ó m o d e b e m o s , m e j o r 
n o s e f t u v i e r a n o a v e r i o n u n c a t o -
m a d o , n i a v e r n a c i d o . P e r o a u n q u e 
n o s f a l t e n las v i r t u d e s q u e la p e r f e c -
c i ó n d e n u e f t r o e f t a d o n e q u i e r e , n o 
p o r e f l b p o d e m o s d e x a r e l h a b i t o 
R e l i g i o f o q u e las r e p r e f e n t a . P o r -
q u e c o m o a u n q u e n o c u m p l a m o s 
c o r r e l p o n d e n á l o q u e e l h a b i t o fig- c o n n u e f t r a v o c a c i ó n ; n u n c a p o d e -




e a m p o c ó pocemos d e x á r e l h a b i t e ^ 
a u n q u e c o n é l n o d i g a n n u e f t r a s 
obraso A f s i San J u a n D a m a í e e n o r e -
fiere d e a q u e l l o s a n t i g u o s , ' y S a n t o s 
M o n g e s , q u e p r e f u m i e n d o de í i , n o 
© b r a v a n t a n í a n t a m e n t c c o m o fus 
a n t e c e f f o r e s : c o n t o d o v e f t i a n f u 
h a b i t o , a u n q u e ( c o m o d e z i a n ) n o 
l e s i m i t a v a n en fus v i r t u d e s . Hos ad-
M i r a n d o & Sanffos vires nes qkoqui 
indigni , ac defpic ahiles imitar i ¡ lude-
mus : verum eornm vi ta cbelejiis.fajii-
giumminime a£equimur. Sed ipforum 
hahitumgerimusietiam f opera ma af~ 
fequamur, 
7 N o fe n o s d i o e l h a b i t o 
i l e M o n g e s p a r a v f o , ü f u b e n c i o n 
l i u m a n a p r e c i f f a m e n t e ; f m o - c o m o 
c a r a d e r 5 y n o t a d e n u e í l t a p r o f e f -
ñ o n . Y afs i c o m o t o m a m o s efte c i -
t a d o c o n o b l i g a c i ó n d e p e r m a n e c e r 
e n é l i f i e m p r e , y m i e n t r a s n u e f t r a 
v i d a n o s d u r a r e : n o s o b l i g a m o s ta-. 
b i e n á c o n f e r v a r e l h a b i t o , q u e es 
• f e n a l , n o t a , y c a r a d e r q u e t i e n e 
d e f t i n a d o l a R e l i g i ó n 3 p a r a f i g n i ñ ^ 
c a r , y m a n i f e f t a r e n p u b l i c o f u irlG. 
t i t u t o . P o r l a d i f e r e n c i a d e h á b i t o s 
-fe d a á c o n o c e r e n l o s R e ü g i o f o s l a 
v a r i e d a d d e fus p fo fc f s iones0 C o n 
q u e d e x a r v n R c l i g i o f o e l h a b i t o ex^. 
t e r i o r , q u e f c g u n l a f u y a le per tene-^ 
' c e / e r i a v i r t u a i m e n t e f a l t a r á f u p r o -
f e f s i o n . í l ib i tus fínguloyürn ordinum 
*-> t t » *t ( & d i z e e n e l C o n c i l i o de A q u i f -
, ^ g r a n ) tdetreo tn Eccie/ia ab tnvícem 
^ Jí i i(cret í junt->vtMsvtjis icui í tspropo~ 
fiti (it gejlans, vel in quaprofefsione " 
Domino milttet , liquido co^ofeatur, 
f ^ o r e í h a b i t o fe c o n o c e e l R e l i g i o -
í o : y afs i e l q u e fe l o q u i t a } d e f d i z é 
v i r t u a i m e n t e de q u i e n es s y n i e g a f i i 
p r o f e f s i o n . 
8 A l a l e t r á R o c i e m o s e n -
t e n d e r á e í l e p r o p o f í t o e l c a f t i g o t a n 
í e v e r o c o n q u e D i o s a m e n a z a v a á 
f u P u e b l o i d i z i e n d o c o m o les t o -
m a r l a á l o s P r i n c i p e s r e í i d e n c i a ; y a 
q u a n t o s h a l l a f f e v e f t i d o s Con e l h a -
b i t o 3 y t r a g e d e p e r e g r i n o s , Vifítabo 
S ó f h ó f i i . t í Juper Principes fuper onnes^qui 
induti funt vefte peregrina. V f a r d e 
h a b i t o e f t r a n g e r o es t a n d e n o t a r s 
Q u t e t o - C ü r t i . q u e Q i H n t o - C u r c i o , y P l u t a r c o afea^-
i i b . v k . r o n e n g r a n m a n e r a já A l e x a n d r o 
P l u t a r c . i n A l e - M a g n o , q u e a v i e n d o v e n c i d o á l o á 
&andf. P e r f a s , fe v i f t i e f l e d e f u t r a g e j d e -
^veinte y óchói 
=xando e l vfo p o p í o d é í a p a t t i á c o g 
q u e fe a v i a c r i a d o s y h a í l a e n t o n c e s 
a v i a ñ e m p r e ve f t idOb Y R l a t o n v i e n * 
<io á A r i í t i p O , q u e v e f t i d o de p u r p u -
r a d a n c ó d e l a n t e d e l R e y D i o n y í i o y 
•y d e o r d i n a r i o a n d a v a v e f t i d o d e f a -
y-al j d i x o j h a z i e n d o m o f a de é l . T i -
bi vni s ¿r chlamydem , ¿r* panum fe r ré 
danm ^ . Y t a m b i é n e l P o e t a d i x o d e 
é l p o r efta m i f m a r a z o } q u e l e e r a l i -
c i t o v f a r d e t o d o s l o s c o l o r e s . Omnis 
^ r i / i ipum üecait color. 
9 Y f i a u n e n t r e l o s G e n t í v , 
Ies e r a t a n i n d e c o r o f o , y m a l v i f t ó 
- m u d a r d e t r a g e s i q u a n t o m a s l o f e -
r a e n v n R e l i g i o f o ^ q u e p o r f u p r ó i . 
f e f s i o n ef ta o b l i g a d o á d a r á e n t e n a 
•der q u e l o e s / n o f o l o c o n las o b r a s ; 
í i n o t a m b i é n c o n e l h a b i t o e x t e r i o r ? 
-EíTa f e r i a f u m a y o r a f ren ta^ y f u m a -
. y o r f a n v e n i t o s 
í o D e d o n d e p e n f a r e i s q u e 
fe t o m ó l l a m a r f a n v e n i t o s á l a s C r u -
^zes d e S a n A n d r é s d u e e l S a n t o O f i -
c i o d e l a I n q u i í i c i o n p o n e p o r a f r e n -
t a á l o s p e n i t e n c i a d o s ? S a b e d c o m o 
- a n t i g u a m e n t e e n E f p a ñ a q u a n d o a l -
g u n o s m a l h e c h o r e s c o m e t í a n d e l i -
t o s m u y e n o r m e s ^ f u e r e c i b i d a c o f -
í u m b r e r e t i r a r l o s á a l g u n o d e l o s 
C o n v e n t o s d e S a n B e n i t o : y p o r 
f e n t e n c i a d e l o s Juezes > y c o n a u t o -
ridad f u y a fe les h a z i a m u d a r d e tra-* 
g e . Y e l q u e fe v e í l l a n e r a m u y f e m e -
j a n t e a l d e l o s M o n g e s ^ e n c u y o C o n ^ -
v e n t o e f t a v a n p e n i t e n c i a d o s : p o r -
q u e c o n d e n a d o s á p e r p e t u a c l a u f i u 
r a fe a b r i a n c o r o n a , y v e f t i a n h a b U 
t o d e R e l i g i ó n , c o m o h a b i t o d e p e -
n i t e n c i a . Y f u e e n E f p a ñ a t a n a n t U 
g u a efta c o f t u m b r e , q u e c o n f i a a f s i 
d e v n C o n c i l i o c e l e b r a d o e n B a r c e -
l o n a e l a ñ o d e 540, Vt penitentes ra-
j o capite hahitu Keligionis amiff i on>ne 
tempus vi ta fax ieiunip^atque ohfecra-
tiontbas impendant. E x p r e í í a m e n t c fe 
r e f i e r e t a m b i é n e f t a c o f t u m b r e e n 
V n o de l o s C o n c i l i o s T o l e d a n o s , 
¿^uicumque ex Jacular ibus acciptentes 
paenitentid totanderunt f e ^ furfus prá* 
^aricantes laici ejfeffl funt ; compre* 
henfi abEpifcopo adpgnitei2tíam,ex qttít 
recejferuntirevocentur, 
11 D e m a n e r a ¿ q u e c o m o 
e n a q u e l t i e m p o l o s M o n a f t e r i o s d e 
S a n B e n i t o e r a n las cafas d e l a p e n i -






Yepes>&; ex ip 
foBened.^ffce 
lib. j-k tradt./* 
di%uifít.3. 
Ccnci l . Sarcia 
nonenf. 
Concií. t o l é t i 
4 .C .J4. 
'J^omodo dormimt M o m c h L 397 
kn perpetua c l a u i u r a á l o s m a l h c - q u e t r a t a n d e ef ta m a t e r i a . Q u e p o r 
Boni focVIII . 
íext.dccLec. ne 
Clenci,velMo 
ñachi c . ¿ . 
c h o r e s c o n h a b i t o d e p e n i t e n c i a b a 
r e c i d o a l d e l o s M o n g e s B e n i t o s : 
a o r a e n m e m o r i a d e a q u e l l o q u e 
p a f l a v a \ p o n e l a I n q u i í i c i o n á c f t o s 
t a l e s e n V n a ca fa d e p e n i t e n c i a , c o n 
v n h a b i t o q u e l l a m a n f a n v e n i t o : 
q u e es f u m a y o r a f r e n t a , y d e s h o -
nor. _ 
12 D c a q u i p o d é i s i n f e r i r i 
' que d e f e r e d i t o f e r a en v n R e l i g i o f o i 
d e x a r f u h a b i t o \ y m u d a r d e t r a g e , 
í i e n d o t a n g r a n d e a f r e n t a p a r a v n í e -
g l a r v c í l i r l e d e h a b i t o a g e n o ¿ P o r l a 
g r a v e d a d m i f t i i a d e las p e n a s c o n 
q u e l o s S u m m o s P o n t í f i c e s p r o h i -
b i e r o n á l o s R c l i g i ó f o s d e x á r e l h a -
b i t o q u e v r i a v e z t o m a r o n 1 fe p u e -
d e l l e g a r á h á z e r j u y z i o de l o c r i m i -
n o f o , y g r a v e d e e í l a d e x a c i b n . B o -
n i f a c i o O c h a v o f e v e r i f s i m a m e n t e r i ^ . 
g u r o í o d e f c o m u l g á á q u a l q u i e r a q u é 
t c m e r r t i a m e n t e O í f a d o í e l o q i ü t a -
r e ¿ Vt perkülofa Reiiviofis evaoandi 
materiaJubtrahaturidi¡]rUfius inhibe-
mus he de cutero aliquis quámcuéqué 
Religiones tacite ¡ve l exprejfe profef--
Jus; infcholis , vel alibi temeré habi-
tum Relipíonis f u * dimittat.Si quis a ü -
tem temerarius violator éxHtérñ , 
€omünicatioms incurrat featentiam. 
§. ÍÍL 
15 o Í2;amos a o r a c o n o. 






tract.S.diíq. i . 
^.tema concia 
lio. 
a t e n -
c i ó n l o q u e e n e í l e 
c a p i t u l o n o s m a n d a 
huef t to P a d r e San B e n i t o Vefliti dór~ 
niant cintt i cinvuds, V e f t i d o s d i -
ze q u e d u e r m a n , y c e ñ i d o s ; Y a v i e n -
d o v i f t o q ü a n r i g u r o f a m e n t e p r o h i -
b e n l o s P o n t í f i c e s á l o s R e l i g i ó f o s 
q u i t a r f e e l h a b i t o ; nfeceflariO e s f a -
b e r , f i o b r a t e m e r a r i a m e n t e 3 y es 
c o m p r e h e n d i d o e n e í l a e x c o m u n i ó n 
e l M o n g C j q u e p a r a d o r m i r c b n m a -
y o r d e f e a n í b , f in o t r o fin fe d e f n u -
da 3 y q u i t a e l h a b i t o . 
14 N o es d e n u e f t r á p r o -
f e f s i o n t r a t a r e f c o l a f t i c a m e n t é e f t a 
m a t e r i a . P o r q u e f e r i a h a z e r C a -
t h e d r a d c l P u l p i t o , y r e d u c i r a a r -
g u m e n t o s l o q u e h a d e fe r p l a t i c a 
e f p i r i t u a l . ' C o n f u l t a d a l C a r d e n a l 
T o r q u ' c m a d a . N u e ñ r o M a e f t r o B r a ^ 
v o . B e n e d i c t o A r e n o . E l P a d r e 
S u a r e x , y o t r o s m u c h o s A u t o r e s 
a o r a y o e n n o m b r e d e t o d o s d i g o 
c o n b r e v e d a d , y f e g u n a l p r e f e n t e 
p e r t e n e c e , q u e e l M o n g e q u e fe q u i -
t a r e e l h a b i t o p a r a d o r m i r , ó p a r a 
d e í c a n f a r c o n m a s q u i e t u d , n o i n -
c u r r e en las c e n f u r a s d e B o n i f a c i o 
O c t a v o , n i c o m e t e m a s c u l p a q u e 
f e r t r a n f g r e f l b r e n ef ta p a r r e d e l a 
S a n t a R e g l a , J o r q u e n o a y m a t e r i a 
g r a v e n i n g u n a q u e n o s o b l i g u e : ^ 
viReguU, S i n o f o l o l o s t r e s v o t o s 
í u f t a n c i a l e s . T o d o s d o r m i m o s v e f t i -
U o a c o n e l h a b i t o i n t e r i o r , q u e l l a -
m a m o s f a y o í a c o , c e ñ i d o s c o n v n 
b r i l l o . Y C o n e l e f c a p u l a r i o f e -
c u n d o 3 q u e es e l b r e v e . Y c o h 
c a l c a s a b i e r t a s p o r e l e m p e i n e p a r a 
t a c a r l o s pies f u e r a d e e l l a s q u a n d ó 
n o s a c o l l a m o s : d a n d o c o n c í l o l u -
g a r p a r a q u e e v a p o r i c e n . C o m o d i -
z e B r a v o ; Calidas conrifsis pedalibus, 
v i pedum evaporationi ¡ocus detur. 
15 A f s i d o r m i m o s l o s 
M o n g e s C i f t e r c i e n í e s . Y d o r m i r e n 
e í l a f o r m a es , e n r i g o r , d o r m i r v e f -
t i d o s , y c a l c a d o s ; c o m o es c o í t u i i i -
b r e a n t i g u a e n n u e í l r a R e l i g i o n t q u e 
es e l m a s f a b i o i n t e t p í e t é , d e las leT 
y e s h c o m o a q u i d i x o e l C a r d e n a l 
T o r q u e m a d a Confuetudo , quj e¡l op 
tima levum interpres.Y t a m b i é n S é n e -
c a d i j o , q u e e n t r e las l eyes h u m a n a s 
n i n g u n a t i e n e t a n t a f u c r ^ á , y v a l o i * 
c ó m o l a c o í l u m b r e . Cor./uetudo v i t a 
human* ¡ege o'mni valentior. P e r o í i 
p a r a d o r m i r c o n m a y o r c o m o d i d a d , 
y d e f e a n f o v n M o n g e fe d e í h u d a r e 
t a n d e l t o d o , q u e t a m b i é n fe q u i t e 
e l e f c a p u l a r i o , ó b r e v e , q u e es e n 
q u i é e í l a d i f p c n f a d o t o d d e l h a b i t o ; 
e í l e t a l n o e l l a d e f c o m u l g a d o , n i h a 
p e c a d o g r á v e f h c n t c : p o r q u e e n e í l a 
d í m i f s i o n d e h a b i t o n o c o n c u r r e n las 
c í r c u n f t á h c i a s q u e l o s P o n t í f i c e s , y 
l o s A u t o r e s f e ñ a l a n p a r a i n c u r r i r e n 
e x c o m u n i ó n . 
16 E í l o h e d i c h o p a r a q u e 
n a d i e c f c r u p u l i c e e n e í l a m a t e r i a 
r n a s d e l o q u e d e b e . P e r o n o p a r a 
q u e d e a q u í n o s t o m e m o s l i c e n c i a 
o í T a d a m c n t e p a r a d o r m i r d é f n u d ó s j 
p o r q u e a u n q u e e l R e l i g i o f o n o e í l e 
o b l i g a d o a t r a e r é l h a b i t a ñ e m p r e , 
y e n t o d o t i e m p o p o r o b l i g a c i ó n d e 
n e c e f s l d a d *, e í l a o b l i g a d o á n u n c a 
d c ( n u d a r l o p o r o b l i g a c i ó n d e l a h o -
nef-
S .Thom. i . i , 
1 g6. are. 5?, 
ad piimura. 
Bravo h í c . 
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^ p t lExortación Veinte y ocho3 
n e f t i d a d . Q u c e f ta j ' y n o o t r a o b l i - ^ ^que p e c a r o n fe a v e r g o r i c a r o n ^ ] ) 6 r - , 
g a c i o n f e ñ a l a S i l v e f t r e á t o d o R e l i - q u e l u e g o fe v i e r o n d e f n u d o s j a v i e n -
g i o f o : e x c e p t o fí a l g u n o p o r f u r e - d o l e s D i o s r i e g a d o l a c l a r i d a d q u e 
•g l a j 6 p o r fus c o n í l i t u c i o n e s t u v i e - an t e s de p e c a r les f e r v i a d e v e l l i d o . 
T e m a s a p r e t a d a o b l i g a c i o n D Lices Ifidorus Clariusputat Adamo A l a b i d i tvc 
'SilVeTteií.verb. Monachi deheant femperfuo hahitu vtiy pro ve¡lefmj]e divin'um qmmdam fple *f i ' ' ° 
" cefsitath* . 20 N o d i g o q u e e f t a f e n -
17 P e r o q u e m a y o r d ^ ü c h t e n c i a í e a v e r d a d e r a 3 p e r o t a n r e -
• e n v n R e l i g i o f o 3 q u e l a h o n e f t i d a d ? l o í o es D i o s d e l a v e r e c u n d i a 3 y a f s i 
E l l a es l a c o n f c r v a c i o n , y a u m e n t o í e d a p o r í e r v i d o d e ' l a m o d e f t i a y 
d e las v i r t u d e s . A f s i d e z i a d e l o s h o n c f t i d a d e x t e r i o r ; q u e n o f u e r a 
- m a n c e b o s n u e f t r o P a d r e S a n B e r - e f t á v e z f o l a q u a n d o c r i a d o d e n u e -
n a r d o , q u e n o h a l i a v a e n e l l o s p r c f - v o h e r m o f o s r e f p l a n d o r e s 3 v i í l i e r a 
f a g i o m a s í e g u r o d e a v e r de a d e l a n - : c o n e l l o s l a d e í h u d e z d e fus S a n t o s . 
: t a r í e e n l a v i r t u d , q u e q u a n d o v e r - D e l a g l o r i o f a V i r g e n - ^ y M a r t y c • 
í g o n c o f o s t e l l i f i c a v a n c o n é l T u b o r S a n t a I n e s 3 e f c r i v e San A m b r o f i o , 
m i í i n o f u h o n e ñ i d a d 0 ¿¿md amahi. r o m o l l e v á n d o l a á l a c a f a d e l a d e f -
I Mnacd. reetn. ^us verecundo adolefcente l Jíhiawpul- h o n e í t i d a d , l a r o d e ó v n r e f p l a n d o c 
mGanciCo chra quamfplendida^ema efl mo- m i l a g r o f o , q u e o c u l t a v a f u c u e r p o 
rum verecundia in vita , vuhu adc. v i r g i n a l ^ c o m o p u d i e r a e l v e f t i -
lefeentis 1 %htam ver^t^y minime d'uhta 
hna /pe i nuntia\ * \ 21 í n o h a í i d ó e í l a v e z 
18 R á r ó c a f ó es e l q ú e l a f o l a , q u a n d o e n d e c o r o d e l a h o -
S a n t a E f c r i t u r a r e f i e r e d e n u e f t r ó s n e f t i d a d h a o b r a d o D i o s e x t r a o r d i -
p r i m e r o s P a d r e s . D i z e q u e e f t a v a n - n a r i o s prodig ios -e N o t a d . Q u c r i á 
a m b o s d e f n u d o s j y q u e n o fe a v e r - p a í f a r e l A b a d A m o n i o p o r e l r i o , 
g o n c a v a n d e e f t a r l o . H M / aatem vter* í u n t a m e n t e c o n f u D i l c i p ú l o T h e o -
^ i í c f €x 0¡Ují nt*diis , fa nón erubefcebant, d o r o . Y n o a v i e n d o ^ c o m o n o a v i a 
L a r a z ó n q u e a q u í ¿ á n S a n t o s 3 y p u e n t e , n i b a r c a , l e e r a f o r c o f o p a f -
D o d o s , es d e z i r , q u e e n a q u e l f e l i z e l v a d o : c o m o t a m b i é n l o e r a 
c i t a d o d e l a i n o c e n c i a n o a v i a c o n - d e f c a í c a r f e pa f í a c i t e e f e d o . Y p a r a 
' c u p i í c e n c i a , n i l i v i a n d a d e n e l h o m - q u e e l D i f c i p u l o n o l e v i e í f e l o s p ie s , ' 
b r e ; y p o r e f l ó A d á n , y E v a .110 t e - l e m a n d ó q u e d a r f e a t r á s . P e r o e í t a n -
b i a r i e r u b e f e c n c i a 5 n l e m p a c h o ^ q u e y a f o l o á l a r i v e r a p a r a e c h a r l e a l 
Te o r i g i n a , y n a c e d e l a c o n c u p i f - a g u a s l e d i o t a l e m p a c h ó 3 y v e r -
c e n c i a . S a n A g i i f t i n : Corpora vero g u e n c a d e í i m i f m o a l t i e m p o q u e f e " -
t / k h g ^ í ú . m duorum hominum in paradifo md¿i i v a á d e f c a l ^ a r 3 q u e p o r n o fe v e r , f e 
t í ' . o í l . a c i c 2. erant inec 'erubefcebam i quia nullam q u e d ó v n r a t o c o n f u f o , p e n f a n d o e l 
legem inmembris fenjerant Jevi menth m e d i o q u e t o m a r l a . D e b i o f e l e d e 
repuvnaritern¡cjU4 inobedientiam fequti- o c u r r i r l o q u e D i o s d e z i a a l P u e b l o ; 
tae/L Nih i l putabant veiandam ¡qu la q n e b i e n p o d í a p a í f a r e l r i o d e f c a l -
-nihilfenferani repetiandum, ^ o ; p u e s t a n o l v i d a d o e f t a v a d e l u 
19 É f t a c s e n ef te l u ^ a r l a Qun&onoT, Revela crural & tranfiflit -, fiat.'4^ 
I n t e l i g e n c i a c o m ú n . P e r o C o r n e l i o mina, meretriz oblivioni t rad í ta . E l 
• A l a p i d e r e f i e r e O t r a p a r t i c u l a r d e p a í f a r a d e l a n t e e r a f o r e o f o , y v a -
í f i d o r o C i a r l o : q u e r e p a r a n d o e n dea'r e l r i o d c f n u d a n d o fus c a r n e s n o * 
q u e á A d á n , y E v a n o les e a u f a í f e 1c p a r e c i ó d e c e n t e . P e r o D i o s q u e ^ ^ ¿ x t C*-
e m p a c h o f u d e f n u d e z , f u é d e pare~ fe da p o r m u y f é r v i d o d e f e m e i a n t e s r S • '• ,«» 
c e r , q u e n o e r a t a n p a t e n t e q u e p u - d e m o í t r a c i o n e s d e m o d e f t i a 3 a p r o - ^ ^ Q ^ 
d i e í i e b a i l a r p a r a c a u f a r l c s r u b o r » v ó t a n m a n i f i e f t a m e n t e l a d e l S a n t o 1 ; 1 , 0 , 1 
P o r q u e afs i á A d a n > como á E v a les A b a d , q u e m i l a g r o f a m e n t e fe h a l l ó 
í e r v i a ( d i z e ef te A u t o r ) d e v e f t i d o ' d e l a o t r a p a r t e d e l r i o á p i e ^ 
t i e r t o r c f p l a n d o r c o n q u e D i o s c u - e n j u t o j í i n m a -
b r i ó l o s c u e r p o s d e v n o , y o t r o i Y j a r f e . 
c o n i O p o r l a c u l p a e n t r e o t r o s d o -
m s p e r d i g r o n t a m b i é n e í t e j i u e g ^ 
I V . 
§. 
E 
I V . 
Sumís m vit. 
S Dominici. 
, A q u i p o d r é i s i n -
f c r i r q u a n a g e n ó 
f e r á d é l a n i o d e f -
t i a 3 d e í n u d a r í e v n R e l i g i o f o p a r a 
d o r m i r : q u a n d o d e f c a l c a r f é p a r a 
j i a ü a r v n r i o n o l e p a r e c i ó d e c e n t é 
á e l l e S a n t o A b a d . Y D i o s e n p r e -
m i o de f u r e c a t o l o p a l s ó d e l a o t r a 
p a r t e m i l a g r o f a r n e n t e . P e r o c ó m o 
p a r a a c r e d i t a r e í t a v i r t u d h á v f í a d o 
n o v n a v e z f o l a d é p r ó d i g i o f ó s m i -
l a g r o s e n t e í t i m o n i ó d e i ó m u c h o 
q u e l e a g r a d a : p o r l ó c o n t r a r i o h á 
d a d o á e n t e n d e r c o n f e v e r i f s i m o s ^ y 
r i g u r ó f o s c a l t i g o s l o m u c h o q u e l e 
o t é n d e j y d e f a g r á d a l á f a l t a d e m o -
d e í l i a ^ y v e r e c u n d i a : p r i n c i p a l m e n t e 
í en l o s R e l i g i o f ó s q u e t a n t o l a d e b e -
fríos a f e c t a r ¿ 
i s Á q u i v e n d r á b i e n I d 
q u e r e f i e r e S u r i o e n l a v i d a d e l S e -
ñ o r S a n t o D o m i n g o ; E l c a f o f u e 
q u e l a V i r g e n M a r i a S e r t o r á N u e f t r a 
a c o m p a ñ a d a d e S a n t a C e d l i a j y S a -
t a C a t a l i n a ^ e n t r ó v n a n o c b e » á d e f -
h ó r á é r i e l d o r m i t o r i o á d o n d e l o s 
F r a y les fus h i j o s e l l a v a n r e p o f a i l d o . 
Y r o c i a n d o c o n a g u a b e n d i t a las c a -
m a s de l ó s v n o s s y l o s o t r o s 5 r e p a -
r ó q u e v n ó d o r m i a d e f n u d o , y d e f -
c o m p u e í t o . Y n o h a z i e n d o c a f o d é 
é l i p a f s ó f u M á g e í l a d á d c l a n t e ; c a f -
t i g a n d ó l a f a l t a d e l u m o d e i V i a , c o n 
p r i v a r l e d e l r o c i ó c c l e í t i a l j y d e f u 
a g r a d o i n d e c i b l e 3 y i i l e f t i i m a b l e c o n 
q u e á l o s d e m á s f a v o r e c í a . Deipara 
Vir^o cum S a n á i s C ¿ c i l i a , & Cathe-
riña notíurno tempord dormitoriumFrá* 
trum Prddicutorum ingrelfa j ¿r fíwu-
lorum leSfubs aqua luflral i afysroeriSi 
contewppt illius lecfnlum . qui/upinus, 
aut nudus ex incuria quadam Jomnurri 
capiebat, 
23 S i q u a n d o n o s a c o f t a -
m o s h i z i e r a m o s j u y z l o d e q u e l a 
V i r g e n S a n t i l s i m a n o s a v i a d e v e n i r 
á v i i i t a r ••, fin d u d a q u e n o s e c h a r a , 
m o s á d o r m i r c o n a q u e l l a c o m p o f -
t u r a , q u e n o l e d e f a g r a d a r a á t a n 
g r a n S e ñ o r a , A l o m e n o s S a n D o -
r o t e o d i z e , q u e q u a n d o n o s e c h a -
m o s á d o r m i r , d e l c a n f e m o s t a n r e -
l i g i o f a , y m o d e l í a m e n t e , q u e n o 
n f e n d a m o s a a u é f t , r o Á r i § e í d e G u a r -
mmodo dormiant Monachl, J 0 9 
d a 3 d e m a n e r a q u e 1 ^ c b l i g u c n : o s a 
i r f e , y a p a r t a r f e d e n u e f t r o l e c h o e ñ 
d o n d e n o s afs i f te v i g i l a n t e . C « w J'om -
no te traditunu es ^ quieti \ d i ope-
)fam ^vt modefll yfohvil ^ rel¡gio(¿qm 
te aeras \ ne Cnfiodem Anveluw>qiti cir~ 
ca te cjl , offendas , recedere cogas¿ 
G e r c a n o s j y j u n t o a n ü e f t r a s camas , 
d i z e T o m á s de K e m p i s ^ i u e cftan l o s 
A n g e l e s q u a n d o e n e l l as d e f e a n f a -
m o s . Y a ñ a d e c o m o S a n t a L i d n v i n a 
l o s v i o m u c h a s v e z e s e n efta o c u p a -
c i o r i a l s i f t i e n d o c o m o q u e n o s g u a r -
d a n e l f u e ñ o . 
2 5 P e r o n o a y q u e e f p a n t a r 
b u e l v a n e l r o í l r o l ó s A n g e l e s - a nuef-
t r a d e í n u d e z , quando n i a u n e n l o s 
h o m b r e s ay o jos para m i r a r , n i ate-
d e r á t a n t a d e f c o m p o f t u r a . T o m a d o 
d e l v i n o d o r m i a en fu T a b e r n á c u l o 
e l P a t r i a r c a N o é . Blbeníque virium 
inebridtus ¿fi. E f t a f u e l a v e z p r i m e -
r a q u e d e l v i n o h u v o experieiScia en 
e l M u n d o . Y c o m o N o é no tenia c o -
h o c i m i e n t o de fa e f i c a c i a , n o p e c ó 
e n l a d c f t e m p l a n ^ a c o n q u e l o b e -
b i ó : á l o m e n o s g r a v e m e n t e . S a n 
A m b r o í i o d i x o , c o m o N o é e x c e d i ó 
e n e l v i n o , n o p o r d e f t e m p l a n ^ a , 
fino p o r i g n o r a n c i a . Non per intemps. 
iraniiam , /¿dper ¿anorantiam Y T e ó -
d o r e t o r e d u c e e l c a f o á f a l t a d e e x -
p e r i e n c i a , inexperientia prcfecld 
efi éhrietas Noef D e a q u i fe b r i g i n ó 
d o r m i r j n o fo lamen te d e f n u d o , í i n ó 
t a m b i é n d e f e u b i e r t o . E f c d o 6 r Q -
p i o de l a e m b r i a g u e z : c o m o C ó t -
n e l i o A l a p i d e n o t ó f o b r e e f te l u g a r : • 
q u e c o n e l c a l o r d e l v i n o d e f a f l o l í c -
g a d o , y i n q u i e t o e l q u e l o d i g i e r e , 
t i r a l a r o p a á v n a , y o t r a p a r t e . Vt 
Joíent dormientes , ¿ r tbri) pra ¿flu 
ddjeere tevumenta,fe-que nadare. A fsi 
y a c í a N o é q u a n d o V n o d e fus h i j o s 
e l m é n o r e n t r ó c a f u a l m e n t e á d ó n -
d e e f t a v á d u r m i e n d o : y h a z i e n d o 
e n t r e t e n i m i e n t o d e f u d e f e o m p o f . 
t u r a , l l a m ó á l o s d e m á s h e r m a n o s 
p a r a q u e l a c e l e b r a r a n . 
16 E f t e f u e e l m a l d i t o 
C a n , q u e p o r i n v e r e c u n d o , y d l f o -
l u t o v i n o á p a r a r á f e r v i d u m b r e t a n 
v i l , c o m o 1er fiervo d e l o s c r i a d o s 
d e í u s h e r m a n o s . Ef ta fue la m a l d i -
c i ó n c o n q u e N o c i n d i g n a d o i c c a f . 
t i a p ouando d'Mpucs i n f o r m a d o , f u -
p O ' a í a l t a d e r e l p e t o , y a t e n c i ó n 
que 
S. P c r o t í i . í e r , 
zo. 
Kempis lib. 2. 
vicx S. Liduv., 
Gencf. 15). 
S.Áiihbrof.lib, 
de Elia.^'c íeia 
ni o tom.^.c.y 
Thebdorcr, 
ó j . i u Gcacf. 
x^lapid. inhqc, 
loe. 
* ^oo l lxoYtación 
i que c o n é l a v i a t e n i d o . MalediStm 
Cbanaamfervus/ervomm erií f r a t r í -
bus fuis, 
27 Q u a n d o San B e r n a r d o 
e n t r a v a e r i e l d o r m i t o r i o / y o \ a q u e 
a l g ú n M o n g e ' r o n c a v á i ó - d o r m i a 
ú n e n o s c o m p u e í l o , y c o m o í b l e m o s 
' d e z i r 3 á " p i e r n a f u e l t á m o p o d i a H e -
l a r l o e n p a c i e n c i a ^ y d e z i a q l i e q u i e 
••"arsi d o r m i a , n o d o r m i a c o m o M o n -
g e 3 fino c o m o c a m a l 3 y í e c u l a r -
« mcnic.Seu ¿¡uríusfíernentem aüdijfet) 
t í a Gi t iü ié i f t i . jgU winus compofite iacentem vid}ffé% 
anvic . S. Ber- patienter fe r ré v i x poterat -, fed carna-
• p,atd.Ub.:i .<:.4 i¿igr eum^^eíif^culdritev dormiré cau* 
fahatur. 
#28 E n t r a n d o , p u e s , i o s d é - -
?«nas h e r m a n o s , a f e a r o n l a a c c i ó n i n -
v e r e c u n d a d e C a n . Y c u b r i e n d o c o n 
f u s capas l a d e f n u d e z d e l P a d r e a p a r -
t a r o n l a v i f t a , y n o t u v i e r o n o j o s 
foara m i r a r l a , c o m o d i z e e l T e x t o 
S a n t o . FAciefque eorWm averfa érant* 
E n t a l e s c a f o s n o a y e n l o s h o m b r e s 
" o j o s p a r a m i r a r . S o l o l o s p u d o t e -
n e r a b i e r t o s v n h o m b r e ' t a n p e r V e r -
' f o c o m o C a m ó c o m o l a m a l d a d p e r -
V e r f a d e l o s d e m o n i o s . N o l o t en - . 
•gais á g r a n p o n d e r a c i ó n ; p o r q u e f e -
g u n l o q u e h o m b r e s f a b i o s , y v e r r -
^ d i c o s r e f i e r e n , n o p a r e c e q u e e n e l 
i n f i e r n o fe c e l e b r a c o f a d e m a s r é -
. - g o c i / o , q u e v e r a l i a v n R e l i g i o f o 
d e í n u d o . 
29 A efte p r o p o í k o q u e n -
t a T h o m a s C a n t i n i p r a t a n o , c o m o e n 
c i e r t o M o n a f t e r i o t f e j u n t a r o n t r e s 
* M o n g e s d i í o l u t o s e n t r e g a d o s a l 
t o r p e v i z i o d e l a d e s h o n e í l i d a d . Y 
e f t a n d o e n v n a o c a f i o n r e g a l a n d o f é j 
y c o m i e n d o c o m o t a l e s ; á v n o d e 
^ l l o s fe l e q u e d ó a t r a v e f a d o v n bo-= 
x a d o en l a g a r g a n t a , d e r i a l m a n e r a 
: ^ u e l e a h o g ó . P e r o l o s d o s f i n á t é -
m o r i z a r f e c o n e l í u c c í T o , p a l i a r o n 
c o n f u c o n v i t e a d e l a n t e . Y n o m ü -
'•cho 4 e f p ü e s e l l o s d o s m i f m ó s 5 l f i i | 
h a z e r r d i e x i o ñ f o b r e é l f u c e í T o á t \ 
c o m p a ñ e r o d i f u n t o 3 fe fiiérdn á n á -
d a r a v n r i o q u e e f l a v a c e r c a d c l M o » . 
t i a í l e r i o . Y e n t r a í i d o e n é l i f u m e i : -
g l e n d o f é v n o d e e l l o s e n l o m a s p r ó -
f u n d o , fe a h o g ó f i n p o d e r l o r e m e -
d i a r , C o n q u e d e l o s t r e s f o l o q u e d ó 
e l t e r c e r o p a r a t e ñ i g o " d e v i l t a d e 
t a n e í p a n t a b l e s , y t e m e r o f o s cafoss 
> p u e s , q u e a v í ¿ q u e d a d o ^ V f i 
*veinie y ochú) 
- d i a , q u e de fpues d e c o ñ i e i í fe i b a S 
d o r m i r l a ffleridi'ana5Vió a l q u e p o ^ 
e o s d ias antes fe a v i a a h o g a d o e n e l 
r i o , q u é c o n f e m b l a r í t e ' t r i l l e k v c -
r . i a á d a r q u e n t a de l o s t o r m e n t o s 
g r a n d e s q u e p a d e c í a . Y e n t r e o t r o s 
e l m a y o r ( d i x o ) e r a e l e n t r e t e n í a 
; m i e n t o , y r i f a q u e l o s d e m o n i o s e ü 
e l i n f i e r n o t e n i a n d e v e r l e a l l á d e f -
' n u d o , c o m o e f t a v a q u a n d o l o c o -
g i e r o n e n e l r i o . Ecce qvanta poenít 
damr.atíts fum. Tu aute-m quid fuciAS , Cant í i fbpr í i t ; 
iaw fultem recocha.-Ego quidem h b . i . C r ^ . ü . y . 
tnundus , & luhrUus dignepunitus ex* 
' crutÍQr*SedUlud muítum ad verecun^ 
di¿m damnationis fnea acctmulat\qma 
fine hahitu nudus a doemonihus i r r i $ 
tdeóri , , , 
30 E í l o d i z e e l A u t o r e n 
e l n u m e r o 3 . P e r o e n e l n u m e r o 4k. 
i n m e d i a t a m e n t e t r a e o t r o ' e x e m p í o 
d e C i í l e r c i e n f e s , q u e f o m o s l o s M o n -
^ges b l a n c o s . A t e n c i ó n q u e á t o d o s 
i g u a l m e n t e n o s t o c a é l g u a r d a r l a 
S a n t a R e g l a , y q u i n t o e n e l l a n o s 
m a n d a n u e f t r o G l o r i o f o L e g i f l a d o c 
^ a n B e n i t o . E f t a n d o ( d i z e ) v n o e n , 
f e r m o : y f a t i g a d o d e l i n t o l e r a b l e 
i n c e n d i o , q u e v n a c a l e n t u r a a r d i e n -
t e l e o c a í i o n a v a , fe q u i t ó i m p a c i e n -
t e e l h a b i t o c o n q u e e n l a c a m a y a -
c i a . Y á e í l e t i e m p o fe o y ó v n t a n 
g r a n d e r u y d o e n l a c e l d a d e l e n f e r -
m o ; q u e q u a n t o s e f t a v a n á l a f a z o n 
e n e l d o r m i t o r i a , j u z g a r o n q u e f e 
a v i a v e n i d o a l f u e l o e l q u a r t o t o d o 
d e l a e n f e r m e r í a . H i z o o r a c i ó n v n 
M o n g e v i r t u o f o , y f a r i t o , a t e m o -
r i z a d o d e t a n e f p a n t o f o e f t r u e n d o : y ; 
a p a r e c i e n d o f e l e v n d e m o n i o 3 l e d i -
x o : Y o f o y e l q u e h e c a u f a d p e f t e 
r u y d o , p o í l e i d o d e r a b i a , y d e f u r o r j 
p o r q u e c o n t u O r a c i ó n m e has i o u 
p e d i d o q u e á ef te M o n g e q fe d e f n u -
d o e l h a v í t o d e l a o r d e n ^ m e l e l l e -
V a í l é e n c u e r p o , y a l m a a l i n f i e r n o . 
i V * indignatione nimia, fragorem iftum 
máximum excitavi i quia impedivijli Cantirapriífe! 
Vrattone tua ne Monachum ilium hahí* f " p í a . 
tum ordinis exuentem in corpore 
raperem crucian-
dum. 
p o m e l o iormidnt Monachl, 4 0 \; 
f j i / ^ \ I g a m o s a o r a l o q u e e l 
S e ñ o r ^ d e z i a a S . J u a ñ 
e n f u A p o c a i i p f i . Y o 
f v e n d r e c o m o e l l a d r ó n :, y q i j a i a á 
d o m a s d e f e u y d a d o s e f t e n l o s h o m -
b r e s . D i c h o f o e l q u e e f t u y i e r e á 
l e r t a , y g u a r d a r e fus v e l l i d o s : n o 
f e a q u e l e c o j a d c í h u d o ^ y d e m a n e r a 
q u e p u e d a n o t a r / u d e s h o n e í l i d a d * 
Ucee vento(¡cut fur. Beatus qm v i v i -
í á t , & cuftodit veflimenta fuá \ ne nu* 
dust awhíilet» & videam. turfitudhem 
eius. N o q u i e r e d é z i r > q u e c o n 
t a n t o c u y d a d o g u a r d e m o s n u e l l r o s 
h á b i t o s i q u e m e t i d o s e n v n b a ú l 
ele p u r o g u a r d a d o s fe n o s a p o l i -
l i e n . P o r q u e e l l e , f u e l e fe r v i z i o 
d e m i f e r i a ^ y e l p e c i e . d e p r o p i e -
d a d e n a l g u n o s R c l i g i o f o s , q u e t e ^ 
h i e n d o v n h a b i t o n u e v o , t i e n e n m a s 
p u e d a e n é l l a v o l u m a d , y e l s . f e d o i 
q u e v n f e g l a r e n v n a p r e c i o f a g a l a , 
q u e f o l o l a p o n e e n d i a s d e P a í q u a ^ 
ü d e c a f a m i c n t ó . . . . 
32 N i m e n o s q u i e r e d c z i r q u e 
a y a m u c h o s ¿ v e l l i d o s g u a r d a d o s d e 
p r e v e n c i ó n p a r a - q u e n o f a l t e a l g u -
n o . P o r q u e C h r i l l o S. N . f o l a v n a 
t ú n i c a d i x o q u e b a f t a v a j y q u e fus 
í k r v o s n o t u v i e ñ e n d o s . P e r o í i 
V n R e ü g i o f o t u v i e í í e m a s r o p a é l f o -
l o q u e t o d a l a C o m u n i d a d , y m a s 
a l h a j a s q u e v n C a v a l l c r o m u y r i c o ; 
e f te t a l j i o p a r e c e r á d e f n u d o en l a 
p r e f e n c i a d e D i o s . P e r o e l S e ñ o r , y 
í u s P a t r o n c s S a n t o s l e d e f p o j a r a n d e 
f u e r t e , q u e l e h a l l e d e f n u d o p o r t o d a 
Ja e t e r n i d a d . 
5 3 A u t o r i c e ef ta v e r d a d e l S e -
r a f i c o F r a n c i f c o , e l z e l a d o r d e l a p o -
b r e z a E v a n g é l i c a . E n las C o r o n i c a s 
d e efte G l o r i o f o S a n t o fe e f c r i v c , c o -
r n o e n e l R c y n o d e S i c i l i a h u v o v n 
F r a y l e q u e c o n o c a í i o n d e a l g u n o s 
p u e f t o s , y P r e l a c i a s q u e t u v o , j u n t o 
d i n e r o s , l i b r o s , v e l l i d o s , y r o p a e i i 
g r a n c a n t i d a d . M u r i ó c í l c t a l \ y c i -
t a n d o e l . C o n v e n t o , de p a r t e de n o -
c h e , h a z l e n d ó l e l o s o f i c i o s p a r a d a r -
l e f e p u l t u r a , fe a p a r e c i e r o n á í a s 
e x e q u i a s S a n F r a n c i í c o , San A n t o -
n i o , y San L u y s c o n achas e n c e n d i -
das en í a s m a n o s . T u r b a r o n f e c o n 
f u v i l l a l o s R e l i g i o f o s t o d o s ; Y m u -
c h o m a s q u a n d o v i e r o n q u e l l e g a n -
d o f e a l d i f u n t o , l e p r e g u n t o S. F r a n -
c i f e o í i e r a F r a y l c m e n o r \ Y c o m o 
r e f p o n d i c f t é ; Padre (t lo foy. S. F r a c i í -
c o l e d i x o . N o m e l l a m c s P a d r e , p o x v lea inCÍKonic. 
q u e n u n c a f u i í l e m i . h i j o . G n a r d 2 f í e , S Francifc. i .p 
p o r v e n t u r a , e l v o t o de p o b r e z a q u e l i b . c j . c . i i . 
p r o m e t i f t e ? Y e l m i f m o d i f u n t o l e 
r e f p o n d i ó q u e n o . E n t o n c c s e l S a n t o 
l e d e f n u d ó l o s h a b i t o s i y l u e g o él c o 
fus d o s c o m p a ñ e r o s f u e r o n á l a c e U 
d a d e l d i f u n t o . Y t r a y e n d o l o s l i b r o s 
l o s v e f t i d o s , r o p a s , y d e m á s a lhajas^ 
las p u í i e r ó e n c i m a d e l d i f u n t o : y p e -
g á n d o l e s f u e g o c o las achas q u e t e -
n í a n e n las m a n o s , í e a b r a s ó e l c u e r -
p o c o n t o d o l o d e m á s : y l o s S a n t o s a l 
p ü c o d e f a p a r e c i e r o . - A n d a o s a . g u a r -
d a r r o p a , v e l l i d o s , y a l h a j a s . N o f o n 
e l l o s l o s v e l l i d o s q n o s m a n d a g u a r -
d a r C h r i í l o S^l.Beatus qui víg¿Í4tt&Á 
cuftodit vt'jlimenta fuá. 
34 T a m p o c o q u i e r e d e z i r , 
q u e c o n t a l v i g i l a n c i a g u a r d e m o s 
h u e f t r o s v c f t i d o s , y t a n t o c u y d e m o s 
d e e l l o s , q u e t r a i g a m o s l o s h á b i t o s 
m u y l i m p i o s , m u y a z u f r a d o s , m u y 
p l e g a d o s ; y t a n d o b l a d o s , q u e los, 
p o n g a m o s e n p r e n f a c o t o d o a f i c o , , 
y c u r i o í i d a d . A d e r e z a d o s , r u m b o -
f o s , a í í é a d o s , c o f t o í b s , d e las m a s 
r i c a s t e l a s q u e fe h a l l a r e n en e l R e y -
n o d e E f p a ñ a , ó f u e r a d e é ! . P o r -
q u e e l l o es t a n a g e n o d e l e f t a d o 
R c l i g i o l b , q u e S a n A g u í l i n d e z i a 
d e í i m i f m ó , fe a v e r g o n c a v a , y c o r -
r í a d e q u e f u c i l e p r e c i o í b f u v e f t i d o . 
P o r q u e n i . e ra d e c e n t e á f u p r o f e f -
í i o n , n i á f u d o c t r i n a , n i á f u p o r t e , 
n i á fus canas . Vateor de prjíiofa vejle S .Auguí l .apuá 
erubefcQ.Non decet hanc profi/sionem, Hugo d e S a t i d 
Non decet bine mmhtíitlonem,, Ñon de, V i c l o r . i n c. ^ . 
cet hdc mmhra , non decet hos canos. Y Regul. S. A u -
H u g o de S a n d i o V i £ l o r e q u e r e f i e - g u í í i n . 
r e l a a u t o r i d a d d e A g u l t i n o , p r o í l -
g u e a b r a . Jnuúores ergn' Rel.yjohii Ide Hugo ín f -
p ins dehsnt hic amare veílimenta v i - tiriic.Novir. c ,^ 
l i a , quam py^tiofa; plus érofli; quam 11. 
fuhtUia 1 plus /i/pera , quam mol/a, 
plus fiifca y quam nítida ; plus nfffc&fj 
• quam cúrate compofita , vel adóptala* 
A o r a C h r l f t o S. N . q u e e n v n a r e -
v e l a c i ó n l e d i x o á San ta B r i g l c l a : 
guomodo pte j l profejjor KeguU igno- S . B n g í t . l i b . x j 
rare Revuíaw , qu¿ quotidie feg'iíur.^r ReveLc*. i i j . 
audttur > Inqua inflrujíur mjpkacíiff 
f )mi ¡ ta r i )& che diré, & hahitu hahr'c 
¡ C e - de 
1 
•Regule, 
' P o r t a c i ó n 
de vil/oribuSifidn de mUiorihus) & ha~ 
hitum portare exemplarem- sfíonpompo-
f u m , 
35 N o o s h a r á n o v e d a d ef ta 
d o d r i n a , q u a n d o h u e f l x o G l o r i o f o 
L e g i í l a d o r S . B e n i t o en e l c a p . 5 5 . d e 
f u S a n t a R e g l a m a n d a q u e f e les d e n 
l o s h á b i t o s á l o s M o n g e s d e las r o -
pas m a s b a r a t a s q u e fe h a l l a r e n e n l a 
P r o v i n c i a q u e h a b i t a n . Q i a k s inve-
n i r i pofsintin Proviatla . xn qu i habt-
tant\aut quoíl vilhis comp i r a r i potefl. 
D c m a n e r a , q u e n o les d e x a o p c i ó n 
p a r a p o d e r b u f c a r l a s f u e r a de l a P r o 
v i n c i a 3 ó e l R e y n o c n d o n d e v i v e n . 
O b i e n a y a e l p r i m e r G e n e r a l n u e f -
t r o r e f o r m a d o r , q u e m a n d o e n v i r -
t u d d e í a r í t a o b e d i e n c i a ^ y p e n a d e 
e x c o m u n i ó n m a y o r ( c o m o de fpues 
a c á l o m a n d a n t o d o s ) q u e n i n g ú n 
R e l i g i o f o p u e d a . h a z e r , n i v e í l i r h a -
b i t o a l g u n o i n t e r i o r / ó e x t e r i o r q u e 
n o fea d e p a ñ o , c o r d e l l a t e , o efta-* 
m e ñ a l a b r a d a en E f p a ñ a . S i c o n e f te 
r i g o r fe g u a r d a r a n las p r e m a t i c a s 
R e a l e s , h u v i e r a e n l o s r r ages m a s 
m o d e r a c i ó n j y n o f a l l e r a t a n t a p i a r a , 
y m o n e d a d c l R c y n o , c o m o f a i e . E f -
t a l e y n u e í l r a fe l e y ó -en e l C o n f e j o 
R e a l d e C a f t i l l a t y a t e n d i e n d o á a m -
bas r a z o n e s , f u e m u y a p l a u d i d a d e 
t o d o s l o s S e ñ o r e s . 
36 V n M e r c a d e r d e l a C i u d a d d e 
P a r i s f a c ó a v e n d e r v n o s f a r d o s d e 
p a ñ o s d e S c g o v i a , q u e p o r f u b o n -
d a d , y p o r t e n e r d e t o d o s g é n e r o s ea 
f u ñ e n d a l o s e n c a r g ó a-fus e n c o m e -
d e r o S c Y f a b i e n d o l o e l R e y de F r a n -
c i a , q u e a o r a v i v e , l o m a n d ó a h o r -
c a r , y q u e m a r l a m e r c a d h r i a e n p u -
b l i c o . E n n u e f t r o R e y n o d e E f p a ñ a 
o i g o d e z i r , q u e es m u y d i í i c u l t o f o 
p r o h i b i r e l v f o d e las r o p a s e f t r a n -
g e r a s . Y o a f l e g u r o q u e ñ f u M a g e f -
r a d h i z i c r a a h o r c a r v n o , ü o t r o 
M e r c a d e r , q u e t o d o s l o s d e m á s e f -
c á r m e n t a r a n , y n o las i n t r o d u x e r a n 
e n fus R e y nos* 
57 E n t r e n o f o t r o s afsl fe h a o b f e r -
• v a d o í i e m p r c i n v i o l a b l e m e n t e , fin 
á v e t f e o i d o e x e m p l a r a l g u n o d e q u e 
A r e l a d o s , n i f u b d i t o s a y a r i c o n t r a v e -
n i d o á efte m a n d a t o , n i a v e r d e é í 
p e d i d o d i f p e n f a c i o n . C o n q u e n u e f -
t r o G l o r i o f o P . S . B e n i t o c f t á o b e d e -
c i d o e n e í l e p a r t i c u í a r . P e ' r ó n o s é í j 
l o e A á en q u a n c o a l o t í o p u n t o d e 
Veinte y ochoi 
' q u e n o s v i f t a m o s d e l o irías feáfaíS¿ 
y d e l o m a s g r o f e r o 5 p o r f e r m a s c ó -
f o r m e á la p o b r e z a , y m o d e í l i a r e l i -
g i o f a : c o m o t á b i e n d e z i a S . A g u ñ i n . 
38 . D o s l u g a r e s a y q u e a f s i 
n o s l o p e r f u a d e n . E l v n o es d e l A p ó f -
t o l : q u e d i z e d e b e m o s v i v i r c o n -
t e n t o s , y n o d e f e a r o t r a c o f a e n 
t e n i e n d o q u e x o m e r ^ y q u e v e í l i r , 
Hahentes v i t f ü ^ vejiirum j j i s conten- ' i . A d T imor ' t J 
ü fimus.VA o t r o es d e l G e n e f i s , q u a n -
d o e l P a t r i a r c a J a c o b p e d i a á D i o s 
p a n p a r a f u í l e n t a r f e ^ y v e í l i d o p a r a . . 
c u b r i r f u d c f n u d e z . S ¿ dederit tnihi Genef.iS; 
Vominus panem ad vefcendim^ v^ff i -
mentum 7 quo opertar R e p a r ó San 
B e r n a r d o i n g e n i o f a m e n t e e n v n o , 
y o t r o l u g a r . Hahentes( d i z e e l A p o f -
t o l ) viBum., ¿r' veftitum \ non vidíum^ 
¿r í7r / j ,^«w. S u í l e n t o , y v e l l i d o d i -
z e : n o í u í l e n t o , v g a l a . L o raifmo 
es d e n o t a r e n e l P a t r i a r c a . . cjuo Seniard.ad Ful 
operiar. ( d i z e B e r n a r d o ) Stc ergoy conem pueium 
¿r nos comenti (¡mus vejlimemis, qui E p i f t . a . 
bus operiamury non quibus lafciviamus^ 
non quibusfuperbi amits ¡vel placeré fin-
deamus. 
39 A l g ú n e x c e f í b d e b i a 
d e a v e r e n t i e m p o d e l S a n t o á c e r -
c a d e e í l e p u n t o . O q u i e r a D i o s 
n o a y a t a m b i é n q u e e n m e n d a r , y 
c o r r e g i r e n e l n u e í l r o . E l l o d i g o p o r 
q u e e l S a n t o d e m a n e r a e n c a r e c e l a s 
d i l i g e n c i a s e x q u i f i t a s q e n t o n c e s f e 
h a z i a n p a r a b u f e a r , y c o m p r a r l o s 
v e í l u a r i o s , q u e n o í e p e r d o n a v a C i u -
d a d , n i f e r i a , n i m e r c a d e r : h a z i e n d o -
les f aca r q u a n t o s f a r d o s t e n í a n e n 
fus t i e n d a s . D e m a n e r a ( d i z e e l S a n -
t o ) q u e d e v n a m i f m a p i e z a fe 
c o r t a v a C u g u l l a p a r a v n M o n -
g e , y c a p o t e p a r a v n M a e í l r e d e 
C a m p o . Y e l m a s e í t i r a d o C a -
v a l l e r o , a u n q u e f u e r a e l m i f m o 
R e y p u d i e r a h a z e r v n v e l l i d o p a -
r a í i d e l h a b i t o , y l a C u g u l l a d e 
v n M o n g e , a c o m o d a n d o l a t e l a , 
y c o r t á n d o l a á f u m o d o . Ecce eñirÁ 
habitus nofler ( quod & dolens di-
co ) qui humilitatis folebat ejj} in-
fione , h Monachís temporis nofiri in 
Jí^num creflatur fuperhi¿t Vix iam 
in noflris provincijs invenimus , quo 
vefi i r i divnemur. Miles , ¿ r M o -
nte hus ex eodem panno p a r t i m -
tur f b i Cucullam , & chlamy-
dem. J^uivis de featU <iumtítwlivet 
Rcrmrd.jnAoo. 
log.aclGuillicl. 
jQuomio domiantMbntfchL 4.o$ 
ifónoratus, e t t m / i R e x , et/am fiIwpe- p a r e c e a v e r t o m a d o l á e x p l i c a c i ó n 
S.Paulin.Ephi 
tal.Iuiiaiíi, 
Berna i ' d . l i b . ^ . 
de c o n ü 4 e r a c i . 
ratórfuerif>nontamen noftra horrebtt 
indumenca ^[ifuofibi modo preparaos 
fue r in t , ¿» aptata, 
4 0 Q u i e n p o n e f a e f t l m a c i o m 
e n e l p r e c i o d e l v e í l i d o , a f i m i f m o 
fe d e r p r e c i a : y t u r b a d a l a r a z ó n c o n 
í í i l i v i a n a p o m p a te d e í l u ^ e 3 y o f u f -
c a c o n e l a d o r n o e x t e r i o r . P o r q u e 
q u i e d e l v e l l i d o fe agradas m a s v a n o 
V i e n e á fer q u e f u v e l l i d o . San P a u -
l i n o l o d i x o c o n e l e g a n c i a g r a n d e 
Narr.que vbi corpórea curatur glo-
r ia pompee 
Vilefcit pretto depratiáíds ho-
mo, 
Bí tnale menspravi decati lihidím 
ne voti , . 
Sordefcit nhidis corporis exit . 
v i j s . 
Nefcit quam turpe devusgerat im-
probits vt (it 
Vefle fuá levior > quif ibi vefle 
placel ' 
' A o r a N . P . S. B e r n a r d o . Veftium c»* 
riofitas deformitatis mentittm mo-^  
rum inditium efii 
v4i 
N ' 
O H a b l a G h r i f t o S . N . 
t i c g u a r d a r n u e f t r o s 
v e l l i d o s e n e l l e f ^ n -
t i d o . üeatus qui v i ^ i l a t , & cuftodit 
vefiimenta fuá P o r q u e n o q u i e r e q u e 
p o n g a m o s e n q u a t r o t r a p o s "la v o -
l u n t a d , n i q u e j u n t e m o s c o d i c i ó l o s , 
^ a v a r i e n t o s m u c h a s r o p a s . N i q u e 
v i f t a m o s t a n p r o f a n a m e n t e , q u e p a -
r a c f t o b u f q u e m o s las t e l a s d e m a s 
p r e c i o , / q u e m a s f o n d e P r i n c i p e s , 
q u e d e M o n g c s . N a d a d e e l l o p r c t e -
d e , q u a n d o n o s m a n d a g u a r d a r c o n 
t o d a v i g i l a n c i a l o s v e í l i d ó s . Kex no/-
^ r ( d i x o S ¿ M a x i m o ) non tam nitorem 
S-Maxim/crm vejlium , quam animarum reqmrit af . 
i n V i ' ñ l . Han- /e¿fam',nec infpicit ornamenta corporü, 
v i t . D . J t d confiderat corda meritorum. E l l o es 
l o q u e n o s m a n d a g u a r d a r c o n d i l i -
g e n c i a . N o d i z e q u e c u y d e m o s d e 
l o s h a b i t o s i f i n o d e l o q u e l o s h á b i -
t o s f i g n i f i c a n : c o m o es l a g r a c i a , l a 
c a r i d a d , y las d e m á s v i r t u d e s . Futa 
Veioratiam, & virtutes , quibus quafi 
Akpuladhuc ve/tibus, ornarur anima , ne appareat 
l o c . ^ . 1 e i t í í turpitudo iJefi nudi tas .h iú e n t i c -
d e e í t e l u g a r C o r a c l i o A l n p i d e . Y 
Bernard. ícrm 
z. OnádrageC 
In vicá illius.l 
d e N . P . S . B e r n a r d o s q en v n o d e l o s 
f e r m o n e s d e Q u a L e f m a , d i z e , q u e l a s 
v i r t u d e s I o n n u e l l r o s v e f t i d o s : . y c f . 
f o s f o n l o s v e l l i d o s q u e C h r i f t o S . N . 
n o s m a n d a g u a r d a r e n f u A p o c a l i p -
üyeftes noftr* virtutea funt.Bona v e f 
tis charitas.Bona vefiis obedientia efl: 
Be ai ns qiti cuftodit vefiimenta hjec ¡ v t 
non ambukt nudas.W E m p e r a d o r Se-
v e r o l e a d v i r t i e r o n q n o v e f t i a c o n -
f o r m e l a M a g e f t a d d e l u e f t a d o : á q u e 
XQ.fyQn<X\b: imperatoria Maiejias v i r -
tióte conftats.non corporis cultu N o c o n -
í i í l c e n e l h a b i t o e l e í i a d o R c l i g i o í b , 
f i n o e n l a v i r t u d í i g n i f i c a d a en e l h a -
b i t o . 
42 S e p a m o s , p u e s , l o q u e e l h a b i t o 
q u e v e r t i m o s í i g n i f i c a . P o r q u e e f l o 
es l o q u e n o s m a n d a g u a r d a r e í S e -
ñ o r . E l m i í m o D i o s l o d l x o a S . I l d e -
g a r d a . ^ y / / / ^ coi«'( h a b l a d e l o s M . 5 - l l d e g a v < U i b . ¿ , 
zcs)veftitui aliorumpopulorum non af- r eve l aú j j» 
JimiLítur- .quiü^ ipfe intevey íhcon iip- : 
tam incarnationem f l l i j mei^ qu¿p lu r i -
mum di/iat aprocreútione altoru homi~ 
num^ñendit.Huiufmodi enim vefthus 
fecmdum corrufeationem fupemoríí fp i^ 
vituum cum alijs fubtilitatis fu£ circú^ 
volatifo incarnationem , ac fepuíturam 
filij mei deftvnat. E n e l h a b i t o d e v n 
M ó g e d e S . B c n l t o fe r e p r e f e n t a ( d i -
z c e l n i i f m o D i o s ) l a v i d a , y m u e r t e 
d e fu S a n t i f s i m o H i j o . P u e s e l f o es l o 
q u e c o n t a n t o c u y d a d o n o s m a n d a 
g u a r d a r e l l e S e ñ o r . Beatas q u i v i o i -
l a t , ^ cufiodít vefiimenta fuá. D i c h o -
f o v n a , y m u c h a s v e z e s e l q u e g u a r -
d a r e l o q u e o b r ó C h r i l l o e n í u v i d a , 
y e n f u m u e r t e . E í l b s f o n l o s v e l l i d o s 
q u e c o n f u m o c u y d a d o h e m o s d e 
g u a r d a n l a v i d á i f m u e r t e d e C h r i f t o 
q u e e n e l l o s fe r e p r e f e n t a . 
43 E n t e n d a m o s a o r a c o m o e l 
A p o l l o l les d i z c a l o s R o m a n o s q f u 
v e í l i d o , y t r a g e fea e l m i í m o C h r i l t o . 
Iniulmini Domiuum lefitm Chrif}um\ 
C o m o penfa i s q u e i o s S a n t o s fe v i f -
t e n d e j c f u - C h n f t o , ó v i ñ e n á j e -
f u - C h r i í l o ? Y a l o d i x o S a n P a b l o 
e n e l c a p i t u l o a n t e c e d e n t e . D c f e -
c h a n d o las o b r a s t e n e b r o f a s d e l a 
c u l p a , d i z e q u e v i l l a m o s las a r -
m a s r e f p l a n d c c i e n t c s d e l a l u z . 
Jbijciamus opera tcnebraru, ^ indua-
mur arma lucis.Y e f l b es v e í l i m o s d e 
C h r i f t o , 6 t r a e r l e p o r v c f t i d o . P o r q 
C e 2, c o -
A d R o m á n . i ¿ 
A d R o m a q . i ^ j 
Exortdc íón Veinte y ocho? 
c o m o e f í e S é n b r es l a v e r d a d e r a á e n t e n d e r l a C u g u Ü a , í i n ó v e f t í c 
l u z '•> í e g u n él n o s d i z e : E ^ f fum lux. 
Q u i e n d e í h u d a n d o l a r o p a d e las 
' t i n i e b l a s , fe v i f t e c o n e l h e r m o í o 
' t r a g e d e l a luz r e f t e t a l íe v i f t e d e l 
m i í n i o C h r i f t o . 
4 4 E n é í h , y c o n c f t a f o r -
; í t i a t o m a m o s t o d o s - e l h a b i t o d e 
M o n g e s ••> q u a n d o r e n u n c i a n d o , y 
' d e f n u d a n d o e l v e l l i d o a n t i g u o , r e -
' - ' c i b imos d e m a n o d e l P r e l a d o e l 
n u e v o t r a g e d e l a C u g u l l a . Exuat 
te Domifíus veterem homtnem cum 
aSiihus fuis : n o s d i z e a l d e f n i i -
v<darnos. índaat te Dominas novum 
hominem : n o s d i z e a l v e í t i r n o s : 
qui fecmdum Deúm creatur eft , in 
iuft i t ia , (J- fánefitate ver/tat/s, Y 
' e í l e h o m b r e d e q u i e n n o s V e f t i m o s j 
' n o es o t r o q u e C l i r i i V o S e ñ o r N u e f -
t r o . D e m a n e r a , q u e t o m a r e f t e f a n -
t o h a b i t o es v e í t i r n o s d e G h r i f t o e n 
c i f e n t i d o q u e l o d e z i a e l A p ó f -
t o i . Induimini Dominurn lejum Chrif-
íum. 
45 Alude S a h P a b l o á l a 
c o f t u m b r e a n t i g u a d e t r a e r i o s 
\ " a [ í a l l o s p i n t a d o s , ó e n t r e t e x i d ó s 
/ ^ n e l v e l l i d o á fus P r i n c i p e s : c o -
m o c o n g r a n d e e r u d i c i ó n n o t ó 
f o b r e e í l e l u g a r e l D o í l i í s i m o P a -
d r e Juan A n t o n i o V e l a z q u e z . ^ 
quem Paulus rfiortaitum dijfertifñ-
í . t e l a z q n e z d e mus aHufít. Vt fubdit i füerum Prin-
Coiycept.dilTer cípum imagines in vejlibus , vel de-
adi io ta t . ¡>ittas , vel intertextas oefíarent ; v t 
S- erofa tilos ohfequium , ffr imítationis 
Jiudlum mamfe¡iitm fá^erem-. T r a -
ían e n e l v e f t l d o p i f i t a d o s , ó e n -
t r e t e x i d ó s á fus P r i n c i p e s : p a r a 
c o n e í l a x i e m o í l r a c i o n o í t e n t a r í e 
< :on e l l o s o b f e q u i o í o s , y afeftar 
i m i t a r l o s a í s i e n e l t r a g e ^ c o m o e n 
í u s c o í l L í m b r e s . 
46 P u e s c í l o m i í ' m o h a z é -
"fcnos l o s R e l i g i o f o s q u a n d o t o m a -
i l i o s el h a b i t o , q u e c o m o í i e t -
v o s d e C h r i f t o t r a b e m o s e n el 
- v e í l i d o p i n t a d o , y e n t r e t e x i d o á 
^ u c f t r o P r i n c i p e : a f e d a n d o i m i -
t a r l e e n fus v i r t u d e s . P o r q u e e n é l 
t r a e m o s r e p r e f e n t a d a la v i d a , y 
m u e r t e de efte S e ñ o r / C o m o de-
-S t i a D i o s á S a n t a I L i e g a r d a . íncar* 
nationem jepUlturam fttij mei de-
{rgnitt. 
47 Q u . c o t r a c o f a n o s da 
QzCizhAih. 1, 
c.4. 
c o n e l l a l a p u r e z a d e l a i n o c e n c i a ? 
E f l b e s ( c o m o n o s d i z e n q u a n d o n o s 
las d a n ) d e f n u d a r n o s d e l h o m b r e 
v i e j o , q u e p e r d i ó l a i n o c e n c i a , ^ 
V e í l i r n o s d e l h o m b r e n u e v o , q u e 
ü e m p r e l a c o n f e r v ó . A f s i e n e l m i f -
m o t r a g e d e l a C u g u l l a o b í e r v ó S a n 
D o r o t e o l a f e m e j a n c a q u e t i e n e 
c o n e l v e l l i d o d e v n n i ñ o , q u é 
ptM* f u e d a d r e p r e f e n t a l a i n o c e n -
c i a . Geftamus Cuculíum , quod fym- S .DardtÍTo^ 
h lum qaidem eft inocéntis animiy deobeeiciíri^. 
f u r i 5 vera humiíiial'tS' Pueri enim 
infantuli , ^ inocentes Cucullum aef-
tare fokní-.nDñ vir iperfeff i , Nos ais* 
tem propterea ilítim gejlamus , vt malí* 
t ía fimus parvulh 
48 C o n e l v e f t i d o , y t r a -
g e d e l o s n i ñ o s c o m p a r ó t a m b i é n 
C a f i á n o l a C u g u l l a : q u e t r a t a n d o 
d e l o s M o n g e s d e E g y p t o , ' d i z e 
• c o m o l a t r a í a n p a r a a v i f o , y r e c a e r -
d o d e l a í i n c e r i d a d , y p u r e z a c o n q u e 
d e b i a n v i v i r . Cucullis perparvis capi -
ta contevunt ; feilicet, vt inocentiam.efy 
fimplicítatemparvttlorum iaviter cufio-
diré ettam imitalione ipfus velaminis 
comrhóneantur. 
49 E n e l E f c a p u l r i o d i x o 
S a n D o r o t e o , q u e e í l a í i g n i f i c a d a 
l a C r u z , llahewus Analahum , i d 
eji , Scapulare ¡ah humerts pendens* 
quod eft Crux. Y l a r a z ó n p o r q u e 
e t i é l E f c a p u f a r i o fe r e p r e f e n t a l a 
C r u z " , es ( d i z e c í S a n t o ) p o r q u e 16 
t r a e m o s í i e m p r e f o b r e l o s o m b r o s , 
q u e f o n á d ó n d e l a C r u z fe l l e v a . 
Analabus in mddum Crucis ponitur f u -
per humeros nojlms, S.Doroth. fer, 
50 D e l a T u n i c a , ó f a y a l t 
q u e v e f t i m o s d e b a x o d e l a C u g u l l a , 
1 d i ó C a f í a n o l a m i í m a e x p l i c a c i ó n : 
p o r q u e e n e l c u e r p o , y l o s b r a -
z o s r e p r e f e n t a t a m b i é n l a C r u z d e 
C h r i f t o , p a r a q u e á í u i m i t a c i ó n 
v i v a m o s c r u c i f i c a d o s , m o r t i f i c a n -
d o n u e f t r o s a p e t i t o s , y r e f r e n á n d o -
l o s c o n l a m e m o r i a d e l a P a í s i o n , / 
M u e r t e d e C h r i f t o S e ñ o r N u e f t r o . & » 
hahitu , ac figura , qua pro nobis in pa-
itbulofnit Ule fufpeñfus, nos queque ne-
ceje eft in hac v i t a deberé , v t C a f í a n . fupra. 
feilicet fecundum David afli^entes 
de timare Dowini carnes noftras , v n i -
ver/as voluntates , ac defid¿riit% 
non mfiY¿ conettpifeemi* Jervientia* 
J e i 
Iguomodo dormidnt Monachh 4 0 ^ 
ftdmortíficdtlonthtis haheamUs ajfixa* lorh/uo Henriquez teflatarl CoeUfti¿ 
51 E n d á n g u l o c o n q u e 
n o s c e ñ i m o s e n t e n d i ó S a n G r e -
g o r i o l a c a f t i d a d . Lumhos enimpr*' 
S.GtégozMo.cingimus ¡cttm carnts luxitr iam per-
f n i l ' i j ' i ^ B v i ' continentiam cottrffamus, P e r o S a n 
gel^ B a í ü i o e l G r a n d e e n t e n d i ó ert e f te 
c i n g u l o l a p r o m p t i t u d , y e x p e d i c i o n 
c o n q u e f i c m p r e h e m o s d e e f t a r p r e -
v e n i d o s p a r a o b r a r t o d o a q u e l l o t 
c^ue l a o b e d i e n c i a n o s m a n d a r e 3 y 
á n u e f t r a o b l i g a c i ó n p e r t e n e c i e r e . 
< R f l ' 1* Videmus a Domino pracipi lob ; fe 
?#r.¿.f4. ^ v t pf jc inra t . Perinde cnim quaft hoc 
fuf.difp. m t animi ftrenüi , ¿ r ad rem verendam 
expedid firnum (tt. Sic enim allo~ 
quitur : accinze > inquiens , ¡¡cutvir 
lumhos tao}. Y T e o f i l a t o n o t p c o -
m o l a S a n t a E C c r i t u t a ü e m p r e , ó 
p o r l a m a y o r p a r t e i n t r o d u c e c e -
ñ i d o s á l o s S a n t o s , c o m o q u e 
fíempre c f t a n d e o b r a , y n u n c a 
c e ñ a n e n e l f e r v i c i o d e D i o s . 0 ? » -
T H e o p h í I a t . i n nes ^¿tnhi in Scripturis introducun-
¿ • « • M a t c h , t t i t cinft* « v e h t i femper in opere 
'* '5 ' exiflentes. hQK2. e n t e n d e r é i s l a r a -
z ó n p o r q u e l o s C i f t e r c i e n l e s t r a e -
m o s las f o b r e c i n t a s c o n q u e p r e n -
d e m o s e l E í c a p u l a r i o . L a V i r g e n 
S a n t i f s i m a fe las d i ó á n u e í l r o P a d r e 
S a n E f t c v a n , p a r a q u e c i ñ e n d o c o n 
e l l a s e l E í c a p u l a r i o , n o fe c a y e f f e , 
y e f t o r v a í T e a l o s M o n g e s q u a n d o 
t r a b a j a n e n l a l a b o r d e m a n o s . 
5 2 P o r ef ta c a u f a l o s M o n -
ges C i f t e t c i e n r c s d e l a o b f e r v a n c i a 
r e g u l a r de E f p a ñ a t r a b e m o s las c i n -
t a s b l a n c a s , q u e l l a m a m o s c o m u n -
m e n t e f o b r e c i n t a s c o n q u e c e ñ i m o s 
e l E f c a p u l a r l o . C o m o E n r i q u e z r e -
fiere e n f u M o n o l o g i o . D e VUCL, y 
o t r o h a z e m e n c i o n B e n c d i d o i E f r t e -
n o c u y a s p a l a b r a s , i o n c o m o fe í i -
gncn.dccípe aliad( exerr)p(um)non rr>i~ 
^STtcn. l i b . 9. ñus mirandum apud eofdem. Cum Ste-
m&.¿AiÍc[.i* phanus Abbas ¡adiunefis fratr ibusin 
azyo,wavno catn fervore operaretur^re. 
fente afpicietitibus,^ mirantibus cune-
tis ff'orio/a Vir^o adfait , qn* dileffum 
famuluwfuum Steph/tnum benigno v t t l -
tu afpiciens candidifsima ¡¿r (anea zo-
na , q » a m e C a l o vifa eflportare , eum 
fupra Scapulareproprijy manibus cin-
xt t . In cuius rei fi^num Ciftercienfes 
Kevularis obfervanti* inHifpania ho~ 
áieque U n a zona , eaque alba fuper 
Scapulare ¡ t rac in t f i jun t , vt in Moni -
bus his pr^rovativis Monáchorum la ' 
bor maPnifíce extol l i tur^ómnibus mp* 
dls commendatur, 
( 5 ^ V e i s a q u i l o q u e n u e f t r o s 
h á b i t o s r e p r e f e r i t a n . L a p u r e z a , l a 
i n o c e n c i a , l a c r u z ó l a m o r t i f i c a c i ó n , 
e l o b r a r f m c e í f a r en e l c a m i n o d e 
l a v i r t u d ^ i e m p r e ^ y m i e n t r a s e f t a v i -
d a n o s d u r a r e : c o m o C h r i f t o S. N . 
l o e x e c u t ó d e f d e q u e n a c i ó h a f t a q 
m u r i ó e n l a C r u z . P u e s e f tos f o n l o s 
v e r t i d o s q u e t a n t o n o s e n c a r g a q u e 
g u a r d e m o s . ^ ¿ vigilat .fycuf-
toditveftimenta fuá. 
54 P o n e m o s g r a n c u v d a d o ( d i z e 
S a n B e r n a r d o ) e n a n d a r f í e m p r e 
v e f t i d o s c o n f o r m e á o r d e n , y c o n t r a 
l a S a n t a R e g l a t r a e m o s d e f n u d a e l -
a l m a . C o n t a n t o e f t u d i o p r o c u r a -
m o s l o s h á b i t o s i n t e r i o r e s 3 y e x t e -
r i o r e s p a r a v e f t i r e l c u e r p o \ q u e a 
q u i e n l e f a l t a e í l e t r a g e , n o l o t e n e -
m o s . n i c o n o c e m o s p o r M o g e . P u e s 
p o r q u e n o h a d e a v e r c u y d a d o i g u a l 
e n p r o c u r a r e l v e l l i d o d e l e f p i r i t u , 
q u e JOU las v i r t u d e s , y e x e r c i c i o s 
l a n t o s ? Máx ima cura eft^vt corpus re* , 
gulariter induatur ; & contra Re^ulam S- Bctn^d' l« 
fuis ve/libus anima nuda deferitur.CÜ Apolog.a G m l 
tantojhdio túnica cuculla corpori lle^-Abbal:-
precurentur^quatenus cui deerunt M o -
nachus ronputetur\cur fimiliter f p h i -
tuipietas % ^ humilhas yqu.-e profetfo 
fpiri tualia indumentaJunt, non prov í . 
deantur} ' 
5 5 Eflas f o n las r o p a s c o n q u e 
e l A p o f t o l d i z e n o s v i f t a m o s . l¿ái*f- A 4 C o l o n c n . > v 
te vos fiem eletti Dei Santf i , ^ diletft 
vi/cera mi/ericordi¿% Beni£nitatenta 
hnmiiitatem , modefliam , patientiam. 
O i g a m o s a o r a p a r a fin d e c f te c a p i -
t u l o á San A n f e l m o l o s R e l i g i o f o s 
t o d o s s q u e c o n t o d o s h a b l a e l S a n -
t o . Vnujquifque f u i ordinis aerat of(i~ S .Anfe lm. l ib . -
cium : nec totum quod v t v i t deput'etur de f imi l i t . c ap , : 
mendacium.Si enim quod ordinisful efl i2-?*, 
non e^erit iomnis eius exterior habí-
tus mentltur^ qui eum ordinis iülhs ejfg 
teflantur. C a d a R e l i g i o f o c u m p l a 
c o n l a o b l i g a c i ó n d e l a O r d e n 
q u e p r o f e í T a , y d e m a n e r a q u e 
n o fea n u e í l r o m o d o d e o b r a r 
v n a m e n t i r a . P o r q u e n o o b r a n d o 
l o q u e n o s m a n d a , y o r d e n a n u e f -
t r a R e l i g i ó n 3 m i e n t e e l e x t e r i o r 
h a b i t o q u e W e í l i m o s j t e f t i ñ e á r i d o 
fie 3 . e a 
S. Anfelmus i n 
carrni.de con-
tcropt. M u n d , 
E x o r t ación 
e n e l t r a g c q u e f o m o s d e a q u e l l a , 
c u y a s l e y e s 3 y e f t a t u t o s n o g u a r -
d a m o s . M i e n t e e l h a b i t o ^ y m e n -
t i m o s n o í o t r o s p a r a ' e l M u n d o , 
q u e c o n e l h a b i t o e n g a ñ a m o s . P e -
r o n o m e n t i r e m o s p a r a ' c o n D i o s 
( d i z e e n o t r a p a r t e e l S a n t o ) q u e 
a f s i c o m o n o p u e d e e n g a ñ a r ^ t a m -
. p o c o p u e d e fer e n g a ñ a d o . r 
Non tonfura facit Alonachum^on 
hórrida veflis. 
Sed virtus animi , perpetuufqtte 
rigor. 
Sanáaque fohrietas; hac fac imt 
Monachum* 
Uaec vos in CoelHm{Monachi)qua-
driga lev a bit. 
Bjcpofthanc vitam premiafm~ 
ma dahit* 
N i h i l m / a r a iava t juva t aut v i \ 
lifsima veflis 
Si lupus es , quamvis ejje viderU 
OVÍSi. ^ 
Nam fall í pojjant hominestfedfaU 
lere Chrijium. 
[J^uinutium f a l l i t ) neme potejl 
hominum. 
S a n G r e g o r i o H o m i l . 17. i n E v a n - ^ 
gcl iz . Reverentiam habitas Ju i in ac-
tu y in cogitaiione y i n loemionefem-
per ciriunfpiciat Monachus , v t ea^  
' qu4 Mundi funt , perfeSie dejferat^ 
¿r» quod oftendit humanis oculis ha^ 





Paül.adEpbef. Inddte noyum hominem'% qui fecmdum Deum 'creatus efl 5 e>V; 
4- Ad qu^ e verba Au¿tor operis imperfedi ka admonet: Uomo 
Anct oper \ ^ l t a c i m %í aU/t fecundum locum eligat yeftem y aut-fecmdum *vefieni 
peifecb. apud dlgAt locum \ id-ft - aut Jecundum opera eligatprofefsio^ 
wem ? autfecundum frofefsionem 
f a c i a t operan 
Ghryíxaft^ H o -
A L C Á P I T V L Ó V E I N T E Y T R E S , 
V A F V T V I G E S I M O M T E R T I V M . 
D E E X G O M M V N I C Á T I O N E C V L P A R V M ; 
í J$ms Ffúter t o n í u m a x , aut inchediens, a ü t 
Juperh bus , aut murmurans in ali-
quo contrarius exifiens SanSia Kegul# , 
•príccepfis Jinior'um Juonim cmtemptor re-
pertus fuerit : luc fecundmn- Domini mf* 
t r i práceptám admoneatur femel 7 & fe* 
tundo fecrí'to ? a fenionbus ftds. S i non 
emendaverit 3 oh ¡urge tur publice coram om* 
fiihus. S i iteró ñeque f e . có írexer i t l fi intelligit qualis poe?ja f t y 
txcommunicationl fuhiaceat * S i autew improhus eft, i?indi5Í# cor por a-* 
U fubdatttn 
J . í; 
e n l o s feis q ú é 
á é l í e fígüénj 
t r a t a ;cle l a e x -
c o m u n i ó n e l 
S a n t o , v f a n d o 
d e ef te t e r m i n ó 
'éxcowunicatto , t a n f i n r c f t r k c i o n 5 y 
t a n a b f o l u t a m e n t e , q u e g r a v e s A u -
t o r e s h a n fido d e p a r e c e r , q u e h a -
b l a , e n r i g o r . , d e l a c e n f u r a , y 
e x c o m u n i ó n E c l c f i a í H c a . Y d e e f -
T u r r c c r e m . i n t e f e n t i r f o n e l C a r d e n a l T o r q u c -
.Kcgul.c.z3rf i i i a d a . A n t o n i o P é r e z . B e n e d i d o 
Antón. Verez i £ f F r e n o , y o t r o s , f u n d a d o s l o 
hic. p r i m e r o e n q u e e l n o m b r e ex* 
Ikned.iíüfccii. communicafio es p r o p i o d e l a c e i l -
lib. 8 . u a a . 4 . f u r a E c l e f i a f t i c a . L o f e g u n d o : p o r -
í i i f í ju i f . i .&.z . q u e las t r e s a m o n e f t a c i o n e s q u e 
'e l S a n t o d i z e p r e c e d a n á c í l á 
p e n a a fonf r e c i u i í i t o p r e c i i l b p a r a 
f u l m i n a r c e n f d r a s : jJmofíeatnr ft~ 
fUieli ¿'r fecunda íecreto ( d i z e ) y q u a r i - • / 
d o c í l o n o b a i l a r e , fe a ñ a d a p u b l i -
c a f e p r e h c n í i o n . Obiurvetur publi* 
ce. L o t e r c e r o : p o r q u e d i z e fea 
e l t a l p r i v a d o d e l a m e f f a 3 y d e l 
O r a t o r i o j y q u e n i n g ú n M o n -
g o fe a t r e v a á h a b l a r c o n é l . C o u 
q u e p a r e c e q u e l e fe<2;rega , y a p a r -
t a , afs i e n las c o t a s h u m a n a s , 
c o m o e n las d i v i n a s . L o q u a r -
t o : p o r q u e f e g u n e l S a n t o e n -
c a r e c e , y e x a g e r a ef te* c a í l i g o : 
St inteílivat cjuaUs 'poena ftt exenm-
mntiieatió. P a r e c e d a r a e n t e n d e r , 
q u e f u c r á d c l a p f i v a c i o n e x t e r n a , 
a ñ a d e d a ñ o e f p i r i t u á l . Y a f s i e n 
e l c a p i t u l o 27. e n c a r g a m u c h o alReSul.c .27>; 
A b a d e l c u y d a d o g r a n d e q u e f i a 
¿ie t e n e r c o n e l d c í c o m i i l g a d o . Us 
abundanúori abforbcatur t r i f l i t i a . 
L o q u i n t o p o r las p a l a b r a s q u e 
a l e g a d e i A p o f t o l • l 'radldt hu~ 
C e 4 i íif¿ 
^Bxórtación Veinte y me^e^ 
iujmódi hominem Sathan*. Y e í l o f e r a s E c l e f i a f t i c a s i i í n o q m e i i p a r á é U t í 
í Brav in hoc 
Ferrtis 6 
e n t i e n d e r i g u r o f a m e n t e d e l a n a t e -
m a t i z a d o . L o f e x t o : p o r q u e e n e l 
c a p . 2S. l l ama á l a e x c o m u n i ó n f u e -
, g o a b r a f a d o r : Vftionem excommmica-
tionis. Y ef te m o d o t a n r i g u r o f o d e 
h a b l a r ; q u e o t r a c o l a p u e d e fígnifi -
c a r j f i n o c e n f u r a q u e e f p i r i t u a l m e n ' -
t e á b r a l a ? 
2 N u e f t r o M a e l l r o B r a v o 
es d e c o n t r a r i o í e n t i r . A é l o s r e m i -
t o 3 á l o q^fc e n e l l a p a r t e m e j o r o s 
p a r e c i e r e . L o c i e r t o es ^ q u e p o r 
y t a r d e l t e r m i n o excomunicatio, n o 
í e i n f i e r e q u e e l S a n t o h a b l e d e c e n -
í u r a , ó e x c o m u n i ó E c l e í i a í l i c a . P o r -
q u e e x c o m u n i ó n e n e l r i g o r d e f u 
í i g n i f i c a d o ^ n o es o t r a - c o f a q u e a p a r -
t a r l e d e l a c o m u n i c a c i ó n de l o s j d e -
í n á s . Y q u a n d o las p e n a s f e g r e g a n á 
v n R e l i g i o f o , d e l a C o m u n i d a d , 
l e t i e n e n d e f c o m u l g a d o , e n q u a n -
• t o l e p r i v a n d e l a c o m u n i c a c i ó n . 
E n e l l e f e n t i d o ; d e z i a P e d r o B l e f e n -
í e á v n C a n ó n i g o R e g l a r , q u e d e -
j a n d o l a c o m p a ñ í a d e l o s d e m á s , 
í e f u e a l h i e r m o ^ q u e é l m i f m o fe 
a v i a h e c h o d e f c o m u l g a d o c o n fus 
k f c n í . h e r m a n o s : Fecijii te anathema fratri-
hus tisis. Y es q u e n o t e n i a c o n e l l o s 
c o i n t i n i c a c i o n . 
S A l o m e n o s S a n t a I l d e -
g a r d a e x p l i c a n d o e l l e l u § a r , e n t e d i ó 
l a e x c o m u n i c a c i © n d e l S a n t o e n e l l e 
m i Ü T i o f e n t i d o : Non illa ture S a . 
cerdo tis f ub j lola prolat a \ fed excom. 
municatio , qié¿ verbis tantum 
plicibus , i con/ortio fratrum y feu 
in refectorio , fea Divino Officio i» 
Choro , & bis ¡¡milibus feparas^ 
J^uoniam pocna h^ ec intellioentibus 
oraviorem confufonis ruborern af-
ferty quam vindifla corporalis, Y q u e 
€ n c i t e f e n t i d o l e a y a d e e n t e n d e r 
l a e x c o m u n i ó n d e l S a n t o , c l a r a -
m e n t e , p a r e c e q u e fe i n f i e r e d e l 
c a p i t u l o 70 . e n d o n d e m a n d a q u e 
c a f t i g a r 3 n i 
Vt non pr£ -
* Jttmat qui/quam aliu.m pafsim ce-
deré i aut excommunicare. Y ÍI l a 
e x c o m u n i ó n d e q u e h a b l a e l S a n -
t o , f u e r a c e n f u r a E c l e í i a f t i . c a , n o 
a v i a p a r a q u e m a n d a r , q u e n o 
q u a l q ^ i i e r a fe t o m a í l e l i c e n c i a p a -
r a d e f e o m u l g a r á o t r o : p u e s f i o r o -
d o s p u e d e n d e f c o m u l g a r c o n c e n ^ 
n i n g u n o fe a t r e v a a 
C á f . 7 c . R e g ü . d e f e o m u l g a r á o t r o . 
t u v i e r e j u r i f d i c i o n . 
4 E l l e g e n e r o d é é x c o m u -
n i o n e r a y í i n d u d a , l o q u e l o s C i f ~ 
t e r c i e n f e s l l a m a m o s a o r a , y d e i n -
m e m o r i a l , c u l p a g r a v e , y c u l p a l e -
v e : g e n e r o d e p e n i t e n c i a , en d o n -
d e c o n c u r r e q u a n t o l é ñ a l a , e l S a n -
t o e n l a e x c o m u n i ó n . P e r o n u n -
c a ' v i n o in mentem , q u e e l l a p e -
n a paflafl 'e d é e x c o m u n i ó n p u r a -
m e n t e e x t e t i o r , y c o r p o r a l . E n q u a n -
t o e l p e n i t e n c i a d o e l l a p r i v a d o d e l a 
c o m u n i c a c i ó n d e l o s d e m á s - , c o m o - , 
y f e g u n S a n t a l l d e g a r d a e x p l i c a . 
j - Y d e l a f e v e r i ' d a d d é 
las p a l a b r a s d e l S a n t o , n o es n e -
c e l l á t i o r e c u r r i r a l a c e n f u r a E c l e -
f i a l l i c a , p a r a e n c a r e c e r l a g r a v e -
d a d d e Ta p e n a . P o r q u e c o m ó » 
S a n t a l l d e g a r d a a d v i e r t e e n l a e x -
p l i c a c i ó n d e l T e x t o r q u é m a y o r p e -
n a , y a f r e n t a p a r a v n h o m b r e d e 
r a z ó n , q u e v e r l e f e g r e g a d o , y 
a p a r t a d o d e l a c o m u n i c a c i ó n á t 
l o s d e m á s ? J^uoniam poena hxc in^ 
telligentibus graviorem confu/tonis rt(~ 
horem affert ¡quam vindiBa corpora* 
6 T a n f e v e r o es e l c a í l í - ; 
g o , q u e t i r a i n m e d i a t a m e n t e c o n - , 
t r a l a e i l e n c i a d e l h o m b r e . E í l e n o m -
b r e ¿^JWO n o t r a e f u o r i g e n ab humo% 
n i d e a l fe d e r i v a , c o m o d e z i á 
B a r r o n . P o r q u e e f t o es c o m ú n k 
l o s d e m á s a n i m a l e s , q u e t o d o s 
fe f o r m a r o n d e l a f i e r r a . S i n o d e 
f e r f o c i a b l e , y a p e t e c e r l a c o m u -
n i c a c i ó n c o n l o s d e f u e f p e c i e » 
£ / / autem homo animal rationale [ á i ~ 
s e e l A u t o r d e l T e a t r o V i t s e H u -
m a n a : ) non ab humo , vt Barro inquit: Y | r i , j-jyniciitjc 
quoniam id'cft commune ómnibus ani 
malibus : fed h concordia. E / i snim 
con-
cordia hominem diBum exifiimamus. 
N o m e n o r ^ v i o l e n c i a p a d e c e e l 
h o m b r e p r i v a d o d e l a c o m p a ñ í a 
d e l o s d e r h á s , q u e l a p i e d r a , fí 
e f t á f u e r a d e f u c e n t r o . P o r q u e 
c o m o fú e l f e n c i a a p e t e c e l a c o -
m u n i c a c i ó n ; p r i v a r l e d e e l l a f e -
r i a h a z e r l e v i o l e n c i a g r a n d e , y 
o b r a r d e r e c h a m e n t e c o n t r a f u n a -
t u r a l . 
'% A los (teín as a j o m a l e s 
homo omnium animalitem máxime 
ciabilis. J^uate h eónfortio , & 




.cap . i . 
S . T h o m . i . i 
T>e ÉxcomMicatioyie culpamm* 
l es d i o l a M m r a l e é a p r o v i d a c o m í - , f c n c i a l a i e n t e h a d e fe r B i c n ? i v c n t u -
d i , y v e f t i d o s , y t o d o . Jo n e c e f l a -
r i o p a r a f u c o n f e r v a c i o n , y d c f e n -
f a . P e r o e n r e c o m p e n f a d e e l l o t o -
d o q u e a l h o m b r e l e f a l t a , l e d i ó 
( d i z e P l i n i o ) i n c l i n a c i ó n , y a p e t i -
t o d e v i v i r e n c o m p a ñ i a . ^ « ^ omnia 
vfium ariimantium cmciorum alienis 
velut opihus , fac. R a z ó n es ef ta c o n 
q u e t a m b i é n e l A n g é l i c o D o d o r 
S a n t o T h o m a s p e r f u a d e fer e l h ó -
b r e f o c l a b l e p o r f u e f f é n c i a : p o r -
q u e c o m o q u e d ó , y n a c i ó d e f t i -
t u i d o d e t o d o s eftos f o c o r r o s '•> i n -
f u n d i ó en é l l á n a t u r a l e z a i n c l i n a -
c i ó n , y a p e t i t o d e c o m u n i c a c i ó n ^ 
p a r a a d q u i r i r c o n l a c o m p a ñ i a d e 
o t r o s , l o q u e n o p u d i e r a p o r í l í o l o ; , 
Na tur ale autem eft homini, vt fit ^ « i -
tnalfociahiU poliúcum in multitud 
diñe vivens ; magis etiam quam cm-
nia animalia ; quod cjuidem naturalis 
necefitas declarar. J l i j s enim m i -
malihus na tu rap rapa rav i í cihum 5 te~ 
gimenta piloriim defenftonem ; vt den-
tes y cornua , vngfies , ve! Jal tem velo-
citatem ad fuaam' Homo autem i n f i i -
tutus eji nullo horum a natura pr¿pa-
rato :::: E j i igitur homini naturale, 
quod in foc tétate multar um vivat . 
8 A l s i t r a t a n d o e l S a n t o 
e n o t r a p a r t e d e v n h o m b r e f o l i t a -
r i o , d i x o e n c o n f i r m a c i ó n d e e f t a 
d o c t r i n a , q u e m i r a f l e l o q u e h a z l a 
q u i e n á v i v i r f o l o fe d e t e r m i n a v a : 
p o r q u e p a t a p o d e r c o n f e r v a r í e e n 
l a f o l e d a d , a v i a d e í e r f u f i c i c n t e , y 
b a i l a n t e p a r a fi5 f m e f p e r a r f o c o r r o i 
, n i a y u d a d e o t r o a l g u n o . Salitavius 
debet effe (¡oi per fe fuf¡¡ciens, P e r o 
Locin.in Pfal 
Píalrn.i j . 
S.Tho. i . p . q 
¿7-
T i e n d o f o l o , q u i e n p o d r a f e r f u f i -
c i e n t e p a r a fi; fiendo e í l e e l c o n f t i -
t u t i v o d e D i o s , e n q u a n t o es O m -
n i p o t e n t e . A f s i l o d i f i n i ó e l D o d o 
P a d r e h o ú n o . Omnipotens Jdefi f i h i , 
fifficiens.Y cWto&ta . . Déus meus es 
tit) quoniam honor um meorum non eves. 
P o r e í f o á D i o s , f i e n d o f o l o , n o , 
l e f a l t a nada , j y d e t o d o fe h a l l a e l 
h o m b r e f o l o d e f t i t u i d o * P e r o a u n 
es p o n d e r a c i ó n g r a n d e , l o q u e c o n 
e l A n g é l i c o D o d o r S a n t o T h o m a s , 
d i f c u r r e n l o s T h c o l o g o s , t r a t a n d o 
d e D i o s , y f u B i e n a v c n t u r a n c a . V n a 
d e las r a z o n e s q u e d a n , p o r q u e l a 
D i v i n a M a g e f t a d n o es v n a p e r f o n a 
f o l a , l ino t r e s j e s : p o r q u e D i o s e s 
r a d o : y d o n d e n o a y c o m p a ñ i a , a p e -
nas p u e d e a v e r f e l i z i d a d , y B i e n a -
Venturanca. 
9 N o t a d aora a q u e l l a m é -
t o t an t e m e r o f o , c o n que e l ECICT-
fiaftes p r o n o f t i c a g r a n d e s d a ñ o s a l 
que fe h a l l a r e f o l o , y d e f t i t u i d o d é 
t o d a c o m p a ñ i a . V* fo l fAy d e l f o l o , E c c l e í i . 4 * 
d i ze , y rio mas . P e r o e n e l ay m i f -
m o fin pa f í ' a r a mas , fignifica , y d a 
á e n t e n d e r g r a v i f s i m o s d a ñ o s en e l 
h o m b r e f o i o . P u e s que t i e n e el h ó -
b r e f o l o , que t a n t o s m a l e s , y d e f -
d i c h a s l e a m e n a z a n ? Q u e ha d e t e -
ner ? ( d i z e N i c o l a o de L y r a ) H i -
ta r í b l o : y n o t e n e r a m i f t a d , n i 
c o m p a ñ i a c o n nadie.FWfoíí\ide(}fb- L y r a - a ^ ^unc 
cietatem , ¿r amíiitiam cum aliquo nnn ^oc• 
hahentt Eftacs f u m a y o r d e í d i c h a : 
p r e f a g i o , y v a t i c i n i o d e g r andes 
m a l e s . 
IO Q u é m a y o r d e í v e n t u r a ^ ü e 
v i v i r f o l o , y n e g a d o d e r o d a C o m -
p a ñ í a , y a m i f t a d : E í í b n o es v i v i r , 
d e z i a C i c e r ó n . J^u^patefi -ejfevita Cicero . l ib .de 
vital is , v t ait Ennius., qua non inami- Amicitia. 
ci mutua henevolentia conquiefciPVor 
é f l b S a n A m b r o f i o e n c a r g a t a n t o 
l a i n t i m i d a d , y a m i g a b l e c o r r e f p o n -
d e n c i a , c o m o l a c o f a mas a p r e c i a -
b le , y mas n e c e f f a r i a p a r a l a v i d a 
h u m a n a . Sérvate igitur filij initam 
cum fratrihus amicitiam , quia níhtl 
eft in rehus huwanispulchrius. Sola-
titím quippe til ta hiiius eft , vt h¿heas 
cui petfus aperias tuum , cum qua ar-
cana participes j cui committa* fecre-
tum peffaris » vt coíloces t ih i v i fum fí-
delem , virum , qui in profperisgratu-*. 
letur t ihi yintriflibus compatiatur Ja 
perfecutionihus adhortetur. 
i i N o h a l l a v a C a f s i o d o -
r o m a y o r a l i v i o en n u e f t r o s i n f o r -
t u n i o s , que l a c o m p a ñ i a d e o t r o , 
que ep n ú e f t r a s d e í g r a c i a s fe c o m -
p a d e z c a 5 e n n u c í l r a s d i c h a s fe ale-
g r e . Y que c o m o b u e n a m i g o a c ó -
p a ñ a n d o e n los f u c e í i b s pLOÍperosa 
y a d v e r f o s , a r r i m e c i o m b r o p a -
r a a y u d a r á t o l e r a r l a p e f a d a c a r g a 
d e ios t r a b a j o s q u e f o b r e v i n i e r e n . 
N m enim validtor » vel eficathr eft CIXIOÁOV l i b -
vulneribus nofiris medicina , q ^ m A z h m i á ú ^ c 
habere qui omni incommodo oceurrat 
cowpatiem , omni comwodo oceurrat rp-
gratiiíansj vt iunflis fuis humerts one~ 
ra 
S.Ambrof.lib. 
5toffic. c. vio. 
M i ® E x o r t ación 
t a fua im>keMtolkreñt ,& qnodvnuf-
•quifque propriam levius , quam amí -
"dportet iniuriam.Amicitia ergofecm-
das resfacit Jplendidiores , adverfds 
fatiens ^ commttnicanfqM redáit le-
v h r e s , 
\ i 2 P a e s d e e f to s c o n f u e -
l o s p r i v a 3y á t a n t a s d e f d i c h a s r e -
d u c e e l r i g o r d e l a j u f t i c i a á v n h o -
• b r e , q u e p o r f e n t e n c i a l e a p a r t a d é 
' t o d a c o m p a ñ í a . Y t a n f e v e r a m e n t é 
: l a p r o h i b e a l M o n g é d e f c o m u l g a -
d o n u e í l r o P a d r e S a n B e n i t o 5 q u é 
a m e n a z a c o n p e n a i g u a l \ l o s q u ¿ 
c o n é l t r a t a r e n . E í l o f u p u e í l o 3 l u -
g a r q u e d a p a r a f e r l a e x c o m u n i ó n 
^ r i g u r o f a ; a u n q u e n o l l e g u e á f e i ' 
- c e n f u r a E c l e í i a i U c a » 
:Í5 E R O M a s q u e l o fea é h 
b u e n h o r a , f i os p a -
r e c e : q u e fi p o r e í l e 
c a m í h o fe e x a g e r a l a g r a v e d a d d e 
l a p e n a ; p o r e l m i f m o fe e n c a r e c e 
l á e f i c a c i a , c o n q u e p r o c u r a e l S a n -
t o e l r e m e d i o d e l a c u l p a . E í l b es 
a v e r o b f e r v a n c i a e n l a R e l i g i ó n . 
P o r q u e n o t i e n e l u g a r l a r e l a x a c i o n 
e n l a R e l i g i ó n a ' que c o n f e v e r o s 
c a í t i g o s a t a x a l o s v i z i o s , 7 r e f r e n a 
* i o s d e l i t o s . 
14 EíTa es l a d i f e r é ñ e i a que 
h a l l ó S a n B u e n a v e n t u r a e n t r e R e -
l i g i o n e s O b f e r v a n t e s r y r e l a x a d a s ; 
Q u e l a s O b l e r v a n t e s , f o n ( d i z e ) 
a q u e l l a s , e n d o n d e í i n d i f i m n l á r j n : 
a, a d e x a r p a f í a r las c u l p a s i l ú e ^ o q u e 
• . . . . t e c o m e t e n l e c a m b a n . D / / 7 ^ r « / ; f / ^ f l -
QS íeX ahsScra » / •/ r> /• • J • ¡-i s 
. , dabtíes RHígíones yfa larri UílapftCinon 
i '0 ' í 5 , Í." quod naüus peccans in laudabilibus re~ 
feriatur 5 fed quod nullns m p ú m p e c . 
care finatur ; ¿y peccavdi additusJia* 
diose pr¿c¡udantur j ¿r" íncorrivibiles 
& altos inficieníes elimine ni ur , ^ 
:bwi foveavtuv i dtligantur , v t per-
•feverent, ¿-in meliusfemperproficiante 
B n t o d a s las R e l i g i o n e s , p o r m a s 
a u í l e r a s q u e f e a n , p r e c i í f a m e n t e h a 
d e a v e r d e l i t o s q u e c o r r e g i r , y d a -
ñ o s q u e e n m e n d a r . 
15 D e l a f u y á d e z í a Sar i 
A g t i ñ i n 5 q ü e p o r m a s a u í l c r o " , y 
t i g i d p - q u e l a g o v e r n a í T e , f a l i i á c ó -
í n o t r a t a v a c o n h o m b r e s í q u e á f u e f 
ck t a k s , a v i a n d e í cn t t í a l t á s ^ y 
t l e f c u y d o s que c o r r e g i r , y e n i i l é f t -
"dar. P o r q u e fu cafa ( d i z e ) n o e r a 
m e j o r , n i mas b i e n g o v e r n a d a q u á 
e l A r c a d e N o é 5 e n d ó n d e d e o c h ó 
T o l o s h o m b r e s q u e e n ella ' a v i a , e l 
v n o f u e p e c a d o r . N i m e j o r q u e l a 
C a f a de A b r a h a n , d e d o n d e e l P a -
t r i a r c a d e f p i d i ó a l a e f c l a v a c o n e l 
h i j o . N i m e j o r q u e l a d e í f a c : q u é 
d o s h i j o s h e r m a n o s d e v h v i e n t r e , 
- a b o r r e c i ó a l v n q D i o s . N i i n e j o r 
t ] u c l a d e J a c o b , e n d o n d e v n o d é 
-fus h i j o s c o n t a m i n ó i n c e l l u o í b e l 
4 e c h o de f u P a d r e . N i m e j o r q u e l a 
C a f a d e D a v i d , e n d o n d e A b í a l o n 
f e r e v e l ó c o n t r a l á m a i i f e d u m b r e 
í a n t a d e f u m i f m ó P a d r e . N i m e j o i : 
q u e l a C o m u n i d a d d e l A p o í l o l a -
c l o : e n d o n d e f i c n c i o b u e n o s , y Saf t -
t o s los o n c e j h u v o v n h o m b r e t a n 
- p e r v e r í o c o m o Judas . Y por v l t i m ó 
d i z e , n o es -fu C a f a m e j o r q u e l a 
d e f C i e l ó , de d o n d e m u c h ó s A n g e -
l e s v a x a r o h e c h o s d e m o n i o s , ^ « i - S. A u g u f t . e p i ^ 
tutn lihet enim vivilet difciplina do* 137% 
fnus me* 3 homo f u m , ¿ j inter homine's 
vivo '.neemihi arrogare audeo>vt de-
Mus mea meltor fit, (¡uam Arca Noe* 
16 N e c e ñ a r i ó es a v e r a l g u ^ 
ü o s e f c a h d a l o s , a u n en las m a s o b -
s e r v a n t e s R e l i g i o n e s . Necejfe ef lvt M a t t K . iSa 
fint /cándala. C o m o d e z i a C h r i í l ó 
S . N u e í l r ó . D c f d i c h a d o d é a q u e l 
q u e los o c a f i o n a r e : Verumtamen v ¿ 
íjominiilli. E n d e f e r e d i t o í u y o r e -
d u n d a r a . P e r o n o p o r effo l a R e l i -
g i ó n e f t a r á d e t e r i o r a d a en f u o b -
f e r v a n c i a > f i a c u d i e n d o cOn e l r i -
g o r f e v e r o d e l a j u f t l c i a , a t a x a IOÍ 
Vizios , y c a í l l g á l o s p e c a d o s . 
17 A q u í p r i n c i p a l m e n t e , 
•carga l a c o n í i d c r a c i o n n u e í l r o P a -
d r e S. B e n i t o , a d v i r t i e n d o a l A b a d , 
q u e C<MI f u m a d i l i g e n c i a c o r r i j a , y 
c a í l i g u e las f a l t a s de l o s q u e p e c a n 
l u e g o q u e las c o m e t i e r e n : r e p r e -
h e n d i e n d o e n p u b l i c o f e v e r a m e n t é 
á l o s t i b i o s ^ y c o n b l a n d u r a , y a m o r 
a n i m a n d o í l l o s o b e d i e n t e s . Ñeque Regul.cap. a'i, 
difimulet peccata delinquentium ' f ed 
wox vt. ceperint or i r i radicitus ea,&c. 
t o r e í l e c a m i n o l e d e ¿ i a t a m b i e r i 
e l A p o í l o l á T i m o t e o , q i ie l o s m a -
l o s fe e n m i e n d a n j y l o s b u e -
ñ o s t e m e n * Feccantes coram omni- i . A c l T h m i o r » , 
j?Hi argüe ¡ v i &c¿y} r i fimorem kd, s* 
T)e Excommunicát lone culparum, 4 1 1 
'leant. E í T o s f o n l o s b i e n e s q u e t r a e ram Deo reum ejje^ q t u n ( i iffe per-
c o n f í g o l a c o r r e c c i ó n . R e f r e n a l o s petrajfet; ac ptetatis opus ejfe ¡mnfe* . 




m a l o s 
b u e n o s . ^« / Í5?¿I^ peflilente ,fapten 
tior erjt parvulns%Qomo d i z e e l T e x -
t o S a n t o . E f c a r m e n t a r e n c a b e z a 
a g e n a , q u e es l o q u e d i x o e l P o e t a , 
Fael/x cfuicumque dolare* 
Jlterius difees poje car ere tuo, 
l d i í q u i f i t i . i . C o m o q u a n d o v e m o s a r d e r l a C a f a 
^ d e l v e z i n o , q u e n o s h a z e a v i f a d o s 
p a r a c u y d a r de l a n u e í t r a j f e g u n fe 
d i z e p o r c o m ú n A d a g i o . 
Tune tu a res agitur , pdriejcum 
proximus ardet, 
D i f c r e t a m e n t e d i f e u r r i ó e n c i t a m a -
t e r i a c o m o e n t o d a s S a n A m b r o -
í i o . L a e x p e r i e n c i a n o s e n f e ñ a ( d i -
z e e l D o d o r S a n t o ) q u e l a b r a v e z a 
d e l o s L e o n e s fe a m a n f a , y í i e n d o 
d e f u n a t u r a l i n t r é p i d o s , a p r e n -
d e n a r e z e l a r , y t e m e r . E l m o d o 
q u e p a r a e l l o i n v e n t ó e l a r t e , es , 
a z o t a r v n g o z q u e e n f u p r e f e n c i a , 
y v i e n d o e l c a f t i g o q u e l e d a n , es 
t a l e l m i e d o , y t e m o r q u e c o n c i b e , 
q u e t o t a l m e n t e m u d a d e c o n d i c i o , 
y fe h a z e ma \n ro c o m o v n c o r d e r o , 
í i r v i e n d o l e d e f r e n o á f u i r a e l m a l 
S . A m b r o f . l i b . a g e n o . Torvos Leones cernimus , na-
a.de Caín & turalem feritatem imperata matare 
Abe l . cap .2. manfuetadine ,Juam rabiem deponere^ 
noflros mores Jumere ; ^ cttm fint ip-
fi terrihiles , difeunt t i mere. Carde tur 
canis , vtpahefcat Leo ; & qui fuá 
inii tr ia exafperatur , coercetur aliena^ 
alteriufque exemplo franritur, 
18 A l t i e m p o q u e S. L u y s 
R e y d e F r a n c i a , e f t a v a r e z a n d o l o s 
P f a l m o s d e D a v i d , e n t r ó v n C a v a -
l l e r o á p e d i r l e p o r c i e r t o d c l i n q u é -
t e q u e l o s Juezcs a v i a n f e n t e n c i a d o 
á m u e r t e . Y a v i e n d o o t o r g a d o e l 
R e y l a m e r c e d , p r o í i g u i ó c o n l á 
d e v o c i ó n d e l o s P f a l m o s q u e r e z a -
v a . P e r o l l e g a n d o á a q u e l v e r f o : 
Beati qui cujiodiunt iuditittm fa-
ciunt iüfiitiam tn omni tempore. M a n -
d ó a l p u n t o r e v o c a r l a m e r c e d q u e 
a v i a c o n c e d i d o . Y t a n d e p a r t e d e 
l a j u f t i c i a í e p u f o , q u e d i x o f e r i a 
r e o e l P r i n c i p e e n l a p r e f e n c i a d e 
D i o s , f i n o c a f t i g a v a l o s d e l i t o s p u -
d i é n d o l o s c a f t i g a r : p o r q e l h a z e r l o 
afsi , m a s e r a o b r a d e p i e d a d , q u e 
Annales Fran- de cmcldad, Princtpem, qui pote/}pu-
cije.deS. L u d o ñire crimen , necpunií; non minus co* 
vico. 
P f a l m . i o j ' . 
19 T a n n e c e s a r i a es en t o -
das las R e p ú b l i c a s l a j u f t i c i a 5 q u e 
p e r d o n a r á l o s m a l o s , es c a f t i g a r á 
l o s b u e n o s . En e f t o fe f u n d a a q u e l 
a n t i g u o A d a g i o : / / qui pareit maüs , 
mcet honis Q u é p i e d a d p u e d e f e r 
( d i x o t a m b i é n O r i g i n e s ) p e r d o n a r 
á v n o , y q u e de a l fe ñ g a e l d e t r i -
m e n t o d e m u c h o s l ¿Pu* eft i f ld mi O r i g i n . H o f m . 
fericordia > Vniparcere emnes in / . i n l o í u e ^ 
di/crimen adducere ? C o n t a n t a r e v e -
r e n c i a r e f p e t a v a l a J u f t i c i a M a x i m i -
l i a n o , p r i m e r E m p e r a d o r d e la C a -
fa d e A u f t r i a , q u e q u a n d o p a í í a v a • 
p o r l o s l u g a r e s d e f t i n a d o s p a r a a j u f -
t i c i a r e n e l l o s l o s m a l h e c h o r e s ; l o s 
f a l u d a v a d i z i e n d o . Salve tuf l i t ia . i[ra Coi-nel.Ala 
N o t a d l a v r b a n i d a d , y a t e n c i ó n c o n p j d , i n nurae* 
q u e efte g r a n S e ñ o r f a l u d a v a c o r - tos c i ; . ^ . . ^ 
t e f m é t e á l a j u f t i c i a . I m p r e f l a d e b i e -
r a e f t a r e n l o s c o r a z o n e s d e l o s R e * 
y e s , P r e l a d o s , y S u p e r i o r e s . P o r -
q u e l o s q u e d e f e a n f a l u d a l a j u f t i -
c i a , l a p r o c u r a n f i n d u d a á l a R e p ú -
b l i c a q u e g o v i e r n a n . A v i e n d o e n l a 
j u f t i c i a f a l u d , n o a y q u e t e m e r e n 
l a R e p ú b l i c a e n f e r m e d a d . 
20 E f t a es l a c a u f a , p o r q u e 
C a t ó n d e z i a d e l o s M a g i f t r a d o s ^ q u e 
n o c a f t i g a v a n l o s d e l i n q u e n t e s ; q u e 
n o - í o l o a v i a n d e fer p r i v a d o s d e fus 
i u d i c a t u r a s ; fino q u e m e r e c í a n q u e 
l o s a p e d r c a í T e e l P u e b l o : p o r q u e e n 
f a l t a n d o e l r i g o r d e l a j u f t i c i a , n o 
a y f a l u d e n l a R e p ú b l i c a . Eos Ma* Plutarc.referc. 
giiirattts,qui maléficospoenb noncoher^ i n v i t . CatQn5 
cent-, non tantumnon ferendos,fed lapi-
dihus ohruendos ejfe; ne ex poena 
leStu /alus Reipiihíicj la¡?ef¡¿ret. D i g -
n o s d e m u e r t e f o n l o s M a g i f t r a d o s , 
q u e c o n p e n a d e m u e r t e n o c a f t i -
g a n a l o s q u e p o r fus d e l i t o s l a m e -
r e c e n . P o r q u e n o c a f t i g a r , es c o n -
f e n t i r . Y d i f s i m u l a r , es fe r p a r t i c i -
p a n t e s e n e l d e l i t o . 
21 P o n d e r a n d o e l T e x t o 
S a n t o la d c f g r a c i a d a f u e r t e q u e e l 
P u e b l o d e I f r a e l t u v o e n í u s R e y e s ^ 
d i z e q u e f u e r o n t a l e s , q u e f o l o s 
• t r e s , D a v i d , E z e q u i a s , y ] o f l a s f u o 1 
r o n b u e n o s . Prxter David , Ezs- Ecclefiaft . A9i 
chiam^y lofiam* omnes peccatum com-
w / / 7 í r « n í . E x c e p t o s e f tos t r e s R e y e s , 
t o d o s l o s d e m á s f u e r o n p e c a d o -
r e s . 
aa iiune 
'BstorMcíbñ 
t e s . Ef tas p ' a h t r r a s ' e n t e n d i d a s a l a 
l e t r a } t i e n e n no p o c a d i f i c u l t a d . P o f -
q u e f u p o n e n q u e D a v i d v f e e q u i a s , 
y j o f i a s n o c o m e t i e r o n p e c a d o . Y 
" e í t o d i c h o a b f o l ü t a m e n r c / e s ftbto^ 
r i a m e n t e f a l í o . P o r q u e l o s p e c a d o s 
d e D a v i d f o n ' r m i y f a b i d o s » .Y d é 
E z c c h i a s t a m b i é n n o s d a á - e n t e n -
d e r l a E Í c r i t n r a q u e ' p e c ó , e n f o b e r -
v e c i e n d o f e c o n l a v i t o r i a 4 ; í e ^ a l c a n -
•:<gó d e l o s A í i r i o s : c o m o a d v i r t i ó a l í i 
. \ v f l u g o , C a r d e n a l . Y p a r e c e , a v e r i o 
g o C a r d m . ¿ a c ( 0 ^ e n t e n d e r l a e n f e r m e d a d t a n 
- g r a v e c o n q u e D i o s í é a f l l g i ó 3 c o m 6 
refiere I f a i a s . C o n q u e cf tas p a l a b r a s 
e n o t r o f e n t i d o fe d e b e n e n t e n -
d e r . . . . . ^ _ ^ 
i t . - N i c o l a o de L y r a d l z ^ 
% a é fe h a d e e n t e n d e r ef te l u g a r d e l 
p e c a d o d e i d o l a t r í a en q ü e t o d o s l ó s 
d e m á s R e y e s f u e r o n c o m p r e h e n d i -
"dos j e x c e p t o e l l o s tresc D a v i d ^ E z e » 
q u i a s , y ^{xzs.Comtniferunt peccatumi 
ide.ft} idolatria aliquo modo. Toá.ú% 
d e V n a m a n e r a , ü d e o t r a i d o l a t r a -
r o n . O a d o r a n d o , ó f a c r i f i c a n d o , ¡ 6 
d i í i m u l a n d o , y n o q u i t a n d o l o s ido*-
i o s d e l t o d o , p a r a q u e o t r o s n o l a -
c r i í i c a f l e n . Y c o n f i r m a H u g o C a r -
d e n a l ef ta e x p l i c a c i ó n d e L y r a : p o r -
q u e a d v i r t i e n d o . c o m o a l g u n o s d é 
l o s R e y e s f u e r o n b u e n o s ; y l a E f c r U 
t u r a a l a v a fus g o v i e r n o s j í i e m p r e 
l e s h a z e c a r g o d e no a v e r d e r r i v a -
d o , y a c a v a d o d é t o d o p u n t o c o t í 
l o s a l t a r e s d e i á M o l a t r i a . C o m o á 
J o a s e n el c a p . t z i é ú l i b r o ^^erum-
tamen exceífa non ahftulit. Y A z a r i á S 
' é n e l c a p . 150 d e l m i f m o l i b r o s Ve^  
vumtamen excelfa non eft demolitas. Y 
á f s i de o t r o s . D e r h a r i e r a ; q u é fi al-
g u n o s no a d o r á r o n l a l o m e n o s c o n -
í i n c i e r o n j ó l o d i f i m u l a r o n ; Y e f t ó 
es b a i l a n t e p a r a d e z i r d e e l l o s c O r i 
V e r d a d , q u e i n c u r r i e r o n en e l p e c a -
d o de l a i d o l a t r í a . S o l o s D a v i d j E z e -
q u i a s , y J o ñ a s g u a r d a r o n > e h r i g o r , 
l a r e l i g i ó n : p o r q u e o b f e r v a n t e s 3 y 
z e l o f o s d e f u c u l t o , n o p e r m i t i e r o n 
í e m e j antes m a l d a d e s en e l P u e -
b l o . 
23 M o í l r a r f e e l f u p e r i ó t 
p l a d ó f o 3 y b l a n d o c o n l o s c u l p a d o s 
é s m o í l r a r f e r i g u r o f o c o n i o s b u e -
n o s : p o r q u e e l l a m a f c a r a d é p i e d a d 
f ione en d e f o r d e n y y c o n f u i l o n l a 
{ R e p ú b l i c a , ¡nordinaia ncwpe ¡ i e t a i 
y í m t e y m M ? 
Frinapis^uid eft afludqtiaccpi/iopk-' 
^ ' . r í D i x ó S c P e d r o D a m i a n O . Y c o m ó 
a ü o x a d o l a r i e d a . v e l g i n e t e 5 p o r t e m o r 
' d e e n f á n g r é t a r l a b o c a d e l c a v á i l o 3 í f e 
p r e c i p i t a n c a v a l l o ,.y c a v a l l e r o , af-
fí ^e feufando %el . .Preladx) l a f t i m a r h 
v n o v f e^prerden i o s d e m á s d e l a R e -
p u b i i e a v y é l c o n e l l o s . Es e l c a f t i g o 
f r e n o d e las l n a l d a d c s , q u e c o m o 
r i ' o s ' c o r f e ú fin m a r g e n a r r a m b l a n d o 
las v e g a s , - y f r u t o s d e las v i r t u d e s . 
Oportuna reprehen/iorur/uw facile de-
/ / « é ? í . D i x o S a n C y r i l o . P e r o d e x á r 
p p r q m i f s i o n a r r a i g a r l o s d a ñ o s , y 
n o r e p r i m i r l o s , v i e n e á í e r l o m i f m o 
q u e c o m e t e r l o s . L o m i f m o es ( d i z e 
S é n e c a ) n o i m p e d i r e l S u p e r i o r l o s 
p e c a d o s , q u e m a n d a r p e c a r á l o s i n -
f e r i o r e s . 
- iuhtt, . • v 
Y C i c e r ó n t a m b i é n d i x ó , q u e t a l 
v e z l a m a n f e d u m b r e a b r e l a p u e r t a 
á l a f a c i l i d a d d e l a c u l p a . Manfne-
indo puniendi eft illecehra pecandi. 
24 E f t e m i f m o d í f c ü r f ó 
í i a z e S a n B u e n a v e n t u r a d e las R e l i -
- g i o n e s , q u e z e l a d o r a s d e fus i n í l i t u -
f o s f a n t o s c o n f e v e r o s c a f t i g o s r e -
j p r i m e i i l o s c f c a n d a l o s . S a n t a s , y o b -
f e r v a n t e s f o n \ a u n q u e a l g u n o , ü a l -
g u n o s d e fus f u b d i t o s n o l o fean i , 
p o r q u e c o n e l r i g o r d e l a j u í l i c i a * 
c i e r r a n l a p u e r t a á l a r e l a x a c i o n . P a -
r a e ñ e e f e ¿ t o f e ñ a l a n u e f t r o P a d r e 
S a n B e n i t o d i v e r f a s p e n a s 3 c o n f o r -
m e l a g r a v e d a d d e las c u l p a s , a l a r -
g a n d o e l c a f t i g o , fi f u e r e n e c e í f a r i o , 
h a f t a l a p e n a d e l a e x c o m u n i ó n : 
c o r t a n d o l o s v i z i o s d e r a y z 3 l u e g o 
q u e n a c i e r e n -> fin p e r m i t i r , n i d i í i -
m u l a r n i n g u n o c o n t a n a g u d a , y p e -
n e t r a n t e c i c a d a ; p a r a q u e afs i l a R e -
l i g i ó n fe m a n t e n g a 3 y p e r m a n e z c a e n 
í u d e b i d a o b f e r v a n c i a ¿ 
S.Pet.Dámía,: 
§. IIIÓ 
E ' S T A Es p a r a l o s h o m b r e s d e r a -
z ó n l a p e n a m á s 
f e n f i b l e ^ y e l m a á e f i c a z r e m e d i o . 
P o r e f l b d i z e e l S a r t t o , q u e fi e l r e o 
l l e g a r e á e n t e n d e r , y t u v i e r e c o n o -
c i m i e r í t o d e l a g r a v e d a d d e l a e x -
c o m u n i ó n ^ u e efte f u j e t o á ef ta p e -








i . c i j . de in-
vcnto'cib.reru. 
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h o m b r e d e v e r g u e n c a , y p u n d o n o r , 
q u é m a y o r p e n a , q u é m a y o r a f r e n -
t a , q u e v e r f e p r i v a d o de l a c o m u -
n i c a c i ó n d e l o s d e m á s , í i n fer m e -
r e c e d o r d e t e n e r t r a t o 3 n i c o r r e f -
p o n d c n c l a h u m a n a ? P o r e x p e r i e n -
c i a v e m o s , q u e m a s r e t r a h e , y 
m u e v e l a v e r g u e n c a , y e m p a c h o q 
e n l o s h o m b r e s c a u f a e l r e í p e t o , y 
t e m o r ; q u e las l e y e s m i f m a s s n i e l 
m i e d o d e l o s Juezes . M u c h o s p e -
c a d o s fe d e x a n d e c o m e t e r , q u e 
a c a f o í c c o m e t i e r a n , fi l a v e r g ü e n -
z a , y p u d o r n o n o s r e f r e n a r a . S e n -
t e n c i a es d e M o y í e s B a r c e f a , Alu l -
tos mortales pudor , atque verecundia 
mavis deterret yprohibetque apatran-
do eo , quoá improbum efii quam leáis, 
aut tudicijJubenndi metus. 
26 P o r e l l o S a n t a l l d c g a r -
d a , a r r i b a c i t a d a , d i x o : q u e e l l e 
g e n e r o de p e n a e ra p a r a l o s q u e c o -
n o c e n f u g r a v e d a d , d e m a s a f r e n -
t a , y m u c h o m a s í c n í i b l e , q u e l a 
p e n a c o r p o r a l . J^uoniam poena h<ec 
íntelliventíbus graviorem confuftonis 
ruborem aff er t , quam vindica corpo-
y^Z/V. D e S a n t a T e r e f a d e ] e s v s h e 
o i d o 5 a u n q u e n o l o h e l e í d o e n fus 
o b r a s ; c o m o d e z i a , q u e i m p o r t a 
m u c h o p a r a o b r a r b i e n , t e n e r q u e 
p e r d e r e n t o d o s l o s e i l a d o s . E l l a es 
f e n t e n c i a t a n v e r d a d e r a , q u e a u n -
q u e la S a n t a M a d r e n o l a d i g a , n o s 
l a e n f e ñ a l a e x p e r i e n c i a : p o r q u e 
c i t o d e t e n e r h o n r a , y v e r g ^ c n c a , 
es t e n e r a n d a d o e l ' m e d i o c a m i n o 
p a r a fer v i r t u o f a v n a p e r f o n a . C o -
m o a l l á d i x o e l F i l o í o f o : J^uod [ i 
Ctfar te adoptaret. fupercilium tuum 
nemo fane ferret : // etgo Dei Filium te 
agnafeis; non te efferest 
27 P e r l ó n ^ , b i e n o p i n a d a , 
y t e n i d a e n b u e n a r e p u t a c i ó n , h a r á 
m i l a g r o s p a r a c o n f e r v a r l a . P o r e l l o 
d i x o l a G l o í l a , q u e e l a p e t i t o , y 
d e t ' e o d e l a b u e n a o p i n i ó n , e í l a v a 
m u y c e r c a d e l a v i i t t i d . Sciendum 
qitod appetitns gloria propinquus e(t 
v i r t u t i M e n e í l c f e n t i d o a v e i s d e e n -
t e n d e r á n u e i l r o P a d r e S a n B e r n a r -
d o , q u a n d o d i x o , « 0 s é á d o n d e . 
Víinam fratres met hypocbryt.t ej/ent. 
E n t o d o s l o s e i l a d o s r e f r e n a m u -
c h o , y c o m p o n e e f t o d e r e p a v a r , y 
a t e n d e r a l q u e d i r á n . 
y a d v e r t i d a p i n t a V i r g i l i o á l a b u e -
na f a m a , c o m o v n h o r r i b l e m o n f -
t r u o , c u b i e r t o t o d o d e p l u m a s , c o n 
t a n t o s o j o s , l e n g u a s , b o c a s , y o r e -
j a s , c o m o d i z e en e l l o s v e r f o s . ; . 
Monjhum horrendum tngens > cul Virg.4.^1121. 
quotfunt corporepluma* 
Tot vigiles oculi/ubter ( mirabile 
Tot lingu* , totidem ora fonantitst 
fubrivit aures. 
Y a l q u e d i r á n d i x o o t r o P o e t a , q u e 
fe l e t e n i a g r a n r e í p e t o , y r e v e r e n -
c i a p a r a n o h a z e r m u c h a s c o f a s , 
q u e p o r a t e n c i ó n d e l c r é d i t o , y b u e -
n a f a m a d e x a n d e h a z e r l a s , l o s q u e 
t i e n e n q u e p e r d e r . 
Sed ne te faceresytenuit reverentia Ov\¿. Vi^* 7« 
foim.t, Mecara .FabuI . 
Y o t r o d i x o t a m b i é n , q u e a u n q u e z. 
fe p e r d i e f l e t o d o , l a b u e n a o p i n i ó n 
fe a v i a d e o n l e r v a r \ p o r q u e p e r -
d i d a e í l a , v n h o m b r e es n a d a . 
Omnia f i pe?das , famamferva- p ^ i i e p ^ . i n 
re MementOy Satyr . 
¿?ua Jemel amijfa , poftea nullas 
eris. 
T o d o e l p e n f a m l e n t o d i x o c o n g r a -
d e p o n d e r a c i ó n e l T e x t o S a n t o : 
Alelius efi benum nomen ^quam d i v i - E c c l e . z i . 
t i ¿ malta. Y t a m b i é n e l E c l e f i a í l i -
co, Curam habe de b ono nomine : hoc 
enim magis yermanebit tibí .quam mi l -
ie thefauri pratio/t , mavni. 
29 E n c o n f i r m a c i ó n d e 
e í l e p e n f a m i e n t o , o c u r r e n d o s l u -
g a r e s , v n o de S a n M a r c o s , y o t r o 
d e San L u c a s . Y e n t r a m b o s h a b l a n 
d e j o f e p h A b a r i m a t i a , q u a n d o p i -
d i ó á P i l a t o s e l C u e r p o d e l S a l v a -
d o r , p a r a d a r l e f e p u l t u r a . Venit lo 
feph / ibar imaíhia , qui erat nobilis 
decurio, á i z c S a n M a r c o s . Y San L u -
cas d i z e , q u e erat v i r bonus, ¿y /.*/-
tus. V n E v a n g e l l f t a n o s d i z e , q u e 
e r a h o n r a d o , ) ' e l o t r o d i z e , q u e e r a 
V a r ó n S a n t o , y J u f t o . Y e l V e n e r a -
b l e V e d a l o j u n t ó t o d o . Magn* er$b 
Jdppfj authoritatis apud fecuiitm i fed Beda.inCathe 
waioris apud Deum meriti fuiffe lau D . T h ü r a . L u -
í / j / K r . S i San M a r c o s l e p o n e e n e l esez*?. 
P r e d i c a m e n t o d e l o s V a r o n e s n o -
b l e s ; S a n L u c a s l e c a n o n i z a , y l e 
p o n e e n e l C a t a l o g o d e l o s S a n t o s . 
Para d a r n o s á e n t e n d e r , q u e e l f e r ' 
l o f c p h p e r f o n a d e o b l i g a c i o a e s , l e 
i i r -
Ecc le í . 41 . 
M a r c i / . 
LUCÍE Z 3 . 
' E x o n a t í o n 
f n - v i ó d c i n c e n t i v o para f u m a y o r 
• V i r t u d . 
30 D o s T e m p l o s ' t e n i a n 
^ o s R o m a n o s ( d i z e S a n A g u f t i n ) 
• v n o d e l a h o n r a , y o t r o de l a v i r t u d i 
' S S u ^ ú X i h , P e r o c o n t a l d i r p o f i c i o f a b r i c a d o s . , 
¿ a e C i v í r a c . y c o n t a l a r t e d i f p u e f t o s 5 q u e p o r 
^PaLcap. 11. e l t e m p l o de la h o n r a fe e n t r a v a a l 
" templo d e l a v i r t u d . Y a m e a b r é i s 
e n t e n d i d o e l p e n f a m i e r o . N o a y c a -
' f n i n o m a s d e r e c h o p a r a i r á l a v i r -
t u d , que t e n e r h o n r a , y r e p u t a d o . 
- E f l b es t e n e r q u e p e r d e r . Y l a h o ñ -
-ra fe p i e r d e e n f a l t a n d o l a v i r t u d . 
• A l o s m a y o r e s i n c o n v e n i e n t e s p i e r -
de el m i e d o , q u i e n v n a v e z l l e g ó 
á p e r d e r l a f a m a . 
¿ m * % Contewpfit peUvus j j-amam con-* 
' C o m o d i x o e l S a t y r i c o d e la o t r a 
d c f l e m b u e l t a . 
31 L i b r e h ó s D i o s d e q u e 
v n R e l i g i o f o l l e g u e á h a z e r j u y z i o , 
' y p r e f u m i r d e f i , q u e n o t i e n e q u e 
p e r d e r : p o r q u e t a m p o c o fe l l é g a -
l a á a v e r g o n c a r : y c o n efte t a l ^ f e r i a 
<f )erder -€ l t i e m p o v f a r -del r i g o r f e -
v e r o de l a e x c o m u n i ó n , q u e t a n t o 
í i i b o r c a u f a á i o s h o m b r e s d e v é t -
g u e n c a : c o m o S a n t a I l d c g a r d a d e -
z i a . Graviorem confujionis ruhorem 
effert 
32 E n p r o p i o s t é r m i n o s 
p r o p o n e e l c a f o G h r i f t o S e ñ o r N ¿ 
A v i a ( d l z e ) v n j u e z e n c i e r t a C i o . -
< i a d ; q u e n i t e m i a á D i o s 3 n i t e n i a 
. .. á l o s h o m b r e s r e v e r e n c i a , ^ ¿ / ^ x ^ í 
p s c s E é . jn civitate cjuadam , ¿¡ui Deum non 
timshat > ¿r homines non reverehatur,, 
P o f s i b l e es q u e l o s h o m b r e s l l e g u e 
a t a l c f t a d o ? O i n i c í e n t e 5 y d e í a f o -
i r a d o m i n i f t r o ! 
3 3 A u n n o l l e g o á t á n t ó 
^ e f c a r a n l i e n t o , y f a l t a d e r e f p e t o , 
t> t ' ro m n y d e f f a t e n t o , y í a c r i l e g o 
j u e z . P i l a t o s d i g o : q u e a u n q u e p o r 
t a n t o s c a m i n o s p r e t e n d i ó l i b r a r de 
l a m u erte á C h r i f t o S v l t i m a m e n t é , -
V e n c i d o de f u flaqueza m i f m a i C C n -
i d e f c e n d i ó c o n l o s c l a m o r e s i n j u f t o s 
ele l o s J u d i o s , y le c o n d e n ó á m u e r -
t e . A l e g a v a n \ q u e c o n f o r m e fus 
l e y e s d e b i a m o r i r Í p o r q u e fe h i z o 
| c a n , t ^ » H i j o d e D i o s * ÍV¿?/ legem h:ibemus\& 
fecundumle^em dehet rnori , quta F i -
lium üei fe fecit. P e r o c f t a n o fue' 
baftante a l e g a c i ó n 9 p a r a q u e l u e g q 
*pe¡ntey m é ^ é j 
P i l a t o s firmafíe laféñfencia r ' p o ^ , 
q u e n o h a l l a n d o b a i l a n t e caufa^pa^ 
r a c o n d e n a r l e á m u e r t e ^ p r o c u r a -
v a l i b r a r l e d e fus a c u f a c i o n e s . ^ / / ^ 
rebat dirrJttere enm, Y r e c o n o c i e n -
x l o e l P u e b l O j ' c o m o P i l a t o s e f t a v a 
d e p a r t e d e l R e d e m p t o r , p o r a v e r -
i e s r e f p o n d i d o 3 q u e f m e m b a r g o 
-de fus a c u f a c i o n e s n o h a l l a v a e n é l 
c a u f a a l g u n a : d i í c u r r i e r o n o t r o m e -
^ i o ^ á f u p a r e c e r , m a s f u e r t e % y e f i * 
c a z ; y f u e b o i v e r f e c o n t r a e l juez-^ 
- a m e n a z á n d o l e , c o n d e z i r q u e d a -
r í a n q u e n t a a l C e l a r , y p e r d e r í a f a 
g r a c i a file p e r d o n a v a . Si hunc di~ 
mittis , non Sis amicus Cejjaris. , 
34 R a r o c a f o . L u e g o q u e 
P i l a t o s o y ó n o m b r a r a l C e f a r ^ fin 
a g u a r d a r á m a s i n f o r m a c i ó n , t r a t o 
• q L i a n t o antes d e c o n c l u i r l a c a u l a , 
d a n d o f e p o r f a t i s f e c h o d e q u e l o s 
• a c u f a d o r e s t e n i a n d e f u p a r t e l a j u f -
t i c i a : f a b i e n d o , c o m o f a b i a , q u e 
e n e l l o s t o d o e r a e m b i d i a , y m a l a 
v o l u n t a d . Pilatus autem cum audif- t o a n . i ^ s 
fe t hosjermoness adduxitforas lefum, 
& iradidit eis íllum, vt crucifi^ereiur, 
3 5 Q ü ^ n o v e d a d es efta? 
Y c o m o P i l a t o s , q u e h a f t a a o r a f e 
,-avia r e f í f l i d o á l o s c l a m o r e s d e e l 
P u e b l o , q u e a l e g a v a , n o m e n o s q u e 
f u l e y , p a r a q u e e n v i r t u d d e e l l a , 
c o n d e n a r a á m u e r t e á C h r i f t o ; l u e -
g o q u e o y ó n o m b r a r a l C e f a r , fía 
o t r o n u e v o a r d c u l o , n l a l e g a t o m u -
d ó d e p a r e c e r , y p r o n u n c i ó l a f e n -
t e n c i a . O í d a S a n A g u f t i n . i k í ¿ a / V í «3 
timorem Jeingerere putaverunt Pila- g# A u e u ñ i i i a 
to ^terreado de Cejare , v t occiderct tradb. í i f , i r i 
Chrifium , quam Juperiíss ^vhidixe- l o ann . 
runt. Nos hahefnns levem , ¿* fecun. 
lium íegefn debet morí , quia Filiutn 
Vet fe fecit* Eorurn legem quippe itte 
non t i m u i t ú t occideret. N o l e c f p a n -
t á v a n d e r e c h o s á P i l a t o s . N o l e 
a m e d r a n t a v a n l e y e s . P e r o r c f p c t o s 
h u m a n o s p u d i e r o n c o n é l , l o q u e 
n o l l e g a r o n las l e y e s á c o n f e g u i r i 1 
Maiorem timorem fe ingerere pütd~ 
verunt Pilato terrendo de Cefare. 
3 6 H a í t a a q u i p u d o l l e g a r 
l a e n o r m e m a l d a d d e v n j u e z c o m o 
P i l a t o s : q u e n o t e m i e n d o á las l e -
y e s , t e m i ó a l C e f a r : y n o t e m i e n -
do a D i o s , t e m i ó á l o s h o m b r e s ^ 
P e r o a v e r v n Juez t a n d e p r a v a d o , 
flue m temiendo 3 í)ios>no l es t e n -
ga 
D e Excommmtcatwne cmptmm, . 4 1 ^ 
t .a a l o s h o m b r e s r e f p e t o , n i r e v é - a q u e l r e c u e r d o c n m e d a r f e d e e l l o s 
Sozofnens'.lib. 
i .Hi í lor . E c -
e n a d e l a n t e . S^uod fi qufdquam con 
i ra quam dshmrat corñwijjcrit ; in 
iahuiis iUudJcribere quo de reíiquo 
úpeccátisJe temperare!, P e r o n o f o í o ia ' 
l e m o v í a ef te fin p a r a a b f t e n e r í e d e 
las m a s l i g e r a s f a l t a s , í i n ó l a v e r -
c n c i a 5 e f t o es l o v l t i m o d e l a p o n 
d e r a c i o n . Y p o r e f l o C h r i f t o S e ñ o r 
N u e f t r o / d i z e l o p r i m e r o a q u e n o 
t e m i a a D i o s : y l o v l t i m o s q u e n o 
t e m i a á l o s h o m b r e s , ^ u i Deum non 
timebat, homines von reverehatur. 
A d v e r t e n c i a f u e , q u e f o b r e e f te l u - g u e n c a } y e m p a c h o q u e l e p o d r i a 
x g a r h i z o T e o f i l a t o : D e z i r 3 q u e n i c a u f a r s q u e l o s d e m á s M o n g e s las 
a u n á l o s h o m b r e s t e n i a r e v e r e n - l e y e í f e n , y f u p i e í l e n fus d e f c ü y d o s 9 
c i a , f u e h e c h a r e l f a l l o á f u d e f a t e n - Sitmlque vereretur <> ne tahttlis eius 
Teophi lad t . i n c i o n . Vide autem maioris mal i t i* in~ forte repertis improhus ah alijs plañe 
t a p . i S . L u c a í ' . ditium ejfe; ñeque homines revereri, deprehenderetur, A u n p a r a c o n e l 
J)euw enim multi non timent: attamen 
homines reverpniur; ^ ideo minus pee-
€antt Quando autem , ¿ r apud homi-
ttes quis impudens fuerit , tune omnis 
w a l i i i * vértex videtur. 
Y? • ,Pa ra c o n o c e r v n n a t u -
g r a n d e A n t o n i o , V a r ó n t a n c o n f u -
m a d o 5 y p e i T e á o e n l a v i r t u d ; e r á 
p o d e r o f o f r e n o e l q u e d i r á n > y l a 
a f r e n t a q u e l e p o d i a c a u f a r , n o T o -
l o q u e D i o s f u p i e í r e fus faltas-, f i n ó 
q u e l e t u v i e l l e n e n m a l c o n c e p t ó 
Val depravado , n o a y m a y o r i n d i - i o s h o m b r e s , l e y é n d o l a s e n l a s t á -
c i o , q u e n o t e n e r r e f p e t o | n i r e -
v e r e n c i a á l o s , h o m b r e s . P e r f o n a s 
a y , q ú e n o t e m i e n d o a D i o s , t i e -
n e n r d p e t o á l o s h o m b r e s , y p o r 
c í í o p e c a n m e n o s , too en l l e g á ñ d o 
á p e r d e r l a r e v e r e n c i a i n o í b l ó á 
D i o s ; finó t a m b i é n á l o s h o m b r e s ^ 
e f l o es d a r á c o n o c e r l ó v l t i m o d é 
l a m a l d a d . Y p o r e f f o d i z e T e o f i -
l a t o , q u e p u f o G l i r i f t o á l o v l t i m o 
c o m o efte l u e z n o r e f p e t a v a á l o s 
h o m b r e s . Q u e f u e , c o m o fi d i x e r a ; 
N o t e m i a á D i o s . Q u é d i g o , á D i o s ? 
N i á l o s h o m b r e s v e n e r a v a : q d e es 
q u a n t o a y q u e d e z i r d e f u n í a l d a d 
b l a s , á d o n d e el S a n t o las efcrivhic 
O i d á S a n i í i d o r o . Di/ce bono flagra- S . I f i d b r . i n S y -
re praconio. Cuftodi bonam fcmamnony™ls 
íuam.íLn b r e v e s r a z o n e s d i x o e í C o - l o q u i o r u m i ib i , 
m i c o T c r e n c i o l a m i f m a f e n t e n c i a . i . c a p . i y . 
Erubuit : /a lva res e/i < D e q u i e n t i e -
n e v e r g u e n c a , n o a y q u e t e m e r q u e 
f e a p e r í o n a p o c o a d v e r t i d a en f u 
o b r a r . 
Tecentius^  
§. I V . 
4 0 f ^ E R O Q t i a n d o l a p e r d i -
c i ó n d e v n h o m b r e 
l l cgaf t ' e á t a l e f t a d o , 
í d d r c o Dominus pojlea pofuit. Ñeque q u e t a n f e v e r o ¿ y r i g u r o f o caftigO 
homines reverei\s \ J^tiaft hoc dicens:. C o m o es l a e x c o m u n i o i 1 3 n o l e a v e r r 
ludex erat , Deum non timens Et quid g u e n c a | ni váfta p a r a e n m e n d a r l e ; 
UicO) Deum non timuerit ? Maius ma~ d e q u e m e d i o p o d r a Vfar l a Bveli-
l i t i ¿ iudicium hahuit , quia nec ho~ g i o n ; p a r a r e d u c i r l e á n i e j o r a c u e r -
mines reverebtttúr, , d o ií Y o d i g o q d e d e n i n g u n o . P o r -
38 E n t r e las penas q u e fe - q u e ñ l lega á perder e l t e m o r á D i o s , 
ñ a í a n u e f t r o G l o r i ó l o P a d r e S. B é - e l m i e d o al caf t igo , y l a v e r g u e n -
n i t o , la m a s r i g u r o f a , y m a y o r d e Ca á los h o m b r e s ; n i l o s r e m e d i o s 
h a l l a r a n e n t r a d a i n i fus m a l d a d e s 
S.íldegard. fii 
pra. 
t o d a s , es l a e x c o m u n i ó n l p o r l a 
# v e r g u e n c a , y r u b o r g r a n d e q c a l i -
fa a l q u e r í a p a d e c e . N o t i e n e c o m -
p a r a c i o n c o n o t r a a l g u n a p e n a c o r -
p o r a l . Quoniam poena h¿c inteüiven-
tibus orai)iorem confufíonis ruborem 
rtffert > quam vindifla corporaiis.Voi'-
f a l i d a . 
41 Circum<£dif¡cavit ^ - x h u e n í ' 
verfum me , v t non eorediari P a l a b r a s * 
f o n d e l P r o f e t a J e r e m í a s : e n q u e , 
H u g ó C a r d e n á l e n t e n d i ó l o s a r d i -
des , y t r á z á s c o n q u e é l D e m o n i o 
q u e l o q u e p a r a c o n D i o s n o t e ñ e - i m p o f s i b i l i t a á l o s p e c a d o r e s : y t a n 
m o s p o r a f r en t a , es c o n f u f i o n g r a n - c e r r a d o s l o s t i e n e , q u e a ü q u e q u i e -
d e á v i f t a d e l o s h o m b r e s . r a n , n o p u e d e n e f e a r p a r í e d e f u s 
59 D e San A n t o n i o A b a d m a n o s . C e r c a d o ^ d i z e q u é e f t a v a , 
r e f i e r e S o z o m e o , q u e e f e r i v i a fus y r o d e a d o p o r t o d a s p a r t e s , c o m o 
d é t e l o s e n v n a s t a b l a s , p a r a c o r i C i u d a d t i t l a d a , q u e l o s e n e m i g o s 
íc 
B'r.Fo Cardin 
l e a t a x a r ó n l ó s p a ñ o s tar t a p r e t a r 
0 d a m e n t e , y c o n c e r c o t a n e í l r e c h o , 
q u e n i é l p o d í a f a l i r "5 n i d e a f u e r a 
l e p o d i a n S o c o r r e r . Vdñtrá animam 
V i abo! us circuMaMficat^ntpofsit evr*« 
d i de pectato per confefsionsm ^ vel ad 
bonam operationem : Vatit éñimfojfa-
tum cupiditatis , muros obfiinatíoniSi 
turres elationis ; balijlas detraftionis. 
S i t i a d a t i e n e a l a l m a ' c o n i o s v i z i o s 
t o d o s . C o n e l f o f o p r o f u n d o d e l a 
c o d i c i a ^ y c o n las c e r c a s d e l a o b f -
t i n a c i o n . C o n t o r r e s d e f o b e r v i a , y 
x o n l o s a r c o s d e l a m u r m u r a c i ó n „ 
42 Y n o t a d , t [ u e e l l o s m i f -
: r nos d e l i t o s , f b n las c a u f a s / p o r q u e 
n u e i l r o P a d r e San B e n i t o , d i z e q u e 
€ l M o n g e í e a d e f c o m u l g a d ó : v f a n -
d o p a r a r e m e d i o d e t a n t o s daños - j , 
"de p e n a t a n r i g u r o f a \ y f e v e r a . Si 
quis fratrum conmmax ; aut inobe-
diens , aut fuperbus , aut mj$rmuran's-^  
aut praceptis feniorum fuorum contep-
tor repertus fuerit. P e r o f i c e r r a d o 
e n í i , y d e n t r o de fímifnio e l de l in" -
í i q u e n t e , h i z i e f l e m u r o y t r i n c h e -
x a . d e fus p r o p i o s v i z i o s ' f í r v i é n d o -
l e d e f o f o l a c o d i c i a , d e m u r o l á 
« í b í l i n a c i o n , d e f o r t i n e s l a f o b e r v i a ^ 
y d e faetas l a m u r m u r a c i ó n ; f e r i a 
p u n t o d e f e f p e r a d o e l r e m e d i o r p u e s 
é l m i f m o h a z i e n d o a r m a s d e l o s v i -
z i o s l o r e f i í l e , 
43 P e o r e s f o n e l l o s t a í e s i 
q u e e l A f p i d ( d i z e S. A g u f t i n ) P o r -
q u e a u n q u e t a p a v n o i d o j u n t á n d o -
l o c o n l a t i e r r a ; y e l o t r o c o n l a c o l a 
jpara n o o í r las v o z e s d e l S a b i o E n -
c a n t a d o r : S i n e m b a r g O j t i e n e n t a n t a 
e f i c a c i a fus p a l a b r a s \ q u e q u i e r a i ó 
n o q u i e r a l e h a z e n f a l i r de l a cuebaa 
Continuerunt aures juas ,peiores Af~ 
.de d i yi^e f l l r^a * qua quamvis contra ¿7i~ 
cantatorem pramat imam eurem ad 
terram s & cauda fibi ake'raw obtureti 
tamen ab illo de caverna educitur.Aísi 
'es e l h o m b r e o b í l i n a d a ¿ N ó f o l o 
feierra e l o i d o a l á s á m o r i e f t a c i o n e s 
f a m a s ; fino q u e fe c i e r r a é l m i f m o ^ 
h a z i e n d o m u r o ¿ y f o r t i f i c a c i ó n d e 
fus p r o p i o s v i z i o s ; c o n q u e n i é l 
j p u e d e f a l i r , n i fe l e p u e d e n i n t r o d u -
c i r l o s r e m e d i o s ^ 
4 4 É n f c m c j a n t e c a f ó i e í 
ftiífmo D i o s d i z e p o r l í a l a s , q u e fe 
éÁ p o r v e n c i d o : Super quo percutiani 
pffs v l i ra 3 addenles privarteUtionemi 
T>éE^commÍcdt ione cdfdrm^^^ 
L a s penas s y c a f t i g o s , f o ñ r r i éd ic i - á 
n a > y r e m e d i o c o n q u e D i o s c u r a 
las l l agas d e n u e í l r o s d e f a c i e r t o s » 
L a e n m i e n d a p r e t e n d e q u a n d o n o s 
c o r r i g e , d i z e S a n G e r ó n i m o . Y d e 
m a n e r a , q u e f u c a í l i g o , m a s q u e 
p e n a , p a r e z c a c o r r e c c i o n o J^uo tef~ 
timónio difeimus ideheo Dominíi per-
entere delitíquentes , ví 'penufos cor"" 
t igat , & non tam poena fit > qudm etizk 
mendatiüo 
. . 45 P e r o e l m a l e s , q n e f i e - . 
d'O D i o s t o d o p o d e r o f o , p a r e c e q u e 
l e f a l t a n c a l l i g o s c o n q u e d o b l a r l á 
d u r e z a , y o b í í i n a c i o n d e l o s m a l o s : 
p u e s q u a n t o m a y o r e s f o n , t a n t o 
m a s c r e c e e n e l l o s l a m a l d a d . Y efc. 
t e es e l p e n f a m i e n t o d e S a n G e r o n i * 
m o . Vel certe hoc modo : Nullas inve-
nioplagas , quibus vefiram frangam 
duritiem. Quanto enim tormenta mat 
'tora funt; tanto magis crefeit imple* 
tas , iniquitas. P e c a d o r e s e r a n : y 
c o n l o s m i f m o s c a f t i g o s p r o f e g u i á , 
y l l e v a v a n a d e l a n t e e l p e c a r m a s . 
jíddentes pr.-tvarkationew, Y c o m o 
fus d e f e ó s e r a n í i e m p r e d e o b r a c 
m a l , l e p a r e c i ó á D i o s a c u e r d o m a s 
a c e r t a d o c e f l a r d e l a c u r a ; y defef-. 
p e r a n d o d e e l l a , r e t i r a r l a c o r r e c -
c i ó n , c o m o m e d i c i n a q u e n o fe a v i a 
d e l o g r a r , n i t e n e r e f e c t o , q u e d i x o 
San G e r ó n i m o . Nullas invenio pía* 
gas , qnibus vejlram fiangam duriñ 
t i e m 
V i 
40 es eí 
S- HleronyhV. 
in Ifaiolib. 1 x. 
> E R O EíTe r í g o f 
r i g o r m a s i n c l e m e n -
t e , c o n q u e c a í l i g á 
D i o s l a o b í í i n a c i o n . N u n c a m a s d u -
r a m e n t e n o s c a í l i g a ; q u e q u a r i d ó 
n o nos c a í l i g a . P o r q u e n u n c a t i l a s 
a y r a d o , q u e q ú a ñ d o a l p a r e c e r d e -
p o n e c i e n o j o , q u e c o n c i b i ó c o n - * 
t r a e l p e c a d o r r e b e l d e ^ y e n d u r e c i -
d o . Juferetur zelus rñeUs ate ; ¿7* 
quiefeam , ne irafcar amplias.He d'izQ 
D i o s á fú p u e b l o . I n d i c i o s d e g r a n -
d e a m o r f o n l o s z e l o s . C o n q u e í i 
l o s z e l o s f a l t a n , f a l t ó e l a m o r , y t o -
d o v a p e r d i d o . D e f a i H o r g r a n d e d á . 
D i o s á e n t e n d e r q u e t i e n e á J e r u f a -
l e r i . -po rque d e a l l i a d e l a n t e , d i z e , n o 
k m i r a r á c o n z e l o ¿ 
4^ Jomando la m e t á f o r a 
del 
Ézechicl. lG' 
T>e E x c o m m í c d t l o n e 
M í n á r l d O i y l a m u g e r , p a r e c e q u e 
D i o s q u i e r e r e p u d i a r l a 3 y d c f p e d i r - . 
l a d e í i j p o r q u e f u v i d a , y c o l t u m -
b r e s n o f y n i b o U z a n c o n l a f a n t i d a d 
d e D i o s . C o m o e l P o e t a d e z i a : 
% vxúr vadefe rás , attt woribus viere 
M a r t i a l . l i b . i i ^ ^ . ^ L o m i f m o r e f i e r e B r i f o n i o 
E p j g t a m . u ; . c}e | o s R o m a n o s i q u a n d ó l a s c o f -
t u m b r e s d e las m u g e r e s , e r a n d e -
f e m e j a n t e s a las d e tus m a r i d o s , las 
r e p u d i a v a n > y h e c h a v a n d e fus c a -
%r * . . . fas , fin o t r a f o l e m n i d a d 3 q u e d e -
S.de f ü i m u h s . 48 o b i e n a y a l a S a g r a d a 
R e l i g i ó n d e l a G o m p a ñ i a d e Jesvs! 
q u e e n ef te p u n t o fe fingulariza e n -
t r e t o d a s : p u r g a n d o f e , y e x p e l i e n -
d o l o s f u g e t o s , q u e r e c o n o c e n o 
a j u f t a r f e á f u s e f t a t u t o s ^ y c o n f t i -
t u c i o n e s f a n t a s . E n l a n u e f t r a es l e y 
e x p r e ñ a d e N . G l o r i o f o P . S . B e n Í t o : y 
t a n o b f e ^ v a d a e n t r e n o f o t r o s l o s 
C i f t e r c i c n f e s , q u e e n m i t i e m p o h e 
v i f t o q u i t a r e l h a b i t o a a l g u n o s , y 
e x p e l e r l o s p o r i n c o r r e g i b l e s 5 p a r a 
q u e c o n f u m a l e x c m p l o n o p e r -
V i e r t a n , y e c h e n á p e r d e r á o t r o s . 
49 O i g a m o s a o r a a c e r c a 
d e efte p u n t o > a n u e f t r o S a n t o - L e -
g i f l a d o r , q u e e n e l c a p . 2 S . d i f p o n e , 
y o r d e n a l o q u e í e h a d e h a z e r d e • 
a q u e l l o s , q u e a v i e n d o fido m u c h a s 
v e z e s c o r r e g i d o s n o fe e n m i e n d a n . 
' 0 De hís.cini fdpius correptr no emmdda-
R e g ' j l . c a p . i S . verint Si a l g u n B x l i g i o f o ( d i z e ) m u -
c h a s v e z e s c o r r e g i d o p o r fus c u l -
pas , y t a m b i é n d c l c o m u l g a d o , n o 
1c e n m e n d a r e , a p i i q u e f e l e c o r r e c -
c i ó n m a s r e c i a . E f t o es : v f a n d o d e 
a l p e r o s a z o t e s . Y fi a u n d e efta m a -
n e r a n o fe c o r r i g i e r e ^ ó a c a f o ( l o 
q u e D i o s n o q u i e r a ) e n f o b e r v e c i - -
d o , q u i í i c r e t a m b i é n d e f e n d e r fus 
o b r a s ^ e n t o n c e s e l A b a d h a g a l o q u e 
^ e l f a b i o m e d i c o . A p l i c ó f o m e n t o s , 
v a l i ó f e d e v n g u e n t o s d e e x o r t a -
c i o n e s , d e m e d i c a m e n t o s d e l a S a -
g r a d a E f c r i p t u r a , c a u r e r i o s d e e x -
c o m u n i o n e s ^ h e r i d a s d e a z o t e s . Y 
fi v i e r e q u e f u I n d u f t r i a n o p r e v a l e -
ce j a p l i q u e t a m b i é n p o r e l ( l o q u e 
es m a s ) f u o r a c i ó n , y l a d e t o d o s 
l o s M o n g e s : p a r a q u e e l S e ñ o r q u e 
t o d o l o p u e d e , o b r e c o n f u p o d e -
r o f a m a n o l a f a l u d d e q el e n f e r m o 
n e c e f i r n . P e r o í i a u n d e c ñ a m a n e -
r a n o l a ñ a r e j c a t o n c e s v f e e l A b a d . 
empamm, (; "41.7 
4el h i e r r o d e c o r t ai* c o n f o r m e l a 
d o d r i n a d e l A p o f t o l , q d i z c : Á p n r t a d 
e l m a l o d e v o l o t r o s . Y e n e r r o l u -
g a r : E l i n f i e l fi fe a p á r t a t e . , a p a r t e f -
í e : n o fea q u e v n a ' o v e j a c o n t a g i o -
f a i n f i c i o n e t o d o e l r e b a ñ o . J^uod fi 
nec ijlo modo Janatas fuer i f , tune iam 
vtatur Ahbas fe r ro ahfcifsionis , v t 
ait ^pofloiu* \ antferte maltm ex vo-
l t s . Et iterum \ Infideíis f i difeedit, 
dijeedat y ne vna ovts mórbida totuvn 
grevem contaminóte 
50 T a n f a n t a es l a d o d r i -
n a , c o m o q u i e n n o s l a e n í e ñ a . P o r -
q u e , q u e c o m e r c i o p u e d e r e n e r l a 
m a l d a d c o n l a j u f t i c i a ^ N i q u é c o m -
p a ñ i a las t i n i e b l a s c o n l a luz? Y c o -
m o h a n d e p o d e r c o n v e n i r G h r i f t o , 
y B e l i a l ? J^ua enim participatto tuf-
titile CU.TÍ iniqmtate ? Aut qu¿ focietfs 
lucí ad tenebras >. J^ux autem conven- 2 . .a¿Corxnt .6 i 
tío Chr i j lkad Belial l E n t r e e g í a s f * i $ } 
t a n e n c o n t r a d a s , y o p u e f t a s , n e -
c e ñ a r l a es ( d i z e e l A p o f t o l ) l a f e -
p a r a c i o n . Y c o n f i r m a San G r e g o r i o 
N a z i a n z e n o ef ta m i f m a f e n t e n c i a 
d e S a n P a b l o : q u e c e l e b r a n d o m u -
cho las v i r t u d e s d e l o s q u e f o n v e r -
d a d e r o s R e l i g i o í b s , es t a m b i é n d e 
p a r e c e r , q u e l o s b u e n o s a p a r t e n 
d e fi á l o s m a l o s , e x p e l i é n d o l o s f u e -
r a d e l M o n a f t e r i o . Lachrymas ne 
taces , ventris frenum , & genuum S. Nazi a O r a 
vulnera '¡noftefoueinfi'rnñes ^quihus ad Mcnachots 
Monaxhi Jua corpora /conficiunt. De H y p o c t i u s ^ 
I ixirís loquor.Kain f¡uiii ) ac prapofteri 
ad corvos pror j i imiur , A l o s C u e r -
v o s , d i z e , q u e fe h a n d e e c h a r l o s 
q u e fue re 'n m a í b s , c o m o c u e r p o s 
m u e r t o s e d l a v i r m d , c o r r o m p i d o s 
e n l o s v i z i o s 5 q u e es n e c e í f a r i o f a - ^ 
c a r l o s a l c a m p o , p o r q u e n o a p e í -
t e i i e n c a f a . 
51 D c f d e e l p r i n c i p i o d e l 
M u n d o , p a r e c e q u e D i o s n o s d e x o 
e f e r i t a efta R e g l a : y v a u n l a h a l l a r e -
m o s e x e c u t a d a e n C a i n : q u e a v i e n -
d o l e D i o s , n o v n a v e z f o l a c o r r e -
g i d o fus m a l d a d e s ; n o o b f t a n t c , 
p e r l ^ e r a v a e n e l l a s o b ñ i n a d o j m e -
n o f p r e c i a n d o las d i v i n a s a r a o n e f t a - , 
, c l o n e s . Y p o r n o a p r o v e c h a r f e d e 
t a n t o f u f r i m i e n t o , c o m o D i o s v s o 
c o n é l , c x p e i i m c n t ó , e n fi c a f t i g o 
t a n f c v e r o , c o m o f u e a p a r t a r l e D i o s 
de f u p r e í e n c i a i n d i g n a d o , y e c h a r -
l e f u e r a d e l a c a f a d e fus P a d r e s , 
p d p b i - -
4 1 ^ ' E x o r t ación Veinte y 
p o r q u e c o n e l ' m a l e x e m p l o d e fus c o m o t o d o s h a z e m o s t n C h n í í o 
p r o c e d i m i e n t o s y n o l o s p r e v a r i c a -
r á . E Ü o p a r e c e q u e d i o á e n t e n d e r 
e l m i f m o C a i n 5 q u a n d o d i x o . Ecce 
C e n e f 4 . eijcis we hodie afacie (erra. Q o m o 
q ú e x a n d o í e d e q u e D i o s i o d e í l e -
r r a v a , y c o m o p o r f u e r z a l e m a n -
' d a v a i r f e á o t r a p a r t e . 
5 2 EiTa t u e r c a t i e n e a q u e l 
V e r b o eijeis: q u e e n r i g o r í i g n i f i c a 
e x p e l e r 3 y e c h a r f u e r a c o n v i o l e n -
c i a . E n ef te m i f m o f e n t i d o i o e n t e n -
d i ó S é n e c a . Numquam eijcitúr f a -
Senecepl f t . J4 pens \ quid, eijei efl , indi expelli ¡ vn-
invitus di fe e das. Y es p e n f a m i e n t o 
e x p r e í f o d e San A m b r o f i o / Nec ta. 
S . A m b r o f . l i b * poemtus inultum -ejje pateretar 
•¿.dle Cainie l*n co • nullam pcomtentiam fcele-
ris induiffet. 'Repuíit emm etm afack 
Jua , h Parentibus abdkatum fe-
parata habitationis quodam releva, 
v i t exilig. D e f t e r r ó D i o ^ á C a i n : 
E c h ó l o f u e r a d e fu m i f m a c a f a ; 
a p a r t ó l o d e l t r a t o , y c o m e r c i o d e 
fus p a d r e s : p o r q u e f u c o m u n i c a -
c i ó n e f c a n d a l o f a n o les f u c i l e o c a -
í i o n d e a l g u n a r u y n a . 
5 3 E f t e es e l h i e r r o d e q u e 
n u e f t r o P a d r e S . B e n i t o d i z e q u e v f e 
e l A b a d , q u a n d o n o d c f c u b r l e r e m i 
a l c a n c a r e o t r o r e m e d i o . C o r t a r fin 
p i e d a d l a p a r t e q u e c f t á p o d r i d a , p a -
r a q u e f u v e z i n d a d n o c o r r o m p a 
l a s d e m á s p a r t e s d e I * c u e r p o . Tune 
i t m vtatur Ahhas firro ahtci(sionis, 
E c h a r l e f u e r a c o m o á C a i n . A p a r -
t a r l e , y e x p e l e r l e d e l a C o m u n i d a d * 
54 E n t e n d a m o s a o r a a q u e -
l l a f e v e r i f s i ' m a f e n t c n í i a , a l p a r e c e r 
d e C h r i f t o S e ñ o r N u e f t r o , e n q u e 
n o s m a n d a , . q u e fin t e n e r p i e d a d d e 
n o f o t r o s m i í m o s n o s c o r t e m o s l a 
m a n o , ü e l p i e q u e n o s f u e r e o c a -
/ i o n d e a l g ú n e f c a n d a l o . Si manus 
Mattli .S!» tua , ve/ pes tmsfe¿ndal izar te,ab/~ 
cinde eum , protjce abs te. N o p e r l -
feis ( d i z e S . H i l a r i o ) q u e a q u i h a -
b l a C h r i f t o d(? l a p a r t e s ^ y m i e m -
b r o s d e n u e f t r o c u e r p o * p o r q u e 
n u e f t r o s p i e s , n i n u e f t r a s m a n o s n o 
n o s p u e d e n c a u f a r a l g u i i e f c a n d a -
l o . S i n o h a b l a d e a q u e l l a s c o í a s q u e 
^ f t a n c e r c a d e n o f o t r o s , y p o r d o -
m e f t i c a s n o p o d e m o s e f c u f a r l a s * 
D e e l l a s , p u e s , d i z e q u e n ó s a p a r - » 
t e m o s , q u a n d o r e z c l a m o s , ó t e ^ 
m e m o s e n e l l a s a l ^ u n e f c a n d a l o * Y 
v n c u e r p o m i f t i c o 5 fea l a m a n o , <> 
f e a e l p i e , c o r t a r l e f i n p i e d a d ( d i i 
z e e l S e ñ o r ) y a p a r t a r l e d e n o í o -
t r o s c o n e l h i e r r o d e l a f e p a r a c i o m 
fí n o s p u d i e r e -caufar a l g u n a r u y n a . 
Non de membris corporum hic loquu-
tas eft \ cumjcandalasnecpes ¡ nec ma S. H i l a n , 
ñus pofsit afierre: Sed de coniünfftf - M a t c h . ! 8^ 
f/mis nobis % he máxime necej]árijs% 
h¿c iuvet , dorrikjticis ¿alumnijs, 
aut ¡candalis penes nos manenti^us u l i -
qua nobis vitioram labes aáh^rea t . 
55 P o r e í l o e n c a r g a t a n t o 
E u f e b i o L u g d u n e n f e s q u e l o s que: 
v i v i m o s e n C o m u n i d a d , d e t a l m a -
n e r a v i v a m o s , q u e n u e f t r o m o d o 
d e o b r a r , n o d é t a n m a l e x e m p l o 
á l o s d e m a s , q u e n u e f t r o s v i z i o s i m -
p i d a n fus v i r t u d e s : n u e f t r a s t i b i e -
zas m i t i g u e n fus f e r v o r e s : n u e f t r a s 
i r a s a l t e r e n f u p a c i e n c i a , y f u f r i -
m i e n t o : n u e f t r a f o b e r v i a d e p r a v e 
f u h u m i l d a d ; n u e f t r a s e n f e r m e d a -
d e s i n f i c i o n e n f u f a i u d : y n u e f t r a 
f e a l d a d d e í l u f t r e , y c o n t a m i n e f u * 
h e r m O f u r a . Ideo Charíjsimi qu* ad Eufeb. Lu^dn 
tedificationem pertinent ea in mediopo~ nei^ ' ^ 
f u i aaere Jludeamus; ni v i t i a noflra 
aliorum vinutibus noceanr-ne aliorum 
fervorem tepor nojiér débilitet : »•? 
aliorum patientiam iracundia noflra 
violet: ne aliorum humilitatem fuper- ^ 
hia no(lra d?pravet : ne aliorum fa* 
nitatem infirmitas noflra corrumpat\ne 
aliorum pulchritudinemfoeditas nojha 
contaminet, 
5 6 A q u i es d o n d e fe h a d e 
a p l i c a r e l h i e r r o de , l a f e p a r a c i o n , 
q u e d i z e n u e f t r o P a d r e S a n B e n i -
t o . ? / ^ ia vtaturAbbas ferro abfcifsió-
nifi N o a y q u e h a z e r m a s e x p e r i e n -
c i a s . P o r q u e e f t a l i d o e ñ a p a r t e e n -
c a n c e r a d a , p e l i g r a l a í a í u d d e t o - ^ 
d o e l c u e r p o . N o es m a s f u a v e e l 
r e m e d i o q u e a p l i c a v a e l A p o f t o l 
e n f e m e j a n t e v r g e n c i a . Vtinam ahf ^ Catatas / 
cindantur .q ' i ivos conturbant. C o r - ^#1Z> 
t a r , d i z e , q u e es m e n e f t e r p o r l o s 
p e r t u r b a d o r e s , y e f e a n d a l o í o s , p o r -
q u e c o n f u m a l e x e m p l o n o a l t e r e n 
l a q u i e t u d d e l o s d e m á s . N i n g u n o 
p r e f u m a d e l a p i e d a d C h r i f t i a n a d e 
S a n P a b l o , fer c r u e l e s e n é l e f t o s 
d e f e o s : p o r q u e es m u y r a c l o n a b l e 
í á i n d i g n a c i ó n e n e l P r e l a d o ; q u a n -





$. Auguf í in . i n 
Regula cap.4. 
f e r v á n d a . ^¿¡ttonalis eft índiwat ío, 
qii¿ ex affeffu dififfplín^ efl D i x o 
T e r t u l i a n o . P i e d a d l l a m ó t á m b i e n 
S a n A g u f t i n a ef te r i g o r . Conviófus 
debet emendatoyiam Jüfíinere v h d i -
Bam j , quam (i ferr? recufaveru. 
•&e E x c n n m m i c ü t i ó n e mlpaTum, V ' 9 
y c o m o m i e m b r o p o d r i d o n o c o -
r r o m p a t o d o e l c u e r p o ? Vhicumquí 
quatuor i l la conventuní: Sci l icé l^rm 
viterpeccarf non fjfe Jpew coree-
tionis prgpter ohl¡inat¡onem,, f e i i i n -





etiamfi ¿pfé non abfcejjerit, de veftra fici prapter eias exemplum ; v i l fcan-
Jocietate proijeiatur. Non enim hoc fit daí izar i ¡ q m a taita tolerant ; quid 
S. Hieronyhi. 
ad íiunc loe, 
crudeliter^fedmt/ericorditer j m con* 
tagione feftifera plurimospzrdat, 
57 N o t o r i o , y m a n i f i e f t o 
es e l i n t e n t o d e l A p o i i o l 5 q u e r e -
c o n o c i e n d o e l d a ñ o q u e á l o s b u e -
n o s p u e d e f o b r e v e n i r d e v n a m a l a 
V e z i n d a d , v s o c o m ó f a b l o M e d i -
c o E f p i r i t u a l d e l r e m e d i o d e l a f e -
p a r a c i o n . Y e n ef te f e n t i d o e n t e n d i ó 
e í t e l u g a r San G e r ó n i m o . Fermen-
ítim amajfa vietna JemGvendum, Se-
cando pmrid* cárnes ; & jcahhfurñ 
animal a caulis ovium repelendum\ne 
iota domuf , wáffa , corpas > & peco 
r a , ¿ r d e a t . corrumpatur , putrefiat^ 
intareat. E f f e , y n o m e n o r p e l i g r o 
t r a c c o n f i g o l a m a l a v e z i n d a d . P o r -
q u e c o m o d i x o S é n e c a , p r i n c i p i o 
es d e e n f e r m e d a d en^ l o s f a n o s , 
m e z c l a r l o s c o n l o s e n f e r m o s . M -
tium morbi eft ¿or is [ana mi fe ere, 
5 8 D e m o s fin á ef te d i f -
C u r f o c o n e l q u e S a n B u e n a v e n t u -
r a h a z e a c e r c a d é e f t á m i f r a a m a -
t e r i a : y l e r a c o n f i r m a c i ó n de l o q u e 
h a f t a a q u í h e m o s d i c h o . Q u a n d o 
e n l a C o m u n i d a d h ü v i e r e a l g u n o , 
q u e f a l t a n d o g r á v e m e t e á las o b l i -
g a c i o n e s d e f u e f t a d o , n o a y e n é l 
e f p e r a n ^ a s d e e n m i e n d a , ó p o r t u 
o b f t i n a c i o n j ó p o r f u i n v e t e r a d a c o f -
í ü b r c ' . y o t r o s p e l i g r a n c o n f u m ^ l 
e x e m p l o , q u e a y q u e a g u a r d a r ( d i -
z e e l S a n t o ) f i n o e c h a r l o 3 y e x p e -
l e r l o ; p a r a q u e c o m o o v e j a i n f i -
e i o n a d a ^ n o apef t e t o d o e l r e b a ñ o : 
reftat ^ni(í vt ovis mórbida abijeia* 
tur ? Et tríemhrum putriáum pr¿ecídbm 
tur t nefaria inde ¿npcíántUr , & cor-i 
rumpantur^ 
59 D o d r i n a es , y a f o r i f -
m o d e C o r n c l i o C e l f o , q u e q u a n -
d o las h e r i d a s fe p u e d e n c u r a r c o n 
f o m e n t o s l e v e s , y fin a p l i c a r o t r o s 
r n a s r e c i o s a fpe ros r e m c d i o s j f e 
p r o c e d a en l a c u r a c o n b l a n d u r a . 
P e r o q u a n d o n o p u e d e í e r m e n o s , 
fe d e b e v f a r d e l r i g o r d e l h i e r r o , 
c o r t a n d o l a p a r t e y a e n c a n c e r a d a ; 
p a r a q u e c o n f u c o n t a g i o n o i n f i -
c i o n e las d e m á s á e l l a c e r c a n a s . 
Tune demum aJ manum ^fcalprumque 
veniendum.SzntenciiL q u e e n p r o p i o s 
t é r m i n o s l a d i x o t a m b i é n j O v i d i o ; 
'Sedínmedickbiíe vulnus 
Enfe recidendum ef i , ne pars fines* 
ra trabatur, 
60 N u e f t r o P a d r e S . B e r -
n a r d o e f e r i v e c f t a m i f m a d o f t r i n a 
á c i e r t b A b a d . Netimeas effe contra 
chariiatem ( i vnius eieffione Jcanda-
lum maltorum rer.ompenfavsris pace; 
qutppe qui fuá forte malitia f ra t rum 
cohabitanñum turbare facile poterat 
vnanirnitatem, Y p o c o d e f p u e s « / V f o -
lius eft enim vtpereat vnunquam vni~ 
tas. L a s l l a g a s e n c a n c e r a d a s n o f e 
p u e d e n c u r a r c o n m e d i c i n a s ( u a -
v e s . M e n e f t e r es v a l e r f e d e 
c a u f t i c o s f e v e r o s , y r i -
g u r o í b s . 
Cornel. Ccl í 
lib.S.cap. 4 . 
Ovid. Mcta-í 
mor.Üb.l . fab, 
S.Bcrnard. eps 
I 0 1 | 
Vlcera poffefis alte faffujfa medulIdSy 
JSlon leyiore m a n u , ferro f a m r ^ w r / ^ igne. 
Claudia^. Jjji 
^ 2 0 Bxcommunlcatlone cutydruffrl 
CAPUT ZZIV. 
Q V A L I S D E B E T E S S E M O D V S E X C O M -
'municatioriis. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • E C V N D V M Moilum culpa : Excom* 
3 Cfá^S^ Í^ municdtionis 'Pf/ difcipltm debet exten~ » ^^ IC állil ^ wenfma. Jzhií culpardm modus ¿/^ 
Abbatis psndet ludicia. S i quis tdmen f r a -
ter y in íevioribus culpis myenitur , t a n -
tum d menfe participatione privetur. P r i ~ 
y a t l autem d menfe canfor t ío i f l á c r t t 
ratio % y t in Oratorium Vfalmum > aut 
^ntiphonam non imponat , ñeque leBionem recitet yfque a d J a * 
t i s faSi íonem. KefeSiionem autem cihir, pojl f ra trum refeÜlonem 
folus accipiat , mcnfura, y el hora , qua pralé ideri t Ahbas ei com-
peteré . V t J i { verbi 'gratia ) fratres reficiunt Sexta H o r a , Ule f r a * 
Jer -Nona. , J i fratres Nona , Ule Vefpertina , vjque dum > fatif* 
f a f ó i o n c congru, ^yeniam confequatur. 
CAPUT XXV. 
D E G R A V I O R I B V S C V L P I S , 
ü ^ S L ^ ^ i i ^ ^ r a t e r y qui grayioris culpá noxa ter 
netur y fufpendatur d menfa f m u l , & ab 
Oratorio $ nullus ei f ra trum in y lio iungatur 
J ^ i f i J P R ^ J I I confor^lú y ñeque incolloquio» Solusfit a d opus 
l ^ ^ i ^ 4 ^ f i n mitmcium , per fifi eris in pocnitentU luciu 
fciens i l lam terribilem Apofloli fententiam d i -
i.Cor./», ^¿-/j-.Tradditum huiüfmodihominém Sathana^in interkum 
carnis y vt fpirkus falvus fiat in die Domini. Cibi autem re-
feSiionem folus pracipiat y menfura y y t i hora , qua prayider i t 
Abbas ei competeré j nee d quoquam benedicatur tranfeunte > ñeque 
cibus ei qui datur* 
CA-
xcommunicatione Cttfyamm* 
t ) E H I S oyi S I Ñ É I V S S Í O N E A B B A T I S 
iungunt fe excommtmicatis. 
1 J^uis frater frajfmnpferit , finé ¡üfsione Ahhatisy 
f r a t r i excommmicato qttoübet modo fe imgerey 
atit loqui 'mm eo , ye l mmclatum ei dirige-
re Jtmilem fortiatur excommumcationis tyridif* 
fam-9 
A L I T E R D E B E A T A B B A S S O L I C I T V S 
effe circa excommunicatos; 
M h l SolicittiÚ 'me curamgerat Ahbasy circa 
delinqmntes F r a t r e s ^ m a , non eítopus Máti^ .'g 
íanis medicus , fed male habentibus, 
E t ideo Vti dcbet omnímodo y y t faplens 
medicus 5 tmmittere quali ocultos con-
Jolatores fenipetas, idefí > feniores f a -
pentes-, qui quafifecreto confolentur f r a -
trcrn ñ k B u m i e f a y & proyocent eum m 
hiMil i tat is j -at is fáci ionem 7 & confo-
lentur eum, ne ahundatiorl trifiuia. abforbeatur. Sed ficut a i t Afof-
l u s , confirmetur in eo charitas ^ & oretur pro eo ab ómnibus. 
Magnopere enim debet fo í i c i tudmemgerere Abbas ^ & omni fagac i -
tate y & indufiria curare y ne alxcjuam de oytbus j ib i creditisperdat, 
ÍSIoVerit enim fe infirmarum curam frfefiffe ammarum y nonfufer 
fanas tyranidem, E i metuat Prophet,e comminationem yper quem d i -
cit Deus< Quod craíTum videbatis 5 aflumebatis ^ & quodde- z^ee .5^ 
bile erat proijciebatis. E t f a f i o r i s bom pium imitetur exemfhm. 
Quiretóis nonaginta noveril ovibus in montibus^ abije vnam Luc.ijfi 
ovem y quíe erraverat y quxrere. Cmus mfirmitati tantum com-
paffus efi y v i eam in facrls humensfuis dignaxetur imponer e f e 
reportare a d gregem. 
.Cot. 
5 
JDÍ? jixcomUmcdttone cul^dfumi 
CAPUT XXVIH. 
E H I S Q V I S A P I V S G O R R E C T I N O 
emmendantur. 
i .Coi*.;» 
I JQuis f ra t fum frequenter co 
f a ^ f i e t i a m excommícatU'Synon emmendwvent^acrior 
-ei accedat correSiio-j idefi j verbemm y indicia iñ 
eumprocedat. J^uod finec i ta fe correxent 3 aittforte 
{¿cjuod ahj i t ) in foperhiam eUtus ^ etiam defenderé 
'fyoluerit opera f u á y t u n c j a á a t Ahk-as ^ q m d fapiens medicus. S i 
exhihuitfomenta ) f y n g u e n t a adhortattonum y f i m e d í c a m m a D i * 
y i n a m m S c r i p t u r a n m ¿fe adyl t imum yftwnem excommmicdtionis-y 
y el plagas Virgarum ¿ & f v i d e r i t nihilfuam prevalere induflr i a ? ^ 
adhiheaf etiam-, quod m a i m eft^ fuam omniumfratrum pro eo 
orationem y v t Domitms^ qui omniapotefl 5 operetur falutem circa in-* 
f r m u m fratrem, Jzhtodfinec ifto modo fanattis ftterity tme idm y t a * 
tur Abbas ferro abfcifsionis > v t a i t Jpo/tolus : Auferce malum ex 
vobis. E t íVí'r^rlnfidelis íid.ifcedit ^ difeedat: Ne v n a o v i s mor-* 
bida omnemgregem contaminet, 
CAPUT XXIX. 
S I D E B E A N T I T E R V M R E C I P I F R A T R E S 
exeuntes de Monafteria. 
ifreBtó. 5 pro qmlibet m í § \ 
n s u M ^ j j ' , R A T E R ¿ Jíhfi proprih vitio egreditur > aut proijcitm 
^ r J ^ S Ü de Monafterio ? [ i rever t i volver it ,Jpondeat prms 
omnem emfnendationem v i t i j y pro q m egreffm efl\ 
fie m vltimo gradu recipiatur y v t ex'hoc ems hu-
militas comprobetm\ Jzhod fi demo exierit y y fique 
tertio i ta recipiatur* lam yero pojlea fciat omnem fibi reyerfioms 
g-dditum denegark 
r4n 
SVL C A P I T V L G T R E I N T A ^ 
C A P V T T R I G E S I M V M . 
D E P V E R I S M I N O R Í J E T A T E Q V A L I T E R ; 
eorripiantur. 
M N I S J i t a s j y el intellecius profrias dehet habere 
'menfuras : Ideo quoties F u e n , ye l adolefcentiores 
•íCtate y aut qui minus intetligere pojjunt , quantá 
poena fit excommunicatio , hi tales dum delmqmmt^ 
aut ieiumjs nimis afligantur 3 aut acribas yerbe* 
fibus coherceantur^ytfancntur% 
N É l c a p i t u l o 
c i n q u e r a y n u e -
v e , t r a t a e l S a n -
t o L c g i s l a d o L -
cíe l a f o r m a , y 
c e r e m o n i a s c o n 
q u e l o s m u c h a -
c h o s d e p o c a e d a d fe h a n d e r e c i -
b i r e n c l M o n a f t e r i o . De F i l ih no-
R e g u l e . ; p . hilzuw , ¿ ' pauperum , qui cjfertirí. 
tur. E r a t a n r e c i b i d a e f t a c o í l u m -
b r e e n t i e m p o d e e l G l o r i o f p P a -
t r i a r c a j q u e l o s C o n v e n t o s d e f u 
R e l i g i ó n , e r a n l o s S e m i n a r i o s , l a s 
E f c u c l a s i y las V n i v e i T i d a d c s , e n 
d o n d e fe a p r e n d í a í a e d u c a c i ó n 
p o l í t i c a , y C h r i f t i a n a , afs i d e b u e -
nas l e t r a s , y d e v r b a n i d a d j c o m o 
d e b u e n a s c o f t u m b r e s . Y á i m i -
t a c i ó n f u y a , l a R e l i g i ó n S . g r a d a 
d e l a C o m p a ñ í a cíe ] e svs , f u n d o 
d e f d c fus p r i n c i p i o s cafas d e e f t u -
d i o s 5 y c o l e g i o s p a r a >la e d u c a -
c i ó n d e í a j u v e n t u d , e n d o n d e 
l o s m u c h a c h o s a p r e n d a n b u e n a s 
l e t r a s , y f e a n u i f t r ú i d q s e n t o d a 
B u e n a c r i a n c a . E n l a v i d a d e e l 
G l o r i o f o P a t r i a r c a San I g n a c i o , r e -
fiere m u c h o d e e f t o l a r g a m e n t e , 
e l P a d r e R l b a d e n e y r a : q u e p o r 
p e r t e n e c e r t a n t o a las E f c u e l a s 
q u e a v i a e n l a R e l i g i ó n d e l G r a n 
P a d r e S a n B e n i t o , r e f e r i r é quan-^ 
t o d i z e e l A u t o r ¿le verbo ad ver* 
hum. 
2 San Benito '•> que fue 
Patriarca de ¡os Adonves enOcciaen-
te ; recibía , y criava los niños en 
fus Monafterios , no para Mor.oesy 
que aun no tenían edad : fino para 
in/liuiríps en la v h t u d ,h ía mane-
ra que ía Compañía lo haze \ioran 
T ajsi recibió San Benito a Mauro, 
j a Placido , fiendo niños para criar-
los , aunque ellos de/pues figuieron 
f u Reala y y fueron Santos. T parece 
que efio j e guardo de/pues muchos 
¿¡nos; pues leemos en la vida de San p »L j -
Gregorio Papa , que hazia hufear, y . r ^ J ^ 
i i t r i r i n m vit. S. TsnaJ comprar los muchachos Inoiefesshalta . . . . . & 
la edad dediezy¡iete •> u diez y ocho ^ Ib,3'c-•2'2'i 
años , y los mandava criar en fus Mo-^ 
naflerios. T Santo Thomas de Aquinv^ 
fíendo niño f e crío en Monte Qajiao^qne 
D d 4 ^ 
' • B x o r t a c i ó n tretntdy f <. . . 
es Monafterio de San "Benho ¡v cahe^ MonacatOídexo cóii fu "doítnna cé-J 
zade f u Orden, En la qual en/eñavan 
los Mono es en Jlem anta .Francia , e 
In^aí aterra adonde el Venerable Veda 
fue EJcolaftico y cmencb h enftnav mas 
de ochocientos anos. T defpues le face -
dio Albino y M í e ¡Ir o de Cario Mavnc, 
j t a Albino , Rábano, Abad de Fulda^y 
defpues Ar$obifpo de Maguncia. Tte-
man los Monees Colegios , como ios ay 
aora en la Compañía ; en los quales fe 
enfenava , lo que aora nofotros enfeña-
wos , en vnos mas sy en otros menos\co -
9}io todo lo eferive Tritemio Abad , y 
Mon^e de la mifma Orden de San Beni-
io.Tcon eflo tuvieron hothhre's muy doc-
tos en fu Religión ,j) ella crecio%y flore-
ctb admirablemente por efte camino, y 
hizo tanto fruto en la Igkfia como fe 
fabe j conJu funtldad , y do riña. 
3 L o s M o n a f t e r i o s t o d o s 
d e l G r a n P a d r e S a n B e n i t o ¿ e r a n 
E f c u e l a s , y V n i v e r f i d a d e s , e n d o n -
d e fe e n f e n a v a , y a p r e n d í a t o d o g e -
n e r o d e l e t r a s . E n e l l o s fe l e í a n , y 
d i d a v a n , n o f o l o las D i v i n a s E f -
c r i p t u r a s 3 fino t a m b i é n l a T h e ó l o -
g i a S a g r a b a , l a F i l o f o f i a , l a M a t e -
m á t i c a , A í l r o l o g i a s A r i f m e t i c a , 
G e o m e t r i a ^ M u f i c a J i e t o r i c a , P o e -
y d e m á s A r t e s , y b u e n a s l e t r a s . 
C o m o l a l e n g u a L a t i n a 3 l a E b r e a , 
G r i e g a 3 y A r á b i g a , e n q u e a v i a V a -
r o n e s p e r i t i f s i m o s . Y íi e n a l g ú n 
M o n a f t e r i o F a f t á y á ñ f u g e t o s i d o -
n e o s p a r a i a e n f e ñ a n c a p u b l i c a , e i 
A b a d p r o c u r a v a t r a e r l o s de o t r o s , 
d e q u i e n t u v i e f l e n o t i c i a q u e d e f u -
g e t o s h á b i l e s , y f a b i o s a b u n d a v a , 
C e l e b r a d i f s i m o fue S i g e b e r t o M o n -
g e , q u e c ó m o V a r ó n d o c l i f s i m ó , 
n o e n v n a f a c u l t a d f o l a ; t u v o p o r 
m u c h o s a ñ o s l a C a t h e d r a de M a e f -
t r o e n e l M o n a f t e r i o de Sar i V i c e n -
t e d e l o s M c t e n í e s . S i e n d o , c ó m o 
e r a , H i j o d e P r o f e f s i o h d e o t r o . E f -
t r a b o r í , M ó n g e F u l d c n f e ; a f s i f t i o 
t n H i r s f e l d i a c o n e x e f e i c i o d e P r e -
c e p t o r , y M a e f t r ó . Y a fs í o t r o s m u -
c h o s , q u e t í - a í l a d a d o s d e v n o s á 
© t r o s M o n a f t e r i o s ; e x e r c i e r o n l a 
m i f m á o c u p a c i ó n d e C a t h c d r a t i -
é o s . E f t a f a n t i l s i m a , y v t i l l f s i m a 
c o f t u m b r e t u v o f u p r i m e r p r i n c i -
p i o e n e l R e y n o d e I n g a l a t e r r a , e n 
d o n d e e l D o c t i f s l m o j y V e n e r a b l e 
J 0 i ¿ í i v n d a d o r q u e a ü i f l i e y d e e í 
l e b e r r i m o s d i f c i p u l o s . ' O i d f e l o d c -
z i r a l A b a d T r i t e m i o . I n C h r o n í c o n , 
4 , Erat his temperibus in 'Hirfaugieníi. 
Monaflerijs noftri Ordinis íuecconfue- Anuo 8i)o. 
tudo celebérrima, vt SchoU Monacho* 
rum in finvulis pene Coenobijs haberen-
tur^quibus Monacbi moribus , eru* 
didone pr^ficiebantur nominatijsimii 
qui non folum I n Diin^is Scripturis, 
dofti effent iveram eliam in Mathe-
matica , Aflronomih Aritbmetica, 
Geometria , Muftca , RethoricaSoep^ 
¿r in c¿teris ómnibus fteularis litte* 
raturde feientijs eruditifsimi híibcten^ 
tur. Ex his muhi non fbium in Roma-
na lingua dodii erant, fed etiam in H e^* 
hr¿tica\ Gr^ca , ¿r Arábiga peri t i fsi . 
w i . JPuoties autem idoneum ad hanc 
fubeundam Provintiam in juo Coenó-
hio Monachum Abbas \ minime ha¿ 
huiffet, de aliofao alio Monafterio pe-
tere aptum non erat verecundum. Sic 
namque doffi/simus Ule Monachus 
Gembldcenfts Sioebertu's multo tempo* 
re in Gcenobio Sanfti Vincenttj Me~ 
tenfi, Monachorum Preceptor \ quam» 
quam de alio MonafteriofuitJtaStrdM 
bonus Monachus Fuídenfi* inBirsf&l^ 
d i a. Note er us SanSti Gaüi in Stabu¿ 
laus : Albinas Monachus Jnv/icus in 
Falda, M i lo Santfi Amandi in Cor^ 
bey a ; atque a l i j csmplures in ali/s 
Monafterijs , docendi ad tempus re~ 
íinuerunt ofjUium , vbi converficnis 
primor di a non fumpfferunh li¿ec autem 
confuetudo fantiifsima prima in AngliA 
coepit, vbi Venerabilis Ule Monachus^ 
¿ r Presbyter Veda , Monachortm inf~ 
t i tutor fatfus , multos pojl fe dotlifsir. 
mos veli^uit difcipulos, 
5 Y e l m i í m o T r i t e m i o e f -
e r i v e Anno z- c o m o t o d o s l o s 
M o n a f t e r i o s d e S a n B e n i t o , CIMU 
G e n e r a i e s , y V n i v e r f i d a d e s p u b l i -
c a s , e n d o n d e fe l e i a , y e n f e n a v a 
t o d o g e n e r o d e l e t r a s . A l d o d i l s i -
m o A l c u l n o ' , d e b i ó f u o r i g e n y 
f u n d a c i ó n l a A c a d e m i a P a r i í i e n í e , 
c o m o d e l c a n t a e n e f t o s v e r f o s v n 
P o e t a A n t i g u o . 
^ u i d non ^Aleuino facunda Lu~ 
tetia debes* 





lea refere, f r i -
ten, ri'.'cn:, 4. 
dií^uifui. lib. 
I I . 
De pueris mlnori ¿etate t¡u 
'6 D e n i a a e r a , q u e e n t i e m -
p o d e S . B e n i t o , y m u c h o s a ñ o s d e f -
p u e s f u e r o n V n i v e r í i d a d e s l o s M o -
n a f t e r i o s d e l G l o r i o í b S a n t o á d o n -
d e l o s P a d r e s e m b i a v a n a f a s h i j o s , 
p a r a q u e l o s e d u c a l T e n , c i n f t r u y e f -
f e n e n t o d o g e n e r o d e l e t r a s 3 y v i r -
t u d . . ; , . 
7 P e r o á a l g u n o s l o s o f r e -
c i a n t a n d e l t o d o •> q u e d e f d e l u e g o 
l o s o f r e c í a n á D i o s , y les p o n i a n e l 
h a b i t o e n f u n i ñ e z : a u n q u e e n l l e -
g a n d o á- l o s q u i n c e a ñ o s d e e d a d 
p o d i a n d e x a r l o , y b ó l v e r f e a l f i g l o . 
N o f e ñ a l a e l S á t o d e t e r m i n a d a e d a d . 
P e r o d e l a R e g l a c o n f i a , q u e a l g u -
n o s t o m a v a n e l h a b i t o d e M o n g e ? , 
a u n a n t e s d e t e n e r v i o d e r a z ó n . E i i 
é l c a p . 63 . d i z e *. Ptdert pa rvu l i , vel 
ádolefcentes in Oratorio ¡vel ad men* 
fam cum cHfcipüna ordines fuos confe-
quantar \foris ailtem ¡vel vhi cuito-
diam haheant, ¿y di fe ip i l nam , vfcjuj-
dum ad intellivihilem ¿tatem perve-
niant.Y e n e l c a p . 45 . d i z e h a b l a n d o 
d e l o s n i ñ o s ; infantes pro taí i culpa 
vapulent, 
. á • E l e f c l a r e c i d o M a r t y r 
S a n P l a c i d O j d e l í e t e a ñ o s v i í l i ó l a 
C u g u l l a d e l G l o r i o í o S a n B e n i t o . Y 
F a u f t o C o r o n i l l a d e S a n M a u r o , d i -
z e d e í i m i f m o 3 c o m o d e l a m l f m á 
e d a d t o m ó t a m b i é n e l h a b i t o e n e l 
M o n a f t e r i o d e M o n t e C a ü n o ^ u e e l 
m i f m o S . B e n i t ó N . P . e d i f i c ó ^ C « ^ a 
: Parentlhits meis Omnipotentis Dei fer-
F a u l t ü s i n p f o - fy^fi rmtiieríí¡¡)S ¡ecundum reoídarú 
l o g . v i t . S . M a u n0ymam inlltiutionis feptems Beato 
t i - ' Beñediflo in eius Sanffi/simo Coenchio, 
quod ídem totiusJanBitatis v i r in Ca-
fino ¿dipcaverat cafiro traditus fuíf . 
fem. 
9 E í l a e d a d v n i v e r f a l m e r t -
t c h a b l a n d o , p a r e c i ó fíempre m a s 
p r o p o r c i o n a d a p a r a t o m a r e l h a b i -
t o , y v i v i r r e g u l a r m e n t e e n e l M o -
n a í l e r i o : p o r q u a n t o l o s m u c h a c h o s 
d e f í e t e a ñ o s f o n y a c a p a z e s de o b e -
d e c e r n o f o l o a l o s p r e c e p t o s , y t a -
r ea s d e las l e t r a s ; f i n o t a m b i é n á l o 
q u e l a o b e d i e n c i a r e g u l a r les d e t e r -
m i n a r e . S i n e m b a r g o q u e d e S a n 
V v i l l i b o r d o fe r e f i e r e q u e f u P a d r e 
l o o f r e c i ó á D i o s l u e g o q u e l o d e f -
t e t a r o n . P ^ r FccJtfuRipenfis f ¿¡tri • 
I t a re fe r í A l - h;tseyndfcndum.:rjdiditavÍa:7\-;tjfyy;Y 
^ u i n . i u v i t . , de San B o n i f a c i o r c l i c r e ¡u H í i t o r i a ^ 
a l i t e r c o Y r i p d n t u r » 425-
d o r V v i l l í b a l d o j q u e a u n n o c u m -
p l i d o s q u a t r o , ó c i n c o a ñ o s t o m o 
e l h a b i t o d e M o n g e , a d e l a n t a n d o -
í e c a d a d í a d e f d e t a n t i e r n a e d a d e a 
l a v o c a c i ó n f a n t a q u e t a n t e m p r a n o 
t o m ó . C « r 4 eff et annorum circíter qtta-
tuor 3 aut quinqué 3 Vei /e ferv i th /ub* 
¿ungare fiudutt. 
5 10 E f l o h e d i c h o p a r a q u e 
m e j o r l l e g u e m o s á e n t e n d e r l o q u e 
'en e ñ e c a p i t u l o n o s d i z e c l S a n t o d e 
l o s m u c h a c h o s m e n o r e s d e e d a d , 
c o m o h a n d e í e r c o r r e g i d o s : Depue-
ris minori á ta te c¡ualiter corripianturl 
T o d a . e d a d 3 ó e n t e n d i m i e n t o ( d i -
z e ) d e b e , tener í u p r o p i a m e d i d a . Y 
p o r t a n t o í i e m p r c q u e l o s m u c h a ^ 
c h o s , ó m a n c e b o s e n l a e d a d , ó l o s 
q u e m e n o s p u e d e n e n t e n d e r 3 q u a n 
g r a v e p e n a es l a e x c o m u n i ó n , c o -
m e t i e r e n a l g ú n d e l i t o : e l l o s t a l e s 
f c a n b i e n m o r t i ñ e a d o s c o n a y u n o s , 
ó r e f r e n a d o s c o n a f p e r o s a z o t e s , p a -
r a q u e í a n c n . í J w í acriorihus verhsri^ 
bus coerceaníur'i vt Janentut» 
. §. & 
11 T ^ S S a E s l a c o r r e c c i o r t • 
J j / q t i e en. e í l a e d a d 
h a z e f r u t o . P o r q u e , 
r a z o n e s n o p u e d e n a p r o v e c h a r c o a 
g e n t e í i n r a z ó n , c o m o f o n l o s m u -
c h a c h o s d e p o c a e d a d . P o r c í l b San 
A r f e n i o n o c a f ü g a v a las f a l t a s d e ' 
l o s m e n o r e s d e e d a d , p r i v a r i d c l o s 
d é l a c o m u n i c a c i ó n d e l o s d e m á s 
( p e n a d e e x c o m u n i ó n q u e l l a m a 
n u e í l r o P a d r e S a n B e n i t o ) p o r q u e 
n o l l e g a n d o á h a z e r j u y z i o d e la g r a -
v e d a d d e e í l a p e n a , l a . d e í p r c c í a n . 
Adolefcentulos > qui d'eliquerant^ a com- I n h i f to r . Ee-i 
munione non Jewtvavit \ nam ado- c l c f í a í l . l i b . 4 . j 
k/centulus (iJeorevetur contemnii C o n 17. 
a z o t e s d e z i a S a n P a c o m l o , q u e l o s 
m u c h a c h o s í e a v i a n d e c a í l i g a r 
q u a n d o n o fe a v e r g o i i c a v a n ; n i e r a n 
c o n e l l o s b a l l á t e s las razones.P{<^r/ , 
qui m\i timent confundipro peccaící S, Pachom. i n 
correpti verbo non emendaverint, ver- R c g u l . a n . p / . , 
pertkttr , qiidwdiu difciplinam acci. 
piant, & timorem. Y San l í l d o r o p u -
f o e n f u R e g l a e í l a m i í m a d o c t r i n a : 
t o m a d a , f i n d u d a , d e l a d e n u e í l r o 
P á d t í e San B e n i t o : e n d o n d e c a l i c o a \ 
l o s m i f m o s t é r m i n o s d e l S a n t o L e -
g l l l a d o i ' , d i z e t a m b i é n q u e - o n l o s 
m u -
• ^ 2 | E x o H a c h n treinta? 
í i u i c h a c h o s n o fe h a d e v f a r d e l a f e r v i a ^ u a n d o r e v e í r á m M e l o ^ 
Pues afsi f o n l o s m u c h a c h o s 4 o c . ^ . : e x c o m u n i ó n 5 í i n o v a l e r fe de l o s 
a z o t e s , q u e p a r a a q u e l l a e d a d f o n 
-mas e f i c a z r e m c d i o a In minori ¿ ta te 
•conflituti nonfum coercérídi Jentemhz 
excommumcationis ; fed pro ¿¡ualitaté 
ve^lioentid congruis a p r e n d í funt pía-
gis ¡vt quos ¿ta t is infirmitas a culp'g 
non revoca? ¡fíagelíi difeiplina compef-
cat, 
•té L a s p l a g a s / y ^ d o i o r e s f u e " 
l .cn d a r e n t e n d i m i e n t o á q u i e n n o l o 
- t i ene : ó a l o m e n o s l e h a z e n o b r a r 
a d v e r t i d o c o m o í i l o t u v i e r a . A eftc 
r e m e d i o , c o m o m a s e f i c a z 3 r e c u r -
i i ó D i o s p a r a r e d u c i r e l P u e b l o k 
m e j o r a c u e r d o . E l l o s o b r a v a n e n 
t o d o c o m o g e n t e f i n r a z ó n ^ p e r ó 
c o n t a n t o s m a l e s les a m e n a z a p o r 
e l P r o f e t a ICaias •> q u e c o n l a p e n a 
a í T e g u r a q u e v n o s , y o t r o s o b r a r á n 
e n a d e l a n t e c o m o m a s e n t e n d i d o s - , 
y a v i í a d o s . Sola vexatio imelleffurH 
daSit audituiiEi c a f t i g o c o r p o r a l ha~ 
z e a b r i r l a o r e j a , y o b r a r a d v e r t i d a , . 
m e n t e , y c o n e n t e n d i m i e n t o á q u i e 
í i o l o t i e n e . T a n r u d o , y d e f e n t e n -
< i i d o e r a e l P u e b l o ; q u e f o l o í e r v i a 
• á ^ D i o s a c e r t a d a m e n t e / q u a n d a c o n 
d u r a , y p e f a d a m a n o l e c a f i i g a v a , 
Cítm ocdderet eos , qutrehant eumX)i-~ 
z e D a v i d . Y e l m i f m o K a i a s e f t a v a 
t a n e n ef te c o n o c i m i e n t o , q u e t a m -
b i é n d i x o , q u e q u a n d o D i o s h i z i e r e 
o í l e n t a c i o n f e v e r a d e í u j u í H c i a , e n -
t o n c e s a c e r t a r á n , y ( a b r a n q u e es 
o b r a r b i e n l o s h o m b r e s en e l M u n -
d o , Cum feceris iuditia tu a in ier-
ra , iuflitiam difcer.t habítatores er~ 
Bis, 
15 C o n e l c a f t l g O j d i z e q u e 
a p r e n d e r á n á o b r a r a c e r t a d a m e n t e ^ 
Iufli t iam difeeni. P o r q u e é l f o l o es 
é l q u e d a e n t e n d i m i e n t o : Sola vexa-
tio intelleBum dal'it. E l f o l o es ( d i x o 
P l a t ó n ) e l m a e f t r o q a e á l o s n e c i o s 
e n f e ñ a o b r a r a c e r t a d a m e n t e . Stul-
tus pojl acceptam plavam [aptt. Y d e 
c i e r t o s P u e b l o s d e A í i a r e f i e r e S a n 
A g c l a í i o , q u e e r a n t a n c f t o l i d o s , y 
i n d o m a b l e s , q u e f o l o e r a n b u e n o s 
q u a n d o e f t á v a n fu j e t o s d e b a j o d e 
. a ^ e n o p o d e r , q u e c o n v i d l c n c i a , y 
* t < . . o r m e r c a l o s r e f r e n a v a . St Ut>ntatem 
fruerentur , malos : // ¡ervtrent chonos 
forp.nt. A f s i e r a e l P u e b l o p a r a cofk 
í ) i o s : f o ] , o e n t o n c e s a c c r t a d a m i s c l ^ 
g a v a . r u e s a i s n u n i u s n i u e i i a e í i u s i o c y . i 9. 
( d i z e C o r n e l i o A l a p i d e f o b r e e í l e 
m i f m o l u g a r . ) ^ X < Í Í W intelhéfum da-
hit. E f t e n o m b r e vexatio e n H e b r e o 
c [u i e re d e z i r zevaa, q u e es l o m i f m o 
ü u e t e r r o r , e í p a n t o , y m i e d o . Sis 
enimpaeri duris íninis , & terrore co* 
gmttir adofficimnjuhir.de'* 
14 S a n A g u f t i n c o n f i e ñ a d s 
f i m i f m o , q u e q u a n d o l e p u f i e r o n 
a l e l l u d i o . f e h a l l a v a t a n t o r p e , q u e 
n o a p r e n d í a v n a l e t r a . P e r o Je c a f t i - A ..r w 
g a v a n c o n r i g o r , p a r a a v i v a r l a t o r - te r , -
p e z a d e l i n g e n i o c o n e l d o l o r d e l o s con!:el 'c: i ^ * 
azo tes .Nw/Z / i verbagr¿eca noveraw^Jj* 
Jcevis terrori'ous > ác pxnis vt noJfem\ 
i i f lahaturmihi vehementer% N o des -
c u b r i ó l a i n d u í l r i a m a y o r r e m e d i ó j 
n i m a s r e c i b i d o e n t o d a s las n a c i ó * 
nes , q u e e l c a f t i g o , y d o l o r d e l o s 
a z o t e s , p a r a a v i v a r l o s i n g e n i o s t o r -
pes d e l o s m u c h a c h o s . P o r e l l o s f e 
d i x o a q u e l l a f e n t e n c i a d e t o d o s taa 
í a b i d a . 
Sint virg£ , ingenijs tórpentihu^ , 
vti le calcar, 
15. San B a f i l l o e l G r a n d d 
e x p l i c ó e l p e n f a m i e n t o c o n e l e x e ^ 
p í o d e l o s m u c h a c h o s , q u a n d o fus 
P a d r e s l o s p o n e n a l e f t u d i o . S i f e 
d e f c u y d a n e n a p r e n d e r l a l i c i ó n , a y 
g o l p e s d e p a l m e t a s : a y a z o t e s c o n 
q u e l o s P r e c e p t o r e s l o s c a f t i g a n . Y 
i a l i c i ó n á q u e an t e s n o a t e n d i a n j 
c o n e i d o l o r d e l c a f t i g o es d e f p u e s 
b i e n o í d a , y r e c i b i d a : p o r q u e a p l i -
c a n d o e l o i d o , y l a a t e n c i ó n j l a t o -
m a n c u y d a d o f o s , p a r a d a r q u e n t a S.BafiI.ín prdv 
d e e l l a q u a n d o l a p i d a e í M a e f t r o . n i t i . 
Parvi pueri doíirinam dejpicientes oh 
férulas J laplaque M agí/ir i > & 
diigogi adhihere hlent attentius dtc» 
tata jufeipiunt \ & ipfeJermo ante fiU * 
gas no auditur.pofi verberando hrejqus 
vehiti Jiatim apertis auribtts, & aü* 
dituexcipitur oratio , ¿ r memoria cuf~ 
^ ¿ / / / « r . P a r a a u m e n t a r l a m e m o r i a 
á l o s m u c h a c h o s , n o a y m e j o r n a -
c a r d i n a q u e l o s a z o t e s . Aut acribun 
verheribus coerceantur. C o m o 
d i z e n u e f t r o P a d r e S a n 
B e n i t o . 
Depueris m l n o r l ¿ t a t é f M l u e r corripantur, ^ 7 
tionis.vel dijctplin^ dehet extendí n¡en~ 
I I L fura. A d v e r t e n c i a q u e h i z o t a m b i é n 
h e l P o e t a . , ' 
— i ¿ fs i t 
Recula , peccatis qu£ pceads 
1 6 " ^ T ^ Se h a d e e n t e n d e r 
i ^ j c í l o t a n v n i v e r f a l -
m e n t e } q u e n o a y a 
¡ o t r o l e n g u a g e 3 n i o t r a d o c t r i n a p a ^ 
r a l o s d e poca* e d a d , f i n o f u e r e e l r i -
g o r d e l o s a z o t e s . P o r q u e ñ en l a 
d o c i l i d a d d e fus n a t u r a l e s n o h a l l a f -
f e n t e í i f t e n c i a l as a m o n e f t a c i o n e s . 
Ne feutica divnum* horrihili 
. fecíere JiaveUo. 
18 C o r r e g i d a l o s i n q u i e -
t o s ^ d e z i a e l A p o l l o l . Conipite iri'-
quietos. K i c a e n b i e n las c o r r e c c i o -
y f u e r e b i e n r e c i b i d a l a en fe n a n e a nes a f p e r a s ; p a r a q u e r e p r i n ü e n d o 
d e l M a e f t r o e f p i r i t u a l q u e l o s g o - l o s m y d o f o s , y x l c t a í í o f l c g a d o s , n o 
v i e r n a j n o p a r e c e q u e p u e d e t e n e r v a y a á m e n o s l a o b f e r v a n c i a r e g u -
H o r a t l . l i b . i 
i .A4 Theíalon 
5' . 
Faün;. refertin 
VÍÍÁ S. Mauu. 
apud Süriú i j . 
lanuar. 
l u g a r , n i é s r a z ó n q u e l o t e n g a l a 
a u í t e r i d a d d e l ca f t i s^o . M a n c e b o s 
í u e l e a v e r q u e p ü e d e n l e r v i r d e e x c -
p l o á l o s m a y o r e s . P a r a f e r v o r i z a r 
n u e f t r o P a d r e S . B e n i t o á l o s n c g l i - • 
g e n t e s 5 f o l i a t r a e r l e s p o r e x e m p i a r 
l a v i r t u d g r a n d e d e f u a m a d o d i f c U 
p i l l o San M a u r o i q u e a u n e n fus t i e r -
n o s a ñ o s í e h a l l a v a t a n a p r o v e c h a -
d o e n l a o b f e r v a n c i a d e l a R e l i g i o n , 
q u e c a m i n a v a á v n a n d a r 3 y c o r r i a 
p a r e j a s c o n e l m a s a n c i a n o , y m a s 
a d e l a n t a d o e n l a p e r f e c c i ó n . F / V i -
mus nojlra ¿ ta te quemdam (¡renuifsi-
m£ nohilitatís ittvenem infra anuos 
adolefeentia ¿ta omnis Monaftic.t Red-
gionisfuhito arripmJJeperfeffionemMt 
alicui ex prior ib as (irnilis, intb ¿qu<t~ 
lis per omnia di? ni [sime iudicecur. N o 
l o n o m b r a v a e n p u b l i c o e l S a n t o 
P a t r i a r c a . P e r o l a e l c l a r e c i d a v i r t u d 
e n q u e c i e r t o m a n c e b o , t a n t o ; y e n 
t a n b r e v e t i e m p o fe a v i a a d e l a n a -
d o j p o r San M a u r o l o d e z u : c o -
m o r e ñ e r e F a u f t o f u H i t t o r i a -
d o r . 
17 B i e n c i e r t o es q u e l o s 
r i g o r e s d e l , S a n t o n o fe e n t e a d í a n 
c o n l o s p o c o s a ñ o s de f u d i f c i p u l o 
M a u r o , n i c o n o t r a s edades d e m u -
Regul.c. 2. 
l a r . P a r a e l fo s f e ñ a l a d i f e r e n t e s c a f -
t i e ó s e l S a n t o L e 2 ; i í l a d o r . P e r o l o s 
o b e d i e n t e s , p a c i e n t e s , y í b í l e g a -
d o s d e n a t u r a l , ñ o d e b e n fer i n c l u y -
d o s e n e l r i g o r d e efta l e y . Ohedisn-
tes ( d i z e ) & mtites , ¿r* patjgntes% v i 
in rneliusproficiant obfecrare. Y q u a n -
d o t a l v e z c o m e t a n a l g u n a l i j e r a 
í a l t a , u d c f c u y d o , a l e n t r a l a c l e -
m e n c i a e n é l S u D e r i o r , d i z e S . B u c -
n a v e i i t u r a , a p l i c a n d o r e m e d i o s e f -
p t r i t u á l e s c o n t a n t a l e n i d a d , y b l a n -
d u r a ; q u e p o r l a f u a v i d a d m i f m a 
d e l r e m e d i o n o r e u f e o f r e c e r f e á l a 
t u r a e l d e l i n q ü e n t e . His cam ciernen-
t t ¿ fomentis medicas fpiritualts reme 
dia fatisfaettonis (ic temperata dehet 
adhihere , quihus propter levitatem re-
medí j ipf os non poeniteat ¡e peenjíenti^e 
fubmiftffe. 
16 A t o d o a t e n d i ó e l S a n -
t o P a t r i a r c a . Y e n l o s c a f t i g o s , y 
c o r r e c c i o n e s p r e v i n o , y a d v i r t i ó 
l a d i f e r e c i o n . ¡n ipf a conexionepru~ 
denter a^at, efy nequid nimis » ^r-c'.Di-
z c e n e l c a p . 0 4 . P 0 r e í f o es f u R e g i a 
t a n d i f e r e t a , c o m o d i z e San GtQ~ 
g o ú o , Nam fcrip/it Monachorum Re~ 
gulatn dijeretione prjeipuam jermone S.Gregor. 
luculmain. Y p o r e l f o e n f u R e g l a 
S.Búnavent.dc 
fex alis Seraph. 
c. 7. 
R c g u l . c . á 4 , 
log.lib.2..c.3(?. 
c h a c h o s , q u e d ó c i l e s , y o b e d l e n - a y t anca p e r f e c c i ó n , y f a n t i d a d s p o r -
tes o i a n c o n a t e n c i ó n l a d o c t r i n a 
d e l S a n t o L e g i í l a d o r , p a r a p o n e r l a 
p o r o b r a f i n d i l a c i ó n . P e r o c o m o 
q u i e r a q u e a u n e n l o s m a s a j u l l a d o s 
d i f c i p u l o s f o n I n e v i t a b l e s a l g u n a s 
f a l t a s , y d e í c u y d o s l eves 5 n o l u e s o 
q u e t o d o l o d i í p o n e c o n t a n t a d i f -
e r e c i o n . Q u i t a d m e l a d i f e r e c i o n d e 
l a v i r t u d ( d e z i a San B e r n a r d o n u c í -
t r o P a d r e ) y l a v i r t u d en t a l c a f o l e -
r a v i z i o . 'Tode enim difereñonem; & 
virtus vitium erit. Y d a l a r a z ó n e l S.Bernard. fer. 
fe h a d e v f a r d e l r i g u r o f o , y a f p e r o Sz.v\to. Difcretio omnivirtuti ordinem 49.111 Cande , 
c a í l i g o , f i n o q u e c o n f o r m e e l t a - ponit , ordo modum t r ihu i t , ^ 
Rcgul.c.23. 
m a ñ o d e l a c u l p a fe l e d e b e t o m a r 
á l a p e n a l a m e d i d a . E f t a r e g l a f e -
ñ a l a n u e f t r o P a d r e S a n B e n i t o . ó V -
cundum wodim caíp* ¡excommunied. 
rem , etiam ¿y perpetuitatem, Vnde or-
dinatione taa perfeverat dies , d/'em 
virtutem apptllans. L a v i r t u d d e l a 
p r u d e n c i a p o n e t o d a s las c o l a s e n 
c o a 
Exoridcion 
c o n c i e r t o T y í o h e l l a p e r m a n e c e n 
c f t a b l e s , y d u r a d e r a s 0 L a m i í m a 
f e n t e n c i a d i x o t a m b i é n J u v e n a L 
Nullum numen aheji sfifít pric. 
vs/át-oi<v ; dentia tecum. 
20 E j e m p l o es á e p r a c i e n -
c í a , y d i f e t e c i o n e l m e d i o á ( ñ f u a -
v c d e q u e a q u e l l o s a n t i g u o s P a d r e s 
fe v a l i e r o n p a r a e n l u e n d a u , y c o r -
r e g i r a l g r a n d e A b a d A i i e n i o d e v n a 
' f a l t a l i j e r a q u e l e n o t a r o n , , Y e r a 
^ u e q u a n d o fe f e n t a v a c o n losdc-^ 
m á s a n c i a n o s , a c o f t u m b r a v a p o n e r 
v n p i e í b b r e o t r o . P a r e c í a l e s á a q u e -
l l o s P a d r e s e í l a a c c i ó n a g e n a d e l a 
g r a v e d a d , y c o m p o f t u r a q u e d e b i e ^ 
í "ta. t e n e r Vn v a r ó n t a n f e ñ a l a d o , y 
; f a m o í b e n f a n t i d a d c o m o - A r r e n i o í 
y d e í e a n d o a v l f a r l e de e l l a f a l t a , ' n o 
a v i a q u i e n e n t r e l o s M ó n g t r s fe a t r e -
v i e r a . E n t r a r o n í b b r e ef te p u n t o eft 
• c o n f u i r á ; y e l A b a d Partdr-,1 q u e e r a 
• m u y p r u d e n t e , y T a n t o v h a l l ó v n 
: b u e n m e d i o p a r a q u e A i T e n i o f i f i 
- í e r c o r r e g i d o , n i a d v e r t i d o fe e n -
m e n d a r a . Y f u e , q u e q u a n d o t o d o s 
c o n c u r r i c í T e n , ^u í i e í f e 'e l A b a d 
P a f t o r v n p i e f o b r é o t r o , c o m o l o 
p o n i a A f f e n i ó i y q u e d e l a n t e d e t o -
d o s le r e p r e h e n d i e f l e n á é l e í l a d e f -
c o m p o i l u r a . P a r e c i ó l e s á t o d o s b[E 
l a t r a z a . Y l l e g a n d o e l c a f o q u e t o -
d o s e f t a v a n j u n t o s , y f e m a d o s , r e -
p r e h e n d i e r o n l o s v i e j o s a l A b a d 
P a f t d r l a p o í t u r a d é l o s p i e s , c o m o 
i n m o d e í l a , y p o c o Ynefarada* Y é l 
fe c o m p u f o l u e g o fin d i l a c i ó n . E l 
S a n t o A r l e n l o q u e v i o l o que p a í T a -
v a , v a x ó d i í i m u l a d a m e n r e f u p i e . Y 
S i m e ó n M e t a f r a f t c q u e r e ñ e r e c í l é 
- f u c e í f o > d i z e q u e A r f e n i o t o m ó d ó 
• ta l m a n e r a e l a v i f o s q u e n u n c a m a s 
c a y ó e n a q u e l l a f a í t a ^ 
21 L a d i f e r e d o n c ó n f i í l e 
e n c o r r e g i r c o n a fpe reza , y v a l o r á 
-los f o b e r v i o s ^ i n o b e d i e n t e s •> y d u -
fos d e c o r a z ó n j p e r o n o á l o s v l r -
t u o í o s s r e n d i d o s $ d e c o n d i c i ó n 
d u l c e , d e n a t u r a l f o í l e g a d o : q u e 
a u n q u e t a l v e z p o r f r a g i l i d a d h u -
m a n a c o m e t i e r e n a l g ú n d e í c u y d o , 
-o e r r a r e n a l g u n a c e r e m o n i a , e n q u e 
e l m a s a d v e r t i d o c a e f í e t e v e z e s a l 
d i a $ b a i l a r d e b e a d v e r t i r l e s fu y e r r o 
d e p a l a b r a s , v n a , y o t r a v e z , í i n p a f -
í a r l u e g o á o t r a m a s r i g u r o f a c o r -
t e c c i o n » Bonejlicres quidem , * í f 0 
t f e m t & i 
intelUgihik} anlmyprlma ivéljecün^ K é g ü í . c ^ 
da admonitione w r h h étrripiat: ( d i z e 
n u e í l r o P a d r e San B e n i t o ) Improbos 
atiíem-r» & durús c'orde -s acfuperhés<vel 
.inobedientes, verberttm^ Vel corporis 
vtofti^atione in íp fo initiopeccati c-ogrm 
c-eat, - m • 
•23 H o s c a r i a s , f e ñ a l a d e l 
t n a l g o v i é r ñ o n u e í l r o P . S . B e r n a r d o , 
r o m o t i n i e b l a s q ü e f u e l e n o f u f e a r 
á i o s P r e l a d o s . Porro cadginis dük 
fint cau(¿ , l e d i z e a l P a p a ' E u g e n i o Scrí::lrdd^ 1. 
f u d i f e i p u k ) . ha , $ t á i m ^ e á i i J 0 * 'y0™1***. 
O m u c h a c o l e r k . ó d e m a f i a d a - b l a n -
d u r a . // iuditijs cenjuram enerva t u l ! a 
prtecipitat. L a p r i m e r a q u e e s l a i r a , 
c o n t o d o d a al t r a v é s p r e c i p i t a d a -
m e n t e . L a f e g u n d á , q u e es i a f u a -
• / i d a d , y b l a n d u r a . t e l a x a , y a f l o -
x a t o d o l o b u e n o s D e d o n d e i n f i e r o 
( p r o f i g u e e l S a n t o ) q u e t a n m a l g o -
v e r n a r á s c a l l i g a n d ó a q u i e n a v i a s 
de p e r d o n a r 5 c o m o p e r d o n a n d o á 
q u i e n av i a s de c a l l i g a r . Non eris inó* 
c-ens , // aut punías eum cui forte par~ 
cendumeffn ; aut p a ñ a s ei, quifuerat 
puniendus. L a d i f e r e c i o n d e l P r e l a d o 
C ó n f i í l e e n t o m a r d e f u e r t e e l r u m -
b o , que n i a p a r t e el r i g o r d e l o s q u é 
l o n e c e f s i t a n , n i vfe .de é l c o n l o s 
q u e n o l o m e r e c e n . 
Infani/apiens nomñfe ra t dqnus o í á t i . i . Epif t . 
in iqui , ^ - • \> * 
Vltra quam fatis e f l , virtñtcm ñ 
petat ipfam. 
D e z i a H o r a t i o » Y tanibicn e l m i f -
Z f l modus in rehus ¡funt certi dé* 
ñique fines 
JPuos vltra , el traque nequit con* 
fiflere reffufn, 
13 V á l g a m e D i o s í C o m o 
p u e d e i i f e r d i f e r e t a s las c o r r e c c i o -
n e s , í i á t o d o s l o s l l e v a n p o r v n r a , 
f e r o ? Y á m e p o d r é i s e n t e n d e r á pue's 
n o v n a v e z f o l a he h a b l a d o , y í i e n l -
p r e m u y r e c i o , fobre ef te p u n t o . E n 
l a l e y a n t i g u a f e ñ a l ó D i o s d i f e r e n t e s 
penas , f e g u n l a v a r i e d a d de las c u l -
p a s . V n a s g r a v e s , y o t r á s l e v e s . Y 
C h r i í l o S e ñ o r N u e í l r o en l a L e y d é M a r c M * 
G r a c i a r i o p u f o l a m i f i i i a p e n a p a r a 
e l q u e fe e n c o l o r i z a v á , q u e p a r a é l 
q u e l l e v a d o d e l a c o l e r a , p r o r r u m -
p í a e n p a l á b r a á i n j u r i o f a s c o n t r a e l 
p r ó x i m o . P e r o S u p e r i o r e s ay t a n r í -
g i d o s , y auikíos t qu9( ^ j u a l o s , y 
De fuer i s minori ¿etate qualiter corríf lantur. ^ . 2 9 
b u e n o s h i e r e n i g u a l m e n t e r c a f t i - R e a h f i n m o í l r a r a í p e r e z a e n í u s 
g a n d o l a v i r t u d c o n l a m i l m a f e v e - p a l a b r a s . i ' ^ ? afperuate i o n j l a n s . ^ r 
r i d a d q u e l o s v i z i o s . l a d o s f a e l e a v e r t a n r e c i o s d e c o n -
\ 24 E n e l c a p . 15; d é S . M a t e O j á d - d i c i o a , q u e p a r e c e h a n l l e g a d o á 
v i e r t e C h r i í l o B i e n Ñ u e f t r o l a d i f c r e - p r e í u m i r c o n l i f t e e l d e c o r o e n fus 
c i o h c o n q u e l o s S u p e r i o r e s fe h a n p a l a b r a s . Y an te s es t a n a l c o n t r a r í o , 
d e a v e r c o n l o s q u e p e c a n , y l o s q n o c o m o d e z i a C l a u d i a n o , 
p e c a n : y l a d i f e r e n c i a q u e d e b e n 
S idon . l i b . 8. 
í i e m p r e h a z e r d e l o s m a l o s á l o s 
b u e n o s . S e m b r ó ( d i z e e l S e ñ o r ) v n 
l a b r a d o r f u h e r e d a d 1 y f e m b r o l a d e 
t r i g o e f e o g i d o , y l i m p i o j p a r a c o n 
l a b o n d a d d e l a f e m i l l a l o g r a r e n 1 a 
c o f e c h a e l f u d o r d e f u d e í v e l o . E f t a -
d o , p u e s y y a n a c i d o e l t r i g o , a d v i r -
t i e r o n l o s c r i a d o s q u e j u n t o c o n é l 
a v i a n a c i d o t a m b i é n z i z a ñ a . Y d a n -
Claudian. 
Manlian. Servat in offenfam divina, modef-
tia vocem. 
, 27 A efte p r o p o f i t o repa^-
i ' ó a g u d a m e n t e T e o f i l a t o e n l a b e -
n i g n i d a d d e las p a l a b r a s c o n q u e 
C h r i f t o B i e n N u c t t r o l e h a b l ó a J u -
das q u a n d o l e v i n o á e n t r e g a r . M a t t h . 16: 
ce ad quid veni¡¡i> O b o n d a d i n d e z i -
b l e ! S u f r i m i e n t o , y p a c i e n c i a f i n 
e x e m p l o ! r e c i b i r a l d i í d p u l o a l e v e 
d o q u e n t a á f u a m o d e l g r a v e d a ñ o c o n o í c u l o d e ' p a z , y c o n p a l a b r a s 
q u e t e n i a l a h e r e d a d ; l e d i x e r o n ÍI 
q u e r i a q u e f u e í f e n á a r r a n c a r l a z i -
z a ñ a > q u e e n e l l a a v i a n a c i d o i Vis 
M a t t h . i 5* imiisi&colli^hnus ea ? P e r o e l l a b r a -
d o r p r u d e n t e a d v i r t i ó l u e g o e l g r a n -
d e i n c o n v e n i e n t e q u e d e a t r a n c a r l a 
z i z a ñ a fe p o d i a o r i g i n a r ; y n o les 
d i ó p e r m i f o p a r a q u e h a f t a e l t i e m -
t a n b e n i g n a s , y a m i g a b l e s , guanta Thcofilaéh b 
Dominiptitientia , & malorumtoleran- Caxen.GtíEC 
t ia eft s Vt ¿r proditorem ofculetnr , ¿y 
amicis compellat verbis! Non enim d i . 
x i t ; o fíele fie , ÍMO jcelejtifsime prodi~ 
tor ; h-tecine mihi pro tot , íantifque be-
nejícijs rependis ? Sed quornodo compel-
Ut ? fuda inquit: qu£ miferentis^ k 
p o o p o r t u n o l a a r r a n c a r a n ; p o r q u e Jceíere iüum revocaraispettus vox eratt 
GloíTa ad hunc 
luc. 
c o n e l l a n o a r r a n c a f l e n e l t r i g o j u n -
t a m e n t e . 
25 P o n d e r a a q u i l a G l o f l a 
I n t e r l i n i a l e l a r d i m i e n t o i n c o n f i d e -
r a d o d e l o s c r i a d o s 5 q u e f i n m a s a d -
v e r t e n c i a i n i r e p a r o q u e r í a n d e f -
t r u y r l a h e r e d a d t o d a : p o r q u e c o n 
l a z i z a ñ a fe l l e v a r í a n e l t r i g o j u n t a -
m e n t e . Y l o d i z e c o n v n a s p a l a b r a s 
m u y d e n u e í l r o i n t e n t o . P/V imusy & 
colliaimus ea > A o r a l a G l o í T a . Vt ex-
íommnnicemus eos ? QLtereis , S e ñ o r , 
q u e l o s d c f c o m u l g u e m o s ? Pues c o -
m o ? A l a z i z a ñ a , y a l t r i g o ? A l o s 
m a l o s , y c o n e l l o s á l o s b u e n o s ? A 
t o d o fe e f t e n d i a e l z e l o i m p r u d e n t e 
d e l o s m i n i í l r o s . 
§. I V . 
26 Y Q u e d i r é d e las p a -l a b r a s a fpe ras , d u -
ras , y r e c i a s , d i -
c h a s e n l a c o r r e c c i ó n t a n f i n b l a n -
d u r a , y b e n i g n i d a d , q u e f u e l e n o c a -
f i o n a r m a y o r f e n t i m i e n t o q u e o t r o 
q u a l q u i e r a c a f t i g o ? P o r e x x e l e n c i a 
g r a n d e , y p r e w d ^ d i g n a de i m p e r i o , 
d e z i a de v n P r i n c i p e S i d o n i o x \ p o l U 
n a r , q u e c o n i c r b a y a l a M a g e f t a d 
quam i ra t i . N o l e d i x o e l S o b e r a n o 
Maeftro , ó m a l v a d o , y a l e v o í i f s i -
m o d i f c i p u l o ^ p u e s c o m o e n r e c o m -
p e n f a d e t a n t o s , y t a n g r a n d e s b e -
n e f i c i o s c o m o d e m i p i e d a d as r e c i -
b i d o , c o m e t e s t a n e x e c r a b l e m a l -
dad c o m o es v e n d e r m e ? N o l e h a -
b l ó afs í e l D u l c i ü i m o , y a m a n t i f s i -
m o S e ñ o r ; f i n o p o r f u p r o p i o n o m -
b r e , N O a f p c r a m e n t e , y c o n v o z dc-
f e n t b n a d a , fino c o n l e n i d a d , y b l a n -
d u r a : c o n p a l a b r a s m a s d e p i a d o f o 
P a d r e , q u e d e i r r i t a d o , y j u í H c i e r o 
S e ñ o r . 
28 E í l a f u e l a c u l p a q u e 
m u c h o s S a g r a d o s E x p o f i t o r e s a d -
v i r t i e r o n , y n o t a r o n en l o s c a u -
d i l l o s d e l P u e b l o V i o y f e s , y A a r o n : 
y p o r q u e D i o s o f e n d i d o les negó l a 
e n t r a d a en l a t i e r r a de p r o m i f s i o n . 
E l p e n f a m i e n t o e l l a e n l a H i í l o r i a 
S a g r a d a de l o s N u m e r o s . I m p a c i é t a -
d o e l P u e b l o , y m a l í u f r i d o c o n l a 
f e d q u e p a d e c i a en e l d e f i e r t o , d i x a 
c o m o t o d o s h u v i e r a n t o m a d o á 
b u e n p a r t i d o a v e r f e q u e d a d o en l a 
e f c l a v i t u d d e E g y p t o p r i m e r o q u e 
a v e r v e n i d o á tal d e f v e n t u r a , c o m o 
m o r i r de f e d e n a q u e l l a f o l e d a d » 
A c u d i ó M o y f e s á D i o s , p i d i e n d o i 
é i v r ó . 
- íu M a g e f t a d p u í l c í f e r e m e d i o e n l a 
m u r m u r a c i ó n , y f e n t l m i e n t o d e i 
P u e b l o . Y c o n d e í c e n d i e n d o e l S e -
ñ o r c o n f u p e t i c i ó n 3 l e d i x o : Tolle 
viroam , ¿* congrega Popuíum tu s & 
jiaron fraier tms , & hqumin i ádpe-
tram coram eis, fas • - A f s i M o y f é s e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o q u e D i o s l e 
- m a n d a v a 3 h i z o c o n v e n i r t o d a l a 
m u l t i t u d , y g o l p e a n d o e n l a p i e d r a 
á v i l l a f u y a ^ e í p i d i ó d e Tus e n t r a ñ a s 
d u r a s a b u n d a n t e s r a u d a l e s c o n q u e 
Ca t i s fac ie f l e ^el P u e b l o l a n e c e l s i d a d 
g r a n d e q ^ e p a d e c í a . P e r o e n o j a d o 
D i o s ^.y c o m o m a l f é r v i d o d e M o y - « 
ÍCiS3y A a r o n , les d i x o : ¿¿uta non ere-
didtflis m i h i , vt JanffificarHis me cü-
ra?n filijs ¡/rael,&<* 
2$ - Á o r á p t e g u n t a ñ l o s 
T u t e r p r e t e s S a g r a d o s ^ e n q u e f a l t a r o n 
M o y f e s ^ y A a r o n . ó q u e m o t i v o d i e -
r o n p a r a d a r f e D i o s t a n t o p o r o f e n -
d i d o , q u e en p e n a d e f u d e l i t o l e s 
n e g ó e n t r a r e n l a t i e r r a d e p r o m i f > 
í i o n ? Jí^ueenam fuit incredulitas , vel 
feccatum Moyfis ? P r e g u n t a C o r n e l i é 
A i a p i d e . O i d l a r e f p u c f t a á é l m i £ . 
M ^ f t e K A l a p l d m o . ^ u o d locuturfit 'non petr* , v t tu -
Í £ huu?IQQ, forat Dominus \ Ved Populo, eüfn ohiur-
gando, exaceY^andQ , vocans eum 
íncredulum ^ ¿r rebeliem. Vnde Popuíus 
iratus non íanftíficavit Dominum. E l 
e n o j o d e D i o s , y f u c a f t i g o fe o r i g i -
n o ( d i z e e l l e V a r ó n l a b i o ) p o r q u e 
M o y f c s h a b l ó a i P u e b l o c o n d e m a -
í i a d a a f p e r e z a > c o n p a l a b r a s m u y 
r e c i a s , . y p e f a d a s . P o r c u y a c a u f a 
f e n t i d o s , y e x a c e r b a d o s i o s á n i m o s 
EOU e l d o l o r q u e l a r e p r e h c n í i o n t a n 
a f p e r a les c a u s ó l o a l a b a r o n a D i o s ^ 
ñ i e n g r a n d e c i e r o n f u S a n t o N o m b r c 
p o r t a n g r a n d e b e n e f i c i o . 
30 M u c h a s co fa s fe e r t i -
p é o r a n c o n l á a f p e r e z á \ y d e m a f i a ^ 
d o r i g o r . T a n de p e o r c a l i d a d l e p u -
í i e r o n las m a t e r i a s c o n l a r e í p u e f t a 
í á ü r a q u e d i ó R o b o a n a l P i i e b l o ' , q u e 
l e f u e r o n m a > f e h f i b l e s j y pe fadas 
f u s p a l a b r a s , q u e e l d u r o , y p e f a d o 
y u g o c o n q u e l e t u v o a g r a v a d o Sa* 
i o m o n . E n q u e a v i a n de p a r a r r a z o ^ 
nes t ap d e f a b r i d a s , f i n o e n a b a n d a -
l i z a r , y d i v i d i r e l i m p e r i o í l i a v e d e 
^ Ilaviá ' t JPut fcorpionibiís cjdí t ( dizQ 
t " & T á áan Gcron lmo) *lUml;¿* ha-
4 l j t ^ l \ 51 ^ere b Ptítat *ktiós crdCíores , cito 
^ ^U4 t ignm manjucti David difi^at^ 
31 €ónmáyor c í e ' m e n c t á v 
^ b e n i g n i d a d t r a t a v a fus v a f l a l l o s e l 
O t r o P r i n c i p e , d e q u i e n c e l e b r á 
C l a u d i a n o p o r e í l r e m a d a , y ñ n g u -
l a r g r a n d e z a l a f e r e n i d a d R e a l d e f u 
f e m b l a n t e , q u e f u i m o f t r a r c o l e r a , 
n i e n o j o r e m e d i a v a l o s d e l i t o s , y 
h a z i a p o n e r e n m i e d a ^ n l o s excefos- . 
Etplacidus deliBa domas > nec ClaudSan. Ib 
dentihus vnquam Maníian. 
Ifkffrepis horrendas, fremítu-i nec 
•verbera pofeis* 
V v 
^ I k ñ t f t ™ twpoyt t r t ^ c g u l . c . i , 
i V A témpora x o m ú 
•dize n u e f t r o 
G l o r i o f o L e g i í l a d o r . N o e n t o d o s 
t i e m p o s , n o á q u a i q u i e r a h o r a , n i 
e n q u a i q u i e r a d i a . q p a r a e l t o t i e n é 
d i a s í e ñ a l a d o s l a R e l i g i o n x o m o f o n 
L u n e s , M i é r c o l e s , y V i e r n e s . E n l a 
v i d a d e S a n O d ó n fe r e f i e r e > c o m o 
e f t a n d o e n C a p i t u l o v n d i a , q u e e r a 
D o m i n g o l a C o m u n i d a d , c l a m a -
r o n á v n M o n g e d e c i e r t a s c u l p a s . Y 
e l S a n t o t e n i e n d o r e f p e t o a l d i a , r c £ . 
pondió :Hodled ies Dominicas eft\ideo í ? ! 1 ^ 1 • V l t ¿ S -
nuüas contriflari dehet • ideo i j ia d t f . C)t'on, 
cufsio fufpendatur incraftinum. A u r t -
x jue l a a c u f a c i o n fue íTe v e r d a d e r a , ^ 
c o n f a n a i n r e n c i o n j n o f u e a c e r -
t a d a , p o r q u e e r a f u e r a d e t i e m -
p o . 
33 M e z c l a r d e b e e l A b a d 
v n o s t i e m p o s c o n o t r o s \ l e d i z e 
n u e l l r o S a n t o . Mifcere temporibus 
témpora, Y a l u d i e n d o a l t e x t o d e e f -
t e e a p i t u l o , d i x o t a m b i e S . B e r n a r d o c n , 1, 
n u e f t r o P a d r e . Habeat mens nofha 
fpiritum diferetionis > vt mlfcens apte 1 e 1111 
tempdra oportuna oportane emular i , Á 
nihilomtnas ignofeere feiat. Samarha* 
ñus fit cujlodiens , & objervans quanfa 
oleum mifericordtje , quando vinum 
fervoris exhibeat. A q u i v i e n e b i e n l a 
f ( ? n t e n c l á d e P i t a c o M i t I l e n o , v n o d e 
l o s fíete f a b i o s d e G r e c i a . Noris tem-
pus C o n o c i m i e n t o d i z e q u e h a d e 
a v e r d e l t i e m p o . E í t o es: d e l a o p o r -
t u n i d a d . ^ 
3 4 Q i i e o t r a c o f a es e l S u p e r i o r 
í i n o M c d i c o ? E f l a f u e l a e f eu fa m a s 
r a c i o n a b l c q u e fe k o f r e c i ó a l o t r o 
q u e q u e r í a n e l e v a r l e a l T r o n o d e l I f i j . ^ 
f t m ú y t á Q . Princeps ejlo nojter* N o 
( o y 
Plutarcb. in 
Probicm.. 
D e f ue r is m i n o r i ¿ctdté q u a l i t é r compiaKtuY. 
f o y M e d i c o r c f p o n d i ó : Hvpfbv* A4e. quanJo , . c o m o r e p i t e e l 
¡ / / ¿ • « / . P i u t a r c o d a a c n t e r i d e r e n v n o 
Ptobctv.io. 
Sencc; 
O v i d . 
Levic 24» 
S . C y r i l . l i b . i 6 
in Lev i c . 
S. Grcgor. 2. 
Paíloial.c. 20. 
d e fus p r o b l e m a s , q u e a n t i g u a m e n -
t e t o d o s l o s M a g i í t r a d o s e r a n M é -
d i c o s . Y b i e n m i r a d o 5 c o m o M é d i -
c o s d e b e n fer l o s S u p e r i o r e s , q u e á 
f u v i l l a n o a y a m a l , n i d o l e n c i a e n 
l o s f u b d i t o s q u e n o c u r e n , y r e m e -
d i e n . A í s i d i z e e l E f p i r i t u S a n t o : q u e 
d e b e o b r a r e l P r i n c i p e e n f u g o -
v i e r n o . Rex •> c¡ut fedíí in folio Revnt 
f u i , iniuita fuo d/fsip.it c^ine malam. 
Q u é o t r a c o f a es ( b u e l v o a d e z i r ) 
e l S u p e r i o r , f i n o M e d i c o ? Y q u e 
o t r a c o f a es l a c o r r e c c i ó n f i n o v n a 
m e d i c i n a ? Pues n o a y c o f a m a s p e -
l i g r o fa ( d i z e S é n e c a ) q u e d a r l a m e -
d i c i n a f u e r a d e t i e m p o . N ih i l i n mor-
bis mavis ptricuhfum , quam inma-
tura medicina O i d l e l o d e z i r c a m b i e n 
á O v i d i o . 
Temporil?as ¡medicina valet¡ data 
temporeprojunt, 
Et data non apto tempore vina no-
cent. t 
3 5 É í f a s f u e r o n las b e n d i -
c i o n e s q u e D i o s les p r o m e t í a a q u a n -
t o s c u y d a d o t o s g u a r d a f l e n f u s / a n -
t a s l e y e s . Si in pr¿tepíis meis amht-
¡averit is , ffr* mandata mea cujlodiert-
t h , ¿y feceyitis ea , daho voh/f pluvias 
temp >ribus fu i s .Y r:Q 2^Ccb S a n C y r i -
l o A l e x a n d r i n o e n a q u e l l a p a l a b r a í 
tempvYit us fuis. A fus t i e m p o s ? S i , 
d i z e e l S a n t o . N e c e f l a r i o f u e h a z e r 
a q u e l l a a d v e r t e n c i a p a r a e x p l i c a r 
D i o s e l p r i m o r d e l b e n e f i c i o . - P o r -
q u e n o í i e m p r e e l a g u a es p r o v e -
c l i o f a , f i n o q u a n d o v i e n e á t i e m p o . 
Nam imber i fie terrenas , // importune 
veniat, ideft cum mefis colliffítur ; curn 
fhmeata terrenturin aréis , oheffe ma-
£fs,quam prodejfe videbiturSi e l a g u a 
v i e n e a l t i e m p o d e l a ü e g a , ó q u a n -
d o e l t r i g o fe e f t á t r i l l a n d o e n l a e r a , 
m a s f e r i a d e d a ñ o , q u e d e p r o v e -
c h o . 
36 S G r e g o r i o e l G r a d e a o r a . ^ / i -
quando fubicSforum vicia prudeter d i f i . 
mulanda fmt'Jed quia dif imúlpuríMi* 
canda-, aliquando & apene co^nita ma-
tare tnleran Jaialiquixdo vero fubtiUteri 
oculte pey/crutand^t aliquando teniter 
aroaenda : alijuan'io autem vehemen-
ter increpanda. N o fiempre: n o a t o -
d o s t i e r n p o s i n o en t o d o s l o s c a l o s , 
n i á t o d a s l a s o c a í i o n c s i f i n o a l i -
43* 
S a n t o . Q u e 
er i e í l e aliquando c o n f i í l e l a d i í c r c -
c l o n , y p r u d e n c i a d e l P r e l a d o . Y e l -
f o f e r i a h a z e r d i f t i n c i o n de t i e m p o s . 
M'fcere temporibus témpora. C o m o 
e n f e ñ a e l G r a n P a d r e S a n B e n i -
to. ' 
37 C o n í i n g u l a r p r o p i e - » 
d a d l l a m o C h r i f t o S e ñ o r N u e f t r o , 
í a l d e l a t i e r r a a l o s A p o l l ó l e s , y 
P r e l a d o s d e f u I g l e f i a , Vos ef l is ja í M a t t l i . / . 
terrx. P o r q u e n o a y c o f a q u e m a s 
fe a c o m o d e c o n e l t i e m p o , q u e 
l a f a l . E n e l t i e m p o h ú m e d o fe h u -
m e d e c e : y fe feca q u a n d o a y f e e t u 
í a , y f e r e n i d a d . 
: , - ' . \ / y i > : . ^ 1 • ' • • 
O Es q u i e n m a s r i n -
d e e l t e m o r . C o -
v a r d e es q u i e n f o -
l o p o r e l c a í l l g o fe d e t i e n e . E n á n i -
m o s m e d r ó l o s t i e n e p o d e r l a a m e -
n a z a j p e r o c o n n a t u r a l e s n o b l e s , y 
g e n e r ó l o s n u n c a a c a v ó n a d a e l t e -
m o r , y t o d o l o c o n í i g u e l a b e n i g n i -
d a d . D l f t i n g u i r d e b e e l P r e l a d o e n -
t r e v n o s , y o t r o s . Y e n t o d o c a f o 
a t e n d e r c o m o n u e í l r o P a d r e , y L e -
g i í l a d o r l e e n c a r g a , q u e p r o c u -
r e fer. m a s a m a d o , q u e t e m i d o 
d e fus S u b d i t o s . Studeat plua ama* 
r i , quam timeri . D e N e r o n e s es 
f u n d a r e n e l t e m o r f u f e ñ o r i o . E f -
t e E m p e r a d o r d e z i a . Decet timeri 
Csfarem. ^cxo S é n e c a d i f e r e t o , y 
P o l í t i c o r e f p o n d i ó : At pius ama-
r i . 
39 P o r e l J o r d á n p a í f a -
v a e l A r c a d e l T e f t a n l e n t o , y las 
o n d a s v n ^ s f o b r e o t r a s c r e c i e -
r o n e n m o n t e s d e a g u a ; p o r q u e 
a t e m o r i z a d a s , y m e d r o f a s f e 
a p a r t a r o n : Steterunt aqu.e defeen l o f u e . ^ 
denles in loco vno , ¿ r ad inflar 
. montis intiimcfcentes appar.ebant. E n 
e l J o r d á n B a u t i z o S a n J u a n á 
C h r i í l o : y a q i ú las aguas n o 
h u y e r o n , l i n o q u e r e v e r e n t e s lie-4 
g a r o n á v e f a r fus p l a n t a s ; f i n c a n - ^ 
f a i i e s e f p a n t o , n i l a v o z d e l P a d r e , ' • 
n i l a p r e t e n d a d e l E f p i r i t u S a n t o , n i 
l a c e r c a n í a d e l a d e i d a d q u e b a ñ a -
v a n . lefu baptízato,(tr orant? ápper-
tum eftCoelnm > ¿r-deftendit Spiritas cx 
Saríoim corporalifpecie ifícnt c c l m -
ba 
Séneca in ocla 
via. 
ba ín í p f i m & v'ex de C&Jo fa¿}aefi\ a m o r devnPilades ,és oéceffáñó" 
-S.Chryfol fer. 
Ck^Chá Álex. 
hbió . f trom.c . 
O v k l í i t j . l . d é 
Q u é es e l l o ? P r e g u n t a S a n P e d r o 
«Cu- f o l o g o . Pues c o m o á l a c r e -
f e n c i a d e l A r c a h u y e , y fe r e t i r a c i 
a g u a y á C h r i f t o ¿ e ñ o r N u e f t r o fe 
l e a c e r c a ? J^pjdeft , quod lordanir^ 
^ai f un t ad prejentiam lebalis A i t ^ 
ad to-ius l 'r initatis yrxfeníttim non 
4 0 Q u é h a d e fe ? L a B a * 
r a d e i \ r ü n c f t a v a d e n t r o d e l A r c a v 
. S a n P a b l o . ln qua vrna 'áurea ba-
t e n i M a n a ^ viro 3 Aaron. A v i a e n 
e l A r c a B a r a q u e t e m e r ; y a l s i l u e -
£ 0 q u e f e d e x ó ve r s las aguas e c h a -
r o n á h u i r . P e r o q u a n d o C h r i f t o 
l l e g ó a las aguas , e n t r ó e n e l l a s , y 
^10 í e r e t i r a r o n . P o r q u e v i n o t a n 
a m a b l e , q u e e l P a d r e á v o z e s l e U a -
r n ó f u h i j o q u e r i d o . E l G c í o fe 
a b r i ó p a r a v e r l e , y e l E i p i r i t u S a n -
t o e n e fpec i e a p a c i b l e d e P a l o m a , 
v i n o p a r a a c r e d i t a r l e . P o r e l l o vna's 
• a g u a s h u y e n , y o t r a s fe a c e r c a n . 
A q u e l l a s t c m e r o f a s y e ñ a s a m a n -
t e s . JQuid tfiy ( P r o i i g u e , y d a l a r a -
z ó n e l S a n t o . ) ¿^uiu ¡ ietati chjequi-
iur } incipit non ejje rtmori Bíc Trf . 
nitas exrt cet i r á t i a m tor¿fíi : túlat» 
fecum hcjuitur chariratem. S i g a n los 
S u p e r i o r e s , y P r e l a d o s e í t a f a g r a -
d a P o l í t i c a . C h r i f t o B i e n y u e f t r o 
! a e n í e ñ a . Y n u e f t r o P a d r e San B e -
n i t o l á p e r f u a d e . Studeat plus ama -
t i } quam tirneti, 
41 S a n C l e m e n t e . A l e x a n -
d r i n o r e f i e r e d e A l e x a n d r o M a g n o ^ 
t o m o l l e v a n d o c o n t i g o c a u t i v o s 
. d i e z F i l o l b í o s , p r o p u i o á c a d a v n o 
V n a q u e í t i o n , p a r á h a z e r e x p e r i e n a 
c i a d e fus c a p a c i d a d e s » Y e n l a f e x -
t a p r ' e g u n t a v a j d e q u e f u e r t e 4 b 
p o r q u e m e d i o s í e h a r i a v n P r i n c i p e 
c o n fus v a í l a l l o s a m a b l e ? J^uanam 
ratione fieri pofjet ; vt qms máxime 
dili^eretuy ? A q u e r e f p o n d i ó , á q u i e n 
t o c ó e í l a p r e g u n t a . Sí ctim [ a poten-
tijsimas , non fuerit terrihilisi 
4 2 O v i d i o fe r e í a d é o t r a s 
cchizer iaSi y f o í o e l f e r a m a b l e 3 d i -
xo era e l m e d i o m e j o r para f e r 
amadoc 
Sitprocul omne nefas, v t amé-
ris amabilis efto.. 
b u f e a r p r i m e r o q u i e n c o n las l u y a s 
o b l i g u e , c o m o O r e f t e s . Y e f t o ( d i -
z e M a r c i a l ) n o fe c o n f i g u e c o n p a -
1 a b r a s : p o r q u e p a r a f e r a m a d o , es 
^menef te r a m a r ó 
Vtpr¿jh)7¡ Piladem^nliquis mihi Malxlallib (? 
prt f le t Orejhm. E p i g r . i n M W c 
tioc non fit verbíSiMércewt ame* 
ris ám'a. 
E l h i e r r o b r o n c o o l v i d a f u d u r e z a t 
y fu p e l o e l e v a d o p o r e l a y r e , f u b e 
a a b r a z a r f e c o n l a p i e d r a i m a n i 
o b l i g a d o d e v n o s e f p i r i t u s , y á t o -
m o s o c u l t o s c o n q u e l a p i e d r a fe* 
d i e n t a f o l i c i t a l o s h i e l o s d e f u afpe-. 
c e z a í , 
45 O P r e l a d o s , q u e p o r 
r a z ó n d e l r i g o r , y l a a f p e r e z a p r e ^ 
t e n d e n fe r v e n e r a d o s , c o m o f i f u e -
r a n d e i d a d e s , c o n l a e f p a d a e n 
t n a n o , y á l a v i f t a f i e m p r e d e f i e m -
b a y n a d a ! Opaflor ^ & tdolam relin 
&uens gregem\Gladiasftíper br£chium Zachar . 11. ^ 
eius j fafuper octtlam dextrnm eius\ 17. 
R e p r e h e n d e a q u i e l P r o f e t a l a r i -
g u r i d a d d é l o s S u p e r i o r e s , q u e é n 
v i r t u d d e e l l a , q u i e r e n f e r r e f p e -
t a d o s c o m o D e i d a d e s . Q L i í e n t r a c 
l a e f p a d a e n l a m a n o , y á l a v i f t a , 
n a d a h a z e , n i m i r a c o n a c i e r t o ( d i - » 
ze S . N i l o f o b r e efte m i f m o l u g a r ) 
, i o s q u e l a t r a e n e m b a y n a d a - , o b r a n 
c o n l i d e r a m e n t e a z i a f i m i f m o s . P e -
r o l o s q u e l a t r a e n en l a m a n o , fo* 
l o e f t á n p r o n t o s p a r a h e r i r á o t r o s 
c o n e l l a . Etenim nec faceré.nec vide-
ve quidquampoffunt, qu) gladium non 
fuper fémur i fedfuper brachium all i* 
gant. Super fémur gladium gerant» 
qiti adverfus propria v i t i a rationís 
aciem Jiringunt, Super brachea vero, 
qui adpunienda aléoruñi peccata fuñe 
promptioreu 
44 C o r o n e ef te d i f e u r f o / 
n u e f t r o P a d r e S a n B e r n a r d o , q u e 
e n e l f e r m o n 25. d e l o s C a n t a r e s , 
Í e s d i z e á l o s P r e l a d o s , c o m o d e b e n 
p o r t a r f e c o n l o s f u b d i t ó s . Audiant. 
Pr¿elati quif ib i cemmifsis fempervo¿ 
íunt ejfe fo rmid in i^ t i l i t a t i raro.Era- S.Bcrnard. fer. 
dimini quiiudicatis terram. Difcite 2.3. i n C a t u i c » 
Jabditorum matres ves ej¡e deberé^on 
dominas.Studete mazis amari , quam 
S. Nilns.ir, li-
bro Alcedco; 
D e n a d a p a r a e f t o fírve,quarito C i r - metui : ¿r ñ Uterdum Jev eritati opus 
c e , y M c d e a p u e d e n a l c a n c a r . P o r - efl i paterna f . t , non tyranica.Matret 
g u e p a r a c o n f e g u i r las finezas fovendó $Patresvos con ipmdo^x^U 
D e fuer i s m i n o r i ¿ t a t e 
Isatis. Manfuejcite , porJte/erítatem: 
Erlnflorib-c. ftíffendite verbera yproáncite vbera¡ 
j ^ z . d e ^ i ^ 1 - peéiora la£fe pingue fe at^ non íypo fuper* 
bí4 turgeant. ^u id iugum vejtrum fu~ 
per eos agoravatis , quorumpotius one* 
ra portare debetis ? ¿ r e 
45 C a f a n e o n o t ó á n u e f -
t r o ' p r o p o f i t o , q u e n o í i n c a u f a v n -
Cafane. Cata- S^an a n t i g n a m e n t e á l o s R e y e s : p a -
i 3 l i J - m.mri r a c o n a q u e l l a a c c i ó n d a r l e s á e n -
t e n d e r e n l a f u a v i d a d d e l o l e o l a confid.í?. 
m a n f e d u m b r e , y b l a n d u r a c o n q u e 
d e b e n t r a t a r a fus v a f l a l l o s . C o n e l l a 
l o g r a e l P r i n c i p e en f u R e y n o m a y o -
res v r i l i d a d e s . A ef ta c a u f a a t r i b u -
y ó C l a u d i a n o l a f e r t i l i d a d d e a l g u -
n o s r i o s , q u e í i n e m b a r g o d e f e r 
m u y c a u d a l o f o s , c o r r i e n d o c o n l e -
n i d a d , y fin e í l r e p i t o , f e r t i l i z a n m a s 
q u e o t r o s l o s R e y n o s p o r d o n d e 
p a l l a n . 
i Mucrone crueníoi 
cjuditer corrifiantur. 435 
Se taflent ¿tl$j v j i u d m ^ f e r i t a t e 
tlmeri, Clandi . ínCon 
Abdutfoque hominum cumulent ful. Manlij 
¿ ra r i acen f i , Thcodod, 
Lenlfliiit Nilits > fed cunBis am^ 
nibustxtat 
Vti liar , nullas confejfiis mmmt** 
\ re vires, í 
''Acrior at rápidas tacitus prdter^ 
meat ingens 
Vanubius ripas : eadem clementiA 
/ ¿ v i x 
Guraltis immenfum reduxit i n 
hoftia Gangevi. 




Fax m ai ora docet ^peragit i r an í 
quilla pote/las, 
Jguod violenta nequit, mandato.* 
que fortius vrget 
Imperio/a quies. 
TREINTA Y VNA-
A L C A P I T V L O T R E I N T A Y V N O, 
• C A F V T T R I G E S I M V M T K I M V M . 
D E C E L L E R A R I O M O Ñ A S T E R I j . 
E L L E R A R I F S Monafterij eligatur de Congregatiorie 
Japens y maturus moribus , fobr 'ms > non multum 
edax -^ non e latm } non turhidentus 7:on iniurio~ 
^ nontardm ^nonfrodigus , fed timens DeurKy 
qm omnis congregatmns jtt ficut Fa ter . Curam 
gerat de ómnibus , fine iufsione Abbatis mhd faciat , qux 
hentur cufio di at , fratres non contñfieP, S i quis frater ab eo ali~ 
qua forte irracionabiliter fofiulat , non ;fiferne?ido eum contrifiet, 
f e d ratmiahil iter , cum -hmmlttate , male petenti deneget, A n i -
mam fiuam cufiodiat, memor femper ilhus Apofiohci-prxcepti, quia 
juÁd Timoc^ qui bene minifl:raveritr gradum bonum fibi acquint.InfirmorHm, 
infantmm , hofiptum y pmperumque cum omm joliatudme curam 
gerat , ficiens fine dubio qma pro his ómnibus in die iuditij r a -
tionem reditums efi. Qmnia yafia Monafierij , cunciamque fiubfi-
tantiam , ac fi altaris yafia facrata confpiciat , nihil ducat ne-* 
g ü g e n d u m , ñeque avaritite (iudeat , ñeque prodigus fit $ aut ex-
\ tirpator fiubftantia Monafierij : fed omm a menfurate faciat y & 
fecundum mfsionem Abbatis f u i , Humditatem ante omnia habtaty 
& cui fubfiantia non efi qux tr ibúatur y fermo reffonfionis por-
rigatur bonus : quia fcriptum efi : Sermo bonus fuper datum 
optimum. Omnia , qu¿e ei iniunxerit y Abbas ipfe habeat fub 
cura f u á : a quibus eum prohibuerit y non p r á f u m a t . Fratribus 
conflitutam annonam fine aliquo typo y ve l mora ojferat y y tnon 
fcandalizentur \ memor divini eloquij y quid mereatur y qui f canda-
li^averit 'vnum de puf i l l i sS i congregatio maior fuerit y j o l a t i a ei den-
tur ¡ a quibus adiutusy&ipfe ¿equo animo impleat officiumfibi commi-
f u m M o r í s competentibus dentury quce danda funt y e^ 1 petantur y qu^ 
jtetenda, funt y y t ne?no perturbetur) ñeque contrifietur in domo De i , 
De Ceilarario 
O E s c a p a z v ñ 
h o b r e í b í o p a -
r a f u f t e n t a r l i e -
p r c f o b r e fus 
o m b r o s e l p e f o 
t o d o ác l a R e -
p ú b l i c a q u e g o -
v l e r n a . A u n q u e f é a V n A t l a n t e e n e l 
V a l o r , h a m e n e f t e r p o r c o m p a ñ e r ó 
o t r o A l c i d e s q u e l e a l i v i e . P o r é f c 
f o D i o s , q u e es l a p r i m e r a R e g l a 
d e l o s a c i e r t o s , c r i a n d o a l S o l M o -
n a r c a '} y P r c í i d e n t e d e l e s O r b e s , l é 
d i o m i n i f t r o s q u é a l u m b r a í í e n a l 
t i e m p o q u e e l n o r e f p l a n d e c i a . P r i n i -
c i p e d e las E f t r e l l a s l e l l a m a r o n 
A r n o b i o j y C i c e r ó n t Sel Sj/de~ 
Arnob.&Cícé rum princePi ' Scl ¿ux , & Priñ-
r o . a p u d L i p f i u cePs 3 & ^ e ™ * 0 * . luwinum relL 
Phiíolo^.lib i ejuorUm' c o m a e l S o l n o p u e -
cüfertat0! x ' e ^ v n t i e m p o m i f m o t o « 
d o s l o s e m i s f e r i o s , n é c c f s i t a d e m i -
n i f t r o s q u e r e í p l a n d e z c a n á d o n d e 
f u l u z n o a l c a n z a . T o d o l o d i x o e l 
T e x t o S a g r a d o . Luwinaye maius , v i 
pr¿eejfet dte i iluminare mintis prxe/'-
Jet noófi. 
2- L u z e s d e l x M u n d d 
l l a m o C h r i í l o a. l o s S u p e r i o r e s , y 
P r e l a d o s d e í ü I g l e í i a : Vo* efiis lux 
^ « « Í / / , P o r q u e e l l o s Con a n t o r c h a s 
q u e l e a l u m b r a n , y r e f p l a n d o r e s 
q u e l e g ó v i e r n a n . Y v f a n d o de c f -
t a m e t á f o r a , c o m p a r o á l o s P r e -
l a d o s S a n G r e g o r i o N a z i a n z c n o 
c o n las l u z e s d e l o s o j o s : c o m o 
l o s l l a m ó G h r i f t o S e ñ o r N u e f t r o i 
Lucerna corpúris tui (rculus tmts, P e r o 
c o m o l o s o j o s f o l o p u e d e n m i r a r 
á z i a l a p a r t e d e l r o f t r o , h a n m e n e f -
t e r p a r a g o v e r n a r 3 y c u y d a r d e l 
c u e r p o á z i a t o d a s p a r t e s j f u f t i t u -
t o s q u e a l u m b r e n , y m i r e n p o r 
Jas c í p a l d a s . wEf te fue e l p e n f a -
m i e n t o de l a g e n t i l i d a d > q u e p i n -
t a n d o a l D i o s ] a n o c o n d o s r o f t r o s ^ 
l o í i g n i f i c ó c o n ef ta t r a z a , a d v e r t i -
d o , y d e m a n e r a q u e p u d l c í í e a t e n -
d e r , y m i r a r á v n a , y o t r a p a r t e , S o -
l o D i o s t i e n e d o s r o f t r o s : p o r q u é 
c o m o a t i e n d e á t o d o , no , f o l o m i r a 
las c o l a s q u e ef tan en f r e n t e de í i , f i -
n o t a m b i é n las q u e e r t a n a las v ' f p a l -
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fas e f t a n p r e f e n f é s t p o t q u e t i e n e r o U 
t r o s , y o j o s p a r a m i r a r á z i a t o d a s 
p a r t e s . 
3 , C o n m u c h o s o j o s 
v i o á C h r i f t o e l E v a n g e l i f t a ] u a n e n 
e l T r o n ó d e f u G l o r i a . Y m u c h o s 
h u v i e r o n d e fe r fus o j o s , d i x o Z a - A p o c a l i p . ; . 
c a r i a s : p o r q u e c o n e l i o s a v i a d e 
m i r a r , y d i f e u r r i r p o r t o d a l a r e -
d o n d e z d e l a t i e r r a . Septem i f t i 
oculi fnnt Domini , qui difeurrunt Z a c l i a r » 4 . ' 
in vniverfam terram. Y q u i e n t o d o 
l o h a d e m i r a r c o m o D i o s j p r e -
c i í l a m e n t e h a d e t e n e r m u c h o s 
o j o s . P o r e f l o l o s G e n t i l e s fe p e r -
f u a d i c r o n á q u e D i o s m i r a v a p o r 
d e l a n t e , y p o r las .efpaldasvy e n v i r -
t u d d e efta c r e e n c i a l é p i n t a v a n á ] a -
n o c o n d o s r o f t r o s , y l e l l a m a r o n 
Bifronte , c o m o q u e t e n i a t o d a s las 
c o f a s d e l a n t e d e fus o j o s , h a z i e n d o 
€ a r a , y m i r a n d o á t o d a s p a r t e s . 
íane hiceps anni tacite lahentis Ovidi. i.Faft' 
orí tro, 
Solus defuperis qu í íua terga v i * 
des. 
4 A efte p r o p o f i t o f e 
o c u r r e a q u i v n l u g a r g r a n d e e n e l 
G e n e f í s . E l c a f o f u e q u a n d o \ n 
A n g e l h a z i e n d o f e e n c o n t r a d i z o 
c o n A g a r e n e l d e f i e r c o d e S u r p o r 
d o n d e c a m i n a v a , h u y e n d o d e l m a l 
t r a t a m i e n t o c o n q u e Sa ra f u S e ñ o r a , 
l a a f l i g í a ; l a c o n f o l o c o n l a d i c h o -
fa p o f t e r i d a d d e í f m á e l . Y d a n d o , 
c r é d i t o A g a r a l a s p r o m e f a s , p r o -
c u r ó v e r , y m i r a r c o n a t e n c i ó n a l 
S e ñ o r q u e fe las a f t e g u r a v a . P e r o y a 
D i o s fe b o l v i a , y n o l e a l c a n z ó á v e r , 
f i n o p o r las e l p a l d a s . Profetio hic v i -
di pofteriora videntis me. R a r o d c z i r ! Genef.i 'íjí. 
L a s efpaldas h e v l f t o d e l q u e m e v e . 
E f t r a ñ o m o d o d e v e r p o r las e f p a l -
d a s i P e r o c o m o e r a D i o s e l q u e m i -
r a v a , c o n r a z ó n d i x o q u e d e e l p a l d a s 
l a v e i a i p o r q u e D i o s m i r a p a r a t o d a s 
p a r t e s . D e v n R e y d e P o r t u g a l fe r e -
fiere , c o m o c i t a n d o d e p e c h o s f o -
b r e l a b a r a n d a d e v n a g a l e r í a ^ ' e n -
t r a n d o á h a b l a r l e e l v a l i d o , n o f e 
q u i t ó e l f o m b r e r o h a í l a e f ta r m u y 
c e r c a d e é l , e n c o n f í a n c a d e q u e e l 
R e y n o l e v e i a . P e r o r e c o n o c i e n d o 
e l R e y l a a c c i ó n e n e l a y r e m i f m o , 
l e d i x o : f u l a n o , n o f abe i s q u e l o s 
R e y e s n o t i e n e n e f p a l d a s ? P o r e l r e f -
p e t o q fe les d e b e t e n e r l o ^ d i x o . Y v o 




Actor» j . 
. ^ ^ í -'Ex ort ación 
a ñ a d o q u e p o r l a o b l i g a c i ó n q u e t i e -
n e n d e m i r a r , y a t e n d e r á t o d a s 
p a r t e s . O j o s d e b i e r a n f e r las e f p a l -
das d e v n P r e l a d o , c o m o t e n í a n 
a q u e l l a s q u a t r o m y í l e i i o f a s r u e -
das q u e D i o s l e m o f t i ó a l P r o f e -
t a E z e q u i c l . Totum corpus ocnlis -pie. 
mm> E n d o n d e l e y e r o n l o s S e t e n -
t a . Dorfa eartm plena erant oculis. 
P a r a q u e a í s i d i l a t a n d o l a v i f t a á 
t o d a s p a r t e s s "pueda d a r p r o v i d e n -
c i a e n l o p e r t e n e c i e n t e á f u g o -
v i e r n o fígnificadoenelCarro. Q u e 
c a r r o 3 y c a r r e t e r o d e I f r a e l l l a m o 
á E l i a s E l i f e o . 
5 P e r o c o m o l o s h o m -
b r e s n o m i r a n p o r las e f p a l d a s / n o 
l e s a v i e n d o d a d o m a s q u e v n a 
f r e n t e l a n a t u r a l e z a e n d o n d e t i e -
n e n f u l u g a r l o s o j o s ; n e c e f s i t a n 
d e o t r a s i u z e s q u e á fus e fpa ldas 
r e g i f t r e n l o q u e € l i o s c o n f u 
v i f t a n o p u e d e n a l c a n c a r . " P r e l a -
d o } y P r i n c i p e d e l a I g l e í i a e r a 
S a n P e d r o 5 p e r o h o m b r e 5 y q u e 
c o m o t a l í b l o p o d i a a t e n d e r á las 
n e c e f s i d a d e s q u e á f u v i f t a ^ d e -
l a n t e d e í i r e c o n o c i a . M a s f i e n d o 
t a n v n i v e r f a l f u f e ñ o r i o , y d o m i -
n i o , p r c c i í T a m e n t e a v r i á e n é l , 
n o f o l o n e c e f s i d a d e s q u e c o n 
fus o j o s p u d i e í i e d e f e u b r i r , f i -
n o t a m b i é n o t r a s m u c h a s e n .pos 
d e i ] , y á fus e f p a i d a s , q u e e l 
S a n t o A p o f t o l n o p u d i e í i e v e r . 
P e r o D i o s q u e l o p u f o e n e l P o n t i -
ficado , l e d i o t a m b i é n v i r t u d , 
q u e f u b f t l t u y e n d o p o r San P e d r o , 
r e m e d i a r a las n e c e í s i d a d e s q u e n o 
v e i a . S a n L u c a s d i z e c o m o l o s 
e n f e r m o s e f p c r a v a n q u e pa f t a f l eSan 
P e d r o p o r d o n d e e f t a v a n 3 p a r a 
q u e c o n f u f o m b r a l o s c u r a r a . D e -
b í a n d e f e r m u c h o s : y f a n a n d o 
e l A p o f t o l p e r f o n a l m e n t e q u a n -
t o s fe l e p o n í a n d e l a n t e > f u f o m -
b r a c L i r a v a y d a v a f a l u d á i o s 
d e a t r á s . D e e í f a f u e r t e p o d i a a c u -
d i r á v n o s , y á o t r o s . A l o s d e 
a t r á s p o r f u f o m b r a c o n \ o f u b f t i -
t u t o : y á l o s d e a d e l a n t e p o r í i 
m i f m o c o m o p r i n c i p a l . Vt venien-
te Pe tro ¡altem vwhra iiUus obum~ 
hrant (¡uemopuam illorum , ^* 
heraxeniur ah infirm'natihu> [ais . 
6 'El S u p e r i o r á t o -
d o h a d e a c u d k ? d e t o d o s h a d e 
•treintay fynd.i 
c u y d a r ( t o d o l o h a á e p r e v e n i r / 
ó p o r fi m i f m o , ó p o r f u f u b D . 
t i t u t o . Y p a r a d o n d e n o p u e d e n 
; m i r a r 3 n i a t e n d e r fus o j o s , a l l i 
h a d e / p o n e r q u i e n c o m o v i r t u d 
f u y a . p u e d a o b r a r . D i o s , y h o m -
b r e -e ra C h r i f t o S e ñ o r N u e f t r o , 
y p o r f e r i o c o n o c í a n o f o l o l o s 
p r e f e n t e s , f i n o t a m b i é n l o s p r e -
t é r i t o s y f u t u r o s : p a r a d a r á 
e n t e n d e r q u e e r a h o m b r e , afe-c-
r ó e l n o f a b e r q u i e n l e a v i a t o -
c a d o l a fimbria d e f u m a n t o , 
q u a n d o v n a e n f e r m a r e v e r e n -
t e m e n t e o f l a d a , l l e g o p o r las 
e f p a l d a s p a r a t o c a r l u r o p a f m 
f e r v i f t a . P e r o a u n q u e d i o á e n -
t e n d e r q u e n o a v i a v i f t o , n i f a -
b i a q u i e n l e l l e g ó á t o c a r , c o -
n o c i ó ( d i z e e l E v a n g e l i f t a ) l a 
v i r t u d l u y a q u e d e f i m i f m o f a -
l i ó , y d i ó f a l u d -á l a e n f e r m a . 
E t flatim íejus^in femetipfo cognp/-MMC.5 
cenj virtutem * qu'se exierat de i l h . 
E r a C h r i f t o P r e l a d o , y S u p e r i o r , 
d e q u i e n d e p e n d í a l a í a l u d e f p í -
r i t u a l , y c o r p o r a l : y a u n q u e c o -
m o h o m b r e q u i f i e í f e d a r á e n t e n -
d e r q u e n o v e i a t ó d a s las n e c e f -
í i d a d e s ; t e n i a p r e v e n i d a f u v i r -
t u d p a r a q u e o b r a f l e , y r e m e d i a í l e 
las q u e n o a l c a n c a v a n á v e r fus 
o j o s . 
N ' 
§ . I I . 
O A y o j o s e n l o s P r e -
l a d o s d e l M u n d o 
p a r a p o d e r m i r a r 
á t o d a s p a r t e s . P e r o d e b e n p o n e r 
p r o v i d e n c i a e n q u e f u v i r t u d a l -
c a n c e á d o n d e n o p u e d e l l e g a r 
l a v i f t a . L o s m í n i f t r o s i n f e r i o r e s 
f o n v i r t u d e s , y í n f t r u m e n t o s q u e 
o b r a n en v i r t u d d e l a c a u f a p r i n -
c i p a l , q u e es e l P r e l a d o . P o r 
m e d i o d e e l l o s a l c a n c a f u a C t L 
v í d a d á l o s m a s d i f t a n t c s t é r m i -
nos d e f u j u r i f d i c i o n . Y d e e f t a 
f u e r t e í e e f t i e n d e f u v i r t u d á q u a n -
tas p a r t e s o b r a r e e n n o m b r e f u -
y o l a v i r t u d d e l o s m i n i f t r o s . 
E n e l g o v i e r n o E c o n ó m i c o , q u e . 
e l S a n t o L e g i í l a d o r e f t a b l e c é - , 
e n f u S a n t a R e g l a , es e l C i -
l l e r e r o e n t r e t o d o s e l p r i m e r m i -
n í f t r o . C o n é l reparte el A b a d f u 
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• J u r i r d i c í o ñ : p o r q u e c f t c n d i e n -
d o f c , c o m o fe e f t l e n d e á l o e í p i -
r i t u a l } y l o t e m p o r a l 5 t o m e e l 
P r e l a d o l o e f p i r i t u a l á f u c a r g o , f u f -
t i t u y e n d o e n e l C i l l e r e r o e l p e f o t o -
d o d e l o t e m p o r a l . 
8 T r a t a d o f i n g u l a r h a z é 
e l S a n t o P a t r i a r c a d e e l l e t a n i m -
antur(± d í z e B r a v o f o b r e e l l 
t n i f m o - t e x t o ) ex abieffa quadam 
diffidentía queque per fe traBare'*. 
& minutis reculis j aat cupedfjf cié. 
lin¿e potiüs , aiit póenin amandanclís, 
impropia Mhati 'ali teíla , cum ma* 
télfarto nidore cuftodietíJis , &> d i f . 
penfandií incumhere , ¿ ' velad calceos 
M.Brav.inRe-
guLc.3 i . n , } . 
AugMU.c. 34-
p o r t a n t e m i n i í l r o , q u e c o m o E c o - trogandos infiflere, Apave i / la. 
n o m o d e t o d a l a f a m i l i a , c u y d e l a - m T a n agenas fon 
b i o , p r u d e n t e , y a d v e r t i d o d e d i f - ef tas o c u p a c i o n e s d e v n P r e l a d o ^ 
p o n e r y y g o v e r n a r í a s c o l a s á í ü t ¡ u e n u e f t r o P a d r e S a n B e r n a r d o 
t i e m p o , afs i p e r t e n e c i e n t e s a l l u í - h a l í á v a m e n o s i n c o n v e n i e n t e e á 
t e n t ó d e l a C o m u i i i d a d , c o m o á t o l e r a r a l m i n i í l r o , a u n q u e f u e f -
l a a d m i n i f t r á c i o n d e l g o v i e r n o t e m - fe i n f i e l , c o m o l o f u e Judas; q u e i n -
p o r a l . C e l á r i o l l a m a r o n á e l l e m i - t r o d u c i r f e e ñ e l l á b e r i n t o q ü e t r a e n 
n i í l r o , S a n Á g u f t i n , y t a m b i c i i c o n f i g o las co fa s t e m p o r a l e s . A f -
Rcgul. 
S.Iüdor.c. 20 
¿ e e u l . • ' ^ u I f i d o r o . J^ui Ce liarlo prtponi. 
S. Columban. tur, G o m o t a m b i é n San B a l i l i o ; 
i n Poenitehtia. Cui mintts , vel efira Cetlarij com-
niiffa eft. Ecónomo l o l l a m o S a n C ó -
l u m b a n ó . N u c ñ r o s o b f e r v a n t i í s i -
m o s P a d r e s de S a n B e n i t o e l R e a l 
d e V a l l á d o l i d 5 y t o d o s l o s M o n -
ges n e g r o s e n É f p a ñ a , l e l l a m a n 
Mayordomo. Provifor l e l l a m a n l o á 
M o n g e s P r e m o f t r d t e n f c S . Procura-
dor l o s C a r t u j o s , y c o m u n m c i r -
t e e n las d e m á s R e l i g i o n e s . P e -
t ó l o s C i í l c r c i e n í e s o b l e r v a m o s n ó 
f o l o . c l o f i c i o , fino t a m b i é n e l n o m -
b r e d e CíÍierero,x A l C i l l e r e r o p e r -
t e n e c e c u y d a r d e l á C o m u n i d a d , 
d e l o s e n f e r m o s , d e l o s p o b r e s , 
d e l o s h ü c f p c d c s , d e l o s c r i a d o s . 
E u g e n i o 
Bérnarl.UB. 4. 
de 'coníider. cv 
6. 
/ij ij 
ü l e d i z e e l Santo" a 
P o n t í f i c e f u d i f c i p u l o , a q u i e n 
d i o e l h a b i t o d e M ó n g e en C l a -
r a v a i . Vt etiam j u i u Chriftus iíi-
da,m , tta & ¿conomum infidel.em 
Jufllneat , pttíits quam fe laherin. 
ího htíi'üs Jdlicitudinií immervat, 
11 L o c o n t r a r i o n o -
t o en a l g u n o s P r e l a d o s C o r n e - — ^ J 
l i o A l a p i d e , q u e e m p l e a d o s d e l 
t o d o e n las c o l a s t e m p o r a l e s , d e f -
c u y d a n d e las e f p i r i t u a l e s , f i e n ^ 
d o efte e l p r i n c i p a l e n c a r g o q u e 
D i o s les e n c o m e n d ó , q u a n d ó 
l o s p u f o en l a P r e l a c i a , tienlque 
Sanffus B/rnardus Hb, 4. de cor.ft r *~ »J 
deranone cap. 6. docet Chrt tum hfc • T n .r r 
y, / , j r ...i-, . / r m loan.c. 2.2.. Prxíatds docere vóluijje , aüt rerum 
d é l a h a z i e n d á , y d é * f u a d m i n i f . tempóraltum curam facile cüivis coa. 
t r a c i t í n . E í l o c$ fe r C i l l e r e r o e n fidaht Í fpirituMium vero difpenfa* 
l a v e r d a d , y e n e l h o m b r e : a f s i f t i r , tior.em (ihi rejervent : cu'ms contra-
y c u y d a r d e t o d o l o t e m p o r a l , r ium nonnulli f á c t m t . A t e n d e r á 
c o m o P a d r e a l a C o m u n i d a d : J^ui las c o f a s t e m p o r a l e s c o n n í a s c u y -
omnh conarevationis (ti fíciit Pater. d a d o q u e a l a f a l u d d e l á s a l m a s . 
C o m o d i z e N . G l ó r i o í b P . S a n B e - es c l a r a j y c x p r e i l a m e n f e f a l t a t 
n l t o . E f t a es l a o c u p a c i ó n q u e a l C i - á l o q u e a l P r e l a d o m a n d a n u e f -
l l e r e r o le p e r t e n e c e , y e l S a n t o L e - t r o G l o r i ó l o , y S a n t o L c g i f l a d o r , 
g i i l a d o r l e f e ñ a l a ^ dnte • dmliia , tte xlifiibnims , aüt par-
9 P e r o a y P r e l a d o s vipetades falutem animarum [íhi com~ 
q u e f e g ü n fe i n t r o d u c e n e n e l g o - mijfurum , plus verat foJi^itudinerA 
. v i e r n o t e m p o r a l m a s q u e A b a d e s ; de rebus t'ránfitorijs, átque terreáis, 
p a r e c e n fer C i l l e r e r o s : p o r q u e t a n 
b a x a m e n t e p r e f u m e n d e fus m i -
n i a r o s 5 q u e h a z i e n d o d e f i í o -
l o s c o n f i a n c a , q u i e r e n q u e t o -
d o p a l l e p a r f t ls m a n o s , t r a t a n -
d o e n c o l a s t a n m e n u d a s , y m a -
t c i i a s t a n m e c a n i c á s , q t i c c o n 
e l l as d c f l ü i k a n e l c f p l c n d o r d e f u 
f . 6 . 
dignidad.- Suní enim qiH non vere-
caduci's. 
i i A t a n t o p u e d e 
l l e g a r l a f o l i c i t u d d e l P r e l a d o , 
q u e a r r a í l r e e l c o r a z ó n p o r d e f , 
p e ñ á d e r o s d e a t e n c i o n e s d i f e t e n -
t e s t y q u a n t o m a s d i v i d i d a e l a l m a er i 
l a c o n f u l l o n , y v a r i e d a d de n e g o -
c i o s , fe h a l l e m a s f i n a l i e n t o p a r á 
p o n e r e l m a s p r i n c i p a l e n e x e c u 




4 3 Exortacion 
o l v i d a d o d e fi d i f c u r r e p o r m u c h a s 
p a r t e s , y - t a n t o m a s fe i g n o r a , 
q u a n t o m a s d i f e u r r e . O c u p a n d o -
fe t o d o e n d a r c o b r o á l a s c o f a s 
e x t e r i o r e s , f u f p e n d e - e l . p a í i b a b -
f o r t o ) y d i v e r t i d o 5 7 í i n a c o i v 
d a r f e d e l fin a d o n d e g u i a v a , fe 
q u e d a f u m e r g i d o e n t r e i o s c u y d a -
d o s d e l a t i e r r a , c o m o d e í i 
m i f m o d i z e San G r e g o r i o N a z i a n -
- z e n o . 
Vifficiles étenim cura ¿ derifoque 
mentes 
N^'zianz^Cárfn ~Aamine%rod?ntes anÍMum^efiJu. 
•1. de reb . luis. ~ taque membra^ 
Me totum in terrami de qua mor-
íale creatum • 
Eflgenus\afsidue volvunty mzfe-
reque fativant, 
15 E f t e f u e e l d a ñ o q u e D i o s 
p r o c u r ó e v i t a r e n e j o r n a t o d e e l 
S u m m o P o n t i f i c a d o , q u a n d o l e 
m a n d ó á M o y l c s g r a v a r en e l r a c i o -
n a l l a v e r d a d e r a d o d r i n a , p a r a q u e 
l a t r a g e r a e f e r i t a e n e l p e c h o f u 
h e r m a n o A a r o n . Pones in raliónale 
iudh i j doEírinam , & veritatem , qit¿ 
erunt in peBore Aaron, C o n f o r m e 
a n u c í l r o p r o p o í i t o i n t e r p r e t ó e l 
V e n e r a b l e B e d a e í l c l u g a r . Ideo 
Be \ Venerab ^0^r^na > & vetitas in rationaii iwdi-
. ,e Ta' í i j efl imyrejfa ^vteadem ve fie indu~ 
1 . 5. e tus mgmi'nj¡ret r¿ /¡ualjs doStrina, 
' & ventatts ínquirenjis , non att~ 
tem curandis , rimandifque fácula-
rihus negotijs in Sacérdotium fuijje 
confecratum. M a n d ó l e D i o s a l P o n -
í i f i c e t r a e r p e n d i e n t e a l p e c h o l a 
d o d r i n a , y l a y e r d a d e f e r i t a e n e l 
r a c i o n a l : p a r a q u e c o n efte re c u e r -
do t a n á l a v i í t a , t u v i e f i e entendidOi 
q u e q u a n d o l o c o n f a g r a r o n f u e p a -
r a que fe c m p l e a f l e en e l c í l u d i o d e 
l a d o d r i n a v e r d a d e r a , y no p a -
r a o c u p a r f e e n c o l a s t e m p o r a -
l e s . 
14 C o n a m b o s o j o s 
l l o r a v a e l P r o f e t a O f e a s ef te m a l e n 
i o s S a c e r d o t e s , q u e c o n d e f d o r o 
g r a n d e d e í i ^ m i t m o s p e r v e r t i r í a n 
l o f a g r a d o d e í ü m i n i f t e r i o , fin 
^ v e r d i f e r e n c i a d e o e n p a c i o n e s 
e n t r e l o s S a c e r d o t e s , y e l P u e -
b l o . C o n e f te m a l a m e n a z a v a á 
l e r u f a i c n el A d i v i n o S a g r a d o j C O -
n i o - . v a t i c i n a n d o fu m a y o r d a ñ o : 
C&a»4* srít (unt PopaiiH'>/!€ Saeerdps, 
N o a v r a d i f e r e n c i a a l g u n a e n t r é 
l o s S a c e r d o t e s > y e l P u e b l o : p o r -
q u e i o s S a c e r d o t e s n o c u y d a n d o 
d e las co fa s e f p i r i t u a l e s 3 fe e m -
p l e a r á n d e l t o d o e n las t e m p o -
r a l e s : q u e f o n las m a t e r i a s e n \ 
q u e e l P u e b l o t r a t a . S a n G r e g o -
r i o . Sacerdos quippe eft vt Popultts, S.Gxegot.i:^. 
quando ea agit is , yui /p i t i tual t j)aft0^Zmj.% 
officio fungitur , qu£ i l l i nimirum fa~ 
^ciunt, qui adhuc de Jiudijs carnalihuí 
indicantur, 
( 16 T a n f epa radas h a n 
^de^eftar las c o f a s e fp i r i t ua l iLS d e l a s 
t e m p o r a l e s 3 c o m o l a n ó c h e , y 
e l d i a , y c o m o l a l u z fe a p a r -
t a d e las t i n i e b l a s . A u n f i e n d o e l 
S o l v n i v e r f a l d e p o í i t o d e l a l u z , 
y p o r q u i e n fe g o v i e r n a t o d a l a 
R e p ú b l i c a d e l o s A f t r o s 5 l e c o a r -
t ó D i o s l a j u r i f d l c i o n d e t a l m a -
n e r a 3 q u e r e p a r t i ó p o r m i t a d c i 
I m p e r i o d e l o s t i e m p o s c o n l a L u -
n a . Fecitque Deus dúo luminaria ma<r - - ^ 
na : luminare maius , v i pr¿eejfet cne ,Ie 
diei y 'iuminare minus , v t praejfet 
notti. P u e s c o m o e l S o l fiendo 
P l a n e t a e n t r e t o d o s e l m a y o r -3 y 
q u i e n á l o s d e m á s l e s c o m u n i -
c a fus l u z e s 3 fe c o n t e n t a c o n e i 
I m p e r i o d e l d i a 3 c e d i e n d o á 
l a L u n a e l g o v i e r n o d e l a n o - * 
che? ' ^ v 
18 A l r e d o r e f p o n -
d i ó á n u e f t r o , p r o p o í i t o e n e f t a 
d i f i c u l t a d . E n e l S o l a d i z e e f te 
D o d o r ^ g r a n d e , fe r e p r e f e n t a n l o s 
P r e l a d o s 3 l o s S a c e r d o t e s , y l o s M i -
n i f t r o s d e D i o s q u e p r e f i d e n e n f u 
I g l e f i a j y c o m o S o l e s h a n d e 
r e f p l a n d e c e r e n d o d r i n a , y í a n t l -
d a d . E n l a L u n a fe fignifican l o s 
M i n i f t r o s , y P r i n c i p e s f e c u l a r e s , 
q u e o c u p a d o s e n l o s n e g o c i o s d e l 
M u n d o , v i v e n e n las t i n i e b l a s d e 
l a m o c h e . P o r e f l o fe l e n i e g a 
a l S o l , q u e es e l m a y o r A f t r o , 
e l i m p e r i o d e l a n o c h e : p a r a 
d a r n o s á e n t e n d e r q u e l o s M i d i f -
t r o s d e D i o s d e d i c a d o s á f u d i v i -
n o c u l t o fe d e b e n a b f t e n e r , y r e -
t i r a r d e las o c u p a c i o n e s t e m p o r a -
les , y c u y d a r d e las e f p i r i t u a -
l e s . Y c o m o f u e r a i n v e r t i r e l o r -
d e n d é l a n a t u r a l e z a , q u e e l 
S o l fe i n t r o d u x e r a e n e l i m p e r i o 




• a d v o c a r e l S u p e r i o r p a r a í i e l go¿-
}>f. , . ; , v i e r n o d e las c o f a s t e m p o r a l e s . Lu-
^ A » ; ; minare matus Sacerdotium , vt p r ¿ -
ft t diei ; idej lfpri tuaí ihus ' : lamina-
re minus , Keonum *vt pr¿Jít noffh 
idefl j¿cular íbns. . Contra naturam 
proinde efi , / f Sol no&i , f i prjefít 
Luna diei: Si Princeps ad fpiri tua-
lia Je ingerat ' . / i Sacerdos f ácu l a -
rium neootioruw tenehris confcíenti<e 
jute ferenum obntthilet* 
§„ I I L 
S S Í R e p a r t i e n d o 
D i o s e n t r e e l 
S o l , y l a L u -
h a e f tos d o s i m p e r i o s , a n d a t a n 
c o n c e r t a d o e l g o v i e r n o d e l o s 
t i e m p o s ; Y g u a r d a n t a l o r d e n l o s 
d i a s , y las n o c h e s ; q u e n i e l S o l 
f e r v o r i z a l o s l u c i m i e n t o s t i b i o s 
d e l a L u n a 5 n i l a L u n a m i t i g a - , 
ó o b f e u r e c e l o s a r d o r e s r c f p l a n -
d e c i c n t e s d e l S o l . P e r o n o t a d , q u e 
q u a n d o e í t o s d o s a f t r o s l l e g a á c o n -
c u r r i r , y e n c o n t r a r f e e n f u v i á -
g e , fe t u r b a e l S o l i y e c l i p f a 
fus r e f p l a n d o r e s . C o m o fe t u r b a ^ 
y a n u b l a l a f e r e n i d a d y q u i e -
t u d d e l a c o n c i e n c i a d e l S u p e r i o r 
q u e fe i n t r o d u c e en l a o b f e u r i -
d a d d e l o s n e g o c i o s 3 y t r á f a g o s 
t e m p o r a l c S i Si Sacerdos j^culat ium 
tíevotíorum tenehris confeienti* fuá 
ferenum ohnuhilet. C a d a a í l r o h a 
d e i r p o r d i f e r e n t e c a m i n o . E l S o l 
d e d i a , y l a L u n a d e n o c h e . E f -
t o es j e l g o v i e r n o e f p i r i t u a l p o r 
v n a p a r t e i y p o r o t r a e l t e m p o -
r a l : p o r q u e f i fe l l e g a r e n á e n -
c o n t r a r \ t u r b a r á , y e c l i p f a r á e l v n o 
a l o t r o fus r e f p l a n d o r e s , 
19 E n t e n d e d m c : q u i e -
r o d e z i r , q u e n o fe m e z c l e n v n a 
c o n o t r a eftas d o s t a n f e p a r a d a s 
o c u p a c i o n e s . P e r o n o q u i e r o d e -
z i r , q u e n o fepa l a v n a d e l a 
o t r a . S i n o q u e c o m o l a L u n a n o 
t i e n e m a s r e f p l a n d o r q u e e l , q u e 
e l S o l í e p a r t i c i p a 5 n i a l u m -
b r a m a s , q u e l o q u e e l S o l l e 
p e r m i t e , c o m o a l i r o e n t o d o 
i n f e r i o r á é l 5 •afsi e l m i n i í l r o e n 
q u i e n c o m o i n f e r i o r r e b e r v e r a n 
las l u c e s d e l P r e l a d o , n o h a d e 
h a z e r m a s d e a q u e l l o q u e f u j u -
Monafterij* 
r i f d i c i o n l e d i f p e n f a r e . 
20 A q u í c a r g a l a 
m a n o e l S a n t o L e g i i l a d c r : Sine 
iujsione Jhhatis rtihil fociat . V n a , 
V o t r a v e z : omnia wenjurate f a ^ 
ciat >./r fecundum itífstomm Ahha-
tis. N a d a d e t o d o p u n t o h a d e 
o b r a r f m l i c e n c i a de f u A b a d . E n 
. e í t a c o n f o r m i d a d p r o h i b e n a l C i -
l l e r e r o l o s C a f i n e n f e s q u e á n a -
;da fe d e t e r m i n e , f i n l i c e n c i a d e l 
P r e l a d o : n i á f i b r i c a r d e n t r o , 
n i f u e r a d e l M o n a í l e r i o : n i á 
c o r t a r v n p a l o d e l o s f o t o s , u 
l o s m o n t e s : n i d a r o r d e n p a r a 
q u e o t r o l o c o r t e . Ne omnino fa* r r . . ^ . , 
hncet intu* , aut extra Monafie-
rium /me(cítu , veí volúntate Pfk* ^ . ^ f t w * » 
la t i , Ne arhores in poffefsionihiís Mo*. 
nójhr.ij incida( , aití incidere f a -
ciat. N a d a , e n fin , o b r e , n i d e -
t e r m i n e , q u e n o fea c o n f o r m e á 
l a v o l u n t a d de f u A b a d , i ' / rf í iujsione 
jihhati> nihiljaciat: 
21 , S a n P a b l o d i z e ; 
c o m o C h r i f t o S e ñ o r ' N u e f t r o r e -
d i m i ó á l o s h o m b r e s , y n o á l o á 
A n g e l e s : Nujquam Anéelos apprehen. 
dit , Jed ¡ewen Ahrah* apyrehen- A ( d H e b r . X ¿ 
di t . N o p a d e c i ó , n i d e r r a m ó f u 
S a n g r e p o r l o s A n g e l e s . Y p a -
r e z e q u e f u e r a m a y o r d e m o f t r a -
c i o n d e f u a m o r , m o r i r n o f J L 
l o p o r l o s p e c a d o s d e l h o m b r e ; 
fino t a m b i é n p o r e l p e c a d o d e l 
A n g e l . Pues p o r q u é e l D i v i n o 
R e d c m p t o r f r a n q u e ó a l M u n d o 
e l i n f i n i t o f r u t o d e í u P a t s i o n , 
m u r i e n d o p o r l o s h o m b r e s , y 
p o r l o s A n g e l e s n o ? O i d f e l o d e -
z i r á T e r t u l i a n o . m i * m vanda- Tei.mI.ae carri 
tum de falute Jngelorum fufeepn o { l ú ^ l A 
Chnfíus a Paire, ¿t^uod Pater necjue *® 
repromifsft » ñeque mandabh, Chrif . 
t'fs adtr.intflrare non potuit. B e n e -
f i c i o g r a n d e f u e r a q u e e l p r e -
c i o , y v a l o r de l a S a n g r e d e 
C h r i f t o S e ñ o r N u e f t r o f e ' c f t e n -
d i e r a t a m b i é n a l p e c a d o d e l o s 
Á n g e l e s . P e r o e l E t e r n o P a d r e n o 
l e d i o o r d e n , n i l e m a n d ó q u e 
a p l i c a r a fus m é r i t o s p o r e l l o s . 
P a r a h o m b r e s , y A n g e l e s b a ( l a -
v a n , í i e n d o c o m o e r a n , m é r i t o s i n -
finitos. P e r o c o m o e l S e ñ o r e r a t a n 
o b e d i e n t e , y o b r a v a t a n r e n d i -
d o á l a - v o l u n t a d d e l P a d r e , 
£ e 4 - n o 
440 E x o r t ación 
n o q u i f o c o n t r a v e n i r / n i e x c e d e r á 
f u m a n d a t o ; a u n q u e m u r i e n d o p o r 
l o s h o m b r e s , y l o s A n g e l e s p a r c -
c i e f l e m a y o r i u m i f e r i c o r d i a . JPuod 
Pater ñeque repromi/sit, ñeque mánda-
v i t , ChriJIus adminijlrare non po*-
tui t , 
22 N o a d m i n i f t r á C h r i í l o 
m a s d e a q u e l l o q u e l e o r d e n a f u 
E t e r n o P a d r e . Chriftm adm )ú(i,nre 
non potu í t .Dodiñnz g r a n d e á q ü e i o s 
m i n i f t r o s d e l m u n d o d e b e n a t e n -
d e r , n o o b r a n d o m a s de a q u e l l o 
q u e e l S u p e r i o r les d é t é r m i ñ a r e . 
C u y d a r d e b e e l m i n i f t r o d e q u a n t o 
f u P r e l a d o d i f p o r i C , y m a n d a . P e r ó ' n o 
o f l a d á m e n t e p r e f u m a ( d i z e i r a c f t r o 
S a n t o ) o b r a r , n i e x e c u t a r a q u e l l o 
q u e i m p e r i o í a m e r i t e l e p r o h i b i e r e . 
Omnia qu.e ei iniurixertt AÍ>bas , ipfe 
haheat fub cura fuá : a quibus eum pro-
hihaerit nonpr ¿fúmate 
2 5 Q u e n o p r e f u m a ( d i z e ) ' 
h a z e r , n i o b r a r c o f a a l g u n a q u e f u 
A b a d n o m a n d a r e , - ó p e r m i t i e r e . ^ 
quihus p.üprohihiierk mnpr efumar.Dc 
c f t a m i f m a f r a i l e fe v a l i ó t a m b i é n 
S a l v i a n o , p o n d e r a n d o l a t e m e r i d a d 
d e O/A i q u a n d o j o í l a d a m e r i t e l l e g ó 
á t e n e r e i A r c a , q u e p á r e c i a c a e r l e 
d e l c a r r o q u e l o s b u e y e s reca- lc i . . 
t r a n d o c a f i t r a f t o r n a v a n . Sedipfo cf-
fiio mofftdofas f t t t t , qnod iniuffa pr¿e~ 
Jumpíit. I b a f e á c a e r e l A r c a , y O z a 
a l a r g ó l a m a n o ( n o C o n m a l z e l o ) 
p a r a d e t e n e r l a . Extendtc Oza manum 
ad arcam Del, íenú/t eaw. P e r o i n -
d i g n o f c D i o s t a n t o de ef ta a é c l o n , 
q u e le q u i t ó l a v i d a / y m u r i ó a l l i 
l u e g o j u n t o a l A r c á i hatus Domtnus 
contra Ozam pércufsii etim , qui mor-
tuus e/i ib i iuxta Arcám. 
24 V a r i a s r a z o n e s difeur-^ 
r e n a q u i l o s E x p O Í i t o r e s ; a d m i r a n -
d o v n o s , y o t r o s c o m o p o r vr ta a c -
c i ó n a l p a r e c e r p i a d o f o , a t e n t a , y 
r e v e r e n t e , c o m o fue t e n e r e l A r c a 
p o r q u e n o v i n i e r a a l f u e l o , d i z e e l 
S a g r a d o T e x t o j q u e O z á o b r ó t e -
m e r ? ñ á m e n t e o f t a d ó i y D i o s en p e -
n a d e í u t e m e r i d á d le q u i t ó l a v i d a . 
P u e s e n q u é e f t u v o l a t e m e r i d a d ? 
N o l e c a f t i g ó D i o s ( d i z e S a l v i a n o ) 
í i i í e d i ó p o r o f e n d i d o d e q u e e n t e -
i i e r , y d e t e n e r e l A r c a c o m e t i e í T e 
a l g u n a i r r e v e r e n c i a í f i n o c r í haze i f 
q u e D i o s n o l e t e n i a m a n d á d O i 
treinta y vndy 
Dum fttflinebat Arcam 'exth&us e ft Salvian.llb. $1 
Oza Ule Dei ¡evites • non qui a vt vidé- dé pcovident. 
tur ad fpetiem cMturnaci aliquid mente 
'cmmiferit ; ^ j j p f 0 ^officio inoffíciofus 
/ « / V ^ f / ^ / w / ^ ^ ^ / w w ^ í . D e m a n é -
r a , 4 u e D i o s n o í e o f e n d i ó p o r q O z a 
d c t u v i e í l é e l A r c a c o n rail a n i m o , n i 
c o n d a ñ a d a i n t e n c i ó n ; fino p o r q u e 
fin o r d e n q u e p a r a e l l o t u v i e í l é fe i n -
t r o d u x o e n a q u e l o f i c i o . Y a u n q u e 
p a r c e l a q u e l a c a u f a e r a p i a d o f a ^ 
q u i f o D i o s c o n ef ta d e m e í l r a c i ó n 
d a r n o s a. e n t e n d e r , q u e n a d a h e m o s 
d e h a z e r , n i d e t e r m i n a r q ñ o f e a o r ^ 
d e n a d o p o r n u e f t r o s S u p e i i o r e s j a u ñ 
q u e las caufas a l p a r e c e r f e a n p i a d o -
f a s , ) ' f a n t a s : q u e l o c o n t r a r i o fe a t r i -
b u y e á ' o f l a d i a , y p r e f s ü p c i o . fjeffictffc 
fusf iHtquoi tniujj'a pr^lumpfn E f t a 
f u e , d i z e S a l v i a n o l a t e m e r i d a d 
" p r é f ü m p t u ó f a d e O z a . Y l a m i f m a 
c o m e t e r á e l C i l l e r c r o , d i z e t a m b i é n 
n u e f t r o P a d r e S a n B e n i t o , fí a l g u n a 
' c o f a d e t e r m i n a r e c o n t r a l a v o l u n -
t a d , ó b e n e p l á c i t o d e f u A b a d . A 
quibuseum prohibuent non pr<efümáta 
25 T a n o b e d i e n t e h a d e 
:eftar a l a d i f p o í i c i o n , y v o l u n t a d d e 
í u A b a d ; q u e n i h a g a m a s , n i o b r e 
m e n o s q u é a q u e l l o q u e l e o r d e n a r é . 
P a r a efte e f e c t o a c o n f e j a B o e r i o á 
l o s P r e l a d o s ^ q u e q u a n d o a v n M o n -
g e l e e n t r e g a n efte o f i c i o j l e d e n p o r 
e f e r i t o l o q u e h a d e h a z e r ; p a r a q u e 
n i f a l t e , n i e x c e d a e n l o q u e l e d e -
t e r m i n a , dbbas quando committit of-
ficium i j lud alicui f r a t r i ^feripturam i^oerins dpwd 
faciát , in quadiftin&e contineantur, ^ffteii. lib. ?. 
qu* ei committit. N i p o r c a r t a &t i i t f h j d i Í Q ^ 
m a s , n i p o r c a r t a d e m e n o s h a d e 
e x c e d e r , ó f a l t á t i 
26 Q u a n d o C h r i f t o l l e g ó á l a v a r l e 
á S . P e d r o l o s p i e s , f a l t ó e l A p o f t ó l 
p o r c a r t a de m e n O s : p o r q u e r e t i r a n -
d o l o s a f t b m b r a d o d e t a n g r a d e a b a -
. t i m i e n t o c o m o v i ó e n e l S a l v a d ó r j 
d i x o q n u n c a p e r m i t i r l a t a l c o í a : / \ V « í o á ñ n . 1 j . 
lavahis mihipedes in aternum. A m e -
n a z ó l e e l S e ñ o r c o n p e r d i d a d e f u 
t r a t o , y a m i f t á d . Si non lavero tetfíon ' 
habebis partem mecum. Y e n t o n c e s 
f a l t ó p o r c a r t a d e m a s . Domine non 
tantampedesifed^manus1é ' caput.Eñ 
v n á o c a í i o n h a z i a m e n o s d e l o q u e 
D i o s q u e r i a ; y e n o t r a h a z i a rr ias 
d é l o q u e D i o s m a n d a v a . E r a San 
í e d i ' d e n e í R e y n o d e D i o s e i p r i -
m e r 
V e Cdlarario Monafterij. 
S. Chuifoftom. 
m c r M i n i f t r o : y p o r f e r i a , n i d e b i ó 
n e g a r l o s p i e s , n i o f r e c e r l a á m a -
n o s 5 f i n o a j a í l a r í e en t o d o á l a v o -
l u n t a d de G h r i f t o f u P r e J a d o } M a e f -
t r o , y S u p e r i o r . Es p e n í a m i e n t ó 
d e S a n Juan G h r y f o í l o m o . Inrecu-
Jando veherne'ns P e t r m ^ in permuten-
do vehemetiitor. 
27 N o f u e ef ta f o l a o c á -
f i ó n e n q u e S. P e d r o e x c e d i ó á las 
.441 
f e r e l fiervO á q u i e n v n S e ñ o r l e e n -
t r e g a e l g o v i e r n o d e t o d a f u f a m i -
l i a . Fidelisfervus , ptudens. F i e l h a 
d e fer j y p r u d e n t e f o r c o f a m e n r e : 
p o r q u e f i n o es fiel, d e f r a u d a r á l a 
h a z i e n d a d e l f e ñ o r ; Y í i n o es p r u -
dentp , o t r o s l a d e f r a u d a r á n . Si F i -
detis horifuerityfraudahit.Si nonfiisrtt 
pradens .fraudabitur. 




o r d e n e s q u e G h r i f t o S e ñ o r N u e f t r o l o s M i n i f t r o s q u e D i o s e n f u C a f a 
t e n i a d a d a s . Q u a n d o l a f a c r i l e g a p o n e , es l a fidelidad, y l a p r u d e r í -
t u r b a d e l o s m i n i f t r o s l l e g ó á p r e n - c i a ; p o r q u e d e v n a , y o t r a d e p e n -
Lucac. í i . 
d e r a l S e ñ o r , d i z e l a S a g r a d a H i f t o -
r i a , q u e S a n P e d r o e c h a n d o m a n ó 
á l a e i p a d a c ó r t ó l a o r e j a á v n o d é 
e l l o s . Extendens manum Juam r exe-
mit gladíúmy fac; B i e n es v e r d a d q u é 
G h r i f t o les a v i a m a n d a d o p r e v e n i r -
fe d e e í p a d a s á l o s q u e n o las t e n i á n ^ 
a u n q u e p a r a e f t o v e n d i e i l e n las t ú -
n i c a s , í i f u e l l é ñ e c c í l a r i O i J9üi non 
habet, vendat iunicamJuam , emat 
gíadium. Y fin e m b a r g o q u a n d o ' P e -
d r o e c h ó m a n o á l á l u y a G h r i f t o l é 
d e l a b u e n a a d m i n i f t r a c i o n de l a h a -
z i é d a d e l P a d r e d e f a m i l i a s . E r a M o y 
fes e n l a G a f a d e D i o s e l p r i m e r m i -
n i f t r o i p o r q u e e r a e n t r e 5los h o m -
b r e s t o d o s e l m a s t i c ! . Non ita jervü's N u m e r . t 2. 
meus Moyfes \ cjai ¡idelifsimns ejl in 
domo mea. V i r t u d d e fiervo s l l a m ó 
S a n P a b l o á efta fidelidad. Y í i n e m -
b a r g o l a c o m p a r ó c o n l a d e G h r i f -
t o , H i j o n a t u r a l d e D i o s . g>m fide-
lis eji (ícut faMújJts 'm omni domo eius. ^ Hebr .3^ 
P e r o c o n g r a n d e s v e n t a j a s fe h a l l ó 
r e p r e h e n d e l a a c c i ó n . P o r q u e a u n - e n e l S e ñ o r e f t a fidelidad- P o r q u e 
q u e G h r i f t o m a d ó q u e v n o s j y Ot ros 
fe p r e v i n i e í i e n d e e í p a d a s , n o les 
m a n d ó q u e h i r i e í t e n c o n e l l a s . G o n 
q u e San P e d r o e x c e d i ó , y o b r ó m a s 
A i uft Ü b 0^ ^ ue ^lr^:':0 ^vla m a n d a d o , 
v ¿ JPuiaDominus iiifferaty'ütferrum Dif-
apuli e¿uí ferifem f e a non lujjerat, v t 
J'erirent D i x o S . A g u f t i n . 
¿ 8 EíTa es l a fidelidad , y l a 
c.70. 
f u e fiel, y p r u d e n t e i p u e s n o d e * 
f r a u d a n d o e n n a d a a l P a d r e p o r p a r -
t e f u y a d e q u a n t o l e e n t r e g ó 5 n o 
d i ó t a m p o c o l u g a r á q u e o t r o s l e 
d e f r a u d a r a n j q u e f o n l o s d a ñ o s q u e 
p u e d e n f o b r e v e n i r , f a l t a n d o l a fi-
d e l i d a d , ó l a p r u d e n c i a e n e l M i -
n i f t r o . G o m o d e z i a B e r n a r d o . S i j í -
delis non fuerit Jrauda'oit\ ( i non J u e ñ t 
p r u d e n c i a q u e G h r i f t o S e ñ o r N u e f - yrudens f raúdahi tur . 
t r o d i x o a v i a d e t e n e r e l m a y o r d ó - 31 Á í s i e f m i f m o S e ñ o r í o 
m o á q u i e n e l P a d r e d e f a m i l i a s e n - d i x o a l P a d r e : Cum ejfem cum éis^go joann 
t r e g a r e e l g o v i e r n o d e f u c a l a ; F i - Jervabam eos in nomine tuo> J^uos de-
delis férvus , prúdens j qúem confli- d i j l i mihi cujlodivi, ¿r1 nemo ex eis pe-
iuitDominus Juperjamiliam fuam.Ficl r i j t . A q m h a b l a G h r i f t o d e l p e q u e ñ o 
p a r a e x e c u t a r c o n l e a l t a d q u a n t o e l r e b a ñ o de l o s A p o f t o l e s q u e e l P a -
S e ñ o r le m a n d a r e ; y p r u d e n t e p a r a d r e l e e n t r e g ó : y d i z e q u e l o s g u a r -
n o o b r a r m a s d e a q u e l l o q u e l e o r - d ó c o n t o d a fidelidad , c o m o d e p o -
d e n a r e . L o v n o p e r t e n e c e á l a l e a l - í i t o q u e l e e n t r e g ó f u P a d r e . G o n 
t a d , y b u e n a l e y ; y l o o t r o á l a p r u - q u e a q u i p r o c e d i ó G h r i f t o fieímen-
d e n c i a : p o r q u e d e í l c a l e s , y i n f i e l t e . Y t a m b i é n o b r ó c o n p r u d e n c i a 
17- ' t ' 
12. 
p o r q u e 
e l q u e n o o b e d e c e i y i m p r u d e n t e 
q u i e n nO fabe o b e d e c e r . 
§. I V . 
26 N S e n t i d o m a s p r o -
p i o , y r i g u r o f o e x -
p l i c ó n u e f t r o P a -
d r e San B e r n a r d o efta fidelidad, y 
p r u d e n c i a , F i e l , y p r u d e n t e h a d e 
p n 
g r a n d e : p o r q u e n o f o l o n o d e f r a u -
d ó p o r p a r t e t u y a l o q u e e l Padre f i ó 
d e m c u y d a d o 5 f i n o q u e p r u d e n t e , y 
a d v e r t i d o , t a m p o c o d i ó l u g a r á q u e 
o t r o s l o d e f r a u d a r a n , 
52 E n e l f í g u i e n t e c a p i t u -
I9 , r e f i e r e e l E v a n g e i i f t a ^ u e q u a n -
d o í e l l e g a r o n á p r e n d e r , d i x o á l o s 
i n f a m e s , y f á c r i l e g o s m i n i f t r o s : l i 
á m i m e b u f e a i s , d e x a d i r l i b r e s á . 
e f tos 
Exoftmoii 
c í l o s q u e e í t ' a n c o n m i g o . Si eroj me 
i%<.. qu¿ri t is ^ finite hos abire, M s W o h i -
z i c r o n v p o r q u e n o h e c h a r o n m a n ó 
d e n i n g u n o . R a r o c a f o : q u e a v i e n -
d o San P e d r o c o r t a d o l a o r e j a á. 
M a l e o , 7 f i e n d o t a n g r a n d e l a e n e -
m i g a , n o f o l o c o n e l M a e ñ r o , í r -
f n o t a m b i é n c o n f u d o d r i n a , y 
^ c i p u l o s j n o fe d i v i r t i e r o n á p r e n -
d e r n i n g u n o d e e l l o s . N o fue c o m e -
d i m i e n t o d e l o s { o l d a d o s j f i n o p o -
d e r d e l S e ñ o r q u e l o s de fend ióc 
\ Jí^uis continuit Jadeos , ne Difcifulos 
1S. Üiryfofib. ^ . ^ r í ? / ; ^ » ^ ^ ^ ? ? ( P r e g u n t a S . J u a n 
apud Cornel. G h r y f o f t o m o . ) Y r e f p o n d e é l m i f -
Alapid.inMat- m o . Non altus ^ quam quí eosretror-
•th.cap. i 6 . ^ . fum proiecerat potentia, ; E l m i f m o 
j o , q u e a l i m p e r i o d e f u v o z d e r r i v ó , y 
• e c h ó p o r t i e r r a á l o s S a c r i l e g o s D e i -
" c i d a s , l i b r ó á l o s D i l c i p u l o s d e fus 
r n a n o s . C o m o fiel , y c u y d a d o f o 
P a f t o r , q u e n o f o l o , n o d e t e r i o r a 
. p o r p a r t e f u y a e l r e b a ñ o q u e e l d u e ¿ 
ñ o fió á f u c a r g o , fino q u e l o d e -
fiende d e l o s l o b o s 5 y l a s fieras q u e 
- l o p u e d e n i n v a d i r . 
33 T a n c e l e b r a d a es ^eji 
t h r i í l o e f ta fidelidad q u e a u n e l 
f e r D i o s i g u a l á f u E t e r n o P a d r e , d i -
x o e l A p o f i o l , q u e l o t u v o fielmen-
t e , y fin r a p i ñ a - , J^ni cum in f o r m i 
Vei effet -inonrapinam arbitratus efi^ 
Phil ipenf. ' qlfefe aqualemDeo.'EñQ h a í i d o v n l u -
g a r , q u e h a d a d o m u c h o q i í e h a z e r 
á l o s D o c l o r é s S a n t o s . P o r q u e q u é 
q u i e r e d e z i r , q u e c o m o f u e f l e v e r -
d a d e r a m e n t e D i o s ; J^ui cum in for-
ma Dei ejjet: ÍÑÍo h u r t ó e l f e r i g i i a l 
•al P a d r e ? Non rapinam arbitratus 
ejl tffe fe ¿equalem Deo. Q u i e n p o r f u 
n a t u r a l e z a es D i o s * c o m o h á d e 
l i u r t a r , ó v f u r p a r e l í e r i g u a l c o n 
. D i o s ? Q u é m o d o de h a b l a r es efte? 
P e d r o , q u e es h o m b r e n a t u r a l m e n -
t e , n o c o m e t e h u r t o e n í e r h o m -
b r e . Y q u a n d o á q u i p u e d a h a l l a r f e 
fuav.e i n t e l i g e n c i a s a u m e n t a n o p o -
c o e í t a d i f i c u l t a d l a a d v e r f a t i v a 
Sed, c o n q u e e l A p o í l o l p r o f i g u e l a 
o r a c i ó n figuiente : Sed Jemecipfum 
exinanivit. P o r q u e p a r a t e n e r b u e n 
í e n t l d o fu fignificado,íe h a de o p o ^ 
n e r á l o a n t e c e d e n t e . C o m o q u l c r t 
d i z e : E f t u v o t a n l e x o s de h a z e r f é 
I g u a l a l P a d r e ? q u e antes b i e n í'é 
a n o n a d ó , y fe h i z o f i e r v o l u y o , y 
c i i i i É n o r d e t o d o s l o s h o m b r é s s Y 
treinta y W 3 ¿ 
a f s i no c o m e t i ó htirto en h a z e í f é 
i g u a l a e l . „ , 
34 < 5 r a n d e s c o f a s h a n d i -
c h o f o b r e e f te p l i n t o , San A g u f t i n - j 
S a n A m b r o í i o , $ a n J u a n C h r y f o f -
t o m o , S a n D i o n i f i o A l e x a n d r i n o . 
T e r t u l i a n o ^ T e o d ^ r e t o , y San H i -
l a r i o , c o m o r e f i e r e c o n f u e r u d i c i ó 
a c o f t u m b r a d a , « I P a d r e A n t o n i o 
V e l a z q u e z . Y p o r v l t i m o ^ e x p l i c a 
ef te l i i g a r d e l g a d a , y i n g e n i o f a m e n -
t e : de c u y a e x p o f i c i o n n o s h e m o s 
d e v a l e r , c o m o m a s p e r t e n e c i e n t e 
á n u e f t r o p r o p o f i t o s 
35 . E l i n t e n t o d e l A p o f t o l 
( d i z e ) n o l o l o e r a i n f o r m a r á l o s 
E i l i p e n f e s d é l a d i v i n i d a d , e n q u e 
C h r r f t o ^ e r a i g u a l , y c o n f u f t a n c i a l a 
f u E t e r n o P^adre , p o i q u e ef ta y a la 
l l e v a v a d e c l a r a d a , q u a n d o d i x o : 
¿?ui cum inf i rma Dei eJfet.Smo de lo 
e x c l a r e c i d o , y g l o r i o f o d e f u n o m -
b r e , y d e l a f s i e n t o q u e t e n i a á l a 
m a n o d e r e c h a de f u Padre ; ' Y d e l á 
t i d o r a c r o n e x t e r i o r , c o n q u e e l 
C i e l o , y l a t i e r r a , y e l i n f i e r n o a v i a n 
d e a d o r a r e l n o m b r e S a n t i f s i m o d é 
Jesvs. Y d e l a G l o r i a , y M a g e f t a d d e 
R e d e m p t o r , c o n q u e f u e g l o r i f i c a -
d o . D e ef ta G l o r i a , y M a g e f t a d h a -
b l ó e l A p o f t o l : q u e f u e l a q C h r i f -
t o c o n f i g u i ó p o r fus m e r e c i m i e n -
t o s i n f i n i t o s p e n t o d o i g u a l a l a d e 
f u E t e r n o P a d r e . P e r o ef ta i g u a l - , 
d a d ñ o l a a d q u i r i ó , n i la V i u r p ó 
c o n r a p i ñ a - , 
3 6 E n e l fignificado d e 
ef ta v o z Rapiña ef ta t o d o e l p e n -
f a m i e n t o : q u e e n r i g o r q u i e r e d e -
z i r , y fignifica h a ¿ e r p r e f l a d e 
a q u e l l o « q u e n o c u e f t a t r a b a j o a U 
g a n o : fino q u e fe c o g e fin o t r a d i -
l i g e n c i a , q u e a l a r g a r l a m a n o . E n 
ef te f e n t i d o l l a m ó Rapiña A f t a c i o , 
c o g e r l o s d o n e s q u e fe t i r a v a n e n 
l o s A n f i t e a t r o s ; y fe c o g i a n f i n m í U 
t r a b a j o , q u e a l a r g a r l a m a n o . 
JPuod rams pia germinal Da~ 
mafetts, 
Et quaspracoquit Eubofia Can* 
ñas, 
Largis i r a tu i t tm cadit rapt-
áis. 
Y a c a f o d e a q u í v i n o e i m o d o v u l -
g a r d e l a g e n t e p l e b e y a , q u e e n c á -
f o s ' f e m c j a n t e s l l a m á e n E f p a ñ a ^ 














De Cellarario Monaflerij, 
tos vulrdrt » aique pleheia lecuticne 
Vcbzqncz. i n dicitur,Echar a la rebatiña Dizc V e -
c p i f i . LJaul.ad i a z q u c z . D c m a n e r a , q u e r a p i n a 3 n o 
Pgiiipenr.cap* f o i o es h u r t o r i g u r o f a m c n t e j l i n o 
2.^.6. Adno- p r c f í a , q u e í e c o g i ó í i n t r a b a j o / y 
á n o f o t r o s e l R e y n o d e f u G l c n a . 
N o t a d , Et ego difpono volts , /¡cut 
dijpofuit ffíihi Patcr Ke^num- Ais iá 'y-
z c q u e n o s d i f p o n e e l R e y n o , c o -
m o a l S e ñ o r fe l o d i í p u í o . e l P a -
Lúcae n .vct f . 
tatioue 5 . n . 2 . í i n c o f t a r m a s q u e a l a r g a r i a m a n o , d r e . N o c o m o q u e p o r r a p i ñ a f e 
p a r a l o g r a r l a . a v i a d e c o n í e g ' u i r . Ncn rapin/m ar~ 
37 Á o r a e n t e n d e r é i s e l / ' / '^^ÍW /^ /? . N o e í l a n d o n o s quedos , , 
p e n f a m i e n t o , y e l e n c a r e c i m i e n t o y f o i o c o n a l a r g a r l a m a n o : fino 
g r a n d e d e l A p o í l o l , t o c a n t e á l a fi- ' á p o d e r xde t r a b a j o s » c o m o é l l o 
AdHxbr .3 . 
t l c l i d a d d e C h r i f t o S e ñ o r N u e í l r o . 
Jí?ut faelis eft ficut-, ¿r Moyfis in do-
mo eiMtf£iñ fiel es ( d i z e ) q u e í i e n -
d o afs i , q u e f u G l o r i a , í u E x a l t a -
c o n } í u A d o r a c i ó n , f u e x c l a r e c i -
d o N o m b r e 3 y e l f e r e n e í l o i g u a l 
á í u E t e r n o ' P a d r e , f e n t a n d o f e á. f u 
m a n o d e r e c h a e n é l T r o n o d e l á 
G l o r i a , l e e r a d e b i d o p o r f e r t a n 
D i o s c o m o é l , y p u d o t e n e r l o fin 
f a t i g a a l g u n a * C o n t o d o q u i f o l o -
g r a r e f t a g r a n d e z a m i í m a p o r afa--
n e s , y t r a b a j o s , p a d e c i e n d o p o l -
l o s h o m b r e s \ y c o m o R e d c m p t o r 
í u y o , m u r i e n d o p o r e l l o s e n v n a 
C r u z . Y c o m o p o r e l l o s m e d i o s 
c o n f i g a i ó e f t i m a c i o n , y g r a n d e z a 
i g u a l a l a d e f u E t e r n o P a d r e j n o 
j u z g ó r a p i ñ a f e r i g u a l a é l j p o r q u e 
e f t a G l o r i a n o l a l o g r ó c o n r a p i ñ a . 
Non rapinam arhitratus ejjefe ¿ q u a -
lem Deo.Y d e a q u i fe p r u e b a l a f u -
m a f i d e l i d a d d e l S e ñ o r . 
39 
§ . V . 
D o n d e fe I n f i e r e 
v n a d o c t r i n a g r a -
d e á z i a l a p a r t e 
d e n u e í l r o ' a p r o v e c h a m i e n t o . Y es, 
q u e n a d i e p r e f u m a , ni-^ j u z g u e e n -
t r a r e n l a G l o r i a p o r r a p i ñ a . E í l o 
e s : d e f e a n f a d a m e n t e . S i n o á f u e r -
z a d e p e n a l i d a d e s , y t r a b a j o s ^ c o m o 
C h r i í l o : q u e p o r m e r e c e r l a a f s i , d i -
z e q u e n o t u v o p o r r a p i ñ a e l í e r 
i g u a l á í 11 E t e r n o P a d r e . Non rapi-
nam arbitratus eflí 
4 0 E í l a fue l a d i f p o f i c i o n 
q u e l e d i o e l P a d r e , p a r a , c o n f e g u í r 
l a g l o r i a d e R e d e m p t o r e t i f u R e y -
n o : e n t r a r e n e l l a n o c o n d e f e a n -
í o , y fin t r a b a j o a l g u n o 5 fino p o r 
a f r e n t a s , d o l o r e s , y t o r m e n t o s , h a f -
t a m o r i r p o r e l M u n d o e n v n a C r u z . 
Y e n e í l a m i í m a d i f p o f i c i o n , d i z e 
t a m b i é n C h r i í l o q u e n o s p r e v i e n e 
kupert.mcap. 
jf. Apoca!. 
í o n f i g u i ó . R u p e r t o Abad .H í? r tus lé-
gale ejt apud Coeíejtem Regem vt ftcut 
¿pfi di/po/iut Pater Reguum , itano 
bis difponat premiam permanentibus 
cam tilo intentationibus eius. 
41 E n f u t e í l a m e n t o n o s 
'dexa C h r i í l o f u R e y n o m i f m o : y 
p a r a f e r h e r e d e r o s , n o s d a d e r e c h o 
á é l f u S a n r i í s i m a P a f s i o n : e l l a es 
l a q u e n o s h á z e p a t e n t e e l c a m i n o 
"para i r a l l á . D e d o n d e l e i n f i e r e m a -
n i f i c l l a m e n t e q u a n g r a n d e a b í u r d o 
f e r i a e f p e r a r c o n f e g u í r e í t e R e y n o 
d c f d e n u e f t r o s d e í c a n f o s . O i d v n a 
r e g l a d e l d e r e c h o » Abfurdiím eft plus 
iuris habere eum s cui fundus Ugatm 
eft) qúam hxredem j auí ipfum tefiato-
rem , ( i viveret. N o p u e d e t e n e r m a -
y o r , n i m e j o r d e r e c h o a q u e l á q u i e n 
e n e l t e í l a m e n t o fe l e m a n d ó la h e -
r edada q u e e l q u e t u v i e r a e l t e í l a d o c 
m i f m o fi v i v i e r a . P u e s fi e l t e í l a d o r , 
q u e es C h r i í l o , t u v o d e r e c h o a l 
R e y n o d e l o s C i e l o s p o r t a n t o s t r a -
b a j o s c O r n o p a d e c i ó ; figuefe ique 
h o í o t r ó s á q u i e n l o d e x ó m a n d a d o , 
n o h e m o s d e fer d e m e j o r c o n d i -
c i ó n q u e e l t e í l a d o r \ y- q u e l o s t r a -
b a j o s n o s h a n d e d a r d e r e c h o p a r a 
e n t r a r e n e l R e y n o d e l a G l o r i a . E f -
f o es í e r h e r e d e r o s d e l a G l o r i a j u n -
t a m e n t e c o n C h r i l l o S e ñ o r N u e í l r o , 
d i z e e l A p o í l o l . P a d e c e r c o n é l p a -
r a r c y n a r , y fer g l o r i f i c a d o s c o n é l ; 
Heredes quidem Dei , coheredes amem 
Chri /I i \ (i tamen cowpathutr , i>t d1 
con^lorificemur. V e i s a i l a c o n d i c i ó n , 
d e b a j o d e l a q u a l n o s p e r t e n e c e l a 
h e r é c i a d e f u R e y n o . N o n o s l a d e x ó 
t a n a b f o l u t a , y l i b r e ( d i z e San J u a n 
C h r í f o í l o m o ) q u e n o fueffe c o n l a 
c a r g a d e a m a r l e t o d o s , y f e g u i r l e 
c a d a v n o c o n f u C r u z . Ñon enim f h 
liquit nobrs hdreditatetn puré \fed fob 
qu ídam conditione* J^ujenam amem 
ea eftlJ^ui me ÚiUgit% inquit.pr.ecepta 







j . Pro.herede 
ve legitSanólus 
p o r t a c i ó n 
Crucew ¡ti m i ^ r ftqúhur me. 
42 E íTa es l a p u e r t a p o r 
^ o n d e fe e n t r a e n e l C i e l o ñ e l m c n -
t e , y f i n r a p i n a . L a S a n g r e d e C h r i f -
t o , l o s t r a b a j o s d e f u P a f s i o n vSa-
c r o f a n t a , y l o s d o l o r e s d e f u S a n -
t i f s i m a C r u z . A l o s q u e p o r a q u i e n -
t r a n l l a m ó S a n Juan B i e n a v e n t u r a -
t f e ^ S f í S í i í í d o s . Beati qm lavant Jlvlas fuas i» 
Santuine ^ g n i , v t (itpoteflas ilíis ití 
lio no v i te , & per portas imret in civt -
tate. Y a e n t e n d e r é i s l a f r a i l e d e l a -
v a r las v e f t i d ü r a s e n l a Sangre d e l 
C o r d e r o . D e e l l a v f a San J u a n n o 
v n a v e z í b l a e n í u A p e & a l i p í i s . 
. /un t qui vemrunt ex rntenct i*ihu\a-
ñ p a ^ . / j tione , ^ laverunt fiólas fuas , 
candidas fecevunt in (aninine Aonk 
D i z e e n o t r a p a r t e h a b h n d o d ^ 
l o s M a r t y r e s q u e d e r r a m a r o n f a 
f a n g r e p o r J e í u - C h r i í l o . M o b i e n 
í e d a á e n t e n d e r . P e r o p a r a q u e a ñ a -
d i ó \ q u e a v i a n d e e n t r a r en l a C i u i . 
d a d p o r las puer tas? £ í per ponas in -
trent in Chú ta t e . 
43 T o m e m o s l a r e í p u e f t á 
^ l e o t r o l u g a r d e San Juan , e n d o n -
d e d i x o e l S e ñ o r , q u e q u i e n n o e n -
t r a p o r l a p u e r t a e n e l a p r i f c o , finó 
q u e t r e p a ^ y f a l t a p o r l a b a r d a ; es 
l a d r ó n d e c o n o c i d o - . J^uinon ¿ntrat 
i o ^ W . x ^ Per oft*11™ in oviie oviam ¡fedafcen-
dit alimde , Ule fü r efl , ¿ r latro. L-a 
. p u e r t a f o n l o s t r a b a j o s , 1 a m o r t i -
• í i c a c i o n 3 l o s d o l o r e s , y l a C r u z . 
Q u i e n p o r a q u í n o q u i f í e r c e n t r a r , 
y p r e t e n d e f a l t a r p o r e l d e í c á n f o ; , 
c o m e t e r a p i ñ a 3 y es l a d r ó n . P e r o 
t e n g a m o s e n t e n d i d o ( d i z e T e r t u -
l i a n o ) q u e D i o s c o n f u p r o v i d e n -
c i a 3 p u f o á l a C i u d a d S a n t a t a n l e -
v a n t a d a s las c e r c a s ^ q u e p r o h i b e 
e n t r a r p o r e l l a s a l o s i n d i g n o s . ¥ur-
JT^dliaR. to quidem a g r e d í propofitum hti-
tus rei ajfeveratimibus tuis circunda, 
ci facile efl ; fed Veas thejaaro fuo 
grov/det »me finit ohrepere indianos, 
4 4 N o í n u l t U n i e n t e n o s 
h e m o s d i v e r t i d o d e l o b j e t o q u e 
t e n e m o s e n t r e m a n o s . Y c o n la 
o c a í i o n d e l a fidelidad q u e e n l a x a * , 
f a d e D i o s d e b e t e n e r e l M i n i d r o , 
d e q u i e n e l P a d r e d e F a m i l i a . h i z o 
t o t a l c o n f i a n c a , h e m o s v e n i d o á 
| ) a r a r a e ñ e d i í c u r f o . S e r v i r d e b e d e 
e x e m p l o C h r i f t o B i e n N u c f t i - o ^ u e 
con t a n g r a n d e aeietto á d m i m f t r ó 
t m n t d 'y '*Pnd} 
l o q u e e l D i v i n o P a d r é fío áe t ü e n y -
d a d o h q u e d i ó q u e n t a d e todo^fielv 
y p r u d e n t e m e n t e , fin d e f r a u d a r n a -
d a p o r p a r t e f u y a d e l o q u e D i o s l e 
e n t r e g ó 5 n i d a r l u g a r á q u e o t r o s l o 
d e f r a u d a r á . Si fidelis nonfuertt fratt-
dabit tfinon fuerit prudens fraudal?!-' 
tur. C o m o d e z i a n u e f t r o P a d r e S a ^ 
B e r n a r d o . 
45 ( R u d e n t e , y fiel h a d e 
fe r e l b u e n M í n i C 
• t r o , d e q u i e n e l P a -
' P a d r e d é F a m i l i a s fió e l f g o v i e r n o 
• t o d o d e f u c a f a . Fidelis fervus , ¿» 
frudens qUem conflituit Dominus faper 
familiam fuam. P o c o p u e d e i m p o r -
t a r l a fidelidad p a r a é l b u e n g o v i e r -
n o j f i f a l t a r e l a p r u d e n c i a . P o r q u e 
l a fidelidad firve d e g u a r d a r , y n o 
d e f r a u d a r l o q u e e M á f u c a r g o i y 
l a p r u d e n c i a d e n o g u a r d a r l o t a n t ó ^ 
q u e f a l t e al t i e m p o q u e f u e r e n e c e f -
f a r i o . F i e l h a d e f e r e l í i e r v o a d i -
í z e C h r i f t o . Fidelis fervus. V i r t u d 
q u e p e r t e n e c e á g u a r d á r l o e n c o -
m e n d a d o . T a m b i é n h a d e fe r p r u , 
d e n t e . Et prudtns'.V&vz. a p e r c i v i r ert 
t i e m p o l a c a f a d e l S e ñ o r c o n l o n e -
c e í f a r i o * Vt det i l l is in tempere t r i t U 
ci menfuram. 
46 T o d o l o p r e v i e n e é l 
S a n t o L e g i f l a d o r , y t o d o l o c o m -
p r e h e n d e c o n p r o v i d e n c i a g r a n d e ^ 
m a n d a n d o a l C i l l e r e r o , q u e n i f ea 
m i f e r a b l e , n i d e f p e r d i c i a d o r d e l a 
h a z i e n d a d e l M o n a f t e r i o . Ñeque 
avarici<e fludeat, ñeque prodivu/fit* 
aut extirpatorfuhflantié Monafterif, 
Sed omnia matutefaciat. L a fideli-
d a d n o c o n f i f t e e n g u a r d a r í i e m -
p r e : p o r q u e e f l b f e r i a m i f e r i a , y 
a v a r i c i a . N i l a l a r g u e z a e n d i r t r i -
b u i r l o g u a r d a d o á t o d o s , y e n t o -
d o s t i e m p o s . P o r q u e e í l b f e r i a v i -
z i o d e p r o d i g a l i d a d . Largitatis dúo 
funt genera. ( d i z e S a n A m b r o í i o ) 
Vnum liheralitatis , alterum prodi^é S.Arr.broí.lib'. 
^ / ^ / í / V . E l l i b e r a l a c u d e á l o n e - i - o f n c . c a p ¿ i r 
c e í f a r i o , c o m o , y q u a n d o es m e -
n e f t e r . E l p r o d i g o fin t a i f a t o d o l o 
d e f p e r d i c i a . Y las v i r t u d e s c o n í i f -
t e n e n e l m e d i o 3 c o m o d e z i a e l 
P o e t a * Oraíi. lib. t . 
Virttis efi médium vitíorUM v t r iñ - epift .adL(jHú. 
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•Dé? Celldrarlo Motuf í cr i j , -44^  
E í í o f e r i a g ó v ^ g h a r e l £gu Artaxérxes Rex [}útm,ntque de~ 
C i c e t j i b . 2. 
offic. 
S. Petr. Chry-
Levit ic . i . 
M i n i l t r o fiel a y p i u d e n t e m e n t e l a 
h a z i e n d a , y c a í a d e l P a d r e d e F a -
m i l i a s . 5"^ onnia ma íu re fac ia t .Qo-
m o d i z e e l S a n t o . A c u d i r p r o v i d e -
t e á l o n e c e f l a r i o , fin d e f r a u d a r e l 
p a n i m o n i o d e C h r i ñ o c o n l o f t u 
p e r f l u o . Bahenda eft ratio rei f a m i -
liaris ( d i x o C i c e r ó n ) quam quidem 
dilahi ftnere flavitiofum eft , jed ¿ta 
r t ¡iberalitatis, avariti^eque ah/tífif-
pitio xpojje enim ¡iheralitate v t í non 
fpoliantem fe patrimonio nimírum ejl 
pecunia fruÉtus maxinuts. P r i m o r 
g r a n d e , g o v e r n a r i y a d m i n i f t r a r c ó 
t a l a r t C j q u e n i fe r o q u e e n e l v i z i o , 
d e l a p r o d i g a i i d a d , n i l l e g u e a p i -
c a r l a r a y a d e l a m i í e r i a . I ) e !a í a l , 
d i x o S a n P e d r o C h r y f o l o g o , q u e 
e r a l a f a z o n d e t o d a s las v i a n d a s , 
c o m o q u i e r a q e n e l l a n o fe e x e e d a j 
n i fe falce a l a d e b i d a p r o p o r c i ó n . 
P o r q e c h á n d o l a fin t i e n t o , í e e c h a 
á p e r d e r e l m a n j a r m i l n i o ••, y eftei. 
a m a r g o , y d e f a b r i d o , i i e n d o d e m a -
í i a d a l a f a l •> q u e e c h a d a e n é l c o n 
m o d e r a c i ó n l o h i z i c r a i a b r o f o j y 
í a z o n a d o . Omniim cibgmpt Jalfalu-
hre ejí condimentám (t menjura non 
defit • aíiocjiii fine modo , (fr í¡ftim pr~ 
r i t ; amarat enim nimietas j quodpote-
rat condire ryienfuya, 
48 E í l a es í a f a l q u e D i o s i n a n -
d a v a p o n e r e n t o d o s l o s S a c r i f i c i o s . 
]n omni obfatíone tua ojf Wes f a i N o 
í i e m p r e p i d i ó b e z e r r o s , n i q u e p o r 
q u a l q n l e i i a c a u í a í e le o f r c c i á . a v e s , 
ó a n i m a l e s , fino a t i e m p o s d e t e r -
m i n a d o s . P e r o en l a f a l , n o p u l o 
t a l l a : p o r q u e e n e l l a fe í i g n i f i c a l a 
p r u d e n c i a , y d i f c r e c i o n . Y c o n e l l a 
q u i e r e D i o s o b r e n l o s h o m b r e s fus 
c o í a s t o d a s , p a r a q u e fean b i e n v i f -
tas d e l a n t e d e f u d i v i n o a c a t a m i e n -
t o . 
49 Q u a n d o Á r t a x e r x e s d i o 
l i b e t r é d a l o s h i j o s d e I f r a d , y f a l -
v o c o n d u d o , á E f d r a s j p a r a q u é fe 
b o l v i c f i e a fu t i e r r a c o n t o d o s l o s 
q u e l i a l l a f l e c a u t i v o s en fus R e y -
n o s i d l z c l a S a n t a E f c r i p r u r a < q u e 
t a m b i é n l e d i o m u y r i c o s d o n e s d e 
. p l a t a , y o r o . M u c h o t r i g o » a x e v r c j 
y v i n o , y o t r a s c o l a s , p a r a f a c r i -
ficar e n j c r u l a l c n , P e r o f e n a l a n d o 
e n t o d o c a a r l d a d c s , y m e d i d a s d ? -
t e n n i n a d a s , e n l a ( a l n o p u l o mttxt 
'Í .Eídr? cap.7 crevi ómnibus cujjodií'us a.( C£ publica y 
qui (unt tntnsfluwen y Vt quodcuwque, 
petierit a vohis Efdras Sacerdcs Scri-
ba levis D e i C v H i abfjue tnora ditis , 
vfque ad aréenti talenta centum^c . 
S a l vero ¿tbfque menfura. E n . t o d o 
es b i e n q u e a y a m e d i d a , y t a f i V . p e ^ 
t o e n l a p r u d e n c i a n o l a d e b e a v e n 
p o r q u e c o m o e l l a g o v i e r n a t o d a s 
las d e m á s v i r t u d e s a t o d o s t i e m p o s 
d i z e ; y es n e c e f l a r i a e n t o d a s l a s 
o c a f i o n e s . 
50 C o n t a l p r u d e n c i a d e -
b e a t e n d e r a t o d o , y a t o d o s l o s q u é 
c í l a n á fu c a r g ó e l C i l l c r c r o ; q u e 
n i d e c l i n e a l i a d o de l a a v a r i c i a , n i 
á z i a l a p a r t e de la p r o d i g a l i d a d . Nec 
a v a r i t i j [}udeat . nec pt odíaus fit. L e 
d i z e e l S a n t o L e g i Ü a d o r . P o r q u e 
v n o , y o t r o t o c a en l o s c o n f i n e s d e l 
v i z i o . S i a ret ia v i a paucum declina-
veris ( d i x o S a n G e r ó n i m o ) non ia - S. H i e r o n j m . 
iere(¡',vtrum áJ dexteram vadas,an ad i n Mauh. cap. 
fnif lram , cum verum iter amifkri's, j . 
E c h a r á l a m a n o d e r e c h a , ó á l a i z ~ 
q u i e r d a , n o a l i v i a e l h i e r r o , í i e l 
h o m b r e l e fa 'e d e l c a m i n o v e r d a -
d e r o ; É l b u e n M i n i í l r o p a r a fe r fiel, 
y p r u d e n t e , h a d e e c h a r p o r e l c a -
m i n o d e e n m e d i o , q u e es c í d e l a 
d i f e r e c i o n : d e x a n d o á v n a , y o t r a 
m a n o e l d e l a m i f e r i a , y l a p r o d i -
g a l i d a d . Y p a r a n u e í t r a e n t e ñ a n ^ a , 
d i x o San C i r i l o , q u e a ú n D i o s t n i f -
m Q e i i fus l i b e r a l i d a d e s n o p i í a v á 
f n e r á d e l c a m i n o r e a l d e l a d i í c r e -
Qxow.'Spotifus ¡ i f a m l h e ( l , fedtamin 
í/?Y(r?r^M-f Es c l D i v i n ó E f p o l b d é l a s pj.Ji 'J 
a l m a s l i b e r a l : p e r o d l l c r e t o . ^ ^ / f ^ . .vec " 
wen diferetus* Es m u y d i í c r e t o e n fus 
d a d i v a s ; p o r q u e d a á t i e m p o o p o r -
t u n o : c o m o d e z i a D a v i d . Et tu das , 
, . , , . if?. Pfalm. 144. 
efesm illorurn m trwpO'-e oportuno E U 
t e f u e e l p e n f a m i e n t o q ive e n v n a 
d e fus E m p r e l l a ^ nos ' q u i f o d a r á 
e n t e n d e r v n V á r o n l a b i o . P i n t ó v n 
R c l o x d e c a m p a n a , c o n c i l a l e t r a . 
líoc far. H a z l o q u e h a z e e l R e l o x . 
E l l o es : d a c o m o e l d a , í i q u i e r e s A m i r a t . l i b . 
a c e r t a r a d a r . Pues c o m o da e l R e - ^ei ie impre i l e 
l o x ? D a á fus h o r a s : á t i e m p o s , y 
c o n a c i e r t o . A f s i ha d e d a r e l M f c . 
n i í l r o , d e c u y a p r o v i d e n c i a fió e l 
g o v l e r n o d e f u ca fa e l P a d r e d e F a -
m i l i a s , á las h o r a s , y t i e m p o s o p o r -
l u . i u s j c o n o r d e n ^ y c o n a c i e r t o 
c o -
S. Cyrilus. in 
como D i ó s . É t t u das efcam illorüm 
intempore oportuno. Que eflb es fer 
-en fus dadivas difereto. Sed tamen 
diferetus, 
§. V L 
fewYtmm i ñ l n t á y VM> 
55 Por arguríiento de mi-' 
3. Hieronytn. 
ftá Paulara. 
15% T Iberaldize él Santo 
I j que es Dios : pe-
ro difereto. For-
ícofamente ha de fer Dios dlícreto, 
y advertido , íiendo j ComocSjin-
íinitamente labio. Peró aunque le 
faltara ia diferecion, no parece co-
rría riefgo fu liberalidad : porque 
-íiendo , como es 3 uífinitamente r i -
co,, y poderofo , fiempre pudiera 
•fer liberal , aunque no fuera difere-
to . En los hombres parece mas ne-
ceííaria cfta advertencia : porque 
•íiendo crecidas fus liberalidades^ 
^cavaran con todo el patrimonio: 
y faltará la materia en que pueda 
excrcitarfe íu liberalidad. En los 
hobres^no tiene la liberalidad ma-
yor contrario que la mifma libe-
ralidad. Liheralitate líberalitar perit, 
Dixo San Gerónimo á fu difcipula 
Paula , alabando la liberalidad qué 
con todos tenia: pero aconfejando-^ 
le la moderación que debia guar-
dar, no folo porque de fuyo la p i -
de efta virtud; fino para tener íierru 
|>re que dar: jorque fi todo lo die-
re el liberal de vna vez 3 no tendrá 
en que moftrarfe liberal en adelan-
te.Y para confirmación de'eüa doc-
trina , trae el Santo aqué lugar del 
Apofiol. Ñon vt alijs j i t rei&ffsioyVO' 
^•cAáCorínt.S bis autem trilmíatío : fed ex ¿qual i -
tate mpr*Jenti tempore ^vejlra ahurfA 
dantia iüorum inopiam fupp/eati 
52 Veis áqui porque ert¿ 
tre otras muchas razones no puedé 
íer miferable Dios,y le repugna del 
todo la avaricia» Porque por mu-
cho que d é , íiempre le queda infi-
nito para fi ^ y para poder dar. Por 
eflb Dios no puede fer miferable: 
porque no puede temer que nada le 
falte i por mucho que nos dé. Los 
hombres fi : porque como es tan 
corto fu caudal ; á pocas dadivas íl 
fon algo crecidas i acavarán con él: 
y por no le acavar de todo punto,, 
.procuran no le menofeavar poco^ 
ni mucho , que es el principal pun-
to en que coníiftc la miferia. 
feria grande tuvo Séneca el cafó 
que »le fucedió al Rey Antigono 
con el Filofofo Cinico. Pidió alRey 
iimofna , y Antigono no le dio po^ 
co,, ni mucho. Eñ ambos lengua-
ges le pidió el pobre Filofofo. Por-
que lo primero le pidió vn talento; 
que es grande cantidad. Y el Rey lé 
refponflió, que conforme á fu per-
fona yellado pedia mucho : y que 
era poco hombre para merced tan 
grande. Y moderando la petición el 
Filofofo le pidió vn denario. A que 
refpondió, que era muy corta dadi^ 
va para vnRey. Invenit qUomodo neit~ 
irum daret: talento Cimcum Í in dene-
rio Re^ém refpexh ; cumpojjet, de-
harium tanquam Cínico daré ^ t a -
lentum tanquam Rex.O pór mucho3ó 
por poco halló falida la miferia del 
Rey para no dar nada» 
54 Muy diferente fucefo 
es el que fe refiere del Rey D. Alon-
íb de Aragón. En vna ocafion le 
rrageron diez mil ducados devnos 
tributos que fe le debian •> y como 
á vno délos que éílavan prefentes 
fe le fuefle el defeo tras el dinero¿ 
no le caviendo en el pecho s dixo* 
Yo fuera bienaventurado , {1 llegan 
"ra á tener tanto caudal, Pero el 
Rey que fe págava poco de tal m i -
feria , con animo Real, y generofo 
ie dixo: Jcape qnantacumque ea e ^ 
& heatus eflo. 
5éñer. lib. 
Beneíici. 
Panor. lib; 4v 
de rebus 
55 La Bienaventiirancaj Alphonfu 
gcft; 
no confiíle en recibir , fino en dar. 
Beatius ejl macis daré , qaam acctpe-
re. Por eííb dixo Filón Judio , que 
ios^hombres tanto mas fon feme-
jantes á D i o s , quanto fon nías l i -
berales. Vera efl prifei Cüiufdamjen. 
tentia ytmnquam homínes proprius ad ^ 
Dei (¡milituJinem accedere^quam cum 
funt fávefici. Y también Séneca dixo 
la mifma fentenciai J?uid eft hené-
fcium daré ? Imitari Deum. 
56 Pero como en los hom-
bres., los avercsíbn infinitamente 
menores que los de Dios , les falta 
el animo para dar ; porque de per-
der quanto tienen , les fobra ci 
miedo. Efta es la caufa que de la 
miferia , y cuytadez humana, def-
eiibíjó San Cypriano , quando 








J)e CelUrario Monaftcrij, 
tuis riepatríMonium mum forte dep-
dat , // operar¿ exeo laroiter coeperií. 
Por e í l o los hombres por la m a y o r 
parte , y vmverfalmente hablando, 
Ion m i í e r a b l c s , y de á n i m o s apo-
cados : porque el temor de que les 
4 4 7 
59 Y a íabels e í cafo: L l e -
g ó á Monte C a í i n o Agapi to Sub-
d i á c o n o , pidiendo rendidamente 
v n pocodeazey te d e q u e ncccfsi-
'tav^. M a n d ó el Santo al C i l l c r e r o 
que fe lo diera.Pero d i la tó cumpl ir 
ha de faltar fu patrimonio,les acor - l o que fu A b a d le mandava. Y re 
ta los . á n i m o s para repartir c o n conoc iendo el Santo la tardanca en 
¿ t r o s . Y en perfonas fecularcs , c a r - el defpacho de Agap i to , que efpe-
gadas de obligaciones^confiefib i n - rava ••> p r e g u n t ó al Ci l lerero la c a u -
genuamente 3 que hallo alguna dif- ía de fu d e t e n c i ó n . A que refpon-
culpa en fu cuytadez: porque reze- d i ó /que no daba el azeyte : p o r -
lando > que fi algo les faltare no 
lo ha de hallar en los e f t raños , ava-
ramente refervan lo que tienen p a -
ra remediar los propios. 
5 7 E n lo que no hallo r a -
z ó n , ni la pueda aver > es s en que 
v n Rel igiofo , que c o m o Padre de 
la Comunidad cuyda dc lgovicrno 
todo ( que aísi l lama al C i l l erero 
S.Gregor. lib* 
que íi Agapito lo Uevava , no que-
darla n i vna panilla éii cafa para los 
Monges . Gonfukad á San G r e g o -
r io en e í l e cafo. R e p r e h e n d i ó l e e l i .diaíag.inv!-
Sánto; fu inobediencia. A f e ó l e fu taS. Benedicl. 
miferia . P e r í u a d i ó l e á tener co i i - tap.2&. 
flanea en Dios . H izo extremos .Ma-
d ó con zelo íanto indignado 3 t i -
rar el v a í o de azeyte por vn b a l c ó n : 
n u e í t r o Padre San Benito.) ^ u i om- que fiendo de bidrio , ni fe q u e b r ó , 
vis Cr.Kvrevafionij fi¿/¡cut l ate* -.Eñe ni fe d e r r a m ó el azeyte. H i z o o r a -
tai , fea tan avariento > y m i í e r a b l e i c ion a D i o s : y al mifmo p a í í o que 
que vencido de fu mifma cuytadez, orava , le iba llenando la t inajue-
y apocamiento , falte á lo iiecefla- la , que era entonces en Monte C a -
r io de los Monges,)' á la fubencioil 'fino el A l m a z e n del azeyte. C r e c i ó 
decente de la familia. Y ficndo aísi^ el l icor halla fobreverter , y regar 
que á e í l e tan i m p ó r t a m e Miniltro el pavimento . A d m i r ó l a C o m u n i -
por cuyas manos pafla la hazienda dad el prodigio. Q u e d ó el M i n i í l r o 
toda del Monaf tcr io , procura N . confundido , y enmendado: y l o g r ó 
Padre San Benito . apartarle de los 
extremos en que puede deil izarie, 
que ion la mi fer ia , y la prodigal i -
dad : Ñeque aVJi iti<e jludeat ^ne'jue 
p} odious fit. E n el punto de ia mife-i 
r ia c a r g ó la mano Benedicto Ef te -
no : por fer elle ( d i z e ) el v iz io áz ia 
donde los Ci l lereros ordinariamen-
te incl inan. Ñeque avariti-e fiudeat', 
^cfftcn. Üb. 5. inquam prodivi) Cellerariorum folet 
uad't.j.dií^uL ejfe lapfus, 
4. 5S Y no penfeis q u e e í l e 
mal es de aora,que ta á col la nuef-
tra experimentamos. Porque quan-
do el Santo L e g i í l a d o r con tanta 
providencia lo cautela: avia fin d u -
da que enmendar aun en lu t iempo. 
N o n e c e í s i t a v a el Santo de c iencia 
experimental , para prevenir a c o n -
tecimientos futuros , pues fue iiuf-
trado con el don de Profecia i y ef-
c r i v i ó la Santa Reg la , infpirado 
por el Efpiritn Santo. Pero en e l 
Ci l l erero , que el mifmo Santo e l i -
g i ó , e x p e r i m e n t ó e í l e vizio \ que 
tanto aura en cite capitulo cautela. 
el necefsitado la fubencion que ef-
p c r a v a . E í t e cafo celebra con ele-
gancia grande nueftro M a e f t í o B r a -
v o , al canto quince de íu B e n e d i c -
t ina. 
J^nál celebre difcipulo de Elias 
J^ue vn poco de oleo¡enj'emejante Bravo, canto 
cafo i j . Benedicli. 
Hizo llenar las cantaras vacias'. 
Faltando , no el azeyte , fmo el 
vafo\ 
J f s i eíinfirne Abad las mifmar 
v i as, 
Si^ue. ea fus obras con heroyco 
J^ue para corregir la mengua lo~ 
ca. 
Revierte la tinaja por laboca¿ 
§. V I I . 
60 Y Q u é feria fí a la mi fer ia , y c u y t a -
dez del M i n i í l r o , 
fe juntaffe lodefabrido d é l a con-
d i c i ó n ? T o d o lo previno nueltro 
G ! o -
Exortacion 
< 3 Í o r i o f o S a n t o . Q u a n d o n o t e n g a 
•que d a r ( l e d i z e ) d é á l o m e n o s 
' b u e n a s p a l a b r a s , y a g r a d a b l e re f^ 
•puef ta á l o s q u e l e p i d e n . Et cus 
/ubflantia non ejt > qu* trihuatur> fer-
v wo re/ponfionis porri^atur bonur.quíh 
felenam.i 8. * f ™ * b o n u s / u p e r ^ í u m 
optmum M í n i m o s a y t a n d e í u ' c o n -
d i c i ó n q u e q u a n d o les l l e g a m o s 
á - p e d i r a l g u n a c o f a 3 nos i á l t i m a n 
fus p a l a b r a s } m a s q u e la n e c e f s i -
d a d q u e p a d e c e m o s : p o r q u e - a u n 
l o q u e n o s d a n ^ o a c i e r t a n á d á r -
n o s l o c o a g r a d o . P r o p i e d a d es i n u y 
n o b l e d é l a d a d i v a , l a a i e g r i a , y 
b u e n T e m b l a n t e de q u i e n í ^ d h o ^ a t 
praeft in foUcitudine , qui fnije^atur 
* • •' in hilar i t ate. D i z e e l A p o f t o l S. P a -
b l o . Q u i e n d á p r e í t o , y c o n g u f t o , 
d e í c u b r e e l c o r a z ó n p o r l o s o j o s . 
V e r t i e n d o a g r a d o s , c o n q u e m e j o -
t a , y a c r e c i e n t a e l b e n e f i c i o : p e r o 
e l c e ñ o , e f t r a g a l a l i b e r a l i d a d , y 
i i a z e l a d a d i v a m e n o s feftiiUabldi 
Si panem dederis t r i j i i ^ ( y pan rp t^ 
^ ^ e l 1 ñ & ; i t t fy$t*Mf0Ü$:}' S e n t e n c i a es d e l 
G i o r i o f o D o d o r S . A ^ u ' f t i n . 
tabliiSc 
ó i C o m o p e n í a i s ( d i x ó 
v n V a r ó n f a b i o ) jque es h a z e r e l 
b i e n d e m a l a g a n a , y con a i p e r e -
z a i Panem ¡apiuo[um Úat e , quem e 
fur ient i acripere neerj/arizm fit ejje 
acerhtífnj Es d a r á l a m b r i é n t o p a n 
d e p i e d r a s , c o m o e l que l e o f r e c i ó 
e l D e m o n i o a C h r i l l c . E n t e n d e d -
m e . D e f c u y d o f e l a panade r a e n l á 
l i m p i e z a a l c e r n e r . O a c a í o las p i e -
d r a s c o n q u e e l trigo fe m o l i ó e r a n 
b l a n d a s , c o m o y o h e vil lo p o r e x -
p e r i e n c i a d e las q u e l l a m a ñ p i e -
d r a s A l v á t e s e n P o r t u g a l , q u é m o -
l i e n d o e l t r i g o e l l a s ' l e d e í m e n u -
% a n , y fa le a r e n a , y a r i n a t o d o j u n -
t o . C o n q u e a l t i e m p o de a m a ñ a r , 
v a n t i e r r a \ y c h i n a s e m b u c h a s c o n 
e l p a n . A l p r i m e r v o c a d o , v e r é i s 
#^üe c r u g e l a a r ena i y r e c h i i l a e n -
t r e los d i e n t e s . E f l e es p a n d e p i e -
d r a s , y m a y o r m e r c e d f u e r a n o 
n o s l o d a r . Pues n o es o t r a c o f a ( d i -
z e F a b i o ) l a d a d i v a c o n p a l a b r a s 
pefadas , y d e í a b r i d a s ; Panem lapido-
Jüm dare.Vzn 3 q u e a l CGmci io n o s 
h a z e t e m b l a r l o s d i e n t e s . 
6 2 H o m b r e s a y q u e o b l i -
g a n f o l o c o n fus p a l a b r a s : y c o n f i i 
A g r a d o g r a n g e a n las v o l u n t a d e s ^ 
t m n t d y vnd^ 
C o m o a l c o n t r a r i ó , ay o t r o s í a o 
' d e f g r a c i a d o s , q u e c o n f u m i f m o d e -
T a b r i m i e n t o p i e r d e n l a e f t i m a c i o r i 
d e l b e n e f i c i o . Y l o d l x o e l E c l e í i a f -
úco.Sapienf in verhis amabilemf*- Ecciefiaftj>v0> 
t i t J 'eip¡í*m i g ra t i ¿ atttem fatuorum 
effundentur, K(si es m u y d e n o t a r 
e l c o n f e j o q u e e l m i f m o E c l c -
fiallico d i ó en o t r o l u g a r : y es e l 
x i e q u e í e v a l e a q u r n u c f b r o P a d r e 
San B e n i t o . F¿/ / / '«¿¿- '« / /«fyi desque- • r n. „ 
reiam , m omnt dato non des 
Ui j l i t iam -oerhi waí i , Ncnne ardorem 
refiiaerahit r j j j S i c ^ - verbutn melius 
q'-uam datum* P a r a h a z e r e l b i e n n o 
• p o n g a s a c h a q u e s , n o l o e n c a r e z c a s 
c o n d i f i c u l t a d e s : n i c o n e l d o n des 
efeufas 5 c ó m o F e l i p e d e z i a q u a n -
d o l e c o n l u l t ó e l S a l v a d o r e l r e m e -
d i o e n l a n c c e f s i d a d d e las c i n c ó 
m i l p e r f ó n a s q u e l e f e g u i a n e n e l 
D e í i e r t o . F ^ ^ ememus panes^rt man -
tihc'ént hi ? Q u é p r o v i d e n c i a ( d i x o ) Ioann.(3. 
t o m a r e m o s p a r a d a r d e c o m e r a 
, t a n t a g e n t e ? R a r o c a f o . M i l i n c o n -
v e n i e n t e s p u f o : a u n n o f i e n d o é l 
q u i e n a v i a de r e m e d i a i : l a n c c e f s i -
d a d . D o c i e n t o s d e n a r i o s d i x o q u e 
e r a m u y c o r t a c a n t i d a d p a r a q u e á 
c a d a v n o p u d i e r a t o c a r l e a l g ú n b o -
c a d o . Ducentorum denariorum. 
65 C o n f u l t a d e n e l l e p a r -
t i c u l a r á S é n e c a e n fus l i b r o s de 
Bensficijs: que como f a b i o t r a t ó l á 
í i i a t e r i a m a r a v i l l o f a m c n t e . E n e l 
l i b . 3. d a v n a r e g l a g e n e r a l p a r a 
h a z e r e l h i e n d e m o d o q u e fe l o -
g r e , y f e a b i e n r e c i b i d o . Cuiusrei Senec.lih^.de 
expedttifsiznam videor demonfiraturus Bcnchc. 
viam ¡fi demus , quomodo velemus ac-
cipere. Q u a n d o p e d i s á o t r o a l g u n a 
c o f a , q u i i i e r a d e s v n f e m b l a n t e r i -
f u e ñ o , y c a r a a l e g r e . P u e s afsi a v e i s 
d e d a r á q u i e n os p i d e . 
- 64 P o r c i e r t o , perfónas a y 
q u e f e g u n d i l a t a n , y r e g a t e a n las 
d a d i v a s , m a s p a r e c e Vender las , 'que 
d a r l a s g r a c i o í a m e n t e , f e g u n las r e -
p e t i d a s f u p l i c a s q u e n o s c u e l l a U j y t 
t a n t o c o m o n o s las h a z e n d e f e a r . 
Naw ¡ i recle confideres ( d i z e F i l ó n 
J u d i o ) invenies quofdam venderé ma. 
gis ¡quam donare , qui gratis laroi- Ph i f . l i b . de 
re í / /f«>7í«r. V i z i o q u e p r o c u r ó e v i - C h e m b . 
t a r e l P o e t a A u f o n i o . 
Si ¿ene quid, f acias ^ fac ías citot 
r¡amcito/a¿ffim, Au foo . Ep íg r . 
Gta. S j . 
De Cellerario M o n a f i e ñ j , 
Gratum eritiingratumgratiiitar* p a r t e ; y d á n d o l e e l t e x o 
da faci t . 
B i e n a s i eno d e e f t a n o -\ 69 
?ta v i v i ó e l M a r q u e s F r a n c i f c o P i z a -
r r o , p r i m e r c o n q u i f t a d o r d e l P i r ü , 
d e q u i e n r e f i e r e f u H i í l o r i á , q u e í a -
¿ a r a t e . h l f t . d e l b i e n d o c o m o a v n f o i d a d o f u y o fe 
P i i ü d i b . 4 . ca. lc a v i a m u e r t o e l c a v a l l o , fe f u e é l 
fa. m i f m o á b u f c a r l o a l j u e g o d e l a p e -
l o t a 3 p e n f a n d o h a l l a r l o a l l i , y l l e -
v ó l e e n e l f e n o v n t e x o d e o r o , q u e 
p e f a v a q u i n i e n t o s r e a l e s d e a o c h o ; 
T o m ó e l M a r q u e s l a p a l a p a r a h a -
z e r t i e m p o h a l l a q u e v i n i e f l b e l f o U 
d a d o . Y p a í f a d a s t r e s l l o r a s q u e l e 
i e f p e r ó , l u e g o q u e l l e g ó l e l l a m ó a 
449" 
l e d i x o 
c ó n g r a n d o n a y r e : T o m a d : q u e m a s 
q u i f i e r a a v e r d a d o t r e s t a t o d e o r o , 
q u e t r a e r l o a c u e l l a s e l l e r a t ó q u e 
a v e i s t a r d a d o e n v e n i r . L i b e r a l i d a d 
d i g n a m e n t e c e l e b r a d a , y q u e n o 
p u d o i n c u r r i r e n l a n o t a d e á v e r 
v e n d i d o e l f a v o r . G r a c i o f o f u e á 
t o d a s l u z e s , y t a n d e f i n t e r e í í a d o a 
q l i e fin a g u a r d a r l a f u p l i c a , f o c o -
r r i ó l a n e c e f s i d a d e n q u e f e h a l l a -
v a e l m e n e í l e r o f o . Potior fít , quí 
priór addandum eft. C o m o 
a l i a d i x o T e r e n -
c i o , & : c . 
Terentíus. 
Phor. a d . 




TREINTA Y DOS, 
^ L C A P I T VLO TREÍNTA Y DOS, 
€ A ? v r T R I C E S I M V M " S E C V N D V M * 
E F E R R A M E N T I S M O N A S T £ R !]• 
W ^ ; V B S T A R T I C E : Monafterij in f e r r a m e n ü s ¿ 
y el yefiihus j feu qmhml íbe t r.ebus <, pro 
yideat Abbas fratres^ de quorum "vita^ & 
moribus femrus fit 0 & eis fngu la 3 V£ 
ytHe mdicanpeñt 7 conpgnet cufiodlenda^ 
atque recolligenda. E x qmbus Abbas bre* 
'*vem teneat^ v t dum fibi in ipfa afsignata 
fratres y ic í j imfuccedi int^fc iat quid dat^ 
a u t qtúd recipit: S i quis autem jordide > aut neghgenter res Mo* 
TiafieriftraSiayerit ^ corripiatur^ S i non emmendaverit > difcipling 
regular i fubiacear» 
% h 
• ' M B S T E N o ' m b r c / ^ r -
ramenta , i n c l u -
y e 3 y c o m p r e -
b e n d e q u a n t o 
p u e d e p e r t e n e -
c e r , a í s i á l a s 
a lha j a s j c o m o 
a l o s o f i c i o s d e l M o n a f t e r i o . " C o n 
t a n t a l a t i t u d l o e x p l i c a } y e n t i e n d e 
V I . BraVo; l i d B r a v o - . Cominet vinute difpo-
Jume Me- fttonem omniumoffidorúm , q u ¿ m r a 
/vjonajierium prodiverju rehus , ea-
rumque minifr is corj/íítuuntur^cJíC-. 
t o e s : f á c r i f t i a 5 h ó f p é d é r i á , e n f e r -
m e r i a , l i b r e r í a , a r c h i v o s c o z i n á i 
b o d e g a , h o r n o , l a b r a n c a , h u e r t a S i 
" r h o l i n o . Y o t r o s o f i c i o s q u e h ü v í é -
í e e n e l M o n á í t e r i o , c o n t o d o s lOs 
i n í l r u m e n t o s á e l l o s p e r t c n e c i e ñ t e s ¿ 
E n c a d a v n a d e e í l a s o c ü p a c i o n e s ^ 
•Ordena e l S a n t o L c g ; . Ü a d d r , q u e e l 
A b a d p o n g a M o i i g e s de t á t l s f a e t ó í l j 
q u e c u y d a d o í b s c u m p l a n c o n l o 
q u e fe les e n c o m e n d a r e . 
2 E n e l c a p i t u l o a n t e c e d e n t e 
h a b l ó d e l C i l l e r e r o , y f u m i n i f t e r i o . 
Y c o n p r o v i d e n c i a g r a n d e , a d v i r t i ó 
a l l í , q u e fi l a C o m u n i d a d fueffe n u -
m e r o f a j f e l e d é p e r í b n a , © p e r f o n a s 
q u e l e a y u d e n . 5 / congrevatto mator ^ e g u l c a p . J i * 
fner i t , folatia et dentur. Y a ' ü n q u e e n 
e l g o v i e r n o , y e c o n o m í a i es e l f u -
p e r i n t e n d e n t e , e l f o b r e e f t a n t C j y m a -
y o r d o m o m a y o r , q u e c o m o t a l d e -
b e c u y d a r d e t o d o ^ l e f e ñ a l a e l S a n ^ 
t o m l n i f t r o s á é l i n f e r i o r e s , q u e o c i í -
p a d o s en d i f e r é t e s e m p l e o s , l e p u e -
d a n a l i v i a r en fus c u y d a d ó s . 
3 L a M o n a r q u í a d e l a t i e r r a 
p a r a fer b i e n g o v e r n a d a , h a d e t o -
m a r m o d e l o i y e x e m p l a r d e í a d e l 
C i e l o ; Bierarchia EccUfiaflica ( d i x o 
S.'X\\om&$)exeMplatur coelefti. E n c í S .ThonTf. p . 
g o v i e r n o d e l C i e l o a y d i v e r f a s G e - q. iób. srr. 4. 
r a r q u i a s ^ v n a s f u p e r í o r e s : y o t r a s i n - adtertitim, 
f ^ i : i o r e s : y o c u p a d a s t o d a s e n l o s m i -
^lif-
T>e f é r f d m e n ú s M o n a f i e r l ] , i j ^ - V 
ñ l f t e r i o s q u é l e s r ó n e n c o m e n d í i d o s , fibile enim erat micuin fontem co-
en e l g o v i e r n o a c i e r t o g r a n d e , y 
f u m a p r o v i d e n c i a . 
4 M o f t r ó l e D i ó s a l E v a n -
g e l i f t a J i i a n l a C i u d a d S a n t a d e 
J e r u f a l e n : y e n t r e las p e r f e c c i o -
nes y y h e r m ó í u r a s q u e n o t ó e i i 
e l l a , d ' tóc c o m o fus m u r o s t e -
n i a n d o z e p u e r t a s , y q ú e e n c a d á 
p u e r t a afsi 'ftia v n A n g e l . P 7 / ^ / mururh 
Apoc .215 ahum habentem portds duoiecim • 
in portis Ano el OÍ duoliecim. S u b e r i 
m u c h o s d e f p a c l i ó s a l C i c l ó \ y p a -
t a p o d e r d a r á t o d o s e x p e d i e n t e , 
á y e n é l m u c h a s e n t r a d a s / y e i i 
c a d a v n a d e e l l as v n A n g e l . T a n -
t o s e r a n l o s A n g e l e s , c o m o las 
p u e r t a s : p o r q u e d e t ó d ' á s n o p u -
d i e r a c u y d a r v r i A n g e l f o l o : p u e á 
á n n q u e f u e í f e e l P r i n c i p e S a n M i -
g u e l , n o p o d i a a f s i f t i r á t o d a s p a r -
res . P o r e l f o l a C i u d a d S a n t a e í l á 
t a n b i e n g o v e i r n a d a , f i e n d o t a n 
d i l a t a d a f u a d m i n i í b ' a c i o n : p o r q u e 
n o fe d e x a t o d a a l c u y d a d o d e v i i 
A n g e l . E l l e fue e l f ab iO c o f e j o q A g a -
p i t o D i á c o n o d a v á a l E m p e r a d o i * 
j i i ñ i n i a n o J ú x t a fimilitudinem Ccclef. 
Aga^it.Adliíf- (f's Reani 'trádidit t ibí Deus fceptrum 
t í i i . n l im . í . U fren* pote/tatis. E f t o es : v a l i c r i d o -
fe , ó a v i e n d o f ó d e v a l e r d e m u 
n i í t r o s m a y o r e s , m e n o r e s , q u e 
d e p a r t i d o s p o r d i f e r e n t e s P r o v i n -
c i a s , b a l l a í t e r i á a d m i n i f t r a r t o d o l o 
í p e r t e n e c i e n t e á f u I m p e r i o : 
j N o fe p u d o l l e g a i : 
t i p e r f u a d i r O l e a f t r o 5 q ü e v n a Tola 
f u e n t e p u d i e r a f e r b a i l a n t e p a r a 
f e r t i l i z a r , y r e g a r e l M u n d o t o d o . 
E n e l p r i n c i p i o d e f u C r e a c i ó n n o 
l l o v i a , d i z c e l S a g r a d o T e x t o : y 
- p a r a r e m e d i o ,• y v i d a d é las p l a n -
t a s , p r o v e y ó D i o s l a t i e r r a d e v n á 
f u e n t e , t a n a b u n d a n t e , y c o p i d f á , 
q u e e l l a f o l a r e g a v a t o d o e l O r -
b e . Fons afcendebat de térra , h f i ~ 
gans vniverjam f ¿¡ciew te r rá . N o es 
p o f s i b l e ( d i z e O l c a ñ r o ) q u e v n a 
f u e n t e f o l a p u d i e ñ e á b a f t é c e t ^ c ó n 
fus c o r r i e n t e s t o d a l a r e d o n d e z d e 
l a t i e r r a . M a s q u i l o d e z i r é l T e x : -
t o , y afs i e n c í H e b r e o , n o f o l o 
í e d i z e fílente 5 í l n ó m u c h a s f u e r i -
t é s } ó i n u n d a c i o n e s * Ñeque in td l i -
o as vnicum fontem de térra afeen-
cajfe J c d Hebraico more tnmdütio-




tam terram ri^JJe , alíuíjje. M u -
chas i n u n d a c i o n e s , m u c h a s f u e n -
tes f a l l a n d e l a t i e r r a : p o r q u e es 
c o f a i n c r e í b l e , q u e v n a f o l a f u e n -
t e p u d i c í i e r e g a r l a t o d a . Jmpnjsibi-
le enim erat , & c . L o m i f r á o p o -
d e m o s d i f e u r n r de las R e p ú b l i c a s 
m a y o r e s , ó m e n o r e s á p r o p o r -
c i ó n . D i f e r e n t e s M i n i f t r o s h a de". ' 
? iver p r e c i l a m e n t e p a r a f u b u e i í í 
g o v i e r n o : p o r q u e v ñ o f o l o n o p u e -
d e a c u d i r á t o d o . 
, • 6 E f t e fue a q u e l t a n a c c r ^ 
f a d o c o n f e j o , q u e J e t r ó l e d i o á 
M o y f c s " p r i m e r M i h i f t r o d e D i o s : 
c o n í i d e r a n d o e l t r a b a j o g r a n d e q u e 
f o b r e fi t o m a v a , g o v e m a n d o , y 
c u y d a n d o p o r f i f o l o de t o d a l a m u l -
t i t u d d é l o s h i j o s d e I f r á c l e n e l D e -
í i e r ' t O . Stuito labore confumeris tu * 
'populusifle y qidtecum ^ . E f c u f a d o E x o d . i S . ' 
t r a b a j ó ^ q u e á t i t e f a t i g a , y á l P u e -
b l o l e a g r a v a , e f p c r a n d o p o r t á n t o ; -
t i e m p o e l á ^ ^ c ' a o . G r a v a b a n t a r n i -
mis eum expetfando. C o m o d i x o l a G l o í T a a d h u n c 
G I o í T a f o b r e c í l e m i f n i o l u g a r . k e - ioc , 
p a r t e t o d o e l g o v i e r t o ( l e d i x o ) e n 
d i f e r e n t e s M i n i f t r o s ; p a r a q u e t ú 
r e í p i r e s , y v i v a s a l i v i á d o i y é l P i l é - , 
b l o fea m e j o r a f s i f t i d o . 
7 A t o d o a t e n d i ó h u e í l r o 
P a d r e San B e n i t o . E í l o e s : á q ü e e l 
M i n i f t r o v i v i e í f e c o n a l i v i o , y á q u e 
l a C o m u n i d a d c o n m á y o i * p u n t u a -
l i d a d a f s i f t i d a j h o f u e i r e g r a v a d a t o n 
f i i t a r d a n c a . Si Ccncy-e^ntio maior 
fueri t , foíat ta ei dentur. D i x o d e l 
C i l l é r é r o e n c i t e c a p i t u l o a n t e c e -
d e n t e . S i l a C o m u n i d a d f i i c r e n i i -
m e r o f a , d e f e l e q u i e n l e a y u d e . v i ¿ ? -
Utia. l l a m ó e l S a n t o á l o s M i n i f -
t r o s c o m p a ñ e r o s : p o r q u e f o n d e 
á l i y i o g r a n d e , n o f o l o p a r a é l M i -
n i f t r o p r i n c i p a l , fino t a m b i é n p a r a 
t o d a l a R c p u b l i c a ; p o r q u c a l i g e r á n -
d o l e e n p a r r e d e fus c i i y d á d o , s , p o -
d r á fer m á s n t i e m p o , y m a s l a z o -
n a d o e l f r u t o d e fú a f s i f t é n c i a . A r -
b i t r i o g r a n d e de q u e e l p r u d e n t e , y 
a d v e r t i d o h o r t e l a n o fe v a l e ( C o m o 
d i z é D i o n y f i o V t i c e i i f e ) e n l o s a r -
b o l e s f r u t a l e s , p a r a q u e l a f r u t a f ea 
m > s f a z o n á d a , y c r e c i d a . P r i n c i p a l -
j i i c V c en e l m e l o c o t ó n : q u e q u a r i -
d ó c í l í i m u y c a r g a d o , 1c p r o c u r a a l i -
g e r a r ^ d e r r i b a n d o a l ^ u n á p á r f e d e 
E f 2 U 
Exortac ión "treinta y uoSy 
l a f r u t a : p a r a q u e T a i g a m a s e r e - v n i v e r f a l a e c e p c í o n § q u i e r e d e z í r i 
Dionif.Vriccf. 
l ib.io.ca. 14. 
Philo. l i b . de 
Cieadon.Prin 
cip. 
c i d a d e m e j o r c a l i d a d , l a q u e 
q u e d a e n é l . J^uidam multa per/tea 
auferunt , pauca relinqaunt in 
arbore. A l g u n o s h o r t e l a n o s d e r r i -
y a n m u c h o s m e l o c o t o n e s , / d e x a n 
p o c o s e n e l á r b o l . Y q u e l o g r o 
i n t e r e í a n c o n ef ta d i l i g e n c i a ; ? Stc 
enim watora erunt , alimento iripau-
ca cedeñte. T e n i e n d o e l á r b o l p o -
c o á q u e a c u d i r , y p o c a f r u t a q u e 
f u f t e n t a r 3 é l v i v i r á d e í c a n f a d o y 
l a f r u t a T a í d r á m a s c r e c i d a 3 y m e -
d r a d a . Q u e v n á r b o l f o i o , n o p u e -
d e a c u d i r á t a n t o , y c a r g a n d o d e -
m a f i a d o , "el fe d e f g a x a -y r i n d e 
c o n e l p e f o 3 y l a f r u t a ñ o f a l e 
t a n c r e c i d a , y f a z o n a d a . A o r a F i -
l ó n J u d i o . Vnus enim non fufficit) 
'quantutnvh aíacris fortifque corperé 
fimul , atque animo in tunta mole ne-
^gotiorum , ac multitudtne quotidit aiijs 
aftuentibus 'fuper alia ; Proinde ajfi*>~ 
rnendi funt Optimates feUffU fpeíiatA 
•pruder.ti* , fortiiudinis , iuflitide pie. 
tatifque incorrmti, E f t o r n l f m o q u e 
e l l e V a r ó n f a b i o l e p e r f u a d e á v n 
P r i n c i p e ; l e o r d e ñ a a l A b a d n u e f -
t r o P a d r e San B e n i t o . N o es b a f -
t a n t e "vn M i n i d r o f ó l o p o r m a s d e f -
p i e r t o , r o b u f t o , y v i g i l a n t e q u e 
f e a ; p a r a d a r p r o m p t o e x p e d i e n -
t e en t o d a s las m a t e r i a s q u e o c u -
r r e n 5 y á t o d o s t i e m p o s : m e n e f -
t e r es fiar p a r t e d é e l l a s a l c u y d a -
d o d e o t r o s ; p a r a q u e d e f e u y -
d a n d o c o n e l l o s e n las q u e p a r e -
c i e r e n d e m e n o s m o n t a , fe p u e d a 
a c u d i r o p o r t u n a m e n t e á las d e m a s 
i m p o r t a n c i a . 
§ . 11. 
D e t o d a s las a l h á -
jas q u e e l A b a d 
e n t r e g á r e á e í l o s 
j V l i n i ñ r o s , d i z é e l S a n t o , q u e t e n -
g a v n m e m o r i a l p a r a í i , p o r d o n -
d e f e p a l o q u e e n t r e g a á l o s q u e 
e n t r a n d e n u e v o e n l o s o f i c i o s : y 
d e l o q u e les h a d e p e d i r q u e n t a 
q u a n d o f a l g a n d e e l l o s . Ex quihus 
¡Ahhüs hrevem teneat. B r e v e s fe 11a-
ü i a v a n a n t i g u a n l e n i e las c a r t a s . Y 
í e g u n e f i a a c c e p c i o n fe H a m a n b r e -
v e s , l a s l e t r a s , y á e í p á c h ó s P o r i ^ 
t i f i c i o s . P e r o í u m a s p r o p i a ^ y 
Inventario : e n d o n d e fe e í c r i v e m 
las a lha ja s q u e fe d a n •, ó fe reci-r 
b e n . Y en e ñ e f i g n i í i c a d o d i z e e l 
S a n t o j q u e e l A b a d t e n g a vn l>re~ 
vs , d e las c o f a s q u e e n t r e g a r e a 
las ' p e r f o n a s á q u i e n e n c ó n i c a d a r e 
c í l o s , ü a q u e l l o s o l i d o s . C o m o 
L a m p r i d i o r e f i e r e d e A l e x a n d r o , 
q u e p a r a é f t a r n o t í c i p í o d e e l n u -
m e r o d e fus f o í d a d o s , l o s t e n i a 
t o d o s c f c r k ó s e n v ñ b r e v e d e f d e e l 
t i e m p o q u e e n t r a r o n á í e r v i r l e . M i -
lites Juos (ic vhiqm fc iv t t , vt in cu~ 
hiculo haberet breves 1 nttme- Eliáiib kapri 
rum , & témpora militantium. i n vic. "ácx* 
9 É n e l c a p i t u l o a r u 
t e c e d e n t e d e x a m o s d i c h o , c o m o 
e l A b a d , d e t a l f u e r t e h a d e c u y -
d a r d e l o E f p i r i t u a l , q u e d e x e a l 
C i l l e r e r o e l g o v i e r n o d e t o d o l o 
t e m p o r a l . P e r o e n efte c a p i t u l o n o 
l e e x i m e t a n d e l t o d o n u e f t r o P a -
d r e S a n B e n i t o ; q u e n o a y a d e 
f a b e r á q u e m a n o c a e n las c o f a s : 
n o f ó l o las q u e f u e r e n d e m a y o r 
m o n t a , p e r o a u n l o s i n í l r u m e n - . 
t o s d e l o s o f i c i o s m a s h u m i l d e s , 
d i z e e l S a n t o , q u é t a n n o t i c i o f o , 
y f a b i d o r d e e l l o s h a d e fe r , q u e 
l o s e n t r e g u e , y r e c i b a p o r I n v e n -
t a r i o . Ex qitibus Ahbas brevem te~ 
neat. N o . fe o p d í i e efta d o d r i n a á 
l a a n t e c e d e n t e : p o r q u e e l c u y d a -
d o d e las co fa s t e m p o r a l e s ^ n o 
p e r t u r b a l a a t e n c i ó n d e las e f p i r i -
t u a l e s , t o m a d o c o m o fe d e b e t o -
m a r : y e n t e n d i d o c o m o fe d e b e 
e n t e n d e r . Y q u a n d o e l S a n t o L c -
g i f l a d o r e n c a r g a t a n t o a l A b a d 
q u e t e n g a p a r a f i v n m e m o r i a l d e 
Cofas t a n m e n u d a s , c o m o f o n las 
e r r a m i e n t a s d e l o s o f i c i o s , y d e 
las a lha ja s d e t o d a s las o f i c i n a s j 
c i e r t o es q u e n o l e a b f u e j v e , n i 
e x i m e d e c o f a s m a y o r e s , p e r t e -
n e c i e t e s a l g o v i e r n o t e m p o r a l . D . e -
m a n e r á , q u e a l A b a d l e t o c a n o 
h a z e r l o q u e l o s M i n i í l r o s ; í i n o 
f a b e r c o m o o b r a n i y n o p e r d e r -
l o s d e v i f t a . 
10 E s e l S o l , M o -
n a r c a v n i v e r f a l e n l a R e p ú b l i c a 
d e i o s A f t r o s , y p o r i n í i u e n c i a 
f u y a -y r e í p l a n d e c e n l a L u n a ; y 
l a s E f t r e l í a s . P e r o a u n fien-
d o t a n a b f o l u t o íú d ó m i n i o , 
\ t o ^ . 
T)e V e n a m e n t é Monaflerij. 
t b m a p a r a fi l a j u r l f d i c c i o n d e l d i a , t a m b i é n a l a r b i t r i o , y v o l u n t a d d e l 
a l a r g a n d o á l a L u n a ^ y las E f t r e - A b a d ^ a l ' s i e n e l c a p i t u l o 39. ln arhi 
Has e l g o v i c r n o d e l a n o c h e . E l 
g o v i e r n o les c e d e ; n o e l c u y d a -
d o . P o r q u e a u n q u e t a n i g u a l m e n t e 
r e p a r t e f u j u r i í d i c c i ó n c o n l o s d e -
m á s A t t r o s , n u n c a l o s p i e r d e d e 
v i ñ a , i m p r e f s i o n a n d o e n e l l o s á 
t o d a s h o r a s fus i n f l u e n c i a s . L a L u -
n a , y las E f t r e l l a s f o n las q u e d e 
n o c h e l u c e n ; p e r o a u n q u e e l S o l 
e n e íTe t i e m p o n o a l u m b r a ; n u n -
c a p i e r d e d e v i f t a a l m e n o r A f t r o ; 
y a t e n t o fiemprelos e l l a m i r a n d o 
á t o d o s , f i n q u e e f t a f o l i c i t u d l e d i -
trio AhbattSiJt expedit aliquidauaere< Regul .c .59. 
Y e n e l c a p . 5 5 . d i z e , q u e l a c o n f i d e -
r a c i o n á c e r c a d e l o s h á b i t o s d e l o s 
Mongtspenes Jhbatem fit. D e t o d o 
l o t e m p o r a l d e b e c u y d a r e l A b a d . Y 
a u n h a l l a d e las c o f a s m a s m e n u d a s 
l e m a n d a t e n e r v n i n v e n t a r i o , p o r 
d o n d e p u e d a p e d i r l e s q u e n t a á l o s 
q u e de fpues d e a v e r c u m p l i d o c o n 
fus O f i c i o s l a d i e r e n á o t r o s q u e e n -
t r a n d e n u e v o . Ex (¡ttibus Ahbas b u * 
vem teneat* 
13 Y fiendo afs i q u e e l A b a d d c -
v i e r t a e n l a a f s i í l e n c i a 3 y g o v i e r n o t>e c u y d a r , n o f o l a m e n t e de l o e f p i -
d e l o s d i a s . 
11 E n e l d i a fe ñ g n i f i c a e l 
g o v i e r n o e f p i r i t u a l ; y e n Ta n o c h e 
e l g o v i e r n o t e m p o r a l : c o m o A l -
r e d o a d v i r t i ó e n e l § . 2. d e í c a -
Alredus apud p } ^ ^ p a í f a d o . Luminare maius% 
Godfred.inGe- vt ?r¡:eejfe¡; ^ e ¿ . ¿^ j l fptrhualíhus'. 
n e í . c . 1, luminare minus , v t prteffet noftiy 
r i t u a l , f i n o t a m b i é n d e l o t e m p o -
r a l : fe h a d e a v e r e n e f t a f o l i c i t u d 
c o m o e l S o l ( e n q u i e n fe r e p r e l e n t a ) 
q u e í i n m c n o l c a v a r l o s l u c i m i e n t o s 
d e l d i a , á f s i f t e t a m b i é n á l o s A f t r o s 
d e l a n o c h e . P o r e f l b d e b e c u y d a r 
d e l o t e m p o r a l , n o d e f o r d e n a d a -
m e n t e ^ e í l o e s : a n t c p o n i e n d o l o t e m -
ideft fxcularibus. Y c o m o e l P r e l a d o P o r a l á l o e f p i r i t u a l . S i n o o r d e n a d a -
fe r e p r e f e n t a e n e l S o l ; h a d e a í s i f - m e n t e , y c o m o p i d e l a f u b o r d i n a -
t i r a l g o v i e r n o e f p i r i t u a l , a t e n d i e n - C i 0 u d e las cofas m i f m a s . L a s c o f a s 
d o j u n t a m e n t e a l t e m p o r a l . P e r o e f p i r i t u a l e s p r i m e r o i o n e n d i g n i -
c o n t a l p r i m o r , q u e l a a t e n c i ó n á d a d q u e las t e m p o r a l e s . Y a f s i l a s 
l a s co fas t e m p o r a l e s fea de t a l m a - d e b e g r a d u a r l a e í t i m a c i o n , y e l 
ñ e r a , q u e n u n c a d e t e r i o r e , o r n e -
n o f e a v e l a a f s i í l e n c i a , y c u y d a d o d e 
l a s e f p i r i t u a l e s . 
12 A u n q u e a l P r e l a d o p e r -
t e n e c e p r i n c i p a l i f s i m a m e n t é e l g o -
v i e r n o e f p i r i t u a l , q u e es ( c o m o 
d i z e e l S a n t o ) e l g o v i e r n o d e las 
a l m a s : n o p o r e f l b e í l á e f l e n t o 
d e t o d o l o t e m p o r a l . A n t e s b i e n 
a p r e c i o . C u y d a r d e b e e l A b a d d e 
l o e f p i r i t u a h y t a m b i é n d e b e c u y d a r 
d e l o t e m p o r a l . P e r o d e m a n e r a . q u e 
d e l o e f p i r i t u a l h a d e c u y d a r , n o f o -
l a m e n t e ; fino p r i m e r a m e n t e : y d e 
e l l a f u e r t e a í s i í l i r á á e n t r a m b a s o b l i -
g a c i o n e s , f i n q u e l a v n a í i r v a d e 
e l l o r v o á l a o t r a . 
14 Q u e e f ta T e a d o d r i n a 
t o d o d i z e q u e d e p e n d a d e f u a r b i - d e l S a n t o P a t r i a r c a fe p r u e b a c í a -
R c g u l . c . 3 , 
t r i o . C o m o e n e l c a p i t u l o t e r c e -
r o . Si qu£ agenda fuat in v t i l i t a t i -
bus Monafterij. A f s i d e m a s , c o m o 
d e m e n o s m o n t a . Trafiet apud fe 
jibbas , & quod vtilius iudicave. 
r i t facht . Y en e l c a p i t u l o 31. e n -
t r e g a n d o a l C i l l c r e r o e l g o v i e r n o 
d e t o d o l o t e m p o r a l , l e p r o h i v e h a -
z e r nada, f i n v o l u n t a d , y b e n e p l á -
c i t o d e l A b a d . Sine infsione Abba* 
tis nihi l faciat. Y e n e l c a p i t u l o 33 . 
d i z e , q u e n i n g u n o t e n g a n a d a d e 
t o d o p u n t o q u e n o l e h u v i e r e 
d a d o f u A b a d . J^uidquam habere 
¡iceat , quod Abbas non dederit. non 
Y a ñ a d i r t a l ' v e z a l g o á l a m e d i -
d a l e ñ a l a d a e a l a c o m i d a 3 l o d e x a 
r a m e n t e d e l c a p i t u l o f e g u n d o e n 
d o n d e h a b l a n d o c o n e l A b a d , 
l e a c o n f e j a , y a d v i e r t e ef te m i f -
m o p e n f a m i e n t o . Non pius ^erat 
(olicitudinem de rebtif tranjítorijsy 
& c . D i z e q u e e l A b a d n o a n -
t e p o n g a a l c u y d a d o d e l a s a l -
m a s , e l c u y d a d o , y f o l i c i t u d d e 
l a s co fa s t e m p o r a l e s . Y n o t a d , 
q u e n o p r o h i b e e l c u y d a d o , f i -
n o l a d e m a í i a d a f o l i c i t u d . Non 
plus verat foHcitudinis. Q u e e n t o n -
ces es d e m a í i a d a , q u a n d o es m a -
y o r l a q u e p o n e m o s e n las c o -
fas t r a n f i r o r i a s , q u e e n las e f p i -
t u a l e s , y e t e r n a s , x ^ q u i o c u r r e v a 
l u g a r d e S a n M a r e o . Frmur* «ujerth 
"Gloíía ad hunc 
loe. Match. ^ , 
Uxortacion 
M a t t h . ^ é t & m . • B ' f - B u f c a d an te t o d a s 
c o f a s e l R e y n o d e D i o s , y f u j u f -
t i c i a 3 q u e t o d o l o d e m á s n o o s f a l -
t a r á . 
15 T a n a l a l e t r a j e n t e n d i ó 
l a G l o í í a e f te l u g a r 5 q u e d i z e , h e -
m o s d e p r o c u r a r e l R e y n o d e D i o s 
c o n t a n t a í o l i c i t u d , q u e d e f c u y d e -
m o s d e las c o l a s d e e l l e M u n d o , d e 
t a l m a n e r a , q u e n o n o s ^ d é c u y d a -
d o í i n o s f a l t a r á n , 6 n o n o s f a l t a -
r á n : í i n o q u e c o n f i a d o s ^en ; la d i -
v i n a p r o v i d e n c i a , d e x e m o s p o r 
q u e n t a d e D i o s e l r e m e d i o d e n u e í -
i t r a s n e c e f s i d a d e s . Primum qu^erite 
Regnum Dei fdtfi pr^ponite omnihus 
rebus creatts. Vt autem hoc qu¿eratis 
non dehet fubejje folicitudij.neillade-
fint% Scit Fater vefier ( vt d i x i t ) quia 
his /W/V^/J . P u e s q u é , h e m o s d e 
c e r r a r l a p u e r t a á l o s d e f e o s t o d o s 
d e las c o f a s d e ef te M u n d o ? N a d a 
•de é l h e m o s d e p r o c u r a r ? Y N a d a 
h e m o s de a p e t e c e r ? T a n r a c i o n a -
b l e fue raven l o s h o m b r e s e í l a c o n -
fianca e n D i o s , q u e h a d a v n G e n t i l 
n o s l a p e r f u a d e . O i d e l p e n f a m i e n -
¿ t o á J u v c n a l . 
•Nihil ervo optabunt homines* Si 
confilium vist 
Termines ipfts expenderé Numi~ 
luvenaLSatyr . nikts 3 quid 
§ o , Conveniat nobis t'rehufque fit vt¿~ 
le noflris. 
Nam pro iucundis aftifsime quo~ 
que dahunt Di j 
Charior ejl i l l is homo , quam fi~ 
h i . 
16 P e r o n o e n t i e n d e n l o s 
S a n t o s ef te l u g a r c o n t a n t o r i g o r ; 
q u e en v i r t u d d e e l a y a m o s d e d e f -
c u y d a r t o t a ! m e n t e d l e las co fas t e m -
p o r a l e s , q u e f o n n e c e s a r i a s p a r a l a 
v i d a h u m a n a , A n t e s b i e n C h r i í l o 
5 c i i o r N u e f t r o e n fus p a l a b r a s m i f -
f m a s , d á á e n t e n d e r q u e n o n o s p r o -
h i b e e f t e c u y d a d o , c o m o q u i e r a 
q u e p r o c u r e m o s las c o f a s t e m p o -
r a l e s o r d e n a d a m c n t e : E f t o es: n o las 
a n t e p o n i e n d o á las e f p i r i t u a l e s : í i n o 
o r d e n á n d o l a s í i e m p r e á n u e f t r o 
m a y o r b i e n , q u e es e l R e y n o d e 
D i o s , y f u J u f t i c i a ^ t f . ¿ r / V ¿ ? primum 
Reonum Da , ^ ittflitiam eius. D i x o 
C h r i . f t o . L o p r i m e r o q u e a v e r n o s d e 
p r o c u r a r ( d i z e ) h a d e fer e l R e y n o 
4 c l o s Q e l o s . Y q u i e n d i x o l o p r i -
¿ t r e h í t a y ^ o s ¡ 
m e r o , Pr imum^txo lugar para I d 
f e g u n d o » 
17 A d v e r t e n c i a es q u e h i z o 
a q u i S a n t o T i l o m a s . Cum autem d i -
x i t illudprimum, fignifteavit quia hoc 
pojlerius qUíerendum efl , non tsmpore, 
fed di^nitate :-Il/ud íanquam honum 
nofrumihoc tanquam neceJ/arium.Eña. 
i n t e r p r e t a c i ó i a t o m ó e l D o d o r A n -
^ g e l i c o d e S ^ A g u f t i U i q u e e n e i l i b . 2 . 
deiermone Domini in Monte , ' t i e n e e l 
• m i f m o p e n f a m i e n t o * Manifefie hic 
ojlendit temporalia non ejfe talia bo-
•na nofira ^propter qu¿ hene faceré de 
heamus 1 Jed tamen necejjaria eJfetKeg 
num vero Vei ^ iuftkiá eius bonum 
noftrum efl , vbi finís conflituendus efl. 
N o h e m o s d e p o n e r n u e f t r o v l t i -
m o f i n e n l o s b i e n e s t e m p o r a l e s , 
a u n q u e f o n n e c e l T a r i o s p a r a l a v i d a 
h u m a n a : i p o r q u e -fu b o n d a d , n o 
m e r e c e t a n t o a p r e c i o . A l R e y n o 
d e D i o s , y f u J u f t i c i a h e m o s d e 
a t e n d e r , y e íTe h a d e fe r e l fin p r i n -
c i p a l q u e h a n d e m i r a r n u e f t r a s 
o b r a s . 
18 A l P r e l a d o p e r t e n e c e 
c u y d a r d e l o e f p i r i t u a l , y l o t e m -
p o r a l . PoteJIas reviminis miniflrari 
non poteft fine ftudto cur* témpora-
lis D i x o d é l o s P r d a d o s San G r e -
g o r i o e l G r a n d e . P e r o a q u e l o r d e n 
m i f m o h a d e g u a r d a r e n e f t a s o c u -
p a c i o n e s 3 q u e las c o f a s e f p i r i t u a -
l e s , y t e m p o r a l e s t i e n e n e n t r e í i . 
E l p r i m e r l u g a r t i e n e n las c o f a s e f -
p i r i t u a l e s . P r i m e r o f o n e n d i g n i d a d 
q u e las t e m p o r a l e s . Y p o r e í T o 4 e -
b e n f e r las q u e d e b e m o s m i r a r , y 
á q u e p r i n c i p a l m e n t e d e b e m o s a t e -
n e r . P e r o a u n q u e n u e f t r o v l t i m o fin. 
f ea e l R e y n o d e D i o s . y f u j u f t i -
c i a ; n o nos es p r o h i b i d o a t e n d e r , 
y c u y d a r d e las co fa s t e m p o r a l e s . 
Q u é d i g o , n o es p r o h i b i d o ? A v n o , 
y á o t r o d e b e a t e n d e r e l P r e l a d o , 
E f t a es f u o b l i g a c i ó n , d i z e I n o -
c e n c i o I l l . C u y d a r d e l o e f p i r i t u a l , 
y a t e n d e r j u n t a m e n t e á l o t e m p o -
r a l . A l o e f p i r i t u a l , c o m o á l o 
p r i n c i p a l i f s i m o : y á l o t e m p o r a l 
c o m o á m e n o s p r i n c i p a l . Cum tpfo 
feientia circa/piritualium adminijlra. 
tionem (¡t potifsimum necejfaria , & 
á r e a temporalium oportuna j Pr^fuí 
commi/fam (¡hi Ecclefiam debet refere 
in vtrifqfíe,, D e v n o ^ y o t r o l e m a n -
da 
D . Thom, i n 
Catcna. 
«Vugaftin* 
llb. -2. de le,-, 
monc Düm.m 
Monee 
«S .Greso r . lib. 





d á c a y d a r a l A b a d n u c f t r o P a d r e 
S a n B e n i t o j t a n e x a d a m e n t e , q u e 
h a f t a d e las cofas m a s m e n u d a s d i z e 
q u e t e n g a c o n f i g o v n i n v e n t a r i o , 
p a r a q u e fepa l o q u e e n t r e g a , y r e -
c i b e d e l o s m i n i f t r o s . Ex quihus Ah~ 
has hnvem teneat. 
T>~ ferramentis M o m f í e r i j . 
5.Reg.i9< 
S.Gregor (ib. 
2 4.Moral, cap 
22. 
19 Y S i e n d o afs i q u e e l A b a d e n c ó -
c i c n c i a d e b e 
c u y d a r , n o f o l o d e l o e f p i r i t u a l , f i n o 
t a m b i é n d e l o t e m p o r a l c o n f o r m e 
a l a S a n t a R e g l a : / q u e p o r r a z ó n 
d e t a n p r e c i l f a s o c u p a c i o n e s > n o 
p u e d e í i e m p r e a f s i f t i r a l G o r o , n i a 
o t r o s a d o s c o n v e n t u a l e s : es d e a d -
m i r a r e l i n d i f e r e t o z e l o c o n q u e a l -
g u n o s l e n o t a n q u e p o r q u e f a l t a a l 
C o r o , f a l t a á las o b l i g a c i o n e s d e 
P r e l a d o . G o m o f i las o b l i g a c i o n e s 
d e l P r e l a d o fe i n c l u y e r a n f u l a m e n -
t e en i r a l C o r o . E l P r e l a d o á m a s 
q u e a l C o r o t i e n e q u e a c u d i r . Y p o t 
l a f o l i c i t u d c o n q u e a t i e n d e , y m i r a 
l o t e m p o r a l , a f s i f t e n l o s I n f e r i o r e s 
a l C o r o a t e n t a m e n t e , y f i n p e r t u r -
b a r e l e x e r c i c i o e f p i r i t u a l c o n las 
o c u p a c i o n e s t c p o r a l e s q u e e l A b a d 
t o m ó á fu c a r g o . E f t a es l a c a u l a q u e 
d a San G r e g o r i o e l G r a n d e p a r a q u e 
l o s í ü b d l t o s n o m u r m u r e n d e l P r e -
l a d o , q u e fe o c u p a en las c o f a s e f -
t e r i o r e s : p o r q u e p o r r a z ó n d e e f t a 
o c u p a c i ó n p u e d e n e l l o s e n t r e g a r f e 
a las c o í a s i n t e r i o r e s , y d a r f e á l a 
o r a c i ó n c o n m a y o r q u i e t u d , ^ ¡ n 
igitur ma'¿nis virtutibus in Eccíefí¿ 
Sjn£f¿ (inu profíciunt » Prápofitorttm 
fuorum vitam defpisere non debent.cum 
vacare eos rehus exteriorihns vident; 
quta hoc quod ipfi fecuri intima pene-
trant , ex illorttm adiumento e ( l , qui 
contra procellas huius f^culi exterius 
laborantt > 
20 Es m u y d e a g r a d e c e r 
q u e fe d e f v e l e e l P r e l a d o e n c o f a s 
e x t e r i o r e s , a t e n d i e n d o c u y d a d o f © á 
l o t e m p o r a l ; p a r a q u e afs i l o s f u b -
d i t o s p u e d a n a f s i f t i r c o n q u i e t u d á 
Jo e f p i r i t u a l . S i M a r t a n o c ñ y d a r a 
d e l h o f p e d a g e d e G l i r i f t o , h u v i e r a 
d e t o m a r ef la o c u p i c i o ñ M a r i a : p d r -
q u e í i t o d o f u e r a v i d a c o n t e m p l a t i -
v a , n o f u e r a b i e n a f s i f t i d o e l S e ñ o r . 
Innocent. t i l . 
in c. cum pri-
dem de renun-
ciati. 
Jguid hic ¿9is Elias ? P r e g u n t ó D i o s 
a l P r o f e t a . Y E l i a s r c f p o n d i ó , q u e 
z e l a d o r d e f u h o n r a v i v i a r e t i r a d o 
d e l M u n d o e n a q u e l d e f v l o . E f t o e r a 
e n o c a f i o n q u e c f t a v a p e r e c i e n -
d o de h a m b r e e l P u e b l o . Y c o m o 
E l i a s e r a M i n i f t r o d e D i o s , y d e 
q u i e n v n i c a m e t e d e p e n d í a fü r e m e -
d i o ; l e m a n d ó D i o s d e x a r l a q u i e -
t u d d e f u r e c o g i m i e n t o , y q u e f u e f -
f e á r e m e d i a r l a n e c e f s i d a d q u e e l 
P u e b l o p a d e c í a . 
-21 D e l a f o l i c i t u d d e l P r e -
l a d o d e p e n d e l a f u b e n c i o n , y a f s i f -
t e n c i a d c l o s f u b d i t o s . N o c u m p l e 
c o n v i v i r p a r a í i f o l o ; á m a s fe e f t i e n -
d e í u o b l i g a c i ó n . Y p o r e í í o f e r á e r -
r o r v i t u p e t a b l e l l e g a r á p e n f a r q u e 
f a l t a á e l l a , p o r a t e n d e r á las c o f a s 
t e m p o r a l e s , lllud autem quafi nefas 
refpuin<us, ^» dawnamus ( d i z e I n o -
c e n c i o t l \ i ) quod propíer oceupationes 
mundanas , fo-icitudines reculares 
non valeat fine crimine Poniificale offi, 
cium exerceri . cum muítos Sancfos Ec» 
ele fia veneretúr , qui ¡piritu alia fimul, 
¿ r temporalia nñniflrarunt. S a n t a -
m e n t e fe o c u p a q u i e n e n t i e n d e e n 
las co fa s t e m p o r a l e s , y e x t e r i o r e s , 
q u a n d o l e p e r t e i t e c e c u y d a r d e 
e l l a s : p o r q u e c u m p l i r c a d a v n o c o a 
f u o b l i g a c i ó n es l a o c u p a c i ó n m a s 
í a n t a . E í T o f e r i a c u y d a r , y a d m i n i f -
t r a r c o m o S a n t o s l o e f p i r i t u a l , y 
l o t e m p o r a l : c o m o d e z i a «el P o n t í -
fice I n o c e n c i o 1 \ ^ u í fphitualia ( i -
m u í , j j - tewpora'ia winiftrarunt.Voz* 
q u e q u i e n á f s i f t i e n d o a l o t e m p o -
r a l f a t i s f ace e n e f t o á f u o b l i g a c i ó n , 
n o f a l t a a l o e í p l r i t u a t , y o c u p a d o 
e n las Cofas t e m p o r a l e s , a d m i -
n i f t r á t a m b i é n las e f p i r i t u a l e s . 
2 i E l E v a n g c l i f t a S a n L u -
cas r e f i e r e , c o m o C h r i í l o B i e n 
N u e f t r o l l e g ó a v n l u g a r , y q u e v n a 
d e v o r a r n u g e r , l l a m a d a M a r t a 3 l e 
h o f p e d ó e n i i i C a f a . E f t a t e n i a v n a 
h e r m a n a , y l u e g o q u e C h r i f t o e n -
t r ó fe f e n t ó a fus p ies , p a r a o i r c o n LUCÍC.H . 
m a y o r a t e n c i ó n , y de m a s c e r c a f u 
f o b e r a n a c i o d r i n a . ^ í ^ etiam fedens 
fecus pedes Domini * audiebit verhum 
iíli'js. D i z e q u e M a r i a h e r m a n a d e 
M a r r a fe f e n t ó j u n t o a l S e ñ o r , p a r a 
cwr t a m b i é n la d i v i n a p a l a b r a . E n e l 
etiam r e p a r ó a g u d a , y p r o t u n d a -
m c í t t c M a l d o r u d o ; q u e M a g d a l e n a 
o í a 
laon 
o í a l a c e l e í H a l ¡ d o f t r í n a t a m b i é n ; 
qu* etiam. C o m o t a m b i é n ? P u e s 
• q u i e n m a s q u e M a r i a l e efcuchavav, 
' n i fe f e n t ó j u n t o á C h r i f t o ? M a r t a 
n o : p o r q u é o c u p a d a e n o t r o m i -
T u f t e r i o n o p a r e c e q u e t e n i a l u g a c 
l lde e f í b . Mat ta autemfataojhat circa 
frequens minillerium, h q u i e n , p u e s , 
h a z e r e l a c i ó n l a p a r t i c u l a etlam} N o 
-es f á c i l d e a v e r i g u a r q u e f u e r c a t e n -
efta d i c c i ó n etiam , d i z e M a í d o -
Maldonat. ad n a d o , ¿¿hiam vim habeat illa d i f t io ' 
hunc l o e . etiam , non fatis apparet. N o c o n f t a 
q u e h u v i e í f e ^en c a f a m a s q u e dofe 
t i e r m a n a s . Y f i e n d o a í s i , p a r e c e 
q u e M a r t a t a m b i é n o i a e l f e r m o n ¿ 
y e f t a v a a t e n t a á l a d i v i n a p a l a -
b r a . 
23 Y o t a i d i g o : y q u e a 
M a r t a fe h a d e r e f e r i r l a d i c c i o ñ 
también , etiam fedens. P o r q u e f u -
l í p u e f t o q u e e n t e n d í a e n cofas p e r t e -
n e c i e n t e s a l r e g a l o , y f u b e n c i o n d e 
t ^ n t o h u e f p e d , t a m b i é n a t e n d í a á f ú 
d i v i n a e n f e ñ a n c a . D e m a n e r a , q u e 
M a r i a e f t ava e n a l t a c o n t e m p l a c i o . 
Y t a m b i é n M a r t a , ^ / / ^ etiam. P o r -
q u e c u y d a r d e l g o v i e r n o d e f u c a -
f a ••, y p a r a e í t e e f e d o o c u p a r f é 
e n co fas e x t e r i o r e s / n o e r a fa l ta ' r 
á f u r e c o g i m i e n t o i n t e r i o r : t a m -
b i é n o i a M a r t a e l f e r m o n : qu¿e 
etiam. P o r q u e c u y d a r f e l i c i t a d e l as 
co fa s t e m p o r a l e s q u e e f t a v a n á 
f u c a r g ó , e r a a l t i í s i m a c o n t e m p l a -
c i ó n . 
24 N o es o r a d o n , n i c o n -
t e m p l a c i ó n a g r a d a b l e á D i o s e f t a r -
f e v n a m u g e r e n l a I g l e í i a t o d o e l 
d i a , y f a l t a r a l g o v i e r n o d e f u ca f a : 
c o m o a l g u n a s l o h a z i a n e n t i e m p o 
d e O l e a f t r o 5 q u e t o d o e l d í a fe a n -
d a v a n de T e m p l o e n T e m p l o , fin 
c u y d a r d e fus h i j o s , n i d e l a a d m i -
n i f t r a c i o n de f u familia..Surrexit nunc 
novumfoeminarum genus nolentium la-
borare : volentium i/ita die Ecclefias 
circuiré , hinc inde dijeurrere, non cu-
rantes liberas , ñeque dome/licam rem, 
í í í f a n o es o r a c i ó n a g r a d a b l e á D i o s . 
L a d e M a r t a í i l o f u e , y d e e l l a fe d i o 
C h r i f t o p o r m u y i e r v i d o : p o r q u e 
A u n q u e ¿ o v e r n a v a l a cafa f o l i c i t a , y 
c u y d a d o í a , e r a e n fu m o d o a l t i f s i m a 
c o n t e m p l a c i ó n e l i i i i n i f t c r i o e x t e -
r i o r e n q u e fe o c u p a v a . 




e l P r e l a d o f a l i ó f u e r a d é c a í a á v i f f c 
t a r fus m i n i f t r o s , 6 á c u m p l i r c o n 
d e p e n d e n c i a s f o r ^ o f a s , q u e fe f á l i ó 
á r e c r e a r , y d i v e r t i r : n o pen fe i s t a l : 
p o r q u e e n t o n c e s t a m b i é n ef ta e n la 
o r a c i ó n c o m o v o s q u a n d o c a n t á i s 
e n e l C o r o . ^ w ^ etiam, V n o s , y O t r o s 
o r a n , afs i l o s f u b d i t o s q u e c a n t a n 
e n e l C o r o , c o m o e l P r e l a d o q u e 
f u e r a d e é l e n t i e n d e e n e l g o v i e r n o 
t e m p o r a l . 
26 D e l P a t r i a r c a I f a c n o s 
~ d i z e e l T e x t o S a g r a d o , q u e fe f a l i ó 
a l c a m p o á m e d i t a r , c a y d a i a t a r d ^ , 
a l p o n e r f e e l S o l . Egrejus fuerat ad Gencf.z4. 
meditandum in aerojnclinata iamdie, 
A p a f e a r f e , a d i v e r t i r f e p a r e c e q ü c 
<puifo d a r á e n t e n d e r , c o m o q u a n d o 
v n h o m b r e d e x á n d o á v n l a d o t a -
reas d e t o d o e l d i a , fe f a l e f o l o á p a -
l e a r i y c o m o f o l e m o s d e z i r , á t o -
m a r e l f r e f e o . L o s H e b r e o s ( d i z e 
N i c o l a o d e L y r a ) n ó l o e n t e n d i e -
r o n a f s i : fino c o m o q u e I f a c fe f a l i a 
a l c a m p o á h a z e r o r a c i ó n . H * ' ^ / d i - ^JJCO| ¿E \ 
f « « í ^ ; í o r 4 « ¿ / « » j . E l C a r d e n a l C a y e r a - , . * ^ 
ñ o l e y ó d e o t r a m a n e r a » Erre/us efl }? \ . . . . 
j T , , 1 Caleta, aci huc ad loquendum^ non folum cau/a recrea. . 
tionis , fed ca'afa dfficij venijft deferu 0 
hiturs vt videílcet alloqueretur agríco-
las , difponeretque de exercendo a^ro. 
E l fkihrfe a l c a m p o á h a b l a r n o p e n -
fe is q u e f u e p u r a r e c r e a c i ó n e n l f a c j 
f i n o o c u p a c i ó n d e P a d r e - d e f a m i -
l i a s j q u e c o n i o t a l f a l i o a l c a m p ó 
p a r a h a b l a r c o n fus o b r e r o s , v i f i -
t a r l o s , y t r a t a r c o n e l l o s d e c o f a s 
p e r t e n e c i e n t e s á l a l a b r a n z a . JL! r e -
p a r o efta e i i q u e e l T e x t o l l a m e á 
e f t a a c c i ó n m e d i t a c i ó n : dd medi-
tandum in agro. Y l o s H e b r e o s l a l l a -
m a n o r a c i ó n : A d orandum. P u e s 
q u é , t r a t a r , y h a b l a r d e l a h a z i e n -
d a e s l o m i f m o q u e o r a r , y m e d i -
t a r ? L o m i f m o . T o d o es v n o . M e -
d i t a n d o , y o r a n d o e f t a v a I f a c q u a n -
d o t r a t a v a d e l g o v i e r n o d e f u c a f a , 
A m e d i t a r í a l i ó , q u á n d o f a l i ó a l 
c a m p o . ' £ í egrefus fuerat ad meditan -
dum in agro, 
27 Q u a n d o e f t u v i e r e i s e n 
l a m e d i t a c i ó n , y c a n t a n d o e n e l C o -
r o las d i v i n a s a l a v a n ^ a s , f i e l P r e l a -
d o , y l o s m i n i f t r o s f a l t a r e n , n o p r e -
g u n t é i s a d o n d e e f t a n , n i á d o n d e 
v a n , fi f a l e n f u e r a d e c a f a . B i e n o c u -
p a d o s eíUn: p o r q u e falle ron n o \ 
De Verrdmentis 
d i v e r t i r r e / a l a t o m a r e l f r e f c o i fi-
n o á m e d i t a r ,7 o t a r : q u e es t r a -
t a r d e l a h a z l e n d a , y l a g o v i e r -
n o . A e í í b í a l e n f u e r a d e c a í a q ú a n -
~ r d o f a l e n . Ez'rtías fiterat ad mednan-
dum in aero. 
28 N o p e h f e i s q u é 
m e d i t a r es p r e c i í T a m e n t e e f ta r l a r -
g o t i e m p o d e r o d i l l a s e n e l C o -
r o : y q u e o r a r fe r e d u c e í o l ó 
á c a n t a r a l l i l a s d i v i n a s á l a b a l i -
gas . O t r o s m o d o s ay d e m e d i t a -
c i ó n , y o r a c i ó n ( d i z e e l P a -
d r e L o d ú l f o C a r t u j a n o ) p o r q u é 
a v e i s d e f a b e r q u e q u a n c o fe u a -
z e , y ct ize e n e u r í l p l i m i i e a t o d e 
l a v o l u n t a d d e D i o s > t o d o es 
o r a c i ó n > y t o d o es m e d i t a c i ó n - . , 
S i e m p r e e f ta Cn o r a c i ó n , q u i e n 
o b r a b i e n . P o r q u e n o f o l á m e h -
t e o r a m o s c o n l a b o c a ; í i n o r a n i -
b i e n c o n e l C o r a z ó n i c o n e l d e -
f e o , c o n l o s í e n t u i o s , c o n las 
m a n o s , c o n l o s o j o s i y c o n t o -
das l á s a c c i o n e s q u e f o n buenas- . 
J^uidquid iu/lus facit , & dicit Je-
Lodulpl»-^3^ cundum Deum , ad orÁtiónem eji re-
tuj.p.z.de vic. putandütn. Nam Jemper orat , qtH 
C h r i í l . c . 42-' Jemper heme facit ww. Orat enim non 
folum lirioua , fed cor , ¿r ' cogita-
tío , deftUerium ^fenfus , manus , ocu~ 
l i , ^ omnis operatio bona. • 
29 A ef te p r o p o í i -
t o o c u r r e l o q u e l a H i f t o r i a Sa-
g r a d a r e f i e r e d e l P a t r i a r c a J a c o b . 
L u c h a n d o c o n v n A n g e l e f t u v o 
t o d a l a n o c h e . Y e f ta c o n t i e n d a 
. n o fue f o l a m e n t e c o r p o r a l ; p o r -
q u e t a m b i é n h u v o e n e l l a l a g r i -
m a s , y o r a c i o n e s 3 c o m o d i z e 
O f e a s , Prxvaluit ad Anielum , fie-
Ofca .10 . , rovavit eun>. E n l a g r i n i a s i 
y o r a c i ó n p a f s ó l a n o c h e J a c o b : 
m a s y a q u e v e n i a e l d i a l e p i d i ó 
e l A n g e l q u e l e í b l t á f l e . D imt ie 
Gcnef.JjLi yidm enim a fe en di t Aurora. C ó -
m o í i d i x e r a : a d v i e r t e J á c o b q u e 
t r a e s c o n t i g o g a n a d o s , n l n g e r e s , 
h i j o s y y f a m i l i a ¿ q u e v n o s , y o t r o s 
Monafteriy ^ f y 
dependen de t u c u y d a d o > y debes 
atender á fus menefteres . Y c o n 
obl igac iones t a n precif las , lo p r i m e -
r o es acudi r á ellas. Y á v i e ñ e la A u -
r o r a , que es q i i a n d o e l h o m b r e fale 
á fus t a r ea s j como dezia D a v i d . . 
v i t homo ad opus /uumfVaí lzác o r a - P í ^ l n i . 1 0 3 , 
C i o n : que l a m a s acepta á D i o s es 
C u m p l i r e l h ó b r e c o n fu o b l i g a c i ó n . 
lam enim afeendic Aurora,'Én d ó d e i n -
t e rp re ta la G l o Ü á I n t e r l i n i a l : G l o í í a I n t e d i n 
tempus ejl ¡ v t ab invíftbilibus ad tem-
poralia defiendas. Q u e t o d o l o d e -
C l a r ó el d o c t o P a d r e P e r e y r a c o n -
f o r m e á l m l Í Q i o p r o p o f i t o . ' Jam tibí Pereyra ad húc 
íempus ejl ab invi/ib/libus , ¿r d i v i - loe. 
'nis ad temporalia , ¿ ( humana nevolia 
tratlanda defcende'ndi ytamquam noc-
turnum tempus vfque ad ex Orientem 
Sólem cbnveniens fu contempíadoni re • 
rum d í v i n a r u m ¡ p i r í t u a l i u m rerurn 
tráCfiítioni: diurnum vero temporalJum 
negotiorum fMSi ibmbus^ officip.qug 
próximo ( peí ex óhíígküoné •> ve! ex 
churitale prxftanda funt ) convenien-
ter ¡fake Ij's qux cecinit Dav i t : exivit 
homo a i opus (uum. B u e n o es eftar en 
' e l C o r o en al ta c o n t e m p l a c i ó n , y 
cantando á D i o s repet idas a l a v a n -
'cás. P e r o q u a n d b l a ca r idad , ó l a 
p r o p i a o b l i g a c i ó n p ide afsiftir á las 
c o f a s tcmporaleSjef la es la ve rdade -
ra o r a c i ó n . 
50 Y j u n t a d á efta d o c t r i n a la de S . 
E f r e i í : no áy O c u p a c i ó n n inguna que 
n o fe compadezca c o n la o r a c i ó n en 
o p i n i ó n d e l S a n t o i Y aís i n o s encar-
ga á todos que t raba jando i ó d u r -
m i e n d o , ó c o m i e n d o , ó beb i endo , 
ó f e r í t ádp j ó c a m i n a n d o nadie d e x e 
l á o r a c i ó n . Stve opereris , [tve dor. s.Hphren.ferm 
mias.,/tve iter faci^s ifive comidas,(l- ¿c o^anon. 
ve bihas , [tve decúmhas , cave oratio-
nem tu im ¡ntermiferis. C o n q u e b i e n 
fe puede compadecer la o r a c i ó n 
c o n o t r a q u a l q u i e r a o c u p a -
c i ó n , ó e x e r -
c i c i o . 
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C E 
DE LOS LVGARES DE LA ESCRITVRA SAGRADA QVE EN LA^ 
treinta y dos Exortaciohes de efte libro 
fe citan ^ y tomentan. 
E X U B . GENESIS. 
Cap. • i . | N Principio creavic Deus Cccluni; 
.JL (S^  tcrram. Fol .94. num.z 4-. 
^pidcüs Domini feiebarui: fuper a'quas. 
fol.y 1 .nu'm. 57. 
Congrcgenmr aquíé, qué fabCoelo fuht 
in locum vnum ¿ & appareat á r i d a . FoL 
4 1 . nlim. 39. 
Diviíuque aquas 3 qiiíé ecant fub firma-
inenco 3 ab h i s , quae eranc íuper fir-
mamencam. Fol, 41 .num. 4 1 . 
Faciamus hominem ad imaginem , &: 
limilitudinem hoftrám. Fol. 64. num. 
Et vidir Densíucem , q u o d eíTet boná, 
Fol.48.num. r ü 
Luminare m a i u 3 , vi: pr^éííet dici ; l i i-
rninare minüs , vt praeeirct noéH. Fol. 
230. num. J I . & fol. 4551. humer. 
i . 
Fons afcendcbat de térra , irrigahs vhi-
veifam faciem térras. Fol ,4 j- i . numer. 
Cap.z.Formavit hominem Dcus de limo ter-
r x . F o l . 194. nüfíier.21. 
Ex bmni ligno Paradifi cbmedeSjde lig-
no autem ícienria: boni, &í mali ne c o -
mcdas. Fol. 1 jy . iuim.^. 
Erat autem vcerque nudus, & non eru-
berccbant.Fol.3 cjS.num.i 8. 
Cap.3. Etitis íiciu Dij . Fol. ix6.num, 34. & 
fol. 3 84.11111x1.12. 
Vidicigicur mulier , quod bdnum c f^ct 
ad veíccndum , & pulchtum oculis, 
a íptduque dcle¿bbile. Fol.3 1 z. num. 
4 6 . 
Aperti futiC oculi eorum , & cogno-
verunt fe elle mtdos. Fol. 3 1 j . numer. 
Vocem tuam audivi in Paradifo , S¿ 
timui eo quod eíícm nudus , & abícon-
d i me.Fol. 109 .^um. 1 9. 
Doiriinarnini pilcibus mads y & vola-
tilibusCoeli, &vnivti í ;s animantibus, 
qux movebtui'íuper terram. Fol. CJJ. 
num.27. 
Cap.^.Ecce eijeis me hodie á facie terree. Fol. 
4 i8 .num.j 1. , 
Egrefus á facie Domini. Fol, 3 j z.num.: 
. S- . .- . . . . > K'. . ' ' 
Cap.io.Quafi Nembrot robuílus coram D o -
mino.Fol.96.num. 31 . 
Cap. 1 5 .Noli timere Abraham 5 ego protedor 
tuus íum, & merces tua magna nimis. 
Fol. 34z.num.6. 
Mihi non dediüi Temen , & ,ecce berna-
cülus meiis h¿res meus eiit. Fol. 146, 
num. 5 o. 
Cap.ifi.Profccto hic vidi pofteriora videntis 
me. Fol. 43 j - . hum. 4. 
Cap; 1J7.EX illa dabo tibi h l i u m j C u i benedic-
turus fum.Fol. 3co .num 37. 
Cecidit Abraham in faciem fuam , &: 
rílit 5 dicens in ebrde í u o ; putas ne cen-
tenario naícetuí filias 5 Et Sara hbiiáge-
hatia pariet? Ibidcm. 
Cap. iS .Quaix rifit Sara dicens 3nura vete 
paiitura íurh aniis? Numquid Dcq quid-
quatn ell: ditficile í Ful.300. Uiumer. 
Loquar ad Dominum mcum , cura 
íim pulvis, & cinis. t-Fol. 371. numer . 
13. . ' 
Cap.18.Quie rifit oculte. Fol. 279. numer. 
6; 
C a p , i 9 . l n monte fa lvum te fac.fol. 171. nu-
mer. 64. 
Igirüt Deas pluit fuper Sodomam , Sul-
phür , Ik ignem a Domino de 
• f e . 
tToelo. fol . t í . nü'ftier. ^7 . 
Cap. i 9.Bibenfqus vinum inebdatus eíl. Foi. 
3 99 .num."2 
Cap.zo.Hoc eiit tibi in velamen oculórum 
tuoium.Fül.3 l ó . n u m ^ i . 
C a p . z i . R i í u m mihi fecit Dominus. -foL 
1 1 2 .num.48.& fol.zyp.numvS. 
íCap.22. Tcntavit Deus Abtaham.Fol. 179. 
nufn.23. 
•Nunc cognoVi quod timeas Domiriam. 
Fol. 143. num.14. 
Quiafecífti rem hanc, Fol. 542. num. 
Tolle filinm tuum vnigcnituró 3 querh 
diiigisllac. Fol.iSo.num.S. 
'^jap.i^.Egreíus fueran ad mediuándum irs 
a^roúnclinata iam die.Fol.4 í 6.numcr, 
1.6. 
Cap.26. Si dedent hiihi Dominus pánem ad 
veícendum,& veftimenmmjquo opeuiar. 
Fol.402.n.3 8. 
•Cap.27.V0x quidem vox lacob : manus au-
tem manus fuñí: Efau. Fol. 271. nurn. 
40. 
C3p.28.Angelos quoque» aíccndcntes, 8c def-
ccndcntes. Fol. 1 34. num. úó. tk íoh 
329. num.3 6 . 
VereDominus efl: in loco ifto >a & €go 
nefdebam.Fol. 3 j 2 .num. 2. 
^ap.13. Nec capcum á beífJa oftendi tibr: 
egodamnum omne rcddebam : quidq-
uid furro penbac, á me exigebas. Fol . 
Cap.3 2Tiaducliíque omfíibflfs , quae ad fe per-
tinebant , maníit ío lus .Fol .3^ numer. 
^Cap.3 2.Dimitte me: iam enim aícendic auro-
ra. Fol. 457. nurner. 29. 
Non dimitcam te3nili benedixeris mihi=, 
T o l . i j'4.num.6 2. 
Si contra Deum fortis fuifti. Ibi-
dem. 
'Cap^é.Rurfus fodit alios puf ¿os 5 quos fode-
rárit fervi patris fui Abraham3& cjuos i l -
lo mortuo olimobrtruxerunc Phiiiftim. 
Fol. 67.num. 13. 
"Cap.37.Invenir eum vir errantem:::: veni mit-
ram te ad e o s p r e f t o íum. FoU ó j . 
num. 7. 
Cáp.46.Detertant:ur ^gypti] ómncs paitares 
ovium. Fol.22 j .numcr. i 8. 
Cap^y.Ncphrali cerbus emilíus s dans eloquia 
pjlchritudinis. Fol. 145.num.18. 
•Cap.49.1)ulchriores íunt oculi eias yino. Fol. 
3 ó j . n u m . 6 3 
C a p . i ^ . T ^ O m i n u s a u c e m prxceclebac feos 
ad oílendendam viam per 
diem , in columna nubis, & per noccem 
in columna ignis 5 vr dux eílet írineris 
vtroque teniporc. Fol. 57. nurneu 
' C l 8.Non bonam , inquit, rem faeis , Huiro 
labore confumeíis 3 & tu , & populas 
iíle , qui tecum eft 3 vltra vires rúas eíl 
negorium : iolusillud non porcris áii* 
tincre.Fol.3 Sr.num.'i .&;foI.4j-1 .num. 
Quibiis auditisMoyfes fecir omnia3que 
lile fuggefferar: Qc eleclis viris ñrcnuis. 
de cuncto Ilrael conftituit eos principes 
populi Tribunos 5 & Centuriones, <k 
quinquagenarios 3 ík decanos. F0I.3 83. 
'iium. 4. 
Cap^o.Faciefque Thymlama compofítum 
operé vnguentari] s mixtum diligenur, 
& purum , 3c íanclificatione digmísi-
mum.Fol. 8 o,num. 10. 
Cap. 3 3 .Loqucbatur autem Dominas ad Moy-
í'em facie ad faciem , íicut folet ioqui 
homo ad amicum íuum,Fol.37 i .num. 
. 16. 
Cap.3 8.Fecit 5 ^ labrum íeneum cum vaíi íua 
dcí'peculismulierum. Fol. 2 / . numen. 
B X L E n r i c ó . 
Gap¿io . A RreptisNadab, & Abiu fiiij Aa-
¿ \ , ron thuribulis impofuérant 
ignem , & inceníum deíuper, oPa-ienres 
to-ram Domino ignem alienum 5 qubd 
cis pr?ceptum non erat. Fol. 3^9. num. 
35-
Vinum , & omne, quod inebriare po-
teft non bibetis tü3Sc íilij tu i, quando iií-
rratisin Tabernaculum teítamenti.Fol. 
3 ío .num.40. 
Cap^^.S i in praedeptis meis ambuláveritis, & 
mandata mea cuftoderitis, Se feccritis 
ea , dabb vobis pluvias temporibus ÍUÍSÍ 
Fol.4 31 .num. 5 5. 
Cap .2 .In omni objatione tua ©fFerea íal. Fol, 
44j-.num.48. 
E X N V M E R I S . 
"' ' • ' / • > 
C a p . i o .^T^Ol ie virgam , & congrega Popu^ 
J [ lum tu , Aaron frater tmístg 
jfe lo^uimini ad petram co-
u m 
cotitrn els, &c. fol.430.1ium 2$. & fbí. 
17j.nLim.S-. 
Cap. i 1. Comcdctis carnes, doñee e'xeant per 
ttafes^vpfttavSaSí vertantur in naüfcam.fol. 
3-8o.num. j í . 
Cur impoíuifti jpondns vniverli populi 
humsíuper rae ? Natnquid ego concepí 
omnem hanc multitudinem , vel genui 
eam^vt dicas mihi; porra eos in íinu ruó? 
:::: Non pollum (ólas fuftinere hanc po -
pulum.quia gravis mihi eft.fo!.j-^.num. 
j 7 .& fol. 3 8 2 .nnrn. 2. 
Cap. 20. Quia non credidiftis mihi , ve íancti-
ficarecis me coram filijs Ifracl , non in-
troduceris hos pópalos in teruam^ quam 
dabo eis.fol 19 1 .ñum.9 . 
Cap.22.Noli iré cum cis:::. vade cum cis. fol; 
1 68.nata.48. 
Cap. 2 3,MoriacLir anima mea mortc iuílorum. 
fol.97.num'. 3 9. 
Gap. 2 j . Tolte Principes Populi , &: íufpendc 
eos contta Solera in paribulis; fol. 1 4 . 
num^S. 
E X DEVrERONoMlO. 
Cap .6 . Runrque verba hnsc , quae ego príé-
cipio ribi hodie in coide tito. fol. 
26.niim. 27. 
Cap. 1 ó. Et nunc lírael quid Dóminus Deus ruus 
pecit á te^nifi vt ti meas Dominum Deum 
tuunvfoi. 1 4 j .num . 2 j ; 
Cap. iO.Qui sedificavir domum ; qui plantavit 
vineam ; qui defponlavic vxorem, vadat, 
&£ rcvercatur.fol. 5 J4.num. 14. 
C a p . 2 j . Nón alügabis os bobi crituranti. fo l . 
1 6 j . n ú m . 3 9. 
C a p . z S i Si autem audieris vocem Dpmini Dei 
tui vt fLicias, arque endodiás omnia man-
data cius/quae ego prnscipio tibi3 verticnt 
fuperte bcncdictioncs ifta;. fol.2 0.num. 
42. 
Cap. 3 2. Audite Cccliqúe lóqitor , düdiat terrá 
verba oris mci.tol.i 1 num. 8. 
Arcende in monrem iftum Abaritn jidefti 
tranfunm •. in móntem Ncbo ; qui ell iii 
tci ra Moab contra Icrico j & vide terram 
Canaám , quam ego tradam filijs llrael 
obcine:ndam,&: morcre in monte.fbl.98; 
num.40; 
E X IÚSVE. 
Cap. 3. Qi Tercruhc aqua: defeendentes in locó 
^5 v n o A ^ inftar moncis intumeícen* 
tes apparebanr. fol. 431. numer. 
39-
E X L Í B . IVDJCVMl 
Cap. i j . ¥ ~ \ E Coelo dimicatum efl: contrái 
eos. Stelhe manenres in órdinc, 
& cüríu íuo adverlus Syfaram 
pugnaverunr.fül.2jo.num. 1 3. 
E X LTB, 1. HEGVM, 
C a p . í . ^7Stimavit eam temulentam. fol; 
y l l / 365 .num. j i . 
Et adduxit eum in Doraum Domini.fol. 
Í79.nLim.2 3. 
Cáp.i .Puer autem Samuel proficiebac, arqué 
crefecbat , & placébac tara Deo,quani 
hominibus.fol. j 1.num. 26. 
Cap. 1 j .Melior ell ób^dientia , quam vi í l ima. 
fol.182.num.38. 
Nuraquid cum parvülus eífes in oculis 
"ruis Caput in tribub'us íírael factus es? fol. 
133 .num.6 2,. 
Cáp.i'6.ExagirabacSaulcm [piritas nequam.íót,' 
2 1 j .num.46. 
Gap. 17. Date mihi virunii vr iniat mecum í in -
gulai'e ccicarnen.fol.z jo .núm. 11 . 
Si mundi lunt püeri , máxirhe á'múlicri^ 
bus. fol. 18 2 .num. 3 4. 
E X L I B . i . R E Ú V M : . 
Cap. i . 'R^TOí i t e anuntiarein Getli , neforte 
Intentar filiaéPhiliílida inc exult et 
jftlíj incircúciíórüra.f. 1 ib.n,3 7. 
Cap.¿ . Exrendit Oza manum ad Arcara Dei^ & 
tcnuir eam.fol.440.num.2 3. 
Cap. 1 2;Miísit Dominas Natham ad Dá'vid.fol': 
^ j . n u m . j : 
T u eiiim frcifti abfcbndirc : ego auterrt 
faciam verbum itlum in cóiílpcótu om-
his lfrael.fol.2 Í 1 .num.26. 
C a p . l 5 .Repórtate .Arcara Dei i r i Vrbera .Si in-.. 
venero gratiarri in oculis Domini, rediu 
cet me,^ often Jet mihi eam j &c Taber^. 
l i aculum iuum.f0l.4j.num. 1. 
E X L I B . 3. k E G V M . 
C a p ^ . T ^ O f t u l a q u o d v i S j V r derti tibi. fol. 
1 71.num. 3 4. 
Qüia pofUüdfti verbum hoc , & non pe-; 
tilli tibi dies muiros,nec divíriaá J fed ía-
bienriam ad difeernendam iuftuiam,&c^ 
Ibidem. 
Cap .6 .Et m a l e ü s ^ : fecuris, & omne f e r r amer i " 
turh non íunt audita in domo>cum xdifi" 
carernr . foi . ioj.num.i 8. 
Opcrunque omnia l amin ibus á u r é i s ope-
re qiiadrO ad regulam.fol, 27.hum.34. 
f • Cap. 
Gap. 19- Dofhíne Prophetas tüós occiderúnrjal-
caria tua deftruxei'untJ& remaníi ego (o-
ius.fol. i .num.i 9. 
^Quidhic agis Eliasrfol. 4 / j .num. 10. 
E X 4. R E G m . 
C a p . 2. Acer mi , Pater m i , currus irrael3& 
auriga eius.f0i.j-7.nuiT>.yo. 
«Cap. 9. Ad quem ex ómnibus nobis. foi. 506. 
num. 11. 
E X i . PJRAIJPOMÉNGN. 
^¿ap .18. M Ichea iré debemus inRámoiGíi-
JL • Jo- ^aa^ a^ bellandiim,an quieí-
^ cere ? foi^oj.num.S. 
Ne pugnetis contra minimum a auc con-
tra máximum, niíi contra folum Regem 
lírael.fol. 16 3, .num. 2 8. 
E X LIBRO E < d R £ . 
Cap.7.1^7Go Artaxetxes Rex ftatui , arque 
JLJ,/ dccrevi ómnibus cuftodibus ar-
CÍE publica: , qiii ÍUnc trans flu-
menjVt quódcumoue pcrierit á vobis EC-
drasSacerdos Scriba Lcgis Dei Cocli, 
abCque mora detis v(que ad argenti ta-
lenta centums&c. Cal vero abfque mcnfu-
ra.fol.44jr .num.49. 
E X LIBRO r O B J A . 
C a p ^ o / ^ Onfilium íempev á fapiente pcí-
\ ¿ j quirere . fol .óó.num. 1 o. 
E X LIBRO IVDITH. 
C a p . 2 . X TOcabit omnes nuiiores ñatu s om-
V neíque duces, ac bcllatores , & 
habuic cum eis myilerium con-
filij fuijdixkque , cogitationem íuamin 
co elle, vt omnem tcrram íuo fubiuga-
rct imperio.fol.74.num.49. 
Cap.S-Poíuiftis vos t^ n"ipus miíerationis Domi-
nijóc in arbirriura veltrum diem coníti-
tniílis ei.foí.575).nurn-.4j'. 
Gap.io„Surrexit de loco in Cjiio iacuerat prof-
trata ad Dominum.foi. 3 76-num.3 4. 
Cap. i 6. Populus'erat iucundus íceundum fa-
ciem San£Vorum.fcl.30 2.num,474 
Cap 1. 
E X LfBROjOB. 
E Forre peccaverint filij meK&be-
nedixeiihr Dco in cordibus fuís. 
fol.238.num.2 j - . 
Cap . zJn antiquisefl:fapicntiaJ& fo multo rcm-
pore prudenna.foL 393 .num.j 2. 
Cap. 3 .Cum Regibus,^ Pnncipibus terr£E , qüi 
íediíicant fibi íolitudh}e.s,fü].i38.n 26. 
In ómnibus bis no péteavit íobj nec ílul-
tum qiud contra Dcum loqnníus eíl. fol* 
16 f. nuraer. i y, 
' C / j . Q u i ponit humiles in fublimc.f. 1 3 3 .n.6 3. 
Deus cuius irs nemo refiílere poteft, fub 
quo curbantur-jqui portant orbem. fol. 
j 8 .num.54. 
Cap^6.Nec fortitudo lapidum fortitudo mea, 
áut caro mea anea eft.fol. 1 9j-.num.2 j - . 
Cap .7. Quamobrcm íufpendium elegir anima 
mea^: mortcm oíía mea.fol. j j-.n. 5 9. 
Cap.9.Mifcremini mei, miíeremini raei íaltem 
vos amici mci.fol. 3 ;o.num .33-. 
Vnumioquutus lumjquodvtinam non 
dixiíremJ&: ahcrum,quibus vltra non áxá-
dam.fob 26 ] ."num.6. 
Vcrebar omnia opera mea , feiens quód 
non parceres delinquenti-f. 144.n.2.1. 
Cap. io .EcceBehemdí^uem feci tecum ipfe eít 
principium viarum Domini.f.72.n. 3 9. 
Vbi nnlíus eft ordo. foi. 94. num.23. 
Cap. i j .Vt inam tacerccisJ& putaremini iapie'n-
tes.fol.269,num.3 j . 
Cap.ip.Fratresmeos longe fécit á me , & noti 
mei quaíi alieni receílcrunc á me. fol. 
280.num.40. 
Gap.25. Numquid efl: numerus militum eius? 
fol .94.num,2 5. 
Cap.29.Si quando ridebam ad eos , noncrcáe-
banc mihij&: lux vultus mei noncadebat 
inrerram.fol.i 1 1. num.46. 
Cap^o.Pharetram fuam apcruit3 & afflixit mej 
& frenum pofuic in os meü.f. 265-^. 1 j . 
Cap.3 i.Semper quafitumentcs fuper mefiuc-
rus tiraui Deum.f0l.z03.num.j9. 
Cap.56.Eccc Deus nofter vincens ícientiatU 
noftram.fol.22 3 .num. 1 9. 
Cave ne declines ad iniquitatem : hanc 
enimccEpifti íequi poíl miíeriam. foi> 
149.num.42. 
Cap .$8 .Quis concluííc oftijs mare , quando 
erumpebac , quaíi de vulva procedens? 
fol. 3 30.num.41. 
Circumdedi mare terminis nieis , & po-
fui vc¿l;em,<3c oft ia^ dixiivfque huc ve-
nies,& hic confringes fumentes fludus 
tuos.fol. 1 j ,9 .num.i 3. 
In arduis ponit nidurti fuum s in petris 
manet, & in pra:ruptis fílicibus commo-
ratur.Inde contemplatur clcam^Sc de lo-
ge oculi eius ptroípiciunr.fol. 36.0.19. 
Cap.41 .Quis revelabit faciem indumenti eius? 
Portas vulrus eius quis apcriet?f 23 3.11.2. 
Cap.42iAddidit quoque Dominus omnia, quaÉ ^ 
fuerantlob duplicia.fül.2 86.num 40. 
Venerunt auccm ad cum omn¿s fratres 
fui3& vniverlas forores Cux,&c cunól'i qui 
noverant cum prius.fol.2S(prmim.4i. 
E X 
EXLfkRÓ PSALMOWM: 
' i . A PrchenHite dirciplinam.ne (]uand-o li'áf-
2 ^ catiu-Dominus5& pereacis de vía iuí-
ta.fol 151, num.jj-. 
•^.Netquc habirabic iulla te maiignusf.i j i .n. j I 
7. Sctutans corda,& renes Deus.fol.33-3.11.5). 
9. Conílitue Domine Icgiflatorem (uper eos , Ve 
íciant gentes qnoniam homines íunt. fo l ; 
j j-^.num.i i . 
11 . In circuítu impij ambulanc. fol. 1 <S6i, num. 
43' • • , ' . ; 
I y. Ibi trepidaveruñt 'íimorc vbi non erat t l -
mor.íol. 1 4z.num. i o . 
I j . Dcus meus es tu , quoniam bonomm meó-
rum non cges.ful.4a9.num.8. 
t 17. In audicu auris obedivit mihi.fol .^.n-. 14Í 
Cum fancto íanctus eris. fol. 3 ;8.n.28. 
i S . Lex Domini immaculara convertens ani-
mas, fo l . 1 (j.nüm-.ó 2. 
In onmem terram exivit fonus eoríí, & ih 
fines oibis terr í verba corum.f. 1 ó.n.63. 
Timor Domini íandus.fol. i j - 3 .n.6o, 
Exultavit, vt gigas ad currendam viam. 
fol.2Só.num.3 8^  
2 1 . Ego autem (um vermis, & non bomO. fol . 
5 08.num.z (5. 
28. Vox Domini príeparancis cervos. foL 144; 
num. 19. 
£ 1. Beati , quorum remilí íE funt iniquitares 3 & 
quorum recta íunt peccata.f.zo9. n. 18. 
Bearusvitj cui non imputabit Domiñus 
peccatum.fol.z 10.num. 20. 
Dixi,coníiicbor adveríum me iniüílitiam 
meam Domino , & tu ucmifiíti impieta-
tem pecc»ti mcjifol-.209.n1im. 17. 
Quoniam cacui , inveteraverunt oílk 
mea fol.2 14.num.40. 
In chamo^ freno maxillas eorum cohf-
t r i ngc . fú l . z6 3 .num.8. 
3 2. Tímete Dominum omnes faneli eius. 
Ijf 3mum.j6i 
Rectos decct collaudatio.fol.3 74.n 24. 
Timcar Dominum omnis térra.tol. 149*-
num. 41 . 
3 5. Vcnite fíiij,audice me^timoremDohiini do-
cebo vos.fol. 14?.num. 17. 
34. Q u i maligna loquuntur íuper me fol. zzo, 
num.9^ - . ^ 
3;.Tncbiiabüntur ab vbertate dorriuS tux. foh 
3 6j-.num;6 3i 
3(5. Os iulíi meditabitur íapicritiafh i & lingüá 
cius loqurrur iudicium.fol. 1^9. n. 3 3 i 
37. Qiiia rcdtum efl: verbüm Domini.fol. 374. 
num^zj . . ' 
3 8.Dix)ácu'lodiam vias meas^vtnoh delinqnam 
tn lingsa inea.f^ tj r .n. 4?. • 
Obmutui 3 & humiliatus lum , & íilui a 
bonis.fol.i 07.num.zz. 
3^. In capire libri ícriptum^eít de me , vt f?ce-
rem voluntatcm niam:Deus meus volui. 
fol. 161 .num.z 1. 
44.Vnxit te Deus Dcus tuus oleo latina:.f. z8 j - . 
iium.36. . . 
Lingua calamus fciibx.fol.z97.n. Z3. 
•yo. Miíerere mei Deus fecundnm magnam m i -
íericordiam tuamx-.rquoniam iníquita-
tcm meara ego cognoíco.fol.z 18.11.^8'. 
Tibi foli pecavi , & malum coram te fe'-1 
'ci.fol.3 jz .nuro . j . 
C^r mundum crea in me Deus 3 &' fpid-
tum rcétum innova in vifeeribus meis;. 
fol. 3 7 4.num. 2 j . 
jr 1 .Tota die iniultkiam cOgitavi't lingua tua.fol 
z 6 8. num. 3 o. 
^ 3 .Voluntaríe íacrificabo iibi;foL 1 96.n. z8. 
j -4 . Vcípcrc , '& mane karrabo , & annuntiabo. 
fol. 5 2 6.num. 1 9. 
Ego autem ad Deumclamavi, tk Dómi-
ñus íal^ahir me. fol. 3 60.num. 3 7 , 
j(5. Paratum cor meum Deus 3 paratümcoc 
meum. fol-1 9z.num;l.j•. 
Clamabo ad Deum altilsimura , Deunv-
que benefecit mihi.fol. 119.num. 19. 
6z.«In térra deí'erta, & invia, & inaquoía fíe in 
í'ancto apparui tibijVt viderem virtutem 
tuaraj& gloriam tuam.fol.z jz .n.z 1. 
64. Té decet hymnus Deus in Sion.f. 1 03.11. 6, 
'(>.<. Impoíuifti homines fuper capita noffcra.foi; 
184.num.43. 
Iniquitatem íi afpexi in corde meo ) noii 
rxar.di'e't Doitiinus fol.57 3 .num.z 1. 
87; Prícveneruut piincipt's coniuncti píaienti-
busin medio iuvencularum tympaniC 
t r i a r u m. f o l z 6 o. n u m. ó o. 
Ap'poile iniquitatem íuper iniquitatem 
eorum.fol. 1 j-zmum. 5-4. 
yD.Quoniam non cognovi littcratüramjntroi-
bo in pótentias Dürainr.f.3 z6.n. 1 9. 
71 , Tenui(H Dómine manum üextetara meáj^: 
in volúntate rúa deduxifti me-.f. 1 67 ^ . 44 
74. Cum occiderit eos, cjucerebant eum. fol. 
426.11. ix-. 
81 ; Víquc quo fieles peccatorum fumiítis. foi; 
3o6.numiij i 
S7.Supcr me tonfirmátu^ eft furor tuüsJ& om-
iies fluétus tuus induxifti íuper me. fol» 
- 203. num. j -8 . 
88. Qiiis ei\ homo , qui vivir , & non vídebi^ 
moi-tem'fol.z9 j .nnm. 11. 
89. Quisnovit poteftatem jr± tu* j & p r s t l -
more tuo iram tüam dinumera.re, fol. 
i 87 .üum.44 . 
9. 
1 ¿¿w 
; M . Gúfñ é x i m fuerint pecca to res ficut f^nuñii 
apparuerinc omnes qui operantur ini-
quitatem. fol.i 37.num.75. 
Piantatus in pomo Domini5in atrijs do-
mus Dei noílriílorebit.fol.42. num. 45." 
^3. Qui fingís laborcmin precepto, fol. zoo. 
num.46. 
Secundum multitudinem dolorum meo-
rum in corde mcoiconfolatiónes tuíe he-
tificaverunc animara meam.£187.11.45. 
Ec dixerunc non videbitDominus.nec i p -
telliget Deus laccb.foI.244.num. j 3. 
^ 4 . Quia in manu eius funt omnes fines terrae, 
fol.i 81 .num.i 8. 
Ignis in conlpe¿tu eius exardefcet, & in 
circuitu eius tempeftas valida: ^-.congré-
gate illi Santos eius.fol.3 jp .num.^ó . 
tyj. Confeísio,& pulchritudo-in confpcólu eius. 
fol. 2.10.rtum.23. 
'5)8. Moyíes 3 & Aaronin Sacerdotibus eius , de 
Samuel ínter eos /qui invocant nomen 
eius.fol. 5 1 .num .2j . 
¡roí Dominus de Cáelo in terram afpexit.fol.8. 
num. 30. 
Populus qui creabitur laudable Domi-
num.foi. 3 24,num. 11. 
[S02,Bcnedicite Dcmiro omnes Angelí eius 
potentes virtutejfiKientes'verbu iilius ad 
aiidicndam vocem íermonum eius. fol. 
178 «num. 2 2-. 
f503.Exivk homo ad opus fuum.fol.457.^,25?. 
Qui facisAngclos tuos ínidcus.f.98.^42 
Hoc marc magnum , & : l p a t i o f u m maiü-
bus, illic rept i l ia q u o r u m non eft nume-
rus.fól. 1 2.num.44. 
' oj.Beati qui cuftodiunt iudici i^Maciunt iuíli-
tiam in omni tCiTipore. fol. 411. num. 
18. 
Commixti funt inter gentes j&didice-
runt opera ecrum . &: íaclum cft illis in 
fcandaium .fol .8 5 . n u m . 3 )•. 
' toé ' Exakent cum in Ecclefia plevis, & in C a -
thedra fen iorum laudent cü.f.259. n . / ó . 
ioS.Et ora ció eius fíat i n peccatü.f. 375.^.21. 
¡i 11 . Beatus vir qui tímee Dominara$n manda-
tis eius volet ni mis. fol. 144.num. 21 • 
Difponet fetmonesluos in mtiicio* foK 
2 6 2.num. 3. 
!l 14. Quid rettibuam Domino pro ómnibus 
. quae recnbuit míhi?fol. 148 .num. 3 9. 
: i l7 .CoHfiteminiDominü quoniam bonus^uo-
riiam in í'aeculum milcricordia ems. fol. 
211.num.27. 
jllS.Confige timore tuo carnes meas, a iudicijs 
cnirn tuis t i m u i . f o l . 1 46 .num.27. 
Media nocle imgibara uii confitc'n^urn 
tÍbi.fol.343.num.i 3% 
5Apropinquet cleprecatio fiiea in coivf^^ii' 
tu tuo Domine. Fol.3 j 3 . num. 10. 
"Quomodo dilexilegé tuam Domiffe.ró-
ta die meditatio mea eft.Fol.358.n.30. 
i^ó .Domine non cñ exaltatum cor meum , ñe-
que elati funt oculi mei.ñeque a'rrrhuIaVi 
m magnis, ñeque in mirabilibus í'upcr 
me .fol. 12 4 .num. 3 9. 
13S^Quo ibó á fpiriru tuo , & quó á facic tua 
fugiam? Si alcendero in Coelum , tu ÍFIIÍG 
eSjli defeendero in infernum ades. fol. 
•3 j 1 .num. 1. 
1 39.Labor labiorum fuovum operiec eos. fol; 
344-.num.14, 
i40.Pone Domine cuílodiam ór i m'to/'&cf-
tiura circunftantix labijs meis.'fol^'ó j - . 
num . i7 .& fol.295.num.i4. 
T44.Prope eft Dominus ómnibus invocantibus-, 
omnibñsinvocantibus euA in veritatc. 
fol.i 15.num. 8. 
146. Deo noftro fit iucünda , dtfcoraque lauíla-
t ió . fol . 344.num.14; , 
£ X PROBERVIIS: 
Ca 4.1,^AlpebrsE tu? pr^ccdánt grefus tlíos, 
fol. 309 .num. 3 ó . 
Cap.8.Arroganiíam>& fbperbiáfn1& vlatn pra-
vams& os viünguc deteftor.^242.11.40. 
Cap. io . Inmultiloquio non decrit peccatum. 
i foÍ . i95 .num.i 1. 
Cap. 11. Vbi non eft gubernatorjcorruct popu-
lus-.íalus autem vbi multa íunt confilia. 
fol.66.num. 10. 
. Sicut divifiones áquatum, ira & c o r R e -
gis.fol.7 i .num.3 6. 
Cap .21 .Via ílulti reda in oculis eiuS , qui ali-
tem fapie'ns eftjaudit conl í l ia .+ .^ .n . 
Cap. 14. Rifus dolore mifcebitur, & exticn;í 
gaudij luclusoccupat.fol.2S6.num. 39. 
Cap .16 .Ne reípondas ftulto iuxta fttHtlt^M 
fuatn , ne cfficiaris ei fimilis. Kcíp'-nde ' 
ftlilto iuxta ñultitiam fuam j ne fibi ía-
piens videatut ,fol. 2 7 6 .nu m .6%. 
Cáp.17. Stukus fí tacuerit íapitns icputabituL-. 
fol.269.num.3)-; 
Cap. 18.Ego lapiemia habito in confilio.fol.64 
num.j-. 
C a p . i i .Mnlclato peftilentc íapiemior crir pa**. 
vulus.fbl.411.num. 17* 
Cap. 25. Vrbs parens, & abique m;nc;Mm a-t* 
bitatVÍr qui non poteft in luquendo cohi-
berc fpiritum fuum.fol.106.iu1m. i 9. 
Cap. 26. Beatus homo3qui verrtur omnia piop-
ter mctum.fol^i 46. num. 28. 
Cap. 2 8.luftus quafi Ico confidk.fol. 1 44.n. 1 <•-, 
Qui declinar aurem fuam, nc sadiár le -
ge ra 
gcto , óratío cids erit cx'ecrabiíis. tóli 
372. n. 16. 
Cap. 29 .Qni cuílodk legcm bcatus eft. fül, 
30. n. 4 ; . 
Ca^^o.ínfcinus , 8c os vulvac > 8c cerra , quas 
non íatiacur aqua : ignis vero nun-
quam dicic, fnfticit. fol. 118. num. 1 j . 
Ñ e forcé íaciatus illiciar ad ncgan« 
dum , 8c dicam?- quis eft Dcus. fol. 186. 
num. 54. 
Cáp.3 i.Mulierem forcem quis inveniet ? fóL, 
29 j . num.i 2. 
Operara eft coníilio manuum fuarum. 
fol. 74 .num. j- 2. 
Mvilix filias congregaverunt divitias i tu 
íupergrera es vniverías. fol.91 .num. 10. 
E X ECCLESÍASTE. 
Cap. i ."jk y O n efl: priorum memoria j fed 
j[ >^ ñeque eorum quidem^quee pof^ . 
rea fKtura íunt j erit rceoidatio» 
fól.r .num. 1. 
^aP«2.Riíum reputavi errorcm , & gaudio di-
xi: quid fruika decipens ? i o \ , i j 9 . n. 
,Cap.3 .Omnia tempus lubene, tempus nalcen-
di , 8c tempus moiicndi k tempus occi-
detidi | 8c tempus vivificandi / tem-
pus plantandi , 6c cvclendi , tempus deí-
truendi , 8c tempus aedificandi. foL 671. 
num. i í j . : 
Omnia tempus habent tempus tacendi3& 
tempus loquendi. fol. 293.numer.4i 
Tempus flendi , 8c tempus ridendii rol. 
284. num.28. 
C a p ^ . V . t í'oli, quia cum non eeeideriti habebic 
íüblevantem .fol. 3 ; .num »I j . 
Melius eft efle dúo, quam vnuma habent 
cnim emolumentum íocietatisi fol. Ó4. 
num,3» 
Cap.7.Fecit Deus hominem rcduiru fol. $6. 
num.3 4. 
Cap.8.S.ipicntia hominis lucec in vultü cius. 
fol. 502.num.4. 
Cap.r o.Vidi fervos in equ i s^ dóminos ambu-
lantes per terrara quaíi ícrvos. íol. 9(3. 
num.3 2. 
E X C A Ñ r i C I S CJNriCOEVMt 
Cap. i . T t ^ C c e tu pulcher es , dilefte mi, 
JL^/ eccc tu pulcher es.fol.223.num. 
22. 
Cap. 2. Columba mea in foraminibus pe-
tra: in caverna maceriíEi tol. 330. num, 
Iniroduxit me in cellam vinariam 
fol. 3^4. numcr. j 8 . 
Sonet vox tua in auribus meis , vox eniria 
tua dulcis, 8c facies tua decora.fol. 373. 
num. 19. 
Cap .3 . Per vicos :, & plateas qusiüvi Qnem 
idilígit anima mea. Num quem diii-
git anima mea vidiftis ? fol. 86. ñuta, 
58. * 
Tenui eum i nec dimitcam. fol. 1^4^ 
nuro.Ó2. 
Quac eft iíla , quae afcendic per defertum 
ficüc virgula fumi ex aromacibus miri-h^, 
8c thuris , & vniverli pulveris pigxnenta-
rij ? fol. 79.num.8. 
Cap. 4. Surge Aquilo , & veni Aufteri perfi* 
hortum mcumy& fiuene aromacha illiusw 
fol. r 94.num. 2 2. 
Sicuc vitta coccínea labia cua , 8c 
eloqqium teum dulce, fol. 299. num. 
Vulnerafti cor" raeum ¿n vno ocuioruiü 
tuorum. fot 309.num.31. 
Sicut curuis David colium tuum. fol. 91*; 
num.9. -
Milie.ciypei pendene exea, quaíi fpolia, 
per viélorias acquitita-.lbidem. 
Horrus conclufus íoror mea fponla. foL 
11 o.num. 39. 
Cap. 5. Oculi eius íicut cólumbac fuper rivo? 
aquerum , quae laéle íunt lotae. fol. 242., 
tium 4 1 . 
Comcdke amici, 8c inebriamini charifsi-
mi.foi.3 óó.num.ójí . 
Veni in hortum meum > íoror mea fpbn-
fa5meííuí miirham mtam cum aromad* 
bui meis.fol. 1 97-.num.31. 
Cap.7.StatLua tua aí&lmilata eft palm^.fol. 1 $ j ¿ 
~~~"numi74. 
Cap-S.Amici auícultant.fol. i 10.num.40. 
Gap. 1 o.Collum tuum íicut monilia. foL 30^^ 
num. 2.9. ' 
EX SJPJENTIJ. . 
Capi5¿TVftorum anirase in manu Dei fum^ 
ful. 18 Í .num 1 8; 
Cap^iConílimarus in brevi explebic teaipora 
raulta.lol.3 S7inum.2 2. 
Sencclus enim vencrabilis eft ,nondiu*. 
tuina , ñeque numero annorum eompa-
tata.Cani íunt feurem funr feníus homi-
r nis j & íetas reneá-ucis vira imma culatao 
fol. 3 Sj.uum. 17. 
Cap. j .Ergo erravhiius á i'ia vcritátis3 Be inftiti^ 
lumen non iuxit nobis.fol.208 ^num.i 2. 
Cap.ósDuriísimum iudicium his ,qui pcs^íiníl 
? físrdüLji.num.io. 
f 3 te. 
'-Hbriren(3e3"5¿ cito áppareblt vobis}quoh^ 
iüdiciüm durifsimií his^qui prxíunr fiet, 
exiguo enim conceditur miíericordia: 
potentes autem potenter tormenta ,pa-
tientur. fol.13o.num. j o . 
Gap.S.Attingit eego a fine víque ad íincm for-
titers&difponit omnia fuaviter.fol.i 3 1. 
num. j ó . 
"Cap.io.luftum deduxit Dominus per vias rec-
reélas, & dedit illi fcientiam San¿torum 
fol.248;r!um.4. 
Cap.rS . In veíle poderis, quam habebat, crát 
totus Orbis teirrarum. fol. ^S.numet-. 
11. 
Cum quietum filentium contirterent om-
nia, & nox in íuo cutíu iter habcret.ifoL 
3 iy .num.i j . 
£ X ECCLBSIJSriCO. 
E Fueris hypochrita in contpcc-
tu hominum. fol. 237. numo 
1 4 ^ 
Cap. 
Gap. 
Initium fapientiíe timor Domini. fol. 
14.3 .ñum .17. 
.3.;Sicut qui thcfaunzac , i ta qui hono-
rificat marrem-fuam. fol. 341. num.2o. 
4.Eft enim confufio addueens peccatum^ 






riam fo l . i i 5.num. 
Ne coneris contra'iclum fluvij.foí. 203. 
num.jS. 
j.Deus ab initioeonftituit hominemJ& re-
liquit illum in manu cdnfilij fui.Ante íio-
minem vita,&: mors, bonum^ malum, 
quodplacuedteijdabitur illi. fol. 164. 
num. 3 4. 
7 . F i l i , ne iteres verbum in ore tuo. fol. 
344.num. 14. 
S.Sapientia aurem hominis m vultu cius. 
fol. 302.num.47. 
10.Homo fapiens tacebir vfque adtempusj 
imprudens vero non íeivabit tempus. 
fol. 25)4.num.j. 
Iz.Finem loquendi omnes páriter audia-
mus.Deum time^ ík mandata eius obíer-
va:hoc eíl omnis homo.fol.92.11.1 3. 
Qui timet Deum faciet bona. fol. 14J. 
num.2 j . 
18.A volúntate tua averterc. fol. 1^7, 
mira. 2. 
Sermo bonus fuper datnm optimum. 
fol.448.num. 60. 
Vcrbis tuis facitó íhteram. fol. 269. 
num. 3 2. 
Fitá , in bonis non des qu^rclam , &ím 
t&Bini mandato rxn des t f iftitiam vevbi 
jfnalí. Ndnne árdof¿fti refngerabit ros^ 
-& Verbum melius quam datum ? fok 
448.num. 61. 
Horrio fapiens in ómnibus metuit.foL 
14S. num. 29. 
Ante orationem pcíepara animam tuam, 
fol. 371. num. 12. 
Gap, 19. Quis efl; homo 3 qui non deliquerit in 
linguafua? fol. 29 j .num. 12. 
Araiótus corponsJ& riíus deniium,&: 
inerellus hominis enuntiant de illo. fol. 
3 04- num.7. 
Élt qui nequiter fe humiliat , di interio 
ra eius plena íunt dolo.fol. r^. 'num.^ * 
Gap. 20. Sapiens in verbis producit íe ipíum * 
fol. 269. num„ 3 j . 
Sapiens in verbis amabilem facit fe ip-
-fum ; grada: autem fatuorum eftundcn-
tur. fol. 44S.num. 62. 
'Cap. 21 . In ore ílultorum cor eorum. fol.2 6S. 
num. 29. 
v Ih bre ílultorum cor illorum , & in 
corde fapientium os illorum. fol. 269. 
j ium. 34. 
Tatuus in rifu exaltat vocem fuam , vir 
autem fapiens vix tacitc ridebit. fol. 
3 00.num. 3 j . 
Melius ell bonum homen ,quamdivi-
tiaE raultse. fol. 413 . num. 28. 
Gap. 22. Quis dabit ori meo cuftodiamj& fñ-
.per labia mea fignaculum certum ^ ve 
non cadam ab ipíis 3 & lingua mea per-
dat mea. fol. 107.num.24. 
Gap. 13 . Multó plus lucidiores oculi eius Cu-
pcrí'olcm.fol, 36/.num. 62." 
Gap. 24. Traníite ad me omnes , qui concupif-
citis me. fol. 321. num. 1 j . 
Gap. 2j • Beatus homo a cui donatum efl: habe^ -
re timorem Dei. fol. 146.num. 28. 
Cap. 3 1 .Nequiusoculo, quid crcatum ert i fol. 
3 13.num.48. 
Cap.32. Hora furgendi non tetriecs. fol-83. 
num. 16, 
ttl^fínc confilio nihil facias, tk pofl: fac-
tum non pccnitebis,fol.69.num.2y. 
Cap.3 3 .Homo íenfatus credit legi, & lex lili fí-
delis fol.i 90.num.tí. 
Cap.3 j . Q u i coníervat legem5multjplicat obla-
ciones.fol. 182.num. 3 8. 
Sacrificium íalütarc eft attendere manda-
tis.fol.i 82.numé3 9. 
Ca,p.3p.Sapicntiam antiquorum exquiret fa-
piens, & i n Prophcris vacabit. fol.24S. 
num. 4. 
Cap. 4 ! . Curam habe de bono homine i hoc 
enim magis permanebit ribi , qnam 
miiie theíauri prüetiofi , éc m n p -
- '' v " n i 
, • ni. fol. 413. 'númcr. 15 . 
C a p . 4 ; .Diledus Deo , & hominibus. fol. i ^ k 
num. ly» 
Cap.49.PríEtcr David , Ezequiam 3&: lofíam 
omnes peccamm comrnifei'unc. -fol.411. 










£ X I S J Í J . 
i . O V p c r quo percutiam vos Vkra ad-
dences prxvaricationem.füi .416. 
num.44. 
cum extenderitis manus veílras, avcrtam 
oculos meos á vobis & cum mukipli-
caveritis orationem , non exaudiam. fol. 
373 .num.z 3. 
Si fLieiint pcccata veííra vt coccinum, 
quafi nix dealbabuutur. fol. 214. num. 
38. 
Quo mihi mukirudo viótimarum veftra-
rum? Holocaufta arietum , & adipeni 
pingium, & fanguincm vitulorum , Se 
agnorum , & hu'corum nolui. fol. 5.5 1. 
num.56. 
i.Mons Domini ín vértice monrisí:: vc-
nitc afeendamus ad montem Domini.fúl. 
1 3 4.num.66. 
3.Dicite iuCto, quoniam bene *, quoniam 
frudtus adinventionura íuatum comedet. 
fol . 1 zi .num .24. 
Pro co , quod elevarx funt filio: Sion, & 
ambulavciunt extento eolio , &¿ nutibus 
oculorum ibant.fcl.310.num.3 3. 
Agnitio vultus eorum refpondic cis. fol. 
3o j . num. iü . 
8, Pro co , quod adieci: Populnsiííc aqnas 
Siioc,quq vadunt cum íilencio3& aíTump-
íit magis R a l i m ^ filium Romcli^-.prop-
ter hoc cece Dominus addncet fuper eos 
aquas fluminis fortes^ multas, fol. 106. 
num.20. 
9. F.tfactus efl: principatus fuper hurrterum 
eius.fol. 28 j .num. 3 7. 
1 i . E t requiefcec fuper eum Spiritus Do-
mini ; Spiritus fapientire , & intellc<ftusj 
Spiritus confilij, & fortitudinis; (piritus 
ícientix j & pictatis , ce replevic enm 
ípiritus timoris Domini. fol.i 5 5.15.57. 
14.Qupmodo cecidifti Lucifer > Fol. i 1 6. 
num. 8. 
2 f .Non enim cogitationes mex cogitatio-
nes veftrae ; ñeque vias mex \ i x vefttac. 
fol .3/3.num.9. 
26.Non vocaberis vltra derelifla , 6c térra 
tua non vocabitur amplius deíolata. Sed 
vocaberis voluntas mea in ca. fol. 93. 
num. 18. 
Cap.2¿.Cum fecerís íudlcla tua in térra ; inílí-
tiam difeent habiutores Orbis. íbl. 246. 
num. 18. 
Cap.2.8.Sola vexatio intelleclum dabit auditui.' 
fol.426.num. 1 2. 
Qui crediderit non feílinet. fol. 37S. 
num. 40. 
Cap.2c).Populus illie labijs me honorac : cor 
autem eorum longe eft á me. £01 .3^3, 
num. 9. 
Cap.3 2,Ec habitable in íblitudine iudicium, 
& iuñitia in Carmelo fedebit. Et cric 
opusiuílitiíe pax^&i culcus iuftitia: fileri-
tium .fol. 2 7 2 .num. 47. 
Cap.3S.PÍalmos noftros caiitavimus ennótis 
diebus virx noftroE.fol.366.num.67. 
Difpone domui ru? j eras enim morieris. 
fol.263. mim.4. 
Cap.43 .Populum iflum foímavi mihi Inu-
dem meam narrabit. fol. 3 24. numer. 
12, 
Cap.46.Rediré prxvaticatorcs ad cor.fol. 3 54. 
num. 13. 
Cap. 47. Revela crura , Sí cranfí flumina, me-
rirrix oblivione iradita. fol. 398. num, 
21 . 
Cap. 50. Dominus dedit mihi linguam prudi-
tionis , vt feiam quomodo opporteac 
íermonem dicere. fol. 277. rum.cc). 
Dominus Deus aperuit mihi aurem:, 
egoaurem non contradicefcam. fol.23. 
num. 14. 
Cap. ^ 1 . íniquitas terree dominator fuper do-
minarorem. fol. 7 f. num. 54. 
Cap. j 5. Oblatus ell.quia ipíc voluit.fol. 1 97. 
num. 19. 
Ncc dolus fueric inventus in ore eius. 
fol. 296.num. 17. 
Afccndis ficut radk. fol. 133. num. 
Cap. j % ' Numquid tale eft ieiunium, quod ele-
gi per diem , afrligere hominem ani--
mam fuam ? Numquid contorquere 
quad circulum caput fuum. fol. 23J. 
num. 10. 
Quare iciunavimus , & non afpcxifti? 
Hamiliavimus animas noüras^tSc neíciíli? 
fol. 170. num. $6* 
Ecccindie iciunij veílri invenitur vo-
luntas veftra. ibidem. 
Cap. ^-9. Quafi columbas meditantes geme-j 
mus.fol, 28j.num.33, 
Cap. 6 1. Omnes^ui viderint eos, cognofeent 
illos 5 quia ifti íunt femen tui benedixie 
Domius.fol. 302. num, 47, 
Cap. 6 j . Quoniam puer cenrura annorum mo^ 
lietur , Se peccator ^entiKn annorum 
5 4 ma!. 
maiediaus cnt.fol.3 86.nufh. ^ 3 
Cap. i A 
E X H I E R E M M . 
a , a. Domine Deus 3 nefcio lo-
qui , Quia puel" ego-fum. fol. 
-3 93 .num. j o . 
Qiüapuei* ego íum: noli dicerc puer fum. 
fol. 3 8ó.num.'2o. 
Cap.y.Noli oi-ace pro populo hoc ,'quianon 
exaudiam íCofol.37j^num.30. ' 
Cap.f).Aícéndic'mors per feneílras noílras, fol. 
313 .num.49. 
Cap.z 3 .Celum,^: cerram ego impleo.fol.3 j t . 
num. 1. 
E X T H R E N O S . 
Edebk fo l i tariuS ;, &tacebít , quiá 
levavic íe fuper fe fol.zy 3. num. 
Nos ini que egimus, idcirco tu inexora-
bilis es.fol.572.num. 1 8. 
Circumíedificavit adverfum me /vtnon 
egrediar.fol.41/.num.^i. 
Oculus meus depríedatus eft animam 
meam.fol.313.num.49. 
Memoria memor ero,, & tabefcet anima 
mea.fol. i 4z.num.i 2. 
Bonum eft pra-ftolad cum íilentio faluta-
re Dei.fol.ioj-.num.i ó. 
Inebriavitmc abílnthlo. fol. 36 j . num. 
Cap.4.Candidicres nivc^nitidiores lacftc , rubi-
cundiorcs ebore antiquo. fol. 214-jium. 
4 1 . 
E X EZEJ^VIELÉ. 
C a p » ! . ^ TBi erar Ímpetu."; Spirirus, illic gra-
y diebantiii^'.iqnarüor facics vni, 
& quatuor penase vni. fol. 99. 
ni]m.4¿ 
Totum corpus oculis plenum. fol. 436* 
num,4. 
Scriptus erat intus3¿-¿: foris'.::fcript2: erat 
in eo lamcniaticnes,carmen 5é¿vae 
faclum eíl iíi ore meo tanquam mel. fol. 
2 8 j .num. 3 4. 
Capíio:ÍFacies vna facies Cherub s & facies fe-
cunda fncies hominis a Se in tercio facies, 
leonii3& in quarto facies Aquilíe. fol. 
3 67.num.74. 
Cap»!z.iniquiiatem iniquiratem iniquitarcm 
ponam in ea.fol. 1 j 1 .num.^4. 
Capí 1 6. T u fignaculum íipailicudinis inde l í -
cijs ParadifiDei fuiíli.foliigfjinmüí ^4* 
ÁuferctUL' zelus fiieus a te ) quiefcatíí'ne 
iraícar araplius.fol. 4i6.nvim. 46. 
íCap. 20. Vnuíquifque'offenlsiones oculorum 
fuorum abijciat.fol. 314^ .51 . 
'Cap. 28. Ecce ego ad'te Pharao Rex ^ . g y p t i , 
Draco magne3qui habitas in medio tiu-
minum tuorum 5 ¿¿ dicis meus eft flu-
viuSj^cgofeci me ipfumiol. i 8 ó . num. 
'Cap.40.Et funiculus lineus in manu eius 
calamus men(ui'.x in manu eius. fol. 27 . 
num. 5 j . 
'Cap.43.Fili hominisjoftende domiii Ifracl rerii-
plum, &: coilfündanrur ab i n i q u irotibus 
fuis, 3c metiamur fabricam , 3c crubef-
cant ex ómnibus , qua; fecerunt.foi. 28. 
num. 5 8-. 
Cap.4'7.Qiioniam intumuerunt á q u a : profundi 
torrentis , qui non potefl: cranívadari:;:: 
cumque me convertiiTem ^eccc in r ipa 
torrentis ex vrraque parte ligua multa 
nimis.fol.i 2.num.47 




fuper Nabucho Donofor , & ex 
hominibus abiedus eft , & fce-
vt bos comedir, fol. 166. num. 
Doñee fciaSjquod dominetur excelfus íii-
per regnum hominum.fol. 116.num.4i. 
C . 1 3 .Veni íede in medio noftium, quia t ib i de-
di c Deus honorem feneducis. fol. 387; 
pura» 2,4» 
E X OSEA, 
' C a p ^ . T T ^ T Erit ficut populus íic Sacerdos, 
fol. 438. num. 14. 
Cap.8.Quia multiplicavit Ephrairi altaria ad 
pccandunr.-fctibam eis mulcipliccs ie-
ses. fol. 1 óo .num.r . 
Cap.io.Pr^valuit ad Angelum i flevit, & ro-
gavic eum.fol.457.num.29. 
E X 1 0 E L E . 
Cap. i . r^Sant i f í cate ieiunium.fol.170. num, 
E X AMOS, 
Cap.7. J N Bethel non adijeias viera a vt pro-
phetcs, quia fandiñeatio Regís 
eft. fol. 301 .num.42. 
Cap^.Numquid^non vt f i i i j aethiopum vos efii<: 
üiij 
fili] llraelíAit Domlmis.fol.i i j-.11.41. 
E X I O N J . 
Gap. 1 ."TJEbríEUs ego fum,^: DominumDcu 
¡ T í co0 timeoioi; 144.11.12» 
B X J B B / i C V C . 
Cap. i . T ~ ^ T Facies homines ílcnc pífccs ma-
JL2/ ris.foL3 z j .num. i 3. 
Ante facie cías ibic mors-.fol.2 64 .n.i i,. 
ÉXSOPBONíJ , 
G a p . i . T ^ T Éris in ciie illa vox chmoris a 
porra piícium , & viiubcus á fe-
cundaJ& contri ció magna á col-
libus.fol; 2 3-7.11.43. 
Vifitabo fúper principes ¿& íuper bm-
nes , qui induti tune vefte peregriña. fol. 
3 96.1111 nié8. 
Cap.3 .In igne enim zeli mei deborabicur bm-
nis tecra,qaia cune reddam populis labiil 
c ledüm , ve invocent omnes ih nomina 
D o m i n i ^ íerviant ei humero vno. Fol. 
EXZJCHARIJ , 
C a p . 4 . ^ E p t e ífti ocuíi funt Domini , qui ¿iCL 
^ currunt in viiiverfam terram. fol. 
4 3;.nnm, 3. 
Cap.9 .Vinum gerniinnns Virgines.f. 3 6 4 . ^ ; 8. 
C a p . i i . O paílor idolorüm iclinquehsgregem^ 
gladius fuper bi achití cius, & íupéí bcu-
kim dextrnm eius.fol.4 j i . mim. 43. 
EX L1B< z. MACBAB. 
Cap. 11. Ali(^a erg0'& ^lubris cft cogitatio 
^ pro defunclis exorare 5 vt á pec-
cacis foivantur.fol 3 j o .n . 3 6; 
E X M A T T H E O . 
C á p . i . T ^ E p e r i t filinm fuum primogenitum. 
¿ fü l . zb i .num . 14 . 
Cap. i .Vbi eíl qui nataseft Rcx::: ¡ t e , ^ renun-
ciate mihi. fol.i 1 ó . n u m . i o . 
Cap^.Venit in omnem iegionem lordahisipr?-
dicans baptiímum poenitentiíe in remií-
íionem peccatorum. foi.388.num. 29. 
Hic eft hlius mcus dileclus: ipfum audi-
te.Fol.296.num.i 8. 
Ipíc vos baptizavit in Spíritu Sánelo, Se 
J<'ne.fül.i66.num.2 2. 
Afumpíit eum diabolus in montcm cx-
celfum valde.fol.i 3 j-.num. 67. 
Cap^.HaíC omnia tibí dabo , fi cadens adorad 
veris me.fol.227 .num.3 6. 
Cap.j-»Vos eflis fal terrar.fol. 431 .niun.37. 
Vos eftis lux mundi.fol^S.num.i 3 . 
Bcati qui Ingent , quoniam ipfi conío la-
bnntur.fol.2S4.num. 32. 
Euge ferbe bone5& fidclis intraingau-
• dium Domini cui.fol.i 62.num.23. 
Cap.6.Diligite inimicos veftros.fol. 198 n.3 6. 
Lucerna corporis tui oculustuus.f.435.11.2 
Primum queerite Regnu'm Dei 3 6ÍC. fol. 
Fiat voluntas tua ficut in Ceelo , 8c in 
terra.fol.i 6 1 •.num.22. 
Thefaurizate vobís theíauros in Coelo. 
fol.202.num.j-3. 
tüap,^ tArcta eft via.que dncit ad vitan^Sc p^u* 
ci ÍLinr,qui invemunt eam. fol. 126. 
hum.43.ck fol.229.num.46. 
Intrate per anguftam portam. fol. 229. 
num. 46; 
Cap. 7. Domine í i v i s , poteft me mundare, 
fol. 377. num. 38. 
Ego homo' íub poteftate conílicutus, 
&c.fül. j-6. num.47. 
Afcendciite eo in nabiculá , motus mag-
. hus factus eft in mari , ita vt nabicula 
bperiretur flüíílibus.fol. 221 .num. 1 o. 
Cap. 9.Non veni vocare iuftos,fed peccatores. 
fol. 1 3 9.hum;30i 
Quis eft lile , quia ven:i, 8c mare obc-
diunr ei.fol. 1 80.rnm.26. 
Cap. 1 b. Eílorc érgo ptudentes, fícur ferpen-
tes. fol.374.num.26. 
Cap. j 1 . Regnum Ctieiorum vim paritur , 8c 
viblenti tápiuntiíiüd. fol.228.num. 4 1 . 
ínter natos muUerum non furrexic ma-
lorloanne Baptílla.fol. 389.num. 32. 
Diícice a me \ quia mitis fum 5 8c humU 
lis coidc.fol. 1 27.num.4y. 
Venite ad me t>mnes , qui laboratis, & 
bnerati eftis : tollite iugum meum íu-
per vos, & invtniecis réquiem anima-
bus vcftris.fol. 199* uum. 4 1 . 
Cap. 12. Quia omrlc verbum btiolum 3 quod 
loquuti fuctint liomines 3 reddent ratio- 1 
hem de eo in die iuditij. fol- i6}.n.fm 
Cap. 1 3. Non remittetur in hoc ÍÍECUIO , ñeque 
iíifuturo. íol. 216.num.48. 
Vis imus i 8c eoiligimusea.fol. 429. n. 
Cap. 14. Domine , íi tu es / íube me venire ad 
te íuper aquas.fcl. 223. nnm.21. 
Éc cum cospiílet mergi sclamaYÍt, 'Scc. 
tol. 2/4. num. 19. 
Cap, 
pip. ' i / . N o n eft bonnth'fuWéré \ panífti fi^ 
liorura s 6¿ daré canibus.fol. 125. nurru 
40. 
^ap. i ^ . T i b i dabo claves Regni Coelommj 
' & quodcamqueligaveris íuper ccrráí^ 
cric ligatum in Coelis , & quodcumcpc 
íolvcris tciper tcrram}&c. fol. 148.11.3 S. 
|Cap. 17. Sumens da eis.pro me , «S¿ te. fol. j 3. 
'num. 3 j . 
Hic eíí filias mcus dileébuSj'in qiío mihi 
bene complacui. foi.6o. num.6o. 
pap. 1S. Si manus tua, vel pes tuus ícandalkat 
te , abícinde eum, & proijce abs te.fol. 
118.num.54. 
Si oculus tuus fcandafearte 3 ctuc eunij 
&proijceabs te.fol. 3 10. num j i , 
Quis putas maicr efl in Regno ^Ccelo-» 
rum. fol.81.num. % 1 fol.i 17. n.i 2. 
Neceíle eft 3 vt fínt ("cándala -a veiumrs» 
men vac homini illi ,&c. fol.410. n. I Í . 
Si te non audieric ::::Quod íl non au-
áierit eos :::: Si autcm Ecclefise non 
audierit , fie tibi licut ethnicuí , & pu-
•blicanus.fol.2.3.num. 15. 
Nifi quis efficiatur, fícut paivdus ifté, 
non intrabic in Regnum CoEloium. fol. 
124, num^S. 
Gap. l5)."Ecce nos reliqnimus omnia , & f c -
quiuifumuste i quid crgo erit nobis? 
f o l . 81 . num. 18. 
¡Cap. 20. Erunt'novifsimi primi vs & primi nó-
viísimi.fol. 3 88. num. 2^. 
An oculus tlTusnequam es quia ego 
bonus fum ? fol. 2zo.n.8. 
"•Gap. 2 3 • Alligant onera g r a v i a , &importa-
bilia fuper humeros hominum digito 
autem íuo nolnnt moveré, fol. 59 .n.j^. 
Vae vobisScribaíj & Pharifci hypocritcB3 
quicomeditis domos viduamm ::::Vx 
vobis Scribas , & Pharifei faypocrit^ 
quidecimacis rnentam , & anetura , & 
reliquiílis quíE g r a v i o r a funt legis iudi-
t i u m 3 & miíericorí^am 5 & fidefn. Víe 
vobis Scribas, & Pharifei hypocrir£E,qu¡ 
mundatis^quod foris eíl Caiicis j & p a -
ropíidis , intus autem pleni eftis rapiña, 
& himunditia. fol. 240. num. 32-. 
^ap, 24- Fidelisfervus, & p r u d c n S j q u e m conf-
tituic Dominns fuper famiiiara fuam. 
fol. 441-num. 1 8. 
pap. 25. Venit Dominas fcrvi illius in die,qiu 
non fperat, & dividet eum , partémque 
eius ponet cum hypocritis. fol. 240, 
nu m . 33 . 
Ncfciovos.fol. 245". n u m . j j . 
Gap, ló lExtcndens manum fuam ,exemitgla-
dium. fol. 441. nuñi. 27» 
Vete tuexillis eras ^riafn , & loquéis 
tua manifeftum te facit. fol. 2 70.0.3 8. 
Cap. 28. Euntes ergo , docece omnes gentes, 
docentes coslervare omnia qacecumque 
•mandavi vobis.fol. 80. num. 15. 
£ X MARCO. 
Cap. 4. y ^ V M Eífet fiigulans. fol. i ; o . 
num. í o -
Cap, j . E t itatim ksvs in femeptiíó cognof-
téns virtutem , quae exierat dei í lo . fol . 
436. num.6. 
Cap. 1 j . Venit loíeph ab Arimathia , qui erat 
nobilis decurio, fol. 413.num.29. 
Cap .16. Euntes in mundum vniverfum, prse-
dicatae Evangelium omni creáturx .fol, 
r ó . num, 61. 
E X tVQát 
C a p . 1 . T ^ T Eris tacens, & non potetis lo-
JLJ/ qui vfque in diem , quae h^c 
£anc. fol. 297. num.21. 
Quse cum audiííec turbara efl in fermo-
he eiüs,&: cOgitabat qualis eífet ifta íalu-
tatio. fol.253.nam.2 5.&foI.307.n.2 0. 
iriveniíU guatiam apud Deum. fol. 119. 
n.18. 
-Exurgens María, abijt in Montana,cum 
Tfeftiharione.fdl. 70.num.50. 
Cap. 2. Non difeedebat á Templo ieiunijs , & 
obfecrationibus , íerviens no¿te,ác die. 
fol. 323. num. 9. 
Cap. 3. leía baptizaro , & orante apertum cft 
Goslum, &: defeendit Spirirus Sandus 
cofporali fpecie , ficut columba i'nip-
fura, 6c vox de Ccelo faéla eft.fol. 43 r. 
num. 39. 
Cap. ó /Tol lat Crncem fuam , & fequatur me. 
fol. 100. nüm. 43. 
•Et erat per nodans in orationcfol. 127. 
n ü m . 4 J . 
VÍE vobis, qui nunc ridetis. fol. 28 2. n. 
24. ^ 
Cap. 7. Si feiret quse , & qualis efl mulicr.quae 
tángit eum.fol. 378.num.41. 
Cap. 8.Non permifsir intrare fccum.quenquam 
nifi ,&c. fol. 8 j . num.34. • 
Cap. 10. María optimam paacm elegit. fol. 
loS.num. 27. 
Qiice etiam fedens íecus pedes Domini 
andiebat verbum illius. fol. 4^5. n'.z2^ 
Martha autem íatagcbat circa frequens 
miniílerium. fol. 456. n. 22-. 
Cap. 11. Si oculus tuus fimplex fuerii totum 
corpus lucidum ciic.fol. 312. nuí¿. 4 1 . 
Cap. 
O p . li.Nolitc-tímere pufill^slrex. fo!. j S . 
iium.46. 
Nolite tiraere pufillusgrex , quia com-
placuic Parri veílro daie vobis Regnum. 
fol. 15 i« num. 60. 
Icadico vobis , huuc tímete, fol. 145)-. 
num. 41 • 
Facite vobis faceulos , qui non veteraf-
cunt.fol 151. nunu 57. 
Cap. 14. Recumbe invkirao loco. fol. 231. 
num. jv* 
Clim invitatus fueris ad nuptias i né 
dilcumbasin primo loco,ne forte hono-
ratior te , &c. fol. 389.111101. 3;. 
Qui fe cxalcat , huraíliabicut. fol. 187; 
num. j j . 
Cap. 16. Mitte Lazarum , vt imingat extie-
mum digici fui in aquam , & rcfngc^ 
tet linguam meam , quia cruiiorinhac 
flamrna. fol. 267. num.24. 
Er portaretur ab Angelis in Üm Abrah^. 
fol. i o. num. 37. 
Cáp. 7.Cum feceritis omnia» qua; práécipiun-
tur vobis .dicite , quia lervi jnvriies 
lumus. fol. 81 . num. i f . & f o ' . 122. 
num. 19» 
Regnum Dei intravos éíl. fol. 138. 
num.76. 
Cap» iS.Oportct orare femper , & rlunquam 
deficeie. fol. 3 64.num.5-6» 
Scans, ha'c apud (e orabat: Deus gradas 
ago tibi , quia non (um , íícut exteri ho-
mines. iol. 1 22.num.30. 
Non íum ficut ca:teri homines. fol . 
25-1 mum. 16. 
Phaiüeus ílans , hxc aptid fe otabat. 
fol. 5 Ó9.num,4. 
ludex erat in Civkate qundam , qui 
Dclim nontimebar , & homines non 
reberevatur. fol. 414. num. 3 2. 
Cap. 21 . Erunr figna in Solea& Luna.fol. 230. 
num.51. 
Cap. 22. Qui maior efl: veftrum , fiar fícut mi-
ñor, 6c qui praeceílor es, ficut miniftra-
tor. fol. 23 2. n. J9. 
luda oleulo fiiium hominis tradis. fol. 
2 4 1 . num. 36. 
Qui non habet , vendat tunicam íuam, 
6: ernac gladium.fol. 447.nüm.27. 
Pofsitis autcm ^enibus, orabat.fol.370. 
n um. 1 o. 
Et converfus Dominus rcfpexit Perrum, 
& recoidatus es Petrus. fol.3 5 2.num.6. 
Et ego diípono vobis , ficut di/poíuit 
mihi Pater mcus Regnum. fol. 443» 
num. 4 0 . 
Cap. 23. Et eccc vir nomine lofeph 3 qui crac 
¿ecuno vir bpnüs > t k m ñ u s . f c l , 4 1 ^ . 
num,2.9. . 
Converfus autcm acidias , dixit lesvs: 
Filiac Jeruíalem , nolite fíete íuper mck 
fol. 2.01 .num. 40. 
Domine memento mei dum veneris in 
Regnum tuum. fol. 1 j j .num.64-
E X ÍOANNE, 
Cap. 1. T N Principio erat Verbum , & Ver-
j [ bum i erat apud Deum , & Deus. 
erat Verbum.fol.2Z7,num. 39. 
Dcdit eos poreíhtem filios Dei íícri. 
f ó l . 1 25 . n u m . 40. 
Eccc agnus Dei3ccce qui tollit peccarum 
mundi. fot, 181. num. 31. 
Et audieiunt c u m Diícipuliloqucncem^ 
&fecuü íunt lefum. fol.391. num. 40. 
Quia lex per Moyícm daca eft : gtatia,& 
yeritas per iGÍum-ChüllLirafaólacft. fol. 
1 5. num. 6 1 . 
Elias es tu r Et refpondit non , Prophct* 
es tu 2 Et reípondit ron. fol. 123. num. 
Caps j . ludicium meum iuílum eft , quia non 
quaero volunca'em raeam. fol. 7^.11.47. 
Cap. 6. Non veni faceré voluntatem meam,fed 
eins qui miisit me.-fol. 1 6'i .num.io. 
Vnde ememus panes, vt manducent hi? 
fo l .448 . num.62. 
Icsvs ergo cum cognoviíTet , quia ven-
turi eílent, vt raperent eum ^ & facerenc 
eum Regem j fugit in montem ipíe ío-
l u s . fol. 1 2 9 - n u m . $ 1 -
Cap. 8. Homicida erat , o¿ in verirate non íle-
tit. fol. 116. n u m . 8. . , 
Ego Ium l u x mundi.fol49. num. 18. 
Piopterea vos n o n audiflis.fol. 3 i .n j o . 
Cap. 9. Deus peccatores non exaudir, fol. 
37 3 .nnmi 1 9. 
Cap. 10. Ego fum ollium ^ per me fíquis i n -
troicrit , íalvabitut , & ingeedictur, 
egredictur - fol. 325.111101. 16. 
EgO í u m paílor bonus::;: ego íum lux 
mundi ::: ego íum viavei:itas3& vira:.:: 
Ego íum oílium. fol. 49. num. 17. 
Ego (um paílor bonus.Bonus paílor ani-
mam íuam dat pro ovibusíuis. fol. 1 30. 
num. j 3. 
Qui non intrat per ©íliufn in ovile 
ovium , íed afcendit aliunde^ ille fue eft, 
& lacro. íol. 4 4 4 . .num.43. 
Cap.i 5. Deíiderio defideravi hoc Paícha man-
ducare vobiícurri. fol. 223. num. 18. 
Non lavabis mihi pedes in icccrnum.fol. 
47. ni m.6» 
Si 
S! hon íab¿rÓ f£ ; non Habebls pártefív 
mccunt. Domine non tantilm pedes t^ed 
'& mánus 3 & caput. fol. 440. num. 16. 
Exemplura cnirn dedi vobis : : : : : : Vos 
voc^tis me MagiRer , & Dóminus.Sum 
CLQnim.fol. i n . n ú m . 1 7 . 
Omnia dedit ei Patét in m anu.'fül.i 81 „ 
tjum. 18. 
Cap. I J . I t i hoc clarificátus eft Pater mcus^ vc 
fmdtum plurimum afFetatis , & efíicia-
mini mci Difcipuli. fol. b'i . num. i c 
Cap. 17, Cum eftem cum cis s ego feivabam 
eos in nomine tuo. Quos dedifti mihi 
cuftódivi } '8¿ nemo cx'eis pcnjí. ^oi. 
441. num. 5 1. 
Non rogo a vt celias eos de mundo, fed-, 
vt íerves eos a malo. fol. 1 j o . num. 46» 
'Pap. 18. Quem^ quecriris ? fol. 244^.54. 
Si ergo me quacritis j finitc hos abire. 
fol. 441.num. 3 
Non r'efpondes quidquám ad , quae 
obijeiuntur abhis.fol. 276. n. 67. 
Cap. 19« Í^I^ÜS J cum audiííet hos ícrmones, 
adduxit foras lefumJ& tiadidít ds iiium, 
vt ecucifigeretur. fol. 414. num. 3 4. 
Noslcgem habcmus^Sc fecundum le-
gem debet morí , quia Filium Dei le fc-
cit. fol. 414. n, 5 5. 
Vnusmílitum lancea lacus eius aperuit,' 
íbl. 3 29.num. 54. 
Vt impleretur qued dictulm eft a Domi-
íio : non perdidi ex eis queinquam. fol. 
2 /4^ .30. 
'<!)ap. 20. Currebant aurem dúo fimul ^ &i l l e 
alius Difcipulus prarcuiric cidusPetro, 
&venitprimus adMonumentum ; non 
tamen introivit. fol. 3 9 1 .n.41. 
Thomas vnus de duedecim nó eiaí cum 
-cis5quando venit lesvs-.fol. 249. num» 
Cap. 2 1 . Cum eííes iunior )c5ngebas te , 3c am-
bulavas, vbi voltbas ••, cum autem íenu 
cris , extendes manus tuas , & alius cin-
gecte , S¿ ducet, quo tu non vis. fol. 
203.num.57. 
Simón loannis diligis me plus his?Di-
í:it ei. Etiam Domine. Tu fciSjquia am« 
te.fol. 2j4.num.3 u 
BX J C r i S AVOStOLOWM, 
Cap. i .X ^Identibus illis s elebatus eft. fol. 
13j.num.08. 
Faólus eft repente de Coció fonus ^tan-
quam adveniemis í'plntus vehementis. 
fol-. 364.nurm59. 






plufh hotaffii oíationís Inoriafti. fólv 
328.num. 30. 
Cap. s' Ve veniente Pctro faltem vmbsa illicis, 
-obumbraret quemquam illorum , & íi-
berarentur ab infirmicatibus íñis. fol. 
-43 ü.nufñ.j. 
Cccidir ad pedes eius, ¿¿ expiravit. foL 
loB.nu'm.-i j . 
8. Pecunia tua tecum fit in perditionem. 
foT. 2 08. num.i y . 
9. Domine , quid me vis facereí fol. 17 J?, 
num. i 
17. Quamvis non longe fit áb vnoquoque 
noftrum. fol. 35-2.num. 3.. 
19. Tentaverunt imbocare nomen Domi -
ni lefu fuper eos 3 qui habebant ípiuitus 
inalos , diedntes: Adiuro vos per Icimr., 
xjuem Paülus pradicat. fol. i ^ o A i i \ m . 
20. Bcatíus éft daré , quam acerpere. fol, 
' -446.11.JJ. 
Et nunc ego alligatus fpiritu , vado in 
Itruialemo Quíc iñ ea ventura funt mliiís 
ignoratis , nifi. t^uod Spiritus Sanólus 
per omnes civicatcs mihi pforeftátur áí~ 
cens j quoniam vincula , & tribulatio-
"rtes IcroCoUmis me rnanent. fol. 179* 
tium. 24. 
"EX EPISTOLA ¿ t > ROMANOS; 
" C á ^ . i . / ^ V M Enim gentes,quae legem non 
habent , naturaliteu ca , quaí 
legis funt faciunt huiufmodi autem le-
gem nonhabentcs , ipfi fibi funt iex.. 
fól. 161. num.i 9. 
Cap.4. Credidit Abraham Dco , Se reputa-
f^ura eft i l l i ad iuftitiatn. fol. 143. num. 
Vbi non eft lex , ncc prsEvaticatio. fol. 
160. num.i6. 
Cap. j.Sicuc enim per inobedientiam vnius 
hominis , peccatores conftituti íumus 
mulci, ira , per vnius obeáientiara 
iufti conílituencur multi. fol. 181.num. 
. ¿o-
Gloriamur in tribuladonibljs.fül.188. 
num. J I . 
Et per peccatum m-ors. fol.264.n. i r * 
Nonfolum autem jfed , & gloriamut 
in tribulationibus. fol, 198^ .34 . 
Cap. 8. Quid oremus ficut oporcet iHefciíñu?, 
Impófsibile eft , cum nos homines ( i -
mus id cerco ícíre. fol. 377.11 37. 
Expeélatio longanimis. fol. 378.111101. 
40. 
Hsercdes quidem Dei, Cohísrcde? an-
tera 
•tem Chilf t i , (it«meri cófnpatimijr s vt 
3c congloriíicenuir. fol, 443. num. 4 1 . 
Quienmque Spiiitu D-ei aguntur hij funt 
Filij DeL fol. 99.num.4j-. 
Quis nos lepaifabk á charítatc Chriíli? 
fol. 1 j o . hum- 48. 
Certus fum , qtüa ñeque niots , hequc 
vita 3 ñeque Angelí j ñeque PdncipatuS, 
ñeque vircutes ; &c. fol. 24Ó.num. 62. 
Cap. 9. Optabam ego .^uachema éíFe aChiíf-
to puo fratabus meis.fol. 129. num. 
Cap. lo.Fides ex auditu; fol. 13. num. 16. 
Gap; i i . Q i ü pta^eft in foiicicudine , qui n i i -
feracuu in hilancate. fol . 448. nutó. 
6 b. 
Induimini Dominum- lefurrt Chtillum. 
fol. 403.num 45. 
Cap. 13. Adijciamus opera tenebrarum , & 
induainur arma lucís, fol. 403. num. 
Q a x á Deo fuilc , ordináta funt. fol. 
9 3. num. 11 . 
Omois anima poceiíadb'us fupecioribus 
íubiecla ílt.foi. 9j-.nUm. 28. 
E X EPÍSTOLA 1. JDCORÍNTHIOS. 
G a p . r . / ^ V I Gloriatur in Domino glorie-
\ J M tur.fol. 130.num, 54. 
Cap. z.Nec .jculusvidic , nec auiis audivit, 
&c. fol. num. ó i . 
Cap. 3. Dei ardificatio eftis.fol. 66.n. 11. 
Agricultura Dei cílis. fol. 8 3. num. 17. 
& fol. 1 9j.num.24. 
Tcmplurh enim fanétum eft s quod eftis 
vos. fol. 28. num.37-
Cap. 4. Non confiderantibus vobis , qua: vi-
dentur ^ fed qua: non videntur. fol* 58. 
num. 28. 
lam (aturad eftis. lam debites fadi eftis. 
fol. S2. num. 20; 
Perfecutionem patimur , fed non dere-
linquímur.Deijcimur , fed non perirtius. 
fol. 3 32.n. j o . 
€ap. 6. Glorifícate s & pórtate Deum in cor-
, pore veftro. fo l . i69 .num. j2 . 
Cap. 7. Qui gai^ent tanquam non gaudeníes, 
fol. 279. n . j . 
Cap. 8. Sciencia inftat. fol. 229^ .47 . •. 
Cap. 9. Numquid de bobus cura eft Deo. fol. 
i6j.n.35>. 
Numquid ron habemus poteftatem (na-
liercra (ororcm circunduccndi , í icut, & 
eseteri Apoftoli, 3c frarr^s Donüni , &: 
Ctphas.fol-ij9.nu1n.j3. 
Cap. 11. Si nos mcdpfos iudicarjmtíSínon v i i -
qué Uidícareftiur.fol. 209.11.1 f t 
Cap. 13.Si chadratem non hubuero,nihiI fum. 
fol. 9orn'. 8. 
Cum eílcm parvulus} loquebar 5 ve pár-
Vulus', cum aurem faclus fnn¡ vir , evá-
cuavijquai erant patvuli.fol.S ¿.n.2 5. 
Cap. 14, Nolke pucri effici ícníibus , fed ma-
licia parvuli eftote.Fol.i 3 3 .n.62. 
Cap. I J . Noviísiraé tanquam aborciiro viftis 
eft mihi. fol. 157.11.72. 
Ecce Myfterium vobis dico; omnes qui-
dem returgemus, fed non omnes immu-
tábimur. fol. 288. n. 48. 
Primicias dormiencium. fol. 281. num. 
i .4. ' / . \ r 
, E X EPÍSTOLA t , AD CORINTHlOS. 
C a p . ó . / ^ ^ V i E Enim participado iuftici^ 
V / cum Iniquitate í Aut qua: focic-
tas iuci ad tenebras ? QLI se autem con-
venció Chdlti ad Belial 5 fol. 417.num. 
j o - • " . 
Cap. 8 i Non vt alíj»; fit remifsio : vobis autetn 
tribulatio ; fed ex arqualitate in praefen-
t i cempoie veftia abundancia Ülotuni 
inopiamíupleat, fol.446.11.5 1. 
Cap. 9. Non ex triftitia , aut ex necefsitate: h i -
•iarem enim datorem diligit Deus. foL 
196. n. 27. 
Cap. i 2. Scio liominem 5 quoniam raptus eft 
in paradKum. fol. i 2 j . i i - 4 i . 
Propcer quod ter Dominum rogavi. fol. 
379.11.48. 
E X EPSTOLA AD GALATAS. 
Cap.j."^ 7 T I N A M . Abfcindantur , qui vos 
y conturbant.fol.4i S . n . j é . 
Cap. 6. Ego enim ftigmata leíu in corpore 
meo porto, fol. $32.11. j o . 
Quicumque hanc regulam feqnutifue-
n n t , pax fuper illos.foL2 9.n. 4 1 . 
E X EPISTOLA AÚ EPHESIOS. 
C a p ^ . / ^ H R I S T V S , Qui defeendk, jpfe eft 
\ ^ qui aícendit íupec.omnesCíxios. 
íüi.5 20.11.1 j . 
Obleero vos, ve digne ambulecís cum 
omni humiíieatc.fol. 247.11.67. 
C á p . j . N e c nominetur in VOMÍ. ^ íiem decei' 
Sánelos , aut turpkta , aur. ftulnlo-
quium. auc fcurtilitas, qux ad i'ern non 
petcinent?fo'. 109,11,5 j . 
E l 
' t i . 
HX EPisLotA JÍV pjíiupms'ES* m EPÍSTOLA i ; rjñ> r B m o r m v M . 
^ap. i . ^""^ O ardor aurcm é duobus '. dcíí-
derium habens diíblvi 3 S¿ eííc 
cum Chrifto, multo magis mclius : per-
mancre autcm in carneuieccílariii prop-
ter vos.fol. 195.11. 19. 
¡Cap.z.Faiítusobedicils vlque ad mbrtemjpróp-
ter quod , &:c. fol. 100. n. 51 . 
Qui cum in forma Dci cííec, non frapr-
nam arbitratuseft efle íe squálcm Deo. 
:fol.3 84.n.i i .&fol.442.n.3 3. 
Superiores íibi inviccm' arbitrances.fol:. 
119^.3. 
Cap. 3. Ego me non arbitror compreh(índiííee 
fol« Sz.n. 23. 
Noftra autem -converfaEio in Goelis eft. 
fol, 42^.43 . & fol. 5 LO. n . 1 j " . 
£ a p . 4. Sciohumiliáriricio abundare;fol. 131-. 
11.5 8. 
Gaudere in Domino ferriper : iccrüm di-
ce gaudetc. fol. 3 o 1. n. 4 ^ . 
EPISTOLA Ét> COLOSEÑSES. 
Cap. i . jr^Poliantcs veterem hominern. fol. 
3 40.11.36. 
Cap. 2. Inflatus feníii carnis.fol.229.^.47. 
^Cap. 3. indulte vosíicuc eleéli [>ei Sandi vií-
ccra mifericordiae. Benignitatemj humi-
litarem s modeft-iam j parientiam. foU 
4 0 j . n . 5 ^ 
Qux íurfum furic fapite : non qu^: fuper 
terram. fol. 3 21.11.1 
t!)ap. 4. Sermo vefter in gratiu fale conditus,vc 
feiatis 5 -quomodo oporteac vos in vno-
quoque refpondcre.fol.2.77^.69. 
fEX EPISTOLA ADTHESALONtCENsESi 
Cap.j . Orripite inquietos. fóK 417 .mira. 
18-
E X EPISTOLA ! . AD T t í í M Ú T l í E V M . 
Cap. 1. IT Ex iuftó non eft pofita. fol. 161. 
Cap. 3. Opottec Epifcopum fine crimine efíe. 
fol. 46. n. 6. 
Cap. 5. Peccantes coratti omiilbús argüe 3 vt 
casteri timorcm habeant. fol.41 o. n.17. 
Cap. 6. Habentes viclura , & veftitum A his 
contenti fimus. tol.402.1l.3 8., 
Cap.i .TV^TAM Si , commortui fumús , & 
convivemus , & fi íubílinebi-
, mus ^ & comegnabimus.fol.2.82.11.10. 
Cap. 3. Spetiem quidem piétáds habentes-.vír-
'tutem autem eius abnegantes, fol. 39J. 
n. 4. 
Cap. 4.'Mynifterium tuum in,\ple:fol.48.n.T4. 
E X EPISTOLA AD F H Í L E M O N E M . 
V e r f ^ . ^ ^ V M Sis talis, vt Paulus fenex^nunc 
autem )6z Vinctús lefu-Chiif-
t i . fo l . 387^.2.4. 
EX EPISTOLA AD fí£BtEOS. 
C a p . i . / ^ \ VI curíi íitípleñdor glorix , f i * -
\*_JLj gura fubftantiaE; eius , poiraníqj 
orania verbo virtutis íuiE.f.57. 11.49. 
Omnes adminiftratorij propter eos, qui 
híereditate capiunt falutis.fol. 11 j . n . 7 . 
Cap. i . Debuit per omiíia frátribus afsimilari, 
vt miíeri¿ors ficret. 'fbl. 61.11.70, 
Cap. 3. Nufquam Angclos aptehendk , fed fe-
v^atn Abrahae aprehendir.fol.439.rt.20* 
Qui fidelis eft ficut Moyíes in omni do-
mo eius, fo l . 441 .n. 30. 
Cap. 4. Adeahíus cum fidücia ad thromim gra-
tias , vt miíericordiám confequamuí, 
& gratiam inveniaraus in auxilio opor-
tuno, fol. 379.n. 45. 
Gap. y. Ñeque cnim quifquara fumit fibi hono-
rem 3 fed qui vocatuc a Deo tanquam 
Aaron .fie &: Ghriftus non íemctiphim 
darificavit , vt Pomifex trcret.fcl.i 5 1 . 
In ómnibus exauditus eft pro rével ert-
tiafua. fol. i J3 .n . j9 . 
Cap. 9. Inqua vina áurea habens Mana , & 
virgam Aaron. fo l . 4^ 1.11.40. 
Cap. 11. Acccdentem ad Deum bportct efe-
dere.foi. 14b. 11. 3. 
Fides eft fubftantiafpci-andarnm terum. 
fol. 141. n.3. 
Cap. 12. Qui propbíito ííbi gaüdio fuftinuic 
crucem, confufione coftempta.fol. 1 97 i 
n. 29. 
Cap. 13. Obedire pnepofítís veílris > & íubia-
ecte illis. {01.174. ln• 2* 
E X EPISTOLA lACOBÍ* 
Gap.i. quis putat fe Rclígíoílím eífe non 
^ refrenans linguam fuam ^ huías 
valía 
Vattá cfi; Ps^l'igio. fól. i o í .liuift. t •» 
Si quis auditor cíl vcrbi , & non fa^or, 
hic comparabituc viro coníiderand vul-
tum nativitatis iux in ípeculo. Coníide-
ravic fe , & abije , & oblitus eíl qualis 
fueric. tel. z^. n . i 9. 
Coníiiemini alcei-ucrum peccata Veüta. 
fol . 105 ,n. 2 . 
Voluntaric enim genuit nos.foli l é j - . n. 
58. 
Cap. 2i Abraham Pater Hofter , nonne ex ope-
ribusiurdficatuseft' oííerens líaac filiurn 
fuum Tupcr altarc.Fol.342 .n. 7. 
DcEmones credunc , 6c concremifcunCi 
fol. 14 f.11.13; 
Cap; 3. Si quis in verbis non ofFendit , hic per-
fe¿liis eíl vír. íol. 2,6j. 11.14. 
Et lingua ignis d i , vniveríicas iniquita-
tis inquietum raalum.fol. 362.11.10; 
Ét inflamar rotara nativitatis nollrx.fol. 
z66- n. 20; 
E X EPISTOLA PRIMA P E f R I , 
Cap .2 ;TN Qiiem defiderant Angeli profpi-
ccrc. fol . j ó j . n . ó í . 
Snccinfíi lumbos quafifilij obedientia;. 
fol, 177.11. 14. 
Cap; 2. Sicnt modo geniri infantes rationabi-
les fine dolo iac concupiícite , vt iri eo 
creícatis in falutetn. fol. 243 .n. 47. 
Swbiccli cftore omm humaníe cicaturae 
propter Dévmi. íol. 2 1 9.11. 
Humiliaraini íüb potchti manu Dei.fol. 
203 .n.;6. / , 
- É X EPISTOLA PRIMA lOANNtS. 
Ca , 2. VI Dicit fe noíte Deum, & man-
dara eius non cuílodit , men-
dax ell.fol. 24. n ; i 8. 
Cap. 3. Si cor noílrum non reprehenderit nos, 
fiduciam haberaus, quia quidquid petie-
riraus, obtinebimüs fol. 374.11.26. 
Cap. j .Eft peccatum ad raortcm.fol.j 7 j . í i . 3 0 . 
BX EPÍSTOLA IVDJÉ. 
Ved.6. A Ngelos vero , qui non fervaveruhe 
j[ \ íuum Piincipatum, íed reiiqnc-
runt íuum domicilium. fol. 94.11. 
EX APOCALTPSÍ. 
Cap. i .T~^Vi in fpititu 3 Se audivi póft rae vo-
cem niagnam. fol. 353^,1 L. 
Ptimogenirus mortuorum. fol. 2 8 1 . 
11.14. 
Cap. 3. Quia dicis , quod dives fura , & núlliüs 
egeo 3 &t nefeis} quod tu eíl mifer , 6c 
niirerabi!is,& pauper. fol. i i i . n . i f i 
Cap; 4. Salas Dco noílro.Sanélus.Sandus.San-
clns.fbl. 1 02.n. 6, 
Cap. 7. tlti íúnc',, qui v'encrirar ex magna tribu-
latione , & laberunr (lolasfuasi & candil 
dás cas fecciunt in íanguine agni. fol. 
444.11.42. 
Cap. S.Factum cft filentium in Coelo ¿Ipiafí 
medio bota.fol. 274.11, j - f. 
.Cap. I4..SÍ,CIH eithaíjpdoi'um citharizantium in 
citharisí'uis. rol; 101. n. 6.6c fol. 360. 
n.38. • \ 
Cap. 1 6. Ecce venio ficut fur. Beatos qui vigi-
lar l & cuílodit veílimenta fuá 3 m nudos 
ambulet , & videam turpitudinenl eius. 
fbi. 401.11. 31. 
Cap. 17. Aquíc, quss vidiíli , populi funn , 3c 
geni es, & lingua:. fol. 7 2 .n.37. 
Et inebriaci íunt, qoi habitant rerrom de 
viiio profticutionis eius. fol. 3 64.11. f 8. 
• Cap. 2 1 - b m non erir lucias , nsque clamor, 
fol. 284.11.3 2. .' , 
Vidi minum aitmn habenté porta? dno^ 
decim , & in poitis Angcios duodecim. 
fol. 45-1.11.4-
Cap. 22. Bead, qui labant ílolas fuas in fan-
guihe agni vt fit poteftas in ligno v i -
rx i & per portas nmem in civitate. fol. 
444.11.42. 
í . 
r ^ó^r i ^ \.w %mj i ' } 
I N 
ÁLPHABETICO D E LAS COSAS MAS N O T A B L E S Q V E SE 
coiuienen en efte libro. 
ha défer en fuperlatiVo:grado.íol.48. liunr. 
11. 
Tal debe fer el Abád , c^ ue los ojos roas atentos 
-no hallen que notar en él. foL 48. nümer. 
33. 
El Abad ha de fer Medico, fol . 450^ numeir. 
34. 
Temores grandes queS. Berriardo tenia por fer 
Abad, fol j-4.nnmer.3 6. 
El Abad ha de dar qüenta en el juyzio de Dioss 
no folo de fus pecados a fino también ha de 
pagar por los de los íubditos. fol. j ^ . nunu 
33. &fequent. 
'AMAHAÑ. 
LA Acdon de facrificar a Ifac , excedió en eftimacion de Dios a quantas obró en fu 
vida el Santo Patriarca. foi.34i,num.5. 
& fequencibus. 
Pondcraíe él rendimiento grande de fu obe-
diencia. fo l . iS^ .num.i . 
Temia los beneficios grandes queDios le hazia. 
f o l . i 46;mím.3o. 
Abrahan fue mejorado en la tierra que le tocó 
quando fe partió de Loe, por aver dexado en 
manos del fobrino la elección, fol. 172* 
num.67. 
Obedeció Abrahan á Dios en el facrifició 5 pero 
ifac obedeció al Patriarca : y por ella razón 
parece fu obediencia de mayor valor, foh 
183 . num.41. 
Qiiando le rió de lá ptórheíTa que Dios le hizo 
de Ifac , fe rió de admirado , no de in~ 
crédulo^ ii dudofo.fol.30o.n.37. & íequene* 
ACACIO. 
A B L O Dcfde fu Sepulcro defpues de 
rouerto.foL187in.j9. 
ZAARON. 
ARON , Y Moyfes excedie-
ron en el orden que Dios 
les dio , quando les mandó 1 
facar agua de la piedra.fol. 
17 j - . n.S. 
La demaíia que en eftc cafo 
cometieron ^fue hablar al 
Pueblo palabras afperas,fol. 450. n. 29. 
•Pe Aaron, Moyfes 9 y Samuel 3 aunque tan 
Santos, tuvo Dios miícricordia ; porque 
a viendo íido governadores del Pueblo , no 
faltarían defedos que les perdonar.fol. j r . 
n. 1 j . 
'AAaron 3 y Moyfes íes negó Dios la entrada 
en la tierra de promifsion por vna ligera cul-
pa, fol. 47.11. 5^ . 
'ABAb. 
Orno ha de fer el Abad? Ddéhiha gran-
de de San Bernardo. íol. 46 .n. f. 
Grande nombre es el de Abad • y quien lo fue-* 
re , debe llenar con íus obras efte nombre, 
fol. 48. n. 14. 
Kueftro Padre San Benito lo dexa todo al ar-
bitrio 3 y voluntad del Abad.fol. 45 5. nurn. 
El Abad ha de tener noticia de todo jyfaber 
á que mano caen las cofas, ibidem. 
^Jo le es decente al Abad ocuparle en loque 
pertenece al Cillerero.fol.457.n.9. 
Aunque el Abad debe atender á todo/ü prin-
cipal cuydadolo ha de poner ert lo efpiri-
tual. fol. 4j- 3. n. 13 i 
No ha -de tener la menor imperfección.fol.46. 
n. 6. & fequentc 
Buenos deben ícr los fabdkos ^ pero él Abad lo 
N O St han de regular las accioitíés por ios acaíbs.fol. 69- num.26. 
¿CCIONESÍ 
POR Las acciones , y movimientcré de el cuerpo, fe din á conocer las palsiones 
del a!rna.fol.304.num.6.& íequentibiís, 
Para que vna acción íe diga , y denomine íubfi 
tancial , baila que trate en términos luftah-
ciales.fol. 5 jy.numi z 7; 
Aunque de fu) o Tantas mucr-as ácerones qwc 
©btaniós » no fomos íantos , por hazcrlas lm 
modo.fol. 5 jS.uumer.i 9. 
Es tan dueño i y íeúor el hombre de fus accio-
nes , que haze dudoío el dominio, y feñorio 
dcDios.fol. 164. num. 3 5.& l'eqUencibüs. 
La perfección , »o confiíle en obrar muchas 
acciones ,íino en hazcrlas de inerte 3 que 
valga vna por muciias.tol. 341. numer. 4. 
& íequentibus. 
E S De tres maneras: Láraa , Dulia^Ypcr-^ dulia.fol. 37o- numer. 5?. 
T T ^ N frafc de eferitura, fe fígnifican en ellas 
J L J , las tribulaciones, fol. 203.num./9. 
¿as que Dios pulo íebre ci firmamento , aun-
que mejoraron de lugar , no mejoraron dé 
naturoleza. fol. 41 . nuincr.42. 
Las aguas del Jordán íe aparraron . y reifrarqn 
del Arca , porque iba la Vara dentro de eliá; 
fol. 451, numer. 3 9, 
En las aguas muy rápidas no íe forman otbéSj 
ni circuios, aunque eii ellas fe arroge aigu. 
na piedrezuela.fol. 366. num. 68. 
s . jGvsrm, 
'"•¡pEMlA Aver excedido en fus difputas , y 
J[ eferitos sporquc fiendo tmidius.no to-
dos í'eiian neceil'arios.fol. 107. num. 2 ; j 
AIVNO i 
SI N El ayuno de la propia voluntad , no íty virtud que a Dios le fea agradable, fol. 
i Ó9. num. j ó . & íequentibus. 
Para íer bueno el ayuno ^ ha de fer fandíícado. 
fol. 170. num. j-p. 
Qinen deíeaíido ayunar no ayuna , por no" fer 
fingmát entre los demás , tendrá dos me-
tecimicntos.fol. 171 i num.ó 1. 
A L A B A N Z A S . 
EN Las alabancas de Dios, que cantamos en el Coro » los primeros de la Comu-
nidad debieran fer los primeros, fol. 2 j 8 . 
num. 50. <3<: íequemibus. 
Los Maeftros Jubilados , han de fer los Macf-
tros de Capilla que govieruen a los demás 
quand'o cantan las divinas alabanzas, fol,, 
i6o.n. 61. 
ALCOÑES. 
s O N Tan fáciles j y prontos de abarirfe a quanto miran , que es necellario ponerlos 
capirotes en ios ojos.foi. 31 6 . num. 6 1 . 
ALEGRIAS, 
ALEGRÍAS > Y contentos de efte Mundo^ tienen porpolUe inconíolables llantos; 
fbi. 2.86. num. 3 9. & fequemibus. 
Ninguna alegtia puede UVCL en elle Mundo, 
digna de manifellarie en la rifa. fol. 279; 
num. j . 
Alegremente hemos de ofrecer á Dios lo que 
le ofrecemos.fol. 196.num.27. & íequenrib. 
De ral inerte nos hemos de alegrar, que no fal-
remos á la modeftia , y compollura exteriofi 
füí. 301. hum. 46. ^'Iequentibus. 
ÍALB&AÑDRÓ, 
Q^Reguntsndo a. vhos FiioíoFor. , como íe 
luuia vn Piincipe amable con lusvaila-
llos, le reípondicron 3 finon fuetit íerrí~ 
hilisSo\. 45 z. numer. 4 1 . 
Tenia entera noticia de iiis íoldados: porque 
de tocios tenia vna memoria por cícrito. foU 
4j2.11; 8i 
ALEX/iRSE. 
L Hombre que no íe puede alexar de 
Dios con la prefencia real, fe alex i , y 
aparta de el con la intencional, fol. 3/2* 
num. 4 . 
De fimilmofe alexa , quien por iimifnjo m 
obra.rol. 73.num. 46. 
A L I M E N T Ó . 
Vando cliugeto no retiene en el efloma-
gd el alimento , dcíeípcra el Medico 
de íu vida.fol. 3 1 .numer.jo. 
Éíaümehcoque nutre 3 y fortalece al viviente. 
:|o hazefemejantcavcl.fol.z45.mifner.491 
JLAdENDRO, 
E Ntre los arboles es el primero que flore-ce, fol. 6z. numer. 7 1 . 
D. JLFONSO R E I DE JR4G0N. 
SENTIA Muy mal ele los hypocritas. -fol. 24Í . numer. 57. 
Su gran liberalidad.fol.44ó. mimer. 54. 
J M A L E S V N T J . 
E Valió del confejo,y dirección de fu her-
mano en el govierno. k)l . 64. n.imer. 3^  
Era muy coníiderada en íus palabras.fol. 2^4. 
numer. 7. 
JMOR. 
EL De Dios es como fuego abrafador;, que. en fus Aras, no admke'otro fuego 
ageno.fol. 3 5 9, numer. 3 4 . 
Acto de amor de Dios fol.'-i 5 j.nurrier.68. 
Amar es el medio mas ehcaz.para ler amado* 
fol. 43 2. numer. 42. 
M J . 
A Madre de Samuel por alargar la 'ora-
clon padeció la injuíta nota de embria-
guez.fol. 3 6 3 . numer. j 2 . 
Ana ofreció a Samuel en el Templo , íín qué 
Dios fe lo mandara 3 y'en efto excedió al 
facrificio del Patriarca Abr-aham fol. 175?. 
numer. 23. 
JNGELES, 
ORQVE Se pintan coñ alas?fol.98.11.42. 
J[ Tan prontamente obedecen los Ange-
les á Dios , que antes que les mande lo que 
han de hazer , lo tienen de antemano exe-
cutado.foi. 178. numer. 22. 
L 
J N I M J L E S . 
OS Perfectos, y imperfeélos, fon los mif-
mos deípues de la aumentación que an-
tes eran. folt 40. numer. 37. 
A 
J N T O N í O PÍCENTE, 
Cavó mal en pena 3y cafiigo de fü hy. 
foctefia.fol, 241.numer, 37* 
N 
ANTONIO PIO. 
ADA Determinava, afsi en lo militarlo* 
mo en lo c i v i l , fm tomar conlcjo. fol. 
69. numer. 27 = 
-S, JNTONIO DE FADV^é. 
EXO A ChriftojCón quien eftava hablan-
do , por acudir puntual adonde le 11a-
mava la obediencia.fol. l oo.numer.49. 
• J". ANTONIO ABAD. 
ESCRTVIA Sus faltas en partes publicasen donde otros pudieííen leerlas , para aver-
goncarfe , y enmendarfe de ellas, fol. 41 j . 
-numer. 39. 
S. ANSELMO. 
Viííera mas eftar fin pecado en el Infier-
no , que ellar con el en el Ciclo, foí. 
i j 2 . numer. 5 3. 
ARBOLES 
L OS Que cargan de mucha fruta, no Cue-len darla muy íazonada.foh 343.^1110. 
11. 
ATENCION. 
LA Que fe debe tener en el Ofició Divino, y en la Miíía , fe trata largamente en el 
capitulo 19. de diJcíplirtap¡alendi¿o\. 
La atención , y devoción agena , ho fuplc la 
falta de la propia, fol. 3)9. num. 35.-
AVARICIA. 




^ X A N De fi eterna memoria en fus eC 
critoS'. fol, 1 .num. 1. 
Mas de cinquenta han eferito fobre la Regla 
del Gran Padre S. Benito^ fol, 2. num. 2. 
AZOGADOS. 
Adecen vn movimiento > y temblor con-
tinuo* fol , 3 numer^ o. 
BA-
OLO L o ha de traer, quien por íu debili-
dad necefsita de elle alivro.fol. 15-9. n. y4: ' 
Nadie lalga al campo a paíearfe fin báculo, 
fol, 6 j . num.8. 
L 
BARATO, 
ÓS Móngés fe han de veftir de lo r a ú 
barato, fol. 40i.numcr.3 j . 
M U * . 
A Barba larga y prolixa no conftitüyc 
alFilolofo. fol . 394. numer. i . 
Los Padres Obfervantií'iimos Capiichino«¡ to-
maron víar de barba larga á imitación de los 
Monges Benitos Camanduieníes. foi . 14. 
numer; 56. 
BAR A. 
Orauc lá de Moyfes iva dentro del Arcai 
fe retiraron las aguas del Jordán quan-
do por ellaspallava; k)l . 43 i.num.39. 
SANTA BEATRIZ DE STLVAÍ 
A Pcríuaíion íuya inílituyeron los Reyes Catholicos en Eípaña el Santo Tribu-
nal de la inquilicion. fol. 14.num.j4. 
BENDÍCIONÍ 
A Que ífac le echó á íacob no ja revo-
có , y poique í fol. 271. num. 40. 
t i alma (anta , mas quiere á Dios 3 que a fus 
bendiciones.fol. 154. num.óz. 
S. BENITO-; 
^ V V E D O ImpreíTo , y efiampadó en la Re-
gla que eícrivió füj.3. numer. jo . 
Sun indecibles íus iohores , y alaban-
zas fol. 5.numer.8. 
La dochina que el Santo nos dexó eícrita en frr 
RjCgla , es lu aiaban^a jnayoc. füi-3 . numer. 
1 o. oí íeqüenribus. 
Quando al principio de la Regla dize el San-
to. Auf íu / t a ofilí pracepta M a o j f t r i i no 
es San Benito el Maellro á q¿iien hemo.<; de 
cícuchar ^ fino al Eí'piiitu Sanco que fue el 
Autor de lu Regla, ioi . 4.111101. ii¿«3¿: fe^  
quen.íbus. 
Es San Benito como otro Abrahan de la Lef 
de Gracia , y íu Religión el leño deftina-
do para recibir los julios, fol. 10. numer. 
V 37- , . 
Solo San Benito explicó con claridad , ^ ex-
pvefs ion por dozc grados la virtud de la htí-
tniid ad.fol. 5 iS.numer. j fcquenribus» 
SANVENITÜS. 
LOS D'c la ínquiGcion tomaron el nom« bre de la Religión de San Benito , en 
donde antiguamtme íiazian penitencia los 
recouciliados fol. 596. numer. 10. 
Qlütaife ci habito vn Monge i ss Sanvenil© 
afteutofo.' fol. 3 97. nu mcr. 1 z. 
S. BERNARDO. 
'Raiafiempre la vifta fugeta ^ m o r t i f i -
cada, fül. 308. numer. 25. 
Con fus lagrimas ira&o a ChriRo de los Cic-
les á la tierra, fol. 291. numer. 64. &c íe-
ijutntibus. 
Huía cu gran manera de la fmgularidad. fó! 
2 j z . namerfeiz. 
Temores grandes con que el Santo vivía por fec 
Abadifol. 54. numer. 35; ' 
BVRjA. 
Xemplo raro de la humildad de S. FtH$n 
d í c o de Borja. fol.2i4.numer.z3. 
ífREfE, 
Ve quieredezir ?fol.4j-2. numer.8. 
SANTA BRIGIDA. 
A VNQ\7E En íu Orden fe guardava k R e -
gía de San Aguftin *, tomó algunas c6¿. 
ías de ia ce San Benito , mahdandoíelo alái 
Chtiito Señor Nueitro. fol; i 4 . n u m . j 7 . 
Revelación que Dios hizo á Santa Brígida de 
los que con verdad eran hijos de San Benito, 
foi. 2S.numer. 40. 
' I 
• . .• J • .liÚfttítii i ' •• - •' 
|Ór fer animal que rumia , fe trasformó en 
C)utrubin.foi. 3 67.numcr.74. 
En queítntido dixo el Apoftol que Diús ño 
cuydava de los Bueyes, fol. 16j.num. 39. 
Él Buey mudo llamavan al Angélico Dc.Ctoí 
Santo Thomas. fol. 27 / . mira. 6 j . 
Ü 2. C A I N , 
c. 
'C4ÍM. 
EChole Dios ,"Y apwólc ¿e la cofnpania de íus Padres^  porque con fus malas coftum-
bres no los pervirtiera, fol.-417^.5 1. 
El aparcarfe ,y hun de la prefencia de Dios, 
fue hazer fu pecado irrcmifíblc/fol.352.n.j. 
C 4 L L ¿ R . 
EN La efcuela de Dios, el que mas calla mas íabc.fol.267.n.26. 
Callar es el libro en donde fe aprende á hablar 
acertadamente, fol. 29 3. n.2. 
Deaver callado nadie íe arrepintió.f. 2 94.n.'i OÍ 
Quie no íabe callar no (abe bablar.f.2 9 j .n. 13. 
Callando la M igdalena mereció que Chrillo 
la defendieca,y refpondícra por eiia.fol.io8. 
numer. 27» 
•Por diícurlo de treinta anos calló Cbriílo Senóí 
N.y no predicó hafta que fuPadre íe lo man*-
dó. fol. 256. numer. 17. ^ 
C J L I Z . 
ANtiguamente fe elculpia en los Calizes )L h parte de afuera vn Paftor •, que lleva-
vala oveja fobre fus ombros. fol. j S . n . j j - . 
CALOR. 
L Veftido de fuyo no calienta , fino por 
el calor que le comunica el cuerpo-. íoh 
39numer . 3. 
E 
C A M A L E O N . 
S Muy torpe , y tardo eñ fus móvimieñ-
tos-, fin embargo deíuAenraife del ayrd 
fol. 3 ; ; . num. 19. & (equentibus. 
C 4 MINÓ. 
,Vien lo tiene bien andado íabe enfeñar-
iojyguhir^a otro por él,fol.3 ig.n. 9* 
auno déla humildad es muy dificultoío 
de acertar, foí. 126.numer. 434 
El camino que va al Cielo es muy eftrechó ^ y 
el que buviere por el de caminar, ha menef-
terir defocupado,y muy á la ligera.fol.230i 
humee, 49* 
Qtiíen va (olo j fe expone a er£ar el fcamirio.folj 
ó j.numer.7* 
rCANAs: 
QVando ton las canas fe junta fabiduria, y virrud deben íer los anos preferidos 
""en los pueílos.fol. 390. numer . 59, 
No es lo milmo tener canas, que autoridad ve-
nerable, fol,3 8;. num, i 7 , & ícquentibus, 
C J P i r V L O . 
Orque fe llama afsi el lugar,en donde def-
puesde Prima le junta la Comunidad, 
fol. 26.numer. 31^ 
c 
CARRETERO. 
Arro,y carreteró debe fer el fuperior.fol, 
57. num^r. j o . 
CARGOS; 
SOn pefadas cargas.fol. 56 ,n.45.& (cquenr. En los cargos entran muchos alegres , y 
placenteros , por no llegar á entender lo que 
toman áfu cargo, fol. j -8 .n . j6 .& "lequent. 
CARIDAÚ. 
DIfinicioñ qué S.Águftlñ'dió de la caridad., fol. 90.numer.8.&;fol. 1 j4,numer. 60. 
Faltando la xaridad faltan todas las viitudcs. 
fol. 90, n, 8, 
C4SA. 
LÁs perfonas honeftas, y virruofas,afe£l:an tener fus caías patentes, y demanera que 
de todos íe puedan regiftrar.f.2 3 3.114 -.(k 
CARTVjA. 
ESTA Religión Sagrada ha mantenido el rigor primero de ja obícrvoncia , por el 
retiro grande que guarda fiemprc, fol, S$. 
numer. 35. 
La Cartuj.v tomó de lá Regla de Salí Benito 
muchas leyes , ceremonias , y eílatutos. fol. 
13. numer. 48. 
Richelio Cartujano llamó á. San Benito cípe-
cialifsimó Padre de íu Religión, Ibidem. 
C 
C 4 S Í M I R 0 . 
ASIMIRO Principe de Polonia j<levo-
tilsirao de Maria Señora Nueílra. i-oí. 
346; numer. 24* 
t B Ú 
CELDAS, 
ES La Celda el taller, y la oficina en don-de le exercitan las artes todas de la v i -
da Eíprimal, folio 84. numec. 29. &: le-
cjuemibus-. 
La Celda fe equivoca con el Cielo , y los An-
geles íntimos deíde el Cielo fe vienen á las 
Celdas, fol. 84. mira. 3 2. 
Solo cania tan vigente , como ir á dar v i -
da } y reíucitar vrt muerto , puede bailar 
para obligar a falit vn Monge de íu ;Celdai 
Ibidem. 
La cauía principal de lá Relaxacion , y po-
Goefpiritu de algunos Religioíbs , provie-
ne de no vivir retirados en fus Celdas, ful. 
8/ . numer.^j. 
De los Monges Ciílercienfcs lo dize áísi Gili-
liberto Abad. Ibidem numer.36. 
En el redro de la Celda fe halla Dios , y no 
en las calles , ni entre la muchedumbre. foL 
86. numer. 38. 
De la Celda fe vá al Cielo , pero al infier-
no rara vez , ii nunca, fol. 84. hümer. 31 , 
CELESTINO V, 
RENVNCIO El Pontificado : acción que Alvaro Pelagio ho acaba de ponderar, 
fol. ; 9 . numer.; 9. 
CELIBATO. 
ANtigilam:ritc era cofa muy filigular.foh 2j5.numer. 26. 
CICERON > 
H IZO A los hombres facrilegos , por há-zcrlos libres, fol. 163. numer. 26. 
De Cicerón fe dize , que aviendo hablado , y 
cícrito tan varias5y diferenres materiasjnun-
ca dixo , ni eícrivió palabra alguna , que le 
pareeieíle capaz de correcccion. fol. 29; . 
numer. 11. 
C /£LO. 
A Peifcccion ,noconí]íle en vivir en el 




ON Mtn dificultofas en fus partos , pero 
Dios las previene , y á ello las facilita,fol. 
14 4, numer 19. 
CIERVOS. 
On íymbolo del temor, folio 143. n.18, 
CHRISTO. 
NO Tubo precepto rigutoib de morir.fol. 161. humer. 20. 
Chriílo llenó fu nombre, fol. 49. numec. l y . 
Con fu inefable humildad vence nueílra inte-
ligencia, fol. 223. num. 19. 
En las glorias del Tabor , causó efpanto , y te-
rror á los Diícipulos. fol. ^9. numer. 60. 
De Chriílo dudaron los Filipenfes que fueííc 
Dios; por aver venido al mundojdexando en 
el Ciclo íu Rcyno , y Señorio a mal recado, 
fol. 227. nurtier. 57. 
Tentóle el demonio con el Imperio del Mun-
do , como echando aqui el reílo de todos 
fus ardides.fol. 227. numer. 36. 
A Chriílo le tubieroii los hombres por vno de 
los Proferas, y de ai íe prueba , que era ver-
dadero Dios, fob 2 y 6. numer. 4 1 . 
Chriílo no alsifte en los ángulos, ni en lagares 
retirados , y elcondidos, fino en el medio, 
fol. 249. nuener. 8. ¿c íequenribus. 
Torhó nuellras miícrias , pero no el pecado. 
fol. I J I . numer. 52. 
Chriílo Bien Nueílro padeció mas por los hom-
bres, que quanto íe puede extender la Fé.fol^ 
201 .numer. | o . 
Pondcrafe lu íilencio. fol. 296.numer.18. 
Con fu filencio dixo Cayetano , que dio el lle-
nó afu PafsionSacrofanta.fol.272.nu1n.49.-
Qriatrü vezes fe dize de elle Señor que levantó 
losojos.fol. 307.numer. 19, 
Vivo , y muerro ha de eílar retratado en nuefn 
tros corazones, fol. 3 3 2.numer. j o . 
CILLERERO. 
NO Ha de fer prodigo , ni efeafo con los Mohges. fol. 444. numer. 46. 
Los Ciilereros ,y Mayordomos, por la mayor 
parte Ion íiempre miíerables , y apretados, 
fol. 447- numer. 57. 
Y no es de aora eíle mal : porque en íu tiempo 
experimento cíla falia n«cllro Padre S. Be-
nito. Ibidem. numer.58. 
El mayor mal ferá , fi con la efeafez , y mife-
ria del Cillerero íe jüntaíle el fer defabrido 
de condición, fol.447.numer,60. 
Los Abades no fe han de portaran! obrar coma 
CíUcrcros.foÍ.437.num.9. 
COLONO, 
Ve quiere dezir Colono ? fol, 3 2 3. n. 7. 
Colorios fon ios Religioios ^odos a 
Í S ) Suicn 
¿juíc Dios íes énti'cgo íu heredad con la pen- rQuíen 'confieña Tus pecados ^padece en efe 
fion delCanon.foL3 i 5 .num.5, vida las penas del infierno , que por ellos 
£n que ícrtido fe puede encender elíe verbo CÚ < avia de padecer en la otra.fol. n ú , num» 
/í?rí?:fol.3 2 4 .nUnMo. j o . & íeqüeniibns. 
COLVNAo 
EN Ella fe fignifica con propiedad el go-vierno.fol. j y .n . j i . 
Con la coluna fe comparan los Doclores,y Pre-
jadosde la Iglcíia. fo l . j S.mrm.j 3. 
C O M P M U . 
'S El mayer alivio, y tonfuelo enlostca» 
bajos, fol. 409. numer. 11. 
COMPAñíA DE ¡ESVS* 
'XPEI E A los fugetos , que con fu mal 
_ j excmplo pueden pervertir á otros.foL 
417.11.48. 
COMVNIDAV. 
VIVIR En Comunidad lo celebran j y apiueban todos les Patrones.bantos-, 
ful. 3 <¡, numer. 1 t.-Sc Íequentibus. 
Seguir en todo la Comunidad trae grandes 
provechos , y emolumentos, foi. 2^ i , m m . 
COfoVNlCAClOÑ. 
(Rivarle a vn hombre de la coínunica-
ciún de los demás , es privarle de fer 
hombre, fol. 408. mimer-.ó. 
pon la comunicación de los SegLres ie dete-
riora mucho el cllado Religioío. fol. 8 j . 
i i . 3 j . 
C0NFESS10Ñ. 
X'PLICASÉ En que fentido dize Sañ 
Benito que los ívionges le coníi.llci-^y 
digan (lis culpas vnos á otros fol. zoj.num* 
' i . ¿x íequentibus. 
Eícm^ los que para efto fe traen. Ibidem. 
t^uieníe confieüa , y acufa de fus hierros , nó 
da lugar á que le acufen otros, fol. 208. 
numer. 12. & Iequentibus. 
La conreCsion encapa de pecadores 3 con que 
encubtcfl íus delitos, fol. 209. num. 
fecucntibus. 
La coi feísion es el trage mas decente ,y lá 
mas viftofa gala fol. 21 o. numer. 22. & íe-
quentibus. 
La vergüenza , y rubor que catifa la con-
refsibft es la mayor hermoiüra. fol. 211. 
ftum«t. 28. & íequencibusi 
CONFORAdíDAD. 
CCTRINA Grande , y copioía , acerca 
de cita materia, fol. 192. numer. 13. 
vique ad 27. 
Lo pnmoLofo de la conformidad , eflá , no 
íblo en lufiir los trabajos ; íino en tole-
rarlos con fembiante alegre, fol. 196.11.27. 
icquencib. 
CONSEJO. 
A Segura el acierto en las determinaciones. 
2 \ , fol. 6 4. numer. 4. 
Errado ya quien íe guia por fi folo, fol. 6^ 
numer. 7, 
No ay hombre tan ávifado , que no pueda 
íer lo mas con el coníejo de otros.fol. 70. 
numer. 33. 
Mas fegu ra mente obra , quien obra-'con el 
coníejo de mucho» , que quUn fe govier-
na por fu propio parecer.fol 69. num. 27. 
& íequemibiís. 
De ral manera ha de feguir el Prelado el 
coníejo de los fubditos „ que lea activa , y 
no pdüva íu potcilad. fol. 72. num. 41 . (S£-
íequentibus. 
Aunque el Prelado rome confejo , y parecer 
de ios fubditos ^ en el , y no en los Con-
íultores ha de eíUr la poteífad. ^74 ^. 48.& 
íequentib. 
CONTRICION. 
A CTO De contrición, fol. I J J . numer. / i 68. 
Para hazer con mayor facilidad vn ado dé 
contrición, fera bueno hazer primero algu-
no , u algunos actos de atrición, fol. 1 36$ 
numer. 71 . 
CORAZON, 
I 
ir~^ L Hombre íabio lo tiene oculto , y fe-
l\> tirado en el pecho,y el necio lo trae en 
laboc-.fol. 268.numer.29. 
Con torcidos corazones no fe ajuflan bien 
¡as divinas alal^n^as. fol. 3 74. numer.z 4. 
E 
CORDON. 
L Blanco que los Monges Ciftercicnfes 
llaman lobrccíntas, y traen con el ata-
do el Efcapulario. La cazón de efto.fol.40 r.. 
^umer . j i . CORREO-
CORRECCION. 
A De (cu diícireta. foli'o 42,7. numer. 
15?. 
CORO. 
Vtmdó entrava en el Coro S. Beina:rd'D¿ 
les mandaba quedar fuera á los ma-
los, y iimiies penfamientos.fol.5 J4-, 
num.i 2 . 
En el Coro de lá Efpítía fe ceícbtán ios Div i -
nos Oficios con grande puntualidad 3 y gra-
vedad, fol. 3 ; j , i v l 6 . 
La devoción, y aiencion c'oh que en el Coró 
debemos aísiílir. Vcaíe rodo ci Gápiruío 19; 
de dijclplina pfálendi. fol. 3 5 u 
T 
COSME DE M E D I C t t i 
Ráia íiertipre confígo la Regla del Grari 
Padre ü. Benito, fol. 16,n.6 j . 
CREDO. 
Aro cafo que fücedió cii la Miífa icoti vrl 
oyente indevoto , que no fe arrodillo al 
tiempo que el Sacerdote dixo en el Credo, 
fabomofaSfus eftSol. 370.11. 8. 
No folo hemos de obedecer á los preceptos, 
íino que los hemos de creer; fol. 1^0. ni j . 
& fequenúbus. 
CVGVLLM 
Ve fignifíca ? fol. 404. n. 47. 
Mari a SeñoiralS¡ucfti-a viftiócon eílá 
á nucftro Padte San Alverico. fol. 
34j;n.20. 
C'SLPJ. 
á ^ V l j p a grave ,y cdlf/alcvé , qÜe pena fea 
cntie los Ciftercicnies.fol^oS.nnm^. 
No le regula lá gravedad de la culpa preciía-
mente pdt la diloiiáncia qué tiene cdn la ra-
zón ; fino por el puefto^y autoridad de qliierí 
la comete.fol. 47: n. í o . 
No todas las culpas íe han de reptehender y 
caítigar igualmcnte.fol.427.numer.i 7. 
iAÜWAi 
A qúe con afpereza , y poco agrado fé da; 
es romo dar al hambriento pan de pie-
dras.£.448.11. ó I» 
rAfsi -avemOs de/dar , ¿orno iqüiíieraftlos reci-
bir, f o l . 448.11. 63. 
VAñO. 
.Efdicha es entre todas la mayor , encon-
trar Con e í d a ñ o , á donde fe halla el 
remedio.fol.jj-'ó.n. 24. 
DAVID. 
'Gualmence , y con el mifmo fervor ferVia í 
Dios quando íolo en el defierto , que 
quando acompañado en ci poblado, fol. 
2j-2. n;2 1. 
DECANOS. 
Ve cofa fcán ? fol. 3 8 i . n . 1. t< fequehe./ 
Ayudan ál Abad en fu govierno. íbí; 
383.11.5. 
DEMONIO. 
kL Pecado del Demonio , fue faltar á U 
verdad, fol. 1 1 ó.n.S. 
El demonio aborrece á ios hypocntas.fol.240,' 
numer. 3 4 . 
Que quiere.dezir demonio maloífol.2 1 j.n.4(j0 
El demohib tienta en la foledad con mayor 
esfuerco. fol, 3¿.numer. 17. foh 2/0. 
num. 10. 
DEVOCIONES. 
O Se ha de póncf en ellas mayor cuydá-
do que en las obligaciones, fol. 360. n. 
;. 19 <Í . : , / • ' • - , | 
En la de Nucílra Señora fe efriietaron fiempre 
los hijos de Sah Benito.fui, 54 j.numer. 1 8; 
& fequent. 
DIGNlDAtiES. 
i V N Lás qtic vichen por rriarib del mif-
mo Dios i íuelen perdtrr á los que las 
obtienen '. qüaíitó mas á los que las preten-
den, fol. i t o . tiumer. fa. 
Algunos Varones Santos , conociendo efle pe-
ligro las reiiündütoh. fol. /c). uümcr./S^ 
DIOS; 
¡Sti critodoíugar.fol. 3 j ' í . numer. 1. & 
fequctnibüs. 
Importa mucho tenerle fíempre a la viíía. fol, 
% j i . fiiimcf. j , & lequentibns. 
Dios' no es feliz por fer fü vida tá larga notu-
vb ptincipio3Ui tedra hiv/ino por fer el Principe 
<íe roda virtud 3 y fdntid-id.íFol. i^o.ta.yy.-
Siempre tenemos a Dios prclcnte coula'pre-
íencia real ^  pero no aísi con ía intencional. 
fol. 3)-2..n.4. 
Para eftar cerca de Dios, y en íu prefeheia , no 
ha de eftar iexos de ci ci corazon.toi. 3/4.11. 
1 5.& fcquent. 
Quando hablamos ron Dios , Tolo hemos de 
peníar en Dios.fol. "35 3. n . i 1. 
Quando Dios no n^os caíiiga , entonces rnos 
caftiea con-mavor ícveridad. fol. 41 ó.num. 
Dios no oye á los pecadores , qiiando le ofen-
den con lus miímos ruegos.iol. .3 7-6. nurn. 
'31. <Sc leqiientibus. 
Qi-iando Dios no nos concede aquello que le 
rp^dimos , es-poique no nos conviene, rol. 
379.11. 48. ¿k ícqoenc. 
Rigor grande qnando Dios nos concede aque-
llo que nos eftá mal.fol. 3 So.n.j-1. 
A Dios le repugna la avaricia , porque por 
mucho que dé , le queda íiempre mucho 
mas que dar. fol. 4-46.11,5 r . 
Padre nueílro es Dios , y aísi le llamamos eh 
la oración , poique miíericoidioío no nos 
da rodo lo que le pedimos , fino aquello 
que nos conviene, fol. 381.11.56. 
Dios fe da por vencido de nueftras protervida-
des, fol. 416. n. 44. 
Haze á tiempo oportuno los beneficios, fol. 
579.n. 45. 
Solo Dios tiene ojos s y vifb por las efpaldas. 
fol. 435. n. ,2. & fequentib. 
VISCREClONt 
SIN-Ella las virtudes (eran v i z i o s . f o l ^ i ^ n. 16. & íequentibus. 
Ditcuecion grande con que vn Abad corrigio 
vna falta al grande Aiícnío.fol. 418. num. 
20. 
,Díicrecion que el Prelado debe tener en íus 




VE Muy celebre la que San ]uan Climai-
co 3 y otros Padres antiguos tuvieron 




É Hazia antigiaamente , quando marido^ 
y rauger no (ymboíizavan en las coí-
uimbrcs.fo!. 416.11 47. 
'SANTO Ü O Ñ i m O . 
Santo Domingo de Guzman le ayuda-
ron mucho los Monges Ciílercieníes> 
para la fundación Tu Religión, fol. 13 • 
•Exercicó el Santo el Oficio de ínquifidor > con 
poteliad delegada de Arnaldo Abad de CiC-
ter.fol. 7 4 n. 
Por oraciones de Santo Domingo , Abad Bc-
hedi<5lino , logró la madre de Santo Do-
'rnin^o tan dichói'o parco : 5 por'cítaTazón 
le puío el nombre de Domingo, foi . 1 
n- S1 ' - / • • 
DORMIR. 
TTJARA Dormir deícan(adament« ó por 
J [ regalo , puede vh Monge quirarfe el iia-
bito 3 y deínudarfe del'íodo , fin que por cíló 
incurr* en culpa de pecado , ni en pena de 
excomunión, fol. 3 97<n. 14. 
•Ex'plicafe como duermen vertidos ios Monges 
Ciftcrcic'nfes.íbidem n. 15. 
Aunque no es pecad;o dormir vn Moiige def-
nudo, pertenece á la honeílidad dormir ycf-
tido. fol.3 98. n.17. 
En alcninas ocaílones ha obrado Dios milagros 
en crédito , y decoro de la honeftidad. fol. 
398. n. 1 9 .& íequentibus. 
Muchas vezes Te ha viílo vifitar los dormiro-
rios, la Virgen Sanrifsima, y los Angeles, par 
ra ver co'm o duermen los Religioíos. foi. 
399^.23. 
Exemplos de caftigos que ha hecho Dios eri al-
gunos Monges que fe quítavan los hábitos 
"para dormir.fol. 400. n. 29. 
E 
E D A D ; 
DE Muy poca edad tomavan el habiro de S. j3enito algunos antiguamente, fol. 
425. n.7. 
No tanto fe ha de atender á la edad para dar 
los pueílos,\ como á los mcrccimicncoá. Fol. 
38 5.11.17.61: íequenrib. 
EDIFICIOS. 
TT^Etíonas ay de tal geoio^qne deílruven qua-
| to otras edifican.f. 66.11,1 2.& lequeut. 
Gravifsima , y muy vrgente ha de fer la iiéceísi-
dád que obligue á emprender coÜo{os edifi-
cios.fol. 6 8.n.i 9.& fequentib. 
Vn Abad fe condenó, porque toda íü renta la 
gnílava en idear 3 é inventar coítofos^, y la-
pttñuos edifieios.foUó8* n.22.• 
Las 
Lns obraí qne nfilívs^m^fe hañ ^ i n c a i a en 
di lyU-n.-íiciio. cu U Eipina, han i l i o taa 
.•tóv-K^.a cQi^ H) ndccil ¡rías-, fui. ¿jj?, num. 
ELECCION, 
A Qiy? hizo Lar de la tierra de Sócíomai 
ní¿£,ic accic.ida por averie governado 
por ÍIA propio parecer, rol. i j i . num. 
67. ^ . . -
Eliair pnra el govierno al müzó.dcxahdo oc ros 
0 1 o • ... • / 
tnas air.i^uos 5 c¿teríSr far ibus es yenó 
manihtito. foU 5904 nnih. 39. & íe^uenci-
bus> \ . x 
Exemplo grande acerca de efta materia , y cafó 
acometido a vn Abad. foL 391; numer. 46. 
E L E F J N T E . 
7¿.num 135?.tk íequchtib. 
S El.mas dócil de todos los animales, fol. 
E RA Carro , y enrret^ró del Pueblo ; por-que cara iva con todos, como perlonas 
que CÍtavan a fu cargo. f o ¡ . j 7 . numer 
j o - . . . ^ 1 
Elias obrara fiiperíliciofámenté , íinó comiera 
las carnes qlic Dios le embiava con el cuer-
vo , aun en los di is de ayuno que diíponia la 
Ley'fol. 1 70.num 60. 
Llego a pcnlar de ii que no avia otro jufto 
m.'S que cí en ei Mundd. fol. i j i . numer. 
EMLRUG'VEZ. 
N Ella , y con ella íe explican los deleites 
L y de la ljienavehcurahca.fol.3 64,num. 60. 
de ícquentib. 
Embriagadas Talen las almas de la oración^-pa-
ra ello la oración ha de ícr larga, fol. 366. 
num.67.0: ícquentib; 
EPITECTO. 
T ^ Xemplo raro de la confocmidud grande 
J ^ que teni.x con la voluntad de Dios. fol. 
1 9 3 .num. i6¿ 
ESCALA, 
1 1N La de Jacob fe fignifica la Cruz. Por 
ella l'ubiaíi los Angeles , y baxavan , por-
que para ir al Ciclo no ay otro camino. 
fol. 329. niímer. 3<J. 
Con la Éfcata de Jacob compara nueíiro Pa<|re 
San Benito los doce grados de la humildad, 
que ion por donde hemos de íubir ai ^ ic io . 
fol.3 io.num.i j . 
ESeVELAS, 
N Las de Dios no íe admiten ^ylaeílros Ju-
bilados, fol. 25 8. numer. yo.üc ícquen-
tib. 
Los Monaft enos de S^ n benito eran ciencias de 
letras, y de viteuci. fol. 423. num. 1. 
Alcuino Moiigc Benito fundo la Efcuela, y Y n i i 
veriidad de Paris.fol^z 4.num.j, 
ESCRITOS, 
ON Eterna memoria de fus Autor es. fol. 1, 
5^ 3 num. ¡ . 
Los ciciiíos íoir como la trompeta del juyzio, 
que refucitari , y dan (egunda vida á quien 
los eíciivio.fci. 2 .imm. 2. 
ESPECVEBVMANA, 
" S - ^ S La qbc mas procura fu aumentación. 
1'"^ foi.i z6.nura.44. 
ESPEJO. 
Eprefcnra la»pcrfona j y las acciones : no 
^- iavoz.fol .zéi .hnm.i . 
El eípejo no rep: cicuta con mas viveza vna for-
ma que 01ra. í-oi.: 4.num. 1 9. 
Quien a) eípejo íe mira 3 luego fe olv ida de lo 
que vio en e l , porque qujndo fe aparta 3 no 
le bucive á mirar mas. fol. 24. numer. 
20. 
El eípejo reprefenta firi lifonja ^ con verdad la 
forma de la per lona que en el íe mir a.fol. 2 j . 
iium.2 j - . 
Como en eipcjd nos hemos de mirar vna,y mu-
chas vezes en la Santa Regla que profefTa-
mos.fol.2 pnuin.24. V 
Coh el eípejo le cqmpara la virtud de la hu-
mildad , porque cónio el eípejo reprtfenta 
las cüías al teves. fol, 1 z3 .num.3 z. 
ESPINA. 
Ohorcsquc del Monafterio de la Efpina 
dixoel Señor Palafox. fol. 355. num. 
i 3 . ~ . , 
Lá obfei vancia grande del Monafterió de la Tf-
piuá fol.35j.num.i6.(3c lequentib.. 
'ES. 
i 
jpj E Dcxó llevar del corriente , y mov'imien-
^ 3 tocic lasaguas.iol.71.num.57. 
Pue cofa íca pecado contra el Eípiiitu Santo? 
• í b l . i i ó . n u m . ^ . 
BSTRÉLLAS. 
In alterar fu curio, ni perder fu ordcii , pe-
learon contra Syfara : y en dío conííllio 





S Mas acomodado para falvarfe que el fé-
glar , porque en el ay mas medios pa. 
ra coníeguir eík íin. fo l , ^5). numera 
S J N E S T E V J N M . P . 
Ezava todos los dias enteramente elPfal-
terio.fol. 343 .num. 1 o. 
•San Eftevan reformo algunas obfervancias que 
no éftavan mandadas en la Regla, fo l . 5 44» 
íium.i j . 
EXERCÍCltfS'. 
SI Los que obran Jos Monges Ciftercien/eS en fus defiertos j i i parte de e l l o S j l o s hi-
ziera otra perfona en el figloj aflegura San 
Bernardo, que fuera tenido en reputación de 
Santo 5 y venerado como Angel, fol-. 3 /4 . 
j ium.i j . 
EXCOMUNION. 
N Que fentído habla de ella nueftró Padre 
San Benixo ? fol. 407. num. 1. 6¿ fe-
quentib. 
jQuando la pena de la excomunión no baila pa-
ra refrenar, y enmendar a l Religiofo , nre-
neftet es expelerle de la Religión , para co-
mo miembro podrido 9 no inficione á los de-
más, fol.417.num.48.& fequentib. 
ÍLa pena de excomlmion no es a propofito para 
caftigo,y enmienda de los muchachos, fol. 
^ i j . m m . i 1* 
ÍEXPVLSIONt 
A Religión de la Compañía de Jcsvs éírpe. 
le los fujetos que no fon á propofito pa-
ta eíja. fol. 4V7 . r k í M t ^.S. 
^También los Ciftercienfes expelen a los inedr-í 
legibles, como manda en fu Regla S.Bcnko.' 
Ibidctn. 
E X E M P L O . 
Ebcmos feguir en todo el de los mayores, 
fol. 243 .num. 1 . & fequentib. 
'O Se moftfo Eva tan agradecida pó3r las 
muchas, y regaladas frutas que Dios lo 
concedió j como quexofa por vna fcla 
de que la privó, fol. 1 J7;num.4. 
Por no cuydar de los ojos, deftruyó á roda fia 
dercencia.fol.3 1 j . num. /7 , 
•Reprefentarle , y'ponderade d demonio a Eva, 
las muchas leyes que le ponia Dios, fue í'a 
taayor tentación.fol. 160.num. 17, 
EVSEBIO ANACORETA. 
Ara fugetar la vifta, y traer á raya los ójosv 
vlava de rigurofifsima aufteridaü. fol, 
307.iium.i 8. 
F 
L Monge no ha de fer fácil, y prompro en 
J L ^ la rila. fol. 278. num^i . & fequen-
tib. 
Algunos tienen tanta facilidad en hablar, que 




As de los Rcligiofos no han de llegar á fa-
berlas losfeglares.fol. 109.num. 3($.& 
fequentib. 
V deícripcion. fol. 413. nnmcr.28. 
La buena fama, y tener que perder im 
porta mucho^en todos los citados, fui. 413. 
num. 26. & fequentib. 
Faraoíb llamó Tertuliano al Fénix , por íingu-
lar. fol.2 4$).num.6^ 
SJNFRANCICO DE J S l h 
ín obras no baila para falvamos. fol. 23, 
^ 'y num. 17. 
Es la fe íullancia, y fundamento en que eíhivan 
las colas que el'pcramos. fol. 1 4 1 . numer. 
No cave en-nuCÍlra fe tanto como Chiifto Se-
ñor Nue%,o padecido, f o l . 2.01. numer. 





A De el pecado es íobremanera hortaible?. 
foK2 14.num. 3 9.3c fequentib; 
FECUNDIDAD. 
A Virtud de la humildad es muy fecunda 
eníus partos, fol. 1244111111.36. 
FELICIDAD. 
Enerla en cfle mundo es la •defdicha ma-
yor.fol. 2 o6.num.40.& íequentib; 
q: 
FERK A M E N T E . 




F I E S T A S ; TREGOCIJOS. 
Legravafe el mar regocijado , quandó 
Chrillocn la nave íurcava (obre lus 
aguas, fol. 221. numer. 11 . & íequen-
San FrancÜco le refervó Dios la lilla que 
en el Cielo perdió Lucifer por. íu lo-
bctvia.fol; 1 i,7.num. 1 1. 
Se déleitavo en las penas que en efta vida pade-
'cia^confiderando las glorías que en la otra íc 
eí'peravan.fol.2 84.num, 3 1. 
San Francifco dio principio á fu. Religión Sa-
grada en Sania Mariade los Angeles íitió 
que el Abad de MonceCubafo Monge.de San 
Benito le dió al Santo : y en reconocimiento 
da todos los años al Convento vna ceftilla de' 
pezcs.tol. 14.num. ^ - j . 
S A N FRANCISCO DE B O R j ^ 
'Xemplo grande de íu humildad, fol. 224? 
num.23. 
Tal vez íe valia el Santo Gloriofo de fu gran-
deza , para que a donde no era conocido le 
dicílenrecado para de2irMiiia.fol.224.numi 
x 2 J . 
FRANCISCO PIZARRO. 
^ V Grande } y dilcreta liberalidad, fol. 44^^ 
num.65). 
FVENTE. 
O Fue vna Tola la que rsgava la cl&ra tO" 
da en el principio del Mund0.ful.4j 1^ 
num. j . ' -» 
A 
FIDELIDAD, 
SSl Debe tenetlá el buen Miniftro ; que 
no tolo no menoícabe lo que fe le en-
rrcga,pero ni de lugar a que íe lo vfur-
nen otros. íbh 441. numer; 26. ¿k lequen-
tibusi 
FIG¡¡RÁi • ' 
ínfima W repuefenta en las aguaá que 
con en rapidas^y precipitadas.fol.3 6(5. 
num.6S. 
FORMVLdi 
y A opc fe ob fe iva en la confirmación deí 
lL~j AD.UI de Monte Carino.fol.4.num. 1 *> 
GEMIDOS-
OH El canto que mas deleita a los juílosí 
fol 2S j.num. ? 5. & íequentib. 
S A N G E W N I M O : 
AN a la'viíla tenia el dia del juyzio , co-
mo l i la tirompetá fonáia yá en fus oídos;, 
íol, 141 .num.í?, 
GLORIA. 
'Ó Se adquiere fin trabajos.fol^j . t a M ; 
Verío del Gloria Pátri , ¿ ' Filio , Sfiritui 
¡Stí'nff'o , repetido muchas vezes haze fab'io. 
á los mavores IdioMs,for.26o.nn'm.j8; 
No 
ísío ay pena mas ngu^ofa que la que baxa de los 
dcfcanlbs, y holguras de U Gloria , en donde 
íioíabe que cofa es padcccr.fol.ó i «num.éí , 
Se l'equemib. 
GOVIERNO. 
S Tan-dificukoío el acierto cnel govier-
no , que íolo Dios puede encontrar con 
él. fol.50.num.1a. 
t i govierno fe hgnifkaen la coluna como que 
el Superior iuílenta íobre íus ombros clpelo 
del edificio, fok 5.7 ^ num. kquentib. 
í-os grandes euydados que el .govierno trac 
•configo. fol.3 8z.num.2. 
Para 1er acertado , y tolerable , fon¿ofamcntc 
ha de depender, y repaitiríe enere algunos, 
fol.43 j . num. 1 . & fcquencib. 
£ 1 govierno de las colas temporales ha de sm-
daríeparadode lascípimuctks.fol. 437. n^ . 
l i.8c lequcnt. 
Es-tan dificultólo de acertar, que algunos-Gen-
tiles abfolvicron á Dios de é l , llegándole a 
pcrluadir , que aun Dios milmo fin pecar no 
-podria govetnar.fol.jo.num. z i . & fequen-
nb. 
ilegir,y governar hombresics^l arte de4as ac -
ícs.foi.j,2.num.i7. 
GRADOS. 
OS Dozc en que San Benito divide la vir-
tud de la humildad , celebra en verfo 
eleganteTritcmio Abad. fol. 317.num. 
1. 
"V también Hugo Cardenal los comprehende 
todos mas abreviadamente, 'fol. 3 2 0^  num. 
1 1 . 
GRACIOSIDAD,, 
S Virtud que los Filofofos llaman Eutro-
pelÍA3muy celebrada en S.Epifank). fol. 
111.1111111.44, 
SANGREGORI0 PAPA. 
Scribió la vida de N.P.S Benito con tanta 
e cgancia 4 -j encarecimiento.que cerró 
el pallo,y no dexo que dezir á otros 
Pancgyriílas. fol. 3. numer* 5 . & fequenti-
SANGRKGOKIO NAZÍANZENO: 
h US. 
De San Gregorio fe dizc aver hecho oración 
por el alma de Traxanc : y li en la oración 
peco, como dizc el Abnlcnlc , no 1c ©yo 
Dios, ni laco el anima de Traxano del Infier-^ 
no.fol.374 nu'm^"27.& Icquentib» 
N O Habló palabra en toda vna Quarefma. fol.25j8.num.26. 
ersANo. 
tic-nc vifta. fol.3oS. numer. 16. 
H 
HABLAR. 
POR El íiabla fe da cada vno a c onocer.fol. 27o.num.3 7.& íequentib. 
hn las palabras fe fignifica la muerte, fol. 264. 
num. 1 2. 
Quien acertadamente habla , fe reputa pot 
julk> , y perfedo en la s dertiais acciones. 6^1. 
i 6 j .num.i4.& íequentib. 
A muchosles pefsó el aver hablado, fol. 25>4». 
num. 10. 
El filencio es la efcuela en donde fe aprende a 
hablar.fol. 295. num. 13 fc<^ucntib. 
Hablar á tiempo es hablar con hombres labios. 
fol. 2,94,111101, j . 
El Mongc no ha de hablar harta que de otro feA 
pregiintado.fol.27 j ,num.62. 
•Del mucho hablar íc originan graves daños* 
fol. Z77.num .70. 
Es el hablar de luyo tan pcligrofo , que aun te 
palabras licitas las debemos efculat.fol, l o ó t 
num.2 2.6¿ íeqnentib. 
Aun de Dios íe ha de hablar poco. fol. 107» 
num. 2 6. 
Difinicíon con que Hugo explicó i lós que ion 
poco detenidos en hablar, fol. 277. numer» 
70. 
HABITO. 
EL Habito no haze al Mongejfíno las o b m de tal, fol. 394. numer. i.&fequcla-
tib. 
El Religiofo no puede mudar dé habito , ni 
quitarlclo. fol. 35)j.^numer. ó. & Icquen* 
rib. 
Los MortgcsCirterdenfcs de Cartilla no pueden 
vellir hábitos interiores , ni exteáoces , que 
no lean de paño , ü crtamefia labrada en El-
pafía.fol 402.üum.3)•. 
Explicaííe la lignificación que tiene el hábito 
Religiolo.fol.404.num.47. & fequciiti 
De vnReligiofo fin habito,y deínudo íc haze i t -
nísiün?y mofa en en el infiecno¿fol.4oOjiii¿9 
Con 
Cor. el h-ibito exterior fe han cU conformar las 
obras, ful. 395, numcr. 3. 6c íequcnn-
bus. 
El (icsn^cnio cíluvo aplque de lleva'rfe á vn Rcli-
giüí'o enfermo , porque íe quitó los hábitos 
pata auviurle de ia calentura. foLijOO. num. 
30. ^ , . : h : : . *ti v : 
Chrillo Señor NueíTro nos previene que efte-
mos íicmprc veílidos > para que qnando nos 
venga a vilitat, no le ofenda lo [inhohcllo de 
nuellra defnudez. fol. 401. num. 31 •. &: le-
quentib; 
Los ¡rábicos de los Monoesiiohan i.Je fer de las o 
telas mas ricas , y fabricas mas coli.oías. fol. 
40i.num.5 lequentib. 
N 
Ü E R Z V B W . 
O Puede tener mayor ^ ni mejor derecho 
á lo que hereda,que el que tuvo el tef-
tador.fol.443 .num.4 1; 
HERIDAS. 
Vando con fomentos leves no pueden cu-
carle , íe debe vlar del rigor del 
fuetro, cortando la patte encance-
rada, fol. 41H. humer. j G . ¿k íequenti-
bus. 
LasdeChrifto Señor NMeftrO ion las puerras 
por doMe hemos de eurrai-en la Bien^ven-
turan(¿a.foi.3 iy.nuni.3 8 
B E R M 0 S Ü R 3 . 
ES Tndezibíe la que cauía en el alma la cón-f-'lsion. foh 2 10. n-umer. 15 .& lequen-
tib» 
B E R O D E S . 
Brenunciaron los Magos de Herodes, có-
mo del demonio, tol. 116. numcr. 
10. 
HTPOC RITAS. 
r ^ O M C.nmo Ios f1i-fanties.fol.i57. num. 1 8. 
^3 oC Icqucnt; 
Ponen por teibgos de fus obras a los hombres, 
para que depongan de ellas , como no ía-
tisfccjios de jas promeíss de Chrifto.fol.i 3 9 
num.zS. 
Son t.ín aborrecidos de-Chrifto, que parece no 
vino al Mundo por ellos, fol. 2.3 9. numcr. 
. 30. . : / lo ¡A 1 - 7' , ' 
No ay gente mas amenazada en el Evangelio. 
fol. "240. nuíner. 32. 
No íolmcnte Dios y borr^cea los Hypocriras, 
fino también el demonio, fo l . 240. numer. 
• ' 3 4. • • , . ' .•; fT'X 
Exemplosycon que. íe prueban calligos que 
Dios ha hecho cón alguno.;, fol. 241. num. 
,. 57- / • . -. . • ... . 
Tan mal viftas fon de Dios hr; hy pocieíias * y 
fingimientos, que parece afeóia 3 y daa fn -
teñder que no los conoce , ni tiene noticia 
de ellos, fol. 2'44. numcr. ^4. & íequenti-
bus. 
El pecador ma'nifieflo fe condena por pccados,y 
el í-iypocrita le condena por virtudes, fol. 
246.num.6o.& IcqUentib. 
HÍSTORÍA. 
Ara faberla bien , íe ha de leeí muchas ve-
zes.iüi;24.num.¿o. 
WMQ9 
Ste hombre l'jwonoie deriva ¿7^ nttmOi 
poique hflm*> , en rigox , dizc íer ani-
mal íoci.ible.fül;4o3.num.6. 
HOMBRES, 
'O Tienen ojos para mirar por las efpal-
das.fol 43 S.num.j-. 
No es capaz vn hombre para faftenrar íiempre 
fobre íus ombros el peío todo de la Repú-
blica que govicrna, fol. 4 j o . num. 3. íe-
qtien: ib; 
Son lo<, ho ¡libres pc;r la mayor parre . m i fe ra-
bies , y elcaíos :• porque, con las liberalida-
des temen acavar con los haberes que tienen 
. fol.446 num.;6. 
Hombres ay randelabridós en fus razones , que 
aun con ios beneficios deí'obligan. fol. 447 . 
num.,6o.c: íequentib. 
Propiedad es del hombre fer riisible ; pero no 
lo es reírle, fol. 278. numer. 1.6c íequen-
tibus. 
Grande dicha es la de el hombre , que en la 
oración le pone a cohverlacion con Dios, 
fol. 5 üS.iuim.^. 
Períu.íOir á ios hambres que no procuren glo-
rias , y cíümaci> >acs , parece coía defefpera-
da. foi. 130. numer. j-3. & íequenti-
Jb.us. . :. 
Para que al liómbte le fea spccecible la humil-
dad , es ncceíLnio proponerí'ela con fera-
, blanrc de altivez, foi. 131, nume. Í8. & íe-
queniio. 
Vicn tiene honra, y reputación hará t n u 
[agros para confervarla.£01.413 .num, 
27. 
por el templo de la honra fe entrava antigua-
mcute al templo de la virtud.fol. •414. num. 
LA Humildad es el camino más fe^uro^ara el Cielo. foLi 1 j . num. &Tequenti-
* bus* 
£s la Efcala de Jacob por donde fe fube al Cie-
lo : mas no de vn buclo , y irepencinamentei 
íino figuiendo el orden de fus grados, fol. 
1 34.-num.66/S¿; fequentib. 
La humildad es quien nos acerca á Dios, y la 
L íobervia quien nos aleja 3 y aparta.fol. 1 I J . 
f num.8.&: fcquentib, 
Bntrc Dios, y el hombre humilde fiempre ay 
•competencia ::Diosá premiarle , y el á me-
-reccr de nuevo : con que nunca parece que 
cílá baftanremente premiado, fol . i iS.num. 
i4.&fequentib. 
La propiedad del humilde es Sfldftrai; íiémpre 
vacíos los talegos por mas que Dios fe los 
llene, fo l . i 15^ num-.2o.& fequentib. 
El"humilde es como el pobre, y pordioíeroIm-
portuno ; y Dios es muy amigo de eftos po-
bres , que con fus continuos ruegüs3ocaíio-
nan a exercitar {us divinas liberalidades, fo l . 
1 20 num.23. 
Quien es verdaderámentc bülfafláfej no fe lia de 
contentar con las virtudes que tiene jíino con 
ambición fanta procurar 3 y defcat mas, 
y mas. fol. i z i . numer. a j . & fequenü-
bus. 
Tanto mas Ies da ÍDros á los humildes , 'q"uaí:to 
dizen , y preíumen que no tienen, fol. 123. 
^um. 3 2. .<S¿: íequenrib. 
La humildad es madre de las virtudes.fol. 114. 
num. 3 6.& fequentib. 
La humildad á manera delefpejó reprefenta las 
las cofas al revés, fol. 12.3 .num. 3 2. 
La verdadera humildad coníiíle en fugetarfe no 
folo á los mayóles, íino á los iguales , y a 
los inferiores.fol 2ip.num 2.&.3. 
El prefumirfe, y tenerfe pot el vltimo de todos, 
es caufa de mayor eílimacion.fol. 2 2i.num< 
14. 
.Tanto fc puede vn hombre humillar , que dé 
ocafion para que fe eníobervezcan.foh 215. 
tium. fequentib* 
Periunas ay que íe humillan folo á fin de 
ttíhfcgmrlds pücííos que "^efein , fiendo reá 
de pelear la humildad miíma. fol.23 j . num. 
fequentib. 
Es tan bien vifta , y hermoíala virtud de la hir-
mildad, que la íobervia miíma la apetece, 
ipara por medio de ella adquirir eílimacion. 
fol.236.num.l4-& ícquentib. 
No ay coía en que los hombres eften mas ex-
pueílos á enganarfe , como en conocer qaal 
c^s la verdadera humildad, fol. 2 33 . numer. 
-2. 
Experiencia que de vna humilde fingida hizo S. 
Pedro de Alcántara.fol. 2 3 4. num. 6. 
La humildad es la hetmorura del aima.folv2 3^. 
tuira.14. 
jAcon. 
OBmVo la bendición de fu Padre pórdif^ poíicion del Ciclo , y por eíl'o líac- Uo 
la revocó aunque conoció el disfrazi 
•fol.27 i.num.40. 
s 
J A N Ó . 
E Llamava Dios Bifronte , como que tenia 
todas las cofas prcfentcs,yp3Íladas delan-
te deíus ojos. fol.43j.num.3. 
JEKOBOAN* 
^Ecó cHolo masque todos los Reyes de If* 
racl,y de Judá.fol.j j .num.4 3. 
No dio lugar , ni permitió al Profeta Amos qiic. 
predicara en fu Corte : y porque ? fol. 301, 
num.42. 
D 
JlLSVS N . REDEMPTOR* 
Ib el lleno á fu Santifiimo Nombre, ful. 
49.num.1j. 
S A N IGNACIO MAkTJR. 
Ezia muchas vezes , que trocara lu alma 
por la de aquellos que fon verdaderos 
obedientes.fol.97.num.3 9. 
S A N IGNACIO DE LOTOLA. 
N Sus ConfHtuciones encarga de tal fna¿ 
ñera á fus hijos la virtud de la obedien-
cia , que para el cumplimiento de íus 
obligaciones n» fean ncecírarias leyes que a 
cilo 
ello les obligcn. fo l . iyy .mim.i 6. 
En otra parte encarga eíta virmd el Santo Pá'-
triarca.fol.9 i .nura.i r . • 
Tan a ojos cerrados , dize , que los Religiofos 
hemos de obedecer i como creemos los mil-
retios de la Fc.fol. r^o.num.j. 
ManiFeílóSan Ignacio las primicias de fu fobc-
rano elpit)(u en elMonaílerio déMonfcrrate, 
Y en el de Monte Caíino eferibio las confti-
tucienes de íu Religión Sagrada.Y en ejMo-
nallerio dé San Pablo también tde la Orden 
de S.Benito hizo profefsion íolemhe.toUi J. 
nnm.jt). 
Manda á las hijos el Pattiarca Glorior© íraet 
íiempre los ojos vajos , íin divertir lá vífta á 
vna , y otra parte.Fol. 509.nurn^iy. 
ÍÑCORREGIBLES. 
Omo íe háii de cafligar ? fol. 417. rüm. 
_ 49. 
Son aun mas lordos que eí Alpid.foí.416.num. 
43- . 
c
f ^ V l e r ó n principio á cíle Santo Tribunal los 
| J Mondes Cjílercienlcs hijos de S. Beni-
to'fohi 3 inum. j i i 
San Pedro de CaOronovo Monge Ciftércichfe 
fue el primer Inquiiídoi* que hüVo en elMuii-
da.Ibidem. 
La Iñquificion cíí eílóS Reyrios de fefpáña fe 
iníluuyo á inítancias de Santa Beatriz de 
Silva j que guardava la Kegla de San BcnitOj 
y las Conlhiuciones Ciileicienlesi fol, 14. 
L Primer ínquifidoi: que- huvo eri Éfpañá 
aU^/fiiefray Tomás de Tórquemada de la 
Religión del Gloriofo Pan larca Santo 
Domingo de Guzman. fol. i4inum.j-4 
INFIERNO. 
EL mayor que ay en él j es el pecado, fol, Ijf Í .num.6j.& feqacntib. 
Ai infierno han de vaxar los hombres vivos, pa-
ra no vaxar deípues de muer tos i fol. 116. 
num.j¡o. ik fequentib* 
INSTRUMENTOS. 
SEtefífa y, dos inílrumehtoS fcñnla 5Iah Be-nito de las buenas obras, fol. 76. 
Ex'ortacion. 6. capic. 4; 
Vna virtud es i n í h u m e n t o V caufa de otra 
virtud, fol.78. num.4.& i'equent ib. 
' - JOB.: ' •.. , ' ' í | 
E Aver hablado en vna , ü ofra ccaHcn 
eftava tan pefaroí'Oj que hizo pro poíno 
de no tocar mas aquellas materias cu 
adel3nte.fol.163 .num.6. 
'Quando ya eftava libre de fus calamidades, le 
vinieron a confolar íus parientes. Y porque? 
. fol. z 8 6 .num .40.& fcquentib. 
fSJC. 
Ayor parece aver íido la obediencia en 
el íacrifido (uyo s que la de Abrahan 
íu Padie. Dalle de ello la razón, fol . 
i 8 3. num. 41 
E 
J O J N VNIADES, 
RA Su nohibre efpanto , y terror de los 
Otomanos.fol, 1 2S.num.48. 
A 
JOANCAPISTRJNO. 
Viendo vencido al Mundo j demonio , y 
carne 31 
num. 4 9 
^ le venció la vanagloria.fol. 12S, 
J U D O S . 
N La efcuela de Dios no los ha de aver. 
lol.z J9.num j ó . 
^ V D ^ S ESCARIOTE. 
AL Fue , y tán defufadá fu traición , que 
Chrifto dio á entender que la ignorava, 
como acción que no fe podía prefu-
mif , ni imaginar.foL 244. num.54. 
c 
j r U J Ñ O APOSTATA. 
ON Sil poca modeftia , y cempoftura da^  
ba á entender quan petverío lena en l.g» 
futuro.fol. 5 iü.num.5 j . 
.JVEZ. 
N Caufa propia no lo podía íer ninguno, 
íiUo el que fucile tan ajufbdo como al-
guno de los Monges Ciílerricnles de 
aquel tiempo , quando efto mandó el dere-
vch j.fol.S j .num.3 ó 
j r . 
•Ingio de el la autiguedad que era el íupre-
mo de los Dioíes, y que cal^ava zapatos 
de lana, por el filencio grande con que 
difsimulava , y recatava fus paííbs. fol . 104. 
tiuín.12 
L A Saludava el Emperador Maximiliano, como muy amante í'uyo. fol. 411. num. 
i.5>. 
P Ara los juílos no ay mufica mas fonora que los llantos , y lamentos.fol. num. 
3 3.&requentib, 
LADRON, 
L Buen ladrón no cuydava de "librárfe dfc 
los tormentos que padecía en la Cruz^ fi-
no de qne en lo futuro no le ccháíle 
-olvido el Redemptor. foL 1.J4. numer^ 
LAGRIMAS. 
SO N Muy propias de los hombresifól. lUd-. num.io.& íequentib. 
•A mal preílagio tuvo San Aguílin que vno na-
ciefle riendo.Ibidera.num. i 1. 
tas lagrimas hallarán el Paraifo , íi lo buvierej' 
y fi no lo huviere , lo harán de nuevo, fol. 
290 num.60 & íequentib. 
Son el camino por donde vamos al Cielo : y el 
camino por donde defde el Ciclo fe viene 
Dios á nolotros.fol.z91 .num.ó 5 fequen-
tibus. 
Calo fue acontecido á San Bernardo.Ibid.nura. 
64. 
t a s lagrimas fon en el |rofl:ro del hombre fu 
mayor decenciajy compoftura/ol.iSo.num. 
12. 
Ho merece acompañar á Chrillo ert íus glorias, 
quien no le acompaña con lagrimas en 
•fus penas, fol* 28 w num. 14. & íeqúert-
t ib. 
Llorares ateforar contentos en la Bienavcn-
tman^a. fol. 283. numer, 2S. & íequen-
übus 
' 0 Reprefenta , como los definas licofesi 
los objetos que eílán cerca de fi , ni en 
prefencia fuya. fol.242.num.45-
La leche nunca íe azeda, fi de á fuera no la per-
turba el gufto algún contrario.fol.243 .num. 
48. 
LÉT. 
Condiciones que debe tener la ley.fol . 5. num. 1 ó. 
Las leyes en fiendo mUchas, mas fon de daño 
que de aprovechamicnro.fol.i ^«p.num. yt&c 
íequentib. 
Para caftigar Dios feveratnence á fú Pueblo, 1c 
•imponía muchas leyes, fol. 160. numera 
^Tanto es mas bien obedecido el Superio^quan-
to menor,ymenos peíada fuere la impoficion 
de fus leyes, fol. 1 j - 9. numer. 1 3. & fcquen-
tib. 
i o s Locrenfes ahorcavan al Senador que no era 
muy acertado en las leyes que imponía, fol. 
•161 .num. 18. 
Tan mirados, y atentos debieran fer los hom-
bres en fu obrar , que no neceílitáran de im-
ponerles leyes fos Suptriores.fül. 161. num* 
15?. & íequentib. 
A ninguno de fus fubditos haze San^ -o el Prela-
do con fusleyes.fol. 1 6o.num. 15. 
Para vna ley fola que Dios le pufo á Adán, lé 
dio otras muchas diípenfaciones,yfranquezas 
por no le deftiuir , y acavar conel.foh 1 j 8. 
num. 8, 
LA Lengua anda caminos: y con ella cáé* mos, y ttopczamos.fol.z6 5 .num.7. & 
fequentib.& fol.37 1 .num.46. 
Por la lengua fe conoce lo intento , ü rerhifo 
de la calentura , y la prudencia , ó el juyzio 
de los hombresifol.z70.hum.57. 
Antes de mover la lengua i la hemos de tem-
plar como íi fuera vna citara.fol. 29S. num. 
z8. 
Es la lengua entre todos los ícntidos h donce-
l l a , que cuydando de fu recogimiento ,f6 
confervaconhonor.fol.zóó.num. 18. 6¿ Ie-
quentib. 
La lengua fola báfta para infamar toda la fami-
lia , y deftruir vn lins>je.fol.Ibid. num. 19. & 
zo.& deinceps; 
Como efte fana la lengua, cftará juílifiicado to-
do 
do el honibi-c. fol. Í66. nuiricr. 2,1. 
Es la Ifitigua el tnllér , y la oficina en domíe fe 
fraguan todas las maldades, fol. 264. mm. 
10. 
L I B E R / 1 L Í D M . 
A De fet- con difeuecion. Fol. 444. num. 
La íjbeualidad es t i mayor contrarío de firnif-
ma.fol.446.nl1m.y 1. ' 
Liberalidad grande del Rey Alfonfo de Ara'-
gbn.fol.446 nrj4. 
LIBERTAD. 
iRivnrle al hombre de fu l i b e r t a d v n bo-
cado "can crudo , que nunca lo llega á di-
gerir.fol. 1 j-S.num.ó. 
IL-alibcrcad del hombre es tan abfoluta , y fe-
' , ñora de íimifmá , que haze dudólo el domi-
nio i y feñorio de Dios.fol. 164.num. 3 r. & 
*.:quentibu¿. 
Dios crió , y dio el fer al hortibre ^ no folo cii 
quanro es omnipotente j finó explicando el 
dominio de í"u libertad , para que la libertad 
criada reconociera depender de la divina.fol. 
l ó j - . n u m ^ S . 
Tan Ubres quilo hazer á los hombres Cicerón, 
que los vino á hazee facrjlcgos. fol; 16 5. h. 
16. 
A tan alca grandeza elevo Dios ía libertad hu-
mana , que quando la crió , parece que co-
mo en compecencia. fuya explicó afecta-
damente grandeáa^y íbbcrahia.fol. 1 íj4.nlim. 
3 1. 8c ieqtientib. 
La vida i y la mnertb pufo Dios en lá HUÍ 




Lilonjero hadefer el verdadero obedien-
te.fol.i 77 .num.i 7; 
LVGAÍ. 
T Os Religiofos para ferio,como debenjian 
| ^ de deícar, y pretender el vlcimo lugrir. 
fol.2 14.num; 27. 
Sari Fr.inciíco de Boc ja fe contenuva con eftar 
á los pies de judas a epe era el mas Ínfimo fu-
gar ^por fer judas el peor hombre del Mun-
do.fol;z2 4 .nüm.i3 . ' 
SANLVTS REY DE FRANCIA. 
Ma'nte 3 y iehd'cr de la jüfücia. fol. 411 . 
num. 18. 
Fr. LVIS t)E GRANADA. 
V l.umildEd g i í rde . fol. 2Zj¡, ntoer 
2% 
M A D R E S : 
L A De Nercn tcmnvá a fcu'eh partido qué fu hijo la matará, como quieta qu e fuef-
fe Emperador.fol. 1 i j . n y m . V i . 
Madres fon la mitad de los hijos.fol.i 24.nüm. 
57- . 
La Turbación de Maria Señora N'u'eílrá qüan-
do lá faíudó el Angel fe originó de avbt de 
fer Madre Virgen, fol. 255. num, 25. & íe-
quencibus. 
La humildad es madre de las vktudes.fql. 124.; 
num.36; ' 
214 Á ESTRO; 
^bc pagar las falcas de los difcipulos. fol^ 
fj".num.4t. % 
Maeílros que fe cohdenarbn por no a\er vfa-
do bien de fu fabiduria. fol. 261. numcX:. 
- 62. 
Los Maeílros han de íer corab Maeftrbs de Ca-
pilla, ful. 160.mira.61. 
Los Maeftros jubilados no han .de (er jubila-
dos ch UsCathedrás de Dios; fol.ij9»nuín,« 
M A k . 
CON Blanda ,y fuave arena enfrenó Dios la furia de fus olas; y no con gruefas 
murallas, fol, 1 59.num. 13. 
El mar fe alborotó de contento, fintiendo al 
Ghrillb Señor Nüclho íóbre fus aguas, fol. 
221 .nüiti. 10.de íequenríbuá. 
En tbs impecubfos movimientos de las olas del 
mar, íc íigniíican las penas, y tribulaciones! 
fol. 203 .num. j y , 
M A R I A SANTISSIMA; 
FA V O R E C I O Siempte Si los Monges CillticienleSjComo á ficrvbsíuyos,yCa-
" ! ! ! Pc-
pelbnes Tuyos, fol. 545'. numeí. 20. 
¡No reconocen otra Pitrom los Monaítedos to-
dos Cilkrciénfes.lbidém. 
Hepetidas vezes hazen conmémoracioa de eíla 
Señora en todas las Horas Canónicas del re-
zo.fol. 546.num.i 1. 
Devoriísima recomendación que de Maria San -
•rífsima nos haze el devotiísimo Kempis, 
Xo mucho que ella Señora fe 'da por férvida 
de que fus íiervos rezen puhtualbs el Oñcio 
íuyo Parvo, fol. 347. numcr. i / . & íequen^. 
ribus. 
Los que en rezar el Oficio de Aviaria han íido t i -
bios,y negligentesjles ha falcado íu amparo-. 
'fol.348.nUm.z9. 
Maria Señora Nueílrá eíláva con los ApoftÉr--
les , y demás mugeres en el vltimo lugar; 
fiendo, como era 3 enere todos la primera. 
fol.2.3 l inum./S. 
Tan grande era íu modeftia , y compoflu-
ra , que no levanto los ojos para mirar al 
Angel 3 quando la faludo. fol. 307. íiumer. 
20. 
S A N M J R T I Ñ . 
O Reufava fatigas, ni pretendía defean-
fos^íinofolo atendía al cumplimiento 




M J R r i R Í Ó * 
A Obediencia es vn prolongado marti-
rio, fol. 183. numer. 40. & íeqUen-
tibus. 
MATVSALEÑ. 
N O quifo fabricar cafa en que habitarjauri-que le faluavan quinientos años de v i -




lí'cipulo del Gran Padre S. Benito : defde 
íüs primeros años fue íiempre exemplo 
de perfeccion.foI.4i7.ri<i6i 
MELOCOTON, 
Vando eftá muy cargado de fruto , ío ali-
jerael hortelano , para que afsi fu fru-
to íalgá mas lazonada „ y crecidoy fol¿ 
E 
^MENDIGO- * 
L Zurrón del méndigo nunca fe llena, 
Dcdhina.gtande para la humildad, fci. 
I18.num.17. 
MERECIMIENTOS. 
EN La Cafa de Dios precede a los años, fol. 3 8 8.num. 19 .& fequent ib. 
Los de cl hombre humilde parece no avei: mo-




Ó Pintavan con alas los Gentiles : y por-
qué?fol.98.num.4i, 
MINISTRÓ. 
EL Inferior miniftro no ha de hazer mas de aquello que le ordenare el Pre-
lado, fol. 43 9. numeri i o . &íequen-
tibus. 
Miniílros, ó Magiftrados qué 'no caftigan a los 
malhechores, debieran fer caftigados comó 
tales.foh4i i.nnm.20¿ 
Él buen miniftro ha de fer prudente , y fiel: ^ 
para ferio, ni ha de defraudar la hazicnda3n4 
dar lugar á que otros la defrauden, fol; 44 i * 
num.29.& fequentibus. 
M I S E R I A . 
Rande fue la miferia, y efeafez que el Rey 
Antioco vsó con vn Filoíofo pobre. 
£#1.446.num.J3. 
MISERICORDIA, 
Ara los poderofos Principes s y Superiorej 




POnderaíTc la irreverencia con que ía dizen algunos Sacerdorcs , y la poca devoción 
con que otros la oyen,procurando la m« s 
bréye.foL3 6o.num.41 .de fequennb. 
MODESTIA. 
S Muy celebrada la de la rauger del Rey 
Tígranes.fol.jo8;.Qum. 2 4.-
A los 
)0s de los Lacedcíhoirtas mandavá 
l!|?iHrgo andar íieiri'pt'é "Con grande modeí-
tia)y compcltura.fol.3 03 .nura.2. 
Lamod-eftia exterior del Religiófo ,'cs a r^ i -
memo'de la modeftia inredor.foi.jó^ .num', 
3 .& fequentib. 
•En el dozeno grado de la finmildad h eiKatgá 
mucho á fus hijos.N.P.S.Benito.fol. 303. n-. 
i.pcr totum^ 
•MOfSES. 
Dio leyes a vn Pueblo folo pero S. Benifó las dio en fu Regla para todo el Mun-
do.fol. 1j .n .ó 1. 
Moyfes fe mu rió porque Dios fé lo mandó ; v 
por eíTo fu muerte es la mas celebrada en el 
Texto Santo.fol.íjy.n-.^o. 
M O N $ E : 
SV Difinicioh.fol.2 83 .n-.261 Monges Cenobitas, Anacoretas, Sarabai-
taSjY Girobagosque coíaíeaiT, fol. 3 3^11. 
1 .& fequentib. 
Dcfígu aldad de fuertes formidable,qiíe el Abad 
Saiviano vio entré Mónges > y íeglares. fol, 
34.num.9'. 
L 
M O N A R C A . 
A Dé la tierra fe ka de govetnar \ exerri-
piar de la del Cielo, fol. 4 j o . numen 
3-
M O N T E CASINO. 
LÓS Muchos Santos que en el ay cahbníiá-dos.fol.9.num.3 j . 




RA De parecer que {e avian de ptíder re^ 
gillrac los corazones, fol. 134. nuín.¿. 
SE Debe prtítutar chía Rc^utlicá que feah muy virtuoías ,y recatadas; porque de 
ellas depende la buena crianca de los hb 
jos.fol. 1 24.numí3^. 
Vna preciada de dama pidié) á Sahto Tomas 
Cantuarieníe , que la puíieíTe los ojos muy 
hermofoSjy agraciados^y la privó el Samo de 
la vi í la . fol . jyó.num^/í 
MVCtíACBOSi 
ALglmo^ay q parecen de cien años,y hotía* bi es de cien años qiie ion muchacho*', 
." füi. 5 86.nijm. 2 2 .& íequentib. 
Los muchachos no íc han de caftigar con pcnjjL 
de excomunioiijfino con otras penas córpó-
rales.iol.42i .num. 1 Í ; 
Quando fon dócilesjy de buenos naturales, no 
'¿s neccííarioi ni acertado con ellos cí rigor., 
fol.42 7 .num. 16.6c Iequentib» 
MVNDO, 
ES Vna comedia5ó ieprefej.icacÍGn.fol.237. num. 20. 
Quien eftá hablando con Dios, ha de tener el 
mundo á las elpaldas.fol. 3 5 3 .num ,11 . 
MVStCA, 
NO fes agradable, fi es huevámehtc inven-tada.fol. 2 j 6.num, 3 5?. 
Páralos jufíos no ay mufica mas íonora que los 
llantos.fol.28^.num.3 3. 
N 
ÑABVC'O v o m s o k : 
Dlro que fus penfa miéhtos eflavan en é l , f no eii los cohíejeros á quien el confulta-
va.Dodtrjna grande para los Superibreis. 
fol, 74.num.49. 




Adabjy Abiu tcrtierariámciitc oíTados^ 
ofrecieron incienlü , y fuego agenOjquc 
hb les era mandado : y Dios les quitó la 
vida en pena de fu grahde irrfevercncia. foU 
3)5).num.33. ^ 
HAÚADOR. 
LDieftro Nadador no porfía eonuá ia 
fuerza de la corriente, fol. 203. uumsr^ 




CVr6 ÍDavid de la enfermedad Jdel alftia; aunque David era también Profeta; por-
que nadie puede fer • Medico'de fimifr 
xno.fol. iyj.num.j. 
E 
N A m Á L E Z A . 
S Efpaciofa , y penfaüva én fu obrar, fol, 
137.num.73. 
1 NAVIO; 
p Orqué el Arca de Noc fe llamó Arca, y no Navio?fol.i S0.num.z5). 
SAN GREGORIO NAZIANZENO. 
A Ndava íiempre muy temcrofo , penfandb en la obligación grande que por ra-
zón de ícr Übifpo "tenia, fol.'6 2 .num* 
7*" 
NECESSIDADÍ 
E S Gran primor hazer de la necefsidad vir-tud.fol.zoz.num.jz.&'íequentibus. 
NECIOS. 
O Saben callar, fol. 107* 'numer-i 
NILO. 
PAra que Egypto logre la fertilidad del N i -lo , han de crecer ííus aguas hafta vná 
altura proporcionada 3 ni rnas^ ni me-
'nos.fol.z jS.num.^?. 
Lás aguas del Nilo fon las que mas fertilizan, 
corriendo como corren con íoíiego a y Unu 
dad.fol.45 3 .num^j-é 
L 
NlnOS. . 
OS Ofrecían fus Padres de muy rierná 
edad en los Conventos de S. Benito.fol, 
4.2j.nura.7. 
NOCHE. 
S (guando toda? las cofas callari. foí. 104. 
num.i t'¡ 
E pMbriagado, y deínudó figuro a Chrlfloi en la Cruz, dsfnudOjy embriagado coñ 
la violencia grande deTa amoc.fol.3 6 j 
nim.ój-* 
'SAN ÑORBERTO; 
DTeronlc al Santo los Ciftercienfes el litio de Prcmonllratoly de Kíonges Benitos 
aprehenpió algunas dbí3:rinas y Certv 
monias fantas.fol. 13 .nüm.49. 
m r E D ^ v E S , 
NVnca las novedades fon bien admitidas, fol.z_f6.num.39.5c fequentib. 
Las coías que no fon nuevas, fe pueden dczir 
con novedad, fol. i i4Ínum.3. 
De no íer Chrifto tenido en opinión de Dios 
'nuevOiinfirió Tertuliano que era verdadero 
Dios.fol.zj 6 .hum,4i-. 
ÓBEDIENCUi 
ES La primera entre todas las virtudes, y por ello carga tanto la confideracion ew 
ellaN.P.S.Benito.fol.89.n. z.& fequen. 
La obediencia íe halla traícendentalmente crt 
las demás virtudes; con que no ay virtud 
donde falta ía obediencia : y donde ay obe-
diencia fe dan todas, fol. 90. num. j . & fe-
quentibus. 
Ser obediente , es fer Religiofo en fumá'.eíía es 
íu eílencia, y formal conftitutivo. fol. 92. i\* 
i 2.& feqilcntib. 
La obediencia conferva en orden las cofas to-
das,y de ai fe llaman Ordenes rodss las Reli-
giones.fol.93.nnm.zo.&: fequentib-. 
Con la obediencia que guardan entre íi todas 
las criaturas, íe impugna el error de los Gcn-
tiles,que negavan aver providencia en Dios. 
fol.9j.num.z^. 
S.IgnacioMartir encarga efta virtud a los hom-
bres todos,dilcurricndo por todo? los cita-
dos.fol. 174.num.2* 
El miímo Santo dezia ^ que trocara de bue-
na gana fü alma por la de aquellos que ren-
didamente obedeciatl á fus Superiores, fol» 
97.num.3 
San Antonio de Padua dexó en fu Celda 
l Crido coU la palabra en la boca, poc 
acu-
acudir puntual á donde la obediencia le Ha-
mava.foi. i oo.num .49. 
Rmo caío á elle propoíiio que Taulero refie-
re de vna Santa Relígioia. ibidem. numer. 
-•jo. .; \ 
Qu'cn obra por agena voluntad íe -ha de mo-
ver velozmente , dexandoí'e llevar del ímpe-
tu , y violencia del imperio.fol,9b.num.43i 
&"íequentib. 
El obediente camina tan deíbaní'ado , como ir 
en ombros ágenos , y tan guardado , y íegU-
ro , como alhaja que eílá guardada en el 
arca-.fol. 1 S0.num.i9. 
AKegbr baílale íer obediente •, pero el Rc-
ligiofo ha de fer obedientifsimo. ,fol. 177. 
num.ij-. 
No ay mas de vn pecado , que es el" de la defo-
b'ediencia. fol. 1 8 1 . numer. 30. & íequeii-
tibusk 
Obcbecer á los hombres es mayor faciilicio que 
obedecer áDios.fol. 183. num. 4 1 . & le-
quentib. 
El verdadero obediente no ha de hazer mas j ni 
menos que aquello que fe le manda.fui.440. 
num.i j . 
La o b e d i e n c Í 3 , c o m o h Fe,ha de fer ciega-., 
fo l . i 90.num.4.& i'ecuentib. 
Con femblante leual liemos de obedecer en las 
cofasadverfas,que en las proíperas. fol. 192, 
num.i 3. 8c ícquentibus; 
El Rcligioío ha de obedecer can de fu vo-
luntad , que con la obra prevenga , y fe 
anticipe «1 precepto.fol. 177.numi 16. & fc-
quentib. 
La obediencia trae conGgó todas las demás vir-
tudes, fol. 181. num. 5 3 •. 
Lo pnrnorofo de 11 obediencia cónfiíle en obej. 
decer con tal jga.ddad de animo , que cOmó 
con femblante alegre , y riíucño obede-
cemos en las cofas IB aves , y gulloíaSi aísi 
•con roftro aleare hemos de obedecer en las 
colas peladas,'/ deíabiidas.fol. 196.numi 274 
& íequentib. 
O B U G J C W t í * 
CVmplit cada vnó con fu obligación j es la ocupación mas vircuoU,^ íai^ta.fol.45 j . 
num 11 .tk ícejuentib. 
Las obligaciones íc han de preferir íicmpre a las 
devociones.fol 3 6'ü.num.3 9* 
Odas las buenas obras fe llaman con 
propiedad inilrumcncos del bien obrar, 
porque ellas milmas nos jnílruyen , y CJI-
feñan a obrar bien. fol. 7 > . mimer..}-. 
A las obras buenas que hazemos en el férvi-
do de Dios , las hemos de llamar inílru-
mentos j íin llegarnos nunca á perfuadir que 
en tu lauto fervicio hazemos buenas obras, 
fol.80.num. 14.& lecuentib. 
Quien fe llega a pcifuadir que obra bien,y fan-,-
tamente en el (crvicio de Dios, puerilmente 
pienfa,y no como hoiiibre.fol.8i.num.20.& 
. íequentib; 
Las buenas obras fe llaman inflrumentos de 
bien obrar con razón ; porque ellas fon los 
inftrumentos del arce elpiritual.fol.8 3. num». 
fequentib. 
No baila que las obras fean de luyo buenas, fi -
no (e hazen como íe deben hazer. fol. 3 / 7 . 
num.i j •. 
No cfiá el primor de las obras en la muche-
dumbre ; fino en que vna valga por muchas, 
fol .341 .num.4.& Iequentib. 
OBSTIMJCION. 
S Pecado de tan deíefpcrado remedio, que 
no a y que hazer oración , ni pedir á Dios 
por el f o l , ; 7 j .num. ^ o. 
Aun Dios miímo da á entender,que no fabe que 
hazer con vn obltinado pecador.f.416.11.44 
OFICIO DIVINO. 
EL Modo de rezaríe,y afsiílir en el CorOi 
fe rráta largamente en el cap. 1 y.de dif~ 
ciplina pJaUendi.toX. 351. 
El Oficio Divino íe llama de diferentes mane-
ras.fol. 3 % Í .num. 3 .& fequentib. 
En el OíícioDivino fe haze memoria de la ' ^ i ' . -
da^ Paí'sion de Cluiiio Señor Nuclho. fol, 
3 17.num.2 y.¿£ Iequentib. 
El Oficio D ¡vino es nueflro oficio , y nucílra 
principal ocupación i que como penfion , 6 
Canon nes íeñaió Dios,y de ai fe llagan Ho -
ras Canohicas las de el rezo.fol. 523. n,6íéc 
fequentib. 
Ó B R J D E D I O S : 
Lamo ai Oficio Divino NiP.SiBenico. fol,' 
í 2 6;num;2 1 i 
OFICIO D E NVESTRA SEñORA. 
L Oficio Parvo de Maria Señora Nucílra 
lo infiituyo S.PedroDamiano Monge Be-
nedisftino; fol.340. num. i i i 
'Favores grandes que Maria Santift.ima ha hecho 
á los que devotos^y puntuales rezavan fu Ofi -
dio PafYo,fol.246.num.2j,& fctiuentib. 
Ucramparoí, y rlgófís que han expcrim«ittado 
los qac ncgligenccs dejaron de rezar clGfi-
í i o de Maria.fol.348.num.29, 
I 
O F I C I O D E v i F m r o s - . 
Nftituyóel Oficio de difuntos San Odiloñ, 
Abad de Cluni Benedictino. Y á inftancias 
íuyas fe celebra en toda la Chriftianchad el 
dia de las animas á dos de Noviembre, fol. 
348.num.3z. 
•El no hazer bien por los difuntos, esgrandeia-
humanidad.foi^^aiura^ ya 
O I D O . 
" I - ^ S El fentido por donde la doíltina fe per-
m \ cibe 3 y las orejas ion los ojos que miran 
ala cnícnanca.fol.2 2 . n . í 2 . & fequentib. 
; Gola cs,y obra de Dios oír con atención fu ^óc -
tnna.fol.23.num.14. 
Quien cierra los oídos á la divina doctrina , « 
de peor condición que el Arpid.f0l.4i 6.11,45 
•Bs Pagano, Gentil, Etnico, y Publicano.fol. -25. 
num.i 6. 
No bafta oir la do¿trina,fi no fc.pone.por obra. 
£01.-23. num. 17. & íequentibus. 
O J O S . 
SOn las ventanas por donde fe áíloma el i i l -ma.fol.306. num. 16. 
Los Lacedemonios mandavan que los mance-
bos traxeílen íiempre ios ojos vajos.fol. 3 03. 
num. 2. 
El guíano ño tiene ojos ; y como el gufáno 
ha de:ir el Religioío. fol , 508. numer. 
26. 
Paía no caer , ni tropezar , fe han de traer fiem-
.pre los ojos vajos, mirando a donde íe pone 
el pie.fol. 509.num.28, & íequentibus. 
Los ojos ion la caufa vmverfal de donde •provie-
nen los males todos, fol. 311. nura. 36. 3c 
fequemibus. 
Por los ojos íe comiencan los pezes á corrom-
per.fol.? 1 2.num.4j. 
Los ojos hazen oficio de cafamenteros con el 
alma.fol.3 1 5.num. 47. & íequendb. 
Ojos que no ven^corazon que no ilora.fol. 314. 
num.; 1. 
Son los ojos las ventanas por donde fe entra la 
muerte, fol. 313. numer. 49. & íequenti-
bus. 
Quando San Pablo ccg¿> , conoció á ChriC 
to , y abrió los ojos del alma.fol.3 14. n.53. 
Algunas períonas le privaron de la vifta pa-
ta evitar los daños de ios ojos. fol. 314. 
nufter. j i . & fcquéntibuf; 
A los Aleones los tapan los ojos con capirote, 
para que folo vean quando fuere menefter. 
fol. 3 16.num.61. 
L 
OLVIDO^ 
O Que tiene relaxadas lascoíbrnbres, es 
olvidarfelos hombres de fus obligacio-
-nes.-fol.24. num. ixN&fcquentibus. 
OPINION. 
Star en buena opinión importa mucho pa-
ra obrar bien.fol 413 .-num.27. 
ORACION. 
ANtesdc la oración ha de aver prepara-ción, fol. 371. numer. 1 2. 
En la oración fe ha de eftar con toda reverencia 
hafta en la compoftura exterior, fol. 369. 
num.4. & fequcndbus. 
La oración requiere no aver pecado en quien 
ora, fol. 371. num. i'S. 
Es vna petición que hazemos a Dios de cofas 
dcccntcs.fol. 37 6 .num. 3 j . 
De San Gregorio fe dize que hizo oración por 
el alma de Traxano: y fi en l a oración pecó, 
no la íacó del inficrno.fol. 374. num. 2 7 . ^ 
fequentib. 
No nos hemos de fiar en las oraciones agenas 
demanera que defcuydemos de las propias, 
fol.3 y9.num.3 íequentibus. 
Oración larga la tiene el mundo por embria-
guez, fot* 565. num.j2. 
Oraciones ay que fon ruyna,y deftruicion de loí 
que oran. fol. 376. num. 34. 
Aunque Dios no nos conceda lo que 1c pedimos 
en la oración, no por eífo hemos de dexai de 
perfeverar en ella. fol. 377. num. 3 9 . ^ íc-
quentibns. 
No hemos de pedirle á Dios en la oración, hno 
aquello que viere que nos conviene.fol, 5 bkn 
num. j o . & fequentib. 
Quien no fuere dado á la oración,no tiene que 
efperar aprovechamiento en el camino de la 
virtud.fol. 3 6 3 .num. j 6. 
El Religioío que no tiene oración , es como el 
foldade que pelea íin armas. Ibidem. 
La oración es vna guílofifsima embriaguez.fol. 
3 64. numer- 58. & fequemibus. 
La oración de teda vna Comunidad vale mu* 
cho.fol.3 59 .num.36. 
No ay ocupación que no fe compadezca con la. 
oración.fol.457.num.28.& íequentibus. 
De poco a ó ningún provecho fera rhul.iiplicar 
oraciones , quando no facamos de eifas nin-
gún fruto(fol.3 43.num.io. 
0K~ 
Vanras cofas Dios crió t'enen , y gniitáaH 
orden , y conciciTo.fol.9 5 .num. 10. 8c 
fequenttb. 
Ocdtnes que reconocen por Pidre 5 y Patroti 
fuyo á San Benito.fol. 11 .num.43.& fequen-
tibus. 
Los Coros délos Angeles fe llagan Ordenes, 
por el concierco que guardan entre íi :da ha-" 
biracion de los demonios íe IKima dcíordeiij 
y coni'UÍion.fol.5)4.num.i 2 .Se fequentib-, 
O Z J . 
Vitóle Dios la vida quando alargo la niá-
no para tener el Arca ; no tanto por ir-
reverente , quanto por hazer lo que no 
le era mandado, fol.440.num.i5i 
S 4 N PABLO. 
Llamo con propiedad aborto déla gfá-
^ 3 C'J s poi'4l'c del citado ds la culpa , paísó 
repv niinamence á tan alta perfección, fol. 
313 7 num.y Zi . 
No tiajt? eonligo en lu peregtinacion rhuger al-
guna que le minirtiara , como los demás 
^poíloies.fohz j-p.num, 5 3. 
FAGIENCIA. 
TAL Ha de íer la que tenga vn Rcligiofoi ,que parezca vn yunque en el (ufrimientó. 
fol. ic)j.num.zj.6t lequcntib; 
PALAhRÁ. 
TT' A Palabra de Dios fe ha de retener paira 
M .y que entre en provecho; fol. 31. nümer; 
La pslabra.divina vino al mundo tan callada, y 
lilcncioi^quc ¡yo hablava , í i endOj como erai 
p.dabra.íüi. 103. num; 10. 
Eerfóhís av t iti pTbraípws en el hablar , que tie-
nen las palabras de contado.fol,¿óo. riúalerr 
':J\- , • . - ' .v 
Las pí íabtás fon dúl^cSjV agradablcSsíí van ata-
d iS.f«),: 99.num, 31 . & ícquentib; 
La palabra vna vez del'pedida , es irrevocable: 
por tanro es muy necellario el reparo en el 
habiÁt.íol .z^.num.io,& fequcntib^ 
VONJOANDE P A I APOX. 
Jzc grandes lohores del Real Moraíleríó 
de la Efpina.fol.3 j j-.nura.i8; 
PALOMAS. 
Canro fon gemidos, fol. 2 8 j . numer» 
^ 5 3 3- / 
La Paloma es el ave con quien combara Dios ci 
Alma Santa.fol, 242 .num.43 .-
PAKMS'O. 
% # N O Solo crió Dios j y no han de fingir 
y ' otro^los hombres con fus delicias, fol , 
iSp.num. j . 
Solos los Reíigioíos, de los Cbuftros pueden 
hazer Paraiío.fol.ipo num.jy. 
PARTOS. 
Os de las ciervas fon rriuy dificukofos.foív 
k<i 44.num. L 9, 
K'cund'ísiiuoslcn ios partos de la humildad» 
fol . i 24.num.36. 
L 
PA'SSIOÑES. 
AS De cáda vho fe dan á conocer en e| 
femblanre.fol.304,num.3 .¿c 4. 
PASSION DE CHRtStO. 
f ASÁllá de donde pudo llegar la fe , lle-
^ garqn las penas que Chrillo padeció 
por los hombres.fol. 2.01 .numer. 50.. 
Por fu Paision Sncroíanta hemos de íubit álGie-
lojComo los Angeles por la Eicala de Jacob, 
fol. 3 29. niimer. 0 . 8c fequeiitibus. 
Es nueílro total refugio, fol, 3 jj 1 .numer. 44. 
Tan guftofo padecía ChriCco Señor Nucftro por 
los horabres,que mando á las hijas de jeruía-
len reprimir el Üanro , como fuera de propo-
íiro. fcl. 10 i . mimer. 4S. & fequentlbús. 
Mas provec'aofo lera meditar algún tiempo<en 
la Parsion de Chrido,, que ayunar todo-vii 
ano a pan , y agua , ü tomar diciplina de fan-
gre cada dia , ó recitar enteramente el Píal-
terio.fol. 331, numer. 47. & íequendb us. 
La Paísion de Chriílo Señor Nueftro es la puer-.' 
ta por donde fe entra á la Gloria» fol. 329^ 
ínini*34.& fequenc. 
'rFÉC4D0. IPÉLIGRO. 
Xganos ay iircmifsibles. fol. z I ó.nu. 4^; 
El mayor de los males es el pecado, fol. 1 49. 
num. 42.<5¿ ícquemib. 
El pecado convirtió á Jos Angeles en demonios, 
Y el es deftionio eípaneoío. fol. í i $.mim, 
45 .& ícquentib. 
yiüoii horrible que Sania Catalina de Sena tu-
vo de vn alma que eílava en pecado.fol.z 1 í». 
num 47 
Siendo aísi que no huvo accidente a ni pro-
piedad íque no fe eRrechaffe con el Di -
vino Verbo, folo el pecado fue indigno de 
efta vnion. fol. 1 j 1. nnmer. j i . <5c ícquenti-
bus. / 
•Caftigar Dios con pecados 9 es entre todos «1 
mayor de fus rigores.fol.i j i . n u m . j ^ . 
y n alma condenada tuviera á buen partido-en 
el infierno 3 poder acabar configo verfe alli 
libre del pecado, fol.15 j-.r.um.óó. 
"San Anlclmo efle partido romava , pues de-
zia j que primero eligiria eílar en el infierno 
fin pecado , que eftar con-cl en el Ciclo, fol. 
:ij2..num.j3. 
S A N PEDRO APOSTOL. 
Valido íe preguntó Chdftó fi le amava 
masque ios otros Apollóles, refpondió 
'demanera que no parecieffc íingular* 
fol. 25.4^01.3 1. 
S J N PEDRO DE MVRRON. 
Enunció el Pontificado, fol. 5^. numer. 
SO-
S A N PEDRQ DE A L C J N T M J : 
Efcubrió el efpiritu fingido de vna hypo-
crita.fol.2 3 4.num.(S. 
S A N PEDRO D J M I A Ñ 0 ~ 
Nfiif uyo el Oficio Parvo de Nueftra Señora, 
fol.$4.6 num.2i. 
^jo cavia , y lakaya de contento por aver ceba-
do de fi la carga pelada de dos Obifpados 
que r e n unci ó .ful. j 9.num. j S * 
SJNPEDBO DE C ASTRONOVO. 
'AS Seguro es no pónerfe en el peligro, 
que librarfede el .fol . ioj .num.z3. 
A gran peligro va expuefto quien anda en la'ma-
roma del govierno.Fol. j 1 .num. 24. 
PENA, 
O Ay tnayor pena que el reconocí miento 
de ia culpa.fol.i I 6A\.$Q.&<. íequenc. 
P B E N 1 X . 




VE El primer Inqiiáfidor. fdL 13 numere 
rO Se comían en la efcuela de Py'tagdras 
fol.267.num.26. 
bolos ellos no tienen voz entre los animales. 
Ibid.num.27. 
Por los ojos fe comienzan los pezes á corrom-
per.fol. 3 1 2.num.4j. 
P l L A t O S . 
A Que no temió á Dios^temió a los hotir* 
bres.fol.4i4.niim.3 5 .de ícquemib. 
PTTAGORAS. 
OS Difcipulos que entraban en fu efctielaj, 
__j vivían vtdacomún.fol.3 5.num.2. 
Pytagoras aconfe ja que nadie faiga al campo 4 
palearle finbáculo.fol.^j .num.8. 
•La primera eníenanca que fe leía en l'u eícuelaj 
«ra el filenciOófol.2^7.num.26. 
PRECEPTO. 
CHriftonotuvo precepto rigurefo de mo rir.fol.i 61 .num.2o. 
Luego que Dios dió el ier ai primer hombreá le 
huvo de poner precepto , poique por fi no 
acertara á governarfc.foi.174.nnm. 4.& íc-
quenabus. 
Poner muchoi preceptos en vrta Religión , es 
confundir , y obícurecer la R.egla que encila 
feprofcira.fol.x j í j .uum. io . 
PREDICAR. 
Siempre ha fido materia dificulrofa pre-dicar vn miftivo Predicador diverí'os 
í tr -
Scríilones a vn tr.ifmo a&nto.'fol. í f j , ir A» P W D E N C I J . 
PREGVNTAR. 
O Todos pueden pregunuar , ni i rodos 
fedebr; reípondei'. fol. 275. h u m . é j . 
Se íequentibus. 
PRELADO, 
'O Ha de aVcr cti él la menor imper-
fección, fol. 46 . n.6. 
Quando él Arelado aísifte á lo temporal, fítif-
face á la afsiftencia que debe trencr en lo ef^  
piritual.fol. 4$$. num.i 9. íecjuentibns. 
Los Prelados 1c han de aver como Madres de 
los í'ubdiros. Dodiina grande de ban Ber-
nardo, fol. 43 2. num. 44 . 
El Prelado no ha de mandar defde el deican-
Co a los fübditos. fol. 61. nura. 6^. & fe-
quenribus. 
Quando el Prelado enfaka \ vn inferior j el en-
íali^ado íuele vfurparle la dignidad; fol.5 8 4i 
num. 8. 
En los Prelados , y Superiores del Mundo^o 
ay ojos para mirar á todas parres, fol. 456; 
num. 5. Se fequentibus; 
El Prelado ha de íer mas amado , que temido. 
foU 4 3 1 . numer. ^.Vide verbo Abad,, 
•• • - • - ' ¥-:< 
P R E L A C I A S . 
NADIE Las renuncia , y todos las apetc-cem fol. 3:9. numer; 59. 
La Prelacia tiene dos femblantes ,vnori{ue-
ño , y onó formidable. fol.;8.hnmer.;6. 
Es can'a inrolerabie á los mas robüftos Om-
bros.iol. ^6 . nitmcr. 4 J . 
San Agnliin dixodeclla , qne tenia nombre 
de carga j no de honor, fol. 57 . num. 49 . 
vñíe goviemo, 
PREMIO. 
O Parece que en Dios ay modo para 
premiar al hombre humilde.fol. 118. 
numer. 14. 
PR E T E N D I E NT E S : 
E La humildad fuelen hazer redes pata 
peícar , y conleguir los pueílos. fol. 
135. numer. 1 o. 6c íequentibus. 
PROLOGO. 
^ ^ V E Cola fea ? fol. 11. numer; 1 ¿ 
A Prudencia no fe ha de regular . por Ibs 
acontecimientos, fol. 69, num er. 2.6 
, & fequentibus. 
P SALMOS. 
OS De David fe acomodan con todo 
genero de perfonas : y por cíío fon 
liempre mas frequehtádos, que ni ngun otro 
libro de la Sagrada Eícriptura, fol. j.numer. 
1 9. & fequer.iibus. 
El numero exotbkánce , y muchedumbre de 
Pfalmos engendra redio ^ y ocafiona fafti-
dio en el elpiriru. fol. 344. num. 14. 
Sán Benito repartió el numero de los Píalmos 
pertenecientes á cada vna de las Horas Ca-
nónicas en el Oficio Divino.fol. 339. cap. 
18. 
Temeridad fera añadir mas Píalmos en t iOS-
cio Divino, (obre los que San Benito fe-
ñala en iíu Santa Regla, fol. 344. numer. 
17. ' : v , 
El Pfalmo , para que entre en provecho fe ha 
cíe maíticar , y no tragarlo de prifa. fo l . 
3ó7. numer. 72 . 
No cílá la perfección en cantar 3 ó recitan 
muchos Pfalmos : fino en cantar bien los 
que íe cantaren, fol. 341, numer. 3 . &: íe-
qa&ntibus. 
RAPIÑA. 
Ve íignifica elle nombre Rapiña ? fol 
442. nunur. 36. 
RAZONES, 
VNA Razón defabrida kaze al don poco eüimable. fol. 447.num. 60. 
Las buenas razones obligan mucho , y con 
fu agrado grangean las voliintades.fol.448. 
numev. 62. 
En la corre cion ha de eícüfár el Prelado ra-
zones afperas , que fueicn icr mas ícníibles 
que ocio qualquicr caftigo corporal, fol, 
429. num. 26. &; fequencibus. 
RECREACIONES. 
T ^ S Muy pueflo en razón que los Religio-
jTJy fos tengan algunos alivios ,yrecreacio-
nes:pero fe.m a puertas cerradas, y con reca-
to.foh 109.uumer. ^  6. di lequenübus. 
E XÜxv'ifegendoAoX. iS.numer. 3^. 
La Regla de S.Benito fe acomoda con ta-
do genero de pcríonas.fol.y. num.25. & fe-
quenribus. 
Efta Regla es como vh Palacib , y habitaci©n 
muy capaz , para recibir dentro dcfi perío-
nas de todas fuértcs, y eílados. foLy.mráer. 
28. 
Kctierenfe perÍGnasEcIcíiaüicaSjy Seculares que 
en díe Palacio tancapaz cupieron. íol.8.11, 
i 9 . \ 
Ciento y cinquenta mil SamosCanonizados mi-
litaron debaxo de efta Regla, fol. cj.numeu, 
3 3; \ 
t.a ivcgla de Sán Benito íe llama la Santa Re-
gla por anronomaria.fol. 1 1 .n.3 9. / 
^ánta es la Regla , y fe prueba de tantas , y tan 
íantas Congregaciones como la profelían, 
fol. 11 .n.45. 
Muchas Religiones aunque ñola proíefíaron, 
íe vaiieron de lus cílatutos Tantos, fol. ü . 
n 47. - . 
(Tan difereta , y para todos es la Regla de él 
Gran Padre San Benito 5 que no folo las Re-
ligiones Sagradas , pero aun los Principes 
Seculares por ella fe dirigen , y gobiernan, 
fol. i6.n. 65-, 
^¿.©Émino (eguro , por donde derechamen-
te fe vá'al Ciclo. Exornafe eñe difeurfo con 
vnos verfos elegantes de Eimaragdo.fol.i 7. 
n.66. 
La Regla de San Benito / inclina ; y reduce 
ázia fi las voluntades, fol. i 6 . n . 6 i . 
Efta Regla (c llama ley : porque como la ley 
-es para todos; afsi lo rcs efta Santa -Regla, 
fol. 5. nutn. I4.&: feqncntibus. 
por 1er tan para todos efta Regla , convinie-
ron alsi Reyes, como Pueblos enguardar-
la-.fol. 8. num.3 r . 
y n Mongc muv obíervante la tra\a íiempre 
•en la rntno , leyendo en ella , ^ preguntan-
do las dudas que íe le ofrecían fol. 26. 
miS . 
flegla fe llama: porque por ella fe han de re-
gular los hierros , ü los aciertos quehuvie-
re en el -eípirkual edificio, fol. zy. n. 34. 
& íequentibus. 
Efte es libro > por donde Dios ha de pedir ef-
trecha quenta á los Monges : y por eíío es 
menefter tenerlo muy leído t y clUidiado. 
fol- z6.n.30. & fequeut. 
[Todos los días lo leen les Monges Ciñercieil-
les deípucs de la preciofe en Capitulo, Ibi -
dem nuraer. 31, 
la Regla de San Benito, ÍÍS la efcala per don-
de íus hijos han de fubir al Ciclo, fol. jo.1 
n.47. 
¡No es digno de tomar la Res-la de San Benito 
en fus manos, quien cuydadofo , y pumual 
no la ©bferva. -fol. 45. numer. 1. & fc*-
^uentibus. 
L Rey de Francia jqueaora al prefente 
reyna , mando ahorcarla vn Mercader 
de Paris, porque tenia en íu tienda_paños de 
la fabrica de Segovia, fol. 402. numer. 
36. 
San Luys Rey de Francia , amante de la juíli-
cia. fol. 411 . n . i 8 . 
Reyes s y Reynas que profesaron la Regla de 
San Benito, fol.8.11.29. 
Noay hombre^ en quien como Rey no predo-
mine algún vizio.fol.i 65. numer.50. 
KEUGIOÑ* 
O Efta relaxada aquella fveligionjen don-
de fe caftigan los delitos , aunque al-
gunos en ella le cometan., fol. 410. numer. 
14 
Religiones que militan debaxo de la RcgU 
del Gran Padre San Benito, fol. 1 laiumsc. 
43; 
RELlGíOSOSi 
OS Religiofqs hazen dclClauftroí'aray-
fo. fol. 290. num. 57. 
Inevitables ion las penalidades que vn Religio-
ío padece : y feria primor grande , ficndo 
forcofas jhazerlas voluwtarias , hazic^do de 
laneceísidad \lrtud. fol. 20^. numer. J2. 
& fequentíb. 
Revelación temerofa acerca dealgunoS Reli-
giofos. fol. 3 4. n. 9. 
El Religioto atento , y recogido , fe trae con-
íigo vn natural Monaftetio tn doride habi-
ta, fol. 3 9.num. 30. & fequentibus. 
No vive dentro de la claufura el Reljgiofo qüe 
fuera de ella tiene los peníamientos. ibidem 
n. 31. 
Muy engañado vive el Rcligiofo, que por mu-
dar l u g a r e s í e perfuade , que ha de mu-
dar de coílumbres. fol. 40. num. 34.6¿ fe-, 
q entibus. 
La mayor rdaxacion de los Religiofos, pro-
viene déla comunicación frequente con los 
Seglares.fol. Bf.n. 3 feguentibus. 
El retiro haze á los Religiofos eftimables ^ y 
- def. 
defpicables h familiaridad, fol. nufticr» 
3 j.^clequeiitibus. 
R Í S J , 
ES Agcna del hombre, fol. 278. num. 1. & fcqucntibus. 
Riendo nació Ceroaftres 3 y fu rifa/e tuvo por 
mal aouero.foL ¿80 . n. 11. 
Rifas, y paííatiempos en los Seglares, fon en-
tretenimienros : pero en los Religlofos 3 y 
Sacerdotes blasfemias.fol. 109. num. ^ 3. & 
íequentibus. 
En la rifa fe da. el necio á conocer, fol. zS3. 
num.i y. 
Nunca fe rió Chriílo Señor Nueftro ni ral 
accios refieren de el los Evangeliftas. fol. 
278. numer. z. 
La rila con modeftia i y diferecion no es ac 
cron prohibida a los varones mas virtuolos-
y lautos.fol. 11 1 .num. 4 5. & fequentibus.. 
De tales rifas dixo Filón que eta Dios Autor, 
fol- t i l . hum. 48. 
Las rifas a y pndatiempos del Mundo, van mez-
clados , y embuelcos entre crilleza , y do-
lor, fol. 286. numer. 3 9. 
Quien íc rie , es digno de laftima , y compaí-
iion.fol. 2S2. num. 24. 6: íequentibus. 
M 
ROGERIO MONGE. 
VRIO Por la obediencia.fol.^.nurn. 
36. & fcqucntibus. 
ROSTRO, 
TAN Agradable , y hermofo era el de Chritto Señor Nucftro , que los Solda-
dos , quando mofavan de él,fe lo cubrieron, 
porque á cara deícubierta no podían prolc-
guir con lus delacatos.fbl. 353*numer.7. 
Por la Fiíonomia de los roftros , fe dan á co-
nocer fus inclinaciones.fol. 304. numer.4. 
S 
S AVIDVRIA, 
Abcr falvarfe es la mayor faviduria* fol 
261. numer.6 3, 
S A L . 
MAndava Dios ponerla en todos los fa-crifícios.fol. 445. numer. 48. 
Coa i a fal de la diícrecion han de fazonarfe las 
razones.fol. 276. numer«6 9. 
V 
S A L V l A m A B A D : 
lo muy defiguales fuertes enere Mongcs; 
y perfonas Seculares, fbi.34.num. 9, 
SANTOS. 
SOn tantos los Santos Canonizados en la Religión de San Benito , que la podemos 
llamar feno de San Benito , como fe llama-
va feno de Abrahan el defeanfo de los juí^ 
tos.fol. 10. numer. 37, 
Para fer Santos, no bafta hazer obras de Santos: 
jorque es mencíler hazedas con elfervor que 
lashazen los Santos.fol. 357.numer. 2 j . 
Dichoía Comunidad, en donde huviere mu-
chos Santos ; pero dicholos en todo cafo 
aquellos que fueren Santos, fol. 3^9.num. 
A muchos Santos no les niega Dios, lo que 
acaío á vno folo le negara. Ibidem* 
E 
SEGVRWAD, 
N Ninguna parce la puede aver. fol. 40.) 
numer. 3J, 
SENADO. 
SE Llamó afsi}porque fe componía de honw bres viejos.fol. 393.numer.^ 1. 
. SEPARACION. 
PAR.A Los incorregibles , no ay otro ma-yor , ni mas eficaz remedio , que el cu*, 
chillo déla ieparacion.fol.417.nura.49. 
A 
SERPIENTES, 
NTES Que beban vomitan el veneno, 
fol,374. numer. 26. 
SILENCIO. 
RANDES Lofiores , y alabancas fuyas. 
fol. 10 numer. 1 j . 
Lo iDucho que lo encomienda á todos San Juan 
Chryfoftomo.fol. 108. numer.50. 
Es la c(cuela en donde fe aprende á hablar.foU 
293. numer. 2. & fequentibus. 
Lo mucho que nos encarga el filencio nueftrO 
Padre San Benito.fol.IOÓ.numer.22. 
Tan grande filencio ha de aver en los Conven-
ros , que Tolo íe han de oye en ellos las di^ 
vinas alabanzas, fol. l oa .n . j .& i ícquentib. 
Ea 
las Religiones que mas fe guarda el fílefteio 
dixo Geiíon.que avia 'mas obíetvancia. fo l , 
104. n. 14. 
Quando áy íilencio en el alma , habita Dios eft 
ella como en íu Templo, fol. 10 j . numer. 
17 6c fcquentib. 
¡Tan importante es la virtud del filencio , que 
por no quebrantarlo , hemos de eícufar ha-
blar aun de coíasbuenas.fol. 106. num. ix-. 
& fequentib. 
El Religíoío no fe ha de dar á-conocer por las 
- palabrasfino^por el filencio. fol. 2.71. num. 
44. t 1 
Lbs íilenciofos fon habitadores de-la patria Ce^ . 
leftial. fol.-274.num.j5.& fcquenribus. 
Silencio fumo que íe guardava en el Monaíle-
rio de Claraval.fol.ibidcm.num. j ó . 
Silencio grande que le guarda en el Monafte-
'cio de la Efpina, rol. 27 5. numer. ;J5?. 
SÍNGVLMWAn. 
LA fingularidad , m:s tiene de ambicio^ oculta, que de virtud manilieíla.fol.249, 
num. G. de íequentibus. 
Huía San Bernardo la fíngularidad. fol. x'j i-, 
numer. 22. 
Defcrivc el Santo a vn Monge fingular con pro-
piedad , y elegancia.Ibidem numer. 23. 
'Aun las obras que le hazen por orden, y difpo-
- »íicion de Dios,fon de temer quando fon no-
tables , y fingular es. fol. 2 j 3. numer.28. 
Pe dos maneras fe incurre en la fíngularidad: la 
vna haziendo mas que los otros : y.la otra 
haziendo menos , pero todo es vizio. fol. 
3, j 8 . numer. 48. & fequentib* 
SOBERPU, 
CRECE , Y fc aumenta cen las virtudes. fol.,2 38.num.25. 
Sobervia es grande querer vn hombre fef Co-
ló , y nü íer como ios demás, fol. 2 j 1 .num. 
17. 6¿ fequentib. 
iDifinicicn del fobctvio i y algunos exemplcs de 
los quelohaníido. fol. 185. num. j o . 6c 
'íequentibus. 
El fobervio no reconoce en Dios fuperioridad, 
fol. 186. num.)-4. 
^íoay pecador que no tenga amiftad con otro 
como el : folo el fobervio no admite cora-
pañia.fol.25i.n.i7.6c fequentibus. 
La íobetvia , es la que de Dios nos apartís.fol, 
ji 1 j.n.7.6c fequentib*. 
L 
$ÓjiREÓÍÑTy¿$¿ 
AS Que los Monges Bernardos traen ifo-
bre el Efcapularlo , fe las dió a San Ef-
van Maria Señora Nueílra.fol. 40j.num. 
SOCRATES: 
ERA De parecer, que no le aviamos de pe-dir á Dios más de aquello que fabia nos 
convenia, fol. 580. n.jo, 
SOLITARIÓ, 
HA De fer por fí folo íuficientc para fi.fol. 33.11.4. 
Para íer foíitario vn Religiofo ,no hameneftec 
retiraríe al hiermo: porque en el retiro de fu 
coníideracion puede hazer íoledad de las 
Ciudades.fol. 37.n.24.& íequcntiK. 
SOLO. 
PEligrofamentc vive el que vive folo: por-que del folo da por fegura el demonio 
la vi&oria. fol. 249 n. 10.& fequenrib. 
Doéhina grande que San Bernardo eferive á 
vna Monja que fe queria retirar á la foledad. 
fol. 249. n.y* 
Luego que Jacob fe quedó folo , íe le ofreció 
vn valiente competidor 5 con quien á brazo 
partido batalló toda vna noche, fol. 36.11. 
L 
SVPERIORi 
OS Superiores fon Medicos.fol^jo.nuíla* 
S^.Vide verbo Abad.Prelado. 
SVSTENTO. 
c 
O'Entra en provecho el íartehto 3rino 
fe maftica • y dcfmenUza en la boca¿ 
fo l . 367. n.71. 
T 
, TEMOR. 
ONEI temor dio nombre de Diofes Id 
antigüedad á los íuyos. fol. 14o.nura«' 
2. 
El temor reprefenta loscafos como aconced-í 
dos.fol. 141 .n. 8.6c fequentib. 
^1 temor de Dios es la mayor íabiduria , y en-
fe-
fe^tii^a fol. 145. nuñi. 17. & requcotií. 
bus. ' ;- " ' -, - - • • ' . ¡ 
Temer debemos a Dios 3 no folo en qúañto Juf-
ticiero , fino rambien en quaiito miícricor-
diüíó', fol. 14(5.. númer. 30. 8i Iequenti-
bus. 
Quien teme á Diosinó le ofende, fol. 14 j .num. 
2 ; . & íequentib. 
M pecado íoiamenre hemos de temer 5 porque, 
^ en rigor , "el lólo es , y puede llamarle mal. 
fol. i 49. num. 40. & íequentib. 
El Canto temor de Dios tiene el primer lugar , y 
es el primer pallo que el hombre da en el ca^ 
mino de la virtud* fol. 143 . numer. 1 j . 
1(5. 
Saneó es el temor de ÜÍOSÍ fol . i j } . numer. 
60. 
Temer debemos á Dios por fer quien es; porque 
como por fer quien es 3 es dignb de 1er 
amado ; por ler quien es ^ es 'digno de íet tGj. 
mido, fol . i j^.num.ói-* 
f K M P L Ó l 
LOS Romanos tenían el de la hohrá juntó con el de la virtud; pero con tal arte^ 
íqiie al templo de la virtud íe entrava por 
el de la hoilra.fol.414,hum, 30. 
También fabricaron el templo de las triftezás 
en lo interior 3 y en medio del templó de lós 
deleites , y holguras.fol.289.ñüm.j: 3. 
S A Ñ 7 A ERES-A DEJESVS. 
R Eprehendió a vna Mohjá , porqué fufpiraU vá eftando comiendo con las demás en el 
Refeelo: io.fol. 2 5 3. nu m; 24. 
Era de parecer que en todos los eftados aviaii 
detenerlas períonas que perder; fol . 413. 
num. 26. 
t í E M P ó . 
I T l L Qiie no fe emplea en el férvicio de Dios 
J^J^ es pcrdido.fol.36 3 . n u m i j j . 
La prudencia enl'eña,y di<íba que vhos tiempos 
íe han de mezclar y comp irar con dtr os.fol. 
fol 45o.num.3 3.& íequentib. 
MAla es la tierra coil quien fu dueíío anda ficmpre a pleitojfol. 19 j .num. 2 3 ¿ 
A la tierra de qwe fue formado Adán , fe puede 
atribuir el mai fruto que en (us principios 
produxo.fol. 1 94.num. 2 1 . 
La tierra negra es la mas eílimable de jían 
ílevar. Ibidem nuíher. i i V 
SAÑTO TOMAS APOSTOL; 
R Ehovó las heridas de Chrifto Señor Nuef-tro'conla c'uriofidad de querer exaimi-' 
harias.fbl.31 j.nu'm.jcj. 
SANTO TOMAS DE A ^ V I K O . 
A Santo Tomás le llamaron el Buey mu-do,por íu gran filencio. foí.27 j . numer. 
^ é l ., - • ''A . . . • .. 
Tuvo en Moiite Cafino fu primera educación; 
y en Foíanova pafso de fefta vida á la Bien»-. 
Venturah^a-cfóí. 15 .num.j 1. 
T O R ^ V E M A D A ; 
FRay Tomas de Torqucmada fue el p rimec Inqiiiíldor ch ellos Rcyiaos de Efpaña.foU 
i4.num.j-4. 
TRISTEZA. 
S La eífenCia , y difinicion del M ohge.fóL 
_ f 2 83'nura.2ó. 
Tnitezás de elle mundo ateforan contentos pa Á 
ra la BicriavehturariCj-a.fol,2g 5 .num.2 8. 
Las triltezas de ios juitos fon alegrías en la rea-
lidad jy por eíío l'ori enigma que nó todos la 
llegan á eiitenáerifol. 287, numer. 4(3. 6¿ íe-, 
quentibusi 
TROMPETA, 
1L Eco formidable de la tr ompeta que ha 
de refoliar el dia del jüyzio , átronava a 
San Gerónimo ios oídos, fbh Í 4 i . h u m , 
9. ' , 
Trompéra del juyzio íoii los efetitos que buel-
ven la vida j y refücitárt á fus Autores, fol.z. 
num. i * 
VACVO. 
' I Se diera vacüo eh la hatüralcza , fe vinie-
ra el Cielo al íuelo para llenarlo, fol. 
11 cj .num.ii . 
En el vacuo del faufto de eíte mundo ^ ponian 
algunos Filoíofos el conftitütivo de la Bicna-! 
venturanza .fol. 12 ó.num .21 . 
v 
VALOR. 
Alor , y fufrimiento ha menefter el ver-
dadero obediente , como ñ fuera 
de 
¡Üs picara, 3 f c e t a l . fol. r j ; : ftir^et. 
VANAGLORIA, 
QVicn haze buenas cbtas por fin de vária-glopa i.por las mifmas virtudes fe con-
dena J no menos que por los vizios. 
fol. 246 .num.<;o!.& ícquentib. 
Efte tal con las virtudes dcíhuye a y házeguétra 
á las virtudes.füLz47;num.^5. 
•La Vanagloria viene de nueftros, primeros ;Pa-
dres^como pefte difundida por todos fus def-
cendicntcs.fol ziÉ.num.5-4. 
'Aunque los fierves de Dios no caigan en otros 
vizios; apenas avrá alguno en quien no íe 
halle algo de vanagloria, fol. 116. nnmer. 
" T 5 * 
% los varones mas fainos cjuc vencen el mundo 
demonio^ carne , los vence la vanagloria, 
fohí r8.nüm.4$>. 
LA Venerable no fe adquiere cón los 'anós> fino con la vktudifol. 386. numer. a 1 .^ c 
íequentib. 
%a vejez cateris fanhus^ mas apropefitopa-
ra elgoviernojque la mozedad.fol-. ^-90. n . 
ícquentib. 
'vmzNo, 
A Serpiente lo bomita átítés <jile beba. 
fol.374.num.-26. 
'VERBO DIVINO, 
NO Se acabavan algunos de perfuadir , qüe el Verbo Divino baxalí'e al mundo¡á 
hazerfe hombre , dexando íuRcyno en 
el Cielo a mal recado, fol. 227. numer. 
37* 
El Divino Verbo rio procede dd conociento 
de las criaturas. Y porqué, fol. 103. num. 
fallado 3 y filcnciofo vino al mundo , fin em-
bargo de fer palabra de fu Eterno Padre. fol9 
103 .num. 10.& fequentibi 
David lo llamó pluma de eferivano. Dafc de 
eftolaiazon. fol.25)7.num,23, 
VERGÜENZA, 
A Qüe ocafiona la confefsíon, es la mayor 
hermoíura. fol. 211. riumer. ¿ 8 . & 
fequcntibiiSk 
San Antonio AWd eícribia fiís ^efeílos en par» 
tes que otros ios pudicífen leer; para con la 
vergüenza de que otros los fupiellen,enmeii-
darle de ellos.fol.415.num.39. 
-Mas refrena a algunos hombres la vergüenza, y 
pudor^ue no el rigor de la ley.fol. 41 2 . n. 
Si vna perfona llega á perder á Dios, y á los 
hombres la ve rguenca , no ay camino para 
••f educirle a mejor acuerdoifol^i 4.num.^ 2. 
"& ícquentib. 
VESTIDOS, 
On ocaíion de aquel lugar i B^áfaj- qtil ví-
cilat, cuftodlt veflimenta Jua j fe 
explica que veftidos fon los que han de 
guardar los'Rciiglofos.fol.vjoi .num. 31 . & 
ícquentib. 
-Nucftro Padre Sar* Benito manda que duerman 
los Monges veftidos.Explicallc cfta materia, 
fol.397.num. 1 3.& ícquentib. 
'XosReligiofosnofe'handcveftir de las ropas 
mas coftofas.fol.401 . numer. 3 4. & íequen-
tibus. 
^Quien pbnc fu eftímacíon enel precio del vef^  
tido^á fimilmo fe delprecia,.y deíeftima.'foii, 
403.num.4Ok 
V I Z I O & < 
EN Todos los hombres no dexa de doínU nar fenaiadamente algún vizio , contra 
quien debe hazerfe la mayor guerra > y 
opoficionibl. 16 3 .num. 5 o, 
VIRTVDKS, 
ES Primor grande hazer de la necefsidad virtud, fol. 202. numer. j 2. & fcqucn-
tibus. 
Todas ias virtudes juntas , y eflabonadas ehtreíi 
ion del agrado de Dios.fol.78 .num.4. & íc-
quentib us* 
Apenas avrá quien quiera fer virruoío tan de 
valde , que íolo atienda , y mire ala virtud» 
como premio de fimiíma. fol. 1J4. numen 
* ! ; 
VOLVNTAV PROPIA. 
POr ia puerta de la propia voluntad dan lai hombres entrada á los males todos, fol, 
1 6 2.num. 2 j . -
No ay cola mas dificil de renunciar en los hom -
bres,que la propia voUmtad> foU 1^7. num» 
^ 6& íequentibus» 
La 
La propia voluntad haze guerra al mífmoDIos. 
fül. Í6A.. nufner.3 i .&í íecjicnribus. 
No tiene Dios de fu mano , á quien haze fu 
propia voluirad.foL 167.11.44.(Seíequenc. 
Qincn por íü voluncad propia íe govierna, de-
genera de Chiiíliáhó , y no parece aver íidó 
redimido coii la Sangre de ChriiVo Señor 
Nueího. fol. 1 ó8.n.j-2.&; ícquendbus. 
La propia vüluurád es can dañoía,qne nueftros 
bienes los convierte en males.Fol; 169.num. 
Los Í3ienaventurados no tienen voluntad pro-
pia : porque en la gloria no ay mas voluntad 
que. la vol ¡ñtad de Diós.fol. i 61 . hum»i z. 
& feqnentibus. 
VOZ. 
SI Álgñná voz difuéna éntrelos Cantores^ perturba , y haze herrar á los demás, fol» 
i ^ 6. huhi. 3 8. & íeqwemibus. 
Entonces fale la voz mas acertada 
es mudo luprincipio; FoL 297.ÍÍ. i i 
TEGV4S. 
SO N Tan ligeras las de Andalucía , que dieron fund; méio para pr efumir de ellas, 
^uc concebxan del ayre. fol. 3^641.20. 
S 4 N T J I N E S . 
Ezia que la Sangre de ChtiíJo hermo-' 
íeava íus mexillas.fol.i 1 3.11.3^. 








DE LAS EXOPKTACÍONES Q\/E SE CONTIENEN EN ESTA 
pmnera parte. 
Exortacion diez y fíete , de Oftavo vradu hu-
tniHtatis.hl. Z4S. 
í,xortacion diez y och© , (^? nono grada humi-
l i t a t í s jo l . 161. 
Exorcacion diez y nueve,í& freciviograda frtí-
milítatis fol. 2.7S . • 
Exottacion veinte, ¿/^  Vndtcimo gradu humí-
¡itatts.íol. Z 9 3 . 
Éxortacion veinra y vna 5 de Vítodeclwogradu 
humtlitatis, fol. 303 . 
Exortacion veinte y dos 3 Concínduntur gradtís 
humilitatisSol.-i, 17 . 
Exortacion vrince y tres,ate Ofpcijs Vivinis in 
voóiibusSol. 3 2 . i . 
Exortacion veinte y quatío, J^uo ordine Pfal-
Mt dicetid/funtfol. i } ? -
Exortacion veinte y cinco, de Difciplina pfa~ 
¡endi.fol. 3 j i . 
Exortacion veinte y fcisa¿/í Reverenda orath~ 
«//.fol. 3 68, 
Exortacion veinte y fietCjí/í Dtcanis Monafte-
r i j , fol. 3 8 1 . 
Exortacicn veinte y ocho3J^uowodo dormídnt 
MonachiScA. 3^4. 
Exortaci on veinte y nueve, de Excotnmunica* 
tione cu/paruní, ío\ .^oj , . 
Exortacion treinta , de Pueris tninori Mate 
qualiter corripianttir, foi. 4 2 3 . 
Exortacion treinta y vna ^ ^ Cellerario Ma~ 
/3<3y?<?nr/.fol,434, 
Exortacion treinta y dos,^ Fen ameritis Mo-
na/iertjJíQl.isQt 
^ Xortacion primera , al princi-
'pio de U'Regla.foL 1. 
Exortacion íegunda , l'obrc 
el Prologo, foi. 1 y« 
Exortacion tercera,^ qua * 
tuor genéricas Mónacho-
r//w.fol .31, 
Exortacion quarta , qüalís deheat ejfe Ahhas. 
fol .43. 
Exortacion quinta,^ adhihetdis ad conltlíurn 
fratrítmsáoX.Oi,. 
f.xortacion íéxta , dé inftrumenth honorürte 
operumSo\.7^' 
'Exortacion feptima , de ohedientia difcipulo* 
f«w.fol.8S. 
-Exortacion o¿tsva,í/¿ tatiturnitateSoX. 101 ; 
Exortacion nona,^ Hurr.DitateSoX.'í.i 3 . 
Exortacion dezima,Éte Frimo gradu humilitd* 
í/j-.fol.i 39 , 
Exortacion vndecima,^ Secundo gradu hnmU 
lítatísSo\. i j 7 « 
Exortacion doze, de t e r t í o gradu humi¡it¿t~ 
í/'/.fol. 174 . 
Exortacion ttece, de J^zariogradu hnmli ta-
í/V.fol. 189. 
Exortacion catorce , Quinto g r a d a h u m i -
litatisSol. 2 0 J . 
Exortacion quince 3 de Sexto gradu hümiU* 
tatis.foít 115?. 
Exortacion diez y feis , de Séptimo gradu hH~ 
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